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I N D E X 
P R O V E R B I A I V R E ^ 
C O N S V L T I S P E C V L Í A » 
R I A. 
AbauUrecepijfe i$a 
A'cane non magno f<epe tenetur aper IPÍ 
Admanm non habere is* 
Aeqtta lance 189 
AequUpafiibu* iSo 
Africm íex igt 
Mentí ue&igijs mpjlere 189 
Altare fyoliatyUt aliud operiat i p o 
Apparentrarinantes Ingurgite uafto tst 
Á propofüo cadere aOo 
AfiniKafmmnonprendit is>» 
Catenatilabores tp* 
Cato fui temporis is^ 
Clodim accufet machos Catilma Cethegm 1P» 
Coüyriomo omnibwimorbismederi 190 
Color putfum iss 
Comiuentibm oculis »ss 
'Cuiaduenit «MWMI.OO/Í aduenitfolm «p» 
B e manu mmunwm tst 
De plano fieri as^ 
DOWÍWIÍW r o ^ n r pnecipit »5>» 
DOWÍÍÍ /«d CMÍ^J refugiwm rt? 
Donare ad procejfm *i9 
Dubiws euentut litis »8s 
DMOJ Icporw eodcm tempore ¿apere 19 * 
44 » píípondij 






Extrd máttiww wiííere 
F<íct6Mí /bíew ddiuuare 
Edftmtranfctftm ejl 
Ealcem m alienm mejfm mitterc 
Eclici diplómate uti 
Fertilior feges e¡i alienit femper m «ígm, 
Vicinmcfr pecm grandius uber habet. 
Fortunam m ftnu haberc 
Truñdt'm lupus agnmcomedit 









Lance una trut'mre 



























I N D E X 
tyU&polytdt »8? 
lAalM chorauUs e re m 
Manut pretim «Sr 
Margarita ante poreoí 150 
M wgm ai parietem 19% 
in pera ÍS»! 
Noxacaputfequitur 150 
o!> fJÍOMJ pmftm caruit Kobertm AfeUo ist 
0]KO ny o i¿a.fTVs 18S 
O Í K & e p l P í & o t K © ' 1 S 7 
Ommexceptioncmaior xs? 
OUÍ hodie prañant^uos kx det m ñ ' m puUis* ipt 
Paries dealbam %$& 
Fedem'm foueahabere 188 
Vermanm tradi «Sr 
perSatyrm 18? 
pro^t ione; Adorno 180 
probrftionw luce clariom t$s 
QtyámerueXytalvioflk is% 
Oyid <nd rhombmf is>i 
Remnonnouimaggredi ipi 
Reuoluto manteUo 191 




I N D E a : 
SimiUs habent labra UftucM 16% 
Sitientibut agrU tuü alicnos irrígM 189 
, Spargere aquam 
SÍIWIWO d/^giío 180 
Sao Marte 190 
Tantioffkquanti pdnh í/nfmftm »^ 
Temeré ne iura 
Vefrertilio »S(S 
Veéigij! mhuerere »sp 
Vfnr<e nautiae ^ 9 






































Synecdoche » í 4 




F I N I S » 
C L V A E L E G B S , I V R E 
C O N S V L T O R V M Q ^ V E L O C A 
pr<eter ctterortm traditiones hoc m l i 
hro obiter declaratafint. 
t . uenditoY.commu.prxdip* >xo 
l . fina.de ¿edil, cdic. ¿ i ; 
I . ft uero.f.de uiro.folu. matri. MI 
l.fideicommijfm.f.ft cui ita.de legaAi], 145 
l . Plautiut, de duro e r (trgeti.leget. 78 
l . ficut.de ad'men. legat, xpr 
I . profyexit.ff. qui c r 4 quibm man* %s 
l.fantoft.'mfinead.llul.maie. 104 
l . nec m ea. ad.l. luí de adul. 10% 
I * i j . C . depatrib. quifiL 109 
R«í>ncíí.C. de fenten. fme pericu* %tt 
h ca quidem.C, de ctcctifct. 44 
ApM4 
I N D E X 
A P V D A V T O R E S HV* 
M A N í T A T l S . 
j>UutM wi Amphitr. explicatut eo carnime, 
mnc hommem detfxam paUio, pag. m 
idemi/n AuluLnihilicoaftio. i£» 
Et m eademfabuk eodemcarmi/ne: Oyindo mAtiM «tcí 
trahm ere . aoo 
CatulU uerfmverm ad miüid qui/ndeem ducent4,<¡ui<i 
pgnijiect. 
Item Saty, jcíii]. difyojitis pYidiucshmis. quid fint 
hmie. 
F I N I S . 
I N B 
ELEÍSf C H V S D i 
C T I O N V M Q_VAE 






Ambulatoria uóiuntás ISJ 












Conuitim t09>ZT fii* 
Copes i t f 
CopUrmnegotim i t p 















fdtit tantum propric 
itp.ufyad xiz 
Diftiones aliquot lurecon 
fultíicü alijí autoribm 
commmes ibidem 
Dimifit creditores x%x 
Bnchiridia 10? 
Euidentifi'mtm xp? 
Bxaut orare xxt 
Bxautoratio m 
ferrm'mare i n 
fiduciaria htereditats t u 





Huma quid n i 
Hypotheca m.wfeq, 
ImperiumeftgUdij pos. 
teftai io i 
Indefinita pro uniuerfali 
Infolidm 
I N D E X 
infolidm xii Penes 
ln fmma xi\ FenijfimM 
interejfe 176 Periculum 
lureconfulti d VdUe calum Pcrfitngi 
nijídefvnji zoz.wfeq. VerptnéiorU 
Idnipcdk mulier z\s> rtf/s-^^oe 






Méoreí noñri qui 
Margarita 
Meliorare 




























zoo Qyot diebut 
li  . Z04. Reliquare 
PeÜex quid & unde difia Reliquatores uefiigaliu 





























Smgulare pro plurali 19S 
Solarim no 
Solatim ihidem 
Soluta oratio 1$$ 
Speciofteperfotitequi wo 
Speftabiles qui ibidem 
Stemma no 
Stuprm toe. 0a ftq. 
Suuthteres 11% 
Tergiuerfari »op 
Teftamentm mde xot 















Verficolons ueftes ibidem 
VerfipeUis no 
Veterator t i l , !? ftq. 
Vittut m 
Vocabuk aíiquot iurecotta 
fultU cm reliquia autos 
ribus comunia no.zrfe. 
Vocabula aliquot Iurecotta. 
fultUpropm 119 
Volwmen loucrftq» 
Vfu » i 
Vfurpare t u 
F I N I S 
I N D E X 
d V A E L B G E S , I V ^ 
R E C O N S V L T O R V M Q_VE L O C A 
prrtercxterorm traditioneí hoc m libro 
obiter declarata jint, 
l i j j e adoptio. 
Imore.ff.de firfy. 
l.ex[ylU(t.lárboribuí.deufufrue, 7». CST 7$ 
l.ft feruitM.deftrMrba.pr/dio* %fi 
lfina.fi cer.peta, 301 
Ifundi.f.fi ruta.de aftio.empti ÍOS> 
l.cwm i/nplures.f.locatorhorrei.loc, »oo 
l ) . f fedfciendü.l.idem O filiM.de ¿dil.edic* x i c . & w 
l.eoiure.'mquib.cau.pig. JSÍÍ 
InaturalU.^.qmd fifaciam.deprtfcrip.uerb, 4^ 
I f i ita quii.de h<tredi,'mñL *s>t 
l.pater.f .filiim.de leg.iij* .30* 
l.h<ere!.penul.de lega.iij. 5*4 
l.liberto.$.filim,de, annu.lega» 
Iqurfum.defitndo mñruc, w .c rw .&sxe 
XMberniic.de pindó Miftr», 3^ 9 
X.iyX.umwm'de triti. umo oleocfc lega, 4»* 
l.al'ment(t.deal'men,leg<t, M 
l j.de fuccefío.edi. 30^ 
Rubrica de operit liber. iS+'Z? 
í. cwm precario, de precar. $9 
l.is cui.de aftio.w obliga» 
lquiante.de uerbo.obliga, t^s 
Vwter 
I D E X 
VmterfiiptiM pmci.de uerbo,oblig4< 
tquires.m fi.de folutio. w 
l.nonnuüi.de accufa. 4^0 
l.famoft.'mfi.ad.liul.mde&t. 999 
l.penul.de bon. damna* j ^ 1 
l.non dubito.de capti' ^ 9 






í . í . ^ . iüo .C.de Ldít.íi&er.íol. í 4 4 
lnHi.de tutel. m prwíci. 
X.\.dedom.cau.mor. IJP 
lnauthen.de non alienan .f.qutdam. 190 
A P V D A V T O R E S H V M A 
N I T Ü T I S . 
ExplicatumVergilij carmenm Bucol Dumqueror & 
diuos quanquam nil teftibut iUU Profici c r c, ST 
Ouidij carmen m Heroid. Sic ubi Colchorm mmini 
regina uocari. 317 
luuen.quoque Saty.ij.explicatM 
Hórrida qualefacit refidem m códice peUex 4jS 
ltemSaty.xiii¡.di¡j¡)ofnis pnediues hamls. 43S 
Aufon'm quoque^ pocta quid fenferiteo carm'm: 
Vrbiáííbaterníeo'c. 1S7 
F I N I S . 
r N D 
E L E N C H V S 




Abeffc í í . w 
AhUtiul ubfoluti mtUY4 
fox? 
Abrogare legi xi$ 
Abrogdtio %x9 
Abfens zsxs.cr feq. 
Abufme guando utrba acci 
pkntur 4 
Aecepto firem dat 173 
Accidere nr.&feci, 




Accufatoris prmiu ibide 
AKfotyvct 4Sf 
Aflioquando reperta, 
quale uerbu/m fit w 
Áfiionis uerbo m exceptio 
E X ; 
corttkeatur t f 
Aftionmdare j y r 
Aftionu fbmuU uarU xj? 
Aftionmfyecies uarU $$$ 
AélionUrei mmobilii ¡br* 
muía 
AfiionU m perfqnam fir* 
muía , 
AéiionPi perfonalU natura 
44 x 
Aftioncs an mobilibm ad* 
mmerandac ip<s.cr 157 




Aftut m.qr i i s 
Aftut perftftio per uerbü 
prteteriti tempom de* 
notatur ur 
Adproiuxta i f r . e r i í S 
Adam Htbrteis quid jxo./c. 
Adnmijiratores ferui 4.0a 
Adiudicare m 
Adueña quo diftet ab meo* 
la ws.zrfeq, 
Aduerbiü ueteribut qd 36 6 
Aduentitiim peculim J54 
Adulefcentia 408 
Adulta 
I N D 
Adulteriu iure gentiti pro* 
brüejfe t>s, 116,1^.114. 
Adulta % 
Adulter KcertCTfiy Tigimcl. 
(¡&0Cy quU pt 41$ 
Aedererationes 191 
Aedificict Ronut fieri qu£ 
dicantur »sp 
Acdilitm officim 407 




Acs t & x i t 
Aerit appeUatio curomné 
pecunii copie fiatur 419 
Aesfum ibidcm 
Aes noñrtm 4JO 
Aesalienm 4x9 
Aeñiunhora 11 
Aetatum USti/hUió 40S. 
CT fcquen. 
AetcrnaautoritM 34 
Agafones 4 os 
Aeger quid,€t unde dicatur 
G$i)f.etfe.et4i}.ctfe. 
Agi qu£ diccitur 4S1. c r / e . 
Afoceytix ' 47 
Aleator % 
E X 
Aleator wcrcc rtiy 7tft7r¿ 
Q&ccy quüfít 4?Í> 
Alibi j i r 
Alienare quid i j r 
Aliendtiomultifmm ctcci 
pitur <s6Qr¡cq. 
Aliendtionis fyecies quot 
fecundim.x t utah. 1J4 
Aliemtü quid proprie 
AUufío ab Etymolo* quid 
diflet 367 




Amic<t apud Ueterei quct joi 
Amiciqui appeüandi 4h* 
W.&feq . 
Anticitim multU modi* 
accipi 4tf 
AmicM an fine mandato ad 
agendüadmittatur 4 ^ 
Amicut an m caufa aniici 
teftiflcari pofiit ibidem 
Amplim u'm comparaúo* 
nUamittere 18* 
Amphora 411 
AVC«AÍKOI¿CU quid A i* 
Ancilk [crmm no cotinet 
í IT 
Angiportut uG.grf:q. 
Anniculm qim fit xsz 
Annus uaneijlitutrn apud 
ueteres Roma. 191.feq. 
Annuireditus 197 
Annonarij 414 
AVOIK©^  mdedicatur 
Amlm leuis pretij qs 171 
Antead quid rcjiratur %7<s 
Ante Calendas %so 
Aiitexx.AnnüGellio quid 
1S1 
Ante diem decimum Calen* 





ApoMi qui e r unde difti 
ATSÚICS ÍS¿ 
ATSTOQKVrtKtoS • 4J0 






Apud diñata penes Tyt 
Apudfehabereódfit «pp 
Arbitratores qui iso 
Arbitrorü dúo genera ibid. 
Arbitrorü definitiones res 
¿te fentétia appellari m 
ArbitratuTitij, quo fenfu 
dicatur tst 
Arbitria iudiciorum mftar 
fe habere teo 
Arbores grandes qu£ 9? 
Arbores caduó 7 í 
Arbuüim quid, 177 
ArcheioU 4s7 
Apx&oy 4p8 
Ana t4.s & 4** & feq. 
Arélate urbs 164-
ArgentimGaUit quid jit. 
crfeq. 
Argentarii edcrc tenentw 
191 
Argentarioru ofjiciu ibidé 
Arguere rewm 39$ 
Argmentwmab Etymolos 
gia 16$ 
Argwmentm ab aUufwne 
hb 
I N D 
Argmentudcdtrarvjs tos 
Armcntd CUY diéla 1550 
Armorü appeüatione quie 
ueniunt 115 
Arrogatio undejCtquid zip 
AfTXCCfi 510 
Artemon quid, & anfit 
pars nauis ibidem 
Afrupcc ibidm zrfcq, 
Articuli an ad caufamper= 
t'meant 353 
Artífices qui dicuntur 41? 
Artífices quo dijUnt amer 
catoribm i j5 
ArtificUlesoper& 16? 
AacpctA&ot 37* 
A fiignare uarie accipi 115 





qmnta eorrni auto 
ritas 40? 




Aureut quo taxetur 471 
E X 
AutoritM quid 
AUM proauwm non exclu* 
dit ur.wfeq* 
B 
BAccalaurimundedica tur 148 
BccAav©^ quid 335 
BfiC/VvCd 477" 
Bítt/ítva-^ ^«¿s 415 
Bíí/ií $14 
Bcca-iÁiKou uU qua 319 
Beare quid 
Beati q^ et curfie difti ibL 
Bcatulut ' ibidem 
Beüaria quid 33S 
BíAo$ quid 47T 
Beneficiarij 44 
Benejtciarm fundía 4?i 
Berlma quid 4¿ r 
Biffextut quid; & cur fie 
diélm 10} 
Biuduitm w 
Boí<e quid 437 
Bona s<s 
Bonorü appeUatio quid co 
pkfiaturto. 4.1S etfe, 
Bona dupliciter accipi 1x4 
Bona e r bar editas quomom 
do difftrant 4.19 
I N D 
Botut (¡Ute plm kcotnmodi 
quum comodi habcntjpprie 
bonanonejje iSi 
Bonorüpojfefiio quid, quo 
modcquiritur, zrquoab 
hcereditate diüat xss 
wfeqim. 
Botitefideiemptorquis zz? 
Bonoru poffejfor an {ppne 
hms appeüari pof. zSp 
Buxula ns.GTfeq. 
C 
CAiucut quid 7<y Caducws pariet ibid. 
Cadus w 
Ciemétitij parietes qui $1 s 
Cafa qué dícantur $09 
Cnefar proprie quU 194-




Calende unde & qui dies 
Z04. 
CaÜiditM x70 
Caluire quid 47? 
Calmniari quid c r unde di 
catur ibidem 
E X 
Calumniatores qui 477 
Caperedifprt ab accipere 
167 
Carbones 33 c? 
Carceraticwm js* 
Caftrati zGz.&feq. 
Cañrenfc peculium 364, 
Cafus fex quibm filiorü ap* 
pellatioe generaliter ne 
potes non jlgnificantUY 
A-^.cr [equen, 
Cauiüari ??o e r 47 j 
Cauere 149 ef? 71 
Cautio luüiniano quid ibL 
Cederé diem quid izs 
Cenferequid zz9 
Cenfores quales e r unde dU 
fti ibidem 
Centefma ufura qu<e 17$ 
Centumuirales caufde 4sr 
Centimuirale iudiciu ibid* 
Centonarij is$ 
Ceration 17? 
CeraunU uu<t 4 « 





bb ^ Cibít 
I N 
Cibctre 4St 
Cibariit 1 1 7 . ^ 7 ^ 
CibiappeUdtioquid conti= 
nea£ 4S1 
Cibarimpmis quU ibidem 
Cydonice m& 411 
Cirji quid 4*5' 
Cii zso. fiq* 




Ciues RomMberti qui 345 
Ciuitds pro ciuibm % 
Ciuitds Perufma 10 
CtMiífrS dies 11 
Ciuilis mcertaaftio 4$ 
Ciuiliter pofiiderequid 136 
Ciuiliter bona quie 114 
Cmliteranümmerare quo 
modo capiendwm xss 
Clarigatio quid j7? 
CUrifi'mi n i 
CUrifimafoemmaqu<e zi? 
Clarum vs.&feq. 
Claudij unde jpt 
Cliens clientit mei 
Cloacarium 381 
Coccali quid j j s 
D E X 
CodiciUi quomodo declaran 
di 5? 
CodiciHian pan te¡lamen= 
t i 519 
Codiciüian tantim plurali* 
ter dicantur 304-feq* 
Ccepifíe quiá dicatur %s>i 
Coetm quot conüituat m 
Coenaculariim quid 3^ 
Coenaticum ibidem 




Coílaria u'mcula qut 437 
CoUeg£ qui is^feq.c? »44 
Collegiaqua isy 
Coüegij uaria noníma is? 
CoÜegiorwm uaria genera 
ibidem 
CoUegiütribMco&are ibi 
CoUegia quo fen¡u iure pro 
hibita ibidem 
Collegia fabror.cur müitu. 
Greorüm&rimeta 4*1 
ColonU Romanortm qué 
fucrmt3w qu<£ caufa de 
duftionii 4^4 
ColonM quo fenfn u'meM 
fufó 
I N D 
fuMapellet tp4 
Colonarim (luid »sp 
Colwmaritm »90 
COWÍW uejlcs pales effe de 
beant i s i 
Comiüra 380 
CmitatM GÍ 





Copenfís daré dicitur 171 
Conatuí 4, crmme differt 
t}7 
Conceptio hom'mis quomo* 
do'mtelligenda 47» 
Co»cÍMw an fu uox lAtmci 
4<íJ 
CocYdtic'^  pctrietes qui 3is 









Congregutio quot requirit 
IT? 
Coni quid 33$ 
Coiüfta quibm cafibus pro 
difiüftis accipiütur 130 
Coiunftíe diftioes qu<e ibid. 
Coniunftionitfyecies 354 
CoiunftiutreguUm figni* 
ficatio e ut cQiugat 130 
Conieftura quibM ex caufis 
afimttur i 
Canon 41 
Confon 4 próximo quiddU 
ftet 316 
Confuetudo pojl hoim mea 
morid qut fit 4&.feq. 
ConfuUriu ornamenta xij 
Confultor quando jurtidam 
nandm ijc? 
Confulta ermmofe an male 
fada 44-1 
Conteftatio quid S9 
Contexta lana no 
Cont'mentiaurbU qu£ 303 
e n 47 
Continentes proumia xes 
Contmgere pro mor i 31S 
Contignatio mde IÍO 
Contra faceré quomodo m* 
bb $ teUi 
1 N D 
teUigendm 373 
Cotitrahere 4S.feq. 
Cotraéiuí qudre diftM ibi 
Cotrahétitm uerba quomo 
do mteUigenda 398 
Contrarict diñare 4 diucrps 
Contrariorm natura quce. 
i í3 
Contubernitm quid iss 
ContubernaUs qui ihidem 
Comen<e 497 
Conuitim zop 
CouitU an malefafta 4.4.1 
Copiartm negotim 119 




Cratitij pañetes qui 318 
Credere ?0 
Creditor proprie quis 139 
Creditor coditionalis is 
Creditor coditionalis quan 
do uere creditor dicatur 
zS 
Creditorii loco ejje 130 
Creditores z7, z?.cr feq. 
Créditwm 3° 
Crimen 4 conattidijiat 137 
Cubiculmjqui 4.0$ 
Cubitits 314 
CuUeM quod amphom con 
t'meat 41% 
Culnm - 74. 
Culpa quomodo pneflanda 
wa cotraélibm 4.6o,feq 
Culpa magna an er qualU 
fit 400 
Culpa nomen generAle effc 
45,4 
Culpa fmpliciter popta'm 
lege^vo quaaccipiatut 
4.60 
Cim potero quomodo í/ntel 
ligendum % ^  
Cim fari poterit 436 
Cum con filio alicuiut face* 
re quomo capiendü 4%i 
C m commodum erit quo= 
modo mteUigendtm zK 
Cupa 4.1Í 
CupuU qu£uafa ibidem 
Curiof qui 
Cuñodia i 




I N D 
4?^ 
D 
DAmonim meridia* nm S4 
Dadyliquid 5J8 
Bdtnnm quid diftat uperi 
culo iSs 
Dmnm 4 lucro cejfantei 
difftrre 1S1 
BamnatM uoti %i 




Debitor proprie quU 137. 
Debitor jlrifte quis 
vfequen. í 
Decáctwwwiíiíío 73 
Df crfproíiíe 4 J 
Deccmuiri 49S 
Decennaliauotdqu£ 476 
Decefiio quid J?4 
Decretales bonorm pojjcf 
fwnesqu<e 109. feq. 
Decurionum origo, cr cur 
ftcdifti 495cr/c<][. 
E X 





Dmensan mteUigat qUod 
omnes mteUigunt 430 
473 
Dfttáropfcori is? cr 337 
Denunciatiocuifiat 90 
Dcwonwiáfío reí «nde /«wé 
dd3«>J' 
Deporídrí arbitratu an 
quid committi poj?it I^I 
Depofltarm 4 fequcñro 
quomodo dijferat ii<s 
Derogare legi quid 119 
Derogado quid ibidem 
Defcribere 140 
Defiriere abejfe 34 
Deteñor ^y.feq. 
Detefiatio quid ss 
Deíe^tio<ící quemmitta* 
tur 89 
Deífxere no .vfcq . 
Detexta latid no 
DeMoítw Í 
Diariamquid i i 7 c r j 8 » 
6& 4 
Tiitihyron j u /ecf. 
DWMÍWÍ 314 
Atcc&oAh quid MI 
AÍcílTa ii7 
AtccAvcris (Jíííá T}4 
D Í ^ crmnofe an tmlefa* 
¿ix 441 
Difidtor 145 
D/íí¿ííír^ ^Míd 3 so 
Didafcalk quid ibidem 
Díes tribus modii (tccipu 
tur tt 
BieífijfusquU xji 
"Diet naturalis quie u 
DÍVÍ mtercijm quis i n 
Bilfindere dié quid ibidem 
Dijjindsre Houtio qd ibid. 
Diffindere MW2¿ quid 411 
Digituímcnfura 314 
Digitales uu£ 411 
Dilatio ios» fequen. 
Bmifforijapoñoli quiiz^. 
D'mijjorije litera quid <& 
cur fie diñ<£ ibidem 
Avvxiits quid 435 




Direda áftio « 
Difiunfthi4quid 70.111. 
Difímttu oratio lurifcon* 
fultis quid 71 
Difiunfta orrfíío Rhetori 
bus quid ibidem 
Difiunfta quando pro con* 
iunfta ponitur IJJ 
Difmftódiftiones quit 150 
Difyenfator quis a* unde 
dicatur jjtfeq. 
Difyungere 140 
Difyunftio quid ibidem 
Difimilia qu£ ibidem 
Dijfolutíomsjinitio 134 
Diíhriftusunde $01 
Dithyron . w 
Diucrfa quo diffvrüt 4 con 
trarijí 
Diuidere unde yus 
D/Moríi«wi ny 
Diuortim 4 repudio diña 
re tv'i.zs'feq, 
Diuortium mUum 4n di* 
uortium 4 ^ 
DOjdico^addicOjhtc uerba 
ad quid rejirantur 3^ 7 
Dofio 
I N D 
D o ñores legü magiñros ap 





Bolm malm aberic, M^O 
fenfudccipiendwm 16% 
Bomicilü coftitutüqd 405 
Bomiciliü an quis pluribut 
l locis haber e poj?ít 4.94 
Bommim quid 385 
Bomm z 
"Domm ab ¿dibm dn diffe= 
Ydt 4X4 
DomM quomodo profami 
lia capiatur 403 
Domws cuiufy qu£ fn 404 
Bomqunedicantur 4JÍ 
DO«ÍÍÍIO quid i<s6 
Bonatiuim ?si 
Don<iíio mortü caufa ex 
Homero or ta 1,9 
Donótionit uerbü qualibet 
donationem complc¿ii= 
tur xjs 
Do/iiWM 4 muñere quo di* 
fiet 375 c r feq 
bp/KX^TK 48; 
E X 
Buccnarij exaélores 40 
DMCÍIÍW» CJMÍÍÍ 
Dim quid denotet 








¡iones qu£fmt 310 
Educatio 117 
E r ^ í V W quid 504 
Elate quid 
Eletiio nuüa an fu cleélio 
45i 
Elcttorcs imperij 3P 
Eligere 7 o 
Elufcatio quid z i r 
Emancipati an m familU 
38(3 
Emancipatio quid c r quoa 
modo jierijolcat 49* 
B^jBoAí^©- ' 103 
Emphyteofts quo ure inuen 







N D X 
ta i s 
tmphyteotdmiifjim 4 fu 
perficiario ns 
Bmponemata j?7. &fe({. 
•Emptio matr'mo.m er fe. 
Ewpf 10 nuUa^ an fu emptio 
57 
t ifayy^á 488 
"Eví^oif ibidem 




BTTCCVÁIK quid ibidem 
Epichera ibidem 
ETTIKOTH 7? 
BpifcopM Arcddio qd 497 
Epifcopm imutilii an fie 
epifcopM w 
Equites CUY difii 467 
Equitwmcenfws e r mfigne 
4S7 
Erit an etia, praterittm tem 
pM demonjlret. 
Eridanut an idem cu Rho* 
daño 154 
E^HviVTiwy quid su 
c r 3S0 
Erroneí quidicantur 4?8 
Ejfead ueritaterejirri 378 
Eft an etia pr(£teritim tem* 
pm ftgnificet i j i 
Et ctettra quid fonet 315 
Eim^ouquie 301 
E T t f 0: 5 
EnKfwogftx quid 184 
EJr/íj'QíC ^«íá 3?i 
Eunuchi g et cwr á i í í i »<si 
Euocarefacra yoo 
Exargentare quid m 
Eiecfyv^oi quid ibidem 
Exceptioquid i t f e r 
3S,(y 
Excepíto perpetua zs 
Exceptio nififiat'm proba 
r i pofiit an fit alicum 
momenti 467 
Excommunicatm quatenm 
aiudiciario aélu repuU 
fia i6t 
Exercentes artem per alios 
an fmt uiles 4»? 
Exhibere s i . & w 
Exigere %zs.z^4ss 
Exigere 
I N D 
TLxigcreMriecupi 370 
EXÍ7«MM an idem poJ?íí qd' 
mors naturalis 49* 




Expungere quid 141 
Exedi 15? 
Exuirilifeup uirilem fexu 
C¡r per XmeAuirile defcé 
dentes differunt 141 
F 
FAhríca genérale nomen eji 4S3 
fabrico unde ibidem 
Eabri q u i ^ nomen genera 
le effe 481 
Eabritignarijqui TÍO 
Tabricenfes unde 48? 
Eacere ampli$'m<e fignifi* 
cationUejfe 440 
Faceré non oportere 373 
Eadoreíqui,?? an fordidi 
417 
Eadmquid 34S 
Eadü & geñÜKCCTK^HSh 
Ktosnihildijiant 14? 
Eada ab hk qu£ m ü f unt 
differre 173 
E X 
EaUacia i t ro 
E al fus tutor quii 4<¡% 
Ealfm teñamettm ibi. 
Eamilia quot modis capia 
tur unde dicatur 381 
er . 10. pagmis fequen* 
tibm 
Eamilia quos compledatur* 
quot conñet,zrunde di 
catur n i 
Eamilia pro agnatioe 3 S7 
Familia fp htreditate 3S5 
Eamili<e ercifcunde adió 
qualis 3ys 
Eamofiíibelli crimen cuius 
iudicij fit 399 
Eamulueteribuíquid 3S5 
Eamulmaferuodiííat 194 
E amular i unde 3S5 
Eataliter quidfieri 184 
Felices 
Eerri quae dicantur 4 ^ 
Eeudwm quid 4 ^ 
EidM quid 3S0 
Eideicomijfa quomodo pe* 
tantur 




I N D 
cohmtnt « 
Fííuw máe ts? 
Tiliorm appeUutio quos co 
t'mcat i i i et399 
l i l i j appeüatioe quo patio 
nepotes & cfteri defcé 
detes cot'meantur 444-
li l i jsin conditioepoptúan 
nepotes cot'mcantur 449 
lilios legitimas patrúfami 
liam je qui 39 x 
Vilios effe dommos reru pa* 
ternartm 14^ 





Filijy prouifs an nepotibws 
quofy prouifmpt 44? 
Ftíijí in dMicafuan defoc 
mina inteüigatur X4S 
Tilia zis 
Filia indatiuo pluraliquo= 
modofiniat xss 
Tinita qu£ dicantur 4<>s 
Tifcut 41 





Frater an o" quomodo [0= 
Yorem compleéiatuY 7 
FYaus 191 
TYaudU faecies a5s>. e r /e 
'FYausíídolo difjpYt ibidem 
Iraus dolo inejl iai 
íYausa pocna quo dijiat 
170 
YYibufculu Vlpiano qd 376 
JcYuftuaria uiüa qu£ 
Trugesqdetunde i73<Crfc. 
VYUgü dúplexgenm ibidem 




Tugitiumquis dicatw 45S 
Tcundut 147 
íundm quid e r unde dica» 
tuY 13j .cr415.er/fy 
lundi ueóligales 40 
TunerU mpcfa quü admini 
firanda 4oi .er fe. 
Turiofusanabfens 
F«r x 




?urm faceré quid 440 
F« rénon effe diffirt 4furto 
noxaq; foluto 547 
Furtummde 167 
íttrtum non natura fed cim 
lilege probrüejje n j 
Furto noxaífe folutus quit 
Futurümtempm x? 
G 
GBner an progenerum cont'meat zsc> 
Gener ad progenerum quofy 
porrigitur i z r 
tmTÁlcPtx quid 3S0 
Genérale deliftü quid X73 
Gens quotrequirít n ; 
Gensproagnatione jss 
Gens ktm pertmtacfami 
lia t j t 
Gentiles quia'unde 131 
Gentiles clariorti familia a= 
gnatos ejfe m 
Germanorm reges 4tf 
Germina 75 
Germmlii arbor ibidem 
4S? 
410 
D E X 
Gcña ad pmatorm aftwt 
quoqi pertinere contra 
vaüam 145 
Geñwm 4S 
Glans caduca 79 







Híereí^«4»i /ífíe pert'meat 
Haereditas 14 CT ?4 
Heeres fcriptut quibm cap* 
bm non fcriptm complc 
¿íatur 
Uceredii appeUatio quos co* 
prendat 340 
líderedemper multM fuccef 
fionesaccipi xffj 
HíCreditas quale nomt fít e r 
quidcompleftatur su 
HtreditatU appeüatio Att 
dmosa cot'vneat »40./e 
HtireditMtjbonaquo di* 
flent 4»^ 
I N D 
Uiereps i i ? 
Urna quid 4S5 
Hyperthyron SZÍ 




Hippagm quo fenfu equos 
fuos appeÜat 194. 
Homo quos contmat cr un 
de dicatur 311 
Honeña exercitia qu£ 4i<$ 
UonoYaritm quid 360 
Uoneumquid »oo 
Horíí Mr6íinííi« ruüicipr<e 
dij appeüatione contme= 
antur 356 
Hoñirequidfit 47 s 
Hoüii Z39 
líoümcaptm an occide= 
re liceat 4.$$ 
Hoji'mentmn quid 478 
HumanitM accidere. 317 
i 
IAftatorUuerhdan oblU gent c r dicum effts 
¿ÍM fitlt 4Í8 
Utrea quid 3S0 




iGfgiííWJMí dn ex familia 
388 
lUegit'mi uentrem fequun* 
tur 39» 
iGiÍJcrdleí quaeñm qui w 
ifiwd donatwm datm i/nteUi 
gi quod deduftis expéps 
fupereji nss 
lUujires qui 2-11 
Imam auricula ueUere ss 
immijfm a proieólo diffir* 
re 
Impettfarmfyecies 17 G 
impetrare aftionem 3 í7 
Impluuiü ueteribut gd 4*4 
Impoñores i r o 
Impoñura unde ibtdem 
Impubesquis 407 
incmaccufatiuo quid fu 
gnificet 2 si 
In cere meo quomodo capien 
dtm 4JP 
incertut poffejfor qui* sr 
Incola 495 
Incruftrfíioíicí quid 179 
Incubare quid ^A-
ln compedibm opM faceré 
4JS 
I N D E X 
4J8 
Indefinita oratio qu* & 
cui ¿quipoUeat 3x0 
Indicarerem quid 39} 
indifiio 4 i 
ln diémortü quidfonet isi 
In diebití quid fonet 4JS> 
lndiÓM iüiSjquomodo cas 
piendtm ibidem 
indiuidua quatuor modU 
accipi ZJJ 
Infamii x n 
infantia 40S 





ln precario qut culpa pr£s 
fianda 451 
Inprrfentiam u t 
ln prtfentia peri 41» 
Inquantü iudici uidebitur, 
quidfonct 3<si 
Inftrufia taberna qu* jes 
Infirmentm quid 366 
ínñrwmétorwm appeUatio 
nequidcot'meatur 103 
InStrtméta unde perjvfiio 
nemfmant w 
Infula 3.er335 
InfuUrius quis ibidem 
Intcntio proprietati prtua 
let i p p 
Intergeriui parietes qui 31S 
Intercalan 103 
Intercalam dies curdiftwi 
Intercalara menfis zos 
Interdicere ueteribut quid 
interdifta unde dicantur 
ibidem 
Interdiéla exhibitoria quet 
redifia n 
Interdü qua u'm habet i?4 
Intereffe triplexgenut 379 






Intra Calendas ibidem 
Intra dié mortis quomodo 
accipiendtm ibidem 
Intra xx.anm GeUio quid 
miUa 
I N D 
ínuilknutritm an femu 
!« uinculu effi qu'a dicatur 
437 O1 1^7 
m uigefimo amo cjuomoio 
intelligendum tsi 
ln útero exiñb an c r quan 
do pro mto habcatur 
ln útero exiüení an homo 
dicatur JIJ 
YTTíQ&cuvovn.g dies zo? 
Y'&mSfi 4ss 
IÍ ad qué ea res pertinet quo 
modo intelligitur \GS 
íta uti opt'mm max'muicfr 
efi,qiiidfonet sí&feq. 
Iter quid c r mde dicatur 
5i8.44ocr/e,g. 
ludex quomodo iudicare de* 
bcat 35i 
Judicium accipí quid 55 7 
Jugerum ;Í+ 
lulij unde diéli 391 
lul'M ibidan 
lumcntaunde 190 
Im uarip modis accipi iss 
E X 
ÍM pofiliminij a44 
Itw proximitatit ad quos rcs 
¡trÁtur $is 
im quatuor liberorum qui 
buiconcejfum xsr 
IIÍÍ trium liberorum ad quid 
profuerit isr.zrfeq. 
lura corporalibiK adfcúbt 
lura pr<ediorum quid its 
lura patronatut unde ns> 
lure ciuili alijs [ubijci 584 
íurifdiélio i 
lu&m amor quti i s i 
luña hxreditat qu£ & cur 
fie di fia pt ibidem 
luüi liberiqui ibidem 
luüumpadum quod ibidem 
lnüum pretium, quo fenfu 
accipiendum ^9 
luítiipneliulmoquid 167 
Juña uxor qu£ ibidem 
luuentM 40$ 
ixyx quid 4*? 
UyíiiocrvvoiJ quid ?8o 
K 






Kv¿p(¡ú(j quid 417 
K¿ÜA« quid 719 
L 
LA m quid ÍJO Líf/ie maieñatti crmen 
anperdueUionU 479 
Lagoa uute 4 i i 
Lata culpa quid 43° 
Lata culpa quid, cur do= 
ío próxima 4?? 
Lrfíá ctílpíí c r qualis do* 
ÍÍW /ít 4e'o 
Latior culpa qua ratíone 
dicatur ibidem 
Lateritij pañetes qui 51S 
Latas claum 
Laticlauius Tribmus 487 
Latmiliberti qui m 
Latomk quid 4JS 
Laudare pro citare lepidé 
ponitur ice? 
Laudatorim quid 443 
Laudm barbaram efje uo= 
cetn i x i 
Le¿licarij 4 ° ^ 
Lcgáre Mítrie accipi 141 
Legíítttwj (JMO modo /MÍ» dos 
D. And» Ale» 
E X 
nationecotttketur i j p 
Legatarm an c r ^«¿ndo 
hwedh appeUatione uea 
niat n í - f tq* 
Legatariut quo pofjepionem 
wgreditur 445 
Legitmh<eredes 167 
Legitima hxreditas qut, c r 
curfíediéla IGS 
LeporarU m& 4 " 
Leuca 314 
Leukculpa qu<e 43». c r 4?? 
Lcx Aeha Sentia cur fie dU 
da iff4 
Lexfalcidia unde diña %M 
Lex fufa Carimia unde dU 
fia 144 
Legis aftio quid s€t qu& eim 
folennii uerba a s 
c r 
Lex prtfimptionemnon fes 
quitur, f ?d uice uerfa m 
LibeÜm mertut an fit li= 
beUm 4y¿ 
Liberado m 
Liberi afilijs %d diñét 149 





latifiime permere 14» 
444 er /e^. 
íibertui nofter i4<s 
'Libertut liberti md xxj 
íibertm an Ubertamconti 
neat w 
IsibertM, e r cíiens fead pa* 
tronm habent ut feruM 
ad dam'mim n p 
Libcrtates cont'meri m gene 
rali petitidclegatorüiSo 
hibertorü appellatione qui 
contmeantur j i s 
'Libyc<£m& 411 
luibripens 4 ^ 
'Licentiati cur diñi 14J 
íicentiati quado pro dofio= 
ribut habendi ibidem 
íigna qu£dicantur j j r 
Lí^Midíwn 78 
Lis % 
Lts quid comprehendat s i 
Luw conteüatio unde s s 
Líícw contejlari quii ÍÍ? 
AVTjpQy quid »40.38o 
Liííiw P«HÍCÍWM lí/dem 
Xiuim Salinator unde di* 
D E X 
ñus 4* 
Loc4 argmentorm fedes 
14S 
LOCMpíctW ^Mi/lttt 48O 
Locus 147 er/e^. 
LOCÍW ab cffiftu quis fit 
Lorica t79 
'Loricationes quid ibidem 
hucri cejfantti ratio quado 
habenda cfi iSi 
Lucri ceffantUratioadam* 
no diftat ibidem 
Lufciquifitemt 117 
Lufciorü dúo genera ibidem 
M 
MAceria quid j ts Machí/natio vta 
Menianaundedifta $11 
Magiñer unde ÍGV 
Magiñrimde,^ qui HÍ 
Magijierhafttquis ibidem 
Magiñer nauii ibidem 
Magiñer pecorU ibidem 
Magijlrare 14X 
Magijlratus cur difii 141 
Magifiratutrn uaria nomi* 
na 497.Grfeq. 
Magnarij negociatores qui 
4»? 
I N D E X 
Uaguntm antiñitis jrtus 
nMíi t i i Ux ex Tácito 
Muior pan anni qu£ ;i7 
¡Adiares no&ri qui tvr 
Malefici ueteribu* qui fue* 
mt 441 
Uulcficia mié ibidem 
líictUfideipoffejior %is 
MaÍManfuparstuiuU f " 
Mancipes 4» 
Mmipk quo iure fafta e r 
mde dicuntur 43? 




Manfm j i f 
Mapaliaquid 3^ % 
Maritm i/nutilis anfit mari 
tm 4ÍÍ 







MíTírifwo/iíwwi »«Ht««<í/í w^t 
Med'mnus 41» 
Menfesmdedifti i o ^ c r 
fequen, 
Menfis diuifw IOJ 
Men/?í abfoluté quot dies 
compleftitur %os 
Menslegis qtí certa xo 
Merck appeUatio quae com 
pleftitur 4»í 
Mcrcw appeüatione mobU 
liatantücomplefti i$s 
Mercari quid ibidem 
Mercatores qui c r ttndc 
ibi.er W ' f t q . 
Mercatm unde t$s 
Mereriquid 3& 
Meritorialoca quid ibi. 
Meritoria [corta ibidem 
Meritorij muli ibidem 
Mermmperiu quid, cur 
pe dicatur, e r WÍ quibut 
cofiñat 4J4Cr 4 j í , / e ^ 
Metreta 4 « 
ce % Mem 
I N D 
Mea ejje quid dicatur 19$ 
e r f q . 
Miliariwm 3x4 
Mincrual u s . © " 3S0 
MKI/K í&ídcf» 
MH^t/^íf/^MÍi 380 
Mmijirare quid 405 
MitíMí £¡[«5 u'mhabeat 
mmmpoptiuoiüftü quid 
dcmon&rat isi 
Fíi/nus coparationis natu* 
ram perderé ibidem 
M'mmfoluere j i 
CTus .^ r feq. 
M m t m 10 s 
Miopes n r 
Miraculm $4. 
lAyropoU qui 417 
MÍXÍW« mperiü i/n quibm 
exerceatur 454 
Mobilia 195 
Módica sm<t m ture qudt 
Modm iniquus 4 ^ 
Modiut quot fextarios con 
tineat 41» 
Molend'mm mde 3^7 
E X 
Momentum ios 
Monrfcfci curdifii 36S 
Monjirim 84 
Monjiroforumpartuüfye 
cies du£i mulierib? i s j 
Morychut Í14 
Morfww «ííítw, an natm 
aut procreatm dici pofiit 
z^.wfeq. 
Mos codendarü urbiü 4$9 
Mouentia 19S 
Multa quale uerbu,^ %i 
dijletapoena z7i,&' 
feq.eríí o.wftq. 
Multare quid 171 
Mulier unde3 van uirgml 
uiri potete cot'meat n 
Mulierem familiam fuam 
non propagare 39» 





¿li,zr quibut modH fi 
ant 4 4 . 4 ^ e r / * ^ ' 
m 
I N D E X 
mmutbifariamáccipi w Naulm 381 
fequen. Nec, non efíe difimftiuam 
Mwmi^riedccipitur 4* diftione contra AuguñU 
MmmAdonodiffvrre 37s> ntm ijo 
cr/í^f. Necubi 3ir 
MunMperfonak 49? Neceflarite mpenfe 175 
Muñera militarU 44 Negationis natura 450 
MMrMípropne [^Hid 317 NtcíyH K P m * ^ 74 
MuriurbiücurfMfti 5°° Nc^íígere<mrfd frf(fí«wi ra* 
Mututanabfens ÍJ8 jfrafwr 4Jo 
M«ÍHÍÍ ^«orawi crfMp Míd«s ¡xegligens m qua re quis di 
ftafmt 14? catur 431 
Mutua pecunia % Negligentia magna 450 
N Nepoí ad pronepotem pro* 
NRtíonü diuifio 139 tenditur w Hatura alijs f éijci Nepotes líberorm appeUa* 
384 tione cont'meri 444 
TüaturalU dies n Nepos ú% filij appeUatione 
Naturalis, filijappeUatione nonuenit 447.449 
cont'metur 4?0 Neposnon proprie,fedper 
Naturales^ an ex familia zss i/ntcrpretationem fub fi~ 
Naturaltiobligatio 19 , lio conti/netur 184 
Naturaliter pofiidere quid Nemo 49» 
«ff Negociorügeñor quam cul 
Naturaliter bona qu* 1x4 f 5 proejare teneatur 4$» 
N^ ÍÍM <i& ormndo dijjirí NepmqñappeUatione ¡ilw 
304 MO/Í coní-wjcíMr 447 
HatoruappeUatioquoí cps Ne^nowejje di/ÍM/KÍíiMd «o 
CC i 
I N D E X 
Hicoñrdtegi 4Í>S plefiatur 489 
NtW'f«'^í/tJMuí 380 NoxiaqddiñettnoM 489 
Uyéialopes 117 Nucid quid JJS 
NX.^«tá «eferi&tís fignifi* NimeUa quid w 
carunt jffi Nimerut pro ord'me 334 
NobiliómdtcranfiliimnozNummM 47? 
Nobile ofpcimiudicis quid tm XTI 
79 Wmmm 4 pecunia diñare 
NoQfCMílM fit 4JI 454 
UVKrctKwrlct x r Nuncuhi 317 
nommviappeUcitionemmz Nunciatio ampia fignifica* 
rieaccipi IS.IPCT /e. íio«¿5 550 
TSomen unde quis fortiatur NuptUmdedift* sss 
414 NuptiM quid faciat sis 
Nomina e r í«r4 mobilihm Nuruipromrimquofycon* 
ne ,an mmobilibm adnu plefiitur t ie^feq, 
merandafmt 196 Kutrire 481 
Nom'mtü deliftü quid xrj Nutritim 38» 
lüommtmiumdiuifio 141 O 
lSíonpoffe3quidfonet x<}S /^k'Bligatio 47 
Notatio Ciceroniquii 509 ObligationU uerbim 
NOÍÍO generalU u'ox ior genérale ejl 48 
Noíomwi 77 Obligitionis m diem natu* 
Notoria queedicantur 90 ra 4vf&ft<fr 
NoualU 74 Obnunciare 90 
Noxa qut delifta comple* Obnunciatio 90 
fiatur 398 Obnunciatio Augurü 90 
Roxt appeUatio quid com* Obfcuru uerbü quid v i 
ob 
I N D 
Ohíonim 3S1 
Occmbm ^wiá »í4 
OCCUTYO l l f f 
o f t m menfc natm an uis 
uerepofiit í es 
' o ftonarij excíñores 4 o 
ofjickUs oper* 16? 
Officim iudicls meru ar 
cfficim iudicU quale res 
medim 49$ 
Olitorundedicdtur 19S 
OmnU mea mecü porto quo 
fenfu iccipiendwm 194-
Omphacim <j«oModo fictt 
Diofcoridi 410 
Oí/oAo^jct 107 
Opc, confúio quomoioaca 
cipienda tjy 
Opertantiquisquid 40? 




Oportere dd | á pertwedt s i 
Oppidódduerhim 501 
OppfcÍMwi ^[«id, c r unde dU 
fiwm íOQ.&feq. 




Opt'mwm mdxmmcfc quid 
traders, quid fonet 19$ 
Opt'mws lupiter cur 
Opm ftrufiile f09 e r 
Opt*í /íííítwM reftííMi, quo 
fenfu accípiendm 180 
Opere íoMto, qugmodo eda 
piendtm i s wfeq* 
Ordindrij ferui qui ai-
Orgia 514 
Orimdut cuiut refyeftu di* 
catur 304 
Oriunda di&dre a ndto 304 
Ornamenta <edium anedm 
pdrs fmt 514 
O j j ^ - Ariñoteliquid ÍOP 
Zlfoi Luciano quid ÍOS 
Ortht yi» 
Oñenttm quid 8j 
O^e/ítortWM dúo genera ibi. 
P 
PAedagogutan uilU w Palam>uariam habetfi 
gnificationem 77 
VdUmfieri 79 
Palma quosfruftia ¡trat^cr 
ce 4 c m 
I N D 
eim genera 318 
VxfoccKH quid $00 
Falmu* 314 
JPdut quid 3J9 
J?arafangd 314 
rtgííct^crfc) ^[«iá 410 
TafxAHyt(ri¿(§y> quid 3 yt 
Parentes migo uoc4YÍ, qui 
eiufdem gentit funt 11$ 
FurentUappeÜatio quóícon 
tmat 117 
parentela mde xzs 
Varia faceré quid 440 
Paries quid 3x8 
Parietmgenera uaria ibidc 
FCCfOlKCS 494 
lJcc£ovo¡¿K<nc)c quid ÍGS 
Parricida 1 
Parí 3xp.er feq. 
Parstrifariaaccipitur 170 
Partís appeüatione quidues 
niat <$} 
ParticularUoratio 310 
Partmrei fíirtiu<e partem 
non effe 64. 
Pafcuafyluaquee 75 
Paft'mari quid 177 
E X 
Pajfu* 5H 
Patrit appeUatio qmdo atá 
compleftatur 40 Q 
Patrls nomi/ne auut quando» 
que demonftratur IÍS 
P aterfamilias quis m 
Patria IQ 
Patria poteñM ad quos per 
/ tineat 454. c r [eq 
Patronut patronam cont'mt 
Patronam proprie non effe 
uxorem patroni ibidem 
Patronm an propatruü com 
plefiatur ' 3 0 3 




Pecmidí appeUationem las 
tifi'me pertmre 
Pecunia mde t í e r s t f 
Pecunia mutua * 
Pedamenta quid 7iZTvs> 
Pedamentorim genera tria 
J39 
PeUex quidf^r unde diña 
300 
Pea 
I N D 
Tenes cr ¿pud dijfirre w 
pmótquid 3Í s 
Ver ia compoptionc uarie ac 
cipi 3J? 
Veugere quis dicatur 46G 
peragereremqiiid 331 
Verdueües qui 479 
VerdueUiones<iui ibidem 
VerdueUioniscrmen quod et 
an idem cwnt cr'm'me Us 
fa maiejiatió ibidem 
Verjtftu bifaria accipi 390 
Verftftus annm quando di* 
catur %si 
Perftftü tedificium quodnam 
dicendim »5»o 
Vericulm a daño dijlare iso 
Vermutans daré mtelligitur 
171 
Vernoftctre quid JJÍ 
Vernoxluna rrf 
Perorare quis dicrtur 33 <s 
Perpetrare ad quidrefira* 
iur 3it 
Perfequutio %7 c r 79 
Perfequi quid ftt 144-
Pertica 114 
E X 
Pert'merelate pertinet icr» 
crfeq. 
Peruenire iss 
Perueniffe ad me quid dica* 
tur | 4 » 
Perufma ciuitas 10 
ves mmmerU quid j t 4 
Pet^ag^uendicaritad quid 
fyeftent 319 
Petitio quM aftiones com* 
prehendat w 
Peto pro repeto 198 
Pícea quid 3J8 
Pigmentarij an mercatores 
41? 
Pignus unde d i f tm 4SS 
Pignerans alienare dicitur 
plttuí quid JJS 
pirata an perdueHU 479 
X*VTts quid 338 
QUvrxcna Galeno quid 8; 
(b«fl¿C(KO>J 4S4 
OCCÍTÍAÍI: quid, c r unde 84 
Qí^Ñquid 3<S7 
4i(K%Tgo{» quid ¡xt 3S o 
4>VTW¿/ quid ibidem 
(bwf quid 367 
4)gc¿J« quid 17 o 
ce $ Vlani 
I Ñ 15 
Flani aro 
Flós <J populo qd diftet js* 
Tletrum 3'4 
jpUbifcitwmunde t j t 
fluriá'ue quid polleat tbid. 
P/wrw rfMreorww x x x, ^[«Os 
modomteUigetíjlim 47* 
píiw tmporepetere ? i 
Vanacapitalisqu£ xiv.fe. 
ftrentU 171, z r w , o* 
Fccnam 4 fraude dijjh're 
tvo.&feq. 
Vomm quid 409 
Vontifrxunde HJ.CT /C .^ 
Pontífices Vetri fucceflores 
ejje u f f 
Popwltw quot conficitur n j 
PopMÍ«< á plebe quomodo 
díffirat fSx 
popular'u caufa 31 




Portariqu* dicantur 48« 
Pomíor ueteríbut quii /ít 
4 o J. 417 
Ponor/íon quid 401 
Poríc/iíaw 
Poríí'o quid 319 
PorílM/ICMÍíí }JO 
Porttí* 14^ 
J>os,qu£ comporta habeat 
404 
Popídcrequ'a dicatur ibidc 
Fofiídere, ©• fcrf&ere ^ Miá 
dífiidcant 371 
Poffifiio J34 
Pofjefiiounde 367 ZT 404 
Poffefiio pro apriétate 17S 
PojJefiionU fyecies %i$ 
Poffefiio legata quomodo 
accípíendm 17& 
Poffeftíones Teño quid x^s 
PojfimquidfignífKet %<;<;. 
zrfeq. 
Poü3ad quid refiratur 178 
crfeq. 
Pojl diem decmvm Calenda 
rwm quomodo mteUigens 
dwm 179 
Po&erula w.QT feq* 
Po&hmut quii s*5 
Poñquam 
I N D 
Vojlqudmfmpoterit 4J8 
VoñuUrequid 
Foteñm multifariam <tccU 
pitur 4J4.er/*^' 
Vratm quid c r unde 7? 
Pneco anfordidus 4 ^ 
Prtcomm 381 
Vrtquoquíeuuit 4 " 
Prtditm quid 1*4 
PnefcftM liburnicaru quam 
culpam prueñare teneua 
tur 4<SÍ 
Prrfcriptio t e & 46S 
Pnefcriptis uerbis agere 
45 




Prrfmptio ium crde iu* 
requtftt 433 
Prttoreí 
P ú t o r i m quid 39? 
Pratorid ornamenta qua 
Pretor ueterihut quid 3p? 
Prteuaricdri 4*5 
Pr£Udricdtores qui ibide 
Vr'mogenitM qufc i p j 
E X 
PmcipUqúíi 
Priuatm Ucm quida 'pu» 
blico diñet 130 
Pro prxpofitio qudm um 
bdbedt 90 
Pro prtpofítionem udrie 
in copofitioe decipi %ss 
Proiuut cur ditiut ibidem 
PfóewMífyquid 380 
Probrtm « y 
Probri dúplex fyecies ibL 
Proconfules 1S7 e r m 
Procurdtor dd lites an les 
uiji'mdm culpdm priefld* 
re tenedtur 4<?* 
Prodigere quid «4 
Prodigiwm quid ibidem 
Proftftitim peculium %4S 
e r j í 4 
Progenitiqui %%% 
Progenitores qui ibidem 
Progener qudre diftm as<s 
Prognatiqui «t-
Promipio »4 
Pronepos cur diftut %x% 
Pronepotes liberoru. dppeU 
Idtione cBt'meri 44?» 
wfeq . 
Pronucidre (ppm g4 «* o 
I D E X 
V^OTrdSjx quid 4fp Proumciales qui 374. 
propoí<c . 414 Proxw«iM quis fi t er undc 
Vropofitmhabere quid f u dicatur t s > í & w 
too Pfcudothyron sil 
VroprttorquUfit %%? Publica mde di fia 38 
ProprietM uerborü quomo Publica utilitM quot moáw 
do i/nteUigenda 1 confideretur 4s^ 
VroprietM uerborüubima* Publicares 4» 
xmeattendatur 44» Publicanut 40 
cr 449 PMHICÍÍ ueftigalia 41 
Prorex 187 PwHtcKíkcííí M^¿J wo 
ú(r«Af T©- 49? cr45)7 Publice fieri quid dicatur 
Profocercurdiftm iss 7 9 
Proteüor 48S P«er unde dicatur 
ss 
ÍÍ 
ProteftationU dúplex fyecU 
es ibidem 
Proteñatio qd declaret ibi. 
Pro tempore 101 
Prothyron w . n e 
314 
Puerpropriequii 407 
Puer triplicem fignificatioa 
nem habet ibidem 
puer cetumanuortm quoa 
modo accipiendm ibL 
PUíritia 4oS 
Puera 3» 4 
Protutor xss Puérpera qu í t t c r unde áis 
Proieftm ab mmijf) diñae ¿la ibidem 
re ¿iz PueUaunde ibidem 
Prouentm genérale nomen Pugiüares quid, eran plu* 
17} erfeq. raliter tantum effirantur 
Vroumcia iure Pontificio t o i z r f eq . 
t09 Ptmilioanmonjlrm t H 
Vromciacurdiflat aog Punfim >«y 
I N 
•punftumoratione foluta 
loco copuU ejfe 154 
Vopttlu* 491 
VupiÜM ^«w, cr unde dica 
tur 491 
pitpiÜM anmteüigerc dice 
turquod omnes mteüia 
gmt 
VupiÜM nefu,%€¡lm ute 
ra ji? 
Puppm 491 
Vur¿ obligtíionh natura 
Vu,rpure<euu<equs 4 « 
OVadransdiei xoj Oyadrantal 411 
QMdrupesgpecude 133 
Qutñio s i 
Qijátttí cares erit^quid fo 
net jff» 
Quanti eam rem efje appa 
ret^uid fonet ibidem 
Qii<ito mmu^yquomodo ac 
cipiendm s ^ & f e q . 
QumtM i*z 
O y i t m GaUiregi annué 
pendant ss 
D E X 
Qyift cajimfe peculim 
364. 
Quatenus faceré pofiit* 
qiiomodo acci piendü »ys 
QíjiV«tt^ hieres 197 
Qgilibet de familia quo* 





Qyifquismihi hteres erit 
quo mteUigendü 4 ^ 
R 
R Apuijfe %s Rrfpíor ibidem 
RatiolegU %t 
Retaliatores qui 417 
Reciperep promittere fe 
pneñaturtm 4 " 
Receptm quid 19% 





Reélorem fcholañi cortm 
nomine cont'meri jsx 
Reddere quid »7» 
Refere 
1 N D 
Rdiere pro daré i^s 
Reciñere rationes ipx 
Redhibitoria k quibut m= 
üituta J98 
Reditut genérale nome eft 
173 
Refutatorij apojloli t i * 
Reges principio quomodo 
afjimpti 39 
Religiofut i 
RCÍÜJMÍ xps. ersix 
RCWÍÍÍO I5>S 
Remitiere m quod quis 
habetaut habere fj¡)e= 
rat3quo'mteüigédü 139 
Remittés daré dicitur 173 
Remuneratoria donado 
X9 
RcnMc/rfre hpjjpitiu qd 91 
Remciari fuffragia 3 aut 
magi&ratMiquid.ibide 
Renuciatio 91 . ^9^ 
Repeto 198 
Repromitto 149 
Repudiare quale uerbü 
RfpMáíM-wj i-xj.zrfeq. 
Repudiwm 4 diuortio quid 
diüet iT i .&feq 
Res j .cr n 
E X 
Rw^Mító ííífíítO fs^ 
Rcídppeílíttíonepáríé co 
íwzen i<59 
Romam habere patriam 
quii dicatur 303 
Resabejfe quit uideatur í» 
Rdííppcürffio latifíma i? 
erie.t9. cr*o 
Re comMriífli ^«i 59+ 
Re/idMw twrí'c accipi 199 
Reñituere 170. CTfxs. 
Reñituere quU dicatur so 
Reñituere uariéaccipitur 
íz.cr [eq, 





utilitM cont'metur tso 
Grfeq 
Reuenditores qui 414 
Reuerétiales apoñoli 11+ 
Reiw debendi 19. 
Reití credendi ao 








Rhodanus 1^ 4 
Rhodk'MíC 411 
Rogatio quid 119 
Rom* 187 
Romde dppelidtio 9.10 
RO/KÍC natws difjvrt ab eo 
quod eji Romam habe* 
repatriam JOJ 
Ruñica feruitm cur diña 
394 
Ru&ica nmcipia qu<e 
Rujiicauilldqua 391 
Ruta qu£ dicantur f op 
S 
SAceUmunde 3G7 sacratnétm quid 557 
Sacrméto ui/ncere quid ibi. 
Salar i m 3S1 






D E X 
Schocnut 114 
Scifcere quid, iy« 
Scijjim 
Scribíe an ignobiles 41* 
Scripta crmmofe an malc 
fafta 44» 
Securm quU pt 37% 
Sedes quid 4Q4 
Semis 314 
Semita quid er quomodo 
ab it'mere dijlet 319 
Senatut ofpciü Ass .&jeq 
Senatorm ccnfut, cr i/np* 
gne 4*7 
Senefta 409 
Sententia legis » ; & feq. 
Sententia arbitratorü tríf» 
aftioni pmilis eji KÍO 




Sequejler quMiC? unde %i6 
Sequeftres 4 depoptarvp 
quo diftent ibidem 
Sequi u j . i x s 
Serice, qut uafa 41* 
Seruu* a n 
Serui appeMio anciÜam 
cont'met 
I N D E X 
contmet nt Siliquauáriecápitur v i 
Serum nec drbitratowec ar Sylua cnedud 7* 
biter ejje potejl rscfeq. Smilia qttd 
Serui an^et quomodo iure qd Sv^jSoAcu©- 47 
proprimhabeant 3*4 S'mpkx mturalh obliga* 
Seruorwm appeUatio unde 
fluxerit 4.93 
Serua n s 
SeruitMpnediorZquid iss 
Sefiire Gaüis quid 404 
Seu ampliandi u'm habere 
Sextariuí mdc didut 41% 
Sexto Calenda 104. 
Sexttmuiri 4.9S 
Sicilia » o s c r / e ^ . 
Sicilicm duplici drachma 
conñat 17? 
Siclut ibidem 


















tio dúplex is» 
S'mpkx iurifdiftio m quU 
bMconfiftat 4J5 
S'mplexnegligentia 4 í » 
2.vvu?ii(tyi¿ct 4 í 
Syndicut H? 
Si/neliberU decedere quemo 
doaccipiendtm I°Í 
Smgulare pro plurali 310 
S'mgulatii orado , ?zo 
Syphon quid 4Sj 
Siquis quomodo accipien* 
d m 7 
Siflere m iudicio 
S&cerundedifiM, er^npro 
focerum complefiatur 
117 cr JO? 
Socm unde d i f i a ^ ó n p r o 
focrmeont'meat ?oj 
Socera an dicatur ibidem 
Solar i m 381 
Solatitm 580 
Solennitcíi 35 
Solidtfsquii i j j .er 47* 
Soluert 
I N D E X ! 
Soltíerc »i» Speftabdes qui xu 
Solutio ibidem Speftrcm S4 
Sólutió (¡mm late pateat Speculma <t7.er/*f^ 
j49 • Spes m iure uané accipU 
SolutM quis dicatur tii tur i js 
5o/«fí) matrmonio dotem Spe¡ qu.epufentiiure nitu 
rsddi, quomodo mteüU tur ibidem 
gendm joy. cr/e^. ^pcí proxíwjí'or qw^  ifetííf/rt 
Soluendo ejfe quii dicatur ¿pesremota PLutoniuigiíatt 
t u tiü fomniü dicitur ibidc 
Soluta pro feparatU T?4 Spithama j i 4 
Solutaoratio ibidem Sponfío u .wfeq. 
Solutam orationc magis con Spdjione cotendere qd j j r 
iunftm quam dijmfta Sponfor i | 
mjirre ibidem Sponfut %% 
Sontimmorbui qu'tt i j i Sponfalia cur diéla %% 
Sophiñ* uetenbws qui xsx Sportula a»» 
Zocpuriix Ho.crfcq. Sponula 49Í> 
IOQISIKOS fyUogifmut quii SportuU iudicm unde di= 
Sórdida exercitia qu£ 41? Spurij appeUatione filij non 
Sordidi quteñiw qui ibidem contmentur m 
Soteriaquid 3So Spurij ucntré fequütur 39* 
Spadones unde diéii i s i Stabuíaueteribws^d}s4'f^-
Spadonu uariagenera iGt Stadmn 314 
Spatbe quid Stagnim quid a * 
Speciale deliftwm qind %7t Stacer 17? 
Speciofcperfonaequi íit. Statwmlnaquid t i9 
m.&feq. Statuere tío 
d d satm 
I N D 
Statata unde ibidem 
Stathmus 3x4 
Stephanitó UU£ 4" 
Stipendium quid & mde 
Stipes quid c¡6 
Stipulatio alienim faftm 
promittéí non ualet urt 
Stipulatio quo iure muenta 
Stirpes quicl 7? 
Stragula 119 
Stramenta quid 4S1 




StruéluTíS exemptiles 517 
Stuprim %& 
Subdialia pau'menta yi4 
Subdifwnfliua qu£ tíi-fe. 







Subfignare quid SÍ 
E X 
Subfignatm quid ibidem 
Subftantice finirio 33 
Suburbana uu£ 4« 
Sui poteñatem non faceré 
quid pt 43 s 
Sulphurata quid 337 
Summa i»» 
S.mmouere 
Simmtm im, fmma mitía 
ria quo fenfu accipien* 
dim 145 
Superficies quid 4H 
Superficiarm ab emphys 
teota quo diñat us 
Superficiaria bona CUÍM 
fint iif 
SupenUujires qui m 
Superiores quifmt w 
Supremm n<s 
Supremce tabuliC 3x4 
Sufyeftum tutorem faceré 
pagma 44° 
Suwm 194 
Suim ambiguwm uerbrnn 
ejfe 5«4 
T 
TAbcUio an ignobilii 418 
Taberna quid 3 v ^ e 
I N D E X 
¿la jfff. er?^s tentia dicatur xsy 
Tahernarij qui sos Te&atoadmonere sp 
Tardimenjes n Tejíutiotmnomengenérale 
Taxatiua partícula qb* fre ejl ibidem 
cjucífubaudiatur iSi .fe, Tejlcíunde diéli 48S 
Tcíhnaunde 170 Tejlesuetenbm Sr 
TíKTto>j quU dicatur 48* Teftesan mjirmenta dica= 
Tiftonim 509 tur no 
Tdejjykori 45S Tefl'monim | & 
Teiefyhoria ibidem Thymelici qui tez 
Telum qutf copleftitur 113 Thlafiáe qui ibidem 
er/t-^.cr 477 GÁ¿a¡quid ibidem 
Temon ÍH QÁctJieu qui ibidem 
TépMí accepti iudicij quod Tlibiae qui ibidem 
dicatur 307 GA/J&ÍÜ ibidem 
Ter enixa qutedicatur iss OÁíTsTfoyquid 3S0 
Term'mm tnüaciarim ciui Tibicmeí qui xGt 
Uwm 474 Tigmrn quid unde i jo 
7 cmwitf mfiantiarm crU er 4Sx 
wwjrfíiwín 474 Tignarim faber quh ibide 
Tem wtegra qu£ 7f TH7\ÍS quid 477 
TcmpYofdf.aquti 7$ Timeo 49* 
Tfmfon«wi (jMid cr unde TyrannM ? 
yicr/f^f. TO«Í^ Ar/í?:opÍ74fJÍ 14? 
Teftacei parietes 31S Tolerareuitam 4-°6 
Teñarí 11 & 4S7 Torculma uafa unde diña 
Teftamentum unde 151 4"-
CTiisr. cr4?s Toxicü quid & unde 477 
Tcftanientmcuriujlafenz tóg&quid ibidem 
dd % TÓpvpcc 
I N D E X 
To^v^oc quid ibidem Tum 
Tr¿gic£ ueftcs quales ejfe V 
debeant isugr fcq. X TA dar i quid JÍT 
Tranjlgere quM dicatur V Vades quid ibidem 
4 .66 .4 .67 . Vaá'moniim faceré ibid. 
Trafaóla quk dicatur 467. V<£,priuatiuam ejfe partU 
Tramlatio i.crt4f. culam w 
Trafmam(eproumc(<ie ios Vcecors ibidem 
Trapezitaqutt 416 Vitfaim ibidem 
Tributumquare diftü ecr Varices quid ^ j ; 
Tricenmlia uota 47 Varicari quid w 
Tpofx&s qui is? Vafdlus uox Barbara 119 
Tripedianí£UU£ 411 Vafariim 5S1 
Trimphaliaornameta m vaforüuarianoli tu.feq. 
Triimuiri 497 Veftigal 40 
TfoQnpccquid ÍSO Weftigalesjundi ibidem 
Tfócpii¿(&' quid 410 Veftigaies fiindi quomodo 
Tuguriwm quid cr unde di locandi 44; 
ftum j6i er/"fq. Veélores feruiqui 405 
Turba quot conñet er ««= Veí w i^líw modit accipi 101 
¿e dicatur u i . & feq. Venalititresquíe 414 
Turma quot equitibws con= Yenaty'tf ferui appeUatione 
jiet 499 mercitno cqt'métur i<;6 
Tutor unde diftm 366 Venalitiarij qui 4.14. 
Tutor quam culpam pr<ejla Venditio ante traditionem 
redebeat 46% perfifianoneji 157 
Tutorfilijs datman nepo* Vendicationis rei mobilis 
tibus quocfr datwi cen* formula iis 
featur 447 Venenm ' tfi.vfeq* 
I N D E X 
Venireiiem 4*^ Vicinalenm c[Uie UQ 
Veni¡fe ai hjeredem quid Viélm ii? 
dicatur 351 Vidua qtí£ t ^ mde-dlíla 
Verba quot modU accipian 51? 
tur i Viduumueter'thm c[uid 
Verkma diftione dijjvrre Vig'mti miliapajfuü, quo= 
pag.t modo accipicda 11,13 
Verbtícomunfti qui 104 cr/cíj. 
Venad quid reftrtur 171 VigefimarijexaéloYes 4 * 
Vereor 491 Viles perfon<e qu£ 415 
VeriloquiimCiceroni 3 7 ^e.grftq, 
Vethbulwm ¿is ViUaquidcr unde tff 
VeñU 1-19 & w 
Ve&iiuniedifid x<st ViÜ<etriplex genm ibid. 
Veñimentum ibidem ViU<£ quid GaUti fignifi* 
Ve&iarium jfii cent 4»4 
Veñ'mentoYim diu:fío i 6 t viUicmquis 333 
Vffttíuwi paftü quod IGV Vinaria uafd proprie qua 
Viaquidzrwidedift<íJ&' ^n.^feq, 
quotmodisaccipiturtié v ' m f i M quii dicatur 437 
Viarmgenera 319 V'mcula quo diñent ¿cu* 
VÍ£ publicó fecuritM ad üodid 4ír 
quem fyeftet ibidem Ymculorm uark genera 
Via qualis fcruitM 394- 4J7 
Viaticum 3S1 V'mdici<e quid 3<i<¡ 
Vicani 7 $ Vmdex quid ibidem 
Vtcanalia ibidem V'mdifta manumifii 344 
Vicañjfemqui 3?4 Vir T 
Vicennaliauota 47<s VirBtrtoloquid ^ 9 
d d 1 Virt/is 
I N D E X 
Viriltiportioquíe 301 VrbamferuitM m 
VirüitM quonjcji duret 4.tS Vrbana mancipU qu£ m 
Vttmde duatur nt Vriana praedia quie J94 
Vijieriqmd fit ibidem VrbAnauiüaqu<£ 39? 
Vítíü¿morbodifftYre Vrbwm 4-99 
Viuere quidcontmat 481 Vmalia nafa qu£ 4 « 
V/f iSo.Qrfeq. vfucapio an 'mrebws'mmo 
Vltrnut bilibm locm habeat, 
Vltimirnteftamcntim 314 4^ 8 
Vina 314 Vfucapione quid AcquirU 
VnciarUuuig 411 fwr « 4 
Vtiguemarijdnfordidi 4.17 Vfura quid t+4 
Vniuerfum pro fíngulU fui vfuram vn fruftu non effe 
portioibiis i ^ . v f e q . quid fit ibidm 
Vniuerfaltioratio no.feq, VfurariManmi'rcator 4.14. 
Voiiitás contrahentiim-ex Vfu* quantumpoüeat 187» 
quibut ccnñet v a n fit cr fe^ 
uerbió prcejirenda 441. Vfut loquendi quomodo 
Grfiq. accipiendm j 
Voluptarit impenfe 17 © V/iw fuicaufa qu<t quis heta 
Votü quid3er pro quonus bere dicatur 4o4» 
cupari foleat uota 474. C* fecj. 
Cr fq . V fufrufim dúplex <?• 
Votireut io Vticum naturtefit i?9 
Vrbare 459 Vti opt'mutmax'mM'que 
Vrbs unde diftd ibidem e/i, quomodo capiendm 
Vrbs Romana 187 ibidem 
Vrbsfacraqut ibidem Vtilitafiio « 
Vrbii appeUatio s.crfeq. Vtiles impenfe 
Vtrobi 
I N D E X 
Vtrohi w X Z " X 
Vuartm cdulim genera Enicon 3S1 
411 Xenium ihidem 
Vulgarit (tmicitk 4?^ ¿Cenopurochi 498 
Vxoran'muir i familia jsy 'Xerolophm c¡uii 17» 
Vxor quando ufu habetur Z 
Vxorm m uiri manm con= 
uenirc quid m F I N I S . 

A N D R E A E 
A L C I A T I I V R E C O I N U 
S V L T I C L A R I S S I M I 
D É V E R B O R V M S I G N I F I C A T I O c 
N E , L i B R l Q V A T V O R . 
Ziufdemi/ntYaftdtm eim argmentiuétérm lurecoik 
fultorm) Comméntarid» 
É X V L T I M A A V T O R I S R É s 
C O G N 1 T I O NE* 
E x c M d t W Ltigdm, u m 
AMPLISSI-VI-
R O F R A N C I S C O S 
T V R N O N E A R C H i E P I » 
S C O P Q B J T V R J G , 
A N D R E A S ^ L C I A T V S I V R E C O U S , 
s. n. ?, 
A i L t v s T R i j eft nommii tui 
%m 1 ubifygentiüfama amplifi.pater, 
@J{ w per umucrfam Gaüm de te cir* 
cmjvrturrwmor^t pr^üitiamo 
rü, ex'miofy doñrm cultu prfc 
ceÜerc te omnes priedicentimif 
fímmcji tempeüatit mür^ exem 
p l m fije»qtiod dium (¡uadÁ promdeña ortu hifce tcm* 
poñhMmim po¡iit> quibus tot cdmitatibm m die$ 
ChMUfú Rmpub^affl1^' er tot mdicfr noxarü uelut 
exammibítí úppfmicernmM.Sictit en'm quoties hm** 
mcÓYponhm máxima morborií uitit makfciit, tíifm 
mórumcdkorümbii mmmneujfcriaejltfK'mtata pr'm 
cipüdifcoráiattatáti bcíloru timultibivs^fieipublicíe m* 
teYfkitsm%imos stimtcrut Poetarimprnceps ait}pie 
tate m m t m ^ m t uiros naja^ui pbft qum dsorü ira 
pdulífjyer (cquimrítjoé urgmHbm malit occumt,tm 
pe&ítmfy huíufmodi m n i m mbiU difmimt, l quU 
bm prmpum te juturmfperant, augmnturfy unmr 
futtecidahf$mione,qui mommartermíe prduce 
n u i á m h q M d bam rmpgrficímdafm n&effmti 
t 
hmdnitatem fiHguUrem>fnonm mtegritatem exmiam» 
doftr'mm príeceüentcmtfme Latm, f m Gr<€cé dij[e= 
rcndmfitfacundiam mxñmibilem. Ad httc cum rei 
ftlicibuiRegi íp/i aufyicijsfufiimate ty rocmm nu* 
per conjpexeruntjCim i/n Hifyama pro uniuer-fe Gallicc 
commodo ea cum Crfare ipjo pcrtraftafti, g«íC impetra 
riejjicifypojfe tiernoexiñmabat.Quapropter Chri&ia 
mifiimo Regijmomparabilttque tartutu Ueroí/ng ilius 
ürifi.regU fjrori ta gratín ex, MÍ mhd praclarüjtiihil fe 
Yiü}nihil (¡d'ad rerufwmma ptmeat,abfycdfúio tuo tra 
fiÚmcmfdt.Quibm anmitu¿,fbrtun<tc¡ídotibM, er 
ipfeaUeftut tCimíiterUmeUfalutm tibi diceredecre* 
uíjfmtnoncenjuiidabfymunulculo aliquo faciendm. 
ExtabUt i/nter legales noi lm exercitationes commentarij 
oftatioab h'm anno}me diélate^b auditoribui meis ex 
cepti:qui [me qubd ab autore ipfo fupremU adhuc manu 
no accepi¡fent,jhe qd' per l ibrorm traduces uitiarctur, 
no poterat diutius abfynom'miimei nota memédatiage 
re.Eoy^ Modcr 'mterpeüatiü me fcholaüicorü uocesapli 
w fine no po[fem)ut publicu acciperét^diturwjn mas 
nm m[m afiüpfi,correéiiorescfcfaélos no mediocri aufta 
rio locupletaui.Proxi/mit en'm Vulcanalibut quo tpe pu 
hUcis 4 leñionibut ppter tmdemias firiamur, quatuor iU 
litlibrosadiecLuos ocsnom'mituo dícare}hU te patronü 
nommrecoñitui.Cüen'mutriufq^tum fisperitifiimut, 
nmo eftqfaciliM id patrocmiim fufcipereifufceptocpre 
fiiMpjüngipofiit. Quodeoaudétiut amefaflüeji^quo 
niHnullo hacrl íabon tibi futura fu arbitratut: alioqum 
nontam audaxeffem^tardupioccupationibm tuis, no* 
a % firoi 
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f l m hofcecommentarios mgerere, ueldotUfiimls ¡iuiijs 
mportunut ipfe obürepere ueÜm,Accipies igitur U u 
fronte, mper ¿nobncommumcatos jiudiofu omnibut, 
hofce libeüos,qui non modicam iurit ciuilU purtcX'mmt 
rijs prim obuolutci tcnebwMufirAt.cü en'm vn fignifica 
tione uerborm,m€ntU<fc conieftura /ere omnes lites MCTS 
fentur,extricandm hoc argmenttmdjfmpfi, quod ue 
tertmnuUus condigné trA ftarat. No» me Utct patrim 
noürorummemoriaBartholomeu/m Veronenfem» CHÍ4 
cepi4cognom£nttm3nefcioquid hac m re compofuijje, 
fed cíiudiftata ad manm rneu m'm'me peruenerunttquod 
hi penes qms ejje dicantur^eu thefauros ea cuñodiant: 
<tt forte thefauri, ut 'mprouerbio eji» carbones erant. 
flíihi non libet temeré de illeélo opere ftrre fenten 
tiam, fed tamen res ipfa plañeoñenditseftehunctra* 
ñ a t m abeopercipi nonpoffe, qm ab htmanioribus 
ftudijsabhorreatificut necuice uerfa, qui hofce foUt 
l i t em profiteatur, nift idem ium quoque CÍUÜK difeit 
plmapraceUat, oletm operamhifce'm refyonfis wi 
terpretandi/i perdit, Qyod non eb a me dicitur, quod m* 
penfe htmaniorwm literarwm profcfiioni non faueam: 
earumefa cultores pro dignitate fufoiciendos, coiendosq; 
non arbitren fed quod maquaque arsfuos habet fines, 
cr intra quos conpüat canceUos,ut m 'm'me de altera m 
alteram defultarefacilequit popit.Conuenit lureconful 
tooratoriceartisfcietiajfacilioremckadim Quj r i t im 
aditimprañatinon tamen corpmefjicit^folam em ffc 
perficiem colórateueruntmaxmi lureconjulti Accur* 
f m , Bartolm» idgenus alijt qui etiam apud iüos uete* 
reslocm 
$ 
valocmfutmtenere potuiffent^ms tmen cow^t, 
nc/iMM^ÍMíteítf&í/fílItiíííírtWdtíígl/lc, Qgofit ut 
eorm'McptamcenfuYamnonpofi'm non admirar i» qui 
gmijtPnio fupercilio, cr fiuentifona, ut Lucretiws ait, 
fcaturigm, hocfolmnomm 'wm'muchuntur, quod 
bonarm literarm fuer'mt rudes; quaft quifquam fanut 
ideo mmorisexceUentem Ajirologm faciat, quod M U 
cam ignoret: Gala im prajianti^mum medicm das 
Mnet>qubd Geómetra Uuclidis circmm mnquam m 
mtnm fmpfer i t . Vix<íliiwni« uniuerfa legm fylua 
traftatm óffindes, cui explicado adeo fmt hmanitatis 
üudianecefjaria: hi<:(fateor) abfyeorm notione wteU 
Ugi perfifté nequit. Quapropterfuarm uiritm COKB 
fciiu Bartolmyqui'quepojiem per manía hancnoa 
¡iram doólrmam tradiderunt, quod i d h<ec refyotífa 
att'metnihiljiré fcripttmpojierisreUquere , Rmc ego 
aggre¡fmtcimpro uiribm meis aliquandíu elaboraf* 
fem» ad mbilictm'que peruenijjem, cognoui pro rei 
magnitudí/ne adhuc non fam a mefafttm ejft; nec en'm 
fola lureconfultortm, qu<e hancfub rubricam congerun* 
turtrefaonfa, omnemremdeclarante Necesarioitaquc 
manum rur[m tabula admoui» er quatuor hofce libros 
fummaceleritate, cr memetmbornu praueniens (quod 
faceré confueuerunt, quum pauluíüm tantunmodo deef* 
fe conficiendo negocio mduñrij artificts exiñ'mant) 
compofui. Qui qualefcunque fint mgemafftrunt uni* 
uerfo Qyiritium iuri lumen, ut non dubitem, etiam ft 
quicquamame, idfquehumanitm errorjsmeUcommif* 
f m fit, a facilitiuño'quc Uftoretueniam promeriturum; 
a 3 quam a*-
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qmm er hnpetratu digniorem t i faceré iehet, quoi 
bibliotheca mea oh beUic<tí calamitates Mediolani dercli 
éla>cmi hucconcepijjem, commodatitijslibri63hkc¡; pan 
cisjantim mihi negotiimaggrediUü jüit. Erunt forte, 
quimaiorem elegmtiamrequirentyCr ob LatWcemaiejld 
tis condignam a me rationem non habita diem mihi dicétt 
qubdmmii plana hmiliiá; noñra oratio, nofchematis 
ornetur, no didionibui ex 4ntiquitate repetitii abundet, 
non Ciceronianorm uerborumaieñaterefulgeat. Sedhi 
uelim fciant}h!£cab co m'm'meexpetenda ejfe3 quimanta 
bws quotidie Bartolo!, Baldos,Akxandros,huiuf^farU 
m autores uerfet, quiífc hmanitatU ¡ludia non ex pro* 
ftffoy fedobiterquüdoque, craliudagens/rnteruifat, 
Adh£cmefcen£ feruire neceffariwmfuit: quotM enm 
quif pe ex legalibut myñis noñra legeret, p pr<eter m* 
xiamlegam fcrutationem, cornu quoque copU vn mda 
nibm habendim iUt effet, mde cr antiqua uocahuU 
addifcere, cr fguratos loquendi modos percipere ne* 
ceffe haberet f VÍX eorm conuitia ftrre poffim, quoti* 
die'quecuvn eitmihiiurgandwríleñ, qut qualemcunque 
hanc meam diftionem tdnquam ohfcuram calumnian^ 
tur ,iÜud'que4uulgo exclamat, mdodiwsloquare, fed 
ftpertiut. Quid hi qutefo facerent, ft paulo elegantiore 
itylo noñratia htc conjlarent f abijcercnt manibut tan* 
quam migmata, er mter Heraclyti, er Lycophronii 
tenebm connwmerarent . Ncc ímmerito quidem id 
mihiaccideret, quicmn VÍpianLaut Pauli planifimos 
cr abfcjue fermonis fcrupulo compofitos commentax 
rios dedaraturm me projiterer,, obfcuríora ipps au* 
toribui 
9 
tófihui traiidiffcm * interprete^ ipfe, uel potiut M U 
to r td tyo Ddío indigerem.SatiiigituYnobitptitháa 
trnticunque fcripfiffe: elegantidm femonis oratórU 
bufpermitt'mu4}quan(¡um cr ipform non módica Um 
fit perfyicuitM. Sed cwm quielibet urífuahaheat uos 
cabula ^ obis neceffano noñris utendum t qué tdmetft 
aliquibut Barbaru » cr vncondita uidcatitur^ nonids 
circo tme noua efjingi oportuic3qu¿ nemo inteUige'ret* 
Verm quid ego dmtiui pro me uerba faciam s qui hu* 
iufmódi aecufatoributnonmagit [cribo t qmn Perpo 
cr Scipioni Luciümf cum exemplm imttatm, uete* 
unormque iudicim refomidans, folos Tyrom ad 
difciplmam uoco, quibut hdtc m pufentia non aliant 
pufett'm ob cnufant exhibenda duxi* q ú m Ut fidem 
meam aliqua ex parte liberarem. VoUicitM quandoque 
fueram , refeftU tot mterpretwm. fuperfiuii op'mio* 
nibut, iurit ciuilU prudentiam per quadmgenta» & 
eo amplim , max'ma uolmma difyerfam , wi unm 
íorptw coÜigere, & contextui ueterm legm ana 
nexti gloffematU iüuftrare. Ad quod opu* compo& 
nendum meuelis, Yemh'que (quod duitur) prope* 
Yantenty necefiittá ipfatcui nedij quidem, ut iUe ait, 
refiñunt,retmit: properantíque miecit mantm, Bcííía 
ca enknckdecenfu afjiíftojubireaduocationessefyon 
fáque confulétibut daré coafiM,ctm aíioquln opemea 
cmferinonpojJem}adalÍM cuman'mtm traduxi, ve* 
r im ne omrimo conturbaffe promifiionit me<e rationes ut 
derer, id contraftialieni teYli 'm pufentia parte aliqua 
4 4 dijftU 
I 
¿ifíoluefe eonjiituLSoUnt autem duYiexaíiores^qu^ 
animo id omne <tb his qui foyp ceffemt, tamiefi mo* 
d icm (tempere, cr quUquid datur m lucro res 
fufare. inter'm igitur Auguñifime prrfuly 
hAslucubrationes tanqumeiws operU 
jjjecimé quoddam accipies, qua ¡i 
probaucrU,dicmdcquc mihí 
proueniat commodiM, 
dkeriorem ad cues 
teraprofequm 
da an 'mim 
ficerii. 
Vale. BiturgibM, Caleni* M í^f. 
M. D. X X I X * 
A N D R E A E 
A L C I A T I I V R I S C O R 
De Verborum figníficatíone 
Líber prímus» 
V M menta fmt uerbatut dicen 
tUfententkm expr'manttmerito 
eim uolütM m pr 'mis fyeftcida*: • 
cognofeittir auth exeo quoduer 
ha ipfa 'mdicat.Htc quatuor mo 
dis accipiütur3ex proprietate^x 
mpreprio.ex ufu, er per mters 
)retaHone.Sigiüatm igitur de ómnibus uidendü, cr tris 
püeiterproprietaté uerborü affumi Tab.Qymt.li.v n u 
oñédit,Fr'mm em mteUeélui eji fuá unmfcuiuf^reiap 
pelUtio, Hotñ'mquit ¥abÍM,quicquidnderitpropriü, 
protmM improprij uitio laborabit:cü multa fmt et Gr<e 
ce,er Lat'm non denommata, quaper transktioné, uel 
HüTK^Hcrty necejfariodicmMiutiacuUtMefl: fudeni, 
uelpilam.Vndequ£fuoloco>&'benetYansldtafunt3pro 
pria dicipoffunt.Proprietas igitur non ad nomenjed a i 
u'mfignificandi refirenda^ec auditu, fed mteüeftu per 
pendenda eji.Secundo modo dicitur proprium i/nter pía 
ra qute funt eiufdc nommU,Gr unde cutera deduda f mt: 
ut uortex,cqtqrta infeaqua.ucl quicquidaliud fmiliter 
uertituri'mde propterfiexü capiüoru pars fmma capi* 
tw,ítewi$ fmmi montes, proprie tamc ad aqua reftrtur, 
4 5 S d t ^ 
I* labeo.de 
fwpel, lcg« 
u Í3. A N D R E A S A L C í A f í 
Stdijie cafwsmihífub priorc comprehendi uidetur, $> 
aí ittetaphorafn ftrépertmre.Tértiui^mírelcommti'* 
nii pluribm m uno aliquo habet nomen ex'miumiut cm 
tabmiacultm ducii Auguñak appeÜamUt, er taherm* 
fe fiéíScíS» de cyid pfmcipwm mili tu Ux Principia appeüatb) & ue± 
§ Í S e ledii*^^^» CT nouitios pro fcruiic . Hi/nc propriimetiam 
ididt* iiiu¿i diftíim arbitramr, ^«o mi mueniri pofiit fignift* 
i i* üod dcííí"fí!W, utcum Celfut immbratam quietemfuriofidi 
ffieo«f j. de x/td, quiM confyeftu fandt mcntü uidebatur. Ad hanc 
ásíjüúpof. jhecim pertmet,cum aliqua resfyecialifibi nomine, a? 
communi cmn alijs appellaripotel} * nam quod peculia 
rimfibicftjdeiws eftpropriim t ut ctm adulteriumí/n 
lege íuliacum uxore aliena dicmws, proprie dic'muíi 
t i ¿«i r4-' c m ftuPrm* í"1^ etiamcwm uirghte, uiduatpuero, 
á/adaiu *neretrice cominiturim,rfí^HsiKuiz loqu'murc. PUter 
• ¥ahijdeclarationcmquartm quoque cafm adducipó* 
tefli cum res generali aliquo nomme appeHatur: nec 
enm dubitandum eft, qu'mfyecies generi fuó proprié 
í %iU.UihC.mefJe cenfeatur {< Eodem pertinet, cwmuoce ut'mur 
ie iar(zur, ^  [¿tapgnificatiónemuUa contrnet^ namommacom* 
g i.gifni lege, Prehcndi arhitrahimur : ut ctm lex mteílabilem alia 
dé eeña, qum effe iubet s, mtetligetur ut nonfolm eiw tejlmo* 
tiium non recipiatur, fednecipft quidem tejimonitm 
dici pofiit. S ic ctm lex municipalis petitionem concede 
h Sift.íubri. ret,etiam repetitionemconcedirefyonfim eji h:quia pe 
iél,mtu teregeneraliterdic'mut, ftcut cr daré quodreddmm: 
Eadem ratione appeUatione Dioecefís, ciuttatti quoque 
i g*f-áé ofíic» *Pfm ne^ d£ri P1*0^ ^^ 0"^  ^  legibití cont'meri K ere 
eíd* ditur.Sed cr fi quod uerbm fUiCuimfyecialittttemqige 
neralU 
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nmltí pofiit efíhfignificatio, utrocfc modo accipietur, 
nec altera cenfebitvr impropria: ut cum lex iurifdiftio* 
nmalicuiconcedit t non de fyecialitantwm cenfebitur 
aftm>feddemero quoot cr mixto imperio k : auod er k ^^xá^HS» 
, , ' . . 1 , r - ,t de lurjf.oin* 
deadoptionis nomm dicendim, quodgenerahannota ñ,^ " ~ 
tione etiam arrogationem cont'met. ídem quoq^ dicendü 
dehisnommibutiquíe uariam fignijicationem alicuim fye 
cieihabett cr no magvs proprieuno quamaliomodo acci 
piuntur, ut Sóror: fignijicat en'm utr'mfy coniun¿lam,ft= 
gnificat confangumeam tantim,itemq¡uteri/nam tantum. 
Cmigitur fororUmentio jiet 3 qu<£ quoquomodo ex fu 
prafcriptis caftbut coiunéla fit cotmbitur, id'cfc preprie. _ J ^ L . 
Aliud ejl cwm malterafyeciempraprietaseíitueluti eim _^ y ¿ t , ¿ ^ ¿ ^ 
dicmm Donmiim, proprie de direélo auigtur}: na qui i Socy»conflt 
utñiter dóminws efl,abufiue uidetur dqmpm: mérito igQ v l t ^ 9 l K ^ « ¿ J ^ 
tur ex uiuerbihoccafupotentiorfignificatio accipietur, -y 72-^ t73 
qu£ ex proprietate defc€dUt Sed quomodo propria fignis^ ^ i ^ . 
ficationé dignofcemut í Et crebriorejentetia prócíifu e/í, 
tribui modif fieñ™, ab4¡itoritate> a dejinitjqe, abetyrfa ^ 
logia. No en'm dubiü efl id prudett^^^^í^ín^M^ ^ J i y f 
ut quofaUimodpjufi funt, er nos utipofimus, fppriecfc m ««* 
dicere uideamur* A^quafentetk nec egojiifcedo, tametfí Stí»tt ' 
pMer«rf«mwí qñq¡ Mj.TuUiünd itMrbitratuuideri>qfa 
cere cotimelia Philippica in.'mproprie dici cé/wi^fooc^j 
¿nommeM.Ant. dmat:cütñet Plau. in Afí.et M.Ca.hoc 
dicedi modo ufifuntAdécpijl.lib.vn.TabiüGaUÜ reprc* 
hédit, qui dúo noc fcripferat, qd' tn cxéplo Gr<ecifermQ 
nU defédi potui^a quo ncc ver .abñmit3 Si dúo pr^terea 
tales i i t a tuliffet Terra «íroí.Sic A. Gelí. fupffe uerbü 
tat'mtm 
w D. A N D R E A E A C i A T I 
Lat'mmnonejfepro deftndere arbitratur, ctmtamen 
hoc ftgnificatu apud TraquiUum ¿n Augufio repemtur* 
fuere arquipofiibik mcem probam no arbitrarentur, 
CT Gr<ec4 maüent u t i : ut Cicero Epi/í.fdW. lib. i x. Me 
Trifl ^vvcer&yfcito fecundü Diodoru/miudicare.Et lu* 
n i. an^ ibus, lianutn: Qyia conditio OÍ^VVOCTH id ejt 'mpofibilU3pro 
*leg*1, non [cripta habéiúr.Sed Unten al iorm lurifconfultorm 
^_ autoritas obtinuit, ut Latiné ciuitati reddita hac diftio 
í f É ' l , • cenfeat:Ur* Pe etymolozia uero & aUufwneí taJmm 
o i* t i b t n a e i ^ A ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 1 ^ * quadere'wftriM loco fuá 
^&aeod. anobU trafidtwm eft * . Defjnitioautemmiure o m k 
h~~33%:* periculofa efi irartm eji enhnjU non ¡ u í ^ t i J M f i i t . 
* f ^JU- *] Q^kapropter c m definitiojít proprie c lreuiter com* 
prehenfa rerm fubjtantM enarratio, qu<e genere, j^ ecie, 
proprijs, er diffirentibut (ut mquit Q^MJÍÍI) confiat, 
nonfermé mult<u huiufmodi i/niurereperies. Sed hafce 
^ fubtilitates lureconfulti Pialefticii reliqueruntjpficfc fa 
X twjM&«er«ntJifubftdntia rei excomuni reguladefcribe 
rent^utm dote & iudicio¡icermt, quod anobiiVttrado 
' x o r i m v i. l i b . traftattm ejl . Qyandoq;J^üluxeníty 
Jigenm er difftreñtm folu apponerent, quod m doli mali 
p U i'dc dolo, dejinitione cerneré eftv.Qyandofyexmodo per qué m 
tntroduéla eji em defcripferunt, ut inferuitutel z r ' m ñ i 
pulationeapparet.Qgandoqi ab ipfo efjifiutut cu appel 
lationemdefinierunt effe pr'ma fententia qu<e i/n pédéti 
n ttSS^A refeifiione. Qyandoq} cr tales definitiones retulerut 
proba» qua non nip improprie acceptU uerbit defendi pofii/nt* 
Quod Deciut annotauit^&ipfe m mét ioru definititio. 
mbm ues 
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nihwsuerMnelft fcteowon'mhis C¡UM uetcres tradides 
runt. EXPLÍCITO articulo qu<euerbortmfit pro :¿ 
priettó}cr<lHomodocognofcatur>iiidendüejit queadmo /ó 
dm fignijicatio acapíenda fit.Et ab ómnibus traditü 
ejimquacuncfr materia^túp poem irrogctteatenm uer 
bageneralitercap i^quatenut fermonps proprietds fine 
pote]lr,ttifitiú loquemmente conijcimM.'ea mens i/ndi t duntuUgt 
fyofuione legitfacUiM dignofcitur, qum in hommü uer 
bií.Cuiuireiiüaejlcauja^iwdlexjemper de rntionele 
gii certa eji, facilecfc qucenÜ iüa fu ajjequiturnít hommü 
tncertos m'mi motuA difeernere nemo pofiittunde cr pie 
runcfc uidemu* uerba legim uberiorem mterpretationem 
a¡fmere,qum in cotraftibut uel teíiamétis fieri foleat: 
quod mjrcí Ub.n i.dijferemm.Oritur tamenplerücfcetm* 
biguitAitcwmderation€ UgUnonconfldttin quare iUui 
feiendm ejl.Si ratio wa lege exprejfapt,ex ea cr augeri 
er tn'i/nui decifione:quoniá leges no ü m uerborum form<t 
qmnmrationecopñunt{.Siueronoptexpreffdifedmi{ 'ff'^'f^ 
ca Untm reddiprobabiliter pofiit1, idem cenfendtm. c,dcíideíc« 
Qyctpropterpmmmicipio lege fuccefiionis exiñentu 
but mrfculiifoemmt excludantur3 quoniam ex iüa una ra 
tioneji efifolo agnatorwmfauorejd i/ntroduftü ejfe etia 
aduerfm Bart,fentctim receptm e/i", ab huiufmodi ra u S{¿C*ic 
tione er lex re&rmgetur3 crextendetur. Quod p duabus 
rationibm quid conñitutm appareat, folet dici, alterax a^ffínítatis» 
fubktajuémeri nihilo mmut generalitatem legitx : J^*?6 
quod utiq; et nobit uidetur, dm pnguU rationes efjicas 
cespnttW fujficiant,alioqum quod ex duabus caups m= 
troduftm e¡i9altcra cejptnte extmguitur>cm dúo uincu 
laarélm 
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la arftiM ligent. Ecce familia miurkm pratori fccit, 
damnm dedit^ aíbwm corrupit, M iws umdifiá publU 
f f.íjfeiníl.dc profequitur, dom'mut'ne pro omnibut tembituri 
*mm'iaá'.Etl€Xtcneri ait y : Dúplex en'm hic eflratioynempe 
quia plura hite cenfentur fafiajtem quia de publica 
umdifta agitur.Vone altcramcejjare 3 utquia uniem 
9 UÜM.aáA.tftfcft^putefartmihomicidmmtUel de priuatauvns 
Aquiu diftafolim agatur, certe hU cafibut domWM pro mo 
folidim folucm,c¿teros liberat2. Necejjario igitur ut 
legii dijj>o fnio fuüweatur^oportet aáhuc eam rationem 
uigere,qu<etalidecifwmfufjiciat:(iuofit ut licetquatis 
&%§ ! "femen decifio a. CK/ÍW rei cxcmplm ñud adducitur: Si 
mhi&bh qunhom'Mcmpromifitipurtemfoluendo nonliberatur. 
Fulge w promifior decefiit duobm htreáibm reliéli^ 
nim alter d'midiim hominem pr^jlatido liberabituri 
Et uidereturliberari, non en'm ultra d'midiim debet, 
quoniamlex x i i.tab.obligationem diuifmnon igitur 
tanta efi ratio in hterede fuut in principdi, er tamen 
prodittmejlnechxredemliberar^ne in diuerfo homi» 
necontingat folutionem ftm. Quidfi de ratione legti 
dubitetur,quia unicamtantimafferripofje aliquit affir 
metyalm uarijs ratiombws motrni legUlatorcm conten* 
datf Sali.plunbm ratiombws motu/m magit prjcfimit b , 
^ fiSSl&iS, E20 idplurimum m arbitrio iudicis confi&ere arbitror: 
mU nam ¡i una tantum probabilii fit^potm credendim eft 
Üliadhxfiffelegiüatorem.Quapropter'wflatutiifiliam 
^^J^^dotatamexcludétibmetici de eaaélñ'mtelligetur3cui'm 
eeiidi& dé» teütmentopatriídosafiignataft^jxcludeturq; fauore 
agnatio 
ii£natmiii<¡u<e fok probabilit eft huiut ftatutiYatio,^ 
(ptA uidmuteticilurecofultis ipfir quandofy pr£ OCM/Í  4 4$xttf&to 
juijft ¿.Sed quid fi vatio legu cprreéláfít,an hgc quocfr zm.Cuct 
cotyefiadicemwiiet Accurjm corrwi exiñimauitc:c¡U4 * g10,1*!* ^ ^ 
prppífr c/< nodieLexnouaetid cognatos mjuccefimecu -
agmtii admittat, mteÜigetur, cr omw rwíf/<« defirre, 
C^coñitutioncs corrigerc^uibuf agnatis folis tutela t ^ mirmwí 
dejtrtUKquodaccipiendücürjtio legUhuiufmodi ejiyUt te f»>9f§e 
defifionifucjownñd í ,0:4 ut altera ab alteraprox'me 
depsdedt^ lioqum rationeremou.ut ita dix€r'm?uel 'mg dTS.^ SJ? 
puifm correéla^dhuc lex uiget Z.ldm dicendü cm le 
gtíMtiogeneralUernocorrigitur 3 fedaliquocafu tan: h RKt.hif^i 
tm^^ni 0* MÍ iüo quocfc feruada eji lex,donec cotraria ¿ ^ T ^ ^ ; 
(Q&itutione abrogeturKEt h<tc quidé de ratione kgU di de aetat? 
fttfuffimttesc quibuteapotejicoUigicaclufío- Qu^uU^ Sgc¿^í5 
lex generaliter loquatur, reftringendu tamc, MÍ cebante f ^ ^ h ^ 
tatmegj ipfacejJet^.Cüen'mratio fit an'ma,mgorcfa 
ipfm legii, non mdetur legiilator id fenfijfe quod ratio 
necareti^tiá j¡ uerbortm generalitM prima facie aliter 
fmiedt.NQ propedit tamé id pronunciatü quibufda cafí 
bM-VrmMiCÜid agiturnequU lucro priuetur, m quia 
f m ^ Wx^rmititne quis lucretunquúm ut damnüpi 
m^potm ab huinfmodi lucro arceri aliqué patiemurj ^ dlt0m^ 
ifU4mgefierali(tlegis uerb.a arfttbimws: idéfc Bar.fenfith pop, 
Bxemplicaufa: íAulier.cm. quaobadulteriummaritia 
fiimrtíu jicitjegelul.prohibetur feruosj/ntra L x.diem 
m4nimittereine quiettioni fubducantm : quid ergoji 
ferumertu mkiñeriim mulierU fuerit^ uel 'm pro? 
mck9 nmqmimmmitti^QHritmtuidcbatm pof* 
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fe qubdhicratio UgU ce¡fettcm nihil de adulterio ipfc 
«i uptofpexittfciat^ui abfení fuit.Vlpia.tmé negat m,^ «5«w tn'm i i 
Swma^V^^w durü flétame lex tta [cripta eji.lnterpretitur 
igitur doftores hoc ita fJJír, quiaferutó de lucro captUo 
agitynépe libértateacquiréda.Vndécofequéter propofi 
tamfyeciépcfiniüt^cxejimmumcipio,quicüc¡¿ mpa* 
latió fangumé fecerit tali lucro priuetur. Chirurgm cu* 
curbitula,uelfeftauena <tgrü m palatio adiuuiti mpoé 
namkgii 'midereexiñmant>cü de lucri priuationétraa 
¿ietur,quod fecuí e[fet}fi de damno uitAdoageretur* Sed 
hoc ego plané ridiculüarbitror. Qu.H en'mexiít'met no 
luijje legiilatoré medica mam, qu* p rmio potiiu m U 
tanda em}uUa penitus pana afficerei cr ea legem no co 
arftet ex fubiefta materiatut de ea fangumU fiiftone m* 
teUigatur^qUie mfyeciemuelleupi delifti cadatf meritb 
n Saiy, Aiex.1^^^"^ex recen^or^M íMí hanc decifionc reproba 
Feiyn, *rent ".Nec me iüud exemplü legit lu lU mouet, quoniam 
m eo feruo no omtimo cejfat ratio legiStCmytametfi abs 
fenSipotueritlaliquid excofvrui/i wteUigére^el de p rmt 
dommte uitaattejiari, de'fy emmoribM>& pri&i/ñam 
¡titutioneiquit argumenta^quaui/i paulo remotm a cera 
t<£ rei cognitione abfmtM hoccfc legü durities uerfeturt 
tamenomnmo alienadici non po¡funt,c¡r mdx'me 'm[er 
«ts, quorü i/ngenia maiores nojiri [ufyefta habuerüt,pr¿ 
fertm cmn nec damnm UbertatU eti mfiratur, fed dif= 
firatur potius, cum pojl fexagefimwm dient mUa fit 
prohibitio.Extat C.Cafi'ijlureconfultidpud Corneíim 
Tacittmlibrodec'moquartooratio, qua iUe S.confuí* 
1 tmSyUanianm definditifuadetífaferuoscfifo domino 
uiti 
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tdt'mofuppUcio afjiciendoí, etii fi dura ea lex uideatur* 
ILibet, i/nquit, arguméta conquirerei/neo quod a fapien* 
tioribut deliberatim eji .Sedcrp nunc prmü ¡tatúen* 
dmhéeremm, creditts'ne ferummterficiendidommi 
an'mmmfmppjfe, ut non uox minax cxcidcret i nthil 
pertemeritatemproloqucretur tfanéconfüiü occuluit, 
tekmmter ignaros parauit, nwm excubias tranfiret f CH* 
biculi ¡ores recluderet i lumen wfirret, c<edem pairar et 
ómnibus nefcijí* multa fcel'erii mdicia pneucniunt, ferui 
fiprodent, poj?awiwpnguli mterplures, tuti inier an* 
xios, poñremo f i pereundm fu non m l t i mter nocen* 
tesagere^ qune f 'equuntur. Hoc igitur er wipropojíío 
quoq; legit luli<e exemplo dicendmi eji. Secundus cqfu^ 
ejh Cm lexuerbisgemmtU prietermiuerfalem difiio* 
nem «fíí«r, nam tune de hit qui idonei non junt, cr con* 
fequenter 'm quibus rAtio legisaliquo modocéfiat, lex 
adhuc obferuatur. Qgapropter jijiatutim fkutquU 
cuncfc quoquo modo aliquem occiderit,occidatur: non di 
ümguemM dolo an culpa necauerit, infui tutelam uel 
ne, critaSaly. fenfn0Adem quando[oladifiio uniuerfa o Saiy.i, í],Ct 
IK adeji, vfuper aftu iam cocefio dijjjonitur: tune enm Az noxa* 
non rehwgmm ad idóneos, ne alicis difyojítio efjet fu* 
perjÍMiut cwm lureconfulm dixit, nunciationem omni* 
buidiebm fieri pope1' ^ teüigitur etiam firiatn, cimp inunda 
iam ex prttoris edifto mnciatio permitteretur Adem tio.de ope. 
etiam p de nouo aéiu agatur, dwm tamen deread exem* 1,0 *nuncia* 
plmfauoxepublicopertmentettraóletur. Qyctpropter 
p feruut necem dommiidtus jicerit^ex Senutufconjulto 
líbertatem acquirit, tametft alias ad libértate peruenirc 
V.AndretAlcmdeuerb.pg. k prohi» 
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^ © l ^ 1 * * Pro í^^ wtM>'q- A ^ fc^c communiter recepta funt, cr wt 
a y * hkfibilocmuendicant^quceiurecmilinonfatUadmitu 
rentur. Quod f i mped'mentwm iurenaturali uel gentiu 
fitjunc femper lex quibufcunq; uerbU conceptapt res 
1 Í. pt-omítcn/ ürwgitur, cr de eo iure idoneU mteUigitur. Vromittedo 
dotiumÍUre ^ otem ( M ^ t i k*r)onínes cuiufcunfyfexm conditionkcfa 
fvit obliganturirekmgitur dimmodo <etatefmt idonei, 
quia alias naturale mped'mentm objiaret. Quapropter 
fuprafcripta lege homkidam puniente, putauer'm m eu 
non adn'maduerti, qm mfuitutelam occiderit^uoniant 
id iure naturali permijfm eft, nec m hoc Salyceti fentett 
tiam fequor.Tertm cafus eftiquoties lex aliquid pro fir 
tna obferuari conñituit certa ex ratione, nam eajejfante 
adhuc obfcr¡tanda e(l fvma^luu pcrpcram agitur.Qya 
'propter pmmorfundüñerilem abf¿ pratorjt autari* 
* d ñ & f t t M e u ñ d r t * uenditio ejl n u M . Sicecclefia et im puti* 
liter cr ex re fuá diñrahat, tamen contraftm eft nuHut* 
nip forma a legem huiufmodi éienationibm requipta. 
t cap.j.dcreb» feruetur*.Cuiutreibccc eftratio,qubdeaqudeadrigorem 
eiChfm*'i' iuris cdferuandim confikuta funt, ad unguem obferuari 
u Bai.i .íims, fobent3nec aduerfm eorimomifiionemcuiquamfuccur-
C. g rtmiuritur11. Uabet aliquid ex iniquo (i/nquitC, Cafim apui 
Tacitim) omne magntm exemplüf, quod contra fmgulos 
utilitatepublicarependitur: nam zrfufo exercitUtCÜ de 
c'mm quifq^juñe feritur?etiam firenui fortiuntur.Vuta* 
uer'm tamen p ea forma non publico, fed priuato tantü 
fauore introduftapt, aliud dicendim. Quapropter licct 
de almenth futurh pne decreto tranpgi non pojptjt ta* 
men tranfaftmjk erit, utÜitWfy crediter egerit, ratam 
eam 
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t m tmfcftionm pretor habet^Adm credeudm etm • 
ratio firmit correóla cft^uocirca quauis nepote ex filio * í'Ctrm ftf^S 
cmmcip'tto pater'mteflamento müituercuel exheredé y Utitet cxte 
fucere ccgeretur Y, idq¡ pro forma traditwm efjet, tamen r^dl^er' 
hodie impune pr£teribit t^cum ratio legis fu corre fia, z Bzno '^sc 
quoniam emancipatiam patrUc^ pote&attt difftrentia qut'd Cl tan/ 
nouifimc fublata eji.Bxceptís igitur iñis cafibus adhfc 
rendmcritregul<e,utkxgeneralacejjknte ralionere* 
fimgc(tur}cum aliquot exempla proponemM. Lex man 
¿atfratres filios'fy eomm^quiprincipem occidemt a i 
fupplicim duci3non continebitur ü frater qui cwm hos 
niicid4 capitales mimicitiM exercebattidfy Decim re* 
fyondit^ihiec en'm lexetiam próximos gladio mfequU a Coníii»<a, 
tuwthocterrore durn fuorimfaluti profyiciunt, T>= 
Yannicidteabfterreantur.uerifmileautem non eft quenq 
eiws[alud uoluijfe confultum c^ui mimicitiM dcnunciaue 
rit. Lexiubet, qui fanguinem m palatio ftcerit centum 
folidii multari,non continebitur chirurgut ut dixit3 h&*. 
$ tonfor,qui nouacula fu/mma cutem mdderit.Lcx con* 
\iitmtquencun'q^ cuifuK conditionti teftari pofje b, wfs b i.f.C.dera> 
ttUigüur de co qui natura uitio non mpeditur , mérito "of'cccle4 
necfuriofusncc pupiUm potcrunt teftari. Lex ait3con= 
truitifirumentimuel fententiam nuUa exceptio admits . 
tmrjwncenfetur reieciffe mjí friuolat excepttonesc, CdeaduU 
ne alias graue damnm alicui mferatur3 cr contra ÍM 
naturale creditori bit idem foluatuf. Accedit etiam 
quod m mandato uidemm3 quamuit en'm generalibiis 
Uerbiiconceptwmproponatur3ad ea tamen non exten= d 3/ 
düítr,qu<tnonmfi¡]¡)ecialiiufime demandari /blc/it.d. cuS,*» pr 
b i Lex 
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Lex m fucceffiane dgnatos cognatUpréfirt, mteUigetur 
de agnatit mafculU^ü appareat itafauore agnationti co 
¡litutmtqu<e licet i/nfceminU fitttamecü eh ext'mguitur 
LexIlmibutrnafculU faminui excludit/mteUigitur ft 
mafculiuelmtuel poffmt fuccederetalioquinon objifa 
bunt fceminiá. D a t p r m i m exulem capiétiMt.etli^itw 
er eummagiüratibm exhibenti}alioqui ¡ruñra dicerjs 
tur captMiv htc quídemexempU fufjicút. RefimgU 
tur autem difyofitio legis plerunq^no qubd em ratio pe 
n/íMí ce¡fet, fed quod alia contraria ratio id fuadeat, 
qune efficacior pt.cum reiperfiftam doftmam qui trtx 
dereueüet^em oporteret quoruncunq; cafutm rdtios 
nes omnet perfyicerder eii ceu MI trut'm poptU per* 
fcrutariquaprceualeant^quodegofupra humanas uires 
e¡Je arbitror.Uíerito igitur mpgniorestantmmodofre 
quentioreícfealiquoímodosrejtremui 3unde ad alio^ft 
quioccurrentidifcernendos uia ¡iudiofu patere pojfit. 
Ét 'm primUjrequésU eft modm cu interpretatione dis 
jfcoptio re¡imgftur,ea ratione quod uerba debeant cu 
u i l i t e r ^ fecüdm iui í/nterpretariAn qua re dúplex eji 
traftatm, alter quid m hominm^alter quid m legu du 
fyofuionibm, Fr'mo ergo de hominim aftione uidea* 
mm, v 'mhoc generaliter a maioribm tradita regula 
tjliVniufcuiufcfc uerba fiue'm contra ftibMjmemtejiaa 
tnétiSjad difaojitionemiurU referri deberetquoniam qui 
libet fecüdim leges [me Quiritiwmjwe municipales age 
« ^ ^ . ^ r e M o l M í J J c p r ^ / M m i í M r 0 . id pronunciattm quatuor fes 
fiiouesrecipit.VrmaejitCimdifyoptionilegit uerba ex 
proprietate comenimtMcet mens alia .prtfumatur, tuc 
flamus 
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pmMunbls: qtionim coniefiura mentU uerboru pro» 
prieUtifuccmbit. Et ideo fideicommijjojí uterfy htere 
dm fine liberis decejferit, f(xmm<e reliólo, priore cum 
mfwlti mortuo 3 licet m aiterm ultimo loco decedentis 
partemeuddmittatur, tamenpex legemunicipaliexijié 
tibm mafculitfoemmt excluderentur, jideicommijjb lo* 
cwinone¡Jet{: quonim fcem'mhic expnefmptamete f Bart01 hx 
duerfut um uerboru admittitur.qu£pr<efmpt:iopro* redes !§. ctí 
pterlegemceffat, uideturen'm exlegUfuá fententiates lti'2á Txe* 
jlutor noluifie focmvtiM jiantibut mafculUadmitti: atq; 
i u communiter traditü eft.Eadem r añone propter em* 
demmunicipij lege receptm eft, p pater filios fuos m BaT Anch r 
/íiíM^demifcúi/ittntwm'mteUigi^l áu imuhenm*¡g¿ t m ' t a m ¿ 
peMio^efUiormetiam foemmcontmeantur, idnoex^ dcPa¿l« 
pmo/i¿s prottietate, fetper m t á ^ ex f>r^ J 
imptametUemtroduftm e\i, <fu<epr<efmptio PeTiCQ^ 
lecturmfatutitoüíturj crúproprietatei ierborm no 
' meümm . Ét ideo quídam duobm fÜijs Wj/íifMíw, ctm 
fiieicommifijfetuter eorm fmefilijs decederet, u t f t 
perjiiti rejiítueret: eü qui reli fia filia decefleratsefcon 
áitDynMadrejiUutionemtenerih: quoniam apeUatioh ¡^ f^S8 
nefilijhoccafupropter legem municipij noncompren* e'v 
dereturfmma.Qiiíe fententia nobU quoq¡ placet,maxi 
mefiappareret tejiatorem etiam propriam filiam exclua. 
filfe}ut mafeulos tantm mliitueret1 .Secundaftfio eft: { piuit con& 
Oyotietf'.monvi propnetM repugnat3 ad eam potm c ^ 
attend'mat, qum ut mitatione legis quicquamfaftwm ' equen* 
arhitremur: quapropter quifratrem'cr em ¡ilios hoere 
des 'vnjiituit/fínwUos propter conmft<t naturam uo* 
b $ caffe 
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fc c.rayHutius cdjje cniiitM ^ ^ m n m ex difyoptione legü m fuccefa 
dcmta. fionepriitípater qum filij admittdntur. Qyaratione 
eadem municipio cim lex adfu,fí pater filios crfiliM m* 
ftituerit^receptrn eji fmul mares e r fami/nM admitti: 
r U n ins, de qU0¿ pdM/> CañrcfojC? Socy.probat h Tametfi Ancha* 
"lonflra. tanm m prm mafculos,d€Índe no exijientibiu, foemi 
01 ¿ c í f rá íe tnM *uxtd ímcmuocdri c^diderit.Si tamen ultra le 
' gemmunicipdmalÍ£conkfl;ur(e adducantw, tme a\U 
ter ftdtuédm ejJet.Ycluti ctm praeter legU aut natura 
ordmem3etiam i/nñitutionii necefiitat hocfMderet^t m 
n f'ganus, dcprfírec/i(WMer ocpotcj.cxeo lnkituenten.idem dkenx 
aum quoties mterpretatto fieret arca uerba ei nonprx* 
yidicantia cuquo contrahitur, cr (¡u£ fui natura ad ter 
vimoíiuñireferuntur.ueluticu quU fiendm empbyteos 
ticumfibi&filijs jiipulatur, nam, exiihente huiufmodi 
lege, qu<e mares in fuccefiionefoeminis pr^fvra^etiam^t 
pater fé i crfitijs mafeulii cr focminÍA ftipulatM fit^dx 
o Bar i í ia, m^taitur tamen prius mafculi O3quoniam pater filijs j i i 
rís . . f vchbe pulando cenfetur uti hteredibutftipulatut: atex legehii 
ri.de ope.ií, redes folifuntmafculi.Tertiadiñ'mftionisjjjecíes eji, cu 
uerbageneraliter concepta funt^im fiit reüriñio, er 
intentio a lege reguletur*Qt^i cafito máxime ad rem pra 
fentem pert'met,^ hic non módica eji dubietas: uideren 
.. turen'mreümzédajdcí; Antonim Butrim fenfit PÍÍÍ? 
¿econftít, uocatitd teñatore per fideicomijjum proxmionbm de* 
fcendentibm}qu<£ uerba etiam proprie foemmtó cotmet, 
ipfe nfyondit,folos mares admittupropterfuprafcripM 
i municipm legeminam er /i lex [cripta fit3 uxore fme lis 
^rhdecedétemri tmd 'mi i imclot i i partetn ¡Hcretur, 
pater 
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|3 írtfr( /«ídw^nío pmpliciter ftipulatM fit dotemreddi, 
¿editnidiafolü meÜigetur egiffe: idfy Rayn. probauit q do^« 
c r pleriquó alij. Eodem confortquod conñicutü efl h<£* f"if mat,ttU* 
redéqui kgdta foluercgeneraliterpromipt, cauitfy'w* 
tclligi dcdufia málciilfá legis parte promifijJe^onmtCA 
gur: uiderí igitur propter difyofitionm legk}generu=. * Ufa C , acl,íi 
Im promiffionem a r ü a n ? Sed tamen non arbitrar i uer* F3lc* 
borm proprietate regulariter hoc cafu recedendwm : . 
títíéi en'm de toto difiim eji 3 non potefi ad partem 
reñmgi , citra manifi&am ñipulatoris iniuriam , 
nifi quando uerbct ad m exprefsé relata fuificnt, ut 
quk em dotis reñitutionem tibi faceré promifijfem, s gT.Uptíor» 
qué iure facienda efíetf, idem quando uerba eiufmodi foi« mat, 
fmt, ut ad im reftrctntur, qualia funt in eo quod A « s 
toniuf Butriut d ixi t , c m quii prox'mions defcen=. 
ámtes uocat, inteUigitur en'm coUeftiua iUa « o x , «t 
coordine fuccedunt, quo exlege admittuntur. inpro 
mifiione ucro legatorm ideo fubatiditur f Hk faU 
cidk portione, quUcm eiufmodi fyonfw iujfu legis 
p a t r ó n eji uerfmile necesario promittentem uels 
him f u m donare: fi tamen ex natura contrattm 
qúcquam añwm creditur, non eji dubim ex ea fies 
H reñriftionem . Viíde f i locator conduélorem intra 
quinquennium non eije^re promiftt, inteUigetur condu*t {Q^®0* ^ 
dore penfionem foluentet ; natura en'm contrattm 
ttiam proprietati uerborum pr¡epoUetu . Qgar u Línfiiíajudr» 
tafyecies eji, c m nec uerba nec mem quicquam rcpu= Pr5eíiv,erb» 
gnmt, fcdcafmeji omijfm , zrtunenon efl dubitm 
M dijfcofuionem legii r e fo r i . Vnde qui promittit 
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foluere centm, mteUigitur de moneU 4 lege permifí*: 
qui domim conducit, MteUigitur fecundü morem patrU 
cdduxijJe:qui,cluod uocantfíudm acejuirit, m ea omnU 
f z obligaffc iudicabitur* <\U£ ex eim cotraélus lege domi* 
no ab buiufmodi clientibut debentur.Et generaliter uerü 
tí legi de ea uerba facienti fe ctdñr'mxifie uideri debet. 
S E CX, V E N S traftatut de plebifcito tnunicipfc 
U,(¡uundo iuxtaantiquiores lege; reStmgi debeat^re 
gulaefadebere, quoniam jiatuta fecundü iutcdmune m 
y Uj.C.deno terpretationetn accipiunt^. Et quoties ftatutim dealU 
a Tvt grada / ^uare'pf0^A0C0iti^a f^i^de idóneo ^habi l íex iu^ 
tim.^.1j.(3e rit cdmunitdifyofuione mteUigitur*. Qutrationefilex 
m"n' uel ftdtutü de aliqua re argumenteturt decidat, refije* 
a i.qmteftamé ^ u wiufcuncfcalteriM mpedmenti aptitud'wéprcefme 
to, de teña, ;«iw?.Ex hete regula quamplurm* quteñiones jiniri pofs 
funt.Lexait'Anftrumentanifi mtramenfemapud Ceforc 
infinuenturyfidecareanttno nocebit alienigenU ignorütU 
but, cu is terminut no nifi k dic fciétU iure comuni Ubi 
h 1. gencro.de turí'. Rwr/Iíí Icx.ExMÍeí, úuicuncL folü uerterunt m 
hís qm not. ' ; < t r m • - i ^ 
punereuertantur, quiobfulficrmeexulatreuertinequi 
bit,quom¿iure comunigenerdliabolitionede hU aftum 
c 1. Lncíus.ad nonuideturc. itelex: Qyicuiufq^ poficffwné mtrareuel 
s. c.Turp. apprehédere aufut fuerit foluat pan*, non uidebutur'm 
, . . eAuindemiatoreStfoenifectf, me$ores¿huiufmodiciidrtia 
o 8;Io,l.tn rem. r -n r r J - f . /r« . r r / • f ¥ . 
tígníí.de fe" commijíjje^^qm alieno lujju tngrejji funt, fed autor 
reí uend. f d M pleftetur.ítem lex: Qu,i ftbi debitm £5 decennio no 
e i ñ ínfin.c. ^ i ^ ' ^ P 0 ^ cxclufut eftotqui agere,fumq¡ im pe* 
de aun, exc» tere non potuit3legii prtfcriptione non fubmouebitur.e 
Item 
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Item kx.'Hrfrey hweáitarijs creditoribut folidm foluat: 
inteUigetur nifi mentarium conftceritf .Rurfiu lex: ln=f ¿¿¿',íefi,, 
¡truwentd publica etiam míjjo m neruü carceréq; debito 
rcmcutiotwhabeat :noc€fcbitur prouidijje quo m'mw s BaU.j.C.jj 
cederébonUaddiélm poJJitS. ítem lex: Vifiw uifioricé ^ ^ "cSfi Í ' 
feacurmexpenfucondhatuSt'mteÜigit Ful.11 nifi iujiam 
caufamlitigddihabuerit, L€xait:Vxore prtemortuama 
ritm lucretur doté}int€Uigitur faluoiure liberoríiprio* 
rti matrmonij, no enm per hanc tamgeneralem uerboru 
fimulm céferi debet illit quicqua dani iüatü KSed quid i Barío,i,ha« 
ft lucro ex ea lege faélo marim ¿d fecüdat nuptiat tranf cdí.C.dc fe» 
i'frff, an huiufnodi lucrü filijs quoí ex priore uxore f & nup* 
¡lulitrejeruare tenebiturfet licetgeneralitM legisaliud 
fmdettjatncnreceptmeftreferuarideberekwficoftet ^ ^ femína, 
noncontéplationematrimonijautfiliorüita alege con- ^ j^ *0¿¿«;>g 
fiitutm li fed potm utfye lucri ad uxores ducendas uU quateod.tít. 
riaUicerentur : qu<e conieélura exalijí quoq j^iatutK dea 
prehenái poteft, Lexait: Omnia inñnmeta wfinuétur, 
fi Ufañim no fuerit nuldim fmt momethno comprehens 
det w&rwmeta dotiü,cim fyeciedi dotis fauore iure uete 
nmfmuatiomhiifublatafitm.Lex mandat liariiuraxm^G'ieia 
mentó em qui dmnu paffit* fit: poterit nihilominui tMs „ Ang.i'uídea 
dex taxttre ad duam ufq: fumma iurari debeatn, Lex m ™s df' 
quitiHomicidaquodftcttexpettetyCrquiocciditoccida uaux, 
tur.rcñr'mgitur fi dolo tamen occiderit.Lex enimCorne 
lia^ute'm[icarioseft lata,nonnifi WJ cwm qui dolo malo 
ctdem patrauerit locü habet 0.Lex ait: SufhefiM perpe 0 T^WN A(S'<9 
. . • r . . . . . . ,Ji . . . nibuí.dcm 
tratij-acmrK m m uemat, alwqum €xulet:uemat vntel utAut, 
¡igitur crffr/ijiíít,quiakxmtiqua nonuenifieem'm 
terprctatw. 
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p «• j,deíud» terpretatur,quinoprceftrit^.Lexinquit'.prcetorcotro 
uerfias arbitratu lureconfulti communi partiim cdfcnfu 
elefii definiat: meUigetur de cocrouerffa'm quibus pro 
babilii jüambiguitttí, CUYM cn'm ipfenem'me confulto 
q leg.üjf ',dC ^€c^et q-LexJPr^foy agnatosadcompromijfmcogut, 
intcUigitur fi aliqui íitigatorü peticr'mt: nec enm non 
r i j ^ f i n . d c petentifeprttorexhiba*>quodc?i/n ealegepluriesre 
m.deiib, jj¡)onfmiefttqti(ealiemgenam fatifdareiubetMteUigitur 
i eto^fi en*m caut*0 ptttidfawti {.Lex:Terraconenfis rex m* 
deieg, íj.n* mobilaaliqm ne alienato, poterit t¡ihilom'mM pro dote 
ab uxofe acceptá mmobilia alienare, cu de hoc cafu la 
t AHthent.res communii afiü non fuiíle exiü'met t,Lex:Debitor folue 
«kicg, renoteneaturnijireüitutajibifyngraphanon compres 
hendetur qui fyngrapham amijíjje iurauerit, dim acces 
•* icíi. ptilationeuelantapochaliberaredebitoréfitparatm" 
tex: Qyifquit triticü uel u'mtm extra territoritm aás 
uexeritpleéiatur: quino i/n territoriofedaliundeacces 
x !.c«tcra4 pttm aduehat no punietur x:qui itemuinvmgufim cau* 
dciíg •qUÍS* f1*^fyortaueritimpuneftcerit Tjquodw i/neo quiufm 
f c .qu* fuicaufaabfyortetrefyonftmefl. Lex'.NegociAtorüeos 
resexp, didbm mtegra prceüetur fides: mteUigitur mhv> qu 
adnegotiationempertinent. Lex: VilijmercatorüabhH 
á Bai ide „• ^ " ' ^ P á í e r C 0 « « f « i r I p o j T ^ ' mtelligiturfipa* 
~ buside u, írw haeredes ejfe uoluerint, idfy Bal probatz.Lex: MUs 
lier abfq; cofenfu agnati cotrahere uel donare nequeat. 
3 ^ c * ^ o f m f *ckp£&0Mr€> CT alio modo m piam caufam 
ctoí^eccijranffirre*. Lex: Ingrauibut delélit triimuiri capiu 
b .cf.deofGc les^ertm({uirant: nopoterunt tamen nifí precedente 
'f*¿ fma.wllegit 'mii Micijs LexiOb m t m d c k m exul 
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poptmpuneoccidic>aliqimcmarmisoccidit}qu£lis. c ^ a j l * 86 
citefinition potcrant,rejj)onfum eji legcm prohiben* 
taitamudefirrefíbiloam nonuendicare, cu quls ftrt 
Ht talcm occidat ¿,quod utiq, faterer,fíexul€m lex ceu d Rtlfa tr^ 
hoümpublicü iuberet occidi:fed aliud eji iubere fieri, ín,5» ump» 
aliudpixnafacientemliberare. Lex: Mortuo fuccedant 
pmimi confanguinei paterm,decefiit aliquit relifio co 
finguimouiriMfyconiunftojtcméfcaltero ex patreun* 
tum, Ancharanut utr'mq¡ coniunélimadmitdfolumcen 
fuit,exemplo iu&mian* confotutionii c: Níihi uidetur c Aotíi, í ía^i 
tímulm paternim m fiatuentim confideratione folwm C.cSmu.dc 
jui¡[€3quapropter non temeré4 uerbiilegis recederem. 
Uxtmlierdotatanon fuccedat, mteUigetur ipfi, qui 
dotm deditt idtfc de fuo f . Quidp tiegat nubere, c r f Ba.T.f^Cd» 
mmdt caÜ4 uiuere í Re fronde o,non ideo magU fucce* leg iixr. 
det g, cm per eam ftet quo mmut dotaU dicatur h . g ^c.dchu 
Qyid fi qui dotem dedit ftipulatut fuerat eam ftbi red* ^ g dot,. 
Ai * V cm appareat propter dotem eam excladi,11 c.decou"5* 
[Hccdett mft hxredes mulieri ipfi ¡¡ipulationem re* 
witUntK Quidpmin'mam dotem confequuta fitfretí B^aid.i.fi.c. 
fyodeo nihil refirt, cum agere pofiit ut congrua afiU 6 ^ pro* 
gnetuvK Lex: Nepoíauo materno quantum fit res^ Dcc-authé» 
fbefiu levitm* fuccedat, nifí quando eius hceredi* pr3ftcrea.co 
tati renmciatwm pt : refpondi jecundim im com* d c ú i . & u x , 
muñe mtellm K zrideo fiuiuo patre mater deceffe* 1 ^'^an.d.u 
• , • n - 1 • t i ' pactum» 
nt, em renunciatio jilijs non obent. Lex : Vubhco 
documento debitor 3 foluat nuUa exceptione obilan* tti.non pvts* 
te:'poterit nihilominws obüci iUud non effepublicum uk ^ nort 
mmmentm ^ > Morem pugntntM m i e m di * c o n ^ 
€crct 
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cercttiel legitimm perfonam¡idndí i/n iudicio non hée* 
Ye,ciuiapupiÜM>autfacer,abbommcMq;, eundcm dolo 
malopetere.mftrummtüfulfimejje,u€lfcnon legitime 
citatm,uel ui aut metu contrAXÍj]e>uel fmuUtm.foenc 
brem'uecontraftm,uel iudicem mompetentem, uelfc 
foluij}e,id(fcmanifeñm e¡fe,uel i/nconti/néti probaturü, 
Admittetur er exceptio ex cotraftu ueniens, utfi uenii 
tor pretiwm peta^ego rem mihi traditam negem: item'cfc 
quélibet alia exceptio ex alio ipfmlegts tapite defcen* 
* Mod.ca^cx dens nifedhxcfatit crfuper. Oyod diximut¡iatutafc 
íffic!deÍc,de wdM* kg™ declarar isefimgicfc quibufdam cafibiujo 
procedittueluticm uerbalegM municipalU tam ampk 
funttUt commodé cr cifra maniftñam cauiüationem na 
ftmginonpoffmtiut c m lex dicit, maritut decedente 
uxore omni cafu lucretur doté fibi datamidurm effet re 
ftmgere9ut faluü mfil ioru prior U matrimonij cenfere* 
o Román. & tur 0.ldem fi dicerettmaritM decedete uxore fine lihem 
^ É ¿ t communibut lucretur dotemiduorfimen'mhlc mentioli 
berortmcommumwm^iji utqui comunes no funt reijm 
turfNam cr receptifiimum cji, fi fiatutm aliter mhil 
operaretur 3 fecundum leges non reflr'mgi. Q o^ jií, 
ut ficonjiitutim fitypojferemperfonaliter.uelad dos 
mim citar^arbitrio aftorit permi¡fim,utrü malit i/nteU 
ligamui^ec dijl'mguatur perfona reperiri pofii^uel net 
P Bart . i .ü i^ cMnhacdiñ'mftione admijja,nibiliuricommuniaddere* 
*} *eá*'líuturSedfuperñuumeffetv.uam cr fi u i f tm uiftorim 
de leg.]. expenps condemnan tubeat, wtewgemm ctiam ji 
r ^ ¿ I n T ' fim cauíam Ütigwdi uiólus habuerit,ne alw fiu* 
¡ira ita con&ituttm fit * ,ncc uUamqutAífubejl,r 
cmuiftot 
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i m . vx&w & damno uiudo e r ip/e tgat, cui ¿quiut eji 
fuccurri^Eodempertmt quodBar. cenfuit^ftatutrn* tflftmi^ 
quo diftionitur ex prrfcriptione dominiü acquin, de dU ¿ ¿ ^ ^ * 
refioiominio 'mteUigendm,utdiquidiuri comuniad* 
dcrettideatur t.Quo argumento,cim latUtribusfenten * Bar.i ííf.de 
tfconfomibmflatutü non pateretur eu tmquam nul* 
Ufmprobarisefyondit Andr.Siculu hoc 'mt€Üigédmu Barb.con(7* 
etim ft euidenter id confiare diceretur, c m et im iure 18. ín á,jai. 
comuni exceptio huiufmodi f Mat* f t t . Aret. quofy * x /J,"^0 
cm'm jlatuto dicereturu, nuüd mera mterloquutoria 
(tppeümpo¡Je,etiam de eit wteUigendwm cenfuit, qu<e 
alus iure ciuÜi per appeUationem retraftari potuijfent. 
Generaliter quodiproditm efaquoties m jlatuto reiiu 
recommmiamconceíjaextenlio ponitu^nuüam fieri 
rcjlrittionm r1quomam hoc cafa proditum fu,genera* y Bír .d . i . f^ 
í m e r ú a i aptitudinem mn coarttari: quapropter j í lopent ío? d< 
jldtutmdicat^aduerfmfentetiamnuüa exceptio oppo* 
nipoffittprieter Ulécr ta lemá uerbis recedendimnon 
erit^ uneclara funt,®- ex quibu* aperte oftenditur nos 
I»i|felegiilatorem im communefequi.quod a Baldo tnt't 
iitm2 frequentm receptum eft:fermnda e n ' m l e x U t a nobís . 
tamtpdura,®' quicquid lexcommunk dicatAmunici* 
palínonYtcedendum eji, Eandem fententia alia quocfc 
rationeidem Bald.'mhac fyecie fequitunEx legemunici 
paliinducuntur cerUferix.num m cafibm quibut férit 
iumcommunknon feruantur,h£ quoq-(eruari non de* 
beantfcrrejirt/mquit iüe^.an lex fmpliciter mdicat3 ín . i . j^ñ. í» 
firMiV'mteUigetur fecundwm iiu commune,an « e r o fer» 
pocedatulterÍM,quafdamcfrexceptioes mducat, c r « a 
refticiemus 
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refyiciemM iut commune cm m capbut non excepth 
ftatidm fit jlatuto i quonum regulam confimat cxce, 
b i.tribunus, ptio.b Hmc fentmtium & ipfe fequordum tmen[cU, 
¿¡¡¡¡ti* WWÍ hoc cafu regulam ipfm Utiorem fignificátmm ex 
iure communi mutuari^ut m hac qmsüione. LcxS^ccríío 
tij'.Abfentesnecrcfidcntesjruftut notipcrcipiant, pY£* 
ter 'mjimos pontifici Romano deferuientes: quidic 
eo qui proprio Epifcopo obfequaturígr isfruñut pera 
e caá audíen pietJ (juoniuiu iure communi abfens non «íácíurc, er 
nonrefi.ClC< ^ eo m regu^ a fatuti non cenfetur comprchcnfuí. lajon 
tamen m hU alia ratione Mf/íwr.'^w, ÍU^MÍÍ ipfc3cm rea 
gulaftatutigeneraliter inteUefta multwm operctur, 
bct exceptioreftr'mgi: quandoquidem parwm re/crí^ fj 
qu£ incidenter dicüturfupcrjiuant}dim pr'mcipak ocio 
i Iaf.i.>coiór» fumnon fit^.UlsampUws annotandim^ flatutomm ge* 
l¿us* 0ffiÍCI*Mew 4^ uerba fecundm legem nonrejimgi} cim cdüh 
rw communis difyofitio^on tam ejfeftm nfyicít, q um 
fbmulam uerbalcmiUtcmflatutum auget filtormUgi 
t'mam^uam iyberct rel'mqui filio ^ xiñimabiturfufficte 
,re quoquo titulo rcl'mquatur, etiam finon inüitutionk 
c Eai.i.maxí/ iMrepáfer rcliquerit c,iá¿ uerimarbitror: quoniamno 
iíb!pr¿ ^  eft ra^011** lu&inMWum mouit(nsmpe quod titu 
f i, mcmíní > lusinñitutionis fithonorabilior) ut tam módica cduft 
kg.hxn *dc gewtlitMjiatuti reñr'mgi mereatur. Nam etiam i M 
g i^ r.i.omnes conjtjjp eji^x ium communis extraordmariji difyofít 
pop,ln * tionibmflatutanonreñmgi^xempli caufa:Lex iiihet 
matre ab agnatii excludi, nunquid ci forom filio exclu* 
detur^ui iure quodam commentitio agnatws cscf ^ 
ditm e¡i no exclndi,necde co mha¡tatutí ¿ccipiUd.s 
QB4 
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QQiUtione nec ab eo quidem iure rejiriélio fumetur, 
qwoííw^xwje controuerfum Jit .Quapropter cumlex 
maritm uncí cum jilijí priorit matrlmoníj generalitcr 
m mtew* dotit ipfm partan folum admitteret, refyoa 
dim ejje priut dcducendam ¿filijr ipfis legit'mam, 
qimid maxmc controuerfí propter dottorumuarids 
oppí/nioncs iuris c/jcí11, cum non ejl uerifmik rationem h a^conI^ 
iihm habuijje decuriones.Baldm tamen alia ratione pr<e * 
Mo'mjiatuto legit'mm(¡Hoquotitulo rel'mquipojje 
cenfuit» quód uidelicet jlatutim turii corredoritmiab 
(o 'mterprtationem acciperenondebeat. Qymratios 
nm crebriore calculo reprobari conflat^ ctm femper iui 
comune obferuemM,prceterquciineo quod evprefstcon 
fti correftm. exfupradittitigiturBddiratio dijiin* 
gmdajuit.Generaliter tamen omnis huimmateric: car 
do meo uerfatur, utlegU municipalis rationem fyefte* 
mUiVex uerifmiliter conjiituamM 3ex iure communi 
rcñmgenda fit , an id minm3 ideo m plerifq; locís 
uhi fimpliciter conüitutum eji maritwm uxore mortutt 
heuri dotem 3 excluduntur füij prioris matrimonijt 
necfituUareñriftio, eo colore quod ratio fiatutifüeri^ | Jjj^g 
«f promptius mulkres mberenti , cum alioqum uidu£ 
propter légale k onM dotis- inhwens ttirós <equalesfaci 
knon reperirent, Et exhtsfítis dilucide explicauinm 
(¡uibmcafibMllatutacimre communi reüringi non dea 
hmt. Roe tmen non omittcndwm, ubicunq^  aliquU ex 
pierditate ftatuti damnim indebité pateretur, femper 
ttñriftioné ad ÍM communefacienda. Eccc: lexfcriptd 
& infirüfntnto 4 fe [año mUm aduorfm eat,nec hieres 
quidem: 
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quidem: non cenfebitur prohibitm hceres aduorfm iré 
qui mentar im ftcerit : quoniam miqum effet de 
fuoewm teneriy 'mdebitccfciddamnifubiret quamobrcin 
I i.R^AncB'jithutcrnterpretatio i utlexhuiufmodipotim jitelufos 
J^u""^.rw, qum ut miquitM uüa toücretur1. Namgcneralitet 
fatendum eji quamlibet difyofuionem m legíbus, refcrU 
ptit>teñamentís3contr(iftibMycoaYftaYÍ, ne miquitMalU 
quamtroducaturineccxhocfolum, fedalijserfinvnji* 
nitU caufis fiunt huiufmodi reñriftiones, quarm alk 
certareguUadfcnbinonpoteji^nifí ut iudex femperu* 
tionem íegw pr£ oculii habeat, er ex ea uel decretm m 
deretur, uelgenerditer obferuariiubeat. Duximui aus 
tem ex 'mnwmer'pi UIÍCUMS caufa defcribi opfrtiprWim 
"/ore, uthac quoq; m re jiudioforim laboribM confuks 
remut.Haeut plur 'mm ex huiufmodiprtedicamentii con 
fijiunttperfonaje^ucilitate, quantitate* locojemporey 
bonotmalo'uejujia excufattonc^e fingulU igituruideiu 
f&uca* ' dum.Et 'mprimis experfon* propter exceUcntiamm» 
guía generali recedi quañdoq; uidemus : qmpropter 
m i í'. C* de iudicibm mandam , utipfi fententiam fuam fX 
fínt.-;n , ex fcripto pronundent nt in hit fibi locm non uendicat, 
P^* qui exceÜenti dignitate pnepoUeant , ut pujt* 
¿tus pY<£torio , uel epifcopM. Nrfw CT con&itutm 
efl m * generali excommunicationii fufyenftonKM 
fententia , qui pontificU funtdignmtiá non compre* 
n e.vhi,¿[t{enbendi • plurima en'm iÜuñribut dignioributefr hit* 
thexc,i,6*iufmodi concejfafimt, qune wjtrioris gradus uimnon 
í nodesC Perm^tmtur 4 OM* dignitate iüuftripoÜet, non niptx 
* de díg,"' [cripta m m uocari potej\0}per procuratorm e t m m 
C(tu[i 
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cAujfdcr'm'mdiUtigat11'. Qyi c'mgulo militari decoy<t= p r.ffna.c.df* 
turexididofuj^endinequú.ctmhuiufmodipccnafoli q 
«le&df dfñciantur q ; i i etiam f i aduerfuí é m aliquii 'm p<*na. de 
dicijcinerfmtt qiicejmmjmjcinondebetr .Sic doctor t j amimiC* 
udmtdicM ob ¿esalienu^uel muim aliquod m carcerem ^ 
i m d i non potejl f . Sic lex mulierem compromitti dclduZ'áU 
prohibens>e<tm no comprehendet,qU(e exceUenti dignitd illik* 
te fhlendeat1. Hmcñt ut ingenerali uicarij mandato ed ÍH A* * 
potefiM cocejja no mdeatur, qua tüujtre perjonam jub* arbí, 
mouerepoñitu . Vndemc archiepifcopi uicarim epU u Cfj:inR:^ 
[copu ludicabit, nec munmpij potejtus m m fenatorcm fexto. 
áicettquodfiquismm iUim decernendi habeatimU^ 
tigciretamm poenam tenebitur,eÍMq¡ honori quantum 
mfe erit de ferré * . Qyod tamen mpoenacorporalim= x ¿•íf.deoftt, 
tAígitur, nam m pecuniaria Hobiüóres grauiut plebeiis *ta 
multantur Y . Cceterü & ad hxc pert'mere uidentur qu<e y í. tíroi>tf|fl* 
propter concedento amplam dignitatem indulta m iurc füííífeSí 
reperiuntur. Ecce3 m albo potiom partes habent, qui C.de íud, 
Z? tempore priores faerunt: nift tamen maiorti digni-
UtüexceUentia prtpoUeat, qui poflerioré elegeritz:m a fcr1!<JeaIb, 
cr mfucerdotijs i/n ambiguo prior prcefumitur, itífe c<e* 
tempufertur, quemRomanuspontiftx defignarit* . a cfiafedc* 
QuoktimaduerfMiamreceptum'm Canonicorimor fníJxtoT* 
d'mécxtenditur: w en'm nihilommut propter pontijicis 
autoritat'eiüi cedetb. Propter exceüentem quoq; ffiktk ^ c,ht^ auí« 
ÍM a comunibm iurisregulis recedmut: unde quauis do= t0,t 
flor extra patriam f ú profités ab onere tuteU m patria ¿ ^ M repto/ 
no fü immunU, fi tn naide m difcipl'md em'méat, ex res b" í s*^^ 
[cripta diui Pii excufabiturc. Sic ex deliño ad SejliM S t ú f * ^ 
And.MciMHer.fíc, g damnam 
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dmmtM propter pngulmm dYtificlj fcientú ad pre* 
cespopuli exi/ndulgentia pmcipiópoterit ueniam cotia 
I f.adtbefiías» fequid. Sic cdiftmprxtoYKmmri'KXV.annisrcjlis 
de pams. fitffofá ^ (ÍJtP(gríwn concedéí, m minore fummce peritk, 
^ i>j.C,qut5£ perqut'Mdufiriononobferuabiturc.Sedanipfoiure 
aducr.quos, exceUem fcientUprofit, anuerofolwmiujiamprmcipít 
lis indulgentU caufttn prcefiat f e r puto pmcipem 4d* 
eundm, ftcut uidcmut iüegit 'mm d b ^ Vontipci/s R o a 
mmdijjyenfutone 'm epifcopmeliginonpojJeMmetft 
1 déeS*"14' itU.exceüentUpoUedt t i quod v 'meoconj i i tu t imm 
qui dúplex ftcerdotium propter dofir'm<£ fimmum perU 
g cdemuua.i tiampojiuUt %; Standwmen'm m hoc quocfcregul<e e<ff, 
fin,de preb. ^ p 0 ? J Í / ^ x eim €xemerit: qu&wm tamen fit 
refyeftu excufationit A tutela diud obferuabitur* quo* 
niam diuiPij refcriptum'm corpore iuris coprehenfm 
e/i. Propícr mdolem quoq¡ & fyem futuram huiut do* 
¿lrin<emulta contra regulas recepta funt: quapropter 
traditum ejl eos, qui opt'mi fint mgenypofle ad dofto* 
h inno c cum uocant,apicem promouerfijametftadhuc non 
íncnctis, de multm profecer'mt, f j^es futura diligentU fubftí, Cui 
i gíSkf C d e nonabfmile, legmcádidatimjiudiofwm c r borne fyei 
ann.ciuíb imperito doílori prtftrendm ejfe .^'m quo tamen poteji 
dijlingui, ut priuilegia doftoribut coceffa eorim perfo» 
k toiml't!1 R' n**nrefj>icientia indoñis non competat: quapropter fu 
i i.i.c.decoi, bi pbftyepentem uic'mim fabrwm domo non eijciet^ 3 ab 
leg* oneribm immunis non erit1, quod ¡i ad ord'mem i'p/wwt 
muuc.dety/ pertmat,fec9eji.Wofubijcieturergodoftor qu<e¡iioni 
u Feif cc/erí/ ífMOfJ^ m ^ nota et dedecut m eiíw dignitatis cuteros uu 
sí,de iudí, ros fuboriretur.m, Eadem ratioe putauer'm m fJprafcri 
pta quaejiiom deberé[choláfiicm ei de m deccdere a> 
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c m ctterorm id propter popeüi opmomn mterpt. 
•propteruit<€ mtegritat€mtcrfanñmoniam, autoriu* 
i m q h o m m i 6 ¿ngulit comunibiM quMofyrecedmu*0 i 0 T a f ' I £ t , b ^ 
qu<tlc!funt,poü publicata teümoma n e w m m ulterim iud¡ef 
rog<índum,cofíingumei teft'monim fufyeftim cfft^fi* 
c u t & iudiciu/m: nam propternotam u i r i p r o b i t a t m 
(auddUdhxcYara auU ) aliter d u a n d o q í i u d i c a b ' m u t p. P ,;íí*,'n t*^ 
Sic ludicem abjolmt rejponfo fuo Angelm > qm cuufe cd-
púcdü accufatm magnx e x i ü m a t i o m s uirm}fío m com 
pedibm mí diccre injjeratu 3fed urbm p r o carcere, etú q t,f¡¿ b0ng¿ 
abfy uadibut, af l ignauera t , c m k uiolato iureiurando áí N vcnd, 
fo lumuer t i j je t i mm e r tutor l e g i t m m fdtifdare debeti 
fitamen honeñate p r o b i t a t e á ; prceceUat, hoc ab huiufmo ¿•. , . 
V . a L U ~ . r • * Meamos, 
ái Miro non expectabitur . Quaproptcr qums qmjqutt ftde kg.tut» 
mmobilia non pofiidet iudicio pfi i fatifdare tencatur, fi 
quk tamen alioquinpt promifíi tenax, & amendacios ^ ¡ ¡ ' ^ j j * 
(tbhorrempropéep ut eius j^onponi fietur í . Quara= chum^ilíi# 
tionecm jiatutwm ejfet ut quilibet iuxta qualitatc pera dcvcrb* 
forne fatifdaretjejhondit Baldus, eu qui probitpt mo* t ^ JL$:£¿£ 
rihut &fyeéiaU fidei liberdri*, p iuramento cauerit: c . quorum 
tmetfx fatifdare folim w dicatur, quifideiufioribití ere* aPPd, 
áitoriconfulit. Sedcriüudconftat^quamarbüer extra 
locum compromifii fententiam diccre non poj?/'^ proa 
ter tamen hominis autoritatem indulgendum 3 ut etiam ^ fi ^  
in fecefiibm rem pnire poj?ií;u . E x hiftoria quocfc ,¿ fi ahiten 
proditm efl , Ambropwm , Nicolaum 3 SeMeraw, dearb, 
cm prim facm initiati nonefientAn epifeopos ta* 
meneledos fuiffe* i quod propterpngularem uitteinte ^ s omn. 
gritatétokratm juit^üalioquinantipcí efie nequeat,x bus,ixi. i f , 
€ » nijt 
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nift qui dntcd km diu[acra traélatterit. Propter homi* 
m quoqi defidiam fócjardüicfa multa contra regulas cojii 
tuta funt:quamobrem quAuis procuratorpojilitem con» 
- te&atimfubmoueri non pojjity p tamen mers e r contu* 
f usqnfres . maxappareat, iuftereuocabitur Y . sic zrtutor eadem 
notct muftM, e r fufaeftM, poterit etiam ofjicio iudicis 
^..fin.bc fu amoueri2, Sic quamuU ex regula nemo iuri fuo renüciure 
fpctut . COgi po¡fittfi camcn aliquit epifeopus ita ofcitabundust 
crcurartm negligens fit > ut aliquidindepericulidmU 
m donubut hnmmeat, poterit i/n hoc adigi, ut facerdos 
a cap, mí?, de í/o iKí cecídí*, Qyo exemplo etiam uidemus conduftoré 
h 'Síc.fo, ^ £dibMh> emphyteotamafundoc deturbari.p m re 
c auth .quíré . male uerfetur: quoder 'w diente, quemuafalmuocÁt 
ftA.eícfrr0recePttmejld,Etqu<edetalidepdia traduntur,mm 
ac.r^ac5cP' ww quoqjeueritatclocm habentiem ut tteruje Iwpfs 
de pa. tea, Y(ít0Y^  foftm fait^que malm w pmceps fitfub quo om 
nia licent.atque isfub quo nihil licet. U'mc uidemuti/nui 
t im dommm ut feruu dijlrahat cogi, quem rimmU feuia 
« b i í ^ v <Je tiadurim quam¡equüfuitajpciebat0 .Sic c r paterfamU 
íui.qia fUnt quamutíemmpare filiwm non ftt cogendu*, j í tamen 
ultra qua paterna pietatis officiwm f tadeat male eü has 
f par* qm$ 3 buerityiudicis autoritate cogeturc. Vnde etia. uir ab uxo* 
Z * ,{.tcras*de refeparaturt qui n 'mim moro fMjauMfyfitz.Sed e r ex 
re l,fpo1* hac caufa focietatem dir'mere permifíim eR :durtm c|t 
h if.fi conuene e^ fw cim rixofo foowtwe diutim comerían j1» Pracepto 
,flt'í)rofoc, risquocfcñmídj¿uitiatutíexait3 culpa adfcribiturX^ 
terum m'micitia quoq; e r hoñilitMplur'ma mnoum 
iubent: quocircaingrauifiimUdeliftis qualia funt m* 
pietttü m D e m , Ufa maiefatií w pr'mcipem, ficerdo= 
tijpcr 
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tij perfordes ambitm ( fmonim uocant) acquifitio, 
cf wm fl legit'm<e probationes admittantur, mimici tamc ^ 
teñ'monim recipiendm non e/l». Sic er lex aduerfus* ¿ 3 " ^ * " * 
fencratores Uta, non mteUigitur e m comprehendere, 
quiiujlohojiifoeneratitMpccunM dederitk'.nctmwlex fc XÍÍÍÍ. q, íüf, 
pompda parricidam cuíco wfuem, de eo non mteüígU ^ mo* 
turqui párente* patrié públicos hoñes obtruncarit1., ^ ¿ ¿ ^ 
QÍJOÍÍ ut uerü fit.non tamen laudandut eji, qui iura natu «ug. 
ralia ficcontempftt™. Eadentrationetraditimelihos "SfJI&S 
/i/ wipM«e uiolandamfidem n , pmerquam cu, eialiquid de aduit, 
fiecUitet pYomiflm ejl0, Sed rfmíw fcí/ce qutjiiones" 
ex Pfci/o/bphortww f r/iíení w M. Cicero ÍÍ 6. (íe ojJici|f íer de doto» 
tiodegantip'me explícateigituradeuduí.'Propter per 
foMrmafíinitatem legit generalU plerunq^fit deroga* 
tio, ut mhifcc fceciebutilex efacimeo cuifacminterdi 
fim pt,nemo quicquam communehabeat,ad fe uenientc 
ámfeturtcoüoquio non digneturmon mteUigentur pros 
hihiticonfangumei? . Qyofenfue?lexmreceptatores P 
fmpíít*1, cr edifitm prtetorUdeferuocorruptoMpro q UUTKC* 
mowontrahentur, Sedneclexquidemprohibensad* 
uoc(itoáiuer[m Rempublicam patrocmri}uetabit quo 
ntmmemeosq, tuearr. Sic cr S. C SyUaniantm^quo r 1 Pf1"^ ^ 
hms [criptm non priut hweditatem adire poteft, qum p0 * 
dejuntií teñatom necem ultut¡uerit.non cenfebitur pa* s ¿4- uberta 
t r i necefiitatem mponere ut f i l i im aecufetf, nec uice ^ f * ^ » 
uerfa filio ut patrem deferat t nam nec tutor pro pupiÜo índig".' ' "* 
fubire iudiciwm tenebitur aduerfm proprios coniun*4 J * ^ ^ » 
¿los1, «^od er <íd aduocattm producendtm e j i , ut ufq^  "«f.tut»6 ** 
*d quartm gradm 4duerfm confangumos caufam 
c $ dicen 
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dicere cogi non dcbeat u , cmn kge lulia Papia iudicio* 
ta i . pctmone, n w « publiconm, nec teñi quidemdenmtiari pofiitut 
di» ind. " * tfjlfWQmtm uel aduerfus fobr'mis genitos dicat*, er wi 
x uicge in i ía , Uti emanfori detur uenia, duiafjiftioni parentü er aíña 
i,g cú vno. « Í ÍWM hoc deditjUt aliquandiu ctjigms abejlen, cr ^wi; y 
mílít» 
ín An, de re cunq. coniunftos ¡M iudiciim uocarit, quorum w cdiño 
pr<eter mentionem ficittquaknicmicfcfideiujjoremiiidte 
% i - í i^ í f .qu íao fiñendi caufu accipere teneatur2, cum alioqu'm 
í a ú f d . c o g , nonnifiidoneum accipere cogeretur. Huiufmodi en'm 
¿fféftioni nonparm¿legibuttributrnt apparet, cim 
potifi'm* ex ea i/n dubijs rebm conieéluru afiimatwr. 
QUApropter e t im qudndoappellatione filiorim nepoa 
tes non cont'mentur, tamen de eh a f tm cenfebitur, quos 
a l'¿i™f¡]S.aHMlocofiliorimhaberetraéiaré^ eña. Sí'c 
b M? qin's fer/ i« legato fafto Sempronio, ne cum piares Sempronij 
de fint *?x ^ ^ * W f e f uitieturtde eo mtelligemui,euima 
xime teñator dfficiebatur b : nam cr legatwm facerdoti 
qudmuk ecclefu faéiü cenfeaturji tamen ti facer dos a jfi 
nitate uel alia affeélione teñatori iunftws probareturt 
t ctyeqmriRipromptme&adcimquamad ecckfiam pert'merec.Et 
detefla. qucedeconfangu'mitatedifiafunt,m magna quoq; amis 
citia locwm habent; quapropter ex testamento imperje* 
d l í n t e f t a m é / ñofideicommijpírialibertMalimntí obmagnam tefía* 
tP.dcfi< iib, torU dileftionem debetur^. ludexob amicitine l ic i tmat 
dorem amici nocente poenam mitigare poterittnec ideir 
* offídeígf6 co for^lm^ aut retafiet0. Et m legatü Ucet pro* 
pter ambiguitatcm minor fmma debeaturt tamen pros 
f i . fi fcruirs ptermagnamamicitiam quandoq^ wterpretab'mur ma* 
tefri^'^xwmfokYi í ; quod cr Wí pipukHone nceptm 
¡ta- " " cfo 
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cjl z.Eddemrationectim deftnfionit caufapoteric m i - g 
cuimiudiciojiare , c m alioqum abfy mandato alim b'ien&Wt 
pro dio non audiatunquod mteÜigcndim m eo3c¡uiar* 
áijjlma familiaritatc iungatur, cr cum gefla fokat ab 
fmratahabereh. QMOÍÍ fiquicquam ex amicitiaud h {ó 
ajjinitatc m aliquibm perfoni* mtroduftm eftjd maxU ^ 
mcmterpatrem cr f i l i tm obferuabitur, c m mUa pof* n0'de^cur* 
fit effearftiorconiunftio.H'm fit.ut quamuii lex quem 
libet admmjiratorem rationes rcddere uelit}patrem t a z . , ¿ ^ ^ 
men ex'mat», qui quantum adplium a t tmt , ancclogU rrocui.'c.cft 
e/i5er pares cum eo fempcr rationes habet:quapro= bo'HUX libt 
pterfi filio rejiituerehxreditatemgrauatMfn, mterm k ¿ ¡ ¿ ¿ ¿ f a 
mUam cautionem prtjiabit k . sic magiftratws, aut mU W T r e b , e 
lesMcet 'mproumcia emereprohibeatur, paterna tamen 
bona,qu£afifcodi¡lrahuntur,fjbiaddici iure procura= 1 dTcntrah?* 
bit1 ¡neclegUlaqueUtenebitur.SicdoftomfiliMinpa e™V' 
tm demortui locum exclups cttem fuccedetm. Poffent m uoí'di.tudiV 
ai hanc rem cr alia pleraq^facientia adduci, quafciens cum«' 
puttreo. Propterperfon* quoq- paupertatem a genera 
likgequandoq^recedmut, quapropter m multitud'me 
caujarm > ante ctíerM, pauperum controuerfw iudex 
ííefimel:", eorumalmoniíe p m carcere det'meatur pro n j j ^ * ^ * ^ * 
uidebit01tabeUionéut documeta iüis ettagratuitoedat3 0 i^íe«s»C« 
exofjiciocogetv .SiquUcb mpiamno apeUauerit, ud p u i t m i t í \ 
pofiprouocationéfataliaUbipermifcrit^eimrejlituet^ c decpt au 
multam etia j e/ítí poríio contíz^^íori debeatur, abo* q ^íSlSj 
Ubit^iUuden'mconjlat , pauperUtia legibm multa 
htdulgeri, quaomnia recenfere pr<efcntit ocij non ejl.r ^ í f t " ^ 
Um cr non [olum ex paupertate, f e i c t i m pros. 
c 4 ptCt 
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pterperfon<e ignobilit(itempUraq¡aduerfM ium comtt 
m regula m t r o d u f i a nperire cj i . Fater etiam wuito 
filio l ü i f a f t a m m u T M m remitiere potejl, fitamenuia 
l is a b i e é l a q ; pe r fonaf i t , remiftio jilijs qui honeftam per 
- ríGSoMMftftwMnt nonnocebit *, Sic quamuti filia de doa 
l i l i o s . d e í í u , íe , nifiexconfenfu pct t rk agatjion tamen deeo InteUigi 
1 . ^ í o a ú t ° f o . f e uiltifadioreq; uita fit1 i nam ex contrario* 
ma. kx l iber i t ahquod beneficiim propter patm honorem 
indulgem, ad emfi l i im non porrigitur, qui turpe uitá 
uUcnztonstfWdculofamq; agat u , de huiufmodi quoq; mteÜexijfe 
deri.nup» non uidebitur3 ctmmfamiíenotaminuritx, hu en'm m 
x fiWW P ^ " ^ o^co non €ífet' íeu£rÍM u'mdicadim* 
Quapropter méritoBaldus cum lex gencraliter mulles 
re m carcerl duci uetaret, de ea non agí refyondit, qu<e 
meretrix, libidmbmq; vnfamiA, extra legU IMI/ÍC poc* 
y BaW»confen m 0y uilitaté fit^ hcec quidé quod ad perfonus atti 
*WtfiiuT0 net fufficiant.Ex re fit qmdoq^ legUgeneralis reüriélio* 
idcfc uarijs excaujls, ueluti propter rei tenuitatem,fteri 
litatem, meliorationem, zr ftquahuiufmodi3quorÜexc 
plaplurma'miurehabemM. Vecuriottef propter fene^ 
éiutem m curiam uenire non coguntur, c r tamen ¡i leue 
e U e o m o f o r fitmunM, & quod cito explicari foleat3 mmunes non 
dTcur, * e e™ntzMater filijs tutores petere debet, fi tamen tenuif 
a i . í j . e . a d ter j¡m(£ fint pupiUi facultatcsexcufabitur*. Sic et Senatuf* 
b Uenatus^ . confultü quo legari domibm affixa prohibéturJemodU 
fáai'cxíbxsj d pretij rcbMjtefygurgufliji no mteUigitur. b Et edU 
c K q S t s <Je ftw prttorU de morbo ucrbafaciem, ad fibrtculam ka 
f ís** uem C1 Semtuícor]ív^ SyÜ0' demlnere ad uulnufctís 
á W non podwetw * . Sic tutor qui pupiüo modicam 
qumtk 
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quantitatem credider i t ) t í tu te la tanquam c red i to r no ex 
cuUbiturc. l u d e x q u i muñe raacc ipe rep roh ihe tu r . xe^ « g i ^ w * ^ * 
nioUtrnc no improbe a c c i p i e t K Q u o d v w ¡ a c e r d o t i u da.tu*|^ ;N. ^ . ^ t 
aliquoiconferentereceptum e j i . n c n en'mSymonicte, u t í ,^ 0,2rQ c^cP 
uocant,labk reu* er i tZ .Sic a tu te la quartaJ c u m occupa g c.aPquíftfo 
tiotiibuf qui* f a c i l e d e f ú n g i p o f í i t , non excufantur q u i h j ^ - ^ ^ * 
t m t a f u b i e m t h . L e g m m q ¡ et iam m iud i c ia r i j í a¿lio= i fi.dc cxc, 
nibm dilationes amputar i3 f m m a r i e q ; cr wagis de p la~ . " ' ^ ^ ^ . c . 
no procedi, uel ( t i d e rebw> l e u i b m ' c i u i l i t e r ag i tWy uel defcn. expe 
c m d e modic i t c r m m i b m aecufat io m j i r u i t u r M nam k "cCuía<dea(: 
cr^ (¡uie leu is fo lenn i ta t is f u n t , fi omit tantur>af i tm no cufa, 
u i t m t 1 . i n Ufáis pe r i t o quoty p r o d i t t m e fanón iure m 1 J l í ^ f *de 
qu icquam!wmrar i j acc ipe r€ t cum c i t r a Uboremer l i * mg/.x/.q.ífif» 
h r o r m r e u o l u t i o n e m c l i e n t i con filio fuá c a u i t m : quod n speca*"* 
ü m n ego nonfatU proí»o, nec rcceptwm u ide tur n , c t m 
km exantlat i labores c r ¿ r u m n x , q u i b m a r s i j la a d * 
d i f c i t u r j p r tm ioca re re nondebean t . H i t accedit quod 
uuígodic i fo le t , d e r e b w mk'misnuUa e f f ep rne tomcu* o u fcío#J<ín 
ñ 0 : quod i t a acc ip i tu r>ut ex re mivlma adue r fm i w c o * ,ntcs * r c f i i 
m n e m h i l m d u c e n d w m fit: nec r e f i i t u t i o m m t e g r u m 
m c e d e n d a : c t m u e r o f e c u n d ü i w comune a g ' m M , tune 
etidmm'm'm<e r e i rationé habendam p : unde q u i ue l obos p i f í ^ Q p ^ 
l i re l iquator eft, a f t ione e x e m p t o r e m n o c o n f e q u i t u r , tatius«dcdS 
( t due r fmde ieó iüpe t i t o r i o i ud i c i ononexpe r i e tu r q . S e d q i^uth.qul 
m emphyteot icum jundum tanquam m e g r ü canonéno C. de fa, 
fo/«eríí ami t te t f c r cum h k legem partes con t ra ftui di {3n,ccau 
M m t , p r o p i m eft u t a m i t t a t : q u o d c red ider 'm u c r u , cu 
'wdearguicotcMptMaliqutípotefi,alwquinhMranÍM * eiySyh. de 
ftpfr mpTHfátmfafi i iarbitrarir. Q u a p r o p t e r nec c o ^ 54 do 
c $ m p i l u m 
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m q u i l m m q m e x m p t o n t m m o pefwne f o l u i t fuhmoue 
bi tur^ 'm quam f e n t e n t i a m B a l g r VUIÚM Caj l renpstr¿= 
fiere . Vrop te r fterilitaté k regu lagenera l i u a r i j i ^ u ^ 
fyeciebutrecedmM: quaprop te r co lonuí q u i a g n c u í t u 
r a m non dcfcrere p r o m i f i t , f a l úa f iderecedere p o t e f i , ^ 
0 Í £ Í í b ? * \ * u ft^üü fandm c f f ió lu i f u e r i t f . Eí con f i i t u t i o 3 q u t re» 
r t m ecc le fua l i ena t i onemj ie r i po j fegenera l i ' . e r negat, 
non tamen de fterilibut presdijs, tenuibusq; agro rum p k 
g k 'mteUigitur, po te run t en 'mabfq ; a l ia fo lcnni ta teal ie 
g ii.q.r«t«rru nAYi t . Q u o d er wiconfuetud^me receptum eft,qu<e ft 
r * hu iu fmod i al icnationes i /n j imet , de mod ic i reditué pof* 
fefiionibut non rntelligetur ^nam cr lex qu£ c l i e n t m m 
« c.cxtctum. dom'mi iure iurando ad ig i u3 hoc eft,prceftare ocat 
dedon. f w n e f i u d i ( u t uoc i in t ) i u r a m e n t i m f i d e l i t a t i i iubet s m 
eo non o b f e r u a b i t u r , ~qui modicam teimemfy rcm eo tU 
m. ede fideüta tulo a c c e p e n t x , S icp rop te r ann i ¡ i e r i l i t a tem fit colono 
coñ í " ^ ' i'fWí^ío merced i t . Cenfetur autem U fundut ñ e r i l t i , cu 
m c u l t u r a t a n t i m ¡mpendi tur , u t eo deduéio nihücolo 
f i.mcdíttm noi^pcy^Vy.Bdr^oIi^ff^m remif í ionem faciendAtn cen 
¡¡P¡¡¿ j ib,^ fet, c t m m d 'mid ia tu f t i p re t i j deduftU o p e m er M p h 
dijf colonws Uderetur: qutt fen tent ia crebr iore calculo 
« l.iicct.C,io a p p r o b a t a e j l * V r o p t e r r e r u m m e l i o r a t i o n e m f i t a ' 
^ t H & f á t ' quandoq^ l e g t m re j t r i f t io , u t e t m lex locatorem dAtiat, 
ne qu id u l t r a penfwnem conuentam petere p o f i i t , t m » 
hitur n i h i l o n m m co lonut augere mercedem, f i pr<eter 
accs^uíímá f ^ e m m a g n a f t r t i h t d t anni f u p e r u e n e r i t a . Sicut en'm 
ior.ioc» ex flerilitate r e m i t t i f t b i c o l o n a r i t m iure po¡ lu lat3 i ta ex 
mop'mato p rouentu augere domino debet ,Eadem rat ioa 
u e k x m o l o Aftcerdotio íitfcí'í conf i rr i mbens, in eo 
non 
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yon ohferuahítur , q«i propria indujlria diulme domut 
fondos ex mcultit c r téfquis fértiles redd id i tq , jruetur b c' < 5e j^ í 
enmpM'tafuo labore foecunditate doñee uixerit3quod 
Wlnocent. p robat : quod eiuf legis exemplo conéitu* 
tmopwor, quee fundí deferti ad deptri t patrimonitm 
pm'mentticultorem(faluoiurecanon'ts) mquietarinon f ' * * ? 1 ^ -
fmt' .Vropterrei euidentiñimam pcrfhicuitcttemaUqua c i - q i " ^ - ^ 
(¡aoq;jfeciahter mdultaJuñt\quo p tu t quamim pnuf*. 6 
qumaiiquUad profttendimunws do¿lor pofiit promo* ¿ i.magíflros 
ucri prcecefiilfe oporteat & 3 diligentem mor im dof i r i C .deprof 
n/qi 'mue&igationewSí tamen famai i f í t noui$maido= 
1 v j ¡i rr • c ..'l elo^And.ccS 
nm, aLmd examen non ejt necejjanum*, c im popuh te» fiitutus.íí,<r 
fimoniim pro exam'me fujf(ciat{ . N a m c r lket 'mma f *w\lus 
ioribuigr m mmoribiu caufis concejja f i t appeílatioí dlU', US*24* 
ubi tamen euidentifime dedelifto conftat, non eft ulte* 
r'mquicquam quod reipoenamdijfvrat concedendum* s cofuimí, 
Sic quotiescaufa appeÜationis manififia e8,alia pro h uiues.^de 
h( t t i onenonopMef ih . E tqu iad locum citatut e f t f i b i aPP* 
mtutm,p idapertif i ime c o n f t e t , nec excufationé qui* 
dan mittere tenetur* tant imabef iut ipfe coram uenis 
re debeat1. Soletcj; m igo dici m mtor'ijs ord'mem iu* 1 ^¿ f teh^d , 
diciar im mm'me obfetuandm k : uocant autem no7 * c adnofitá 
jlrates doótores n o t o r i i m , mee mm'me proba , id dell!rClur• 
quod paUm c o n ñ a t : c im ueteres notor i im pro denun= 
tktionefacmoritacciperentl3 cum m id pub l ia conüi -1 , ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 
ÍMíi E/Kí/?íirt| c r curiofi indicium perpetrati faemoris adTurpíi» 
perelogium prief idifaciebant^uodmunmm Pdgonwn 
icos ut p l u r ' m m hodie tYdmlatm ef t ; me eo 
cafa 
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cafu folennictaccufationmpsrpendunturjed f o l t m f a 
m Uaquídem. G o r d i a n M impxonñ i tu i tm) falsU necne quis f i t notos 
C'de acuf, r^ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ pypp^y €a de nouo m t r g m t f i t er 
, quctndofy huiufmodi mterpretatw.eccetibi poüqm m 
caufa conclufimeft Jicet alia wjlr(menta pro f i r r im» 
s Bar.i admo queant, f i taml quicquam nuper ad litigatorüauresper 
acudí, uenerit mdulgendwm ef ln 3namcrpo f i Uto contejlts 
tionem, quodueteres iudicium acceptum diccbantMcet 
exceptiones dilatorÍ£ ampliui opponi nequeantynec ú i 
rccufationi fitlocwi,f¡tameneiufmodifit prcefcriptio, 
qu£ m notitiam nuper delata fuerit3 adhuc qualUqualii 
* ^^poñTe fit admittetur 0 . Sic reüitutionU m mtegrü p o k u k * 
^ ' c V f a C * Í I 0 ÍM^M^Iícrdr*non po f i i t . ex nona tamen caufa permit 
P ií!int«g,5ep*^ '^•p> S« er vn iudicio rei uendicationUabfolutw quii 
non pnfiidebat, poter i tpof i rem iudicatam i ter tm coues 
q i.Ga te,dc niriq}l¡a(ieZperuenijte denuo pofief i ioafferaturt quoi 
íud"P ' i a etiam m a l i j í iudici js dicendtm e f i . V n d e quifoluto mfc 
t r ' m o n i o pndiuortiwníyioterepetit, fi l i te pendente ite 
r i m ma t r 'mon imn mñauretur exceptionefubmouendus 
t tAfEruuj,dce¡{r:qum'moetiam duiaélionecaretMtemkñituerepot 
condifur. r 1 7. . *> r - n- í f • r 
$ i.a ritíus.de Jiaccepto m i c i o certu j í t e i actione tuc copetituram*: 
«"t" quod ex eo exéplo c o ü a ^ c u Tiíimíct M e u i u f feparat'm 
fialterifitndm datus non effet fibi ñ ipulat i f u n t M M M * 
J(Je3Etate^ í«r^Jj<fc ommaregulagenerali}qu<e i /n term accidmt 
ex caufa. de nouo auxilio mdigere*, er qui nouam rem depderatjw* 
H r d«a5t ín u m " ^ ^ ^ ^ remediü fuggerendü11, 'Exqual i ta te 
* f¿íc,*U 1 & ° Q j k ¿ ™ n q ; legh r e ñ r i ñ i o , unde regülariterpro* 
* J e a u u t d i t tm eftjccundum per f o n f qualitatem ucrba accipi de 
hete,?? ideoqu imig te feHdgi t t io r i d i cu iM f t f t ion i* 
cquitlj 
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quítij ' i i f$n teg* t»0 i tm concejo i[fe ut hU quofy m Cir 
cenfibus u t i po f i i t * , ?? fiejlprmipps edifto qmí ibet* I t t o M * 
milestf int iut i /ncmpu/mMartimdefcendereiuf iM}it} y S .uf i"on 
wteUigiw ut quifqui* iuxta condt ionm f u m a r m a m W 
fitfjq&es equeüritpedes peditum more.Si p r r f u l i ápo * COn, ind. 
tijicc RomdMdultü f u ut etiam'mterdiftioim tépore fa 
cucdóra re t&mi faopera r iquea t jo lenn i te r , zpcu z T<cxmíIííl/ 
hQnomfumpgmbusoperabitur*. Sic feruutf ib i pofii rí.detcña. 
derelicerejiipulans, defoladctentione j i ipulatMcredi b ^ ¿ J , ^ h% 
turh. Teftator uxor i f t raguU, !? ueftem l e g m , non de bcre.^w 3. 
SericeU jlragulU wteíligetur, q u o n i m ea uiduii non con ^ ucr* 
uenimt, wue&'ttatrddebebrtur 3 qui color uidutó foluf 
decetc,Lex <¡uo(fe municipal^ fUmm dote contmtam e¡fe c jaf^ íb¡t 
iéens fclcidU uice, ex qualitute perfonte de legitima íu 
remturíedebitadeclarabiturA. Rcx Anglorüal iquid fe d Baí.iff.ad»t 
cudmiuifierim<indans3mteUexipedeiurefuo Atiglico ídcU 
ccnfebitur.M.ulierfeudmut uocan t i f i b i z r f i l i j t ü i pu* 
Uta,filiabm c(mo<£cautmuoluij jeexij imabiturcfi«c.f.debentf* 
quifvmlia.Hticonfequensejl^utft qmcquücumaliqua (X 
qmlitate con&itutü j t U & eanon adfit3dijj}ofitio quoq; 
locmfibinonuendicet, Vndeediftüprtetoris.quo e m 
bonapofiideri iubet qui fraudationit caufa latitat3m eü f ít foícínfiw 
non obferuabitur3 aquofraus abf t t f , E t lex m eum 
lata qui uulnm cwm fangu'wis effufwne ficerit , ' t ^ h ' » ^ ¿ ¿ £ ¿ 
habebit loctm nifi & ipfa effufio probeturZ. Sicut to» 
nec Pontijicis conftitutio aduerfm fubornat im Chri~ 
ftítiti hommis percujforem cuflodienda crif, ni f i id 
i p f m probetur, mandattm de Chriñiano hom'vne l c r 3 fionif 
percutiendo [ a f t m 1 1 , Eí qu ia j f i r ü conftiratione ad= 1 a í c * o m 
uerfa* 
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uerfar iomn teüibM corruptis religionem iudicuntis 
circumuentam, quu l i ta tm i ü m corruptionk probare 
Á tdíuas. de feha13 CÍWÍI d i h diui Hadriani refer iptum, quo i/n 'm= 
reiud* tegrum reüitut io conceditur, locumnonhabcrct.Eoa 
dempertmet, quod uulgo t r ad i tme f t , quot ie í lexcm 
t Lfnancípfa, ttyfjft* quditate loqui tur , ubi ea non conuenidi, nec ks 
c.de fer, fu gem quidem conuenirek: ut cum m ea díci tur, qui dfa 
- mnum dederit: ucl pojlidentem turbauerit, centwmfoU 
u a t & a b U f a r e ñ i t u a t : noncenfebitur ewmpunire qui 
wquietaucri t , er ttihil abjiulerit,cü uerbumreñitutios 
tm huic cafuinon duadret. SÍC Fontiñcit conñitutio]> 
¿evfordnó.ujuranjmanijvüi te j tament iwnrntm ejie l u b m , eiify 
mortuo facramfedem uetans, m ludaomUfá uires hube 
m Are^conG^ re exUTmutur m:quid m m adiüum poena fepulchri fa 
ceret, quiomn'mocommunemcaníbm tumulim habitu 
r ía ejl f Sed h£c tamsnomnia 'mteüigendafunt, c m 
n BarU-tWa, ^d l i tas ueripmiliter fubñantiam rei rejpici tn , 
foi»mat. alioqu'm fi extmfecm addita proponatur, etiam abf$ 
eaafi:Muakbit3quapropter f i locoexmpUappofitA jíf, 
„ , non arftabit rcgulam0 . idemft primo rezula m ieot 
go/quod vigencral i terpojuajít , nonrej tmgetur ex qualitate,qu£ 
^tciam^^ f inelegi6additareperiaturp. namcr f i conditio m le* 
ccr.de iun ge aliqua reperiatur non leuii momenti ejfe folet, er ^ 
^ iTd iuomeníM<r"^09€Xí^wktorw metenulliutefiicacUeñq4 
ídcfc c r lafonannotauit. deterwmillud non diffitendm 
ne.de re íu, ^  c im /ex propter aliquam qualitatem qu£ adfit quic* 
quam mdulgety ea de'mde cebante, difyofitioni queque* 
g k locim non efie. T'mge curatorem prodigio uel jurio* 
fodatmejfceoscfcad [anos mores m e r t i f f e , norínecu* 
utor 
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Utor muñere fuo defungeturr * Legibus multa aduerfus 
impuiicás mulieres conjíitutd funt , finge cam, (¡ut m í e t i.f.nw-ft ta» 
W ú l é caufa mdiebut, mutajje umendi m f l i t u t m , er £ ' tcun* 
prohicxempíifaftam, nonne pocnU legum ex'metur f f 8 c * ? 1 ^ 
mlMtempore beÜi etkm i/niqua conjlituuntur > folent fdcnuP* 
enm¡>r<tfiftimUitdre^non t m m cr aquwm i/ncogni* 
tionihui , q u m ntagnitudinem pecuniartm fyeólare, 
qiwihibeÜonm, utMmíwmíw aiebat neru i f in t ,nonne 
féupuce, quodbeÜicdUmiMtemtroduftm tf fettyfe 
ck tempoributabolebitur t fQuarat ione cr legem Op* t t-t{np^-.c, 
pim^uiuí fua foT M . Cuto erat}abrogatamT. L i u im decad.toiu 
ejl autor, Sic & iudices quorum ojficia perpetuafint, 
ex Meóla cfudlitatis expungentur , mí quia neelhentes „ 
wiure reddendo dicanturu . Sic decuriones dejicm= deoffí.prxf, 
tibut fcícultatibM albo eximentur* . Sic ad mona* pr». 
chos feribens Alexan 11L Vont . M a x . nunc (wí^míí) ftcíentíum. 
itdpofTcRionibut di tat i eñ t i , ut multi prob£ op'mionü de miu „ „ 
«in deuobit querelamapud nosfcepeproponant ' .Nant dedecí. 
er procurator quamuk re no integra reuocari nequeat, 
fitmm mores mutauerit, er mprobmAufor , hcüuofa 
ftm fu , fubmouebitur 2 . Sicut uice uerfa tabeUio,fifa s f¿qaís<ae 
cerdotio}decurionatu,miUtiampgnitM j i i e r i t ^ub i re 
prijl 'mmmunux noncogetur1 : fuperueniens en 'mdU^ ttmiunfos, 
gnitMemliberat. Verimnonpromifcué gr 'mdif tmfié c.dedccur, 
htcprocedunt, m an'maduerfione enmhuiufmodiqua^ ^ 
litM ejje debet, ut fi caufe qu<t finalk uulgb dicitur con» * ' » 
'mfia/i^er c f f tñM nondim perfeftw, pnediéia obfer» 
m tu r h, alioquw quod ex caufa impulfma con f i i t u tm c i f .f- texum 
fji, ea deficiente nihilominm duratc .Idemfif inalk cau dc poffSfc 
efftftm 
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f e e f f t f t u t fitconfmmatM*, H ' m c e j i q u o d fiuxoY'm 
* «a* c!rndc confecuta f u cs tamet f i l ocupks deinde a l ienarü /jceredís 
ui» írftwnj accejfione f a f t ^ n o tameaccepta hueredibm maris 
t i re f t i tue t }cü u t id l u c r t m fac ia t , f a t U f í t f í t e p o n quo 
f í uarca ^X p d u p e r U t ü q u a l i t M ad f i t { t nec quicqui 
f S S v p ú b i r e f t r t i d tune confecutaab hteredefuer i t , an mwiiw, c m 
f u f p c i a t l u c r m 4 lege d d a t u m , quo cafu i p f o iure acqui 
t Dec,c5f,z4 YÍtUY3&' i t d p l e r i f q ; u i f m e j i . s P r o b t e r a d u e r f m cjiwa 
' J j j j t & t a i i t a t emexa f j j e f t u ¡ t d t 'm d e p n h e n j m recedímm píe» 
Y u n q i k r e g u U iur 'H' .utcmUxtres fentétiastametfídU 
legeniurnuU<e,iubetabfq¡moYa€xecutionÍ6 efjvftuucd 
h ák¡,¿íett111 Pere>hnonconttnebuntur> quceexa f toY im mfyeftiont 
i Mod.r. níf, euidcnteYtiuUct a p p a r e n t : 1 n i f i c r id dub ium pYobéi l i 
^ á e l T J i i exce!?tione Yef i ic í i r i p o f f i t : k si «ero a l iunde nuU<e dp$i 
k Pcnr.c.díic/ Yeant, qudmui i i/ncont'mcnti pYobdtuYm. f i YCM ofjvrat, 
fto.q.^i ' i anon i ( m m dif jvrendam executionem UCYÍUÍ e j i , ne alicis 
1 gi^.detzb. lexiüanuUíM fiteffeftM, Sicagenti m t e r d i f t o d e t a h * 
cxInb* exhibédps, l icet pY<efcYÍbi nequcat t a b d u f m l l a efft, 
tamen f i i d u i t i m ex t d Y i m mfye f t ione pdtedt , ddmittc 
tUYexcept io .1 Q u o d cr i/n nou i operw nur tc id t ione tn 
d i t m ' f r e q u e n t i u s e j lyCtm u f u f r u é l u d Y m n o u t m opm 
dom'monücUt3ndfupeYfedebi t dommut , q u m ex ipfm 
m Barto.i.j ¿n mfaef t ione appdYet nuncidt ionem i rY i t dm ; m n m 
príncfp, de cr Ubetluí quo aftoY wí iud ic io qu icqudm rntentat, fí ex 
n iú . ' iTñ.cSui 'e f turamePtu* f i t>p(>teYÍ t nonexpe f td tdYe i Yecufu* 
utncmoprú t i o n e i i u d i c e Y e i j c i . n . Q u v n ' m o Y e c e p t m e j i quot iesiu 
* í ius° f p í ^ c w f t * * ^ iu f tdYei except ione, eddm p dedufia vn 
Aus,depac, w&cíMWímm fatmm dftoxm r e y e i e n d m 0 * f i c m 
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alkndiítélíira locupletaretuY .lÜud quocfc mdubitat i iu* 
Yp¡efl,prob4tionibM per legem f tmmot t t ^unqmm de 
ea í t t o uidcri 3 qune cx 'mfyeélione f ier i proponatur. 
V'mgeprobatmefjemeuulnmTitio mtuUjfe. 'm caput, 
pateftftdfy teñmonia,potero nihilommm a índice pete 
reutlnj^iciat, deprehenfurum ntillam Ti t io 'm capite 
ciaítmem e/?ep. Sicut a * uiceuerfa:Si qui fqmexafye* p ^ ¿ f ^ c * 
fiummor pronunciatut fit,eis nonnocebi^^quial i j íar^ áetcüu 
gmentkueritatc fc demonjiraturosafierent. Qvftprot* q ¿ ^ - " ^ ^ 
pter^rBaldm* ^ententiamdeatateexajjpeftulatam, «wn. 
mmqMtnmrem iudicatam tranfire credidit> quominmr norfcldcTn 
femper retraftari certioribm probationibus queat.m jes íntcg, reñí, 
njsquoq;, quin m dicatur exceptionem no obejfecertü 
efacüilUta e j i taatrox miuria , utex afyefiu ¿ftmM j ^ g a u j j t . 
r i p o ^ . V r o ^ t e r fubrogationis qualitatem fitetiaquas s i,eadc,(icfeN 
doty ürift ior mterpretatio . Cu/migiturlexceufacTile*. 
gmdamnat, quidignitatefua maiore gradúa fe endere, 
V iíluñrioribM fe prteponere audet* , e m d i ñ m g e r e t ^ ^ - ^ f l ^ 
noncenfebitur, quieiutcumperfonamgeri t jcdctueas v uépcriiñus 
t u ^ m m er qui propter aliquorum negligentiam m eo ^dfeJiroxl* 
rmmd,kge fubü i tu i tu r ,nonarb i t ra tu fuo fegere t3 
fdiápotij^mumemendare debet, quodexnegligentictx cie-qufa.dc 
Mipeccmnt* . Accedit regulageneralii'Ad quod fiw= f g p S q u i 
rogatm€jl3eÍM naturam m i t a r i , cui fubü i tu i tu r f . 
Videmm quoque propter fub&ituentí), i p f m qualita* ql,íscau« 
tmalitcratfyaliter iniure iecern i . Regula eft . Etiam 
wfamemprocurationtimunm aj fmere nonuetari * & 
turnen epifcopls permiffwm non e í l 3 h u m not¿ homi* „ 1* 
t u m defenjíonem fuamcredere* . K t quodde procu= • pus.v.q^üj 
D.Ami.Álci, dewfr./ig. 4 xatoxe 
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ratore d i x m ^ ' m tutore quocfc producendm e/l, ut k ft 
propudiofwfitittequeat aut pupiUi tutor e$e, qui digm 
aBa*!*caílíus tatitgradualiquo lüufiretur a . Flur'ma enim mfoior i 
bm l iccnt, quce altiorU gradws hom'mibm non conue; 
niunt.Omnean'miuitium (mquit iüe) tantoconfyef t iM 
b U i m ^ e w feCrmcn habett quantbmaior qui peccat habetur. 
b£ou Hmc cft ut quorum i/nduüria ekfta ej i , aliimfubüitues 
re non p o f i m f i ^ q u i b m fubüituere permifium eji, 
non quemuis, fed cequé idoneum fubüituere debeant. Sic 
C i f & T ü K Cmonícmnonnifx exord'meafitmetquemfuilococoni 
ü i tuatc . CHIMÍ reiargtmento3 e rdoño r citiper fub&h 
tutumlegere concefitm fit3nonnifi doftorem fubftituet. 
d ufuggercn/ ^au temfubñ i t t i end i regulari ternemmcompeti t ,^: 
tc.G. deoif, fiex caufa: ut fi quióiuftéabfemi, uel ad maior is áU 
c Baunivn.deá^i^fw adminiftrationem codiciÜii p r m i p i t aUcftMy 
exctut, uel temporariant ¿gritud'mem patíatúrc. l i l i i m quo$ 
f i fcicndirm * P*1™ ftbftituilex quandoque fuadentctequitate pu--
Viegatúdc ter i u m ciuilit regulas concedió. Vriuilegia quofy ipji 
u& propter aliquas qutlitates f im io ra ex iümatur , ut 
quia m corpore iurk repofita fint 3 huiufmodi en'm 
gni"^ u / t imgenera l iomniumpr iu i leg iorü derogatione quic* 
£ %zxiláziaí*qua detrahi credendum none j iZ . lííem cwmei pers 
f o n * quicquam mdulgetur 3 qude iama lege multúbe 
neficijs ajfefta fit3 nonenmhac generali derogatione 
quicquam ei prceiudicij f ict iut cwm uiduis cr religiofis 
focmmis pr'mceps concefiit, ne extraordinaria aliqua m* 
b Cy.uf.Cqñ d i f i i one atteranturh, ídem cum priuilegium conceden» 
ímp^jtrpu,^ iifriéiftéitto confirmatum eflinam er fi particulam 
canonicorm conñitutio ta l i religione munitapt3 ei de* 
rogatm 
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rog<itmptrgener4km max'mipontificií legemnocerts 
febituYKConftitutioni quoq; per facrofandam fynodim i c*c« n5 9* 
ediMgeneralia Roma. Pontificis diplomata mhil ob= efeltófii 'dC 
funtlí:fKUt necalijspriuilegijí qr<e probabilibttí admu k ^5^l,Ilí'dc 
mculisadiuuantur K Bt facerdotij a[cdeapojiolica^mn l gldcldudír* 
ohjimte quocunq, alterim priuilegio, fafta coüatio, nia •§:"GS et£I1í» 
hilfeculmbiM, ut uocat patronti dantni tmftretm . Cate m p'ct? decí. 
r m cr w j i rmi f ima f mt pr imlegU, <¡u<e remuneratio "i*m noms* 
nkcaufa'mdult<treperiÜtur,ut f í princeps ciuesdefebea 
ne méritosaliqua mmunitate donat^on cefebitur de hoc 
títtmpenerali reuocatione11: quod max'meprocedit cu „ 
r ? f . t- •- r • - « n n Mipater-o. 
nonjubdito, uel mpía caufim quicqua coüattm e j i , nec dona. 
en'm ea reuocari facile poffunt. Sed cr propter obliga* 
tioném}qu<ie oh antidora dicitur,pluríéacon]fitutdc¡fe 
conjiut^Uit ab hit collefia cerneré eJ{"c¡rfos <fa cura tes 
tigit0, nos breuitate contenti ad a lía jejiinamus . Pro* o Taf.i.cx hoc 
pterparitatem quoq^ual i tam nonnihil lex concefiifjtt J ^ ^ u i ^ k 
jípromi[erm t i b iT i t i um jideiufioremdaré, liberabor? p t.quiavií >$. 
dmitqué idonewm aliquem prcejlem p i f idomo t ibi lo~ ^ ^ « « d c 
cítít utifrui non Ucea t ¡ excufabitur locator, qui ¿qué ¿ 
comodam aliam prajlare paratut / i tq; fie w cuiws ele* mumaoc 
fta cñ mdufiria nemmem fubñituere quamuis queat, . . 
^«e tmemdoneim ex caufa fu i loco quandoque de man. 55 
defignéit*. Zxquantitate quoque non ra-rb fit ge* coi.iib.xj. 
neralit kgis refír i f t io , ad quam ca exempla hoc i f l ^¿a+c fúL . 
traftatu pert'mere arbitror , qu£ ad gem'mationem 
af ium , ad perfonarumfeurerim numermn^ad ma~ 
'gnam contmaciam, ad cr'm'mU mmanitatem a t t 'mnt , 
de quibm p m u f u b y c i U a duxi.Bt m primit idfciendu, 
4 > i teu t i i ) 
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i terat ionm (¡uacmqi 'mre p l u r ' m m poÜcre, cttwim^ 
iorem an'mi, fmembonm3 fiue mmdwm, ddiberatioi 
nem oíiedaí. H'mc eji quód cotiftfiioné iteratam pr<tta 
s KCfc error, tu errom a imt rcuocari non pojjc fy^iUfi accipiendm, 
t r deíéftít* m^ crror^ crfMíd probabilisafjtratur 3 Hinc ex nudo pi 
pecu, ¿to* quod iteratumfüerit, receptim ejl dftionem nafci, 
quodzrmqud ibe t obligationemturali, qu tgemmtd 
" ic|!Scí? flt:' ft™ dicwdu™ eft u • Hwc iterata confir ió extra i d i 
x i.es feímus. c imjud ic ia l i s confifiionis u'm habet x: f icutgemmt(t 
de agn. Ub* £ ^ ¿ £ ¿ 5 ¡^dulgentia, ea uidetur excludere, qU¿ non nu 
s •Q-Schocin fiexcertifcientia, uelmotu proprio abolenturz icuim 
IÍÍ* ? num exempltm m uacant im bonorm concefiione e j i a . Sed 
u j . C d c p s t q u i ex cu&odia femel euafít fideiufforibM m p l m 
a<JSyii, l iqui t^&'quóddíci tur, ad'naujedmfédijt, generaliprk 
cipis abolitioné nonfruetur c.M.tilicr qu<e obltgationm 
C -^itudf*C/ ^ « ^ i S . C. VeUeianonon erit tuta ¿ , Q u * recepto 
d i . f i muitcr confenfufundim doti addiftamuendente marito dijfoU 
VcíiC,ad ^ non iuuabitur c . Sic leuia deliéla proptet 
c Authé,fiue a u f i m z y confuetudmemgYauioributannMnerentur* < 
f ^ci lminfs. Se^ degem'mationk huiut efjvélu plura differere f tperM 
x j . m , cuwm eji 3 c m non pauci recentiorum huiut argimenti 
etiam Íntegros libros ediderint, Ex perfonarü feu aftuu 
multitudinefít arft ior interpretatio, c m lexhofyitií«a 
%¿ faf. ut uMtores fufeipiat, non e m coget qui nimio alios. 
h /.piSSade r i m nmero oceupetur s . C«w iudici prohibet ne caufa 
poena úid, pedanek demadeth}aut ne noftupronuntiet,noprocedet 
j B quotiesmulHtudinelitimVrlefespriegraueturi.SedGr 
ín proaS?' publico ludido damnati, bom qu<e alus*fifcM m o t a * 
rett 
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yCfj ^ Í(|Í pícrM/i^j rdmquuntUY k . [ i e o r m magnus f i t k bo» 
níwier^. Vropter multitudme quofy deli/nquetim, quó m* 
m<tgii rcjrenentur, íiciímn proconfuli eft leges tranfgre 
áii}tfpañMdugere:quod'MteUigitur>quandopropterí auth 
a-mpíwwi pce«<e/I/ÍÍ tfwíwn p o í c / i m , (tlioqu'm f i de plu ín fl.d^pan! 
rmorimpericulpsagitur , & crimen ^ e ñ . f d c i l i m " 1 0 ^ ^ ^ 
umU mdulgetur, c r conniuétibm oculis m l t m iudex 
ácliftm fmit " . propter n'miam c o n t m a c i m ple= n c.utcoflítue 
rM«^/ínVíiiuris u t i o mtenditur, quapropter quamuis retun?0,dir-
¿qum non f i t ,excontmcícia quenquatotiutcaufe dam 
nomultari0iUelpluribMcontmcícem poenis a f f i c i * , 0 cquoni:im 
nihilommM ex n'miaperuicacU aliter qmndoq; ftatui* freq^-finau 
tur. Sic ermij jwi in pojf i f i ionemreiferuand* caufa, m no'íconKk 
nm<eob¡limtioni*pccnmdntiquüpofjefjoré deijcifisi? gi-i.fcdfi^ 
vextUíedesdeturbat^urfMqsfolet d ic i , qui expr i I f ^ * ? 1 1 * 
mo decreto m poffefiione f i t y ex n'mia rei cotmacia fru q Úüíj -¿-duas, 
tlm acquirerer. Propter delíf i i atrocitatemregulari t f f S ^ 
íer q«o^ p r o d i t m efi 3. eí licerc qui pro tribunali fedet •$ ti- ex quú 
poedíW<wgere,quapropter tal i cafu c t i m m defunftüfe c;iu'Inpoí; 
uietf: quod m famofís Utronibm aliorum terrendorm ^ ¿ ^ ¿ b * 
mfcfierí f oletidiebutferiatis im d ice^mul iem uel a* fut.cxr: 
Itis'mpwi hom'mis te f t imn iü non auerfabitur u , cumt ¿ e ™ " ' 0 * 
cr L. CttiUníe coniurationem Yuluia mulier detexeri t* :u c.ín fidef^e 
prohuiufmodiquoqi mmfej ié / b n í f c . e r nouif imap unq¿xmo 
meritU, palronm non audieta . Sunt autemgrauifiima "itwd.i.iui, 
fccinora, quibutrnaiejids pffenditur , mpietMitem'm a Bau'pero/ 
D E 7 M . er Simonia, uiartmq; wfefiio occidcndi ho* «^WWM; 
mmcaufaaUtronefaf ta. Exlocoquamplur'maquocfc cmt: 
conjiituta [unt , quibm Agcnmli tatelegi t receditur, 
d ? mdc 
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unáe qui ex confuetudine m aliquo loco ce r tm f v m m 
obferuare dóct , f t alio cat^iontcncbitur, quku t migo 
bc i iUM dtftt diciíMr} c im R o m ¡ u c m Romano uiuito more b , Síc 
qui rure teftamcntmi faciat}poterít citra folkam fokn» 
mutemte j íanc. Idemin eo qm m hojt icoj i t}tí enmm 
d ueferípta.rc mil i taú quomodo uoluerit,potueritq¡ difyonetd. Sed 
dcteft.miií. procuratoY, qtd quamui6Í/tifamis,non tamen címuiKz 
re fuo reücitur, f i coram principe , ucl m eúvs pretorio 
PhiiorophiJ^ojubmouebiturc. Nrfm Roj^mw Vontijtx IM CYUS 
& i,fi mili/ cemante fe deferendi Patriarchii non conccditt efuoties 
tcs-5.fcnbít, _ - t' r • r 1 , 1 
dzcxciumuRomje^elmcomitatujuorepenantur*. Adparteíhdi 
f c.3ntíqita.de atti/net etia quod de orig't/ne, d o m i c i l i o ^ uarié fancitm 
r e p e r i t u n q u a Yationefit3ut tametfi liberé f ier i quitlikt 
debeat e le t t io , p r t f i r e n d i tamen fint mcolue alienigenis, 
CT ideo f í idoneut m propria c i u i t a t e r e p e r í a t u r ^ o n ejl 
g c, ruiiís, c* qu i f p&é ex aliena dicecejí aduocandurf . Q^odcr w 
"xCdífteríriS' ecc^eflarm K f t o r i b m ferudndim ,qui ex propria ecele 
h Uncciefiís»/?^ p o t m quÁm ex aliena o r d m n d i funt h, etiam fí qm 
c.decpif.ct a d D E V M loci origo nullim momenti f i t :quod c r pie 
riqiPkilofophiuideretquirogati, cuiates ejfenttmundi 
nos fe refjpondebant: nam iüud c e r t i j f m m ejl^ Suwmoí 
Qi t mquit Satyricmjpofle u i r o s , ^ magna exempU Ufa 
¡uros Veruecü 'mpatriatcrajfbq-fubaere nafei. Sedv 
receptwme¡l,obreptüuideriRomano Pont i j ic i , cüquií 
facerdo t io ab eo mpetrato dif imulauit a l iundefe mta* 
lesydomicilimfyconfequi, q u m m ipfo facerdot i j lo * 
' nitfdcníc co 1' Eum ^W0ÍI' mediocre f i t nobilitatU mamplifii* 
* mauYbe>pr£fTrendim ei tradunt, qui tenuioris f i t loc i 
k * t e Í i u i feP rM< í r i u i k . m qmnfentmtim puto non dccefiiffet 
luliu* 
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\uliwi Cí fcr^u i ignobi l ia lp i tm uico iterfaciéí, ibi mal 
Ufe primm effe dicebat.qumfecttndmRoirne. Ex hU 
probabiíii eorum exijiimatio uidetur, qui cwm ciuitatió» 
'wqudliudim uigebat originarij f in t , ut Bononienfeí, 
feruftniPT¿cinéfeí3pr(ieftrendoí fe accerfitis mfuagym 
nafta do fioribut arbitrantur.Quod e r Ludouicut Pon 
tmm fenfi^.Sed ego accepi hac m re minimum patr ia 
dfcnhudott r int uerofacundUq; plurim¡i3nec d u b i m i ^.dtvírcQ 
(flquin alienigenie femper prweUuer'mt. Sic Bartolm 
picen^Perufij: Accur fm Florétinut^lexanderq; Poro 
cornelienfis Bononine: lafon, Decmq ; Mediolunenfer, 
Ticinitcfuo locozrBald9 Perufio patria dereliál^maluit 
confenefcere: apud exteros en'm fola u i r tm m pre= 
tío eftM patria uero pleruq; alia fjjeftantur. Loe i quocfc 
mc'inítMnon raro mcaufaefltUt exealegem ref tmga* 
mi(t:c¡uapropter mortuo proumeié qutf iore, f c l emes 
UYgitionesproxim£proMncUqu£¡lori a ciuibw¡ pr<e= m Lf.c.decíi 
j iéuntur1", non en'm CM mterm retineri f m e/i .Et Ut%^* 
ficfufcí a\wd aiudice etú iuflépetit}f i impetrare nequeat, 
ermuicino locoa l ÍMf i t ,e imad i re debe^quod f i i d m i 
nuiheiaf^bimputet ,nonpotent id d u o d f u a 'mtereft, ^n 
abeoqui concederé neglexit, conjequr. Sed c r J im dedam. 
territorio pupilli nuüus iudexf i t , qui iut dandi tu tor i i 0 ¿ ^ " ^ áe 
habeat3qui'mpróximo eftproconful adir i ipfe debet0,, dzt, UU 
Legeícjuoque generaliter erogationem a l icum donati p c/j,'^6 an* 
«i egenk fieri pr£cipienteí> ita mterpretabuntur, q Uígsdecii, 
utproximk*, c r uic'mii pritw detur*. Quod fi certi " p " / ^ , ^ 
loci mcolk aliquid faciundum mandetur>fi m eo ido* ' * 
neiunemo reperiatur,, ex proximU pagU accérpride 
d 4 bebit. 
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fUñttwdetñ bebit? Scd& f imu icmaqu i fquam facinorofuthabitef 
Cdenamc wcy/-^ mjje eofaélum effhdamíum, de quo uicU 
s i.dñs homio mU6 coqueriturt: uetus aüm proucrbiü ejiyAliquid ma= 
caá l ipropteruic intmmalu .Qgapropter quiuenditorfun 
di confinem u ic inm celauerit, q u m fimptor f cm f ¡ 
fetnon ejjet empturut, in id quod intercft condemnabU 
^nTd^Mttf t I t í&Mty & ex pyoximitate téporit, fc r ip turá , rei}ple 
cjnp» i raq; introduftafunt, q M ab alijí coaéiafcims cgo p u 
terco . Hi5 accedit c r uulgarit regula t Ex uicinitatt 
prófumi fcientiam. Ad h£c e t i m pcrtinet ^quod ab ipfo 
loco abfcntia iuñam piermtypr¡c¡lat excufationé: quo 
u UBíongíns* f i tu t abfente patreifiiiutfamiAniudicio ejje pof t i t " , idé 
fai^*" non expeéidto e'mcofenfulegit'mci uxoreducet^.Filüa 
x hüneposM fd.iudcx ex patris abfenW bottis dotcaccipere iubebifi, 
y íprofeftíría*. de dote eo cafu dbfq- eim confenfu f i l iam agentem du= 
deíar.dot. dietz. Sed c r j i confuetuditie induftüfufacerdotiü[me 
z 'tcí'ifóí'niat! a l te rm confúip conjtrr inon pojfe, inteUigetur dumMe 
f u prdefens, aloquin eo abfente, libera crit coUatio 3, 
a c*Ufede Quarat ionh , fimulierabfq;cofanguinei cofenfule* 
uacan4n.5» ge mn ic ip i j 0jyiigar¡neqUeat: 3 i íq .abf i t , poteritiudex 
bBai.i.torpía. decreto fuo contrañwm f i rmare^. Sic enim et pupiUut 
• i^.dcicsg. abfente tutore hareditatcm adit:Etabb<tí deficientibiM 
C qu^ adm! ' monachkdemmobi l ibMmonañeri j bonkdifyonet, fuf 
ficictq; em,qit í fuperior iUigYadu fit3ajJenfus¿:quod et 
ñ ci.i-cfreb.cc. in ¿[[Q yettore Yeceptum c/lc. Ex ipfo tcmpore muí 
de loe» ta quoque aliteY atque alitex tnterpYetamUY, & quun* 
doq^a geneYalibm ÍUYÍS YegulU Y e c e d m M , idq- u'arijs 
i n fyeciebM cpntingit.Et ce lex geneYaliteY quenquam co 
g i i m i t m non deberé, iubettut rem fuam uendat}cr tas 
imn 
) 
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nie« (dritátU c r penuria temporead ¿ediles fyeftatut 
m m m M fu f i ic iant f ipof fe j jc rcsy extem <equo pre*f 
íio copírf'K f »w /acere iubcantimulta etú beÜi, pac^pe* 
ftilitatit tmpore induf ia funt , C^ H^  hic recenfere longü 
ejfct.Ex diuturnitate quoq¡ temporti 3 omnU vfucapionü 
atqipufcr ipt ionm materia mres t rah i t , l a t m digeftd 
qum uthic reftrr i debeat, Is quoq^ quipatrato facinore 
toleYatM>diuqi impune egit, ¡ i ad pana trahatur m i t m 
plcftetur^aliquatcnutqífublcuabiturjquodeiM legis ar^ 
gmentoadmijYamefr, qi t t fpanameiM temperan man* % I.G díutíno, 
áatqui diutino tempere in reatu fu i tg . Eft autem reatm, de pam 
héi tm ip[e reor¡{3cü fqual idi , promijja barba3de falute 
l i t igctnt&rerim fuarüanxij fatagunt.Sed e r decretum 
tMneceíTarium ex diuturnitate temporii interuenifíe L 
pr t fmi tuYntZr iu j ju patnsfi l tufam.hitreditcttmadij f na.dcacquú 
feeadem caufacredituritSedarp longo teporefratres fe . ^ ¡ ¿ ^ ( ^ 
ptrat'm btereditatempaternampojjedcrint, ucr fmi le f i t f de pet. h3tf« 
famili* inter eos diuiponéfaftaK Vice uerfa^prepter n i k 
mim tempomceleritateoritur mala prrfuwptio'.qua* 
propter lex priui l igia doftoribus t ocedens de hU non in 
teUigetw, qui nec debito tempore jiudijs opemn dede* i pen.de ad/ 
rintnecferuato ordine3fed perfaltü promoti juer int1, «oca.dwud, 
BrutedimnigrÜ (inquit CorneLÍMTacitM)artibu< ha* 
neñis copioftm, c r / i reñü iter perageret}Jd darif i 'ma 
qu<eq;iturufiñinatio üimulabat, dücequales, dein¡upe* 
riores.poñremo fuasmetipfe fyes anteceperatiquod muí 
tos eíiam bonos pefiundedit, qui fyrrtis qu£ tarda cu fe* 
curitate.ad prcematurauel c tm exitio properant, Hís 
igitur iureilltídcarme obijei poteri t : Tun'mimpyope* 
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YMiWddhuctuamefiUinherba eft.Ad fupradiéld y 
iüud pertinet, quod qui diut im perfifiere noluerit, er 4 
muñere fibi conceffo defcmerit,priuilegio leg'n mdignui 
mí.Hj.Cacdo pierunq. cxi(iimaturm: quapropter qui aduocatí, uel 
n i.fi.c.dead, proteftores, uel idgenut palatim qmquemo dejuterm, 
dí.íud, ab aiy0 abraduntur, munerefy prwantúr*1. Num er m 
o Lne ufdem f^WFtf^ ^ü i te í hi non frunntur, ^«i mis 
0 c S ¿ t c M ÍÍÍWW «on cont'muant0: quod er de mmunitate artifici 
biu concefja t r a d i t m eji,ea en'm indigni cenfentur,qui 
p /•f<mpcr.de^MjMrwo¿l-rfrícmtíWM/¡M4non f ^ y ^ f P Q^ yQ exempío 
er wifcholajhcoreceptim e j t j i u a g u f , ^ dejes, relicta 
fludijsuitam degattceu exautoratum caeterorim priu'h 
legi j íut inon pojfe. N m cr coüegij immunitdtibM H 
q T.quííncoi/ nonutetur>quiqumuii i/n coüegiumreceptM fit^artem 
iegio.de tafjen 0ott exercefi^etiam f i loco fu i aliu/m fubñituit, 
non en'm ideo meliorem fuam conditionem efficit.VluYi 
maquoqueyaduerfMeos quidejliterunt moua ta funt, 
quoniam lexperfeuerantes adiuMt3fopitosuerb3cde» 
fidesneglioit. Sic f i l m vnojficiofí tejlamenti accufatios 
t l.ni&fi^: nem 'mjiitutam ad heredé t ranfmi t t i t^um tamen ante 
¡J*rte£(JJ,d£Ín obitwm omnino non £Íe/íifcriír.Sic quamupi per UtU con 
teftationemañio perpetua f iat , f i tamen iudicio acce* 
s gi.epiaeirit. pío quü citra iufiam caufam fuperf'.deat,tanquam dejli 
poteñ, ter i t^ j ruf i rarem MI controuerfiam deduxiffe exijiimd» 
bitur. NÍÍ cr e contrario, lex gencraliter poenam impo 
nens/meoqui non perfeueraucrit plerunque UmitabU 
t i.aiía.C.de^. Bcce,qui aecufat tejiamentwm ceu fa l f im ,ue l m 
rt^v&'Mcfpciofm^m omnicommodo priuatur, nif i mceptali* 
te deftiterit*. VatronM qui l í be r tm capitalU facino* 
YU r e m 
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Ymermdetulcri t , iurepatronatwsmultatur, f i nonl i * 
tém ie je rumt " . T i l í tU, ucl líber tus3 qui fine uenia " M fe feruíítA 
trem ucl pa t ronm in iudiciwm traxennt , ex edifto ^ ^ ¿ J * 
ÍUK/WW fénd&é iu f i i fu t i t , wjfi ^ wen ¿imi^ lííe mal'mt 
mormfuorwmhumanitdtem experiri x . Q u i fe l i d x iqu^ms* 
cbtulitcwmnon pofiideret, permdecondemnaturatq; f iY\^r i {e¿e 
pofideret:quod f i ante iudicitm acceptim poeniteat,v tú «endit 
fepojftfforem neget, contrd efi Y . Qy i fqu is re imad 
uetitm examen t raxcr i t , CT alieno foro litigare coc= 
gerit, ab aftionecadit-.nifi tamen e r ipfeccleripaniten 
tk , nmiru ante iudicitm accepttm, f ib i ccnfuluerit21 
nm cr generaliter, quoties quU ob mendfciwm multas.s J ^ c í S S 
tur,fíremtegra pceniteat uamtatU, abfolutionem con= om.íudi» 
fe^ífKr a . Vropter periculim quoq; quodetiam mmoz ^ Í IZ^H 
dici temporil mora uer fa tur jegugam'a l i ta t i f eptfime ma»cá feu» 
derogatur : quapropter etiam jiconftitutv/m f u nuntias 
tmemnoui operis, fiue iujiam fiue imuftam, contemni 
non deberé, cwm tamen periculvm m mora e j i , refténe* 
%\igeturb:príepolleréen'm hac excaufanobkagere per b u3t P^P*^ '5 
mttitur,quod m eafyecic apparet, c tm teftamenti fub= opc'noínunt 
/criptom abfunt, poterunt tabuU ( f i mora periculum 
aílcitmfit)aperiri)Grde'md€ fml lar 'ecopnofci ' . Sicc h ^ w l * * * 
quotus mora damntvm mferret, non objtante appeüatio* filtr» quUd* 
tiCj ñ tmcut io &. ínmef í t tm, ttidmmrimk fé r i inm JTTCI'2Vt 
üiciturc. I Í quoque qm alias rem alienare prohibetur, e i,eadc,dc fer, 
exhac caufa tuto alienabit: ut i/n htrede qui adhuc 
htreditatem adirenondwm decreuitf, uel quíiam ad i j t , í S ^ * ? " 
fed fideicommifforejlituereiuffmefi^t Sicqui 'mpof g hmuiitr^a 
fepione exprimo decreto miffm ef i , uel qui tanquam fe* '• hxnSt*á tta 
qucflcr 
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quefter depoptü fideifu<eaccepit}p'uftM diftrahet t m * 
b 1,(1 magíííra pore períf « ro íh . Sic propria autoriute ei qui c m pe 
í d u í d í c u n i * mea fugiet manwm m jc i am1 , quemlibetcfc fugitu 
i i.ait-f fide/ um.etiamnoncitatmi/mneruumtraham,Sicmdexfet 
que ín frau. m o f m latronem neci dedet, quamuis ad iurifdiélionem 
k Van* ' coi fUeim n° Pertm4t k ^  t/nterm dwm prrfídem moratur, 
anrepe de of peri c u l m f u ne euadat. Corn.quoq^ Tac.Seditionem>m 
ficeíuí. q u i ^ coeptantes praefenti d u o r m m i i i t m fupplicio res 
prefi i funt : lu¡ferdt id NLenimiM caflrortm prcefiftws, 
bonomagli exemplo, quumconcejjbiure.Etexeo quoq-
rejlr'wgitur legii regula, quod i/n tempore resgefia non 
fit^oletqi üticiySerófapiunt phryges: nam e r deieéiui 
poffefiione c m peticorio iudicio experta* j u e r i t , ft 
I c/piñotiUsP0Áa^ercd^oneíPro^a^ones^ conclufm incaufajit 
i t cau.poff» mterdiélo 3 ampliut non erit audiendui1, quamuis alUi 
fyoliato foleat concedí, utfufyenfo petitorio momenti 
caufam profequatur» hocen'mcafufero fapiemfafim 
e&. Sic e r licet receptas inter reos mer 'm aliwm accu= 
jare pofiit,non t m e pojiqua m caufafuá conclufumfit 
hoc ture utetur m. Sic zrfententiaaduerfm procúrate* 
m Barí ñmuta tu lata3efíicaxerit, fímutationit no, nif ipoílqui 
pub.íud. mcaufa conclufum fuit,certtor j i t [ ac tM*1 , Qu,o exem 
* y ™ ^ * ' d e p í o criítoíiv»confejfo e/i, quolibet tempore uenditori 
demntiari pojfe ut l itíadfít3ne res e u m a t u r j u m tam 
e I.ÍI rem ^ tí, prope ipfam condemnationem id non f ia t0 . Sic c r afio* 
• de.euic* n im fuperueniens folet pendente lite opitulari , d m ta* 
r Bar,i.G ma/mn P 0 M u m m cauf4 condufuM fit tdeptwm non pros 
ter4eadem, ponatur*. C(eteYU/m dd h<ec 'quoqt pert'ment qu¡e pro* 
fá*"™*1 p t e r f e n i m uel uctufatem i/ndufid d m r f m commu= 
m regula 
> 
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n a regulan tniurenoftro frequenter leguntur : qualU 
f m t , 'i/itTe dubia , confufiscfr tejl'monijs Antiquioribcts 
potiMcredendmnejJe: écotrariopdtrato f a m o r e cum 
qu<e¡iioneexquirendim€ji,4 iumoribm mcipi deberéq.<3 1 *i 4j».3e 
CUM vnter phres heredes dubitatur, penes quos tabuU qux * 
tejlctmnddeponendue fmt 3 ueriwsejjeut antiquiorem 
pnef irmutr, Sic mter agentes m rebm yGradu, mquit t i.fi.acfi.inft, 
Ux, úteros antecedat 3 quem mel iou ftipendid, uel k a 
bor prolixior ftcerit (tnteire f . Síc pnefifto coUegij ab s iríjiGídeófB 
feníc, eim uicem qui m ordineuetujiior cjl fupplebit * . t Sf^.dcprg 
Solet enhn mt iqu ior ibm pluribut ex canfis def t r r t n m fe,Príe ^ l % 
& plur 'mm iÜi mente m len t , licet iuniores ocym ad* 
ái[cant3quod in problemdtps feftíone . x x x . Anf to te* 
lesattejiatur. Vropter r e r m quoq; u f m caUidiores ha 
hentur, unde maior in eü eji prudentia, non ita re r tm 
ajftttibm mouentur, ideo certiorefunt iudicio. A d 
h iec^e rgadeorm cultwm funtrcuerentiores, tanqua 
d m q u a m p r ' m m t r a n f i t u r i i V n d e e r Gr<ecm cars 
menetidm adagio celebre^vct / ío i i / 
iv^ccl<AíVí^¿vr{f¡ij.Votafenm, i u u e n m f a é l a , ^ con 
fuUmrorm.'His igitur pleraq; mérito indulta funt, qui 
btugmeralitatelegim ex'mütur. v r t f ta tenmpler i fq } 
in rebmfeneftM mádrem autoritaté, pnefiat excufatio 
t¡em}pY£j{!tt maiorcobferuantiam,qu<e omnia figiUat'm 
re fine pwfentis i ioejl inl i i tuti. 'Exbonqquoq¡fitgene 
ralis reftriftio uarijs ex caufis, quarü potifi'ma q u £ a i 
Reipub.utditatepertinet. Lexen'm quantmuü amplis 
uerbisconceptajnterpretationereflringitur, nepubli* 
uti l itati obfit:zrJdeo tal i caf* mUm crimen incur* 
rit3 qui 
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m i ' c f o * * 1 0 ' * ^ » ^ reftr ipto pmcipis non obfequitur u , licel 
t n p u o ñ ? 0 ' P r o fcwkgo ffit* Sic & iuniores mpune fenea 
ftute nonuenerabutur, cimexhoc publica utilitat 
* í;rotr£rís< foTetM*: quodex oratione Scipionis appuret aduerfut 
,ríC* Q j t b i m M r o T i t i LiMÍj X X X V í l í . Sic pr iu ikgk 
hnmunUatU ampli f imi i uerbis concepta ad tempws bel* 
j i.íubímiw. Uno protrahentur, ctmsxhoc publica tederetur utili 
Cdcrsoía» f ^ Y . sic propter generales priuHegioru derogationes, 
ea fublata no i/ntelliguntur, qu<t pro publica utilitate ui 
c i.dccurfOfC gmntihm cocejja f u n t z . Sic qumU /bltw princeps exih 
dejiié.ii,xi) Uueniamreuertendi mdulgeat, excaufa tamenpubliu 
uti l i tatU etiam legatu* Crfaris id i u m priefumet, ut cu 
ueniam fe exuli daturü edicit, quialiu/m exulc occideritt 
^ ^ . ueltradiderit,quodnonnifimagnaexcaufa faciendm 
* fird^tc.mii! ci^a« Siclexgeneraliter feruü manumitti probibensjt 
eo non mteUigetur^ui ex caufa public£ uti l i tat isid p u 
t> ,a*J^1íqm* tniumcon(litutueji h. SicaduerfutUgisrationemcfeMs 
a y * turalemreceptüfait}utfi l iwtametfinohxres>prolPrL 
tnipil i debito teneatur, uxorífc in pignore poj ler ioñ cau 
c i.iíí. C.pe fWhaberecenfeaturc:cwm en'mannona mi l i tam rfp«i I 
ptimip. pr 'mipi lü rejideat, puplice mterfúit mUam eiws ad diem 
d'menfwni moramfier i , e r qualemcunfy pro necefiita* 
„ te tam euidenti cooi. Sunt cr icí pentw alia pleraq-., c¡u£ 
hjere.ueiaci, quod n o m m t m B a l d M d commcmorat, i nobitrecenje 
uend. YÍ openepretiim non eft .Ex hoc confequens eih, ut etii 
propter pacem multa fpecialiter permiffa ojiendamut, 
quibus generalibut legibm derogatü e f l : c r ^eo Poteft 
Keí publica ciuU fu i bona alienare,ut pací cu hojie redi 
matsefyonfm'cfcep, ualerefcedut ,quo h m a ' m i e i i 
repM 
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repta 'wter ho f t e í rm i t t un tu rM e o r m d a m n m , quU 
bMablata[unt,fialiterpaxfierinopotmtc.Sic c r w«= < ^ ^ " l ^ 
pubcm matrimonio coniutigi prohibentur, nif i fuaden ¿"dcqSd! 
tepdcii uñlitate hoc f iat. Hinc e t i m traditü ej iSpli im 
quiptíri exuli alimenta preeftare cogipoteft, fi qui ob 
uioktum paciifocdm poenai patcr ÍMIÍ, hac obligattone 
nontenm1 .Et qux de pace probantur, etiam tune lo= f cha^nfi-quJ* 
cmhabent}cu de cuitando periculo, feu offtnfioneCfca* pace teñen» 
ddmGrtecidicuntyagituriquo cafu prtfes nec appel iaíetí* 
Utionemrecipiettnecnocente pcenam remorabitur: ut 
quklatronem maniftftwm, uel ¡edi t iof im, e r faftione 
cruentafmofummilitem deprehenderit^mam c r iw/= 8 
fionibui pmcipum impune non parebitur > cwm mde deíníu. ru, 
publica quídam infamia, fcandalmcfcexurgereth:ctm h derStn"/0* 
generditerreceptum f u diftenfationem pri/ncipU nuU 
lme¡¡€>cm fmemaniftfio fcandaloMminifirationU,'^ 
decolorationetadmitti non pote f lKQumimo ipfeRoma i í,d»7«áeiiia» 
nm Vontifix, qué aliat umentiü nemo iudicat,j i matiift* 
j l íunt i fcelerhremfít^tapudecelefíam moleaudiat, 
/cdudítÍM^ mde oriatur3poterit apud uniuerfale concilio 
accufmk>itemq;gradudeijei, quod c r frequétiutrece* • 
ptumefti-Nechu diuerfime¡iyquod propter fu tur i ma k ^\ lmTPa* 
lipenculum, pleraq^e f m m o iure remitt i conflat: iDeccóf.i)!* 
undeneptinubenti fo lm aui confenfm fufficit,nec pa* 
ter expeftandiu eflm> ne mtermdilatisnupti jídedecM „ 
aliquod muliebn facilitate fubeatur. Qua ratione ¿¡dTti.m^l. 
er qui m prouincid ojfidum adminiflrat, m ea f i * 
lmfuMmtrimoniocoUocarepotejin, licet 'm fi l io non n ^ ^"'X0^ 
i i m refronfim füipropter honejlatem en'm coferuan* ¿pt» * 6 
dam 
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* •* M. ddnidngu&ior aliquando j i t merpretat io0. nam cr <tlü 
^¿f***1™5 cuihonori depgn4tm3(tnte confimationem admmijiYare 
nondebet, ni f i i tadquemiutconj imcíndi perímet ¿cun 
longéabfit, ut rnterim pmculu fu3nead honoremfacié* 
i c níhíi*dcíw iuradifiipentur&'perecitlp. Propter adttí k f i rmu 
tatemmiqui tatemcfc leg isgeneral i tM et iamquanáocfcm 
nuitur: qmpropter confirmatio generalii j tatutorü ¡ti 
miufta no producitur. Idem de iufiione, qua quis pro eos 
1 c. f• de ime/ mm obferuatione iureiurando in uerba Reipublicte aHif 
t M.cfde cu.güw'L.Et conñitutio pro contraélibmfolui centepmm 
ouch» iubens, ad lUicitos contraf im non trahetur*:?? qu i Ugt 
municipij prohibentur decurionibm d l i q u M aftiones ce= 
dere, non tenebmtur lege, p añu mUo uel i r r i to ccjfa 
* fi^qllfs1'dériíííf'Aá^cSc"crd^ e$Yegul4> quotieílexde fenten 
icg • prseft. t i^teftamento^contrafta, mürumeto uerba feteit^de M 
* ^emfzmm.Múutiquefemper meÜig^,Sic quoddk i tur* ult'mü 
f Í Í " d P ^ 1 0 " 1 ^ Priore*ext'mgUhinteUigiturfi iureuakkn. 
a ¿cqf i™'ols icpr io™gr4t i£ment ionenonfcf ta , fequem furrepti 
X fc<CdeKfcr0 ^ c c n f e t ^ n i f í tamenpríor mml idafuer i t * , SicfamU 
* li<£ ereifeunddd indicio, omniwm r e n m mter hacredes cea 
y u extera 4 . WWHÍÍWÍJ diuipo fit, fi qua tamen iUicité m hU reperkm 
' m^lt fa+ cr> tur, ut mala medicamenta/m ea afiionenon diuidentur^, 
nam c r dere iUicita fociettts contrahi non poteft. MM* 
I fi rocu de ^ a t lm í u o ^ fe t^P^ reñmg i tu r , ne quid aduerfm lega 
' cond^nde! comifiim exiñmeturz. Vnde z r f i l i m qui peculio acc^ 
pto iuffu patrit negotietur, foenore üel male ardbm 
quítfut non pneftabit^non en'm idfaf tü p a t m uolutate 
a Bart^cs o credibileejl*. C<eterm & leves du<ezeneraUteraliqui* 
portet,C.de , j- . i • n * a ,-n V 
ho, quj üb. dignitatesuel ofjiaa conftrunt, propter dehetm 
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m l i fauri quctndam prafimptionem re f tmgun tu r . 
Qyo f t ut qui femel db ofjicio deieélui e f l , itcrumre* 
cipuwndebm b . QKíípropíer qu<ejior propter f o n b r nuii'.c»* 
áeümumre evclufm, n i f ex certa prmcipU fcientia Pala•facra• 
mpliM non audicturc: cuod c r wi tabeUwne, itemq; tu c j ^  ql,is,ct 
torereíhonfmi. eft • Vnde r ? comes palatmm, cui ex fa de coi^r 
crorejinpto tabcüionescreandi m p t , t xc rmme j i m dc.de«cciTr. 
motm nonrej t i tuet*. Propter affeftationem quoq¡ j i t c ^ ^ ' ^ • 
huiufmodirejlriftio,qd'meo exempíoapparct, quopro f ^ c a u S M . ' 
ditumefl, pnuüegiaalicui propter officitm indulta, ei 
micompctere^ui fwmmaaffiftationeper precim m= f i.uníncrG.C, 
portuiutatem obtinuerit f : odio en'm ¡ex ambitiofos dekga.ii, x, 
hefee mjeftatur, auxietudinemq-, omnem damnat, Vn= 
de tametf error iufiam excujationcm pnefiet , f i tamen c^TRZ Q 
f t ctjftftatut, non praejhbit S : qubd e r ignorantia s defnclmip! 
admiñlm ef ih . idcmót m eo qui ultro abfens fuit , u t h 1 
excujmpojjetrejponjimejt1 . Sic & tutor, qm tres 
tutelas affvfiauit, ut ab alia excufaretur,audiendus n o n * l^fi"1' da/ 
ai, i i. n n • i r t-3 • cxqmb* 
fjtK: M^oa crgeneraliter j iatutum ejt m quibufcunq; c,ail4 
cMÍl^quibwi tutores excufari foíent , ut ailvéiatde n ó * ';fp-'donc.$; 
o ? - , ' h-deexctir, 
poJbMit1. Sichartoim c im propter pacem generami i.uxori^ j , 
cbolitioconce¡fa elfet,eautinori pofizrcfyodit, qui hoc defal' 
faurmpríeuidentesconñdentm deliquermt m . Uuc 
ettam ajftrenda j u n t , qu£ propírr probabúem metut hxc auté, fi 
ueluiolentiíe fufyit ionem, ex regulps iurit detorquetur: quiS tcft* 
Ut cm(ormam qu£ m Romatn Vontifick comitijs con: n c ubí.^.ror/ 
¡lituta C/IJHOH feruari pojfe aiunt , cum probahúñ ro. de ekd» 
UetM Cardmalibut peí-fuafcrit,ut alio éát q u m quolo= "^«"ot 
eoVontifixfato funñut f u n¿ Stc pretor m próximo 
D . A n d . A i c d e m b J i g n i . e oppido 
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opp ido itfc dicity c m p r o t r i b u m l t tutus m fuá urbe ef* 
• Cie.í.defo, fe non potef t 0 :num er p rop te r i u f i u m t 'morem omijfd 
compct. appeftat io non n0cct} e'mcfc denüt ia t io , et iam f i legi t 'mi 
p cfi.dcapp, fofo non fittdamno no e/ip. Generalitercfc lex ait, 'm oni 
nibm caufí í p r o fkéka acc ip i tu r id> m quo qu i * d i i m per 
^ fafoúr1**' ^ o r r e f c ^ ÍM0 m m u * q • Exjw/íd quoque excufdtionc 
* / % " ,T* legwmiu f fdp le rmcfc temperan twr , qui t rat tatmUt i f iU 
» mmef t> fednospauc isexempl t t contentij c t te rad i f f i i s 
« ' t t t i í i - • ^ ' f ^ ^ ^ ñ d T o t t h f i ó r i ^ M re lmqumm. Et in pri= 
mis ÍUJIM e r ro r , uel i g n o r a n t k meretur u t e i f u c u r r i de 
beat, fi tamen probcíbilis fit, idífr in de l i f t i t , m con t rad i 
bws, m u l t ' m k u o l u n t a t i b w s r e c e p t m eft. Quap rop te t 
t c t ñue toz í í f t c r i se i non 'm te rd i cc tu r , q u i m p r u d e n s m t i a t i m per 
qms.de fcn» CMífor; Cornelia m u r k r i m non Unebitur3quim{ía 
cxcom. ' n • i i • r r n 
s tf íú'§-Ci gs t r onamJu jp i ca tM exhab i tumere t r t cem ej je, compeud» 
t "•'derece"'Mcrít { : non cenfcbi tur recep ta to r ,qu i i g n o r a b a t p a t u s 
u d.i.quicon/ tamcdedemt: n o n e r i t i/ncejlirews, q u i f i b i cwm ftuprattt 
tra* intercederé necefi i tudinem nefc iebatu : qua rat ione cr 
x i uícSmca ^ ro;,í deli/nqucnti p rop te r p r t f f ump tam m i l i t a m difci 
tus.dcrcmi* pl'm£ i g n o r a n t i a m f a c i l i u t m d u l g e t u r x : ei quoque qui 
exulem o c c i d e r i t J g n a r M r e j i i t u t m e j fe^au fa cogniM, 
% Jacten dénoX£ m n crííY: f K u t nec ei ÍMI ¿ b o m m a t o , ínter d i fioq; 
fent.exc, o p e m f i r e t , d í m e iu fmod ihommem i l l i m i g n o r e t z : HÍCC 
uerfa qui exulem n e f : iem o c c i d e r i t , p r t m i u m non con= 
f e q u i t u r a legemunic ipa l i hit p r o m i j j i m 3 q u i hoc homi 
a Barti. 5 ^ - n i m e e n M demedio f u ñ u k r i n t a . Ef general i ter fa* 
utrü.adSyf. , . • r n- i T - i r 
b u rempet-Q. t w d i m t i g n o r a n t i a m f a f t i p r o b a b i l e m excu fa re i quo 
hoc interdi/ fit i0CU/S b ; i n con t ra f t i bu t üuociue idem 
ctmn. qirod n . n f 
ui-autciam. d i cendmej t , quapropter qui canonem ¡latadie non 
foluit, 
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foluitignoríimrem ewphyteoticm effeaiure fuo , efjv* 
ftunoncadetc. Sed c¡r cliem3aut emphyteota qui domic g}oMhC.de 
tumnonagnouit , o ' clientem fe uel emphyteotam ne lur'emph• 
gaMadem ratione excufari poteft d , d im probabilit fit d ca. fi m m , 
ismor .Utres quoque cum uerifmliter quid teñator Hrs.fidefcu* 
n : • , "V, 4 .« - r n-, fue. cótr. 
ficent ignoret: u poena quam lüe promijent reüitutio=: 
tte 'm 'Mtegrwm Uberabitur0 . Scnatufconfulto ^«o j^ c i,aimfli/U5( 
Macedoniano non excludetur 3 qui filiofamiÜs mutuam "f™ h:ic,de 
p e m i m dedit, cum fe fui iur is effeille affereYet* , er f i.íj.c.adma 
itafepublicégereret. Creditoribut quoque ewphyteos ccd< 
te fuccurretur aduerfut domimim, quijicndo emphyteo 
tico manum iniecit, quoniam canon f é i non folueres 
tur*: nam quamutírejoluto tureempnyteotae propter le 6 gal,de pigf 
gem contraélui credilores cxcludantur 3 ¿quitM tomen 
fudct , ut recepto ab hU canone, eos dommiM m emphy 
teotieloctm reponat, cum uerijimiliter ipfi ft negligen* 
Ü£ iebitom admonitifinffent, u i pignorU iut conf:ruax 
m t , de fuo fatisftcifientiquod exfaélo Alcxanderres 
fyondith >et i/niquum nobu u i f im non e j i . Sedcr eadem h Aiex.confik 
utiom aduerfm prtfcriptionetn domino fuccuretur 4í.in.í» 
cmmjié ignorauit re i fe prcefcriptoe dom'mü cffciquod 
etkm'm XL . amorum prcefcriptione rcceptim e j i 1 , , g ^ , . ^ 
Filim quoqi quem ignoranter haberef? nefciens teftator 1 quLVnt .de 
pr<eterierit, nec legata quidé foluet^ihaereditatis ÍM0= k ^ f í ^ J 
quetranfmiffio ab eo quiprobabiliter fibi delatam igno pretérito. 
rauiti'mhtredemfiet, decretotypmomiUi prouidtbi* l j ^ ^ g 
turlSed miles quine fe im j i l i ü pr<eterijt, nequaqua dcacq.h^r, 
exhtredaffeeum cenfebiturm . Lex quoque alienatio* m ' ^ " ^ ¿ " é 
nmrerüquitjideicdmiffo fubijciunturprob'bés, noob tcfta.mil» 
e % feruabitur. 
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f e ruah i t u r c m h i t res iuña ignoran t ia f ide i n ih i l com» 
« t fin^ií.dc mifJ'am ji i i jJecred¿ditn.Defiéius quocfr iud ick i uü í i pr<f= 
¡ l a r d lege general i reccdendi occaf ionemtc lMpropterpo 
e i. generaü, te run t decuriones p r o p r i a du to r i t c te m a n M e i 'mijcere, 
C, de cur qu¿ cwríí,íjfortun<£ a d ñ n é l i m contendam0, fi prtefidU 
adeundi fucul tásnon adf i t m a m quamuis lexgeneral i ter 
coñ i t ua t fibi i p f i m dicere po j je n e m m e m , f i t a m e n M i 
, „ , - c i t copia d e f i L p p r i a au to r i ta te iUat i imiur idulnfci f i i 
p I.niillius.C. nr. i . . r r n , • n n • n i' 
de iudi. e/íp. Vnde qu i de pojjejsione d e i e a m e j t , et iam po j t a lu 
q bciV^r"^ q u o d t e m p M p r o p r i a au to r i ta te prcedonemdeturbabit, 
uí. fiprtfesabfeníproponatur'i.SicuacanteR.oma Ampe* 
* comp.,def0, ra t :o™ fol io» pont i f ic ia i p f m a u t o r i t M e x q u i r e n d a fjír. 
Sic magiRratibut munic ipa l ibut copiam f u i non facient i 
s i.ubúde cur. b w f ^ l i j iudiccs tu to rem daré p o l f u n ^ ^ fi qua fimilk, 
dat»ab his, cíeterim ^ ¡ufta{j]e cxcufat ione u t i t u r , q u i f u a m utilU 
tatem alisn<e p r t f t r t i k lp ibm e n m ( u t m q u i t Accur* 
f i m ) i ü e p e r i t qu i fe p l m d i l i g i t u ü ü . MKTÜ ( a i t Euripi 
des ) ( ro^ isuy OS-ÍJ XKOUJTSÍ a'ocpogid eft. O d i fapientem 
q u i fibi n i h i l f a p i t . QuamuU i g i t u r adupfa cer tum tenis 
p u t domcm t i b i locauerím,} ] m t e r i m m ufwm meü ea mis 
h i f i t opM}po te ro tee \ ]ce re t . Quamuh procurat ionem 
t i,xdi4C,íoc. r e r t m tua rum ad a l iquod t e m p u t f u f c e p e r ' m j t proprijs 
negot'ijs occuper, iure rerwm tua ru curam-deprecaborn, 
U fifdc'procí. Q«^«MW ex lege lapides, uelmateriam^quce i/n agro meo 
x i.uédítor 4 ' f u uéderecogar : f i tame e a m i h i u f m fit, nuÜameratio% 
fi,co,pr3ed. ^ u t a l i e n i m commod tm p r o p r i o prdepomm. Sic 
z rcum e x f i u w m e publ ico i m aqu£ ducendce pr'meps 
y t.fi gs.íf C. concedit/mteUigitur eatenut concef i i f fe , qualenui m pu 
de zquxdu. b l i c m u f m neceffaria non fifi: non en'm the rmis : non 
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ttymphStdUt balncitcx diplómate Mat tm damnum 
ZKiümaridebet. Sic^cdfuetudo> quaquU'm nemore 
alienoiMarborem ccededi, uelpécorapafcendihabet re 
fír'mitur, quatenMi/nufum fuü domimt noi/ndigeat*. z To.flnd.c.dl 
Ixc^AWiternegonorvm fuor tm moleoppYejjM aliena 
tutoomittetz^riazrquinonnifi quatetius faceré poteñ 2 Mícct.dcar/ 
couenitur eo pnuiUgio non u t i tu r , ctm añor parí calas ^ 
mtateaff i f tMefih:cr quiaduerfuxquemeunq¡ hom'mc t ñ f o i i S I 
patroc'wari p romi t t i t , ut aduerfws feipfum dicatcogi 
mnpoter i^ .ExcufandMzriUet j i^uiof j ic i j fu inecefz c c.prntío.de 
fitateadafiití aliquid fac i t : ut c im filiut uel líbertm tu= 
toriouelprocuratorio\nommepatrefam.'mmuocant^ d i.quxfitúf.de 
«fc en'm tum ueniam eos impetrareoportet, quodzr 'm ln 1US uoc* 
eifdem perfom receptim e / i , cuprocurationti uel tutes. 
Umuneri de fermentes wofficioftm tejiamentüdixcrüt, 
tdmetfinoobtmanV, legatoekmtabulis fibirelifto no 
pmahunturc:unde & f w aecufatione huiufmodi ex ca c ^ de^noF,*^ 
i/nüituta fuecubant 3 non tamécalunice notá fub ibun^ : f i .tóaror.C, 
mmzr quiiufíuteñatorisaliquem manumittit^,quile= g i.prox'ímf, 
gk'mperioobfequens fac'morofim cepit 3 p r m i o nuÜo óejítu nup. 
dígmwf/íh,cM»«Mnm mpofno utcrq^potim refiede=h adSyi,""' 
Ifunftm dicatur, quam fronte adaftum re premio digné 
uoluijjeexequi. Sic fy iudexquiexoj f ic i j necefitatein* 
terpartesde j imdoim d ix i t , t ionpoter i t proprkfenten 
tiee exceptione reijci^fial io iudicio jund im ad fe pert'me 
re wfendat'1, f í ueroalij iurijdiélionem mandare potuit { c.ínter dííe, 
fibi imputet. Nam &general i ter propter necefitatem i dc &'iaBt, 
iurecommuni difeedmut, c im en'm hm.anü i» aftionU 
bMplurmüconfenfuitribuaturtquicxnecefiitatc agit* 
e t non 
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k í. cwm fideí. Mo« lííco confcntire^ exiñmatur* quare nec poenafyon* 
de fid,iíbt te ^imquenti¡ipie¿ietuir. sic qui adigentefame propter 
I efi qms.de nccefiitatem fürtüfccit,laqueo no prafócabitur, tamstfi 
íuu municipij lexgeneralibm uerbii cocepta f u KSed cr muí 
ta propter necefiitatem cocedumutu^qute alids prohibe 
tUY:quapropter inetu beÜi poterunt ciues diurna domim, 
«iTnno.ccü ce Weí [acra turr m muñir e & c ü pro pro pugnaculo u t im. 
mínít.ecci"! w ratione c t w í eedefia erit hofyitem recipes 
n sciift dift* ren)^bapti fmifacramentumetiaa(ecular iconf irn0t 
o c!íanft5. dé «c necesítate enim lex permittit conüituos aiudicibut 
confecra. dí orííííieí negligi^-Vnde^res prohibitaalienari quando* 
p Bar iSna ^«epropícr necefiitatem dif i rahi tur^ier iudex quintes 
inrchorum,rííM1¿Wjpen^j-eM¿/íi(ii|iiw<í/tcri demandare nonpoteft, 
q Ui+C.dc pa. propfer necefiitatem tamen iure fub&i tu i t r . Sic cr jj^ tís 
quífii. r i j grignommianotatihommerjquandoqípropternecef 
' despedí tu* fttatem ab honoribu* no re i j c imtur { . Sed cr ^«oí/eí !ex 
s i'e.?s^e"'u/ confenfm aliquorum requir i t , eítí?w m mcofultps,fi nt 
ríon. cefiitasfubftt, refté agetur*, ^«od pítmfcíM exépíw d rfs 
^'dead/2' cen^or^u6 produf i im ejlu AÜudjmet^ iendu^<enes 
mUuu cejtitate fuadéte coüituta funt, ea cejfante aboleriiquo* 
u ^eíiSemXi n^am quod contra regula iuris pro necesítate ftatuitur, L 
cónñiu * f o l tm fibilocm uédicat quatenm fubfit necefiittu*,Sed' 
* off pr*^de ^  nonf0^et <^fc excvíutl0 bi*prodejje, quifefyonteei 
negocio intruferunt, unde necefiitatem futuram profyu 
y u fi fideíuf/ cerepotuerunfliquapropter Agareni milites eo pmex 
te*^^1'tuquodaprincipibitífuU praeter furandi mpunitatem 
alia üipendia non percipiant, excufandi non funt y q m 
# Ang.i. ü-f enim eos compulit ut talem militiam fe^uerentur {quoi 
S U f ^ Ange la f m p f ^ . 
A N D R E A E 
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d e V e r b o r u m S í g n í f i c a t í o n e . 
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V P E R X O R E L I B R O , Q.VO 
anobis de eo mteUeftu traf tatü 
fait, quiex profrietate fermo* 
nis a f i m i t u r , potuit cr quid* 
nam mpropriwm fit, quod Gr<£= 
ci aw/foy dicunt, cognofciinimi 
r ü u t m p r o p r i ü dicatuYtCÜ quíi* 
<¡ue r íño fuo nomi/ne appeüamMtquo ui t ioTyronefuü 
M.Cicero epijiolarü l ib.xvi.arguit tqui udetud'mi fide* 
Mkrmfermcdo fcripferat,quod aduerbiti alieno loco po 
ftíu,ut impropriédiátí ipfeno probat.lüud etiam impro 
priü ceferi migo traditur > quod cüaliquaadieñione, a Bat^qose/ 
noauúfmpliciter prof i r tur* ,ut cüfratrc patruelé dici fit5.Uuci*# 
muí, c m patruü mignu ¡quapropter m legemnicipal i deleg"U|* 
qutfratrem ,MCÍ patruwm matr iprt f iYatthuiufmodiuob Doft.t.j.C» 
cati non meüigéturh.Sed quid mforore, q u m u t e r m defuced* 
appeUítnt i er proprié fororeme¡fe¿ctm m fecundo gra 
du f u , receptm e/l, qu£ u t e r m non proptcr m p r o 
prietatemjedrationedifftrentUdiciturc.Sicut crpro»c ^ J a i ^ 
e 4 nepos 
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nepos er proauus proprié neposatqueauui cft, quonü 
pnepofuio illa ordtnan ^nonabufwnm ojlcndit, Ad im 
proprietatcm quoque difiioncs iÜ£ trahuntur, qux ex 
larga quad^m fignijicatione qmppiam denotant: a m 
emm propnü f u quod unifoh conuenit^wn caret abufu 
g latiore uerbo id defignat, qUod pceuliari noce dicendü 
erat : ut cwm k x luna quod adu l tenm ejl, jiuprwm di* 
d Linter libe/ cit ^^eicumkx.manumitti ir itur/ínquit^apud proconf^ 
c "t'dco^iic! tam liberi q u m ferui: quod etum ad Uberoí a t t m t 
procur, manumifiio impropné dicitur 0 . Sed cr cum emphyteo 
t a , uel qui uefiipalem fundwin 4 mumcipibwi habet Tic 
í M- fiag.ue/ -r-i-r- 1 — J —. f — \ 
clíg. aominim_appcUat3 mpropr ie loqui tur , quomam uere 
I d o m m m ej i ,quod direflum uocamutí. I \lud tamm 
fnwmiwñ eft, fub genere fuá quamlibct fyeciem proprie 
comprendí, quod u n o b h ahbi d i f fu jm explicatwm cji, 
g i.non aiítcr. \gitur m hacfyecie iüud proditwtn pro regula r / i , «era 
e Ieg'",' ba fecunduvn proprietatcm intelligenda non effe Z:quoá 
tamen perpetuurn non eft, fed p l u n b M cafibm coarftm 
dwm. Q u o r i m lÜeamplif ímut, quando[ubicóla mates 
r ia aliud fuaderet, ut civau dommis remifiionem colono 
h i.fivno, loe,0^ fterilitaté da^uerbo donationis utit itr h 3 mteUigetur 
e t í m p o t i t K tranfaftum,?? ideo fubfcquuta ubertatere 
petetur . Sic emptor f imdim dari a uenditore jl ipuUs 
tM,fecundim contra ftm naturam intelligeturyút fi uen 
ditor dom'mM non fn ju f f i c ia t trandata ufucapionUfa* 
i i.fiflipu.de tríí/f:^ . i Nam & qui uendere fe t ib i 'vnfulam ajjeruitut 
k i.ínfiiiá. de "Í/WW re f ic i^non ideo uendidijfe cenfebitur, & ideirco 
praefer.uer. pr<efcriptUuerbit agendwm er i t H , femper en'm fubie* 
ft¿mterUrttioquidfiratperfi>iciéndimejl_. Conjii* 
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tuo Titiuw fyndicwm m e m , cwmprocuratorem debutfs ¿£ f / n - M 
fimdiccrc,nihiíommus crit profurator: ídem f i f u b j i i * 
tuo dixijftm1 . Sic monachut cwm m proféfiione ííbj l Vtíic¿r¡t*m 
r j jmmpropr ietdtem¡ündidixí j jet , refronfum elide t^¿1rM* 
u \ u ^ c á ^ d i m . SÍC j i iúfícípretio funáwm m emphy* ^ ^ 
^toíimntftradere dicam, no» emphyteofu qu£ modi* ^ y, / 
coprecioconceditur, f :d Locatio crtf. Eodsm modo cwm ^ ^ f l / ^ ^ 1 
"princeps accepta pecunia feudim fe mihi donare dixif» 
¡ a , pUcuit uenditionem ejfe. Sic cwm foenerator obla 
mufumdonare fe debiton dix i j fet , rcfyondic Baldus m ^  fiflntc# 
nondonationem, jedrejhtutionemcenferim. A l m e j í ácuím, 
cafut quo uerba mprbpnfacc ip iuntur , quoties mens 
contrahentiim, ueltejtatorUhocfuadet, nonen'mfem 
perpropriis uocabultt u c i p o f f i m u i * , cr i/nt€ntionin ^GúM* 
uerba fubferuire debent. Et ideo ex contrahentium me ' * 
teuendidu, mterprctabmur id ejfe quod permutauit: 
cr beationem pro conduéiione , cr emit redaman* 
mos, pro eo quod eji conduxit .Sic & m tejlamento^ cu 
áommut feruofuo legajfcc áureosqu'mque,quoí 'mta* 
buíurationim eidebebat > fufjictet quod naturaliter0 i.^buj^ do 
tantmdebebatur0 : nam nec tejiatores cmnes fciunt «iinus.decó 
iura, criííeo nonrefért j i l io dicant fe relinquere iu* 1 dem* 
re i/njiitutionvs, an folum dicant, fe asignare. Et qui 
filio áixit fe Titiwm tutorem daré ufque 4íí X X V . 
m u m , pojl anuos pupiüarcs non tutorem fed cura* 
tOYemconjiituijfeuidebiturv. Aí/twej}, c tmexp ro * 
pUtate mteüefia uerba centrafium redderent nu l* 
' ¡ m , ut en'm afiws fuüineatur, accipieturetiam deTéáwS* 
poprkmterpretatio: quapropter filiu* fami l ia dejün* 
e s fio 
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fiopatre quihweditatem fibidelatm adirefe dixerit, 
t i.í»quí pii' immifcuijfe ei fe cenfebitur quoniam ut aólmuakat 
' t l t h x r ^ f i r t MpTropri1* i/nterpretatio, nccex iüU uerbis fume: 
tur conieftura nefciuijfe eim annecejfarim ejfet. Sic 
c r c i m d t q u i s Titidm cr fuos wfl i tui j fet, defilijs i/nteU 
lexiffe refyonfim eft3 tametfi extra poteíiatemfuam ef= 
f e n t : licet en'm j i l i j , fu i htredes proprie f tnt, qui i/n p(<= 
tris mam ex lege X11. tabulerant, tamen ne f éjlitua 
t iocorruat , etiá fuos hxredes'm fcem'ma mteUig'mm, 
t Guid• Pap* ÍM0Í ipfcwpotefiate non habet^ec habere potefi t.Sic 
dcco-í-S. pater filiwm cr nepotes mjlituens ord'me fuccefim 
contra naturam coniü fice mjiituijfeuidebitur, tanqum 
idftcerit ne fe uiuente mortuo filio prtteritionetejlfc 
g i,gaUus ment~ rmperetUY{ Anfententipquoq; iudicüfit eadm 
vnterpretatio: unde f i aíij lundMy alij ufuíJFufim aditíi 
d i c a t M f i t , non c r i t u f u A f r u d M communicandut, neuu 
t gu. ct puto, deaturtdiudicatim quod m iudicU mandato non contis 
^ V x ^ * ' netur * • enim fami lU ereifeundot difeeptator afffc 
ñ i i tur , «oo communicare, f'.d diuidere debet. Sic c m 
prox'mum agnattm iudex tutoremfe dedifíe m decreto 
m V > 2 x t Q M ^ C . a ( f ^ ^ ^ ^ o n d i t Bartolutydedij fejd e f i ,da tm con 
átnzg^tñrfirmaffe'mteUigendwm u , mlibeUkuerb iudiciarqshus 
fi . , iufmodi expofí t iofaci lmadmitt i tur , cum expart im 
* téntíonldé wtentione foleant declarar ix , quod cr in tejimonfy 
ÍUd* u de recePtlm enm f:mper interpretatio, ne difeor» 
y l¡fób/U, ^ des er periur i tej iesfmt, idemnepugnantiainuicédi* 
fiauideantunfemperen'metia in quacunq; materiares. 
pugnantia huiufmodiexcludédafunt,?? f e r i p t u u fcrU 
ptur i i cocordadit, c r fi qua diuerfa ,hc Í diferepuntid ui 
dentm 
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d€ntUYtconci l iar imicm debent2 .Sede? ne eluforia* ^ j ' 0 ' ^ 
difyofitio reddatur, uerba improprié accipientur, quod 
ea fyeaeconñitutm e f t3cmRom. Fonti f ixal icuiciui 
tatifacris interdixit, licet en'm citHm proprié folum vn 
telligitur q m u n w moenU m b i u n t , tamen hoc cafu a c+ ^  
cíuftas» 
etiam de f iburbijí a á m credetur a,alioqu'm nuÜm efji de ^«w» 
¿tu* huiufmodi ejfet abominutio mam veadem ratio 
mufufyluje legato jUadrianm conüituit ufu/mf'uéiu/m 
deberib iquia nift liceret legatario c<edere f y iu^n ih i l exh ¿^ms,á¿ 
huiufmodi legato cofequeretur. Idem cu qualitat perfo* 
M Í proprietateuerborwm nosrecedere fuadet3ut cu pa 
ter jiLio pro falcidia fualegat, inteüigetur en'm de trien c Bartcf.í.arf 
tciurenitura debitoc: n a m f t u i r i m p e r i t a s quicqua leg,FaIC' 
dixerit.no proprieJedcrajfaíA'merua^ccipiendim crtí, 
quodmax'me mhUobferuandüiquiuulgariyZrfmplici toA~ ^ 
modo quicquid m buccam uenit effutiuntá-. SÍC feruut cs.fa,M-c» 
quifibi licere pofiidere üipulatm e j l , de f implu i deten* 
tatione.no auté ciuil i poffefiione 'meÜigeturc, quod eticif S Í ¡ S t 
«dtejiesproduélume/i, quidehU teñ'monitmperhibet «erb*obi, 
qutuideruntinec pofiefiionem quatenm i u m e á definía 
refciunt. Ex abfurdo quoque ut tuitetur mpropr ia 
fignificdtio accipi poteri t} quoniamregulariter tradi* 
tur femper ¿ta legem i/nterpretandam , utabfurda non 
tolerenturf. Quapropter lexeim qui j u r t i paftm f i t f dS¿bSíf 
ne damnaretur, mfamia notans, de paéto gratuito non ,ib' 
mteüigetmZ* idquippembwmanim effet.Sic ub icunq* & Z í f £ 
uerba iegis ad abfurdum trahi poffunt, partes iud im h Vfcirc 
erunt decreto rcm temperar€3quonia tal i cafu non uide= m , *d, 
íKrtac juijfc kgU mens*1 , d csr w e d i f t o p m o m 
quo 
a/ 
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quo par entes fine nenia m m mear i nequeunt, paretes 
non proprié tant im ufq; ad tritauwm, fed omnes m mfiz 
i i.íííf^í.de nitüaccipiemM ^quank ínhochonef lme l fe lexa i t , ^ 
m tus u . (xhps fequitur, cum lex dicit i/n ambigua mee legió^am 
k i.mnmi->í/ potiut accipiendam jignijicationem qu<e uitio caret\ 
8ua'6 * cenferi ambiguam uocem qUíe proprié untrn/mproprie 
aliud f igni f icat: propter uitiurt en'm ad proprietatem 
iUdmnon attendemus, cum &general i terreceptimfi t , 
t i fl-^íncom mn<:Í^ legan ita 'mterpretadam,ut muñumaliquidaut 
put .deíurc rat ionicontrarüm 'mducatl.S(epe, ait lul ianut, animai* 
« f Saiín'us.de uertihac parte ediñi habere nonullat reprehefwnesm t 
kg.pr*ft, decretoitafyijiatemperaridebebunt, & qu^ feqmn-. 
turXceterimiUudgenewliter fatendmn eft}femperjieYÍ 
interpretatione uerbis improprié acceptit, quoties de m 
teueri fwi i l i cojiat}qu£ excofuetud'mepatnsfam.uello 
ci m quo uer fa tur^ote f l deprendí . itéáj dignitate,chuYÍ 
tate, necefiitud'me^x hit quee pritcedunt, uel demde fuh 
fequunturn:ideniq^ quoties aliqua ratio hocfuadeatm 
* I f itn?deic*/'CMÍ gcnerlia ex quaplur'mh ame fuperiorilU 
jat.j. bro expofitis caufsreñringuntur (quod citra abufmm 
wteüeft im j ier i non poteft) ita etiam impropriéaccU 
piuntur. Sednunquid ut uerifímilimenti obfequamur, 
• Am.uTf/ poterunt uerba non folum improprié,fed improprijf'me 
tío.detierb. quoq^accipi? Et AretSiafonqfncgantsnax'meimpros. 
P tíeícSd.n't. p ^ t a t U rationem uUam effesquapropter fi tefiator i h 
q i t«torc$4. x t r i t fefil i js pupiÜU f u k talem curatorem dare, nonexU 
^ mm ü'mabitur datm tu to rq : nam cr fi quisjundü leget}cuz 
T i qir^/n re m fo lmufu i f ru f iM ad fepert'mcbatyeo mortuo'nihilde 
uz\* c M t u r * . Sed tamen m contrariam fententiam ¡requen* 
tím 
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i i w xtm ejl, ea m fyecie quado pater f i l U rd inqu i tp ro 
fuafalcidia, improprijf ime enm de leg i tm* iure natus 
ra debita'mteÜigitur*.Idem cu quii dicit fe legare monu f d.i.f.aaief« 
métmi/nteüigitur ins mortmm in iüud mjircndim. Cum t- Jmommia 
pítterfe jiii<t relmquere iure reñitutiotm dixit,de müU C. de 1^. :¿ 
ttitionemteUigitur", namnon omnesfeimt uerbo mj lU u áfefcÍedo# 
tmi iu t iy imde f t t isef t^ i idquoquomodo cnuntient, natío, ante 
pod ¿que polleat, In vnjirmento mandati d ic l im erAtt nupr' 
dom'mMn coñi tuereTí t im afmü ad defindendü caufam» 
refyondit Úoüien. procuratorem refté conüitut im uide 
ri.Quo argtméto cu executor Wí teñametoadleéltn cffet 
hiíuerb'tt, Titiwm dilapidatorem bonorum meorü effe iit 
beox¡Yej^ondit Baldw fufficerei mm er teüator qm les ^ ^ ^ 
gutürdiqusrat doñee f i l im 'mtutclm fuamperuemjfet, 
lam de prac» 
non de X. I I l i Jno , fed qu'mto cr uigefmo etia per fum kñuerh, 
mmmproprietateminteüexiffccreditur* . Accedithtt ^ ^ ^ 
quoi etutnutu legata^elj-ideicomtjft relmqm po j j un r , leg.nj. 
qumomagís quomodocüqi concepta uerbttpoterunt*z l ^ ^ 6 
Qyojitut qui f íbi i'p/i legare feclientulíi dicat > abfoU 
uijfeciclienteltiure (^ualfaUtium uocant)homm cenfed 
tur b i cr quijiliwm fuwm u i u m , & mortuim Sempro h ixaím 
nio legare fe dicit, in uüa f MÍ oré Sempromü faceré, pofi v " ] ^ hoftt* 
iftortemiÜi fubñituere credaturc. Vir locupleíquipaue Socvn.uquí 
fertatemfuá Tit iorel inquereprojr¡ f i«f i t ,deuniuerf i í J c u ° ^ e 
facultatibus inteüigatur¿ . ISJec me mouent qu<e in ad- d 
uerfam partem adducuntur, quoniam in eU coniefiura * ad 
uoluntatii non fuberat, uel error proferentk inaperto 
eratc, ut mérito aliud con&ituendum necesario fuerit 
Uant cr f j m b i í utamur, quee falúa ratione Lat in i fcr c u íííj. de i.f. 
i. monis 
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m o n U a l i m c a f m noncomprehendunt „ non cft dubium 
l í4 Piauríus* ew ñ a n d m e¡fe{:nec en'maliter q u m congruo f vmone 
<}e auto 8¿ 
zrg* uoluijfe quequm loqui creditur^: fi támenalia mens «{> 
t hñ.zitxeh, pareateapYdeualeredebet} pr<efertmcmnderuñicihos 
mmh JCJ* bonarwm artiwm m p e r i t i , irnterpretandd m 
¡úntate agitur. Nam cr fccerdos qui 'mfdcri Uuacri my 
b de'co'níícrl ^ eno k4p&%ó te , dixeYdt,m nomme patria filia:fyirittz 
difl*** fanfta,Chriüianim refte baptiz^jfe oeü'matMeji*1. 
Qt j id fífermonealiquoufut quüjpoponatuY, quiexob 
foleta tantwm ?rfrt^MoirM oíjerwrfíioñe jujt'meri pro ido» 
i ^'Pk"**1"'neopoj^f* Eteiutrationem non haberi duobm exm* 
plis patet. Aiterum c im eji, labolenuthiejie wundo^or 
mmenti iq;mdiebribm legatU, o m n e m u e ñ e m m u n 
d im deberi refyondit: quia iüa demonüratio^uliebria, 
neq- u e ñ i , nefy mundo^applicarifaluarationereftifa 
m o n i s p o t e j i , ^ tamen ex Non . Marc. conñat ueterei 
mundwm etiam uentro genere dixi ¡Je. L u c i l m : Legauit 
k i.fi qnís fía. <lu^am wxor' mundwm omne. Aiterum ej l , cumfilijs cU 
detcft^ tut, tum tejiator reliqui¡ret,etia de filiaba afium v l p . fcíi* 
p/íík: quiaf i l ior im appellatione, etiam foenmceconti= 
nentur, tamen ueteres dat iuim cafim non filiabut, 
fedf i l i j í dixerunt, quod exemplo N£ui j ,zr Plauti Pri 
fcianus ojlenditiut appareatnon ex eo quod mafculi* 
nwmconcipiat famminum, fedexproprietate fermon'ü 
fententiamvlpianipotuijfe defindi, nifí iUeobfoletm 
i ueterwm decl'mtionem neglexi(fet: afft f tatm en'm hic 
i i . i i v ^ l o q u e n d i modut \ureconfultis noüris1, ñcut ercttert i 
de orig.íur, prudentioribut, femper molcitm f u i t . Memoria tenco 
m g n i quendm nonimti Grammaticum^cuiui etiam c m 
mentari] 
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wient^ if P ^ n $ ^ ^ " ^ ^ ^ «cr&orawi fce tor ibut peni* 
m iiww^/^w > cwm Mcdiolano Bononiam ejfet í í w m , 
fcjHMWii Vetemario certa in dies mercede conduxijje, 
dei/nieremijjo equo,per l i t e m Vetemariwm certiorem 
fecijfc, ut m tale diuerforimt iret,equüfuüaccepturut: 
Vetcr'mrm non iuerat, quod chirographum non mteU 
Imjfe djftreretmtegramcfcUpfí temporil merccdem 
pctebat^ eim epijtolce uerba hcec eráttFegapM qui me t o l « 
kt 'mfuccuf i i t , a m d campame pcluis copamerit , M e ^ ^ ^ J ' ^ ^ T 
j^ito,phoretrmc¡t exeo tempore pnecidito.' Q jye fu&e í l t&l f * * * * * * * 
tme¡t>uteY ¿quiorem caufamhaberet,?? eortmcotu 
¡mfu qui de re pecuaria iut dicebant, placuit l iterato* 
mcodemnari, quiignobil ihuiufmodifemone utinon m1^ay'e"a*Íi* 
áéuit: cwm traditum f u , ^MÍ ad aliquem f c r i b i t , tal i de non aií<¿ 
idiomte ut i e m oponere^uod mteüigi ab eo ad quem 
¡iterédantur po/?itm , alioqumhuiufmodi tejiationesn '•{•deexca* 
ámnmeinuÜMn 'mf t r re . Q u a p r o p t e r Romanutho* 
mquiadGríecwmfcribatinonLatme, fed Grcececon 
cepm ucrbit ut i debet" . SCÍÍ an quod de improprio [e ra 
mone dixmm0etiam mf i f to obferuandim erit f & ft f i * 
ftmcafuf non folum ratione efftéiut, fed etiam nomi* 
nii (equipárate eft} fat i t putauerim quod de uero con* 
¡ l i tutm ejl, etiam i/n j iélo obferuaudum. Vnde k x qu<e 
kgenuo priui legíim aliquod concedit, etiam m liher» 
toobferuabitur > cuim 'mgemdtatisper natal i im reft i* 
tutionem* feuanuliaurei, indultum apr 'mipe f i t 0 , ' ? , ^ j ¡ f f H 
I t re l i ó l imT i t i o füegi t 'moíf i lwsex fe rel iquerityeí cuf.tut. 
pwftabitur, quinaturalé reliquerit, beneficio pr'wciptf Baf<1 fi ^  ^ 
Mtdibm rej l i tutu v.Sed & ciuibm a Republica cocef* pro cmpt< 
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fim>eUquoqi dabitur,c¡ui ex pr imkgio ciucs fint, qutn 
t i m f u tamen eorü refye¿ln qu£ ab ipfa República pro» 
4 Bar.i.fl mj/weniunt q . Sic fi lex municipy ud duimuiratum nonú 
'ís de'fdu/ n e m a ^ m ^ t a t f u or igmar iM, alienígena quoc^recU 
gis e a u. pie¡.ur^ul Í{Wciu¿[atti foYni^ ¡mpetrauit, ut proori 
» B7rc!T.o5s.gt'«<iriociMcfcíií>eíí/-Mrr, Siclexquíie'mh<£redeloc¡uüur 
popuii. Mí. hjeredicatem adire cogi poj?if, er reflituere, m bom-. 
rum quofy pojfcjjorelocim habct,qui cr efjvéiu 
»**:*mwje pro hterede habetur * , SedJJ refyeftu nom'mU folú 
/a ^ ' ^ c b fit ceclu<i^0^tunc a^u^ dicetulim ejl, ut m f i i io fa. qum 
* iex dommum mterpretatur, etiam uiuente patre, no m 
$ línfms.dettütgeturgenerali dommorimappeüationedeeoañit.1, 
B r^1? fcín Se^ ^ fi cenfor^a cau tm j k j «c uniones, aut gm 
dum. qm'fa/ mé t/n mulicbrimundohabeátur s deadultcrmit^or /wp 
tifd.cog. pofnípnonexiñmabi turuet i tm11. Theodosii -anm 
té.defonte. conjtitutio qu^ueueYd[aero múrice mtwgi non permU 
* uéft oiob deíif5cí^ra adultermo colore jucari prohibet x:/cd iíí pro 
pter exijí'mationem hom'mu recepttm e/l, er f^ i l t 
rebeílibuf ejfet tyrannü mperatorite maiejlatU purpm 
autuera^ aut jucataamicire: quod exAmmiano Maná 
f Barb.coníí.íwoco/i/ídí: quaratione Andr. Siculmfcim legeartijis 
xxix.ii. c¡¿ caueretur, nc peregrmos panos prtcterqua cocemos 
habere licerct^excufari eum re fyond i t^u i jiccato coceo 
mt'wñoí habebat. U m e j i , quod fi alicui re l i f l im /it 
cwm legit'mde erit <etatHyante X X V.annwm mhil debe* 
c l.fl C díhf I^fMr 5 i a m t f i u t n ú M r t H mpetrar i tz : ¿s en'm licet m 
quíuen. hU qu£ápr incipe proueniunt omnino pro maiore hd= 
beatur,quatwm tamenpt ex tejiatorU uolütate aliud eji, 
quicdfúij matmtatem'm eo fi)eftauit,qM ¿nMura^o 
4 p r m 
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4 pmci'pe mdulgetur. Fot€í(dicebat Ph^uomut n i faU 
lor impewtori) hommibut Barbara cíuitatem Romana 
daré, uocabul^nom'mibtií úe barbaris no potes, quód e<t 
¿«^«w/íciMtíiww/MMíw í^g; proprietatem accipiant. 
Qyidmrfut p no ratione nommit 3 f d fo lü effiélu cequa 
tíofiatt Ef hic t ra t ta tm ad mterpretationem pert'met^ 
& regida e j i :QU£ de cafa uero di fyof i taf t ínt tadj i f t tm 
quofyextendia: quoniam fiftioueritatem imi tatur , e r a i j .¿e mag4 
(tque ac ipfa ueritat po lk t .Hmcef l , quod lex Aquií ia con. 
qmsd¿tm hero jd ejl iotrimó, damnum refarciri iubet, ^ 
e tmquod h£reditatiiacenti i Ü a t m eft ulci fei tur,b í i í u s í f . J 
HWJC ediélm prcetor i i condemnatos iudicio publico no* ^ ^ J)r"í{,^ . 
tm^ m eis quoq ; qu i j i í lé codemnatifunt l o c m habetSc deainfataus* 
MÍ quia quH f u confefim, quem lex pro condemnato ha^ 
bct.S.CNíacedonianum m República quoq; obferutbU 
tnr,qU(e fi l io fami.mutuam pecuniam dederit ¿ ¡ v t a m e d i^nihíi.ad 
Refyublica j i f tam perf mam f iñlnetc .Sic leges pleraq^ ¿ i.mortuo^ c 
pocnales^ue facientem gladio wfequuntur, ctiam de eo ñd. 
meUiguntur,quiperal imfaci t i , Q u i pecuniamdreo f ¿inri, de 
peten arbitrifententia f u b pocnauetitut eft, nec4 j ide= f*1* 
Moreduidem eiut petet Non tamenYCQulahuiufmo* 
j - < • - i - sl.aduérfus* 
ai perpetua e¡t,fed pmafcb habet exceptioneít ut cu di= & dc zrbf 
m f a mió aliud m cafu uero, dliud m ñ f t o (uadet:h h i.iUud.de.pe 
' ' - . . ' ' r ~ tit.lixred, 
quapropter procurator ad exigendwm accepto j v r re no 
poteritjametpacceptilatio fifia f i t folut io S idenim do 1 í,non 
nationemcontmret, dc q m huiufmodi mandato no cen ^ «Cdenoí 
feturaftm.Sic S . C . T r e b e l . d e h e r e d e u e r b a f a c i c n s ^ ' m . 
fideicommifíano loctm non h a b e t * : nec enm per ji= ad'Trcb. 
deicommiffarim tabuU tefiamenti, ficut per uáitionem 
D,Andr€£Alc iau d c m b . f i g , f h m d i * 
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híCredU fu&'mentuYinec tamenncgaripotef i^uinf i ic i* 
i i, poftuiáte. commijpírim ejftftucenfeatur hceres1. Eadem ratione 
ad rreb, € ¿ i f t m py^torU, ei qui negotk alterim gcjjerit aft ios 
nem eo nom'mepromittens, locwm no habuijjet m eo qui 
h£reditarianegociagefii¡fettnifi c r id praetor exprefiim 
ta \. üi 4. hxc cauifietm : qui en'm uiuentis negotium curat, afjiftione 
verba.de ne quadam WOÍÍW uidetur, qu<e ei obejje non debet • At qui 
go. geíi* heereditatem uacantem extricare mti tur, no uidetur tam 
* ex obsequio laude dignus, q u m ex curiofüate quadÁ nía 
n g i o a c u i p a ^ w w ^ P ^ ^ 5 " * No/íproccáíípr<eíiiáfd regula etü, 
infra tít.j, quando uerifmilc eft id a f t im , ut m cafu uero tan tm 
dijj jofit io perjiceretur: Veluti cwm quU iurat fe folutu* 
. r im}nonpoter i t id compenfare quod eo tempore fihi 
0 in^adefim debebatur0: qwd fiexnouacaufai/ncipiat deberLaliui 
tur* forte elfet1quodBartoLfenfitv, Sic cwm uerba perfont 
piíus/r^^ Wí^^fW^Míííífí í ífWí refyiciunt^apparetidaéiwm,nc 
h%k ^ d t iwn fa tq • CT mitiatux qui pubiiee maceUm 
q quod qutíqtue^ tabernam exercereprohibetur,poentí legis non co'éu 
Cíe* - de ' cebitur,fiper aliwm exerceat*. Sic c r lexcoüeglj eum 
&hotbcicr* qüiexercumtartenfUilem ab honore exchdens,non'vA 
teüigetur iü i notam infirre3qui ipfe merc'monijs no p u 
S d e í í n ' C * fi1** f ' c luam^ f^norwm mñitorumq¡ opera ea m re 
nenup, propomtur :namgy M.CraffM}haud dubié Rom<t 
norwm nobil i f imut , huiufmodi artifiewm feruorm 
opera diues fadut ejl3ut Vlutarchut t rad i t . Cenfetur 
autem perfome qualitatem refyexiffe, cwm natura rd 
# ír.í.íif. hoc fuadett ,uelcwm uerbahoc exprmuntjUt fd ica* 
* c ^ " 1 " * ' tur:Verfonaliter,per fe proprijs manibui, ipfemet, & ft 
»il,an,cros ^/ íwilwu,^«<ín?«w huiufmodi uerba non adeb efji* 
cacii 
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cdck fmt, ut tamen re inatura, mtiócfc legU non pneua» 
leat*. Sic & te&atoY appojita conditione , j í heeresfu « i.(Ktras*(f« 
nejilijs legitmps, e r ex legítmo matrimonio concepcá fal* 
dece¡ferit}non 'mteüigetur de hUfenfi f le, qui per fubfe» 
quens matrmomum, uel per refcriptum prw?cípw, IU* 
{t i f i l i j ef f i f t i funt, quiaiUa uerbanaiuramrefyimnt > y Ruis,c(¡nt 
nonkgtifift ionemV . In materia quoque j l r ié ia}cr quce fifo.ín>c, 
ailiteram debeatmteUigi, nonjiet huiufmodt mier* ^ s ™ ' * * 
preUtio: quapropter R o m . Vont f i bénejicium quod 
¡norte uacauerit conf i rr i t ib i mandauit3 kc^ faccrdos 
non mortum fit, fedalus p r i u a t M , exau to ra tu tue , 
mndatumext'wguiturMquodemortenaturah Aftu/m, * cSuke^ts, 
non decimli pr ief imitur* : hmfmodien im g r a t u ad derefc'1'6« 
beneficia anguüc accipiuntur3nec m eit licita ejlexten* a 1 ^ . 0 , 7 , ^ 
fio. Sic luñi/niam conüitutionew1, aduerfut eos latam» vU 
qui m alien* uacuam poffefionemoccupentt receptm 
ejimeononobferuari, quirem baereditariam occupas 
uer i t ih t red i tMen 'm 'mpropric uice perfonne jungitur. 
QVtipr.optercimlexmunicipaliirem uenditam iuberet 
publico p r t con iO tp ro f c r i p t i oneq i certtilocps diuulga* 
rhvni f t 'mtra fex menfescontradiftim jui j fet, quamli-
betperfonam ,etiam fi un iuer f i tM ejfet >excludi.Refyon* 
ditRaph.pr laf. b h<ereditatv> iacentis iüabefafta ejíe iu b^  raC,'n ís 9* 
ra: quod m i h i placet, t i m propter decreti dunaem* not» 
(¡uofexmenfiwm prcefcriptio ddue r fu t i u r i i cdmuMsrea l 
p i tó i/nducitur, tumqubdh¡ereditati ipfi negligentiam 
imputare no po¡ fmm:quód fi eo cafu lex iuberet3ut qui 
cunq¡ m re,uel ad rem m háberetJUud oftéderet,putarc 
cxcki i h m d e m , is en'm K m habeat, nempe m 
f % ademdi* 
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adeundiy q u o r e m c o n f e q u i potuif fetc. Etex hkconf^ 
c l inát^ ' ídé quens e f a u t leges mun ic ipa les ficorreéioride f in t^uel IU 
RquiuIC8<mit(ítoYÍ<e>ad c a f w m f i f t m nontrahantur, idéfc uu lgore* 
cep tum e j i t cu en'm h tc mte rp re ta t i o ex extenftonef iat, 
¿ imoi>§• Sc j /nhUmüumef feex ten f ion i l oc tmconña td , m/íMÍ cas 
tum, 1 tan/ fibu* quoí 'mfr i loco fuá cttt'mgemus . Q u * rat ionenec 
e Romz,cm>mpoetjalibMMiofís'uecafut fiftut comprehendetur :c 
f B*ar*i.fi fie. i fomf i difyofnio tdX4t iué concepta proponatur^ut c m 
deverb qu¡¿ fe p r o f a f t o fuo tdnttm obhgau i t f . ídem m difyofi 
, „ - t i onehom in i sd i cendwm,cumca fwsññmfub uerbUcoi» 
foi,matr» p rendí no po te j t qua de Ye d i j f u j m fequcti IWYO t r i» 
élabitur. Et ex h i t quoq^ardua iüa qucef t io f in i r i pote¡i, 
rftt appeüat ione m o r t ñ i d e m o Y t e quofy c i u i l i acápi te 
h i .exca^ínmm.inquoYegulaef i .noacc ip ih ,qu iau i iuerborumUt 
l e m f e n f i m n o n p a t i t u r . S t tamen mor; ciuim ommno 
eiufdem c f jv í lm^uo ad i d de quo a g i t u Y j u j ü c e x vntet 
pYetatione de ea quoq; a f t m cenfebitur.Vnde fífttáU 
i Laciíone^ ftm, foc ie ta témoYtef in iYÜet ia publ icat ione finietm^ 
k i^ítfHn 'dé ^ f i c u t n * o r t u m n * Üttptfóti ^ 0 wmtw fequens agnatm 
contra tabú! prox 'mut fit3ita & deportatM k . Et p a f t m de dote'm 
cafumuxoridemoYtislucYifaciendo et iam ineu/m cafm 
I cfdee"??& Iníc%eíí,r >cm in Tiligiófm m o n a f l e Y i m fece f i i t j 
ciér. P ' necen 'mueY i f im i l ee j l uo lu i j JemaY i tumhoc cafu expts 
élaYe, exigendíeq; dotis moYam p a t i , doñee natuYalitet 
uxor f a t o fi ingeYetUY, qué indiuiduauit<e confuctudinl 
tn Bar.i cúpa/ con temp fu : fícutnec tune di lat ionis Yatio habetuY, c m 
dít.de kg.íf, «^w vn eoYwm Yel ig io foY im albo Je pYofe j jM e j t , qui 
II i f f ?9* * * * ' o n n i n o ex m ñ i t u t o fuo f m t incapaces m . ídem mhii 
m h.de con/ .. ' * r - n 
dem5í <¡mm tmtaUam damnati funt , c r ftrmpoen*punt:11 
me 
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nec enm fceratur fore}ut h¿ m q u m liberentur, ut merU 
tó eorm mterfit mortem expeftare, mdeferuitutem iU 
UmmorticomparmM0:cr f t forte accidat ut indulgen* o f.cx hño^ . 
tia pmcipi treñituantur jani non iü^ fed a l i j ,nou¡(^ ho f1 aq(¡Ií^ 08« 
/»í«wfXí#íWW«íMr.p.In deportam uerófyes h¿c reéi tu p i ] ñuusl 
tiotm non omrimo extinguitur, e o r m ^ mtereffe ex iñu ad Tertul« 
mtur^ut mors uera expeftetur, quod m eo refyofmeft , 
qui pojl mortem grauatut erat fideicommiffim reñitue* 
re^ipofiidebit enm poj i publicationemfifcuijonecmor q ¿ d e S á 
te ext'mfto r e o , dteí fideicotmifii uenerit. Caeterm m 
cafém quoqi quibut permijpt non eft extenfiojed ucrbis 
fiutuwunquci appeÜationemortis deciuil i i/nteüigimws, 
ut m Pontif im Romanigrat i^qua i/n cafum mortU mA= t d.c.fufccptff, 
ktwdlicuiprouideri» ficerdotimcfe conférri* 3 1,1 ^  s ¿[e"fcrip' 
emprtterqudif tmotuproprio indulta /míf, fit ñriéla m^c™™* 
interpretatio.Et hxc quod ad mproprietatemjjiéiioneq} veríi morí2 
pertmetfattenM.ExufHaccipiunturuerbageneraliter * cee * 
inquacmcfemctterU, etiam poendhquonicímiscomunis 
h( iuend iu fu6propr ie t4 t i quoq¡ uerborímpr<£ualet3dü 
tmmexautoritateprudenti im or iginemtraxeri t : nec 
enmdubiwmeft^exautoritate do f to r im,proprú quoq^t Bar.d.i.oésí 
fignificdtionem duci* , qimtac¡¡ eiut uii fn,oftendit CU Pí>P'"í.q» 
cero, qui quandoq^ ufum opt'mwm mdgi j i r im dppeUat* 
quando'q; omniim mag i f i r o rm prtecepta fuperare affe= 
rit.Horatim quoq¡:M.ult4 remfcetur quae iam cccidere, 
cddentq; Qíjíe nuc funt in honore uocabula, fi uolet 
Qaew penes a rb i t r i ime f t , g r i ^ z r norma lo 
(¡uendi.QuintúmMlib.t .cap.<. Autor i tatemjnqui t , 
[ermimconfuctudo f upe ra t . t t i n f e r im Cofuetudinent 
f $ femoms. 
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fcrmonit ,uocabo confenfim eruditorwm. Su lp i tmAp* 
pollmaruapud A u l i m GeUium, nonfolum uerborm 
communitm ucrtf c r p ropr i t fignificationes ufu mu* 
•' I labeo de t an tu r > ^ ¿ « ^ i p f a w M i u f a tddtO COnfenftí 
U fub.ieg. obliterantur. Bartolwiu3 turnen, quod ex communi ufu 
áicitur non ejje ex propria fignijicatione afferityfed pos 
tm\(ryHiíccTia'^m\j feu exjigurato femone d i c i : quo 
niam naturalU m fignificatio 3 autoritate populi mmu* 
% í $ & & r i ! * t a n n c á m t * . Et idco exífimauitSaly.ctmlepemunich 
pan caueretur, uerbaexpropm jigmficcitione acctpi 
deberé M e a i/ntejiatwm noncenferi pupiUim, quíetií 
fiuoluiflet te&amentim faceré iure prohibetur > quo* 
niam id ex communi loquendi ufu, non ex propria Jignu 
y i.f.de fuís teficatione e f t l . Addunt al i jMem effe fi lexmandet uerbi 
leg, nuUo extrmfccut addito mteUigi2 .Sed i/n hac ego /e«s 
*Y¿£™Ptoe'tenñamm'wmeiuer'm, quifuprct exoprnatifímiis fcrU 
ptoribirt ofienderim proprietatis uerborwm u 'm , e r IM< 
penesufwm e/Je: unde enirnuocabulamuenta nifiexhoa 
mmwm ufu* Si quidem uetuñifiimam l'wguam Chaldítos 
n m f e u Hebrdtorim fiuffe conftat, quod ueteres fen* 
f i j fe uerifvmle eji^cum apud Afiyrios i/mfentiis liUerM* 
e r w Aegypttmper Mercu r i im , 'm Gneciam per 
C a d m m Phoenicem, m ¡taliamper Pelafgos allatM, 
a u t o r m confenfu traditum fit. id c r eo argumento 
Muféhius Cffarierifií confirmat> quod hterar im nomvni 
apud Htbrueos y fuam figmjicationem lubeant, Ut 
A l rphdof tma,Be[h domMyGhimel plenitudo, Daleth 
tabularum , c.r tm apud aliásgentes nihilfignijicent, 
fo lmcfr quídam m h i i peregrmlwguxmi tc t t ioappd* 
m t . 
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m t ^ b co fermone alij o r t i , ex ufu e r confuetud'me, 
uim^ugmentim^aturam fuam receperunt. Qyapros 
pter nequáquam credendm e j i , naturalem rei fignU 
ficationem non pojje populi autoritate m m m i . N e c 
u e m e j i f i gu ra tm huiufmodifermonem d i c i , cm con» 
ttdpot 'm ü figuratut fit> qui praeter u f m accipitur, 
ande cfKKTCCfcfHa-tsfigura, quam a b u j t m L a t m d¿ci= 
mut.Arbitror igi tur etiam m ftatuti* municipalibut, 
& quacunefa xlia materia communm hunc ufum objer* 
Mndebtretexquoconfequem efttut licet appeüatione 
k ü i u r m folummodo fers cont'meantur a , ut leones 
urfh pantherce, tamen propter communem ufum omniaa l'\"$bz&i3st 
t t i m domettica comprehenduntur ° .Sic m teitmomo h Feiyn.ín. d, 
qmd quk pojfederitt 'mteüigiturjd eji det'muerit. Sic m pr0Cf 
¡iututo Tit iÜ vomnes de eim domo eijciente3etia natura 
leífilij eijeiétur. Sic a m a ex comuni ufu hodic dic'miM, 
etülurecofulti definitioneexplofac,Sicteüatoruxoréc ít2tmorvltl^ 
fuhfufruduaria3dommmoderatricé rel 'mquésjefoli t ínfra eo» 
almentii, c r fo l i ta pnerogadua mteUexijfe cenfebU 
tw. Sic licet maledicere c r blafphemare idem pgn i f u 
cent, tmen ex ufu alia j i t mterpretatio, Sic conduñor 
paflm ne ad penfwnem3 nif i quatenut gaudere potue* 
r i t , tmatur , ablatUprtter e m aliquamculpamab exer 
citujruftibus, no tenebitur: quia migo no dic'murga* 
uifu nifí ea re qune i/n noüram utilitatem peruenerit. Sic 
lex poenam conüituens ei qui rem alterius acceperity 
non f o l m de re aliena iure dommij,fed c t i i propterf im d opelnS'* 
plicem poj?ej?ioné mteUigetur A : idfy propter communc 
ufm,DecUrUa tamc htecejt conclupo quibufdH modU: 
/ 4 Et 'm 
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Bt 'mpr 'm isu ideYen tu r fuprad i f ia 'mcommuni ufu pro 
cederé, quem p e r i t i mtroduxijfcnt, idcfc Fab i j QUttttüks 
ni fententia a l i qu ia f f i rman t , alioqu'm'mperitemultitíi 
áinis ufm neqiiaqud i/n animaduerfwne ej fedeberet ;nim 
CT uulgi opmíonem lu recon fu l tm r s p r o b a t , eim qui 
c i, (I díaum,promittere obligatwfit , fat i fdare deberé exij i 'mantis,e 
dceuíc. w B d d m pleruncfr f c r i p f i t j d i o t d r m u f w m proabufu 
ejfe. F e l y i m nec exceüentifimoí, nec item mpcrit i j iU 
mos obfer tMr i iubetjed mediocrs^er ex eorum fentétit 
u f m commmem c o n j l i t u e n d m . Sed c m ex mente pros 
f irentU uerba accipienda fmt 3 ego aliter pn iendm cem 
feo,utfKut m teüamen tUpa t r i f f am i l iMcon fue tudo fye 
fiaturmcontraftibut i p f o r m c o t r a h e n t i m i i t c t & ' t / n 
ftatutis eam fententiam fequatnur, de quauer i f vnúee j l 
f I»fi chotystipfoúegimUtoresmteVíexi^Siigiturcib exceUentijiU 
tjcieg.iij. Müfef ta f in t^QWQfa loquutos iUos uerifmile crede* 
min.quo per i t i f imi folent:Siab 'mpeY¿th3cra¡Ja Miucr 
muerbaaccipientur: nam & Celfwspeculimprorcpo 
fititia pecunia interpretatur, ex r u j i i c o r m fenum atu 
tor i ta te , qui pecunidm fine peculio fragilem ejfe folent 
dicere f.Sed cr quoties aliqua di f i io ex commni ufu Ue 
t iMaccipi tur , q u m ex proprietate foleret, indubio ex 
proprietate accipienda ef } , f i ra t io legk non <eque ex 
communiufumilitetiexepli caufa^epotesauo proprie 
dicuntUY^uieouiuente concepti funt, ex ufu tamenetii 
qu i poji e m mortem conceptifunt, eo nomine dici pof: 
funt -.nuquidigitur ediflimpr<elorisncpctibi& bonorü 
poffejtioné aui decernes, ctia in hit fibi locu uédicabit, | 
fQceptinof i temt vcuq . coceptm n o ^ n o p c f f i t fitigi 
m t M , 
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mtMftqui tur Inter eos ntúU füiffeproxmitaté}et ideo 
huiufmodineposreijcietur s . Quupropter m p r ^ d i ó l a É 1 ^ ^ ^ 
municipali kge}quirem alteriws acceperit puniente, f i k ^ 
appmtlegem'm fcuorem e m Utarn, qui re i dom'mitm 
lnésret3no comprehendereturpoffefforCarnetfiproba, 
retar ex communi ufu rem aiterim dici , etiam cuiut f ola 
pojfefio ada l i tm pert'meret, t tmen 'm uerbiproprie* 
tM pot'm q u m ufm communi* fyeftaretur. Si uerb para 
miofccundtmutranqsfignificationem f i t , tune etiam 
communis ufu* attenditur. Vnde lex lulia de adulteré, 
non f o l m m iuüa uxore, cr quie m manwm uir i come* 
nerit, locwm habetifed etiam m iniufta h, idem,cm qua h ¿JJJ815'. •• 
mtrimonium eft, licet non folenniter celebrattm, titfe 
propter commmem ufmtexHomer i carmine3ov i¿£m 
(¡¡¡Áíis aÁo^fts{¿ifOTTWy ccv(lfOú7rwy,ciuod alibi expo* 
fuimut .deterum z r i ü u d f c i e n d m , ex communi peritos 
r m in Latino fermone ufu, nihi l ad uernaculm id iom4 
inftmiquapropterfí Latineteñator liberis fuis tutores 
MeYÍt,etiam nepotibutdediffeinteUigetur,fi uerbfilijs 
HixeriL aliud e j i * : liceb h<ec diffvrentia in mlgar i fermo i hqvod fi ne 
reconjiitui nequeat. Quapropter c im ex comuni con* {^detefiSNt 
fuetudinein l inguamlgar iprobat tmeffet ,a l i ter filias 
kgitmoí,aliter legitmatosappeüari,refpondit AlexAtt 
d€rlí,non ideirco ad fermonem Lat in im quicquam infer k Aicx» con* 
n, c m Latine etiam legit 'mm proprie dicatur, quem l]a,oU* 
prmccpí natalibus reñ i tu i t : quod jrequentcr in fa f io 
difyutatm uid i t inh is queeprotejlimonio m lga r i l i n * 
guí diélaerant, ut Á communiLatiné loquentiwm ufu 
inurpretatmemnori f ícdpmnt. Quatamen in re ego 
f i [nbfijio 
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fubpj io, cimuideam zr'vnhoc t raf tatu, c r alijít/nlos 
cw d Gr<£c<e Vmgu£ fignificatione ad Lati/nam argfa 
tnentari lu recor fu l tm, ut mglande c r u e n e n o ^ ío/ts 
ge maior f u uuígam noñr<e iocutionis cwm La tm, 
quam lüi cumGrtgco fermone afjinitasMec iüud omití 
tendu/mtcommunemloquendi ufwm attendi}qui eo tm= 
pore j i ier i t , quo lex ipfa municipalis Uta eft, non qui 
1 ius J'fiefw. P0^ea w o l u e r i t l i p c u t c r WÍ teñamentUyCtm de rnter-. 
iañ* pretanda defunéiiuoluntate agitur, i t u f m probanám 
eüPqui tu erat tctm iüe te j la re tu r , non qui de'mde admii 
t iccepit ,quemfortetef iator ignorauit-.tametfi en'mla 
femper toqui fingatur, id utiq¡ uertm e ñ , ut id tamen lo* 
qu iex iñ 'metur , quodapmcip io legimlatores ipp cc/is 
f u e r u n t . Quapropter qui hodieejl communU ufm, olm 
fuiffe non prneftmitur m , nif i adco ant iquitw receptM 
m ^ * ' i , l ' u ' probaretur, aut ante hom'mum memoriam mol€Ui¡¡ctt 
DamnatTranquiüws Clauditm imperatorem3quifilm 
l i b e r t o r m i/n Senatu aÜegerat^ idífc exeplo Appi j Cku* 
d i j facerédixeratyquio1 ipfe cenfor l i be r tmorm film 
curia non f r n n m o u e r a t i i g n a m t U t iUei/nquit^temporU 
but A p p i j , w de'mceps aliquandiu, libert'mos diftos, 
non ipfoí quimanumitterentur, fed mgenuos ex hií pro* 
creatos. Vutauer'm tamcn3fi qua lex ex co fenfu, quem 4 
pmc ip io habuerit3 mquaef fet , poffe ex proefentiufu 
j declarará ut miquitds iüa emendetur: cuim rei exm= 
n ¿ídecur. * P^m m V<ííf«fw Imperatoria conüitutione habemm, n 
quimomchoí omnesab eremU extrahi , c r ad c iu i tatm 
muñera f úeunda compeUi wf i i t , quod e d i f t m adeb exc 
crabile,?? ómnibus autoñbm damnatm, m corpore 
t a m 
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tmeniuris adhuc Jegitur, quotiiam alio fenfu ¡tccipi 
poteji, n'mirim u t h i f o h plefiantur , quimonazo* 
nio nonob c H R i s T i cuhwm, fed ad euitanda mu* 
neu congregad propomntur , atquehoc modo ínter* 
prctatione prudentium legiüatoris impietés confr'mgi* 
tur. Bjjicax autem communti hic erit ufm3fí per longwm 
tmpM eualuerit, puta decenmoittec cv'm uerifimile eft, 
pofje citim ciuitatem m a l icum uerbi nouatida confuea 
tud'm confcntire. Frobcmdtm igitur erit quod ad hue 
iufmodi teput attinet, itemcfc quod ad perf was, qu<€ res 
ab arbitrio iudicU plurhnam u'm t r a h i t , u t f t de eo 
tígutur quod uerifmil i terpepif i ime, cr d quampluriwU 
peri, ueldici foleat, idipfwmneceffario probandum f i t : 
fmro de eo agatur, quod rar 'm cont'mgerefolet, fufjis 
ciet fí non a. pluri/mujed ab hU d i f i tm confiet, qui de eA 
reuerba ficeruntj quamuU pauci fuijfe proponantur: 
atqueita Bartolw fent i t0 . Nofcw cr iUud placet, f i ex 
lumonfultortm Ubrii de eiufmodi ufu appareat J l i a m 0 d,I,Iabc0* 
prohationemnonrequiri, u tmdiñ ione 'mteftatM, qu£ 
non nift ex communi ufu pupiUos cr impúberes c o n t i * 
nef i : c m enm tales quoc^pro i/nteftatU ¡ex accipiat» p ^ . ^ ^ 
etimcitra aliam probadonem vnquacunque legemu*. 
mcipalidehis aftwm arbitrabimur, quodmhU diólios 
nibuí quocfe producendim c/l, qude ex ufu contrariam an* 
tiqu£ fignificationem acceperunt, ut tyratmws: ol 'm 
enm boni principes fie nóiabantur, quo fenfu cr Wme» 
Cr Verg.ufi funt iut religiofm cr deuoi?; q ol'm w? mal* 
pirtethodie m bonam ex ufu accipiuturJBx'mterpretatio 
nefenfm legit accipitur ,c« uU ucrborti id no fignificat. 
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fed extenfw kducit}de fimilibM enm ad f m i l i ^ e i q u i in 
q f.nSpoffunt.n/HíVíio/ií prneeji^rocedere fa e/iq, atcfc i ta imdicere: 
K ín6foH^f imi lk autem iÜecafus e x i j i m a t u r * , qui eademtUel maio 
SimdíTxc* rerdíi0"emíIím'' eiufdem e f f t f i m e j i , t ametp «er 
m,* * bU fit d i f ím i lps , famífc eft f i p m i l i t u d o fit e'm reftef t i i 
8 Cñná/°Txb^e^uoaPtur' ltcet i1*10**?™ di f f t r tnt* * ln fauorabilU 
in.c* x ' bm quoífc pro fimüi habetUYtetiam quod non ¿qué tanU 
t c,fi.deCmo,rrffIO/je^[cíYMrt ^ ígitUY de fimilibut adfimilict reguks 
r i ter m lege f i t extenfio (nam quod ad difyofitiones hos 
mvnvm att'met, mfequentem l i b r i m referuaui) p r t t m 
qua tribu* cafibm.Vr'mmtCÜ k g ü c o r r e f i i o Uuceretur, 
quapropter f Aet dici 3 h¡ corre ftorijs non permitt i extc 
pone. Secundut cafm, a m lex poenalU eft, T e r t m , á 
lex Imitator ia, feuut no&ratesdoftoresdicunt, exorh'u 
Unseft^utraq^uocenon fat t iproba, nif i q u o d a uetm 
fermonel'mitatoriü m 'mm degenerat: eft enm ítw/írfre, 
intra imites fuosreSlri/ngere}unde Vmitat iagri , vlrnio 
l ibro X V I I . I ront i /nOtAgennio^o'ethio^zr iureconi 
fult is. Nrfw Cicero a d A p p i m V u l c h r m ^ e t u a p r o 
l ixa ( m q u i t ) beneficaq- ndtura Imi tabi t aliquid poües 
r io r annm. mérito cr nos Vmitantia appeUc.b'mMed, 
qu£ a regulis i u m communibv¿ recedunt, generalitatiqi 
legit derogant, Befingulis igi tur quibiuq; uidendm. 
ínpr 'mo cafucommuniter eafententiaapprobatur.ut 
• t i pt*civi/McorYeftOYfyÜcite nonfi t tx twf i0> quoden'm mutatü 
musa fi. C, non reper i tur , cur iter'm prmum ejje non debetu i I» 
r^-fi! ínauti i .^"^^/^ en'mfolet d ic i , ' legim correñionem femper 
ie admi, euitandam x : quod leges micent repugnare uidentur, 
debent diñmftiommfoedere conciliari j nec cenfehitw 
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ubfurk fubduditio , «t h m f m o d i d i f i i d i p o b u i m 
catur, num abfciue tal i mterpretatione ne myüicd 
quidmEMigel ia confifterent, necqu i fqum tamcctn 
téjudpromifcuotdomeüico^ fcmone u t i pojjeí-, qui 
nondicuius repugnanti<e notami/ncideret: non en'm pro 
t 'muociftrandm,fic¡uicciuam c o n t m i m uidcatur, 
cmiudiüj exm'meadhibito fucile f u ambigua di j folui, Y ^ md<CAe 
aimfa fepararitUaria difcerni, obfcura d i l u c i d a r i o u * 
tímeft, qubdne lcgm correftio inducAtur, a rgmcn* 
t m á contrariofenfu» tanquam exfubaudito mteUefiu 
non accipitur, cr claufula generala tune ad omnia pr<e* ¿ gi,c,C5 
cdtntiaaduerfm naturam fuam noref i r tur z. Hwic eft, g".^. verb, 
quod m correfiori j í , padf i t eadem ra t io , non tamen ea= depíib.i"? 
dm'i/nducitur i umd i f yo fn io , quod cr in difaofitioni 
bat quoq; procedit: non en'm aliud eji d i fyofuio, q u m 
iurk communis quídam mfauorem paritcuUremrclaa 
xríioftu corrcélio, qu<£ w pr iu i leg ím d ic i potejii'm 
hiiigitur extenpo,€tiam fieadem^uelmaiorratio ad f i t , a c.fi^epoi!, 
loemnonhabet* ,Sunt enmdifhenfationeíodióte, & , 5Tselij -
anncxmmandatiPonti j tci j fomamhabenthyaquares d e w h i i i s * 
cedinonpoteftwerítb pr<efradé n'mit, er ad literam 
tantm accipiuntur.Reñmgitur pr^dióla regula, quan 
do ratio wi lege expreffa e/i, tme en'm ex ea fit exten* 
fioc iquoniam omniscafut mea comprehenfas cenfe= c ^ ^ h t w u 
tur, c m ratio legis fit lex generaliter quicquid f u b ea quas a * 
cont'mtur decidenr.gr i ta aliquibm uidetur, quídam 
k f u i fententiam adducentibm, qute non MI correólo* ¿ imo^dcrí 
rljsfed m l'mitacom l o c m habent, M i h i haud fané í ^ ^ ^ j 
umfmilps,me ex mervmmente*uidetur h£c[entena i a , % } ^ 
Ha: 
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t fc: c tm en'm m lege idem f u j t u e ratio exprimatur, fme 
c gktqaSalu única Untumadduciqueatc,conf€quem efíctut reeuU 
nunquamprocederet^ijiubL k x e x plurmus utiombm 
fancita ejjet:qui cafm rárífi imM eji3m6 exceptio mpttt 
etiam ejfet3cwm tune non quia traftaretur de corre fths 
ne p r t a f a ejfet extenfio3fed q u k aliqua ex tUw rationU 
buscejfaret.Nam & ex eo conjütatur h<ec opmio, ([mi 
receptipmi iuris eji^quoties eademratio id fuadeat}k 
* ^fVoblv?. c$ rt f tor i js jieriextenfionemide j i r i f t a uocábulifignifi 
ad euratíoA cañonead íatam{: qumfignificationem quid opm ejfet 
rejj¡>ici,fi etiam citra uocti generalitatem jieret extéfiot 
cimunica'mrationejrequenti^mu/mfítomné legK cau 
dmemuerfari. Senferehociuris Vontijicij interpretes, 
d i m conftitutionem eam> quaquemcun^religiofm'm 
prcefulem a l te rm religionis eligi prohibet, quoniam cor 
elef deeiec, re^or^ ^ f . " 0 " extendí tradiderunt,quo mwiMí Mi cois 
* rer.praeiats leganteligipofiuZ: tametpeademejjetratio> nempent 
d i fyam conditionk hom'ms focientur. Senfit cr Bartos 
IWÍ d im legem municipalem, qua ftantibm jil i js mafcu» 
lisfcemmx excluduntur,non extendi ex ratione agnados 
h Bar.i.hbcro niíconferuand£tradidith > qu£ fola probabiliter adáu» 
ra,infra co. , ' ft . i - r r r • i 
ct poterat. lííMd non dijfiteor j í ex ratioim m lege m u 
íi.maxfmá.c. exprefiione appcfreret contrariam legii uetem ratio* 
«feiib.prjet. nemgeneraliter correftam*, tune extenfíonem permitd 
deberé. Qyapropter cum exleftione j ia tutorü confia* 
rettmafculos fcem'mis ubique p rne fe r r i ^pe i u m com* 
k SocLconR, mmMrati0wnnegleftam > rejjjondipr<ediftam Bdrtoli 
jo,ín.j, * fententiam non procederé, er ideo p lex noua fceminU 
p a t r u m p u f t r t , etiam patruifi l ies e¡[e prtfirendos M 
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N4W tolílwfcni lex1uxori mopi m bonit murit i quitr= 
tamdej ims, fitres finiplijuelpauciores, cxtendituri ^ g ^ S w 
et im finmojiliorum a d f u , tametfi plures extent afeen * 
dentes Jppítrct en'm propter uxorU i/nopiam generali 
terlegiiuetcm rationem cor r ig iM^ros uel afcendentes 
pujermt'tí: imb talicafu3cimratio kgU ueterit per nos 
uam corrigitur, etiam p ler i fy reclamantibm"1, putaue* m ^ °¿e, i ] ' ie 
r'mnon folwm m correftorijs > fedetkm poenalibusfis n Abb;c.fi.de 
muí extenfionem permittendam11 . Re f tmg i t u r r u r fm tercnP* 
prd ida regula/m hit qua relatione quadam coiungun* > 
tur :nmdtero córrelo, altermquoefreorrigi cenfen0 ^ ¿ ^ ¿ ^ 
dm crit0: quapropter k x nom l e g m iuliam VifceUiam dui toi, 
de uxoxcloquentem coYrigens,etiamin marito correxif i 
feexift'mabitur: quet ratione cr lex in adore corrigens, p S'ldeíud* 
áereoquofy egijJecredituY^j fiepoena mpof i tauendhi , q Mi.de acc«p» 
intcüigetur c r emptorem diñringereq . Quod tamen 
decUmdm e j l ^ fieadem ratiofubfit,raUoquin a l i u i * fign^verb* 
obferuabitur*.Ecce ,lexprohibet marito, neuxori ul tra 
(¡Mrtm bonorum legare pofiitjnon cenfebitur uice uer 
f i prohibuiffe 3 qutn quantuncunqi uelit manto uxor 
relin^«(íf: uidetur enm u i r o r m meliorem conditio» 
nem f o l m ftcijfe, c r id cauijfe , ne muliebribus 
bltndicijs f e d u f t i , male hceredibut fuis confuluerent: 
(¡uodSociniis reéle re fyond i t { . Uadem ratioene eres s co&7í.ín,| 
briiMtrííditwmejlyfílexfororem afratribut hareditate 
(Xcludat, n'on cenferi ex aduerfo fratrem prohibu 
tm quo minu* ipfe fororis h<€reditatem adipifeatur: 
(¡Mmuii enm iut fuceedeniireciproctm e¡]c debeat, ta» 
muer i f imi l im eft uolmffelegü latorc mafeulis tant tm 
confute 
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c o n f u l m * ,S iccr c m k x mberet,quiecun(fc per fr<t* 
• Oo^t. iege tres cohabitantes acauirerenturjCÍfe communia, reíbotis 
gtt.haere, ¡MñelU ¡esahenmper a l t e r m con j i x tm, al ten datnno 
non fbre, nempotejlatefratr i t f t t a l i m ad m p i a m r b 
digercuidemut en'm plerun^ue permitt i , ut per al im 
u ití.C*dcpac« tnelior conditio no&ra effici pofi i t , deterior non poj?ií." 
Q y o d m correlatiuis, ut uocant, d i f t m ef},mha quofy 
^ Í procedió qute ex lege ueteri regulariter muicem cequipi 
* uolctlefíí" wntur x . Qgapropter lex noua mduecns^t quartaejut 
exlegefalcidiadetrahitur, quo mmus detrahatur pro: 
hiberi per tejiatorem po¡Jit3m ea quocfc extedetur^um 
ex Senatufconfulto Trebeüiano haredes ret'mere po[s 
yBar^marcci font Y, m o d tamen mteUhendm, c m eddem m ¿quipi 
ratttjubelt ratW; alioqum ex nuda prmcipttuomtiíU 
abfc^alia ratione quicquam t/ndulgentis contra reguk 
i u m concejjk, nec ad ¿quiparata quidem protrahentur: 
quod ed m con&itutioneapparet3qu£ corre fia antiquio 
re lege^centm annorum pr£fcriptíonem dd quddragm 
es authen*quasta^eMgihctm wieedefia loquatur, ddRempublicamm 
aftío, producitur z, Rur fut hoc'mtelligendm^utfiat extenfw 
qudtenus corref i tm fueri t , i/n eo m quo ¿quiparatio cji 
fa f ia tantm.Vnde qudmuti rei u e n d i c a t i o ^ dfiiopu» 
blicianaijfdempafiibití ambulent» lex tamen nouamm 
uendicatíone bonam fidein autori i requirens, d/io^ uMi 
ufucapionem nonddmittens, adpubliciana experientem 
nonprotrahetur,nonenmquo dd hoc tequiparantur} 
a ^ p r í S e H"IIW autem extentionis> qu£ in <equipdratttfit,ratio a 
pubii* ejl3 qubd propíer paritatem cdpbus iUis a lege attribu* 
tdmtnonnoseam comf t i onm, fe i i l ex ip [d uidetur 
gerc 
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gere,ficutinextenfione} q u m migo pafituam uocant 3 
traditm quofy e í i .Cumrc i exemp lm, cumlexmmo 
rmuigi/ntí qumq; annU teftari prohibet 3 no poterit nec 
codiciaos quidem faceré: quoniam generaliter lege an* 
tiqwí traditü eü, qui teñari nequeat, nec codic&is q u i d 
qmn rel'mq_uereb . Adhxc pertmntetiamqu<e deac= h BaM.íj,de 
cejforijsdicuntur, ¡ i réen'm receptm eji3lcgemcorre* lega.j. 
ftoriamad accejfbria quoq¡trahi3 idfy difyenfationi* 
exemplo: quo iraditur eum qui iure difyenfationtí f xcer 
dotia dúo obti/net, utroqi i/n loco,c(m per coUegM quic= 
qumtra¿latur3aduocandímc : i d en'm confequem ejiQ f l ^ l t x h , 
concefiifacerdotij3quodplunbut ali jsfyeckbm declara 
ripojjett.ldemmhísdicendwm, qu<ecequiorticuiufdam d iaf.Kff«coT. 
natur£ f un t , dter iut mj lar regmtur c, ut 'wlegitU c gj* ctiíonde 
mi qu£ ex wtef tatonm fuccefiwne formam accipit, bct, de con/ 
nm ea fuccefiione commutata, cr ipfam quoq¡ commu* a:ig' 
tetridiemuff.Sic lege lulia vapia correóla} quícmatrU f authé.prx/ 
monimSenatom curn liberta prohibebat , i l hd quoq^ 
correftum cenfetur, quod ad hoc examplum traditü erat 
necfcmtorisfiliam libertombere pojfe: cu en'm exuna, 
rdiceuitiimnafcatur3 confeqtiens cji^ut ma lege tol l i 
fufjicUt. ídem cwm extenfio ex ui eim YeguUfit3 cui li= g 1, gn» C« de 
cetplm}v id ciuod mmm e í l : hoc en'm argmnentige* NUP-
nm et im mlege correclonanon r e i j a t u r 1 , Et ideoj t ncc occider 
ex jiatuto exules c r spfiigi pofi'mt impune occidi3utiq^ et tCt de aduU 
mheraripoterut: cu f i l im qui patria prodidit, occidi3 , i ^ Ms ^ 
ceithoüitpublicm pofiit,uidetur c r exharedari1. Ad» iet& póflh, 
uertendumenlm eji3 quoniam fi argmnentum mducitur 
ineadem jjpecie, cwm mmm In maiori contineatur ,non 
.D And.AlcdeUerb.f igni j i . g uide* 
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uidctur idtam per extenfíonem fier i 3 q u m exuiuerho 
rwm defcendere. Si ucro in diuerjafyecie inducatur}non 
uidetur in corre fiorijs idpermittendü: quapropter qui 
occidere poteji, ftuprare nonpoterit,neqi exulisuxorem 
alio dedecore afficereiquod utiq;crebriore calculoap= 
í. Car* ele» ne probattm efik,Sane in corre fiorijs quoque f i t extenfio, 
r o ^ ¡ ¡ ^ c t c ^ a ^ a n t H u m ^ r e ^ ' m u r ] ' Seddubitatur,deqM 
i c.oximúhi.iureantiquointeldigendwmfit, Ecce, íexmunicipAl i t í ia 
dcuexb,{•iS, gnatos prceftrt hk ,qu iéUtere materno coniunfii propo 
m n t u r . FÍ/IMÍforor'ngraduprox'mm h<£reditatem pe* 
m L iege.Cd' .^^^ í " 0 " 1 ^ " ^ ^ ^ ^ ' " ^ ^ " 1 agnationkiuraeitr i 
kgí. hxre, butafunt , hancq; interpretationem ut ipfe coprendm 
tur fmenda afferebat, quia hoemodo ad im ant iqum, 
n'miru/m x 11, tabul. reducebamur: nam er uidemut in 
n c. per uene kgit'mationibws j ter i extenfjonemn, quia tametfi difyen 
lijiatieg!*1 faionesfint, tamen prirnteuim natura itw re^>ící««í:íii 
uerfumuidebatur fíatutim en'm iüud ideo rejiringitur, 
quia iur i communi con t ra r im e j i . Si ergo ad m com 
muñe reducamur, ceffabit re í i r i f i i o , non fi ad legem 
e •f.c£tern.dc x 11, tabul. qu£ Um diu ante fubUta erat0 . meautem 
leg.agn, uc. commun^ fororis agnatutnoneji, in quampartem 
C r ipfe ex conieélura mentís legtilatorU, alijs(fe rationi* 
bm transij, ¡gitur m antiquum hic accipiemut, quoi 
ante legem correfioriam ex communibus iuris regulili 
f gtcñiítvná,uigebatlp, Nec legitmationem uerim eft effe fauou* 
aepraeb.üí ¿í'/ew, quia iur inaturx conñrmit fit, fedquia beneñ* 
Fely: cea . n . . . . r * n -r • n 
acceffiíTtnt. e j tpnncipis, in quoptlatajignipcatiocl. Exmen 
de conft. te Quoque correélorÍ£ leéis fit extenfw, cum alias elufo 
m Bar.Uij.de . 1 r»-1 t , r J i - i - i i 
««b^obií. mc j je t3ue labfurdmal iqu id mduceret, Quapropter 
Pontificis 
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Vontijichconjlitutio, qua g u t i a m mcatur i beneficij, 
adeaquitpoft i/ndulgentiam eriguntur trahi prohibet, 
\nconcefiioneciuoqucci fedis apojlolic^ legato mdulta 
femhitur r; ab fu rdm en'm ej f i t , plus autoritatU lega*r cle.fi^ erefc» 
toqmwVondj ic iat tr ibut im: regula'que generali tras 
ditm ej i jege^contradus, fententiat, teñamenta,fem= 
per cam mterpretationem accipere, ne quicquam abfur* & Ciir c3f;4^ 
di miucere cenfeantur*. _ Nrfw Cflexfuperfiuaeffe mU\* 
nondebet,necfacileeludenda. Quapropterlexquófcz 
ntratores 'mfacrit coemiterijs fepelir i prohibet, & ¡e* 
pultoreíabommatur^etiam ad eosproducitur, quijune= 
br ipomp*&féral ibmmterfunt , ig-honori* caufa f u * * f e p u U n S 
nMprofrquuntur* ictmalioqumnon dijficulter uefyiüo Cépeiite, 
alicluis bumani diuinify i u m contemptor reperiretur, 
quicorpm túmulo conderet, eluforiaq; hoc paño pos* 
mleghredáeretur: femper en'm ita mterpretamur, ne 
tluforia fit lex, Vnde ut id euitetur > argumentim a, 
contrario fenfu etiam in lege correftoria affum'mutu. u m t í ^ c S e 
Adduntaliqui hoc cafuper exceptionem m lege pofu con. 
t m contra naturam fuam regulam extendi, etiam fi ÍM= 
YK correftio inducaturx:quod tamen mihifané q u m du x ^ t ó u í f . 
bimuidetur3cim fatU fit pr'mcipalem legis difyofuio* decSfiñutá» 
nem utilem efie, parwn\(^ referatfi ex abmdanti m ex* 
ceptionibmaliquadicantury , Cteterum er ob falu*Y quif¿fiÚr*. 
tem an'mtf ier i hanc extenfionem recepttm eft: femper 
en'm er ea quoque mterpretatio ajfmenda efi^quíe uel 
proreligione fac i t , uel nos a peccato liberat, Qtia=2 Bar.auth.fa 
propter lex Tederici pubenm facramenta in contraéis " i ^ u l k 
busobferuari iubens> etiam ad diftraftut extenderetur*. 
g % s k c r 
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• Sic cr lex poMti/ícaw, f ib p a n a cladej imAi m p t i M pro 
hiben?, tanquamfauorab i l i s o b ¡ £ t e r m m f a l u t e m l a t a , m 
a c.« uaorc te rp re ta t ione dec larab i tur3- . Sunt cr p k r a q u e fimilia, 
b fd^traff^"^ ab a l l j í t r a d i t a b ¡ recenfere hocopu fcu lo o p e u * 
i uo ,dccóR i ,p re t im non e j i . K v u c ad m a t m a m pocnakm tranf* 
eundwm, m q u a regula generalis ejic i Pcenas mterpre ta* 
C deKgSÜ- r t í oncnonadmandas , f ed re j imgendase j f e , fmpe r ' qu t 
m mi t i o rem par tem def te f tendam: f o l c tque uulgo dict, 
p<xn£nunquam locwm ejje3 n i f i ea exprcefiima legecon* 
a uécR z s & f l u u t a f u d . Q u a p r o p t e r q u i b m cafibus con f t i tu t io pee 
áluus'díteh nalU ex tend i tu r , m n q u a m tamen re fye f tu paente l o c m 
E lo.an.cdí, habet0, Sicut cr Pontificas dec re t im , quo et iam ignorcis 
fpendía, áctesmalc a f f ic iuntur 3 quantum adpccnam períwid-, COÍ 
f c S r ^ " de*non a ^ Í a t f • E í con f t i tu t io dec l a ra to r i a , l icet etiam 
refceo.iíb, ad pne ten ta t r a h a t u r , rej jpef iu tamen p o e M m ea ex*. 
S uttboddec* PreíJ^ non t w h t i w Z • p r o h i b i t i o ma t r 'mon i j fub 
tero. pcena'mfami<£1 l icet j j j on fa l i a quoque celebrar i ue tan 
c reda tu r , non tamenp<xnam h i j i i g i t h . Q n a r a t i o n e 
h i . f o i e t . d d f ^ ^ c Q t f r a f t ú M ^ j ¡ ex p ^ a i te r iu t adiefta 
* Batcf.quai, P^ponaturMter im tamen non co'ércebit K E t fubj l i tUs 
dom.feud. t i o qu<£ de uno c a f i ad a l i um extendi tur 3 non habet los 
k r S e ' c S d ! c m ' f i P™14 ^ppona tu r K E t poena m cap i tu lo alU 
quo c o n t r a ü m adié fia, alia m par te repet i ta non cenfe* 
i Un teftamen t u r 1 . Eí quod de pcena d i c i t u r , de p r iua t ione quoque 
to. ectu. dUcuiM mteUigiturmam e r ea} quoties ex deliélo 
miR.C>dehot íero u ^ p ^ f u m p t o i r r o g a t u r , pote f t poena appeUa* 
líber. r i m : unde nec h u i u f m o d i p r i u a t i o n i l o c M er i t yn ip quos 
" i*futhe'nf de t íesexprepim hoc m lege c a u t i m r e p e r i a t u r n . Q u a * 
non aií, p r o p t e r cliens qui m ucrba d o m ' m i i u r a u i t , cr* tamen 
a l i q u i i 
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aliquiH WWÍIW ob fe ruau i t ^non ideo V e u d o ^ u o d uocant , 
mu l téüur 0 , n i p exprefim lege fiudorwm k c a f m com= 0 c"Í^J,'lrcI* 
prenfutf i t . Q u o d e r ad iws pat ronatus facerdotios c"Z U'pr, 
r m p r o d u é l t m e f l ? 3u id tque qucindoque ex f a f t o dub i * d s,0,c'ft» de 
tari. T id t t í jundum uendiderat s moxcfc 4 uenditore e i m " pat* 
meinphyteofm ¿cceperat, ad ie f ta lege, u t quandocuna 
que mtraqu'mquenitm p r e t i m i empto r i reddere t , jun= 
d m f i b i r e f t i t u e r e t u r : i s T i t i M canonemnon f o l u i t 3 c T 
dom'mm fimdo mant rn miecit t qutrebatur , an ficut a 
cont ra f iuemphyteot ico , i t a etiam 4 p a f t o red'mendice q Cep , ¿teÍÍ/ 
cidiffett E t q u i b u f d m u i d c b a t u r 3 d b utrofycecidiIJe*, muLcótraft. 
c m & ed p a f t i o petrs con t ra f t u t effet .Sed huecfenten* l n , I ' ' p r * f ^ 
t ic imhmetnaui fae j l3nepcen<í pri/ncipalis con t ra f i us , 
etkm fepara tam red'mendi paftionem afjiceret, qu£ 
qumuvscont rd f tu i 'mef le t3ueré turnenfepi i ratam cau^t Barb.confir» 
[amhabebatr, C t m i g i t u r adeb odiofie poen<e exi f t 'men 
tur,confequemefi3uerame¡fer€guUm,'mpcenal ibMcx 
t e n f w n e m n o n f i e r i { . I n h i t tamem c a f i b m , quibut les iSb.&'poflí, 
geni correfioriam extendí k m e f i p ú f c r i p t t m e f i , pee» laf» 
ndtíquoq^interpretatione adimabi tur . Q u a p r o p t e r 
v 'mpoenal ibM3f i r a t i o m lege [cr ipta f u , f iet ex ca ex* 
tenfio. E t 'm £quiparatU3 poena a l t e r m af¡iciem3 altes 
rmquoq¡ di f t r 'mget : idemq;vncorrelat iut i3 m acceffoa 
rijs, mcon[equentibM3 fi alias qu id u b f u r d i m c o n f e q u e * 
retur3 uel lex effet e l u f o r i a , u d de an'm<efauore traéíc= 
tur3 q u £ o m m a f m i l i c a f u a n o b t í f u p r a t rad i ta3 nou i i 
exempl t i ru r fu tb ic ojlendere3 oper<epre t im non d u x i : 
cwm c r apud alios h<ec traóiata3 c r nMdua non repet i ta , * Gem,c^t de 
facmmuju repenre t,Prírter t g i t u r eoscafus}al i j quoq; inf5t 
g 1 dtmotUYi 
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atmoUripoj funt , quibut lexpcenaUi producitur. Vri* 
muí, cum maior rutio efi in cafu omijp), fiet en'm hinufe 
modiextcnjio'.undeexkge luliadeadulterijs, c m mee* 
chmt dcprenfim liceat 'mterftccre^multo magti iure pos 
u i.necínea»ferí'f cotimelictafficiKtquod At t ic i ^ctcpccvtliiyUocabUt, 
de adulta s-c^ycp-r iptuMidiuoramfratrü, quo Pr t f id i prou'm» 
ci£,undcquUmolaejl,peYmittituY ca prouweia r e m 
mterdicere unde oriundm e j l , ad c i m quoq; cafum tras 
Uetcsntora bituY, quo d wterdicitur, qui cu m o l a ef]et>no m ea pr<y 
. f iteídicere uincia quid admi f i tx : c m maior ratio uigeat, propter 
de mter # pgpijfáA loco MI quo deliquit,dt(^ itd pUmq¡ uifum f/í"^; 
y Mathcfli,ín Hwcetiam communi fententia receptu c f l , f í ex leve mu 
traá, extefi. . . . . r L* . OL i< rr • • 
tncipij profugiit pofiit impune o j f tndi , pojje etiam occi* 
z uxco.c.de di.t i inc qui m aliquent caufa capitali m dicere poteft, 
ag.in reb. cunde diwdue ciuüi iudicia condemnare poter i t2 : auod 
ji, deíud, tamen m latrunculatore twn procedit, CMM Aurmiftio 
exmandatipr'mcipalis formacertosfines habet* . vi 
detur td¡r,en3^rfortereceptiuí efi,etiam fi maior ratio 
no fubpt jed fimilU feutequalit, extenñoni quoq¡ l ocm 
effciquod eo exemplo probatur, quo communiter trddi 
t m e f i f d i tm a paire, non folwm ex iUls quatuordec'm 
m luflmiani cofiitutione relatií caufis) exh£redari pof* 
b r>o&.wt.nó fe,fcdctiamex alijscequegrauibm h . Namcr iuraclien 
bc.prSt? h i e ^ a r ^ > folwm ad'mi exprefiis ex caufis c o fíat } f e i 
c C.Y§-V*'WI ctiam f í qua fimilis, feu maior proponaturc. Sed tamen 
fu.pn.cau. a faer t ixq imwej l j rc(i;iQnem h o r m exemplorum. effet 
ne fillj uel clietk mgratitudo diutiut impunita perma* 
nea^quia ficut ex mcritis huiufmodi iUk beneficia con* 
f t r ü t u r j t a i u ü m ju i t ex culpa auferr i : q u t ratio genes 
ra l i t v 
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yalitcr l o e m fibi uendicat .caufefy iüce e x e m p k Ugis íp» 
fmfmt><¡HÍl>M e x e m p l k r a t i o r e ñ r i n g e n d a n o n j u i t d f * c.(ipapa.je 
m x m c cwm ea ra t i o l ege [ c r i p t a p r o p o n a t u r . M e l i u t ^ ¿ia ** 
i t t í^ h£c f e m e n t i a alíjs exmplps p roba tu r , w ' m p r U 
tnii Delata ex fena tu fcon fu l to TertuUiano fuccef i ione 
tnde rpnua tu r>n ip tu to re í filio p e t i e r i t . Q u i d p c u r a * t 
toresí V e r b a r e f c r i p t i ^ m q u i t V u l p i a n m d e f i c i ü ^ . Q u i d cnratom, * 
ficmpr£gms e f fe^bo tm curatorem dar ínon pet i j t f E t 341 Tcrtu«» 
cafibm MJ fen ten t iam legk m i d i t . Sed er con f l i t u t í o 
qua i n d i g n m u l t r o el igenteíyipfo ture m tetneritatU pee 
n<tmpTÍuantuY:eticí ad coy,cj«i d Romano Vontificefcien 
ter mdignwm p o & u l a t ^ r o d u c i t u r t : quoniam eade u t r o q ; 
cafuratio eji.Sic críex ad B A r b a r í c ü ^ m ^ o k i ^ l i q u a f c» i« ^ pe 
m m t m l a t i o n e m prohibens,ad ár ida quoque^prot ras ^ ^ ^ s 1 , fi« 
hi twZ.Sicmul ieryCui dotemrepetenti3€Xceptio adultez 
r í j f i ' u f l raamar i to lenocmi j r eooppomtu ry nec quidem g ' e x p ? " * 
ex fentetia iegi t aecufar i po te r i t h , quod a r g m é t o ef t , 
m poemlibM p r o i p f a p a n a euitanda fieri extev.fwnem. ^ ' cúf muiíer, 
lecmdM c a f a eft, c t m decr 'mmit u't/niifta ag i t u r , c m fo1 mat* 
en'm publicé m te r f í t malef ic ia m p u n i t a non effe* ( qu ia i uit3 míner i 
utef ím Vublij M ' m i u e r f i c u l o : Bon i t nocet3 quicunque tus.ad.i,aar« 
parcit improbé ) mér i to ad cafut fimiles ex hu iu fmod i 
legibití p r o c e d e m m ^ quod tamen vnleü igendtm 3 u t 
non ideirco augeatur p e c n a r m a c e r b i t ^ . Yúnc eft, * admodff.c' 
quod lex qu<£ ab excerci tu m i j f i m mfamia no ta t , eu quo de agr, 8c 
que att 'wgere c r e d i t u r ^ u i a b a l i q u o numero m i l i t a r i i ^u'fícut.de 
tniffiu eflm.u'mc M o d e j l w M : L u b r i c t m . ' m q u i t ,1'm ^omi* 
guce a i pcenam fac i le t r a h e n d m non eft , fi non tale p t 
d e l i d u m ^ u o d ue lex fe r i p t u ra legU defeenderi t , uel ad m ¿¡¡í.fefnfa! 
g 4 exemplm 
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exempítmkgi i uindicudm f n n .Corne lm Tac i tml i * 
n i.famofi •ín b ro pr imo:Augi i f tM,mquit}cogni t ioné defamofislibel* 
^ l c ^ l u U lis j ^cc ie íegU maieüdtU traftamt ¡comotut Cafiij S m 
r i l ibídine, qua uiros, fcemiimcfr iUuftrcs procacibm 
fcripiís dif f j tmuerat: moxTyberm confultante Pom. 
peio Níctcro pnctore^an iudicia maieñatii reddercntur, 
exercendM leges ejje refyondit: hum quoq¡ afycrauerdt 
c a m m in fcuitiamjuperbiamq; entí, er difcprdem cu 
matre anmum, Q u j b M ucrbis apparet Modeüinm 
deícquiparutiúoqui, inquibi t ídubi imnon efifieriex? 
0 Bar,,^ l¡°d íe/ijionem0. Ad bancfyccianpropint acccdit, quodfe 
pim Ic f iumej l , in pccnü mcdeficiorm, de fimilibus d 
p Baid.i.G ^  fumlia .procedendum cjfe^: cum enim facinuA pdt ratm 
ÍPmii¡d'TÚ' imP'Mlce¡fenondebeat3.exfimílitudine aliarum pcctUa 
rum coüituetur 3 quemadmodtm & in hunc f n ammais 
ucrtendum. Quapropter cum in lege municipali cris 
men práuaricationis arbitrio Vrtefidis uindicandm 
. . pérmitteretur.dixi inflar pocna in S. C. Turpilianocoa 
... p r e n f e , u.d fi quahuic f imüU, condcmnationem redU 
gendam^O' ideo plut minut ex caufa arbitratu Pr<e/í* 
di6 difcerncndum. Tert iut cafm eft , eadem ratio fub 
c j i , idemrei tiomenhocfuadct, fietenim extenfwl 
nomine uero ad nomcn impropr imi , er quod tantrn* 
modo dcfafio dicitur: ut in lege lul iade adulterijs, q u 
[deuxore uerba faciem, e t i m i n e a inteUigitur, quiedc 
q iSiyxot '§-f4f io uxor f n * 3 uideturcfcidexca extenfwne induci, 
eje adule qu£ de propria fignipcatione uocabuli, adlatci in qm* 
cunque materia fit. lUud tamen m i r i m , kgem qu<t 
m p t m inter pupittm er tutom p l i m prohibebat, 
a d e m 
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a i e m non trahi , quiprotutoris f t t filius, fme eiat, 
quihoc nomine ufurpato rem adminiñrat*, quod fye** í»it.C,pcíní, 
cicdittr indulttm uidetur prolU f a u o r e , ne iUegitimU mztf 
ccnfutur t i temcj ; do t i s ,cumal ioqu inconü i tu t i cnuk 
U efiet. Adde quod non omnino eadem eft rat io, c tm 
tutor (fjicacim pleniwq; adminiftrandi m habeat, pro= s Ifi|(dc c0 qui 
tutori rer im alienandarum poteftas mUa f t t f, ut in ptotut. 
(4 nihil ueredmur ne in fumma dotU modim excédate 
QuartM cafutef l jCimpropter aliquem fauorempcc* 
mlit difyofitionis od ium temperatur, u t quia trañetur 
de fauore animie, quoder in correftorijs fupraa nobit 
probatimeji. i d e m p d e d i u i n i t í e d i b M , autecclef táut i* ¡ ¡ ^ ¿ £ " 1 * 
litate agatur* . i dempcu l tu i ChriñianOtfideiq-zelo 
expeiiatprodufiionem f i e r i , quod & in quibufcunq¡ p u c.íj.dtdíuor 
mlibut loctm habetu. Vlt'mus cafu* eftinfubrogatis, 
ueUliqua ratione connexis: mde difyoptiode uicarío 
epifcopiloquens, etiam inuicario coUegij loctmhabet: 
quundo fedemeante ob interregntm m í 0 ^ a ^ o de^x ^ ' ^ ^ 
uolutm e/ix. Idemquando idad quodpt eoctenpo non epífeopf, 
effet penitui f t p a r a t t m , unde decrettm ordinU facer do* 
talis, declericii cligentibut loquen^etiam de v¡sdem pra Y á»c«fciant* 
fentitibut inteUigetur3defecularibMnoninteUigetury. 
ídem queido conneftuntur quadam confequentia 3 nam 
tune altero m u t a t o ^ a l t e r i m interpoUatur.'Sxemplim 
in referipto Traiani, quod Pli/jiiw Cótcilim epiñolartm 
B x. rcfrrt.LegePompeia cauebatur.ne qui/i capiat ma, 
Sijiratwm, neupt inmagi f t ratu minor tr iginta anntit 
item quicunq; magiftratum cceperit, p t in Senatu: f u b * 
[ecutüeft ediftü Augufti,quodpeYmiptmatores X X Í I . 
g s tnnh 
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am i i magijiratwm caperc, an ijdem cr MÍ ftnatu dcligi 
poterunt * Et refyonfwm eü, j ] iam magiüratws coepea 
rant)po¡fe, h a f i m u t nouatamlegem Pompeiarntalio 
qum qui adhuc magijlratü non capcri t , tamctft x x n , 
annUmaiorfítynonpofJemfenatiímeligi. QubdfiuU 
ceuerfa edifto iüo m fenatü cooptar i maiores x x 11.««» 
m pojjc ftatutüejfet, utify & in wagifiratü potuiffm 
elig't: nam cr iUud receptü eji^cim certa¿tat digmtat'w 
buf ordinéannexü habentibut conüituta eft, cr certa or 
dmiítf i reftr'wgatur mdignitate cetasjefyeftuquotyot 
a e g i cusís» j jjjjj mutatam exiü 'man*. Eodem modo fi £tas certa k 
eieuft, pYesyyt€ro necesaria fit i alia m diacoiw}aUa m fubáks 
b lUie.^ene/ conoifaftamunomutatione, cu/mgradat'mhtecmunct 
rziemMx* ra confirantur, cenfebitur'm a l i p quoq¡ n iu ta tmh, 
í3tc* Idem cwmlexnoua ueterem i/nterprctatur3 licet mteu 
pretms uno m cafufimpliciterloquatur, tamen de c&u 
_ . ris qwocfc egijfe 'mteüigitur, qui m lege antiqua compre» 
* díreíc!índ¿a./'ProPonM"ÍMwC • ^udnonomi t tendm, quamupspliw 
uetb, qux/ r m i i cafibm vn pcenU extenfionem fieri fupra docue* 
ftion"* r'mus, id mteUigendm, cmhu iu fmod i pcerne exitt 
fia c r probabili caufa mduflee funt i quod fi poena 
pra delifium effet, & per terrorem concufiionemq; po 
t iut quam ex ratione ind i f ta , tune ucrba nuUo modo 
i/nterpretatione adiuuanda funt 3 fed potiut reflr'm 
genda. Q u a p r o p t e r lex luUa, qu£patr i imoccidenU 
mcechtmdeprenfimconcedit , 'mauo, cr proauostte* 
duitet m a i o r w M locu non tenetA. Occidcre enm aliqum 
propria autoritate per quam crudele efl. Sic er conüitu* 
tio pro cr 'mme paterno etiam filios poena afficiens, d 
filitó 
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f i l ÍMnonextHiiurc: duamuüenm&modiof ismdfcus.c Uqair^atC* 
V i r 7 x Í: • ^ • ad.l.lul.nin. 
ÍWíwwrfa/írmi'M^ protr-íRífíMr f , m pccna tamen tam ir= f u gs id.dr 
rationéili non fiet huiufmodi expofitio . DelimitatOs i"r.oni,iud, 
riadifyofítionenunc uidendimij c r noftrates wterprc* 
tcmctterkm hanc exorbitantem appeüant: cum en'm 
ex huiufmodi extenfwne derogationeí legibut augeans 
tur,mcritóab órbita¿d efi communi ^cr lata uia diuerte 
redicuntur :unde er Augufi'mm de Ciuitate Del l ib, 
i x . Nihilapprobates, mquit, quod exorbitet ab i t 'mrc 
fapietk, Quicquid igitur pr£ter communer regula* m 
duftmiefi jd exorbitare dicitur: nos etia Umitatorium 
earatione d icmuf , quód intra certos limites communi 
regulm co'érceat, quo f i t u t lafonis fententiam minU 
me fequcdam arbitrer, mter has noces diffvrcntiam con* 
jlituentU %. Igitur m hac materia comuniter recepttm 8 g ^ ^ f 
eft,fifubfít eadem ratio cxtenfíonefieri deberé i quapró 
pter Confiant'mm Impcrator cum m donationit ex 
gratitudim caufa reuocandt mulieri qu£ fecundo ñus 
pjijjcí, aducrfut comunes regulas abftuliffet :De his, m 
quit, q u portento fe uilitam:,abieft£q;pudiciti£ funtt 
fatiíetiamtacitécautü putammh. S iccr Roín.Po«tÍB hi.imfoiís.c. 
ftx, cum quandoq; propter maUm tefiiu ualetudmmy der;uoc'do» 
eos antelitem conteftataaduerfutcomunesregulas recU 
piafferuiffet, €Íufdem£quitatk fímilitudme}etiamantU s * c^dikñ;it 
<{um&rumenta renouari i u f i i t 1 . Quof i t ,u t eim exem* decStir.ut?, 
pío «o; quoq; huiufmodi l'mitatasdifyofitioes mterpre 
ttíionepofimMextenderetquodzr ratio fuadet,corre* 
ftoriaen'mflrifiiM accipiuntur, quonia legi abrogat, 
cr totam extwguut: at hxc derogat tantümodo, & alié 
quan* 
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quantu lm fuadente ¿equitate rejlrwgunt 3 quod m h n 
nouitatem, mUwmoditmcontmct, méritomhUdiUtb 
k imoi.d'f de íto prohibenda non cjik f H'mc ejl quod in caphmfyem 
ulr0* l ibufde amato milite ad facris in i t iat tm aduocatm^ 
i imiicstdcTear£mnmtamr 1 - tametp a rm miUtk profeffores cen* 
iuái, feantur,?? de libértate ad piam caufamt dealimentiati 
" Í ¡ S c S í t ¿ dotew m M e fuecurrendm rujiieo propter mperit im, 
n i y C. ú' iu, uel mulierí propter fmplici tate dic'mm n , ficut er mu 
o Mj.cdeamUti.Sic demi/noribut qu<econjiitutafmt, adfúriofosplt 
%• runqueproduc'mm 0 : e2r qu£ de furiofisaut mente c<u 
P mamfi,f0lU*pttiiddabfentesp, er iUi en'mlegps wtefteftuabeffem 
ft'mantur.Sicqu*fauorem'mortm kdul ta fuermt}cc: 
q f.nvquando ckíijs quofy nodenegarí arbitramur* . Stc quod m kg 
falcidia coft i tut im eft,ad eam quoq- portioné extédmi 
t Bar.i.marcei ^  ^ KO TrebeUiítno deduciturr. Sic lex qudt de pofi 
ius,adTreb fefiione Imitando loqui tur , etiam ad iura protrahetur, 
# pttiuhxr. tamen confut mpropne pofíideri* .BwcCotijmtis 
nífanfiiO) natU poj l donatione fi l i js, im reuocandi doni 
to r i conceden^ad omnem cafim extenditur, quo eddm 
t híiunquíc* fabfa rí(íj01 ( JJ^, . l u f lm iw i fanfi io, ciua ex caufa dotii 
altenatiorei,non objtante prohtbitione paterna, permt 
t i tunetiatunc obferuabitur > c im prohibi t iomnit i r i i 
v auf.resqmc, uelfratr i i teftamento faéla c/iu, hi i feilicet capbM,(¡M= 
ctcó.de kg. tnaterfili£,frater foror i dotem daré cogeretur.Üm 
etiam c ü , quod licet foleat dici, ab exerptione reguUm 
confirmarijamen mteUigendüfit, non folwm hoc m cafu 
bm excepthnonprocedere,fednechiiqui parí rationt 
X&teai!K'c5 c m cxceP^ mn i tun tur* . Vit autem huiufmodi exttn* 
fio, etUmñnon omnm tanUrutio, quantA m cafu ex* 
To 
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preffo ftt^uod hoc cxemplo i/nducitur, Theodof jconj l i 
tutioneaducrfm comunem regulamjitereditds afcendens 
tísextej lmento defcedenttm delata, tametfinon adita, 
tüfmittí tur.quid fi i/ntcüato defératur* o" idcm refyon* 
fum cft, licet non eequé tantd ratio id fuadeat, exprejfu 
enmuolutM t e f t a t o m id magk per fHaderepo tu i t ,qumK . c d ^ 
tMta,qucenuÜofa¿lotellamento3folm p r e e f m i t u r ^ . Y qj) ante i 
^onprocedith<£c principáis emntiatio quatuor cafu per«tab. 
buf.Prmw^cm k x diélione taxatiua u t i tu r , tune en'm 
fieri non deberé extenfwnem, receptumejt: quoniamad l . . c 
ucrfm legem j ie re ta. Qyapropter z r f i lege municipali quí üi, 
meretur, ut eim uerba ad l i teram, uel abfq¡ alia wjíers 
pretatione mteüigerentur, huiufmodiextenfíouetitacé 
fmtur.Sedtamen&boc iudicij acm'me difeernendü, 
utieprendamut quamob cÁufam taxatiua dift io adies 
fiítfaquid en'm fi lex ipfa ftt3qu£ huiufmodi proroga* b ^ f ^ * * 
tioncmmducatb i nec en'm ex taxatiua uer i f imi le eft les c AlacXilbé 
iifyofitionem emendan', peut nec ea qu£ confuetudi ^0¿'1?o[' 
nekdufta' funt: quod 'm hacfyeciePontammobtinuiffe d uiijjf%itaxi 
dicitur*. Níandauerat quls procuratori,ui centu áureos dc Iure lut*4 
tantm mutuo acciperet, isfub Upctis acceperat 3 qub i 
aliter non folerent pécwtfe id ge tm hommibut mutu<e 
kñrej j jonf im eft, dom'mm'mfoctm quoq¡propter co 
¡uetudm, obligatu uideri. Qj^id item p materia p i a f o 
mííbili6q;pt} nome p i £ caufe fauor diftionis iUiui U= 
tnitutioni prjeuakbitc f nam c r priuilegia fuapte mtura 
fiñfteaccipiuntur , c r tamen m eit exhuiufmodi fauo e cfdcfa!fanl 
« ieperfona ad perfonam permittitur extenpof i m m o ' J * * ^ 
u n ftatHtm effet h neafentent iadepni tm tantum d / S í u d i ! * 
appeÜari 
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s PgMgqfe rfppcnítri Meíropolw SMÍÍÍÍÍ poj fet i refyonfm e/i 8; 
«ecítfe 'rnterlocutoria q u i i m p o j f e , propter fauoré pu* 
bliciiytK quU extra patria, l i t ium t n m implicetur i y 
definitiui£ mentio cenfetur m legefafta* ([ubi, m ca pros 
habúior erat dubitat io.Qyid rur fut , fi adeo iujiü er M! 
tione dignü fit del'mqucntii od i im, ut aduerfut taxatio: 
nU uim oper<epretiü f i t poenam extéderef quod m ea jj)fs 
h uo^don!"' w twd tác f t ' qM lu f tMMnMkce r tU tan tüex caupsio-. 
mtionesfaftasreuocari pojje concefiit '.frcquhmen'm 
crediturex alip quoc^jmii ihm cade ¿quítate reuocis 
tionilocwm effe. Quoder m hU caufisreceptüeji, qui: 
bmpat r i p e m i j j l m ejijf i l ium exheredare: cuiut fsntens 
ti<e Meefi cardo, quódcmra t i o MÍ legibm generalitet 
i d«c. fi papa, feripta f\t>cauf<£ iUce taqm exempla regulam dr fiare tío 
fexw""1'"1 deben^quodZrfaprda, nobU traf iatü e j l 1 , Sequemcte 
k lí.decóñit.fM eji wi hit q u e m perfomle'wducut^uclfauorecertb 
vna* r i m perfonarü conjiituütur Kno enmadconfequentiti 
i c uaeaúrre trahenda funt3quodhuiufmodi cum iuris fyecialis fmt, 
de regu. iur. a comuni proprie exorbitant1, meritoq; priuilcgia áiá 
ip fexto, tur3quafide pr iu is jd eji fmgulis lata: ad quam fyecim 
pert 'mnt etiam^quee certageneri perfonarü indulgen^ 
tur :undepriuilegmmmlitü3 utpoft fententiam aáhuc 
exceptione peremptoria tueri fe pofimt, ad cdejl i t mili 
m dr í í ^á ; * t** Pwg'^wi non producetur m . T e r t m ej i , c m alitjiM 
naide o d i o f m uelirrationabile'mducitur, ut culexpds 
H siUU). c.de t r i filios filias ue fangumkntos u i f im caufa uendere 
pat,qui m, concepitj non en-m aiia cxCííWp id j icr i poterit " : opu 
ñor er fi fanguinolenti, id eji infantes, cr i*™ M' 
t i , mnfmt,uendit ionéirr i tamfúturam. Accur fm quiá 
fanguim 
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pingui/noUntm'mealege pgnificaret ignorauit , nos ex 
codicvs Tbeodofiani interprete, in eiws uock notitiant 
peruenimui'.hocq-argwmentato arbitramur deiurenon 
licerepatri > tametfi prwac/pi, filiu/m fuum k u i t m ohfu 
ámhoBi, etiamutfc rcd'mat,daré. Quartus cafut ej i 
mjIdtuti i feukgibMmumcipalibMMquibu* non uide 
tur licita extenfio, u t i de& lex lulia demaritandts ordi 
nibiu, c[u£uirtim iubet, quicquidad feperuenerit a fer 
uoiotali.quem uoléte uxore manumijít^reñituereiin f o * 
cero non procedit. DeMtro, inquit Vulpianm^exloquio é s & m t f í 
tur0, defoceronihil'mlege f c r i p t i m , ? ? hoc Labeo J ^ ^ * Í P 1 ' 
(¡Mfi omifjim annotat.ln quibm igitur cafibut lex dejis 
ci^ nec utilis quidem añio dabitur.Sed hoc ego refyon* 
[o non moueor, c tm non fit in uiro focercq^ tequalii n * 
tioifi quidem mulier marito manmi f for i confentiauy 
cm ob m<*gnam conimftioncm pofiit alia p r t f imp t i o 
accipwon fucilecredituruoluijjedonare}quod infoce* 
roeji cotú'.ficut uidcmiu cr in extranek, quibut f í per* 
nittnnm rem noftra pofíidere, in pojfefforio nobii pr£= 
MicmM,quod non ita eji in mro er «xorep: prcefmi= p Ifquf4.ÍUÍt¿p 
tur en'malterab altero iure quodam familiaritatU ha* acquí .poff» 
here^iecideodeterioreminaliquofuamcaufam faceré, 
(¡uod máxime in cafu prjedifio dicendíifuitjcudonatio 
mo fufta ab uxore regulariter prohibeatur, focero 4 
mm non prohibeaturq. Venm eji igitur in lege quoq¡ 
mnicipdi, iuxta fupradiftai diüinftiones extenfíonem 9 * tyfip' 
permittenda, ut j j lexf i t inri comum /imiíw, uel etia I m i in.uír. 
tutoría interpretatione producatur: f í correéloria uel 
fónalii non tmere extendatur. Vnde cr aliqude qu£ 
üiones 
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ü iones f imYi pofii/nt .Lex ait. Si £|MW t r i t icü extra tmU 
t o r i m fuper equo,afmo, uel curru portauerit, depretis 
t l.fifmií.C»fM foluat centum. Sdyc. rexist'mat qui /«per h m m 
de gc¡iattuel mullü agit^oend quo(^afjiciédü:propm en'm 
eji ut efftéÍM ipfc exportatiotm conpderatM f u , non tu 
ftrendi modus. Cui e r ego ajfentior, pr<eterqum wieo 
quihmeri tgej lat>cü enm eo modo longé mmut expot: 
ta r i q u m ü m é t U po/?ií,«o e j i uerifimile uoluifíe legv>\i 
torem talé afjicere.Lex a i t ,T r i t i c im extra territoriü nu 
mo defirattmncluid f a m a poteritfEtreceptiM non pofs 
f Bar,í.quscy/e>exte/,^0',ewi$^crí' ^«ipp^ prohibit io eludm* 
fitü&nu&turt.Sedanu'mü, oleüylicluammaíEt non cenfebüturuh 
t B a f S * i . tita3non en'm tanta e& ra t io t .Qy id uiceuerfap u'mm, 
omnes pop, olem,liquamma deferri non finantur>an trit icüíEt 
u i * C ^a dcfitiuntiOprnor 5er mew, nifi cu lex ad Bíírtí 
" resexpo"* r i c " trasftrriuetat.EÍM en'mratio e¡i> nefuauitatefru* 
güiUef i iBarbar i , mpetü'mnosfaciat11, qu tp r imf t i t 
GaUorm i/n italiam aduenm caufa3utTXium at tá i 
tur .hcxai t .Si qui* decefferit mteüatut , ei exiñentihvi 
mafculU fammte no fuccedattmortuaeji mulier, S<dyc> 
negat ftatuto locüejfe.SiquiSy'mquit^rgo fi qua iccejs 
fmt,ceffant uerba.Ego dijfentio, c m abfurdü non jif, 
uoluiffe kgií latorc etiam in focmmarum fuccefionihM 
mafcu lormut i l i ta t i profyicereicr di fio, f i quü ,11011 
o m i n o extcnfwne 3fedex ui quoq; aliqua uerborm p 
x Ljánfraco» mintiscompleftítur^.Lexait, Patruis infuccefionepu 
ferantur confanguinei, mnquid c r in tuteUíEt c m hto 
aquiparataf int i ty qub tutela red i t , h<ercditM pertu 
neat, Salyce. putai etiam in tutela confanguincos pr** 
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ftrritqMpropter & p k x a g n t t o s cognattim fuccefiio 
ne ítnteponat, i/n tuteU quoqs t x t e n d e t u r , p r a e t e r q u m 
mátrit refycftu, cu i tutela d e f i r t u r , non p r o p t e r fuccefs 
fwnem. f c d p r o p t e r p r £ f m p t t m prolU f u £ amorem: 
mdetttmetfi ab h&ed i ta teexc ludc í tu r , t u t damgere f i * y Dec»cofi,i5 
Lex,St((nt ibMmdfcul is/mteftatopatr i foemm<e non f u e 
ceduntiquid fi t e f t d t M f u ,?? eMpr<e te r i e r i t * g r c imre 
guk f u i u r i t c t n t i q a h Q U i e ab'mtej lato e x c l u d i t u r , ius 
dicendinuUm}uel bon.po j fe f i io .cont . t abu l . petendi no 
h é e r e f i q u i t u r ex teitamentoquoq^ exclufds2 .Qu id f i z Bar.i.gaifus 
teñator e x h w e d d t k mafeu l i t , fo los extráñeos m j i i t u i t * ^ ,^3 ,"^ fi 
Et puturem non effc locum legi ,cr focm'vnis bon. poffef t . 
con.tab. concedendam* hu iu fmod ien 'm lex corredorU 
e j i * , ideo j i r i é l m f o l t m t n t e r p r e t a t i o n e m rec ip i t : * i + maximü« 
mié c m f a u o r e m a f e u l o r m , ab'mteñato foemmM exs c,de ^'V*1* 
cMcít,non debetextendi cond i to tef tamento,quMo m<i= 
f c v l o n m f a u o r n o n f u b e j l ^ c u m h u i u f m o d i l e x dupli 
cícdYd'me 'mfiñ4t,altero q u o f ( x m m £ cxc luduntur^ al tes 
ro cjuo mares uocantur :S i m l u f u t r n caput c e j f a t , igU 
tur cr exclufniwm h : max 'me c m m h i f : e trieps per pie 
x M e b m a n i M fitprohispronuntiare, qui iure c o m = h [¿^eeTn]\^ 
m m j V n a t u r a l i r a t i o n e p o t i o r e s f u n t c i ta fentio3 c i. aequír, ad 
licetalij cont ra . h e x a i t ^ x i ü é t i b m mafcul is,mater ex* TertuU 
duiatur .qu id f i f o r o r etiam a d p t ? Et u idebatur lex p r o 
iucenda,utexclufamatre, quteprior m g r a d u c/í,/bror 
C/KO^  re i je iatur : Sed con t ra r e f y o n f i m eft ¿ ¿ u m diuer d AIex j 
fo iureforor f tecedat, mér i to agnatum remot io rem ex* c.dc con. 
ú ú ü , er beneficio f o r o r i t mater quoq^ f r u e t u r . Q u a 
ut ione c r lex ami tam excludens^ad materteram no p o r 
And .A ÍcMuc rb . f í gn i . h r igetur. 
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rigetur3w fi 4 patrudibutrnater excludatur, non ideo 
tDec.có&Ti , umita erit exclufa, diuerfo en'm iure fuccedunt*.Lex 
a i ty lud ic i [a lar im non debeatur3nifipoji fententiam, 
quid fi per iudicem non ¡ i a t quominut definiat* Etres 
f Rom.c5f.8i fyonfm efi f aU r i im deberá.Lexait3 Rem uenditama* 
gnatut mtraannü m redimédi habeat: quid fi m folutu 
datafitfPlerify deficere uerba legis dixerunt, relatimcfa 
g Specu.tíhde extat pronuntiattm ficfuiffe ? . M.ihi durwm hocuide* 
«mptione .^ tu^propter rationc legis, c r quia uerba omn'mo non de 
nncuidedu, j i c i m t : n a m uendit ionis appeUatio3 ad omnem alienatio 
h i* ftatuiíbcrí ncm ex ^ ge x 1 h ttbularwm pert'meth . L e x a i t , Mari 
zcxtetis.in tus uxori m ultima uoluntate ultra quartam bonorm 
fi.deftatui, parl.em YeimqU€rc nonpopit.teftdtor eam h£redem m 
fiituit^ cwm ckufula3fi teftamentim no ualeret3ut doni 
tionemortiscaufadeberetur3 atq^ica fiipulatus uxorii 
t V e c M t K nomme eYclt no tar iu t^ tm tejiamentim i r r i t i m fuiffet, 
Refyondit Deciut ualere donationem^ quoniam dona* 
t io caufa mortU proprié ultima uo lun tM non efJet.Cons 
t rar iü obtentü fuit3propter rationélegU3nefacilenegro 
tantes mariti(quo potifimu, tempore tejiarifolent)bUn 
ditijsmuliebnbut feducantur, e r Uta fignificatio uoc'tí 
nonrepugnabattalioqu'mparatifiimaejfét frauslegu 
L e x ait3M.andatü tejiibus probar i no pofiit, fed foltipb 
le Kzi iQbfobl ict idocimentk' .anrat ipcat io probabitur? E t B d l 
uare.$, fi.q+ pojfe credidit1*-, quonü lex illa correftoria & dura >d 
íjtd'off.pro, ^f fym trahi no debet. Q y o d a " mihi uidetur, nm 
quamuis quo ad efjvft imratif icatio mandato¿quipart 
íur3non tamen quo ad probationis modum. L e x a i t } Q u i 
aUquéfufcmf imapercuf íer i t^dupl ic i poena ajjicid* 
tur» 
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tMi*, pcmftit quiitridétetUelcapite fecurit, quidffatué 
d m i E t B a l d J f i iudici federit m ñ r m e n t m ceque1 Bai^ d.i.om 
gmemplagam mjiigere, fimikq-,füfc'm<£ elJe}duplo pu n"pop* 
mendú refté rcfyondit. Lex a i t , Adulter ducem aurei/i 
putmtur}an trahatur ad ftupratoré f Et Salycetm ait 
nontrahi>qaare eimgrauiore iuris communls poena ple¿ 
fiendam, tametfi a l ü í g r a u m ftupro adulteritm cañU 
gareturm.EgoÍubfiño,quomam fuprauidmm,inpoenct m ^ Uem íe* 
rmfímilitud'me fieri extenfíonem* &craf faM'merud Ivuinñk, 
adultcrim & fluprum promifcué accipiuntur11. Lex n dl^tercse 
ait. Be omnibm dcliftis pax fe r i pofiit,excepto adultez ícras* 
r ioMmic id iofor to iquid m raptoreiEt reccptmef lpof 
fejieri, nam alia inraptore ^alia mfure conñituta uide 
mm0. Lex ai t , Qt^ot iedi th ¡eñimatio uigmtilíbrarum 0 ¿^¡ j f ^J 
maior efi, probationes per teftesnon admittantur i quid cuium, 
fipart'm ex teft ibu*, part 'm ex injir imetis quk proba 
reuelitfEt receptu eji hoc permittendu cjfe, ceffat en'm 
féornat ionUmemv.Lex ait3Mulier abfqueduorum a* P ^ [ ' ¿ " u o 
gnatorum autoritate ne contrahito: procurattr mulie* níam,íicer« 
rk contraxit,an quod ex fe prohibita eji, pc ra l i im pote P"* 
f f i Et refyof imef tpo l fe , dtmautor i tMconñi tut ioni ^ fapU(j^^ 
mandati faltcmgeneraliter affuerit ^. Lex ait, Q u i wi cc= ex qut. cau, 
clefia alique percufferit, g rau i f 'me pleélatur, percuf i t 
aliquU MI coemiterio, refyofwm uel legi locu ejje, quonia íny, 
¿quiparata hecefuntiure ueterir , Lex,vic'mm tedifíiatir ^ g j * * 
pr<£toriwm uendere tcncatur, cum 'mfauorem edificante 
fafiafn,non imponet aliquam necefitatem emptori{:ta=.s ¿ ^ ' J * ^ 
etf talw emptorg? uenditor correlatiua, ut uocant, 
fmt.Lex, Mulier finelibemdecedens teneaturtriétéhie 
h % reditam 
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r e d i t a t k fratri r d m c i u e r e : n m & filio f r a t m f Et f i fos 
lut extet^on puto}fi adfit pat ruM, c i m eo a d m i t t e t w : 
tAlexá cór, Ltcef A lexAdere t i amf i f o lM f i ^pu tc t l cg i l ocwmef fe * , 
LextAgn<tti quocuncfc gradu cogmtu p r * f é m u r : extdt 
u Bal. i» lege, ^ fdngumei^Jtemqi f ra terutemui iRef^onfumel iu te 
C.dekg.hj, ri/nwmnonfuccedereu,qui proprie agnatut non efi, licet 
iuraagnationis ex lege luñ'miani confecutM f u : ceffat 
enm t» eo agnationis conferuandte ra t i o , qu<e fola legH 
UtoremmouiLLex, Trater'mpatrU fuccefiione fororem 
excludatiauM decefiit folisneptenepoteq^reliftis^quos 
ex duobwi filias fuf iu lerat iRefyonfm efi,nepotem potio 
X .^q.cídc71' r m ffi*'*"™ ex wtione legis , tu quod dppeUatioe p i 
inoiH. t r isauMtappeUationefratm, etidmpatruelis contrn* 
tur:id<felátapgnificatione ¿tcceptü uerbU. Lcx, Fr¿tfer 
áefunñiexcluddt mdtré,defratrepatruele noni/nteUige 
getur,qui(i i/n eo non ¿qué tanta eft rat io, pcut ingermi 
y S t n ^ no^. Lex,Syngraphíemanu debitoris fcripte,plena fides 
adhibeatur: quid fi aliena manufcripta, feda debitorc 
% U G íta ftíp. fubfcrtpta fit f Re f yon fm eji,idem effe 2iquoniam pa* 
f o m s f 0 ' r ia ^ £C cífelex exiñimat . L e x , Q u i f q u i 6 contraélumali 
alaf.N íiumrs, que. muer i t : quid fi áifiraélu fEt receptwm, idem f/?ea,jí 
'G'V**"*™* eademratio fit u t roque i/ncafu. L e x prmiuaccufaton 
ff, de pac. dccernit: quid m denuntiatore f er idem quoqi debebi* 
tUY,fit enm cxtenfiofauore publica u t i l i t a t i s , ne crimen 
b i.5'fhíquo impune f í t h , L e x , T ra te r n o n p o f í i t p r o p t e r & f t b i d e b i 
que.adSvll. . r [ - • . 1 J r i. • r 
c i. fi poft d i , t m fótire t« carcerem trahere: quid j i nomen alten cef 
uonis, foi. f e r f t i * Etuer imej inec cefiionarium quidempoffec, qui 
creditoris loco fubñitutut e ñ , a l i o q u m f r a u 4 legi para* 
t i f i 'ma e ¡ f e t , L € X , M m m dotis fibi da te tertiam parten 
l u c r e t w 
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ÍKcrcf«n^Mtcififolm promiffu / í íf No» cxtendetur^ni 
fígmralitcis rubrkíe i p f m k g ü aliud fuadeat} & Ua ' tW'W&iJU 
Baldouidetur*.Lexexijientibus fr(ttribMdefunfti,ma= e Bai?ibí, 
ter acludatunquid fi extent ¡orores ex laterepatm tan 
t m i E t c í m a t r e e M excludi uerim{ , n e c m commune f Aiex^cófi, 
hoc cafu correóttm cenfcbitur, c im me fratrU appeUu* **'m *7* 
tioneniuerbiconti/neatuf f o ro r j ed per extentionemtan 
t m tc¡u<e mcorreñorv\s \ocwm non habet, pYrfert'm cu 
nonnequaltiratio f ub f i t . Eí hxc quidem exempla fuffis 
ciüt , cma l ioqumqumplu r ima alia potuijfent addtts 
ci, fed id mihi laborioftm magU,qum utúe leftorif icifs 
ft t .Sed quid fi alia lege c m e a t W t n e ftaHuta aliqua i/nter 
pnUtionem glofam'ue accipiant* Et B a r t o l o credU g n í ' i ^ 
dit f o l m friuolam mterpretationem reieftam cenferi, 
emuera rnterpretatio, qu<eexratione legis defeendit, 
mturaliter fítne(:e[fariah.autoritateqíipformlegUla*h U&tAs le 
tormfiat icui non e j i uerifmile uerbU iUis derogari3alio f^' * *on* 
qukabfurda l i/neptaji/niquaq; quam plur'maadolefce* 
mt^.nam er uidemm demandati iudici caufa ut eam ap» i foJSCR^. 
pht ione remota cognofcat, f o l m j r i u o l M 3calmnw* SeíflSf!* 
folfcappeUationes fubmouerik. Qy<cuerba B a r t o l u t * i-i fi*z 
tnfeuerba funt, crebrioreq^calculoapprobata.'mdigent q^l• ^ 
tmen clariore expofidone . Eí w primit cmauerb is 
legis recedendim nonfit3 fi lex toUat mterpretationemt 
dcextenfiua mteUigetur^quatenm ui uerbortm coprehen 
iinonpofiit.Vndequod ¿contrario fenfudeduciturex* l %%tÍÁ,S¿ 
clufm uidebitur, quod Baldm fenfi^-.qua rationeetia 
m fub&itutione expreffa m i g a n non contmbi tur pu 
j. i h m , ex legU en'm mterpretatione, non ex uerbortm 
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« q ^ ' l ^ ' p¿$t¡t m } i m . C t m ueroglojfks f i c r i prohibet3re&r i f t io 
eip ' nesuelaugmentationm probiberemteüigitur, nonaua 
tem ú expofttionem qua uerbutn aliquod obfcurum 
Grammat i co more i n t e ü i g i b i l i M deckrat tm. QumtU 
lUnwi tamenlib.pr'mo merpre ta t ionm Imgune fecre= 
t i o r i i yÁwa-eccq d i c i i GruecU autor e f i . D i o n y f m g l o f 
f '.maticam diftioné ejje ai t ,pr i fcam, obfcuriorem,circú 
loquutionibia conftantem. Diomedet quo que genera los 
quutíonim qu'mque facit, rationale, artificiale}hifton= 
cwm^lofiematicwm, commune. Q y i d f i dicaturad IU 
te ram uerba mteUigi deberé ? Et eodem modojiet mters 
pretat io , ne abfurdumjneptmq; aliquid confequatur, 
ne'ue cxtenfione ultra uerborum-um utamur: qua pros 
pter c r tune dijj jofitio in cafu fimplici loquem 3 ad mixí 
n An^i.fiíta. tumnonprot rahetu^ ' .quodaccip iendum, cummixtíiex 
deii.ctpoft. HifoujQnit nüproi ienit ,quodfuo locofyplicabitur. Sd 
antuncmafculinum concipiet foemininum* Et ¥ranc, 
C u r t . refjjondiWunc quoque conciperejndeq; ex i ümt 
fílegemunicipaliinh<£redítate fraternaagnati feeminb 
prteponátur, etiamin forortifuccefiione potiores fon 
tametfi uerba ad litera inteüigi debeánt: cuiusfentcntú 
ego tumprobarem, cwm ratiofauoris agnatorm in íe¿e 
0 T?et.CY*uexpreffa ejlitunc en'm v i f e ca fa fub ratione}em^ 
luranó m W£.r^ comprédi dicitur , ftcut (becies fub genere0 )fw 
de iy m extenjionit producitur:quod j í ratio exprejja non jif, 
P ^ ^ ° ^yx i f i en tv fup ra fc r i p ta legea l i udcen fe rem: g r i t a Bal? 
q Com .14» CorneMqpre fyondérunt }& fequentiorefentétiarecfr 
1 AÍelan, i4. P t m ' fi ^ x ^ca t &atut im p^cisé inteUU 
m,7* gendm,obferuandm(feí Etpnecisé'hic f igni fcat fme 
tefiorio 
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teftorio a l i q u o ^ fermonii muolucro. Cicero ad A t t i * 
c m B - v m . Nemm CUÍMcaufam non reciperemtci 
h m i k ' M M fordido,t(ipYí£cisénegm, quahic m i h i p U 
ne [me UÜA exceptione praecidit, Videtur metaphora ab 
hiidufta, (¡uibus mperatur ut longU mrbor tm ambagU 
kifinem mponant, fuperfluacfc amputcnt, er quod uul 
gódicitur, ad punf t tm ueniant:unde er praecisé quan* 
loque dicitur, quod propter breuitatem obfcurim eft. 
Cicero de mt.Deorwm l ib, t i , Idjnqui^príecisé dicitur, 
uif iqui i Athenienfum Rempub.dicat confúio regi^de» 
fit iüud,Rreopdgi.Ad Herenn im quoque l i b . n i i .Prx 
cifw ejijCtm d i t t i i quibusdam, reliquwm quod cceptum 
efidici}rermquitur 'maudientiim iudic ium, Seáwicrfa 
funoj lro^tdixkal i termteUigitur, doftoresífc nof t r i i ta 
accipiunt, utuelitlexpr<€cidi, quécunque alia qu<e iUi 
difyofttioni of¡iciant,ambiguamc¡} reddcint{,ait(fc Bald. s Iaí; át UoU 
huiufmodiuerbis qu<ecunqueglojjemata re i jc i , nif i qu<e pop.coUpc# 
ex Sjs legibu* ajfumuntur. Legem tamen correólo* 
Ym,qu<e extantibut filijs foemmm excludat, t m e t d 
mpotem non producid quia nec pr<ecifM hic mteUes 
«SiM1, nec ex litera, fediy yrhccTít eft. Sed nunquid m f ia 
tutiiargumento ¿contrario fenfulocut eri t íEt quia hic 
traftatu* cr ipfead extenfionem pertinet s non m his 
tí(ntm} fed generaliter dttmgendui t f t , Videntur aus 
tmhocnomi/nequatuor argimentortmgenera conti» 
mri.Vr'mwm eft, quod argumenttm a fjjeciali diemut* 
nmf i lex aliquid fyecialiter mduci d i ca t , confeques 
eji ut iuf commme mcont ra r iumf i t , w h o c c a f u t a s 
lea rgmentm dic i tur , non ex mentís conieftura, fed 
h 4 ex ipfo 
Baf. d.I.ms 
xímum* 
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ex ipfo c o n t e x t u f m i i u n d e ex kgc i u l i au , qu£ daniMs 
o i. quí teña/ adulterij dicere teñ lmon im uetat, p r o b a t u r reguU 
liír'detefia! níer WMÍíerM teñ 'mon im recipi , tal i igitur cafu puta* 
uerm et ium m correélorijí huic a rgméto l o c m ejjc, 
q u i a p Y o p r i é a b e x t e n f i o n e n o n p r o u a i i t , c m /ex, g«íe 
fymale ejfc d i a t , ex ui iUim uerb i negare m alijs cen= 
x Domín.c.i. f c a t M : hacfy ¡Mfyecie e o r m [entétiamprobo, quiiUui 
pnma • . ^ ^ huiufmodi argmentum mducitur uerbit le= 
y i. mztitus,gisexprrfe comprendí ex iñmauerunt* . Al terü genm 
Cdproc eft qU0(i a}, inclufwe uniM d ic i tw: Lex en'm m m in* 
de íudú 
cludenstaliud(tcontrario fenfuexcludere uidetur^3 er 
a ^ g j j ^ * uniuerptz ihoccfc cafu tacité c r per coniefturam uerm 
ejl f e n f m takm accipia 3 e r ideo hacfyecie non utere» 
b gio.t. nuiia* murad iwU antiquicorrefi ioné, nificwmaliaí lex ip f i 
niífamC^é W n l P W W dtiforiareddereturb. Aliudgenut loci ejl, 
cpí.&cicr. quiab exceptione dic i tur , uulgb en'm aiut exceptioz 
0 fi!depenu "e regu^ cofirmarf 3 M quod in exceptione coprenfm 
icg," non e&,fequitur f u b ipfa reguU contincri¿ 3 c r hoc oís 
d áfct lSu Pi ^ ^ ^ é í í w í ex proprietatafermonis defeendit, er «i 
e Aiexa.auth, U£rbí:unde uidetur quacunc^ in tnateria3 etiamfi corres 
^ g ^ l f i o r i a f i t t a f i m e n d m Sed ex ad* 
uerfo ohñat3 quod fi lex facr i fodal i t i j eos fruftibM ftt 
cerdot iorm priuet3 qui no refidet3 pneterqua f i infirmi, 
uel in Pontif. Romam obfequio fmt3tamen no inteUiges 
tur eos pmajp:3qui in Epifcopi f u i obfequio f m t 3 c m 
f c.adaudíen. nechi iurecomunipriuétur{. Vcrumrefyondendim e8t 
D o a t c l ^ ' txctptionemhoccafuregulamnoncoprmare, t t m qui<t 
regula 4 iure comuni interpretatione recipi t , t t m quid 
exceptiodeRom.Vontij ici obfequentibus, fatU oñen* 
dit 
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dit idem inri* obferuandm m h i t , quifuo ant i j i t t i fub* 
femiunt,non en'm mmor eji ecdefu u t i l i t u . VoRremut 
locaiqui lyLQctTimT'cfws 4 contrario fenfu dicitur 3f3 
Ictfyexdijjjofuionc generaliaccipi, qua certa ratione 
ali(¡uid'mducit3uteadeficiente3mens quofy kgps deji* 
cUt3 er tale argumentum a conieftura uires fumits .«o g C.CÚ apofio 
autem dire¿lb ex ui uerbortm accipitur . T o r t i f i ' m m ^ x ' ñ ^ hi$ 
autem femper €ñ3 quod fie deducitur enthymema, d m 
tmen non fimpliciter a contrario fenfu literce fit3fed 
e t i m r a t i o n i S t f e u mentís i p f m legts. Qyaproptercü 
Uxdicit3 cajfa fintomniaperltaliamaduerftislihertaté 
facerdotu conñituta3non fequitur^ergo extra Italia obtí 
m(ith:cü l ta l i£ metió no ideo f í t f a f i a , ut g u m U exclu •authf» caíTe 
i kur }fed quia frequetim i d mali m Italia contmgebat, ^ifecd^0' 
MÍ (JK¿ pleraeqi rej^ublicae mUU fubiefi<e pri/ncipibut f e 
piji'miiehuiufmodiPlebifcita fanciebant. Quod dicitur 
(inqtuieronymMyantequamcouenircttnon fequi turut i c.qd'dícrtur, 
poiea eduenemt, fed f e r i p t u r a quodfaélü no f u oüen* c0' 
díií.Sic m Euagelio Níatth<ei: Eí no cognouit ea, doñee 
peperijfet: nofequif3pojiquapeperi¡fet3cognoui¡fe:fed. 
quídam eji loquend i modut, qui ab afftftione dicitur> 
credehant en'm fire ut conüenirent 3 ut eam cogno* 
fceret.GaUi3mquit Verg i l im^er dimos aderat arcemefa 
tenehantjd eñ credebant fore ut iam tam tenerent. PÍe= 
Utyfunthuim reií/n myñiás l i bm exempla 3 qua l ibro 
aduerfus Hé lu id im cctm[¿af{rx[jcoUigitRieronymM. 
S/c er nos plerunq^ loqumur3 e m dicimus^udices pris 
ufauam de caufa cognoferent t Y e i m condemnarunt, no 
fáuitiirtergo demde cognouerunt : fed f i m i t u r h ic mos 
h t dm 
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dus ex eo quodfieri debuit. Si cottuenerit^mquit Africa 
k i.ficonucnc nU/S kjHf 0 ¡ 0 p r ^ t o r i q u m CUÍM iuri fdi f t io effettmdU 
o¿»1ud* * ceret> &- pñusqum adiretur mutAta uoluntas fuerit, 
tierno compeüitur comentioni¡{are: non en'm feqüitur 
p o ñ q u m a d i m f i t non licere Mírúj; part i ab emiu= 
dicio recedere. Sic c m tejiator iufiijfet fideicommi[= 
fario caueri ¡ i f i l ia non diuorteret}refcripferuntSm 
i i.íj.Cdecó rUi 0 - Antoniws1, non uideri remifja'm cautionem m 
^C^l "1 'cafud iuor t i jyqmanonef luer i f imi le teflatorem adturi 
pemhunccafmattendif je, m b potiut credendm fjí, 
iUaab eo adieóla uerba, qubd crederet f i l iam aliquo mo 
do non diuerfuram, ut conditio u'm caufe mpu l fm 
refyiciat .Exqua ratione deducitur, huiufmodi argu* 
menta legitime non f m i a contrario caufc mpu l fm 
fenfu,ficut nec uerborim, qude narratiua uocat, uel q u 
m i. títío ccts. modwmynon autem conditionem inducütm. Itemq; quo 
d e c í n S ' S P ^ 1 ^ ríííI0"i^íW> qucuí finales uocant3 aliquid'm 
dcmoníh duftum fit n : diqua en'm deficiente,non tamen difyofu 
" í S n u p ! Í I 0 ' p r o f t r e t ü ceffat0. T'mge igitur,lex iubet (¡uoi 
0 i.i4rexum, wM2or x V I I i . annis nonpof i t abscfc certa folemiute 
dcpoftui, obligari,noncenfebiturut pofl iUud tempm uelitem 
Ban/(Cfdeíe^iíWMcoMi^nq 3 fed tantummodo prohibido ÍI/ÍÍM 
1 mu'uftip» legk deficíet, er cafus ceu omifiut ex difyofttione Wn 
commmisl'mitabiturttalemen'm effe mentem legiskto 
q IníSdcTJ/í '^cre^fw^",ne^>"e a(í prohibendwm permiti 
ga.j, tere uideantur*. Eodem modo fingejex ai^nemo ex w'le 
tuo ultra quincuncem accípiat, non fequitur permiffa 
effe qu'mcüces u f u m , quax conftat lege Vontifictm proa 
hiberi, fed fmpl ic i ter apparet/mtra qumuucem n m 
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dkgcmunicipij d i fyopt tm. Exhis quocfc confequcmcji, 
quiunm dicit > licet 4 contrario fenftt uideatur ahud 
excluid ut propter mentem prcefmptamnoncenfca 
tur ei aáuderc „ qu£ ei quod diéi im ejl connexa, accef 
f o m j m i l i a f u n t * : cum ut argiment im ualeat non/o= r Feif.c.nónc, 
l m i contrario uerborim fen fu , fed c r mentís accipi devtxíam* 
debeat.Concludendm ig i tu r , cumhiclocmnonexuer= 
bkjfdexcoicñura oriatur, regulariter vn ftatutitcor* 
reftorijsnonajfimU nif i ht i mcaf ibut, quibmfupra m 
e'ttntefxoni locwmeffe docuimuf: utcwm alias difyofi= 
tiofuperjlua redderetur^uel eluforia. vndec im lexmu* 
nicipditfieferipta e/í, non exiñentibut mafcultíjcemi* 
mfuccedantseceptüeñeis exiüenttbusfocm'mMexclu* 5 o ^ u í l J ^ 
Sic er lex}qu6d mulier f l i o rnon hahens, po f t t det Anch.coní?, 
dote tej iar i , a contrario fenfu i/nteüigitur, ut fihabeat prfn,pr0,ft0 
non pofit.ne alioquifuperfiua effet*. Af jwmetur tamen 
m i ó no per extenfxonlJed ex uerbis auod: aliauo mo= u BaU.obfer/ 
docoprendttur^t meo cafu dtetu, <|MIafpectali diet ñdrcúuüi* 
tur^Atemái'meoduoabexceptioneregulamñrmarido 5l,^ft* ^ 
v i J 1 1 JI - » x Bald. confi, 
cmmx . Sea c r quoties correctio legit nuüa mducere i75,,-n ^ uif 
tur, non efi dubiü taliargumento locü eífe^f, na tuc regu ^if;in;íí,,5* 
mter jupra oj iendmm pemt t t i extenjionem , mjí gníficaftúdc 
t¡[etexpre[fmprohibita3 utquiacautwm uerba ad lite= ^ ^ y . 
rm mteUigi deberé z : itemfy nif i inpoenam legidator ¿fur, 
iniideret > uel aliquid huiufmodiodiofwm, abfurdu/m» 
ineptmeonfequeretur: qu£ omnia f u p e r m declaratct 
m i . S u p r a f c r i p U ciu<eñioní cóhieret alia duodue a &*a¡l&*to 
regula, qua uulgo d i e m m , contranor im eandem 
fjje difciplinam a • V i d e n d m i g i t u r , quomodo 
inteUi 
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mteÜigendd fit, z p a n m legibus mun ic ipa l ibu t locm 
fibi uend ice t . In qua re breu i ter dicendwm eji , ubi ed i 
Uhcmptio e j i r a t i o y i b i e a d e m cffe con t ra r io rwm dí^ o/iíio«emb: 
"ínterlíípti d i u e r f a p t r a t i o ^ i u e r f a m ' i u b i c o t r a r í a , c o t m i ^ ; 
§ t tuneó; eñe reguU l o c u m , ÜU£ m topicU traditurñd pro-. 
deuerb. ^ r rL • i- r p 
i.et H c5tra, P0jUMn wi p r o p o j í t o o p e r a n , quod m oppojuo oppoju 
deuuig. t m c . Quapropter a p p a r e t h t c nonexui uerborm, 
kg.üjf ' * ftd €x ratione ipfa p rocederé : c r ideo i n cafxbm quihu 
f u p r a o j l en fm ejiauerbU nonrecedi3 e r extenfíonilo 
cwmno ej]e}huic quoquereguUnihil tribueretur.H'm'ty 
eft quod fi lex mun i c i p i j f o ro rem excludi t ab hérediUte 
fratris, nonu ide tu r uice uerfa j r a t r e m f o r o m hsereditb 
SfCédele, teP^íft*: f m t u i d w M , quod media i u m prudeníii 
gí,hxr. mafculos uolebat focmi/nH fuccedere3 <&• non ex aduerfo 
f o c m m M m a r i b m i q u o n i a m commod im u i f im eratifKiu-. 
racoíiituere3 u tp l e run t yh t red i t a tes ad mafculos con: 
¡ iueren t tob tmi tq ¡ diu h t c fententia3 doñee per IM/ÍWIM 
nwm abrogata eji. sic Senatufcofulto Tertul iano mam 
f i l io fuccedebat , e r nonfi l i j m a t r i j o n e c demde ex Ors 
f i c iano ei queque prouifcm e j i . Vnde apparet qumuü 
^.aiium.ín ¿ q u t m f u f u c c e f í i o n e s eífe r e c i p r o c ó 3non tammhoc 
authe. quib« r V : r r r , 
mo.nat.es; ¡ u j pce reu t ex ten jw jiat3 m p q u a t e n m n o u a l e g e caucas 
fuj» tur :necenmid per regu lam ueteremgeneral i ter fiatut 
fl coC tumef t3u t fKUtego t i b i , i t ac ¡ r tum ih i f uccedM: fedccY t 
deicg.hx. * ^ tant im caf ibuf i . Vnde extenf ion i , quam paf imm uo 
teómmiü'cant3IOCM non e j l . Qyapropter ex faño pronunt i i 
t t m f c i o , cum lexlegit 'matosprohiberet legit'miifucct 
dere.non cenferiuice uerfa ueti t tm f i l io legitmo,quomi 
n m ipfe ei q u i natalibm refiitutus ejfetjuccederet. Ct* 
term 
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U r m CT éconuerf >, fi l e x j r a t r e m ab htercditate f o r o s 
m a l i e n m cffe t t e l i t , non p roh ibe tu r f o r o r f r a t r i s h<gre 
d i t a t m d i r e i : uerbaen 'm k g i * o b f e r u a n d a f u n t i v q u i í Entumís 
m non a d u d i t u r , iure communi p o t i o r erit : c m fi quic ideo • c« de 
quam 'i/niecens c o n ñ i t u t u m f u ,nott ideo ad confequét ia tcftam * 
f i t t rahendm>uta l iud qnoquei /nducatur . SÍCCT V a u h 
Cdrenfisk legcm (¡ua f o r o r ab haered i ta te f ra tm reijcU k paul t 
tur, refyondit ea mte rp re ta t ione non acc ip iendam\ u t 54o.h«arccH 
c t i d é h t r e i i t a t e f o r o m exc ludatur : q u t f e n t e n t i a e f l Drc.Ts^ú 
u e n t ^ i f i m lcgera t ioco feruc índ ie a g m t i o n t í exprefpt ^ g fi« 
jií, (¡no ca fu fup ra a d u e r f m h u i c Curttf 1 f e ñ t é f t t m h "* *C0 
probmi. Non ídwjcn pe rpe tuwn eji 'm lege munic ipal , 
l i hu ica rgmento f e d m non e j f e . A t q u i i/n ca f ibm quU 
í>i«cxíe«/io f i t 3 f b r t i f i ' m m h'mc acc ip ie tur íoctw, q u o f i t 
ut'vn comla t i u i s cequ ipa ra t ^q ; , e t iamf idepcena aga* m xanufi^C, 
tur, non tamen t a l i car diñe i/nnixa r a t i o exp lodatur m. dc in«M» 
C«iKímcxemp/íí ^M¿>Mp/MrwMd u f o n r e j i r t . H m c e j i , toU 
(¡uoi f i lege c a u t i m f u , ne te f t ibu* except io p r o b a r i p o f 
f l aneea í l i oqu idempo te r i t u : cu ien 'm damu^ a f l i o n e m , u Baid.c.f.de 
multo magit except ionem: c r regula iuris a n t i q u i eft,'m «nut.petít» 
probat iombuínonplm aé lo r i fauendum^quam reo.U'mc 
prohibim cilege co r re f t o r i a a i iquem c o n d e m m r e , cen* 
{ é i t w g h i b i t M e r abfoluere0 , n i f i legis r a t i o f i t , qu ia 0 ¿ S ^ * 
fn^eíídm/jíiíjeátiMdicií feuitiam. Q u a p r o p t e r h t r e t i P gkele, j , dc 
w iwpíeíáí-íí q u é f i t o r , delatum a d f e r e m abfoluere po *ucn 
¡ ímí, condemnare fo lwsnonpoter i t11' . H M c f t l e x lega= q Batd.MU:. 
íwnpro^rí per ÍÍMOÍ íeíí-ff pojjc c o n j l i t u a t , eíwm ífd= r gi.t«cá pro/ 
wpfio legat ihoc numero p r o b a b i t u r * : pa r ibu t en'm P0"ecbJtur * 
p^itMí /«re ambulant da t io c r a d e m p t i o . r jBí fc^c e le8'1, * 
quidem 
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quidem fu f f i cMt , C t e t e r m c m extenf io et iam ex Udrip 
a r g m e n t o r i m g e n e r i b u t m i u r e n o j l r o f i a t , e r m t 
t é qu i hanc quoq^ par tem 4 nobi t a t t i n g i defiderabmt, 
S e d h i u e l i m f c i a n t y d p k r i f q i t m u e t e r i b M qumrecen 
t io r ibM>adcó d i l i g m t e r , e t i a m m t c g r i i uolum'mibM m 
te r i am h t c e x p l i c a t a m ^ t m ' m ' m e n o j l r a opera quifqú 
indigere p o f i i t : addequod omrimo htec AYgumentanáiu 
t í o ad lureconfu l tos non pert 'met. O p t h n m erat legm 
i/nterpres Treb<í tm3et iam p r i m f q u m M.TMÜÍÍW Topií 
c a e i m n o m ' m i d i c a r e t ^ u i en 'm i u d i c i o n a t u r a l i k p m 
¿ lep ra ( u t u u l g o d i c i t u r ) difeernere nequit , i6 kgibvA 
n o ñ m add i f t u t , o l e i ^ f f o m n i i a f i u r a m f a c i t . SpettM 
hu iu fmod i ad d ia l c f t i cos , q u o r i m ars m co ten t iomm 
b o r t m c o n f i f t i t : l u r e c o n f u l t i m uero id f o l i m decetjí i 
rat iones U g i t c o n f i d e r e t , u b i r a t i o d i f i 'm i l i s e& , i b i áh 
g i m c n t i m ejje i/nefficax f e i a t : a t u b i f i m i l i t u d o r a t m 
4def t3e t iam¡ ia l ioquM resd iuer f i f i 'm£ f m t , t a m l ah mi 
ada l iamprocedemos. Q u i d m a g i s m i c e m p u g m t | 
te j la twm e j j e , c r 'rnteftatum f & tamen de uno cafud 
S u u i g " f a * Í C ¿ r g u m e n t a m u r * . Q u i d a m p l i m d i f i i d e t , q u m 
cerdos e r a fmut f e r tamen de uno ad a l v m Alexankt 
FotiftXyCeu d e f m i l i b m a r g u m é t a n d o ^ r o c e ^ i t , Quoi 
t c.fi.detreu. Antofiiíw Bu t r . anno tau i t * , Q u i d r u r f u t i a m m a l e c o k 
re t quam pe rp lex i tM uerendorwm n e r u i , & u m 
" xiliSift!^* Gr^or í {W h£C e x i ü m a u i t " . E x f m i l i t ü m ^ 
t u r r a t i o n i s l egmnfc iemia p o r r o extendendaej l loco-, 
r u m a r g w m e n t o r i m u e fed ibu t ih i f ce , q u i f e Logicoüi 
c i m t d e r e i i f i h . 
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De Verborum fignifica* 
tione Líber 
I I I . 
VPEREST NVNC VTAD Ctílio 
ones hom'mü deuenkmut , cr ficut 
4, n o b i s , quemadmodum leg ibm 
extenf io f i e r i po f i i t , f u p r a ex= 
p o f i t i m e j i , i t a m p r t f e n t i a decU 
r m m , quemadmodü cont ra f tu ty 
& ult imíe m o r i e n t i t m tej iat iones 
aáca fmomi^umper mterpre ta t ionem p r o d u c i p o f i m t . 
Ucc abfq; cof í l io nobis u i f um e j l m a t c r u hanc fepara t 'm 
trdere^no quod mte r c o t r a ñ m «JMO^er u l t i m a MOÍH= a jaf f+ qu?de 
k k s aliqu£ no fint d i j f h x n i ü & j f e d q d ' mu l to maiore í f i leg.ff, de u, 
m i I m habcat cu Icgü 'mterpretatione d i f co rd i tá . Qyct 
Yueftcaufaquódlegisdi fyof i t io ex f o l a mente unüqueq-
oHíget: neqi en'm leg i i m e s a u t r a t i o ideo m m u po l le t , 
({wherbis non f u exp re fp t tC im no mtolW commi t t a t i/n 
eicfcfraudem fac ic í t ,qm uerb i t obtemperan! r a t i o b Ct(int¿erep 
nmnegl ig i th, q u m q u i u t r u n q ; neg l i g i t i a t m hwmank iur««ú> €. 
¿ftiombm f o l a mens mhi l p r o f t c i t , n i f i a l i quo modo c ¿ f ( 2 J ^ 
Kpref faproponatUYc . Ad htec w t i o n e m legú p e r f c m red,ínfli» 
t a r i 
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tdnpkruncfcfacilceft^ex eAcfa argwmentari conceffm 
e j i : cmgeneraliter p r o d i t m p t , id pro ftatuto hubetis 
di+taie^,fi.de 4tww,cfM0£Í UmUto re íM de eo cafu rnterrovati fuifíenL 
, id c/i, ex bono er íe^«o dcdpí, Arif totdes Híorediu 
c i^ninutíiís.rt«íorcA Atrdíioney Í7o«wiawt« ú t m ü uoluntatibut 
de acceptíi, ¿íjcey.,,^ d i f j ic ikej l , i/ncontruftibm longédiff ici l i^ 
cu femperdebédi reutnegaturmfit neproduftio fi<ttc, 
creditor propter utilitatem f u afjirmaturm: mcritb igU 
tu r fa tcndm efl mterprctationes huiufmodi f a c i l m m 
f .a¿^eqaicCa!Mer^ %ÍWI fi*r*' Qyodnonpaucií quoqi 'm fyeciebuji 
exempli caufa demonjirabo, m edifto prnetorU^cmie 
aftione punt ucrba, cr de p a n a l i , er de qualibet alit 
mtcüigi tur : at c m quis m iudicijs aftionem i/ntenáit, 
g Bar.Mioc le ^ j ^ ^ U tanttmaccipitur s. Ut lege cwm dicccefv fo 
gatumtde le m e t i o ^ de ciuitatU, er de agri admmiftratione mtdis 
h Sc lde ptí. £ i tur h:<t tm hom'mi* difyoptione, extra mitatem t m 
can tum dioecepi eji * . In leve f inzu lam, ciuam oLooismu, 
í ca.rodulfus+; i n • j r L T r • r í - • i 
derefcríp. Iííejf» vnicjimtíimuocctnt t jemper umuerfali ¿qmpoU 
k rítTÍ fiplU ^ k "*m di l Í '0Pt ione hom'mwm non item.Lex de cuutot 
gatííj.' e e/ reloqüens,etiam 'mtutore l o c m pb i uendicat1: at fi 
I g^zutiumú teilator curatoremdare fe mpuberi dixerit>nihil agit, 
da"ut» *qu, nec tutor datus mteüigitur m » Sic quoties lexpli j nm 
m l '^J*5 ^ / ac í t , non cí i d u b i m <&• nepotem contrni, 
n I q^On lp l cMnte&a to r pl i j í tutoresd<tt, nepotihm confuluijfcm 
de teft • tut. uidetur11. Si lex uniuerft l i termmo etUmQtmmto 
o Bald.U], C. . - r '• i - y i ' n 
fimeen . i r f ju r3u t quicunq^quifqups, <td idóneosreguknter reitm 
de op, HOÍ quíbufcmqi htredibm p u d m ^ quod uocant, üipuki 
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ÍUY,etim de ext raneU&alUr mcapacibm egiffe p r r f u 
wi í«r , t í i$Wfpí i i *4e / í . Qyoties tamcnuoluntasmob* 
fcuronon e j i ^müaconü i tu i dtjjireñtia debet, quw f u 
cutmrbalegtmgeneraliter quarenus ratiofuadet, i/ntel 
ligmtur: ita c r hommum difyofitionest regulMÍfe iü<*s 
obfcmemut, quibiu t rad i t im e / i , de placiti i hommum, 
ad íegm fcita argwmentmi ualere p, f icut de contra ftU p ifn51pofsá 
hindultimiísuoluntates, cruicemutua dehifceuolun* bíIe,de Pac' 
tatibuí ad contra flusq: c m á i mter hos aliona ííiffrrcns ^, ^ 
íw / i í , leges municipales ult ima uo lmtatwm p o t m kgato. 
úumcontraftibm accederér. IGITVK ut ad rem cíesr L8M»í<C»dB 
. , . . . r _ his quibtvt 
ÍÍE/JWWÍW, p«ío (¿MHJÍJMC axwmatMjjeu conclujmnwM índíg, 
toíerww /)ánc owmewi cXíríVári pojjc. P r i w i ej l, Vroui 
f l o x i a quid puré d i f yo f i tumc^ 'm uno ca¡ufafta3 ad 
alim non producitur. Quaproptcr fialvj j i i n d m , ali j 
i i fmj rué lm ciujdemfundi teflator legaucr i t^ fuf f ru 
éuicommunicabiturtquiafundiappeüationeetiainufuf . > 
fruftM contmtur nec error teftatoris fac ie t^ t alij fo vfífr.i^*1* 
Imufuijruélusdetur, nifíaliteruerba conccperit.Sic & 
tejlator qui tutores filijs dedit,de eo non mtcUexijfe cen 
febitur,quem haberefeignorabat a tametfi uerifmile f i t 
Hc¡uociuefifciui¡fct daturwirf.Sic cwmdotem paterda* i.figsíta^; 
M j i m alterwmcafm,uel diuorti j^ielmortis¡UpulatM deqt"ña!tutl 
ftiMalterum m quem non prpigic ^mul iem aóiionem 
tfttnjjyonfime/i u . E f concluponit ratio iüaéj i , quod " cú do> 
f» i é i o ftandu/m c/i ucrbit, nec uidetur quis aliud f m= e* 0 *mAtt 
fffe^uam quod uerbit expnf i i t . No/i obferuatur pnedi 
ftmixiomaquatuor cafibut. VrimuAeji cum id quod 
oinijfm ejl uirtute exprefii vnteUigi poteji, uel ex natu* 
D. Andrea Alc iat i dcuerb.fig, i u a f t M i 
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r a a f t u t XJ ud exuntecedeute, confcquentéueVnecefft* 
x IQ non fue rj0 uei pyoptsr connexitatem z , u d quia m i c e m fe res 
y i.íi!ud,deac j p i c M n t 3 ; uel quia per a r g m e n t m ¿con t ra r i o ¡ e n j u i i 
s T iudus*^ . f u a d e a t u r h : u e l q u i a p r o u i f u m m f i m p l i c i b u t e f f e t , et4c 
p*aui> .de ad cafu m ix to aga tu rc ,ue l qu ia te f ta tor p/M< e x p r e f f e n t j i 
a Lalter?*de ^ ^e €0 ^ U 0 ^ $ mmu* M Í I^ue r í fm^e ^ p r o U l f i m . * 
adím,ieg4 Q»oá er q«íírtcío^ Mi'ce uer fa accipitur a cxmwjori 
h do.dícSdf co'ücftU'Wm « ¿ i d quod maimej iperduc 'mur .Sani 
& demon.' ^qu i i edam p rop te r fauorem u l t imar ían u o i u n t a t m pro 
C Sípoiih!1'* confequent ibMfeuconnexpshabentur.qucehicontraf t ia 
a i.gquartii» bus fepa ra tacen fen tu r .Ecce^u iuend i t j ündmi i i t e r f eu 
e h iluden/ Wí<í,w a^ €im p ^ ^ e non tene tu r , ni7í expref i 'm itt 
do, de con conuentum j í^ jCT tí"Ke/í fcíem j ü n d i m a tef tatore i m 
f i.bíía^de* M f ÍM tU iamquoque ad c w m p r a j i a b i t í . Q u i mandat ñus 
fcTutvTbzn* mertm Canonicorum c o e n e r i , qu ia r e d i t m d m m t i 
pr3ed< p r o p o n a n t u w o n cenfetur i d mandalfe1 ut auf t is facu l t i 
g elude verb. augeantur%3quod tamenm u l tmU uoluntatibmco 
í H n K ; tYe te f l h ,H t tnonab fm i l eüuod mdi fhof i t ione lep i tBar . 
h l,íin^.fi, de r . V - r i r • a r e ' T- n 
leguíjt J w p p t , MÍ cau jaUjcmaie j ta tps jamoj is temqiau j t e f h 
r e p r o b i a d m i t t u n t u r . Qt^ i ig i tu r eo ermmeLegatimac 
c u f a t ^ u i a fucce j fo remnon admifer i t3 hoc ipjumhifce 
t e ñ i b m probare po te r i t , Q y o d j i negetur eum l e g i t m 
i B^rAÁnqui fucccnorem cfre non po i ; ^ ! ; ncchu iu fmod i coníeduens 
l e d u i m t i e J 1 * ¿"MMicula eade p n u d e g i a h a b e b u n t 1 . Secundws efe 
f m e j l . q u a n d o u e r i f m i l i i mens t e f t a t o m e j i 3 u t idemfit 
m c a f i o m i j f o . Q u o d m eo r e f y o n f i m e j l 3qu iu te rm f i= 
l i £ prí€giíanti6 inü i tu i t3 cwmfemfc io r u r i a l b e f c e n t e u 
k J'ftt'us^-fi. i0 iam enixa e{fet crit en'm mfans ex eo teüamento ht* 
deliberis8c i " . n i • n. • 
poñh. r esk . Sic & qm p o j i h i m m mí t i tu i t , quem crede* 
h t m 
- • i 
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hdt 'm iHctm fe mortuo u e n t u r m , eo quocfr c<tfu mfti= 
tuiffecenfebitur, quo feuiuomfcatur 1 .Scdtamenhoci i'fina*C4e 
iící f«ífwí¿f««íM«» utprocedat, cwmde tadem perjond 
agitar, tíim enm Ule nepos e j i , fiue iam natmyfme poj l 
nafcetur3fiue uiuo, fiue mortuo tejiatore. A t fi alia per* 
fonafit, cafut prootmjfohabebitur t amenim tejiator 
de canon cogitauent nec dif j fofumt 3 faluitregulis inris 
nonpo^mm aliter conüituere m , cum prcefumpta ffe ih d.í^^qaíi 
fiatom mens, nifi m aliquam difyofnionem tranfierit, 1 qm* 
non obferuetur " , nam adm hominim ultra eormt pr<cs n d.i. quidem 
fentemcogitationem non operd/íti^ r 0: cr rcccpíiwn e/f, 0 nSmm's.fi 
tej iantim uoluntatem ex eo mterpretationem accipere-, cer.pet, 
quodipjiopmabantur t non ex eo quod ex fe uerim j ü s ^ .dehxn 
máxime cwm regulariter uüaperfma extr'mfzcm afí imi a R. 
non foleatq : nam etiam in fubfdtutione uu lg i r i ««niq chryfo/ 
qum uidemui o m i j f m uerbU cafwm ex mente compre* ^ f 0 ^ ^ " ^ * 
hendiy cmfubüitut iperfonamriaturr :mandatwmquo ímpube.vbi 
que ad aliam perfonam non producitur3tametfi ídem effh ^ J * 1 ^ * ^ ^ 
¿iutconfequi vnde pofAt{.¡<lec me quicquam mouet quod deneg. gcft, 
aSeuero imp.conñUutum e j l^o j lh imwm teftamento ma 
tmpr(eteritim3 qu£ m puerperio repent'ma morte de* 
ccj?ít conieélura ment'tt mateniz cum fratribut cenferi 
inñitutwm 3 nec eo cafu teüamentum ceu inofficiofum 
expugnan pof fe1: Quia arbitror propíer iujiam WM=4 ^^eftCÍn' 
pedmenticaufum 3 & quia nuüwtn f i l i j í damntm Inde 
on'íwr, atqi etiam odio querclt i t aconñ i tu t im . Mis 
tmquoque moueor Pap'miani refyonfo113 quopaftio» 
nemdotU mihiuel fratri hteredi meoreñituendte, nonu d,i,taie .^ñ# 
prodeffe fratrirefaondit. fi btresnonfi t jedf i lvjs p o t m 
i % meís. 
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metí, quos poñeafufceperamMredcscfc fcripfeum:n<tní 
ib i mentio f r a t m demonflratiue iddi ta erat , cum cndes 
ret üipulatorforetutUelfeth(e-íes}unde fufceptis poñei 
filijs ipft agunt:c[uia pañ i «crírw non exáuduntur, cm 
heredes fint. NO/Í ergo itcafi i í potefi omn'mo omjjm 
d i c i : licet Accurfím ex eo refyonfogeneraliter cen-
fea t , id pro j iatuto habendum, quod uerifmil i ter conñi 
tutwmfuifíet , f ideeo qutfitwm foret , utdemus uerm 
ejfei/n legibm quarim mens fola obl igat* ,'maftionis 
* ^ ¡ ¡ " I f ^ b M c e r t é hommumaliud e ñ ^ e x h i c t raf ia th d i ü m 
] ' * guendwm. Q^o j i t , ut etiam recentiortm quormdm 
fententiam probare non pof i im, mentem teüatorit obs 
feruari arbitrant i im i etiam fi aduerjut uerba faciun* 
y i,h»rcdes .^ ¿M*1 fiP* & W m id fequeremur, fola mens abfque uM 
cum íta • ad uerborum adm'micultt fufficeret, quodfupra fa l f tm effc 
mus l$Pñn, oñendL Ad mentemigitur attendmm3 non quandoad* 
demondÍ,& m í 4 t u r w b i s , fed qumdo pr t te r uerba e f l , c m fcilU 
cct cafut omijfm eñ^nonquandoaduerfM.Qupdvex 
ea communiter recepta fententia deprehendi pote&qutí 
% QteÁk i & P w i ^ M i B á . conditione, f t T i t i m deccjprit fine fil i js, 
t™:¿ehxt'noncenferifiliosaliquo modo exteñamentouocatos, 2 
cwm qu£ i/ncoditionefunt, addifyofitionem non rcfiran 
Cur.cóf^j' tunnam etiam fialiqua conieélura adfit, ut quia huiuts 
modifií i jgrauati a teñatore fuer'mt, uelinterdifta iüii 
Com+ confiu alienatio, non tamenauerbt i recedinm,^ fo lumm co% 
s'ocy* cZ&ditíone'pójkos arbitramur :huiufmodiq; quamplufmM 
ixcÁi], conieftum 'm Socyni rejjyonfis confútate cerneré e&, 
quce m prxfentia refirre openepretiim non eñ. Pojjet 
tamen tam euidens conieélura mentU allegar i , ut ad ca* 
f m 
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fm({uofyomijfimdi[jjofítio teHatoris mérito producé 
dituideretur.Quo argumento m fubñitutione uniuerfah\ 
cafuquomÜM filiarumteñatoriifit fuperñes, refijotts 
iiitAkx . fubñ i tu t im etiam cifammU legatarijs excludi Aifx» cofif, 
propter (¡utádam conieñurM. Tert i tu eft quando cafus I7'V1,' 
nonomnino omijfaf eji^tunc en'm ex mente fiet extenfw. 
Cuiutreiexempltmeft;, quando te&ator i/n fmplicibus 
difyofuit , non en'm mixtum c a f m omn'mo omifijje ere 
ditur, qua de re i/njra qu'vnto axiomate d i f fu fm agetur. 
Sede?fifubuerbUaliquomodocot'meripoteji^proomif Dc(; confíf 
fo non erit, qd' wi ea fyecie 4 Decio r ñ f m eft, cu teñator z z y, 
Titio fubñi tu i j le t tVeP filijs deficiitíb^.fcu decedétib?: 
íicet en'm non dicatur decedere qnonmtV efl,dicitur tñ 
ÍVTTKKTI er craflk Mweruet,deficere. Sed hoc uix mihi 
perfuaderipotejiyUt deficere dicatu^quod nunquÁ ince 
pmía.Eí ideo ueriut arbitror 9nuUo modo ex uerbis, fed 3 ¿ ^ 5 ^ ' í * 
excomefiura mentís f o l i m wteuig i . Caterim er cafm &demon, 
íflf omijfm non cenfebitur, quiex uerbU faltem 'mpro= 
priUcceptiicomprehendi pote¡i^Ademquotíeít:ejiatorh ^ ' ^ a S 
uniem c a f m exprefiiffc t , uerifmil i ter credens aliu/m 
noneuenturim, alioqu'm iUim etiam exprefjurm, k pro » 
ontijfo non habebíturc. Q^od cr Mí conditionibut pro* c nmuiícr»ín 
cdit}quamuüfyecialiter cr ad unguc dbferuari debeZt. pn^treb 
l imopmrer quotiesidejfet exprejj lmquod frequen* 
tmfoleteuenire, utnon cenfeatur ruriut cont'wgentem A , r . 
ctifm e x c l u j i j j e ^ quo eadem etiam laem j^ e j fc i tMf i tA askiO^u 
Umquando id exprejii¡Jet,cui a l i qu id ex eonfuetud'tne W&C'KÜ* 
foleat accederé, nam de eo quod ex fequela eft 3 aftwm . 
(¡uocfa mterpxetab'murc. Quapropter cum negociator * ¿en^defnfti 
i 3 T i t io 
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Ti t io mdndaffet ut mutuo centwm fola. accipa-etjefyün 
fum efi f u b u f u m accipi pojfe^quodnon fokant negocU 
tores muenire qu i a l ia conditione mutuare pecunim 
f Rom.i.íií 4- uel'mt f .Qj^artui e/í cum cafut om//?íW e j l f imi l i t expre/i 
^/¿"•^^'/b, CT eundem ef¡ i f t imbabet,pt en'm adewm extenfm, 
Q u a p r o p t e r fímatidauero ut p ro T i t i o j idmbeas, cr 
tu non fiddujftm; fed c red i to r i mandauem, uel aliter 
g ufina .^fina. e^ertí c[M4m quod mandatwm fitwhilomwM tencbor.t 
£^¿111'^, V n d e z r l a f o n c m düigenter feruandos mandat i fines 
tor.c.de pro docuij j l t , ab eiMCfa fbma non recedcndu, fubdidit tamen 
p o j f e p k n i M ubermq^ad'mpkr i : poffe firntít fupajiz 
h i.íam tarné/1^ negligi>dim ejfcftut fcruetur: poffe quod mandutu 
.^penuUíud non efi>fed mandato u i c m m , expedir i h Atemífr q m i ú 
n c x m , quod antecedem3quod conftquens, quod ac cejfos 
r i tm , fmede iu re , fwe de confuetudme^qute l a t m apui 
eimIcgendarel 'mqumM.U'mcprohibita dteftatorealie 
natíone^mniímodus uétitus cenfetur3undealiquo cafu 
i ^ M t o i A A a d w M i u w t w u f t r ñ p v f i i t i'.cdcefaq; exequutorifacuU 
quorum,de tate uendendiut crcditoribiu fati if iat:poterit er WJ /fs 
plg* lu t im dar i , er pignori opponiy c<eteraq- fieri 3 unde hs 
Bzrt.i.zíiojufnwdi cwfc fatpsfaéi ionn cbfeructur k . Q u a rationt 
c i^umÁi]fáe j,n qu<¡cüione f a f t i obtenttm u id i . Rom. Pontifixpupos 
f 's ' füocuidam conccjjerat^ut ex ecclefi<c m m o b d i b M bd 
n i * ufq;ad qu'wgentosáureosalienaretiUcefut quosám 
uendiderat'.refyonfwm f i i i t .quamim huiufmodi iura aps 
i i.adíno.$ínp^f/onc bouorwm hr.mobilicm ftrifto fermone 3 non 
dereííd"6*contmea,1,:ur 1 > tamen p^opter efjvfiut fimüítud'mm 
non cffe dubi tadimtqu'mal ie iut iof ier ipotuer i t . Qi*^s 
dofy tamen e t i m f i i demef fe f tM [uadeat^tonfithuiuf 
moái 
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moiiextenfioiutcum Pr t to r tutoribut permitt i t uende m r,^|Jpí[f® 
Ye:ftiUiobligent,nihil agunt m:fienmuoluij]etVrcetor tor,defeb! 
ut eii obligare liceret, non refte partibut fui* fundut AU í0* 
cereturqui uenditionm concefiijfet,mérito decreti for* 
ntffemmddfíüt.inmateridquoqi f i r i f ta 'm qud 4 «er* 
hiinon recedimut, qualeífuntgratUad beneficia, qua 
propter dmbitionem facerdotumreñmguntur, non ac= n c ruf 
cipieturhuiafmodi mtcrpretatio n. Sed cr extenfw non ¿eretín,^ 
fictudczfumpmcipis difyenfatione mdultü> tum <¡m<t 
detalitejiatorem cogitafje non eji ueripmile 0¿um quia 0 ^ ^ ¡ f . 4 
i imomnmoefj idmmdenonprouemtv, Q u i cn'm alU p ifií,c.dchíf 
(juidfilio prohibet antequÜ legitmam atatem habuerit, <íUI vc *ta* 
de eo qui ueniam ftdtfa mpetrar i t non mteUigitur, non 
en'mpri/nceps referipto fuo mtíuritatem confüij iüida* j 
repotefi^.Hm quocfr iUudmdufiumquídm arbitran* - emn0 
tu^utf i pro tutore fideiufiero^Uqí non adm'miñrauerit, 
tmetfi adhuc ifie edueniri pof^it^ego tamen non pof im, 
ipfe en'mconuenietur3tanqua focij qui admmftraui t f i * 
deiuffor'tat ego pro eo fo lü promifíffe cefeor,quod pro t IfuC+Btat 
priaobligatione>non quod aliena debeattetm ergo idem non 8eír< 
efftftutnon fittadhunccafumfideiufiiomeanonprotru* { l i i ^ i i a u d 
hetur*. Qí^o exemplo cwm miles i/n proc'mftu focietatem rcm piip,fai* 
prtdte dehoñibu* faciend<e c m Ti t io contrax i f fe t j ix i , 
i/nhanc caufamid non protrahendmyquodU áb alio fo 
ció confeqmturut erat, fed id folwm, (j«oá ipfe manu, 
uirtute bellica ccebiffet: nam er folet dici t ,Socm focüt í , n ^ &,ííi 
ftietfflihi jociuA non efi, SECVNDVM axioma mhoc tra 
ftutu efi, prouifio conditionalit m urnm c a f t m , non 
tuhituradomi[fum>quiexpre¡fo d i f im i l i i p t u . Q y ^ v ¿¿¿it» 
i 4 propter 
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propter pater dotemf ib i reádim cafummortis ¡ i lU jlU 
p u l a t M } m c a f i m diuoYti j mtegram filite a f t ionem relis 
qm¡Jecenfebitur: z ru i ceuer fa j i 'm cafim d iuor t i j f M 
j i ipu la tmf i t , f i l ié hdcredes 'mcafm mortis d o t m rfpfs 
tcnt: cafut cnim h i dif i imi les funt 3 c m qui f é i diuortio 
fequutopafcitur^mulicremretrahat, nc fucile (tutipft 
diuortat,aut marito diuortendi cdufctmprtftet. Q y Í M 
ro m cafwm mortit ¡ l ipulatur, mulieri facu l ta tm nlms 
quit^ut eadem dote, pofiit iterum nuberc. N fc cbStnt 
quod extrtneut dotem f ib i reddim cafu fa f t i matr'mos 
1 íí extra/ " ^ C T C¡UOC[UO modo f o l u t Í t /ílpMÍdíWíjWI e m C[UOC¡¡ C4t 
neus.de coi» fwm 4get^ quo tmt r 'moniwm 4 principio non ualuerit,35 
di.obcaiu; ^ f i c f e f i f y f o non j ] ^ n m h o c ex mente m d u f t m cjí, 
conftabat en'm de errare extranei matr 'monim ualert 
exi&mantU>unde d a t m obcaufam3eanon fequut^con 
tcSmodíf ^ dtbuit.Conjirmatur axioma iüud eo quocfc refyona 
/bx,^Mo traditum efttpofthtmwm f u m h^redem coms 
modifime m&i tu i , fiueuiuome fme mortuo n a m fiti 
quid f i alteruter cafmomijfin füeritjeo q u k o m i f i M f i t , 
m t M r m p e t t e f t m c n t i m i e x m e n t e e n ' m t e ü a t o r i i dp* 
paret , hofee cafus e m pro diuerfií habuif fejUt qui jbrtt 
cuperet, uel uidere f ib i h t redé, uel f uppo f i t im pur* 
t m poft mortem uereretw, uel alia fvni l i caufa. Q u p i 
pappareret conditionem fe mortuoappofitam, qu iaa i 
f imaret f e tune mori tur im, c im pr£ter fyemf ipcruixts 
y tfin-C de fií,aliud ex ¡uü'mianifmftione ejfet y. Ego tamen luñU 
poñhu^hjr- niatii faeifiomm proprietat: uerbidefendiarbitor, quid 
s I B a$ fie. ^ ,(^ í<? ml:ira ^ece^menfeí, f ígmficat, ufq¡ ad decemmm 
ínfraeod/ fe^qubd mfra declarwi2 ,Pro eadem fententia etiam 
m 
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i ü ú mducitur, qubd fiddcommiffmalicuireliftm, fi, 
hmsfvieliberpsdccejferit, adoptionis commento n o n * ufideícSmf, 
e%tmgidtMz>non en'm ncitm<t\is>vetdoptitim hoc cafu fum, de cod< 
uiiéturfmileí, q u i a c m conditio 4 teftatore appofüa 
cx incertoeuentupcnde4t3nddebetin potefiate hteredii z u n e c t í ^ 
íffs,dopt(tndo f ib i j i l ios jideicommifiarium eludere. 3 de adop. 
Qtiiproptcr cxi f t 'mjuermt quídam, fi f i l i j ante iam ado bgd fitantú"? 
ptatijuiffcnt^unc conditionem pro defeftahaberi*: de 
jicitenmhoc caj'uratio3 folentfy'vniure adoptiui par le i.necínea« 
mcaufacm iuñis filijs effec: c r id non nommit folum d ÍHnfdíW 
refyeftH ¿ (nam c r i p f i filij f u n t ) fed etiam e j j i f l u * . c «Jan»» 
Qumfententiam deftndipoffe opinor 'cum te&ator hu c ¿J¡f fJJJ 
m reí confeim eratyfcílícet hteredi fiíios adoptiuoí effe, kg* 
Xhn'cfccert'm afjimandwm» cum uerba conditíonis de 
fi l f lcgitmis t a n t m concepta funt : qua tamen'mre alU Dcc•59'• 
terDecio {u í f tm efi. Sané opertepretiim eft S.cofulttm 
Y£j(m}adhasadoptíones pert'mens^.MaríOjL.A f inio 
eos s . tempore Neronti faftu/m, quod hífee uerbU 
* Corn.Tacítus l ib.x y.referí :?ercrebruerat ea tempefta. 
te prauíft'muimoí > cum prop'mquis comítijs autfortc 
proumcíarumplerícfcoYbifift'it adoptíonibu* adfcifces 
mtj i lm,pr£turascfc aut proumcÍM mter paires f o r t i 
tíyñat'm emitterent manu quos adoptauerant.Quimt 
gnctcminuídiaSenatwm adeunt3ibinatur<e munm la* 
boreseducandi aduerfut fraudem>& artes, cr breuitas 
tm adoptionis enimerant: fa t i i prcti j effe orbU^uod 
mita fecurítate nuUis oneifibut, gratiam3honores3cun* 
fttprompta^obuía haberent: fibi promif f i legum díu 
expeftata m l ud ib r im uerti: Qyando quis fine fo l ic i tu* 
i f d'me 
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d'me par em , fine l u f t u o rbu t i l onga p a t r m ttota repentl 
a d é q u a r e t . F a f t m e x e o . S . Confultwm:nefimulaiaacios 
p t i o m UVLA par te muneri t pub l i c i i m a r e t , a c ne itfurpdn 
dis quidem b t r e d i t a t i b u t p r o d e f í e t . Q u i b M u e r b k f u t ü 
o j i end i tu^quan tamd i j f e ren t iam a n t i q u i in ter iuüosj i t 
U o í j Z r adop t iuosconñ i tue r ln t . H m c q ; confequenterk 
duc i t u r ^ang raua tm f i f m e f i l i j í dccef ier i t , f i f i l io5 ícgitb 
m a t o ^ h o c ef l t ia ta l ibm beneficio pr 'mc ipk reflitutos, 
rel 'vnquat}ref i i tuere teneati ir* E t c r e b r i o r fententia ejl 
condi t ionem def ic i f fe,pue per fub fequéí m a t r ' m o n i m , 
f i ne per r e f c r i p t m l e g i t ' m a t i f u e m t . Q u o d e t i a m m e i 
fyeciereceptwm e ñ } c t m cond i t i onkuerba fun t3 f i fmeji 
l i js l e g i t ' m ü y z r na tu ra l i bM decefier'mt. Lexen'mhofce 
i uñ i t f i l i j í ¿equ ipa ra t , nihilcfr l eg i t 'mosa leg i tmat i sd i f 
f e r ré iubet, nec h i i/nmcem dif i 'mi les a, l eg i t 'm iS jW natu* 
g f•fiiud^.rc/ ra l ibus cenfentur Z'.cum no ex f o l a k g U m a g m e j e d etii 
líquí-qu/b? ex o r h m na tu r x ñ l ü f m t h . Sed au id fí uerba conditios 
fui. nis concepta j m t , ) ! decefsent ¡me p l i j s ex f e leg i tme m 
h Aiexuj.i.j* t t á u e l ex leg i t imo m a t r m o m o procrea tUfTunc en'm no 
e f i d u b i i m p e r r e f c r i p t m l e g i t ' m a t o s e x c l u d i , Q u i i f i 
per fubfequcní m a t r ' m o n i m f cr i f le u idetur ca fm d i fa 
m i lU jCumteña to r tempore or igh iU uo luer i t legit'mos 
nafc i .qual i t í isen 'madieéia uerboj fecundum uerb i temí 
* i ' f i d c x S / r c i ^ u r 1 •C há f rat ione i ta A n t . Bu t .dec id i t , & n 
ne\dtXnox.lj>ondit m quicfiíone f a é l i B a l d . A lexanderq ; k , n a m & 
cJ™idem( 'mqu i t iÜeymfeudot rad i tmn e f i , q u o d a l i q u k fíhi 





rales . 11 ue , 
fcud.fir». dere non d i c m t u r 
E ^ natu g i t ' m a t i p e r f ub fequensma t r 'mon ium jeg i t 'me defeen* 
m t u r i i d q i B a l d u t 1 p robau i t . A c c i d i t quoi 
O1 ex 
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& ex confuetud'me, c¡u<£ hdtYeditate p r imogén i to defir t , 
non i i tn i t te tu rna tu ra lk ma ior natuAniuüi f i l i j po f te4 
mt iduwmm, quamuU de'wde per fubfequentes nup t i d i 
Ugiúmiura co fequutu t proponaturm,Sunt tamen ^Mimloan.AnJr, 
w contrariam f m t e n t i a t r a n f i e m t n : qu ia h i qu i f?quu= * CUl/ 
Iknupt ip leg i t 'm i f iun t j 'm í la r i u ü o r m f H i o r u / m h a b e n n i m o . c m n o 
t u r jexq ; hu iu fmod i p r o omn'mo fimilibui h a b e t " , nec ^ D c c * 
crebriore calculo recepta u ideturea fentent ia 0 , u t acce* M.ínfl' «m/ 
ptofiudo p r o f e g r l i g i t ime defcendcntibut tales rei jcían boníf^¿o^ 
t u r j m pler iq¡ omnesadmi t t i cenfuerunt .Ego hac m re dam+ 
pe arb i t rar d i ü 'wguendum: A u t en 'm loqu 'mur m ñas0 ^ ¿ ¡ ^ 
turali, qui per m a t r ' m o n i i m f u b f e q u e m l e g i t ' m a t M p t , 
c rue r iMe j i nondepce recond i t i onem: quia l e x p n e f u s 
mt legitime na tum, e x a f i u en'm fub fequu to pne fumi t 
vfc¡ue ¿p r inc ip ioa f fe f t u mar i taUconcubmeogni tam, '* ' v ^"ton^ver» 
q u £ p r ^ f i m p t i o ue r i t a t i m i t i t u r ^ ^ ' m h o c d p f t i o * d ínTt .T íb!* 
nediñat, quod ea adue r f u uenta tem efi r • mér i to i g i t u r q ^ - á e prob, 
ex Mii uerbk non e x i ü m a b i t u r tanquam iüegi t 'me n a t m de ¡ í t , ? " ^ 
f m m o u e r i . A u t l oqu imur m fyurio , c r fi pde icom* poflhix. 
m i f i m ab afcendente f a é l i m f t t j d e m i u m putaremMífc n e c 
puterme pietatU conie f tura f . Nec me mouet quod leg i t í 'Scums^é ' , 
me natm non d icatur , qua l i t iuq ; uerb i repugnet : qu ia res. ^ d« »nftit. 
fpotideo fa t is e f fe , f iex in terpre ta t ione leg i t fuü 'meatu r , " 
lex en'm p ro legi t ime nato habet Mterpretatioq;huiuf=. 
tnodifauorejUiorutn c a p i e n d a c ñ * . Sicut et iam uide* t .^fedhoe 
nm eorwm fauore d i f íun f tam p ro coniunéia, cr uice uer pfteféñtí^  íh 
¡ ( t eome tampro f e p á r a t a a d u e r f m p r o p n a m fermonvs epír» 
umaccip iu:nam et licet qual i ta t adiunfta uerboad ue rb iu Arg.d.i.ge/ 
íff(íi r e f i r a t u r j a u o r e t m e n d e f c e n d e t i m a l iud quan* p t i o * 1 9 
doque 
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doque obferuari fimut x . Nrfmcr refcriptmRom, 
x cfinawTx.q, po/jfiíicM CÍMM mpuberi mquit fuccederent, f i abfcu hbd I 
y cap.Raynu/ rw worcreíwreammterpretat ionemnon babet3utuer-. 
tius.detefta, fuccederent, fecundtm diftionem mpuberi n» 
rio.fi. q»nj. j t rwgatur 2 . Awt loqumur m ftdeicommijjo quoá é 
mébti.prin. extraneo relidam e j l , & tune probabilior efi Akxans 
drifententiaihic enm exfiftionelegitfolumleQit'mem 
a d,c,tanta# ^ , , r J n r.- n . • 
tmd i c i t u r * t unde adhunccaj im dijpoptio teimom 
b d^fina.c, de produci non debet b , cwm proprietas uerborum repu» 
h i s q m u w ú gnettdqudutrecedamutnonejl uÜacaufa. Al iud tmen 
effet m ftudoiproptcr fauorabilem en'm pmeipalis bes 
ccí^penuit nefic^ n t twam prompt'm ej iut etiam huiufmodi ais 
q u i b u s m o ! mi t tantur ' 3 prcefert'mcum 'mredubianonerret quiai 
fcu,amu» uerfmfifcwm iudicatAn difyofitione quoq; kgü,quíe le* 
gitime natos folum ad dignitatem admütit > idem refyoiu 
, . dendutn c/í, u t h i admittantur,auos lex pro IcQit'meM 
dceieíft* ta habet ¿: f i tenmlat iorwterpreta t io , u t fupradtxh 
mus. E t ideo cwm ex lege ord'mii non nifi legitimo matrU 
monio nati m coUcgiwm zdmitterentur refyonfu/m f/f, 
hosquoq; fubfequutUnuptijslegit'morum iur i reftitu* 
tosrecipiendos efje, debet en'mea 'm lege benignior fteri 
t EaUconfiu wterpretatio c, n i f i e m j latuto cautim ejfet, u t uerbcl 
i8j»íi» ad literam mteUigerentur ¡td en'm non ex litera 3fedcx 
fiftione legU eft.Aduerfus fecundtm hoc pr'mcipale <m 
oma quatuor exempla plur'mwm urgetiuidetur en'mco* 
ditionemmuñocaf4,addifiimilemquoq; produci deben 
f i am ho¿ íu n : M m P u P ^ a r ^ expreffa fubj l i tut io ad uulgarem taci* 
rede uuiga, tam trahitur ,er é contrario, uulgaris expreffa ad tacU 
tampupitlarem* > cr tamen h i cafus^mn'mo difi 'miki 
funt» 
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f m t ^ m tmpoYci tum modo, tum etiam efftfiu f . Sed 
communiter MÍ hoc deucntwm e}ltcwm dicammhafcefub* f , ^ i f l ^ ' 
üitutionv, Mtura f u i conditioné habere:non enim aliud Q^^^ U ' 
ejifubñitutio i quíimconduionulii mñ i t uno . Exprefiio 
tgiturmittíconditiomsaliam nonexcludit, quomam iex 
pu fm i t f i de alia cógi tkt tmjui j fu»eam quoc^ tejiatos 
rem£(¡Mexpreffurim ju i jp : . Quod en'm pupuiarti con 
tmutmlgarem, c/i i p j m t e ñ a t o m f M o r : quód migas 
mpupiüurem,pupiÜiutilitatcmrejjjícit. Mentó ig i tu r 
iitrmfyfauore,crpropter paterni pupiUamífr teñamen 
ticonmftionem, h tc mterpretatioadmijjaeét. Namor 
fíuokit teflator tam juam^uam impubem htreditacem 
eo decedente ad f u b f t i t u t m pert'mere, multo magU f u i 1 
uohijfeiüidelirrecrcdendm e¡lycafu quof i l iM n p u * 
dimt. Adde etiam quod ut uulgam pupiüarem contU 
neaty aliquo modo ui uerborum mducitur iconditio enim 
illa, fíjiUuxhceresnonerit ,potej l mteüigi mmutabi lU 
ífr 8, er ideo adita hjereditate a pupiüo non prorfutex* < . n. * 
tmgMur jpes fub t t i t u t i , quia quamuU hieres f u , potejt cond. mft* 
miiuoluntíite ufque ad pubertatemabümeret fenten* 
t im^mutarcquódreéléPylem suéteres céfuerunt,^ sr i l ¡ , l ^eccí 
licet Accurfíwt cr poft e m alij mdnijtño cauiüo dijfen fariis.de .-ic/ 
femt. quorim rationibut haudquaqum difjtcile ejl rea ?™'nht¡¡¿l* 
fyondere, cum maiore facilitate fe paterna heereditati to.tut, 
qum extraneorim impúberes immifceant, quod & alU 
biattigmmK Rurfut objlat conditio fi mtra decem men h a "¿" "2 / 
fes próximos mor t i * mea nafcetur, lü i ejl dif imil istfí me du .fi fiiíus 
«ÍHO nafcetur, & timen ad hanc producitur h Sed ex h i i ^ ¿ ^ ^ 
([MfiipraretuU, fatU conftat ñeri hanc extenfionem, h Una. C.de 
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quU tejlator fe tuc m o r i t u r m credebat: unde f i p^ ter 
í Barto.i. gal lhem fupeniixitttion ideo r impi tur te&amentm KKm 
/MÍ mj tan potejl: conditio j i nuberenoluent^b eaplm 
mmd i f f h t y f imbere non potuerit : noüeen'm er/ionl 
k dÁpatcrfe/ po f f ^perqum dif imi l ia f un tk : cr tamen m fubñituún I 
^jj13"1*dc n ibm, conditio}fi htres efje noluerit, mtell igitur, uá tú 
I d^&quíd potuerit: & uiceuerfa1 .Sedrefyondendm e j l , hosc^ 
c^deínftíf tW<tf(Mpt<ttéft<üorÍi uoluntateabfvniles non ejjf, 
&:Vubftit, * CÍW« enw» cíe fubüitutione uulgari agatur, per <¡um 
ipfí teftatori fucceditur, c r f i cde eiuí fauore traftctur, 
ucrifmile e j l , ^MOÍÍ de altero exprefiit, alterum quofy . 
ctmeademfHbfit 'ratio, trahi uoluij je. Quapropterp 
appareat teñatorem non ad teftamenti fu i fcuorm tit \ 
tendijfe, fedad htredti pocnam 3 aliud dicendm ejfefM 
m hac j j^ecie.Ti t im ' M t u i t , ^ f i T i t i u í e i m c ^ j i l i j m \ 
lent nomen crgent i l ia teüatom 'mfignia dcftrre, fub-. 
ñ i tu i t Caiwm: w Titias liberas nuüos fufcepit, mdetm 
m Soc conC Pot:ucrunt nomen c r mfignia defirri> nüciuid fubñk 
m z j s ' " * tu* admittaturf Et Socynm™ rejjyonditjubñitutioniloi 
c i m non ejfe, quoniam U cafut dif imilU fxt, tyde p m 
agatur. Qu£ tmen decifio penes me dubia e f i , cuma 
naturetconditionií appareat yfauorem fum}fwcfu<s¡iíi 
m i lU m an'maduerfioneteftatoris juiffe3 o ' ideo «ornen 
CT¡lemmata geri uoluerit: quodfi inhoc T i t i m c m 
liberit decedentemgrauauit, quantomagit cafu quo /inc 
UberU decederet* Etexhi t maliaquoqiquxüione¡pá 
fent iendm f i t difeerni poteft:Teftutor vnílituit uentm 
u x o m , cr fi mafculut mfcaturycr 'mpupiüari ¿Wt 
decederet, 
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decderetjubñituit Sempronim^t nafcanturf(xmw<e, 
mítituiteum c c c c . aureis,uenternihilpeperit,nun* 
quidfMüutMadmit tcturtEx faf to conjultm Alexa.*1 n coníl^ise» 
Yefyonáit fhbüitutmnonadmitt i^ hmc cafumomifc 
fmccnferijcü altero cafu nafcent im foemmartmSm 0 ítQ ^ c r i f 
pmionihirdiqueri t0. Ego hac'inre uereor ne fenten» ptmde ií,5c 
tiaemueranonfw.pupiÜaYMenmiüa fubüitut io uuUp ípcJd'even, 
gdré contmet Vyundenon nato mafculo^otuit tejiamen» foft** 
t m 4 fecundo g radu jd e j i j fubñ i tu t ióne uireí a j fme* q X i ^ o í i h , 
req.Eí ideo foíc w/iw no uidetur omijfut ejje: accedit de 
funftimens qui fcemi/nti f o l m c c c c.rdtcjMií, quonia 
reliqum hweditatisad f u b ñ i t u t m pertmereuoluit3zr 
Impart iculam mñitut io^íaUia h^res no f i t f c r i p tM , 
legk dijpofnione ad m uniuerfale trahatur, cum tamen 
unmfalUfubítitutut hic adejfiettipfeadmittidebmt* 
( f f m m p r £ j i r r i r i r e c e p t m c f c Baldi autoritateejl , * ¿^" t í t .^ 
etim qui ex tacita uulgari fubñítutione uocatus e / i , wi f Bai.i.iin,q« 
re cena müituto prxferendum*. Sed iterum tándem l ¡ ^ ^ h x t 
obijcituriCommuniter receptaeji fententia, fi quis f i l io 
mpuberehíeredefcripto pupiüanterTi t ium [ub&i tu i t , 
v f i T i t i m quandocunqi fme Ubem decedat, T i t io ipf i 
SmproniumsnortuoTitio uiuentepupiüo,Sempronium t Bar^quan/ 
puptto hmdem /ore1: ex qua apparet, Sempronij f ú Í J ^ S r 
^Mmemfaf tamTi t io ,?? fub condiíione dejicienlium 
lihemum3ad cafum penitut d i f i im i lm trahi, tum refyes 
fiuperfonx, quiapupiüo ipf i fucceditur, tum re^e¿ÍM Pau.de Caíi 
coniümum, quia etiam fi T U m cum l ibem decefferit p^fen/diu 
nihilommut erit fubñi tut ioni locm ".Sed refyondendum ^ ¿ f 6 " ^ 
(¡l>hmc cafum omnmo ejjeexprefjo di f i 'mi lc; h t c en'm j^Inouífl* 
uerba 
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ucrbd, (¡Mniocunque decefferit fine l ibem, uerbormii 
compendio migaran <JMO<JJ fubüitutionem cont'mm: 
undcTitio príedecedenteycaput iüuá j t htres no m t j i d 
turetiemjfe}meritbfubñUutM,ceuhot cafa uocamai \ 
tt t i t t i tur,V€rimigiturnoneft3€Xperfona difi'milituáit 
nmuüamejfe.Exconáitionequocfc dif imil i tudo « o e j í ; 
quia cwm fecundm gradut morte T i t i j peremptut fu,® 
conditiones m iüo adieéi<£ per iermt^crmdeq; e j i , ac ji 
x icohvreáü SewProwIítwl /oítww pupiUo teñator fubñi tu i j fetx, me 
inprínci,de uU(t COndidonii WÍU/S YUtio habetUT. QUpd CT hdC YdÚfc 
vu'g» weconfirmari poteft, appofuit en'm teñt tor ilUm conii 
Bataíiiís ^onem m T t i i i fcuorem y jUt ab kteñato f t dtrcMan 
líbertts, de hxredicatetn accipeYefilijpojfent: mde f i hcereí non fti 
condí, qUid atite pupiUy/m moYiatuY > déficit ratio fmorU i m 
« i.pybií» '^. ^ oc Pro^cííe h w t d i legitimo debet, CMÍ manififta teñdi 
fi.eod,tít+ toYis uo luntMfubñi tu tm pY(£tulitz. Eí Ucet YeguU[¡t, 
* ¿codS^ Conditionedeftéldifub&itutim excludi^ytmennon^o 
b %i:ij.c, cedit^quando a l w teñatoYetiafn fu i f f t t YelióluYM b:ai 
de míht, ^ prop0j¡t(ifyecie, conditio iUa foliwi T i t i j fiuoYem ftt 
fyieiebat^dequó amplmnon qu<eYÍtuY>cm fa t k f i tU t 
reditatemetm müituticúifucceditUYoneYtbu^ad Scm 
pYoniwmpeYuenÍYe,nonautemcm T i t i j oneYibiit, (¡ni 
de medio fublatui efi.Et ideo m qutfñione faf t i c m f i t 
h t red i quadocunque fme filijs futo fungeYetur Tit im 
fub&ituif fet i i iq; h£Yeíuiuo teñatoYe liberti fuperüiti-
but decefiiffettdixifubñitutum admittendm 3 neclcgit 
c Oidr.cofii t'mo pYodeffe conditionis i/n caduco gYadu dejtftu, 
d ISocy»7¿,í<íme^ ^ac m re P0^ ^dYad tm caliteY SocynMK* 
ind.hi! ' fyondcYit D • T E R T i v M huiut tYaftatm axiomi 
í f i 
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tft.Coditionecejptrictjmeafiüipfm>fmeefftftu re f t i 
c iatM cafmfimilé porrigituritüccfc no reftrt , quid ex 
aquipoüentibusjtat.QQcipropter cum mater f i l i j s fm le 
gct¡ft¡t,fmorte pd tm i u m f u i ef f i f i i fu i f fmt, diuut Níars e í,mutíer. aa 
cus cm emancipati ejfent legatum deberi iudicauit c,ea írebel* 
enmeonditio cfftf iuiaftutnecejjaria erat,népeuti l l is f lffi ma?<Ci 
legatum acquireretur, nihilc^ad patrem pert'meretf. deínftit. 
QÍJOÍ jer uice uerfa m ea fyeciwefyorfm eji, cu mater 
fitbconditioneémancipationiireliqui[¡et0uel etiam dos 
mí fe t jm& ' f i l i pmoYtepa t r i t fui iurisefft f i is debebi 
tHrZteffeftm en'mfolummaterrefyexiffe creditur.Vng nf^ffubí 
deetiamfoletdicitnodeit'merejeddemeta cuúd im h- h Bart.í.cuín 
Sed tamen hifee aduer[aturVlp.refl)On[m,fi cui ita rel i f dé 
¿ítw»fitypmorte patYts [u i iuYUef¡eftMfiierit3 & eman 
cipationefuUuris effeélwfiieYitjionuideri deficiffecon 
ditionem Kfedcr c tm moYs patr i contwgat, quafi extan i i fideíc^ A 
teconiitione, adpdeicomiff imadmitt i tur,Quibut uer g"^"'dcIc 
bktyparettnonfolüemancipato debsYi fidcicomijjhm» 
fed mortem patrU nihilomlnut expeftandam, uideturcfc 
htc firtifi'ma ejje ca/rtvo^tcc^t Accur, Bítfíolw^noft 
citra cauiUm dijfolueYe e m potuemt , M i h i ea fenten 
t kpkcc t , i/ncluam imjje multosuideo3 táVlpianire* 
jj>onfum mteUigatuf, cum ab extraneo fub ea condi* 
tioneYeliftam ej l , it en'm uidetur odio patYM hanc adié* 
cijje conditionem,ne quicquam omnmo i/n eum peruenis 
rcpofiütunde expeftanda erit mors3nec 4 uerbii Yeceden 
dirn.ln matYeueroalia interprctatioajjumitur, qutffub 
tdiconiiitionelegaffemagi'} cr€ditur,utiih&rñ fui* con* 
fuleretrfuam qubd paire odio haberet, Aduerfatur rur* 
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fMrefyonfo fuoPonmponmkttnihi f£pe(ut illempit) 
k d.f. comxao uocandm ad p(irtes3pat€r en 'm ne pnetcritione tcflmu 
dlíI* twmrmpa iu r ^me j f i r i o poühimmn mílitucre debet: 
ea 'mfchutio duplicemconditionetn cont'met>fi[cuino, 
uelfe mortuondfcatur: cr tamenalterim h o r m eafú] 
exprefiio ad al ter im non trahitur, nec cwm Bdrí./eníifc 
dwm eft,talc conduionem uolmuariam appeüante, quii 
fimpliciter potuit müituiinam er m fententia diuiMtn 
i d,i, muiíer, c i^potuit mater funpliciter filijs legare 3 g r m confúia 
GaüiAqui l i j , potuit tcüator fimpliciter mftituere, & 
tamencafwsmortiíad deportationem emacipationm^ 
producitur.lgitur ut pugnantia fubmoueammjciedm 
eftiOtmem hanc materiam a comeftura mentís tefiatom 
m i.íft condí/ u m j & robur acciperem.Et ideo ubiprobabiliihuiuf: 
cond.&dc/ modicomeélura e j i ^ d c a f t m o m i j j i m f i t extenfio,fme 
moHft, uoluntaria,fiue necesaria fit condit ioipromptm tamn 
m necesaria f m i t u r haec prafumptio, quod i/n ea folm 
effeftwm refyiciamm. Vnde'mhocPomponijrefyonjo, 
cwm non fatis conñat3qU(e mens patrUfam.eflet,a ucrha 
. no debuit recedi3 qui forte a l t e r m cafttm exprefat^m 
magit hoc animofuo fedebat, ut fuperim oñendimmfi 
propter necefiitate müüutionk motus fui¡fetyquid opor 
tu i t alterü cafum omit teref& dwm anxie morofws f /M 
teruexprimereteum fatis IÜÍ fui j jet}f i fimpliciter eü f i 
nafcetur 'mftttuiffet.iure igitur quialterwm dixit3 de é 
n i • mar/tus. tero potim negaffe cenfebitur N. Q^oá er MÍ eafyecied 
de procur. f e n ¿ m í C m teflator fie uerbaconcepit :Si quisfiliMmi 
o Lfipatcrfi/ h ipoft mortemfili jmeimpuberU nafcetur 0 : mdicatw 
ií5,de vuig. e t m menfpatrií nolentis hmc c m f i l io iam ñuto fu 
muí 
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muUdétt i , undeconi i t ioadem c d f m n o n producís 
tu r , [dpotm tabul£ teftamenti prateritione rumpiitur* 
Cummaliqua quocluc exépUaj f im pojjen^ynijiprass p UÜtUqitiq 
áiftdfü t fupcrcfc cffh arbicranr. Sed quidj i í'mitatiua, ác mlg' 
ut iudicam, difiione ufut f i t teflator i exempli caufa:Si 
' fiiijmihimfcentur3h¿redesfunto, a ' f i jmc l i bemdes 
| cíjfmnt}time Scmproniuthzresefto:neminenato3re* . 
fyoítfm eft}fubPdtutim nonadmittit prepter diftionem 
tune, q u ita re j l r ing i t , MÍ ad cafwm omijfam produétio 
ficrinequeattW ita kunc uocem plericfc refyonfís fu t i des 
cítrmñt, Anch. Socynut, Decim q J e r j i qui alij. Nam q s o d ^ l s * ' 
vuu lgmsfubñ i tu t to , c i u taxatiua dift io adiefta pros • 
ponitur, pupiüarem m fe nuUam habet, ut ftréreccptm 
ejl1. Sednobis dubia uidetur horum fententia, cum GaU r Aicx-.i.quJ/ 
l i Aquilijuerba fie concepta f t n t : Qninepos memortuo " ^ ¡ ¿ ' ^ i m 
m u X . .menfes nafceturjunc & cjamé in ekfi t extens 
f l o r a d cafm omiffos e r ad témpora. Item uulgaris 
fubftitutio hac formula concipitur: Si T i t m bares non 
erit,tuncSeiusefio( :c r tamen pupiUarem vn fe habet. f ii]fSt uuig* 
Alij1 non hanc uim iüi diélioni at t r ibmnt , fcd gemmast ^*C0Tiíi1' 
tiotihut c tmd i f t im c / r , c r tune c r eo cafu.Sed & hac o 
pmouerifmilisnonefi:Ciuit enim credatdiftt i iuribm 
loemnon j ü t u r m , f i prxtcraduerbium illud temporK 
dticftm quofy ¡uifjet eo cafu* m h i certc non f i t uerifis 
mlccm en'm teñator eo caf i dicityper argumentü a co 
trario fenfuuideturcateros cajmexcludcre: quod argu 
nimtimexconiefturafiLmitur}zr ideo i/n pr'mis c o m e s 
fiwa¡j¡}efiandaef{,qimtinapriefmptio aliam toüit u. u i n í í S é f l ! 
ZtexhitiUa decidí cotrouerfu potejliTcñatoYuentrem 
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uxonmñ i tu i t t pma fcu lmpare re t , eicfc St imfubñi i 
t u i h cr fifemmmuelnmmnjiVtochotrophim: u m 
itlpuerperio esfouentre, extrafiofy foetu mafcuioáe* 
cefíit, (jMi etiam aliquantultm fupemixi t . Q j tm tu r i i n 
Seimadmittipopit*Etuidebatur plerifaue excludéáw, 
nonen'm majcuLm peperit, cuierfo uentre wj/dm exa 
st Unnícnius» t ra f t i i i e j i * .Sed tamen cu/m bxc conditio, fi mafcuiu pe 
é-b'ifo'O'peperitsieccjJariafit^ropiM ejl e f f i f t im conjidemi, 
Aiexand fab&PMioni ÍOCÍWM ejfe: idefc crebriore calculo dppro 
y quS3dící/^íawesi Y . Rurfut zriUct uetu* quceüio definiri po 
&r' ofthu.C* t e^ : Te&(ítor Mxort ufwmjruéium íreliquit, fi uidua pers 
manferit, cr poñ eim mortem T i t i o : uxor fecundó m 
pf i t j i fcepta tur m t e r T i t i m cr h<£redem>utrÍM, doñee 
uxor mor ie tuwfMj ru f tM ejfe debeat: vfrequentior ei 
a d,umuiíír» u ide tur fen ten t iaz f ta t 'mTi t iu tu fmj ru f iu /mhéeat , 
ut conditio mortí i etiam ad fecundas mp t iM pórrigo 
tMr, c(W2 hummodi d iUt iom fauorem uxom adiefik 
2 líibimo f í b & c t i & P f o l f í t ó t t d e b é r t a í unde fiadfecüd^mptiM 
Tnh i * properauerit, legatarioloctmfaciet. Sedhtcmedeci* 
fio dubiim ancipiteméfcreddit: c im en'm teñator mcon 
ditione pofuerit,f iuidU(ipermweretjatisid cogitaffeui 
detur,potuijfe eam fecundo mbere: unde cwm T i t i m no 
nif ipoíleimmortemuocauerit, manifz&eapparett'mci 
fum nuptiarim uoluijfe mter'm excludi i f icut alias quos 
que t r a d i t m e&, c m teñator m conditionejilios mtfcH 
los fcr ip f i j fe t j t de'mde MÍ alia f %bñítutionefiliorim fm* 
b tztuqvi fi/ p l f áw mentionemfaciatt non cenferidemafculpi tantm 
ifabuí.deie egijfe * : c m en'm eorwm rationemfemeldixerit, fiáe 
ga,'* ; mafcHlit p o q u e d i o m loco fenfijfet ? «ít$ cr tune ext 
prefiijfet, 
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pre¡liffetc.N<tm e r diui Marcifententiano tam commu* 
n m f e n t e n t i m a d m a t ^ p r o j l e r n i t expúgnate^,In eac ^ f j f é f c 
enim mter mortis caf m exprej]*rat, quia non credide* de cad. tój. 
rat firetttpater eos emáciparct d:f i igiturcredidiffetid d ue'¿c"u"cr 
futurmsafm prmomijfo hítberetur.At'm hac qu<£Üio qu¿ *qu,e 
necogitmt tejiator eam fecundó,mpturamjgitur omif 
fmejlcafin'.hm^apparctt n o n f o l m uxorU caufa dilas 
tionmadicfim,fed hceredU quoquetcum ut i l i tdt i m ca 
fuomiffoprofyexit*. oyapropter non temeré arbi t ror€ ¡ ¿ g ^ J J 
hoc cafa 4 uerbU recedendím,adhí€Yendm^ regulaqua uiiix.de ufu 
proditm eft^oenam priuationis a te&atorc iufjam, ad* fruc•Icg• 
hmdem potiutquci ad eücuiM 'fauoYe 'mdicitur pert'me í Uvx0Kmu$, 
re f, Communem igitur m huc quxüione f m t e n t i m mmi hxre, de u* 
me¡equendam cenferem c m uxor ipfu iuuenit ejjeí, o * 8af111 * 
qumuerifimiliter potuit teñator credere a l i m t o r m 
<!f>petituram.Sed o r f i 'm legatodicerctur,poñmortem 
uxoristtücer eocafuTitio u fmj ruñü,c laY im ejfet.pro^ ¿¿tVxot¡f 
pteru'mgem'mationU, mter 'miüi non debe)-i %: Qttoá 
vfcrereceptm e j l . Sed quid e conuerfo ña tuendmi 
Reliquit uxori u f (m f ru f tm , f i uidua permaneret,?? p a 
I knup tm celebrarett Ti t iomon celebrauit, fed peri j t , 
Titmneadmitteturf Et admitt ifüti l ibu^ qu ibu idm ra~h Sociconcu 
tionibiMSocynm re fyond i f i jed idem alibi alia fentit'.pu cJJSSf f i 
toen'm uerim ejfeteünon admi t t i i em non euenerit con 
ditioMdemeritohaerediremanebit> d i f ími l i i en'm ejl 
nupíMmottkí faeafm. Q. v A R T Aprnc ipa l t i re 
pkejl 'Xondiüonem fyontaneam p r m f e v a d mguem 
(mm3nec ad fvniles cafm extendí deberé. Vnde condU* 
t io , f i [ (mdeder i t * ,Addommnonprorogabi tuncrco c o n d u ^ 
h $ dit io 
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ditio,ut háredi detur,non eam interprctatione accipiet, 
utfiddcommifptrijs dari pofiw.dcbet cnimfcftü ipfmob 
feruar i }ut f ic i tmmapacidareiuf iM p t , det, l icettim* 
k i.Mxuius.mosaccipiétit non fac ia tk .E t condit iofi decefferitfm 
c0'tiu 'Jibem>non déficit9fi ¡iberos fupcrüiñs rel'mquat Mcet 
i ^fiiíusfa^Woxíífccdd/í^Mcí/Mccetíere nolmt,aut non p o ^ ' m t 1 ^ 
cum quistisuatur en'm conditio ut iad litera fcr ipta eftinccptextcn 
le§,1* fio.Cui etiam rei iüud accedit, quod ex ea aftut m i m 
m i* cuí fun/ duut redditur m, alioqui non diceretur mfyecie obfem 
áusidc cod, ta.Non procedit axioma hoc, q tmdo aftas per omnia a 
difyofnione legU exequátur, fubrogaturéfc iüique tcñi 
condí tor ^ p y r f ü ' Qüap™pter coditio de hctredejn bonorm 
n tioníbus J". poffejjore l o c m tenetn, qtwniam w c r nom'me c r 
patronus; ¿iu / j¿m ex i i lmatur . Badem etia m eo, ctú Vrctícr con-. 
o t í » qui'S.tMtebulíisbonorumpojJcfiionemdedit, obferuabim0* 
fin, deteg.ifew ^hieredequoquehwedis,naer«h£rescenfetwv. 
p í.^ StcrfaideSeá c r eo cui libertatis caufa bona ex diui Mará.con 
^ J é i , , üitutione addicunturjdé re jhonfm c/lq. Sic conditioni 
dt.d'tid. iib. ttt pupiuo detur fatisj-aciet, qm tu ton dedcnt, quoim w 
* defendíUS* Pro P " ^ 0 acciP^r i 'wo cautiu* eifoluitur. Sic iUu utt 
s h a pecHi'm. ba^ft cen tm foluerityaccipiuntur uel compefauerit.Qui 
Í r í ^ - I d c e n m compmfat jo lu i t jd eít l iberad, hdde quod cuiú* 
• ftatuiib/ penfatur tuñe contradicere non pojfet^cum per e m ¡Itt 
quommut foluaturtdicet enim debitar, p mihi foluiffa, 
t d^deíat!" ^ e£0 conditioné adimplefiem ttSic veademconJi 
u i , iuiíanus íio per acceptiladonem obferuatur, quoniam accepüU 
lídemonf *tio ¿{ fa f r10™ ^ f ^ u t i o e/iu. QM* tamen omnia wtd 
ligenda fmt3nip alia mens p t teñatori i , ut quia inter cas 
. . f m e x p r c p m ^ e m quia lege fubrogatur aliquafti 
difprentk 
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} m t k > quse ueripmiliter tefiatoremretrahcí^ut ea 
hiqMñione {uprH 4 nobU diftü ej i , cu T i t io reli/nquitur 
ft htresfine j i l i j í legitime natU decefierit, nam legitimd 
tutperfequem matr'monü d e f t t t m coditionis no i/ndus 
cet.Qttod zr'vn eacondit ioneconjl i tutm e j l , fi legitis 
m^ietamerit^ut quitieniamaetatU mpetrauerit nihilos x lñtC 
WMÍW cxcludatur x . R u r f u non procedit regula,quMo quí ven. 
conditio iure ad'mplerinon potefi, idífe teftatoremnon 
pmeribatjufficiet en'm j í defatioferuetur Y. Quapro Y ¡ÍCqUJftr00*^  
pterquifiíÍ£juriofefideicommifit,fif ine liberis decede ij.ad Trcb, 
rct,defilijs ctiam naturalibws inteUexifie creditur: cu f u * 
riofamuliermutr'monim contraherenequeat^necfilios2 ^ " ¿ ^ 
Ugit'mos habere z. Sic quí h<ereditanm ferutm iu j fm 
tfi manmittere^zrdemde htereseffvJatU ejl fi defafto a i«maitet ^ 
mnumittdta: de iure en'm quomodo poteji, c m adhuc Í*nJe contIi, 
hmsnon fitfSicfi pater facerdottíftdeicommittatfí de 
ccjferitabfquefiUpJe naturalibuSyZrlegit'mit mteUigi 
nonpoterit,cm uxoresdacerelege Vontificiaftcerdosb i.ít<ispoii/ 
tet prohibeantur:^ ideo de adoptiuii 'mteUigetur b^cl '^pofthu. 
ftmonachm fit, de ipfa ecclefid c.isiam er iUudreceptü c ^ fcd hoc 
f/l.'/i pro facrU celebrando centm teflator myfi i i relU {^n¿%ite 
qumtinecpropter dimtabommationc/fy Vontificis ce* Capr, con/ 
XéureiUipofi'mt, maliudhoneft£ deprecationU genm á fícg t^á.de 
aogcttmem conuertendam^-Non procedit tándem regu víHfivieg, 
U,cm ex conieftura aliqua deprendí potef i , non mo* 
im^ed f i nem ip f im in tefiatorit Atímiaduerfionefaif* 
fe: tune en'm fyontalis conditio 4 vecejjaria non dif= 
f i m t , Vnde condit io, fi tutela per ptibertatc}yt}feu> 
per xi 111. anuos finiatur, etiam eueniffc cenfebitur* 
h 4 
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c iAihe*tQ>§' pwoYte tutoris finita f i i e r i t c : idq; ex coniefiura mente 
f f/arethuf!le te¡iatoris,Sic & conditio ¡ f i c e n t m Arethufte^deY'^ 
ftat,ho» peré ium ad'mpUripotej iF ,/ÍCMÍ fcciendi conditio, 
n ip cum perfome ele fia p t indujiria, Eodem pertinet cr 
iUa conditio, p me mortuo pofihumm nafcatur, nm¡\ 
tejlator eam adiecit, qubd crederet fe iUaagritudinemo 
d i fi C*¿zr^ur i im'n^ober i t3quo minmer quifeuiuonafcetut 
hieres p t S.CMI non abpmile, in conditioney p quu prioi 
fi ihvKáes>§. ¿ie}n h , m r m cifa obierit q u m receptum e í i , etim 
tteht extendhcum pojtenor abfy prole decedath . Qj^arm 
depnitiomm iüa eji ratioJ quod in conditionibm poíij?ia 
mumdcpinfiorum mens ftefiandapt. ígiturcimcafui 
uenietj i l igenter an'maduertendum c/i, q u * fuerit t d i 
t o m fententia3ut ex ea ad cafum omifium, uel progres 
diamur, uelintra canceUos uerborm conpñamm.'Dc 
* ^ I c J l f ^ p i ^ ^ ^ P ^ ^ » ^ ^ ^ inqutt'1» dwn fcm 
pub, pulofe nimis, e r anxie coniefiurii ceu exploratU rebui 
u tmur .Qyodutmamf i& iMf ia^a l iqu ibu i etiam qufc 
ftionibit* oftenfuri fumut. In primti igi tur dubitari con 
fueu¿t3an ¿que in direfipsfubñitutionibux atcfr in fideis 
commifiis ad cafum omipumpat extenpo.El Vontanuft 
* fum£tem , ^n^e^cmm^ '6c¡ iu^mf i€ r^ cenfult» quod ineisfokte 
ítatommens obferuetur, in fubílitutionibuiueronon 
i i.iuhemusJdemeffejquod h£ exprefiis uérbit concipi debeantK 
c,de uñ* QuitpYopter ( i nqu i t ) uidemus p pluribut htredibui 
m i vci fíngu/"cn^ííS<í^^M^ P0fi morí:em omnium direfto fubjiittís 
lis. de vufg« tmpt ,non uidétur inuicem haeredes fubñi tu t i ' " j er *** 
leg.fj, * eej i "J« qmmfententü D^.Prf«í«í^ Caftr.cocefiit.lám 
c r Socy, 
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e»r Socy.quúditmrefyonfo 0cenfuit3hocpotifímumrfr= 0 f ^ J ^ 5 ^ 
gumcntoufut, quódhiercdiiCuius nomeninconfulto de* 
kftumelit?r<£torbonorum pojjefiionem non decernit, p i . í - í i t a b . t c / 
quU ex coniefturatantum conüat eum hceredem^. in q caÓerníc5í« 
aduerfm penitusfententiam alij iuere S potimefc adiu* $ío.mt4, 
uandamextenfwnedireftam fub&itutionem.quamoblUr ^€l¿*ter** 
^W;Mcenfueruntifauorabilioren'mdireélaefi r3 mérito 
benignmaccipidebet.üam e r Bartolutfacil im extendí 
aicafum omifíum conditionem vn perfona in&itut i credi 
d i t ,qmnin fubüitutionibuí extendatur {.Sedhíiiego f Bar.i.g^ip, 
opiniones a ueritate longe Uteífe abeffe arbitrar: cu en 'm in pnn* 
omimult'mauoluntMlmente te&atoris pendeat, non 
uiietur inter hoscafus probabilis ejje differentia, fos 
lumqiideritobferuandum^an mensiUaaliquo modo ex t i . ^ f lnau, 
uerbisaccipipofíit *9 confutciturq¡ maxmé ex pnediftis tcm.deh^r* 
axiomatis^quibm apparet non recipi communiter hu* ,nft* 
iufmodí diñinftíonem. Quinetiam ueterum probatif* 
fminominat'meamrepudiauerunt,ut'Bal.Alex. A r e t . v d.uvd fi» 
Uf.u Nec u e r m efi, ínfideícommíffo pofi mortem relU guiíst 
fiocenferih£redesiimcem fub&itutos, nif inon folum 
pojlomnium mortem,fed etiam intota haereditate fub j i i 
tutum fit: non en'm poffet tota hxreditM per eum qui ul 
t'mui moriatur reftitui3nifi ád eum peruenerit: peruenif 
feautemnon potuittnif i ínuicem faftam fubñitutionem 
proponmus-NuUaigitur ínter fubslitutionc fideicomif 
fumefr hoc cafu ejl differétia. Necme mouet, quod ex con 
leftura Vr<etor bonorum poftefiionem htredi fcriptOy 
cumnomeninconfultodeletume(lynondecernit: q u í a * ¿ ^ ¿ í j 
f i tMejl ei iure m i l i p rou i f um effe * : coiefturAfyin hoc qu£*¡n uo* 
h 5 fufñce 
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. fufjtcere.prxtorijenmediéliuerhahuicnocoueniebdnt, 
q ú h m ei quifcriptut e j i j onoru polJefiio datur: at hic 
f c r ip tM no dicitur,cünomc dwi deietu fit.Secundo qu£ 
r i tunctn[uhñitutm pofihimo,cafu quo iüe moriatur,c'e 
featur etia fubñ i tu tu t j í no nafcaturi Et m mlgarifuba 
ftitutionecrebriorejlfcntétia3huwfmodi quoq^ cajú uo 
y Ray.íntra/ catücéferi^.SiigituYteslator j í l i^qui f ib i t iafcetur hx* 
s Tñ!c,dcin nde 'mkituit^et ft htYes e Y i t ^ mpubes decejfeYit, Caiu 
fü«Cur,co{; fuhñi tu i t , no nato filio Caim admittetuY z>idq; ex uerifr 
milimente'wduéiü ejl mfubüitutioneueYo jideicommif 
Socúconfii. Ar/<í ¡dé quofySocynMYefyodittCÜnuUa YatiodifftYcn* 
¿t* ti<eaffeYYipofitz.Quoden'm tejlatoYemmomt,ut cafu 
quo adita h£Yeditatejilim decedeYet fubüi tu t tm aetcYH 
pYtftYYet,idé crmoueYe ueYifímiliteY debuit, f í ñl im no 
n^jceYetuYina.ut mqmfDecm^^^uodpofteaYe ccepta 
permittituY>apY'mcípio quocfc peYmittendü ej i . In quam 
fen ten t í ^w nos quoq; tYanfeundü putamm. Imb etia f i 
filmnafcatUY^hdresejfe noli^adhuc fubüitutionilo 
cu ejfeaYbitYamur^eadc en'm fempeY Yatio métis fubeji. 
AudétiM Yejjyondit Pontmujubü i tu t ioné p f i l m i/nre 
c Rom.coníu r^mtUY(t n° effet>ad caftm quoq; pYoducendam quo üis 
¿.Mod.d.i, ueretyzy'mpubes decedeYetc,Tenio dubitatUY.Tejlator 
j,de ruig, mj l i tu i t uario modo poñhmos ta mafculos quam fcemi 
nasyde'mdepo}lhimÍ6,ji omnes m pupiüaYi átate more 
rentuY 3 amitam fubñituit^unm tantüpoj lhtmm natM 
CT impubes mortuute j l , anadamitam pert'mebit htre* 
ditM3an ad matré qu£fil io mtejlato legitima ejl hwcsí 
d Oid.ccnílí* ^í Old.refyondit d }amitam excluditctm wi c a f m plu* 
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cm edito^cafws pro omiffo efl:quod máxime fauore maa 
írií fitiuendum e}%ne d luéluofafiUj héreditate reijcia 
t u w m cequim non f u tacita coniefiura eam priuar!t 
gr'mhancfententiam pleri<fc tranfmere .Sed uerior ej i 
aduerfintiim opwíioc, ex Vauli re f ran jo , qui hit uerbis, e AtcuipU* 
ctteri oésfilij j i l kc^ mece exh£redcs f m t o , re fie unictm pofit^R^ 
jiliÜexh£redatti f c r i b i t J . Na e t f nuUw> natm ejfct, pr<c 8c qmd 
diílo cafu receptim ejlz fub&¿tut<e amitte locu f u tu r im , f I t S " ! * ! » 
idq; etiam m matris danüt dü orno tacita non effet migas, prín.dc la* 
r i i fubñitutio, quanto magü único nato, c r ante púber ^ BaPrto.d"úf, 
tatemmortuo,excludi non debet? ex mente enm tejiato coi.antepe» 
riiapparet>matri ip f iprxdi le f imj i i i l feamita h. Q«odh B Í r i d^cS 
V ' m e a fyecie a merejjjonfum eji , c tm m mñitutione ita»ia&*' 
tcüator fe unimt uel plures qui nafcentur m&ítuere di~ 
xijfct'.quamuU en'm i/n fub&itutione fubijciatur, w ca* 
fuquoomnesmorianturymteUigeturtamenuntK uel . j . c ieim 
res fecundim müitutionit j o r m m , 4 qua declaratio* ^^b* 
nemfubñitutioaccipit1 . Q u a r t o h t f i t a t m ef l ¡cum 
teñator iufiijfet, fi filijabffamtfcüUsmorerentur 3 reli= 
ftisfczmmís, háreditatem fuam m partes tres diuidi,ex 
quibmunafczm'msdaretur3dui£ T i t io cr Sempronio3 
&cont ig i ¡ f c tu th i j i l i j abfquemafcidit foemmicj¿ dece* k Dccfconl?» 
derent,nim fubüitut ioni IOCM effet ? Et Becimrefyon s ^ 
dit k«0/2 cjje, quia déficit conditio, c im necfaem'meu qui „ ^  ^5 
demfuperjiitesfilij reliquer'mt. A t alij aliter credide* cc.d^&gd 
rmt Kproptermentem teñatorit: m quam fententiam e l fi« 
egopedibm eo. Si en'm uoluit teftator Ti t ium Scwproa 
nimq^etiam m neptitm fuarum damnmadmitt i ,quan 
to m g i i cií no natii c r omni hoc damno ceffante f Kam 
e rAnge 
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s» Ang, confi# Afigcltís "«ort difi'miU quieñione c m omíjjtwti ejfe 
9ina &, M^/JC M- uer i )orm p r r fa tM ej fet , «on tamenft 
audere aduerfuf fubñitutos i ud i c im f e m d ix i t . Qi^ os 
niatn ref t i confcientia abñmeretuYyne contra uoluntatc 
defunfti refyondeat 3 qu<e m conditionibut prm<tí partes 
fuñ'met. Quinto mhac quoquefyecienonparimalur» 
catmfui t ,Tef tatormafculosqui f ib i nafcerentur müU 
íMíf,er fífinefilíjsdecederen^uxorcmuulgariter, pupil 
íaritertperj ideicommijj imfubftituit: Siuerb nonnafcet 
rentur ma[culi,fed famm^i/nStituit uxoremjcemmii do 
tcm conü i tu i t ,Cm nec mares nec fcemi/nte nati effentje 
fyondit AncharanMjfubñitutwni l o c m no effe3uxoreqi 
» Ú&&*G*ex6Uidin, quoniam hiccafm omijfm efíet.Et quia tefta* 
tor cafu nafcentim f i l i onm noluit a luftuofa eorm 
hcereditate matrem excludhque ratio eis nonnatis3defia 
é Fuig,confi, wfcw quam fententiam c r Itt lgttransíjt0, quia c m mñi 
4?* tueret paterfamilm uxorem, dotemífe fom'mis relmque 
rettuerifmil i ter credidit ¡ore, ut ex perfona matrü fuá 
quoque htreditas tándem ad ip f t í deuolueretur . Q^iá 
fi teftator uxorem excitare uoluit adfobolhprocreatio 
nemlnamz? con&ateasexfoecmdiute magiiamar^at 
que itarecentioribui plerifque placui tmihi h tc fenten 
tía omnmo mentí teftatom aduerfari uifa ej i , c r non pé 
rum uerbii. Qm" c m uulgariter uxorem fubfl ituerit fa* 
tkeam uidetur potioremficijfe.etiam m e m m n a t o : & 
cmeamuocauerit 3etiamexclufcfiliabws, quanto ma* 
gis hoccafuuocaffecenfendus cjif c r qu<e fupra pro An 
charani fententia mducuntur adeo leuia funt 3ut ex fe ip 
fisceu filia fa r farhquodPkutM 'mquit, digiaripofimt. 
Sexto 
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Sexto dubitatm ¡uity Pater f i l i m íufHt p fine l ibem 
0* mte&atu* decederet j u n d m Sempronianm T i t io 
darethunc jundwm uxori legaucríít,f i l iofubc€rtdcondi 
tionere&Uuendm, mter 'm mortuws eft fine l ibem fim 
Im condito teftamento, m m legutum T i t io debeaturt 
EtSocynuideberirefhondit^: Quon imemcond i t i os ? S9VMS&$ 
ttempater appojmt: quod uolcbatut fiLim de eo p r td io 
pojfet dijfconere^uod ubinonfaceret^uia noUet aut no 
po¡fettconditio debuit pofíe per ¿quipoüens ctd'mplerL 
boc autem cctfu non poterat de eo priedio difaonere, quid 
<tdhuc ad matrem pert'mebitt, diciturcfe U 'mefiatus, qui 
(¡uoddremdequaagitur te¡ i ( i tmnone¡tq. Sedh<ec fen q ^ quoáan/ 
mt ia ftnequdm futil is mihi uidetur , cmcon iunf t 'm j j f 8 ^ 
fubgemmis conditionibm fundut fitlegatws,w altera 
(nempe quod i/nteüatm non decepit) defecerit, c k r m 
eji legutm non deberie .Nec qmcquamfacitquod de i l t i^ Gti^ redú 
lo fundo teftari non potu i t , quia debuit inteUigifuiffe U ff50"^ 
gdtim cafu quo ad e m perueniffet, id eficonditio qua 
fibi a iure reüituendut erat iam euenifjet, unde c m an* 
te em euentm decejferit, euanefeit l ega tm , id'que al i j 
reéle probant f« Sept'mo qu<eritur, Pater f i l i im i/nñU t Ra7n ^ 
tút tv f i i t facerdosef f iceretur , iufíit nt pofi mortem anuSn? 
Seio huereditatem reüitueret, non cjl init iatus, fedfine 
liheris decefiittan IOCM erit fidicommijfo * Alexander 
re$ondit*i hareditatem Seioreñituendam,qi(oniamuU t Al«t^ «fif« 
detur tefiatorfacerdotij conditionent appofmffet pro* l00fla*'i* 
pter f i l i o r m d e f i f t m , mde fatfc efi ex aquipoüenti 
¿(i'mpletam. lafon contra I cumhuecconditiofyontanea 
fit ergo pnteife obferU4nd(t, alids deficiffe uidetur, 
Qy id 
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Q m d e n m p liberii fuperñit ibM ante facerdot im 
fceptU decejiiffet, nónneuerbaexprejfe Seiüadmittuntl 
Mih iht fc lafonpsfententiauero propior « i á e t w r , «ef<<a 
ciletcum ratio m obfcuro fit, d uerbU recedamus. Po / i» 
fent tamen tot coniefturó mentU adfirr i 3 ut Akxanári 
op'miopr<ieualeret,nec rs j i r t conditionem e j j e uo lmu* 
rÍ£ím3qui<i t m quoq^ ex conieftura ad cafam omij fm 
protenditur}ut fupradocui.Odauo qu<eñion'n¡uit: Te» 
ftator fratrem hceredetn Í/tt&fruit:&f fl fe uiuo moreres 
tur, uulgariter er per jideicommijftm pnejiflos ptos 
chotrophij fubft i tuit , dei/nde mortum eji uiuo quidem 
f r a t ñ j e d abfente,qui huim reí í/nfcim reliélU l iberütx 
ipfe decefiit, petebant afi l io h<ereditatcm qui ptochoe 
t r o p h i m curabant.Et Fulg. pro eii refyondit, quonkm 
iüa conditio, fife uiuomoreretur,extendiadeim quofy 
cafwm debuit^uo fe mortuo ante aditam hiereditutm 
V i ' ^ C d e h ' ^ e c € ^ e r e t : <^M0^& laíonP^Í^MIÍ" -Sedhiiecop'mio¡4 
r c d ' i n f l . 6 h s nequitn r idiculaeft,uulgamen'mlüafubüitutio, f i hfc 
x ipznioms* m non eritt 'mteUhiturjUel aliü herede non f iceri t i wu 
de cvm vnj i lwmfrateri í te madeundt tranfmi¡eritx , 
nonuideocur praejifii excludendi non f m t , manijeñi 
en'meñ differentia,puiuoteñatore decedit, nihilhfc 
y tfi&camaiikot quod tranfmittat^¡eritb pncf i f t i cruut potioret, f i 
dZltoiu*' mortuo to&ttwt tranfmittetY . Qg id ergo iüiaduerjM 
uerba mentemendefunftifatagunt*Senfere communitet 
id doftores z , d m pradifto cafu admit t i fubf t i tu tm tra 
fzcmdomo ^ e r u n t ' ^ n d o frater hxreditatemrepudiafct: tune 
d o . d e i u i i g . en'm cafut non ommno difiimiUt f u n t , n'mirum muen* 
f & f • ^ P ^ w f w " non p t ^ l i u d i u m effe. 
Q . V i H s 
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O^v i N T v M pmcipaleaxioma eft, B i f y o f i t m ' m 
cafibia fmplc ibut , ad mixtum quofy porrigitur. In qua 
refcimdm eft , t r ip l ic iur m i x t m id [olere di&'mgui: 
Menimm cafufmpl ic id i fyof i tmie j isu ia l ia qualitM 
annai proponitur: aut m cafa m ix to , fed[epaubi l i , 
dUt'mmixto mfeparabili. de ómnibus igitur mdendwm* 
Etprimocaíuuera c j i regula, di faof i t im i/ncafu fim* 
plici, In eo quocfe locim habere, cui qualitM addita eft. 
Vndeqíioddefenatoreftatuiturj'meoquocfcfenatorei/n 
tdigitur, quife plebeio m adoptionem dedit y,non enim y i , p « a d o / 
ideo desijt fenator ejfe.Et f frww lefticarijs legatit,k qui I^00p^ ea,•de 
zrk f t icar iM,®' coquut ej ldebetur*: cr fikge muni=z uíetuis t r r 
apuli c a u t m f i t , ut maceüarij fm t immunes, w qno(fc ^¡fg^""1* 
(¡«ÍCT maceUariM, cr pijcaior f u immunk habebi* 
tur^ jcrpqua fm i l i a . Nonprocedittamen hcec conclua B a i d . i . o m / 
fw^uoties qua l im iÜa fimplici difaoptioni repugnatb. l^1*1**1'ác 
Qytípropterhisquíeuxorit caufa parata funt legatU3 b u s c x o r a / 
eunon contmebuntur > qu<e patmfami lu promifcuo ¿ l °cnxe¿tu"* 
quoque ufu erantc. Cwm enim maritu* pmcipal i ter c i - h o c i e g a t a , 
fu , uidetur potim pro ufufuo paraffe, uxorem'fy mfc* de l£ !g 'u í * 
quelam admififfe,nec fecerni poteji quid pmcipal i ter 
uxori in eii parauent, mérito qualitas hcec naturam 
fmpíicU lagati wmtt ta t . Sic a * conñitutioRom.'Pon 
íijicw, quse iubet parochiarim rcélores intra anntm d c fiat;tl(.-^ 
facerdotijgradu in f ign i r i , alioquiu ipfo iure ipfosprí- df&ÜLtt 
mt^ in redore cuidignitM ad/i^wt quia coUegiatíe»ut 
uoát^ccleftíe f u adituMylocum no habet'.twm quia non 
it<( facile dignitate quifquam priuandm ft ty tmt quia 
qMlitM addita eft dignionundc uix eñ, ut ¿uxta alterim 
fimpU 
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pmplicis nutuúregatur j idq ipufer tm cu depoem agU 
tur,Siclex l u l k q u a adultcrij crimen qumquennijpm 
c i.vim pa f / fcript ionefubmouerif inite, adadu l te r im, cuiinceñwi 
f S j P / d é iungdtii'r> non prot rah i , qualitus en'm iüa aggramt. 
zduh, Uincfy decidí diquiie qutñioeípojfunt.Lege mmicipy 
mulier abfyagnad cofenfucotrahereprohibetur.nuet 
F I^c^*c°ru donare caufdtnorttóEt prohiberiqmbufdAtiifum ejlíi 
quia huiufmodi adut dum pttformam c o t u ñ m habtíÜ 
g g u . i . d e d o cetpoftquainduftutefttüítmMpotPuolütatcsmitetur 
t eprae ieg , g ^ ^ncZtrari¿co parte,etRom.Socynü,lafonem'tyfe 
quonhaec en'm qual i t^caufamor t i i , rationé cotrafim 
immutatílexenmagmticonfenfum reqfmit, nefragilh 
tute fexm dolis obnoxia ejfet mulier: qutf ratio in hoc co 
t raf tu deficit^qui ex fvnpiici uolütate reuocatur, & m 
h ^ S o a a ^w^í0"iW ^ h -QB0^ C T in adulto uidemut, cui curia 
tiolintet v í » tor datm j i t / l i en'm fine curatore non contrahety & ti* 
men no minm caufa mortis donare prohibetur, q u m te-. 
j}ari}uelcodiciUos facer eKVofJet ergo prior fentetia /ife 
1 w l & c u r f e / ^ í ' I c l ' í ^ M d " ^ 0 mulier ex lege no folum contrahere prot 
hibeturjedetiateüamentumfacereiquocafu plertylo 
quuntur.t E X prohibet fundos aliquo contraftu exm--
neii alienarithitres iujju teftatorti extraneo uendiáit, aa 
inlcgemcommifittEt cumijie propter iujfumteftatorii 
alienet3propm eft ut lex defimpíici loquensM hucti-
k RUxA. fidí fum non trahatunbíec en'm quali t^nempe iuffM tefid-. 
g n u m . a d i e . ¡;orUsrepugnat^. L E xconcedit priuilegia fchoUribi^ 
i A H t . h a b í t a » quid jn f cho la f t im ciulbuiíEtnon uidetur, quia hi mol 
p a t ! B a i P S a r € f c ^ n t ^ nw f i un t exuleSy'qut conjlitütiontt F c d c r i c i 
l í a b i , ' r a t i o e ¡ t 1 M t u m e n m a l t y UgibiM municipalibm>d 
áiquor0 
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é i q m m o r d i n m h m a m w s e ñ arbi trar ia priuilegia 
huiufmodi fauore &udiortm indulgeri,zr ideociuibm 
quotynon deneganda. Rurfusquderitur,Comes Palati= m ^ c * d¿ 
nos cui iílegitimoí natalibm reñituere m n i , quendam e * 
plcnifime reñituit^ab alio citra fyem fucccfiionis legit i* 
m t m i i u m id potucrit* Socynm negatn, quohiam iUe* n í n t e r c o n f l / 
gitimos reftituere poterat, ¿s iüegitimus fimpliciter m ñ i i^C111»1 f • 
mtMcet quantum adhicreditatem pa tm cdpeffendam . 
(ittinent,proiüégitimo effct. Ipfe contraria fentio^ctm 
h£c qualitas difpofitioncm fítnplicem non mutet3fed 
dmetpot im.Quien im legitimtm quo ad perfonam, 
cr quo ad fuccepionem faceré p o t e í l , etiam ülum 
qmntmadbonareÜituere p o í e r í í , qui iam quantum 
dperfomm att invtref i i tutusef i . in fecundocafu c M ) n o . . . ^ . ^ _ 
mixta funt feparabilia^mtmquodq^ fuá natura, fuocfc fi'.cdebo» 
iurc regitur 0. Qgaproptcr f i m contraélu hmommato mitf 
dftídonatio,quAtenM d o n a t t m e n t , nonreuocabitur, 
quod fupra eft, potcrit ex pcenitentiafecundm contra Ifaríflo: ¿e 
ílui innomkati naturam aboleri p . E í / i i ta faf ta f u ex* d o n a t , 
hmditatioyp f i l m natus natáueerit^xhíeresefio^utrif 
quenatis nonrwmpitur tefiamentim,quiauterquefepa 
ut'm exhmdatum fe reperit q. Quo f i t utappaYeatq I,fiíta,deíti 
rup» 
Ucetiam i/n j i r ié la atq^ odiofa materia obferuari t3pro r C o r n , c 5 í ? . 
prieenmhoccafu fubpmplicibusmixtus contrnetur*. f ^GfSm i ú 
Eífxfow confequeméftiquód fidomwm quk uendidérit • ^ • f í . d e f t a t , 
ttodico pretiOtUt quod dimidiam iuñ<£ ¿¡imationit noti 
<itt'mgeret3quateniis pretium conuentwmejl, cenfeatur . . . 
MnditiOtquatenM fuprapreti imualet3 f u d o n a t i o t i f i i l^Jj í t^áe 
t< tmna f tmhoc fu i& ' itafrequeütiM receptm eflt d o n a t . í n t e r 
I ) . And,Alc,deHcrb.fígm, l cíwtí 
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cum en'mfeparationemhuec materiarecipiat, utrunqui 
u A n d r . S í c . i , de[e cenfendum ejUtatnetfialij coútra u. SicpquU pí«s 
c b í í g J " 1 3 0 * ^ " ' ^ artMmmagifterfufub e m artisiudice conuenie 
tur iObquaminm uGcatur^dcaufamqjaélioim aticát 
x i . i ; ^ . i í n a , d e mu* x . S í c CT í « hac qutcüione difccrnendum e j í , usnio 
mhu* t ib i d o m m acceptii centm a u r e i s ^ etiam uinea, qu 
y ^ \ t in^h ,a^ ÍCentumaur€^ íe^matur ' c lmn contraélumhmcat 
huáo. cois* bitrab'murfBaldM omninoeffe uenditioncm^, Romfo 
« R o m a , d , i ,nut 0 ^ n 0 € í f t innominatumcontrafiumcenfueruntz, 
arifto# Ego dúos ejjé contraflut magió a r b i t r o r ^ domum pit 
tmuenditam,partm pemutatam efftt quod fidifym. 
f i t ualorU res %r pretiü>quod m a m erit obferuabmm1. 
* floT ^1*2" Qw^propíer cwm ex co/MríKííiVie domimdiref t i i 'mpef 
mutatiombuilaudationn pretiumnonfoluatur,inuenái 
tionibus foluatur, in prtedifto cafu non nifi dimidium Un 
datiui pcndetur^quod ft panpermutata rnaiorf i t , nihil 
b Guiá,p^,pr(¡eñabiturb}quod c r i n iure pralationU recipiendm 
q,9i*in fin, ^ ¡ fefof ^ c m ^ tantum potuiffet Íncola uende» 
rc,«ec ideo dom'wM in toto iufte petijjjet fe p r t f t r r i . in 
tertiocafu cum mixtum feparari nonpoteji. Pr'moui 
c i q u í d ergo.dwdumefl^npropriefub ¡implicibm contineatur* Efc 
42it* de in, receptum eji non continerf^fcd ex fentemia legU tantíi 
fimf mffeinon tamen exprcfiis fimplicibut penitut omiffuin 
hunc cafum Bartolm eénptiiridech ej i , quod infauou 
bilibm procedet axioma, utfub fimpliabM de mixto 
d i* G í t a f c r í ; ^uoc{^e afium humanitate fuggerente exiñimemm d. 
p t ü . d c ü b c , Qgapropter cum pater libros legales filiofí do flor iu* 
& poft* mciuilisfieret,legauijfet,cr Fhilofophicos f i in Vhilo* 
f o p h i a , ^ utrunquegradum f i l m affumpfiffet, utrun» 
que 
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que U g i t m confecjiii deberé BddM refyondit0 .SÍC er 
Alexxúlcgemunicipaliiurtídiftiomaftiombws in perc B i i d . t . f i . C » 
fonmunimdici tribuerctur, i/n aftionibut in rem altea, c o m ' d c I c s * 
rúutrunquedemixmpojjecognofcererefyonditf ^ u o f A i e x . n g a r / 
nimbicdefauoreordinaria fyrfadi&fótt agitar. Qupd l ü s ^ U e c a 
tmeninteliige 3 nif i huiufmodi aólio in altero pr<ieua {as* 
katZ.Sitñ appanrst non nifi m cafibm fimplicibut no s scgn.confli 
litijft teñatorem prouidere, mix tcm^ pro omijfo habe~ 4 8 » 
rittuncaliudobferuaiidumcffctiCiÚMrei cxemplim a= 2 
pudBítrtolwmcjt*1. Inodiofis uero crebriutrcceptm*1 ^ . d c ' c o ! ! 
e¡i}fubfimpUcibut mixtwm no cont'meri, <{U£ tamenfen* dí,& dcmo» 
tentia pcrqum dubia ejttcim i/nexhtredatione contme . 
rifupradocuer'mM1.Nrf;» crlegata ñriéleaccipiuntur1 1 Ita fa/. 
Ctamcn meis regula proceda k .Sic wpr iu ikg ia iqua k l* tí"'* text 
uk i iure comuni dejlzfiant, tamen w i eii quoque regula ^"s ,dc Ie' 
obferuabiturl.Sic zrediftwm p r t t o m i r f imia notas qu i1 U H ^ a m / 
bmunuptittíuelb'ma fyonfalia contraxent, quamuis cuatut!01* 
poenale, tamen ad c a f m mixtivtn porrigiturm.Sic i/n con m á'1* ^ w 
traftibm,fi uaccam praegnantem t ibi uendam, patio fi so* 
uitulm pariat, fit mew> 3fi uitulam3foetwifit tum ¡utro 
quemtofum quilibethabebitn . Quidcenfendum*. a1 n B a r í . t . f i e x 
c m mixtmfeparationem recipit3uelfimpíici annexa eft ráTob cau 
(ftalitMnonrepugnan^quiatuncproprie fubf impl icU 1:0 ,0 caw* 
bMcotwetur,non dubitauer'm in odiofií quoq^regulam 
procederé. Quapropter cr inpr£di f t£ exhieredatio* 
ntíexemplo3zr inuacc<e uenditione non puto dubitan 
dm, ex ui uerborum caf im mixtwm aliquo modo conti* 
neri.Sed cummixtwni infeparabileeji, quia ex fenten 
tulegii folu fub fimplicib'M cotinetur>putañ mr im e¡fc 
f » in 
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MI odiofis non coníwicri, c r trebriorem fententiam f e p 
re r . Ita tamen ut quibM vn cajxbm¡upra docui vn paniu 
l ibutf ier i extenfwnem, mhitciuoque caféus f m p i m 
ad mixtü trahantur, cr ex hit complures qu<e&iones 
nir ipoffunt, Et 'mpr 'mHiüa, quadubitariconfueuit^n 
i/n contraóiu, quem f iudi migo appeUamut, cafut MJÍXÍW 
fub fimplicibut comprendatur f cr Pont ,non comprctk 
dicredidi t , cwm 'm contraftibM3eÍM quod omi j jm ejl 
0 d e S - S mü(í ratio habeatur 0 , Sedmhoc ego diffentio, f i d i 
enm beneficia f u n t , unde latam fauorabilemqi i/ntcri 
p czp i >§. Sc pretationemacciperedebent, duaproptcr i/n eii appái 
de aiufeu* nonepuorwm etiam nepotes contrnentur*. Vnde er tu 
q c^debmc^ditm t f i , naturam bonajidei hunc contraftmferuarf l 
Qyodmax'meadmittendwm, p c m pmcipe mtmfi t , 
omnesen'meim contraftm propterperfome qualittí'e, 
* Bai.de pace M qu*bonmfidem exuberareoportet3boníe fideiexijiit 
conft. uerfi* tnantur'.Secundo dubitatur^n mcompromi¡fo> cuidit 
f CoíVcdñú fi*Pt poenajifyoptum mpmpl ic ibm^d m i x t m cufm 
¿3. iaz, producaturícr Corneta í refyondit, non produci ; quoi 
t m uerwm arbi t ror3cm ueripmile non eji de cafu mixs 
ta a partibus cogitatim.Tertio3anp iudex termi/nm co 
cejferit caufa omniwm exceptionwm dilatoriaru3 h<£ quo 
que comprendantur, qu£ hcettiegotiwm permant3tamett 
vnter'mpro dilatorUs opponuntur t?Etaliquinon coms 
de excep, prendí dixer««f, quomam exceptiones ha mixtam mtu 
ram habétúdeoq; m materia iudiciortm* qua ftrifte act 
cipitur3fubpmplicibm cont'mcrinon debent3qua tamen 
mreamp lm ip fe qu£rendwmreor.Quartotan confue* 
tudoftudalit, quamafculi i/n beneficiarijí iüis poffefio* 
nibM 
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nibmfoemi/niipr<efirmtur,m hermaphrodito l o c m h<t= 
bettt {E t f i mafcul'mo fexu magis mcalefcat, c e r t m eft 
confuetudmlocm e¡Jeu,at ctm pUnédubimeft , «tro u 
fmft tpot iorsef j jondit B a l beneficio exc l ud i ^ ^uodx Baid,conír, 
hmfmodi cofuetudo j l r i f i e accipi debeat.Nec eft uerifi *>7*ia 
mleidaftm?ut huiufmodinaturaludibriaitdea beneft 
c k d m u n t u r ,<¡u,£ non nip nobilibut er jirenuis u i rñ 
fokbctnt'mdulgeri. Qtúntojexerat^incaufismoti i uel 
mwnái i f yor tuUpYm deponantur, quidi/ncaufa <tp* 
pcUationis, qu£ m i x t m quodammodo naturam habet* 
non en'm c m principali cadem ej l , nec t m e n penitus 
diuerfaJEt Alexinder ex faéío in terrogdtMjoc im non 
cffelegirefyondit z:>quoniam plebifcitumid 4, i u m com= y 
mnii órbita recedit, (¡y j i r i f te acipi debet, rntrito ca* de procj* * 
f m i x t m n o n c o n t m b i t w . Sedego mpr imi tadrados.* ^ ^ ^ " ^ 
nmkgUattendendumopí/nor, qu<efiutroque cafuea* 
demfubpt}fietextenfio,quod fupraanobis t r a d i t m e j i . 
Sexto, lex municipij m caufísciuiUbMaftionemtYiim 
mnfmmfyatio ex'mi iubet/m crm'malibM duor tmters 
nmo concludit, quid m aftione mixta, qu<e ciuiletn fimul, 
capitalmífrcontrouerfiamcontrneatí E tAngelm rion^ Ang.confltf 
comprendí ea kge refyondit a, cr ideo non nift ultra *¿7* 
trimnij metMfecmdm ueterem i u m fanftionem peri= b dSm.cSe' 
tni h. Sept'mo ,/ex de iudicio ciui l i cr cr'minali uerba íudí. 
fait, n m m eo iudicio obferuabitur 3 quo pcena part 'm 
ffco 3par tmañor i excluí debctf E tcwmta le iud ic im 
fit m i x t m , non comprendí hunc cafwm Alexander f c r u * h t^c l ieS, 
pfitc }fitamen maior ea f u pcena qune fifco debetw, ma* 
ejt nt c r 'mmle pot iM e x i f t ' m m , f m t qu¿ prmato, 
l $ t i t u l e 
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CIMÍIIerií^• Oóiauo, Comer Falatinm eor ^ [MI ex¿íiMlíe 
ActuxAevro r ionat i funt natalibufreñituere poUj i Jtmífc eosqú 
Cüti exinccüufuntgeniti iqit idde eo qui utroqueuitioléo 
Yat fEí cwm hic de principii beneficio t rat tetur , matb 
riacfc f u fauore dignarenfuerütplericiueeum quiadúk 
r io incekocfcpartu M t m f u , nihilominm legit'mwm jieri 
t B a r t * i U . í i P0ífe3 ataty contr<t • Quien'm utroq^ n<euo maculofiiA 
de uerb» fit>odiofíor cenferi debet. Cui ergo quodminm eji cotia 
f i . c u í pzüo ditUTiidconcejfu/innoninteUigetUT quodphtí efi{,Sei 
d e fet^excep, ego prm¿fententi(ím>qU(e receptior eji, fequor.Sien'm 
quUplureí filio>-3quorm aliqui ex ddulterio, aliquí a 
inceítu procreati ejfcntjuftuli j fet, utique omnes hete Ca 
g k . " i ^ * í c wiíwindulgentia natalibus reñituicurare pojfet Z i ^ U 
epí.au i menciuyi%non eji ^  mugis deliquijfe ob dcliéli iteratios 
uemmhkomnibmpatrem^quamqui'muno tantmpec 
cauerit.Quapropterfideliftwm p a r é t m refyiciamM, 
cafm mixtwim'moreji exprefis, p ad filios ipfoí attetis 
damuí^cim eoru refaeftu concedió f u fauoYubilU(mi[e 
h i i cge^C^dc ricordia en'm dignifunt3 quialieno laborant uitioh) áu 
nat , i ib» cendum eft ad hmc quoque concefiionem extendendm, 
ñ de S m ^ a m failorabil ibMfit exten fio etiamfi xque uta uúo 
i c . e ^ ' non fub f i t 1 .Nonodubitatur }quoties maliquoaélu dM 
k c - p e r h o e d e ^al i tatesmuicemcontrarU concurrunt, conjiat poten 
h a e r e t . i . 6 ^ . tiorem attendik7 qu<£namigiturqualit<tí ualidior exiñU 
i t ^ s e c í p í ! ? mabiturf Et inpr 'mi tquádigniorer i t .Vndef i meadm 
m u s ^ h o c caura facer dos fecuUrm-Aühcnt, beneficio mitiati etii 
^ « o d e m . C . d e r ' r \ i ~ . r1 • -
apr* prof4hW¡ jruetur h Sic fi mawr. x x v. annts communm 
m^commw c im ntmorecaufamhabeat. r r ip rem'mom priullem 
n e . f f » q u e m * m „ ^ Jr- i • 
f c r . a , «ící«r m. Sic c m Romanía Ponti j ix extraordmarm 
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atiifcationismunM quibufcmqHe admmftratoribws j/n 
dixiffet,non coprU 'C Card'mles empurpuratos refyon 
fmef t " ' . td i t en'm qual i t^ taquam dignior,cceterorim n R o m , c o n f f , 
dimmjlr'ítorü nomenclationeeosex'mittquaderepof 
jentqumplurima exemplaadduci^quie paf im apud re= 
centioreí coílcélareperiuntur0.Votentior quocfc cacau= o F e i í . c f e c u n 
f4 exiü'mandd eft, qu<e benignior ptiquamobré fi pupiU do,dc iudXi 
lo k g t t m f í t ea conditione,ut decem qu¡£ hceredi natu= 
rditer dóebat folueret^eamcj^ pecunici h<eres acceperit, 
potim iure obligattonU data}cíM coditionU ad'mpkndcc . _ 
cdufa creditur, quia td benigniM e j t p , t m ut legatarij a d i c f i u . 
ktegra legata ex uoluntdte defünfti confequantur3twm 
ut uideatur pupiümbonajideomnequoddcbebat rej i i 
tuiffe.Nec memouet qubd mlege Aquil i4tf i Elephantes 
wl Cameli occi f t fuemt, f i t condemnatio tanquam i m é 
tisoccifujCim tamen mixtum fítgenm,mtuY4 en'm eo= 
r m fcraeft. QU£ j i r i t M p refticeretur, legis AquU q ' « í f . ín f in .ac i 
lix IOCM non erat í : n m id mduft tm credibile eft, ut do e*a<imI* 
m'moElephantisuel Cameli damnum refarciatur, quod 
certe benignius eft, ne impune m re aliena damnum de* 
tur. Rurfm potentior ea eft caufa, quce iure communi iu 
tí(ttur,quam qu¡e iure fyeciali,uel comentitio fu8metur* 
Qydpropter miles i/n dubio uoluijje fecundwm mcom= 
mncteftari magkcreditur, quam mil i tar i priui legiot u ^ . 
utir. Hlnc eft, quodp lex municiplj non permittit ad= umutap* 
uerfitídoólorem mquir i , aduerfutuero militem cotices 
dit:ftquU idem, & dofior > miles f u , qu ic rmme* ^-hf^quis 
pmnifcuo deliquerit^areftiicietur qualitdfqu<£iuric6 hu ' a 
mnimagitaccedet {X((u[a quocfc naturalujvrtuit<ie>a' 
í I 4 e x t m 
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e x t m f e m accidentiquoties contrarij m icem ejjtÜuí 
t B a r . i . a h a / e]rM,jt prómló i t *>n i f í tamen aliud ex fubicfto argmvi 
redem mjiitmt3ex cauft militi<e, er ofccontubmim 
v ic53.ne&s.<tmore rdiquijJhpotimcreditur3qucim iure famgmis, 
' c , de caf t r . c ^ j . ^ ^ . pecul im cxiftimabitUY u: quod arbitrot 
x i . feru ís vr, feuoremilitU conñitutü. SpecialU quoq^ cctufa potcth 
b a 4 ; t i n . de t ior geneYaU e x í / i w M H í f a e}l*, j icut e r c < í « p p r o l ? { í í i í i j 
v S í n u s . f F , ua permi f im fuperat ^ c r qualitás qtice nocetnvtgm 
: ¿tutun >§.lege caiitum fit,ut mÜM dofiorpofi itfchoUjiicorim 
a B"}5p^'*™fíore¡fe>quiPhilofophkdcftorpt,medic'm¡e«eroM 
decriiij.coú ditor3legh prohibitione ex BddPrejpofocont'mebitifí. 
Sed cr h£ et huiufmodi ab alijs diffujiwi tradita m pr<fa 
f rntia non ulteriut pertraftanda dux l . Et htec quidm 
qtiod ad extenfionem at t 'mt fa tU f a n t . Supereflutpá» 
caiUiafjiniaattingamM. Et regula efl gcmral is, quoi 
utag'mm no ualetjalte eo modo ualere quo faceré pof* 
f m M i e a fub fe quafdam faecies contmet, qualh iflrf.Si 
difyoptiom mpofiibile aliquid per conditionem adk* 
* i ¿ d e v e r b ! t u r ' o m i a '^ iantur b,fiper modm^modws rei jci tur j i f 
pofnio fuñinet i tr . Rur fu i a l i a : qui aflús proprick 
teüeflis uerbtt non ualet, ex'mproprietate fuñlnebu 
tur.ltem alia/mambiguii eafemperfit mterpretatio3ut 
afliM uakatpotiut qmm pereat. Ruff i® quarta, AñM 
c i . f i . de reb .e , ntiUni3 m Ü m effefiut eft3nifi quodex eo quoq^meni te 
flatoris declaratur c3ex quaquandoq; candeum h é d 
d \™clont.atcluef i W&Wtf fep. ut quando conditionem de faño 
íníu * mplerifufj icit ^ qttod fupraat t ig 'mui . Idem w poenii 
quado 
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guando (¡uUita exaftu mUo inciuietcitur, ac fi ual i* 
(fMíejJfí^  Qijod er in cr imtni iw quoquereceptmc UvbuC.it 
eji.cmenm ture per i nequeat 3 fequitur ut pquis de f {""m'omat 
pfto committet, legitimé pañis fubijeitur f. Sed m tyr"* c.de 
attMnuUM nomen faltem femet* Et no uidetur, Qwrfa g {¿f^{e¿a 
propterftipulcttio müa 3 proprie fl ipulatio noneftS: míhítdevM 
teümentm ««ÍIHW, non eft teñmentm:fentent i4 m i h0i 
hnoneji fententia, Sic in citatione, m m f l r m e n t o , m 
crfione.Qjiod procederé Baldía cenfuit in aftíbus tifo 
mbidiAíaf i i i t faf t i etiamproprienomenferuant,t(ím* h Bau.iíf.de 
etfíperpcrampantKSed quid 'mcontruélibus iurifgens teft.tut^  
t imthicn 'mfaf t i funt , Etuideturuenditionemnuüam, ^ JJáií"'."*™ 
pojje uenditionemappellari k-.pcut cr mdtr'monm nul verb • eme/ 
lm1mc(tr 'moni imdici tur l :quodcr i/n diuortio reces j j J ^ ^ J 
ptm eji. Sed cu/m 4 iure ciuil i fimentü recipiant, ueriwt uíus. de có, 
reorjnon nip mpropr ic, er demonürationis cuiufdam oh cau* 
mfaficappeUari.Uiiaccedit, qubd paria exiñ'matur, 
mnhéerei^mt i lemhaberem,Qudpropter idcme¡]e m ^ t ¿ e p t x 
Aecurput fcrippt,pue mulier maritum non habeat, ji= feríp. 
ue habeat quidem^eruminutilem11 :fed hoc ex effeftun plag'J*0*^  
(iccipitur,quatim en'm aduerba attmet, certwmeftma 
ritmhabere.Sed dehisfyecicbm fatiA eft. Nunciñam 
pmcipalem declaremuit 'm qua a Bart. eÍMÍfe m hoc ere 
hriore calculo recepta fententia necejfario receden* 
dm mihi uideo, quod omnes cafws non comprende* 
ni, cr etiam non omnmo uera ratione mnitatur. ígitur 
fciendm3nongeneraliterhlc nosqU(erere3 utrumafiu* 
nuUm ahquem ejfeéltmpariat,quodfupra declarauU 
m ^ e c dequocuefc effeflunosloquijed deeo tdtü,qui 
i $ f á ú 
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aftuidttentatocojinUelijquali i efl pafi io flipulationl, 
codiciüiteñamento}fiddcommiffumfubiiitutioni, añu 
UMtgrft qua huiufmodiafjinitate quddci iungüturAnk 
ergo afjirmandí^afium qui ea forma, cr modo quo ^ í s 
tur non ualetjn eum qui p o | ? i b i I w f u modum fuáinm,f\ 
modo teñatoris uel cotrahentia uoluntás eiufmodi pu* 
fumatunna cr hoc credere humanm eft7 cr ex eo f m 
detur>qubd femper id i/n interpretatioe agcndii,ne i r r í t i 
omninogr eluforij fw tco t ra f tM. Qyod maxme é f y 
dubio procedit3cumexpre¡[umell per partes, mentó 
ipforum effe^utomni meliori modo quo pofjunt aftutm 
* c o d í c ü . Í U r e 0' Qü* dan fula fitabulis addita fit teftamentrn 
prceteritionefilijnuÜüifaltemiure codiciüorü fudináh 
íttr3er fi pater f i l io certa rem rel iqueri t , propter h m 
p A l c x . c o n f i . claufulam iure infiitutionk reliquiffe cenfebitur p . N o « 
nz.w.5* tamen tanti cffeftM ejiyUt aftü fuftmeat incafum a pdf 
q R o m » c o n f i . no cogitatum>ut quia deindeinfperato eueni f iM 
X94' "Feií .c, perquam raro accidere foleret, nec folageneralitM «era 
ó f f í í d c i e g , e borufufjiceret,fimensuerifimiliterab eo cafu abjuitr. 
r u fiftuias 4 . Quod in eafyecie receptu e f l , cu tejiator fi non mUbit 
c ó t r a i i , « p t i , te&awentü iufíit iure codiciUorum obferüari, pricterito 
enim poflhumo rumpetur,nec tn u'm quidéjideicommifii 
poterit fuüiner^no enmuerifimiliter id uoluit teñator 
{ S o d . c o n G i . ftpoffunt tame id agere partessut etia in cafum non p r o » 
9' '™'** uifumualeat3ut cü aliquis ex caufaquacunq^ etiam inco 
t flicx,confi.5'"ítfí'^ríííwí' t:quod tamenadhuc temperatur3neáolu 
tuin, i j . c o i , remiffum facile credamm % er h t c quidem cum mem 
v u tres f n / pwt ium clara eft. Ca:terum etia in dubijs, ut prtedix^pOi 
t res de pact , ftfy credendum eft uoluiffe partes aftum non omnino im 
t i lm 
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t i lm faceré , er ideo pro regula a f f imandm eft, huiuf 
modiqwdgeriturprout f ieripoteftfuñ'meri. Quiere» 
guk tune non procedió c i m a l i m u t difjjonentiwmmens 
d m f c t u r : ueluti c m apparet quem uoluiffe teftamen 
tmfaere, no enim fx i r r i t m fit mterpretabimur faltem 
m c o i i c l l o r m def indix, ldearationemtitur,qu6dno x i »»8 c o d í c í i / 
uiietur teüato^qui de toto uoluit difyonerejd egi¡fe3ut I J ™ , c , d e t * 
¿mfa m partes ye aliter atefa d i ter cenfeatur, qui h t * 
res ex tejiamento efi fo l id im confequitur, quiexcodU 
cilkpartemiurefideicommifiiiCim aíiam partem legitU 
MM h m s diré fie ex S. C. TrebeUiano ret'meat: qu<e d i * 
uifio c m diuerfa f u ab eo quod teñator egerat, non ar* 
bitrab'mur id fenfi f fe, u taf t iu m hunc modtm fuü'mea 
tur, Oyaratione er l iberta direéiaferuoalieno m tes 
jlmento datam u'mfideicommifi nonfirmabitur^ :trap y f m t u f $ : 
ret enim m penitut diuerfamfyeciem 3 c m per direftam c n M u e g ! ! ! 
foli feruo prouideatur, per fideicommiffariam etiam 
hmdipropter ÍUÍ pat ronam > quodquidem m 'bonU 
tejidtorknecueree¡i3 nec productquidempoteji,2 un*z B a r . u . c o ! . 
ie CT ad extráñeos hceredes non tranfit 3 qubdfi m b o * *"*de lc8* • 
«w teftatorii effet, non ita diuerfa fyecies exiñimaretur. 
Oyaratione fubñitut io direda 3 mfideicomijfariam qua 
dofyjieftitur: nempe quoties a principio ceu direda uale 
renon potuita:Jíenim potuiffct3quiaañus non dicitur ir a i . f a e u o i a . a d 
ñtut a ualere potuit:no Get'hxc 'mterpretatioh An cot ra, t " b ' , . 
ttibws quofy quu aliquem nobtí obhgamM¡regula no pro d e u u i g * 
cedet: cim enim non nifi ex u t r iu fy partt i confenfu con 
trañut u m accipiant, non eñ uerifmile eivmüui o M i = - c ^ ^ G q w / s 
^ • i- n ^ r r c • • 3 1 - / 1 « a . d e u e r f a » 
Z<itnr>maliajpeciecon¡en¡umn :qummocredenduejU o b i i g , 
qui 
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qui m t i l i t e r f e obligat, deleélari a f t tm mtilem[efacd 
i n a n í n u t í i í s * y e 3 nec creditoremadmoniturim 4 . Quapropter dotnu 
de a c c c p , n ^ ^ o f m ¡ o mutilitcYfidembetis^uaft iujferitnon ohli 
c i]4.árínde.giítwc:ftcfideiujfor eo temporc datut , quo m p f c K l í o n i 
q u o d iuñu^U e j i , nip fie acceptm fit, ut m juturwm temprn^uo k 
peculio aliquid er i t , oblharetur, fruñra acceptui cenfi 
r e . uer f i . fed bitUT*. Sic mutiuter tranfigens, non utdetur uoluijje a 
fi**jfl> de P*^0 fiUgiri» «^w en'm credat aduerfitrio, qui c m ¡iti 
g h{úütc.deg$tm eji, uoluifle quenquam donare* i Cteterm cr ubi 
r e p u » h x r e . / e x p r o fim(( ¿ / ¡ ^ ^ requir i t , erf non feruata, omnm 
h u ^ tnm » ^ • permitur.Vnde üipulatio cuiut forma feruata non 
de cofttpec« fn3nec 'mumpaftiquidem ua leb i t * : fauoretamenlibe* 
rationis receptim eji3 ut fi acceptilatio m t i l i l fuit3tet» 
citapaélioneidaélum uideatur3 nepetatur3 quodVdu-. 
á fi a c « p d i f ' l m f & i p f b Non quod ea tacitum paéitm m fe habeat 
tío. de p a á , (cum en 'm acceptilatio caufa UberationUfiat, u'mculm 
obíigationU nuüim debet inducere) fed ex quadam<equi 
k d * 5 e t m f ^ i t a f t t V ^ q M q u t / t ó M i g d t u r non peterekicr itaego 
fent io , licet alij a l i ter . Et hxc omnia quidetn ex conies 
éiuramétis 'inducutur3qu£ temporeinit i af tm fuiffepu 
fmi tur .Sed quid fi cafméiquis de't/nde fuperueniat, qui 
fi partes euenturtm credidifjent 3 aliud conüituiffent i 
Et'mhoc breuiter dift'Mguendtm e j i ^ c m q u m t u r i m 
uoluntat mtelligatur rebm fiefiantihM: Aut m hii lo* 
qumur qu£ ex unim arbitrio pendent, <& tune fi res ks 
1 1 . p a u i o ^ í . cidat m e m cafum m quem uerifimile fit ewm aliter i i [ 
d e l e g . í i i . p o f i t u r m , mutatauoluntasmteUwitur 1 . Quaratio* 
fi.de a n . i e g . « e fi pater f i l io tutorem dedertt, ^ mprobusfaftMpit 
r i t , non fequetur magifiratut i ud i c im tefiatom™, qú 
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m i ñ k k eji ñ hoc p rmd i í j e t "¿utorem non fuij je hu* n c o n f f r / 
, ' , , r i ' ' i ÍL ^ » / m a n d o . d e 
í«/íno£Ít/í/wdaturwm.Quo exmplo crprocMr<ííorcon c o n f , t u t . 
j i i t umj í prodigm^egligcnSfjiupidM fi<tttreuocatM ce 
f é ' m 0.Sic l ega tm ex m'micitiademdecontrafta,iiel0 ^ u m q n í s » 
perdlimtionéretiocatur*, S i c t e ñ m e n t m natiuitatep i . ré( iegatam« 
l ibemm q . S í c cu/m te&ator aliemtioncm fcuore pwpíí q c « , . . 
Ufrohibuijfct, dei/ndeífc conftitijfet pupiüo eam expedí* 
retrcfyondit Aret.iudiciiautorUctteuenditionem conce 
dmdm t.Sic c m te&ator iufiiffet,ne i/nfondo m ñ i t u t m , Afe.c5f,iz« 
eompliut quicqumpeteretjccnfuit Bar t. iut acerefcen 
di fubktm nonuiderir.SicprimleñamonachUconcef~f B a r t . r ^ q u o ^ 
, * 0 . ; t i e s > $ G d u o 
[ ^ p r o p í c r exuberantem e o r m n m e r i m reuocantur1. í n i i , d c h x r e 
m e ex fa f toc tm quídam m i c u m f i l i m haredem fer i * t ^ { u ' c a u m 
pfíjjet, er confangumea pueU<£pro dote centum legaj d'e d e c , 
/ e í ^ M í C /(WMWÍÍ tempore teñamentí p ropur ampias e m 
fmltatesmmma uideri poterat demde ad paupertatem 
red*ftM^eodem testamento decefíifíet, l ega tm arbitrio 
iudickmGderandmplerifquemfmeji, ne plus f i l io ex 
tunea pueUa conjeqttatur.Aut m cotraftibws loqu'mur, 
<¡ui ex ( ÍMor íWM uoluntate interpretationemYecipmtict' 
tuncnoninteüigetur rebus fie ftantibut tantwm faf ta 
promipio^ec alterius uoluntaimutata quicquám mnoua u i.(icirt.C.d* 
bit*.Q&odtamen perpetumnon efi,Quid enmf ip r io r f * ^ ^ ¿ 
mtraf tM ex errore procefii¡fetK f quid f l exfíducia t i « r f c . 
^KI'ÍÍfialiqua caufa hoc fuaderet je qua a. partibm n íh i l x J ^ ^ J ^ 
cogitatm foijfet *ut fi promifeñm tibí gladium reñitue yitáconái, 
títieinde forenspetas2. Qjtapropter & 'mfchoUñi= y ' " ¿ " c d c n S 
corefyonfm eá,quamuU i/naliqua Academia lauream " w m - p e c . 
doftoratM, ut uocant, accipere etíamfub iurífmrandi2 x *ne 
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religione promiferit, nihilominut fi in d iud Gymnafm 
tranfeat, cr ibi examinefafio d p p r o í j e f « r , non cenjeri 
a lmo,c,inttt* penurum ^.Sedcrconditiones quit t m t e j x natura m 
p,de r c i m , infunt, ¡emper inteüiguntur. Si igitur tibí áom 
locauerOyOrhaberelicere promifero, inteüigetur nhm 
b tauxto.íocTlc Je bdbent ibM^penj ioneintermrecepta b. Seder 
cmi lex ex noua cauja rejcijüooem contraftus indwit, 
uel reuocatoriam aftionem cocedit3apparet rebut fujt 
habentibuspromijfmtantmmodo faiffe, ut c im 
donatydeindeliberosfufcipü}refcinditur ex C o n í t a n t i s 
e hr imquzm.nirefcr iptocontuftM*. Cetertm cr quando tacitm 
c .de icuoctpro cxpréj|oá4e»(ííMn f u , codem j i r é modo diüinguii 
tur: in hit en'm qune unim ex fententia confiaütur, non 
á Untetueñé. eft dub im haberi3 d in contraftibut uero non habm,¡\ 
j e a u t o & ay t a n t m { ( j a f t m j ¡ t c ay titroque}fecMt¡\: 
t h ñ « p e t e n / tune en'm idem eji quod in ultmis uoluntatibui dai-. 
d i ! oh CMU MM^ i f i a f t iK in firma peccAueritf: cum en'm firma a 
f i . i . d c ueth, necefiitate IcgK requiratur , uoluntas p a r t i m i n m k 
g i. iuhcmus.iñ'MtdMrpone €ft '-idcm c m h^t io luntas probari no 
C d e teñz.poteji.Swmitur atitcm probatio ex natura r e i : ut 
h dÁ u « r o íU0dom^ í fme^exmtu ra r ^> ^ n e ^ contra^m<lC'' 
•qust rcv ce¿emh : f m i t u r exconfuetudine^utfinaftionibM 
i hquod í l n o hwmanis potijí 'mamu'mhabeti i f m i t u r & ex pn \ i 
ám f^^dií tiw&M¿uiufmodicj} alijsconieólurU legit'mis, quM o« 
c d í . CX í'mnes re fine p r r fm t i i in&ituti non eji K Sed nuquid 
P¡m\üJ&'UsC*ta^'ec difyofitio ex legeindu¿la3anpotm ab homiM 
p m • fi. c ^ y ^ K r i E t difcernendos trescafmarbitror.Pr'mWt 
m u i p a t e r f a , quotics kxdUquiú a partibm aftum praf tmi t 3nec hwc 
a d o p / c partes ipfe renunciare po¡[untm > tune huiufmodi U$ 
. ' diftofm 
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üi¡¡}ofnio,nonautcmhominii cenfebitur, Qjwpropter 
maccrefcenditametfiex tacita quofy teftatorii mente 
poucniati tamenexlegis difyofitione magps procederé n J ^ d c ^ f * 
aiñmturn:nonen 'm poteji q^uiipartm teüatm,par 
t'm inteñatm mori. Sic Barto.in aftione tuteU,diem ex 
difiofitme legU ine j f t , nonautem ex hommis credi- 0 Barto.i.íu 
áu0:Quoniam fipartes agerentut antediem eaaftio ^ m ^ v i * 
onretur^ticfefrustraagerent?. Sic ídem tradidit, pro= dcoper.iib, 
cmtorm ad agendum legali difyofitione, ad deftnden= 
dm(¡uofy conñitutumcenferi: ut en'midfaciat , 4 lege 4 j ^ 1 * " ^ * 
íp/á etUm p m e r dom'mi uoluntatem adigitur ^.Sic res 
ceptumejlttempM quod a lege iudicatis conjifití'uet i.ííj^condc 
indulgetur tametfi m fententia iudicii fitexprejjum *> " ^ ' ^ re 
pro legali tamendilationeaccipi, cumin arbitrio iudi í iajfco,tít« 
cknonfit, ([ualemtermmmconñituat f . N a m z r gene 
réter idem Barto. definimt, iÜam obligationcm a lege 
áefeendere^um prater uerifimilem contrahentium up* 
lunUtem inducitur. Q i K Cíí,w €X prcefumpta uolunta* 
te oriturMminU obtigatio,non legií e}l t .Necobe¡l / í 1 ^¡¡¿¡¡¡¡¡g* 
(|KK dixeritiHÓnne legibut uolmtaté fuam regere qui l i* q.viíj. 
b(tcrediturufRe^ondeotuerumide¡1fe,in h isqu* libe v ^ ¿ S b ? 
ropartiüarbitrio reliólafunt,alioqmn nofyote faceré, 
¡ d legis iujfu partes credütur*. (¿apropter legi FAICÍ X UÍÜ) »de « / 
dk aduerfutuolutaté teñatoris locü ejfe feriptum e p ; zJ 
neemm faceré potuit teftator, quo minus ea lex locum kg.fau 
inteñamento fuohaberet.Secüdm cafuí eft,cumlexali= 
quid prífumit cui partes renüciare pojfunt, cr tune hu 
iufmodidifyofitio hominit non legis dic i tur : ut quod in 
mtuo tque bonu reddaturiin promifiione dandi Char= 
tagini 
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tagmijemput quoiUucincomode p o f t i t ^ p q u a fm 
e 'Bitt.hqiixUa.SenpthocQrBartoluizi d m d i a ejftconditionti 
teVondtsc tdcitdi fcr ipf i t , <¡u£ ex lege defcéndunt,alÍM (¡ut ex M-. 
demonft, t u r a r d i d l m que ex p u f i m p t a uoímtate, Qiwproí 
ptercü lex Municipalitcofangumeos de controumty 
compromittere iuberet^ftcdpromijfm fuerit3nece¡fte 
. r to id d icetur fdf tm>ndfyote,cm buic Ugi per aluú 
* maíor.cSeYemciAYinequeati Ucét SalycetKStCr Alexander hic in 
P a i Í A m YC4llteY fafrwt*'^*^00(Hio^confequemejljUtcon 
^ . C a t o ^ ! traólui depopti c k u f u l ^ d o l m malü abefíeJegU diftio 
0PP°* füioneineffe creddtur, nonfyonte contrahentn b: non 
C pw!dc™3c.cniMÍÜi'renunciaripoteji> cmdo lMtnda t 'w fo tu rm 
d Ba r t ,d , i . f t í rcmittinequeat*. T e r t m c a f m e¡l,quóti€slex abfypdr 
^ v i í i . " " * t i imnfyeftu.aliquid'mducit, e r tmc ^«o^di^oj i í io 
* !imam f j P ú c c w P ^ f M r ^ ^ d ' Q « í ^ Í I 0 t t C Í d ^ M O d w ^ ^ 
icectít. f an<ím légale appeUaueY'mm0, widíícitHy e«w» WÍ oblís 
gationibws fc(ciendi3ut quanti earesejifoluendo, dehi-. 
torl iberetur, tametft dehocn ih i l a f im f i t .E t hdcfci» 
tuu t i l t í í f un t j tmquod mitius c m lege agitur qum 
c m homwe, t m etiam qubd difyoptionikgit contri 
faciens m f o h d m condcmnatur, difyoptioni «ero honi 
f tí f í K f ' tt^Pro hweditari j í portionibut t a n t m f. Pojjení o* 
éi i£d i f foentkrefem3quM mpufentiarecenfere ni* 
h i l dtt'met. Pofiremo uidendum e/í, quoniam fuper'm 
d i f i m e í nobit ju. i t , non f o l m difyoptioneshomkm 
dlegalibut d i f f tne jed mter ipfdsquoc^hmamisuüio 
nes plerunfy non p a r m mtereffe, cur aliud conüitutm 
MI ult'mU uolmtatibu^al iud m contraftibwnon uro 
reperumut. Exponendm i t a ^ cjuomodo certim 
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quocfadifcerni queant.Et regulariter folctafftrmdrieos 
dmiureult'mct morkntiwm mandau}uiuentiwmqi con 
tufiMaccipicndaefJl'Jcqj altero adalterim,ceu ad fi* 
mlmremi i/nterpretatione procedendimZ^tif i tamcns Mt* fim& 
dimfc'mhit ra t ioaf fhratur ieadiuerpmqu'm^utp lu deverb,ob,' 
mmtiCaufis fo letor i r i .Frma,qubd inteñamentisfauo 
réilior mterprctatio, quam incontraéiibwsfiatil:h'mch u n t t ñ . f c 
f/í qubd mñitutis tejlamcnto j i l i j í , etiamfocm'mas admit « g ' í u r . 
timdubitati iuris efticum tamcn, fi quii pro fe, c r f i l i j s ; 
mphyteofm recipíat, mafculos tantum admitti f i r e res4 Infta c0* 
ceptiM fit.Eodem modo} mñitutisfilijs3dubiumnon ef i , 
nepotes quocfc c o n t m r ^ c i m w contraftibm co«írdrc=k B a r t . í n f r a . í . 
fyonfum p t h.Sic a legato quodfilijs re l i é lm fit, monas l í b c r o r ú . S a 
chinan excludentur, m quorum álbum nom'ma filij dede i j ^ m p h y ! 
m t k c m i/ncontraftibut huiufmodi merpretatio WÍ=I C* 
time accipienda uideatur m.Sic fi fidUjttfy commiffum m s^cTdudz 
faconteftura paterm pietatti plus d i f tum, míuMí fc r i í o c . v e r f i c u , 
ptm creditur^onditiocfr fifinefilijs dece¡}erit,extr'ms n ucSzcpdSÜ 
fem fumitur n:c¡uod m contraólu locumjibinon uendi c . d e f i d . u b í 
att.Siclegatadomo,aditumquoq^debcnrejpojum e j t r 0 í , ¿ e a a t t í x * ' f l 
di uendita^elfamilide erci¡cundíe indicio diuifa, non des J * » J ^ a » 
heriv.sic conditio mpof i ib i l i i ultimas uoluntatesnonp d o ? d e c 5 t r a 
ú k t j c d ipfa reijcitur*1, cum tamen contraélus ratos f - f ^ P * * 
ejfenon finatr. Secundacaufa efi,quiaultmíe uoluntaq í ñ ' f l í f . 0 0 " * 
tespromptiusexecutioni mittütur, pluribus en'm a f t i o * ¿ ¿ J J 0 ^ ' 
nibm\nhisfuccurritur,nuncrei uendicatione3 nunc pi= f i .tín .c c o m ! 
%ner<Hitiaobhypotheccim{, quandoque & officioiudi d e I e g * 
cis,(¡uod perfecútionem uocant. Sedzy 'mterdifto t , fi ^ i z z ^ 
MK[¡ fuccurritur pojfefiionU4Íipifcend<e caufa*iquam d m , a d r í a , 
D. M d r e t Aic iat i deuerb.f ig. m ohcán 
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oí» c4ufam3zr e d i f l m diui Hadrianiol'm in ufu m t : " 
u i&ti.Cquo, qu£ omniu 01 contraélibut é i ter fe habent^xhUen'm 
fid,demín. j latur * . E a d m r a t i o n c c r iüud d i cmMtUkwM uolunz 
tates poj i q u m dies cefferit m pédenti ejfe non poJ)e,c» 
y c o í m p í x J ! ' M contraftibutaliud f u inris y : unde c r iÜud rccepím 
. i . f i e x t o t o , cftJegatArim, qui partemab altero haredc petient}no 
?fu ü crSito, cenfcri ius crediti diuip¡¡ez,cm i/n contraftibus confat 
b í v é i n e eare* ^ u ^ o n m fier^ a . j faüw* enm hoc modo teüatom «0» 
fcqucnuKñ, tuntas exitu/m habebitb, nec fufyendetur quatenus alim 
a P e r * cohares non foluat. Sic c r fi tibí feruum arbitratu Scij 
i ü ^ f e d & ^ ^ M e r 0 j €0 fotWWUm non eligentetnihilom'i/nus Ugi 
í i q u í s . c . c ó tum debebitur>ncc ulteriuterit expettandumc ^um in 
rou.dekg. contraftibus a, perfonanon recedaturAonsiorá; puñc 
d 1.11 a r b i t r a / ^ ,.i . j V ^ n , 6 . ^ r . 
t u , d « r e r b o . tur dúatio á:cui reí confequens ejUquod cauttoni M«ÍM 
ob1, . , n<£Í/n contraftibus locum non effe uulvo traditum eñ} c 
c l . m u t i a n s , d e i L-J • i- r i • J r . 
cóA,5cázm.cum&'debitormdiemex caufa legaticauere debent 
í {eql"¿i&ti¿cum^es HM&üf t fo lu tu r t tmí , quod i/n contraftibut 
c o g , admijfum non efl,mfi magna ex caufa S . Tertia caufi, 
S 5Us"de i£d í ' l^tm<£ WtoMteto-* WiHtf tantum>nempe teñato 
ristiudicio pendent^contrattmnon ni j i omnium contra* 
hentium confenfu perficiuntur3in iüit igitur fola dejiin* 
¿li mens in anmaduerfione e f l : quapropter fi bona[M 
alienariprohibueri^excaufa tamen dotU diñrahi pote* 
t a u t o r e s ci.runth:quoniamuerifimilenonefiyUoluijfeeum ¿fedcs 
i ?i¡unícd'cficn^ente*fom™M m&otíltM a£er€y ÍM0^ prohibitios 
iur.dot. ne} qu£ 'm contraftu addita f i t , non procedit1.EademH 
k U]eg^I"h tione ultima uoluntas poñeriort tametft non omrim 
de a d ú e g , perjtcta.pmrem extwguit K c m d i u d f i t m contraai-. 
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hM^exaf tuen imkut i l i uoluntM tamen profyici po* 
tej}}c[uod i/n kgatU f o l m (ujf ic i tm. i t m annum lega= 1 U de n o n a . 
t m i u m mterpyetdtioneplura legata,plurcs oblígano ' " c r e d ^ " 5 ' 
nescontwettat fiannuim quid dari nobis f l i pu lmur , 
um crit obligatio 11 í C i t m r e U a uideturraiio,quód mn ^ f i f f l c h f f ^ 
legtítis uoluntacmfyeélamMiqu£ preeftationm pluries * 
fieridecreuit, mentó plura f m t l e g a t a : m ftipulationU 
bus a i formam uerbonm attendmus, qute única e f i . 
Oyartacaufaorigimem 4 prtcedentiducit, eaef i , quod 
Wí ult'mis uoluntatibus pocnitenti*, rcuocatiomífa locu* 
eft.cm i/n contraftibm quod f a f t m e f l , wfeétm:quod 
ra tm imítww, altero disentiente, fieri non pofiic. 0 0 r . f ícut.c.de 
h'mcfi Ubertws de fe benemerentem amicwm donatione ¿foo* 
aliquaremunerauerit, non jictcaufa patrono, u t w f u i 
jruudm idfaf tum conqueratur P, cwmfi caufa mortU^ Ínf"au!pá?i? 
dederitjccws j i f i ' .quod enlmhuiufmodialienatioex mu qii-§-i^otiu 
tu eiws reuocari pofiit faciü'me fraudii conieóturam 
tune accip'mm . Sic adolefeens cui curator d a m 
jtt abfque e m autontate contrahere non poíe j t , r r ^ c . d e w 
c m tamen te j ia r i , legare, cauf t mortU donare pof i i t : { im&refí. 
me en'm hic uUmn fubejt periculwm ne damno-. f «SeHhí 
fe ( iQdt tcm arbitratu fuo omnid reuocdndi m iUi íe& 
'o * r . . . . , .r . t l . fed t e n m » 
j i í . * Qydpropter j imumcipdh plebifcito cdutim ^ - . d e d o n * 
f t í , ne abfque dgnati confenfu mulier contrahat, id interviú 
tamen ualcbit, quod donatione caufd morti i tradide* 
m , non en'm I e j ? w rdt io j ie mulier decipidturMcum hoc 
r n • i- v n u i u l a f . I . i j . d e l é 
cajujm uendicdtjCim poemtcrepojsiriquo exemplo cr ga , j t 
iílud quoq¡refyonfim ju i t , cwm confuetudme quadam pe 
regmoramFacultates quacunq^eorumultima uoluntate 
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reiefta, a i pr'vncipem pertmerent 3 fi donationit nomt 
x d a . d í u u s * quicquam ab eis alienatum efíet, nonuideri fiauám 
fifco faftam*: quodeomagii rec ipkndm eji^quonim 
iílud m conf i f i iof i t , difyoptionemfirift i iuris 'm u l tm 
uoluntate i/nduélam, ad contraftw m'vn'mepYoduarÁm 
Y ' c ^ e t S a * e ^ y'n€C cconuerro' Q S W í f í í caufa ejl.quia contraftM 
' etiamexfummi iumrigore ejfiftum habent, quod dert 
fuaquemlibet difaonere pojfe iu&um e j i , a t u l t r n t uos 
luntaces mdulgentiafolwm quadmidifyenfitwneqi íegií 
sUiCdebcfH&métuY2 , c m m i d t e m p M earum effiftut co«jrr<<a 
f a m c c c i c , tur, quo quismortuus eftinecresampliwsfuaeji: quojit 
ut fuprema haec indicia cett fyecialiut quoddam rf«xú 
l i m a legibws confccutajegim ipfar im naturam m ^ w , 
a ^ dífponat. quan contra ftuü mi tantura : quapropter c r MI legam, 
tiapt e C T w l e g m iufiionibM,fí quicquamfaf tm non fit ítddia 
b g i o . i . í . C . d c ta poena, ftatjmfieri debct, ne m pocnam midamM:b 
^ i n d í í g * U S CW)n m contra ftibut non pr im pcente l ocmf i t , quam det 
c d t U t a fíipu* clarat imfuerit amplm fieri non p o j j e c . Inde quo(^ c] í , 
quódprohibitaatejlatore alienatione , nonmagUdod 
niwm transfirrinon po te j l : quam fi lex expreffwm uet<t* 
i m r c e i i u s ^ ^ ' c m tcímenmcontra^:u prohibitio eam transite 
^ r e s quxJionemnon mpediatJ fedin id quod interejl agendm 
eu l i ege ' .de fo * ' ( :<£ter l i^^ ' contra^a ratione inñitutum eñ,ut 
c S d . o b c a u . ante quam ultima uoluntates legis fomento conualuerint, 
f l ¿ ^ ' c o n t r ( t ^ m ipfislmbeciUiorescenfeantur: quapropter 
d e c a d . t ó i . antecondi t io imeuent imjn eistranfmifiioni locm non 
g .fexcondi,eji f 3 c m ftipulatio conditionalpsnihilominm ad hiere 
d e v e r b » o b í - traitjeat s iprmtusenm umcmcfc acqutjitwm id cena 
fetur^quodpropria ope confecutus ef i ,qumquod alieno 
beneficio 
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héneficioadipifcitur h:unde al'mentK mihí excontraftu 
áebitii,pojJm ex fcntentiamea tranf igere:cm fi poítre h GloW.i.CJ! 
mo dicuim elogio debednturiabfque prcetorii decreto 
nonpo^m^.quíiYationefuntciui'putenttmambiguo d i f i u u m hí.f. 
iunám obligationit cafu ad legatar im eleftionem P^Jj • de 
fyefttfe^cm'm contraftibui ad deb i to remip fmperk i.iucío.deie 
tmeant lí diffwéñtmJi rationem effe, cfubd hceredis hac, . 
m re damnm m anmaduerjione non ejt, qut cr de lu= fi,de úir,do, 
ero¿gi^er ulieno fado jvr tunátmefaut cuicontigerit 
(c[Moá Poeta iüe a i t ) Reí non parta labore, f :d reliña» 
cui turnen ratíoni iüud obeffeuidetur, quod t r a d i t m e/f, 
fi manumijjws a domino fuperñite ferum fuerit, pecu* 
l i m i ü i concejfímcenferUfed fiteñamento ab hárede 
libert<tíeilegatafit3non cenferhquod argmentum fn=mt, c 
pliciterbenefanédiffoluit Accur fmm.Ego etiam íQM^e íúsquV i íb ! 
dici poffe arb i t rar , ideo ita conñitutwm, ne dom'mui 
quicquam iü i ulterim mpendendicaufamhaberetjed 
peculimiUipro al'mentU fujpceret.Siquidem a * apud 
PkutmEpid icMai t tNouo liberto oput eji q w d p a p * 
petXui refyondet fenex:Soccos,tunicam, p a ü i m t ib i 
daboj r tbebocibm ,Sed an p o t m i d induf imereda* 
tnMfquoniam qui haredi f e r u m relmquit neceffario 
rel'mquit, at'mnecefiitatibm non i ta f i t l iberalitatti3zr 
mnificentifi larga mterpretatio", nam er t r a d i t m efi ni.té lígatam, 
dienatione^quíCteümentUfiunt^non ita fucile m frath o f ^ ^ 1 ^ 
dm cuiufquamfaélus uideri, quoniam necejfurio fiant:0 áo.de alie, 
vulgo en'm dici turJupcrñitU e f l m a n c i p i m . c r tno= 
ñentim fedes m ú oceupant , nec nif i nudos orcm iu» 
recipit. 
m ? Andrcit 
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D e V e r b o r u m figníficatíone 
L I B E R I I I L 
Ü|j VM SVPERIORIBVS Lis 
¡I brisdínobUde quadruplici « e r s 
i borüfignificationend'mdiligétct 
^ f i t f c r ip tü jupere l iu t de figMVS 
\ c r tropps ^ l i q [ubijcintrniquitctí 
\ mixtíe cuiufdiifint natune o p e r e 
J p r e t i ü uifwmfii i t m hüc locü (M 
refcruarc^ubdfut comodeno uidebantur pojfe faprd i 
¿Ite diü'mflioni coniungi: nam f igurar im qutedm fo lm 
o r m t m refyiciunttC? hje ad propr ietatm ipfam pertU 
ncnt3'mb elegantiorenhcrmagU perfyicuam orationm, 
quam ex ipfa proprietate deprompta uerba, faciuntiHí 
mérito B<&.QgmtiU[cripj erit: QM^ bene transkta j j / i t , 
€ t i m propria dicifAere. Qu,£dam ad mproprietatempt 
n i tmper tmen t ,& mui t i imorat ionU i t i d w i d n t , quala 
cj l earu/m máxima par^ah<£ ¿b ufu prudentiim autoritt 
tem fwmunt3nonnuüí£ fere mhil 4 uerbií mutuantur fedex 
Wterpretatione u'm omnem accipiunt^ueluti ut plur'mu 
funt Paroemiie . Mentó igitur m u l tmum l i b r m r e * 
cipiendwm hunc trañatwm cenfui,príefert'm c m [K 
quoqiiegratioremme r c m f a f t u r m h i f c e o p m m ^ u i 
i m 
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WYisfcrupuloptatibiis o{¡vnp,in amccniora j iudiu d u 
uertcre defiderantihitenm hiclibeÜM magit anidebit , 
quiñón punca ex hwmaniaribm jiudijs contineat^quanis 
u'q; ueterum lureconfultorum in m diligentia faer i t , 
dcclmt. Ve lm tamen hi fciant 3me tionomninocx 
Grammaticorum, aut Rhetorum declarationibus, fed 
mfiiore Níinerua, quod noñratibws doftoribus ma= 
gis placeré deprehendi, huiufmodi fchemata ^ t r o * 
pos interpretan: er ficut apud Ennium Neoptolemm 
fhilofophari fibi ait necejfe effe fed paucky nam omni 
no haud placeré i pe er ipfi mihi uideo cum Rhetori i fm 
diqumtifyer conuerfandumeffe, omninohaud placet: 
quod p ipji in hoc argumento a Grammaticorum tradi= 
tiombus recefíenint, ¡equo an'moftrredebentp lurecott 
fultws eos& ip fe non ormino fequar, fed aliqua confuí 
toinnouanda duxermttquiehuic no&ri£ profefiioni mas 
gis conducere exi&'maui. E x h h igitur longépequen 
tifi'ma e/i quam iiiroccpo^xij id eft Translationem «os 
cant, pne qua nec quotidianm quidemfemo conpñe* 
ret:cumpropteruocabitlorum angufiiam pmil ibm pie 
runq^uticogamur, uelquiaproprium depciat.uel q u k 
trandatum proprio elegantius p t : ut cum íureconfuU 
tiadultcrinammonetam>adulterinam feientiam uocanty 
er adulteran rationes dicunt, id eft , conturban, uel 
fabo deferibi* . Sic ambulatoriam uoluntatem adió z q.ín flnC((je 
nem legis potepatcm, pipulationem dic'mas: pe uiam fer.com 
aperire , pe calcem pro fine , cunabula pro initijs 
pUrunq^reperireeft: hiñe anfrañm lit ium a n t i q m n , 
idefaextinguereihinc deflorat* fyecití,€nucleatum ÍÍW, 
m 4 f r t n i 
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fr<eni temperies ¡nuda couentio : f ic i/n promptu d ic 'm^ 
ddmanm,m pendenti, primafacie, laquei legm: fie 
mhiare commodi6}quod 4 lupis t r a m k t m eftiSic Repu. 
fiorere, dotem er donationcm propter nuptitts, ¡e^m 
l, i.fi.c.dedo pafiibutambukre ^.temporakrgiricaufamcapitalem, 
i i a t . an ,nUpt ^ a ¿ p e r t t ^ e t dicimws t & f i q u a . f m Ü K (¡ut 
mtfquam i/n quocuncfc autor im genere non occurrunU 
. A h hac non multum diñat (\u<e rnTcc^Hcris, id efi abus 
f io dicitur^cu omijjo proprio,^rpecul iar i nomme^aUui 
apponlmu4}tit c m lex lul iaadulterim¡iuprumappeU 
U u i t , generalifimo nom'me ufa^cum fyeciale crimen í/ia 
fequeretur, mérito Vdulití lex inquit l u l i a ¡ l u p r m , cr 
adulterium non promifeue ( u t habent m i g a d códice;) 
fed KxrafáHsificarífctis appeUat (púa^dy. quafigura 
etiam parricidam dtc'muf, qui matrem interjicit.Sic er 
Caim intergeñwm z r f a f imAnqu i t , KXTX^HstKcú^ni 
húinterej i .Suntqui generdlitercatachrefm definiant, 
c[Uí!enomen f u i m próximo accomodet, Metaphor* quo 
que ajjines funt paroemUfdequibuí E K A S M V s Ro* 
TERODAHVS locupletifi'mu/m , cr mmortal i tau 
dignum opm iam din edidit , in quo folws uidctw 
mihi uetereí omnev fuperajfe: is eam fie definiuit.Parce 
mia eji celebre d i f t m j c i t a quapiam nouitate infigne, 
Sunt autem in iure idgenws quamplur'maadagia, quo» 
nminpgniora uir iüedi i igemif imM perquam elegans 
ter explicauit: qualia f m t j G l a u c i ^ Diomedispermus 
ta t io . Nec omnía, nec pafi 'm,necab omnibut.Nonfo 
l iMr id£uxores amat. Pecuniaabfquepeculio fragilii. 
OjpcerelwminibM. Cmn facco adire:NLanu longa^am 
hrem 
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h m i t A t t m nedga : LeorímafocietM'AÜotUmanibM: 
LongektefySarttateftaiRuta defa.Cíeterum quxdant 
V t m é ) cOijoYth confultbjpYtetermijfa unnotau'mM: 
qu£(iuumuii non ita forfandegantia fm t , non tamc eiuf 
modiuifa fnerun^ut filentio omittenda ducermus. E<t 
funt:HERCVLIS C L Y P E V S : m hexañicho,quod It i 
ftmanmipfKDigeRUprtepofuit,Otxrí5H£izHÁM TTX 
mohoy oíayricPct.Tívjixg, dicitur aute de re pulcher 
r ima,^ mr i j í ornamétU infignúab nef íodofmptü3m 
opere cum titulut ¿(TTrts. DV PONDU I V V E N E S : 
fiuiijs tantum mit iat i , i/n prooemio^dupondio nummo, 
quafiduobmafiibut é ñ m a r e n t p r f i u 4pondere dupon 
iio^uod etjlater dicitur¡etTCf^xJ^cc^yLoy, funt en'm 
dhuc modiciuctloris, nospupiUos uulgó dic'mM. E ó a 
i m pert'vnent, L Y T A E E T P R O L Y T A E ; quo 
nomme uocanturpbj lqumperfeól i^abfolut iq^ m ca 
difciplm fuer'mt. Sic eodem loco e d i f t m perpetum, 
fytrfm> qudfi PER S A T Y R A M coüeftum 
citur y prouerbiali fchem<ttet 4 Satyr* lance ex uarijs 
firculU nuÜo ord'me 'coUatis compopta, Vnde cr S4Üu 
/iit« MÍ lugurth'mo, Quafiper Satyram f mtentijs exqui* 
fuii'mdeditioncm accipiturdd efl non fcruato ordi/ne^t 
feniores priutfententiam rogarentur jedut i ipf i Impcs 
Ydtoriíibuiffet.EÓdem pertmet quod Sab'mM 4 Pompo* 
nioc Cato f u i temporiidift i í t eft. Sic SATVRNINVM 
rmntioYes quídam uice uerfa migo dicunt, qui phanta ^ ong* 
jiicdSyabfuYdasue op'miones m ÍUYC ciuil i feélatur d : 4b 
h'mnommis SatuYntnot quem vlp i4nMnotat , TT^OS* í h ^ * ™ ^ 
id efi ad m b m t , prouerbialiter vípw» ¿ ¿ L t i c t 
m t ñus 
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ñus t d i x i t j e hU tqu i congruenter interrogationi jiK 
* ^ o f ^ l f . f ' t f t ' t r e l j j o n d e n t , quoddnobis indiftmft iombMáifa 
de ínter, f m explicatum e f i . id Cicero RESPONDERÉ AD 
R o G A TV M dixit in oratione pro L. F/^CCO;. NUfla 
quam nobit adrogatum refyondent, femper aecufc 
to r i plufquam ad rogatum . E R E M O D I C I V M 1» 
ri jconfult i appeüant, quoties wi iudicijs abfente alfa 
rapar te md ic i t u r . Vndequ i f ac i l c&c i t r a contraii* 
centem uiéloria potiuntur, eremodicio potiores áici 
poj junt . Lucianut etiam ad calmniatores t ranMü, 
'DemoñhenesfeparatmlfHi¿Hij (Pimy appeüat. Inpcr 
iuroí quoque prouerbiale eji d ié l im , Vlpidno autore, 
f !, fi díao, in ^ OTTírcüs ¿XM optfüi, temeré ne iura f: quod iüis ¡upem 
lí.de iurcíur, dicif j lebat, c u m f ü ñ i m uelfiageUorim i f t ibu t f ib f t 
r e n t u r . n v B i v s EVENTVS L I T I S íLx Sctuokt 
8 M t e p K * d i c i f0l€t> *pÚÍ<k nosjhre prouerbii loco ufurpatur, 
h upen,de tziapertifi'mim'cfc habet fignificatwnem• PRO B ATIOI 
HES DE D O M O H uocantur «o» tam fufyefti, 
quod domeñici teftes non recipiantur, quam conjif* 
pones ipfmaccufat i rat ionesi c im quit proprio 
ore conuvncitur:zrfuot quoddiciturygladio iugulatur. 
quo fenfu, & Gr<ecimadagimn accipipoteji omlif} o 
i i a itz quis, W g f v s - V E S P E R T I L I O N E M appetlari i/n iure1 
decuíft, appareteim , qui ne créditoribm ¡atkfaciat latitct, 
cr uefaere tantum exeat^uel radones conturbaueritiopi 
ñorexAefopifabuUyquaInter cjeteraproditur uefyerti 
lionem cmn mergo focietatem nauticam contraxifje, & 
fummerfa nauiycim uterq; dccoxilJet^efyertilionem no 
nifmoélu.metucreditQYm uagari>mergm frequenter 
i/n m k 
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w mdtiífedemittere, merc'monia amijjaperquireniem: 
utproculdubio makfentiant qui uejj¡)iüonm3uel uerfu 
páem pro uefyertilione legmt. Traditur cr quandocfr 
1 A c T v $ R E T 1 s k pro re d u b i a , ^ mera, (he,k Y1 'la<!ium' 
(iuiiípkrmq¡ bommesdecipiuntur. A M A « v quocfc 
mmpiíroemU deduciuidétur3ut cum dic'mM}dematul 
t /nmunm^ per manm t r a d ^ & a d manwm non habe= 
r^cr extra manumd'mifi¡fet&'manm mefiionem red 1 t 4 q m d a m , d e 
milfe.EmijJám quoque mamm Modeñ'mus d ix i t1 , pro T?Ioh* 
mtionemanufafta. Dic i tur & manm pro arte3unde 
crmmM p r e t i m Cato M. D O M V M quocfc fuam i n f r a c o d , 
micuüh t u t i ñ m m rtfueium Caimnfcr ipñt t exnot i fc * ! * p i « « « t * ^ « 
\ \ \u teüudmit opmor¡•abulaioiK&' epihos OIH@^ K f i * o u q u i te f ta / 
s & o M N E M fortunam m[mu meo habu i0 , prower mrc"¿^m, de 
biditer etia dixiffe uideturScituola^o fo lu eo [enfu quo 
mmanujd e& poteñate haberc dic'mmyfcd etia ut oceul 
tm,et f íb i fo l i credita re oñenderet tunde cr m f inugau 
dere Ciceroni 111. Tufculanarm:quamuü et alio fenfu 
alibi accipiatur.ER. R Q N E M quoq^frequenter uagan p i . q u í s f i t ^ ; 
tem,crrebutnugatorijs tépora cofwm'etem exvlpiano p tíe*¡™^dc 
dicerepolfummtmetaphora aberronibut [eru i tduf ia . 
OuidM Epi&. SapphM,Ncc «OÍ erroné teUure admittis 
te noñrü. Quinq multv abfimiUi é, crmilesq E M A N s o R 
dicitur,hoc ejt3ut Modetimut mterpretatur,q diu uagas 
tm,adcañrareuertitur.v E L I C I D I P L Ó M A T E 
« í i í í i c « í : M i r q , quiomniapneprcperéagmtiab hUdufto q i f c o n t í n u i r f i 
puerbiotq curfu publicop difpofitos equos omni tépeüa g s j e e b i ó b i . 
tecontemptatnoñe die'cfe i teraguí: quod abfy pr'mcipU r b ú , i i b ! x i f . U 
áijplomateC traftatoriam recentioresCoefaresr apeüant) 
faceré 
tss D. A N D R E AE A L C I A T I 
ftcercmm'mc concej jm erat.cum r a pr r ter iKrecon» 
ful tosPlmim quo(^adTraiamvm,&' CornelmTacm 
f !¿úcmizb mmeYunt' E^^f l í3"^quofy f réquent t r lureconfulti* di 
d e a q u a p i ú cutyeo fenfu quo ncí3laYgo modo,fokmuf dicere.uetera 
nonadl iquidmappelUbant. id U t im i nobtsDij^m» 
* ¿J?5 ¡ ^ f i i p r í u /m libro i Uraf ta tum €¡i, Cui fignijicatione non 
c u i , * epeabfmileeli}quod vlpianut*Trccjtyiiigisífoydixitjdejl 
c u f i i M y V p'mgui Ní'mcruaiquo fenfu e r AMÍIW Gellib. 
XUluCdp.l.UtitUr. P E D E M I N F O V E A HA 
" fiiífb!'1, d ' B E R £» ^ eft mpeñculo mortis ejfe.Pomponm11 dhit 
hU uerbli:Ego difcendi cuptditate^uam folam uiueidi 
rationem opt'mam i/n oélauim <& feptuagefimm atit 
nwm <£tatU duxi^memor fwm eimfententiie,quamdmjft 
fertur íulianus, E t p alterum pedem m fepulchro hét 
rem^dhucaddifcerequídam ueUem. COLOR QVAE 
x i . f e d i u M T . s i T v s J i d í H r x , CÍWM i d quod ueréag'mwsJmuUi 
a d M a c . ¡ione aliquct obtegirtmtpue fraudand<£ legisgratia,fm 
alia ex caufa id fiat.folentfy hoc loquendi modo lurecon 
fu l t i plerunqi utitmctaphora s ut op'mor, a KhetoribM 
i t ran fac ia <iccePl:<i'<lu^uer^orm coloributueritatemplerunq¡ of 
í n f r a e o d f fufcant. F A C T V M T R A N S A C T V M E S T \ 
de re f i n i t a ^ qu£ amplius m dubitationem deducinon 
pofiit.Cicer.m Catil. l ib.i i uatq-, iüud quod faciendm 
pr 'mwmju i t ja f t im átcu tranfafium eji : trandationeé 
eodutta,quod f intt l i t ibm per tramfaólione; mponatur. 
2 r u m i f f n i : i / C O H N I V E N T I B V s O C V L I S vlpianut [en 
pf i t zt id eft per difi'mulationem,cwtn Uquiuidet^cu 
IOÍ i/nterdm claudit3dtm perfyicere non curat. A c m 
f m f i r i üa mkciuiUsntHóne non wfyefta'mterpreta* 
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ÍIM c/l .DE P L A N O A apud eofdemfieri d ic i tur , 
quodfaciktVahfyue caufe cognitione conceditunorU 3 í^ qnicquá* 
gme pmerki j ¿iudicibus du f t j , qui g r a u i o m , c r ar dcc proc, 
ámcaufdipro tribunalifedentcscognofcunt: ubiuero 
defcendemt, i/n plano conüi tu t i , leuioranegotia deci 
dunt.HonoYiitílmperátor L E V A T O vELObící bi.pcnui.c.de 
fieri dixiffc uidetur: C m caufe, mquit, huiufmodi Uuato x'* 
uelo cognofcantur, Qyod er ipfwm prouerbiah figura 
tioncaret.i N F O L L É O F F E R R E CaliñratMc 1 
mteüaijje uidetur ewm.qui ad Uquidwm rationcsnon decond,& 
redditimetaphora ab his d u d a , qui pecmUmintra mar demonft« 
fupumo&entdntjtatamcn, utncc qualit,quanta'uept 
agnofcatur: undemlgari femonecircunftr tur, m jvüe 
merceinon emendáis, lüa quoqued prouerb'ij ufu difiide* 
renon uidentur , c tm O M N I E X C E P T I O N E 
M A I o R E M dicimm integerr'mje j idei hominem* 
I S A V K I C V M, proatroci latronet duit io gentti. 
V S Y R A S N A V T I C A S , pYO CCflf c / í t f jW , CT W<í 
g m , S P A R G E R E A Q . V A M , pro demulcere^ 
blandiriimctaphoraab equUdufta. H V M A N I T V S 
c o N T I N G E R E, id <r# won.Sccí c r todé pertinet, 
qmd alibi dicitur* S I T I E N T I B V S agria tuisalic 
nos irrigM D. AE Q. v A quoque L A N C E d iemu* , d Uptxres ^ 
CT P A S S I B V S AE Q. v 1 s, Je fcw ^ ««e /í^ ltfót defer, 
funt .undegr Unce una t r u t m r e apud eofdcm reperitur. 
luñinianui etiam KKrcc iroflcc per i dixit, quod alienis ue 
¡iigip mpjlere ueteres áicere confueuermt, c tm 
quis de fuonihi l addi t , fed aliena f o l m recitat: unde 
C T V E S T I G Í I S I N H A E R E R E d i f i tm ej l . 
Vfurpatwr 
t$o D. A N D R E A E A L C i A T l 
Vfurpatur eiufdem imperatorh exemplo,cde re (¡IU 
* 'c'de'ar?15' w u f u not t f i t , Ut A v A v L A RECES» 
s I s s E dicamut, trandatione ab cmeritis Valatm 
iudicibusaccepta. idemquoque prouerbialiter locum 
V, uidetur} c i m f é f i n a n inüi tut ionum, Sufficiat, t í í^Hit , 
' ^ fummo_digito ? er quafi per mdicem tetigijfe: ubi 
Áccu r jm mdicem digíium mtei l ig i t : ego pojje etiamát 
tabularen ut Gr£c¿ dicunt, elencho accipi arbitror. Sed 
f i . f ingu i í , C , GratUnu* í E M E N D I C A T A S V F F R A S 
d e a c c u f • G i A appdlauü, qutekuiter caufamadiuuant, utpom 
t i m commendationes, Cimtatum MÍ alicuim hono: 
g U l í cc t . c . an J^cw decreta. Proucrbialiter quoc^ue Gordianut dixit,g 
f e r . e x d e l , N O X A C A P V T S E Q . V I T V R : Q í J O M W m U t 
g , . ^ Mar cm Cato ait,nequitexfaftu'mfanperdum)a-Ym 
p o t * * » ^ 7 c o w í f d í K r . S i c c r O w í a í M í : P c r « < t p o í c s í : a £ » n i , f u í p í l p c » ' 
* i l v¿* "mnn erit.Sed Cofiantiut 'mperator.%. s v O~M A R 
^ ^TE^mcfuit caufe difcurrant: id ejlj f m u i r i & M j m m 
tem aliunde accerfitU admi/niculis. m iure (¡uofy pontifii 
ció eiufdem monettipleracfa leguntur, quormal iquan* 
ferré non omrimo extrarem e n t , qualia funt:c o L L ys 
h i p - d t f i : . n e / R. i Q uno omnibw worbiímeden11. F A c i B v $ i b : 
i c q , j , r i o í a . í f ^ í í f í / W M c í r e ' . ^ M O í í de fupeYuacuit abfuYdU dicicon 
k S í ^ J 6 " , " - ' / ^ ^ ^ • P A L c E M inalienam mefíem mitteYelí:it 
b i h , d e d e a , ' . . . 
cognitwnem, H^<e íihof peYtmet, j m aYYogantwm. 
P A R I E S D E A L B A T v S , e X AélU ñpojlol 
í i j - q ^ p a r a / í 5 ™ & foedohomne1. L A B Y R i N* 
t u s T H V S , deYe conjiifa, & mexpl icabi l i , mde U 
m*9'di í l '§] 'byrmtm morps M. M A R G A R I T A E ante 
porcos, A L T A R E ^ o í w t , ut a l iu i o p e r w t . 
M j f l g e r í 
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M 1 N G£R E parietem. Mus 'mpera. Serpem m f u 
num.FTuñctt'mlupm comeditagnum n'M.alM chorau 
UsbonuffymphomacM 0.er fi qua f m i l i a . Ct temm n ergcu 
r r uÚQoex Accurfíorccentioribuicii 'mterpretibui quee a ^ - h 
dam nobumufujuntj non ommno indecora t u t quwiK 
folauetujiatíi opinio defn, c<etera (¡ut prouerbio necef 
famfunt, abunde [uperpnt : ut CUtn de TC dij j ici l i , n laf.t.qugd» 
AFRICA K I L E G£ M dic'mM quod huÍM I«= ttstfol.matr* 
reconfulti refyonfa, qu<e paf im in corpore leguntur 
obfcurafmtjCT interpretatione¿ndigeant. Q.V 1 D AD 
R H o M B v M 0 f de bis qu£ ad coüationem admitt i ^ ízutentíi/ 
nondcbent^elnihil adrem propofttamfaciuntiuidetur ceuC¿en¿ 
kpifeerhombo op tm i f apom deduftum,cum cognitio ^ 
nmexluuenali*carmine habuit Accurf im. R E M non 
nouamaveredi p, DehU, quiuxoresueiÚMaccipiunt, 
obieftumnjMcaujaabauditonbM Búlgaro, cumbu* nouá^ Ctdc 
iufmodi uxorem duxiffct, cr mane conüitutionem, 
cuim initium ÍÜ¿S ucrbii cqnceptim erat, aufyicaretur. 
OB (olum punftum caruit Kobertm hCeUo Q : Ortum mA . 
exhijionajquamAlber.RoJ.recenfet. Robertutopulen Vmávis* 
t i facerdotij,cui afinws nomen^ut uocant3Abb{(s erat:c£ 
terüauam, zr inhoj j j i ta l is : quapropter carmen, quod 
pro firibut monaüerij proferiptum erat, commutato 
punfto inuenerit; porta patens efio nuü i : claudaris 
honefio. Iii cum Pontif ix Románut refciuijfet,facer* 
dotw hominem priuauit : unde in fabulam uulgi tran* 
tijt^rouerbiAleqi carmen or tum, de módico momento, 
rem magnam amittentibm .OVA hodie prxñant, quos 
\ u det cretina puUU r : Yulgare carmen rep r t f enJ ¿ a í S a . 1 ' c 
tationvi 
w D. A N D R E A E A L C l A T l 
Utiomuti l iutemaduerfws procraj imtores oftenHent, 
• quak ejl apud Tlautum * N ih i l i cot f t io, m Aulukrk 
í i . q u í f q u í s Sunt coa flores qu i i n i u re CoUefiarij dicuntur {thiin 
, f i . c e r * p e tyftiQnfrMrgiiqMpubiicMrtuinfolentmm3 q u M 
uel obgrauiores c u m , u d ob debitorum procrajiindiio 
nem nequiueruntexigereiueneunt autcmhuiufmodinoi 
tnin^cummaU fmt.modicopretiot quodufu etidtnmn 
t g i . í n íaxtcnu^emuí''liorat'S^Pr£co pdruMtaututfii it ipfecoattor 
vt í u d í . f i n e NimedcsfequercY.Meminit &Suc t . i n Vcfy.itmcfcSei 
l i c i t o " 'únec<í. c v i aduaút ühum»noñaduénit fo lum* 3 proutr 
bialitcr dixit A c c u r f m , qubdmo ex malo p luramf i 
U g l a l . j . q u o d quatltUY, Utldc C T Poé'fW CATENATI UboTCS álfti 
x g U . q u o d í n D o M i N v s CMW YOgat pYiCcipitu, crid habetapcTi 
h x r e d e m & tam fignificationem. Q.V A L i s ueru€X,talís offct: * 
tribuí * de uidetur non abfmil i í fígnijicationU effeíüi. S'milesUí 
y B^H^vetebent labralaflucds: cum par pari reftrtur, ASINVJ 
p0Á;eaCqU, A S I N V M NON P R E N D I T Y , de amuUtlO 
ne, quce inter ¡equales ej l , cum alteriquiA cederenegat, 
quia parís jucrtt cum eo condítionís. HEB RAEVS 
a g l . l ^ q u o m a . N 1 H I L H E B R A E O , C A T I L I N A C E T H E G O 
C d e í u d a e , z : cum idcfrco alteriquís obijcerealiquidcr'mmms 
. , c/Míf-dMocicr ipfeeodcmlaboretmorbomonabfimilcil 
C t d c z&ffAudluuenaliscarmcn3Clodmaccufet mócenos, Catnm 
Cethcgum.Tempore quifq^ dúos lepores feflatur ecáe,1 
Au t neutrum, aut certé non capit iUe dúos. Vulgatum 
carmen3iUiluuenaUinondifiidensi'Pefiora noítra ñutí 
ÍIO admittetia curas. Nec ite i l l i Paliada in Epigr. Tm--
b ^ '^veexuív^T iTíX inr^yovc^ iy^y&c ' i ^ icu . Omnia a vuñM nil 
v e r b . o b i . propri j ¡ed nabes. TA u n ojja, quAti pantt mttnctM, * 
dehii 
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ieh i t (¡uídiuerfa exiñ'mdntur c m cade efftéltí f m t X i a 
tantut&prouerbij nomine ab Accurfio Ouid* i l i i uer* 
fwt. FertilioYfeges efl alienitfemper magrUiVic'vnmcfr c i a f . f . r c c o n > 
pemgrandiut uber babet.Sicut er ab lafonec lUud Ver ^"Ü, *LE ,F' 
gilianwm.Apparent rar i nantes mgurgite uafio.in toaté 
ria dijfciüi cr lat i f i ima^d qua tamen extricandam pan 
ci interpretes accejfer'mt.Sed erPíc»í quoties Bar to l im 
aut a l im magni nommis doéloré mcefferet, folebat hoc 
Ouid.afjvrre > JC cañe non magno pepe tenetur aper. 
REVOLVTO M A N T E L t o , e x uulgari femone dixit ¿ g0t¡, 
Accurfm d,cawicontr^rüs exceptiombM quis adueríu* S d n e c ""p* 
díMcr /o í HttíMr,<i£> m duela metaphora, qui ut¡cen<£¡er t eña* 
úanttmutAt paUium&t h*c quidem quodad parcemiatn 
attmét f a m o ' [uper^nede ¡ice ( quod iüe mquit)haU* 
rireuidear.Ad reliquasigitur jigurMtranfeundü. A PO 
s i o p & sist id e¡ireticentia^pud nose¡i,cu/m tacemwSi 
quod dicendum erat}fed ita tamen^t fubmteüigi pofiít. 
titc apud oratores habet a f f i f t im uel ir<e, uel folie itudi 
nUtueíidgenws fmilem,apud nos no itemtquare quoties 
IweconfultM qutñionem ref i r t , nec expre¡Je decidit,fi 
affitmatiue thema proponitiCenfetur etiam affimatiue >¿ 
deciderejtnegatiue^cenfetur crnegatiuerefyondiffe*. C ¿¿(eruisaua 
Éif AKA/Uy quoties ex duobui unim dicitur, ut Pateris • ^ P " * 
libabat & auro,id eft paterUaureis.Sic Sctuolaf Stmif Catead 
fem patrimonij cr porrtonw reftituant, id eft patr'mos C . t r e b * 
nij 'mportiones diuifi.Sic luñmanM}Exigat quod Ugi t i 
me,uel quod patio debeturM efl legitimo pafio.Cui no 
abfmile,cumlex3 ArguamM> 'mquit, idéftarguédoconS ^ ¡ ¡ ^ ^ 
W í J M w t f . s p R. o L E p s i s , quídam m i c i p a t i o , qu¿ c a u p i 
D, And. Á l c . d e m b . p g n L n p t ex 
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j i t exmaitedefiinólifCredentisidetliquo tempore jiitth 
rwm, quod prius acciderat: unde dicitur po f thmm, eiil 
. iníi{ft,rup. ai,jjmiiei c(wn wjuluin appcüamuitquíeampim no/iejf, 
f zd f u i t . Sed cr ex dcítmatione anmi nomen uttribais 
. < n r a? turtcwm dos dicitur.úUíe ueré dos non fuit Kfed deüi/Ms 
deíur.dot. tionetantmi^rcumuendercSimterpretamur^id ejtum 
k míhf de ^ ere ^ * Cíeí£'rwwi & ^Mndoquc diuerfás res,pr£ 
pígfovcrb» cedentes neutro adieftiuo omnes tem'mamw, quod Ze«s 
gtmtisgcnws e / i , ut cwmdic'mii f^xori uejtmítortmm 
ta^mundimjduru/rn^argcntwr^quod CÍVA caufa paratm 
1 v x o r T d e U, 0]mC ^ 0 kgdt:a c^am Wl< 
ga.íij. /tf «o/j parata . AHTOUO MMIA ej i , cum í«í ciuik 
m'f:c^u,s'mRomanarumapptilmii 'í3per exceücntiatn™ KXT1 lia 
v«¿/. Sic Vrbsabjolute pro Roma: qu<€ ^  qumáo^, 
n i* í, c . Je Mrí»í (fí-erfiíí diciíMr n. Á n f o n m : Vr¿w 4,6 ÍCÍern^ dek 
{uztÁib'x^ élamrege Q u i m o : uterrent qui ibi l-ieélore<£kgmt. 
S Y N E C D O C H E , cíw?i pars pro toto: lego portionm 
o i vxoTi,in^omwsm<lua C0"/MCW I^ww0r^ iO3 w2fctíigií«reíMííe 
ptin.de ieg,foííí,«d/« plerunque de parte ad totum m iure ratki 
p "''qiixdeto ^WMr.Hwcpert lnetct im, curntotim propngulis fui 
ta.dc reíven» partibwi pon'mm ut quo anuo 3 pro qua anni poríios 
ne, pro tcmporcj id cft pro quacunque temporti parte: 
ficQreodemdiedíclfím}proeÍM diei quacunque parte, 
P R O T H E S I S , ut c im dicimut de dote prxlegata: pr<£ 
q gl.ín rubrf ^ " " ^ 9- H I S T E R O L O G I A , COtlUerfut Ordo,Ut 
le dot.praei.'CÍWÍI lureconfultiit priut dcterumat fecundam qu<£&io 
r beo!dfia ,ncm(íu^n P f f M W * dicitur etiam hijieron proteron. 
cend» S Y K C O P A , cm i de medio tol l i tur > ut hieres memdi 
recUmntí 
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re damnti c/ío,idc/l damnatMtalij tamcn damneí Ugmt , 
earationequa Grcopesdicitur copiofui.Sed cgo ueterart 
Uftionmmdgtí probo. i Y P T O T E, ide[t defvftiua, 
cmm 'W dicimuj plm inteUig'mm, ut cum Sc<euoU m 
terrogatm f, de co quem matcr m afiiá projvfja erat ex f l&dc prob* 
alio qum ex marito fibi natwmscfyondit uentati locu/m 
fuper(orc}i/iUe'dexit en'm. non f l an diño mapm, ER pr<£= 
/ « « i i j i / i i W í i W r f n f i , fimdomo uu'mis feientibus natut 
f i f . idm ejt ctm non adm i t kgcítwn dic'mm tí id ejl deT ^¿F JCG/ IZ 
dit.Eiut contraria, A v x E s 1 s, ideftaugmentatiua, 
u tem Pap'm.11 H idM^qu i t se i f o r t i f im imargumen " M - f c off íc* 
tme j l , c m loqueretur de argumento d contrario fetu ews* 
fu.quoátmenplerunque fubuertitur: j ic & quando= 
queeuidentifiimumdicitur, quodfolis conie¿lurkcon= x h[;:cofíñm 
¡ h t x , P L E O N A S M O S , CUM dlft io abundtt, í e . f o l . m a * 
utemqukdici t , fe ocu\ouidijfemonachum^, cuinonY f e ^ " 1 1 ' p r S 
multumapudGrammaticosdifiidet. p A R E L c o N, 
.(¡Mejlfuperjiuduocis addiúo : fed apud nos frequens 
tioYefl,qu(e Gnecé T rx^y&ccd ic i po te f i jdc f l ^u t i ta 
iícm^ciofitMi.cum aliquadiéiio ucl.etiam claufula a i 
ditur}qu<emmmeadremdcqua agitur, necejfariafit, . ' 
itaut etim f i ea defit,nihilom'mM idem inris fueri tcon* 
jlituendum z:&propterea uulgb folet d ic i^x uerbUfac ¿ ^  
.ñimrratiuisenuntiatiu'ttucnonlumi argumentum -a , Z . $ 9 c a n í r n ^ 
MñmeU fhecialiter lex decifionem fuam conñituat. chuSf', _ 
Hucpertmcnt Vlp!aniuerba°, quod a i t l e x ^ u m f i M q u a n d o n o n 
adiúterumdeprehenderitjociofiwnonctt^uóluitenim'm^ vct- ' .A 
•up]4 turpitudme dcprchendi'- qued Soion & Uraco di = i c x . d e a d u i » 
f in i r ccfycc Í¡J icfyois \^Q¡JTCC, id c#,obfeoetta m ch= 
n % (ccznb 
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fcoenit habentem: uetercs turnen códices ly l fyá¡ cuñigi 
tías habent.lnteUigit vlpianus o c i o f m M e¡Kut m 
nonfutis elegantcr folemut dicer€)non fme myñerio: 
quofenfu cr Icab.Qumtilfiequenter uti tur, V l m m d 
c U quí femff / TmanmAte tn fy Sctguola'ociofm pecuniam dixit repo 
fes* de ufur.i¡t4mjeX qua q m facrum nonfaceret, aliquando etim 
¿ L q u i n t u s * U í t C M d i c i t u r d . £ P A N O D o $ i $ e / í qucedamcorreñio, 
d c p o . ut c m dic'mui ctStichm imb Pamphilws líber e/lo. c AS 
* rnanícñ!^7 ' i- L A T i o>ctmquii fcicnter faifaargumentoutu 
t M ' d e Kgu.turZjautuerbacaptat in^ut 'mquitCiceroorationepo 
Au.Cec'ma:Sermo herclefamüiariíiZrquotidianM, m 
cohíercbit,fí uerba 'mter nosuucupah'mur: deniquelm* 
periwmdome&icwmnuUwm eYÍt t f i feruul i i hoc noürii 
conce¡]er'mu63utad uerba nobU obediant^no ad iá^mi 
exuerbi/i 'mteXiigi pofi i t, obteqtperent.Extat & factm 
AefopimythologiiocM,qui¡ímulans dommiu j i i i pm 
re, micam lentera emittCim iÜe mdefinite lentem emi m 
dajfet. Qgmti l ianM metaphorx fteciem ejfe arbitratur, 
c i m mdefinitaprouniuerfalUfmgularepro plurali poni 
í w r . H Y K E R B O L E , excejfofyUt cmlexprobatio* 
k i.fin.C. de/jff luce cUriorenequirít*1, uelmométofieriiubettquo¡ 
i llcond Píí4 ej i f inuí lo extraneo af tu i/nteruenientejiat». lífin 
n i m s . cum Antonmwi imperator fetotius mundi dommm di 
k i de rec ^ * íMl ncc ^ f ^ > ^ c Scythii>neque Samutis unqum 
tíoSd"j! 'mperauerit.EÓdem pe i ' tmt er Con&antij conñitutio1, 
i u ° c de <*dorant> i/nquitt fabricenfes noñram aeternitatm, 
Sht, i e l q u w hyperbolen Amianm MarceUinus h i j i o m lé* 
X v . i r r ide t . t i t quandoque hyperbolc etiam dimimtio 
uUcaufdtUt cm i hcd t tonm dicimui uno nwmofieri, 
M 
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u d c m j ú n d m appeUamM p d m m terr f tct t iM m Ac» 
m f m m m m i t m :cr hac ratione dicit c o n ñ i t u t m , m m ^ P 0 * 4 
¡lipuktiofundi'mgenere ualeat.quia dando pa l rnmte r fur^o l 4* 
ntdéitor liberareturyUiderat opmoripfe Accu r fm C i 
cerontiumen i/n ioculari l i b e ü o ^ u n d m V a n o uocat» 
{¡umpopim mittere funda. N i írfwc» exciderittqua caua 
funda patet. Byperboles exemplm éfi etiam m contra* 
fiibfaut c m equi uenditor etmcotMnmdansdicit>me= 
liorem e j f ) e e ^ « { w n , ^ M Í p t w Italiaihuiufmodi enmgenc 
ulitMtAnqua x&íf&oÁtKws diftanonobligatjdífc pie 
r i fyuidetur.Efter A K A P H o R A , i d e&relatio?cuiM 
mria exempla in iure habemus^cm er ipfauarijsmodis 
fa t : qutndoque enmj i t relatio ad eandem diftionem MI 
pmeifioorationU*1, quandoquenonfitad di¿lioñem>n i.ií.ínprínc, 
f d d tempM, ut c m lex dicit0, nepotes pofi aui mortc ^ J ^ ^ * 
conceptoSyiüU coguatos dici no proprie,fed«v(í<poftK$s o i ^de fuí$ 
qmioque alijs modis.Eji cr E P A N A L E P S I S , f Í 1 S a , a d 
cmmdoreftgnificationefafia repetit io*, quam f m p l i P t r e b , 
citernoígemmationem d i c m M t c r mult i efjvélus eft jz 
uecUuJulamgemmatam dicamMjme folam uocem,ut j l 
princeps iudici d icat^u tu cognofea* 3non demandabit a» 
U]caufmtut Baldm putauif i . lÚud non dubiwm, gemina 
tmemexmteruaüofaólam,maioremu'm habere, quod q B a i d . c 4 f i . d c 
CT comnuniter proditum e / l r . B j i alid gem'mtionis r iaf,i.fiofum 
l^mes,qu£ m uitiuw tranj i t , cr nuUiut efjvftut ef i , ut w t y d e o f f i , 
p E R i s s o L o G 1 A, t í í e / l uerbortmadieñio fupet . ** 
fék(¡uam er Conculcationem no&rates uocant í icuiat s i , iC(sa> q 
«^oqMe exempla plur'mam luñiniani AuthenticU ha* ^ " " J 5 ^ , 
te i í i tw . W p m w P i u i t i m m o r b m que ediles d ixsrmt, ^ * 1 
n 3 toUendfi 
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toüaidxiubitationls grut iaiK TrafCCÁAnAv, id etktni 
Grammaticis r> cwr* d ic i tur . Quindoque eomnám 
uerboYMn'mduciturrepetido,quéE A T T o T o G U 
eftjCuÍM excmplm apud Ouidi im Metamorph. l ib. 11. 
Etmemihiperjideprodit, Memihi p rod i ia i t . Qywio 
quebuiufmodigemlnatiodiuerfam figníjicationem k k 
v i zmt.dezcc¿tuiut cm.dicmm>qu'í lU qmlittproquaiifcunquc.éi 
x gu'.üXd7bvUbi3proubícunque.E¡t cr qu£ N v G A T i odicitur*) 
tor'$[.cjih cimi quis uerbiá qu idm aüquid dicere uideturjefjicitiix 
mod.pig. ^ ¿ w M w t camcreditor alienationi pignoris confetu 
t i t faluo iure fuo . Eft etkm P A R A L A G E , qiu 
per l i te ranm trutifmutationemfit, ut m eo3 qui c m Gu 
t i n m feruumfoluiiihííberety Cratiño libertatemlegi 
y ¿ quí' habc/ Mífy- ualet crcw» l egu tm. Cííi non ctbfwiiU quod diciivx 
bac.defide. eo}qiiimonumentum mfiar iüió, cjMod erat Vubl .Se 
pt'mij Demetrijf ieri iujferat, c m folum nperirctur, 
' i.íntpftamé/ ^ o d erat Pub. Septmij.Dam£z.Efl er fubauditio^ui 
to.decondí. fapg ¡ureconfultM uel taxatiuam uel augmentatiuam ii= 
& OeniOTi. ,_ f /< r «• • • , • • T n i ' 
élionem fubmteüigit: m taxattua exmp l tm ejtapui Ve* 
a i ffi ff'de nuleium*, a m morbwm fonticum dixit, qui perpetmm 
íedii.cdi. ccret , non qui tempore finirctur i fubaudítur tantm. 
' f duer Se^ €X temPore c" Wfyltofc codicibití legds, idfji 
ñau" ' ftatimf Mái iM itaq- YlpianM>furti afiionemh non domi 
nm rei furreptje, fed ER ipfe habet, mteUigituren'm non 
dominm t t n t i m . Sic Cicero hb. de ofílcljí i i , e m oratio 
nemfufceplum dicit,uo def i i io jed de totogenere:fubífU 
ditur de f i l io Untum- A ugmentatiua exemplwm e& dpui 
c i.üi >§-&¿zeundemVlp.c dumfcr ip f i t . Si dúo filij m potejlctte 
t m f u n t ^ G r u m m u n e w p t i r m non fub i re : meüigitw 
c m 
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enm m r f x í w c fi m poteftate, nam nec emáttcipdtorum qui 
demfubit.ldem apud CaUiñratm d : Sdo, i/nciuit, p ro : d í c í o . d e i h 
pter r m mmmam quenq^non ret t i tu i , j ímaion reipr£ 
iucliceturfubduditurmax'mc. E j i g r A M P H I B O L O 
GIA c m mbiguitas o n Y w r , udex fingulU uocibuti 
udexconiunftit, de qua eleguntifiime per Fab. Quin= 
til.lib.VII .noj lr i lureconfalt ifub rubrica de rebm du 
hijspleraaue ¿tthere.Uuic affínii eñ er Ule hcwi.üuem . 
Tráficttm, TwyaKfWy ueteresdixeruntc: f i t , quoties a d i c , f a i , 
quicquid conüituer'min u e r m e{¡e3fd[ im reperitur. 
Eodemetiam pertinent qü£p€rplcxadicuntur,quorim 
exmplm&infuccefi ionibwsJ&' in ftipuUtionibMha 
hemut f.E/i T^«O'/5j id eji feüio3cam uox in dutápar 
U¡ díutditur: ut c m lex iubet zSatis pofícflorem dare¿ f teqúsruzd 
udcmu)uhominemcepijjeai[,ide}tfati}aare3<&u]u* t I j í d e v e r b t 
cepijjeh. E/ícr D I A L Y T Q N , cum fmc coniunftio s fi f p e 
«edíiqMrf ckufuU confíciturt iwñri appellant folutamh u f i p o f t a c / 
outionem 1 : non folum nobU cum G r m d t i c i i . c^  dc íud; 
commmtt, fed etium cum RhetoribM.Eft & quandofy c o , 
IROHIAM rcperire, cum uerba oppofitum eim w?= 
dicant, quodnosvenera fentimm: Latinietiam Dif i imu 
Utionem uocant^t cumleXjPater^nquit, f i l ium exhz 
v t kmtk : maxmam fcilicet ad illum affcélionem oñen k l ¿ 5 ^ á m * 
icns.Videturo'quarídoque lurcconfultmper Ox'mo 
runt feu Gryphim > qui ¡emgmtis eft fyecies, uoluiffe 
kftorem morar i : ut cum dixh 1 , ante diem x . Calenda i i . a n n i c u i u s , 
y m ^ p n j l d i e m x . Calendarum:utroque fe rmonex i . « l f r a c o ^ 
<i¡« fignificatur, quod loco íuo explicaturut f n m . E/i 
ttiini TTOt^ /Trovoicc t cum pYtáer expeñationemaliqúd 
n 4 refyondetur 
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reff)ondeturtut promitt i í c w t m i tu refyonüesj <im<tn\ 
I s t tpat ex rimcfc cañó m ; c i t í í exempU apud A r i f l o p h m m plera'fy 
dcíSo! W Se<l & PkutUiSm Afu¡. Adpedes guando aüigam c j , 
aqumcentupondium}ubi)mnui mmic f coplexm: futitj 
atfy ctdduñx ad trahem^ncc dependem,nec propert4enf, 
qummalus nequamífapsihitc en'm uerha, qummal^ 
nequamq¡fu, f w t p e r TruffJTrmicey d i f ta . NonmuU 
t imiüiabfimilUfaovóiXtCÜapropopofi to quis caáit, 
hoc eji fctfvv. Malm, 'mqui t AuguñmMyCaderekpro 
p x í í . q . j . Ktf poptoVjfed peim fimulare propofmm.in id u i t i m mi 
dijje uidetur t A o d e ñ ' m ^ d m fub rubrica de pi^ nprííít 
tia aftione. C . Seiwm quem pr iM creditorem appeUauet 
rat^debitorem dicit: f i tamm fidelia funt exemplarU.Ejí 
C T TRACTVS, c (muerbou t 'mur ,quodnon fo lmt i 
pr t fenstempmrefrr tur jedf i i turmn quoty comprehca 
o i C a í u s f de dfaquod lureconfultífolent TrcefccrotTOtus dicere0tii, 
p i g . a á . cji cwm extenfionejUnde apud Grecos p r t te r i t i mperji 
p i . i . v n d c i c g ^nomen.VlpianM:Si me j i a tm mortuut ejfetp Trxfctt 
q íAij.tx sh.Trtvwciús nonadmortistempMreftruntur. Sed w alibi 
cau.ínpof» h£cuerba,neci¿ defenderetur^ jTrccgtTctriKciús fcripti 
funt,ut neqi fujficiat unqua defendiljeji non duret dejin 
jíotneqi obfu finunc ojfhratur. Qya ratione^gerit^mn 
dock 'mterpretamurfid efl azercpfeuerauerit.Eñ cr As 
d e a r b í , mitígqu£etpojiibilitasSabm¡M r: QutÁpdetu^ioncpt 
f u], ín p r í n c . t i t ,TH (PwotuLiH.a reo p e t i t m m er pUraái uerba^me tf 
d e a q . p l u . r n r -r i • r f V * í 
t p o f l . / ^ M M jtgmjican^adpotentiam folimrejtruntur.utcv, 
d e o p e , n o . / e x dicittSiacfua pluuiu noccut, id eji nocere p o ^ i í ^ S i f , 
Tis,in p r í c í . committunt fe parten p r t t o n t í id ejt comtttere pojjunt, 
Sip'fecunf Sic>tompetit,id eji competeré po ter i tn , Sic f i n i tm i i * 
citm. 
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c i tur^wdf in i r ipotu i^ . isc iuo^modi^ íoquendiadf i fX i j . C . d e p » 
g u r m pert'Met?cm p r r f m p t w m pro uero ponitur: « f , 
mignm dmnü no e j im mora modici tempom id efiY tCidchkoti 
effenonpr<efumitur.Et,natM'mdomouicmiifcicntibut, deíudú 
fmt io pro ucritate m iure accipitur z . Sed e r quadofy z * tic pKlb* 
id appeüamut co nomme, quo pr'ma fronte uidetur,Ucct 
eiufmodino f t t i u t c m l e x accufatimarbitr io i u d i c i s a , a M ' d e c u f . t e 
pro mocentiaperfon<£remittitt inteüigitur en'm pruna, 
fdcie mocentemylicet difeuffa caufa reuA apparei t . Sic 
gr quandofy ab eo quodfieri dcbettqups nomen accipit: 
ut c m dicmmt mteUigo, id ej i , mteüigeredebeo b. b S j j S ; * 
Áppeüauit propter uiolentiam iudicis c , id ej iap^c i . j ^ f i q u í » 
peüare debuit. A L L E G O R I A M autem non temeré 
apud lureconf ü to í reperieí,ctim enhn perpetua, e r rfc 
mota fit tramlatiotapud noí m ufu ejfenequityqui ex uer 
biiuoluntatem conijemut: alioqum quot capita tot cf= 
fentfentétÍ£tuerMn(fc id carme faccrem^quodablafo 
neaudiu^ctmde recentiorii cuiufdam mtrañatumde 
paifUs mterpretationibm fententiamrogatmeffetXam 
pmifonattphantañicm quod fomniat.Sunt tamen qui 
huc t réant cum lureconfultut aitc, imper im eji gladij & uptivdu 
pote$dí:nec enm defabriligladio materialitertut ita loe j||^ PJ*¡JJ» 
qu<tr>dicitur,fed KXKíyoyKÓos de iure puniendi facU j u j , 
norofos hommeí. S O L O E C I S M V S quoq^ raro oc* 
curritjametfi funt qui a Solone legmlatore diftum pu= 
tent, quodU 'm legibiafuií p'mgui m'merualoquutM fit 
nojin en'm autores pur i fermonis obferuantifi'mi fuee 
rej i f i quisfoloecm putet, c m dixi t Vlpianm f.Si quü f i r **A Syiu 
n 5 mgrau i 
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tngmi iualetud'mcaj f t f tm: própofitio en'm abunitt, 
g \t qaoi te/Cumcj; Caiuí teñen uenditorem<td 'wterejfedixitZ3cuM 
c 5 t r a h ! ¿ p t ? m ^ ^ M 0 ^ i ^cre j l dicendum fuijfet. Sed excufatur exm-. 
pío Grjecifemonivficut & P e r f i m ^ o j i r m ijludu'm 
retr i f ie. Bt-Verg. Donat habere «tro. Q u o d w a h , 
Qum.annotauit.Eft et folocci jj^ecie^quA txZriTTTmiji 
dicere poffímut,cuca fus pro cafu ponitur , ut eÜ cjuatn 
h i.eamqmm.frater inñituit hinihi l prohibet fideicomiflam peti t pro 
fom, ñiei 'a^ ea IM-Cuif imi l is ocfoóúíTOC, ctmntmerwí pro nwm 
ro ponitur, cuius exemplwm non raro occurrit. BARBA: 
í i . q i t í c u m t u R i s M v s uero procul omn'moabeji, tametfi uulgarim 
ñ^dzmnlfuetu^mit l0n parumtnbuiffe lureconfultos apparent, 
k . uius a ^ n a / ut cum L i b e r m pro filio f ingularinimero dix'enmtk 
p°C"1S ' f f ' dc C T exorcizare cantaminibut mederi, ex uulgari mpoño 
i \. f* d e uat> rü uerboigr denaria neutro generem,fed utrumcfc a Gu 
m í r ú b i í a . co accePtli/m eft' Quapropter er MÍ Modeñm refyon-. 
d c p , fií de excufatione tutorwm, ^ luñimani authenticit 
non fjjeftandam Latmtatemfaterersqucmdoquidem eoj 
conftat Grcecéfcripfilfe^eorwmq; libros m Latmímfcri 
monemab homine uerfos>qui nec G n e c e , nec L i t m 
uerit.Laurentiws tamen VaUa^ t maxim£ uir doólrm, 
ita CR fupra uires fuuaudax3nec aiureconfitltii quidm 
temperauit, quo mmm iUp¡ diem d i c e n t ^ d e uerborm 
quorundam fignijicatione, ceu L<¡ítm<e maiejlat'n Ufa 
reos faceret}cuÍM accufationii nouem er uiginticapitt 
breuiter ego confutada duxi'.ttm ut tantam e m arrogan 
t ianéfcio^tr té qiKxvriccy > aliquatenm rctunderem: 
twm ut hi literatores non cffe temeré a. n o ñ m recedeniu 
cognofcercnt3i&' ueriora a, lureconful t i t ,et imm4WM 
t í p r o * 
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profifionibustradíqua ip fmet VaUd^alioqum Grama 
maticormpr<eliantifiimm3mpropria arte commerítari 
potuerit.Vrimo luji iniani fententiam non approba^no 
xmapp^antis i p fm i quocfc feruicorpm quod nocet, 
noximuero malcf ic im: qua'mre ^ B e r o a l d t m feñato 
rmhabuit.Ego apudueteres Noxama nocendo diftam 
mcuio^nde pneter pcenam etiam Nocumentum figni 
jicare: Ouíd. Sine noxa luce bibuntur. Mér i to ergo 
ferumquinocuit3noxa dici pote j i^ ícut cTU^HiUa t ío 
vieríc^noxappeÜatur. Noxia uero ipfa ejt culpa, fea 
mleficium: Vlaut.Bacch.Satfiefufyeólusftm cum ca» 
reo noxia. M. Man í . Q u m etiam i/nfrlix u i r tm v n o * 
xid f i l ix.Vnde mérito Serum Vergüium noxam pro 
noxia dixijfe fcr ip f i t : Vniut oh noxam: quo exemplo cr n ^ 1 ? ^ * 
dijuetemfepiusutuntur,quod & alibi att'mgam. Se 
cundo lufiinianim irridet}qui teftamenttm dixcní,te¿ 
fiationemmentis cjJe,autoritateqi Gcüij ni t i tu^al ioqum 
cr ornamentim, uejiimentim, pauimentrn* idfy genut 
fmilia, ¿mente deducerentur. Redondeo, non etymo* 
logiam ibi iu j lmanm adducit, fed allufionem,qualem 
Grammatici paronomafian, Rhetores parifon habent, 
folm'q; mea nominti confbrmitds fyeftatur: quod c r 
íab.Qumt i lnon latu i t^um non ad originem uocis, 
f d ad foni fimilitudinem refiratur 3ut hoc cafu eo me 
HOY fuitaUufio, qubducritatem etiam re fy ic i tM tefias 
mentis en'm mem potifiimu/m domínatur . Tert io nega 
Ye uidetur mulierk appcüatione uirginem continerL quod 
Caim ajfÍYmaucrat'.at ego idem aio, cimadfexwm h£c 
uoxrefirturyqmndoquidem nec ctymologia repugnat: 
c m 
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c m Laftantio autore i moUicic mulier dicatur. Q í j 4 r , 
tOtaduerfiri M a r t i a n m Vlpiano a i t , quod iüc m m 
rede dici, quodcunque d o n m fit, hic d o n m generU no* 
menimunut¡jjecieiajferucritifed dijjtciU'manon eflrh 
fotutiOtCtmmunMgeneraliteracceptim, etium OJÍCM 
CT oncra comprehendatttm etiam quamcunquehrgii 
tionem pgnificet, fme c m caufa fmc abf j«e caufattf\ 
fyecialiter pro Urgitione tanttm ponatur, tune largkío 
n m c tm caufa.Ncc mir tm eji eandem uocem cr fyecié 
tcrergeneraliterttccipi, ut m lurUdidioneadoptione'^ 
dicmMyquam r m J i c u t w a l i M p lc r^quca l ib^nmim 
locUfuisdi f fufm traftabo. Qymto , v lp ian i fenteat 
t iam confiitat, pccu l im pufíüam pecunim appeUantü, 
confingitefc absque aliquo autore pccu l im id e[fe,qid 
quisi/nduñrUfualucraturiatal i terex autoribui diem 
d m cft^quipeculim patrímonimteñatorisappeUanti 
quia ol'm cenfut Romunorm tu pecore er<tU unde crpe 
cuniadi f ia : catermquoniam dmmut iu i forma pecut 
l i m prof i r tur, pro parte cenfm accipi cceptm e¡t, ([M 
lemferuUdomm concedunt^ualemfyfilijfamiliasci p¡tt 
trefeparatim habent:addit ^rCelfuStCxconfuetudm n 
f i i e o r m fenmftceampartem patr'mcnij dicit qum 
q u k m n m e r a t O t W ad cafmrepent'mos repofitamk 
bet:Gr£ci the faurm dicmt,quod repofita fttuscwgty, 
id efi 'mcraümmJeufuturumtempM fruendamdeff 
{¡ucujfi'l&y reponere e&.Sexto,m M o d e i í m m mehit 
tur > quipojjefiionem dixerit ab agro iurit proprietált 
dijlare,ridiculumq; er imperitum eum aj fer i t , quvfuk 
flantiamrei definiréuolens, de qualitate áijfmit 'Jt 
m 
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egoVaHdrej^ondco^uoialij oh i ¡cHu i t im , id t ib i c f t , 
quinefctiuetercs pojfefiionem appeUaffefimdmperu* 
fucapionm acqu ip tm, quo cafu non iurc domí/nij m cius 
ufu defcdmurjed autoritate legktatque ita m lege x n 
téuUccipit.feñut quocfc Vomp. (tutor eñ. Vndc appa 
rct,non qmli tatemjedfubñantkm 4 Modeñ'mo definís 
ritqitoiUeim refyonp declaratione mfra latius ojiendc 
tur.Sept'moM Nouali uiftét e j l t Paulo dijfentire, d tm 
terram pro[ci[fam efíc,qu£amo cejfet tVaulmaitt Va l 
Uetim N o u a l e d i c ^ a r u m n u p e r ^ c m magna curd 
aicultuwnredafiimt fed e r i á op'mornon negaffet 
Mltts. Ofiauo, Librwm'mterpretatur partem operú, 
utputa x 1 i . funtl ibr iAcneidos, Voltmenuerommui 
effe libro,ex Fli/nij autoritate, Q u i tres/mquit^librifunt 
'mfexuolm'mapropteramplitudi/nem d iu i f i : & ideo 
VlpmifententiamconfutattquitSicentm,'mquitt l ib r i 
legati f m t j e n t m u o l m m ei dabmM^non centtm qu¿ 
quis mgemo fuo metitm e 5 7 ut Homeri x L v i 11 .Sed 
[ciendm eft3non de pgnificatione uerbiagere V l p i a n m 
fei fomente defunfti: quam* nemoe j l tm 4 naturali 
ratione éhorrem, qui probaturm non f u Ulem ejfe, qua 
lent vlpimut crediditiqubd fi m modo loquendi e m V a l 
k reprobat>refte lurecofu l tm loquuttm a¡]ero,cr<iuii 
[M ueüetnefciuijje VaUam:fiquidem[olebantVéteres 
w pugiUaribut ¡cribere, quos m o l u t o s ^ duobw m l u 
fosmbiliciimanugeñabanttunde e r enchifidia Grtcis 
dicuntuwobisa pugno pugiUares, z r a b molu t ionc 
Holm'maifiebant autemnon fecundum l i b r o r m di&'m» 
ü m m j e d fecundmgeüant i i commoditatemtquod f a * 
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m Pl'mm ip feoüend i tXm igitur Vlpianut nondetii 
fione l ib ror im ab autore faf ta 3 legatum lÜud ex weiu 
teH&atortt 'mteüigeret3fcd€xdiuifione, quam íe&itor 
m conc'mnando umcocfc corpori conglumandoficmt, 
dixi t x L v 11 i . l ibroí jd eft unwm Homeri MoíWMic«3pro 
l ibro accipkndos, nmirwm uolummit noce metaphori-. 
cosufut iUtf icutummcorpMin pugiUuribM^emmnm 
obferuata autorii in l ibro' dimfione, uolumm dicitm 
itai/ncodicibus, cmictjftrculit tabeüu'ue conc'mé\ 
mum corput ctiam uolmen dicitur, cwm me etymolo-. 
giar£pugn€t3unica ai 'm 'muolutioneconüat : ^uoi¡\ 
probaturVergi l i j Valcrijífr Max.loquutio, quimh-. 
mm m cauda jerpentit dixerunt}quanto magis probm-. 
dm eji lureconfutti fermo.proptermaiorm reí ajjié 
tatem longé clarior, cm¡ c r Cicero l ibr tm pro corpos 
reacccpi j jeuideatur.Epif iolarm ad Qumt . fratm 
l ibro i u Sed utros e m habuerti libros(duo enm [mi 
corpora)anutrofq^nefeio. Nono^robrimc?opprot 
brium Vlpianm idemeji mquit: vaüa Probrwmipfm 
dedecut effe, O p p r o b r i m dedecoris exprobrationm, 
nontamennegater apudCiccronemad A t t , v a p ú 
L iu i tmprobr imet iam pro ipfa dedecoris exprobu-. 
tione p o n i : unde fatisdefinditur V¡pianut,c¡uinongt 
neralemdejinitionem hor tm uerborm pofu i t jc i w 
edifto pnetomdecUramt idem figmjicare.DecmOtUOi 
deü¡/nmmfeftatur,quiadulteri im'm mptam commit 
• thüupr im 'muiduamtuiygmm, puerwm'ue / cnp j i f : 
namexi j imat Valla, etiamadulteriwm f i u p r m <iid 
po¡[e,autoritate Qmnt i l iani . Sedutego non negáis 
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r'mgcneralim ejfcftuprinomey, ut quod i turp i tud 'm 
áicmr, mde (zrFlaíitm Amphitr . Stupri dedecorUct 
Miro argutam meo: ita Níodeítmi uerba non refte mteUe 
ftítajfimJuer'm, cumen'm concubim ctm nupta fycs 
dale aáulterij nomen babeat, non jui j jet fatU generali 
¡lupnuoceuti.idenimproprie dic i tur, quod peculiari, 
e r fibitcmtmconumicnti noce appeÜatur,unde c r F r o 
primpropeculiari doft ions accipiunt . V e r g . Hunc 
tnihi da p ropr im uirgo [ata nofte Uborem. Q u m t i * 
liamquequeopt'me id propriwm mterpretatuY, quo 
nihil menir ipotej l figmficantiM^Qufaratione&' Vn 
dec'mmaccufationUcaput non confiüit* diwi P a u l m 
dmmt, qui par entes ufq¡, ad tritauos proprio uocabulo 
diciajferuityulteriores u.cró maioru/m appelUtione con» 
t ' m i : narn qumuU etiam maior dicatur fMter, ¿«MÍ, 
proíiuM, turnen hoc non eft propYÍo,id e f i , tpfís tant im 
conmienti nomi/ne,fedgenerali:lureconfultm autem de 
proprio uocabulo ag i t , Duodécimo, v lp iantm mpro * 
btí^ui dixeYÍtnondubiumejJe,qum ftragula uejiis fit 
ommpdUiumfid meidit Valla m deprauatos códices: 
VlpknMen'mnonomne paüiumjcd omncTn^ísfwiict 
fcripfit: certifiimum autem eft Gracé ftc dici omne 
quod mfternitur3Gr circum mijeiatur. Dec'motertio, 
Ojjilij dijftrentiam damnat, qui Verberare, d i x i t , eft 
cmi.oloreC(edere3 Vulfarefmc dolore, aitefc uerberare 
potimejjecum uerbere, feuflagello ccedere,pulfare c im 
gnui, &uehement i i f iu . Sed prof i f to lureconfultum 
nonktuitj uerberare a, uerbere, ftagello, feu f t r uU 
¿ « i , ut qui alibi atteftatMfit, ucrbcrajfe abufiue dici, et 
eum 
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e m qui pugnit ccciicrit, fe imlege Cornelia, quamtk 
mterpretabaturtquieaftionem m i u r i a r m eidabat, ^ 
fepulfatimuerberatumuedicerstytion potui ta lk cípi 
mterpretatio:p en'm VaUam fequeremut^ui fmega 
ui mpetu faxo percuteret, uerbU legit non cont'mmtur, 
quia faxo non diceretur uerberajje quia fine ímpetu, no 
pulptjfet: quxfententia oppido quam fut i l i i efl, Meriío 
lurcconfultM maluit uerberare ctm dolore m eu legad 
cipere^uerbo iüo latapgntf icationeaccepto,^ puifcrt 
fine dolore, c m frequentat ium fit d uerbo pelio, mit 
f i tpu l to^u l fo .mpeUi tur autem quit etiam [me dolore. 
Decimoquarto, Mafur i j Sab'mi fententiam nonomm 
uidetur fequi}peUicem pro concuhma accipientis, quoi 
apud oratores VeUex dicatur, qué ctm eo cui u m jií 
imgitur.Sed ego ueram quoq¿ Sabmifententú arbitror, 
f iueenmaGaco Trafocaot ueniat, fiueLatmfítM 
4 peüiciendo, quod autoritate píauti m Poen.magtí pros 
bo quiAl lex üirhah aüiciendo dixi t , utraq^ etymob^A 
mterpretationi Sab'mi conuenit,cui c r Q ^ . C u m ^ e r l« 
ft'miautoritM acceditiquortí ueterem feupturantrnted 
polauereplerícfc Vaüamfecutí3cmeosexantiquU coiu 
cibmeonjiet peüicwm fcripfi¡fe,nonpaUacarü,qu<e mi 
anteplmium, zrTranquiüum 'm fcmoneLatmomh 
erati'm Gneco uero non aliudpgnificat q u m pellícm 
ut appareat Vaüam} quícfcei confentaneatraáidemt, 
pcÜim fignificattonem non ex autoribm accepijfe, ¡d 
regula plañe Lefbia ufos, autores ipfoí mertiífejUt id 
quod ipf i fentiebant, attejiarentur. Bec'moqu'vnto.C* 
i m oblique p e r j i m g i t , qui [entire uideatur idem 4 
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: cmUMhcr ca lmn ia r i j ed quomodohoc VaUa coÜege 
ritinonuideotcm enm Calmriuerbwm apudueteres ef= 
fetjrujlrarhmetaphora k caluit milUibm duf ta, quaua 
V CmUtio, cr calumnia inde deducatw, non tameii 
confequm ejl alterum cum altero idem effe: pcut cum 
, d i c m j u e r t o f i t u e r f u > v uerfurajnonfequitur uers 
furmidm quod uer fme¡ je ,Rur [u i mpc t i t v lp ian tmi 
quonimCauiüatio dicatur3etiam fiab euidenter ueris 
ad [alfa non j iat tranfítu:. Refyondeo V lp i anm loqu i 
quandocauiüatio pro argumento Sophiüico accipitur, 
podGr£cénón<rK6üi¿(>c ut ipfe credidit jed ahcpicriíX. 
( j l Dcc'mofextOj prtfuarican^ergiuerfari y calmnUt 
n gmra l im accipiendaexiñ'mat, quamlureconfulti 
.áocuemtin'mirimoblitM, non docéreseos fimplicitet 
mum uerborm fignificationem 3 fed fyecialiter'm Se* 
mtufconfulto Tarpiliano quomodo accipi debeant3u,t 
cÍMp(xn<£locus fit.DecmofeptimOjportare ait id etiam 
ftgnificareiquod quit corpore fuo baiulat3cm tameniu 
monfultm aliter docuerit: fedego arbitror exorig'me 
Uerhiiureconfultmn adiuuari'.fiquidem TTO^ÍIÍV&V Gr<e 
cétm\cerecji.undeportus3inquem nauires deportan* 
tunfic er excrcitum nauibm deportan L iu im plerunfy 
dixit, Qaapropter etiam fi quis iwmento ducatjnac fi= 
mlitudmeportare dici tunquodfi ipfe fe\-at3 non proa 
priéjed liíTccQoQiKúÓsputauerim portare dici.Dec'mo 
oftm3Conuicitmtiegat a uocum conccrtatione quajl 
comocium d i c i ^ a d u e r f m Labeonis fcntentiamtetiam 
fmeuocijirationecomicimficriputatyfentitqí d mtió 
foíii^tícl4tútando dedudiquamre^op'mor.egregiéfal 
D . Andr, A lcde uerb.fign, o l i tur : 
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íitUY'.quiden'mtuneconiunéliua iUapartículaopentru 
rur f Cur ítem fi a uitio deducitur, fecundam¡yUéan 
producit conuiciu/mfcim conftet u i t i im corripunam q 
Cicero}quemipfe adducit, petuieíntiorem iaftationm 
m conuicio requirm>pro Labeone eji:ut m i re remkn 
leuibui a rg iment^a recepta ubify Labeoni* fententk 
defciuijje3qu£ cr orthographice ratione defenditur3cm 
h (I cuí per c conuiciim non per t fcribatur.Dec'monono^ Vcrs 
de-kg.íij, ficolores v lp ianm appeUat lanM3qu£ nat iu imcolom 
mutaruntjfiue purpura3fiue cocco3 fiuealio colorekfts 
¿i£ fmt'.Vaüa exuarljsautoribwoñendit, uerficolorm 
aliquam rem dici^quaeuariorum colorum fit. Sed Vlpifa 
ni locwm á Valla non mteüeftim arbitrar 3 alioqum 
d fe dicunturfatk agnouijfet Valla nihi l Vlpiani fentem 
tuaduerfar iAgi tur [ciendim3 ex origine uocabuli em 
rem ejfe uerficolorem3cum colorm a l i m uerfm p t j u 
cut cr uerfipeüit 3 non cui uaria peüúy fed qui MÍ alim 
peUem uerfm e funde hommesin lup im mutatit uerfts 
peüeí Pimío appeÜantur: eadem ratione lame uerfuolo 
resdicmtur^ut fpert 'mfturam ma l i im color em funt 
uerfe.Dubitat igitur lurecofultut t ianiá uerjtcolonbm 
legatit, qu<e contmeaturi^r pr'mo refyondett legatU fm 
plicíter knii3uerficoloria apud uetereí non comprehen* 
f a : legato uero lanartm u(rficolorium3eas wtell igi qui 
t vnñ t funt : cr ( quod dubitabíliut e ra t ) etiam net£, 
dummodo nefy detextie3neq¡ contexto ad'nuc f v i t : tme 
enimnon lance3fedueñmentonmappellatione cotitm 
tur.Neta lana dicitur,qu£ ftamenyor fubñamenefiiSX 
texta dictturtcü pér f ida efaet a textmts mñmnétU dt 
t r é i 
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m h i potefitUnde e r detexcre aufirre eJl. 'PkutM:Hunc 
egohminm detexam paUio. Quapropter & Vergis 
Uia.x.Aencid.'Dmtexit im<tomAle¡m : id ej l fyoliat. 
Cont£xtacji,qu<je quidé> m opere cofmmato eji,fed c«if. veñimétvm, 
tmmdee¡lpretextaratqmmC'mofum mlgbuocamut, g S ¿ ^ 
Bxhü apparet Verficolores ue&es uarij colorñ idcirco 
iicii quia ex uerfuoloribm lata imí iuH conjicerentur ,a 
quafvniljtudm, uerpcoloria arma v e r g i l i m , c r 
uerftcolorem p l m a m Propert iut , e r uerficoiorcm cau~ 
dm Cicero dixit,Vice fimo Penes idem quod Apud figni 
ficareo&endit^mtamen Vlpianut fcr ipfer i t , penes te 
mpliut efaquamapud teifed nec Vlpianus puto negaf 
fet differentiam i M fuam'ab autoribus quandoque con* 
fiindi,qu¿ tamen ex ui uerbiuerijjimaptideducitur en'm 
a iiílíone penitM,. unde c r penif imm,??' penit i f imut, 
UtfUtufm cdetcricfc antiquiores dixerunt, VicefmoprU 
mo Vlpiani fententiam conjutatt qui UÍAM appeüationc 
etictmueñemcont'meri fc r ip fer i t , c m plurimiie gentes 
mActhiopiaabfque ucñibus£uwm deganttquafíVlpi4 
im Aetbiopm Uges mterpretetur 3 c r »O/Í Romanoru» 
qui éfaue ueftibws non uiuunt: c r quafi qui m Italia ui 
d m amicolegauerit 3de eiufmodi uiftu fentiat,quo Ae 
thiopes fe t o l e r a n t e non ipj i I tal^quo nihil abfurdiM 
dici potejl. Vicefmofecundo PignM e r Bypothes 
cm idem ejfe,cimNLartiano fent i t jed alteramGriiecam» 
alterm Lat'mamuocem,cim tamen v lp ianm proprié 
cjfepignm dixerittquod creditori traditur-.hypothecam 
cm 'mteruenit traáitio , criííeo m mobiiibm pignM, 
w mnobilibut hypothecam effe: fed h<£c non ta v a ü * 
o i oppo 
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o p p o f u i o r ^ ú m i p f o r m mter fe lurecoful torü quxfá 
quafi ant'momiaejl,eafíc di j lo lu i tur . hx proprietate 
quide'm fermonitueramejfe VlpianifententUmJíqHiit 
a pugno pignm d ic i tur , e r ideo m rebm mohúihM op 
pofit'b fie d u i , tti mmobilibus «ero folitos u e t m 
lureconfultospotiut Graecauocéuti, idejihypothect, 
c[U£ Latiné fuppofuio dici p o t e j l , cradutrac^ eorm 
femone t rah i tur . Catuüut Oppofttionem di f i t : F«a 
r i uiÜula nojira non ad auj l r i l l a t m oppofüa cj l , nec d 
Tauonij, V e r m ad miUia quindecm e r ducenta: fubdus 
diuntur autetn fe&crtia. v¿cefimotertiotlcerrummaYeái 
x i t effe confolidare3zr conglut'marejnon f o l i m per eans 
dem ma t e r i m ^ t lurecofulti tradiderunt3fed etiam per 
aliam>id(fc plurimit plmi j exemplts probat , qui ferrmi 
tutri f u r c u l m , f i r r m ' m a r i aqua muros ^ r r inn i /nar i iíi 
lapidesdixit.Sed cmfer r immat io proprié f i t j i r r i ip* 
¡\m ui ignUliquefaóli conglutinatio, apparet metaphoi 
rice hoc uerbo ut i ? l m m i o ' ideo lureconfulti [enten* 
tiae nihil aduerfart.ViceftmoquartOt'Pomponw, mquit, 
atq; v l p i a n m corrmpere Imguam Lat'mam, qui qmt 
menfibm^el quotdiebMfcr ipfernt , pro fmgulU menfi 
bm, fmgulU diebuncui ego dixeroitale conuiti im P/áM* 
to quoq^M.Catoni i e r denty doft i f imo omnimVarro 
ni communeeffe.plaut.'mStich.lAcmmñU quot Caléátt 
petere demenfmt c ib im. Cato de re ruñ . Capita oleagmi 
quotmenfibut jodere oportet.Varro:Sacra quot menfu 
bws féruntur m arcem: quod ante nos e r alij notarunt. 
Vicefmoqumto^urbam non multitudmit hommm per 
turbationem ^ t Labeo fcr ipf i t , fed ¡ímplicem perturba* 
tionemt 
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tionm>etim d u o r m exiñ'mat, d taliperturbationc 
turbmpromult i tud'mdif tam , qubd multitudo non j t 
re mcet perturbationc, unde m l g a t i m carmen, Septem 
cmuÍMn, funtnouemconmc¿im ,fedmihih<£c controa 
uerfu non admodum eiabfimilUuideturtquam Macrox 
bmtradidit,priMi'ne ouü füerittangaÜ'ma.Labeo príus 
ñgrafuMtm turbie, id eft multitudi/nis, atque mde fafta 
pojidí perturbationem: tu perturbationm p r ionm con 
tendiijfcd nec quos adducis autores fententiam tuam ad* 
m4ntiquiiií.rcc<po£imspotueruntturbam etiam duorü 
áicere, nec etiam Gr^cm femó T V ^ H m quo eadem po 
tejleffe h iepu t io^u tdemutopmonem tuam «moré, 
medifto certeprátor i i , quodLabeo rnterpretatuteü, 
probabilior eft lureconfultifententia.Vcrba edi f t i funt , íiptxtor.tupta 
Cumdolo malo'm turba damnm quod f a é i m ejje fa**3^™1**»* 
cetur. canon poffunt commodé de perturbationc ¡/ntelli 
gt^ Kíe femper cwmafficit, cui damnm wf t r tur , necefpt i,ijtác,'nfam, 
rioigitur de multitud'me accipiendwm . Vice fimofexto 
lulknm mprobat , qui exautorationem a principe fm= 
plieiter faftamjgnom'mU notam murcre fcr ip f i t : contra 
V a h , c m exautorare fit fmpl ic i ter militcm mif í lm fa 
cere, quod T.h iu i j teñ'monio uarijs locis probatur. Re» 
fondeo} inucteri República htefentetia pojfet pro= 
cederé, quotemporeex folocommcatut uel DucU licen 
tk milites cxautorabmtur, u e r m ord'mta ab Augu* 
jio,fucce¡foribuiq; militia > aquanonnif i poj i uigmti 
üipendia mittebantur^tributa quoque iütt funt mil itaria 
hf\gmet3quortm detraftio wfamiam i r rogat , quoniam 
nonnifí turpi mifi ioned'mifi iídetrahuntur, viccpmo* 
o ? fcp t i * 
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fept'mo B e p d f t m fmpl ic i ter p a f t m fignificare ait, tx 
autoritate Terentij Phorm. Bepacifci mortem cupio: C« 
tamen vlpianu* m d i ñ o de caltmniatoribut depañk 
dicat, efl turpiter pa f tm . Sed mihi uideturCR uerbaTE 
I ,IIJ.DECAIUM# rent i j , ex vlpim decUratione pofje rnteHigi, ER etim 
Cicer.ad Keren.lib.i u Depaftui cüh(>ñibuí3utarmare 
l inqueret, Sed ER idem autor m Venem uftione V . SEIS 
tote b i d u m ciboyteftocfcprohibitam, biduim mforoC« 
ftodijs detentüy ñeque ante dimil]wm}qum adcoditioim 
eius depaftu* eji.Uió accedittquoáhuiufmodi pr<spofu 
t io quandocfrinmalA parte accipi tur, ut dejjjeratm}ic= 
tneiUtdedecetdefomfadegener. Vicefmo ociauo^apil 
I m f i magnut eji gemnú ejje a[ferityquonomine wmv 
garitam dici pojjearbitratur}aduerfui Sab'mi}vlpiani$ 
fentétiam , gemmM peUucidtf materU cjfeexift'mcítim, 
ut fnaragdowhryfo l i thos, amethyjlor.non translucen* 
tes uerolapiUof, utobfídianos, &ueientanosiatmargi 
ritas nec lapiüos nec gemmetí ejfe, fed conchití,feu unios, 
nexueru ut'vn fententiam lureconfultoram ego tranfeam, 
iUud me m pr'mU mouet, quod etymw pro ICW eji^iáes 
turenmgemma diéla^uafigemi/na, propter tranlueet'e 
naturam, deinde uidemut 4 j l m i l i t u d m m ui t ibmgmM 
dicitUtFab,autor eft, & in Catonemaiore M . Cicero, 
Vndeoftenditur nonideodicigcmmu, quiamagnéfint: 
idem & ?lmij autoritate conjiat, m anulit gemm^des 
f irr iajf irmantis: unde ER daflylotheccediftx, quodpro= 
ftflo maioribm non comenit: ad h<ec qute rationeí 4 V<tl 
la adduc¡¡tur,fanequam frigidue fmtiLapiUímjnqmt^gt 
neralcnomenejiibene finé,fed c m tmlucet^eculario* 
r inoí 
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r inomiMgwm* dicitur. Rur fMtGemmMMquüiMcU 
p'mmmtdtorm cubi tor iminuenir i . Accepit forte 4 
Lucidno de uemnarrationibutimiraculicertéloco rcftr 
twjlMolws t r i m pedtm m trümphoPompeij ex duet= 
hMgmmit.SubijcityQuid fi non perluceant^quiaadhuc 
incomptecr 'mperfift<efatquifatisell f t natura fu i peí 
luceífntjofivntq; manu artificia t/n hunc u f m po l i r i . 
Add i tMcrr t ioneet iammamorVmmn gemma effet, 
quiatranslúcida eft natur£: quafi lureconfultut omnU 
trmlucentia definiatgemmant ejfe, g r hunc honorem 
tíim jjjeculit tribuat^qui de lapiüit non de marmoribm 
lo^mtur.Poñremymquit^reperiunturyqui part'm peU 
kceant,partm non peüuceant.Rejj¡)ondeo}de ¡fU nihi l a 
lureconfulto d i f i m t í & ' forte exregula i u m qualitM po 
tmior wi hU obferuaretur.Addit fecu fentire. Q^.Cwr 
t imMmcfcUorati imtquorumaltcriLapiUiy'mquit, ex 
mibmpendebant, candare, e r magnitud'm mfígnest 
éterMueoí/tnquitjUiridesq; lapiüoí. ípfequid horum 
uerba fententÍ£noíÍY£ obñent non uideo, puto nec ipfe 
VaHa fatUnorattCimabfque fcrupulo ex lureconfulto* 
r m diñ'mftione pofi'mt meUigiñüud non difjiteor, áif= 
f imtiamhancmtergemmam, cr Upiüwmnonfemper 
ab autoribut obferuari^ut cwm CatuUus dix i t .Aut peüus 
ciMi delitijs UpidUtaut Pl 'mm ctm generaliter fub ca 
pite de gemmis omnes lapiüos deferí^fu , fed lurecon 
fultut de proprietate loüuítur, non de abufu,cr tranf> ¿. . , „ . 
mone. Vtcejmonono, Venulei aefimttonem confuta^ ed íc , 
({uiveteratoremexCeífi fententia non fyatio feruien* 
d i f i i ex genere, & caufa effe exif t 'mandm ait^nagisc^ 
o 4 appro 
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approbat hdc m re v l p i a n m ^ u i ueteratores, trita & 
ueterana muncipiaappeüítt^uac difjicile f u rejorman. 
Uvc&ipimu Quibas uerbisapp4ret,fycitio feruiédi definir i uetmto 
t e J t i g i t h hocloco i/niurecofultoscornuattanquamCO: 
t rar ia muictfcripfemt3qué cr a l i jment iomjeqimt i , 
pro ant'momk nominatim hunc locü citant.Sed profteto 
<equÍMfi i i l f t t i&' etiümíígisnommifuo confnluif[etithi 
G r h m t i c i j i i/ntu proftfiionit fu<£ wnceÜos cójlitijjent, 
quandoquidé uulga dicitur, q u m quiffy nouit a r t m , k 
hacfe exercmitióen'm futores[uprA crepidm iudicaf 
fentitieccea tejludwes porfetto extra tejlamcapite^e 
riculit fe obnoxios ftciffent.ígitur di&'mguédi tres firnt 
cafM,4ut Loqumur m uenditore feu mMgone,qui m m i 
p iüd iñrah ic , cr ex edifto ¿ediliü no poteflueteratorent 
pro nouitio.uenderej tmífa nou i tm fecundim Vlpkni 
fentetiam extyroánio feruüutis accipitur^ueterator qú 
diu feruimtiZ? iam ea m conditionecnUumficit: aut loa 
quimur m ipfo patrefamilicis de f e r u ü f m nouitijs,uctcs 
ratoributífa difaonentegr quia hoc om/ie ab eim fenttn 
tia dependetjpro nouitio habuifje uideturtquem mÜimi 
nifterio pwpo fu i t : rur futpro ueteratore duxi j fcqum 
mueterutorumnimero habút^ ut quia muneri al im 
pnepofui^'m quod ueteratoresdeferibi folét. Mérito igi 
dif ubííc"*tur Ce t fm ftquemurjUt ex genere et caufa coüitumM 
qué dommut pro ueteratore babuit;aut de caufa ueftigi 
lis agitur3z¡r ctm Refyublica bac m re uoluntatem m 
ptorisfeu patrisfamilicls nonfequatur^mplici ter Vete 
rator accipietur, ^MÍ amo feruiuit,, Noui t im qui m'mui 
mnotuthicueftigalpendatjiUe non pendat: c r hoce** 
fumr 
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fi i ¡¡üirtmifententia eft probcida.^x h i i igítur con&at, 
non WMccmí!>ugn'inti<í fcripfi j je lureconfultos, fed d i * 
uer/ií diuerfu cafibM tradidijfe . Poflremo fuere ex 
G m M t i W ) 9«í tureconfultos noüros manijvjii f u r t i 
<ixgment,<{uod bonampctrtemlegis fecunda de origme 
iiirtí,itemc¡pplerac¡¿dcojficioprocfifti pr£torio3procon 
ful i i juf idisAfeneñsUíí furripuer'mt.eitu nu fqum f<t 
fttmétione.SedhiueUmmihieimreifidéfaciant, 4 Fe= 
nejleüa lureconfultum dccepijfe, qui en'm titulo leneftel 
Ulibercircunfertur,,* Pompomo tceto ex uarijsautori 
but m quandüfarraghtem copo f u ut f u i t ^o mdito t i tulo, 
ut mihbi l iorhoc ttom'me^imprefforibufq^lucrofior fies 
rctMkego 4 laño Farrhafio non femelaccepi^quifuam 
[^«0^  hac m re operam iUi adhibuifíe fe teflabatur: fty* 
Imcfr ipfe pUnéindicat}mim automppwí iíludno ejfe, 
Eíh£cquidemmLaurent im prtcteran'mimeifentev* 
t i lu t quiwíMiíwe litigator3aut (QJACCITÍ^ fim,fcriben 
á<tduxi;quonÍ4m eiw¡ excmplo adeo excreuerat quorun* 
imGrammaticorum 'wfolentia, ut'm fuk commenta* 
Yijiubiqierrorem aliquem lureconfultis n o ü m mp'm= 
gírent.n'mirm quod ipfí nonperceperant3errorifiatm 
dfcribentes.Speroautem c m u i d e m t , q u i b u i h o c vn 
drgmento i p f onm pr 'mipi lM VaUa tenebm ojfufu* 
cjl,mode¡}iores eos^a l ieno exemplo cautiores fbre:fed 
hite hiftenM.Nonnegauer'm tamen apud lureconfultos 
(¡utdamreperiri* quic del icatm leéiorem pofimt alU 
qMntifyerremorari :fed ft quauitiwmfonantylibrario 
r m m u r U proculdubio tnbuendum . nam C^fj vn* 
tin^e, cuim fupra mcmmmut, m antiquii codicibut no 
o $ reperitur. 
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reperitur,m<iuibuifvnplicitcr uenditorcm teneri feria 
ptwm eft,apparetcfc igloffcmdtico aliquo margmi adferi 
p t m > d m d e feriptormn Imperitiam ipfo contexture* 
Utwm. Vnde cr V l p m m fcrippffe. Si quit graui Mié* 
t udmaf f i f tM ia rb i t r o r .nonmgrau i : tametf i fmt, qui 
i/ngrauem iunélm d i f t m putentjqmfi ualde grauemju 
cut^mcana menta Ve rg i lm dixit, zr hidifficüem cafm 
* ^znas'^ 'Sequoia 3,'mquotamen ueteres códices refraganturM 
quibiM f e r i p t m efi, iUe cafut m difjicili eft, quam kftio 
nemeaftigatiorem arbitror. Nrfw cr m diui Seueri res 
b i.fliíuffe^. fcriptoh,quo mlgolegi tur^os qui testamento quidalie 
*¥'*e'le*i*rtari uetant, nuUm momentiferipturam effe: comélio* 
ra exempUria e o r m f e r i p t m habent.Sicut & m P^Ka 
c l»(í ítitei'. de H rcfyonfo'^dim dicitur, ccontra fi mter u i r tm, cr wxo 
dotltet.vir. remfaftafí t don4tio,fimpliciter contra fcrihendmejl, 
A d mftar uero,quodlureconfulti quandoq; fcr ipfemt, 
non mftar tdntü,exemplo ueterm no caret,funtcfc huiuf 
modi controuerfu no tam doftr'm<r3 quam iudicij: f m t 
^ ¡ííuríf'oin'cíwn exe1ui Paftíua fignificatione vlpianm dixit d,qMs 
iudíc * * rebaturan iudicUfentetia exequi pofiit iuel idoneiorMo 
dejlmMific cr^Moá «iweo fundo nafeiturtm eft, dixit 
* ífi deíe1'"]" PomPon*m C:flc & Pr<£ftauimM uerbo pro prtf t i t 'mM, 
utiTribonianMnoeribuit:erütcrquibMomrímonopU 
f i.fl.de oflíc.cebit deuirgmreancilía d ix i ¡ fePaulüí :^ra Níodeñm 
pr«f. fer iptu, decreto Adriani pleáédos, qui menfum c r pon 
, . derafaifaffcntZ. l idéer fordidüuerbü exiñ'mabunt cer 
tiorare,pro eo quod ejt certiorej-acere,quo papmlures 
coful t iutütur , eademratione deduélim,qua cr ueteres 
mel iome d ixerunt : mde L , Co lmeUt meliorefeere, 
Sel 
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Sed Coloniam agru/m colono l o c a t m quandocfr ap= 
pzhnUcm d io fenfu ant iquiat uoce utantur. Sané iU 
¡ud diffitendm non e j i , aptid eos quafdam difiiones e[fe 
quittlijs m autor ib M m n f q m eofenfu reperiatur, ut cu 
txhkre uerbo plerunquc pro eo u tmtur quod eft ale 
rciondre ad pr&cí(fmhJd ell ut eo donatarim utatur i/n h I'n5 imV" 
i • • ' • a • . ' i • r • aon, ln t ,u j rá 
pompt, uel c m m pmc ip i í eji comitatu , KÍ enm j igm* 
fíat proceffus: unde alibi dicittírScmprocefi i f fet i i,|»c#de¿n« 
mpcratorfalutatutefl ere, E t c o p i a r m n e g o t i m p r o K P^* ^ 
wrc'monijs ea rm t re ruw , qu tadu i f imper t 'men tK cís.deSpI 
( fdexerc i tmdef t run tu r : cr Ba rdanar i j p roh^qu i 
monitmñaQeUantídui&'4 GrtecÜTrPo'aroúhoudicutur:1 '«cumhicfta 
a, i ^ • r i i J- rr i • tus.dedon, 
f/ter apud eos X r i u j c i ü m 1 , pro digrejjutemporario í n t e r , 
uxorii ob i u r g i m cm marito3 uo% mfquam alibi a me 
Uft<ts ut forte f ' igufculum d i cendmf i t , cm maritalis 
moris ardor aliquantifyerrefrigefcit. Triuola"1 pro f u * m ,íro^5 * * 
peüeftili i n q u i l m , tametp er hac uoce ufut utderi p o f pI8"a * 
fit luuenaliit lam friuola transfirt vcalegon n . Lani n i , f e d f i u í r « 
pendiamulier pro lanifice, feu qu£ lanificibut ipps pett á^o iu iau 
fidiuidit.Ldtrunculator pro iud icererm capital iüjeu, 
quod magU arbitror>prceftfto appar i to rm^zr m i l i t m , 
quilatrones conquirüt.Notcria pro denüciationibm des. 
MorimtquM irenarchcedeftYebant.Vannicularia rat io, 
^adedsueües uiliores pert'met, quasrd, & damiuti 
nr imcapi td l im habent, c imad fupp l i c im ducuntur. 
Verjiinfiorie eft leui cura , & aliud agendo i unde 
perjungi i cr defungi, pro eo quod eft utcunq¡ explica 
n , Vejfundat, pedibut percutit , nouédixU Paulux, 
mmed i t to t d i l i t i o , B o u e m ' m ^ i t 7 quicornu petit 
u i t i o f m 
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ui t io[m9itcmulM qué peíJundant. Spefiabiles quo^t 
Cr fteciofe perfon* grudu quodam dignitatti mfigtw, 
i/n iureplerunqu*dicuntur, cum hocfenfuhie nocaut 
pud Ciceronem c r antiquiorcs nuU<£ fmt .Reliquareqw 
que apud eos dici tur, qui £s alienum mtegre non foluit, 
unde reliquatores uef t iga l i im, quireliqua publicoáe; 
o i.cnmhí,debent. Sequiorii u i u ewmappeüant0 ^qui fibi ipf i al'mw 
tnnr* ta fuppediUre nequeat t fedde alienU laboriburpeniet: 
undecr Sequiorfexm3nifallor,Apuleio,id eji muliebrk 
P i^ j.ne quid Solariwm p pro ueétigali quod publico prtí iatur', ob / b s 
Tuend^cí^ publici oceupationem, fed idemquoque'mpriuatUui 
q p i a d t detur. v lp rnu t *1 , p quü m íapicid'mU cederé uoluerit, 
non aliter hoc faciat, ni f iprmfol i tumfolar iumdomU 
nopr£f tet : quamuii Áccur fm nunc falariwm,nunc fos 
latiwm legat. Scbemata cognationum'mantiquKcoáici 
bus dixit PatÚMtemendatiMtUt arbitYor3qu4m fiemmttt 
luuenaíis.lmag'mes en'm vngentilitijsarmarisufui erantt 
at coron£ non erant, cum enim jiemma uox Gr<eca ejfet, 
, mirwm f i t apud Grcecos progradu cognationimuel'mi 
ginibut nunqm reper i r i . Venenarij funt, qui diquem ue* 
neno fu¡iulerunt3 eim'cfecr'mmfuntrei. Sunt c r apui 
eosalu diftioneSiUtique c r ipfe rar<£3fed tamen ab <&\¡¡t 
quoque autoribwí ufurpaU 3 quAsfimulreftrreoper<e* 
p r e t i m duxi) aduerfione locare.affirmatores t antapoa 
choiantidora3 antipherna, apocha, archiuiim3 arrogó 
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coUedmmtcoUonarim}conturbcirey cboriu pro cogre 
gitioneidecideretdecretalis pojfefiio, damnM ejio, ácco 
¿lor^omi/nica pecuniajddicatM, debitar, depofnarm 
«tám forma qua a l ' m m t a r i m dixcrunt, commodata* 
r im^onatar imymandatur im, legat<&im,cr prnil ia. 
DiUpiáat bonUjdmif i t crcdUorestid eji f o l u i t j d i a r i m , 
¿iemjJifj if lM dies^defultorimUfortcquit im, errones 
ferui, extorrtt, exiguiores resjoenebrti pccuniatfmera* 
uitjdeft accepit fcenore, fiduciaria hcereditMM eft fi* 
ieicommilfariafonfiiones pro tributi6>genum pie toa'yr ^ ¿e 
m m m uulzati códices habeant pemm.üanM pro 'm= h o . e x h * 
ürmento ad arcendu ignem.Debet, mqmt lex s p ^ / f e praefcuíg. 
t iMuigi lm noftu coerrare c m hamit. Sic imenalis: 
D i f ro f ímprxd iueshami t .MemmtCMÜÍM P ü n m , 
lmgmariauenditiotmontinentiinlormatur a f t i o , i n 
pnáentUurUdiftio reüituenda ,mpofiibilisy imperfona 
h'mfolidmyid eft pro parte1 } 'mlmma^ id c / i breuiter,; * re 
intdntm,inuentarim, largitur annm, íargiuntur tépo* gu',l"r* 
uMcentiaJucratium t i t u lu t , manuariamolatmedianü 
m4culmJmifi i l ia,magii eftJ nuditífermo, nudmpaa 
üm^ugatoriíe resM necemjd e& 'mdamnmtoptio* u \.vrxRdes.a 
nts,obrepere iudici, o f f i c i a k í o p i & o g r a p h m , orc'mm cer.pet. 
libertM,pantheronrete , parapherna,part iar i i i icolo 
nutipedanei iudice^peregmi pro deportatUipericulmt 
(¡Mndoquepro fyenautici focnoris,quandoque aliter,ut 
i/nR.ubnca codicis de fententijs fine pericuio recitan* 
^ . S í c ' c n w M habet e r codex Theodofianws, ut appareat 
hpericuio feuexperimento memori¡ie-accipiendim,per 
WMtim emphyteota, Pagani pro quibujcunque no mi 
Utátibus 
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litantihm^plaga pro parte fundUpolia pro grege e p 
rrnn^prxbendaLocareipraiudiciwm^rtetorimi pro do, 
mo in uiüa}promercalis rcs^erfon^pot i tut h o ñ i m j i 
ej l cuptws ctb hoñibMt€xempio V k u t i m CaptiuU, í/ceí 
mtitulodecaptiuvs.Aquibufdam male fit mmutatm: 
pul farejd ejiagerefUelconuenire'.quíeñumui, quoic 
agitar per mer fwnm,reatM,rccept i t ia dos, regmm 
ta Reipublicajepertoriü}repetita diejepedarejeütüi 
rari>religiofif imM pmceps3m facri i pat r i i , [yneárii 
muñi j l ra ta terrenatjlrenaJufyendiojifuM hiereíjew 
rnuocisfígnificatione mterrogatus a Socyno AngÚM 
Vol i tUnM obmutuit, c m tamengloriatmejjet wigío/a 
fematk inris ciuilit fe uel Accurfiwm fuperare poffe. 
Smplaria uenditio,TopiarÍM feruM, Temporaneus tu» 
tortteñamentarÍM pro tabeUione^ui teñamentm [cri 
pferi t i te&moniü pro t p f m ícñw ajjeueratione m fcri» 
pturamredaftaiuelamentm oper* , uenal i t im feruo» 
r m ^ e n t e r pro mfante necdm nato'.uentremfus 
cere parie^cwn m uicmi xdesporrigiturtUe 
ü ia r iüyu ia t i cü^mr ' ^qm er «wio/?, 
umacia}uolmtariÜ:uoluptariuy 
ufiaGrcecauox profubj l te 
tia» ufurpare, id 
cft, ufuca* 
pere, 
ut en filia, 
F I N I S . 
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^ ^ p ¡ V M m e n t a fmtuerba u t d i ú t U 
mtentionemexprimdtimmtoeius 
m l u t M m primU fyeftcidci eji.Có* 
gnofcitut autem ex eo quoá uerbci 
i p fa 'md icm, n a q u m ó r m o d i s p i r ^ / J f 
accipiuntur: ex propnetate ,_ggL ^ ^ t ^ í ^ ^ 
*0u,c*aMionei& petjnterjwte 
iationem.PrfíHa fyecies i u í«f¿í%iíMf,Mt l/ñquacucji m<t 
t e m M i m poenalii uerba eatetim capiantur, dmtenut 
propriet^¡emonpsferré po te j i a f n t ¡ i no t i i u uoluijje^ pradera, 
autorem p r r f m á i n M t tune enimex conieftura refím* r ^ - ^ 
guntur.Eauarlpex caufis a f f m i t u r & x re. Qtyid en'm ^ 
JÍ defetam módiccituelleuiagatur, ut oper tpYet i tmno' 
fitdifyoptióne legis generaliter m eafcruarifEx petfo 
lü iüt c m lexññponit certampoenm dcHéío,®- ^ít^T 'póm.rep4, 
IJfetp ampí^ 'm^gradm hom'mes ea coercenntur. b_ de viro, \ 
Nant et ex mic i t ia^ f f im ia te , odio^pdüpeñaFé, m4}m<t ^  
j xceÜmUjmUl t * cokituta fun t^mbut ageneralibm fe ^  
|t<Iw recefftm ej i . É5c «cg¿jj ejualitdte > ut /í necefitM i 
U(tde<ittuel po'iculH f u in mora,uel ubfurdualiquid con 
D. Andrea A l cU t i deuerb. p g , A /e^ M4mr> 
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fe(¡U4turires'ue ad eü caf im deucnUt^ué nux'me autor 
abommetur ,&f i qua jhndia. in hac parte etiü cont'mm 
tur^qUíCfigúratedicutur^quonicifigurce ad ornatü oras 
tiotm pertmétfetpprietati coh(&ct,po¡Jentqiftréomnm 
t i qué aGramaticps^Hdm quaab oratorihut t radum 
exépia.apud lurecofultos reperiri. Sed fatk fit pauca a i 
monédi caufa m mediü attuhffe.Et i/n prhnii latifiima ea 
ejlfyecies}qu<eper tramlationemjit iut cudomuipro fa 
miUa3ciuitaspro ciuibut^éter pro eo qui adhuc'm «tea 
ro eji,ponitur.Parricida no qmpat ré fo íüocc idsr i t jd 
CT quicceteros cdiunfio^quoru lexPopeia m c m m t j m 
teüigitur.Cuüodia pro ipfu cuf lodit i í jeu carcere'mdu 
f u accipitur.Sic cu icx noxiü m ¿re puti ir i mandat, wi bo 
t i.j^j,rupra nk patrimonioue exerccnda ultionem i/nterpretamur.Sic 
de fe r . fug» ^ f l ^ qui apud fe fogitiuü receperit pleft i mande turc, 
no de eo qui iuxta fe tcnucrit fvnpliciter accipimut, fed 
quirefugiüprueñiterit 'mdomo fua uel aliena, id^oectd^ 
^ M n d i caufa. Ad hanc coznitioné etia pertinétaliafigus 
rarügenerajUt quod ajfcftioné uocamm: ueluti cu WJ le» 
ge quidoqi adultcrforialeator dicitur, q hcec ermma uf 
ftftaL quauis no perficerit. Et fugit iuM úui cofúiu fuñe 
i n f r a c o d . "¿buit A)Ucet adhuc fuga no arripuent.Umc no abju 
milis ejl anticipatio feu prolepfu^ü id nome quod pojie 
riuf reí fimpfit3ante téput deferibitur. Qj¿a ratione lité 
quadoq; appellamm antequam cotejietur, tametfi pprie 
« I* wataw4 pojliudiciüacceptü,hocnome habeat.Sic er pecuniac 
i^míncod, mutuamdicmM,qu(e adhuc mutuo datano efi^fedeade 
jimatioe habetur ut mutuetur.Uuic f igura ea eloquutio 
cotraria eftjquarc eaappeUatione f g n m w i ^ u a m o l ' m 
h é t i i t , 
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habuit, lkrt m pUtk no habeatiut cu Proculm mj'uia ap 
peüauit a iagru , ^o l 'm i/nfuLafuit, licet hod íe ,pp íc raüu 
moncdefíerit.SicQr m mj tnmct t t t , ét T ino mortuo aliqs f i ^ í s . f u p r a f l 
fe jü iüT i t i j appeílat: funtcfr plurima i i genm j ' m l i a . A d 
jcr ib i fchmatM quocfc po^cü tierbüaáutfigtnficati inm 
áepotentiainteUig'mMiHt; m l e g e x r i . tab. j iaquaplmU 
nocetjd ejlnocere potent.Etapud Labeotmn ^ / i vatio* g u j a b e 0 1 d t 
ms trattajje u idebi turM eji uideri poteri t .Ej l cr / r e = ftatuüb, 
quens'miurefubauditio, i i tcumdicimM3luri¡diñioesih h Q m ^ v m * 
iudim dadi licetia.pro m licetia. Sic cr qmndü<fe taxati f u p r a de i u / 
umdit t ioné[ubaudinm^qn^ econuerjo augmetatiuam: Mf'0,n, lu * 
mx 'mc quadoefe d i f i i onm nijcimm3ut cum dúplex nega 
tio pro mica ponitur , ^ « i duodeemm ejl folcecifmi mos 
dus. Qgandoqi mam coniunfiionem pro alia add'mws. 
Sed vn h i i ómnibus id generaliter traditu/m j i t , ut 
quoties figura uel ornatm, udnecefiitatps, uel empha* 
feoícaufa apponitur3 femperde ea cenfeamut, quod 
de propnetate iudicandum e j t : alioqum ad abus 
fumpot iu* uel wterpretationem pertmeat, dequibus 
i/nfirius dicetur. Sicchexplicitm j í t p r k n m traétatm. 
s E o, v E N s a n i c u m de commum loquen* t i £ i — r — 
di ufa m í : i-s en'm etiam proprietate potentior e ¡ l i , 1 ^ ^ f " 1 ^ * 
T m e t j t quod ex prudentim confuetud'me obt'muitt fraeodt 
non dubiccm propter eonm autontatem proprie dicL 
Alioqum Tyrannws improprie de malo p m a p c diccre* 
tur^cü ol imfui natura qualemcuncfe fígnificarct,quod CT 
de Religiofo c r Denoto dicendüefjet^cüolmháeuoces 
m maU parte ¡oíü acciperentur, at hodic f o l m i/n bona*_ 
ls ufut uaric accipitur, In tefiamentttpatmfamil . coas 
A x fuemdo 
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fuetudo ¡ j jeftandd'. 'mcontraft ibMyipform contraben* 
t i m t 'mpriuilegijiy eimquiconcedit. prt fumiturí fcft* 
c^jeTUtüí ty j / cundumeim u fmqmcommmi te r m ciuitate ob fem* 
tur quemlibetagere, nip de contraria obferuatione pro» 
batumf i t , ueliüeufmnuper c r c i t r a deccnnim m a * 
lue r i t : me enm uerifunile e&, tam cito omnes i/n eim ob* 
[eruantiam confenfijfc. verabufum uerbaregulmtet 
k i . c u m filio, nonaccipiuntur^nip aíiter a f tm uel periret K uel elufo* 
f u p r a d e ie*r¡m rcddeYetur. idemcr p eadcmratio nos 'mducat3ut 
quod exproprio fen fud ié tm eft 3 ad mpropriwm t rah i 
mus: nam ex pnefimpta mente difyonentii huiupuodi 
interpretatio eíú 'm ñatutisey correftorys difyoptioni 
bus admittetur. Hocejo cafu nihi l nos deterrebit,quomi* 
nm perfonam de uniuerptate dicamut > t e f t m e n t m de 
v A i e x . i . i i . f u codiciUti, curatorem pro tu tore l . Idem cr tune dicen* 
vt i i tUs,]* dumerit ,cwmaliteruerbalegiicaptarenturfrausue iUi 
fieret, Quapropter p lege municipali t r i t i c im ex tu 
m o f l c í u í t a s » ^ i t o r i w m absortare nenmi l iceatm, necfar'mm de* 
de f c n t , c x c t firri concejpm er i t . Ex kterpretatione qu& admittuns. 
tu r ,p extra u m uerborvm ueniant, fol ií^menti m i t á n * 
UquídácumTUR»NEC Mcontraftibusnec inteftamentisobferuantur .n 
'h fiiís. f u p r a QMO/IW«Jm ewUceTpr'mwm locim mens obt'meat, atta* 
— d e h a e r e d í b , r T " t - T - . r i. 
j j ^ J n ñ i t , men eam oportet aliquo modo uerbit jaltem mproprils 
^ r t ^ i i f expr 'mi. Non ita eft i/nlegibus, quoniam uel f úa mens 
0 «"íTJróí oblígate Quapropter m eis argwmentm de pmi* 
iiuíf ' l i b m adpmilia pafi'm feruatur , erpcadem ratio fub 
pt3unalexadaliamtrahitur»nipcorrefi ionesuel poend 
J taodio jyueal iquamdmerentur . Q g * n o n i t a g e n e r a ü 
ter m cotuf t ibwi é " t e f m c n t ü l o c m habmt , p wrba 
aliquo 
* A. 
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a < í i ^ « o w o á o « o » patiantur, nift ucl m t u r t r « , « c í c o n a 
fuetudoadiuuct . ldemftd ic iudéUut ione f u i deatur. 
Btad banc fyeciem perti/ttent p l u r a a r g m H o r m ^ n e s 
ra>ut quod 4 contrario fenfu d i c i t u r ^ t q u o i d connexis, ¿ f " 
fitfy pe fMérpre t4 t iomntu t <¡uod commme ejl dicatur f ' 
m€m»utuerbum maio 
¡¡JJ^  D e v e r b o r u m 8¿ r e r ú * YJ4 fmm¡e fignificati* 
u t m tnmrem contU 
ne4t,üt quod per me non p o j f m per alior faceré proh i * 
bear^ut m uno capite dif ta m fequens repetita uideatur, 
u tm fimpUcibut mixt imcgttt i t teatur.Alkífaqtám p lu* 
rima argumenta, quorü sxepla in Topicis Cicero re f i r t . 
RE R v M. Verba fignijicant, res fignificantur. , Tametfi erres quandoefaetiampgnijwétyUthiero' 
glyphica apud Horam er ChíCremonem3cuim a r g m e n * 
t i o r n o Í carmine UbeUmcompofumM, c u i t i t j d i t í j j l 
Bmblemata.Sedcr ex certitf ignit prrfwmptiones or iun 
rur i U e r m hxc trimlme ad hunc t r a f t a t m pertmcnt:ca^ 
pitur hic ergo ftgnificatio er m a f t i on i ig r 'vn pafiionis 
fenfuSicut er te&amenti Fadio^.Foteñ, cr hic ÍOCIÍÍ ex P t M í t i h m 
díalefticorwm traditiombut t/nterpretdtionem aj j imere, ftamen. 
quiu t for tunat ianMtrad i t , hanedi^rentiam rnter «er 
bmtd i^ ionems^r rem,conñituunt9ut uerbum f í t q u o i M ^ 
c x / e c r m4ter ia l i ter(utuulgoloqumur) pro la tmef l9 ^ . ^ ' ^ - J ^ ] 
d iñ io uerbi ipftM f e n f m habet 3 <¡ui m profirenti i an i * 
mocmlatu i í fe t ,per uerbi exprepionemexijt, fie ucr* 
b m c m j e n f i j d i f i io eft,res eji q u t expr'mituY cr ex 
uerbo diftioneífcdecUratur; utf tmterrogem, uerbum ¡ i 
quis, quidcompr ihenf í t í f í qu l s ,qMtemmdam ppro% 
A- t mnck t i s 
n 
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nunciatioríem propter fe re fy ic i t , ue rbm c f t ^ u a t e m 
fenfmhabet quem ego ante animo concep iM^ ioe j l , 
mafcuíi «ero er foemm<e ex eo uerbo fignipcatte, res 
fun t .QumYemf ic Vergil.explicuit: 
L i t t e r a r e m g e ñ a m b p i t u r j e í ipfa meduUam 
Verbi ,quam uiuax 
méítiidet, mtM habet. íígnifícatione.1» 
~Sané in antiquvs co i i * 
cibui aliqui negant u e r b m rer tm reperiri , p in* 
pliciterefe feriptam mbricam , De uerbormpgni f i * : 
catione. 
b 4¡f S I G N I P I C A T I O N E .Smiturhíec fignU 
ficatio uurijs modu, nunc habito rejjjeélu aá. i p f m 
proftrentem , ut f i u j r jmper i tM fitycrajfa M m t r m 
accipiantur uerba, nunc confúerataeim perdona a i 
quem uerba dir iguntur, plerunq; & fecundwm natu* 
ram e/jw rei de quafermo habetur,uelqu£m contra* 
él tm deduciturjaccipiturq; huiiifmodideclaratio etiam. 
f i pr te i fa mdefinita generalia uerba f m t . Quoniam 
nihi l mpeditqu'm adhabilem uerifimilemífacafmres 
trahantur, er boni u i r i arbitratu inteUigantur , qui 
cotífuetud'mi loquentk múltum t r ibue t , ex prox'mH 
claufulis mentem conieñabit, quandoque z r d i j t a n t i m 
r a t i o r ^ ^ ^ t ^ t e r p r e t a ^ m u r c ^ ut a m j f f i t á u pro* 
^ A* latafmtyUtfecundwm debitwm o r d i n ^ u t a f t i ^ o H M 
fuñ'meatur qüampereat,ut f u p e r ú a c u ^ M ^ e J aliquid 
operentur3ut'mpotíoré f f n f m 2¡]fonant3ut a<rampli4 
tionem mdufta no d'mmuat^d liberationc non obliget, 
tdfauorem non nocea^ut naturalé f e n f m potiut quam 
duilew 
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tmikmetdmittant,ut fmpl ic i ter proíata,pr'ma uice of* 
ficirfuo fungkur3ut4Md quod pmc ipd i te rgeRu efl v i * » * -
potiMreftranturrfumadacceffoYiauel demo&ratiua, * 
utcdptiofanoprofmtiUt cUrano offufcentur, ut[uper* 
fluítnonnoceanttUtmitiora uelmttodiofa abhoneanU 
pofiibilia wducant t j t t ^ 
VLP. L l B . I « A D a d m a i o r a c x j ^ r e ^ m ñ ^ 
E D I C T V M . tY<tUntw7 
Lex I. "T T E R B V M. Qtt i4 
VBrbumhoC j f í qu i sca y a r t i cúwh ic re j t r mafculos3 quám fcc turddhommem, ([Ufidi 
minas compledl í tur ,1 ' ¿fio e/l commi/i, m w * 
to etiá ex fermonk pro* 
prietatefoemmdt cdprehUittalioqummafculma appeU 
Utiua^tfi l iMyCubiculariM^equM, adoptium nonpros 
prie coprenderet,f ú per extenfioné > eamq; comuni 
u fuapproba tm^ t B a l d . f c r i p f i t ^ ^ d ut Ancharano3, ^Sam.dí 
u i f m eftiper expofüione exlegitmetededufi f i .Quod tétécip*, 
«ero conprmtsnomtmsnon e)t3utfrater> no mjí exmter l l í t 
pretationeadforoYemtraheretur c , qua Yationeneca*c C a p r a c ó f i f . 
uüculi appcUatio ad materteYamJícut me pettrU (td mct= d C o r l e ó f i í , 
tYempertmebit>AidcfcufM pYobat, licet alij contYd*, ^ ^ ¿ ' " ¿ ' ^ 
pY<eteYqu4m c im m nwmeYo p lwa l i quvide jratYibus di n ? . p A a t i . j . 
xer i t ^mm wfoYOY eoYimhac appeüdtione ueniet f . f P a u i u s i n . i < 
<Í^| H A s c v t o s . Vnde fí expYejja mentio ¡acU depaa, 
eji de mafctúitfámmde excludetUYAdemfí de UÍYO . N t m 
C f id nomen mUo modo poteft ad foemmds pcríwiere.. 
F OE M I M A S G O M P L E C T I T V R . N l / l S 
ditre ftnfíffe tutQYem dppdYeat s,«eí ex come¿luYU3uel prade le>í]'« 
A 4 c m 
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c m feparatmfa utro% fexu a f t m ejl Kuel q u k i i fyo 
b íta. de tíf p t io non bene fpemwti conuenkt. Qgicl enm ¡ i tejiatot 
ber,&poft.^ IOÍ fMfomj ue le t im exequutores conñituat * Si k x 
prop'mquorm con f i l im requirat í Cene h#c focnimb 
non cotmenimt. Qíjid f t filias ftudm acquiraturiab hü ; 
enmfoímvn<e exeludun 
tur f Quid f i h t r edita* p A V L . L I B M . A D , 
t e m r e l m q u a t j q u a f x E D i C T V M . 
miMít ex kge municipa T T Lex 11, 
U ex&entibM mafcu= y Rbisa appel lat io mu* 
u{ ¡isre^cUntur1? Qu id 
' IdquodJuf f ie iqu ipr 'mi^ mfcetur cctñrmdonQ promif l im fitf 
p n á t j y f c non en-m con[ueuere h£c donctri f x m ' m % Idem CT fi 
le GuS.Pap?lexperqu4mduu f tmn%poen4i i f i t K «c( teñatomdU 
qUfftui$Oc'i£0^í10 o d i o f t t f i ' M c u m f i l i m f u i m exhweddt m* 
* \ ! iA?Sum¿ldem&montr4ñ ibM> ut ¡ tpaterpb i ^ f i l i j s a l iqu i i 
m '-vS* W P * acquirdt j ib i en'm mputet qui legem apertius no dixit. 
treinpoiref, Et idcommuniconfenfittr4ditimeft,quod mihi nunqui 
ffííí««t pUcui t .SatUenmmani f iñe loqui tur .qu i iurhnguUm 
fequutm e¡l :qu£fi in edifio Pr t to r i f pocnali locum ha» 
bet^quanto magU m contraftibmferuanda e¡i* Qjuapro 
p t e r i & i n k g e municipalí feruabi tur :n i f i cor re f tom 
fít.uel odiofaiuel nifí cauttm fit^ut m e<t ad literam uers 
BaU 46Q' ^ ^ " p t é f w r ^ M o á B a l e ? CorneM exiñ'mZt ^.Sane cr 
0 in y. *Gprn! P« p^íer píijs UnquA haredibm fxipulatM fit,tune dubio 
%4da*, procul etu foem'tíi<e admUtentur^ nec comunis fententUt 
ut ego arbitror^reclamabittquod & aliqui hic dixerut. 
* defentiP"* / * * B 1 S * ^ » ^ T ' ^ ^ O p p i d o , ' 
1 D E V E R B . S I G U I C O M M E N T . p bitumurorum cont'wetur. Qyodtamennon (tdmittitur, 
ubi d i m mentem profirenti i conijeeremu*, u t p difaoa 
fnioeluforítredderctur, Sedzr 'm benejiájspr'mcipim 
tamanguüa wterpretatio mmime ejjet (fdmittenda. hb u i ^ á m v t 
Qgin c U m f i quis c a ñ r m uenddt, de omni iur i fdi f t io . fupta 
ne ctatm rnteUigetur. ?rebf,prjef# 
r is, Romaji» autem, con=» quatenws i/neimágrp 
tincntibiij; a:dificijs finia exerceritofueuit* .Sed c W quzndo» 
er ciuitM quandoefc no c i t w u b Z 
prolocotfed pro cimbut accipitur: u t c m quis cimtati 
uelciuibm aliquid mxndat. Ef tune etiam eos compren* 
di qui ex uicis oppidU'ue e m urbU f m t , Bartolm credi 
dit¿.Akxander di[fentitf i de cíuibut diftwm p t , quosd hquUx W/ 
niam Vhani non proprie ducsc fmt . id ego non probo1 muííSp! 
cum ¡atiorem plerunq^ habeat fignificationem quod de f. ^quícquíd* 
mibu t dicí tur, quam de ciuitatef. Vnde m Uifyaniay a ^ ^ a u 
G4ÍÍW, deteriscfc proumeijs erat pleraq^ oppida q u o r m f ctF¡¿UI'* 
WeolíC cjues Romanidicebantur > ut ejiapud Liuiwm, C A S Í ! Í U 
PlMmq;,CTStrabonem>quitamenipftWJItaliam nun* bcrta,toi. 
quam uenerant,nec ideirco urbs fuá Romana dicebatur. 
Qyjpropter communem fententiam f :quor ut nihi l m g f0i^¡i,rub* 
terfityfme de ciuitatejtue de ciuibm agatur . t t m priuile 
gijs fimiltíq}argimentiaftibM,vncol<e tantwm ciuitat i i 
fuburbiorimq; cont'mebuntur. Alioqui/n etiam Vicani 
admittenturynifi forte uel u f a loqmndLuelqualitainea 
gocij aliud wdicent. 
b t f R O M A E . Q g i d f i d i f t i m p t u r b i i R o m á n * * & 
aimtidemac pRom<e. Quoniam urbs deRomaaccipt* 
tur, Et ideo uidetur adietiio ampliationa caufafatia. In 
A 5 qub 
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quo diffentio, cu ue r i fm i lm f u propio* dedarationZ 
accefiifje. Nec en'm wrhs propn'e de Romafolu dicitur, 
k ^dnñíMfcdperfubuuditioncmyUelpotmKCCT'lfó^Hi)11' O y i d 
temí, jtetn j ¡ dixerminciuitateVerufmíi: cr traditur id tuntu 
contineri quod murii cUudUur:fí uero ecomerfo,Verun 
finam ciuiUtcm appeU 
Uuc rm te t im de conti tur cJqiiodlatíüsparet. 
nentibm <edificijs agi, p^Cuiufque diei <l maior 
Utid f i t obferuetndum, pars horarum eft reptem 
I t f l fmuscó ÍM0^ pnore loco jüe= primanim d ie i , non fu* 
imíiits.dífiint pronunciatim h premarum. 
pu,ftr# Quodipfe nequáquam 
probo, c m adieftiuwm demonñrationUloco fubftcitiuo 
accederé Grammatici fateantur.Qyapropter fi urbsRo 
% i,nm quod*m fit, cii mUu adieftiuwm hic proponatur, per» 
in ñ*á<ép^,índehabcbitur,acfi Roma fimpliciterdiftum cjjeí k, 
1 ilvxorm^ S a n * P ^ ñ * <luoq¡ lata fignificatio efi^nee f olí* moenibut 
l«8aueíát.de terminatuYl,quin zrquandoqi patriam de prouincia dici 
g?/4í,t, fed « « ^ Bal.probat m.Quod ergo hic de Roma dicitur, 
omnltia» c» id in caterii urbibut obferuandum c/t, fi continenti4 
mar!"* M^oíJ> ¿dificia habeant, quamutt f i re omnes abfy fubur* 
n itlnSqvodtbijt fu i t ig r murotenutclaudantur n. 
c<fl F i N i T v R . Qy id fi ampliara mcenia maiorUcfc 
ambituinuperconStruéla- f i ier int* Et quod eis conti» 
nebitururbs erit.Necrefert, ut Bartolut fentityhic dubi 
tare,pofiint ne popüii fuá fronte ciuitaté condere , quia 
e t ia f i no pofiint(quod tame iuregentiü falfwm eji) ia co 
dita ampliorem munitioremefc reddereno prohbentur. 
< Í ^ * C V I V S Q . V E D I E K I [ | " Tn ' t íW modis 
dies 
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tiieí áccipitur.Primo fecmdum Romana eccleju mo* 
mn 0, qui CT Athenienf im fuU,ut ah occafu folU m i 0 c»M'«<lefcrífi 
pwí,crí«f-quenté occafimfiniatiethoc migo ut'mur* l mo 
E j l c r d w c i u i l t t * » ¿Medianofte'mlequentemmcdiam^ de fer."pri 
noftm,qui mprrfent iaapud GaUoí Germanosqtple* 
rifque i/nlocisejiinuftt.Ejietiamnaturalis ah or tuad 
occafmfolUiUtCenfomM autor e¡i. Is uulgo femper 
horarum duodec'm erat^.qudíctm ipfaluce uelauge* i ^¡¡J¡2Í* 
banturiUelm'muebantur^umhorologij rationem libro 
ult'mo explicat m.Vi t ruuiut . Qnapropter huiufmodi 
hora KouftKcu id ej i temporales m iga re / ue appeUatte 
Junt.hum memlnit VaUadiui rei ruüic<e autor. Afeo* 
nm'fy vedianu/StW T?lautuf,cu/m ho rá i cñm pro longo. 
dixit3fic c r Vergil iut tardos me fes appeüauit lunium c r 
Iul im,quodhorietune fmt logi^ma.U'mc c r t« EuUge 
lio habeturtNorine duodec'm f m t hone d ie i fDehoca 
lurifcofulto hicagipleri(^crediderut}qMuis de eo mtel 
ligiquo'q;pofíit q lpar ibmfi thor is,quM Greeci tútifc&Ptm 
vcesuoca^na et m Italia et in •pumeijs, max'mm ejl qnt* 
decim horaru^qd'etvtolemdzo^Vrocliq/mjfyhará cometa 
tarijsjacile dignofei pot iut mérito fequens parsylicet lo 
giorMmé mmorhuri fcofuUo exi&'mata f i t :quod uefjie 
re non itu uegeti proptiq^ ftcut mane fimM.Vergil. i x . 
Nunc adeo melior quoniam pars aña d ie i 
Hefwdus quofyqui matu rm mane operetur, te r tú par» 
tem conficere ait, Húüg yccf r ' \ fyoio TjpirviJ CCTW 
iiíifíToaoucrcey.Quiergoameridiead occafwmopmfa 
cietj 'midia opera praj l i t i f fe no dicetur>necdiurna mer 
cdi id 'midiü mérito confequetur,SanéNlarnalit quoda 
epigrammtie 
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epigrammate de ualgaribut hor i i loquens, primá diei 
parte folitos Romanos ferijsrebutuacareoftendit, relU 
qu tm uero paUjir^toro.conuiu^Syiocií^ tribui^ut me 
r i to lurifconfultmmaiorem partem diei cjje p r i m a r m 
feptem dicattquoferijí'mcmbebant>non poñremarm, 
quo tempore iocUc? 
conaiuijs operam da= V L P I A. L I B R O . l l , 
ban t : Carmen Poeta A D E D I C T V M . 
hocej i : T Lex I 11. 
Vr'mafahtAtes^atque ¿ N i t i n e r c a faciendo vi« 
d i tera cont'met hora, 
Exercet raucos tertia caupdicof, 
In qumtam uarios exerect Roma labore^ 
Sexta quies UfitiJ'.ptimm finit eri t . 
B tqu£ fequuntur.Bxtat etiam Guce f m i l k argmen 
t i d i& ichon. 
In fextam labor ufque horam^am qute mde notantur 
LUteru l fau i t * commoda habere iubent, 
CUÍM epigrammat'tt r a t i oe j i , quoniam fept'ma hora 
pex'zftgnif icatur,f icutoftauaper}i ,nona per 0 , deci 
ma per iota , Q2<e liter<e coniunft* TLvéi conpciunt, 
quod ej i , uefci, ut uiunt. Sané V i ñ o m u * i/n Rethorica 
CiceronKpr 'mmTr'megiñtmdieml/nduodtc 'm h o m 
diuifijje t radi t3cm facrü Serapidian'mal duodeciesurU 
naficijfe quada die obferuafjfet^parifemptpe iterpopto: 
a lífuíin*'5* T l ^ " ^ H o r w O , f l o < * p ¿ í í / i í ejfe cometarijs prodidiU Sm.'0,3 co JLN I T I N E R E» Q£ idpnau igandm e p i q - Brfr.» 
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quMquaglntamiliaria, mmut effeiul iadicinmgatione 
arbitratm e j i , Egonihi l ce r tmprop te r u e n t o r m c r 
fííoÜicici 'mcertitudmem conñitui pofíe cenfeo t ftd bo* 
nut uir arbitrabitur ,Hmc Cató qub pedibM contendí 
pojfiti marim'm'me eundm céfuit, quodetiam lur i fcoiu 
f u l t i probante b u ^ p e s a , 
ginti ^ milíapaíTuum c i n b ^ V I G I M T I ^ A Í S pra fi quw 
dies Angulos peragenda, qu i g rhoc uidetur ar* caut* 
íícfuntacdpicnda, v t f ipó f t bi tr io b o n i u i r i r d m * 
hznc dinumerationem , mis q u c d m * : quoduertí/mc i<continmift 
mwquám xx . milia fuper eft c m certa miliaria ^cSitaide 
conÜitutanofunttalio* vcrb* 
quin hac computatióferuabiturt ut m co qui abfens m 
ÍUÍ uocatm e f t ^u t m tutore qui fe excufat, & u U n cen d ,,|<(j ^ eilJt 
t e f m m lapidem abe^yUt in eo qui ad prcepdem tendit« f q a 
bonormpoffeptonemfibidecerni po j l u la tumf .Sed cr s u ^ ' p ü m k 
fi le* non ipfum i te r , fed ccrtam menfuram refaiciat, q»»» ot* 
intercapedo non per milia paj fuim hmimenfa accipU 
tur,fed exaerejatione Añro log i i peculiari, id'quc pie» 
riiífa uifwm e& a c im municipes conñitui j fcnt, ne qui per 
qumquag'mta miliaria u imus cffett Vrtttor depgnarc 
tur.Sedhoc paulut Caj i renf i^Alexan.er lafon nonad* 
miferunt*, cum ufwsrepugnet, conñitutiocfc ipfa homU 8 ín«á« '«f* 
ncsre]j)idattquiipft mmme per aera uolitant, quod c r 
nos probamut t c m en'm de paffutm n m e r o agatur, 
quidhicadremFncita'émmenfurai * 
Í < | | P A S S V V M . Per eam femeet mam per q u m quideíce 
iterfiericonfueuith '.fiuariaefl confuetudd pr t feretur ' f ^ J ^ " 
5«(CMí p lan i t ie , c t iamf ia l ia breuior reperiretur:1 ia,¿% 
quapropter 
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quapropter Bononienfís R o m m uocatm, per F k n i 
niamorPiccntm ib i tJketperEtrur iam citius perueni 
re pofiitAdemfi longiore iti/nere tu t iw ^wjs i terfaciat, 
k fcfln^cum n m id potif imura deligendtm e j l ^ , 
í u K d e t o f ^ i N T E G J t v M diem.Singulis tamcn feptem 
diebm u n m habcbit 
in quo rcquiefcat 9 kcfc í inuntegri im i die occupct: 
erit dommcut dies , Veluti X X . vnu miliapafs 
quod pkr iq i credide= fuumfuntjbiduum eisattria 
I F e l í m c c u m runt1: noí iure non pros biiemr, qua: dinumeratid 
otím,d[ecxc,¿4n i ¿ fc imut , nec uf* ita demiim colligenda erit, 
quam U f t m eji prohU íi de die non conueniat*-". 
beri quenquam eo die f^Ems qui apud hoftes de* 
iter faceré» ceííit dici ha:reditas,n6 potf, 
e c o N v E= quiafermisS deceífit. 
K I A T . NíTW tune 
feruüda ejlfidesiidem fi ut certo diectdps princípis e¿U 
fio,uel legisiufíU compeUam, tune en'm minime ad h k 
m c m t S f ' compMatiONEM recunendtm eR m. 
^. E i v $ Q v i- f <ff No« potejl. Ex fwmmo iure, 
ut Accur fm f en t i t , nam ex bono gnequo aliter lex 
Cornelia conñituit, qu<eantequmcaperetur, mo r tum 
* f apnd tvu i f i n& tn : í,,ícrPrcwíí0 ut fiü uniuerfali tamen 
&* negatiu<enon conuenit.Bgo generaliter dixer 'm^xredU 
tatem eim qui apud hoñes decefiiti nuüo modo pojfe dU 
cidicet ex lege Cornelia htereditatem eius qui captm eji 
dicere pofi imut: quoniam h£c captura in ea lege uice 
mortU fuccefiit, 
g s E R v v s. Numh£r£ditMe¡lfuccefi ioiniM 
defi 
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átjunñi.at ferui nuUm m hahent, m hU uero cafibus 
cmlex pro íiberú eos habet, htereditM eorum n ñ c d i * 
cctur 0:ut cum ideo non fui t aliquU mdnumijfui^uia t<t 
bukteüament^quibuilibertítfrelmquebaturexs. c.Sil0 í'.p«n»C.df 
. • • « »•• bis auib» 
Umo apeun non potuerunt.Suntar a l i j^uos enme=. * 
vare opernepretim non 
P A V L . L I B . H . e j l ? , 
A D E D I C T . Q E C V N I A E. p ít feWBÍ#a 
Lex . H 1 I . X a 4¡[R.emJd eft fub couwítíiic» 
PEcunia: appellatione jiantiam9nec enim efi uc rem21 í ignifícari Proa r i f imik?roculm> cu hoc 
culusait. dixit,generaliteY remac* 
I D E M . cepi¡]e,[ed'memtanttm 
Lex . V . modofenfmcimfacul ta 
REiaappeI íat ioIat ior tes cenfimcfc fignifcat: ef tquá pecunia: : ga nam pccmiatn antiqui 4 
pecore deduxerunt, quo i 
miuerfa e o r m facul ta m pecorüfi'uftu ejfct, ut Gramo 
muticiaiuntiquarationeetpeculim d i f i m , quod ^«w 
[M'mdufiriaacquirit, utVaÜaexiü'mat. 
R El,a^[ReiappeUatiolat i f i 'mae¡iaCT corpora* lia mcorporaliacfc copleélitur, er ad omne obliga 
tiottemcontrafimífapcrt'met.B'm ¡equitatemnecesita 
tm'ue aliquando fignijicat, quandoque cr ueritatem, 
plerunque & admmRrationem,fed er pro iudicío, con 
troucrfiajententia^ccipiturihabet etíam negocij f igni 
fatmtproreiquocfcipfmaítmatione nüc accipitur, 
mncpro eo quod mterejh.homms quocí i rerm appeUa , ] . 
t m t contmm dubm non ejt ^ J m t & dema^n i te ra^ ^ 
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q u t m f a f t o conpftunt:fei cr ofjicia res appeXLantüYirt 
j img i tu rau téex fubk f ta materia quod alibi differam. 
b p7" E x T R A computationetn. Accu f fm quatuor 
" inícrpreWtíoRcy d f l i r f u e í de fcjí t quie in patri/monio 
noj lró non f m t fed cjje po^int.acciptamui: ut htfeditM 
iacenS) u d dcferuitut i* 
bm qu<e néc in noñro 8í qiuc extra computatió* 
pat rmomot néc extra t icm ^ patrimonij noftri 
b í j '&rtuít / fayentuY*>:uddca(Í io funtjCóntinet: cupecünia:íi 
ttibut quafi h tpecunU gnificatio ad ea refefaturi 
appeUationc non com* qua: in patr/tnonio funt, 
prehendantur : uel de Operec locatoVel cória 
rebus fac r i s , quoniam d u ü o , his verbis, ait la* 
in nuUm boni i fmt3tT 
hancprobat tcm [acra uendi,crirt pecutiiamrediginoñ 
pofHnt i tyo i iH alijí rebm cjl.SedprofiélólurifconfuU 
t m haud ita [enpt,fed latiwi accipi rem quam pecuniam 
a i t , c m res mea dicetur, etiam qua in patrimonio non 
compútatur.utft de f i l ie,uel confanguineo fentiéscont 
tnendemtibires measyuelctmde capite periclitans dU 
camrem meamagij quodmin'meeifignificationi come 
n i t t quam habet pecunia, Aufonius Foeta: 
ímper i tm* litcm» uenerem* cur manotat rer tUorat , 
Nam tua res agitur paries cum proxmu* ardet* 
Vlautws in PCCOMÍO : Tenetis rem f Vix quidem hercle, 
nam ita pauxiUa e j l , digitulU pr'moribws. 
c <ff o p E R E legato , A l i j códices habent locato: 
utrunfy refte,'cwm en'm de opere dic'mm^de eo inteüigi 
mnt quo i m i opeirti formam habeat, q u t quidem 
formt 
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fbrmdnonnifiexconftmmatione cont 'wgi tc : quapro*c Mlisgccce. 
ptcr ( ¡úopMdebet , partem faciendo n ih i lag i t iGr h t c d f i ^ t v e t 
f j í réocur f a f t f o b l i g a t i ó mdiuidüafu licet aliteir i j«devctb, 
alij[(n[ermt.Sané c r mení loquentU quandofy aliudfuá • 
kt,utcm quti argentwm faél im legat, nam id ue* 
nict^uodelaborariccc 
bcojd opuSiqá* Grvcd caro p t i m f u ^ licet adhuc 
T tAWdvoca t , f í gn i f i ca r i : Hon per j i t t tm c t non* e r ^ , d ? a S 
ideft ex opere facflo corpus t n m 'm obligationeips leg. / ' 
alíquodperfeélum* fumfacere hoc cafu uer 
t i tur j fed rey ipfa pree* 
¡itíur.Quatationt w f q u i i paftem paYÍetit,fbué£,uel . 
mcmdftcer i t topM iü i nouum nuntiari poterit i i quiaf f ^ ^ e o í ! 
nondéet dammm alieui^eque ex par te operk mf t r r i . nenun» 
líbíCT CUM ^ 0P ere cer tam firmam non habentc lo* 
(lumYtut paries}fouea}maceries, e r p m i l i á : nam etia 
f i fo lm 'mceptafmt,dicitur opttí faf l :umc¡fc, fecM fi 
certitermmi uel menfura addi ta p ropona tu r s. é i.ftíp.nondl 
a G R A E c 1 ccrrcríÁ^criict. Nomen td aperfectione 
<ih[olutione(fa deducitur, qua ratione Homero quandoefa 
'KiO&criiwóijlfydiJdixit eodem fenfu^fedzx ccTOTUá 
AtV^TR? lAathcmaticorwm rejjyonfa dicuntur,edidit(fc 
hoc titulo PíoííWífiw Ubrwm, qui uulgo quadripart i tm 
úppeüatur i memmt h u m fignipcationU etiam BUjia* 
thm MJ Ükdoi p r imo, ubi Genethliacorwm curioptít* 
tmimna^quiomniafubiecermt planetarum p o t e j i a * 
í i ; CT proculdubio r id icu l im efl refyónfa fuá hoc no* 
time eos appeUaré t quibm nihi l i m p e r j v é i i M , uaniití* 
¡ié'm excogitari poteji i ars cnirn iUa ab AürologPi 
D . And, Ale,de m b , j ígni i B cotí 
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confióla fuittUt c m fuá proftfiione nihi l lucrar étur^i 
curiofis rerwm f ü t u r a r m Pri/ncipibws, hocnommtpe» 
cuniM ¿rufcarét,!? ideo antiquU fapientioribuií^ íhi 
lofophi i damnata,Chriñianielegi cotraria3ab Imprn* 
toribus etiH capitali ultionetco€rcita,AduerfM qm M. 
Cicero, Or/ge/ifí, Fha 
u o m m > & nouifi'me V L P . L I B . I I I . 
lodttncíPtctw . x n . / i A D E D I C T . 
bmdifertaui t :quod f t Lcx.vi. 
qutieortm(quanquam K T O m i n i s a 8¿ reibap» 
h<£c rara auit ) qualis J[ \ _ p e I l a í t o ad omnem 
ThrafyU'M autAjcleta 
r ion quando <fe uera p r t d i x e r i t j d non a j l r o r m fciétii, 
fedcacodaemonimaliquo mpeüente^el falso pudift i 
ad eucnt t m perducente faéi tm efi3 quorum máxime w» 
tereftthuic 'mpoñur£ fidem omni/nononabrogariiutrn 
r t m f u , curdomi/nirertm , qui ChriüianU mpcrant^ 
impune doceridiuulgariífchuiufmodi apotelefmattyet 
mi t tant^u ibu i fmguiií annU ipf i efjvruntur, beüa'fy tu 
>«MÍí-Mí,cr rerum mutationestad h^c j i l umn , grUám, 
terrcemotM, huiufmodicfr terriculamenta portendütvx, 
ficcfa nocentiwm ánimos, uel m jjjem alicuim f a m o m w 
citant yUel i/nnocentium metu, defyeratione comni* 
nuunt, m caufáque f u n t t u t a malUgenijsmúltame 
la mJiommes i/nuehantur, ne mentiti uideri pop 
pnt . 
NOMINIS. tornen hicpro obligationedébitos rU accipitur j icut cum dictrnut uédo nome, lego, 
ob l i go jo 'm fo lu tm» aUoqu'm c r alitifignipcationcs 
haba, 
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ficfw^ula'm conf ic iendi t ratiombut negocia appeüa* cfdccóai 
ww.ifcierwí S.C.dicitur mcenps nommbws p e c u n ú b fiffT 
«i íMtcedone ji l i j ífa.credi folitamh ff ic cr Hordí. ep¿ft. *í,a 
M.l l.Cáwíoí no/nwji&w cerfw expenderé nimmos. 
Qujndocfr e r ^ n d í i o n c w fignificat, u t c m p r o h i * 
b e m jundum de nom'mc n o ñ r o e x i r e c . c 1.,-$ quí,^^ 
b ¡ . i . L i ce t h<£c uoxgener a l i te r inteUigatur^ua^ leg'"í» 
doquetamenfyeciali f i gn i j i ca t ione accipienda d i , u t 
cumm rem quis a v i t , fbecies en'm def ignar i tune de= „ . . 
k i A , n m 0 ' m a n o ueá i ca tu r . Idem f i re íomnesmeas rradereiv2 
U¡i<tuero,iura en'm non cont inentur , üuia nec pofíiden= dic' 
rr n- * n \ i e UveátOtiO* 
tur.pronomen autem meas p o j j e ^ i u i m e j t , atc^ i tá B a U ecm. 
á m f e n f u ^ q u o d e g o n o n p r o b o ^ c t m g r m a t t c i t n t a m * M ^ f ^ " 
figmjicaUonem poj fcf i iuwm non accip iant} i/n quam B a l 
dut exift'mauit: quaprop te r e r c i m rem al ienam dicU 
mus^ttamde iunbws mteÜig imm g . V c r m e r g o e j i ids c.fí.dcpr»/ 
UgatmperiÜam adief t ioné Colimad ea coaré la r i QU£, {-rip.' . 
t n i o m m w n o ü r o habemw>h.Sane e r c i m r e s q u M m d arg.de aut> 
lo fundo babeo t i b i p r o m i t t a , iu ra no debetur, quonia eo le& 
loco no c o n t i n e n t u r K D u b m autem non eñtqui /n uerba . . . . 
enugcneralijsma per a d i e f t i o n e r e ü r ñ g a n t u r . S e d p t u leg.tj, 
ge pmcepy WJÍ/?! uniuerfuefr r e b m meU p l e n i f i m a m ims 
mmta(écoccf t i t tan f u b d i t i q u o q i ' m m m e s f m t i c r cjje 
K f y o n f m ef í i fed quonia ob mei fauorc hxc cocef i io f i t 
e/í,no/j po te run t m d o m m damnü ea u t i : e r ad me 
penmebit dedara t io q u o s u e i m immui ie ; e l f t , u t beü i f i i 
w Andr.Siculut re f yod i t k .Sancpoj fumut z r g e n i t i u ü ^ confiI 
^McHí tYco ide j i ob l i ga to 'wfieftereutremdebmdidU in i \ t * 
B i catur 
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catur^x quocücfc contraftu uel obligationc quii deberí. 
Níífn crw^o 'WjMt Cicero l i b . u . de oratore wi^m^reoj 
ajppeüabantponeos modo quidrguunturifedomnesquo 
r m de re difceptatur. HMIC^ e/í, quodreutnon [olm 
debédidíciturjedetiamcredendi, eripfequoqiperact 
ceptilationemanexu l i 
berari cenfetur: oblata cot rac lum 8C obligationem 
en'm pecuniam non po pert inet . ^~ Verbum c ex 
' fiKmlCdeSí£'i^rtort<ÍCC,PereI-;Dí'1 Jegibus , fie capiendutn 
gatííj, c i tu rer reutuot i isqu i eft , tam ex legum fentena 
dijs i/n euenttm condi= 
t ioni i promitt i t^atubicondit ioeuenittt im etiamdmu 
t m e j i uoti,qu.odo&enditT .hmwsl ib .V U.debeUoni, 
n icoia* Vergil. DamnabU tu quocfr MOÍW.Q^«OÍÍ cr Ser 
uiMfentit iut nopAr immi re r3cu r ülacrobiM uoti iirnt 
natos interpretetur, qui nota [oluer'mt, c r non potm 
idcirco obligatos ad obf '.ruationem uotit quia quoá ph 
tierant mpetrauíffent/mqua re Noníj quoque Marcái 
diligentiam nonfatis probottametfi feiam ex recentioñt 
butplerofque Macrobi tmfequi . 
c VERBVM exlegibut, Quodmensunacm 
uerbit legit pojfunt, id {ola e m menspoteft, dum deed 
conñetXumergo certa eji legis fententia3etiam p uvts 
ba eam non exprimant^exprefim a lege M cafm dici pos 
th i.prstcr.de ^y j m propterea nihilrefert etiam fi materia pana* 
n ¿séuíiet, l ñ " f í odiofu f i ^ ^c imnonper extenponem^fedperex* 
íjtfoi.mar* prefiionemeafuscenfeaturexplicatm.Tucautem mm 
dicitur ceYta3cwm uel in lege expr'mitur, uel única tan* 
t m ratione, ita quod nuUa alia adduci p o f i t , colligU 
tur 
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tur0: utl p e r a r g m e n t m , neceflario c r euHentifíme 0 g^quStífSf 
concldcm, i t a f 'nfifíe legUlatorem wf t r tur P, E t 'm de fidefcó. 
hii tíflbM aftio ex lege direéla o r i tu r : quod ft de men= p ¿ ^ J J £ 
íenon con&et, fed per mterpretationem lurifconfulto* fcríptxj, coi, 
rm k *4 Í eum tifus* porrigatur, rem tacite decifam 
dic i tur .Tmcfy poti f iU 
ífa^quam ex verb i5c . ntum de legum exten* 
fione traftamut. Uoc 
Mtemcafu aftio qute conceditur nondiref ia, feduti l is 
epiquoniam ex mente legU pne fmpta propter ut i lU H J 2 í 2 ¡ £ 
tatem recipitur. Sed z r fi de aliquo cafu nihi l aftwm 
f i t ,cmueri f imi leef i UgUlatorem fi de eo cogitajjet, 
idm quod de alio f ímil i d i f bo fuu rm, uti l i ter ex ea les 
d tfsíNrLKTiA.Bademuideturtjjememfeufentt 
t i i ^ r a t i o legit ut plericfc omnes aiuntMiqua tamedif 
ftrentiaejifCiuiaexrationededucitur fentétia, e r p r o * 
pterea mnqua legis decifioné protrah 'mM,ubi no ¿que 
tdntaratio fityquofit ut f t ex duabut rationibut a l i qu i i 
pt introduftüj i altera t ü t m aff trr i popit, dij j jofit io lo 
cu fíbi no uendicett^mfi clare conñtt ex mente legk uels V f a r S * 1 
altcrantfujjiceret:qua ratione ejr tüc ad cafum fmi léyf i t ^ affiníta/ 
méshocuelityfiet extefio, taetfi non ¿que ú ta ratio ea u i*i^xUhPij* 
fimfuaieat/quodSoc'mm annotauitu. HWJC etiam efl fupra.dcver 
quod correfta legii ratione ¿ex fublata céfeturxfi t ñ h u x ufaeto íe 
iiifmodi ratio concludem non autem mpulfma f u Y. le^.tut^ 
c ^| v E R B i s. Ra tamen p r r f im i t u r legis fententia,1 inft.dcnup, 
tfimuerba oñendunt^iquapropter temeréab eii noeji *i.profpcxm 
Wtfondm,quoniamplermq;faUmur, dum legitratio íqSb? 
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ncm per conieftuYM nos affecutos credimws}quod fi dea 
conjiet, non eji dubiwm qum e r mde coar¿latió mduc4 
tur, zr f i resfuadet iextent io, quodalUs admomi:<¡Mi 
propter non tantd eji uerborum u i i , u t f t quitaduerfa 
fententiam legU fac ia t , qumuis m eim uerba non cows 
mi ttat^pofíit idcirco es. 
uadereiatquieodempu P A V L , L I B. I I . 
a g1 j " Jubi5 n i e t u r m o d o Z > a c f t u e r A D E D I C T . 
ba quoq^uiolafjet: qua L E X , VW. 
propter qu i t r i t icü uel 0 Ponf io 'appc l la tur non 
oleüfi l iofamil. credit , ^ f o l u m quae per fpom 
in S. C. Macedonianu 
b\fe4tj i i ia4 mcidet h : ^ rmul ier cm'mtercedere pro alio ueUet^ 
^^9t3pmcipa l i te r 'mfeob l igc í t ion€mfu[ceper i t€X s. c. Vf! 
leUno iuuabiturc .Idem cwm prohibitm donare^ilioti 
b™™^?™pretiouendat, uelmerpoj i to per fiduciam amico dos 
d Dy^c. ri.de net¿. Non ita'meo ejiquiaduerfwsuerbacommiHitfin 
ieg,mwn,6. tentiam feruat, nam id impune liceí. 
SP O N S I O . ^ Sponfw uidetur f o l i m de ¡iipuUtíos nedici, quod ex eo probatur cwmpromií fmkxait 
accipi quod nudapromifiione, uelpoüicitatione, uelfyo 
a i.fcíendumf fíonedebetur*. U tncc r fhonfalia*> diéla.quod uetenb. 
dí-cd. mom fuent per ítipulationem ea cotrahereiquaproptet 
f r í c ^ V f t f f * c m ait C' €0S0^2,aYl quifyonfwne propter fuffrfc 
frag.' gium contraxerint, de ütpulatione ego mtellexer'm, ut 
qui mihi apud pmcipem fuj f ragatM pt tu t difcenfatiot 
nemaliquam obt'merem, non tamen ad promi^wm féi 
paño nudo p r m i w m agere pof i i t : licet nofirates lurifs 
confulticamlegemnonmtclligenUs c o n t m U opmm? 
tm 
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tur.ciiiM c t i m l ih , x x 11. Amianm MarceUt/nui metió 
n m f a i t w c quicqua nos mouet quod hic dicitur, om= 
mllipdatío promifioqytquaft hoc fen fua l te rm fuper 
fitcretttiam cqniunáliua oftenditpromaiore decUra= 
t m e i i d l W K o n f u k o d i f tm3quoddubi tar ipotu i t ne 
ftipulatiodefola inter 
fii' interroffationem fír^feci ropatione d i c e r e t u r , . . . . . 
omms ftipulatio p romi fs S a n e & u i o j ígmjicd* dcvab, 
tu fyonfio accipitur, 
n'mirm c m quii rnterpopta ¡lipulatione certam pecu 
nimpromittebat,niita efíet¡ícutafj imabtí: quo fetts 
fuCiceroni3Qt$mtilÍ4no,ValMcíx. externe^ ueteribm 
ubify capitur}nec ex lurifconfultü quídam abñ'merc*. « W ré.fupra 
time cr fyonfor dicitur, quamuU Accur fm fyonforem v « . .Cnp* 
em tantmmodo dicicrediderit>qui¡¡)onte,&' 4 nemi 
nerogatM pro aliena obligatione intercedatf. 
b f f s p o u s i . Quidami/nterpretanturMefi promífzf gi.ínruKm 
]\:qmánoncomemttcvm promijsionts mterrogatw no 
ficítjed ideo interrogemut^t promittatur: ueriut ergo 
ejlutdejjjonfaliacontrahente inteUigamM. C im ig i * 
tur exemplm hoc luriconfultM adducat,aperte ojien* 
áitfyonfwnem tantwmmodo de ¡lipulatione dici^alioc 
quin f i qumlibet paélionem fyonfwnU appeUatione 
comprendí, prout communU cji fententia, uoluiffet, no 
mtdeunafyecieftipulationUfolwmhic exempli cau* 
fdoquendwm.Nec obñatZ,quod J im nauifiima parte 
p tñormlc r ip tü fit^itim rogauit, fyopodit MeMiiw, § ^ J j j g j j j 
bíc uerba non t a n t m paftionis loco accipiuntur, de paft, 
B 4 f d 
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fed ctiam ñipulationU.quiapañi u'm habcnt, non ex utf 
bo fyopondit, fed quia iam MJ modü paft i promifiio prts. 
cejferat, c r ideo lex m nouipma pañoru parte ita fc rU 
pitón ait. 
h 14, c,de c ^ [ P R O M I S S I O Q . V E ? I» [cr iptur4 promifc 
f iohuideturproüipula 
tione accipi, quod tame í ío 'que c. 
m tejlmonijs non c/f, I D E M L 1 B . I I I J . 
quoniamuerba tef i i tm A o E D i c T. 
ambigua aduerjut e m LEX VI I I, 
quí produxit mterpre* T J f E r b u m I opo r teb i t , t i 
tantur : ídautemuerbü y ^ x k n s ^ q u i m futu» 
ambigum ejje certwm 
eft, cum etiamfimplex pafi io promifíio dici pofiit* 
V E R E v M oportebit, a ^Exemp l im legii eñ.cu quit promit t i t quicquii 
daré faceré oportebit, nam etiam ex ui femonU prrfem 
coprenditur, c m qui daré faceré debet tempore contra* 
' ¿lust etiam poñ contra ftü daré faceré teneatur, nec cn'm 
per e¡m cotraft tm ext'wguitur prtefens obligatio. 
I.ucrbnerít.^ I T p R - A E S E N S . TempM prtfens ad p r t t e r i t m 
ínfraeod. non rc f i r tu r , nifi adimftum part icipimt id fuadeat, ut 
cu d icmut , Troia capta eftiaut cu id príeteritu etia nunc 
a ^S.St!rupTlduratz . Quarationefuturüquocfe non comprendióyUis 
quod uu fi natura aftMal iud inducatt u tcmnlexpuni temclM 
cum íHpuia delmquit, jutumenmnegoti jslexprouidet. Ide m tejía 
tore quid ixer i t , quat pecunias legaui uellego fine diei 
'appofitione deberi annua^b'ma tr 'ma die «o/o, reftres 
tur cn'm h<ec claufula etiam ad ealegataquíe de'mdeuel 
i/nco» 
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f/ncodiciüUfocietc,nam h tc uolmtci*durare $r<tfumic i.taiís.dc ie# 
tu r .Sd t fd i f yo f l t i o dcreprtefenti fa f taad juturam ^ 
añionmtrahetur 4 , quapropter & qui res ad fepert i d Rtttic 
nétes pignorifuppofuerit,de acquiredU quoq^ egijfe ui lib.ieg» 
debiturtquoniacm obligatio dure^cenfetur acquiren* 
da ex prxfwmptá cotra 
rumctempus fignifícat. hentium uoluntate lo* 
f m b o a d l i o n i s ^ n o n c o n co acceñionU ctteros , „ * 
rumbonoru ej¡ec, hcet respigó ,R 
alkm rationem Bartolm adduxerit. C t te r tm c r ft p r t * fl¡o focioP" 
fenti tempori iddi ta f m t uerba habentia t ra f tum, no efl vxo ocw* 
dubim quwfu tur im comprendant{Jdem v f í d e futu* Í U Í? íta quí$. 
rUafimejfeal ia ratione p r r f m a m m . deieg.^ 
F V T V R V M . i d tempmregulariter nec (tdpr£= 
fens nefy ad pr<eteritum re f i r tu r , nif i difyofitio traélü 1 
habecittut quiíf'mjuturum quoq; duret :uelut ip promits 
t^qd'dolus malutaberitz ^'mteüigetur etia ut m prafen g i.nouúfupn 
t i no adfit, cum qui hodie dolus adejl, etiam m poñertm ludlC•fo,• 
perfeueret: c r qui confimet quod i/n codiciUU fc r ip t tm 
eriKetid quod codiciHU iamfaftU legauitycofirmajie ere 
diturK Sedo1 cum materia itafuadetpr<e[€nspro¡utu*h l ^ ¿ ^ S r 
ro^futurwmproprcefent i fwmitur i . i •n.q.í.fipau 
á ^ " ^ . A C T I O N I s.A.élionUuerbo'mpropYÍeacs de 
cepto cont'meri exceptionem dubium non efl \ quia exs exeep, 
cipiensagere d ic i tur^uod tanto magü procedit}cwm de 
eo excipitur, quod m fomam aftionU deduci potuij jht: 
ut ft quU compenfet, fed Bartolw huiufmodi exceptio* 
nmproprieaftionUuerbo cont'meri credidit, cuinon a f í i.ampiíus.m 
fentio><¡uialexuideri eu agere dixit ^ , c r propterea eu rat# ^  
B s cuifacrb 
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cui f a c m mterdiftü fuMcetagereprohibcatury comben 
mccSintetfdtfare tmenpoffeexi&mo"1, qu£fmtentia hmanior ejl. 
C<£terum & K pxouocator cui iudexex ofpcio fuccur* 
rit9non p ropr ieagm dicctur j icut necreM eo cafu m i 
n 'tn,i.yrupt*Pere>(lU0¿ omes ftntimt n:quíuero fefÁicétk 
¿eiut&om'nemobijcit; añionc'm-
tendere proculdubio dU tinetur exceptioc. 
o lnft.dercpi<CIÍ«»"0. V L P. L I 6 . V . A D 
ínprin, e E X C E P T I O . E D I C T V M . 
Etííi cnim deferiptio re L E x, ix. 
pugnat, c m exceptio \ k Arcel lus apud mlia» 
f i t af l ioni i exclufto, tas j V i num t ra í l an í notat, 
metft di latorU w f o l i M ucrbo rapuiírea)8írciflumb 
intentionU exclufwnes, 
9 t r a í d " e S P™?™ <Z«o<£ exceptiones dicantur p , uerbim en'm 
genérale ejijdemq; quod prr fcr ip t io f ign ipcat . Fortw* 
natianut tamen rhetor, Vr<e[criptio'mquit,aftionem ex-. 
cludit^randatio difjvrt. 
a.l í í í^nSfo/ yT A R c E L LVJ , rff RrfpHíjJe.Hocc/ítntMlocH 
íSccnT1'16 í y i f i b t u e d i c a t . c u m quUfcmditfragitueuiadhibit i 
uel eoan'mo,ut fi prohibeatur u'madhibeat*: alioqm 
h \,i\iut:uvtz,rapere e&et iademanibmauftm b : z r quiuerbüpwl 
c *$¡¡ f t4¿ lamfeducit,eamrapui¡Jediciturc. Sed j i t rar i rapert 
d dó'fu "ra dí e^d>^mPro^or t a m e n t n a n i f i ñ o . e l i raptor. 
fuf,fupra dc Quod t aw ita p t ,cur leum pmi tur* manij iñariM en'm 
'ffide adf C f Í ^ r quadruplü cu re ablata i f t r t , raptor triplüc:an quoi 
• c a . fir potuit dom'mwm la te re , raptor m'm'me^nde ex jur» 
to potuit maim danu dommo m p r r i , qui nip n o x i m de-. 
prendi¡Jct 3 nefciuijfet aduerfut que m fuü perfequete* 
mi 
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iurtoyápropter c m uterfy manifiñus f u , grauim fur 
quim raptor p l e f t i t uw l i j tamen alitcrfentiunt, 
y c i s s v M .Laceratüfíaftkquajfatü.Sanecr 
uerbo compijfe fciffimjraftücfc c o t m r i m l.aquilia di 
cittir:<luapropterfuntquihicrupi¡fe Ugat, norapuif* 
fe. Subdit huim refaon 
& fraíium cont iner i , 8 í v i fiarg.BmMji lex mu 
raprum. nicipalU certa pana, 
I D E M L I B . V I . muliet eu qui de domo 
Lex. X . uic'mi ali^d rapuerit, 
CRedítores accipiedos quiuelfolatf ireseffre effe coftat,eos gbus de gerit,cotlneri. Qv¡id f t Aic^confi, 
betiirexqiiacuqja<fti5eavel igne adhibito corrupe ,03,lnh» 
perrecutioebvel iure ciuilie n t : c r idem dici pojfe 
ego exiü'mauer'm. 
CRÉDITO RES. a i [A f t i one . Non tamen reali, c m q u i r e i uendicatione conuenitur t mpropr ic 
ió i to r dicatur, ut Accur fm e r caten e x i ü m a n t 3 : , . . 
t}«od ego non probo, quia negan non potet t , qui rem in prínc,ac 
mem pofiideat reñituere eam mihi debere:nec nos wao* *^'* 
uet quod lex ewm nuüo iure teneri dicat, quia er ex addi 
tioncpronom'mfazr ex narrationis argumentoapparet 
m h iure perfonam ipfam obligar i, fed non ideo con fes 
(¡Ucm eji jatione rei debítorem non e/Je. 
b f p £ R S E Q , v v T i O N E . Quamuulgo offeitmium 
ticiimerumappeUamM,eacalifa omnesmixti mper i j 
ÚfolmtlUr K b I.pecSí.in 
f f i v R E ( m i , Uoc iurefl ipulatio m e n t a eñ, c r fwe9» 
cmphy 
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emphyteofiíjiterarucfcobligatio, e r q u * exfyonfalitk 
largi tate^el tutela prouenittM e r h<£c v 11* tabMers 
bUmueta eft.Sané c r iure ciuih debetur^d' ex iurifgh 
c i.íurifgé.fu t iu contrafti.debeturjd en'm iut qritesapprobauerec. 
pra de pac. ^ s i N E uüa. Q u i ergo ipfo iure tenetuY, p exce» 
ptione perpetua, puta 
pañ i deno petendo, tu (f ine vIIadexceptioisperpe 
tmf í t^debi tornoneñ, mar remot ioe) ve l honoras 
nec quid ipfo iure fit r i o v e l extraordinario0 fme 
curantM, fed quid 'mef puré fíue in diem7 ve l fub 
feftu. condi t ione f. Q i i o d fi nam 
c ^ [ " E X T R A O R D I S ra 2debeatu r ,norun t loco 
N A R i o. C i m defi= c r e d i t o r u m : fed Sí f i no fit 
ciéte ciuil i aélione fug mutua pecunia /ed contras 
geretc (equitate m cau 
fisiurifdidionis offici im futmprtetor m p e r t i t ^ t c m 
d ' ra fiícm5^IÍW,I^WI*ÍMeíMr <?MíMldfI£'MWíum mutauerit*, 
P?tt/cer" er quofdam cafutfupra habemut fub rub, de iwr.cr « 
traordi.cognit. 
f [^"s v B conditione.Si omnino f t t extiturd dubiünon 
e ífl.i.i.fi cér. cji}Mt pont,aitc>e¡fecreditorem.Siuero m e r t a f i t , non 
peta* eji credito^mfi ex larga fignificatione:at ubi euenerit 
t l is cui. fu/ etiam retro uidebitur proprie fuiffe creditor f , üuoá jÉ 
pradeact. , „ r. f ' ;/ , . ?. , 
legatitnon ejt, nec e n m m eps n'guUnter eonditmíi 
g h^ren iú t rahuntur retro 
ad Syii, g é ^ H A T v R A . D e natuu l i obligatiom quam h 
H n c 'tíma* W ^ f f a t Ufcñot i i ig&ur; q m i e ea fuper iwt f t tM 
de paft» efiicum de iure ciui l i dixithtmulto m'mut uero de ea m 
teUigendm eü quam lexciuilUreprobat, quonkmhoc 
cafn 
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cdfu crcditor dicinon poteft.fupereft ergo ut defimpli 
cinatmliobligatioe loquamur,quámnoñrü nec tue* 
tw.necmñrmat.Ea dúplex c f t a l t e r a i u r e n a t u r * effi > Barío.L « 
' / . 1 . í. hoc» fupra 
cax, m t ideo aftwnem non pant , quomam m m cimm de inftí, 
funtatlione!, exceptioni uero fufpcit compefationi 
CT pignorii retentioni: 
fíüsh creditores accipiun= quonu id noej i a l i m 
tur. mpetere, fedfetuer i , 
CÁ IVS L I B . IJ A D qu<e naturalii definfio 
E D I C T V M nis ¡pedes e j l . i n hac 
P R O V I N . creditor propne no d i 
Lex X L citur, quia a ftioné hac 
GRedítoru appeIIatio= ex caufa nuUam habet: ne no tatú h i accípiu= largiut tñ accepto fer* 
turquipecuniaacr€didereí mone dici creditorpo* 
ter i t tz r ideo fideiujfor 
illí «cceiitK Altera uero qux ad antiddra, id eñ remune k 
rution'e pert'met, nec eo quidé iure ex fe ejficax eft: qua* fuprídffidú 
propter ex ea debitor mÜo modo dicitur: iunfta tamen 
alij aílui plur'mü poteft. u'mc eñ quod remuneratoria 
donttio 'mfínuatione nonindiget, ex mgratitud'me uel 
filijídei/ndenat^no reuocatur, mter u i r tm c r uxorem 
pntittitur.quapropter cmfufpcientecotraélui p rxña t 
mbono uiro prrfwmitur alienationé reiad ecelefüuel í raMli 
mmrem perti/nkUy alioqum reuocabilem, confirmat K hoct ' 
h ^ S E D contraéis. Subaudi quilibet al iut, ipfe ca* 
jiigíttm m antiquo códice f c r i p t im meni f feu contra* 
^ ñ M , q u o d magitplacet. 
C R E D I T O R V M rfíjfPccwniVwi.Videbatur 
en'm 
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tnim itatftntwm accipiendm cum credére dicamurcui 
cuncfr rei ajJcntkmM a l t e rm fidem fccuti: fed tamc eos 
m m i i u fuspcr i to rm creditoré generalm accipit^Ms 
cmifa ex caufa quicquidebcatur ¡mérito ergo ufmiM= 
gUqumetymologi iattédemuiiQ^upstamé de creái* 
tore, itadicdntM* non 
ide erit de uerbo crede fed oes quibus ex qualibct 
reiuelnom'me creditü: caufa b debetur. 
h tcen 'mfo lü 'mdicant V L P I A . L 1 B. V I . 
quial termf idéfequu* A D E D I C T V M . 
tWi fu tu tBc i r to . fwf i t Lex X I I . 
atq; ali j pleriq;. Tenet { " M cui ex empto vel ex lo 
SaLicetuf , Fu lge fm j c a t o v e l e x a i i o vllode^ 
m l.í.rupra fi pontanut contra m. berut corracf lu, fed 8í fi ex 
cer,re» y é^C A V S A . Puta d e l i r o adebeatur,mihivi j 
de l i f io , uta i t Accur* 
fm.Sed hic ego generaliter mal'm quacunque ex c¿Kp, 
nonfolwm contraftu,fed etiam quafí contraéiu:qua us 
o in»a,tf« tione & cefiionarium proprie creditorctn ejje extem 
confenfer'mn. 
S i C v i . d t ^Exde l ido .Udub i imcrc t t ^mid i / í i quentU fidem fequutM uiderinonpofiit creditorjn 
men idem quod m aeterU caufu efi.quonúdelmquhui 
detur pcen£ femet obligajfeiideq; eñ in eo, cui quid ex k 
gatofideiue commijjo debeatunmm hceres adcundo M 
o ^ y ^ ^ p r o m i t i e r e cenfetur0: proprie ergo creiitorcs fot pros 
busca», pter ujimautoritateq¡prudennu dicentur, quduhhw 
fignificationiiegli pfit'o caüfam dederit .Hmctj i c¡uci 
hed ic i tur^red i tomloco ej je: zrahbi legdtüqMfwí 
íliíCHKin 
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aUenmíoM^^l ib iqAex n o n f o l m creditoribut, fedP t.í'C.ácbo 
en"^ te^rí* promderefe dixit * . q 1 4 4 ^ ^ 
í> ^ " E X POPVÍARi . I«ícÜi¿eÍ«í icfí ionc ^«rfpri«= Cdeiu^icu 
ctyi l iw 'títiuriam publica feu pop»// profequmur: 
nmunteli tm conteüdtamlocupletiorcs non [ m u * * , * dTpop"5S 
nec jideiujfoY nobii ob= 
dcwr poíTe credíroris l oco //gáfMr ^ /"djfipr'mcU f ^«fig* pro« 
accipi: quod fi ex popula= pd i te ra l iq i j k Ufus, 
rib caufa.ante l i t is contefta puta quia molatü eim 
íionéjrefte d ic i tur crédito ftpuichYUtuid€tM c t i i 
ris loco no efle.p7- M i n ? f o l ««íe/ÍÍM conteitationc 
ui tcqui tardiusloIu i t ; nam creditoris loco ejje, 
di tcpore d minus fo lu i tu r . ^«dpropíer c r tüc pro t i,it-cet<áe ^ 
cura torm conüitui t1, cw. 
cr <Í/ÍK< nema admittitur, fi ipfe agere uel i tu, cr fcoc u de'kpS 
Accurfmprobat. vioh 
ctf.Q. MxNvs/bÍMi'f. l í íe/lfoluereuuU,utlac.Birto. 
cr Ai6. mterpretantur: namp creditor quamuis poj l 
tmpuifolutioncmrecepijjetinonpojjet ampliut iÜamx S i 
ttcctfionm qux ex mora orta eji peí ere x . ípfehanc ex 
pofuionm non probo:quia quamuit creditor amplius 
petercnonpofiitynon tamen fcquitur quin WWJMÍ p t f o 
lutmMcet ideo nonpetat^quia recipiendo pne prote 
ft<(tioneuideturremip¡Je,faciliterq;remifiio huius ac* 
cefiionis p r r f i m i t u r ^ M n non nip iudicU ojjicio débete 
tur.Quaproptcrp creditor nolitrecipere, crdebi tor 
fobitampvtnmampnetempomaccefiione deponatobp 
gnetfy non l iberatur: quod omnes hic probant 7 jt^ojfV 
á ^ f i E M P O K E . Badem ratione dicitur etiam quis 
plus 
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plut tempere petereguando antetemput p e t i t ^ p r ó i 
s ^-pius. áeptereainpanmdiiplicanturiUiwduci<ez.Seánunc{uti 
rtiomhi ctmufwiehodis omtmo fmtp roh ih i t * l o c m habeat 
h£c /exf e r / i creditoYÜ nih'ú mterf i t effe tardiut folutü, 
ut quianon eji mercator, nec qui propter hanc morm 
quicqudm damni fubiue* 
r i t .non procederé i mihi I D E M L I B. V I j . 
uidetur ueriut, A D E D I C T . 
M 7 L I E R I S » Lex X I I I . 
a éfr Viripotens, "X 1" Vl ier is appclladone 
E t h o c f i uerba proprie J V j . e t u í rgo viripotcs3 
accipiantur , alioqu'm cótinetur.^Res^abelTevi 
ex lata interpretatione den tu r , v tSabinus air,8í 
etiam nonuiripotemmu Pedius p r o b a t , etiam hz 
lier t f t i n'mirum quia quarum corpusmanetfor 
a í.irg>$ mu,muliebrHejifexM:i,nec ma c mutata i d i ideo fi 
iiehrí'ft' etymologia repugnatcü 
am-, arge.^ ^ g . ^ j Uf. ya r ro & l A & a n t m aiml 
Sané f i foemmm empturo uenditor dixerit,non ejjcmt 
b i. aiíoquín, Ueycm de corrupta 'mteüigemM13, nec en'm de fexu ueri 
empt*" 3 ' fm i l ee j l tunefü i jJedubi ta t imc.EtM. Cicero emobi 
áexdiu™' Ueremreddam. 
b ^ .^.R £ s abefíe.Et propterea non uidetur exhiks 
d f í i f aiSrí ^ wutatxformaexhibetur ^neccommodatmda 
híL pofitumue redditnijí in eademcaufa reddatur e. 
c U í i ^ . fir€dc gr F O R M A . E x forma enm res ipfa nomen dffm 
dtta. fupra í . , n . . 
commo, w i t : quapropter & ubi ea deeji , reí quoque nema 
déficit» nip quid m i n ' m m de forma m u t a t m propendí 
m 
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t u r ^ S m materiaJubftanti ídformaJolmtM f m u l d i f 
^r««í. Mrfíem c/i undequid conficitur , u t 'm fcyphot Lían fin, fu/ 
metdk'm contraftu confen[M>SubÜantia ejl per q u m 1 ^ ™ ™ ' 
materk mcertamfyectem deducitur.ut m uafis, uelues 
¡iibuiartificim^m emptionti contu f tu pret ium. Fora 
maejiquíecerUiUifye 
corrupta reddi tarfunt, t iel cieinomenddt: m i u r U 
transfiguratar v í d e r i d abef bu* uero pro forma id 
fe- quonia pleriin<^ plus eft requiri dicitur quod or 
in manusc pre t io qua m i n dmem refyicit i ut í/n ¡ i i 
pulationequodpr£ce.% Baid.ímcf. 
k t ktmogatiOiincontmtirefeonfto fequatur s.Solen <,c no» 
nitM aftm perj i f tó extmfecM accedit.ut autoritás tua * 
torii'tnpupiUorimtagnaticonfenfm mmul ier tm COIH 
traftibm.Promifcuétamenhtcdofiotes quandocfa acci 
pimth}fnbñantia<frgeneYaliter definitur > q u * ad rei ^ i:ín vedítío 
effenmm necejjario requiritur: quapropter materiam, ^ ¿ J ^ 
fimm,folennitatemc¡} comprendit. 
ÍÍ fl" v i DE R Í abefíe. Eí proptérearesipfa ru r fm 
fmpliciterpctetur3tanquamp nihi l r e ü i t u t m fit \ i Se» |é t ía^ ís l 
m fi ideo pctatur quia aliquid Mí extr 'mfem defüipu* e folHt* 
t ^ c m quUdedit fundxm* nec de euiólione caui t : núit 
en'm fmplicitcr f u n d m petet, fed addita caufa, ut de 
euittione caueaturK je í. iui^í.f^ 
IN MANVS pret io jde j lar t is . Verg.ÁrMj icu^ p ^ c n t ^ * 
mim'mterfetOperwmcfclabores miratur Au l im SólU 
nmEuadesmanm Diedali oftédebat.Sed quid ppéth t t 
itfmoái mutatiónem res [afta fit pretiofwrtEt ratio ÍM= ¡ 
ñfmful t i ojiendit tüc rem no abeffe: no potetit tamen . 
Audr.Alc.de Mfrt./ígfi i , C ü q u i 
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1 ^.fi quís ín pi dui reíl i tuit expaifa repetere1 i quia ñbi non UcuiL 
alíquo.inft. . 1 ' , . r • t rr r 
dcrerüdíu» M re f l imam jcubat ejje tam mgmojunt . 
[^•<¡>-D E s i N £ R £.Lex Atcmia f ü n m re ufucapi pro 
m l fe^tut-f* hibcbatmnifí ea MI pt i tem dom'mi reuerfa ef tn, dfsijjjcí: 
íupKáuvU&H¿befte. Declarat lunfcoful tm desíjjjeabejjc}¡m 
donmi ptatem libera c f 
fet reuerfa:quod 'mteU re p~ Defir iere f aute abefle 
lige du/mmodo dom'mut res tücvicietur.cü íicreditin 
qui fciuit ré fuijfe f ib i ptatem,neamit ter€ poítefí 
fubtraélü fciat etiam re í ionem pofsimus SjOb hoc 
n I. quí filíS* uerfam n n m ^ tmc qU0Cl f u r t o p r idem fubtra 
pro cmpt. j i rurfus contraaetur3 
o & noua adío fur t i dabitur 0,uerba eiws l e m h£c a GeHio 
commemoranturlibro x v n . Quod jubrept im ení 
eim rei ceterna autoritat ef io: id e f i , ceternm temjptA 
ad ufucapiendtm, ut alibi declarab 'mut, 
g ^ f POS SIMMs.Sedquodommmpoffefiionenréi ¡ u 
amitterepotfetf i ipfe eap u'mrecuperauerit, dubiüm 
esi pojfe abeo auferriiquonia m mterdiélo recupemii 
p i.(í qu¡$«C« excepíio dom'mlj reijcüur^.Sed et f i no für i fedfuccejfo 
v S ! b de r í particulariabítulerit3etiaper triticariacodidio 
q i.íi.infí.fu/ nere&ituerepojJefiioné'ccpeUipoteftyUtAccurfmaü'1 
t c.^xpe'dé H y f á eft fi dommut ipfe fronte rem habuerit ab eo (jui 
rdUpoi. uioíétera poffejfore rapuerif.ncífidowimm hocfaéat, 
f c f de'agíl ^ £qu i t a te iuriscanonici poffeffori fuccurr i tur r ,m nec 
iib»x. ¡ex cmlpi aduerfaturyüt aliqui fentiut^.Sed e r iÜud a* 
* ü j . q t i " ^ peditü eftsedi/ntegrMce poffefiionis beneficio huic pro» 
u Lréquae no u i f m cjTe t¡quod excomuni fentétia etia maleñdei pof 
bis, fupra de r Vp . ' i . .** 5 ^ . . . „ 
zcquitvoíjejjoricopetit aduerfwi eu qui uel t i tulo popideata,f<> 
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mncesh£cpo¡[ef i io cladcjl'ma et u i t i o fa p r t fumi tu r * 
Vbicíity ergo a l iquo huiufmodi mterdiélo a b ü r a h i ¿do x ^ ^ f 1 
mi/no pojfefiio pojJet3res non defmere abcjfe «iíící«r. 
h A B E s T. Abe j je uerbum plurifariH m iure acc i * i 
pitur, inllipuUtionibiis ahfmtes funt, qu i mu icm fe 
exaud i re .nequemt : m 
¿h eft. p~Abeft h SCez res prce fc r ip t iqmbm Y M^I y infiúde yfu 
quarinrebushuanis noef t . meadé prou'mcia/feu CAP,MPNN* 
P A V L. L I B . V l i í , t e r r i t o r i o non f m t : i n 
A B E D I C T . , iudieijyabfens e j i , qui 
Í E X x111 r. .ad etbmafiwm no eji ci 
LAbeo 8¿ Sabinus exif t i tatus, udcjuamuiA c i ta mant, fi uef t imentum t M j t i o n a d e j i . idcmcT \ 
fcif lumrcddatur,velrescor m e o quemc i ta red i j j i = 
rupta reddita fít ve lu t i fcy cile ejiz.lnlegüdijj¡>Os 
plii collifí, aut tabula^rafa f u i o n e abfens e j i t q u i z prrquodvíl 
piclura,videri rem abefl'e3, loge abs j i ^ j j i uero pro 
pe f u , non uidetur ab* * ¡S$$S*J¡ 
( w f t d expe t ia r i debet, utBald.fcnfu b. lüud dubiwm ¿ I m S . * 
tioeji.qui mor tu i fun t>abfente íe j je , uel q u i a m o r t u i n o h [ ^ ' ^ ^ 
funt,ut Atticut apud Ciceronem m Tu fcu l .d i j j j u ta t^e l quS ub» 
<¡uoducriuíeñ,qmareuerticradejfeampliut non pof= 
funt .H'mciudexdatM doñee pr<efeíabfitc,procedet e t ú ' ^ W g » ^ * 
eo mortuo,quia non f o l i m abej i qu i ad t e m p M , f ede r ' t 
(¡perpetuoabjens e j i . CÜergohdec d i é l i o u a r i p modis 
accipiatur prudens iudex ex fub ieé la mater ia qu<£ ¿M= 
terpretitio capienda fit di judicare debebit. 
LACEO zrSabmut. a V Her i ré abejfe.Etpro= ptemadkucres petetur,nec ideo aliquii l i be ra* 
C % tur 
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tur quod ita folucrit. QyHuió ergo folutione e m quoi 
debetur liberationé cofequamur, non tamen generaliter 
hoc uerüejl.Nam cr f i resfo lutapotef taufhr i ,u tqui i 
a ivfi rem.i.g dlteri pignoratu 3uelfub conditione legata h3non uiáe: 
1-cs.fupra ^ ^ rfl^Mod I«Í cxtrwjfectw dejiciat.ut quii 
b !• n5 quod, de euifiione cautim no 
íwpts. ele/jJíC JJQ^ , eo quoníam eari imrerumprc 
c iJui^-qui f i f í i io habuer'm quo t i u m noninfubf tant ia í fcd 
fondum. tnihi debebatur t fed in a r tepo f í tum. 
pretiüpr<eüiterm,ab=- I tem f i dominus rem qua: 
ejfeuidetur.Sanémno f ib i f u r t o aberat ignoras11 
¡tro cafu fi tei debita 
forma mmutatít non ejíjCT pretiwm m fubñantianonn 
arte poptumfit iquale eji in uulgaribut i/ndmentü, «ú 
deretur rempetinon poffc-yfed i/nidquod mtereji rm 
é i.cxhíbítio >non faffi dmmutam agendwm i i in qua tamen realiUt 
nís.C.ad exhí. f o k t diñwgm}ut MÍ contraftibut bondsfidei aélione pri 
* ¿"¿ffíprí ma ad rem ipfam agatur0 Jdemcfc m aftione ex teñamn 
t j5m0^ * to qutebontff ideinaturamtínitaturf i 'mjlr i f t imroiu* 
i ¡ r í 5 d o ! S ' j ^ c o n i r a ^ 1 ^ M o n e d e dolo agi WJ id quod mtereft 
pr^ekg.f. oporteret 
S nonfoíl.'^ ^ ^"IGNORANs. Q « i c í p fciens* g r f i aba l io emt 
prade do», idem'eñ'.quianonideouideturfuremlibera¡]e, qui/n é 
eorempeterepofiit.Siuero ab ipfo fure emat, hlcuiáet 
tur probari tune rem no abejfe, quod probo. Sed quüfi 
huiufmodi res f\bi puré legata effet}mnquid eam abk 
rede emendo cenferetur legato renuntiarefEt Bart.noü 
* teThltm remn^at tm c^did i t h,quapropter er hoecafuresÚ 
in .Ujq, ' deretur abeffejed contra Bart.eYebrior eftfentenm. 
mi 
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c M E R x T. T>e fafto'.mmiurereífutfiuefci 
mfmeignorans emptor nemo eft s/iceí p r e t i m folut i i.fine.fupra, 
repctítt (¡ui ignoram emit.nt h'rnc coUigitvrJi yuti T U emp°nírah* 
tío $ 0 1 kget prceter ea q u * 4 Sempronio emitMmet* 
fimptio ipfo iure nuÜa¡üerit^exceptatamcuideri. L i 
cetm'mi/nefjvftu em* 
cmeritc,reíle dic i tur res ab ptio mUa, non fít em-
cfl'cetíipoftea i d ita ee fcie p í io , appeUationem ta 
rit, quia res ei abefle vide= men ijldm de f icto f o t 
tur d cui p re t ium abeft c. titurjdífcfatii eji? 
d 4J|" Q. v i A uidetur. 
Et fie pretiü loco rcifuccedit, quod m uniuerfalibiu ue* 
Yme¡lKutmh¡eYeditate u d d o t e 1 ^ particularibut mi k Umpe^n 
n m m , n i f í c m quii ideo couenitur quia locupletior fít S t f ^ f 4f 
fcftm nonen'mm'muf locuplesejiqui p r e t i m qum11're5»n 
quirem habettnip i tsmcotra ewm ugatur qui debuit id redo. CIU/ 
agere ut re aftor fme pretij alicuitu folutioe haberetim m ^end/tor, 
fiidno ftcerit, pretiü qd' ador i abeji reftituet, ut hic m redlvtn!1* 
fure^alibi 'mhieredeüui remlepatafolueredebuit0.n ''fiípfa.qáí 
c c v 1 pretumabejt.Sufuretpfoignorans eme* 0 1, p iane^: 
m j e ipfam ab eo pet^uel etiü ipfwm pretiü,fí ita mU y * ? '««^ 
hi magit placeatmam qui rem ab eo emit3 qui abffy pre* es']* 
tiodctretenetur}uel ipfamrem ru r fw petit, ucl pretiü 
<¡uodfibiabeji11'Jdq^ crebriore edículo receptum eftM= p M M q & L 
cetdij rem m obligatione,eftimationem i/nfolutione ef* l-illud• ^ 
fe credidemtq. Sed quid f i ab alio ignoram emer'mí aax.mor*^ 
Et non uideretur rem abejfe, quia tune pretiü no abeft: H d-f quod í? 
cawt en'mrei me* emptio non ualuerit^pretium repe t í * 
Nec dicitur ei abejfe pre-tim, qui ad íüud confequédtm 
C 5 aftio 
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aélionem h t b e t j e d c m d e f t i o n m i o m m l efje fupra i i 
x e r ' m j i contra j u r é a g e r e m a l u e r i t ^ e r i m eft u i d e r i ú 
a b e j j e ^ i ta lur i fconf t i l twsh ic i/ntell igi debet, 
f ^"^.R E M amif í j je u ide tur .Hoc u c r b m propr iet fa 
tem hic d m o t a t , p ' e n ' m a m l M j n i h i 'mmare elapf i t í f i t 
non f o l ü i u m i/nterpre 
t a t i o n c f e d e túue re eü ^ R c amifiíTe v idetur f qui 
d icor ctmifi jfe. aduerfus nu l lum eius perfe 
g ^ A c n o N E M . quedi aíftioncniS habet. 
N d m q u i a f t i o n e h a b e t VLP. L I B . X . A D 
rem haber e u idetur , er E D1C T V M 
quod n o s ^ l t e r i daré, Lex . XV, 
u e l p e r f o n a l i a f t i o e co T ) O n a ciuitatis abufme 
' d f Tid<mfu £mur ^ I f t * n o ^ L J p u h l k a . d i í i a funt.-fola 
pra de ncg» d i c i t u r : hoc i u r k m cn im ea publ ica f u n t , quífi 
Scft< teYpreta t ioneuerüef t , p o p i u R o m . f i i n t . 
a l ioqu'm m executione 
f a f t i a l i u d e & t w m p r o p t e r l i t i t f r u f t r a t i o n e s , ? ? duhiot 
euentu iy t tm quia t u t m eíí re i m c m b e r e : quapropttt 
n * . , Uxmunic ipa l i6 q u £ m r e i f u í e uendi tore a l i qu id coni-. 
gaiius^,ut/ gdf,Mi eo non¡eruantu .Y ,qm j w i debita rem uendmt1 : 
dendum# g r i d e o m m u t e & a f t i o n m h a b c r e q u a n t r e m ^ u t r n e ^ 
la i u r i i habetur. 
mSd^prín,e x ^ t m b a t ^ y d o n e c p e Y l e g m K h m i a m p o p ú w i ' m M 
g u & i m Cafare m omne t .Yan&ul i t ;meri to ergo q u d 
R e m p u b l i . R o m a n a m p e r t m b u n t , publ ica d i f ta fmt , 
q u a f i p o p u l i c a . A d Romanorwm tame f imi l i tudinem>& 
QU£ m alijs mitatibia co tmn ia m i u e r f o r m m n t ^ 
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h l i a diciccepu funt :femper en'm apud quafcunque na 
tioms i(«fupremum popu l i f i t i t , idífe uel legis dmm<e i/n 
ftitutooñenditur. Namcühominem creauitdm,iUi i /n 
ctterttíiuidem an'mant iam cr dommiumconcepit: ho* 
mmMMtemutaUerialterferuiretnonmdixU . Vnde 
trmpiorerum non diurna iufiione, f ed ex populi cons. 
fmfu Reges affumpti fun^quodcTpoíh Romani impe-
ri joccdfmferuatimfi i i tcü Caro lm Magnm 4 populo 
Roma. Auguñut eleftm e/i, er 4 Vomipce Leone facro 
c k o m n f t M j q u o d i M populi hodie GregorUna lege 
infeptem GemanU primates trawlatwm eft.Sic cr 
f m c i Chilperícoeiefto,quod regno idonem non ejjet, 
PipkÜTrxvKíhr iKai confiíio fubflituerunt. Et c m F ip i 
niprolesctmaioribas degeneraffet^urfus Odoneniimox 
emfratrem K o b e r t m , ^ deinde Kobert i nepotem H« 
gonemadfmmwmfaüigiumeuexeruntiM Hugo eñ q u i 
yulgoCapetm dicebatur,mde oriüdi funt qui etiamntm 
tmeorü rebutrnoderantur, er quoddemaxmU hífee 
regibmXmirtm Romano cr Trancod i f t im e/t, idé er 
in inferioribut obferuattm fidjfe, (JMÍ hijloricos legerit 
depreniet: ut mérito cenfemdtuina legeetm iujium 
pYincipemejfe3 quiex populi confenfuregnet, quod er 
krifiotelestradit: quineroimit is dominetur, e m T y * 
unnmeffe, etiam p Ctfarf i t tc i feptemuimeleáM, uel 
qudciua alia ratione ciuil i iure potentiam fuam tueatur. 
Vnie cu magna regna non ex f éd i to ru confenfu, fed per 
uiolentiZpr'mo conñituta /íní, mérito diuut Auguñinta 
11 B. de cíuit.deí quarto,magna latrocinia effe dixitJad= 
hñoetidm Vírate cuiufdamexemplo, qui compren fu i 
c 4 cr Mte 
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er ¿lite A k x a n d r m NLdgnmadduftM, cum rnterrogi 
retur, Qy icau fammhabere t mftjiwm? Quid tib^m* 
q u i t , u to rbemtena rm habeos m f i ñ m í Sedf^uiaii 
ego exiguo nauigio fac io ja t ro uocontu quia magna cU¡ 
fe, imperator. 
Ev M qui.a. é[f Ve= éi igalej i quodj) C A I V S L 1 B . I I L 
rebut ciuitati inueftit A D E D I C T V M . 
uel ene ¿lis publico foU L E X . XVL 
ÍJ 'geveflí* u^ur: ea ^ T 7 V m 5 uediigal a pop. 
J - - — f utide Oélonarij guando J ^ R o m a n i coduélu ha» 
quedióliexa¿lores: f u beíjpublicanr^appelíamus 
cut e r uigefvnarij, & napub l i dappd la t i o i ncon 
ducennarij. Sut er fun= plur ibus caufis ad pop.Ro, 
diue¿ligakí, qui ciuitct reípicit.-ciuitates c enim los 
t u [ u n t z r mancipibui cop r iua to rú habentur, 
¿id locantur, ut certu/m 
ue¿iigal Reí publica pendant?quod in difyuntiiombMA 
me adno'tatim e f i , lib . n i. cap. x . . 
b ^ " P V B L I C A N V M . Qí^óiipubUcumred'matjmpli 
t i teren'mpubljcumaccipiturproue¿liz4li . M . Ciar. 
Tranq. er Tácito. labolenus3 Q u i operas t/n publico, 
q m d ue¿ligalium caufa locatum efi dat , Keipub, m f t 
nonabejl**. 
* cxquíbSu! € ^ C I V I T A T E S . A tqu i regulariter quod iuñs de jit 
01 ^  fco j l a t umu t , etiamde priuamconüitutum cenfetur, 
c Uum ^ í n CT ecomerfo e : quapropterlicet uerbum publice proa 
de^etí^hi/ ^ e a^ fiícum Pert:meat» non ^ wett idcirco d i f j imt i i 
re¿ * ' mi ial iqua'mdudtur.Sunt tamenquidamcafus, quibut 
plM. 
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p lMtr ibutmel i f i fco}qmmc<etemctmUt ibM:utm.L : 
luli(tpecuUtM>utaliquifentiunt: item 'm rcdhibitione 
reimorbofa)p<eex¿dilitw cdiéio f i t ¿ . S m t & al i j , cü& M ^ f f l n * 
Cu c iu iu t ibM o m n i b m p l u f q u m p r i u a t i s c o n c e d i t u w t in e ^ j j g j 
pnefcriptione uel ufucapione, q u * uel l o g i o r i t épo ree , crofan, ecc* 
V L P . L I B . X . A D tu r * : i d e m f i m a c i p i m * ^ ? ^ 
E D I C T V M . fortO íüíS fit f u b t r d * g «•mancípía* 
L e x . x v i r. ¿ium H cttque id genm h ^ t S f í v , 
INterpubl ica3 habemus, mul tapmi l iah.Sednun P" fi cm, non facra, nec re l ig iofa, 7qmd%ciuitatibiK cotice» 
1.' ^ :„. . / I I Ja*,3* (ti- tAafíil-tii-in áu nec que publicisvíibus funt 
deftinata, f e d f i q u a f u n t c ú 
uitatu velut b ona, feu pecu 
Jia feruonl ciui tatu, p rocu l 
dubio publica habetur. pii= 
denda f i t r e ñ i t u d o m 
mtez r im te rcommu ' - ; UtempUiCt 
niter concedí a i m t 1 : de íur.reíp. 
quoniam e m per ad* lib'x'* 
m'mi&ratores rogantur 
blíca veiftigalia intel l igere f imcontraélu ueliudí 
debemusexquíbusve<5i:igal cío U f e j m t \ iufta eji 
caufa rej l i tut ioU, idéfy 
m oppidU huiufmodiq; uniuerfitatíbm kttjp&á uel maxi t r.refp.c.fx 
me pYocedit,fí in ei t f tnt er pupiUi, & furiop,er uidu£ $™a».a»t 
er l i g e n m ^ u i aliar ture communi re j i i tumtur . 
IN T E R publica. Publ ictreípropr io fermonefunt, qu£ populiRomanifuntjfed er qu<£ ciuitatum m ufu 
publico funt,perfmil i tudktempublice dicmtur a i l a * * g ^ g j 
tierna uero jignificatione, etiam fi m publico u f u non trahc._cnip. 
fmt,itaUntenappeüanturh: quemfenfwmlurifconfuU ^ X U L Z ' , 
tm hic fequutut e/f,er propterea non publica h<£c cjje, m * ftat« 
[cdiijíer pub l i cdhabeÚAi t , Sané cr qu£ iure M t u r a l i 
C j commn 
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g 4.(4 ¿ema cornmunia f un t eorum ufu t iuregentitm efi publicmc:et 
*Wr , occupanti conceditur^quodnoneji m l m qu<t iure ciuU 
U publica f u n t , de quibm hic agitur. 
b F 1 s c v s. A e r a r i m populi erat, f i f c M p m c i p ^ d o 
necomnia pmceps m f i f c m f u m tranfiul i t . Conjiat 
auteniiUt Vedianws ait, 
canone,'mdiólioe, obla fiTaisbcapit:qualeeft veí l í 
tione. Cano ordinarios gal por tus ve l vena l ium* 
pr'mcipim reditm /í= r c rum , i tem fa l inamm Sí 
gni f icat , ut portoria, meta l lo rum, 8¿pircariarü. 
creiufmodi^quiem u r PAL. LIB. 1X. 
b i m exitu uel mgref* L E x x v 111. 
f u fo luuntur . oblatio \ M Vnus tr ibus modií 
nomenf imp f i t , quod4 ..¿VJ^didriirjVno donua€C 
popularibm olim obla* 
tum principi id munut fitteo continetur oftaua, uel «i» 
gefma}uelquicquid exconfuetudine derebut promera 
libut foletpendi,quarmmentio hic habetur. Indiftio 
eji quod edifto principi* fubditU indicitur,quod ut plu» 
r ' m m certatn quantitatem non compleditur. Sed h ic 
quomodo in iure al i terdiñinguanturjnfra differam. 
i launSU C. VENAI ' IVM ' Híec eji oñaua pars, f x u t metallos 
ie m m u ru/m décima d : in Salinti uero ea efi ueftigalit natuu 
* de v i l t g f * u t m a n c i p e s c> boc ej i , qui a pfco hoc m emermt, 
f a l uendantjdq; principU monopoliu e j i , quod antiquü 
quoq¡ i hü i t u tm fu i t : quap rop te rL ium Salinator di-, 
éltifjdemq; in pifcarijs,fecundm reg ionm quarüdm 
~ morem, obferuattm ej i . 
v N v s. d D o n m . C im munm pro largidonc 
(tccipitut 
M 
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dccipitur tanquam fyecies domeftj igmficatífcqtiodcx 
altqua cuufa f i t d o n m . c m «ero non habito ad largit io 
n m njjiefiu f t m i t u r j m c generaliter q uxlibet muñera 
compredit^atí^ ita hic accipiendm eft. 
b ^"ALTLSÍQ onut.Ethoc fenfutr ipl ic i ter accipi* 
tur i eji en'm munm pac 
inde muñera d ic i dar i mit= trimonialet quod ideo 
t i ue/altero omis hqás cu re fíe dicitur^quia cüfwm 
mírtitur vocat ione mi l i t i jc p tu j i t , patrimomimq; 
muneris<^ prarftat,inde im= d'm'muit: id quUoque 
per f on * mponitur nul 
Ufacultatwm rationehabita,ut e&capitatio: quandoqi 
fecundm jortunam foíuentis mponitur .ut quam col le* 
¿lm dic 'mMtUel mdif tm,fupemdif t im'ue:al iquando 
mtüo perfont rejfreftu rei ipp metmbit , ut t r ' i bu tm, 
cr cenfut'.fubiturífc uel m ipfa r e , ut c im hofyitem re» 
c ipmMiuelex re^ut cum certam partem j ry ftuwm pens 
dmutiuel propter rem>ut p pecuniam pro cenfu p r t j i a 
mm.Eji munut perfonalejd nunc dignitati adnettU 
tur,??honor appeüatur: nuncfordidum eüt utcalcem 
coquere^renam joderetnunc nechonoripcim, nec uile 
aliquid'mfehabet tUt cum fubire curam publicte pe* 
mka l iqu i s compeüitur* E/t & munut mix t im , ut 
decaprotine a,t(i eji jdecempr'matMierant en'm Decem* a f,fí,fupra*; 
primi ex decurionihut exañores tributorum, quififea* muntti 
hidetr'menta defuo ipprefarciebant^publicanis man= n. 
cipibm'uenon multwm abpmiles. E x h ñ aliquaordi* 
MUÍ funt, aliqua extraord'maria: qu£ ordinaria funt b Bart.r.j.c» 
/ÍC dif iniri 'Bartql ait b ^ t e a fmt q u * a lege p r ' m u l ib .x j ! " " ' 
pene 
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peue m p o p t a f unda r cer tam firmam habent. 
C ^["IMMVNITATEM. Ed<í pdínW0f?idZl6íW «««a 
c uhísoneri/ q u m c o n c e f f i u i d e t u r c , nec qu i ¿ p e r f o m l i b u s mmus 
d"míneS c ^ fconore excu fa tm céfetur á j / ed e r / i íwmwnis 
d fccuí n7une/ p f ramp l i f i 'maue rba c u i q m conce j fa f i t3nontuhcs 
c i S f " ^ O«MÍ ex i m p r o m 
f o 'mopmtocfccafu m munitatec,appelIan:tert io 
p o j i t ü ^ t f í b e ü u m f u * o í í i d u m , vnde muñera mi 
p u e n k t : publ ice en'm l i tada 6¿ quofdam milites 
« Doft.tmiífi m íe re j i h u i u f m o á i c o n munifi'cds d vocar i . ígitur 
pndckg!],' cefiionH tifa negligiá-, municipes0 dici q u o d miu 
d ^["MVNIFI e o s . ñera ciuil ia capiant. 
MuneYami l i taY ia fun t V L P . L I B . X X . 
cxcubktangaYidCgej id Lex. X I X . 
tiones MI ujwm beÜi, de T A b e o libro.x.prartorií 
cuYfio cciphCYeftiotial _^ lv rban iad i f f in i t , quod 
l i , a t q u e i d g € n M f m U quxdaagatur.quardamgci 
l i a : quiabhU m m c Y U ran tur , quardam contras 
bu* immunes eYant Bes hantur;8¿ acílum b quidem 
neficíaYij dicebantUY, ve rbum genérale eííe 3 fine 
qui fub iban t FLunifi* 
ce^Te&us autoY. 
f ínfra cod.i. ^ J^~M v N i c r P £ s, Qj^í fmt i/nfra latiut cüédctur f . 
municcps. j ABEO. a ^"Príft orw uYbani,Sic a l iqusm ex librii 
| jfuis m fcY ip f i t Labeo . 
b ^["ACTVM. n m e r g o apparet j i i pu la t i onem pros 
a 1 v fuprade ^ n e í:o"í'rd<^tWÍ, non cÍFe> ^cet €a tctm n M f^efldi 
vcrb,ob. ^«dw debendidicatUY*, sicut nec donationé3nco^liben 
t ionc.aut p a f t m re fa ta tor iüMfygwM remifimiíso* 
traft» 
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traftumq; cli¡folutioneí3m m hit uicifi'm obligado non 
oritur^uapropterp k x municipal'a de cotraftu uerba 
famtMwm'vMc c o t i n e b ü t u r M ^ r e c e p t m e ^ m i f i ea b .í.fiuc ap,C« 
dé ratio (¡ute m caeterU cotraftibut gcedit, m hi i quocfr dc tranf' 
lociíbéeatinamcücxUtufignijicationeetM hi cotra*c ucicum da 
élmdicdnturc3 qumis na.c.quoj 
re fine verbis qu id agatur, difyoptio odiofafít,ci met,cau* 
vt in ftipulationevel nii= ratioe interpretationé . 
meratione : c o n t r a í l u m c fwmet: quapropter fi 
autem v l t r o citro^que o b l i Ux uetat fine agnati co 
fenfu ex contraftu mu* 
lierem oblígctr^nec debitoré liberare poterit^iconüitu d Bart^:pt/ 
t m en'm ita e j l ^ t muliert* mbeciüi confúio fuccuru* Au$ nc pete/ 
tur.at tuc uel máxime fuccurrendü c j i ^ t m donare, uel ret' 
debitoré l iberan mulier cupit. Sed nunquid hóred i ta té 
adire prohibeturieraiunt communiter no prohiberic: ci.more.fupM 
4ditio en'm hareditatU etiá ex latapgnijicatione cotra* de acq.h«« 
flus no contineturMcet lex mterpretetur e m qui adeat 
quap cotrahere cu creditoribut hweditarijs. N^m quá* 
«w difyoptio de contraílu loquens, etiA de diñraf tu m* 
tcüigaturfMMenhocitaaccipiturJíueregeñMeft iüe ^ ^  ^ c 
(¡uafícontrafitMinon p p f t e Z :ut mpropoptae¡l qucee depnedJmí 
jiione.vlerunqi enmlexno obferuatit üerbii exaliqua g,¿ee^°¿upM 
rtiionejdéium coñituit de quibufcücfcobligatiombM, eiu ' 
<¡uoidecontraftibMh3fednonidcoconfequensefttutm h i.omncm.fii 
mnic ipd ib iM ftatutii3qii<enonnip exui uerborim dx* prade.íudí» 
ftm mterpretationem accipimt3idem obferuetur. 
C ^ C O N T R A c T v M. Quod Gr<fci cvvoúíKct 
ywmant tS ic dic i tur>cm ultra uerba contraCim3ali 
quid 
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quid utriMcfr a g i t w : quapropter alibi V lprnus > j i«, 
^ ^ ' ^ • ^ Í W r t t w w , Mi5Mií,pMíore¿íe4 Mauritiano reprenfm m 
' * cp * hoc,dedit ibi S t íchmut P4mphilwmmanmiu<ii,m<t 
t t m i f i j i i t euif tMej i Stichws: lulianut fcnb i t 'mfíts 
fimadionmtprtetoredandam, iüeait ciuilem wccrs 
tamaft ionem, id ef tpr t fcr ip t i t uerbUfufjicere, {¡fe 
en'm con t ra f tm Arí j lo adijcit <n/f«Ava^-tó:, undc htc 
Mjc i tu r a f t i oúu en'm rcpojita mThufco códice eji htc 
d i é i i o , hocfenfu: cu prtcfcriptU uerbU aftio detur quo= 
ties ex utriMCfr parte aliquid faóiü ejl quo uterfy f n obli 
gat ia mérito mcafu noéro eacompetet, quiauicip'm 
qucedamquafi permutado Stichi Pamphil iq^utmm-. 
ntitteretur.'mteruenit, Et htecratio ej i , cur m contraÜH 
innomina tOtUt f í fac iau tdes , crpojiqwftcicejjctídare, 
k ^ u o T a h ^ f c / P * * u c r ^ non ftd de dolo k: na hic no á 
ciá.fupra de (fwccfoccyiiccid ej l , mutuwmfañü obligatoriimtpomt 
prsfcri, uer, f a f t fm tuü explicari abfq^ m e o ^ i d e o préjcriptii 
uerbU no agitur, quod no ejl in cotraftu , do ut facm «el 
do ut des, cum daré f u domin im trasftrre, quod no niji 
in confentientem tmjerr ipote j l icum ergo t ib i dederm 
CT confequenter utriufq^ faélü interuenerit, mei tmsfi 
rentU, QT tui dominium acceptantú, mérito pwfcriptii 
uerbíi agetur. D ixer i t aliqups}fi ratio hcec uera ejjet: cii 
traderem ut des ( t radi t io en'mfafta eü) de dolo agitwn 
1 n5í,CPde do P0IFetl^on enim tradere po j j im quin tu accipw'.fd & 
d lo» fifaceremutfaceres:d€doloagendmejfet3quodpY<£W 
lurifconfultimentem uidetur ejfe. Cui ego refyonderm 
cum traditionem acceptansmUu/mii^acquirat^fnet 
r m i d f a f t m lex tradenti po t iM 'mpu ta t , in cum 
f é i 
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f d f t i a e c u t i o n e m u e n i t 3 ' m c o n t r a f t u u e r o ¡ c m fac ió u t 
fecmjdeofemperprffcriptitucrbttagitur, quia u l t r a 
promifionem u idetur utrt/ncfc m t e r p o j i t ü m a n d a t ü : e r 
fecmdü hanc d e c l a r a t i o n m acap ienda f m t qu<€ P a r a * 
d o x o r ü l i b . v . c a p . f e p t ' m o k t m d i j f em .Sané <rw«?b.(e. 
garionem d , quem Gra?s e/i fmuU CT áM.«A¿)g 
^ f f i /w / ^ í i c ^a j vocan tve l i i u i c i j i 'm , c r «írfco 
ti emptionem ved i t i onem, ¿Tb.d'tfoi defccndi t , 
quod mutare m i g o ¡ u 
gnijicatifed eiut o r i go e f iáb h i f w uerbo an t iquo , q u o i 
deduciturab cuwti) M i J ^ u n d e «TJW,quod ejt impe i lp , 
m u m i o t t r a é l o i q u a ra t ione e r contra ftm d ic i p roba 
b ik ejiy quaf i con t ra f u i c i f i i m aél imiyid en'm h t c uox 
fignif icat.Vnde Ve rg i l i ushomer i con iÜudtToiJ(P* c h r a 
{¿&£OIIÍV(&'> t r a n j l u l i t , q u e m cont ra : f ie c r contraharé 
e r i t u i c i f im ,?? mutuo t r a h e r e . E j l e r afoccyucc p r o 
pmio.cr muñere quod ab a l i quo capi tur3ut i /nterprcta 
tMrHicronymM 1 r. m p rophe tam Amos c o m m m t a r i o 
MT<¿?{h.<xyi¿a quofy 'vn euangd io Matthí£¿ c a p , x v i , 
pro re a c c i p i t u r , qu<e iux ta m t c r i m commercia wi per 
m ta t i onemda tu r . m t c r p m t r i b u t i o n e m u c r t i t . Q u a n t 
áé i t homo n t r i b u t i o n e m e r e m l g a t i o r e u o c a b u h 
GYmcon t raé l im (rv^€oAoúo(j uocant , 
¿ C O B L I G A T I O N E M . Ex con t ra f t u en 'm o r i t uv 
wiig4tiQ}ex o b U g a t i o M aétio m ; quaprop te r ex con t ra f n i t $ m 
ÜHdf tmem d a r ^ e x ob l i ga t ionena fc id i cm i t í .Sane c r 
( { u k m ejt ob l iga t io qu£ ex c o n t r a f t u non m f c i t u r , f e i 
w {Md( tm¿qu í ta teda tu r ,ex eanon a f t i o n e j e d ofjiciQ 
í iud icü. 
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n i ^g c o i i ^ i u d m f u c c u r r i t u r n . v U n e e r ob lhd t ion isuerbuQene i 
fupndeac» ¡ a , ~ • „ \ t- - • 
tmp,in r<ííe f j b C r t¿ c i m e q u i m naturale co tme t : quaproptef 
t n u l i e r q u t ob l igare fe p roh ibe tu r fine agna t i cofenfu, 
o B a n d e a necLpaélü faceré d c b i t o r i d e n o p e t é d o p o t e r i ^ ^ u o n i l 
ret, r ex co m t u r a l i t e r non petere o b l i g a r e t u r . Sed nunqm i 
fimpliciter l i be ra re 
po j i i t i vex uerbiidU loca t íon^cond i t i onemj fo 
cendü eft, pojfejnifi r a cietatemrgeftuc r em fígnifí 
BaHnmb ^ k g * * Aliud'mduce=. care fine verbis f a d a m . 
P C^deV^''ret P ' M Í : Í W ™ I D E M L I B . X I I . 
e G E 5 T v M.OW» L e x X X . 
C L j ^ Z / t a - r e m fine usrb'vi fadam T rErbacot raxen l r ,ge fa 
n / J " - fwi fcetMextraiudU y lemnunon ^ e n m m 
fl^cialiatantmtrabi Ac ad teftáncTiius. 
O 6 ¿ > . ^ c u r f m c r e d i d i t j e p r o * 
bantcfc i/nde quídam eam pet i t ionem, ([Ud qu i t m indicio 
a u i tvr ¡ i to t ,£€f i i j fene£0CM d l i c u i M fe ajferebat.Sed h<ec mér i to non 
íuprademí, rec ip iuntur>cm ex fub ie f t o argu/mentoge&um e t ü de* 
c i p i a t u r f i n e ex c o n t r a f t u , f m e a l i te r qu id f u f t m f í f i , 
Caius et iam in f ra tanquam leuem hanc d i j f t ren t iam m* 
~. 9.cfi4>er Uda negl iv i t .Nec d u b i i m e/i ex commmi 
píoccxf, loquedi u j u t i m l n£c di/jErre, ^ «oct B a x t o . d m o t a m r * 
VE R B A con t raxeru t tS imvnor te f iamentü coddt, dduerf i t í eiut con fe f t i onemre f t i t u i t i d potej l ,quo 
b fflm e d i é l m pr<etom de eo quodgef iwm eft loquitur*, 
ue ¿ c t n ^ U £ t t e r ^ t & t w w t u n o n c o m p r e n d u n t , a t ( f c hoc omna-
prono, de p robant h : f i tamendolo f u i t m d u ñ m , fuccunc tu r íe* 
H ' ^ ' ^ g i t ' m i t h t t r e d i b u s peraé l ionem de dolo S Z a d m u t i o * 
ciiim«de in,0 , . r . r , , , , 
otíútefta, (tdolejcens q u i c u r t i o r e m h u b e a t , contrahaído r a 
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f m m m o b i k í fine decreto al ienare p r o h i b e t u r , cr t a * 
men tejiando non f o l u n i i p fe poteft3fed & cocedere cu i 
u e l i ^ u t a l i e n e t d . E o d e m m o d o k x q u £ c o n t r a f t u * m'mo <* Bat.i.fvC, 
r m propter i u r i f i u rand i re l ig ionem co r robo ra t , i/n eo= quad0 dcc* 
r m t e ^ m e n t i s l o c i m nonhabetc,H. i /nc & coníhí tut io c DoS.ínau/ 
üUi tAf i l íodepor ta t íante p a f r i t r e ñ i t u t i o n e m p e f i a c o n thent.facra/ 
i , i- • , n . • . n- • r ' • i menta. 
p n m t t j m t e j t a m e n t ó non mteü ig i t un iun t c f c i dgenM f i.fí,c,defcn 
plura f m i l i a ^ t q u m d o q ; tame u idetur MJ leve r e c e t á m , ten.pair. 
ut pro contractu et ium t eüamen t tmacc ip i a t u r t quod deiegato-fu 
ideo e j ^ q u o n i m o l ' m p e r imagmar iam q i m d a m u e n d i >PtadeIc8,i* 
tionem teñamentacoñcipiebantur^ciuod ex Catf 'miilitU ? 
tióñflntí i/n t ó p i c a CiceronU B o t t h m exp l ica t . Sunt 
e n m e r quiedam fuccefí ionesln con t ra f t uü l o c m f u b * 
roga t te }u tbono rmpo j j e f . ' vñbón i i l i be r t i i quam m a g o . ^ . -
f o c i e t a t ü m d u x i t h , N m & d e c o t r a f t í h m a d t e ü a m é n bon,L'Sbcr. n 
t a p k r u M k a r z u m e n t a m u r j i d f y a r j z m e n t i m u a l e t y h í j í ^ ¡ r J t j J - d r A -
YationUdiUerj i tMal iud fuadeat t ea coü ig i tu r p l u r i b u i ¿ ¿ m h - t c k f 
cau fu j üquód teñaméta fauorab i l io re in te rpre ta t ione ^ ^ ^ ' t / f 2~ 
m i p i u n t j u t n quod ambula tor ia ab t e j l a t o r u uo lü ta té " ¿ ¿ ^ - ^ f / k . 
pendent t tm quod m eis nonfac i le q u i i u c l f a l fm^ue l f a í ^ p v f ? & 
lend icon j i l imhabu i iTepr íe fumi tu r i ' j m auod eorum1 
Yoburabaditione htereats m a p t t . C t t e r u m er w tej ida 
mentkcontrahi poffe d u b i t m non e ñ , quaprop te r cr ab 
heredef l ipu lar i legatar io m testamento qu i t p o t e j i ^ ^ i.íí.c,dcfi> 
er fa t i i er i t fi duobut t e ñ i b m hoc p r o b e t u r , ü t p ler iq^ ^ i c o m , 
fen t iun tuüuero ex teñamente h 0 e ú i t d i adi tur^no ipfe 
tcüator , fedhíeresquaf i con t rahe r t cwm cred i to r ihu t 
h m d i t a r i j s cenfe tur l ,a tq- i d A l b c r i m p roba t tnam i t a 1 ^ ¿ " ^ J ^ 
proxma contra fluum na tu ra ej l u l t ima uoluntM3ut de poít* 
D * AnÜ , A k . d e u e r b / f i g n u r» donaúos 
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domiione cau[<nmorti6 dub i ta tm fit3utrimagisafi'mU 
kíMr,er ejjc contraélwm cr fimilcm donationifmplici 
m M A M p ñ omnes fatentur m . qucíntim «ero ad cfficaciam ,ejft 
de do.prxi. fiimiue uitjwtf uoluntat i tnaturm imitar in.Sed cuita 
pradeieg.j» j u , mirwm ejt cur cofentiente patre p l m f c m ú , tejían 
nequeatjZTtamécaufa 
0 i ^ * ^? mortísdonareP0filt 0- P A V L . L I B . X I . 
dedon.cau/ c ' 
famon | } R l N C E P S. L E X XXI . 
X a Obligatios T ^ R m c e p á ; bona concea 
neíAddubiivmnon eftt x clendo,videmr 8¿ obli 
cwmii cuibona cotice* gationes3 concederé. 
dentur etiam ea petere 
pofiit>qu£ alimdebet^ftiones en'minboniifunt. Sd 
quid f i fuper iUit boimaliquid alteri debeaturt & iám 
effc Accur fm ex hoc refyonfo ex iümaui t , ratmemcfr 
aff i r t , quonkm 'mbetieficijí pr'mcipim fit pletiifiimi Mi* 
« Uücjuando* terpretatio a:qu£ratio mihino pkcí-í,jií en'm plenifU 
maten b0n' ma mterpretatio m eim famrem3cui pr'mccps aliquil n 
dulgetjed m propofita quañione danim ejt 'mpemtü, 
ut obligatioes fufcipere copeüatur:quare ipfe ita exijiU 
mauerm}bonorü appeUatione ¿re alieno deduélo mteM 
gendamjdq; ex fcrmonti proprietateiex mets tameniU 
jponentU aliter quandoq^ céfendü}ea fie prcefumüurjcu 
h l 'sTdeir* a ¡ ' ^ S a b f u r d ü ' m d u c e r e t u r k ^ e l u t i q u o d q u ü p r o 
í-j? * Parte tjfütti efpt hceresc3uel quod otmia onera a i alique 
c u ííj • f«pr perimerent3adaliü ucro omne lucrü ¿.ídem eñ mreñís 
de bon.pof»1 r ' , . , . , • -
d \. cogí, ad tutionej-acta aprmcipe3 qua omtna bona altcui cotcdit. 
. InteUipitur etia de obihaiiombws, quia alias i i dui reñU 
tciupaií; meuow peret conditioim* quam p n m e¡pt . 
idm 
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UmeftftpuMicata bonu a l i c u i d o n á t r n c c e n m ue r i f i * 
m i l e e j l t w h i j f t e ü m h o c c e r a r i ü f u m aggrauare, utces 
a l i e n m f o l u a t 3 m n i luc ro ad a l i m f y c f t a n t e . S e d pone 
publicAtis alicuius bonis m d i f t a cr exa f ia 4 p m c i p e 
ej ld iqua pecuniar ia coüedio, dcmdeadbona f u a e x u l 
r e ü i t u m c/i, nunqu id 
C A I V S L I E » I I I I . m e o r ü reü i tu t io t iede 
L E X X X I I . ducendHeft}quodexe<t 
PLus ef t in ref t i rut ione, i nd i f i i onead eü f o l u e * quám in exh ib i t ione: re per t i tm i j j e t f cr Al= 
nam exhibere a eft pra:fen= ber.deducédum d i t j d c 
tia corporis prarbere, refti= er i p f t f e n t i o f í a d f r u 
tu€rebefteriapoflefl'orc fa= ftm quoq-inter'mpce 
cere fruílusq? reddere:ple= p ío ; j n r e & i t u t w : qd* 
ra<jj prarterea ve rbo ref t i tu i n dubio non eft dicens 
d u m ^ m f í f r u t t m n o n t M h U ¿ e m 
fintreñituti}no debemm 4 propx ietate uerborurecede* C^ch^tsu 
re}cü fa t i t j \ t fi i n te r im fifcm^ufim ipfos luc ra tu t eft, 
PLVS eft i n r e ñ i t u t i o n e . a ^ Exhibere rem d i c i t u r qu i in£r<e f€n t iamaj i j f t r ta :quaprop t€ ra f i ioadexs 
h i b e n i m , uédicationes prcegreditur, mobi l iaq ; p r iu f ex a U h ad exhí* 
h ibmr}deinde¿ domino u e n d i c m r . B ine r j dióla f u n t 
interdiéla exhib i tor ia3ut cu p r e t o r m f i tabuU teñainé- la^extób,C 
tiiitel líberhomo3 ue l l i be r i exhibeantur i n t e r d i c i t h : c i.quod&.r, 
(¡uod inteUigitur u t uideri,tdnghag!l0fciq> pof t in tc . tor!dei«De' 
b C R E S T I T V E R E . E Í i P e n e r a l m u e r b m n y ü u o d homi. exhí, 
, r n r i • • i J i ,, • d Ut'ncódem» 
etu ad f r u a u t re je r tu r , quod accip i t O ld raau t A l b c n - infn t i U ^ 
CMfycwmuerbiLm i d a iege p r o f e r t u r A , a í ioquin f i a b c ¿ ' T ' ^ ^ 
homne, ftuftw non c o n t i n t r i 0 : quod deftndi potef t dere'míu 
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p a l i a r a t i o fit 'mfruftibMi q u m m r e i p f a . Ego d i j i k t 
g u e n d m p u t a u e r ' m , fi fruftws bona fie f m t percepti, 
nec r e j i i t u t i o n i i t a u f a n t f o m f i r a t y tune nonre j i i tmn 
S U i t ex •fj. íítf f: qUá oh caufdm fi pr'wcepi deportatwm de damn<k 
ren". C ^ e ü m i t ^ ex t/fídulgentid bona ei mandat reSUtui^ m 
t ^ h U i e m , t e r m a c q u i ñ t i fruftM 
ttót i r eü i t uen tu r % i j t t ionisccont in€tur. 
Ueró mala f ide perce* 
p t i f m t i d u b i i m nón f n q u m r e i i i t u i d e b c a n t . l d e m f i r t t 
j l i t u t i o n U caufa repe t i ta d i e a f j i m a t u r , u t c m q u m 
fiaudemereditorm a l i ena t , p r e t o r enim eumeontut 
ñ r n n p e r m d e ah i p f o p r m i p i o i r r i t m e f j e mít^ac f i 
h iv iae*mus.HÍhi lal ienat imforeth.Sané & e í p m c i p e re j l i tu t io f i 
íuptadcvíii fta3alteYÍ damnua f f i r r enondebe t i quap rop te fad eaho 
i c.quáuis.dc na no ex tHetuY iqUíe 'mterm al ienata f u n t i i n i j ¡ de apa 
referí, ín.<;+ t i f í m a pr 'mcipU mente con j ie t }u t cumcondemnatiomM 
k Card c. gá f w ^ 1 ^ ^ 0 " ^ ^ pro i n j i f t a haber i ue l i t H. idéf ipablk 
díiíg.deci:, c<g u t i l i t a t U r a t i o hoc fuadeat , u e l f i ideo q u i i Yejtittis 
t m f i t 3 q u i a m u f l e fit condemnatut k n a m m hU cafthM 
i fcxíola afípYre a l t e r i pr inceps non dici tuY, cum pre t im 
p t i de min. re f l i tuere i ü i debeat, ex f a d o en'm fuo fecu ta e j i euiüioi 
Cr ideo no p r i u t r e f l i t u i bona e x i j i m a u e r m , quam pn 
t i u m empto r i Yedditum fueYit ' .nimit en'm graue iUi tjfct 
rem cu im po f fe f i i on imc tmbebat YejiitueYe, de'mde t i * 
u e Y f M p f c i m experiYÍ. 
tt i lreñituere.c < i r R . E $ T , T v T 1 O N i sueYbo.Namno folüfri i 
intraeo» * 11 ^ . * * r r i t ' 
c m c o t m t u Y j c d etiam caufa ufucapionUm,habet(¡¡ ex 
n i&Áafaeo- tu rU in te rp reu t ionehcecuox ampia fignijicationem** 
Sanear r e f t i t m e prmeeps d i c i t u Y t C m o r á m i & d i p i 
tatirt 
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tati re&itmt0?item(k f a m ^ i U t cwm quis mfamia notas 
tM,hoc expri/ncipali mdulgentk mpetratyquocafu m*0 M'C.dcfe» 
fmÍ4fa(lindaboletur3nec «MÍ efjiftM'.nonen'm potefi? ¿ ^ J e q u a , 
pmcepsfccerequom'mM dicuiu* Qpmioapud graues d«poau-
bonosfyuirosnotatafu ^.Reñituutur &mtal ibwi quiq mÓm'ím!^ 
(vrui mt i f m t * ingés 
VLP, L I B . X i m . mitatUcfc tura acquu 
i E x x x i n . runt. Keñituuntar e r 
REí^ppei lat ioeSícaus 'm'mtegrm mwíom, fa: 3¿íuracot inentur. 0 qui tuüamcaufam, 
mdenñituieos ¿qm 
fit,pr¿tori probaucrunt.Keñituitur er dos foluto ñute 
tr'monio.Reñituitur oc S. C. TrebcÜianico h i t r e d i t M . 
Reñituitur poffefiio ex mterdifiis, 
REI A P P E H A T I O N E . ACCMt/líW I>4 t«íeflía gíí,«í qui rei mentionefacit^etia de eim caups iu 
ribmífa'mteUexiffe credatur^ueluti u t ctm quUgenerali 
termfuíMpetat:quodexéplü'mfupplicatioe prmcipi 
pom fia procederé poteü, item 'm UbeUoqui 'miudicio 
mmfaliigeneraltue datutpt3ut m petitiom hxredita , 
ttí,tutd£,uelprofocio aftionez?alioqu'mmpartículas.* * 
riiuiiciolibeUmgeneralis parte opponente non ua le t . 
Hunyuid ergo p fundwm petierinijei quoq; debitas ferui 
tutes petijf jh uidearigyp petitwsfit cu hU qu£ad eum 
pertmntjubium non ej l etiam deferuitutibusadü,^ 
dehis ómnibus quaexcofuetud'merei c m p u folét acce 
ánreb. Stttcro pmpliciter fundm petime$taut perb Im&e&m 
«ílionrw perfonaléjzr femitutesnp debeturtcu enim id Jdhipo,C 
ÍM 'me pt,aftione per fm l i cofequi iílud no pofimut* 
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A u t pcrYe iucnd ica t ionm,er ue r im eli,debsric:eíutnó 
i&útiQGton conña t quíe a f t i o fit mten ta ta , humaniws eft (tiüdc 
fer.rúflí' * f e r u i t u t i b M i d t m wte l l ig i ,u t h ic habetur,nec diffentit 
d i.íí.decódí. B a l d M d . N a m & r e m u e n d e m e a m c t m f e r u i t u t e m p o 
c i!fiáqua. de fite ííiñrrfxijje ex i ü 'mu tu r c : e r reí pr<efcriptio ad ¡er* 
cótrah, em, MjÍMfef quo fyhu iu fmo 
fi alienad ^ ¿ccefiiones tYahU C A I V S L I B . VI1. 
hoc^ure! de tUY f, ({liod CT ííe €Ím A D E D l C T V M 
vfucap. mteYYUptionedicédim P R O V I N C 
g l.U.C deán - i-. , i - i -
na.exccp. e j t* .Ai i j hanclegeali* i E~K X X I I I I . 
c i teY 'mteYpYetatUYyUtap "TV 'V lh i la l íud efl: h^redia 
V Pjn<*,x*H t peUatione rei cotinú= \_ \ tas,qiiám fucceífio in 
ú j p ^ n c i t íwv'crfw/íe, leí e/i ííomt= vní i ie r fum iusquod defuns 
^ h ^ r f " S L * ^ HM ' -M f i yuüñ legd t , ftushaETiitT^ 
- ^ «íwáomiííííí lega j feu i 
- M h nfi domusk ¿eatuY,fí eñ dm,aUodum id ius duod m r e habefi'.ctüc 
l i v » Z - d e l e g ó f en jum j iYec iperemM,ndtuYd[uacoiuct iuanojeYí iant . ^ — ^ T1 H1L- R t f i r t u r hichareditatt i difj\nitio3qMÍt(t 
, / / J_ ^  pím'gí ¿KíeDexcrwwí, Mt poí l defünfii morté ante 
' i { / X X ' ^ / rtíijt^ hcCYeditaté quoddam mter'm fubYogaYi exi&imi 
rmt,quodloco dejunéli fuccedit, eumifa YepritfentrtM 
3 f c ^ h x t e h'Weditetem appeüaYia. ExponitUY i ta fy h ic fuccefiio, 
fimpUciteYappYobem, d i f i i o en 'muerbalit fuccefiio ú 
i p fam 'mu 'mnomin l s f i gn i f i ca t , non autem ad particis 
p ÍMnref t r tUY, q u o d u ' m ucYb ia jJ im i t , u tGYamiMÚd 
t rad iderun t .B tymo log iaquoq^hu ic fen té t i i e repugnd: 
b ^.s.tníií.de c m en'm hceYesídem fit quod dommuih3fequituY ut H 
haere.quau rc¿ií((í j \ t rermipfaYmdommm>nonautemiM fa* 
esdm 
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tedens. ]dem e t i m ex co cof imatur quod h<ereditM per 
quotMpdrtes'mrebM i iuiponemrecipitc > qu<€ uixe¡ic ¡jf"eu"h^ 
utcongrueiuri huicf%ccedentiquadrarepofiittcuen'm inñít, * 
Aiuifio iüa de re ipfa dicatur^coufequens eft,ut c r quod 
mtegrm efi ad eam re rejvratur.Nam er f i iut hoc fue* 
cederet,no m multiA fed general i ter h t r e d i t M p c r f o n m 
defknftifuñmre deberet^ ,^ tamé m hit que faó l i funtd ^ a'e<JJ"* 
nonfuftm?t,népe quia q ü £ f i t t i f u n t c , in hcereditarijs nrm.do. 
rebuino funt>adres igitur potmref i réda eft dijfinitio.e i ¡ ^ f ^ * d e 
Accedithit,quod luriconfultus f3cu de hcereditatead bo f [•üj.de hon* 
norwqi pojfefiioné argumentatm effc^bomq; dif¡iniret> poli; 
fuccefiionem dixit ejfe miuerfale in Í M mortui^ndecre 
: dendm no eji eadé turba hic de iure fuccedente^libi de 
rebm ipf i í inteÜigi. N m & ueteres lur i fconjuki h£re* 
ditatm in rebut i p f i í inteUexeruntjquod ex eajinitione 
apparct quam M . Cicero ad T reba t im in topicii referí: 
U m d i t M e j i peemiet qu£ marte alicuim ad quempiam 
iure peruenit^ecea aut teítamento legata}aut pofjefio 
nedetenta3conftfta e j i . Méri to i g i t u r fe iendm ej%quo 
tiespaterfamilUs moritur,omnia eiut bonajtcmq; i u ru 
fine domino remamre3ea jhnul i m f t a quadam utiiuerfu 
tate comprehenfa 3 i d i m conüitumt 3 quodheeredi tM ^ 
dicitur,id de jun f tü repr£f'.ntat, « t i per h£redetn% 8 que^eacg^ 
acquifttwni fuerit3 j i í i ione légh ab ufq^ pri/acipio i/n eñí^  ' ^ c * ^ ^ 
boniíjuijfecenfetur. Q y t p r o p t e r r e f t e B a r t . b q u a n * a ' * '* 
do<iuedocuit 3 duw fuccefiionmhanc pro ipfo pat r i -
monio mterpretatm e j i , quoddeumuerfali iu r i tm 
nomimfy coUeólione, twn de particulari mteUU 
gwám eji, Ynde c m lex mmicipali/i t na t r i f am i l iM 
D 4 bonorén 
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b o n o r i m m o b i l i m m t n o b i l i m c f r a l i e n a t i o n m Mtcr<iU 
1 Cotntcanrifceret3rc(j¡)onfm e j i » , p o f f e n i h i l o m m u t e a r n t e f i m ^ 
io4»ln ^ e x t r a n e m h w e d e m m & i t u e r e . Cumen 'm h te rcd im fn 
fuccef i io in t m i u e r f m m , c r 4 bont i dif jvraty non Mijes 
íwr d u r m hu iu fmod i l e g m ad hunc c a f m protrahen* 
d m : i u r e i g i t u r hoc cafu hceres un iuer fa l i MÍ iure[ucee* 
detMcet par t icu lc t r i ter mob i l ia u d mmob i l kcon fec iu i 
ftatjtumqmaiurít & d e b i t o Y u m nommet confequetur, 
qü£ kg i s p roh ib i t i one non comprehenduntur . E t ex JJ<ÍC 
^ ^ d i j j i m t i o n e a p p t f c t p r o p r i e h i t r e d i t a t e m d i c i c m a d h u c 
I 0 ú ad i ta no e í l , a l i oqum ub i ab b t redeaen ica juer i t .no ams 
' i i. fed & fi p í iw h íe red i tM jed h t r e d U p u t r ' m o n i m e j i K Q u m * 
v}ures '$ 'ñ 'obrem c i m p k b i f c i t o m u n i c i p d i f i a n t i b M m a f c u l i í f o a 
uo, devuig. ^ h ieredi tatepatr is exc ludere tu r tc t j ra te r p o j l p i 
t r iá agn i tam hjer edítate ñ a t ' m decej^ijJet^cYebrm refto 
f t m e j i 3 f o ro rem non e x c l u d i , cum non j i p l m pat rk h<& 
m i ] <.vcte/ r e d i t d t j e d fratris p a t r m o m m e j j e t m. ldemq>t rud i tm 
res.dzzccir , f i i i t }cumfi l ia p a t r i i h^Yedi tat i Yenunciaffet, u t ad hanc 
n Socy^cpnff. f r t f w t ó W extendí abdicat io i l la n o n d ó e a t n . Sedtamen 
7+.iniíj< f c rupu lo faea c j l [ e n t e n ^ u i d e a m m q - , p leYUnq^hmiU 
i fiiíuffa ad tc i tm a P P j ¡ £ Í ¿ i £ J ¿ Í ^ ¿ t - Vn^€ h x f a l c i d i a q u de 
¡ P i,Vaic" 3,3 h£YeditaCe quaYtam paYtem i e d u c i t 0 , de ad i ta mtelligi* 
tUYy 'moe t i ammpecu l i o l ocü f i b i uend i ca t , q u o d d f u b 
P t . f a f i pars fotuto tanduHhceYeditMaccipicur. S i c e r wiS. confulto 
adita.adter/ „ . f . « r" '. . 7 . ' n 
turt TeYtuu iano h£Yediiatem p ex u i nominis d ic i luYiconful 
tu f a i t , qu£ adi ta femel f i t i t , l icet de'mde m mtegYtm h£ 
resre&itutusjueri t . Idem z r m p l u Y i m i i l e g i b w p r o b í i s 
4 
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W , quihM hfercditatem u e n d i ^ c e d i j e j l i t u i j i c i t u r ^ 
deudita Inteüigütur^bfurdimcfr effct toties mpropr ie 
loqmtot lurifconfultos credercCiceronis quofy diffini* 
t i O t e t ü f i a d i t a f u h x r e d i t A i J o c ü f i b i uidetur uédicarc^ 
Sed m 4 creberr'mct noüratium £mtentid recedendunt 
non arbitrorJcjUíe tamen c¡uibu('du caf ibut declarada j i t : 
E l m prmis pleruncfc vn iure h isredi tM appeüatur ccvoce q utem p r » 
cbooims ad id duod fitifijicet amplius non ñt,duod aus ^ 4 i* d.e 
tcmpermationemdiciturtjigur<ite a i a í n r , necfigura 
pmn'moiproprietatedifiidet.Sicer quandocfcmfuladis r i.ifuia.de ac 
c'mws^quíenonel i jed qufi'mfula foitAtempropter ad qi'úr.rcdo» 
iunf tmgrauamett iUt pofiit deeo fecundu legiidifyofis 
tioimprouideri,adit<i b t r e d i t M nomen hareditatU fer 
uat^uod mfuprafcr ipto legis falcidite exeplo apparet. 
Eurfm duoties de bjereditate ipfa diíbonedüefauel i u f ' * 
¡ulegUyUel quod i taexuju ^dcad i ta mteüigemus, ante w i a , i * 
en'm quam adeatur, de ea di fyonere hieres non p o t e j l . 
Qüípropter cu Mediolanif it lcxyne uüa mulier cu hue* 
redítite extra, terr i tor iü nubat jeadita mtelligetur.alio 
q m no cu hiiereditate nuberetJed cu aOíemii i u r e 1 ^ ^ docJ.d.$w 
pofuioen'miüacüjdehabétemtelUgitur.Addequodrd ¡ ¡é ¡S ¡¿* 
tio legishoc fuade t , nefacultates ciuium m al ienigenM 
tranjerantur^cum cr alioqu'mfacH'me eluderetur lex,fí 
anteaditamhtreditatem nubereno poffet u.Atqui con u c<fi cím'tas. 
t u r i m ex ui uerboru uideretur d i cend im , ante aditam aia. 
fcilicct nubere non prohiberi , uerba en'm legii cum h£* 
nditate dicunt3no cum iure adeundi*.Sed tamen cr hoc x f ^ ' ^ 0 ! 1 
cá|iikgilocü ejfeuero propim efi,tüexuulgari loquen 1 •74•ln*,* 
diufaquo ea habere hitreditatc dic'mut gutcadire cjuo* 
D f ties 
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t'mucUt^otejiiCum ide ex¿&'metur,fiue qui* habeat^ 
y AngAdtfm.'jjiiehabere flat'm pofiit'.twm ciuiet Í M adeundi modm cji 
pét.hxted,e Per Que htereditítí acquiritur^unde prohibito efjpftu zt 
a l.oratione^W0¿íW^M0^.Meí,f-jW£:t,^£.rií|r¿cfjeí-/7j,íj(: fmitUY CtÜ 
et .nup. aiia¿cclarati0¡utj'cliice¡. exco^mmiu ju ¡oquedi hj-K 
ditatem dicamut etia q l u adita fit. SÜnt qui tdem cxiñi 
. mentyCt iamf iadi tafu^umtnmenrenvmhmditar iaru 
poflefiio adhuc no frerit apprchéfa, proprié en'm tu h£ 
„ reditatc dici:id<k eo arpiwnéto.quod k x heereditatUpe 
de fid, hers, t i t iomm twm aduerjut pojjejjores eoncedar.Qua rano 
Pet* ne proditum e f i , eam formula non competeré ei qui [es 
mel pojféfiionanapprehatderitificut nec eiquormbo 
b Alex confi norimh wterdifto Vr<etorem fuccnrrere.Sedipfe no ax* 
94» coi. ííi bttrorrerü apprehéfiom fignijicationé hóreditatistidi 
í."'^- , r iar^cum per folamaditione patrimonio h£redU acere 
cü.hcredcs, j ca t j ommi imfy f ta tm tramferaturc. lüudgenímüef 
deacg. pof, faendü,quoties coieóluraaliqua fuadeat^de adita attíi 
* eñej'emper eam ínterprecatiom accipiendam, ¿WM titu 
lo hiereditario ac^uifita fit, quod m propofitafyecie exi 
dDcc,c5f,¿y.fi'maui Lcgaueraite3ator omneh<ereditatempatm.et 
matm fibi obuétam,rejbotiderat T)ecimdde ea ^ «o^e 
af t im cenferi, quam mfolutum ajratre acceperat. Ego 
t i.íí4fccntí. contra,cim titulo hí£reditarioceam no acceperit.fed ex 
delier.»vcd. „ . . / . 
Amf. i - fs . contractu.Ex eademquoq^dijpmtionecreaiturluriicii 
Ang.30. uHis hesreditatem ejfe^cü hoc a lege mduf i im f i t ut, i i 
im ip f i defiinfto fucccderc cenfeatur'.funt turnen quipo 
tiutiurisgentium fuccef ionesejfe exiñ'ment, cüin Ito 
b l i j s ^ a p u d Diog.Laert i im appareat ufum ff&MW 
toruapudaliasgétes quam Romanos fiiiffe^ ex eitU 
rediuta 
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rditdtes de f i r r i fo l i tM.Sed eo deuétmneñ,ut mü 'mes 
mu* orig'me f quidé tam teüameta q u m h¡£rcd¿tatesgéíl'teñ3^io* 
tiü iurit juiffe, naturalicé ratione e r ¿quítate mduftas. 
Sed cu de'mde Quir í t imn Ugibm alia te&amétorum fór 
ma cofiituta f í t ,a lmq¡ hweditatü deftrendarü modus, 
k m CIUUK efje cceperunt.QyapYopter qui iura Ciuilia 
mittunt,ut deportatitnuUa teüaméti factionéhabenfi. g i f ^ d t h « 
tímcq; confequens eji, ut legibm municipalibm e r dari re«»nftí» 
& ad'mihieredítates p o f i m 3 & quoquo modo IcgüUto 
ribm placuerit, immutari. Q u o n í m ea qu£ iurk cíuilU 
(untjcontrariomunicipumiureeorimarbitratufubuer . 
ÍÍ poj junth.Qua ratione c m jupremus pmccps jpu* 2.in.i.m fi, 
r im ñíium inüituifTettrc(bondit Baldm1 iure ei h^redi * BaI* conrii« 
Mem deftrrhquomam prohibitio fuccepwtm m jpurto 
iurisciuilk cíh^qu^apr'mcipepotuit conueUL Qyod ¡ i 
U princeps legibus fo lutm none¡[etk3 é iud dicendwm % Baid.coní?, 
jkerat.Eadem ratione c r iüud receptim eft, pojje legé 
mnicipalem jiíi js uel parentibut legit'mam ex l uñ i * 
niani ccnüitutione debitam aujerre. Quoniam mñítu* 
tionk titulo prueüatur, e r lureditattspars eft, ufq^ucs 
road alimentorum fummam non pofTe l3cmi iure natu* . ^ „ 
ueadebeantur, quod ciumbut fancitombut mmutan iiutíus^dcte 
t\C(¡uit.Quocircaetíamdeportatoal'menta relinqueda fia* ,. 
¡wt}caenmmpublication€mbonórünoYedigunturm. ^ ^ 
Ukc quoq- u p k r i f ^  iüud dcducitur^m foro^uod con* m capfd/"* * ^ 
jcienti£uocat,herede tametfi muentariü non cd}vcerit3 Cs i ty .P* & f t 
Útoítuircs h£reditar ias non obligari, iure en'm ciuiU /UAI* 
do\\gatur3quiaperfonamdefiinft¿repr£fentatn:atiuren ^ ' ¿ i ^ ™ 
M m l i u e l diurno hceres non ideo tenetur3qubdautom te 
perfo 
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perfonam[uñ'meat,fed quid ad em bona peruenerunt, 
• U4itvih, méritoeateniufoluobligabitur, q u a t m M p u e n e m t 0 : 
quéfententia receptifimá, eji E m en'm qui repertoriu 
no ficeritjdcirco ¡ex i/nfolidü obligat quod fubtraxijfe 
heereditarias res praf imit^t i/n ¡oro cofcientiue p r r fm 
ptioes huiufmodi legü 
nuUiws momcnti funt, P A V L . L 1 B . X X I , 
folacfr ue r i tM obferuu* L E x x x v. 
tur.Quapropterfí con TJ) E í l ed i c imuscumfun 
¡iet legatarios crédito X v ^ 1 1 " 1 tomrn noftrum 
res'ue ueritatii huiut eíre,etiamcum vfusfruftus 
confcios ejjeteo¡/nforo a lknus efl: : quTTvrusfruc 
non ultra c o n f e q u e t u ^ ^ ^ ^ ^ ^ -j^rm ^ ^ n . 
quam ad htredem p e r w ^ x t ? ! : ' 1 ' 
R E C T E . 'Dupliceme¡]eufmfruftunoüratesDo« floresprodiderütteum qui f e r u i t m ftttquéfbm* 
lemappeüant, isít nuUo modo addominü re i pertmt, 
q u i a c ü d e f e r u i t u t ü fyeciefitjeruire Mires f u t n o n p o 
* ^ í f i ^ f c" teftÍ:aM* ÍMI ^ « p W dominij habeatiUnde caufaltí Mci 
pra lv'Vc'tur:commodit<iscn'meadommeji>utrefuctutaturfrM 
tur'ue.Sed ego hanc commoditate non memmi m iure le 
giffeproprie u f m f r u f t M nommappeUariiquhiienm 
b i , q m v r u m ^ b f í w n quifundüde'mdéufmfrufttm j i i p u l a t M fit, 
dcUvCTbpra ^ j M N N ^ ^ ^ t e 4 í W á f parte jlipulatm eñ, 
non tamen de hoc ufujruflu mteUigi poteñ, qui no [mi 
,if IfapartXf d uere dominij pars e j i tun fo de ftruitute acá 
piendime&qutmeoeñfimilis parti, quia mtcgrm 
utilitatem non afjvrt,diuerfa(fc eft ab eo jundoiideoq; ei 
vRaph.íbídc^ípM^ííOjMí o l i q u i e x i j i ' m a n ^ tUdetitm^tfi qui totu, 
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dekdeparte ftipulaturjecüdajiipulatione nihi l agctt> 
Non tmen negauer 'm, ctiiquam fimilitud'mem inter hüc 
dommicommoditaté cr u f m f r u f i m ejJc.Qyapropter 
f i t ibifundm,alt£ri eiws jundi u fmj rué lum kgauero, 
ufitífrutiut ijle communicabitur d,cr tufruf iuum d'mi OÁ aiíf* 
dlifunáiperceptionem^lter d'midij u f m f r u f t m habe ufuf* 
bit.Eadem quoc^ratione f a f t im e/i» ut quadocfr alter al 
teriacerefcatiut f i l ibem héredibut inñitutU u f m f r u * 
ftm jundi uxorl cum libera legauero: m m l iberorim 
perfona ufitífrudut tanquam feruttut non conjlabit, 
c m en'mfmt htredes cr domm>iUii res fuá no (eruit, 
er tamenmortuisliberiiaccrefeet ufMjruf tutuxor i , et 
ecomerfo, mortua uxore iCtccrefcetfilijsc, C m crgo «í-S maVetti 
etiam dom'mm ufimfruftwm caufc ipfuid eji domino co dc vCa'KC* 
htmtemhabere dicatur, plerun(fc<ícc¿dít, utufwfrus 
¿iufappeUationedeproprietateaccipiammutfi legato (i.pracuiu»* 
ufujruftu prohibeat tejiator alienationem f , m de pro= d« vfufr. 
prietateem'mteUexifje prohibitio alienationis arguit, 
ldemfíh,cui ufwsfrüñw pecunicelegatM e l l , grauetur 
alteríre&ituere, ctmpiton ipfenonhxres reñitueregra 
ttatm fittuerifmile eji de proprietate aó lm^ . ldemp re i ^ ^ 
hgtta modm additut f u , utea legatario ut i p o f i i t h , g énrúm te".* 
quod e r m donatione obfrruatur«, cü enm res adufumh ^P^1'**" D« 
aonatur, non f i tea mterpretatw, ut abu jupropnetMi udonadóes. 
fepctratx cenfeaturjed er fi dúo kiftrwmenta exhibean* i,de dona 
tur, quorim altero habereproprietatem, altero ufwm* 
jruélam dicar, non ideo muicemaduerfantiaproduxijfe 
m&imndm f m , quoniam de ufufruftu caufali ut la fon k Tn d r ^ 
cr Socy.exijlmmt k , me l l ig i poteft. víumíu 
Domm¡. 
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h 6^ DOMINI I. Si<i? cdt í fo ic tcc ipmMi iuh immn. 
eft effe pcrtem, pcut paries pars ej idomut, uf iufruf iM 
cn'm lüe, und cu proprietate plenariti dom'mij Í M conüi 
tumt.Scd lurifcojul m de foma l i hic mlcüexit, g lícef m 
. j . e - f t dommíl habeat (fruéluarim en'miüim iuris dom'tnm 
eü ¡ jno tamen quicqum 
habet comune c m eiw ñ m n o n h dominr j pars, fed 
reí dommioy'm qua ufuf feruimtisc í i t , v t v ia d i irer: 
fruéim conüitutM eft, necfalfo diífíium ef tmeum 
imó penitm <tb eo difiU eflejcuius non po t ulla pars 
det3nec j imul e¡ftpof= dic i alteri i is eífe^hoc 8í lu í . 
f u n t : quapropter fim a i t , eft ver ius. 
libeUo dftor fedominü 
m Aiex4-m/dixerit3&'de ufu j i 'uó iuUt i tüprobe^obtmbi tm, quk 
Mf°™¡^tint€rpretabimur,cÜde i p f m ufuifruélus dominio inteüe ne.3 
xiffe:fed fi fundí dommiü dixerit no ob tmb i t iqd ' pkrify 
alJcrunt,?? ego generaliter uertm effe probauerm^M 
n u i.decden.VMMalüsreut refic certioratmnonejjet 
c S E R V I T V T I S . Quapropter quificndüjlU 
0 de^ r^,us'PM^ ÍWÍM/'m)Í^ M^ J?,<í<:c'cPf0 tu l i tn ih i lag i t0 , quonim 
e accep, ^ acceptiUtio de re uel parte reí none j l , quod & ffl 
quaiibetalia feruituteprocedit: diffirentia tamen 
P heum Musí d iqua , quoniam ufmjruf tmport iotm wftar obt'met p, 
feie™%ltS'^uo^m c£í:er^ fcYUÜtáibMnoneji: crideo.lexait} MI 
4 ! multit cafíbus uftmfruftuvn partem dom'mij ejfe q, quoi 
q u^deT/ú M^ig^d11™ Per interpretationemy non quod uerc part 
fruc * dommj f i t : j i t autem h<ec i/nterpretatio fuadente ¿quitda 
* í i ^ f u ^ a ' f c ^ * ut ^ fid^ífore pro eo ufmnfi'uéiam promittente, 
íde, quiproprietate daré obligatm f u 1 : m i q u m en'm ef>ü> 
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decipereturqy creditqr^ quifoliws reifidem fequi noluit: 
f i ex hac fubtüit i te fideialfom obligatio nui l* ejfet: idc 
j ia l iaut ioneumftmi le f i t i pa r t i bus id a f t im f , « f í d.i.mcuíuí, 
ufuffi'uftut parsdommij f u . 
é [ Q.V OD Q.V1 N T V S . Sf«íe«fM M U t í j folty 
ut quipro diuifopo¡= 
Y Q u o d Q .Mu t i us ai t ,par f id€nt3nonpar tm po f 
tis appdlar io ne rem p r o in fiderejed totum diccre 
diuifo fi'gnifícari; na q u o d tur.Serum etiam hoc 
p r o di iuío n o f t r u m fit, i d cajú appeUaripartem 
no part€m, fed t o t um efle. pojjedicit: quoddubiü 
Seruius n o n in eleganter non e/i,/í ad id tempui 
pai-tis appellatione, v t r í í ^ relatio habeatur, quo 
figriifícafi. adhuc nihil díwí/ww a Unfufá . f» 
eraP.idem fi m r e , CM= acquí» 
mconñitutio adomimuoluntatepédea^appareatewmi, "C¡Í°S, ¿t 
ueüeutpan f u h , c u m rei exemplwm in fondo accipi 
potejí'.quapropter con j i a tunm fund imd i c i , quipro ^ ^ t ^ 
ámfoiipluribiit pofiideatur, fi i ta ipf i uclmc: idem ^ C «on dW¡j« 
domo,utfituc(Kn4cuUomni¿,egomjtriora pofiideam, d ^ 
erit etm una domus Sed dubitari po te j i , j i ex lege ínt4, * 
municipdi'qui p a r t m dommhabet3 i/nconfuito focio 
uendere prohibeatur, an conürufto parietc, partem 
fumfeparare pof i i t , utnonpars, fed alia domut uU 
dutur. Et pojfe ego cxiüimauer'm, nec 'm hoc Sera 
«// fententia nobu aduetfatur , qu<e tune non pro* 
cedit^ cwm partiutn uoluntM rcclamatc, legtíéfc ratio c t*magís^ií. 
«onrcpM^í . Saneo- fundum, CUÍM parspro mdiuh f f ^™]™*^ 
f0jií nít%fandm meum appeüare p o f j m f » c m iur i i infra cod, 
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mSAmmJus/wteUeéiunondmfionecorportímeo partes habum** 
de 1 
a I ^ A RTVM. C m p a r t u t r e i f u r t i u i e paYsnon f i t } f c 
fiancüia 1 quitur utufucapici bonxfidei pofjeffore pofiit 
b ^fiatíena^ ^wo^ ^^^fg ' "^4*7" efi ñ f i apudfürem coticeptmfit b: 
fi.devfuca, mdtrmcn'm cotredundo^ emcontrefiajfei quiem 
uifcerm portio c¡i>ui 
c i . f i / g o f d a M r . - d M o d M j / i í r í í ^ V L P . L I B . V I . 
partus .de 1 a > 
pubücis» rede non qt iUcetipje L E X . x x v r . 
propfer autorit fui ma T " ^ A r t u m n o n eíTe rei fui' 
d ^h^es^ol m fi^ uíucaP^e ne* X tiua:parré,Sca-uolalib. 
tú , * ' queat*:toüim'(fah'mc X L qux f t i onum fer ib i t . 
iUct dubitatio3cum m= 
nommt'M'Poetaapud Grecos "Diodorim iurifyeritm 
iUudem3menímt hoc epigrammate: 
' n r I * » /* t \ 
H//tTt^W VcQ(X,7rOU.VCt qvycy TTOTí THIJ c/líTlS Wftoji 
Vjcvaíy Í(Ü (¡ífccTrcvTí 7ÍKÍ(} d VTTÓ 7roudlx$ ímvos 
Kou TÍVI (PvÁív&y «CTÍ {PiKouaTKfat. 
Og í/1,07*. (¿íflÁHf^í fc^gíC^t J}>í£?íOfj ÍKKSHyi 
HO'ÚÍHTCÜ ÍAOVTI T^ny 6í^á7rou.u(X¡j(X,vc¿yKK. 
AvAw&y mvvs ¿y X ^ ' y ^ f t & ^ ' ^ 
A t t y f l wy&víorrK (ZliKOcaTrÓAoy, custctcP wroiffH* 
Yucpcyct^mTí^Hy i lyí <DKOUX Kíyoi^ 
Qtipd epigramma uteunq; Latme reddid'mMi quociui 
fenfm qualicunfy leftorifit apertior: 
Rbetou uir qmndm pmper Biodoron <ídiuits 
Scit( 
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Sciret ut hac fcécie quid f ib i tura uel'mt. 
S c m mihidujugi t .captm quam rcpperit oíiwÉ 
Ncfcio quiSifamulam confcius efje meam-
Atfy fuo iunxitferuOiquxfoeta pueüos 
Addidittannémei pignora iur i i erunt* 
lUéanceps, r a p m p & 
Í D E M L Í B . X I U L m l t a u ó l u m m , tandt 
Á D E D I C T . Sujiulit hac netulti 
L E x x x v i r« uoce fuperci l i tm. 
AGer eft lücús q ü i finé Hoy oput e/l uernat t k v i l la éft, bi uel feruire, uel i ü i 
Qgitenetanciüatii 
han fmefraude tuam. 
Sedtibifac iudex ptaniicMidtmmódo iufldm 
Caufm habeas^punftm prot'mm omnc fkres* 
A (3 E R. Agcrafc dgedó dicitur M.Varronitftcut uií latdomui fuñicaba uehendo>qubd í/n cafrutiut ar 
Uorm üehdntur.Ex mente tameti té&atoris quandoqué 
fit pkniot 'mtefpYetatio, PaulúA ferttet i t iarm libró 
" í . Viflwi í/nquit, UdagrUfepara tmkgatUid l te rm 
(tltericdit.Bart* ViUamdiciqua fineinurU f i t . Suha 
duntalijiquafi uaüém uaUatamappeUari, quod r idicu* 
i m ^ m e p t u m é j i ' Sanear ager pro territorio urbís» 
c r quemComitattm uulg6appeUamMtaccipitur: quaa 
rcmnexiñmauér'm agri Auenionenfo dic icañrtmt 
citmiurifdiftio ad alios quatoAuenióneñfeí penmeati 
q m u k m t M ipforum finés con&itütim f i t . Kefcrtur 
&Agwadlóngitudmuii utcwm dixit Ú o r a t m , MiUs 
pdes mfrontejrecentos Ciput m a g r m . 
V iAnd iAU .demb . f i gn i , É í f ^ S í í 
€ * D* A N D R E A E A L C í A T l 
í f .^.$ T I P E H D I V N * Sí'c mercesmil i tüdici tur ju 
cut falariimieít erat denariut m ftgulos dies.Taci 
to l ib t. qui uncitargenti oélauu pars efi.Tributwm etü 
appe l lm pomponm ait ^fed Taci tm Ub. x x. Tributu 
accipit quod proumciaks ipfi pr<£ñanttStipendim c m 
militibut datur: Ñeque 
quies, mquit, gétiwm ft p"Stipendfum d i f t i í eft a fti 
m armit, neq^ama f u pe.qcP per ftipeSjid eft mos 
neftipend\\s t t iecuñipl dica a-ra col l igatur , ideo 
áia fine tributé naberi hoc etiam t r iburü appella» 
quemt. Loquiturauté r i Pompón . ait,8¿ fane apa 
de tributU Gaüi t , qué pel latur a cot r ibut ione tris 
cwm a i .Ctfarein pro* bur i im,uel eo qcP militibus 
uincite fimamejfet re t r ibuatur . 
da f ta , m p o f i t m iUi 
uniuerfc ju i t üipendiú P A V L . L I B . X X í. 
H s quadringeties, qute A L E x. x x v 11 r. 
fwmma eñdecies cente j t j ^ L . ienatiois8 uerbúct 
t a . Cdnenamilia aureorÜt cwm 
Ci^¡uvn¿t^odietertantwm de £rancia,qu<c GaUitepars ejl jegts 
ccn, accipiant. Stipendiarice autem omnes proumci* pop, 
Rom.eranttitalianon erat, e r f iqu<eurbesmital icm 
haberent, uelfocderatteffent. 
L I E N A T I O N is. a AUenatiom.uerhuU 
tepertinet, na addireft i e rw í i íw dominij t m ¡ 
2 ,r*^,a*jf,de^fí0/1^» ad ufucapionem,adpignoritnextmrejertuY3, 
b c. num.dtidq; fiw<*lege,fíueincotrafiu,teñamento ueprohihit* 
rebócele, b . sed hoc quidem inteUigunt > c im id nominis l^ rge 
fwmitur, al ioquinproprical ienat ionmeffecm dinfo 
A * 
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üominia transfvrunturc. Eí ideop m aliquo argmento 
cd io fo iudpoena l i iUe ld ioqumpYopr ieacc ip iendo^ í ie c Rf.G. de 
natioimmentiofi(tt3pignom quod uerifimiiiter luendü tan'd0t 
fttnemd,uelhypothecaiufu^fru¿lm/ue conñitutio no d jiquihabc/ 
prohibebitur*. Ego cr iñtó cafibm proprk é imd t i om bat'dc lega, 
ficrinondubituuer'm:cimenimdeiurerei diminucítur,é J*1^ a,íe/ 
• m ítlimcfc transfiratur^quod t r a m l a t m eji negar i j «o» na."" tít.j, 
potejiej'jlalienatumtfcdmco uertetMr coiefttíra^n de 
huiufmodi trandatione partes egcrmt, idq; ex ratwne 
legis^ueicaufa cdtrattu* dijeernitur, i ta ut m dubio 4 f ^pnó fz iu 
uerbU non recedamut. Tinge dúos Tyrannos i ta comes «ud.ihut, 
nijfejnealiquid de territorio a l te rm m a l t e r m aliena* 
riaequiriq; poj^it^dc iure hypothec£ rnterm a f i m no 
cenfebitur^iquoniam huim paélionU ucrifimile eji eam 
fii¡ferationem>qüod morcaquilarüuicme[j€noUent:g fupr?dep7. 
quieratio m fmp l i c i hypotheca non procedit, nifi cum 
iurepignoris dommiumimpetraretur h:quapropter IU h i-i-Cdeiorc 
€ebit cr editor i id im alteri cederé, ne uerbis padiotm te om*impe* 
matar.Nam prohibita alienatione,permutatio qua 
doquepermittitur,cim caufa prohibitionU jola ju i tne 
efuU ¡acultatibu* laberetur1 : ce¡¡at enim ra t io , curn j u a ^ n d e 
tatundem ex pemutationeconfequuturm f \ t idem f i re* iauiou 
r m particuUrU ajftft io mUa f u c r i t K Sed mnquid ^ ^ ^ 
quoddealienationediciturlocwm fibi uendicet, f i lex ¿eZg,i\! 
emptionU uenditionitque uerbo utatur i Et ídem ejfe 
traditmeñ l}auoniam lex x n . tabularwm emptionU , . 
L i- Í a m r J l Bart.d.l.ín 
uerbo omnan ahenationem compleciitur m : jed m e a quorum. 
Ugtidcrat.quoniamqudibet é imut ió per m a ^ n a s m ^ f ^ e ü » 
nmmpt ionemfot í t cr htreáis wfotut io cr emancU tuUbf 
E » patio 
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pat io celebtahatur.Obferuab 'mm itacfc a n r a t i o legUge 
n Lflrt.C*ac nera l i ter pYoceáatnyUel m ea t a n t ü c o n t r a f t m f y e c i e 0 . 
E t ' " ' * ^ í f f v s v c A p i o N E M . Q y o d e r g o d i e n a r i p r o a 
o laf.i.fí.C.dc h ibe ta r , u fucap i quóquenon p o t e r i t p,Mt n m o non fas 
c o í S " 0 ' í ^ ^ ' S d quandocfcnon procederé u idetur , m m m i n o t 
p i.vbi.íupra al ienare M m o h i l i a no 
v ucap* po te f t i cr eataméhoc vfucapionem h cót inct:vix 
iure pnefer ib i potes e f t c € n i m v t n o n videatur 
q i. fin, c , ín r<ti q>in quo magna eñ. alienare ^ pat i tu r vfucapi. 
quíb.cau.ín a l te rcat io , Jpfenegaue 
lntC8' r ' m e o r m a l i e n a t i o n e m p m p l i c i t e r p r o h i b e r i t O r a t i o 
e n ' m d i u i s e u e r i f o l m fe t/nterdicere £Míortí>u< er CHS 
t i.M'apra de ratoYibM>ne ea d i ñ rahü t f i ne caufe cogni t ione afferit*. 
rebeco. j^ec obeft quod adolefeetes ip f t etiá al ienare prohibem 
t u r ^ u i a h o c n o n e j i p r o p t e r r e i i p f í s i n t r o d u f i m , f d 
qminhU q t a e f e c m g e r u n t u r , p u f u / m u n t u r proptst 
iíí" c fofofaÜitetwMtf'.quieratio in¡ ) r<efcr ibente>quin ih i lá 
* int.rcíí.mi1!'! w a g i t j o c m non hahet. Sane er res l i t i g i o f a aliendú 
^ V ' V ^ ^ u Y p M t r a d i t i q u o n i a m u i t i m h o c r e m i p [ a m n o n affie 
c i t . l ígoaccepi> Ucet i d u i t i m perempta in í tan t ia dus 
v Bar.i.cenfc ret3no tamen al ienationem r e i f a f t a m j r r i t á effe u,^ «<ís 
rnus,c,dei ipyopternecpnefcr ipt ioné.Et ex hoc confequensej i , ut 
quibws cafibus p r o h i b i d o al ienationis non efpci t quotni 
í *a ,hC,denmdi f t raé imualeat ,u fucap io quoq ;p roceda tx» 
c5d.obcau*c q fy tx e& .mte rp re ta tu r e n m l e x , qutapat i tu ru fo 
c a p i ^ e m alienaretquce in te rp re ta t io c m ex i u m anti* 
q u i <equíparatione proueniat ,genera l i ter et iam W cora 
re f to rys l o c m habebi t .Ut h'mc e¡l,quód fi ex forma ta 
3f 
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gU municipklU non pofiti fententia dici nuUa, nift rntra 
tridum,eo€l<ípfo,no poteritnecfc excipi^tUqum iurif* 
didio in iudice non e¡fet:qui en'm term'mm Ubi pemU 
fit,rnJgii ex fado fuo.qum ex iudicis fententia uidetur 
exclufut,neculterm eritaudiendutut Pau.Cajire.yres y CSfi í . j j^ , 
Jjwáfe cum fententú g ^ J ^ 
Eum quoque alienare di= e t i a m a l i j p Y o b a n t . confiuj:, * 
cimus^ui n o n v t e n d o d a a 4 H o N utendo. 
miíir feruitutem. Q i i i occa Ali j codicesyahutendo; 
fioneacquirendi no v t i t u r , fcd commis leftio ma* 
no intellígimr£alienare:ve g í : conuenit.YÍmccfectY 
lu t i qui ha:reditarem amits gwmenttifmiturjdem 
efje fme expreffe quit 
aliéneteme tacite per lapfm témpora: quandoque 
unen tacita hdec aliendtio ejjicacior e j ia. * ' ' i ' C , g ad. 
« |^"NON mteUtgitur.Meritolex'm hoereditateexem 
p lm pofuit^quoniani ea no nifiadeunti acquiritur;m le 
aliud efi^uae ipfo iure in legatarq dominim tra» 
femthtunde fi repudiat dominiüfibi iam qutefitm ab* 
dicaUmerito alienare cenfetur1. Sed finge Titio legatam fi,^1** 
qMrtmpartembonormtCtminhoclegato ipfo iurec i. magís^ 
dominim no tranf tatAjepudias alienare no uidebitur: eZuí* 
m edifto tamé quo pretor infraudem crediorm geña d hít AP* bo 
mocatnon comprehendetur qui legatim repudiat % c i°qui awl , 
quonkm alienationit uerbo ?r<etor ufut non eñSed f m ?erhís q " * 
pliciternonpermittitjraudatwnemiquíemmme ínter* 
«enljfe«ideíHr,in eo qui idrepudiat^uod ex conceden 
tmtentionearbitrarimpbifuit,acciperet annonac? 
Opem^ ec en'm hoc egit teüator ut creditoribm pro* 
E $ de[fet 
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dejftt.pUne f i quii ex natura contraftw acquime mihi 
teneatur} 'm eo quod dolo malo f ic i t ne acquircrct, con* 
f uij^nS tzndemnabiturfjdem fi non ex natura contrattm teneatur, 
r cn í haerc,/"c^ ut faudi lex obuiam eat, m eim rcf reftimtioncm ali 
quemgranauerit7qu<t non f o l m peruenil jcd perncnire 
g ifcda-Qz' a d e m p o t u i t S . 
indcfirpra r ^r- • • e • ^ 
t íepct i^r, ; ^ ( O P T I O N E M . tit^aut opt fonem* int ra cer 
Q g o d p r m mete opta tum tcpus data n o n ampie* 
t i imM,re ip fa elig'mui (5>itiir. p^Orat io qux ñeque 
qu-iproptcr promfcue comnf t ionc neqj diíiriít ioa 
optio ek-éliocfr affuínU ncm habet ex m2re pronun 
tur, m n t i s ve l coniunéla v d 
t¡f $.0 R A TI o. Coffs diíiuncftaaccipirur. 
iunt i iuadi f t ioutr iufq; I D E M H B . X V I Í . 
rei cocur fm requirit, L E X X X I X . 
difiüfi iuaalterm.Tcin / ^ ' - O n i t í f l i o n e m a enim 
ge ergo me ita j l i puU* V - > nonunquam p r o difa 
ÍÍÍJMJTIÍ-ÍWM, Pamphu 
lum^e i tm dabUtft de mente contrahentiü non conftctt 
dijiunéiiue deber i iae.fenfittut ad m'm'íwam fmmam i/a 
terpretatio rcdigatur.Accurfm idem hoc cafu arbitrfe 
tuYfUtaduerfws eim qui ea uerba protuli t , j iut wterprc 
tat io: tametfi cejjuntibui conieftum non neget ea con= 
iunéi'm prolata pot im uiderUpfe a uerbis no reccderé, 
qud m coniunftdm erunt: nam cr fimili cafu quando* 
que Accurfiiu apponendwm p u n f i m ajj irmat, ({MÍ 
coniunélionU loco f t t . 
OMIVN C T I O N E M . Gráwwrfíící comunftiOi 
S ^ n e fimpliciteruocant etiatn qu» difiunda eft: qM 
proptet 
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propterluümanui1 coniunft ionem^quit fautpro c r a í ca qw'dS 
accipLut uideaturcopulatiuo modo ej]é prolata3ut ma c,eod* 
gUfit(rvvcctpeuoCtUt cr pr'mam perfonam crc .ua enmí 
leg<nd¡¡,cr uox Graca ex antiquii codicibws refiituen= 
da: ¡icut uice ucrfa Rhetores dfiunftam orationem uo* 
can t , c r ficoncurfum 
iunólione b accipi Labco enutiatormn reqmrat, 
ait^vtin illa ftipulatioe, m i dtmmodoKtoÁoí3id ejit 
hi harrediip m e o ' te ha:r£= mmhra orationii ¡c* 
í lemquetuum. paral'm proftrantur: 
cuiut rei Aguila Rom<t 
nm autor cjl.Sed iurifconfult ialiteraccipiunt) er di/í 
bmáhhm appeÜant, quamuulgo alternatiuam dicU 
x' mmjequa k j t r i m Utiufdicetur, 
b t f p K O difmnélione. Quapropter p pater p l i m , 
cr ex eo nepotes m poteñate habens ita, 'mjlituat^lim 
CT nepotes mf t i tuo , coniunfiio naturamfum nonfer 
uatrfuonim ordo charititíMafftftioniscj¿, ñeque non'm 
pitutionU necefiitiis, fuadent ut doñee pater uiuat, f i l í f 
nondmittantur yfed ipfefolut hxres j i t , ut commmi= 
ter traditwm e¡ib:c¡uodfí neceRitu h<ec uel aff i f t io non b í«»lto*ff» 
jublit a natura uerborm non recedemut. & poft, 
c t f m o . AtquimentioharedUuideturfuperftuead* 
i ismquidar i f ib i f i ipu la tur*>ut i fyht red iqueqf t ipu c 
Uturjmo f i alteri ex haeredibm tantufi ipulari ueüet no hbm>1%> 
pojjetiquoniam ewm lex x u . tab. obligationes <tqm 
porítoniíitw hterhdtredesdmdattfupra contmgentem 
$Wmem cenfentur extranei, & alteri extraneone* 
MofiipuUtoYipoteji.Stne iUa j i ipulat io.mihihercdi^ 
E 4 «je© 
s 
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meo nonfemper difmnftiue dccipiitír, uermqi e j i l4s 
beom c x c m p l m , c m ' m l i i p u U t i o n e m i d dedufimtiQ 
eji quqd tradum habeat: ut p mihi hc&redicfc meo cétum 
A I.ftípu* ifo' promittM>fedp per tetth<ered€(fe tuü habere l icere pro 
í«íUpt3 ^ fetM¿MI te hatedemefa t u m c u'mnonp€ritcon» 
iunél iont í u'm ut tendea 
t UB. ftípui' mwi, mfcd'fy U t im h tc C A I V S . L I B * V i l . 
pne r tWa t twgen tu r . LEX X X X , 
Y L VA» A r b o r m Y lua cícdua eft 3 v t quia 
)alU fruf i i jert t f i int ^ da putat quac i n hochaa 
alias c£duce34iiie no cas. betur v t Gacdatur.Seruius ea 
duee.CttduMejfehic ap efle que íiiccifa rurfus 
prfreí, q M excifa repul 
luUttpue ab eodé ¡lipiteypue ex j i i r p i b m i U t f a l i x ^ m 
d O i O Y n ^ f r a x m m ^ a u m ^ l n m M t u U ^ p i m b u m , pos 
» | , cSmanu. p n l ^ t e f c u l m ^ u e r c ^ , muluá- idgenmj^ec ies ,po i 
wnmhéní É | jttíeGí^geáiwíí.e/í,/? wi e(wn wfíww huberentunut c d d 
h íÁtem4-ihrentur3puemateri<e caufa fcuUgnormh:dioqimp' i / i t 
de ufufrufo ^ fe^i^ «o pnt3ex prima qu£ hic ref ir tur opi 
nioneproaeduU noerüt.Quidcn'm panmicaufa pk 
tanüfUlmüfogufíaxmütiUicem educauermiquid fi fyl 
umdnt iqud eMem^gUndariam habe^quam nunqum 
citdere folitus pm}fed f u b u l c k Iqcdreídn f o U arboíü cu 
p r e f f m no ctidud er i t )quk foknorepu l luUt t qd* Aret* 
c ^ep^tí tú* P 'cwc fenferunt . fed dubio p r o c u l , mdle. Inter he 
d i '^ui f l í f i a r b o r m genera non leim dijfirentia e f t ^ a m f r u f t i f t r a 
f t u S t i * fittftuanut no caedit nip uetu&ate c o n f m p í M * : quoi 
i Mrboríb' ^ ^ uení:<>mn p n t . Mí ufum f u m 3 uel u i h 
' fi diunde non habeat ^cc ipe repo te f t f tYe l i qum ti 
aujirn 
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au f im extra agrüynefoloofficidntpermittiturSy4ddos s UptUaam 
minü tmen t t 'mehi tXtduk itero ficut p4terfamilia c£ 
deb4tnti,ue¡perfrondatoresrmosdecutere poteji, pe 
dmétd'cfcCfunt h i pali teretes uit iu fufimendarü caufa) 
conjicere h>a' cífcí alteri uendere.ln non deducid fo lüh fy,M' 
conceditur3 quod pro • 
exíl irpibusaaut rad ic ibus ipfmumete ufuneceffa 
r i m p t , d m fiindut de 
termeacuufanofiat^eldrhoYes grades no fmt jwiví f* i d , i . « f y ^ 
moii enim uoluptatls caufa fo lü habentur, qua decujfa 
comaamitterent Hharu c rM.Va r ro reíruüicie U b . u i . 
cap.i 11 umeminitiUideturq}grades arbores inteUigere, 
quieiiifylua caduarelinquütWinecmacü caeteris am* 
putitur.pojfunt tame etiáinteUigi grades arbores, qu<e 
decacminatione>qM Gr íec imxoV *iymcat3no f i r ü t : 
utpicea¡pínM>abies)palma:addütaliquicupre¡fwm,& 
cedrm.Qyid figradem arborem inteUigamiiítqua Grx 
ci «ftohoyft írccwp uocat, uidelicet prtgradibut ramiSy 
or&ini t t i tpar ibMfy nimcro.qualis fraxinut, f o r b M , p U 
cfíífltt conduftore emphyteotac^ aliud dícendm efi, 
fiuñijhrMen'mdémortuai}utlucYetur fub f t i tue re al ias* ¡^^SJj 
deberefaquod ettam in non cneduis opinor1:aeduat indi fif. 
flinfteudit>mmodoexcofuetudineregionis, uel patm1 - p ^ f y S f c 
fm.locatorfafi aliud aéitm non pr£ftmatur, accepto: mx. 
mminu tenm quam jruf iuar i j horwm ejl ius. 
nir. 
" f STIR piBvs.Suntftirpes feruUfeu uirgultaqu<en diputo» 
deradicibut nafcunturteaergerinina d icu tu r^ jhm et 
germinalis arbor.Accttrpm qu<e fiirpes süt pedameta ef 
[ w h i t r a t u r j o n t u M.V^rrofj^cr ColumeUfi, cutero 
E 5 rm'cfr 
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rmc fc a n t i q u o r m autor i t a t cm. 
b i T i p v L A i üe f ta .Cu lmut c j i c i m f y i c a non col. 
I c f t M j c d wi wcíéíío (íerdtíííííí^Mcwí cw-wi ociüaAej irus 
j l i c i d m d e m e t u n t i e t quod d ic i tu r deieftje, mcliivs C¡M 
draretreUd<£ fecundo c a f u , quamuit cr i üud dcjinái 
po f i i t . Sanécx lege «e= 
ter i ,qui iem D e u t t r o n o nafcitur. p^Srípulih inleíla 
m iohabe tu r ,p r iecep [u e ñ f p i c x i n mcííe deieda;, 
e j l , ne j l i p u U in le f ia , necdum le f ia : , quas niftici 
o l i u M r c l i f t M , race= cum uacaueriní colfígunt, 
moscfc remanentes do* p^Noualís^ft térra Profcif 
m m m c o ü i g i i t ¡ f e d a d * íaquac anno ceííat, quam 
u e n t y p u p i ü o , er «t= 
duae pemi t ta t - , unde faicilegium racemadonemqjfactr t 
p o f i m t i q u o d p r f c e p c i m e t w n m pr<tfentia í i píer//^«s 
ob fe rua tu r .Aduer tend tm t a m e n t é non uacauermt hic 
l e g é d m f i t , f e d o c c a u e m t : q u ó d r u f t i c i p r ' m o wejjff 
facianttdei/nde occent,jodíante^ u r n a s , quo o p e r e t m 
quam m i g i i neceffario perfeftoyracemationem faciant: 
¡o le re enim p o j l meffes occar iumeM3autor eft Vaüadivi 
l i b . v n . e r v i 11. 
c 4 j [ " N o v / L i s . G r £ c i vecerHy f e u u t a l i j VÍOIAX uóa 
c a n t ^ t dup l i c ipgn i f i ca t i one acc ip i tur3ut t é r r a f t q u i 
anno ce f fa t }quodPau lm h i c a i t ú t e m f y ager nuc pri/m 
o i ñ . í n f i , d e e o l i c o c p t u ^ c u p r m f y l u a e ^ e t ^ e l a l i o m o d o ' m u l t M , 
c"*™0* • i a t ^ ^ t a e l ^ ^ o n y m ' M m t e T P r e t < l t w ' V 'A.ddi t Ap$ l i * 
fifeextraco, l i b . t .decmam par te fruftuim Keipublie<e fo l i tdpU 
d i p ro ue f t i ga l i eorü a g r o r ü q u i de fer t i ad cul tura rd i j 
gerenturthmccfc apparet m u l t a loca 'm dubio p r t f m i 
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Rcipublicíe, nccjieri occupíltU qd* er alij tradiderutq. 
Sunéprofcijfa dicitur t e r ra^ux pr'mü aratrü experta 1 '.M«J»cqui» 
ejtgrJtidioribMglebit rel i f i i t Catoni, PlmiOioetem. poir* 
d ^"INTEGRA . V i fiquisuendctt terrctm mtegram, 
inteüigetur nondm 4 pecore d c p t ü m , licet Accu r fm 
pafcendi uerbwm hic 
Gr^ánd.yHvuocznt . f in te pro pirtguefaciendi, co 
gradauteni eíl:inc[iiSnon= trarationemfemonis, 
dumdominuspaíccdi cau= Mifeücxmír. r l.j.dcgftm, 
fapecusimmiííf P"Glans c e ^ G L A N S C4du= '«g* 
caduca eft qua: ex arbore ccíqu<e exarbore cecU 
cecidit, p^Pafcua íy lua eft dit. Vnde interdiftwm 
quazpaftuipecudum clefti= de glande legenda com 
nata eft. petit. Sané hcec expofis 
V L P. L I B. V I I I . fío ex proprktate fer* 
A D E D I C T V M monUnoneji^uoniam 
L E X x x x i , caducut non qui ceci* 
PR a m m eft i n quo ad dit, fed quifacile cafu f rudlum percipiedum rutef t : ru'mamfymmaa 
turt fignijicat> unde cr 
parks caducut. 
<jf p A s c v A fylua. in quam ius eft pafcendi caufc 
perora mittere. Sed finge deprendifíe me pécora uic'mi 
wagro meo, quo iure mihi p r o u i f m ef t ic f kge aquili4 ^ J quJl1tlrtiaa 
dgcndum e/if,?jon autcm iure pignorU pecut retinendü, icaquii. 
nifi i h i diu aluer'm t , c m dommm hnorarem : uide*1 w f c J ^ p H 
twenm}quiamret util itatemalmenta uerfa funtjeos dedamanfí 
P r m rationeretinen pecm pojfe u. v [¿n5¿f ^ 
x A x v M. Pr^ííw» quaft p a r a t m , ut v lp ianw, C5f * ' 
(tdjru 
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módico en'm opereprat tmj i t , ut quod necaratro, ncc 
annua femente i/ndigeat.Et h'mc probatur,legatis prutii 
ctiam m u l t a cont'mer^unde tame aliquidfocni teñator 
coUigerettfecwsfi 'm els pecuafcere tcitmmodo fokbtí, 
nam canon prata^fed 
pafcuadicentur:qu<ep falce duntaxat opuscft,cx 
ad p a g m aliquem i/n eo d i í h i m , quod parafum 
uniuer fm pertineant, í i t ad f ruc f lum capiendum. 
uulgbuicanaliaappeU P A V I - . L1B. X X I U . 
lantur: Vicani en'm ru L E X X X I I. 
fiiéi funt. Sed an prat i k Inus f o l u t um inteíli 
appeüatione arboreí JVlg i tur etfi n i h i l effet 
quí£ m eo funt contis. f o l u tum, 
neantur* ut m eis dam* 
num wferh eapoenaafpciatur, <¡m lex municipijmoi 
conñituit, qui i/n prato damnm fecemt i Et quibu[dm 
a Aib.indící# uidetur a, taquaarbores parsfundí ftnt.Sed ego rationi 
legk conftderandam arbitronex ui en'm uerborü no uis 
deturqui arboreí mciderit>damnm prato fecijfe. 
f v $. I»fermone Lat'mo huec dift io quandoqut 
, u'm comparatiui no habet,unde quod no recepi, 
b d tr ibu?* re^e ^xero ww,ííí rectpip?>etm'rnwtribuereuidetur*, 
c i.wb5Uani/ qu in ih i l t r ibu i t jquoder mfrauideb'mus. Et h'mcargü 
frawd1'" m n t m c o ^ t u i r ? f t , / n tranfaftione*amuos cmiim 
a m o n a r m reditm t ib i concejfer'm, addita lege utfi 
pita uel WWKM exígeretur tuo periculo e¡fet9quamá 
nihi l exigatur^me non tener i , Verum eñ en'm te mwiw 
exigere,p nihi l exigniid tmen ex proprictate fertnoé 
noná 
M. K . 
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none^fedexinterpretaHoncVndepaliam mentem co 
trahcntimfii iffe prtefmtímMiA proprietate compara» 
tionit nondifcedemus, 
PALA MtValam quid fieri uiri js modisaccipitur: p<t Um nucupatm bares d ic i tur j t tejies exaudiuerint: 
palam quti&um facit 
V L P , L í B . X X I . mul i€ r ,qu£pa¡ imtcr 
A D E D I C V T M . fine deleftu ftuprari 
L E x x x x 111. [ e f m i t * : palam fyu* % t pahm, de 
PAIam eft coram p l u * r io reliquiffe uidetur, nuP* ribus. qui apertit uerbii ufus, 
nec hueredifi fidc tacite 
feduutM efi^tpalam (ÍMO& rem efle dicimus, de dua con^ . 
¡ t í í t m t r a f t a t m f o k t quadrupUciteraccipitaut enm gitur.deiw 
reseuidens eji,qttoduulgo n o t o r i m dic'mutyautfimpli rc&í* 
citcrmmft&ajautliquida^aut tantümodo chra . Noto 
riume¡l,qmd ómnibus conñare pote¡i ,zr colore mUo 
offufcaturinecprobationeindíget, utpalat i tm inurbe 
fjje.-iííé de re quam per infljcftioné iudex deprendit, ut 
c m quis accufatur occidijje Seium, er Seim uims exhi 
betur,c¡r talis aUegatio quandocunq^peri po te j l : unde 
etkmftin cauft conc lu fmpt , debent iudices accede* 
re in r m príefentemc3huiufmodi enm probado praua^ * ' ¿ ¡ j ^ 1 * * 
IdomnibM* mbhacex caufa resiudicatanutlm wosá c;fratermta 
mntieriteres enm iudicata quamuis hac in jfiecie con tls<de^8* 
tineutur,®' quod exea co&at,fit euidentifi 'mujd tamé 
non uerejed prcefmptione legis eft, quci p r r fmp t i oné 
notorichuicueritati cederé¿quifimwmeji, Manifefttí 
cjl^uoci aUegariprobariqfoportett M T i t i m coram 
popu 
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populo occ i fm , S d m publ ice f m u s r e p r o b m exer» 
cere^tcfe idgcnws mu l ta , q u í e p o t i f i c i j i u m mUrprete ! 
no to r i a ^MO^ d ic i contendunf .qua MJ re ego non WJHÍÍK 
oper<£pofuer 'm,( iu i fc iam u e r b o r i m hanc d i f f i r e n t i m 
plcruncfc con jundúdere ip fa i g i t u r non de uerbis difyH 
tandwn eü.Ego hac i/nfyecie id c o m e r i a r b i t r o r , q u o i 
p r o b a b i l i a l i q u a excufat ione obtegi pote¡}3quod regut 
l a r i t e r i/n hU rebu tp roced i t3qu£ fc f t i pe rmnnen t i s non 
f u n t , ^ ideo fen ten t iaaduer fu i hu iu fmod i perfyicmtjs 
. , „ j t em la ta i p fo i u reua le re t s p rouocand iá i r emed iu fo lm 
appei. fuperej je te , u q u i d m d t c i i u r i d ^ u o d i u d i c t e x a m l t s 
1 faí^*C&e ^Mcí» í3 p rop r i e m a n i f t ñ i m d ic i non potef t f ja i to 
3ifq, e t f i i u r i t 'm te rp re ta t ioneno m u l t i m ab eo d i f f t r a t . Hac 
mfyec ie uidentur con tmer i , <[U£ per 'm&rvmmtm «d 
conf i f i ionem 'maftitconüdnt : f í e n m huic mñr imefo 
te uel conf t f i ion i nihil probabi le ob i je ia tur , f i i tem con 
t ^ * d c cob'fifiionvs er ro r non adducatur , cenfebi tur res l iquida8. 
Sed e r déla ip fa remfac iun t iud ic i l i q u i d m , f ie & 
teHationer.hcecautemnofimpl ic i terremfaciunt liquis 
daniifed ip f í iud ic i t a n t i m , mde'cfa a l i qu i efftélut ium 
h c* fignífica/ o r i u n t u r h . Q u a p r o p t e r p filim uel uxo r cont ra p a t m 
tefií"^ de u ^ m Y t t t m agant> hicfc negent f i l iwm uxoremfue efíe, 
fuf f ic ient h u i u f m o d i t e ñ ' m o n i a ^ t i a m ante publicatio* 
né,ut iudex decernat eh m t e r ' m al imenta deber i , itmcfr 
i c,«c parte, expenfíís UtU *. id ertWM c/i l i qu i du , quod fine morofa di/s 
deaecuf, ^CH¿í<ííe j u l f ^ probatur :cr idee fi c o n Ü i t u t t m ¡ ¡ t j M 
famer agnatos c o m p r o m i t t i , non 'wteüigetur dehh 
k i.poRrcm. ^ b o c m o d o l i q u e n t k . c l a r m g e n e r a l i t e r a c c i p i y o * 
de tranf, t e ¡ i , u t f up ra f c r i p t os cafiM compréndate fed wííer ip[<« 
ptiiü 
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partes id cUrum ¡u i j fe iudex a r b i t r a b i t u r 3 quod k t e r 
€4s g e j i m ex wü rwmcn to u i d e r i ^ quod i /nterm non mo 
d i u u t i l i t a t i t ef i l . $ e d c r quoties f o k admoni t io fuffi= l Barí.í.f»ín,| 
cií ne quis dolo denunciare u¿deatur>ex m ü r u m e n t i ex ^ m ° P ' n 0 * 
t r a i u d i c i ü o ñ e n p o n e s e s p a l m f i f i aex i f tma tu r * *1 .Sed m ii3tt,d.í,i* 
c i m omrimo m iudici js q ' *** 
P A V L . L I B . X X I I I I . expef ianda fit fenten= 
t E x x x x i Í 11, t i a , q u £ rem iudicas 
^ Ctíonís vcrbt) etiam t a m i n d u c a t t q u o r f i m 
J fequur io 'cot inemr. a t t 'met tam fc rupuío fe 
p e r q u i m e , an m m a * 
n i fe fa icUraJ iquidd 'uef i t íVcrm ego redondeo m 
eo uerfari u t i l i t a tem, quod m euidenti , g rmamfeño la ta 
fertHntU prtefumatur ntretro quoq¡ rem fiiijfe euidenté n Fed.c5fl.í, 
c r m m j i ñ ' t m i q u o d m dv¡s ca f ibm non i ta e j i . Sed h i te 
haftenw,iUud non p r t í t e r e m d m , dif j i rent icíeffe qu id 
pdam f j f t w m d ica tu r }an publ ice:quandoquidem palam 
fieridicitu^quodcorcftnplurjbM^utaduobMfit^t p u 
blicequod coram popu lo . lude f t e f t i i a j f em i t publ ice 
i taaj j i rmari m urbeperínde enf, ac fi extare pubi ieam 
fmmd ix i f f e t ^uod quídam re fyonderun t j i ce t a l i j hac 
m e c o n t r o u e r t a m 0 . o ^JJ^Q8 
A CTÍONÍS uerbo.a | j l Per fequut io ej l imp lo ra * dc3CC, ^ t io oj j ic i j iudicU,quod nobi le uuígo appell<itteftqi char« 
e x t r a o r d m r i u m r e m e d i i m j K u t en'm af i lones aduer* 
f m eos qui ex faf io f u o uel a l ia i u ñ a obl igat ione teñen» 
tur tcopetut3 i taperfequut ionesaduerfu i eos d a t u r ^ u i 
folatequitatcyct quod d ic i tu r de bono, e r ¿quo f un t ob ^ i c 
M t y q u a r e h a r ü a f i i o n ü ' m j i a r h a b e t p e r f e q u u t i o n e s * : * ^ n * c 
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CT ub i de ¡ t r i t i o iure nuüa a f t i o d<ttur,cx ¿quí ta te ojü 
c i ü i u d i c i i mp lo rmM.Quc ido ' c f c <tuté hu iu fmod i m p b 
Y¿tio um dft ionis habet^quandocfr except ioi t h:notame 
b i* plañe* ñe dub iü e ¡ i }qum ex k r g a f ígn i j ica t ionepeYfequut io «¿lió 
ptt. hxrc* n ^ m ¡ > 0 compr€n<iatur: ideoífc fi eadem r a t i ó [ubfit, 
quod m af t ione d i f yo f i 
t ü e f c m h a c p e r f e q u u * I D E M L I B , X I I I Í * 
t ione ctici m ¡ i r i f t a m<t* L E x . x x x v. 
c Ahx, í , ) tdetCY^ 0 H € r u a ^ t u r C: 1 3 Eftituere autcisintel 
íur.om, quod f i no e a d m r a t i o X v l i g i t u r , q u i fimul 8í 
f u b f i t i a l i u d e r i t i uc rb i rem 8C caiifam aí lor i red* 
g r a t i d t n o n p o j f u n t coi d i t , qüam ishabimrusi cfs 
nob i t& mmores a f t i o n i f e t , fi ftatirrl iudic i j acces 
b m m iud ic io «cpm'rí, p t i a tetn^óré res ei í-eddita 
a q u ü e j i u t f a l t e o jpc io f i i i f let , i tem Sí vfucapionií 
i u d i c i i c i j u e c u r r á t u r ^ i caufam, veí frü<5lus. 
d i.qníntus* quode t ia iíí f i l i o f a m u 
t %\oA. f ! c< lMs¿duer fuspa t rmconcedendmej l c , 
quxad. ESTXTVERÉ. QyircutreftituatcondemmM 
f i t x t r * ^ eft3 ** v f r H f i M K & Ü M K debett a tempore litü 
de t ú ven! c o t c & a U p€rceptos{t & a ñ o r e m CA caufam poneré qm 
h a b i t u m e j f e t j i j i a t ' m ante litis conteñat ioné reít i tui j 
8 M f u n d ' ^ fe tS:unde fi ideo a & o r no ufucapitiquia eo tépore r a ¡i 
h u i ú i ^ R ^ á b i Y e j i i t u t a n o n f i t t r e i K c i u a n t i e a r e s e r i t t e n c b i m r * ' 
• ^hibr' t rfCT1 V D 1 c 11 accept iMeí l , litisconte&atti¿me 
derei.vend* ^ ««w ludex w m dicendt pote j ta tem accipitiCit ante ái¡t 
f in i t iuecondemnar i nemo po f i i t : f o leban tau te t uuc^ f 
tes quibufdam uerbúfo lenn ibut uti* qu ibu t de eo negó* 
c ió iudicandi poteñatenífaciebant* ut ex M , varmi 
iihü 
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t i t .v ie Ihigud Latina coUigi poteft.Sanéquod hic dicU 
m j r o c d i t m his capbm,m quibut a téporeli.conteft. 
jruáiMreji i tuUifunt^uod 'mobligationibMdadi regu 
Idree/í.'Mi eo ante qui t f adere tenetur aliud eft} quippe w 
dttyorémordefrufiutperceptoíre&itueredebetk. Sed* í. vídeam** 
q u i d m u f u r a r i o f ^ t l u áevrut' 
\ r L p . t l B . X X i r . c rü féu f ru f tMquoSfq , 
L E x x x x v i . la mdukriafudacquU 
Lítis nomen, a f l i one fis rittnunquam re&ituere gnif icat i fmein rem, íí debettquales funtt fi q 
i idnpérroftamfi t . ex ipfa pecunia licite 
perueniunt, ctterós res. 
fiitmttenttuftdamnmcfcomne iüirefaYcire, cui faeno 
uextorft, atqueita etiam Theologi fentiunt K 1 f e c S S t 
Li 11s.Litem poj i conteftationemfolüdici,cau[aM »" «ero etiam ante^oftoresferécrediderüt mí quod 
ipfcnonegauerton,quotiesfubieftaargtmentiratiohoc m d e m n f C * 
^nutprom¡iantiicaufí!elUaccipÍ4tur1i:alioqumpro « u poftquí* 
fríe etkm ante iudic i im acceptim Uteejfe lur i f :onfuU * e pac* 
tM hic oflendit, qui attionemfue i/n rem f u e m perfona 
fu fígnifcariaittnam e r cwm litem contéfatam e¡fe dU 
c'mi^uerba mdicant quando adhuc contefata no erat, 
ú\iiiommw> litem fuiffe.Eandemfententiam etiam Cor* 
Vmtoprobat. D m l i t , vnquit.nafciturypert'maciaef* 
fcitcontrouerfum . idemáx de controucrñaYorturtas a 
tmM fcnbityUideturcfe etiam extra ludiciu/m litem dt= parte* 
ti0, ({uod er N o n m Níarcellus ftre fent i t^ec alv¡ dif= co<í< 
lentiwnt. YimiXia'mfcriptiotviei uxor etiam mor tu i 
ÜtigttlB quod m lite efi^ipfe etiam m quneftmii uerbo 
D. Afid. A k . de iierb. f g n u E effe 
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p ISÍ tihuC*e¡Je dixcr'mV^uamuttBart. c m qutejlionUuerbmk 
%tooUasMí>e ttyWPWpojllitem contejiatam folummodo dccjpi 
rem rat.ha.Jen/cnc qJquodnon proboinam & d u b i m non eji, etü 
r dcoffi!ddc',d/,íe lit-contefta.caufam dici rtut eiufdm feré fignijici 
tionU ha ejft diftiones creciere proniut fit, 
V E RBVM aporte re.Solennia uer* P A V X . L I B . X X V I . 
Saaftiontmiureueteri L E X XXXVI I . 
erant, aio temihi daré T T E r b u m opor tere , no 
oportere: quorumuerx \ ad faculta rem iudicis 
b o r m V a k r i u i Probus pert inet, qu i potef t vel plu 
inopufculo denotisan ris.uelminoriscondemnas 
t iqu i i meminit. re , íed ad veritate refertur, 
Po«e ergo me in UbeUo 
dixij[ettemihidece dareoportere,quomodo haec ueúi 
accipiemmiEt lurifconfultmai^tametfí ueremihidt 
debeanturjicere tamen iudiciuelpluris,uel minoriim 
demmre.Bwccji apparet eoufque arbitr im iudicti pro 
tend^ut ab eo quod «ere debetur recedere pofiit> v a 
caufá codemnationem uel augere uel numere Auget in 
a lírfe !n hUarbitrar^, uel in his qu£ ex inficiatione duplanturb, 
b Inft.dc pee. quod & expcforim^uel ct'tw quod intereji ratwne fon 
c ucTmínato. potejic M i n u i t fi totiut fwmm* afior capax non e¡i> ud 
C.de fru.&fi pars alidud poñ iudiciü coepit no deberid: minuit cr 
lit.exp. • r r L a. 
d i. fi fenius*1*1 executwne: cim rem non niji quatenm [acere potw 
• con.fur, conuenitur€: & h<ec exempli caufa fatit fmt, alio: 
de rc íud. generaltter Itcitim eit iudict,ex caufa legu aijf5 
f ^elJ^,^fi^otl^ntcrPrcta^onet^utaref: quapropter quamñ 
lex fimpliciter uelit interrogationibus refijonderiipott-. 
r i t etim 
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fitelimdifmñdmrefyodentemadmitiere quama 
uii certa poena noxijí j iatuta fit, iÜi tamen eam mmuere g UvCmtí.se 
ueletimaugere permittetur h. Q u o d z r 'm ddationU ^ " . f , . ^ 
bMdlegeconccfiit objeruatnwiei e n m qui pro tribuna h i.quídergo, 
licognofcit eM^rorogandi coarftandi'ue m n o n dene ¡ ^ f ^ * dc 
gatur i , qua rattone er 
V I P . L I B . X X 7 . 4 uoluntate te f ta tomi l i ] .áeKÍa 
IEJC x x J c v i n . reccdereexiuñacaufa dlic, 
OStetil Labeo di í f ín i t , concejjlm e j l . Q u i d omne cotra naturam en'm j i fauore pupüli 
cui i isqjreigenítufadlum^. húeredii prohibuit te= 
Dúo genera funt oftento= f iator dmifionem f ier i , 
rum, vml quoties qu id con appareatífa id m cuides 
iranaíura na fc i tu r , t r ibus e m damnim rejieft ik. k uii^^t fi p i 
manibusforte, autpedibus Fotefh quandocfc p lm ter.deadmú 
aut qua alia parte corpo= iudic is ipfm quám te^l 5fe(.<coníjt 
risquaenaturarcotrariaeft; /ídforwiw/Jtw'rWíimer i i t íní j .co, 
alterií, cü qu id ^ d i g i o f u m tutor i , quo mmuf reps 
tor iü faceré teneatur, 
teñttorremitterenon poteñjudex poteíh, ut f t uideat 
pupiUi hHerejfe ne patr'monij fu i fecreta aperiantur m.m ¿ j j " , " ^ 
fkné quoties huiufmodi facúltate iudex Htifwr, exijli= lítaté, de c5 
mtioni e m confultiut eri t , f i non nifi expreffa caufa id N £¿"0!i. iu/ 
dgtísuretcfc ut m aftvs e m ueritat appareatn. A ccur* cíus. de ifa. 
fm m hum legis mterpretatione nefy c(xlwm3qtiod dici 
tur.neque terram at i ig i t . 
OSTEKTVM. a 1 [ O & e n t m Corn. Trontoai t , quod puterconfuetudmem offertur.ut puta f i u i 
Hmrtena ardereiuelccjelm.'Portentim)quodporrb 
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cr d i u t m tendit foturmífc poñmodum aliquid pgnifi 
ca t .Monür tm, quod contra n a t u r m eft3utM'mo¡dn» 
rus.Prodigium^uod mores faciunt, per quod detrimtn 
tu expefiatunid en'm eñ prodigere. Sed Veñus quoájk 
turumpríedicatper l i terarm mmutationem prodigin 
diciarbitratur, alij qd! 
porro f t t adigendwm, v ide tu r , q u o d Gra:ci^i¿(rs 
quod NomtwMíírcd. ^ccvocantb . 
fent i t , qui er dliás difs 
j t rent im refirt.Sed antiquos indiffiréter his uerbk u[os 
u e r i f m i l m eñ. 
b ^]"Q,v o D Gr<tci uocant ^OCV^ÍC. Ab apparendonot 
men fmpf i t tQiceroni fyeftrum dicitur, nos etiammiri 
cul tm appellamui,ut fi appareat uir humana forma aus 
gu&ior3qui de'mde euanefcat. inhancfignipcatiommi 
t io eftetiaHerodoto.Habét & G r t c i íins-ov<rcc¡j, quí 
vnterpres A.ri&ophantt ait uarijs formii fub meridié aps 
parere,?? calamitopsab Recate m m i t t i fol itam. Eoc 
V dmoniummeridianum i/n pfalmU appeüatur.Smt 
en'm huiufmodi cacodmonü ¡eré aéreorumq^irituu 
operatquortm uirtuteetiammagi p lur 'mtm pofimtitó 
tltt',* fetquodmiraculafecerit 0.Aduerfm ea prrfentifi 'mm 
akxipharmacon e&, muocatio nom'mis i E s v quaáe 
re diligenter difftruit Capnion l ib. de phifophia ?ys 
thagorica u l tmo.CXaf i iM apud Plutarchum uitaHí, 
Bruti3ex Epicurifententia3nuUos efje dmonm difyuiil 
nec huiupnodt fpeftra uere apparere3 fed nobU ita qw* 
doqueuiderhidcfcex magmibuí q u a fai fa mms conci'-
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pit.cui opinioi er LucianM accedit,edito hac de re dia 
l o & o ^ ^ h v t / l H S i U (X7ris:£(jinfcribitur,Sed Chr i f tU 
muuribM btc fententia m p k ef i jgr id mdigenM Ga 
Uniuie aff t f tor imlocorünott t ia l ibro tertio i p c c m 
m y Hocíft,quam definitejje'mteüefiuscorruptionem: 
quo morbo AthenU U 
P A V L . L I B . L I I . borauit Thrafylaus > 
t E x x x x i x . qui c i m ad fanitatem 
SVMgnatu d i c i tu r , qcF redaftuí ejjet i Pol me ab alíquo f i ib fc r ip tum occidijiti amici, non f t 
cft:nam veteres fi ibíígna» nañis <t i t ,u te j i dpu i 
t ionisverboproícr ipt ione U o r a t i m . 
vtifolebant, VB$ i GN ATVM. 
^Sub f i gna re eíl f u 
2ttmfum,quod & figiUm diciturtfubijcere. ha f i g i l 
limprefiio autoritaté fc r ip tur* confirmat, receptrncfa 
cji litem iudicit jo l i to eim figiüo munitis, plenam fidé 
aihiberPjtdehUattejlaturciucead e ÍMof f i c imper t i z Ct p0fíCe¡^ 
imt t t rab arbitrio fuo pendent: quod/i etia tefiiü fub de proba, 
fcriptio accefferitj tuncgeneraliteriujlam probationé 
ftcer&.Subfignare quofy fmpl ic i ter eft fubfcribere: m h ^ J fide 
Orfcripturafignumeftjmde fcribentis perfona mdica 
tur.Quonü Mero qui chirographo alicui fubfcribit uel 
féfígna^fe obligat9ndfecu* ac fi totum ch i rographm c Barfet em/ 
fmpfi¡fetc}receptm efi.ut id uerbwm etiampro eo ca= SSSdcp'a^ 
pktur quod eft obligare*.Subfignabant eroVmrefyon d ^ m p e t ^ 
fiw lurifeonfdti,quoder hodieftre obferuatursed* i°r,imt' de 
imenimte&'monim uidentur quid iuris i/n propofttae &itt 
F s f.Bona 
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^.B o K A, Tc'mgeTit immihitert iam partemhom 
rwm fuorwm domjfe}de'mde decefiifíe, cr i/n e m h m i i 
tatem quadri/ngenta ejjeideducstur primo <es alicnm, 
quod forte centim e/i, er ex trecétü qu£ fuperfmt tw 
f USA*genera tia petrs mihi praejianda erit fiante en'm quíin bonorm 
jegt ^ computatio f la tos alie 
nwm deducendwm eft. Y~ Bona inte l l iguntur ais 
QÍÍ'Í ratione fi uxorí i i i fque 3 quac dedu í lo »re 
quisufmjruélü bonos alieno ruperfunt . 
r i m legauerit, poterit p^Atteftari eft abfenti denií 
hieres eatenm de rebut t iare. 
g i.vfufm.ad hteredítarUs uendere^, 
icfaic. quatenus creditoribws fatkfaciat, cr i/n his^  quoe /apera 
erut mulier u f m j r u f t m habebit3 quod etiam m legati 
h i,fi^ s.finauté tSfí fa tUf ia f i^pcedere ueriut eft, níft annuafint 
£s,C deho^legata^uiufmodien'm d e r e d i t i b M f d t i i f a c i e n d m eji1", 
i Piois^- tv & b tc cwm muentariim hieres f ic i t^ l ioquln folia citu 
tía,q.ix. d'minutioneuUa ufutjruñuíMfol idütenebitur K 
k íÚre'deiíb! C ^ - A T T £ s T A R i. Dub i im noo ejl proíeñdíwflfw 
i i.pen. c.dc etiamabfenteparte fieripoffe \ u t e m {¡uk demwtkt 
an.praefcr, ^ ^ ^ 1 . ^ ^ 'mterrmpend<£ caufa: uel cwm pater re» 
m i.fi ñiiasdi.wpti* <* füio> ^  m u t u m i p f m nomine contraxercttjis 
adMac. terk jenon confentire proteñatur™.Sed dubitabitdi» 
qulStCurmagis atteñari dicatur q abfentúqum p i p u 
fentidenütiatfan quod uidentur antiqui hoc uerbo uti, 
c im quk denunt ia t ,^ ea de re teñes rogat, eifq^ mm 
aurem(quod i b i memori<e ¡ocia e)%ut p l 'mm aityueüit! 
fie H o r a t m licet atteñari f ego uero oppono auriculm 
rapit k m.Sic plautut m CurculzT'vn Ferfa accepit. 
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Q t t iU t i one dónde reccp tm ej l , ut cu ab fen t i denudct 
f t iM^ rop r i cd i camura t te j l a r i : quia dcnütktio per f e r i 
p t u m f i tAn qua neceffario teñeí no nift rogati in ters 
funtn:c¡uod in prrfente, quem uiua uoce admonemiK^ne « adtfu rogat, 
cej f t r im non ej l : n m tmc uel f o r t u i t o repertos mmi= c,de teRibf 
mecfcrogatos teñesfu f 
p'íncertuspofleíToreftque ficere nofir i l u r i f c o n * 
ígn oramus. f u l t i e x i ñ m a r u n ^ u e t e 
res en 'm teñes uidétur 
pro rogatü acc ipere.Verg .diuos^quanqum nil t e j i i b m 
iüis projicUd eji ©• inuocett^ZT rogant is . Ina l i j s co» 
d i c i l i b i u j e t e j i a r i , f c r i p t m ef t ia tque ita et iam Bart . 
d i cub i l eg i t : u i de tu renmut rm(U t te rbm eiufdemfigni 
f ia t ioni i e f a d e qua re in f ra d i f f u f m di f jeram. 
^1" .j j. i N c E R T v s. Vojjejfor iUe nobU ince r tm effe d i 
cituryCtm ignormm eum po f i i de re : cr cwm pof i iderc 
ftftiptMiufmodi i gno rán t i ae j i p robab i lü .Refye f tu 
dutc fui i p f m nemo omnino i n c e r t m eji poj jej jor, cwm 
mccrtmíratione loci,pmulcfc quote portionU) rem ne* 
mopojfefi ioniscdufcíacquirerepofi i t0:quod fi huiufmo o Ui. * Je 
diincertitudodecUretur,<iiliudejiiutcwmlex poj je f i ios acquúpof, 
nmtransfertyeaen'mde his,qu<ieperrermnaturam e f 
fepoffunt.nüquíi dubia e j lp. ídem cu mbiguitas fubkta p l ^ ¿ d ¿ * 
eji, quodjit per re la t ionem ad a l iquod i / n f i r m e n t u , uel cimr.de 
pereuétm'1 :u t f t c o j i i t u t M te meo nomine e t t i b o n a f u q f ' Í J 0 ^ 
turupofiideretCii en'm i c q u i f i t i t incipis pof i idere : tune tra.ínün.de 
quippe quale q u a n t i m q ¡ fit quod pofi ides cer tü eji. Sed ' ac9-
O* ^Moá m ih i per f e r u t m , uel f i l iwm ex pecul io q u t r U t j . ^ dc ^ 
^({Mmuis i nce r tm f im ,po f i i dé tu r t m e n v , cr hdtc m qúí.pofl; ' 
F 4 
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pojfefi ionetnm m contraftihm á u h i m non (ftpoffyk 
f i.quod (í.de ntralitcT deducit omne ius q i ' tal i wa loco habtoí , [mi 
t n q S d e t * CT Wí^fr^w p4ríeffi wi («ííici/f uniuerfalibut ucndicm 
t3.-$\<tetei nonprohibeor*, 
vendt T n \ E T E s T A T i o.Vroteftationm quídam definm-. 
j ^ J r m t , cUmofam 
ef feteñat ioné 3 q u £ o b V L P . L I B . V I . 
teñcitU ip f iMcctudoné L E X XI , 
mientaf í t .Sed h a n c f i * I AE te f ta t i oa eftdenuda 
n i t i o n m p ler ique re= t io fadlacu teftatioe. 
reprobauerüt, c im 
etiam citra c l a m o r e ^ ' m occulto quoque, porteMio 
fieripojlit^uelcoram teSiibus.ud fcriptura^quiend niji 
mpropr ie clamare exñ'matur.Adde qubd quanáo<i 
protcñatio m alterittí quü wi protefiatit cautionem mk 
vím. bu* pemiffwm ej i^tuel cu ut i l i tat i i publicte caufa áenm 
b ia-f-moru, ^ . ¿ ^ ¡fQtí/iirefeefo uer io rm definitio 
ne ref t r r i exiñ'mauit, declarauitqi denuntiationem áici, 
ut ab u l t m i i uoluntatibm, itemcfc contraftibm dijftut, 
c i.ñ.decaR, teftdtionem requiri ut oftédatur er lnfcriptUterabfy 
reorum, fcr iptura f ier i po j je c.Sed mx eji ut hoc ego apyrohn 
pofi 'm>cm denmtiatio f i t fyecialiMiwmétO'anguñm 
prote&atione,eam en'm foltmpgnificat,qu<ealtcrimn 
t iatur .Quod er etymologia fa t i i mdicat.Sed cr te&ti 
d Bar i ncmo ^onem ^ n° refirendd arbi t rar , c tm de fubñm 
poteft. de le tia proteftationh no p n t t e ñ e ^ n e ^ fcriptura d:fed pro 
e S'fenníus. ^ t i o n t i caufam f o l t m re fy ic iantm cr m libro ratiom 
de "neg. gen quandoQ f i tproteñatío ctnec uUi teñes necejfarlj [mt, 
Merk 
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Méritoigiturnec Bart. fentétüipfefequor. V idc tu r^ 
cmodiu* fic diffinirLFrotelidtio eft an'mi no&ri decía» 
ratio, ium acquirend^uel conferuadiyUel damni depeUc 
dimfafaéla. H u m duplicem effefyeaem ueriut eft,al 
tcwn <{vt£ exan'mo proteftanttt prmcipaliter pédet, al 
ttrm(¡utefaélum eim cuiproteftamur refyicit. lüades 
clmtoYÍa,coferuatoria certificatoria^- diciturihuec MI» 
cüatoria^proh'ibitoriajnhibitoria'ueuüa a te&atioe no 
tnimcic(epit}hjecanunciatione. E t p r ' m t iQm uari<s 
fmt appeUationes, quce tame a l iquam inuicem dif^ren* 
t i m continent.Et in pr'mit teftatio nomen eft genérale, f 
quoquo modo an'mi fu i fententia quis declaret f.Specia. j , , pj/n. 
liter uero eo nomine dici tur, quce coram teñibm faéia g uñiupro de 
ejl.Vndeetteftato cduenire^eftatoadmoneredic'mia^ " 
A i i i t Bar to.idem effe ctm fenpturamadhibenm^uo* 
niimm ea teftesrogandifunt.Deteñatio eft qu£ad ab* ¿[^.afteíiw 
fentem mittitur^uthiccr fupraapparet3 idífr prcepofi* 
tíó de oñédit^cuiut natura eft augere,efficacioréq; af tü 
áemonftrare.Qyod er in uerbo deprecor A.GeUm l ib . 
vucap.x v r. declarat. Tune en'm no f o l i m fententiam 
fum quit fmpl ic i ter oíhenditjedfcriptura etiam COMO 
cutti teftibus declarat.Conteüatio eftproprie p lu r i tm , 
ut in iud ic i j^cü aélor quid mentU fu£ fít7petendo expli 
c t t ^on t ra reM negando dijf itetur, unde er UtU cantes, h iMqaükm 
f i t t io dif ia.ldem er in exceptionibm h , prxfcr ipt ionu { j , ^ ^ 0 ! 
hmueSSed cr quanfa q m de dolo uel metu coram ami áe P"fc"p» 
CM proteñaturjdq; clam metuconcufforU conteftari d i ^ t«fi mSLt 
citurk. Atteñatio uidetur effe, du<e priefenti fitjeclara, c ;d^ t "n í ; 
i m m i caufa 1tQ¿od fupra ex Planto Horatioífc docui go,gcfu 
F s m m 
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m M i c i u m u i s e x u l g a t U c o d i c i b M i h i a t t e ü a r i de ah* 
m Barw. d ^  fente acc ip i u ideatur . Sed uer io r eft l e f t i o deteñari™, 
monef F ro te f ta t i o eft, p £ declarat quo animo a l i qu id fa f tu r i 
n f,j ¿¿/í 'niw^príepo/i í ío en'm p r o ant ic ipat ionem temporis 
tíb.zgn. d,[. wgui t .Secundie fyec ie i quíea nunciando nomen f m i t , 
nccciTano. uar ia q U 0 q . j ' m t n o m m a : ^ pr imis m n c i a t i o ipfa, 
q u £ m edi f to V r x t o r i i de ope r i t nou i nunciat ione prohi 
0 uñn.id leg, fe6>«3 fignificat, tu lege l i d i a de a m o n a 0} qua m ú k ú 
iwháe an. nunciat io admi t t i t u r ,acu fa t ionem. Ü r a n t cr nunciatio 
nes,quA(publiceconft i tut i i renarch<ie p w f i d i b M facks 
b a n t ^ e deliftps qu£ ubify fterent^h^c cr no to r i a Lííia 
P ílelaTten nedicunturV-Aiibetq- lex ,u t h i notor i js fu is a f i i f t an t , ! ? 
q U i ü d i . c . q u £ d e t u l e r u n t i t a e t i ] ' e p r o b e n t c i . Q i $ o d c r i n Curiofc 
t w.c.de cu/ recipiendwm eft r : f un t Cur io f t qu i m cur ia Vr i /nc ipm 
t ioñ ídUx i i . ue lmag i f aa tumcommi f f ade l i f i adenunc ian t . Ef t cr 
denunciat io quce ad aliwm m i t t i t u r , cr máxime m i t a t o 
r i a m cont 'met:ut c m al iquem admoneo u t ab emptione 
def i f tat3ut def indendt c a u f c a d p t ^ t a mat r imon io m 
f a legis lulhe exercenda abñ'meat .Yi t er tc&ib ivs, ut i/n 
i u d i c i ü c a u f a p e r h í b é d i t e ü m o n i j ueniat f, eüa l ioquk 
1 í¡l(h'b?Ul*de^0"íc íe offtrentes fu fy i t i one non careant. Q u £ prohi* 
b i t o r i a e r a t ^ b n ü c i a t i o p rop r i e d icebatur .Vnde obnun 
ciare c o f i l i o ^ i c e r o m m orat ione quam m fenatu poj i re 
d i t i m habu i t . I tem obunciat io A u g u r i m t C i m a l i qu i i 
f i e r i prohibebant^quoniam au fy i c ianon addix i j fent . Cí 
cero V h i l i p p . i i .Nos en 'm( 'mquit)nunciai:ionem f o l m 
h<tbemM,Confuk í er r d i q u i M a g i ñ r d t u t et iam wfycs 
¿ l i o n e m . R u r f M : E m e n t i t M es au¡ jy ic ia,obñr 'mxi f t i po= 
p u l m R o m a n t m re l ig ione. A u g u r A u g u r i t Confuí Con 
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fuliobnmcia&i.Ell e r renunciatio, cwm q u ü m fuwm 
repiidiat^unde e r renunciare hofjyitiwm ueteres dixere: 
fmitur e r quandocfe pro relatione quam Archi tef t i re 
mfyeftaiudicibm fac imP.Renunmntur & fufjragidy t r.quífunda 
cm refirtur c r proclamatur quem fujfragia defigna* Jip0tntrah^ 
mt,Siccr Magiñratus renuncian quandofy legimut. 
Eth£cquidemtquodad proteñationU nomen att'met, 
fujficiant'.nunc deeimeffefiualiquid att'vngendm. E t 
hic triplex eñ diümélio.Aut en'm proteüatio in h U f t 
ftu eñ}qu£ k iure depedet> aut m hU, qu<e i potejiate no 
¡ira tantm, aut in hU quce a, nobU,itemcj¿ ab alterim fa 
¿io uimfwmmt. ln pr'mafyecie pro regula traditü ejiy 
protejlationemmhisquíe a, legis difyofitione pendent 
nihiloperarF'.quapropter materalatf i l iuiproteftazz v gi.r.aiímen* 
turfy fe anmo alimenta ab ipfo repetendi id facere3non "éft!"680* 
tmen hU c a f é m repeterepoterit3quibm uel ipfa ad id 
tmf.batur,uel mar i tM.Sic facra<edicula conüitutdteedi 
tuoq¡defignato,fruflraprotefiamur*¡noUenosius alU « ««qS.f^fl 
pod epifcopo m ea efieinec en'm potefi quifqua faceré, <ím^m* 
nt MI attionibut fu i* leges locwm habeant.Et cwm lex i«s 
re publico aliquid difyonitjcuiufquam uoluntateno m* 
]j)eft<í}jruñra iüe protefiatur. Quapropter f i plures 
arbitri m fententia fuá expre j femt , ne m maiore 
fmmammr 'mf í t t cmida legependedt , prcedifiio hus 
iufmodinuUm er i t momento:cr qui d ic i t fe litem con= y Giorcf^de 
íf/írfri an'mo no coteñandi, lité cotefiatm rntelligitur2: 
hiufmodientonaftm A iu r i t difyofuionedependent,%r z ¿ ¡ ¡ ^ ' q S 
CIHÍI alio agutur, qui poñquam eü conteñari accepit de f"e»d« v*<* 
tivAítn'mo nuUam a l t e rm curamgerere debet. Sicut 
& c m 
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CT cü quii al tmtfaluoCmquit^onore tuo ment i rkun 
a Bart.híigs b m en'm ipfwm miurici irropíit*3quci honom iüafemi 
deacg.hxntl0"o extmguit.Quoa, z rmeí t jpu ieprod i tu e/r, cm 
h Ange.i. ve, t£fot nieJttüuU f d f i damnattm te efíe hi proteíia* 
ftcdcimur. ^ . . A i i - a la. ri i ~ • J 
t i c dolentis anmi nuum ejftftm ejt.ldem cu qunaduer 
fus tejlesaüegat,falfós eos}fceleflos}famorofos'ue cf= 
jhiprotéftattwík i d fe no an 'mo Murta iltisfaciendi, [ d 
caufam fuam dejindendi d i ce re^po te r i tmh i lo t r iwM Us 
c Soci.confii,Se CorneLde 'miurijsconuenín^Sed er Canonici colb 
«íS.i» gamfibi adoptantes}fí proteftentur ne ei ius fit redim 
^ alicíuospr^ebendamueaccipere.nihil ta l i prcediftiom 
ñ ecum M»de J . r . , . r i • • • i . 
conft. agutA:quia lex ei qut canomcm jit3dari ea omma met. 
HucpeYt 'mtet iacü'mhitproteftamur, WJ quibut m k 
nobU de iure eji poteñas3fed defafto tantim3ut in delU 
fii4tnihil en'm tal i teftatione a g m w : u te tm q m mine 
rat,pr<ef4tM an'mum fibi occidendino effejecuto hom 
c efitude ho/ c id io^ ih i l eapritdift ioneiuuabiturc, no en'm m m m 
fuá ejt certos ictus d i r i g e r e ^ qui no nifi ex prtfcnpto 
Udant.Scd er cü quid ex difyofitione legls,itemq3fafto 
(tlterimpendetjdemefi, utcwm emphyteota inconfuU 
todommoalienatjaluo dom'miconfenfUi uolenteen'm 
f i .fi.C.deíu^wwjo exluüinianiconñitutionediurefuo cadit{3nec 
re emph. proteftatione huiufmodi adiuuatur3p tamen ea difyofu 
tio legü m priuatwm fauorem alícuim mtroduf ta fa co 
g i.ííj.C.coin. confentiente ualebit protejiatioZJdq; in pañ i conmú 
vt.íud« u-mtQuapropterpatronw quifacramcedem coñituit, 
ex epifeopi autoritttte i d faceré pote&3 u t i/nftituendift 
h U cum dífe- cer^oí'5 íM< noadepi fcopm,fed ad aliü prrfulem per* 
áus,dcct>íftmeath.hth'mcinftrturt cumeaufidici aftionem edmt 
falm 
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fabo addedi uel mmend i i u re f íuñ ra hit uerbis ut i , c« 
aUere uel d 'mmerc propofitue mtmtiot i i , non nif i ex 
Ugiiprrfcr iptopofimut*. Quod errefyonfm efi>cÜ»i*edfta,C,d« 
kñrmenta m aftis exhibent, m hit t a n t m quae f ib i ut i en' 
lidfm^poterit en'm iudexreligionem f u m etiam aduer 
fia producentem ex hit mñruere k:idc^ ueriut arbitrar, k Baid»i.f.C« 
cmjides m ü r m e n t i faparar i nequeat. m f'.cunda fae* ^ qiix def, 
c/e,c«wi omnino A uoluntate noftra proteftatio pendett ad* 
reguli efliUalereproteüationent^n'mtmq^ d e c l a r a r i j at g qaif< 
necnf imprr fent i f iatanabfenti, m fcr ip tk an id mU pw*qr« 
nm» cmcaufaan fme, fufficiten'm, ut Me mquit3 pro áctehs' 
rí(tioneuolunt(íim:<iuapropter t r a d i t m eftlapfo tr ié*m i,quía,ad 
niojojfe domí/mm aduer fu* emphyteotam, quiñón f o l Treb« 
uitjrotejlariydeclararecfc uolunUti i fuá efje ut 4 melio 
rationibmw cadat,quamuis abfem ft t . Sed crcwm quU 
kcmfayqud folenniter ItbeUut ofjerendm erat je i/nten 
tionm fuá m fbrmci qualUqualU petitionis ofjvrre dixifs 
[etjefyondit Anch.n proteüationi huicftandüMeo utn fifnc 
pofíjw pcrpera egijje uideri debeat, id en'm afola a fio 
YÍÍ uoluntate pendebat : f i tamen quifquá ex huiufmodi 
proteñationegrauaretur, is certior fieri deberet: nec 
(nm<equitMpatitur3ignorantemaUqué captari, quod 
in tertia faecie lat im explicaturus fwm. h ergo qui ad* 
monitut eri^nonpoterit ignorantiae pnetextu fe excu* 
fc^&hiicafibMquibws fc iét iazrpat ient ia confen° Í t í M ¡ 6 & 
ímkiuci t3nip aduerfatM fiterit,cofenfi¡fe ccfebitur*: ^ ,^ j *n ,an 
^rhmfmodi quoq, notitia 'mmala fide coñitueretur, P ¿•j,^',*JcIlV 
«ndercwí tanquam furtiuam ufucapere non poterit^gr ^s00» 
uicmfa , qui domi/nm admonuerit, non poterit 
cenferi 
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cenfericlam pof íed i f fe^ . íneo etiamea i u m reguluob: 
q I ñ ancíiiá, feruabitur.Ewm qu iceY tuseñ ,amp l imcer t i o ra7 ¡ facm 
. proíuo, nonopoYte t t .S€dc? 'p ro te&amtp fe fi eum CUIM m 
t c» es qui.dctere®- <tdmonuerit3ucL e m f a m i l i a m } m f m u l a r i nonpo-. 
reg.tur. ter i tyc lam uolmjfe quicquci faceré*.Hmccfr app(iret,hac 
w fyec ie comprendí quaíemcuncfc proteÜationem,jme 
* tcnquodví animim n o ü r m decláreteme i u m n o ü r i a l iemue cói 
autciam, f e ruand i califa fac ta f u , d m a [ o l a uoluntate noñu i i 
pindeat cu im re i p l u r kn i t ca f ibm acc ip i c x e m p l m pos 
t e ü t U t c i m c r e d i t o r i folutionpscavfa deb i tar fundüph 
g n o r a t u dat>isc£ protejiaturjUeUe p r i o r a mra fibifalu 
* aiíSdefifoi! t l f ^ ' - ue l cu %s j o r t é i m p r r f c n t i a r ü r e c i p i t f a l uo fibi iy* 
vBar.i.fin.de r eu fu rM3uc lpocnA lmmfmod iue accef i io im petenái*: 
to qd'cex. ^ c (m rece^ta ^  cx p/Mj-jí,^ j-fjj dcbendi f a h 
te ,p ro te j i a tu r cred i tor i m f o l i d i f i b i f a l u i m effe áá t * 
x i.Gcredíto/ Y c * - u d c u m m u n K d i < { U K o n e r a f u b i t , p r o t e f i a m c i h ¡ $ 
rí.C.dcpa. mmunitatk f u * p r t i u d i c i o fe id faceré^1 : ue lcum m* 
y qúífpíní'5 p h t e o t a a l t e n a t j a l u o dom'mi confenfu>K(fc dewdecon 
% i.f.C.defun fenferitz.Sed cr c i m t c ü a t o r f undumíega t , ¡ a l m iurc 
a Lfifiquís le co lonhua le tp ro te f ta t io a : f i cu t & fen ten t iaqua iuáa 
gauerít, de expen fa rüue l f r u f t uum taxat ionemf ib i re feruat , uú m 
pojfef i ionem ex decreto f n o m i t t i t , f a l uo iure legit'mi 
b J.tímínato, p o j f e ¡ f o r i i h : u d d e b i t o r e m certa pecunia codemnatyfal 
C.de fruci. uo fiwtra decem dies iUud uel iUud ftceriíc, CJMOÍ erwi 
lile *§ . ] , Tíá ' „ . .. n * r i • 
Treb. concejüombus p r m i p u m recep t tm e ñ , c m faluo m 
C fnit^' r ^ qu iw t iwe alieno , e r f i q u a fimilia. Sedhic ambigú 
des. ' f u b o r i t u r quaüio3an per con t ra r i ü faé lum eaproteúd-. 
d ¿onl ctCdctio í0^ Í I< r fBar t : 'Pmcd t 'men t i f ub f c ( {ua tuY ,non to l 
VCUÍ ' ' l i ex iümaui t i f íex i/nteruaUofecm d, Vermhac mn 
alm 
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altm c o n f i d e r a n d m f / í , u idemta enim qux 'mprffatio 
nibwidicunturMipfocontraftucenferinpecitac:uidee i t í t h $ ¡ 4 t 
WM item ^ t Y a ñ a t u [ m t , f í m i o t r a f t u om i t t a tu r , vcrb'ob,1g» 
per errorem omi j j k c e n f e r i f : c r e r ro rem m pri /ncipal i . f j,ft3ftípUla; 
etim m confequent ibm e x i f t i m a r f i . VidemU rur jm ex eo.tít. 
prnedentibut d i f t i6 }mtent ionem c u i u f y a l i q u i d f a c i e n g l ^ e c S í 
tií declararihi c t iam f i ex t ra iUtm a ñ i m , c r ex imterual h ur> ftr. piu» 
lodixeritKAd h tc inris regula ej i : Cuiufyuoluntatemi ¿ 1 1 , ^ 1 * 
¿ «0/1 cen f ?r i :qu£ procedi t et iam ¡x d iu t i nm tem bus.coi,í). 
pmUfwmfi tk ;quapropter conc ludendtm,pro teüat io= fc c S á S í * 
non etiam ad c o n t r a n u m añwm> qu i ex meruaHo mter* C . áe íeft» 
«fncrí'í t u h e n d a m i c t m c r iex profcüííf /onfw ÍÍJ teíías 
mentó fa¿lam,etiam mcodiciüit ob le ruan mandet h f o a 1 l ñ ¡ ^ ¡ ^ 
kntfycodiciÜi et iam longo tempore p o j i t a h Ú M teíta üi* 
menú conjicL Vnde z rgenera l i s eji conclufio, Sole= 
r£codiciUoí>quocuncfrtemporefaftos,fecundumexpref 
[ m k t c j l a m e n t o mentemdec la ran m . Ob¡ 'eruabi turm 
autem id t i m cer t 'm3ctm p ro teüa t ion is uerba genera l i 
t t Y c o n c c p t d t z r f u t u r m r e f y i c i u n t " ; i d e m f i e x n a t u r a n t f i í » ftí^i* 
reítáviprote&antis mens argueretur3ut cwm quisprote ¿ ¿ u f f * ' 
jtaturjoUe fe al imenta donare,c im enim eorum p r t j i a 
t i o t r a f tmbabea t ,e t i ampro te í i a t i o 'mtiiturimproteno á* i.neftn/ 
i e tw0 . idempfempereademra t io c r c a u j a f u b e f i , p BartJ.pc*^ 
w e o q u i f e r e l i g t o n i b M w e t u m t i a r i p r o f t j j M t / i p , uel decon^eb 
<¡ui me tuTyrann i fo lu i t tUe lmat rmon im c o n t r a h i f i , q Guiad 
(?fiquafimüia:ldem fí na tura c o n t r a é i s id fuadeat, deíponf, 
ttíMim<inarfío q u o d n o ¡ o l e t p r o t m m p e r p r o c u r a t o r e m lü^fiman/ 
expedid. Vwííe f í T i t io madauem3ut hominem occidat> ^at0' »n' 
^Í<II»/I po/i a l i q u o d t t m p m ficerit, mandat i e r m m 
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rewt cris. Tametft d ic i po f í i t i cc i rco e¡fe3 quia f a f t ü f u h 
fequet iS tpro teüat ion i no folu/m non aduer fa tu r , f cd con 
f Í,R yetoide co rda t ,e ÍMc ¡ j exccu t i onemrc f y i c i t i .Qua ra t ione c t i m 
t r a d i t ü e j i j í m uendit ione excepta f i t f e r u i t M , cr dem 
de ex mteruaüo re t r a d i t a f l i p u l a t i o nuUa feruitutU m 
t í. h i m n m j w c e j f e r i t j u r e d g i d d f e r u i t u t e m p o j f t t j r d d i t i o enM 
de fer, vrb. executionem contra ftm re fy ic i t iquauM fint q u i ideo agi 
poffe e x i ü m é t , qu ia uend i to r i ex p ro teña t i one iam m 
" ^ i í j í 0 1 ^ * q w f i t M n erat U.A p r t d i f t a conclufwne t resca fm exü 
p iun tu r .F r 'mM eji m c o n t r a f i i b u t q u i c m aliogeruns 
í«r,er í«&* ejl eim e x i ñ ' m a t i o , a p ro te&at ione reccp 
x Guhrafta f m c r e d e n t k ^ - . q u o d m á x i m e o b f e Y u a n d m , c ü p r o t e j i i 
noniff,C,dc t .o pan<í^ eft jeu ufutarium p a f t m adiuuat.Vnde per 
nouam couuentionem n ta io rm u f u r a r m , non cenfetur 
y d. i.perretc o b l i g a t m p i g n u t Y , qucc en'm ex coment ione p a r t i m 
% ufierStor*0^commodma¿lorK c o n t r a é l u i m f u n t , non esnfentur 
denoua#. nouata f l ipulat ionerepeti ta z }«t f ideiuf fores, pignora, 
pcxn<e,ufuríe. Alter eji quando ex f u h f e c u t o a f t u ali<¡u4 
p ro teüant is pcen i ten t iaargu i tu r ' .uerb igra t ia , c m «^M 
p r o t e f t a t m eji de a8u} quem mco tmen t i faceré dehekt, 
m m fi ex mtemaUo fecer i t3pcut m tépore poenituit, itd 
V a p r o t e ñ a t i o n e ip fa d i f ce jü j feu ider i debet 2lidemfi 
2 t5.de aiiüe. <* t i tergej fer i tqu<imdixeratb,preefmi tur e n m p r o t e ñ i 
b M i m i s ^ h t u rctiM f i e j iant ibwstcapieturcj i f a c i l m hu iu fmoái m 
cet.de codi* t a t i onncQn ie f twa m h k qu<e ex m t e r u a ü o ^ u m quitffl 
c imm3¿e3tcon tment : i f i an t :C- ' r ( : r t ÍMe j Í£a fM i cwm f a f t m i M 
decond, po j i p ro te f t a t i onem cwm a l i o g e r e n d m i e¡ fe t } tmc en'M 
á ' u o d ^ contrar im>non a u t é p r o t e ñ a t i o obferuatur, m 
mcms^zu.dioqumiüe damno pmer mentem f u a m affceretuY^ 
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Vnle próteñatur fe noUe eff: hwe&e, fi pecunia de 
mieAjUtulibero caujk conditionit mplendte accipiat, 
uideturproteñationirenunciaretcü iUe líber non effet, 
íruñmipecuniadediifettnifíremmciatim ceferetur*, c ^ ' p ^ ^ r e , 
mmtodj-actu attedmmjproteñatwnembihj-acmm. dcacq»h«r, 
Seitmener hoc p e r p e t u m n o n e ñ ^ p l e r u n Q praua. 
kbitprote&atio.Qtl idenmpiüecwmquoaftm gerU 
ttirpYOte&ationiconfenferit ftualebit u t i quedm ineaf ^0«d'I'P3' 
mterkagdtur^Uíe uolütati contrahetium fubijeiatur 
[Hfjiciety ud tacitm conftnfut^unde qui falúa prouoca 
tioneaifedéapoñoUcm3ad archiepifeopm accefiit: . 
fi é eo tanquam contraria aUegam reijeiatur, p ro te ja 
tionimunciaffe non cenfebityr s , quia archiepifeopm g c.roiícítudf 
em reijeiensproteñationi tacite confenpffe uidetur. " p " * ^ ^ ' 
Qyiditempparsquidé non confenfut{ed tamen fube& 
M i caufa.puta metm uel iujfut iudicisícerte proteña* 
úo ualebit h)adm cotrariusno feruabitur. Qu id t u r f M H I«qtH aliena* 
mfiro qmd confcientU u o c m u t í c m enm ín eofolam •^,lí,deac* 
mntem perfaiciamut, proteñanmefr teRimonio ftetur, 
t m c[uoq¡ próteñatio pr£ualebit». Qyxpropter fi mu* j c,t„a<dc fp3 
Unimuerit pa t r i > f í f t ndm dotalem nunqua alienatu fai» 
m ^ t y ita fit proteáatatfi inde alienducrit, etian con 
ctytUmbUttaménuérméjiproteftationcualeretCon 
tn f tmno ualere^iquonia fequens iuramétüper pr im k ^ü \TClU 
e l i i i tu r^ legU lultá prohibitio firma remanet: potes 
rit Unten emptor aéiione de dolo id cofequi quod fuá in 
tereñjm fraudemulier egerit3qu<eeü prioris iü im iu 
ttfimndi non admonuerit ^ Et hoc in iuramento oh fer í Gio.c»i:cct, 
tquod pr'mcipaliter Deo pr^ítef«r, & ex foto delur'ln,fi, 
O. And. A l e de uerb.f igni, G ccmjctm 
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confcientU 'mterpretationé capit, CtteruM er quotiei 
eodem mometo uéiwi protejiatíocfc iü i cotraria perficiu* 
tur3protej t4t ionc uaíerejaftü perimi Bar to l , fenfit: eo 
€xemplo}cmí quis dicit,obiigo me no animo obliganii, 
tniidbituha.non f.n'm cenfebitur obligatm m:qui)E fentctia eo quoy 
obiíg.10*& ewnplo ju lc i r ipotej l , qno traditum eftycreditore uenii 
twnip ignorUja luo iurc fuo, confentiente, nihilagere, 
n. i.fi debitor. fa luüi l l imremaneren. N ¿ c r / í teñatorfi indi fui 
moípJ"5 fruftwipdedufto ufujegauerit, propter protekatiotm 
o hperrerus, deduól¿otmufM3legatüpermitur0. Vndeapparet etii 
rtue&\ztparimrc}irre3fiueproteítatio ipp fafto contraria fn,, 
jiueconfequétibutintri/nfecut fa t t i fubüantiam3qualii 
eji ufm 'mjruéiu femper en'm f u d i m perimitur 3 proíe 
p u i & [ * fi yíítfjo ejficacior tr i f .quod fi proteüatio admi/niculu ali 
v a n pet* quod rcfyiciatjecut e/íp,Mí cumteñator ufumjruftm 
fündi l e g a t o proteüatur ne eum fequatur aditus, cm, 
uiaadmmiculwm quoddam ftt3 nonauté parsfubítitU 
ufuffrufiut mutiliter illud adiefi imuidebitur. Verm 
c im precario aliquid datur3fub proteftatione,quoi 
MI Calenda luliM pofiideat3proteüatio ceu contra pres 
rio.ff.depc. cwll fubitantiam rei jc i tur^^uia ea mj-auorem accipfc 
tU faéta e f t ^u i uerifmil i tcr confenfurut e j i , MÍ faltm 
' ^ vbíBar ^m^^cífcr c^tríí<^WÍ ualeat, nec omrimo ext'mguatvxr, 
de pee, leg! cu «el modicim habere prxñet q u m nihú.Sed er quo*, 
ties lex protefiationi repugnat, femper contrario aftu 
toüitur:ut cum quis faluo iure appeüationit Mfíropoli 
tcnadijt3tlleq-emnnon reiecit3adeundoen'm iudicew, 
, v r ,• . cenfetur a lepe appeUationi renunciare f Adem'vnfa 
f d.c folícuu • t r r • n n 
dínem. cono3qui WÍ crawíM aj jmpt ione protejtatus erat3utjdi 
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t i m fú i ducend<¡£ üxoriseffct^.ldem m eo qui facer* 
dotimMcepit cmprote&at ione, quod non renuncias.t «• dísconoi 
hd tgu tk fé i caufaalteriMobtinendi concejfe n: f ru* v cicgrátiac, 
j iwn'mJegeprohibente.protejlameSl. Sedhócma* dercfcríp. 
gisdpr'mam fjjeciem pert'went. Eí hcec quidem tum m 
atimtíduerfíone funt, c im protejiationi contrariM 
afimfedfimncontrarius, uerimdmerfus f t3 m con= 
fijfoeit, huiufmodiaéium ambiguumex protcñatione x Gi ^. 
d a k m f m t c m quis refyondeat UbeUo, animo litem cubínatu,* 
non conteñandi,ualetYejpQnfw,&'cenfetur nfyoufum cbncub« 
utfmpliciter iudex i n f i r ua tu r i : r r c u m i t adi t iudu . . „ 
cem,fmo ture propria autontate exequcndi, quod ex litconte. 
puñoj¡bicompetit,nam non cenfebitur lÜircnüciajfe2,z f ^ ¡ ^ R * 
CT cm quk m iudicio proteñatur, f z iudicem nonap* 
probítrejwnexiümdbitur prorogataiurifdift io * : e r a Aíae4«fil¡t* 
cm d rogatim rei, rcfyondet aéior, ueUe fz teñibut f™?1" *de 
uti (¡uuíeim nerum dicant, excufabit eit/vn proteñañoh Bartou.dí 
4fulfipanab:&' f í quis de poffejtione aduerfarm dcij* uus,dc faIf 
ciut^rotelicturq^feciuilem ücwm uel naturalem ueüe 
acciuirere, udebit proteñat ioc)ctm alioqu\/n omnemc Git i tc+vti 
thñulijfe uidereturd. inteÜigendm tamen ex protefta poir. yerb* 
tione declarari aftwm ambiguum, quando huiufmodi m= i GIZBAHU 
terpretatio ab animo protejiantis pendct^fecm fi i le= ftd fi noiít. 
|M dijjjofitione, quod f ipra diximus. l demcfa fi ea legii de ac^Poír* 
difyofitio nonexucritate,fedexquadamjirmiore pne* 
fmptione oriatur c . Sed & fí declarationem tur* e Guc^túis* 
pm & lÜicitam i/nduceret , non effe ei fiandtm3 i j f o n / d ^ 
Kcmiut eji f. In tertia (becie, cuan de his prote* «norte, i 
}mm,qu<cdfaaonoslro^temqialtermpendent, non t ^ ^ ^ , 
G i ej idu 
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dubi imuakreprotef ta t ionédm ume iüi fafiafu, 
Sokt ante diümgui,ut c m de iure qunefito toÜendo agi 
g hipertcazm.tur3reciuiraturconfenfMZ,quiamnojirim 4 nobit fu 
q íSbí"!*ne confenfu nojiro auf irr i rio poteíi.Sed er naut^caus 
pones >ftabularij,fi proteñetur ut hofyes, uel ueftor, m 
fuM ferue^noÜe en'm fe cu&od'úpreñare, nihi lomm 
h iM^ítcm^tenebunturjnijíiüeexprejfecofenferit h:fuf¡¡>efta enm 
«•tEaítx ^x iftorümgenia habe^neaduerfm eost quosrecipmt, 
i «up.fta. cwmfuribwscoeanPiZT ideo obligari iubett nifí parsex 
co&ü™01*Preíferemiferit.Qyodcregomlocatorehorrei obfer 
uandm arbi t rortaccipi turhorrem pro quocunquelo 
coadreponédümerceí,cuÍM cujlodia & clauesadhor 
r e a r i m i p f i m pertmt.Vone igitur eü habuijfe propoji 
tütfeu quod idé efl3pro ualuis horrei profcripfíffe (nec 
en'mpropofitm pro mente acciperc poj fmM3 c m /i 
fubftatiua uox effetlurecofultoLat'medicendüfiiiffet, 
P r o p o f i t m habuit recipiendi3non recipere3quodV<ilk 
l ib.i.cap.x x v i i.annotauit)fe aurm3argentm3 miu 
gctritamypericulo fuá non recipere, de'mde fmplicitef 
eos receperit3certe nifí expreffus mercatom confenfa 
k ucu ín piu/ <ícce¡J'erit: nihi l ab huiufmodi proteStatione iuuabiturK 
res. f loca/ nam c m claues ipfe habeat3facil lmm iUi effet c m 
tot&loe* y.^^ coiY€i ^  mcYcatorem decipere, idemc[i m eo iurii 
eíi:3quod 'mnauH53 atqueidgenut fimilibut, c m en'm 
exerc i t im horrearíj elegerit3 uidetur3 fxcut cr MÜU, 
cr caupones tal i cuüodU fe a. principio obligafít, 
qu£ obligatio non nifi expreffo parti/i confenfu ro 
i Mcut>§.nó fj j itt itur .Tacere en'm eos ueriíimilim eñ3non qwi 
moApíg. confentire uelmt,fea qma m f u m durare femt1. 
Sium 
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Si uerodedure qucerendo agatur,tunc fatU eftpárteada 
nonerínecconfenfMrequiritur.Etideoficreditori T i 
ti j prdmro^emc'mftdeiuj jore 4ccipiattquia fi acce* 
pm juer'm nolo obligari, no contradixerit, fed f m 
pliciur ttcuerit, v dtmde me i/n fideiujfore acceperit, • 
nontencboYm<fibienmmputetIquiprote&ationi \m£m Bar.«1,1^5 
fcims no ej i dduerfatu^ñd^frequetm recepta eft}tam= Aa nouífl; 
etfinonparm ¿ueteribmhac 'mrealtercatim fi^Barn B a r t o W ^ 
tolmfy ipfenalit€r quandcxfc dijferuerit, qui di&'mguit, morte* 
protejiatio au fa obligationis toUéd<efiabanucro l'mU 
t(tnd<etut hoc cafu norequiraturexprejfm cofenfM, iüo 
remuturifedcrebriore calculo id reprobatüextat0.0 ^ o .&Aic 
1 J , 1 , . ' . ' 1*1 xan.ibú 
Sea er c m ab empbyteotatquiper t n e m m non foluez. 
ratjom'mm canoné etu ju tur i temporis recipit, prote 
jlaturfy ius caducifibi f a l u m fore^mp emphyteotacon 
t r d m t j m f i t Bartolm protejiationéfu&merip: quod p Bart.Uf^a 
op'mr ea ratione defindi potejl, tanqua emphyteota U 
cenio cofentire uideatur, agit en'm de eo iure qutrédo, 
4 m ccciderat^meritolapío folutionUtemporejmanws , , 
nijafundo potente . Sunt tamen e r aty cafus, quwM cum M, 
UcitumtM fufj ici t jexq; cofmfum i/nterpretaturtUt cu 
deprimlegij remipioneagitUYr:cm en'mfaci lm pHüi r ^ f R ^ t ' f 
/egto qum iur i derogetur, fúentiwm pro confmfu ej i . cog^'a 3 * 
Vndefi tibi ptefter, quod fl mecu cotraxerUs, i/ntédo fb 
Ktte priuilegío uUi IOCM p t , tufy tacueYÍf,peYmdc eYÍt, 
<tc fi confenpfips.ldem cu p r t tc r p l é t i m aliquod quoqi 
faf tmmteYumt,qudee&Yecept ioUterdYimt ' .quam*s Ckmi,^ ie 
obrcm paterfumí l i terisf i l i j affeYentU fe m u t u m quap vtocut' 
ttmitto emcontraxij leseceptUtp ob l i gm no «« I t , 
G 3 me 
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nec u i d e r i c o n f e n f í f f t i c o n t m o pYoteñat ionem contm 
t í, fi fiüus.íj» r i£ uoluntatk mterponere dehe^.Nec hic ego Vduli C<t 
ad macedo. fententiam fequorM conñitutü dfftrentii pro= 
pter odiwm exceptionü, úu£ ex Níaceioniano Sc«¡íí«fs 
confulto oritmitem'cfc quiuuelfola fcientia pater obli 
gatur.namrefyeólupatm, quodipfeex contrafiu f i l f 
obligari non dóeat 3 regulare eft, nec odium aliquoi 
u i»(itaméteof QB0^<íllt€m f 0 ^ fiiwtia ohlígetur, uertm e^, 
tit* cmpd te r f c i t j ^"p^ohibere poteñ y nec prohibe^'. 
<ít ubi absk}qiii noker cafut ejl}nonuidetur cofentire, 
nifiacceptU UterisAUud fa teor tcm lex continuo conté 
jiationem ir,terpomuelit>arbitrio iudicii id'mtelligena 
dam,ut tempm huic non denegetur legendi, cogitanii, 
peritiores confulendiidebet enim uer i fmi lk e¡fe confeti 
f M ^ u i p r t f m p t i o m k g U m i t i t u r . Qgiden'mft rfe 
tionem calculi h% literíe continednt: num credenim 
* m^ínendlv e^di¡¡>un^ioniconfenfüAn^fldfonenimnegdt, errf» 
coM5* fte,ndm er cwm procurdtor fcripftjjet domino, fe eim 
Y Com.coníi* nomine centwm Ti t io donaffe isefyondi t Rdphdd Co* 
7 ^ menfis receptU l i teri i mfaluwm dom'mo effe perferuti 
dijdondtío uere faftdefft t uel'ne. C£terwm funt qui k 
iudicialib-Ji c¡uoq¡ tdciturnitdtem pro confenfu effe aU 
¡l 'mduemttfedhQrtm fentétidreceptdnon efaquoieo 
excmplo p r o d i t m eñ3Cum quti teftes m indicio mters 
rogari citrd iurdmenti religionem curduit, dduerfariui 
enim qu ip r t fem er feiens tdcuit3no turnen dcquiemfo 
S ftib"1'5 ^ ^ exi&mcíbitur z idu ten imdf tmf i t d.iudice3 er tacm 
non cenfetur confentire, ni j í ldpfo conquerendi pro-. 
a ofi.de accu+ uocuttdiue tempoYe* ¡(tut f i t d pdrte, w t u n c idm 
ohfcrm 
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lohferMndm, ÍJMOÍ in extraiudicialibiu, ut quí contra 
diccndo a d m impediré p o t u i t ^ no fecit, céfeatur ap 
probiíl[ch,<tlioquincQtr4c.Adhanc fe f i i onee t im per b '«i-Cdereu 
t'mt,cmiurps noñr i conferuandi cmfa prote&amur, c p o ^ ' * ? ^ 
utmmkgttiriMhtfredirélegatamcílienanti cofcntit, depio;u, t 
faluoiureadpretiminonen'maliM confenfutrequiri ^ ^ o 
turd,mbtíídcontradicéte h<erede}faluü effet buiufmo* ¿¿¿j 
diimfícut quando aliquis mmunis fubi t muñera^ cu fe 
¡mnunitatirenunciarenoüe pródixi j jete. Nam cr roo e Bart.d.i.f. 
mchmpojl probationii anmrn, paUitm, cucuüionemq; f¿t c hlss* 
mdutM.fí no ideo ueüe fe mit iar i proteñatus f u , no cen 
febiturproft j fmf^t iamfí protejiationi huiemonachi t f ^ & $ P 
duerftti fmtthic en'm agit ne ulterim aggrauetur, wi= q<* me*^u* 
ie f m f i proteñatio e ieam rntereji paü fafta f u , g ¡.n mandad 
nec en'm tune eim confenfusrequiritur Z.Qyien'm cer íem,«fm3d* 
tiorfcftMefcnodebetcoqueri.fialim iure fuoutatur. 
Sed quid fiUqui Udipoffet mcertut fit^uomodoads 
moneripoteriti'E'mgeconüituiffe meiamdiuTi t iü pro 
curatorem memjqué nunc uel'm rcuocure^no emm'diuí 
mre poffm quk cwm eo contraélurut f u , er f i certm fit 
locm MI quo contrahendtm efi,fufjiicit /i proteñatio hu 
iufmodiibi proferibatur^11, er publíce proponamr h ' ^ p r o f c S 
(¡uodfilocut quoque i/ncertut fnfíequentif i 'ma urbit de inñitut, 
parte profcribendwmeft, ediftaq; proponenda: & ita 1 adXaqiiir, 
crehriorfehabet fententia k^quam ueram ejfe etiam k Bar,:.0 J,|^ 
eo cafu arbitrar, quofaciliter potuit proteñam de lo titiHf defoi. 
co,uelperfonacertiorari: aáhuc en'muidetur fufficere 
t M m cim hic pmeipal i ter non agat ut aliwm f ib i 
Mge t j e i f o l m ut fe exoneret^e ex mandato quod 
G 4 »"CM0s 
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reuocmtpófiitobligctriAUudconñat3ut quiifcab ohli 
gationekgali abfy fa f to fuo orta exonereMo rc^Mirj 
a l i m partió fc iéc im: ut cu pater protefiaturtfe ekftio 
i i honotes^. n i f i l i j , qua m decurionc coopWM eji , non confentire h 
¿«de decur» cu en'm abfy fuofafto ex pYaefwmpto cofenfu obligctYh 
t u r ^ e r cotrarice uoluntetU teüatione p r r f m p t i o eliái 
tmucr renmet Uberatm'm aftionibui en'm legü}fcm= 
" ¿ ¿ p t o e ! ti* Parti* necesario non r e p i r i t u r m , Sed quid ft U <|«i 
de cond.ob admonendut eft abfens p t í g r regalariter uidetur fufjicc 
n "iabeo* de re fadh ib i t i s tejlibus protejtetur " :pcut etú fokmm 
nau.foen. dicere^um quls metu dduerfurij noaudet coram eo pro 
c ^ 'p^met ! t f á ñ 04att* en'm fi ti Jp/w^ publice>uel COYA pro 
p i. iubemus* bU tiirlsfctciat V'.quod tamé no pYocedittCÍiaduerfarm 
q httpcrfe, ipf t e j i iudexju en'm dcbet COYA alio iudiceproteftcíYh'1 
alus, c «de qUod de iudice conquerar.haudquaquam mihi necefi 
zmz,vtxC, fitAfmiügitur eüdiutiut perquirédhfedfufficiet f t apü 
t ¿lAatoañí ^ ^ a l tejiationé htteYpofuero t i d m talUpt^quipYO 
dí. qñ, ap. t r ibuml i im dicatMioqui COYA honeftii per f mi i tejiari 
t c!pafloraiís. nodex iubetf.Sed er hiscafibM,quibm MI iwsuocaYide 
^H.dcoffí. domo qups potefttputaY'm etiaproteftatione ad domm 
t Bart.i.ííi'^ trtfmi.¡Pím fuf¡iceret:quodmaxme i/n ea proteflationc 
prxtor. de obferuandum.qua quis aliünon ofjvnditjed íeexcuíat, 
de.caufam, ve clamfecijje «idcn pojw}tucenm er«xon,eí dmico, 
&famili<e denunciari potefi ".Sed er emptor pupiUo, 
" adiítcrUtqUÍ^.ÍMÍore t m r t ' U d w abfenspt, euidionU caufa denm 
x isdíñü.mtiarepotería:quodpupiUifuuore i /ntroduf imej i , ne 
ñ,de euia. fofo tefiatifa eo úfente fafta periclitaYetur.Sed an[CYÍ 
i.fi.C,de ne ^ Mr4 P'''oteftati0M necefptria eftter re fyonfm eji non 
y go.gcft, efle^,nip c m proteüatio m e aft ionk, u d excepdonis 
obijeitur 
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o h l j c i t m i i t c ü p r i e f c r i p t i o n é m t e r r m p e r e u o l m m 2 , z d.Uvtpnfc 
udcxcep t ionemnonnmcrau do t i t opponere ^ ^ m m f i %us; 
cutítñioinfcnptu neccj jano edenda e l t ^ c x c c p t i o m detciiip.n3 
aí l 'nprokcéda j ta er p r o t e ñ a t i o f c r i p t u r a r e q u i r i t , b " " " • ^ 
c m e i r m uicem (u&'met.Uinc pr<efbyter i f i tutekm de t í íoüc,de 
ccpt<ireuolunt,ex f e r i p t o p r o t e ñ d r i d s b e n t b , i i enim c ' g í ^ 1 ^ 
M f i r U j l A i e m c m m d r i t M u x o r i i d j J e f t d t o Y i d e m n c.dcaduit! 
cic(t,necm ed connenidt c ) c i m en'm impune ewm occU 
derepopit>ÍMc[;propriddutoritdtepbi d i cd t } f c r i p tu ra 
ncccjfurid e ^ p e r i n d e de in iudicijs. Sunt cr qui ídem 
cxiñ'ment^uoties a l i qu i i f i l i o uel dgnd todemnc id t ^u td J ^ j J ^ J 
cwumju r i o f t f u f c i p i d t ( i : opoY te ten imex f c r i p t i sd t t e= a qms de 
fiationm eis Ur igcYe^l ioquin denuncidnt i hóYeditdtis P'^** '» 
l uc rm non de j i r tuY.Ego decep^quamut i lex fcYÍptuY£ 
mentionem fam^mm tdmen edm probdt ionem exdu* e 
dere qu£ te&ibm j i t c . te emphy. 
^[SVPEREST u tdd f ' . cunddmfaec iem deuenidmM, 
(¡U£ 4mncUndo n o m e n ¡ i m i t , q u o r m ab eiut faf toj cui 
Styi inimcidnmteff i f tühdbedt. inhac quoq¡ duplicU 
ter i i&mguipotef l3dutenimhuiufmodi denuncidt io re 
gultí ium 'mitdtur3dut ddue r fd tu r .Bc p r imd ttidedtm, 
cremexemplwm ejl^cü d l iquem d d m o t m , ut id fde ia t 
quo idée t j ie lu t ideb i toYem meara mterpeUo, u t m i h i 
folua^ualet h u w f m o d i r equ i f i t i o f5er c m m m o r d c o n f ^ ^ ¿ ^ 
llituit,necalidjides e i f i e r i d s b e t , q u i obligdtionps d fe 
cont ra f t tp robdb i le ignoYdnt idmnohdbetZ: q u o d f i h d g i.fi.profuo» 
htnt,ut quia m d l t e r i m locü fuccef i i f fe t iGrd l i cno exfa 
Roohligdtut e¡Jet,tunc fides e i fac iendd efe h,ofie«<Jc«a h ClefC3l|f5# 
dm^ nomm contraft i m & r m c n t m , uel a l m d u t o r i de ckci« 
G f s ta tc 
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tate iudicit ei iubendü ut faciat, quia reí ita f i habeai} 
i i.fin.dcicge 5 ^ ^ fi mihi c l t m fyopondem pofl T i t i j mortem, er 
com. denuncié,ut foluM quia decejjerit T i t im , huim reif i ic 
faltcm duorwm'teñiim relatione t ibi [acere debebo^lio 
qu'm iuñe credesm h m m i t adhuc ejje T i t m n . Quard 
tione etia emptor.ctii mota c ñ cotrouerjut^enáitori de 
; . mncú^u t lité fufcipiat,capt<e litis fidétcitationKtyuel 
libeüicopiam ei faceré debet^cü alioquin iuüe creciere 
po¡fet,controuerfiam nuüciadhuc ejJe.Sed crdebet hits 
tufmodi denunciatio clara ejfe:certioremq; uenditoréfk 
c ñ d m cerecureidcMnürtW'táp0títucniat>&' iudidufi i fci* 
& ,vend!lp, piack,ne uéditor idcirco feadmonitü credat,ut ipfí m= 
1 de culá* C , ^ í o n *w^rww^Pro^' í í lo ' íCÍ§; fuggerat l>non ut l i t ia j 
fi&at: unde tametfí fciat lite motam>tainen receptm ejl 
m i.quí' abfen mcitatiotiem hac neceffariam ejje m. E í hoc eji quod /ex 
ti.tr,depro/ a i t^utoré laudandün:id eñcitandü,??ad partes trahi 
n \t heiénius.dum,quamimnihii rejtrat uerba exprcjsm mcitatoni 
*^',de eulft* fmLan tacitehoc'mducatit. Qyiden'm fi debitoremeü 
interpeUaní.. urbanmcfe agédm\ putansfic dixer'milnii 
gere tal i pecunia, uelji ihilmihrmpraefentiaantiqum 
effet^quam ft mea iUmpecmioU memmi¡fes,opmrn 
fie rnterpeílatuni uideriX/eterim er loco, tempere 
o i.dks, C.de congruo faciendaeñ^regulariterc^receptmnefaquemli 
feii]s. yet i oc^ ^ qU0¿i^>et t ^ m lííonetwíi «idert0: mde & 
w ecclefu,?? feriato dieualet denuciatiotaóiM enm eji 
extraiudicialU, qui quandocunque j ier i potefi: quapro* 
pter quibm cafíbus m iudicio j ier i debet, aliud ejfd 
P ¡'S^nJ" obfentandim ^xonferenda tamen erit folutio m locm 
t«j. cr tempmidoneim.I 'otero igttur te m Lupanarifir* 
ttíito 
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tuitorepertum/mterpetliíre, utmihi loco congruo foU 
UM'.potero tibi noftu i/nuento pr^diccrc^ut c m mihide 
reliquisfittífcciMjnon enm tanpm noftis fat idoneim 
ejlrecipiendiinummvs, ficutnec c m qu'A m menfa uel 
m leMo eji, uel tranfuehitur^ uel juneralem p o m p m 
ducifitO1 fiqua fvnilk.adhanc quoque fyeciem per= q \¿i*ft*ét1a 
tket>cm mhíbeo t ibi ne id f acm, quod iure faceré no us voc* 
potes^'mhoc enm reguUm iurU mitamur,uaktq; hu 
iufmoiidenuntiatio, ejfcitcfe ut quod alioqui clam f i * 
cijfeuiderer&ui cenfeatur fafiwm r : quod f i iu&a caus r Kj,&,, ' j fq^ 
fu prcecefiit, qua iuüe faceré arbitrabar'^debet t ibi f ie* v»» 
ri fides e m caufam amplim non fubeffe, cum aliter m* 
hibitio funuí la : quodeo exemplo receptwmeji. Cwm 
qiití exulem publicum hoñem occidere ueUet, Uq, ob* 
nimctabataboUtionem 'mdulgentUmqicrlmim fe con-
fecutum,nonerit ei credendim*, nift mpromptu a¡=s '¿"¿"«mil! 
fertionem fuam ue rm effe docueñt, «el m iudici im 
fe tune uenturu/mobtuUrit{}pofiitq; tuto deducL Sas* A i e x á . d ^ 
nehiscafibut procuratoris queque denuntidtio fujfis. n,orte* 
cieí*, quoniamiumcommutmrcgulíe confentanea eñ, t ¿¡¿gfatfc^ 
quod cr WJ negociorim geñore , w ceniunfiu fl-C.deag^ 
perfona receptan eji durn tamen debitorem inter* v L f i ^ í b i u * 
pellaü, u t ipñ creditori foluat * , nevociortm en'm '?'i-devfu* 
a - i • a ^ r n ^ a ^ x B a r r i l fe ge¡tonuelconiunct£perfou<e folui non potej t . N««c uum4nüc 
ai fecundam tranfeundum, m qua id regulari'er fa=. v á « * M e 
tendm efi denunciationem 3 qvce regulii iuvU aduer= 
pttur, non ualere , ut cum incito ut id f acm quod m 
í«ít bote&ate eji uelis uel nolis Y , nec enm meo „ . _ 
M\Ü uu f tm m t u m p o j j i m : p r t ü a t tamen h tc cred.de nd. 
demn 
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denmtiatio proteñanti iuñám excufationU c tu fam, ut 
e i»G títiusfta c m per e m no ¡ieteri^coditio pro impleta habeatu^t 
a T" f ra0utun^e ^ ^ t o r é e x c u f a t , ^ foluerecreditori uoluerit, 
^.fequítur. nc k i mora a m p l i m cefeatur, fed ipfe potito creditor*: 
qua ratione cr cr editor cpiühtt<díStqUi conditiom ai= 
. mplere potui^huiufmodinunciationem mora coñitui 
b t í GC?n c í í«rb:er uicc uerfa idé m debitore coditionali ref tofm 
pito.de con efl,qui mterpeUatm conditione ad'mplere neg l tx i t jm 
e fj^ítTfi.* ^  cx ultima uoluntate debeat'Jme legit iujfu á,fíuefen 
adieg.fai. tentiaiudiciscJiue^ut ego op'mor,excotraft i i3utcuiu 
d Ssquíb, vt/frpM^ílw/«WÍ/I hom'mé Pamphilü no dederi i : centm 
indig. • dabUipoñquaenmdemciauerouthommdesSuífane* 
* ^§^¿iehzt ,^€Xer^noamplmhomojedpecuniadebebi tur{ ,quoi 
• de V ^ d w w u M M . i . c a p . x i A a t i m a nobiidifyutatü eñt 
f verfSbi C QBod w Mci tator iahacfyec ie di f tü eñut regularitet 
nonualeat /mprohib i tor ia quoqírecept imefacm i i 
p r o h i b e m M i q u o g h i b i t o faceré a r b i t r a r i ü eji:pari en'm 
roñe obnuciatione mea efjicere no popm3ut quod arbU 
t r i j t u i e ñ j d no p t : qd* máxime obferuadu p «MÍtó 
t ^ habueroHel e t i ap habuerojed tufdua honejlate 
h uquíntur' CT exi&matione tua obtemperare no po/?íi ft, uel p d 
i T'^uodfeime/,£^0CííWW wb ia t tmeat }Uen 'mcum no mter* 
íSni".0 tfiUix eftutaudiridebeat», n i pm id tant im, utquoi 
clam erat detexijjejñentiamefc qualéquale mduxiffe ni 
k d^etí deaturkyqu£ tamenfeientia eo modo mduftaalterinon 
Sed!rCtl' proderit, qui uel m dolopt;uel de lucro captado m alte 
i d.i4ij, r iusdamnim traélet h Quandoq¡ tamen mhibitio bu 
iufmodiualet,nempecim eim qui prohibet wiífre/ijÍKs 
Pacfc caufa fubeñ} cr ¿principió priufquam Í M a l iqud 
fél 
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f é i qumretur ¡h i t momtuím:ut c m denuncióle emas 
talemfúndm^uia eft mews^uel mihi obligatMn:uel cu«» vititis^. 
te d m m o ne uend^qu ia fundm i p f m uendicaturus ISft,^Ics* 
fm- .n i f i pó rue rú iU idebemdo lo d¿üraxi¡fe0.ldem€tün **& íundá, 
emereditoreí teftato emptoretn conueniunt, ne debito 0 ^ i a ^ a t 
risfui honct temeré emat j i emerit^dolo emiffe cenfebi= quihus ex 
turp:c}uodfípoüquamemeritdenuncietur}mUaeji m* p ÍStinfrafl 
terpeüatiOi nif i ajjertionit ÍUÍM f iat fides, idcfc mñr tmé ^ ***** 
torm exhibitione^tUel iudicU autoritate^quod fuprk 4 ín frau« ere* 
nobis p rod i tm e/í.Ef cwm tradidermut due alieni arbi * ^nom^c* 
trij funt^on pojje nos n o ñ r a denunciatione efficere, ut 
ideo m w M fin^conftqucns e¡i ut idé multo fortimfatea 
muYiCÜ ei prohibemm nefaciat quod faceré tenetur, ut 
fí uediton quis prohibeat, ne f u n d m ued i tm t radatr , r w qm's pro 
ut p debitor ei quipro fe cdíiituit'denuciet ne f i l u a t f , ¡ ípubi f 
qulenm faceré quifquam poteji ne uenditorfidé nofers i.vtrótdec5 
uet^ut quicoft i tuitnofoluat* quod eo magU feruandü ei,pec* 
cjí3c« nuüa prohibitionU iuüa aut uera afftrtur ratio» 
tmetftetiam fi aUegetur tantü ídem fit>cim nihi l reft* 
u t gMiá uerwm nonpt,an non probatwm*.Oportet igis t Atcht 30 ^ 
íttr,]í iufta c r uera caufa prohibi t ionisfubf i t ,ut demn y,íudic5té* 
tiatioualeatfídemfieri/mfirimentwmcfcei cui demn» 
ckturlegiuiueleius exemplum eirel'mquiteadem quam v l ¿ X d i o / 
fuperioricafu dix'mm raíione. Solatamen uerifimilU mcn. 
ctufeaUegatio alicuiut quandoque effvftM ef i , m eocfc 
fufficitut excufandut f i t debitor3mfi cautio4 creditore 
VrtjleturmdcmnemeimeiM denunciationis caufa f u * 
turuw x , quod m arbitr io iudicU plur 'mtm refidet. X CUÍ^ IS 
Sed cr ucrifimilis caufa id efficit ut excufari debeat qui qúa per ie, 
demn 
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denucianticrediditY,popit(fc<iduerfM e m d e doloagi, 
I Hr«fcwg« cr jt/bÍMcníío nofueritseñitutio m m e g r m dcturz. 
i Sriíe'o.tit? Scdet ^Hoíicf reí prwicipííIiícríidde«Mcw«íé períwief, 
denüciationi huiufmodi ct t i fi aliajides tüc nofictt^bfc 
creaiforí fo luat^mapam3ud acceptúationit, uelaliti 
cxceptione tutm eñ. ídem CH <i de«MctdníMolwtrfíe r« 
omnUefjiéiüfumit,quaproptercYeditorcdenücUteie-
bitor i nc [o luat juüe parendim eji,mora(fc omnis dikU 
h duf kquú turh.SicutGrcüprohibcturc[uodfoladenuncianmuo 
tuu luntate iUicitü j i t , ualet proteñatio: ut f i uctuero ne fkn 
c i díiius de ^ " ^ ^ " ^ P ' f uenatioim caufa 'wgrcdiarii,c ne negó: 
ÍCMUIÍ. cid adminiftm3ne mMato t ibi ecu procurutori meo ffc 
¿loamplmutaris, iden'm meiplañeliberi arbitrijcjf, 
mde alia probationU fides no ejl necefjaria. Sed an hu-. 
iufmodi denütiatío per gcuratoré fieri pofiit * Et c k á 
d fiídepo"/,*In eft f 0 ! ^1 ^ m^a t i ^"í"4 fides f ía td , % ft no fiat,cautio 
e Bai.ín rub, rat:inequaquafufficeretc:Lex en'mfi fieri deniiciationt 
exm de ^/ iubet3ut iscuieafit cognofcat re ita effe:qu<£notitUex 
cautione huiufmodi no pcrcipiturjactfí alias i/n iudicU 
l i b u t ^ i n n o u i opewnüciationey quodíudicij punid 
f udepwp 4 fuff iciat{>^9receptimeji.Quapropter necnegocio 
quí procu/ rügeñor i idmcdpet i t^n i f t 'mhis cafibm (¡bu* foUno 
g B a S S i s a . t í t i a * i M c H f c f t * frfficit^im cu poffejjbri htrediU 
fi haeres. íw denüciamus ne bona diñrahat, quonim húereditan ai 
h í / p í í t a emn°Pertm€t:coüituetur en'm mmalafide h.Qu<tu 
i Rota.127. tione appeüationk'mt'matio a negociomm gejlore 
k d T c í í a b / ^ 1 poteñ^quod multo magU mcoiunfia perfona ak 
fentcm., mittendum k. Sed an procuratori fieri poterit f cr 
pukr'M 
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put<íYm>mphhcajxhm.quihmfciétkjpcuratoYU domi 
tío nocet 1:<luod er t m i quocfa no procedit,cÜ lex i/u dod 
mini plena, notitia peruenire aliquid iuberetytio enimfuf1 procunto, 
ficeret etia f feciak pro 
prSeruib appel lat io eíiam curutoré admoncrim. m Gío.d<cíc« 
ad ancillam refertur . item non procedit, nift C3ur^'vetj-
P"familiarc appe l l a t i one l i ctmdomi/nMipfe pro* appe,lata* 
beri queque cont inentur . pter abfentia coueniri 
nequitn.fed e r cüam= n d.i.aHt qul 
mi uitim3putd malamfidem dom'mi induccrc uo lmu t , aI,ter' 
mnqumfufj icitprocuratorinunciare0. o ctíta 
í> ^ j"^ . s E R v i.Bcomerfo autemappeüatione anciU<e3 p u f e r S S 
fem non cont'i/nentur V'.quod obferuandüeft, etiam f i ' ^ " ' r 
eadeutriufq¡r4tioj in,mjigratiafrequentiomujm de defim. 
fommmétiofafta proponatur.Qu,í(pYopter f t lex pro 
hibeat caprn m uiüahaberi^nec hircosquidem habere 
Uccbit,at<fcitaexfaftorefronfmfiii¡Je con¡iatr:aruU* ^ ' ¡ ¡ ^ f * 
en 'mcdamitofum^pr^fer tmqiBacchoMf i j i^ id ani 
m<d efaut etiam Grtco epigrammáte admonemur. 
Rodecaper uitemMmen hinc c im j labií ad aram 
mtuaquodfyargí cormapofiit3erit. 
c ^ . F A M I L I A E . D e f a m i l u fignifícatione m j r a U 
t'm differetur, quodad prcefentcm rcm attinet dubium 
ficiebut^quoniam familia abófeo uerbofamul deducid 
t w ^ u o d f c r u m fígníjicat, atq^ ideo de feruis proprie 
diciáthui^non autem adfilÍQst uel etiam liberas hos 
mmes -
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m'vneí Irahkfed tamen ufut aliter obtmi t .Hmcfy fequi 
tttr,ut a r g m n e n t m ab Etymot i tem^ quod tKTopícjj 
M. Cicero ¿comuga t i i uocatfprobabi le^non a u t m m 
cludens f m p e r f u , 
d <[}" ^ . v N i c v s. videtur h'mc Baldifententia confuti 
{ Ba!d.i.iubc tffa Exiñmaui t ipfe co 
mus»9-fin/^. , . , 1/ . i — , . . j - <- M -
amé. c . ad j t i t u t i onm de eo qui p^Vnicus d feruus familia: 
Trefa« cufamiiiaaccejferitueir appellatione n o n confines 
bafacientéyiUü quoefa tur : nec dúo quidem0 fas 
compleditqmcum uni m i l i am faciunt. 
co f?r«o accedattfi e m 
f o l m babuerit.Sed ego ra t ione legU perpendendm nu 
g i i c r e d i d e r ' m , ^ f i m dubiwm d e d u c a t u r ^ r o ^ ' m erit 
* i,i 4 . femí/ut & un*cof •ruo fcMÜM*<í«^f«iiw ad p e r f r e f o t m , 
itat,de ví & d i c i ttequeatt'm mterd ié lo tamen 4 f am i l i a d d e f t m 1 i i 
vt arma. c i t u r3qu iuc lab m i c o [e ruo d d t f t m eft t fed id ex mters 
p r e t a t i o n e ^ o n ex u iuerborm eft.Sedquid f t lexmuni 
cipalis cu iqaaa l ien ige t i i e iu i cmta t i s cocedipfohibeat, 
nif i per decennim c i m fami l i a murbe hab i tauer i t , in i i 
qu i rc l i f tUpare t i t ibm f a m i l i a , c m micoferuoUbi 
taueritjYeijcietUY^Et ex f a d o conful tus re i je i refyonái, 
t m huim refyonf t a r g m e n t o , t m quia fami l i am alibi 
maiorent r e l i q u e r a t ^ i/n pa t r i a iu t i nco la tM retmes 
ratead quamucr i f im i le e j i eum quandocfcreuerfurü jiii¡ 
f e . L e x aute mmic ipa l i s id benef ic i im concedit bU^uos 
u íMentíasiin per tattti t e m p o m m c o l a t m fu f y i ca tu r non receffura. 
x racddctue ^ K E C D V O Q . V R D E M ' T m e r g o f a m i l i a 
* t i i i u p t t u 1 conñ i tuent u p c u t z r coUegim* ccetut ueró d¿cm 
y ¿ornrJ°r* VI ^ 0wf«w re^H i r i í x , quod QT de turba dicendm ejí % 
• qu¿ «oíí 
/ 
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qut mx 4 Graco fermone T V f & n deducitur, quod vde 
congKgatione* egocredider'm>nift éx fub ie f toargmcz c.f.de eieft, 
to tliud mducatur, quo caf* ¿Canoniñis no dijfentirem, 
quiuelexduobus congtegationem conjiáre dixérüt.Scd 
(Ppopulüpkbem'uedecem uiris confici plerique exi j i i 
mue rü t : qtiodntuquíi 
C Á I V S L I B . X X í . probaturtCrUtioHect 
L E X x L i . r e t i c m maioteiti titme 
A R m o r u m appellat io rtmpopuliappéUdtió, non v t i que tantum quam coctm Yequirat. 
Sané d u b i m non eft, 
q m decem oues gregem c o ñ í t u m , quód dé m'moribus 
a n m l i b M [ o l m 'mteUigüutinamquinfy fues, uel qua* 
tuorequ'mos puUos,gregem f u m equorimueconficere 
Bartolus fentit * X m M rei argmentOy f t lekpcenaiHei x i. cues«de 
p i gentem congregduerit, mponatt e m non punir i eot 2* 
iñ 'mmttquimmm decem pedit ibut , aut quatuor equi 
tibut comulerit,Sed mihi magU arridetine 4 turba gen* 
tcmdiítmguamMtidemq} utrofy f u cafu* lUud non omit 
tenimMmctf í uniutrjicates huiufmodi ex pluribus 
perfoniscónfííianttaeterisiktto&tojmuniuerfmtii mí . ¿ 
Unm tecidere^ec extvnguib. quodcuíur» 
A RMOR VM. ArmortwM appellatio non ad ea tan» *ni* Jm^quct offtndendi caufa habemussefirtur* fed 
cr ea cont'met, qu<e pro noür i corporü tutela germut , 
utc lypm,®' capist quod f t lexnon dearmK,fed de tes j , ^ 
lwlo^«íííMr,<ílíMcí ejlmam h tc uox ea folwm fignijicat, de vi.Vubí. 
qmlteriwiUdendicaufahabentura.NecAngelí*fenb ffi™¡¡¡* 
tü'úfequi p o f f m imptoprie arma dici cxite^tts, qué fÜ?"' 
D. And» Ál¿* de m b , f ignu H [ o l m 
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ImAeftnf iontí Cítufd parantur, id en'mdlurifconfulti 
noj l r i méteprocul abeümon tamcn negauerm}exfuhie 
¿la materia3amorü appcUationem aliter quandoc^affii 
cAuthcn,dear inüut m lujVmianiconüüutione c,qua fabriccnfém m* 
ml$' hibet, ne arma priuatit hom'wibwí uendantimteUigia 
tur en'm de hit qu<e mi 
litantibus ufui ejfepof f c u t a , 8¿ gIadíos,&! galeas 
fent,quoniam¿dpublU figniíkat, fed f i í fu f tes , 8¿ 
c£ fecuritatis caufaco l ap ides . 
¡ i i tutmjui t .CXBiergo V L P. L I B. L i l i 
cu l tmn uel jüüem ha= i E x x L 11. 
buerit, no tenebitur d, 
d thenf^311 ^ e í / i e r ^ i ^ Ü M í q M o p r f n e w M í c i c í w í j ^ , uelcalamm 
acu'mMjdemqi wgraphio3armonm nom'vne non com* 
prendatur: e r ideo ft qim huiufmodi gladiolo aliquem 
c cfignífica/ occidatti ionuideri eim occidendi an'mvmhabuijfe^ 
f cfXso! ' Aretmm{re¡^odit.Sed crconñi tu t io quaMonachiste 
«ere arma no permittituryhaudquaquam de fuñibut & 
lapidibws mteÜigitur3cwm h tc m alivm uf tm haberi «e 
g Ck.Meña r i j tm i lm^ fit3confuetudoqi mlgaris femoni t hochos 
h Card.d.cie. diehabet,neappellationearmorimcontmeantur*1. Sd 
c u m l u ñ m i m fanólio3qua arma apriuatk reíwieripro 
hibitü dixmM3confuetudine no feruetur3 an licebit mi 
ch'mM fufúes habere?qualeífunt qum Bombarda, Coa 
lubrmM3Sclopos maioresuocamMf^ non licere credU 
derm3c<etera enm arma alio prcetextu haberi pojfunt, 
at huiufmodi qu<e ad demolitionem muror im folüfmt 
u fu i , nuüo pafto priuatU conceduntur3nec ad hunc cb 
fmuideturproducendaconfmtudo. 
PJ5 OB 
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PROBRVM.ÍÍ^J" Probmm pro crmme ipfo quatis dofy accipiturjed quk ex huiufmodi delif i t i igno 
mmaoriturjolentifr ea ¿conuiciantibmobijciyjrequé 
tior ufws obtmuit, ut pro ignomi/nia comkijsq- accipi* 
tur,fmtcr opprobriu,quod mi d iud eft,qu¿m obieftti 
probrü, hocq¡ modo ct 
PRobru 6¿ opp rob r i u Vdlte morf ibmdeftn* ide fi l t. Probra quar= ditur V lp ia tm. 
dara natura turpia í i inr , b íj]~ F v R T v M. . 
quídam c iu i l i te r , d i quafi Accu r fm ita i/ntelUgit 
more ciuiratis, v tpu ta fur^ u t f u r t ü , adulterimcfc 
íub;adiilreriüeít natura tur natura p r o b r m fit t 
quoniam m Decálogo 
icgií«r,No furtumfac¿es,nd moechaberii: qu£ interpre 
tatio ut uera fu3potell tame ita pundtt diStmgui,ut cíe* 
j indmM furtwm no natura,fed ciuili lege probr im ef~ 
feMulterimuero ctiamnaturamam legütur ju i f ícal i 
quipopuhapud quos furaú impune licebat, ut Aegya 
ptipquodexArijionelurifcofuíto Á.GeUiM tradit. La 
ceimonijs certeetiamlaudidabatur e¡Jefurem>necde 
p m d i : quod hoc po t i f i imum exercitamento cautiores 
dili^entiorcsc^adolefceHtes jierent. Leges autem x i u 
téukrmn aliquid quocfr deLaceddemoniortm moribm 
fmpfiffe dubium non eñ, Cum ergo communi omnium 
gentiü iure fúr tü non pM«iVeí«r,mertíó huiufmodi pro» 
brum magii c i u i l e ^ u m naturak dicií-Mr:c|Mod noejlde 
adulterioM en'm etiam iuregentiim abhommbile eft, 
utyotequodmatr'monimpoUuit, dátame^ a comugi* 
micem ¡idem corr impi t , A t hodie m hü ciui tatu 
H % t ibm 
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t ibm quitmale mítitut* funt,m<iiorpecuni£qu4mmo 
rumrat io habeturfotesífclaqueo¡irangulanturMulte 
rimultaturpecmia.Sam qumuit Ugeiudteorm furts 
puniréntur3no tamen conftquens eji jurcgentium id cri 
mépuniri?nec en'm fo l i l u d a mgen t im conÜituunt: 
quibwStUt Cornd.Taci 
t m 'mfgt Mofes nouos pe ,en imuc ro tutelar dams 
rítMtcontYarios(factte na r i , hoc no n a t u r a ' jpbrü 
YismortalibM mdidit. eft, fed more c iu i tat is ; nec 
Sed etfí concédame le enim natura p r o b r u m cft, 
genatura l i fu r tmues q u o d potef t 8C i n hominc 
a 1 tari*tnon tamenfeque idoneum incidere. 
tur ut ideo p t p r o b r ü : 
nam e r lege ciuili,non poteft maritus dowtre uxori, cr 
tamen huiufmodi donatione opprobriwm aliquod noni/ñ 
ducitur.lüud ergoprobrim e¡t¿quod non fo lü prohibe» 
tur,fed etiam ignominia delmquentem afficit. Et h<tc «t 
cmqiContraYeceptamfententiam'mduci poffcnt* lictt 
ab ea recedere periculofwm fit* 
c o N mtura.Diñmól io hxclurifcanfultínonmi 
gmef¡iftMuideture¡fe,c(Uíindoquidé parü reftrt, quii 
iure ciuil i an naturali propudiófus f i t , parem en'm wfc 
h i.}, de hís g ^ not<t t^ fu&i /neth:mul t im uero ref i r t m paftionibui 
no, qiite contra bonos mores fiunttnam f t contra bonos moa 
res^uatenm iure ciuili coftderantur,mt<e fínt,iurmé 
c c ¿ t , d T i m e t o c ^ r m n t u r É ' A t ^ m mterum 
iur. z ruxo ré^e l patrem&fi l t imiureiurandofancitdtM 
d citrtclTe ceITari° obferuanda ejld,ut comuni calculo proditü e)f, 
paA. quodprocedit cu fimpliciter kge ciml i contraám pro» 
hibeM 
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h ibe tuwm ft etiam pcemuppo fna fü^ l i u i forte ejfet 
dicenime:idemfiiuregmtiwmcouent¿o reprobata fit, e hcóuenirt, 
huiufmodi en'm nec iummento quident roboratur. de pa<;lT 
V£ R B o utftus.Si quU legauerit T i t io u i f t m cen febitur otnnut legaflc q u * ei ad uiuedü necejfaria 
funty ideo ueñia 
I D E M L I B . L V I I I . Ylü3& calceciYmtvh(t 
i E x x L i i i . bi tat io, er leftm debe 
VErbo viíitus cotincn= bitur: idemífa e r f i Mi» mr^us^fui^potuiq;, mentulegata f m t , uel 
mhuity cQrporistqu<c'cy ad educatioPihtc en'm noa *]ím* 
viuendum homini peccíTa trima extquatafüt .Le 
ria funf, vefte quoq; yi f lus gatis uero diarijs t uel b i.díarifí,eo 
habere vicein,Labeo ait. cibarijsjecus ej l i lnter 
pretamur autcdiar iü, 
mim dieicibu^quemGrjeci ^ x i r t / y uocant.Sed quid 
fi alicui promifero(quod migo dicimus)tribuere expen 
faier uidentur uerba idempgnificare quod u i f tm ut u i 
ddicct 'mpédereiiüi omnia teneur^qu* eiw u i U necefta 
m funt.Swénon probatVaüatUt u i f tm appeüatione, 
deueñkrio quog^ i/nt€Üigamm,cü multefínt regiones, 
in quibut ueñe? ufui hominibm nonfunt, ut m Aethio* 
pkquod ridicula eflpnec en'm A e t h i o p m leges hic in? 
terpretmur ,[ed R m a n o r m * qui fine uejie no folent* 
umre.Nontmen negwer'm, hanc fignificationem ex 
kterprettíme m<tgit,qa<im ex ¡ i r i f ta uerborum ui effe: 
& ideo ex mente difaonentií aliter quandoque iudica* 
wiiw.Vfiáe f i q m t l i m e n t t f uelui f tu i renuntUuer i tc^ hcamiú^. 
non mfebitur de aeñkr io uel calceario a f t m , huiuf* u J u ^ 
H j modi 
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modi en'm repudiationesjlriftéaccipiuntur, Q u d r m 
qui f m u l o u i d m méjiruamcfr metcedem promit tü, no 
ui ietur de ueñibut mteUexijj^nec uUaaliáreproeter ci 
ñ Bar.i.icga/ b a r i a ^ : ^ idem'mprietore^ui f m i l i modo officialihus 
a i i j eg" de / " ^ proini fmt,quod ^gcnc ra l i t e rm quacunque oüio 
f í materia procedit, 
CAE T E R A . C A I V S L I B . L X X I I . a ^Curand i . ln ÍEX X L I I I I . 
teüigunt hoc d o f i o m , Aetera quibusviuedi, 
ut g u iáü debeat, etia \^_ jcm2Lndiue a corporis 
¿grotanti pharmaca noftrigraíiavtimur3 eaap 
fuo f tmptu preñare te pellatione lignificanmr. 
neatur}fmehisenmcu V L P 1 A N V S . 
raturnemotquiüero ci LEX XLV, 
baria debet, fatU eji T N ftratíí omne veftimen 
•r, fieaprceftatdUíCddcU I tum cotinereqiiod iniis 
gatís, bmper tmenP^utpu l 
losicatapotia enm>&' decoftiones, cteteraífr medkdm 
ta emerenon tenetuY,nifi forte módica mpenfa habw 
b r.ínrebus^. eapoñ i^^uoda l iau i exiñimauerunt.Sed nunúuid mi 
poírunt,co/ . * ' •* . , . / ? . . , - . i 1J 
mod. tenetur^m difciplmam qtioq¡ mmerual penáerc co 
c d.uiegatis, g a t u r i ^ non tencri uerius e j ic , nif i iure fangumti w 
legü difjpofnione id debitim contrañwm f u ¡ ut in patw 
quif i l imaleredebet, idoneücfcprceceptoribui 'mjlmn 
* . Ü', . d«w commitiere*, ciuod er WJ fratre dicendm ett. 
nis.$.pe,de TN S T R A T V M . SI quii prohwuerit u t a m ¡tYái | 
a f f i ' S fu í tm(u€a iu t i cd tomcarcer ¡ :de f t r r i i& poenaliafiiot 
pndeiéiu.ne m iu r i a rm tenebitur. Sedquomodo mteUigemM 
t i i f t m er flratmf v lp imus i /n¡ i ra tm ejft omnk 
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ne&'ment<íciule t/nflernunturjeu kijciuntuY a i t , qualia 
l'iintitoralid>gaufdpa1c€tones14ul(ea1tapetM:muiéluue 
YOuterauejimsnta quano fternütur.'Ex quamterpre 
t(ttioneuiderel;urdiccndm,eim caiu i f tM uel almentct 
debmturflragula aliqua confequi non poffeiquod bona 
YAtiom non fub'pñfap 
ciamr^Labeoait.'necjj enim ne iUis en'm uiuit ne* 
dubiü eft quin ftragulab ve m o : n m v c i m ex qut 
ftiSjfit oc Trwsptoitct. In ui= lítate períona a lméta . , 
¿tuergo veftc accipiemus, debeantuY b , eequm i.n fíjfraeo# 
non ftragulam: In ftratum? non eft, nobikm uirum 
omnem ftragiilam veftem, fineftYagulU ageYe. 
Sed er m m conflet hu 
iufmodi legato l e f t m cont'meYi cJe mñrufto appara*c aií 
ío^ uideYetuY intelligendim: duYim tamen eft a uerbti 
Ugii medeYe,nifi alitcY deuoluntate teñatoYÍs conílet. 
Nec uc rm eft fine jiYagulit uiuere aliquemnon pojje, 
quien'm aliunde nonhabet, f u m f i b i i nd imen tm in* 
¡iernat: quod ft u iñut cr ueñitut legatm fit,forte etia 
fiuguk debcbmtHYtnam ea ucñi tM appeÜatione conti 
mriuidentuY*. d hvtñis.dc 
r n 1 aufiSí arg« 
flíjf STRAGYLA ueüif,f it omne paU im. A tqu i paU lega, 
limindwmentifyecies eft3nonftragul<e.ln duobus meti 
antiquk codícibm legitur,fit omne Trífisfuy-cc > quam 
iift iontaliquifupcraddito gloffemate interpretati funt • 
pÚi faafyglo j fúU ab imperitit in cotextü recepta e/i» 
Significat Grtecé periftroma omne quod mfternitur, f u 
cuiLat'mk jiraguiainec ea uox a nojiris non recepta eft, 
V lmompfend,&Cicer ,m Pfciíip.n. U m q u e aps 
H 4 p^ct 
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paret contr<xVaUig fentétiam¡iragulam no pro ké l i ope 
r'mcto tantüjfed generaliter pro omni ue&e qu£ mfters 
n i t w a c c i p i t f í c a ' T r a n ^ funeratu* eñ, i/nquit. Mero 
ftrcigulisalbitauro mtextU 7 quibut U[M K l . Unuarijs 
füerat.T. 'L. iuiws l ib. x x x 1111. Cíwn t ibi uiro licett 
purpur t m uefte ¡ I ra* 
gula utLFe&MPomp. I D E M . L I B . L U I I, 
veñis generaliter dici L E x x t v i. 
turtutft.ragula:,fbretu "PNRonuntiamm a6¿fta 
ftstmuliebris:uek'men= J[ tutu dici idem poteft, 
tum pars aliqu4>utpd promifcue enim 8í prormn 
í iüf tunic4,uelpenuU. tiaífe 8¿ftatuifle, folemuj, 
PR O N V N C l / s s tm.Siue dicamus iudicépronuntiafjejwe ftatuif* 
fetideme¡l:h<ecenmu€rbafententiam Utam o&endk* 
, Mj ^S icu t & ordmrejudicarctprtciperejecernmfcenfes 
3 vab¿¿ re^zr iubere.Non t m c a eiufdemfignipcationisfempet 
ejt pronunciare crjiatuereiquandoquidem pronumim 
proprie dic 'mur^uod uiua noce cr memoriter projiris 
mutjícutrecitare,quod exfcripto:f tatuereuero dicU 
tur etici quigeneraliteraliquid coñituit , ut cu lex m mi 
uerfmfancitur.Hmcq^ eftutleges municipales uulgo 
liatutaappeUentur,quem f e n f m non habet pronuntife 
re.Rej i r tur enm ad id f o l m quod mter partes promn 
b h m \ \ u C , d c ^ u r M q i A c c u r f m probat, DiZergokx alibidicit bl 
fo*» mUi qui ftatuendi no habeat facultatem mterdicere cui 
quam patria fuá permitd, ego mteUexer'm,utqui m mi 
u e r f m pro certo deliélo conñituere interdiftionis pee* 
n m non poteft, k nec p r i r n t rn ea p(xn<t multart 
«liqum 
diccre eoSjqui ius haber co= 
gnorcedib. pnviatremfamía 
Iiascacdpere debemus,qua: 
non inhonefte in domo fuá 
vixit: matrcenim familias 
á carteris fceminis mores 
difcernunt, atq? feparant: 
proinde nihil intereft, nii= 
pta fit, an vidua: ingenua 
anlibertinarnam ñeque nu 
ptiar, ñeque natales faciunt 
matremfamil.fed boni mo 
res. 
Latí pretor» 
íupra de re^ 
iud» 
ílldí. 
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al iqum popit j icetal i j aliter accipiant. 
t f c o c N o s c E N D i . C m ergo arbi t r ia ipf i quocfr 
iws cognofeendi h ibeant^equi turpropr iedic i eos pro 
nunciajfe, uel j im i j Je^uodc r 'marb i t ra to r i bM admit 
t m w t m e t f i negent Doftorcs fententiamproprie d i * 
c i b , quod ab arbitro b íru!^tdc re 
pronüciat imej i : quod 
tamenmihinon f i tue* 
r i f imi le, cumid quod 
unufquifque etiam p r i 
uatm fentit, Latme er 
eleganter fententia dU 
catunnec aliter foleat 
lurifconfult i arbitrorü 
dejimtionesctqumfen < 
tentias appeUare. Lau* 
d im en'm barbara MOX 
efav'meptci . 
Cá[|" ^. MATREMFA 
miiiítV. Tr ibu* modi* 
ol'muxorhabebatur^ufUifarre^emptione.Confarrcatio 
foliipontificibM conueniebatttiec en'm ad cam dignita* 
tcmadmittebantWinifi confarreatiiparentibut genit i , 
utCornel.TacitMfcribit.Emptio quibufdam folennitct 
tibuiperagebatttrtcrfe coemendo inuicem interroga* 
bant: Vir , an fibi mulier materfamilut, lUatan uir 
fúi paterfamilia effe ueílet: refeondebantefr inuicem» 
weBe: tíqueita mulier i nu i r i manwmconueniebat: c r 
cté mterfamilw uiro loco f U i * : ut ex v lp ian i autori 
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tate'mTopicii Ciceronis Boet i i iutrej i r t . Si uero nhfy 
hac folénitate nuptue cotraftie jui j jent, huiufmodi uxor 
ufuhabebatur.Confentiunt igitur Cicero.Bo'ethim, Vi 
pi.AuLGeUiws,c<ietericfc antiqu^matremfmil i is fo lm 
ápudueteresfuiffe,<{u£ co'émptione nup fc ra t , ^ ^ m* 
tum t id ejl poteñatem 
uiriconuenerat^'mem P A 7 L . L I B . LVr. 
enmfamiliam pe t ranf A D E D I C T V M . 
ibat. Sed h<ñc antiquU LEX. X L V I I, 
tmfiiereyna longaxotts 1 Iberadonis verbuean 
fuetud'm'eoblitérate i l \ ^dem vim habet,quam 
l i t fo lén i ta t ibm^x pu* foiutionis. 
AicitU er bonti mori= 
hm mate r fm i lm appeüari ccepit.Smitur turnen fignit 
Jc.n(Je in f icat ioquandoqueet imj i r ié imy utfolum matronm 
ñJeiib.'cx' comprendat,quíenoUptautoritati^'.pquidemdicáti 
Euripides^amammulierii, nonfirmam uulgatamejft 
, , . , oportere.Latim uero capitur, c im de dualibet foemii 
de hís quinamtcuigmM}qu£fui j i t turM>utAccur jmai tc,c lwi 
ftmt fm. non rfr¿Ifror ucrí^nip adfiht cr boni mores, ut m exem 
pío uidu£ quod lurifconfultws a j f i r t . 
LÍBER A n o N i s . Soluere eji etm qui düigds tití pt3liberüficere:'mde qui pr<eñitit quod debet, 
foluijfe dicitur,?? feab obligationitnexu liberaffe'.qHO 
p t u t proprie foiutionis uerbmUberdtionUq;, eiufdm 
a Uo\utíoni5.pt pgnipcationps *:atcfc ideo puedebitor fatUpceri t f i 
fupradefo. ue acceptiktionept l iberatusjicetur fo lu tm. Qupb¡\ 
* [o lu i requirtt* tuc (tcceptiktio nofuf¡iceretht m ea em 
- pecim 
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pecunia no mteruenit. Ncc nos mouet quod e d i f t m pr<e, 
torif^uo iudicatos ut pecuniam foliicit,mand(itrfibi lo= 
cumnonuendicat, aduerfut etm qui acceptilatione fit 
libérate¡quonUm in eo ediélo pecmide mentioné pró c i . íüf.^fol/ 
torftcit, non quod (tcceptilationem excludere ueÜet da de re 
fed ut oüéderet no fufe d dti.üii'f aü* 
C A I V S L I B . í. A D ficereiudicatofifatif* 
E D I CT 7 M. faceret, putadatU pU 
FRAET. V R B . gnoribtuuelf ideiujfb* 
L E X xLVI I I . re3ne obligationesex 
QVi ñeque fequantur obligatiombMfierent. ñeque cUicanmr, A l i j tamenjrcquétiore 
calculo diü'mguunttUt 
de ¡irifta fignipcationefoluffi non dicatur, nif i qui pe 
cunúnmerauitilatiore uero fenfu quoquomodo quis 
fu liberatuftcenfeaturfoluijfe.fed hoc no tamen impro 
pneerit3quandoqiiidm poteñ una diólio c r /iridie 
Ute((ccipitUtroquetamenmodopropriec, . ^ cumie c 
Qvi N E Q.V E feqmntur. Accu r fm uaridi h'n c ¿teíi< * uerbii rnterpretátionesafftrt. A l iqui en'm wi l u 
brijs Caij luri fconfult i i ta w fc r ip t im titulum credide 
re^lijeim quipnetork edifto obfequinon tenctur, co= 
r m tribunali per u'm m'wkne effe deducenduwPifuntv 
quictjjirmcit j k u t m i M de domo fuá uocatm fequiato* a f-íncfímína 
rmUÓ teneturjta nec inui t im deberé deduci *>Apfe ar luCt^wt* 
bitror'mterpretari CAiwm eiufdem pgnificationis effe fe h i,pieri$.de 
quizrducuquandoquidé U ducitur3qui ante fe quem fe iníus voc« 
({Murhabet. Vndecr Buces diííi, ^MÍ prxcedunt* 
Vf^iltiíí: jyuxfcemma fd f t i . UmcrSeneae v e r f m 
D u c m t 
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Bucunt uolentemf4ta,nokntm tráhunt.ln antiquU [4 
né codicibiu pe fer iptü legitur: Caim l i . i.ad ediftü pr t 
íorts urbani>titulo,qui nefy fequuntu^ne^ ducuntur. 
^|* ^ . s o L v T v M. Solutuíergondiciturcuireces 
c iiff* dtiíbe» dendi eji libera f a c u l t é ^ o n f t adhuc fub cuüodia ftt, 
h0',x* er ideirco c m píromif 
fio 'm carcere eifaéla ^So lu tunon intelligimiis 
qui muj ie me i/n eü loa eum, qui licet vinculis kua 
cum detrufit nuüiM fit tus fít3manibu5 tamen teñe 
d Lquiincar/ wowéíid,/i extra dedu turrac ne eum quidem intel 
cae, quod ¿iM^fi i&ente tame ali ligimus folutum,qui in pu 
mcbcaii. cujlode eam ratam blico finevinculis feruatur, 
- m habuer'mynihilornagit V L P . L I B . L V I I I 
cofimatur.Sed cupo f A D E D I C V T M . 
f u iudex ex caufa, uel L E x x L 1 x. 
propteruir iprobi taté T J O n o r u m appellatio, 
aut crmmvi leuitatem J D a u t ciuilis, autnatura» 
alicui ciuitate pro car* l is eft. 
cere afiignare, uel fub f 'Naturaliter bona ex co 
c Angelí.fi a uad'monio dimitiere*, dicuturjqudd beat,hoc efti 
f 1. líccns^v f ú u m f c r hic uidetur probari,non ejfe fo lu t tm f. 
«u?mab"S O o N o R v H.Bonaaccipiuntur crnatura l i terc; 
{ ^Jc iu i l i t e r iNa tu ra l i te rc tm id fo lm fignijicAt quoi 
beat jd ejiprodejl'.undeqd' fuperefh?dedufto are alie» 
ttOtbonormappeUatione naturali f o l tm comprendí* 
tu rX iu i l i te r «ero id i/nteUigitur, quod etiam onera d * 
mixtahabetyUth^reditM, uel id quod bona pde pojiU 
dentMtatqueita Accur fmmterp re tam eft, Ego a l m 
W 
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fuijft íurifcottfulti [ententiam exiñ'maufírhn.nam bona 
exnatmlif ignificationcomnia comprendüt qu<e pros 
funt,€xciuili ad facultdtes t an t rn reftruntur, m natu* 
ralifenfu eo modo h t c dif t io accipítur^uo apud Grx» 
eos T« fcJ<r&A(c de quo extat diñichon: 
beafosafacfunt:beareenim fctr^Ao: (c^  ivyoywois, 
cftjpdefle. Jn bonís ante ccvU/Krtils. 
noítris coputari feiédu eft, AÍ/1» rec flí Afa 
no íolum qua: dominij no= y^K ívftoiiíywy c h n 
ílri funt; fed etfi bona fi'de f v m s . 
á nobis poífidetur, vel fus Qíjod nos ita ucrt'mut 
perficiaria b fint. Aeque Sme uel'mt hom'mes feu 
bonís adnumerabitur, etfi nolmtAuppiter Mis 
B4boMtqu£m<í l4[üt 
etim cupientibut aufir. 
Hmcanticiuis louis epitheton e/í Opt'miy quo i Cicero 
mterpretatur beneficentifimi. Ig i tur cüfenfu naturali 
bona dicerentttr qutecun^ nobU benefaciunt, lex citi i lh 
difccultates n o j l m hoc tráxi t , quonti er h<e pro funt , 
utilesífanobU funt,h'vnc dift'mftiobonoru/m corporif c f 
an'miapud Philofophos. 
a f " B £ A T o s . Beatidicmtur diuites.quiadttem 
prodejfepofiütiZrdebét.luuenal.VetuU uefica beató. 
SicappeÜAtur etiam filices^no abfimiliratione. VergiL 
O terífc quaterífc beatLVit er mded'minut ium beatu* 
lw,Verfio:Beatuliií alto compofitut leíto.eodem fenfu. 
^ f s vPERP ic i ARiA.Bonahíecfunt eiut qui'm 
alienofolo xdificiüpofi idettm ut i lh m re ad ió Imc da 
tur 
n s D. A N D R E A S A L C ! A T ! 
turSidiflatífe ab emphyteota, qd' ille z r f o l ü c r melioY4 
gi.íj.fuprade tiones fuM d dom'morccognofci^certamcj; ex hac ctufi 
wpwfi • penfion'eprtejiatihic píemify nihi l pendit, nec melíoa 
rationes ¿ dom'mo habere dicitur>mp fuperficiem quo'cfa 
conduxerit/mb finito contrafiu wdiü'mfte m iüiaufit 
rel icet. Et bmcargu* 
wentari p o j j m w s , iut quid £ftcin aílionibus, pea 
quod quU tx condufio titionibus 7 perfeqimtionis 
habet, bonorimappel biis:namharc omniainbo 
latione cont 'mri , nis efle videnmr. 
c f E r s i C L V i D . I D E M L I B . L X l . 
QMod ergo nobit u d A D E D I C T. 
aftione in perfonam, I E X L. 
uclpetitione 'mre>uel "V TVrus appellatío etiá 
officioiudicisdebetur, ± _ \ a . d pronmumt8>ívU 
in bonU coputatur: m tra porrigenda eft. 
cr nudet bonorm ap* 
peUatione d u b i m non eñ nomitia^huiufmodicfc iura co 
tmcr i .Hmc^ confequem eji ingenerali bonoru obligdi 
tione ea quofy comprendí, qu<e bonafide pojlidemM, ul 
hictraditur.eorum en'm cauft nobis aftio comptút i 
h Roimfing. VubliciopY£toYe conñitutd111. 
Nv R v s. C m m aliquo af tu f i t nurm metió de pro nuYU quocfc er ulterim mteUigi po t : quapropter 
cu m edifto príeforw mfmespYo quibufdci ajfimbM,(T 
^ nUYupoüularepcYmittantur}poteruteticipYoniiYÜtuet 
ní.dí pofiu.^ - C r cu YUpto teitameto per petitioncbonoYu pojjejí 
b 'nisde if nir ^ o n ^ ^ u l u i confeructUY legatwm nurui pro dolt 
piíflan!83* fcftu*idi erit f ipronurui debettm b,cr f m t poffmM 
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t t um nGñrte donare ¿ta pronuruic hcec tamen k te r c i «f ^ fy, 
preMtionon proceditycwm i p f m nurut perfona refyicU ^"¿de-do* 
mm:ut¡itibi promifcr'm pro tuanurutnon mteUigitur 
depmuru d1proprieen'mno eft num3quodmdicat lu d iiquiste, 
rifconfultut d m dici^appeüationem porrigédam.Vor* dc te&* 
rigere en'm efi extende 
C Á I V S L I 'B . X X I I I L retalio(iuindubitandü; 
AD E D í C T V M . non erat, an pcut eam 
P R O 7 1 N . (¡U£ ex adoptiuo filio 
L E x t i . nurutfuituxoremduce 
APpellatione iparentis re non licettit4 nec pro non tarumpater, fed m r m Uceatc: itemcfr e ^ d f r í L 
€tiamauiis6¿;proaims}8íde aned i f t üp r t tom quo nup» 
inceps omnes fiiperiores co qualemcunque fideiups 
tinentur: fed&mater,. 8C forem m r u i miudicio 
auia36í proauia. fiñendt fujficere ait ad 
p r o n u r u e x t e n d a t u r K " ; * * ^ 
S m fícut appeuatto mru t ad p r o n u r m protenditur, íífdLcog» 
iUcrfocer^gener^nepotK.auiMprofocerm.proge 8 $ ¡ ^ £ 
fíerm,pYonepotemt p roaum s 5 quod wf tnut fuo loco iíb#&poíU 
explicab'mM. 
APPELLATIONE.Prfrf«fw appeUatione pater, dUMtproauMtabauMiatauM, tritauuijetiam ex 
ftmonisproprietatecont'mntur: ( ¡ m i ^ m f u p f f r i o r i 
bmbmigna 'mterpretationeadmittédmeji^liocium h i 
folmmaioresdicerentura:atque ita piopriouocahu** ^ J j ^ S 
ío Komanos ufot uccepmmhinon quod p a t e r a auttt, vo* 
V&mccpímaiom non dicerentur, fed qubd c m uU b \f5f¿^X 
tiUñtmmparctesnon diceréturineccjfario quifupra 
erant. 
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e r k maiorcs apptUabíiturt ut paretes i/nfint wdiorifcwtj 
ficutfyecies i/nejigeneri,m er huiüfmodi dtftio eos fm 
pliciter quandofy comprendió qui m t u maiores [uttUut 
ctwnM.PorfitwCítfo Tufculo ortut pr 'mut fu i t icr im 
in fenatü aUe¿lm,uetuñifiimos femtoresi qu i Reipubli 
exfundamétaiecerant^aioresfuosapud Siüuñimaf 
peÜctt.Quapropter VaUefententiam non omrimotyos 
bot'm elegantijí [ uk dlurifconfultó nojlro diffentientii 
Eí h'mc receptum ejiyUtconüitutio Pon t i f i cm, quaát 
funftos 'm ftpulchro maiorü f u o r ü t m u l a r i deberé can 
t m eji c?it4 obferuetur,ut i/n patrú er auí conditoriú 
e Oidr.conCu q u ^ p o t i ^ ¿ ^ y ^ Y d ^ ^ i / n e o r m ^ u i d e ' m c e p s fk( 
dif^iex qux . rü t j ocmiquodcrob fe ruandüer i t ^üpmc ip i i edifio 
vérCu maio unufduifqi habitare m ta urbe copeUitur, 'm q w ipAft 
admí.tut. maiores fu i nati funt citametji aly aliter.Sane parenttí 
9 ^ ' p i x t o j ' hodíe uulgo 'mteUiguntur emfdemgentisl c miem 
quoquo modoconiunfti>quod & HieronymimnonUt 
tuitLib.aduerfuíRufinum ir. H'mc & parentela^ut 
diélioapud Capitoümw m Gordiano Ugitur.QuaprOi 
pter m ediéiU qu<e uulgarifermoneconcipiuntur}ueUb 
rmperitUcompofita funt3h<£c jignijicatio erit accipitn 
da f í ig i tu r pérdueíliumparentes capiendi honorii iitt 
huiüfmodi edifto a m i f c r ' m t ^ affines i cr Cíeteros ¿lis 
f 4. «cono' qua rettione conmnftos excludi AnoelM reíhondit C m 
áe zUcn.8ca¡}€ntio'.m)iratio conítitutionit altud fuaderet, Sra 
iCi(PíYderi quoddeparentibM ¡urifconfultm'vnquit3anidemejl(l 
f ñiíp.6* er1, depatref er Accur fm negat 8, proprieen'm ad foÍÉ 
h 1 i»iía {tt/ÍCnitoremrefirtur:'mterpretaturtamenpleYmq¡U%>i 
íra ecd,* ' patr i i n o m m auw demonümi meüigatur h. 
PATROHIi 
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PATRONI, Sicut domino fubj\cuur feruw i tapcu trono libertus. Acctpitur er patronut pro definfo 
Yeeorm({ttotincliételahabeti p r i m i m ^ l o c m poj i 
píttrm in officioapudcUmtem obtimre patronMdes 
bet .Hinccr iurapatromtM, quícud in libertos babea 
muí, uel in dientes, quó 
VLP. L ÍB. txx Í I . r m h o d i e in f larobtU 
LEX L I I . fíentenos barbara uo» 
PAtroni appellátione et ce Vafaüos Uocamuí* patrona continetur. Sanéhiim refyonfi du 
P A V L . L I B . L. plexej i interpretatio^ 
A D E D I C T . potej ien'mintel l igíut 
t É x L U Í . qui£ iura de patrono ló 
SAepe ita copertum eft, quantur, eadem & de vt comníla pro difiuns patrona* quneferuünut 
nm i fe r i t , in td l ig i des 
beatitiquandoquidé dubiu no efaquin ma[cuiinii,ut m U 
gb dicitur,foemininm cdtineat}atc^ Ufenfm omniücal. 
culoprobatur,nifiúiwdaliter íhedalirationecon&itu* > * 
t m qmndofy legere e j ta . Poíe/t c r alio modo acapu de i L 
nmmutquod de patrono dicitur, dedm quofy uxóré 
d i f im cenfeatur, ut patronam hic pro patroni coniuge 
dedmmM.Verühíecexpofuio hauáquaquam placett 
quonkmhuiufmodiproprie patrona no ejiMcet bonti 
moribm conueniat,huic etia reuerétü a liberto éxhiberi 
er ideo fme uenia m m uocarinondebeatb. b H C,deifc 
SAEPE i tacompertm.Vrofequiturdeganter lur i f * wsvoi* m f u l m , c d e d a r a t , q u e m a d m o d m plermcfcuna 
díñiopoaliaponitur,ut coiunftiuapro d i f i unñ iua i& 
D* Ani .Alcáemh . f ignu 1 «w* 
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c m mUici appofitit eji^quo cafu oratio dicitur [oUl t f í i 
e/i necfc coniunftmsiecfc áifiunft'm connexa, fieri i/nter: 
pretatione exfubieftítmateria. Swit autem coiunélaeáu 
fiiones er,que^atqueiactDijhnéitie,aut, uel,ne3 feu. A i 
dit diuM Auguümut/m ea q u m fcr ippt Grammatka, 
nec, mcfc dipMndiuam 
¿ íSiitzqmsefJec,qt4cd no&rinon éb'sa,6í difínncla pro cons 
¿ ^ ^ ^ n d f n i t t e r e n ^ c d i u n é l m iunéi is accipiatur. Jnrerdií 
liga. en'm negant > ideo foluta pro feparátis. Nam 
<\mm>m alterum non cum dicitur, apud vetercs 
fiat, committhur j i i pu 
d I.fiísquice ^ d 
•^.cúita de MíiU ' 
rc>dub, - a 4 [ CONIVNCTA pvodifíunfiU. Negarinon potejt, 
qu'm regulam coiunñiude fignificcttio fit, ut comungat, 
2 d e d S í f l i , ^ Míy!jí /^ coiunfticoncurfim requ i ra ta : quod proa 
d i t fmf i ex re ipfa.uel argumento de quo agitur^aliudá 
d icar i tqu imf ié . Quid enimfírepugnantia copuléturi 
tune d u b i m no erit>pro difiunéla accipi:ut cu quü juni 
b i * fi Titío* dtm^eiuicfc u f m f r u f t u T i t io legath.Quid fi eiufdmfi 
de vfu. us*gmficatiQuñ ¿iu¿ diéliones cenimganturi nam cr tu d 
c Ai.fuprade difiunftam>uelpotiw expofit im fignificatio traheturc. 
rae. Quidf i fccundu hunc fenfmabfurdu aliquod cefequss 
A i u s % en í K tu r í u t c im quhfilios er btredes fubüi tu i t dj uelfityi 
de nbcríset er héredibuf fiipulatur.Sed er ubiuerba mter qucot 
í,ofth* pula additur, ex fe pmeipal i ter non autem alterimc» 
fyeéiUtproponunturMpunfimfit mterpretatio^ut ífgí 
x 11, tab. cwm dicitur, Agnatortm Gentiliumq^ hdrtt 
ditat f i t ; pr imen'm agnati admi t tmtur , nam er ^ 
^u i t í í f fm¿íe t ,S icu t€m paterfilioícr nepotes tofo 
té 
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tme,ci t termcr idemeft^uoties orationibut fepara* 
tñcomnéla k te r fe r i tu r , qu<e ipfc a l i cum fyecieie d.t.gaUas, 
Yefyettu/M non habent ut fi kge notari w f m k diccitury ^ 
quídcpojítm abnegauermt, er qui[ocio tuteU manda 
ticondemnatiíizr quicalmnwpríeuaricationiicfc iudi f i ^ h i s ^ 
cati f in t . Eadem ratio= not» infa, 
agnatorum b gentiliutnqj, ne concurfiit non p t , 
pro feparatione accipítur: cwm dúo adié dina muí 
titud'mit numero abfy 
aliquo fubñantiuo proj i rutur ¿¿a lego empta er para s ¿ ^ ¿ ¡ ^ 
Uigratia uxomipemde enm ejiae j i d i f t im ejfet,lego 
empta,®" lego parata, idemcfe ejfe arbitrar, quoties ea, 
adieftm fubñantiuü refyiciütgenerde^ei 'mdejinitüh h i.f. de íufti; 
ut.iiem fit,[me empta er parata legantur, fiue res em= & Iur• 
p tevpaYaUip r iom erím legatiuerba t/n h<ec refoU 
mntur.Qyapropter cui ueües emptec er parata legan* 
tur3eítí etiiicbt'mebit qu£paratt i l icet no empt£ f m t i , i , quiconcií 
Sñgitwt alicui feruos uernaLs er tenores legauero3mihi bíná. de k, 
ueriut uid€turtet$eos deberi qui fmpl ic i ter uerni£ uel ga',I,, 
textores fmtk:quod Soc'mut probauit^icet Bart.dijjen¿ k 1<fiis g c c ^ 
tiat. Sed cr fi nom'ma appeüatiua coiüfi 'm prolata pro vtra de Kb« 
pomntur, fi materia odiofa non fit, putar m hmc con= dub, 
curfm non requir i : ut cwm qim medicit er dof ionbM 
legatinec en'm requiremMeundemzrmedicmn dotto* 
reme¡ftl,idem i/n conñitutione qu£ debitares fugitiuos { ^ & jaf, 
Vcejfantesaliquapietateprofequatur^^uodfiodios: ¿M^ 
fcmquandam feueritatemexerceat,nonnifi quiidem er icx/pater* 
cejp/jí ^ fugi t ium fit,ea co'érceri h m a n m eftn. n f ^ ^ 1 * 
AGUATO RVM» Verba funt Ugiji x n . tahvl* 
l % quorm 
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^Morwwi weuíio e/i Ití»ro RbetonVormn Herennim 
prmo.Si paterfa.intejiatM moYitur,familiat pecunia'^ 
eiut agnatorumgentil imcli e¡io. er r u r f u * : St jumfwt 
exiftaóagnatormgentihmífcmeopecuniacfc eiut poa 
tejiMejioSuntautégentileStquosuulgbuocamMymfs 
de párentele eos ita m: 
TopicU Cicero dijfinit at cum diciturc,ruper peen* 
Gentiles funt , qui eodé nía tutela'ue fuá, tutor feps 
Ínter fe nomme funt, ratimfinepecuníaciarinon 
quiab mgenuk oriudi poteft:8¿ cüdicimuf, quod 
funttquorwmmaiorim dediaut donaui. utrunque 
nemo feruitutem ferui continemus.Cum uero dis 
uitinam fine dubiolds 
t iorgétU q u m f t m i l i e eji fignipcatio. S«cí. MI Ncrone: 
Exgente Bomit ia du£ fmiíi<e claruerunt. E t ru r fm k 
Crfare'XuiMgentn familia eji noüra.lgiturgentis no* 
men agnatos er cognatos cotmet. Vnde cum priut agn<t 
t o r m mentio fafta fit3fequitur ut decognatU fubgenti 
l ium appellatione accipiamm: quam 'mterpretationem 
AccurfíM prQbat.AlijgétilesclariorU fami lU agnatos 
€xiñmcíttquam mterpretationem m lege xr i. tab. pro 
pter Ciceronii diffinitionem probauerm: poüea en'm 
t t iam qui aferuU oriundi erantygentilesdiélifunt.?lvti. 
l ib . x x x m , S'vnguliM.arciporesLucipores'ue domi* 
norwm gentiles uitam MÍ promifeuo habebant. 
c "^A T c v M dicitur. Dipuntiiuce diftiones funtt aut 
ueUueJeUifiuem his regula e & u t n o n utrunque dif* 
iunf t rm, fed alterwm tantimmodo requirant: q u t ta* 
men plermque non obferuatur > ut c m a l t e r m fine 
altero 
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altero €¡fenc<iuit:ueluti 'mlegequaiubetur tutorem f u 
per p e m k tutela uepup iü idar i i cm enm pupiÜicue 
jloduetutor datur.confequenter etiam rebwdatur^Us 
r/fy pecunk pars admmi&rationii ip f im tu teU e f t i nm 
v q u m ktergenut er fatciem dif iunftaponitur, pies 
rmcfr m comuaftam tranfit a. S e d z r f i Títiwm u d a KQÜ»MUÍÍ 
Seim i/njlituero, uel tutores conüituero, uel legatum fis us'tie au*te, 
dd'ue commijfm iüis dederotcomunttm huiufmodidi» 
¡¡}ofuio4c€Ípieturb,ne propter perfomt mcertitudvnem i p e n & i á 
reidutur mt i l i t ' .quod er generaliter admittendwm efi, 
quotieí uel ex ui uerborütuel ex alijs legibut, uel ex pr<c 
¡mptaloquentis mente hoc mfirtur.Pri/mi cafws exem* 
p \m efl,in diftione feu c qu£ amplüdi u'm habetiqua: c i.ííquís íta 
propter fi quii donet pecuniam quam PerM/i|/e« Pata* ^ d c ^ 
uijhéetyUtranqi donajfe i/nteÜigitur: idem enm eft, ac 
fipecunim q u m Perufijy uel etiam Vatauij habet3 do» 
naffefedixijjht'.quoniam difiunftiua h<ec dúplex fubdif* 
iunf tm coniunfixq}fimul u'm habetd. Secundi exem* 
p l m mlege aquilia accipitur, f t m m ea pmi tu r quiA i.íí»adieg» 
qudrupedem uel pecudem miuria occiderit: declaratur aqi,u* 
enim alibi quadrupcdemjd €fi pecudm, inteüigi debe* 
re.utdifiüha pro expofitiua [cr ipta p t . A t c m t quU ita 
fubjlituit, f t f i l m mew, aut f i l ia hieres non m í , Seim 
efioularm ejl ex mente teftatorU difmnCam pro con» 
m ñ a <iccipic,ne cvm altero filiorum concurrat extrds e á fi. 
neMAiem'qi'mea[uhñitutioneji f i l immem mteñatm,e \§!¿iscím* 
uel fine libem decejferit f , non enm uerifmile cft uo* 
luijftt&utoremnepotes fuosexcludere, quiaf i l iM te»f ' s ^ 6 ^ 6 ' 
p m m f , t . ' c,i",""t' 
I t Cmn 
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d 4J|"c v M «ero dic'mas. Solutam pro [eparatU poni 
próter regulam ejfe oíiendit dift io mterdm3 cuim m» 
turaej i de frequcntioribut caftbut exciperc: nifí ergo 
exfubiefta materia aliud appareátfipfe arbitrar foluü 
orationem moniundam magUiqum difmnftammjirt 
re.Vndecim uerba tüc 
coniunfia dicantur^U d m m d3 quod eu darc face 
terutrüj ier i non fuff i* re oportet.quoduis eorum 
fi.íneo^ybi ciet %: licetalij aliter, fuffkit probare, 
infratu»)'. e tü crebriore calculo. p^Ciimverodicit prartorJ 
Contra quos etiameji donum , munus0 , operas 
ueterum Rhetorü fen*. 
tentia,qui foochva-iy ideftMjfolutioncuocant, qtúk 
rifcorifultm hic foluta dicitjeafic Cicero dijfiniuiti'Dijt 
fb lut io efi qui£ cdiutiftionibusuerborim é medio fubk 
tü3 partibm feparatU efjvrturhoc modo: Geremorm 
parenti,parecognattí}obfequereamicvitobtemperalc£Í 
buí.lte,Befcédem mtegram dejinjíonem, noliíjMiqw 
recufare,daferiios'mqu£Ííiones}fiudeuerim muenire, 
Quod loquendigenut cr acr'moniahabet*er uehmm 
t i f i 'mu e f t ^ a d breuitate accommodatim:h¿c iÜe. Ci 
teru dubiünon e[i,'m quibut cafibiu dif iüda mproprii 
etccipiturut coniungat,multo magis foluta coniungw. 
Cr rurfm.Quotiescoiunfia diftugit, er folutadipuge--
re^uidetur enim huivfmodi foluta oratio ambigua ej|c; 
<¡u<£ m alterutra fígnificationé camode uerti potejl.Sú-. 
némhuiufmodi oratione iUud proprie procedit > q d 
k Uní debo» í ^ " ^ 0 ^ Accur fm d i x i t . p m d t m loco copuU effe. 
' úbt ? f S I DO NvM,munu^iBdixcratpTáCtor^fidofM 
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wwnw, operas d patrono mpofita* libertus redmi j fet , 
aduerfm du* tabulas bonoruw poffefiionem patrono non 
daturtmPone ergofolum donum jüi j [c mpofuum.ut U 
hcrtws pofiit libere teüari iüud debebit redmerr.nb au* 
tedefíderatuwt etia nonmpofita red'maf.quod f i mu= 
nut quoque cr operas 
redemerit, íí omnia impoíí m p o f u c n t , ctium hxc 
ta/un^ccrtíí eft omnia redi redmcndafunt^. 
mcda efle:ex re ergo^p con f t f ÍTEM dubitatwm, 
imólis habentur, ñ quarda Eum^cuimopc^ofil io, 
impofitafunt cutera no de f u r t t m f a ñ u f u , f u r t i 
fiderabuntnr. ítem dubi teneri lexait: undedu* 
tatum{eft, illa verba opc, bitutü ell,an c6¿unái/m 
coííliOj qucadmodü accipic htec uerba accipi debe* 
dafíntjexfentctia coniugen rentanfeparat 'm: ua=t 
tiíí aut feparantium : fed &í riaueruntífe m hoc anti 
veriuseft. Sí Labeo air,fe= quorum féntcnti<e, fed 
paratim accipienda : quia Labeo eos,qui fepara* 
aliud eíl fañura eius qui t m accipieda dixeruty 
opcaliud eius qüi confílio probauit i quod aliud 
fiirmm facit: fie enim alij fit cofúio,aUud ope j u r 
t i m j i e r i . Vnde qu i fo* 
Um opem adhibet, f u r t i tenctur, tametfi ipfe non confu= 
lueritfortü j ier i debere3quod ut u e r m fit^efindi tame 
CT ifií poffunt, qui coniunéiim accepere: quoniam no fa t 
fu ope pr£jlareynilt eo confúio, id efi animo praj letur, , 
utfuYiü jiat.Si ergo cofúiü pro fuafionc accipiamMifo* 
hta iUct cratio difmáiutetfi pro doloft adiuuatiá intétio 
fóAnftm inteUigdur.Bt hic uerm eji h u m refyonfi 
l 4 f ™ [ M 
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[enfut^uem nec A c c u r f m , «ec coetcrifatis jpercepere, 
g^jp A L 11 cond/ci. Sctlicct d í(«i opew fdlertt: quoi 
tune procedit3ctm ad e m res peruenit, uel cum fur foU 
i hpecviMS^ uendononefi: ipfeenímwfubfúiumtenetur, dioqum 
pecuiT de mc C0nf,'í*eM^ ÍMI 0Pem prf f tü i t f ier t iua condiñio con 
pet i t ta t^ue i ta migo 
le i , pwnde. dicitur K condicig poteft^ali^ nonpo 
decodúfur, ^ n o m p ^ j i ^ tefth.Etfancpoftueteruau 
licet ei qui confuluit, toritatem eo peruentueft, 
quando aliu: f u r t m f a vt nemo videatur fedíTcni 
1 itn5 folum. hu ru i [^Mtó e ra t1 : utcfr fi 8C confílium malignum» 
veríLattíilí* i ta Accurfiut fetttit habueritrncccoííüumkliaa 
,„ 0 1 ^ 0 © . erpím$/c^M«íí/««í. buifle nocendi, n i f i&fa* 
deieg. i n dubio tamen contra í l um fecutum fuerit. 
confultorem p r d f m e * 
m u í ^ m u i d e l i c e t c a u f m d e l i d o p r ^ ñ i t i f f e : necenm 
p o ñ q u m qui* omnmo f i i rar ico&i tu i t jo le t confúiu pe* 
terejed ctm adhuc dubiM eft. Quappropter qui confu 
l ium dedijje probatut fuer i t , furt i codemnabiturinifi jpa 
feoñendat,€tid f i noconfuluiffet, nihilomimu fu reUm 
fuiffe fafturü*1, mm tunclemore poenaarbitr ioMicii 
n Ang*u furt* ex communifententia afjicictur 0, ut mérito antiquü a r 
^ ope+ de mencdebretur .MalmconpUm confultori pefiimim. 
o c* ficut díg. í ^ p c o N s i L i v M malignum. id mteXíige, ut fi cr'mi 
fo Tzhom, n^ t ( : r agatur,lata culpa non idem ualeat quod (ÍOÍMÍ t i 
P ucgeconu quodf ic iu i l i ter tc(mincaufa jur t iqu i condemnatuteji 
i^. díínfa, *Pf0 *ure notetw irfamiaq> uidetur tune latam culpm 
^ un züio.ácfufftcere: qua de re alibi l a t m differitur e. 
f Feiy'íntra/^ C S E CVTVM. lnf i tnplicieofí l io cogitatíoneqiUeri 
m' i fconf idtm p rod i t f , quod f i ultra confüi t m conatM. 
c 
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aliquii mtemncrit t1 m atrocihm ¿idiñit, regula efi peet q'rícmn 
nam irrogan u>m Uuihm no irrogar i x . Qtia r añone f i u i d q l ^ n Z 
€tiam de atroci crimine ciuiliter agatur ^ , conatut fine «P^ C. 
efftftunopunitunidéefe eji quotiss deliftü nihi l nocuif= x ] , ] "qUod 
feUtcudui i fá l f im cdmittittquodalicui damnumferre q"1'^  
non potejt2 ; i d e m q f r ftitcrit; c , 
V L P . L I B . X I I . antedeliéiwmquU (hon fi-rcg» _ 
L E x L 111 r. te poemtentia duftm de de fai, 
Ondmonales3crédito /ííYmía. Cceterü c r lf ^ t z , i c 
¿res dicúti i rhi , quibus hac re m pr'mU legis * 
nondum competit a í i io , uerba penfuandafunt^ 
nam ftaftü perftíiutn 
uerbarejj>iciunt3quinondü perficitnon tenetur, ut c tm 
wjiigitur poena fx quü appcUauerit,aftm en'm cofimma. 
tio per uerbü prater i t i temporii denotatur*3^liud €¡1 in h 
futuroftappeüabit c.Sed cr uki ipfoiure poena irroga* tcrea.deap/ 
tUY,perjiftum oportetj i i i j fe cr'me A:quodcr vníegibutc l o j ^ n i c . 
mnkipalibus obferuitur, quia interpretationem extra perpetuóle 
ucrbormu'm non rec ip im t . Aliud autem eji crimen* d B«^1*4¿ 
rtli'd conatut: hic m it inere, iUud m meta ej i , ficat» 
CONDITIONALES. Credi torcu i f ib conditione debeturjuter'm proprie creditor no eji3cü ab muí 
to extorquere nihi l pof i i t : fed poft euentumeonditionis 
uere eji creditor, qu£ conditio cwm vn contraélibut retro 
trahatu^cenfeturufq^a principio creditor¡uiffe a. Eta ¿ J ^ J * 
ideo difyojjtio quie generaliter de debitoribm uerba fas 
ciítt.óa dubio de eU quoife mteUigetur, qui fub conditios 
ne áebuerunt. Qyapropter c im te&ator hieredi man-. M ^ j ^ ^ ? » 
¿«¡¡tí, ut omnia debita T i t i j dijfolueret reftonderc ^ e v ^ S l 
1 5 plerify 
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plericfc etiam ad do te^umfo lu to matrimoniG u x o r i f u . 
Titiusretlituere omnmo debebit,obíig(iri.N(tm er j ico 
f i i tutu. f i t^utre ucnaíiprofcripta^teneatur q u i m habét 
iílud m fcYiptti i/ntra certwm termi/nm exhibere}alw en 
e Raph. laft m éptori eumci no pofiit c:cenfuerunt mures Í\M M^od 
fub coditione compete 
re potef t jn profifiione eft autem competimrab} 
redigendwm : non en'm vel qui fpemc habent vt 
huiufmodi legU uerba competat 
vtagU ad prtfens quam 
adfuturü tempM ref t runtw. Accedit hit, qubd fideiufs 
a Bart.i. ]<R*for f u ^ conditione,jipr'mcipali6 nonfolueritypromifijfe 
cert,pet. u i d e t u r ^ tamen dubiim non efi,qum debitar fu d. 
b ^ COMPETITVRA. v t quidpromi j f imf i t cm 
tnorietur3certu/m enm cü hanc canditionem aliquanáo 
€uenturam:uera tamen canditio iUa eft, qu£ omni/no e]í 
mcerta^nte CUÍM euentim non aritur nec obligatioy 
tLccdcre, ncc d ^ 0 ^ ^ attmgemM c, 
c ^jr v E L o. v i fyem. Videtur hic probari fifyes mUi 
fubfü quod coditio eueniat,creditom loca no e¡Je}fíc«í 
de píg+ quam luatur,quod Bar.fenfitf. Sanefyes m iure uar'f 
tnodk accipitur: alia en'm eft quam uigilantiwm fomniü 
Plato appeUattP.os rematam dic 'miK^t cu agnatm agni 
ta fucceffurtm feap'matur „ cr hece nuüim effiftM ejl: 
alia eft paulo prax'mior,ut quamj i l iM m htreditate pi 
t m concepit,zrhuÍM quandofy propternaturale «os 
g pr"tetej^'ÍMW Parenttm ret^0 habetUY * : alia eft qutc ex prrfefc 
adop. _ t i iure nititurjempercfa m conftderatiane e f t : ut 'meo' 
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qüiperjideicommifju/m alicui fubj l i tut tn eñ^ni f ienm , 
huiufmodifyes probabilis ejfct, d per cautionem fideU 
commifii nomme pretor no ¡uccurrcrethAdan m eo qui h i'íf. deftat» 
ejlflatuliber,®- prxfentefycm habet^ut quiahuereditds hb' 
íd i t t fc , quod er m contrafiu conditionaii obferua= 
m m . Vn ie illa claus 
PAVL . LJB. X V I . fula qua m contra* 
BREVIS E D I C T . fubm folemws dicerc, 
t £X. JL v. «OÍ remitiere omne iut 
CReditora3iitem is eft, quodhabemws>ucl ha* qid excepíione perpe hsrefperamus,ad itu fo 
tuaTubniouen non poteft: l i m prefens trahitur, 
qui autem exceptionem ueladfutummiquodta 
íemporalem timet, fimilis mcnex caufa pr t fent i 
cíibconditionalicreditori. habere fheramu* 1 > ut1 ^p0^fmln 
r } - r c1p4.hn.dc 
Bar t . fcnp jn . üb.ieg. 
CR EDITOR. Quamuis qui exceptione perpetua? puta pañ i de nunquam peiédo excluditur, ipfo iu 
re fu creditor,mb nifiexceptio opponatur, obtmeat, 
üttmen quia uerifmile ejl reüm re fuá fore diligente, 
grañori pr£fcripturum3talU creditor nonintcUige= 
tur.conftderat enim lex efféftim.Et ideo f pétente ere 
ditoreuelitlexetiam 'vndiélacaufa debitarem m caree* 
rem detrudijhuc cafum excipiemm-.quoniam tice w pro= 
prie creditor ej l^jqui exceptione perpetua fubmouetur a i,creditores 
mpYopriedebitor,quieam habettidemcfccm dubimi, b ÍXffici idc 
eftidn perpetua exceptio futura f ü h , u t cwm promif no condwnd. 
peí ere doñee T i t im confü f a t . 
b s IM 11,i s e¡i, Sicut enm conditionalk creditor 
t u e n t m 
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euentm codit iont i j ta ijie diem expeélate:alioqum non 
c ü}ttoU*itop4Uc£ funtdifftrentia inter hos cafut. Sed fufficit fmim 
d¡ vííb'ob! Utud'mem ejje refyeftu e m reí de qua agitur d :unde fu 
e r^w tu í * m^a^cmtur><lu<eea^ra^one mnituntur, uel qua m 
* decxwc"'effiéluercaufacomeniuntndcfcpotiutobferuab'mw't 
quhn jvrmdiqmuUquit 
informa no coueniant, V L P . L I B . L X . 
difiimilia pleruncfa ap= LEX. LVI. 
peüBtur.Vnde quod no Ognofcerea inftrumé 
f i rateí D i a l e ñ i d ¿iut V_>ta,eftrelegere^ reco 
ut toüaturcofequentia gnolcere- Difpungere, eft 
fufficere 'mñantiamtac confejrre accepta d i data. 
rí.dcop,no, t ia de ratione deducat,non fimpliciterde pronuntiato(t 
nun, > ^ OGNOSCERE. Befcr ipt io, fubnotatio,cogni* 
y ^ t i o y difyunftio rationum mürwmentorm'ue dije 
a i fi.debon runt ' P ' t f c r i bmm ea, quorum exempltmaccíp'mm 
atito,iud, * Subnotamus, c im quafx men ta r i tm conpc'muta, ais 
fcribimutcfe quot corpora mñrtmentorwm p n t ^ d e 
qua re.Cognofcmm3ctm-ea legmus at<fa rcleg'mw,qui 
enimrationesrecognofcit3uerim e(tt ctm ip¡4s cognos 
*> fcere^ icu tqu i redd i t ja t iqu i repetit, pe t i t * . Difrun* 
gi trat iones, qui data er acceptaconftrt^excuiity, er 
exammatiundc er dif^unñio}pro diligenti percontatio 
c í.üfatiiiib>neexammatione<fcaccipiturc, Op'morquia U t te r& fk 
díftíu ^rent: ^ i o n ^ c t m data accepta^ confiitiffent, tranf* 
uerfopufto confodereih'mc luuenalU, morofam auaú'cfa 
mulieremdepgnam3qu¡£rationes diu peraftat, abfolu* 
tMcfc recognofceret, Longi (mqui t ) relegit tranfuerf<t 
á ium 
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¿iurniU ctiam expungere qmndo^ appeüatur dtquod 
uerbm reijccre quoq; er de medio toüere flgnijicatf, d i-ínoib» ru 
quonim fuffragk punftonotabantur,unde quos feu m* prifcr?1"* 
dignos prteterihantt cxpmgere dicebantur. « i.pemde re 
b ^ " ^ . t i B E J t O R v M . Huiutrefoonfiexemplum 
hocafftrt A c c u r f m , f i 
^Líberorum^ appeIIatio= M^t opm Reipublicac 
ne cont¿n€ntur,no tanmm poüic i tM pojiquam Wl 
qui íunt in poteftate, fed cbonuerit , decefiit f : f upetscñ*dt 
omnes qui fui inrisc funt hteres extranew in qu'm ponicú 
tam patr'monij partem: 
tenetur.quod ft exliberit f t t , f o l m m dec'mam: mter* 
preHtwi^efi dmuAVÍMi/nter [iberos nepotem quoquc 
exf i lkcontmr i z ^ u a m 'mterpretationem non proce* g } ¿ ¿ ^ £ 
dcre 'm priuilegijs quaegeneraliter publica ut i l i tat i des fo^mau 
Yogarent3commmi fentetiareceptm eji.idemcjifi lege 
municipali agnati foemwM excluderent: uidetur enm» 
tmtejiator qui liberos müitui t t prius de agnatis fen^ 
jilJcjCr e m ordmmfequutut , qui i/n mteüati fuccefs 
fmefermndMerat * . h f í ^ S 
c ^[$v i inris. V t emUcipati er naturalesiregulariter ^ ^ ¡ ^ 
en'm tppeUcttioe fiHj^tiA MtitralU coprenditur ?, natu1 ¿"¿Mi, * 
Yícnim id nome e j i ^o iuri* dui l i t titü et hoc nip tejiato 
rtscoiitio cr dignitaskipYíefmpta'ue difyonetii mensk I ^ S ^ J * 
diudmducat K Qu id enm ji( kg i t 'm i adfmt *potiores 1 Kfin.dcLre 
certeiüieffedebet,Quiditem pab ecclefu emphyteos delib* 
ticabontt pro fe ^  iiber 'K aliquk acceperit* ud natura* 
les eniw peruenire ea no po¡]unt:nec uerifimile eji de éis m M j S ¡ 2 ! 
i í fe^ui dbhomwato 4 iurem canónico concubitu in 6> 
o r t i 
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o r t i f u n t t f e á & m m t t e r i a od io fahmamM erit de en 
n ü i tA .qm^nomteü igP^mi tamaimel io r 'mdeTio ñut naturalim 
q u m legumoru/m conditio}uelpater ipfe propíer nutu 
o i.fj^,iegídr^iira/ííi^crwwPnwí^gí« non confequatur 0 : c? hite 
mos.deexc.de naturalibus. Af de ftiirí/y íiíitííífñ, hos en'm k% 
P Authcnt.ex P ^ p t y non habet*. 
cSpiexuvC.,^ 0 conditio,fí)me fine viril is d fítié feemínini 
* iíterw decejferittjideU fexusfunt, ex^ie foemineo 
ccmmijj'o addica , pro= fexu defeendenres. 
pterfyHri im non deji . V L P. L1 B. L VIH. 
c i t : quod ego arbitrar L E X . i V I I. 
uermt^t iam fi per re* V i prarcipiia cura rerií 
feriptum pri/ncipis le» K^^ j i ncumb i t , S í q m m = 
g i tmatut fity quoniam gis qnám caríeri diligetiá 8i 
lex mcertum iü i patre foJicitudíné rebus quibus 
t r i b u i t , nec prcefmic prarfunt, debent, hi magis 
ex legitimante ortum. ftria appe/Janttir.Qiiinetia 
Vnde parentk fideicom ipíi magiftratus per derina 
mijfo grauatitconftfiio 
CT traólatm ipfi obejfc debet>non autem fubñitutcni j i 
«ere probaretur ex eo natw, ut quia ex dnciUa domi re* 
tenta3qu<£ cwm alio non confuefeeretq. 
0 h S V á ^ V I R I L I S fexu*. Dif j i rentia e/í fubüimt 
fmufui, qui i ex ú i rüh feu per uirilem fexum defcendentes}(tn 
per Imam uir i lem: mm primo cafu etictm foemm ex 
f i l io uel nepote nata cont'mebitur, fecundo ron contis 
t MOÓA gai/ nebitur: non en'm per imeam defeendit, nifi qui m lu 
ius^. mine •'"""i riea e j i r . 
líb^&poft! \ ^ / v i p r í f c /p«4 . a é [ M a g i j i m e m o d e m i e & j U t í t 
pn 
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1 j lut wcjuittUnde magi&rt, nofolu dofioreí <trtw,fed etiA 
pagom prtffffl^quos uulgo Syndicos uocamWtttel coüe 
leg iomfoc ie ta tmue,quosJA^ba^appe^nt .Bmc^ ' 
magiarpopul iDi f iator jCr mdgiüer haüí£,qui auftio 
nibMprteejl^crmagiüer pecork,ipfe cuñóse t magifier 
muis, cui cura nauti de 
tioncm á raagiftris cognoa mMuta efi.Sic auté dis 
mínanrur, vnde 8¿: cuiiislí= fiifunt ,quóma mazis 
bet dilcfplina:b prarcepto= cátem po¡Juñt3unde¿ 
res magiftros appellan i m a g i ñ r a t m ^ u i p e r m 
monedOjUel monftrandoc. peña potentioreífmt3 
queimpriuati 
c v i v s L i B E T difcipl'mcc.H'mckgim do flores m<í 
giftridicüturjputaucrmífegeneraliterhoc n o m m con 
tineYÍBuccalaureos3Licentiatos3DoftoYes. SiaUenim 
athUu tr ibm coronu more GY£CÍ<£ antiquo mfigniri de 
bebant3 . i tainagone literario tres funt diñ'mfl i gras* tvC»de 
dus. Vrmmquidbctccd laurea fmp f i j f e nomen uide=: 
turjeholañico oretmi proximior, q u m d o f t o r m . Se* 
cundas ad eospertinet qu inondm infignia (ufeepere, 
eleftitamenautoratiq; funt, tradunt^'m materiafauo 
rabili, hunc pro doélore haberi. 
c^1" vE t moníhrando. A tqui fuper im non amonfirans 
do,fed quod magU c t t e m curam preñare debeant magi 
jiros diftosaitjed ipfe arbitror iüain etymologiam3 hac 
ah fmem eiut uocabuli effe. Vertí fingamM aligue hu= 
itífmodi cura non prtíiare^an ideirco magiñer noñerít* 
Vdiuntejfe: quonUm nomen ab eo dicitur quodj ier i 
fohrstjicet non fíat, Q g a r á t m e & Vontificem 
Auguftm 
b 
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AuguñmappeUc ibmM^u iu iu i tam aternam pontm 
nonfdcidtiZf ( [ú imperij corputnonaugeat. 
d p E R s E Q.V 1. Accu r fm perfequi interpretas 
turyid efi cottfequiimm qu i fam ¿ccepit, putafideiuffos 
^ " ^ j ' reíb üdpignordtperindehabetw ac¡i rempetiúeofa 
p"g, * m0 * quutM ejjet c:qut£ ex= 
c i.fi té^, a , pofojo wzfji no probas prPerfequ id videtür 6í quí 
Cfm'.depú * • n j í- - ? . ^ 
ad. , íwr Í/MW propne m«a íans accipit. 
perfequ'murtquodnbs C A l V S L I B . x x x n r , 
dum fu/mut cofequuti, L E x L VÍI I. 
quapropter et libro 11. 1 Icet ínter gefta a 3í fas 
A.GeüííW. Non pMío, | <^5ta videatur quardá ef 
inquity Ciecilitm fequi fe ^ t í i l i s differetiaj atramc 
dibuijje quod affequi KaTCCfáHSPtús, ínter faifífi 
«e^Miret.Verior i¿íí«r & geftum nihil íntereft, 
M^W /ÍÍM (icc€pcYÍt,tamen adhuc dicatur perfequi: qm 
d l.| -.fupra g fatiófaftio pro uera folutione no eft d.l/i quo tamen anis 
at,co§> culofúet diüingukaut lex [atUfaftionem r t q ú r i t , cr 
«authé.ff qn» /w^c'í fideiufforeSyUel pignora offtrreiaut ex forma m 
c»dec5ftí, t ra f tM alicuí[atüfaciendwm eftq ^ fo luerepecunian 
pec, opm eft, quoniam in hit non de fimplici fecuritate creái 
t o m aftwm uid€tur,fed deaftm perfift ione, plenacfa \u 
beratione, quam folutione demmfafta. confequmwt: 
Sanear perfequidicitur,quioj¡ icitm iudicis mplout 
quapropterf i caueri mihi poftuléper fideiujforesqmi 
f 1.(4 fiípuf, in pwtorr is ftipulatiombiM regulare eft *, perfequiuit 
g Sbcre. de T bor^xpediuntur enm h t c ofjicio iudicis*. 
íur,on]fiud, J L , 1 CE T. Qgoflww f u p u g e f t ü rmfignif tcare /i«t 
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ttcYhHfafim* ex Labeonis a fentent iatradi tmfuerat, a i,Labeo. 
E m difftrentkm Caiut hic tanquam nimU fubtilem con 
temnit:quk KKTcc^tstKóHg, id eji.abufíue in ter fa t t tm 
Vgeñmnihü in te re f t . LaurentiM VaÜage&a r e f t m 
(tdRmpublicamwdiomcfc dignitatk ejje trcididittcift(t 
etiam de priuatis dici9 
^Paternos b libcrtos^rede quod non omn'mo pro» 
videmur dicere noñros lis bo^uandoquidé et i tm 
bertas: liberorum noftro= de negocijsgeüiá id uer 
büproj i r imM,qui tra= 
(IdtM ad priuatos pertinet. Ampia uer o zrfaciendi eji 
fignijicatiotquum hic explicat Accurfmtnos alibicom» 
tnodiutattingemut. i d í ü i p c refyonfo fumme annotan 
d m eji uocé KCLTX^^mcó^ ( Sic enim in atiquis codU 
dbut legituY)id eji abufme, pkrutiq¡ propria & fub t iü 
interpretatione reiefia, accipimimia enim i u m [ubtU 
litMtcYUX ejitUt antiqui dicebant, vnde iÜud Comici: 
S m m m i M f m m a in iur iaej l . Tabiut Quint i l ianm 
HjxrctfáHtriy figuram e¡[e autor e j i ^ b i proprio n m U 
neomijfb.aliuduicinim a j j imimm. Tramlationemues 
ro^binomen proprimdeej l3quo f i t uthanc necesitas 
excufety vfurpationemornatM3uelratio carminis. 
¿ f ^ PATER NOS. Solebant Q u i r i t c s c m r e p u d i é 
Y€Hxoremueüenth,l ibertmfutm huius re inunc im 
mittere3quod cr Satyra fexta luuenalis indicat: 
QoUige farcinulM clamat ííí'erííw.cr ^xí, 
Umgrauit est. 
Bubitatumfuit jquélibertu fuminteUigeremM, & 
$tíernü quocfcfeuAuitü fumí iber twm effe lurifconfulti 
• D .AndYWAlc iMi detierb.fig, K tuá ide* 
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trudiderun^Qyod ft ¿filio forte milite cañrenfvpecuty 
feruut m a n m i j j h p t , i i l ibertm patr i i dici non poterit: 
C &B*eií&UÍ m^cs cnm CIÍÍ4 VatronM eft>non patere.deterü cr/iíi«l 
a qm * g ex afiignatione patrü libertü habct, folut ei patronwi 
ó u]* deaffigf eft,no autem fr(iteYAt<¡Hhii etia ^ «áí«4d eu reftepater* 
üh* ñus l i be rm dicatur. 
c NOSTRORVM rumSnonreílelibertosnó 
l iberor im.Al i j códices ftros diciftius. 
• fcrftcíIt&eríorM:/írfwIt V L P . L I B . i x v n i 
* nus?ifracó!^iwC^c,ríí'«eÍme(« L E X . L ix, 
UbertMnon eft}fed ue~ T^S Ortus appellatus eft co 
r io rh ické i io eji libero dufus locus, quo ima 
tUjnam cr wiantiquifii portámr merces, 8¿ indcex 
mis exeplaribm una co portatur: ea^ p nihrlominns 
plexione fie j in i tur : Pa ftatio c codufa attp munita: 
temos libertosnojlros unde angiportíididlií eft, 
l ibertosjiberorunojlro 
r ü no rede nojiors libertos áicmM<Sed an id obferuéia 
tur etia uiuete manmi¡Jore*cyqa gríaliter mi fco f . lo^ i 
tuwer ipmi lee¡ i ,hoc quocfrcafufeiamhac produced** 
nec abhorret utpatris l ibertasfil i j quofycü reru patet 
narwm m uita patrit p l i j quodammodo donmi hAbeath 
tur { .Cieterm quamuit libertus p l i j fa , militU manumifs 
i Un fuis, de /bre mor tm pratrU l ibertm non dicatur, defiretur ta* 
• ¡^mliftísISn men MÍÜM h t r editas, fecundm lu&L conüitutiones 
íK.dc fue! i i o R T v s. PoríK antiqui plerüfy fp m f da aut dowo, 
ber' 1 ut f t f tM^mqui tJ icetát tcuiMreimionelur i fcoful 
tus hic afiignat>q$ feilicet merces m ea portarétUY.Um 
¿f imi l i tudme, por tm appeUari cceptg ef t , m u i m ¡iá* 
tio 
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Uo, quá mlufe ñaues i uetU t u u ejftnt: Ufy frequétipi* 
mws e j ihumuom fígnipcatM. Sed cr angiportüangu* 
ftam «¿rf Mter portm,id e¡i domos,dixerunt:(lua de re U 
L timGrammcítici dijftruere. ocvs*LocMfundiponiücula ejl:fundas aüt mtel 
l igitur fecmdü dñime 
IDEM LIB. LXVI1I. AD té, qex uno plureí fun 
E D I C T . L E X L x. ¿oí j^cer€ j ¡ cfiM 
LOcus^ft^nónfundus, qfo.f inlbm cotineatur fed poi-tio alíqua füdi. ¿cj2gMMmí ¡ quapro* 
Fundus autintegrum eft alí píer & mmim¿ pt'c fon 
quid: Síplerun^ fine villa tádicemutjí tala fue* 
fundil accipimus.Carterum r i t eim afftft io. K m 
adeo opinio noftra &í coftí ^ ^oá fafafáfc fon 
m i ó locu á fudo feparat,vt di ^  geneYe m^ÍM ^ 
tnoáicus loeuspoííit fudus mowjéít,¿ppíer Wiceríí* 
dici}fi fridi animo euhabui ^dwí^'oflirédo enm 
musmón enim magnitudo Mfí cefyltem ie r r * libe 
loca á fundo feparat, fed no raretuT pYomiffor > Mí 
ftraaífeto^qu^Iiberpor ^ f c r i b u n ^ z hCüm ái 
tiofundipotent fundus di Sed ^  ^ x i c e r o n U in ^gen£3¿ 
ci/iiamhoccoftimenmus; auodi ioculari UbeUo iuKÍOt* 
necno 8{funduslocuscofti citmtmhíec C a r m m . 
ímpormafieualij admxen ¥ridüVdn0U0Cat que 
musfudo.lo^fadicíficitur. popmmit teYefmda: 
Ni tñ exciderit qua caua funda patet* Igitur nif i a f 
¡ttlio te j iorUj ibetur^ i dubio appeUatione f i i d i j e teto ^ 
M i g e m m b: nec utab bac rnterpretationerecedamm b ¿ ^ . ^ " i 
f»j¡icict, fi m plures regiones commoHorit cultura gra* urrog^a. 
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t i a f úndmdmi fe r i t c . Sed cr f i t ib i quü partem ¡ i i d i 
t i*caíus.ínfít Corneliani legaueri^de'mde eadé fcriptura fundwm Cor 
,cs*1,* nelianwm leget, non [ola pars f d to tm debebitur: p m 
en'm fundiyUt d i x ' m m j m c p r o totohabetur, cüeauffe 
ftio eji tejiatoris»ut non pars,fed totü f u .Quod m p m 
pofua quceñione dici 
non potesh , quomodo ^"Lod appellarionem ^ 
en'm pro'mtegro jun= non folnm ad mítica, vea 
dohabuijfeeim teña* r ú advrbana quoque prs 
tor uidetur3 qui partem dia p crtin cre,Lab eo fcribit: 
fundi tdnttmmodo a^ íerffundusqnidem fuosha 
d i lan ^ ' P G ^ t i t M ^ Ü b p<n* ^et ^nes* locusvero latere 
¿jín.de Ve/ S CaSrenfis d fenten* poteft quatenus determine 
t ía, qui ahter exift'ma tur definiatur. 
uit.reijciendafit. déte 
rumefiam ¡ídomi/ni affeftio non pYobeturtputaueYm 
partem fündi pro fundo accipi deberet quoties de falfo 
periurioefc cuitandoageretur, adiuuandacn'm quoquo 
modo eñ i/nterpretatio m hmaniorem partem* 
h 4|["t o c r appeUationem. Loctw ubi quid coUocari^o 
teft^dicitur: eiusautem i^ hTCccpo^ tKÓüg uaria efifignifi 
catio,utcumdicimM qué loco obfeuro natum^uel loco 
f r a t m fuifleúUud en'm adgenm nobilitatem<fcrefertur, 
hoc uicé denotat:fed er Ar i f io te l i Ciceroniq, loca fmt 
¿rgimentorwm fedes}hoc efiuniuerfales propofitiones, 
qu<e particulariacontinent,jicut loci corporaAn iureue 
t i.fundítínfra ro quadoq; locmgeneralitar accipitur c, er ex mete $ 
rentU mterpretationem capit* Qga ratione wt pf£ii\s 
urbanU locm fine edificio dicitur ¿ m i m rujiie^ager* 
A t c m 
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A t c m fyecialiterrefyeftufitndi locwmdic'mwí^de por 
tionealiquaaccipmm. Quodf i fünd iTufcuUm domU 
ttwsfmpliciter locu f u i m Tufculamm legat, ne ex m* 
certitudi/nelegattm uitietuYjexiümauerm gmeraliter 
inteüigendu, ut mteger fundiM deheutur^am cr huiuf* 
modi expojitio uulgari 
P A V L . L I B . L X V . fermonialludU. 
1 E X 1 X 1 . ^ A T I S D A T I O » 
^ n W . S a t i f d a r e p r o M ^ ^ 
SAtiTdationis appellatio prie dicitur qui dat f u cog, neinterdumetiá repro deiufforeí : Satüfacit 
qui pignore uel qaalU 
betaliarationefecurücotentwríuecreditoñ reddi th:b } ¿ £ pratt* 
Repromittit qui nuda ¡iipulatione fe obligat.Cauere ue 
ro uarieac€ipitur3m difyofitione pretoria fatifdatione 
requirió^mciuil i foUm promifiionem, ctm hypothec* c u fancfmuj. 
bonorm, ut quídam fentiüt. Qyod f i l c x caufa cognita ^ e vach* 
caueriuelittuelidonee^plene^eéie^opetenterffufficih 
terue^carbi t r io iudicis etüfatifdandü e r i t ^ue lu t i f i 4 Aicxan.r.dí 
(ufpeftut f i t qui cauere debet, uel pignu* p r t ü a n d m , "¿5^07 
alUsmÜiMejj idmejfet*. Sane qui fmphci ter repro= mat. 
mittit ex m uerborim>no uidetur fatifdedijfe, licet lexc l ^ S d i 
¿ipter creditorUcofenftm i ta mterpretetmiut mdefrn 
fore^ue lex fatifdare iubetí.quod & m eo dicendu ej l , f i-v^ nunc, 
quieuidétifimefit locupler.no en'mkx^qus fatifdatio J¡*foJJ** 
nemrequirit, dehuiufmodi hom'tne fenfijfe uidetur hqabmqfr 
({mi uerum putauer'm cuft t i fdat io idcirco fo lü requU ¡¡^¿^Jf' 
Yitw^uiaquantwmadfacultateSykxcreditori confuU 
tmuüüh: fedf í€ t iamceler i tu tmpcr j ic iend£l i t i i re- g* 
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f j j icidtfídeiufi io^um quocfr preñada e ñ t 1 ; c m noftu 
» J ^ J J * 8 , quandoqimterfttipojlecumfideiujloreexperiri, quino 
bonamfidem for teagnofcct .deterum^bormuir , qui 
compulfmfati fdarejropterpauptrtaté non pofi it, res 
promitter cu iunfiuran 
di rd ig ione , (tdmitte= mifíio cotinebitur,qua con 
k laa.j.ínfí, tuYk,tieeumadmpofii tentus fuir is, cui íatifdatío 
qui faufda, o ^ H g ^ iex y/^^ debebatur, 
ÍÍ.T, u d alus m f é i ia 
i f^edhodíc qu i t fumami t ta t K C A I V S L I B . X X VI i, 
íuMefat» / - T S G N , , Legw A D E D I C T V M 
1 x n . T^IrfríWM P R O V I N C 
uerbahcec erant, quo» L E X L X I I. 
rum mentionem Feftws /*T~tigni appellatione in 
Pompón.faci t tTignm X ^2€ XII . tabularum 
^ í t^ i «iuftc «e 
uendicato^ec foluito.Beclarat ea luYÍfconfultuí,ut tis 
8 híb"1'3 gnPdppeüatione omnis materia, ex qua cedes conÜant» 
cotmeatur.VndeteguUJapideSiCmenta, cah, arent, 
b uUdt tigno atqueidgenm fmilia>hocnom'mecomprendentur b.Tt 
n un * gna enm l tegcndo diña funt, Qya ratione er fabrí tu 
c i-ferrí, inínZmrHappellatione oes mat€riarij}murarij, albarify f t 
cod> gnificabuntrn ' .Ruiujmodi tamen mterpretatio a com* 
muniufuloquendiabhorret:qmdoquidem tigna folcnt 
trabesappeUaritquibu^ f imma domus contegitur, h'mc 
c r cotignationcs diól<ie3qwru7n uocabulorm frequcm 
tnetioejl Nl.vitruuio:uth'mcargtmentücoll igi¡ pofiit, 
pof fed i f i ionm quamlibet,qHoties fcmatio cu ratione 
lega 
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tégiiconueniat,fecundm tam accipijametfi communis 
loquendiufut repugnet.SanéueYborm kgis x 11. tabú» 
i«iurequocfr mentio ejiubidicitur,quem4dmodüea lex 
í ignmtdibM iunftum uendicari pofje fc i fc i t , fed mtes 
rmidfoluiprohibuit ipret imíudariuolui tA.QUO 'mlo& i.q«í«rcín 
coAccur fm, f t f c i t fe * fi",efo,l" 
omne genus materiae, ex paratmlegUtnimiru/m 
qua acdifícia conftant, fi» ignorans^demefjefcii 
gnifícatur, /cerc, quod cofimare, 
V L P I A N V S . m d t c f p k b í f c i t m d i 
LEX i x 111. cííMr. 
PEnes re, amplius eft "TAE N E s .Qui penes quám apud te: nam X (eremhabet,plui 
apud te eft, quod qualiter iur i i mea habere uide* 
cunqjáte tenetur ,: Penes tur q u m quiapud fe: 
te eft, quod quodam mo idem enm eji penes fe 
doátepoíTidetur, habere, quod penitm 
apud fe, id e(l m pote* 
fiáte, iure dommoífc f u o , c m diñ io apud,ad perfonam 
ud locm ftmpliciter re feu tu r : quod er Teñm Pomp. 
probd.zyl j íur.VaUa, DepoptarÍMÍgitur,commodas 
tar iu t^ce lonMapudfe habet jommm penes /éa.Li . a j j j j ^ j ^ 
cet conjundi hanc difftrentiam plerunq^ anmaduerte* i]* 
r'm h,Quupropterp lege mdicatur pccna iüi}penesqué b ^ ^ c l 
furtiud res reperiaturtputauerm etiam, qui ftmpliciter vndg ví. 
fciens detineat^bligari'.tdmetft ex hocroj^onfoypsnon 
penes fe rem habere J t í pot im apud fe dicatur: nec enm 
mifmileefilegUlatorem adhumtamfubt i l is difieren 
tw m i u l m uerbdfiM redegiffe, 
K 4 Intejlutm 
i ; 
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'NTESTATVS. Teñdr i ue rbmmter alia fignificett 
etiam fententiamfuam expromere: mdeteñ 'mqnim 
zrteñammttím deducitur,?? i/nteñabilis, quince tes 
a i.cum Uge.ñ'moniwMdicercttiec teñantentmfaceré*, exteñmen 
de tefta, confequi po teñ ,Hm etiam mte&atM dea 
riuatur, cumuoc'n t r i 
p k x eji pgnif icatio: V L P . L I B . i x y u 
pr'mo en'm e m fignia AD E D I C T V M 
f icat qui teñamentum L E x L x 1111. 
non fteit, cr h<£c ^ o = T Nteftams eft , non tan» 
pm vnduhitata ejl J[ mm qui teftamenmm no 
defuis! 'u t Bartplm b i/nquit, teftamento ha:reditasadit4 
pa r t i c i p im id e j i , cu* non eft. 
meaej lnaturatUtpoz 
tent¿amponat>aftüneget:quam rationem nonfatis feto 
an Grammatici reciperent: c m en'm pr fpofu io uerbo 
non conueniatjequitur u m nommit haber c .non partid 
pij3alioqum mduftM/mfiftMt'muifM^'mfolens, euidemt 
u m participa haberenttquod ipfi negant, Catertm erw 
mtehatm efi}cuÍM te j lamétm iure dcficit,ut quia miu 
f i m uel i r r í t m pronunciatüeftAdem en'm eji tejlamen 
t m omn'mo no faceré, «el huiufmodi faceré ^ u o d tmUu 
c infl^ dehae/ pronuncieturc.Secundo rnteñatm dicitur,qui teñmen 
inuñitoíuií,ww ex fe ííMí^ e,w ualidwm f i c i t , fed quod ex eo corruit, 
princ* quia hwesmñi tu tM nolueri tadireierhic fenfiuquocfr 
non mpropr iu i e/í.Dixíí tamen Bart. f t lex aliquem a i 
mittat m emfuccefiionem qui mteñatm decederett uet 
ha legU hoc cafuceffareino en'm rntejiatut decedtt>U ex 
emut 
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tuiws tegmento hóreditM no adi tur , c m tempore quo 
decedit uerwm fit e m ejje teñat im, Ucet de'mdc ex b t re 
dUfrriptifcéio reddatur i/nteñatM. Sed h k tgo fubt i l i 
tatemnodpprobotquíiecontralurifconfultiucrba eji d d,i,f, 
e m proprie 'mteñatwm decefiijfe d¿centtítcuiws hísredU 
tMaditanocjhut i/ndeapptreat ditiioné hanc t r a d i m 
h é e r e ^ a d perftftioné tempom referri^quod non m» 
faditahmditateconfimitur.Tertio inteñatm dicipo 
tejietimis, qui tejlamentwm faceré iure non po tu i t , ut 
pitpillM&juriofwi'.o'ideo f i f i l io i/nte&ato conüitutum 
fit agnatoí fuccedereipupiüomortuo nihílom'mus fucce 
dentjmatremqiexcludent: quoniam communiu¡u ctiam 
mte&éiles me&at i dicuntunidefe aliqui cwm Barto.fen 
feree. Sed j requentm i/ncontrariam fentent iami tm f gHg»tgJ 
eji, quod mte&ati improprie hi appcüentur, nec de hoc ¿e ¿níKt» 
conmuniufu quicquant appareat: uideturcfcagnatos 
m ém,qtii te&amentwm faceré pofi i t , htereditatem fací 
limaimittendos^x defünfti p ré fmptuuolunta te , qui 
c m te&mentim n u ü m fécerit, uoluijfc iüU hwedi ta* 
temrdmquerecenfetur. At wi eo, qui etiam f ta l i terdU 
j^oncreuoluijfet^ionpotuit^rxfwmpta nuüaproagnx 
tUejluoluntM.NobitBarto.fententiapotior u i fae^cú, 
decommunilurifconfultomn ufuexqumplur ibwsles ^ , 
gibitíconüetf^ec prxfumptauoluntM te&atompro* { ¡ S ^ f c 
babilis caufa dijftrentiíe ej i , cwm lex eam non f tquatur» I f ' ^ü^ 
fdipfaiegem. Voluntatemen'mfuam fecundum leges qSpet.ttiíi. 
vegere er* moderari quifefc pnef imitur, aiioqum fí quis 
defino impedim te&arinon potui j fct , agmtifai j fent 
<Mkkndi,quod ab fu rdm e j i . Sané dubiumnon ejit 
K i reftc 
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redepropriecp cíe rnteñabilibut dici ^.eos fine te&dmen 
8 naS?*1*8*t0 e t í m ^ w t & r t o decefiiffe,qucímuisproprie mte 
f i a d non dicantur. 
a KfíiC.dcfií T TAEREDI s, d í f f ntredU'dppeUdtio etiamültrd 
red«xnfíú J - p r o x ' m a r n h t r e d m extenditur z:unde folemM di 
cere, bdcreAti hjercáem 
teñatoris herede ejfc: 
quod ex apriétate fer= V L P . L I B . LXII. 
monii^tqtetiam'mpcz A D E D I C T V M . 
ni tprocedi t , tít apud I E X LXV. 
' f f i ^ t P ^ f e ^ ^ í " ^ ^ T I Aercdis appellatio 1 
de acquiré. QgípropfCT condith i j i n o n ÍOÍum 3^ Proxí 
h3ered* uthderedi Ti t iodeturt mum hacredem, fed ad ultc 
c i.cum íta,in ¿dhnpleri m herede h<c 
fi.de cond. redU potejl c , H m c r 
pater iure cañrenfií peculij rem f i l i j mortui occupanf, 
pecfC Cafi^ , CííW hfres dicitur d, cu i f i l iM ipfe miles etiam fuccejfe 
c Roma,ring. rattquod cr Pontanu* annotauit c.Sed v f i d e fcriptii 
ii.°c.quotáh*redibMmentiofaftafityetiamhíeredem htredisconti 
lcs> neri, tametfx fcriptws non pthpléncfc contenduntf. Veru 
id ipfe non ex ui uerborwmjed propter utilitatem reces 
p t i m effe arbitrortquando nuUauerifmili* afjvñio md* 
Com c'fii ^ m fcriPto hwede conpderari poteft^uam i/n nonfcri 
g «p.inííj.1 *PÍ0 g'Et ideogenerAÜterfecundm hteredemnon contu 
neriiego exfermonU proprietate fentioy quoties fcripti 
h bCTísT de ^ £ r e i ^ mentio fitMmfy p 'mfrafcripti, uelfuprafcrU 
vidg! 1 eptidicaturh:fed er f i f u m htredem, u e l i p f m ^ ^ 
' ^ ó ^ 1 * addiderit} non uideri, de herede hétredú agi aliqui dixc 
ínV, ' runt* : quoniam huiufmodi p ronomm ftecialiterd 
. ' perjondtn 
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perfónam Yefcrmtur. Quod egonon fufficerearbitror, 
nifi m mentU conieftura concurrat. Vnde cu teñator, 
quifauit fibihitrcí er i^f i l io fuo fubñi tu i t }deprmo h<e* 
redemuUmffc uidetur^uia iüi no parü affiélut jui j fe 
crediturk. Qu£pr<efmpt io mco cejfat, qui extrand k d.i,quíiibe 
alicuim htredibm rdmquitinec m'm maiorem obferua tiSr 
t i onmpr io rm habuijfe, qua feque t im uerifmüe eft: 
üuod 'mftriMdiffufm a t t w e m 1 . C£terwm&' quoties . , 
TUio emcfc hxredwm ujusjruftM kgatur, de p rmo tá* bus, c . de 
t m b£rede accipiemut m,neproprietM muti lu fubUta j6^ . . 
confolidationisfyereddatur.ldem ejl quoties appeÜatio m c,devfufr! 
h<eredii extráñeos no cbprehenditjno enm ulteriores hx 
redes extranei admitíentur, cum etÍA pr 'mM reijciatur. 
Hoc autem aliquibm cafxbm procedit, ut c m Ti t io hdt 
redihm'cfc fui* doñee ipfe uixerit aliquid legauero, cum 
en'muiuentisnuUi fmt heredes, mérito dejilijs kiteUis 
pemm^Ademcwm mentio hxredwm ñt mmateria ex cu n i-í" 
9 n i i . i r Uh*Sc poft« 
m naturaftt ut extranei excludantur: ut m emphyteojt 
eccUfíaüica,^ feudo0.ídem etia f i de htredibut mafeti 0 cfi.fidefc» 
ÍM d i f tm fít^uidetur enm ad proprios defeendentes re= £ ^ ^ t r * 
fyexiffe.Sed er p mquwm aliquid exgenerali mterpre 
tatione fequeretur , hteredisappeUationem reür'wge= 
mutiut¡¡ quk htreditatem reñituere debeat, f i [me hx 
redibut dccejJeritV'.ut en'mconditio aliquando euenU^ uxh&o.in 
repopitJedefcendentibM'mellig'mM al ioqim quili= fi»*ij:teb# 
betextranem, er tándem fifem fideicomiffariim exclu 
dereí. Et eademratione ne extráñeos fubüi tut i tarea 
á« cenfeatur tefiator extrañéis htredibus fiíij /MI, _ . 
f ( p t d ú a e m t p Y ¿ m i ¡ j e q , hxc dift io reñrmgetur: lus^ctúm. 
non 
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non uidentur a u t m extraña hoc m cafu, qui eiufdem 
agnationU funt.Qyapropter fípater f i l io fine liberit 
iecedeteTitmagnatm^emc^ hwedes [ubñitueritieuc 
niente coditione, heredes Tiíí/ agnati non reijcietur, ut 
íd -^etíam, Ang fcr ipfu*^uia j jent io i fecmp omninoextraneifmt, 
b ^ " v l T E R I O R E J . 
Etiam per longifimatn rioresbrefertur: na 8^  harre 
fuccefiionem,ut alibi di dis barres^ ddncepsjiare 
* cSfratíj! citotfíúnUe er pot i f ix dis appellatione cótinemr. 
' RomatmPetri fuccef* I D E M L I B . L X V L 
fo r dicitur, quamuU ma LEX L X V I. 
x'mo numero ali j me= "\ /T Ercis appellatio ad 
i c^ dehomí dij i/ntercefjemt*. i . V i . res mobiles tantum 
MERCIS. Merce pertinet. de rebws mobili 
bus dici,ita ut uenalicij ferui no comprehédantur uarijs 
l o m prodi t tm efi:qua ratione defaólo cofultut Alexan 
a Confiiótf, der^^nonefje abfurdumrefyondit,plegé municipalem, 
HUÍ» quédfoc iomi tmmercatürat imhaber imandatdere 
tantum mobili i/nteüigeremut. Qucidoquidem mercatm 
4 merce deduciturjer locum ergo qui a coniugatis dici 
tur,ubimerxnone¡l, ibi nec mercam. Sed ipfe a uerbo 
mercari p o t m trahi id nome credider'm: quod uerbm 
fmpl ic i ter emereplerunq; fígnificattatque ita uulgam 
h Romau.i.c loduedi ufM feruatilndeen'm esrmercatores dicüturK 
«^ {•depub, quiresemunt,quasmeadem¡pecie charmuedant, Nd 
qui emuntyUt ipf i m aliam forma uertant, quia manutm 
operam adhibent,artific€s funt* Mercatores autem ipft 
non art ipci im faceré, [ed officiu/m habere d icmtur , f i 
uen 
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w u B r^íoí. [cnfit * ; t m c t p n m o dubi te t^xerc i t im 
utrifquecommuneuerbimejfe, c Barto.m«, 
ALIENATVM a q[Al ienaredic i tur ,qu i ÍMalU fic,íz!*ver quoddom'mij transjiYt'.fedqui rem uendit, antes 
qumtradat r fuüm m dommij trAsftrt ( tradit ionibm 
en'm dommia rerwm 
I D E M L1B. LXX71 Í . t m j i r m t u r * ) mérito * i-triditioni, 
AD E D I C T . non dicitur alienafle, p"¿ Ctd€ 
IEX i x v i r . cufolaperfonali aftio 
A Lienatum a uon pro ne pofi it conueniri. Eí prie dicimr quod ad= ideo ex duobm empto* 
hucin dominio venditoris r i b m , is cui pr im res 
manetrvenditum tamen re tradita efi prcefirturh. b l.q«otíes4C. 
¿te dicetiir. Si igi tur aliquod iws ex dc rel vencI* 
ueditione transjiratur, 
cenfebituralienatm^eckxnoüraprocedet: ueluti m 
ecclefiaemente^cuiex priuilegio competit, u tab fy t ra 
didone m eam tranfeat dommiumc :idé m p rm ipe uen cbi.i^C. dcfa 
dente, utal iqui exi&'mauerunt¿.Sed & fi emptom no d i^íiíquo 
mme pondere fe uenditor conñituerit, dubiu/m non eji 
e¡feaUenatm:perhuiufmodi en'm conñitutionem pof= . • 
fefiioueratransfirtur*.Idemfifyecialiterremueditam c de"cg"ór! 
procontraflutobferuatione uenditor hypothsc<e ob lU* con/ 
gttueritf3dic€tur enmalienajfe: quandoquidem quipU g i.Lcldetet 
gnerattalienare dicitur s. Ingencrali autem obligatio= bus aIie* 
ne bonorm de hit qu<e uenduntur a f t m non uidetur: 
Mpotequé non obliganda 4 uenditore fed tradenda 
fmth,EtexbaclegeargumentumcomgiturJemphyteo h Rojna Gn 
t«w5«{ emponemata monfu l to dominouendidiu ante 6o¿*' 
tradi 
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traditionem k iure [uo non cadere*: n m w u m i t n 
i i.fi.C.dcíu* cwm effiftudccipi debetiante uero traditionem uenditia 
k C.|.íSd!t». OTnnmo pérf ida no efi \ l i e e t t m quoque res pcriciíío 
infti.dcmú fmpfom pereatigr ita febabet omniim fire cofenfutl. 
i idquodf*re> f D o N A T i o N i s. Domtionem genmk 
4; fi «r. de nomen i jfe picrique au 
cotrah, enu tm¡an^ y , j£m ^ ^ pr"Donationisb verbo fím* 
contmere^etium cuufct. plicirerloquedo omnedos 
morttt donationcm, CT natione coprehendifle vide 
quafcunque eAiÚ: cum tur, fme mortis eauía, filie 
ucro jpecíaluer accipi nojn mordí eaufa fuerít. 
tur i propríe eam dona 
m í.f.fupra de t ionemfohm dici, quapura e&, cr protrnut fme fyerca 
' donnu cuperandi domimim étotmfcrtm, cr de hmc m dubio fu 
ue m difyofttione homwM,fm legisaccipiendm. Qw^ 
propter quí filio permit t i^ut donare pofiitynec céfem 
" fiSd donatione fenfi¡]e,qucecaufamorm f i t n . Sedhunc 
' de dona* ego declarationcm non probo^ute legem noñram cour 
¿lat inosdubiosrel i fnqui t^uandomfyecie uel gene 
re diéiio bcec f u accipienda. Donatione igitur uerbm 
quamlibet donatíonem comprehendereexiü'mo, ut hic 
dic i tur jed diuerps tempoñbM,diuerf(>modo:nam q u 
fub conditione coüata eft,po/i euentm conditionk pro 
prie donatio juijfe cenfenda ej l , ante euentm propter 
dubietatem mprop r ie .Qy t uero fub conditione refolui 
pojfe^ut'm moniscaufa donatione, ubiftes refolutios 
«« nuUa fubejfe amp lm poterit, er ipfa proprie fuifft 
donatio cenfebitwymter 'm non: & ideo cocefiio patria 
non uidetur ad eam t r a h m d t , mf i ex e m uerborm 
m<*gM 
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tnagMgeneralitate, uel f m i l i ratione aliud pr<efm<t* 
mui0. Sed donatio propter benemérita eatenmproz0 Cotn*c5ff# 
priefüijp donatio cxi j imabitur, quatenm iuñam remu 
neratioimmercedéexceditv, quoderMciualibetremui? l * o j t * M 
ncranonedicendm e/íq, «^ÍC morfíco prctio /-dpropo q AICX, CÓHI, 
mtur1, quicquid en'm ultra p r e t i m receptum iujit mío ^'"if*am, 
r i i fupereji, preprie donatm cenfebitur r, ídem m mde p'ims. de la 
bito quodfciensfoluerit.Bt ex U confequem e ^ u t folenf s j^*dQadi 
ttitates qu* aliqua coñitutione m donationibutrequiru* pif.de do4n 
tH^etu m prtdtf i i i fycciebut necejfarit f m t 1 : nec qua» QRA,C^ R"^  
UnM dixmwi ueü efje donationé, cotraftM irr i tetur % GU** 
Smédonat ion 'n appeílatione etúlegatücontineri d u t ^c.d.cí'r, 
biünoej i :* quodprocedit>fi efftftüconfideremMiitfm x i.kgatum, 
en'mfeparatam e¡ftfyeciem o b t m i t , Donai ionem'^u de u&'í]* 
tem caufa mortis ex Homeri carm'me mdufiam M^r» _ i^cupnde 
ceÜm lurifconfultut Y cenfuit: apud e m en'm dotc3+;mor, 
Odifft.f. Telemachm ftc donat Pira o. 
Bmcarm'mfunt , 
Toj» nszKfouos T i fó iK f& 'T i fos i¿v(lcy 'i&TniJ 
TojjtA' coi TsAfc/xa^oj 'Zin7rwi¿iv(&' avTioy HVCPCC 
r^eW^úyo^r ' t^ iJL iy ¿Ww? 'isou recA 'fcg í^C 
tmy fc/xt yvHSH^ ccywofíg ly y&yKgOKri 
Av rty'iftOVTCC críjí>ovAai¿ fczr^fc^,» TÍVCC T^y <¡i 
va) TOVTOKTI (pcvoy ^ x«j?o:^)t/TtVírw 
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Hoc femonc u i r m Piríe«5 commonet ul tro 
Telmache <td noñr<tí fcmulM age dirige fedeí. 
Vi íií»í [^«ÍC dederat Menelaut dona reportent, 
A d quem Telemachm fapiem ita farier o r fm , 
V i r te haud equidem h^c p o j f m dignofcere faf ta, 
NÍÍMÍJJ proel j i me fya* 
tiofa per atrio, fartm I D E M L I B . i x v n r , 
Occidant, rapiantefají LEX i x v m , 
bi patriwonia fortes, TLlaverta , arbitram Liis 
Hw te malo f ru i donU ± ú ] Titrj fícri, ius fignifí: 
quam quelibet h o r m . cant, 8í in feruum non cas 
QMO d ¡ i iUos fato meri dunt. 
taetmultauero morte, 
T m mihi gaudenti referes dona omnia gaudens. 
Quorum carmmmeóhben tm mentionem'feci^id 
C2r m Inüitutioriéus corruptut locus iüe pro Pirtfo íyt 
r h m habetjelicta mfigni iacuna» quam hifee carním 
butreplendamduxL 
II L A VERBA. A r b i t r o r m d ú o f u n t g e n m , m á j ex compromijfo adeuntur a , q u o r m fententU metu 
runupro fo pcené paretur:alij quos arbitratores uulgó appeUamw, 
funt qui tanquamboniuiriarbitraria-conjUtuerealh 
quid áebent,iurU difyoftt ionimwme obnox^necemu 
h c . nationepcenaformidabiles^uorüfententiamagiítmj 
U s T t i u K ^ 4 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ 0 confbrmUe¡i'b3uidenturen'm$M 
ran, tes trafigere arbi tratuiUiut: cum prior es a rb i tm ¡vi 
mñar i ud ic ió rm dir igant, z? non m u l t m ab oráu 
c(. j.dearb. cl i f j i rantc, ígi tur i/n pr'ma fyecie mdubitb 
t i inris e¡ t , [eruorm a r b i t r m effe non poffejed nec un 
bitrtíctM 
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l>itYatormi Vlpianmexcommuniommum expofitio=d i.pcdíaj.de 
ne hicaift'miuit'.quomam iüa uerha arbitratu T/fij fie atb* 
r i ta imreftruntur.Lex au tmnon ccnjüit a i eaqut tu 
ris funt feruos admittaidos: tum quod t/n perfonam /err 
f r i ± r J r a e * é ^  fedf cr fa/ 
UiiMrefmre nequittfedmtTimfaaimc:twm quod quo ñüAníhuie 
ddeaquie iurUciui l t t funtyjeruipromhiLo habentur, ímiuflíp» 
Sedduhü eji,quomodo huiufmodi uerba ad ÍM vvftrans. 
tur. Arbitrari en'm uidetur f añ i ejfeigr Accur jm ideo 
arbitraria iurUejjeexiü'mauir>quoniam nonnifi m I tg i 
t'mampcrfona compromitti queatutemqi quia arbitra* 
tor úquam bonm uir iudicare debetiqut ratio mihi ma= 
placet^uamuii ctím fecunda iurU tramites i/ncedere 
omnino arbitrator non compeüatur, tamen ex bono c r 
tquo decidere negociu dcbet3ut ejjtftut iurU ex eiw fen 
tentla oriatur mérito hoc officiu/mm fe ru tmhommm 
confirri non debuit.Sed quid vn deportato, an eitif arbi= 
tratuaíiquid committ ipotej i íeromnesfentimt ppffeK f ¡^¡dS.f, 
niftantequamdeportareturmadatum f ib i fuer i t , uiden 
tur en'm partes propter jlatus mutationem mandattm 
mocajfcS:quod tamen m teftatore, qui eleftioné aliqua g I1-oCl,Iu?UlS,de 
Titijarbitratu f ier i í«j?tVa non procedereth> cuw enim ti h i.ex f .Ao^; 
tejlator mortuus f i t , f ingi non poteji reuoca¡fc manda* |j ^d^feb* 
twm.Sed cr quod i/n deportato dixmwi f¡ ad cxcommuni» Bar. (.fi ar^  
catm quoque communi calculo producitur,ut quo m u *¿blÍ9 
nutarbitrator j i ^non cenfeatur prohibitus: quod t/nteis 
lige, nifx ex municipalibut j i a tum iudictalem aliquam 
fórmm arbitramento habeant y cibomnietúmiudici«rio^ c ^ íob_ 
^>pmerquamfi fedefendat i excommunicatm repeU á¿inVñn,dt 
tonr Kldcm fi alburia hmc paratam habeant executio* 
D. And.A lcdeuerb . f ign i . L n m . 
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nem uidentur en'm iudtc iorm mñar tune obtwere. 
HAEC ue rb^ fmge^ romi f i ü im ih ia l i qu id perjii pulationerntcrab ea (i ipuktione dolum malmab 
ej fccui reí ni/i dolui mdws abjuerit, promipñi centm; 
declarat iuri fconfultm h<ec uerba generaliter accipi, 
quod duobm modis cx= 
plicari po te f l : Eten'm I D E M L l B . Lxxnr . 
r t f te f iuper fQmrü f t i * A D E D I C T , 
pulatio hi£c generala LEX I X I X . 
efiyquia no foLüfaf t tm T T A e c verba, cui rei do 
f u i m bteredmcfc pro* |^ J[lu5 malus aberir^ gene 
mijíjje cotrahens uide* raliter coprchediwt omne 
a nnouíflíma. tur^Jcd etiam cwnftU dolutn quicunque in hanc 
íudí.fou pulatio poenalU fí t t fa= rem admiíTus eft, de qua fti 
h i.fttpuLifta, w^wi extranei b:cr i ta pulatio interpofita eft. 
n quís do/ f requentm proditum 
óhtí» Ver* cjiMcet dijfentiente Bartolomam cr cum quii Ti t iu á* 
turu/m er fa f iurü promiferit (quamuis j l ipulat io non M 
leat3quiafaftmalientm uidetur promijiffetfi taméfé 
diderit d o l m m a l m abeffe^abfoturm'ue e¡Jet nonjm 
6 ^ " « o b ? p lexabnMiuwpromi j Jm lexmerpret<tturc ^ e c o n 
de veno . ^ j l ipu la t io jed potiut ex praecedentibus curaturm 
eüpromififfemteüigit.quod Ti t iu tdabi t crfdciet:alio 
quwjiipuktordeceptMremdneret. Coeterim refteñi* 
quo<fc rei i p f m j l ipulat io generalU e j i , quoniam dolus 
ñ Bar.tquod uoxef tgeneralHydolüuerm^prdefmptücot 'maf ld 
t u i m i c ^ . & fotifitoM culpante & p le rü^ latioré d. Fraudé quofy 
íed G.dc p¿ dolo mejfe Labeo ait, q m de re mfr* Utius diftutabo*. 
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SCIEHD VM. Superiut diffufe uidmut hteredm z4p peüutionem per multafuccefiiones accipi declaras * Uhxxeiiii 
umws'fy quomodo hoc mteüigendwm fttyhic uero profe* 
quitunurifconfultws tres ca fa , quibui earegula non 
pmedit, 
a jfiíSVBSTlTVTIOa 
? A V * L I É . L X X V 1 1 . ne mpuberis.Sedqué 
L E x Lxx . rdíío efti quod hoc ca* 
SCiendum eft ha:redem /M angu la recedmmf etíam per mulfas fuccef cr alibi dicitur, hteres 
fiones accipi:na paucis fpea hxredem non adntit 
ciebus haredis appeliatio t ih:quiaexiudiciote= b U qnílibo 
proximmn contineí.-veluti j iator i t non uenit, per vuigf'* ^ 
infubftiíutionea impubea buiujmodi autem fub* 
ris,quiTquÍ5mihiharreserit filtutionem hi demum 
idí filio ha:res efto:vbi har uocati uidetur^uos a f 
res hsredis non cotinetur, f i f t ione aliqua tejiator 
quiaincertus eft. profequitur. Qu<e ra= 
tío ut uera f u mdiget 
timen fecretiore do firma, qu<e hic mico uer bo attmgis 
turtcmenim huiufmodi uerba de certa perfona i/nteílis 
gipofimttnon debent extendí ut i/ncertM quoque conti* 
neant. Q y m e r g o hieres aliquiA 'müituiturjiue etiam 
feruutjiue film familias,fu^o debet inteUigi de haredc 
h^redü.quiipfítejiatori'mcertus eft.Eodémodo non m 
teÜigemM de patre aut dom'mo, cwm potuent fUitufa* 
wilws emancipan, er feruus uel manimit t i , uel uendi» 
tyocafu htreditM patr i aut pr ior i domino lucrifafta 
N ffit: non ergo uerba teftatom accipiemut, ut 
L » ad 'm 
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ad wicertoj hofce cafus porrigantur, fed ut eos t an tm 
petfotiM contmeanttde quibm nomi/natim aftwm eji . 
b i T E M MJ íege. Sentiam familiam Romee fuijfe, 
oñendunt Sentid GaÜM,cT Sentiws Augurmut, quorü 
m epiñolU memvnit Gtt&pMtf, er etiam Sentius Sts 
turninws VeíMÍio apui 
Valer. Maxi.l ib.v 11 a ^~ltc ^ i n lege Aelia Sentía, 
Ig i turAel iu i Sentiut le filius harreaproximusc pos 
gemtul i t , qu£ ab e m teft libertum paternumvt 
nom'me Aelia Sentiaap ingramm aecufare, no etia 
peUata ef t^umCicero fí hacredi hacres extitit. 
ÍM Top icUt & Bo'é= ^"Idem dicíturdin operarií 
thitM mentionem fa* 
cimhea plur'ma capita habuit, q u * hic rej i rre non aU 
t'met, 
c ^"HAERES prox'mM.lnterpretatiohaecexmbit 
legiidefcendit^um e n i m p l i m híredem proximu/m dU 
xerit^confequení efi, deeo 'mteUiginonpo¡fe,quipo¡i 
aliqua* fuccefiiones p t h<tres. Vlacuitautem legidatoñ 
hac tngrati aecufationem coa r t t a re^M tanquam liber 
tatisperemptoria odio no care^quod etiam librohijlo 
c ^ iiiud. ínrí<cx 11 ^ C o w d ' T M Ü M tradit.unde non nif i prox'mo 
autñé. vtiuhteredi'jeidemcfcfiUoJdiumcocejjtwwe/l, c m etiamft 
ó um ius 4 Proxmi<* b<eres nonfi t , bonortm pojfejtionem contras 
pauius.de tabula l i be r t i f i lm mpetret At néc tn 'mid benepcim 
t Ujl 'c. delí<z 0^ ,0/{MM cftsMM CT ^ «i manumitiere copulfut efi í, 
ope.iíb. mgrati aftionem no habet, c r tamen p r r te r i tM contri 
f S t n f e ^ poWionem petit f. 
tab,iibf d ÍDEM dicttUTtOperdTMfft dúplex jjjecies^qut 
officU 
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cfficiaks dicunturtt? qu<e ar t i f i c iaksa: iUxperfonam 
patmirej^iciunttcu¿ofjic¿ofume¡Je l i b e r t m natura* a í & fi«5^; 
Iwut ioddmonet>utpatronmcomitar isantujonojal coadi!i¿¿* 
tationeobiefiarejuntcfrhuiufmodi ut plur 'mimincer* 
taHitueroad a r t i j i c i m perment, mde oper<e piéloa 
m f é r i l e í i c r p <{u<e pmiks tc r funt plerunque certe, 
quiufub a r t o nimero f o lm t promi t t i ; alioqu'm mcerta 
pyomifiio arbitratu patroni fecundtm confuetud'mm, 
aut qualitatem liberti^declarabitur, Q y * a u t m exerci 
t i m atiquod,afiiduiiatemc¡i noncomplefimtur>ad obfe 
quimattment, nec operarim nomen habent. ig i tur f t 
patronm operu fibi prte&ari f l ipu la tur , regula eñ, ut 
ad hceredes hceredm tal i i j i ipulat io non tranfeatb.Ob; b Uum pairo 
fequiah tamen reuerentia ad htredem haeredU trafmit nus -f j» de 
titurc,idemc[> mhU operUfabril ibai,quartm tejimatio c ifíeífiiiac* 
h t r d i ex iudicato pr<eñandafuit, eiiw en'm htires refte *$• iberos, 
c m pecuniam p€tetd. inofficialibut uero operk hcea i.^ ÜiiíbCTtí 
non procedunt-.quoniam h * ad extráñeos heredes reou ""«^pcde 
Imter non tranjeant c.jed adftl ioí tant tm^t iam, ) i no e i.fabríics, 
fmthwedesf, e2r ideoparum reftrt,quot a patre hiere* 
desfmt i/nñituti ^ . A t ( ^ ita hanc materiam ego extrico,f Wopemff. 
licetalijaliter.Sedhic quwipo te faan tu cafibut qui= g ívt'íus^fl» 
butteñatormentionehieredUfafia de filio cenfetur m= ^ t t i u 
te¡lexi¡feyeüdem requiratur h<eredem quoque ejfeior in 
contraftibwtdubiwntnon e&fi l iwm nonadmitt i , nif i fit 
hmsiquapropter f i quis pbt v f iH jserhtered ibM em* 
yhyteofm j i ipuletur, nif i film f u haeres^xcludetur h. t ^  
In teñamentU quofy idem crebriore calculo re fyon fm 
$ M ea fteciCiCm te&ator filio fi fine h<ercde mor ere* 
L j tur 
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tur fubñitui j fec^onenm fuff icitf i f iLiu reliquerit, n/jR 
fi quofy harei f i t , quod er wieo cafu pduítw Cañrenfo 
i i.cxfifto^. refyondu^cwmfiUo¡meUberU moriente T i t m v eim 
AadTtebt ¡ j ^ ^ f M i t u i i f u m : n o n e a ' m a d f i d e i c o m i j f i m T i í i j 
fe v w i i g z i , fitytdmMwtunnifi hmdi ta tem pdtrU ad iuemtK 
iu:s-$ i» Sed qaid p legit 'mi ha 
redes uocatifmctzr cií exa^ioe, ut filius hxres m 
de fcw mteüigatur qui gerepoíTitinon longa fue* 
ttoteftcttofuccedut^r ceíTione effedus. ^ Verba 
té etiam fi T i t io h<sres hxc f is ad que ea res pertj 
des no juer 'mt, admitté net,ííc intelligiintur,vt qui 
tMtnete&ator uidca= in vniueríum dominiuvel 
tu r f ide icomi j jm Tiííj iure ciuili vel pra:torio fue 
arbitratui reliquijfe, cedit,coíitin€atur, 
quod mfra att'wgam. 
f ^ ¿ VERBA fcífc. Quoties m lege hjec uerbarepes 
riunturt confiderandwm eft ob quam caufam fmt adíes 
ftumm fi prator aftione puta redh ib i to r im emptori, 
eicfaad qué ea res perti/nebit d a t u r m poüiceturjepiir 
ticularifucceffore'mteUiginon poterit,fed deunimrfi 
l i tant im,ut hic dicitunperfonalU en'm adió ad parú* 
i i.fcíendñ ^ cularem fuccefforem no pert'met l.Qi¡pd fi de ea qu£ m 
íd íedi dC rem f n i p f á uel fmpl ic i ter i/n re fn joqua tu r , tuc almi 
m i.fi títíus^. eritm:idemcíz cum etiam particulari íucceíjori ut íuccut 
figstert.de j - ^ v r J .ti r J - • • • J J 
aqiu phu rcttur ca^€ ^ quitas fuadetn3fed cr m mrc excipiendi da 
si Lhtsverbís. non efltquoniam id ad quécücb wdiü'mfte tranfu 0> 
deadopt* '-' P i * V • r -i •» • • -
o laitprxtor» etiaft benejictm fitperfonale^mhtlommm eo meo 
niúbi^pz ceirmeftuiuentejonatano proficiat^.Accipiétigitut 
* k k áepzñihxc wrbaexfubieftamatcrkmterpretationésiioqum 
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exfuiproprietate fucceporm particultrem compretts 
denputauer'm, <td e m en'm etiam perhiiet, nedmad 
h m i m . Quod máxime erit obferuandm fi matem 
ftt fm rab i l i t , ut beneficia prmcipim* ue ladd i tm fit 
genérale pronomen ^Mic«5«e,cr fímilia^qué de nomine 
fuccefjbm recentiores 
V t P I A N V S L I B . tradiderunt i . Sané q ia,nqu^i. 
i x x i x. qute iura fuccefforibM eden 
i E x t x x i, particuUribut dentur 
A Liad efteaps re^jaliud qu /ue contra eos com accipere.'capcrc cu c£= petant, latior cíi a r t i * 
ALIVD eñ cabete, a IT Capereuerbü adef f té lm <iuls acqmjitiotmrejtrturR,at(i;ideo quirestituere te qnífquj, j# 
netur,no uidetur capereiatfy h 'm e/l.^ Mod ^«rtiw /M6« 
yíií«íiíí pupiUariter f ra t r i legit'motipfo iure quide unU 
uerform bonorm bares er i t jed qux a patre prouenes 
runt reftituet aonati ib, áuia eorrnn capax non eft, 6= 
l m tamen j a m ú m v jeruuty quamun remtuere tes vulga; 
nmturJcaperedicmturc1quiapereosjl<itmt abfquec 
aliare&itutionepatri ueldommoacquiritur. A/ltter= ac0 * 
b m accipere non ita jrequenter ad e f j i f t m refera 
tur, unde er plerunque accepiffe d ic i tur , qui tamen 
dommim adhuc non acquiftuit & , Sedconfunduntur d i, natufaM»» 
htcaliciuando, & etiam capere dic'mM etm úui ra= ^ h ^ m * 
..•ÍI. i r t ' r , ^ • • J fcri'Vcrb. 
pitc.ueljmpliciter aujtrt.Sunt & quiaccipere dema= c defide, 
«M alteriut, capere uero propria autoritate mteUi tó t f : , *"*0*., , 
- J .1 • r t./if'. r r i r.,. f Mod,d.I,n5 
<{m mini non d i f t l i c e t , ut praepojmonem ad pro videtm» 
L 4 mxíá 
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iux taWerpre tmt í r iquMis f i te&atorT i t io mdndet ut 
g Ban%cétu/^/i(i{^áccipwí8,^Mwdeíe^íiíorM>»á«M caperc «idea 
dc v u t ^ ' ÍMr>«0» p u t m haredis traditionem expeftandam. 
b c v M ef¡iftn. Adiuudtur h'mc regula, <\u<t mwd t i 
c im efftftu ucrba accipi deberé : qmpropterp exulm 
capienti c e r t m pr<£» 
mium dan conñituas feélu1'accipítunaccipereSí 
tur , non mteüigetur ce fi quís non fie accepit vt ha» 
piffe qui ad prcefiftwm beat. ídeo'que non videtur 
h htui-4.ñ.nontraxer*th:ue^c<m qu'Scapere,quodeftreftia 
q£qui[,tur. armis reperijfe, quí no tuturus, íicut peruenifle c 
ceperit. Qga ratione proprie i l lud dicitur, quod 
Cr qui t a n t m erogat, eft remanfurum. 
quantum acceperit, ca pTíarc verba A, h\srebusre 
* perenondicitur*, cum de pra:ftari, hoc fignifícat, 
m efj i f tunihú iü i rema ne quod periculumvel dam 
neatjüud en'm dat tm, num ex ea re ftipulator fen 
legAtu/m^onatwmfCon tiret. 
c€¡fwmdicitur3quodde 
k i.non ampfi duüis omnibws expenfis r e l i qum eji h 
us. de leg.], c^|-pERV£NISSE) proprw h£c huiut uerbi e¡l pgni 
i l ü ipfi^ qá' fiwtiOtUt id quodremanfurtme[i perueniffe dicamM h 
met.cau. Ucet pleruncíi ex fubieéla materia ahter etiam non m* 
infra eod. p^pr ie mterpretemur^quod alibi attingam m. 
d0 [ .$ .HAE c uerba.Qíjodconuentmreiuédicationc 
propterearéalteripromif i t tUtab adore indemnUfer 
uetur j ta cautionem accipit3qu(is res t ib i tradidero, pro 
¡:v , .hi irebmredeprtñarifbodestquamcautionéetiamem 
vena* ptor recipitntqut redhib i tom aduerfut ueditoreexpm 
turf i 
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tUYyfí eiuireinom'me, qué redhibendaeli3alterialiquid 
folumddmnttM eft 0.Interpretdmur enmreéle> idc f l o i*ndhiht, 
tuto cr [ecure,hoc eft fme periculo er damno. Periculü dsSexS! 
autem ad perfomm, damnim ad res feu pecuniam rej irs £dí., 
r iAcmf iM credit. t lmc^argumentimaccipi turt pro 
f u i deftnftone cautios 
P A V L ' L I B . LXXI I I . nes mterponi poffe. 
LE x L xx 11. Quare¡ i mole ab ad* 
APpelIatione rei, pars uerfario tuo metu'ttt IU etiam conrinetur. citwm erit iudicem adU 
re, qui eim ex officio 
copeU(ttut caueat,per fenonf ie r i , ut uU aliqua t ibi m* 
firatur1?, idcfc etiam fubpceña ^ e rda tU fideiufíoribM. p Moda.fifu 
Sané er M.varro rei ruk i c * l ib, ir. folitos tradit eos pt"¿2 *dt 
qui'mdomitos boues emunt^c ftipularijUofce iuuencos 
fmStdeqipecorefanoejfettioxisfyfolutosreftepríeña* 
vifyoiesiatq} hac firma M.Mrfm'íii aftionibutcdt'meri, 
qu£ ucrba hoc ex refyonfo mterpretationem recipiunt. 
APPELLATIONE. Q¿ i de aliqua re quicquam co ¡lituit, ut de dómoMfuU, fundo, de qualibet eim 
parte mñ i tu i f je mteüigitur, er id quidem proprie, /?« 
cut 'm genere faecics, m maiori fimmam'mor contrne* 
ÍM/. A l ioqmqutuox to twm f ignif icat^ropriede par 
te dici non poteft, quare fi qui* de domo loquatur , aut 
m[ula}de totOynon de parte locutut mteüigetur a : qua* a ^ % ^ ^ e 
propíer ft tejies a f tom fundum ab eo pofiideri dicant, es'l,* 
áemtegro accipiatur > nip alijteñes omn'mo pr ior ibm 
t<{Mles¿dedereodicatttüc en'mut4 periurio foluan* 
íWifet mterpretatio'tdm adore quam reu eim fundum 
L ? commti 
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. n , communitcr pro mdiuifo bo$idereh3 atck id pier ia onu 
vtí pof, neí tradidere.Stne hmc coüigicurt de parte M totu uale 
e S e S 5S're ar£me,lt** C:<luod e/l,ni^ áíw rrfíto /íí m totot 
M 6 ' quam m parte.Varsautem tripliciteraccipitur,(lMd<m 
n m e r a l ^ a l i a rntegral^alia quota.Exempli cMfaJm 
arithmetica pars eji 
a Bzui.Rminoué<i3ufMjruftMpars V L P . L I B . xxx. 
t«4.fi uer. wteerali i domi/nij ej i , L E x. L x x 111, 
íud» yícMÍ páneí, domut: at T TAec verba in itipula» 
triens, quadraníyfemU |_ J[tionepofita,eamrem 
quota pars efi afiii.Per reéle reftitui, fruílus conti 
ctpittíretiamalia hmc nentrreíleenim verbum. 
regula: n i m i r m idem pro viriboni arbitrio eft. 
poüeregeneralem enu= 
c |»oís. C.de merationétquodpitrticularéomniim faeciermc: qwi 
l w o ! * * * ita'mteUig'muiAmfubgeneralifermoneeano accipii 
f uquodtráf/ mmtduorüñ)ecialemmentiorú ñer iopuse^ietenmi^ 
ug, oítoíi nonejldegenerah¡emonemulta exctpiuarijs ex 
g Roma^de rdííom&tw^íMí hicrejvrre n'miee curiofítatis effet 
T T A E C VERBA. ReñiíMendi wcr&MWrfdjrHííÍKi 
1 J quocfc pert'merejupra ojkenfm e/l, quarc cu 
rifcofultus m hac ftipulatione fruólm cot'meriypropet 
dif t ioní rede fentiat,uidetur m ¡Hpúlationibut, id ucr* 
c L in condé. /wpíi'ciíer pofUüyfrüf iM non coprendere a , quoi 
4i,ifra tí,j! lacobm O/árddiw /¿«íiMfií.Sd tá itageneraliur 
pra fequutm no fumiquauvs en'm ex huiufmodi contri-' 
ftm forma f ru f tm debeantur, uerbtm tamen rede non 
paruimomenti e f i , cmdebe r i eos arbitr io boni uiri 
oftendat. Sane hmc probatur d i d i o n e m h m rede, 4 
iu&itm 
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iu&itü caufc ref irr i , f icut rite ad r i t m , id eft f úennita 
ípfljMtíjj hmc aliqui exiñ'mauerunt, f t iudici deman=. *> BaraieA,, 
datm fit, ut cognofcat an T i t iu t reéie captut / i í , non ficcr*pet* 
pojje em difcernere, an j t r ia to licito'ue tcmpore Jít ca*. 
pm>[ed an iujia caufa fubefíet, propter quam capi de= 
buent. Quadecifío pru 
? A V L . L I B . I I . dentibm u i m mérito 
A D E D I C T. difylicet: demandante 
A E D . C 7 R V . en'mmensfuittomnem 
L E x L x x u 11. quoeüione committere, 
Signatorias anulas or= Et lur i fconful t i differé nametiappellatione no t ia hac n'mii fubt i l i 
continemt. abutuntur, er áoftijíia 
mi Grammaticorumali 
ter tradiderunt.Varro.Rite 4 ritu,,nam quod fecíídum 
r i tMfi tMratum z r r e f l m eft.Vrifcianus,Rite pro re 
fteiquia nihil traditur rit ibm3mfi quod r e é i m cffe ere 
dutur.DonamtRede diciturtquod nuÜo uitio uerboru 
dicitur.Vere ad reifeu fententiae ueritaté refertur: hinc 
TerentM AdelphUiRcéle er uere dicis. 
SIGNATOR i vs. Signatorimamluteft^quichara, ñeraMeñfculpturahabeat,auout 'murut f íonm , y „ . 
mprmmM a. Er^nt autem id genm anuli p lu rmo m ^pen^c te 
ufu upud amiquos, na (pter mu l t i tudm f t ru i t i o rü reclu ^ 
piomnia^bfignataq; a dommis tenebatur: ficefc a rapi* 
n<t,utplmiit mquit.,uédicabátur.CÜ ergo huivfmodino 
ornameti caufa: fed fuüodU prmipa l i ter fierétjmerito 
tWehtioneornamentoriínocotmbAturh:qwdmaxi~ b i.»g^or/ 
i . T. , . .. m namenta.de 
^m^ced i t tgmi ip re t i j e j j en t tU tpo teáureosqum* aur.icg. 
que 
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queenon excedenteí, v i t a iure c a u t m efic. Sedhinc 
c Lciíuns.de egofmmamhodie leuem non <<rfciíror,id^propfcrno 
bceorum. j i rorum fe,nporttW, paupertatemt nam conjiat uetera 
Romanos j i i i j [e ditifiimos. 
R ESTIT VERÉ. Reüituere eft retroftatuereúd f]l meucaf imréco 
j t i t ue reM qué fuijfet, I D E M 
f i mhi l aduerfutqd*fa i E x, i xxv . 
cienda ejfet reñitut io " T ) Eftituere videtur is, 
eueniffet:de quo uerho 9"' reftimit quodhat 
l a t imfupraat t ig 'mm. biturus eííet a(fíor,licoatro 
Generalim aut eft qu i iierfía ei fadlá non eflct. 
reddendi. Reddit en'm I D E M 
quiretro da t jde f t t ra f t t x LXXYI. 
f t r t dommiumiatreítU "T^VEdifTe inrelligedusell 
tuere etia ad fcfta per» etiam is qui permuta 
tvnet. Propneavtem re uir,vel compenfauit. 
ftitüeredtcimvr, quod 
accep'mm: quapropter f i lexdicat, foluto matr'mom 
maritwmtertiapartedotUreñitucre deberé, rcliqmk 
a Atig.confii, a a r i J e dote data mcll igctur}no depromijfa*, Seáii 
b Infn.i. fcq. e Í0n° probo,cü nuUa rat iopt^urpromi f fam mmmh 
C c dédo5ft'Crar* ^ e a t foti'-V rcí l i tuerefatü diciturh:c¡i\ 
ante nup^* «fiioné remipt, remífr m eu cafmn cdüituit>ac p promi¡> 
¿ yg t i b t iH f i í non ej fet^tqi ita Salic.c cenfet.nec omipt lafon*. 
DE DI s s E.QuamuUuerbimdareproprie áetii mteUigatur^quiper traditionem dommitrntúfi 
deveth. fot a," tamen mterpretatione l e m etiam qui permuU 
deíur.dot, « « compenfat d a n dicitur b.Vnde homo Uber ¡mi 
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^uitdn(¡umferuu4 uene<ttt€mptori tenetur,non f o l m 
i/n eo quod d a t m f/}cJ«í uerba legis mdican^fed etiamc UntrnaM 
quod et caufa pemutatm^uel cópenfatü fu i t . Nam e r "cau, 
qui rmi t t i t f íuaccepto f i r t ja re d ic i tur^^quipArat^ d c mu,íer, 
lurifcofuliidanteacceptofcrentitquod proceditetia Í« &condúob 
conditionibM qu<£ ad cau* 
IV L I A N 7 S. amupm mpléd^funtc € uq fundum, 
LEX L x x r j h ZTquamuiAtx ui fer* j^títío»^ 
F Ruge pro redímaappcl monU qui remit tu non Jari,no folú qá*frume= det , cwm t m e n uerbct 
tisautleguminibuSjVerum omnino no repugmntt 
& quod ex vino , vel fyl= propter effeftwm k x 
uis carduis, cretifodinis, la dedifjemterpretatur{: f ijui.dccon 
picardinis capitur. ^ Luí qua ratioe remidió qute dí.&dem, 
ultra qu'wgetos áureos 
tmsjtrtt'mpnudtione 'mdigctS,idqi communiterappro 8 ¿íde^a?* 
batur.QUítndo'cfc t m e n noji thuiufmodi interpretatio, 
ut cm per remifiionem nihi l inris feu commodi acquirih A.bb'c: 
turKuel ctliam oh caufm quU remittit q u m ut donet, ¿e u¿ n 
uelcmdebitmi quodremitt i tur liquidó noapparet i t» p<c1.'^5^ 
id enmfífto magit quam dationi accedit: nam er qum k BartlPaaí! 
dock donare licetk,remittere non l icet,ut quU lex ex=, c.de traní; 
torqueu remifimem pr^jumat, qma f a c d m mducitur 4 notanu, 
quifyut remittat q u m ut dctl,quod er Bart.annota* m ^ ™JC¿1'¿ 
uitm. Sane cu pecunia folut ioni praparata ejiyremifiio in ti.de vm 
aliaquofy ratioe u'mdationis habet^uod uidelicet lexn ^fponfaIÍ 
y&itutam j i n g i t ^ incotmentirurfut datam n. bus j.de 
FRv G EM. d ^Reditwsnomengenéraleej i fmH^ f m e n m a, feu obuentionesj comprendit autem dcexc'tprx! 
omni* 
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omnia iura feu utilitateí quit percipi poJJImf .Qt^ni|?a 
gnif icationmetM frugem habcre aliqui dixcruntXom 
trá lu l ianM^mfrugcí effe quibus homo uefcatur, ctm 
fuit^Tteter carnes cr poma,qu<£ fcntctia Menor e j i ^ 
i taufutobtmct. Vnde c r Plmius dúplex j r u g m genm 
agnófcit, quodari jUm 
haheat,ut j r tmenta^ t fcribit, fruges orhnes elle, 
quod fi l iquá, ut legimi quibus homo vefcaturjala 
m . Ant iquions tamen fum efle:no enim carnem, 
l a t m acceperetUt jru= autaue^ferasue.autpoma 
geí fint^uicqd exfrtte fruges dici. 
¿lu térra m almoniam f Frumentum b autem id 
uert 'mws i qua ratione eíre,quod arifta in fe teneat 
dem Plmiut j rugi j i rdí recle Galhím diffiniíTe, 
arbores oes appeÜat» Lupinum vero &C fea 
qu<e j r u f t i j i r t funt to l i bam fruges potius dici; 
uamtpynmipomu. D i quia non arifta, fed filie 
cuntur enim fruges 4 • 
fi'uendotUt Varro:uel4frminetquod f m m a pasgu-. 
Uefttper quam cibut m uentrcm demittitur, ut Do/xfe 
tm er Seruiui fcr ib i t . 
b ^["FRVMENTVM.ArijiamhabenttritUim>aum} 
oirdeivm,fúigo Lacónica.Siliquci,id eji foUiculim,omnk 
legumma: jifama uero cr papauer uafculis cot'menm: 
at tniliwm er panicum nuUii dejinduntur i/ntegmentiA 
paruam uolucru miur'u expofrta. Sane quauis frmenú 
appeüatio amplior f u , tamen m r ' fe|o^«í/ de tritico 
¡/nteHigamut^tq} hoc communis loquendi ufm m lítfíiá 
obferuattcr ita etiam iacobu cr Barí, m ü m u e r e . 
Sili 
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c si 11 QV A, líi ejiitnembranula feu fiÜiculo. Signifi 
catetim fruf tmarbomdulcK3longu,Gr co lorhat r i , 
cwiití Plí.í«0$ memmt ic r Hora, v i u i t filiquU & pa* 
ttefecUo.L.ColmeUafoenu Grtecufic appeUariquofyb anth.ffdho 
céfet.Cdpitur etici m iu rea l i o f i gn i j i ca tu^^m i rm pro f ^ s c c í ¿ 
ccrto pondere: m qua* 
qua * continetur;qua? Serui tuor grana fíliqucipen c autluadhcci 
us apud Alphenum in fru dü^Jhocej iquodGrie c»devfun 
mentó cdntineripiuauit'1. ciuocantceration: A u 
PAVIv. t l B , n 11, rifices noñr i corrupto 
A D P L A V T. fermone caratomep au 
IEX L X X V I I I . t e m x x i m . p a r í f o l i 
INterdum proprietatem d íe t xvm.d rdchm ie , quo$ verbiim poíTefsio Theodopani codict im 
niSjíígnifícát.'ficut in eo, qui ícrpm, Cente¡imaj/n* 
poflefsionesfuasIegaíTet.re quittUfuraefit q u a m 
fponfum eft. anno tres filiquM pro 
folidobabemutiSicil is 
m «ero duplici drachma conftat, d quof i t ut quarta d filiad 3 
pursftí uncine.Licet pkricfc memendati codiceí p ropc iü íeg« 
co jí l i (¡umfcriptmhabeant. E f t w Siclm apudKe* 
brmtndiompondcrisifíc en'mipfi ftaterem, id eft Se* 
mncüappeUantM quem f e n f m uidetur etiam L.Coltt 
wefl(Ccrfpí3erGríecí5 quibufdam autor ibut, 
díjfpvTAviT. Eímale:coUigiturautemh'vnc,lega* 
to fcmmto uelfrugibia:etiam c o n t m r i quodadhuc m a i.ffna.C. de 
•Hro.ro a r & a M f ú i q u a eft. • t t ^ Z 
ÍN I E R D v M. No» [ o l m a p u i lurifconfultos* decSt^ mp. 
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CT WJ co&itutiombm ppffefiio pro propr/cí-díe ipfufen 
p r td iocapnur jed etiam apud alios autor es.Vnde po/5 
fefiiones urhm£ cr rM/líCíe Qiccroni m pfcílíppicw. Et 
idcmmVuradowiCaMU'mqui i ,¡eft 'mttorespri ta & 
drcM magni ¿j imant; fyiod cigeneri po¡[cfiionü 4 nmi 
ne nocen poteft. M.eri* 
t ó i g i t w f i q u n d i c u f e I D E M L I B . ni. 
pojjtf ioncs [KM legare A D p L A V T í 
ueldonare, uel aliter 
alienare, deipfa pro* LEX L X X I ^ 
prietate mteÜigmM: IMpenfacneceflari^funt, 
necen'm denudapojfef X q u * fifaíbcnon fínt, res 
fioneaümuidetur3cü aut peritura, aut deterior 
canonfoleatuproprie futura fit. 
tate h i i uerbU fcpara* 
ri:aUoc¡umufim [^MW uel u f m f r u f t m legaret, nonpoj 
h ^4ic¿uc' fifiióflOP b- Ad ns tamenmobúeshoc legatim nonexs 
tat,dcleg.j. tendetur,quoniam communit loquendi ufm repugmtt 
ut propnctatem mob i l im poffepionii nom'me dejignu 
mM,tametft d u b i m non fit etiam proprte mobilia poj5; 
* q u u ' p ó S i i i ^ ^ Adhancrempertmentqu£ FeñMquoque jcru 
prín* * bit,lPo¡}efiiones itppeU<intur agri late patentes, publici 
p rnat i fequ ia non mancipationejed ufutenebantm,® 
ut (¡uify occupauerat popidebat. 
p E N s A E.a Necejjane impenfc dicutur^Mi/M 
pendendinecefiitatehabenttne res uelpereattue\iM 
r iorf iat i fed er qu<£ ex cofuetudi/neregionU fine deiw 
' fnñnTcÜprircomitt lP0ífunt:neceffarUexiñtmantur^.Haru^ 
dz an,icg, ra exempla m iure htbentur, ut fi qun aggeres coem 
i; 
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íotomti f ic iat , indemortuaYu lotüaliasctrbores fu r * 
Yogetiídijicim ruens müauret.Sed quid f i M cafa diru 
t m ftt}utquia ab igne coYrepttm,Uél ui beüica i Et a l i * 
quifcribunt,e¡Jenecejjariam 'mpen[am. Quib iu a j f tn* 
t io f i d uiÜ* necepitátm iUe IOCM pert'mebat. Qgiá 
en'm fi cafa agreftis 
frVtiIesbimpcfa5 eíTeiFuící no necejfaria u t i l i ta t i 
niusaitqíiarmeliore dote fá pr<edij ejfet i Sané has 
ciar.deterioré eíTe no fiíiáí, mpéfas cr mari tM dea 
ex qüibiis reditus miílieri ducit,?? quilibet borne 
acquíratunficuti arbüfti pa fidei poffejfor, itemífe í i ,-om-
ílinatione vltra quám necef malteb:nififmt impen* f ü m i & í » 
fe fuerat. Item doftr inam fequne reiut i l i tatéper 
fjueroru, quorum nomine petuam no refyiciant, 
onerarimu/iere ignorátem fed fol immodo impen* 
velinuitam non opoftetne dentps pro tempore co* 
cogatur fundo, aut manci m o d m c : tune én'm ne ¿ i " i * * f c ^ 
pifsearere. In nis impen mo deduciti fed j ruf i te pen* 
fis Oí piftrinum 8C hora bM'mputat* 
6 ^["vtii,És.Iwpe«/ítí 
qutfemmelioremfacmt>ut a rbuñ ipañmt io , dof t rU 
napmorüf l&corat iOinoueUetütpiñmumMmtmcfc 
(idieñit im,&'his fm i l i a .E j i autem arbuñü, IOCM quo 
«río o tdm arbores u i t i im caufa plantantur i fo<e funt 
populM,ulinM>atmat o r n m : debet autem faltem bti m 
(tmo pañmm, id efl paüwo, quodferramenttm bifur* 
«wn efi,fodithuiufmodi(fe mpenfa necejfaria ejitquod j i 
twtió ^ MO^ ; /Ddicít«y,,erif utilvüttque ica M. Colmel la 
W.un. w p . x x v n i . p f icc ip i t : hasutiks mpenfas 
v ,AndmAJíc ia t i á e m b . f i g . M maútm 
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tnaritM no confequitur i1nifí uolente uxore jrceríí, aut 
á c ldeSx l wulier comoáe rejiicuere poj?^, aliunde q u m exjkn 
rf'n i ' fu/ ^0 ^ o t a ^ : í a t ^ eft fohendo eaiH ejfe, uel tempore 
* ¿(Híe unpl hP&wfe f iw&pd quorepetuntur*. In cteterUuero bos 
n<efidei pojftjfoYibut, quatenut dom'mws eft locupktior, 
ecttetm deducütur, tan 
quam eorimnegoci im reiimc ínfula; doralí adiea 
ut i l i ter fitgeñumtidcfc dumpleruncp dicemiw. 
nip dom'mws ipfe non 
í UGnaté* infuijftt eotfafturm í. Qu^d en'mp pauper erat,qú re 
, e ra ve q ^ ^ ^ ^ ¿jj^f erat ufurutí ncc curaxet pretiopoñ 
g u» füdo»íufaceretUt qui uenalemeam nonhaberett permitteturU 
Sendde Teimen pojfefforihoc cafu dcmpenfoidtoUere^yquodfh 
h áMomum.nedetrimento domi/ni peteft, pbi'cfeutile j u t u r m jií< 
Idemcfc'mmaUfideipojJejJoret1 fed m hoc difjvrenüi 
eft.quod prado p mpenfa quam uti l i ter uel etiam üt» 
cejjarib effuditteuanefcatt ut quia resper'matur, nihil 
i h plañe, de deducitKquod m bonceñdei poffeñore aliter obferuatun 
k, u niqp, fu/ pr<£terquam c m reí uendicatme agitur k.Sfa er/í 
vlndfc tc i f i c^m tUquod a fundamenté conüruatjfciens fe m alies 
i >§.ex díuer no<edificare,uidetur dom'modonareKzr nilrepetit,ni¡\ 
teudiuu" d€tan([Mmnegociorwmgeñorftccritm3uel domi/nutiift, 
m d.i.domunu m CUÍM perfona conpñere donado nequeat, ut cum uit 
" luptaífupwin hweditario uxorit fundo ¿dipcAt nt 
deímpen, c ^ H o R R E v M. Mérito addita eft diélio plerunqut} 
namp magnut fundm eft , e?* f rug tm firax,zT plur'm 
familia colatur, er p iñr in i ^ h o r r e i mpenfanece¡i 
o i i.<$pen dendeft0: fi uero modicut fundwpt ,p iñr inum cr hoti 
íBip. , r e m ad util itatem f rtm pertinet, quia locari potefi, 
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á ^ [ ' v o t v P T A R i A E . ormmmtwm f o l m 
Qertmntv^YtteYqMm m repromerc<tli: quapropter P ¿q^fifiáf^ 
mprudio urbano fi maritm coenacula qute locarifoient (IELMPEN' 
piftumexornettpiftura erit ut i l i t , non fimpliciter uoln 
ptark: tanto en'm p l u m cocnaculwm locabitur: quia 
ornatiw. H<w mpen fa 
^ Voluptaria: ¿ ílint, quae nift dom'mttt ip fe faf tu* 
ípeciem düntaxat ornant, rwjüif let,nec maritM» 
no etiáfniíflum augent: vt nec bon<cfidei polfejfor 
funt viridaria,^ aqua: falié deducitqilicitwm tamé q I.pro volurf 
tes,incruftationes c>Iorica= eis eflaufirre quod co* tm\Sf60ttíi 
tionesf,pi<fiurá:. mode feparari poteft. 
inmale uero fidei pof» 
I D E M L I B. I X . fejfore di&'mgu'mui>ut 
A D P L A V T í V M . fimpefainrefaftafit, 
I E X . Lxxx. <¡U£ feparationem f u i 
natura non admittáty 
mdtatur dóna[fc r : u t f i aliquo cafu feparentur3auftrre ( di^cx ^ 
íáíHett ei nihil liceat:fi uero fu i natura res ft t feparabU uerfo. 
!H,lícitM eií ei auferre.nec en'm donare uidetur f ,quods p r l p S l 
auftm potejl: er ita i p f i extrico> licet ali/¡ d i ^ re t iam h»re. 
m modo agendi conñituantt. t ^ ¿ f ^ 
c ^"INCRVSTATIONES. Teí lor ia funtpar ie tm» 
excruñiimamoreii. 
f ^"LORICATIOHES. Sunt fuperficies i/ntegendi 
caufa.quisadpammenta máxime per t 'mnt , fiuntífcex 
calce er arena: qua de re M. v i t ruu im üb.y i uplura. 
Bjlcr lóricaquieuaUiica&rormiUel podijsapponeba 
íWídio fignijicatu* 
M % ingeti 
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IN GENERAL i. Vcftá legti x 11. tab.eranPASUtl Ugaf íct re i fu* ita im ej lo.QuibM uerbh gemral i ta 
tra*e* tributa eji poteÜM legatarios i legata fuá petendi. Sed 
an ídem f i t in hU quibut l iberta teñamtnto Ugata efii 
cr ex uerbit uideretur non effe idemiqui en'm iibertatl 
legatsrem f *am non lea 
gat> quíppe libertas m TNgeneralipetitionelegj 
bonii tekatori i no efit J[ torum, etiam date liberta 
O" id n e ^ u e r e ^ e ^ u t tes competunt, ex mente le 
b ^ i 1 ' ) * * * B a r t o l u t m q u i t * , cau gis x n . tab. 
fatiué:fedtamenexmé I D E M L I B . X . 
te legU idem dicendm A D P L A 7 T I V M. 
efi , Accur fm hic«er= IEX LXXXI . 
bu petitione wteüigit /""""'Vm practor dicat, vt 
pro repetitione, quod V-^opus faélum reftitua* 
mihinon pldce^quAUPS turjetiam damnum datum 
i« iure uerü f t t , fubge= a(5lor confequi debet, nam 
neralirepetitione lega verbo reftimtionis omnís 
toru mfubñitutione f t vtilitas aíloris cotinetur. 
éiatetia libertates coti 
eSg4^ l l , »mc. QU£ res argumento ej i , generali m difiofitione 
etidm ea rnteUlgi^uafyeciali priuilegio mfignita fmt , 
i ^mtrzudé.utlibertdtes^dotesiteñamétd mi l i tü ,cr fm i i i a ^ .Quo i 
mtl*deteñ'uermínif tpr iui legim iüud toUereturtnon en'm uerifh 
mile efi generalibm uerbU uoluiffe legUlatoré corrígete 
ed quee fauore fyecialis edufe mdultd funt : ut hac m re 
t raf.f.f.5.no/n í^CW^ fmt3quicontrariaprodiderunt*. 
ta,foifmatr# v M pretor. In mterdiftU (mquit pratorjquod ui 
V ^ < í H t cUmfdf i t íe j i re#Um,Ít€}n<¡uod qu i t f i re t i 
nmti4 
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ntmtUHQne noui opem f i c i t , reñituat, er idgeitm f u 
miliít.Explicat lurifconfultm quid reñituendm / i t , cr 9 
nonfolmopMz3fcdetiam omnedamnm refarcienduz ucempet^ 
ej f t teñaturMncenmeff tu 'm huiut uerbi re&itutio* ^ o d v i ^ 3 
niik.Seddubimeji c im hic dicitur damnm reñi tu i , b u n u p i - a 
an etiam ratio lucri cef " ^ J " DE 
IDEM L I B . X í I H . fantñhabédctf i t .Etex 
A D P L A V T 1 V M . tat ref tofumapudBal 
I E X I X X X I I . dumc m fimili faecie,c Baid.coníi, 
VErbuampIius,adeu eiwi qui coueneratda= •í*áB»Í« quoque pertinetjCui mnüreñituere, ex iñ i * 
nih.il dcbemr.Sicuti e corra mat enm huius lucri t a 
rio rninus folumm videtur, tionem non habendant: 
«t i l l ín ihl l eíTet cxadlum. aliud ejlen'm damnü, 
aliud cejftt io lucri.Sed 
htc fententia hoc rejjjonfo confutaturfquo omnem utU 
litatm refarciendam ei ejje te j ia t im efttcui d m n m de 
bctreñituiAtac¡i€gohiecu&bafecmdu/m legis difliofta 
t ionmmUrpretor^utm capbM,mquibm deiure, cefs 
f(íntülucriratiohabetur,(lui d m n m re&ituerepro* 
mitt i t^t iamadid lucrwm teneatur.Regukriter m e m 
traiitw,lucri quod quü uerifimiliter ftci j fet, rationem 
habendam.pYaterciuimp cum dter iuf miuria l u c r m i l 
Macquireretur*. ideminemptionis contraftu ferua^^ i&bad i ie 
t u r ^cm enm emptor j í pecuniamnon det, WJ Ugit 'mit ti,afteríiís^: 
folam ufumcondemneturtnon fuit ¿ ú u m ut uenditor, i5 v^ved, 
pmnontradat,graumpumYetuY3ce¡jant^ luen r<t 
V tionem Ye[olueYet. E R E VM amplim. A m p l i M c r m m M comp<tY<t* 
M i tim 
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UUít qmmuUput turnen exfubieño argumento u'm cci* 
a fupra.i* múparationís quandoty amit tmt poniturcfa amplim pro 
J g g ^ * íoto,mwJtw pro «i/juo.Merhgríííw: Q^w promifit [e r t 
¡ l i tu tu rm>f i quid legatorü nomi/ne ceperit ampliu* qm 
perkgemfalcidiamliccatyemergit mgensitsalienilper 
quod Icgataomniuex* 
b i . téhxcvcr twguun iurk^er te to* I A B O L E N VS. LIB. V. 
plus!'"* tumnñitueredcbebit, E X P L A V T I O . 
licet ea diélio ex pro* LEX L X X X I H . 
prietate femonis par* T^Roprie bona dici non 
tem tantwm compren^ X poíTiirtt^quxpIus inco 
ñeret.Tc'wge conñitutu modi quám comodihabet. 
ejjeut ftpr<etor dique 
c %K¿*Rter,condmhdueritmpUMqucimdebedtciipfecerta p m i 
d e i j í " " ^ c ^ Í M r ' qmmuü m t o u f immaqu i i mdebite juerit 
dctmnatMyprtetor uerbU legit punietur, lüud non p m 
íeremdim3hanc diéiionem fi pronome iü i addAturjerü 
á i/flficdcícrepetittonem facere^iueluticu d ic i tur^oc ampl iu tM 
8a,U1, eoamplm>uelampliusquam talemrem.Siuero fmplU 
citer apponatur afiwm legadifol im repeteret no ipfrm 
t d f^iíta» >,c»íc.Eí ilafrequentiws traditur^c^terim er m'i/nm d» 
uerbiumypojitiuo adiunftwmicotrarió fignificationtiú 
paratiuum demo&rat ut m'mut/ÍMIÍÍW, ideft prudétior, 
Terentiut'mlíunucho.Hocnemo fait m'mus mpt iK^ i i 
ej i aptiortut prifcianut mterpretatur, 
PROPRIE. CÍWM fuperim d'ttt im fit bona wiíeflígí are alieno deduftotoñendit hic generaliter lurtfeo 
fultuíqualecunq^mommodum fütet iamf ia l iud quk 
#s a l ienm, eiws refyt f tu proprie bona non dici, QÍÍ0S 
tiefcm 
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tlefcmqM ergo alicui funtpr<ediamaiom incommodi 
qum utilitatUttí bona earefie non appeüabit, er ideo 
pemittituriecckfíie fine aliqua folennitate huiufmoa 
diprdiualienare* tanquam bona no fmt,quod cri/n mi a ^peAzmh, 
norepkriquefenferunt1*. Qyandoque tamen appellas b * f ^ ^ 
tione b o n o r m etiam pra d¡ ¿íf¿ 
PAVL. L I B . n i . ¿sal ienm comprendU cluSt 
AD V I T E L L I V M . íttr, itemcfr eam qm= 
LEX L x x x i u i . bus plus mcommodi 
ejitUt mbonorumpofz 
Filij appellatione, oes fefiione. Sed quid ht liberes intelligimuf. legato * pone ewm qu¿ 
i x . habet, a l i j s x x x . 
mihitertiampartem bono rm legajfeyxx.ne, an x.con» 
fequarter x x.meconfeduittiec aute alüs lepata funt de . 
(toaBíiríoííWcenjuit ciquamuis enm deducto are alies uum^tína, 
no bona mteUigcitur, c[u<£ tamen legata alip funt , ¡es alU de ^ g ü y 
n m ip fm te&antU non erant, quodfi ea huiufmodifuif 
fent^ut miÜUlex fa lc id ia locim non haberet, q u d i t á Auth 
fmtquieadpinu caufa tramjeruntur <*, de mea folwm tcuc^Su 
portione fiet deduftio: unde m propofita fyecie aeterU 
legatarijs x x x . m i h i decem, hwedixx.rel'mquentur, 
CT ita plerique tradiderunt, 
Fi m . Trdiwm p U r t y ab amore d i é i m uo lü t , quaji ^¡Ma^fedfyUaba rejragratur. Ipfe magis a Graco 
fermone (¡0$ di f tü arbitror^addito ex more Aeolico di= 
gmmatejvios, f ícut i fcÁmy \ h m f j dixerunt, Aeolico 
wtemfermoni n o ü r m fm i l lmwm ejfe Fabiás O y i n t i . 
M f i , m o r tamm dermatio a ctfteris approbatw, 
W 4 t ty 
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4t(¡He hmc effe rationem exi&'mant, (JHOÍÍ t t i m nepo* 
tesfi l i j d icuntur ,cm erwi iUis fit mutuu* aui mor . ip f t 
erfermonU propriettfe appeUationeplij nepottm conti 
$ uquod G ne neri non arbitroY^Jed ex 'mterprewtione,qu$ m difyo» 
ñ z m ^ ^ o n ? p t t & a U f á procedit ^, CT id etú m odiojif, 
t> i.tiHus» ad nip rat iod iuer fadiud 
Mac,tt fena fUadeat.Ecce,miks i tu M A R C E L L V S L I B.Ii 
tus.de rm* . T I - - ^ ^ ^ N „ 
«upt.i.iju?.fewpraterquaplij co* D I G E S T . 
^cMfJrtí p f e ^ ^ c ^ i o n m I E X LXXXV. 
feíitet^Midl /ifitnepos? X TEratiusPrifcu? tresfa 
íerfe Mí co c/í diuerfe ± \ cere exiftimat colks 
r^íio, quiapaterno mi giüret hoc magis fequédüé. 
t * * ^ ^ ™ * lente teñatore fit*ftut 'm rátionem quarU non WMp«a 
a i . i u b e m u s . ^ « o d i « foUt im&mdmmülex iü i i f yec id i t v t 
C»ad Treií. ¡ ^ ¿ i ^ ^ g Q ¿ft alios t rahendm non eft. A t i/n difyofu 
c 4,fi4ínft.quiíl0rte fcowíWiw,^iíí dejího ío^MtíMr de nepote non wtM 
dar'wt. getur e , nec C/ÍM» WI eimfmodi matem f i t exten* 
fio^nifi alicunde de mente c o n i j c i m m f ^ t c m alio^m 
t ínía "odl dtira f e p m t i o mduceretur ? :uel extrtnei fukprtpont 
g MUCÍUS. fcrentartUelufusteñatoYtthocfutderet11. id?mfin<ttm 
h íaii^ éS.de contYctftM, ut c m cliens beneficiarim fitndm pro ¡c 
ali.lega, ^ /J/MV dccipit i2MtUY(Í eni/M huiM COntYdftM e L MÍ W 
tuen/. ín ,lt nePoteí tYttnfmitUtUY, 
gaiius. TER AT ivs, VucYUnt¡oYtaffe quicredeYetduobm 
>( conñaYe coUegim, quandoquidem %r coUeg* áu 
cantar, dúo ad idem of j i c im elefti. NerdfIMÍ tamen tw 
m a m l t s u m f e n t m t i m t t n q u m probabiliorem 
1UR 
ira. 
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céUm prdhdt.Cm en'm coUegiü f i t miuerfitatU nowe, 
aliquid ultra dualem n t m e r m requir ió Sunt autcm ua* 
r k coUegia,fmtfabrm> qui arcendU mcendijs mñ i tu t i 
funtjwdrophororim,quiarboresc<ieduntt & torrent, 
centonuriorimtqui uil iaartif icia exerccnt, quor im ar* 
tijicm complures alibi nom'mantura : qui quod tenui j 
oresfmt,poj]untfe coüegijs congregare^ j i ipem con* 
fim.Permi(fa e t i amfmt ma&igophororu, quos difcU 
plm(ttoíUocíit,coUegiatquod rei facrtcaufa coueniant, 
eav fchoU er cofratriae appeüatur,quippe uariafunt 
nommatCoUegiumtCorpMwilitiatCommiUtiumj focie* 
tMith'Hfm^ordoi conuenticulum, fodah t i tm , qu<eeana 
demftreuniuerjitatem fignificant.Smt autem iure qute* 
mcfr coüegia prohibita^nip permiffa expreffe reperian 
turúabuere en'mmaioresnoñrieafufyefta, nec mult i* 
tud'mem coire fine legit'mo redoreuoluerunt: nam üU 
dmusplerunq} etiam fub facriconuentM pr<etextu muU 
td Improbos aduerfiMpudicitiam er legesmolir i , quod 
T.Liuim libro x x x i x . elegater profequitur, Extat etia 
hite de re Traiani Imper.refcriptim ad C. Cedí. Pliniü. 
Sm quqd de coUegio hic traditur b, de familia quofy d ib ¡^í€ílaito« 
ci[uj¡>r4tlidlMM. vbicunqiautem dubitatur aliquií i/n 
coüegim admitedut fít,an id trii/nM pro admifiione pro 
mmcUndwm Baldutc refaondit : id en'm effe fauorabUc Batd. cSfii, 
liusSed fingefcholares feu coUegdtcerteecclepce nemi l8,,íní'* , 
nemaliquodefanflofnbrogare, ut quopauciores funt , 
eo tutiut i/nfuos ufutreditus pios uertcit,qitomodo proui 
khiturtEt puto f ino m'mori quam t r iü numero pnt.non 
fojje cogi u i dios fubftiteant uel cl ig<tnt,& id h u m re 
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ftonfiargmentOtnip tamampli fmt red i tMUtre f teU 
m'miürari i tampaucU nequeantAÜudconftat negligm 
i l m\iu vhi tes, uel jures ab epifeopo amoueripoffed. 
^ í c fiícií S ~ \ v 1D ^wáílwvt pud iorüfen i tu tes ejfe, fute de ru 
X^J j i i c iS i f i ue de urbanii loqudmurjubiü non eji,Sei 
r^Sii tur i feo fu l 
tut hic mterpretátur C E L S V S L I B . v. 
claufuÍA, qu£mmj l ru~ D I G E S T O R V M . 
métUapponi cofucuit, L E X . LXXXVI , 
cüquUprtediacwmiuri / ^ \ V i d aliud funt iura 
buifui ireñituere(pmit y^^/praídiorum, quapra: 
t i t , meUigitur enimut ¿ia. a^qualiterfc 
eim¿equalitatitreddat, habentia,vtbonitas, falubri 
c u m acceperit: eiufdé taSiamplitudo? 
feilicet bonitatU, f aks 
britatUtamplitud'vnit.Qyapropter legendü hic e j i^qu i 
Itter no aute qualiterma ratio fenfuí, er ref t i fermonk 
no coüaret.lUud tamen non negauer'm}femtutes ipjm 
a Upe de euíc. qualitaté prtcdiorü.no aute fubñantUm refhicere^idM 
g. C.debo.pí'opíer eafíc defcnpfit B M m b,ut f e m m f i t a c c i i e 
aut.iudt talU habitudo tyextmfeca aualitM pnedü.BartolM uc 
íov n f u b t i l m dejimuit c.Semtm ejl quodda IM prnedio m 
hterensquod e m util itate rej^icit.uic'mi dminu i t ,vUm 
hoc re j j jo fo ju i pro qualitaté rei vnhxrete ponitur,jt 
A i.qftoddícf/ cute? alibi procomoditate d:fed cr pro nuda facúltate 
mus,tírzeo,plerun^ufurpatur, u t f t d i c a M m i h i e j i p e r uiampu* 
blicam eundiiuelfi lmfam.feuferum adeundi ius habet: 
' t & d l u f X Aret . fenf i tc . Sané J^lexander e(*wf,c«iexiuribut prt* 
diorm 
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áiorttwi ^MiV^Mi'd ueUet aliendre conceffim erat, pojfe 
t'éiitMtx fruftibut perceptoídiñraherchuim kgw ar 
gmentorefyonditf, f Coniii.15, 
VT A i P H E N v s * Q y o n i a m u r b s a b u r b o p a r * m i * teautr idicuur3quofolebk mcodendti cmitktU 
bm i m i o m u t i , ficífe 
ZUARCELLVS LIB. V. murosdefiniebant, mes 
D I G E S T O R V M . r i to urbs fo lü dicitur, 
L E x LXXXVI I . quod murotenm umbi 
V TAIphenus aitvrbs tur.Romauero etiüco cft Romana, qua: mu tmétia urbi xdificid f u 
ro cingeretur. Roma eft gnificat, quodfupra la^ j . . . ^ 
ctm,quacorinentiaa:difida t im attig'mut z. Sane 
«flenr.'nam Romam no mu cum urbem facram aps 
rotenusfxiftimari excofue peUamut, funt quiHie 
tudíne quotidiana poífe in rofelymitdña accipiüty 
telligijCÜ diceremus Roma ut Baldut h.Ego Komci b h íf, C. de 
ms iré, etiam fí extra vrbe potiut mteüexerm, f u nwt*fcta* 
habitaremus. cut er c im ceternam di 
c 'mu6e.Au[on ÍM ,Vrsc í . tC j le {V t 
h i i é £tcrn£ deduéiamrege Qui r 'mo.v t mirü fit3quod ar.iíb.xj, * 
Uteratoreí q u i d m ibi legunt, Hefioret.Oñendit er i i 
Mrijslocis Amianus.Cieterim cum mrifconfultM cona 
fuetudmmloquendi'mteñ'moniimddducat, h 'm ap* 
paret fecundmcommunm ufum uerbu pot im accipi, 
qumfecundumproprietdm origi/nem, quod etü 'mpoe 
nébut er odiofis recepta eft.Sed b<ec ita pleri(^ decU* 
ütMt 'mdifbofitionibMperitorü, eorum wfiw atiendas , „ .T . , 
W%¡mt m mota ru fermone, cofuetudo m p c n t o r i m fuefeud» 
$HQ<Í 
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quodnon difylicet. In dubio autem mucundem^ u f m 
t Uü chorus. ejjc credmwswc d i u r loqui pkbem qucim patritios% 
4,j^ ekga» Se^ ^  ^ con^ tu t ^ j ¡ t tíí Mcr^ ^ iitera mteUigantur, 
u e l p r o p r i e j m c c o m m u n m u f m mperi torü no atten 
i Mod.ín ru demM,eruditormueroobferuabmM{iQuandoquifó 
S n c ? " confcnfusnudUoríut 
Fabim fcr ib i t ,cuicü% C E L S V S L I E . X I I . 
proprietat i p r t m l e t : D I G E S T . 
pentí en 'meo ruu fm , LEX LXXXVIU. 
arbi t r iu eft , er CT " r ^ R o p f m o d u tatú qu i% 
norma loquendi. Hora 1 pecuniacrclinquitiqua 
tioautore. Probato au tum ex bonis eius refíci po 
tem ufu pnefentU anni, teft. Sic dicimus centum au 
nonfequitureundemre reos eum habere, qui tan» 
íro fiiiffc obferuatum: tum in praídijs, cacterisqj re 
ni f i ab eo tepore coepif bus fimilibus habet. Non 
fet>cuÍM mit i j nuüaefs idem eft in fundo alieno le 
fe t memoria:quod enm gato, quanqua is ha:reditaa 
tam diu uiguit, femper riapecuniapararipoteft^né 
juif jeobferuatimt etia quequifquá eum qui pecu 
4nte hom'mu memoria, niamnumeratamhabetjia 
creditur: idq; plerique bere dicit quicquid ex ea 
omnes fcripfere. prarftari poteft. 
PROPEMODVM. Qytcunqi res fteundum ppeuniam añ'mationem 
recipiunt, non autem pecunia fecundtm resieten'm iu 
regen t im ea de caufa ftgnatM eft ntmmM,ut commer* 
cia r e r m facil i tó cekbrarenturtfúnftionemcfc ex eo re* 
cipemt>qu<g'mrebMnon ef ttt índemmM m uft* capi t 
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eJJeperwMíáíí'o1. Siigiturtudecent debea, & proh i t 
decem ego fide mea totidem modioí t r i t ic i ejje iubeamh,a ^ t c o n t n 
tanquam de aliare promifer'm fideiufiio non ualet: nec b gd<é 
tn'm respecuni* loco fuccedit, fed pecunia quibufdam d.e 
cafémloco re ic . plune d u b i m ef t , c imqu i imcenfu c ' i n ^ S c . j ! 
habere dicatur quantum pecunia ex bonii ref ic ipoteñ, 
quomodo meunda fitratio :anduftoualore fecundwm 
communemceñmationemdtanfecundMn reditustut tan* <* t pntizi td 
tirescenfeatur quantum uig'mti annorum reditu* con* k'al* 
ftrun^ianquantiuendipotefcquodueriM uidetur, ree ^tn^trpe» 
jjjonfien'm huiut uerba hoc indicantf. Cumenim res MI deí* 
pecunia fiinftionem recipiant* tanti (tü'mari debent( £ ¡ ¡ ¡ ^¿4» 
quantum pecuniae reperiturt nif i de refeifíione propter >" fin.fupra 
hefionem agamm^ítunc en'm tí cenfetur Ufut , qui ¿ com m o r T ' ^ * 
municurfu aberrat. Sed er quotiesrem añknamus eim g í*íj»C«í« i* 
refyeftu qui eam acqui fmt , ftue t i tulo hereditario, p * Cln*vcn* 
ue ex contraftujantum eum adeptum dicemut, quan* 
t m communi añ'matione res uendi p o t e j i h ; nec en'm h d,i.ptetía« 
ajftftionU ipfiws ratio ejl habenda, nec etiam q t i i da lm 
tune fit ob la tum, cwm w qui eam ejl adeptM>ne licitan* 
tiiafftftiode'mde mmaturtnonfitcompeUendust eam 
quim pr'mwm uendere.vndefumma ratio eft, ut tal i ca 
fu communem ualorem p o t m ceü'memM, m qua <eñim<í 
tioneredituumquoque ratio habebitur • ; quod autemi ^ n ^ m * 
communiterreperiturMiuüttpretium e¡itutpote quod perpetua, 
exualore re inon ex ajfvftu conüituatur. Qyapropter 
em m lege iuf t ipret i j f i t ment io je eo quod communU k i ^ u S 
tet prciperetur mteUigemm K hjereda, 
Boues 
B; 
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O V E S . V éter es A iungendo imentdappeUahiint 
^«od currui iÜgerétunea eü t equi, cr muliiboues 
a i* (entisi de uero armenia poíiiw dicebítntUTtdb arando a9 ut Vano 
lcg,ui* i«g«if,^ Modprtwcipítíw e o r m u f w weffet.Igiturlegas 
b u legatís .^ to.iument^no uideturde bobwsaftü b i c ^ Aedi lescm 
ii,deieg. ÍÍ\. de i m e n t o mentionem 
ftcere,fubdiderüt, etia P O M P O N I V S L I . V i 
C iúmemortdepccoribm^ut.boues A D S E N A T V S C. 
de adi.cdic. comprenderentur. LM= L E X LXXXIX. 
c m tamens ColumeVía "T) Oues magis armetoru, 
l ib. v i i iwmenta appel X3quan i inmentorum na 
lar i credidit, qu<£ nos mine appelIStur. f~Hoc fer 
ftrum laborem,uel one mone^dum nupta eri^pri» 
ra fubueftado,uel aras m x nuptia; íígnifícantur. 
do iuuarent. Sed aliter 
luri fconfult i fentiuntylege en'm x i t.tab.a imgendo^o 
aiuuando iwmenta dicuntunut A.Geleñautor.Vides 
tur tamen nobU ex e rud i to rm u f í ColtmeUae appYobfc 
r i fententia, 
4¡[ $.HOC S E R M O N E . H ó l i o d m ^ á p g n i j i c d s 
d uñipidedotiMchabetqua doneCtZ? quadimundeproprieh<ec uer 
te* fupra de ba mterpretcitur, doñee (eu queidiu erit nupta, refirun* 
< isKMiuot, Pomp.ai^ad pr 'mM nupt ia . Cuiws rei ratiom 
t i o ^ quod arbitroY,quiaeiídi¡JolutUtuerba ceffant, m p l i m en'm 
pra fámm* nupta no eftrer qd'femel definitsurfutno coualefeit*. 
í mfmvdehi ^ m n ^ tdwéc4kKÍo aliter t rad i turc, «idíelicet reguli 
re dot. ef fe^t fermo fmpl ic i ter pvoUtw, de primo tantü afta 
8 fúpra dívS t/nte^Í4tur f»e* n° proceden mfermone negatiuo^tUt 
bo,oblíg« f i te&ator mandet tmf i l i f i [ u mmato r ibm mbant, 
m 
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ndm « f ^ fecunddt nuptiM c im eU cotrahere p o t m n t h . 
Idmfymdifyfuione legis > n m f i l c x u e l i t caufamter*1 0I,c5fi'IÍ« 
agmtoscopromitti}compromittendufcmp€rcri^doneCi A,exj4fica 
lUfiniatur^fed er p prior a ñ m f u nuüm, defecüdo i ta dotc .^fo^ 
(miente¿quiute mteüigemui^.Qt^mt iamf imct tem k '"h c^condi 
fufauoYahiliA merpn ta t i omcam adiuuab'mm, utfe* tío,,nfrade 
puentesquoqueafiuscont'mantur. Wndefi u x o r i f u * codu&dc* 
quUal 'mentct legauerit, etiam de fecunda mteUigetur., con^^^ía 
Eí ex fado ita refyondit Alexan. Hdcm c m pater f i l i x , «í» (• P1***,* 
cafu, cjpo uidua ¡ ü , habitationem domui rel'mquat^am &p f^thu/* 
fttertio c r quarto uidua f ie t jegat tm confequetunquo 
n i m uerba hxc generalia funt , orad rem natura fu i muí 
tiplicahilem reftruntur^.Sed crgénerditer ex fubiefto mButtcoíVjo» 
<írgmentoaliter mterpretab'mur: quiden'm f inatura 
n i iterationem requir i t iut f ue&it im teñator uxori le 
gmerü ntuel princepspriuilegiwmaliquod mihiconces.n ^alfid*¿C5* 
áat,foknt en'm ea perpetua e¡fe,non auté quam pr'mum 
finir i0,Qyid f i ex pr'mo aéiu menti difyonentU non fa=. o Feiúcíf^de 
tiijiat'.utfíprocuratorein ad appeüandim cojl i tuam?,^ BMIUMCÍ 
aníipr'ma fen ten t ia fo lm appeüabiturfcT htec quidem c5 P g«» 
eomuniter elpprobantur.umccfeOthonU Magunt'mian x cleg,u,* 
t iü i t i i f ram miuña detegitur>is Alberto Irancorum co 
mitifub iurifiurandifide perfuafu}ut rel i f ia mexpugna 
bil^quu mfederattArceJecu ad Ludouicu regem CUÍM f i 
l imoccidiffe 'mfvnulabatur,defcenderet:fe en'm uel eu 
regiconciliatunm, uel fojbitem 'm arcemreduftur im, 
MIX^  egrcjfojanquam mc lm effet pr 'm prandere} iuja 
fitMreuertereturunox f initoprandio, ad regem duxit 
Mjp iHm : CK$ ad fupp l i c im duceretur,antiüitU peta 
i u r i m 
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i u r i m accufmirefyonditJedatef ideifatUfccif fe, reíí 
gionefy €xo lu tmtc im ewm prandendi caufa m a r c m m 
colmemperduxi t . Dignut perpetua nota facerdo^qui 
ignorauerit fraude p e n u r i m a ü m g i i non fol i t i i 
q i.i.fupra de f ^ . i N T E R ederc. E¿ere ej i , rationes exhibere ^  & 
cd€n» copiam defcnbendi fa= 
cere. Reddereuero eji f lnterreddere, 8C ede tc t i 
c o m p u t a r e ^ reliqua ñones raultu intereft: nec is 
t il.ic3fenius. r- quod j i ad qui edere íuííus eft, reliquíí 
de condi,& reli^ua qutí non tene=. reddere debenná & argétas 
f i S m ^ ^ ^ ^ ^ ^ M t j t ú l i i s . rius edere rationevidetur, 
^í^decuíc, reddere áehetf. HÍHC^ J etiam fi quod reliquíí apud 
e/i <{uod migo dic'mm eum fícnon foluat. 
ub iduoprop te runm, VJLP. L i B . x x v n , 
i h i m m . E d e r e a u t e m A D S E N A T V S C 
tenentur argétarij, tan L E x x c» 
quam pdes e o r m pu= V i , v t i óptima: maxís 
PÍice approbata fitiha* ^ ^ m s e funt, «des tradit: 
bebanten'margentar'^ no hoc dicít, feruiíutcillis 
taberna* m f b r o t V p r i 
uatorum pecunia fub foenore íocahant, eligebaturcfc mi 
gncejidei hom'mes,?? eorim codicibut fides dabatur, Ho 
dieueroper chirographa debitortm tnanu fubfcriptdi 
C? a proxeneta agnita restraftatur: at nümulari j , & 
t rapez i tó i QÍ'menfarij I coUeólarij^ mjir ioris graám 
erant nec tanta autoritati itquod etiam ex Flautofccik 
ejidignofcere* 
Q v i v T i. claufula ejl m alienationibm m t m itnm 
b i l i m p o n í p t i t a , q u m dic'mm nospr<edim uú 
opt'mm 
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op t 'mm mtxmmcfc efitradere; quacUufuU nihi l de 
tiws bonitate,mpUtudMe% dmmutüe¡fe fignipcut, & 
ideo UbeUm dari, quia fi feruitutc al iqmm deberet ,ds 
eiM iure diceretur d m m u t u : quantum ergo hac claujuU 
f u n i m Ubcrü effe oüendamut, no tamcn ideo deberi iü i 
al iqum'fermtutemper 
deberi: fed i l lud folu ipfas uicmospoÜicemur^.San tpcmfup» 
ardw liberas efle, hoc eft, néqui fundwmpmplici ás cvia* 
m i l i feruire. íer uédtf, j i feruitutem 
P A V L . L I B . n . debeatMlmqua lHe j l 
F I D E l C OM.. pr tñaredebet:* com--b ltC57gitttít 
¿EX x c i. petit tamen emptori fupra de có 
MEorum Sí tuorum <tftto quanti wjkorw, p tr:ucmP* appellatione, a(5í:io= feruitutis ignarm rem 
msquoque contineri dicen emitc:poterit e t i m ex c i.quotícs^ de 
dum eft, empto agered. Q i p d xdii.cdíc, 
f u d d i t m f i t . o p t m ü 1 ' ^ ^ . 
mx'mmcfc uendijdnquapdes feruata no f n , nec uendi 
tbr partejuaad'mpleuerit, pojje etiam *d refcifiionem 
cotraftm agi uerim efi.S ed er fi uici/nwí fvruituté m p o 
niaduerfm eptore obtmueri t , per aftioné de euiftione 
protíidebiturc,atc¡¿ ita ego fent ioj icet Accu r fm aliter: * '•Pfnuití, de 
quieofo lmcafuta lemqual i ie j i , fundum prt&andwm €UICf 
credidit, ctmuenditorexprejfepríedixit t feewm u t i í dj.cumv? 
optmm maxmm ejl noUe pr<eftare { : q u * mterpretas deres» 
íto iurifconfult iuerbi i non quadrat, 
ME oR vM. Oyoniammeimdici tur id,quod uendi carepoRm^tco&et&aftionestaciuamres 'mcor* i-quínto*"» 
Vorm^ouendicaritUiaehaturhac appeüationeeasno arg, 
- D , And .A l c *demb , f i gn ' u N cont 'm 
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c o t m r i , fed lur i fconfultM aliter cenfuit, Qyierg§ 
omnid fua^e l omnes resfua* donat, w nomi/na debitorü 
h i. Gtegatus. donaffe meHigitur^cT ita comuniter traditü ejib :idem 
q u o S t í S f u e omnia mea dixerm,fiue addito miuerfali 
ad Treb* fubñantiuo omnes res measjeu bona mea dica, Sed f i ge 
nerale fubStÜtiftü adpofnü proponatur,ut fi quU dicat, 
argentü mem^ej ies me^híec pronom't/na ad dommim 
CÍdeUg.ii\ft' uelquafi dom'miürefiretur' inif i fubieftamateriaaltui 
uelit>ut cu feruo uel monacho pecunia fuá legatur, nec 
ñ wííí.de ma/ enim iUi quicqua m domi/nio haberepojjunt^'.uelcm de 
numiíE. fifaulft f u ^ loquitur^nam fi i/n domi/nio eosfuo habe 
ret,ferui effmt, nofamuli.Sed c rcü colonut uma t f uá , 
t gtof.i.íí • ín ^w/ger^Me/w hippagiü uocantyquosfuos dicir, ratio 
^ prim de orí/ ne curx Míf eÜigif «r, no dommv¡0. Q^oíieí uero fubÜAtu 
swur* «o particulari id pronomi/aU iungitur^demoníbrationent 
f m\*dtu. i , fcc i t jPr£ter íu*f í fatur* í reñ?icMt* ut cülego,st ichm 
quimeus eritttunccoditionale legatwm ejt Celebre e/í 
Bwíw iüud di f i factm patria fuá capta, omnes ctm rebut 
fuUfugerent3ipfe mterrogamt curfolui bona fuá non 
afyortaret'.Ego^quit^omnia mea mecü porto,lnde ofié 
dens bonaan'mi propria cr noñraeffe3nocorpork.Scri 
bi tThi loñratMtCyrwm Perfarwm regem, cmexercit í i 
m Odryfios mouerettoraculm Orpheiconfuluij je, rea 
ftonfmq; accepiffe, TtciiiccoúKVgí <rcc ¿ d e j l ^ e t 
6 Cyretua.Qyod iUe'mterpretatws efl janquam Odry* 
fiostquibm Orphem mperauittfubafturm:cüadgenM 
mortis aüuderet.Sicut en'm Orpheus a mulieribm mter 
fiftut e f i j ta CyrM4M.affag€tarüregma.Quibm exem 
plisconüat hás d i f t ione tk t ip 'm* fignificationU tjje* 
t ) t V E R B , S I G N I . G O M M B N . ,9? 
PROXIMVS. Superlatiutm nomcn ej l , gr ideo ex natura fuá pofu iumprr fupponeredeberet1 : f u a i.vtí.deret 
cut optmws proefupponit ctterorwm meliorem» er ma= bo'0bi« 
xmufamplioremh, fed tamen m iure hoc non feraamut. b uith:vetb3 
Etcmlexproxmoagnatohíercditatemdej irattpunm ínfraco. 
folwm fuperf i t , M pro* 
I D E M L I B . V I . x m m dicetur c. c M:^prow 
L E x x c 11. Qíjoa cr de dictione 
PRoximuS€ft,qucmne= prmus obferuandwm mo anteceditrfuprem9 efiiunde pr'mogenitut 
cft,qüem nemo fequitur. cUcetur,<luem nemo fe* 
qui tur^wm ante fe ne* 
m'mem habeatd. Sed er lex que pr'mogenito r e g n m d e, íofeph(«e 
deftrt, m eo locwm ftbi uendicabit, fuiws fratres maio* ^eod» 
mnatuantedektamhtreditatemdeceiTere: auod etia ^ 
approbatBaldwrquoties ( [ U H ¡ m 0 primogénito em* t^atem c* 
pfe>fcoíifttwi tm acquirit^fatis ejl enmone aiique ante f ,^ c^0Cj'""g* 
/cfo<í¿wt. Qypd cr MÍp/Mritiw recipie/idíMH c/i, MÍ dwo dcíuiemphj 
eiufiemgradustambo ad fuccefiioné admittantur. Et /i 
foron<í mMWÍw ab imperatore lüi promi¡fa /ít, qui p r i * 
mm murum afccderityfi dúo eodl tempore afcendemt, 
tttngj fuá debebitunVerum ejl en'm eos pr'mos,quos ne 
moantecefiit, Et ita obferuajfePiScipionem autor T* 
U u m e j l t l i b . ^ x v i . nec noñrates Doftores omnino 
WkmttMt quod deprox'mo di f tumej l , eadem ra* t 
tione m fupremo receptem e¡lt ut fupremut dicatur, * e ' * 
qmnnemofequitunutci ípretor bonorum poffejiioné 
f t m i w m tabula*fupremat poüicetyr h:/i% hac ratio= h M-^^g 
»«,wt ft unwpperefit idem prox'mut [upremus jit. tab, 
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Qíjod annotandm eft>cm quis ei qui fupremM morie* 
i % qui dúos. tur , fubñ i tu i t l .H i i confequens eft qu<ieñio3cufilio teñ<t 
de reb.du, tor f f f á f y ^ y t f qui tmc f€cmdo genitm erit filiorZ 
foror i í /M^,cr defunfto primo,, coUmgat fecundut c m 
tertiogemtoipiitauerimen'mtertium admitt i , quia tüc 
is fecundogenitut e f i f i 
UoYwm f o r o m t & m C E L S V S L I B . X X I I I L 
exfaf toref iondi . D I G E S T . 
MOVENTIVM. LEX X C t l I . 
Licet mouéntia "X T Ouentiujitemobiliíí 
aftiuam fignificationé _¿ViaPPe^a"on€^em ^ 
re^íCMí, j icutmobi l ia gnificamii^finoapparctde 
pafiiuam,tamenproeo fundíí animalia duntaxat, 
dem 4ecipmturtmji al i quia fe ipfa mouer¿t,moué 
ter dementeconñet:ut tiavocaíTe: quodveru cft. 
* d e f e T u d f P r < f í o r ^ ! I » ^ 
e,reíU :,. quoexecutionemreiiudicat* non priut fieri deberé m 
mouentibMtUtequittmulU* a p n i i j u b M , & f i m i l i b M i , 
oñenditur.qum'mmobil tbm faftetfit>dütamc iddebi 
toricomodius uideatur. D m ergo hoc'm refaonfo legu 
¿ tur j t tameapparetsañigat ior leftio ef i jx noapparety 
4¿ f / í ¿ . ; * é * * r t z r i d e t i ( i L a t m i f e r m o n i s ratiopoüulat.Sedannommt _ ' t & Á U ' j k ' ueliura mobiliu uel m m o b i l i m appeüattonecoprehen 
b ror í í d?6' 'to&Mté&Wtt coprehendicertu efl bSeparata quippe 
cu1d-¿íi.pc efi ftecieí.Sed fifub altera p r t d i f t a m fiecieru hxc quo 
que coUocada efl (ut quia coñet de ómnibus Bonii aft i i ) 
de eisiudicab'mMtquoddeaftiombM'Mt fi remmobikm 
C fotradeaü*^cí<<w,íá ttomen mter mobilia compuéetur,ft rem m * 
m . ea *mobiléi'mter mmobi lMtEthoc l )ynMprobamtctquoi 
e t t l i 
D E V E R B . S I G N I . C O M M E N , t^r 
fx úi fcmonb non efttfed f x 'mterpretationeUgis'.quos 
n i m qui aftioné habetse ipfam habere uidetur. Sed o* 
pconüitutione prohibitu f í ^ q u ^ c m i ^ bona, fmemobi 
liatfme mmobilia m extráñeos t ras j im,deiur ibm quos 
queaftü uidetur. lura en'm mpropr ie i/nter mmob i l k 
computantur.Atiüu dift io quiiecun(fa proptergeneralis 
tatem ettiadhofce improprios cafut trahiturd.Vnde, ¿ Ro.i.íntép, 
quicunfybaresetümproprie h<eredemcomprehendit: áevíii 
cr ctm de quibufcuncfc cotraft ibm íoquimurc, e tú de e Mod.i, vnú 
abufmit dicmmiquod tamen procedit, cu nuüu difjiren toá, fupí í 
titeratio a K h m r i poteñ. Et quodde nommbut dixi= i de < P ^ o * 
mwitWúnmViquoc^YeditibmXociihabet * :mquibm ta mb.fign, 
menjithuiufmodidiñinft io, u t j i perpetuo debeantur, 
mmobilibm<e(iuiparentur:puerobreui t'epore f m t d u 
raturitmobilibMZ.Sed hanc ego di&mftionem ita vnteU S 5eq""¿amf 
ligo>ut f t diesceftit/mcipiantcfa w deberi,mobilibus £qui 
pmnturincim cwn aftio mde competat,uidetur res ipfa 
haber^alioqum hnmobilitm potius fimilitudinem m eis 
approbo.lüud non prieteremduin,iura quandoquemos 
bilibut potiu* adfcribi, q u m mmobilibws, quoties ra» 
tio hoc fmde t tu t f i lexprohibeat bom mobi lu curialiu 
fub cuiuf JM5afyeftu diuidi h1 nepaupertdi alicuim déte h i.íj.C* quan 
gatumam etiam tura continebmtur, & $ * W m late* d0 quar.gs, 
rejM abfconditocfc e¡]e pof junt: quod de immobilibM di 
cinequit.SanéneciÜudomittendwme&quod fententia= 
Yimlib.i 11, t i tulo de kgat i t , f c r i p t im Paulia lurifcon 
MtmYel i( íui t i : lsmobi l ibM,induit i leQatis iaurumuel, m r . 
orgentm non debetur>mji de bu quoque manijejle ¡en* deiegaíj, 
¡¡¡¡eteStatorem pofíit okendi, 
N i Verbm 
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V ERBVM reddendi. Reddere quandoque cdpitüV funpliciter pro daré a:uniefi teñatoralicui cen= 
¡'eg J,"5* * t m reddi iubet, quciuU nihi l ipfe accepijftt, tamé kgatñ 
deberi dubiíí no cj l . Quod tamé Accur fm ex mterpreu 
b 144 ciegan tioneb Ugu cffearbitratur,ndexfermonps proprietate, 
eji retro daré, nam pie I D E M L l B . X X , 
runfyperabufm hanc D i G E S T O R V M . 
pnepofitione fuperflue I L X XCI I I I . 
add'mM'.utcuLucilius T T E r h u m r € d d c d i , q a & 
d i x i t ,Repud imrem i f \ qua fignifi'catu habec 
fmn, id efi f impliciter retro dadi.rccipittamenSí 
m i j f i m : er Terentiut, per fe dádi fignifícationem, 
Kcnunciof i i tur í i jde j i M A R C . H B . X l U U 
nunciotquod nec Gram D I G E S T O R V M . 
matici omifere, Verbu L E X X C V. 
4Utcm dadi proprie red T ^ ) ^  ^ reliquorum ap* 
dédi figmficatü habet: i peIlatioaetiam vniuera 
quia qui reddit, utique {os íígnifícare» 
da t : qui repetittpetit. 
¿ Baivfn tubtHkc dicmM,foluto matrimonio dotem petic: quoniá id 
foi.mat, uerbiígeneralim efi, er repetitione quoc¡¿ cot'met, Sani 
, „ „ huim l e m a r o m i t o refípodit har. d cu duo fratres m di 
á BarUoníí, . r * c 1* rr ^ J . - 1 7 - 1 
! « • uijione certu fundií excepi}fent3pro dote uxon reddeda, 
tametft no coftet uüa dote eos accepiffe3tñjÍ6ri wterpre 
tationé taqua dote dar i fimpliciter j l ipu la t i fmt .Qyo ea 
f u abfenti mUlieri fauore doti i añio quaeritur. Qgod CT 
9 inUn&itvt Tyiuerboreñituédi>quofdaapprobapefuprantulLe 
X o T E s T, Re l i quo rm appeüatio proprie ad pau 
t m 
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UfítreñatUrefirtur, a quafemonk apriétate mdubio 
m<jMrecedmmz,vndefi ex fidciujfonbmalter x. pro a Mo.wf. q, 
pmiferit altcr rel iquü,pprimut foluerenequea^nonta deh*re,íftíf 
men fecundut m totu codemnabitur. Sed er t eña to r^u i 
illudquod refiduíi e/i pecuniarü, apudargentariü eccle 
fitlegttjí de'mde n o m lucris eam f m m Ü auxerit no ta b pau>t)C5 fti 
me tota legajje uid€tuYb,fed id fo lü quod tüc erat. Qua* puiamur. fir 
propterBarbatij fententiano probociquicüRom. poti ohu**"*** 
fixcuidam pnepofíto 'mdulp¡Jet3ut de reditibut [¿cerdo c Barb.cófií. 
íiorü libere teñaretur>dü tamé de reftduo liberulé fe cr* 55fin*l* 
gu ecclefú exhiberetjefyoditfalte d'midiamparte ap* 
peüationerefiduicdt'mcri: quod ipfenoapprobo, cure 
fiduu proprie de quacunq; reñUte parte dicatunfatk er* 
go er i t f íbom uir i arbitratu munijicm fít.Sed ereadé ra 
tionefaftu e/ljMt qui x.pro reftduo foluerit , céfeatur l i 
beratMd:cüenmcreditoreamf(mmA j i b i re&arefatea d lMst*vlmi 
tuncofequem efaut ea perfoiuta debitor liberetur. Re e acc* 
ced'mMtamé quandocfa* propríetate fermonU, ut quia 
hoc materiafuadeattUelnarrfoit 'muentioifitcfc eocaju, e i.íj.c4deh{ 
utrefiduwm quandoq; to t tm, quandofy nihi l i/nducat*. te,inñiu 
t'mge te&atorem ex femiffe fyurim mñituiffe^ex re f u 
dúo T i t i m : c ü f y u r i M f u mcapax, uidetur T i t m m uni 
uerfm mítitutM,nec en'm pro parte f o l i m uoluit tefía 
tmdecedere. Quarat ionef i quU parte domu* uxori le* 
get^qua uiuens folebat i/nhabitare^ rntegram i/nhabita» . 
bat, tota debebitar {:fme quia uidetur partem dixijfe re úg^r* * 
fyeftualianmdomuwm, f ue quia pr<eualetmtentioex * 
dlijr uerbU conieéla^roprietati uerborwm. f 'mge e con 
uerfo T i t i m m affe m & i t u t m t Semproniwm m rc& 
N 4 fiduo. 
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pduo certe nihi l d debebitur, c m nihi l fuperfit 8, No» 
11, íté ciuoi.Yecedi/mutergociprwrefignijicatione, niflexconieftua 
^uiton! 'dcw uoluntatit.dtcfc fiecommmiterdiciconfueuit. 
hiere,inftít, T ITT v S.a^LittWS pTOpYÍe ttldrUi (í JÍUIM*MIM. 
¡ ^¡éteres t m é pcrctcpogiKÓlic:» littwsde cpiucmcfa a 
tremitdte dixerut: qua 
rationeVerg.Ucet(m= C E L f i V S L I B « x x v , 
qui t ) i n g m UttoYe t ru D I G E S T O R V M » 
cm. lüudpe difpniuit XEX X C V I . 
GaüusAqti i l iMyUtlits T Ittus'eftíquouf^maxi 
ÍÍW fit (¡uoufcfr hyber* | ^mus fíu(flus ámariper 
nía j iuélui eluderct, ut uenit : idíp M , Tull ium 
apud M., Ciceronm m aiunt, cum arbiter eíret,pri 
topicis relatmt ejl.Süt mum co n ftituifl e. ^ Prxs 
autem hybernt f iu f tM dia k dicimus aliquorum 
mixhnitquod eo tempo 
rec i rc i te rVerg i l i a rm occafm tempeftatibiM marii 
conturbantur : quamobrm exdietertio Idu tmNoum 
h r i t , u f y m d i m v i • Idutm Mar t i j , mm<t clauduns 
tur , ut l ibro i m . r e i militctrii Vegetius fcr ibfcquoi 
tamenmpr<efentianon obferuatur. N ih i l en'm mus 
p m r e l i q u i t n o & r o r m temporm auaritia. 
b $ . P R. A E D I As Tres ¡rcttrcí certa pradiahabeñt 
d imf^necin a l termport ione uüü ÍMeft alterhanrc 
-3 i"3^'pra ^ dicemm3pr£diaiüa ejjeiüorü j r a t r f c m h u i u f m o i i 
codem. femonc uidebatur pot im figníficarhejje communid,®" 
i/ndiuifajed tamen etiamfaéla dluifione rede pe dici}lti 
b itgaii«s i^. r i fconfultM ait:debent en'm uerba. congrue adaptan,fc 
cr fecundm deb i tm o r d m m mteUigi, ut quamuiiie 
mmtrft 
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uniuerfo uerbd concipi uidcdntur3 defmgulK uniuerfi 
pd r t ibu id f tm cenfeamM. N a m o ' fitejiator pluribus 
filíjsmftitutU cifubijciattfí a l iq i i i teonm áece¡ferit0uos c Aicx.i.titía, 
lo hm i i t d tem mea pauperib m diññbui* aliquo decedé* ad'1,falc* 
teerogab'mm tío htereditaté tota, fed eam por t tone qua 
decedentts j i i crat ¿jitcfa 
«ííe^on vtíque communis uniuerfi mterpretatio 
ter habentium ea, fed vel pro fingultt eiM pora 
aIioc aliudhabente. t ionibui. Qya rationc 
Z^quandoq^ genutpro 
I D E M L I B . x x x n . fingultifuipartibutac 
D I G E S T O R V M . cTpmmia 'p ro tempo -
L E X x c v u . re exponmm,pro qua 
l ibet tempom parteAt 
Sed e? fi lex aliquid pecunit htdicat agenti ad d o m m , 
etiam qui partent uendicat tenebiturc, á H!|S, di 
c^j"v£í. AL io . lde/ le t iamal io ,Velconiu f t ioquan 
do^augmétatiuaejl, u t h i c ^ a p u d Verg.Vel?riamoe ^ 0 * ^ & 
miferanda manut.Sicut c comerfo dmunit iua, ueluti cu verb.obiíg» 
lexmandat Chri&ianis{,ut an'mim demittantyquod uel 
capitU mclmatione tejientuncapitur ibi ue l jd eji fa l te , f i ¡ ¿ ¡ ^ ¡ ¡ M 
Q£<tndoc¡i d i f iundiua^t promittU S t i chm uel Famphi 
I m í Qi^andoq^coniunéliua ? , «t iweo qu i f ib i uel h fo gcí.decoqui 
redibmjiipulatur,Quado^exemplaris3 utapudTeren f lb lwfcu* 
t im,ue lh ic Vamphilui quoties iurabat Bacchidi t id 
ejiuelutiPamphilut,Aliquando corref t iua,ut f id icam 
Tiburi uel R o m opt'me u iu i tur , mterpretamur en'm 
udpotimRoma.'Plerunq} declaratiuatuel pro id ejitut 
á mtergenm v f y t c i l pon i tw3mht i m Uge Aqui l ia, 
quadrtt 
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quadrupedem uel pecudem. 
CVM STIPVLAMVR. CitwípecM«i<cMer&íwngCa nerale f u a,/í emptor htereditatit f l ipuletur k uen* 
dchaer^ en, qudntd pecunia ex hercditate ad e m perucnerit, 
h i . quifquis.jjyecies ip f t i ftipulatM uideturtnopretia earü b : i d m f í 
d,Ieg,uí* quuntcís [wmmM fit j l u 
pulat iu: quodeti i i/nk Vm ftípulamnr, quan 
g4.t 'v> obferuatur^erba ta pecunia ex harredú 
en'm huiufmodi de cer tate Titrj ad te peruenif,res 
tis corpor ibutnonmí ipfasquar perueneruntjnon 
proprieacdpiétur.Sed pretia earum fpecflare vidc 
quidft aliquU quantita mur. 
tis nom'me ufws fuerit* I D E M L I B . x x v n r . 
Et fljecieí comprendí D I G E S T O R V M . 
c Bar.M.ín.j eodem argumento pro /^~^ L E x x c v i 11, 
coiú. G» de ¿¿tm ea i j t í f r i rey \ ^ j V m biírexmsain calen 
eo. bia uidetur, dictio enm 
quantut,ad mplitudmemrefirtur>dt quanti ta non ui* 
deturfecundwmufwmaccipiprocertUfyeciebM. Sedan 
hcec j l ipulat io etiam iura comprendet*Et dubiwm non 
* l¿*¡¡yf¥n eft comprendi A:fortiuntur en'm nomina naturam r e r m 
corporal imí,cr e m loci effe exi&'mantur, ubi debito* 
«) Akx.coníw tes conueniri poffuntc. 
w.m,}» vM BISSEXTVS. <í^f Uabuereuetere!Roma 
\ ^ _ j n i m ñ i t u t m a , Rom«ío a m m x.menfumqui 
erat dierü c c c n 11« Incipiebatcfa Nlartio menfeiqufi 
vatio cwm nec¡¿Solis,neq¿ huno: curfui coueniret, Nawiá 
<í«of menfes addidit j a m a r iü c!rFebruariü,atqí ita dies 
d i f h i b m t M omni/no c c c L v,effent,Sed quia h<ec quoq¿ 
coñitutio 
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conftitutio non quadrabat,necejfario mtercalam men* 
fiícoüuutut e l iJdej lmcj i ímterpofu i t iMarbi t ratupo 
t i j i cmtqu i alternii annh nunc x x i i.dies^iüc x x 11 r. 
intercalabant.ls menfis addt t i tm erat, cr propc fincm 
februarij, quid K ul t 'mm anni mfercbatur. Scdhunc 
quoquemodum curjui foUsnonconuenire, ctm C. luL 
Ctffcranmtduerttffct/decé dies addidit, mcrcalanücfc 
menfem fuftul i t . Et quoniam fo l i icur fut annuut qua* 
drmé quoq^id cfi fex horttoccupat, fmgulU quibutcfa 
qmdriennijs die mferuit, qui Bijfextm dicaurAnterca* 
U t u r m m j d efl uocato populo mferitur3ii diespoft eu, 
quifextw Calendarü lAart i j e j l , ^ dúo loco u n m habé 
tur.Vera ergo eft Mut i j fententia, qui menfem wtcrca* 
UremM eft m quo mtercaUtur feu mferitur Bijjextws, 
dixit cjje dierum x x ix. Qt t tuero M. Cato dijferuit, 
computationi prttfenti nonrejj¡>ondent:fioruitenm iüe 
ante Crfarem, quo tempore rejormatuf annm nondum 
eutjedalterni&anntt xx i i .crx xi u. diesimfereban* 
turtquidies totwm menfem i/ntercalare facicbant, ZT no 
diter qudm f i fol immomentmn temporU occuparent, 
obferuabantur.Sed dwm iüum menfem extremo diei f c= 
bmr i j Cato attribuit.uideri'poteji Grecosmitatut qui 
¿/xJiúAi/xzfjj fuos, idejiexemptiles menfes fub fine anni 
fuperaddebant, Romani uero v i. diebut anteuertebant 
pojl celebrata Terminalia^e ueterem religioms fu<e (MÍ 
íAdcrohiut fcribit)moré coturbarent.Nam ut etiam li« 
tro xwi.Amianwt Marceümws tradi t^ ies U Bijjexíiw, 
K.OI;W»{Í refjM mfauftut at fyatertrat .Diuidi tur autem 
wn/ií i/n Calendv, N o n ^ i d w X a l e n d a r m pr 'mw efi 
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dics tune en'm ponti j ix calato.id eji uocato populo pro 
mneiabat quot dies 4 calendií ad nonas fuperefíent, 
Kcttáco en'm Gnece^dem eji quod MOCO. Conjiuereauté 
TSonarwmdiem urbempopularesoportebattutaddifch 
rent,quid eo menfe m diu'mvi hwmanUcfa rebut faciunáíi 
e¡fet,Brantcj¿ Nonaríi 
al ia qumtan* , alia fe= dis beft3nihil refertjpriore, 
pt 'mana: er fie diéla an pofteriorc die natus 
f u n t ^ u a f i noua obfer= f i t :Sí deincepsTexto Calen 
uationii faitiu, qua ex das eius natalis dies e ft. Na 
noua Luna ajfimeba= id biduum pro vno die ha* 
tur , Vnde ex eius ortu 
nunccelerius,nunctardiusduor(m dier im íapfu ede* 
brabantur. idus uero ab Hetrufco fermone dicuntur, 
apud quoí iduare eji diuidereiU autem dies diuidit men 
fem>nam eolapfoteomputamus dierwm nmerim,quate 
nusafequentibus calédis dij iant.vnde cu dic¡mus,fexto 
calendasjextm diem 'mteUigmustqm ante calcdds eji. 
Bies autem menfiwm hñ carm'mibus annotari pojfunt: 
Septébris lunij Apri l is trigmtac^ nono Menfe dies, mu 
adde alijsyduo fibruus aufért. A t nouarü iduwmífe ratio 
nonabfimilidi&icho fie uulgb tradita ej i , 
Sex Maius Nonas, Oóiober lulius er Mdrr, 
QBattuorat rel iqui, tenet idas quilibet oélo, 
í> r H Calendis, non f o l m pr'mus dies calendarm 
1 «fumino Pn$*ctí?r c d w i * appeUatur, fed omnes dies qui po* 
t^dtmino/fif idieidus mipiunt tufquead fcquentem menfem: 0 k 
forte exemplo Graconm, qui pr'mam partem menfii 
hctfdívoy uocat jecundm im<AvíKftertiamqu£p0ft 
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uigepmm d i m eji qQtmrcc. 
c ^"INTERCALATVR,lííe/ítw/eníwr,cr/«pr<<«« 
mermadditur» quod oñéditctM Grxcwífemo i m i f * 
^Monees diesappeüat, quosnos mtercalares.Sicauté 
dúitWfptonMm crntOfid ejiuocato populoMPmponti 
fex pronmciabatf quan 
bcmr,fed pofterior dies in= do rnéfis intercalara ha 
tercaJaturc nonprior.ldeo bendus ejfev.quodcum 
qno anno intercalamm no quadofypropnrgrat i i 
cft/exto Calen. natus,cum negligereturtcínmcfc ra 
b/flextus Galendis eft}prio= t io no conjiarct^C.Cte* 
rem diem natalem habet. fareumenfemfu&uli t . 
Cato i putat menfem in= fíngulU quadriéntfs 
tercalarem addítitium eífe, ma dié 'mtercalamfta 
omnes'que eius dies pro cittut fupra retul'miK. 
momento ctépons obfers d ^ ["cATO.Hice/í<J«t 
M.Por t i j film ju i t iOr 
fgrfgipy (í| i u m d i f c i p l m libros re l iqu i t^ut fcr ib i t 
GeÜiMizr ut ex eius ledione co&at jü i t loge antiquior 
C<efaretut mérito eius fentetia prtefenti coputationino 
quadretjed antiquioritcü menps i/ntercalariut alternis 
annk mfereretur, quem Ceefar de'mde fuüul i t , additis 
micutyamo x.diebusutTranquiüusfcribit. 
e J^"PR o momento. Cwm igitur omnes iUi dies pro mo 
mentó haberenturperito m ult'madiecomputandi¡he 
rantipcut hodie dúo dies pro uno habentur.Sane fcr ib i t 
Accurfm, x. momenta punfium con f i ce re^ quatuor 
fmftahoram. Lat'mi fumen autores, momenttm f m * 
f licifer (tecipim^pro breui tempore,ficut cr pu f i im* 
Hora 
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Horat .Quid en'mfconcurritur hor<emomento, terettf. 
Tum tempori* mihi pundum ad hanc rem. MWIMÍW Méa 
ro fcxagmta cofttre horam reccptim ex autoritate pru 
dentium eji'.atBo'éthiui l ibro Geomct. uk. ?ufto mmiü 
ejje mmut im,rur fM minuto momentum^autor eji* 
f ^|~ATTRIBVIT. 
More Gr<£corwm:L<íti uat, extremo^ diei menfi's 
ni enim fexto Calcndds februarij attribuitf.Quin= 
Martiás mjertbcint, ne tus Mutius s , menfis air ins 
¡ l a t i eeonmccrmonu rercalaris conftat ex .diea 
confundcrcntur. bus h x x i x. 
g ^|~Q,VINTVS. MMs 
t i j fcntentia cfi uerafí rntercáUre menfem uccípiamMi 
ide l l 'mquofit mtercalatiorf i en'm de toto mtercalm 
menfei/nteüigamus^uiapudueteresfüittis x x n . d i e » 
rum erat3ut Macrobim eji autor ¡dternUífa annisuarits 
batur, quod U t im ipfe attmgit. • . 
h ^["DI'EBVS XXIX. QyamuUcrgodies 'lytetyUrili 
pro eodé habeaturjCÜ eo qui eft f e x m ud CalédM, ne^ 
a i ij fupra de comPutet^r:fl tamen difyoptio de certo diertm numero 
diíier.práef. trattet^ut f i liccat uéditori i/ntra x x xMetredmere *, 
etiam biffextilU diescomputabituí. Sed hic cofueuit dtt 
bi tar i , ludex mihi dilationé menñruam cocedit, de quot 
diebut mteüigemM f cr cwm menfis abfolutefit mentio 
b iSfdeUbí ír^IÍMW eft xxx* ^ c o p u t a r i b,tot en'mdiebm c m 
Aiex.confl. t a rdóme 4 coitu folts luna remoratur, ad fuas uices re 
it4ftn«^ ditjcurfumcfcc6ficit.M.enfes a u t l u n a diftos,ex Guc'tí 
e uvbi fefta4^' ^ tpMltyoxmenfis puy. Luna ¿xw/« dicitur* 
tíuj. * Quod fi materia fauorabili a g a t u r ' M i lexdmrü men* 
f m 
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f immentionéfccit^zr qui Lx 1. dieuenerit,audietUY: 
quod em procederé exiü'mauer'm3fi lex duorti m e f i m 
u t i l i m term'mm¡iatuat. Qyod p 4 certa die termmus 
menfis afiigncturtutp quinta die auguñi iudex dicat3 fe 
mihimenfistermmü cdüitii€redtu[(^ád v.feptebrtidus d IÍÍ»T« fl'f í« 
r a b i t , complefteturcfr ^ U m p * 
V L P I A , L I B . I. D E hac ratione m m cr 
O F F . P R O C O S . x x x . dienta 
t E X XC1X. "VToTIONEM. 
NOtionem a accipere ± y a q [ N o t i o n i s u e r poír«mus 8í cognitio bügenérale c/l, c r no 
nemOC iurifdidlíonem, folüadeospertmetqui 
iurifdif i ione habét,fed 
ct qmpmphcécognofcédifacultaté.Qí^areajfeffores p 
ue4mici,qui'm cdfi lmProcofulüadhibitur, cuetiHipp 
cognofcant>dUutur habere notioné, Arb i t r i quocfr quos 
ex copromijfo adimm, habét notioné. Cu en'm ex pafio 
prmtorüwr i fd i f t io cofirrinequeat,cofeques e/íjMí f a l 
tem notioné habere dicatur. Quare cu lur i fconfultuta, a ^ ^ í e « 
exequcdMejfeeorüfenteti^quinotionehabétjattefte 
tur^ticidearbitrU i/nteüexijfe uidetur: quorü fententi t 
uelperpoenítpetitionéhluelper exceptionéyUel etiaper b uáitín^ñá 
aftione mfaft í í , fi arbiter aiudice datwsptjexecHtione clr,a*bd"r.bl* 
fort iütur' .Hodieetiapapartibutpmpliciterpnt elefti, qUi{¡u 04 
CT owAoy&cc, id eft approbatio fubfequuta fn^.Sed et D Q " ^ * ^ 
fi fub pana etia rato manéte paño copromi j fm fit, or i ' ' ' 
r i aftione mfafiücrebriMreceptu eft e: l iceta l iqui fuf e d,i«ií4 
faere poenee petitioné exiü'mauer'mt: quorü fentetia co 
nwii esculo locu p b i tantmmodo uend ica tsm aftwm 
nonefi 
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non eftiUt r a t m fit paélm.Sei m ú cui mandata cjl ítfe 
f offi"^"*dcr*pifti0«oíio«ew foluhabeatf quodpleYifyuideturí, 
0 ,,e,us» n{hii en-m propriuhabet. Nobismagiieafententiapros 
b a t u w t habere iurifdif i ione dicatur, licet alieno iure, 
er benepcio.Sed nunquid w m c a u f a cognitio concefín 
ejl diffinire poterit f Ef 
g i. ííf >§. co/ ^ conced<ituridu p^CotínetesjíJiiincias ^ accí 
gnofcít* de b i m non eji pojfé fi pere debemus eas qua? Itas 
offic, praef, uer0 abhomm^ctYto liarconiiindajfunr, vtputa 
ZÍM negdí quonü aliud Gallia 8¿ Prouiucia. Sicilia 
fit cognofcere , díÍMi magis ínter cotinctes accipe 
h U vbí.C, de diffinire , Nam z r f i te nos ojáortet, qua? niodia 
faU alicui mandetur3ut cau co freto ab Italia diuiditur. 
i Cíe* atrdí fc™ *ti<¡MÍt no iudícctn* 
tondcrefcr, d i muniujed refirendi mandatm u idetur i . Egof i oril 
nario cognitio demandata per p rm ipemf i t , putauem 
etiam m decernendi concef fm: Solent en'm ord/iírfrij 
k UhCMcon ip f i iudicare, nondutemref i r reK 
S v U ieü, ^ ífT c o N T i NE N T E s, Pro«wícííC difi<e fun^quodpro 
cul ab I ta l iaami t u ié i* fuerZt.ín huís Frocdfules vrlegi 
timittebatur>(\ui im redderétyZT tributa exigerét.Álk 
autem erant cot'menteStalU tranfmarinae, Contmntes, 
ut GaÜiajüyricü, Rhetia,V'mdelicitPannoma,Gem4 
ma:Tr<ifmarin<t,A fia,Aphrica, Syr ia^Cypm, Achak 
Sed dub i td tm efl}quid deSiciliatuidebaturenm t m f c 
m a m a quoniam ab Ital ia mari dir 'mitur. Sed tamen cíi 
i l l ud f re tmmodic tm fit>magi6probat lurifconfulM, 
ut er ipfa 'mtefcontinentes fit. HWÍC^ Í apparet Italo* 
r m appellatione noncon tmr i Sicnlos,tametfiol'm, 
pr iuf f* 
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pYmqMm irrüpente¡reto dir'merétur, aliud ejfet, Nec 
obejl qubd cü i/nfula f u Ua lU nicma, pars p o t m i t a l i t 
fu1 exift'Mdnda3qu4m proumcia:nm cü 'm eam pretor1 i-ínfui*» de 
deñmreturjtcut' i /n c t t e m proumcm, cffetcfc amplifíi lud* 
m&WMO'UYb ibm,mcuor exiñ'mata e ^ q u m u t in 
fulaappeüetur. Refért 
p"ínfl:rumerorucappeIIatio autemplurimü utfc ia* 
neqiia: coprédátur perqua mu* proumcide cotmen 
tet an trUfmar'mt f ín t : 
propter dilationes,qux m iU\/i br€UÍorestin hU prolixio 
res concedí debent m.Scribit Dion^diélo diuum AHCM» , . <- J JT 
j improh ibmj je^e jenatonsmuj fuprmcip is extra ter iat. 
ram Italiam peregrinarenttír,pY<ieterqudmin Siciliam.et 
prouincia NarbonéfemiiUam, quia Icalu continenstpro 
pinquaífc e(i:hanc quia wj6elíw,cr nouandU rebut mini 
meapta.TacitM tamehb.-x. 11. egregUerg*patres Nar 
bonenfim reuerentu hoc tr ibuta a Claudio atteñatur, 
Sanéquantü fitad iurifdiftione, hodie qudibet ciuitas, 
quaemerum m p e r i m habeatjuosqi fibi magij iratw con 
ftitMt>prouincU ¿quiparatur*1. \ ti iure uero pontificio,N Q J *"¿5§* 
pToúncia pro dicecefi accipitur 0: MI qua x. uel x i. f w t prxf. 
ciuitates, quibut U qui dom'matur Rex dici potejl. 0 ^•Á*' f f^ 
c tf.f. i N s T R v M E N T o R v M. incaufis pecuniarias 
dilatto única debet concedi p,er fecundwm locorum di= p i,i,Ctdeciíí# 
fiantiam temperari>in ea debet aólor per omne probatio 
nmgenux intentionemfuamadiuuare: quod f i fpecias 
liter ad aliquod cap i tu lm dilatio conceffa f u ' , nú 9 ' ¿ ^ l l l í ! 
h l obñat quinad alia capitula plures ámtur:quodfer= 
Mndm non eji^bigeneralis dilatio f u femel data, uel 
Dt Andrea Aic iat i de iwfc.jig. O etiam 
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etiamfyecialviiratione enm eiiw ^ eciei, fecudadurinfi 
r i.omtoncde debet ita oratione diui Niarei cauetur. Vt i l i tat i i 
fer* tamen caufu rcceptü e/i, MÍ etiam fecunda dari caufa coa 
gnita pofi i t iut f i f ub facramenti rehgioncaüegetur alU 
f d j fí quid Mopmattm emerpjfcuel mpedment tm ajfui¡fe{, 
Seder propter rn&ru* 
metacaufedilatio dan difficileeritfeparare^rquac 
da e j i : quod luri fcoful 
twi hic declarat,uelutictm pars aUegat alique de eart 
mñruf tü effe, & ideo certum terminum CO^ÍÍMÍ petat, 
tntra quem iUefui copiam facereyadcjfe(fa pof i i t : namf\ 
uerifimile f i t e im effe Miflr«(fitwM,iíí quia aüegeturab eo 
negociim fuiffe t ráda tm^d i i t t i p concedenda erit.Hi/nc 
i i.f. dt&Ánt ergoprobatur3 'mñrumétorumappel¡ation€etiamteftes 
ftr* cont 'men*,v quidem proprie, er ipfxenm caufam 
firuunttundemérito 'mürmentáappeüantur. idemifain 
f c r i p tum priuatU.Excdmuni tamen loquendiufualiud 
e¡fedo¿loresfentiüt:unde m ftatum municipalibití,quít 
firiélam mterpretationem accipere /biení, ea appellatio 
n l ^ l ^ ^ n e J e t e ü i b i ^ M i u f m o d i ^ fcr iptum^ 
ínflr.. ^ f p f i publicatis atteñatiombut, iudex dilationem i/nflrii 
K endone. ' mentorü caufaconcedatide te&ibm no accipietur^iquo 
y J ^ í v ^ ' Ücct fcriptur* u fyad conclufionem cauf*product 
a ede teñíb'. poj?^^, tepes pojipublicationemnon admittuntur 2. 
extra de te/ j ^]- 5 E P A R A R £, Di&'mgune, C m enm arbitrio iudi 
CK hoc t r i bu tumf i t ^u i exuerifimilibut conieélurU fub 
odoret, an is cuiut abfentia aüegatur, caufam mñruere 
pofiit, perquam id cjl mide dijfictle ef t , certam doftr i 
mmtradere cíí ex qualitate negocij coietiur* oriutur. 
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c <[fQ.vA E enm.tnterrogatiuc legendmhoc modo, 
C^ ten 'mproprUf in t 'mñrmenta, propter qu<e dila* 
t io danda jit3unde cognofcemwsf non autem mde. 
f fl" IN prcefentiam.ldíñ doñee f u prrfcns.Htc en'm 
ejimtura prtepofitionii iunftit'iccufatiuo ca fu i^ t cwm 
Virg.dix i t , mlucécfctu 
cnimcproprié fíntinftirumé l i^ett id ejlufc¡¿ ad lucéi 
ta propter quic dilatio dan quod a Seruio Diome= 
da fit vnde dignofeemusf fi de^ GrammaticU ani* 
in prajfentiaf perfonae qua: maduerfum eft, 
inftruere poííit dilatio pe g i N feruitute. Po 
tatur, puta quí adlum gef» tejí ergo liber homo te 
fít, Ikeí in feruitute 8, vel j i imoniu «MÍ rci perhi 
quí aílor fuit conftitutus, bere, quam c m [eruws 
putem videri inftrumetorií elJet, u id i t : cr maior 
caufa peti dilationem. xxv.annit)de eo attejia 
I D E M L I B . I I . r iquod cu mmor ejfet 
D E O F F . P R O C . cognouita, d im tamen a f. rxdpimt* 
L E X c. * jpxmut pubertatuSed ' S i ^ W * ! 
SPeciofas^fonasaccipe quotieslexadfubñan* re debemus, darifl'imas tiam negocij certwm te 
fiiwm nwmerwm requi= 
ri t ut m t€&amenmtnece¡fe eji tunctctm negociim aga 
turte(reUbenmb,lÜud conñat,qui mprxfentiarü mfa b ^ídc^iín 
nM}it,j itettmoniwmdicattjidem non [acere, etia earu 
rerm, quas mu lpa tM adhuc uideratC. G í,ii).>$.euxi 
SP E C I O S A S . a flfj"Quatuorejjem iuredignitattí de nommjecentiorestradidermt^'.SuperiüuñreSyUt a UiáiQgie 
Serntores, Confules, Vatritios, Diftatores: lüujlres, ut ¿ust 
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Fnejzfiü pretorio, Pr<fjr(fi« urbU,Qy<x}ioré:Spcft(ibii 
les, Pr^í oré, Prteftéiu uigi lü, tyAuguñale: Clarifiimoí, 
Vrcefidc proumciae,^ procuratorem Q<t(am. Sed hmc 
fententú ipfemnquH probaui.cr quadocfr diffufwribm 
annotationibu* o&endi h,loge cr Ute4 uero abeffe. Ná 
b dtfp.Iíb.íííí. hoc refyofo fa t i i ap 
c,tu,* paret, fjjeftubüem, feu perfonas vtriufque b fexus, 
quod idé eji,jj¡>eciofm 
úclarif imonondif jerre.l tacj i fciendm ejl Semtoredi 
c i.famin». gnitate claripimos fuifíec, quod m iure apertifime tu* 
de fcn, rüs ex locit probatuY d ,eT oüédit LcipYidiws m Seucro. 
dl.ii.C.dehis. y . r n L .. r . * . rr r . - J - . 
qúiven, qui PYtejtctis pYtetoYij fu i eu tribuij je fenatoYM digmti 
té tYadittUt d a r i j i m diceYetuY.QudpYopter cr m iurc 
OpeUim ¡AacYmus, quipYiufquü mpeYaret, PYttjiftM 
c M*C,d«fcnpr^t ScMm t^tjCí4nj5WíjIWdppCi|(ífMr ztquiaexhi i 
SenatoYÍbufaliquicofulaYÍapY£toYÍaqiOYnam€tcícon[t 
quebcituYtUel pYi/ncipii í/ndulgétiayUel quid eos magiñu 
tHtgejJeYtt omnesífa latwm clauim habebityfceciofufte 
fiabikSjiüuñYes'ueipropteY ornameta ipfa pYopYie funt 
dif iLBeligebantur autem foYte exconfulaYibut VYom 
fulesyficut ex pYdetoYijs Prccídm, (JMI MÍ pYoumciiu pos 
pulo Romano attYÍbutM,cü poteüate mittebatUYXtfur 
«ero MJ pYoumciM quAi fut CUY* refeYuaueYat Pr<efídes 
uel legatos mittebat: qui f t ex fñtatuefjent, CldYijimi 
erant, alioqu'm fola PYtféftifmatM dignitate frueban* 
f feftÍd?g.'ib,ÍMrf* M««ii«iieÍiM rei AmiantaMarceU'mwslib.xxu 
' * Q»<« autem ejjent confulares prtetoruq^ prou'mck, k 
calce operU fu i Strabo Amafinm ref i r t . 
6 ^ ¡ ' V T R I V S Q . V E fexm. í ocm 'm cn'mmarito* 
rm 
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Y m dignitate iüuñraturZ. Vndc qu£ clarifiimo uiro nu 
ptae&iet im ipfapt clarifiima.Addit Angelw, f a m m s t - h ^ fenat» 
mtura lm, f i kg i t 'mo uiro iunfta f u , effici legitmam h. 
Qyodita'mteüexerm.uteái dignitates confequipofiit,h Saíthl' 
q im alU legit'mo cocubitu o r u ex marit i per f ona ha* quib^  mod, 
- b w t S i "a Js!c,ae 
Iremcas^uaeornamentisc c ^ { " Ó R N A M E N T Í 5 , ^itr iuind* 
fenatorijsvtuntur. lde& urñe Ut icku ia , 
M O D E S T . L I B . Vl I I . Gerebant en'mfenato* 
D I F F E R E N T . res Utwm clauwm, idífr 
LEX cr. amplif imiordinis in fu ^ ^ R ^ s 
INter ftuprum d i adulte» gne erat k. Concedeban c.'d" teftí rium a hoc intereííe qui= tur etiamalijí confuid mii* 
dam putant, quod adulre» riatalijs pretor ia, alijs 
pncf t f tor ia, aliquibu* 
& dutíioria ornamenta. Confularitm pr£torionmci: 
mftgnia erantJeUacumM,?? traben «f ím f. Dfcer«e= dig.ord, 
fcáníwr cr quibufdatriwmphalia ornament<ttea funt tu* 
nicapalmtt cr piftamam cu omnia beüa p r 'mU 
piiaufyicijs gererentur, legatU pnetoribmq; uelducis 
bM,qui hoñesfupera¡fentttrimphMdecerni no potes 
rat^uia alieni/i aufyicijs uicerant tunde repertim.ut fa l 
temtrimphalia ornamenta confequerentur. Concefiit 
tamen Belifario iu&mianM>ut de par th i i t r i impharet: 
quamuii non fu i* aufricijs uicifjet. 
ÍKTER j luprwm. a ^ [Adu l te r iupropr iemmptaco mittitur,llupru i/nuidua,ueluirgwejeu qualibet alia 
múicrequ<tcorpore quéj imnonfaciat . lnpuero quo*^ ^ 
qu^erpetrar i^uprutal ib i t radi tur^Morwmcrmmtm^ deadut -
O i uarU 
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u a r u poenx conñi tut* f t ínt i lñ adúlteros gladiut h>nift 
b i.quauís.c, quod tiobiliores deportantur*.lAulier hodie m momfo 
i!ciau"dehísrííWM detruditur.Stupratoreíuirgku ueluiduarü ex le» 
qitíb.vtínd. ge lulia co'értione corporaliD, MÍ fü j i im, fiageUortMt 
d fubSd!de plwbatarütUeYberibMselegationefyafjiigunturtEoni 
ftiom ordmit «ir», d'midia parte bonorum myltantur: 
extra ordmem tamenfolent omnes extremo fupplicioaf 
e Min fin, «Je ficic ,Hodie iure canónico qui uirgmU floré delibat, Hf( 
cxtraoMn. ^ ^ ^ Wxor. accipereiUel dotc^Md COWl «MÍM, 
f Ci.deadult, P^^areCOmpeüitUY .^ A t CÍ*»W MlV Mufeíí MI focnWli MlVM 
g i.CÚ vir .C. porreéluraitiyarmcitur mragUdio Zinotaturfyipfo iure 
& aénif utercfc mfdmia.Qtiapropter ex fado refyonfim eü,etú 
priufqua accufatifmt,p moricitur^ab eU coditu teStamt 
t m n o n mlere. tíos en'm Improbos & mteñabilesla 
„ ., appeUat, üuod Platus ciuU rneu* eleeanter difhutauit K 
Barb.i.vití, Sane hmc appáret, ta adultertu q u m j t u p r m lege lum 
puniri3quofitutexhuiufmodidmato coitunati pateta 
noru bonorü lint incapaces ^quippe hos necaliduidm 
pkxu.c.de Wgw Q^iníí íwn tubent. Quapoenaexctpiunturhi qui 
ínccfttnupt, proprie naturales fmt,uidelicet ex concubina domire* 
k i fica C de t^ta'uxor^a quada honeüate.HU addedi er fyur i j fmt^ 
adui. * ' í"0^ ¿x meretrice fufcep'mM. Sed & fi ex pedifequa clie 
l i.quae aduite f/w<, aliqua uiliorc o r t i pn t j de M j «ídetwr -^fo t^í f««» 
m Saüc.d.auJpropíertti/iííiíe conñatlegwm laqueUnon'modan*. 
Jí^ íCom M^I^  ^  H^^ í0 Pr^fmemM> ancapacem, an meap<h 
ri confiu¿2. cemfil i tmfEt¿Baldo refyonfwm e j in non cenferinatui 
ín'í» rales in dubio pilos, quia ad l ic i t tm concub'matm muí 
nú", de !&• írfre^ MírHnfMrWMíCr<íro Mnwwí conMemM«t0.ldéíífl«o 
¿ pófiii, ' í4«ií,/í ^KC mftituam tanquam j i l i m certx mulierurf 
proU 
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proktur ex me or tm/mcapacempr t fmi .Ego e d i f t m 
ai teñmenti faf t ionem pertmens prohibitoriwm e¡fe 
f c i o9 i& ideo quemlibet capacem effe quiñón probetur p i» G qosw, 
wcapaxiquamobrem alio non conñituto, putarem hunc mus,de tcñ* 
adnnttendmtid(fc bengniws ej l . 
6 ^ ] ~ I M D ( F P E R E K s 
r ium in nuptam, ftupríí in ter.Al ib i lex q , Grtce q hintet ,Jbe/ 
viduam committit . Sed KXrceftjw&KoúrífOjj ap ras ^ . j , de 
lexluh'a de adulteriisjioc pelUtt ídej i ubufiuiut* adu1, 
verbo indiííeréter b vtitur. Uti/ndecoUlgatuy/mco 
P'Díuortiurn0 intervirri8¿ fl itutionepoenaliuerba* 
vxorem fíeri dki tur , r€= e t impe r f immumabu 
f m accipi, quando ex 
ip fm leéiione conñat^ im autorem mdiffireteryW pro 
mifcue ea uoce ut i f o l i t m M n q u a m propria, 
c4[f ^.DIVORTIVM. Diuort improprie'mconiugim 
buiieji,Repudim foonf* mittitur.Hodie iure pontificio 
neutrm pemi t t i tu r , f e d f o l m feparatio ex certU cau* 
f v ; nec mter'm licet a l ü ducere, etid f t pepirationi uxor 
caufam dederit: uelutift ipfa adulteriwm commifi t , uel 
mpietatis i/n d e m ^ u m htref im uoca>ít,pt rea. Al i ter 
tamialiquiexantiquispatribmol'm obferuauere^rnter 
quos AmbropM, qui ex iuña caufa marito m facit dU 
uertendi, atque aíiam ducendi í non en'm hos homo fe* 
parat) fed dewíyquando ita opt'mii antit iñibu* propíer 
malos foem'mt mores uidetur : duod er l a U difhutat . • , 
ERASMVSWI pnorem ?auli ad Cormthtos epiitolamr; cap, 7. 
m e ¡ i u m f m i l e > l u ñ m i a n i m pi\^'mum mperatorem 
hmc t r t f t a t m nonfuijfe de iure cimti amputaturm, f i 
O 4 paf im 
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pafi'm tempéñate f u * potif iciM iüe canon obferuatm 
fui¡fet:ut forte creiendwm fitMcerepotijici tqs cañones 
toüeretcT Í M Romanm obferuari permitiere, f i uelit, 
Níímcr hodie f i l iusfamilm eo iure,etiampatre recia» 
mant€,matr'monim contrahere poíe/t, c m turnen ÍM 
ciuile aduerfetur, c? 
Euar iñutRom.pont i , pudium vero fponfae^ res 
ÍM uetuj i i f imi i decre= mitt i v idetur: quodSC in 
f ^ j.ín fi. de íií1", mde pleracfc Gra= vxoris perfonam non aba 
nup» tianat copilauit y iüud furdecadit. p" verumceftJ 
' exprefim approbet. morbum elfe temporalem 
d 4^ S P O N SA E.Vxo corporisimbecillitttem, vi 
, rent tamen rebudifin tium vero perpetüum 
vrz áe tit.etiam alibi legitur* j u corporis impedimentum: 
«"P* cut etiam aliquando di 
d fer/ u o r ^ m d i c i t u r ^ m de fafto t a n t m matrimoniü f u i t \ 
u uSeconReíeo^^tWfí í ío^Mele^í íwniáí í í íW appeUationemforti 
ái* ob W ' t i m t v r (¡uamu'H de fafto f o l m tenuemtiundefupraan 
notaui poffe dici ewm emiffe^ui de fafto emit. 
c v E R v M. Varia mter antiguos fUit opmio, ^ «íá 
«ííer fe m o r b M t V uitiwm dif¡trrent:zriAode&vnm hic 
morbum temporalem>uitiwm perpetua dixittcuifentens 
t i t edam Uonim MarceUM accedit: at Sab'muA uit iugt 
,neralim nomenejfe dejxniuit xtquod etiamad an 'mm 
* d ^ d e x & í s f á ^ ' f á & u i t i o f i m e f f e . n o n m o r b o f t m . V l 
«díc, pianus pro eodem accipi uitium er morbü aity quamuis 
i/n€difto<ediUwm curul i tm toUendt dubitationU caufi 
bis KXTCCTÜCUJTÍS idemdiftwmfit,lA.Cicero morbm 
totiut corporis corruptionemexiñ'mauit t agrotatio* 
n m 
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n e m f i mbeciUi tAsaccedatyUi t i im c m partes corpor is 
in ter fe d i f i d e n ^ u t d i j i o r t i o mebro rum, cr deformitas. 
Exíát Comiant íc iu im m o n m e n t u m hac m fc r i p t i one . 
M o r b o r m u i t w er u i t £ mala máxima f u g i , 
Nunc careo poenK,pace j r u 0 r p lac ida , 
HUÍM i u r i f c o f u l t o r u m 
veluti ñ lufcus f í i t i nam 8C c o n t r o u e r f u et iam A . 
lufcusutiqp v i t io fusef t . G e U m l i b ro no f t iwm 
a t t i c a r m m u c a p i t e 
tuto i u meitú/nit. 
f á [ t vs c v s. X i u a l i s f k i t Ann iba l ,Se r t o r i t u ,Ph i l i p» 
pwí, An t i gonM>omne íop t 'm i mpera to res , cu taméuno 
c u l i & c l o c l i t e s effent. Sané oculorwm u i t i a f ie declarat 
Vlpianus a. Sed cr i¿á(*7rcc morbofwm e j l c o n j i a t , a l ^ ^ ^ e 
ideubihomo neq; ma tu tmo tempore neí fauej j je r tmoui* 
de t^uod g e n u t m o r b i Gríeci uocat WKTCí?í(tí7ríxy,elus 
fcatione eam ejfe qu idam p u t a n ^ u b i homo l i m ' m e a d h U 
bi tonihi lu idet :h<£c i ü e m c o r r e f t U i x e m p l a r i b u s . Sunt 
MiopeStquaf] m'mus uidetes d i cM : cuius uocis etiá apud 
Nom'íWM e j imen t io .Ny f ta lopesuero L a t m i l u f c i o f o s uo 
m t . Y e & o a u t o r e , U o r i m dúplex j^ecieSyUlij m te rd iu u i 
dent , n o f t u n i h i U q u o r ü P a u l M A e g m . A l e x a n d e r l i b r . 
i.Ceí/íw v i m e m i n e r e : f e d c r P l i n i u s h o r u m n o f t u r * 
ñus cmtud 'mes commemora t . A l i j p a r i m mte rd iu 
uident, uefyerc aut n o f i u acie acut iore f u n t , u t G a * 
lenutin i f a g o g e f u a t e & a t u r , h o r i m quoque Pl in ius 
aciemuefyert'mam appeUat* V t r u n f y id malwm breuis 
t t r z r e l e g á n t e r l u r i c o n f u l t M d i f f i n i j t , l icet imper i t is 
An[ítm c a l m n i a d i dederit>non ny f ta lopa , fed caecum ab 
O § eo de* 
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eo defcribi atuiUantibut. 
b i(i»fupMeo# g ^ . $ E R v i $. SatU fupraperñr't/nx'mMh, quanio 
m<ífculmm concipiat foemm'mu, o f t e á w j i w ^ por exten 
f i o n m commi ufuapprobdt i^x Baldi fentcntia, id pea 
r i , A t hoc refronfo uidetur pot im ex proprietatefertno 
e V ,<r#* * ni* e í f e ' J m nomen id 
comt ineappeüa t^ iu p^óeruisS legatis, etiam ans 
aliquiannotarunt, In* ci l lam deberi quida putant: 
terpretaturq; Angdws quafí commune nomen 
i znge,i.qUiCommune€fJe nonti m v t r u n i ^ fexura conttneat. 
cun<p. de é ^ í t k A t non i U 
ítr.fug, p t ^ proiat¡onefemonis, jpfedrbitror et i i i/n proUtio 
ne effe commune. Serua en'm datiuwm habet pluralm 
feruU ficut ferumtunde mérito ex proprietate fermom 
etiam unciXLtó cont'me^non exea regula, quodmafcutíit 
num cocipiat fcemmnutfed ex alia qu<t habettuerbagts 
neraliter accipiéda, quatcnut ex ui fermonis vnftrre pof* 
e b i. de ale» f w ^ . E t quod de f t ruU dicitur,ide de diftione plijsdice 
toft dü efiiueteres en'm non filiabut f úwm,f *.d etiam plijs fe 
1 m'mmo genere protuli j je conñat.Ego cu m dicere CTMI 
teüamento patrit coditioneplio appof i ta j i fine plijs de 
cejli¡fet,aliqui de mafculis tantu inteUigendüputamt, 
quibufiam coieftum, quod uidelicet propriam ptíd tefid 
tor excluferat, & quod ex lege municipalimafculifas 
minU pr tpr rentur , confului q u m plur'mos n o U pru* 
denti* paires familifayan f t i pp iUU uerbit te&«rentur, 
decedenteplio neptemfuamexcludi ueUent'.negmuerunt 
omnes grhuiufmodi fermone,de utroqt fexufe communi 
ter intelligere prof i f í i [mty fcrupulofam recent iorum VA 
terpn 
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t tYp re td t i onm omnes uno ore damnanteí , 
DEROGATVK.^ fFe reban tu r legesperpopu l i r a gat ionem, qu ia Q y i r i t e s uel 4 C o n f u l i b u t , uel 4. 
T n b u n U r o g a b a n t u w e ü e n t J u b e r e n t ' n e q u i d f i e r i : q u i 
f t f c i u i j f t n t j d e ^ c o j i m a f f e n t M t a , jancicaq^ lex e ra t , 
Q i ^ £ cr a l io nomine r o 
I D E M L I B . V I I . g a t i o d i c i p o t e j i . V n d e 
R E G V L . A R V M . CT adop t ion i i fyecies 
L E X c x i . t f í a r r o g a t i o , qu ia u t 
DErogaí legi jaut abro A . GeUiuf f c n b i t , non gatur. Deroga? legi , n i f i l ege l a t a , ^ per p o 
cupars detrahííur .* abroga p u l i rogat ionem f i e r i 
tur legi cu pror íus to l i i ru r . po tera t :hod ie uero re= 
I D E M L I B . V I I I . f c r i p t o p r m c i p i i o p m 
R E G V L A R V M . e f l * , p o j l q u a m P o p u , 
LEX c n 1. R o m a . o m n e m p e r i u m a l ^ e m 3 n i * 
LIcercapitalis3,latine l o m A u g u ñ w m t r i ñ u h t ; quctibus, omnis caufa quamui í hac ^ re al i= 
te r a l i j f en t ian t^ .Eade b uí^deadop. 
n t i o n e d i c i t u r derogcí tw,per quam a l iqu id d 'm inu i t u r 
de ui cr e f j i f t u r o g a t i o n i i , i d e j l legis : f i c u t ab roga t i o , 
c m tota p e n i t m t o m t u r 3 u t e t i a m i/n 1 i.R/jeíoricorttíH 
Uí.CiceronM declarat v i f i o r m u t . 
LiQET.a f f Capi ta lU caufa q u d i b e t i n t e ü i g i t u r y q u t ad ex iñ tmat ioné r e f k t u n f e d f ipoena capi ta lé d i c i 
m i u j e ea m t e ü i g ' m M . c u l i t aMbe r ta t uel c iu i td i per d i 
t u r * . C o r r u p t M a ü t e ñ c c e x , i n a l i d u i b u t e n i m l e e i t u r , 3 piibi. 
• 1- 1 n • r i t T - a »ud,l,i].dc 
no tamenti/n ali js deejt «f¿ u to : fed omnino legenduc/r, pan. 
fcent t n , H ' m c a r g t m é t í í í lUigi turJi m lege munic ipa l i 
pm4 
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poena c d p i t a l i i j e u c a p i m fimpliciter c o n ñ i t u i t u r , non 
omnino de mor te i/nteüigendum, fedu t i /n poeni* m i t i o r d 
b gio.i.í.C.ne f e q u m w ex i l ium i r rogandü h.Fuere cr qu i f o l a m vnfd 
man, chríft, ^ ^ p j j ^ ^ g e x i ñ w m e r u n t : unde t r a d i t ü cft f u u t 
b e n e j i c i a r m c l i e m d o m m i u i t d m p r o u i r i l i t u e r i debet, 
a l i oqum beneficio p r i u a t u r , i t a e t i m ex i& 'mat ionem: 
c Uüfta.de q u o n u m fcn* per icu lu uit<£cequiparatur c.Sed cr c w n 
ma.vind. f x ce rdo t i c a p i t a l e l u p p l i c i m decerni tur excommunica 
d cíd,dCh0mI í í 0 " ^ P ^ r i $ m t e l l e x e r u n t d , V e r i m h<ec ego iure con f i * 
f l e renon a rb i t ro r^cap i ta lU en'm caufa, de mfamia , uel 
rekga t i one non mf t m p r o p r i e u c c i p i t u r ^ t mterp reUs 
omnes h u m r e f y o n f t argumento t r a d i d e r u n t . A t m tuje 
rendUpoenU et iam f e r m o t m p r o p r i e t M máxime obfer* 
e'i.cuiegcdc u a t u r e . Q u o d fideliftum i ta a t r o x f i t t u t iure communi 
teftl* fwmmo fupp l i c i o emendetur,no ef i c r e d e n d i m M g i i mu 
f imoi. d.i.i)* w i p t Ü * <tutores,aliter capi ta lem pcem acctpi f¡et q u m 
moríwf.Qttod etiam fa tend ime f l }quo t i es e o i u r e e x i l i u 
n u ü i f a c m o r i p r o pecna add i tunnec en'm de eo a f t ü ue* 
r i f tmi le e f t ^ r c e f e r t m cwm u u l g a m loquendi u f m hod ie 
pcenam capitalem t a n t t m tn teü iga t , cum ampu ta tu r c<t 
p u t . E t ideo l u r i f c o n f u l t m h ic ex L a t m o fermone la tam 
iüamf ign i f ica t ionemcaupe c a p i t a l i t r i b u i t , n o n au téex 
eo quo uulgares cr i d i o U u tun tur .Sedan membr i ampu 
ghquímanus,tatio poenacapitalU fit Sf Eí I on effe receptum e f i , n i p 
íupra,de te/ for te c ra f i io repgn ipca t ione id nomen a c c i p i a m m : non 
,en 'm membrwm ampu ta r i p o t e f i , q u m reivs e x i ü m a t i o * 
h i.nuiiam.C fi** d e t r ' m e n t i m p a t i a m h. l u r e a u t é u e t e r i h u i u f * 
i ? cfdcfer W0^íP^"** n ° w p r e b a t u r , f l h o d i e m q u i b u f d a m c a p 
'uisfug. * b M , e x c o n ü i t u t m i b m i n d i í } e f t * . 
Mor 
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b ^ M O R T I S . A p r i nc i p i o u r h u c o n i i t t t p Y o i ú i * 
fiiigrctuioribws p a n a m o r t u r c i s i/ngercbatur: uerberU 
b m e n ' m á l i f i o r i b M a j j i f t i n e c a b c t n t u r , u e l a r b o r i vn f i * 
l i c i f u f j j é d e b a n t u r . V e r m M.Poríitw Cato l e g m t u l i t 
ne quit c iu i i R o m a n m uerber ibu* necaretur, fed ex á d i 
¿lo m e x i l i m m i t t e r t * 
c x i ñ i m z t i o i s , v idcatur , pee tur .Solebant tamen Se= 
n^ tamenappel la r iocap i ta natores e x m a g n a c a u * 
IiSjVel m o n i s b,veí ami í f io / i , more m a i o r i m , i d 
n¡5 ciuitatis, intcl l ígeda eí l . e j i e o r i m q u i a n t e l e * 
M O D E S T . L i B . i i . gem P o r t i a m u ixere , 
E X C V S A T . reos pun i ré : u t 'mL.Ca 
L £ x . c 1111. t i l m a coüegdtí obferua 
t u j u i f f e S a ü u f t i M t ras 
d i t . lmpe ra to r i bm q u o f y q u o n i a m legibut f o l u t i ef fent, 
ad necem ciuem Romanwm codemnare p e r m i j j l m e ra t , 
u t m A u g u ñ o D i o n ef i a u t o r . i n exteroí a u t e j a r o ^«o» 
que p a n a mor tU conü i t u ta j u i t j e d damnat io i/n meta l * 
l m t u e l in mfu lam ju f f i ce re ui fa e f i : a l iquU enhn eo rü 
ufu* eratyCtm o p m faceré compeHerentur,?? tamen me 
r i t a p a n a a f f i c i eban tu r .S i qu i demu tCX ie fa rapudSaU 
l u ñ i m i n q u i t : l n l u f t u cr ' f&f fá j f . , mors e r i m m n m 
requies,non cruciatus e f l . A t hodie m p a n U mera c a r n i * 
f iema ef i tC? pé f ieges municipales uel j i rUgu lan tu r , uel 
decoÜanturtuel e x u r u n t u r ^ e l m u t i l a n t u r re í : q u i f i m 
opws p u b l i c i m damnarentur, cr perpetua p a n a m f u b i » 
rent , ideircóck acr io rem, cr ma io r i cceterit exemplo ef* 
fent ipub l iceq; u t i l i t a t e a l iquam a f f t r r e n t , u t n e g a r i n o 
p o p i t i U t ' m p l e r i i f y a l l j s r e b u f t f i c hac quoque m par te 
a h a n t i 
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ab a n t i ^ ü i i recentiores l e g m la tore í f u p e r a r i . 
NATOR Í M . C. Herenniws ModeñwiM< UbroíÜe excufat iombut [ex c o n f c r i p f i t , er hos quiáem 
G r a c o fe rmone¡quorum bonam par tem m d i g e ñ i í iMa 
f l m i a t m r c f t m l u f í i t , legunturífa hodie mde excepta 
pleracfr l i b r o , x x v 11. 
Sed db m d o f t o a l i q u o T 1 7 $ tíkvooij v i fo&HyQs 
m Lat 'mum fermonem £ , I ciac »^ íu^t^s í t tyovvs 
t r a n s l a t a i m e o r i m 11. wcTíV'^ .Natorúapp el la t ió 
lá r e f y o n f t m habetur , Si ad nepotes extendi tur. 
^MOíÍ/t<Í7 flÍMÍíWTJ 
Tnbom'dntw coüocaui t . H i^Vfcwwí/Trfflo'íí^oj'ííiCKSK 
¿y^Ttfg ütyóvvs í K r í v í ' r t a . V e n j m i l e autem e j i 4 
Bú lga ro L A t m t a t e m c o f í f e q u u t u m fiiÍ¡Je>eo quo 'mpre 
f en t i a leg i tu r modo. Sané hmc n o t a n d m e f l , per ex» 
tenfwnem f i l ios nepotes appeÜar i , idemcfa wi Grcecofer 
moneej fe , u t h m c a r g i m e n t m fittetíammnoñro uul 
g a r i id iomate idem ob je ruand tm . Q y a r a t i o n e , f i i/n 
u i r i m p e r i t i t e ü a m e n t o ment io l i b e r o r m i q u x l a t i o r 
e j i q u m p l i o r m , r e p e r i a t u r , p u t a r ' m f e c u n d m i u * 
r ñ d i ü m f t i o n e m in teUig i }quod c r B a r t o . p r o b a t : ue r i * 
f rn i i le e n m e f t t a b u l a r i w m e m emphafeos uerba lat'vnc 
f c r i p p f f e , cuius f i ie rant uu lgar ia ab lü i t e ra to p ro l a ta . 
Sed an quod de n a t o r m appeüat ione hic d i c i t u r l o * 
c m f íb iuendicet e t i a m . c m d e p r o g n a t k ^ f e u p rogen i * 
t U f i t m e n t i o * E t h o r u m appeüat ione p rop r i e nepotes 
cont'merimag'K c r e d i d e r ' m y p r t p o f i t i o e n m h o c mdu* 
c e r e u i d e t u r . S i c u t c m p r o n u r m , p ronepotcm, pro(o% 
c e r m d i e m u s : n m & progeni tores, p r o quibufeunfy 
afeen 
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dfcendcntibM acc ip iun tu r . 
MODESTINVs. Solenttcñttoresuefluct imiuA dimentálibertUMbertubMCfafuM legare: quneri 
potuit,ctn l iberti l i be r to rm wteUigerentur* c r hic tras 
diiurnonc*nt'meri>quod d u b i m non ejl>mfi c m teÜac. 
tor eos quoque libertos 
Í D E M L I B R O x u . fuosconfueuiffetappel 
R E S P O N S O R V M . la re iqu* cofuetudo uel 
i E x c v. ex patris familias epU 
MOdeft inus refpctdít, /íoíw, etiam nuntiatiue his verbis, l ibert is Ií= prolatis uerbit, probas msfy meiSjI ibertum Ji r i potefl * :u t f i f c r ip t t i a u ímfadí t 
berta: tef tator isnocot iner i , fitt P x Q t v á A i t i r t m al,'lcg*l 
gmen tu fm i tu r j ocyme i foc iu , none¡jelociumémnb. tit.fi 
Itemfy 'mhnici mei m i c m , mihi m m i c m non effe, nip 
i/n perniciem meam umculo amici t i* f i fe coniunxer'mt',c ^ ¿ f ' t ^ 
fmu ty coj j j i rauemt. Qya ratione CTC/ÍC/JÍM mei c/icy, offí.prxfcc* 
^clientulm mihi non ej l . SÍ tamen beneficiarij f i tnd i , qué 
d mequis m¡ídem acceperitá, caufa aliquem cliemem d ¿''-f¿f 
dcquifu(erit,pote& iüe T roc^u^ í s t f oy cliens mewí di 
ci i f icut colonut meut appeüari poteft, U quid colono 
meo 'mremea iws conduttionit accepit0. o y o d cr táfe t Baiif.f* c* 
cundo emphyteota dicendum uidetur, z rhoccx lata wis com¿*\ '«g* 
terpret4t ione,Qyarat ionefubdit ia l icui purpuratore 
gio,Mí quem Rex omne jum m penitut t ranüul i t . Res 
gi i fubdit iproprienondicmtur í :mpropr ie uero fecus ^ 
efi.Q£arüdecifionimeame¡ferationemarbitror>quod c,j, ' * 
mba de eo quod p r m eft ptopne accipiuntur non 
dceo 
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dceo quoi poÜ€rm,per qu<£ diam perfoná af fmunt ^ 
8 *4i !devui T ~ * \ 1 M 1 5 s o R i A E.<Í Apoj iol i dicutur nücij « i 
X _ J f¿«TrosiTiKaij, quodeftremitteK.Süt & deLce 
bortmgenere ñaues qucedam DemonSíheni. Significant 
etU in iure im t i j f ó rm literas. Cií enm dfentétk i u d m 
appeüatur, debettiqui 
appeüat inñanter i f c i D H M L I B R O . í. 
eopeterehuiujmodili* D E P R A E S C R I . 
ttras, quibut ¡ecmdm LEX C V I . 
iudex de caufa inñru i T~^VImiííoria!literacrdicííc 
poJ?ií, tenetuvcfe w 4 | / t u r . q u a r u u l g d dicun 
quo petit i fmteosapo mrapof to I ia :d imi í ronarau 
jiolos dareiquif i appel te d i é l x funt quód per eas 
lationi detulit, dimijjb caufa ad e n m , qu i appellaa 
ai.fi.Cdeap. yij dicutur ar j í no detu tus eft, d im i t t i t u r . 
l i t je ju ta tor i j . Omnes I D E M L I B . n r . 
autem obfeqmj aducr* P A N D E C T . 
f itífuperioremteft 'mo LEX C V I I. 
nimpr<£ñant:undcQr A Síígnarel ibertum, eft 
f idubitetur, andefiren JTXJ IOC teftar i jcuir isexl i 
b i n í i f " ^ ' * d m 0 3 daridebentb, beris l iber tü eum eííe vel i t . 
eí ideo reueretiales qui 
c Ck.quáirís. bufdam appeüctntur.Sané qui apoftolos nonpetit, appel 
^app* lationi renunciare inteUigitur c. Idem fi in termino, qué 
fibi iudex eorwm accipiendorim caufa f iatueri t ,no con 
pareat. Succurri tamen in hU cafém ruñic i tat i quidám 
exiñ'mauerunt, necen 'm omnes hanciurU obferuatio» 
á q u ^ ' w l A n m nouerunt, fed id ego affirmare non aufm d. 
ií|.coi. j f n ^ s s i GNARE, VeUeio Ruf ier l ioí tor ioScapUi 
14 CO$5' 
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í r f c o s s . Senatufconfulto conce j jmej lpat r i plures 
liberas habenti, cu i f i l i o rmue l i t libertos juosafiigna* 
re*:cflicethuiufmodiapign(ttioneci¡legcitit nec^fideU* M.dc a % 
comifii uim habeat, qut r i tu r tamen m patronatws ei f i * libt 
l io^u i ju i t afiignatm.Sané ue rbm asignare ambigua 
eft, e r a d traslatiónem ¿. ,.... . . 
I D E M L I B . I I i r . dominí)referripote)tb 
P A N D E C T . CTííd folam pignora 
LEX c v 111. uel cufiodU concefiios 
|Eb i to r * i n fd l i g i t u r , nemc.QBapropteYcau¿ l¿^¿^ 
'is á quo ¡nu i to 'ex ia fa afiignatiónis óbfersi ínpof, * 
uari debetfí enm t m * 
ktionidominij fuf j icit j e m q u i afiignauitdedi¡Jeinter¿ 
pretabmurif lnonfufj icit jolamcuüodiamcommififfe*.d l ¿ ^ ^ ' t 
Qyod c r in dubio recipiendm eft, né donado pnefm<t de kg.iv us* 
íMr:er ita Barto .zr pleriq:omnes declarant*. c l ? " *1 ; ric?< 
E B i T o R. ^ Supra declaraumws quó figmfica 
cuiccipienduiftt credi tor ,^ 'quo debitorMtios z í.crcdítores. 
rmcfc haru/ní u o c m expofitionem oüendmM: hic iut i f* ^ d i t i o a » 
conjultm nosadmonet,quomodo ftrióle debitorem acci 
piemmiut U f u , a quó inuito exigere pofi 'mm, Qu,a ex 
dijjinitione a p p a r e t ^ m qui fub conditione uel in áiem 
debeat^proprie debitoré non ejfefpoftquamautem codi 
tio euenerit,retrofingitur uere debitorem fuifpiSed atí 
is cui p romi j fm fu i t non petere per c&rtmt temput, 
debitori lnterm enimexigipecuniaabeonequifriz? j h b j , c«dííoff 
milem e m iüicredider'm>qiii indiem debet. Coüigitur fupraeod, 
autemhinc argwmenttm, ¡ i lex d tutela debitorem gene 
t(tl iUrr€i\ciat:fí item conñ i t u tm fit, nedebitor uefiU 
D , And,Alc,deuerb, f tgm. P g<tlw 
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galiu redmere pof i i tyem cont inmi qui proprie f u de 
c Taf.uj.tnfim6iíor,rjoautéconduionalm,U€lquimdtem debeatc.SeÍ 
ficerpeta, hiiscmihi f m t m k n o n p k c e t ^ r a t i o en'm huiufmodile* 
g m e j t , u t magiteonfultwm fit Reipubiicx uel pupillot 
ü uiscmtrufun^e eum ¿onditio ad t e m p M p r o m i p w n i i tetrotraha* 
pradeactío* t:urd,po¡fet República 
uel pupdlm ¿ priore gib pecunia potef t . 
creditoreexcludí'Acirge I D E M H B . v r . 
. igitur debitorU nomen P A N D E C T . 
eritaccipiendu/m, cum LEX C IX. 
par ratio utrofy m ca~ Equefter d i c i t u r , apud 
* de?uffor.íde/'^0£:/Míí^ílí C* ^ q u e m plures eaderem, 
leg.j. b ^ E X I G Í , i d e j i de q i iacont rouer í iaef t , de 
ab init io e x t o r q u e n : pofuerunt : diclus ab eo 
h<£c e n ' m h u m e f t u e r = quodoccur rent í , aut quaf i 
bt f l fcni f icat iO j Ut .Ac* fequent i eos qu i contens 
f cferaMe k c u r f m p^obat f t dunt , commi t t i t u r . 
a,íí}. E 0,7 ESTER, Sea 
^ ) q u e & wmhic dic iprodi tumeñ quafi oecurrentem 
controuerfí^fequentemqilitigatores. Lauiniut tamen 
vn.libro quem fc r ip fn de uerbit fordidH.fequej irum dici 
n a m l ^ q u o d eiut u t raq parsfidc fequatur: idcfa etia A* 
Gelliut l ibro x x . p r o b a ^ w mihi non difylicet.Etymo* 
logia en'm,a lurifcofulto hic traditajubduraefl , in qué 
er i l l ud intorqueri poíe/ í , quod occurrere er fequi p r o 
fimilibm accipit,cwm penitusfint diuerfa. Occurr i tqui 
aduerfumtendit,fequiturquipof}uenit. In hocautent 
* p l i ^ ' ^ t i í f o u r t * ^ ^ i l U p l u r ' m m 
p a r t i m f e mediosgermtihi etiam ab m o deliguntur: 
hincfa 
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Vmc^appetret erraremagiñratuítquifub pr£textu,ut 
iUTgiís CT feditionibut obuiam eant,fi'uftM penes altea 
ram part imfequef iro deponunt: debet en 'm fequc&er 
ejfe medim.non ex coÜitigatoribws el ig ib, Q ^ o d f i Í«S b Baid.cf.de 
dex uereatur ne frtiftM rei controuerfc difiipentur, fe£i'Poír* 
non eos fequejlro tra= 
I D E M L I B . 7» derejeddefcnberefm 
P A N D E C T* pííctter debet^ut finita 
l ite Uiépri c o n f u l t m ^ ^ ^ 
L E x CX. jkc,SedqUíe aéllO ad* quadrl. ¿Te 
BOna: fídei emptor eíTe uerfm (equefirent com áoli exccp# v idetur , qu i ignorau i t petit i Eí nenio dubia 
eamrem alieham eíTe, aut t a t , depofiti aftionept 
cum qu i vend ider i t putaa f e q H e S ^ k m t . A a d i j i t ¿ ^ ¿ ¿ j , ^ 
quidam etiam praefcrU in afia, dep, 
ptit uerbUagipoffe^ut 
aduerfut e m , quiquos ftionfwnis caufa anulos acce= 
pit3reddere negatc. Sed hicftqueher non efi, nec ením e ¿ ^ l ' ¿ J ¿ 
ab utraque parte andm depofuut f u i t , nec de eo uÜa rerb* 
tratcontrouerfia* 
BONAE FÍDEI. íAul tmvntere j l fc i re,quAdoqui i bontj idei pojfejjorpt.is en'm cr fruftm lucratur, ^ 1 ri ^  ^ 
CT longo tépore prteferibit*. u ic autem \ur i fconfu lm, de vfuca, 
e m effe bontf idei oñendit, qui t i t u l m habetjeu ab eo 
duem dommmarbitratur3 feuab eo auem dom'mi pro?, f ^ >, . „ 
curatorem,aut tutorem exiñ 'math. Ogocí j ic redulu de pubiícivu 
tat i iü i fu£ miuüa fatua uealiqua caufa anfam dederit, c 
nihi lommMfrut im lucrabi turc ; quoniam ut eos fuos cau» 
p % faciat 
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fac iat ju f f ic i t f i dolo camt.Huiufmodi autem caufaj i 
cet tn bonajide poffefforem non conñituat^fpcit tamen 
ñ íSei&R^'nemaUf ideimdeaturd i id$fat is 'e j l ,a ' j ru f tuü acqui* 
teZ%lttptioni,&longifim£ pr<elctiptionic:itemq} eipojpftos 
e i.í.c. vbí ntjde qua fmmar ie l i t i imñrued*caufafo let t raf tar f* 
f S p o í ' i A tu jucap io i1& 'x .ue l 
x x , amoru/m pnefcrU u i t iusvendend ihabere jpu 
g l,fl.prohoiptionino fujficit Z ih tc tap rocura to rem, aut tutos 
en'm non ni f i bonafi* rem eífe. 
det pojfeffore a d m a t , 
h S . * C * f & f i M ^ a u t e m regulariter hona fide5htetiam i/n eo, 
i hquéaimo, q u i i u m more lap fMf i t s i i f t contra ftui lex fyecialiter 
tg™&cenlrefáat:ucluti cwmcwfitomm uenditio abfyagro cui 
k áoñA.cxcóaftriptifunttCelebraturi. ldemfim iure naturali, uel 
de^ppf ^ 'qu i f ina tura l i tUe l etia 'mciuiliiure uenfímilibm omnU 
ñng. imoL bus explorato^euidentip'moqi erreturkiatfy ita plerifa¿ 
i uiSndum. u* fmcf l 'Scd^«ídom'mocdt ra i icentcemi t tmaUep 
c.dcrei ve. fidei1®1 qui dolo uéditorem peüexit m,quh^ ab eo emir, 
"derefcved! Wem uendendi imnon habere fciebatn. Sed an bórtajt 
n i quía qiioií des i/n eo p r r f m a t u r t q u i nüÜim habet t i t u l m t t i 
traben emp»' ^ pojftjjbreantiquiore co&et?pr<tfimi receptum ejlc. 
0 íuTát'1™1' Q ü 0 d u e r m rtbitrortfiitperfuafum habet ad fe rem 
* c ^ pertmijfe^aliQqu'm q u o d f u m non cf}f fcire dtbet a i 
p \ A , c t v n i z ^ o í ^ e ^ r c V ' ^ e r m ^ q u o t i e s p o f f € f . i o n i m c o m 
vi. muñerepüittbonafidesnon p r r f m i t u r . Quapropter 
q c a . í . d e p r » ^ 1 f e r u i t u t i s prnefcrippjfe ajjeritur, bonam fidem 
t £*t£*'c,Pro^aredebetq'cmPro w w f i w m libértate regula* 
de ferró * n í f í " príf/íWWííWtW r, 
Cenfere 
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CEHSERE. Cenfere proprie ejl fententictm f u m exponere1,?? conñituere.Sokbantautemú Con*3 títcm^ptj 
fdibus Senatores interrogarit quidf ier i p l a c m t : PopMs P€tít« 
tus uero Romanus, ueUet iuberet'ne, Qyapropter f m * 
t m c€nfui¡Je,populm iu j t i j je je f ted icmm. H ó c e l o -
quendi modo plernt 
l A B O j L . L I B . V i . funtant iqu iorm4HtQ 
E X C A S Sí O. r m u o l m m ; q u m * 
L f ,K c x i . «js er cenfere fit pr<eci 
GEnf f re cft coft imere, p€re>qu<een'm cenjue* Síprajcipere: vnde 8¿ rctt fenatM, obferuan* 
dicere folemas, cenfeo hoc da omnitio erat í». Hmc ^ ^s.c5fuíf 
facias,8¿: fenam al iquídcen cenfores d i f t i , qui infti.de íur, 
íiuíTe: inde 8C céfotis nome qumto quoqueannode pM* 
videtur t r a í l u m . c i u i m monhm indica. 
rent, prrfentis tranfa* 
ñ/cfc uit ieutionemperquireretMdignoshonoribM ah 
dicarét,famofosnotaretfpublica locarettcenfwm ciuiíí 
peragercnt, perqua neceffarim reéle i/nñitum urbibws 
magiílratM, qui tamé hodie m f i u a m ef l^cm ea qute ad 
aumtiampccmiarm^eerufcationem pert'mét, ofj ici* 
n i r m m modu coaluemt,ubify laqueos tendentibm Sa 
t r a ^ a U w m t i b w i Theologti, adulmtübm imfcon fu l 
tiStperfuadetibiK^omniaprmcipibM Uceye, fmmacfa 
e o r m er l i b e r m ejfepote&atem. Q g o d certe m Italia 
ue rm no ejiiRomani en'm cdtterU Ualis federe i/n [ocie 
tatemattraftUM A u g u ñ m lege regia no nif i im traf* 
j irre potuerunt, quod ipf l ex fcederé habebant; ut r idU 
cu lm f i t a j j imare Vontij icibM, Ducibm, er quosgcr* 
p i maní 
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manica uoee Maychiones «oc¿f, abfolutt m fubditos po 
t c ñ a t m competeretqu<e nec ipft imperatorí'm Italos co 
petit^undc iüi caufam habent.Atqi h m ejl,quod fupnt 
¡c tf>rwnde 'mtraftatude c c n f i b m ' t i u í l t a l i c m A prou'mcial im 
"n f ' iure di&mguitur:iUi m cenfm m m r f M facultates áe» 
f i n e tenebantUYy e r t ñ 
butüfo luebant .ml i lU I D E M L I B . X I . 
berierant,<equoqictm LEX. C X I I . 
Romanti iureagebant. T Itttw pi rb l icum eft cate 
SoUantiquam indolem i ^nusquatcnus máxime 
ret'muerunt m Gema* ñ u í i u s exarftuat; idem inr is 
nia ciuitates, quaí* iUi eft in lacu,ni f i is totus pr i» 
francas uocantiuten'm uatuseft. 
Imperatoria f a ñ i g i m 
libenter agnofcuntjta tributU fe atterhuiolentk urge» 
ri>tyranmde oppr'mi non patiuntur. 
i T T v $. Qí^oá de l ittore mam f i p r a mdmM,pro* 
fducitur per lurifconfultu/m etiam ad lacm, dum U 
menpriuat inonfint jed e r f i Reipubl icafu, quifoleat 
pifeatoribut locaru utef l Trafimenut ?erufi j , uidetur 
a vnho.nw priuatorü natura fequijdcfc 'maUmionK traftatu*.Bar 
tncn,m fi. to.probat.PublicÜergo lacu proprieaccipiemM* qm m 
b Ki.vtiañu. uíu P u ^ c 0 fityrt m ífM0 unicuiq^ pifcari fas eft.Sane La 
pub* CM eft, qui perpetua habet a q u f i : Stagnwm quod tepora 
lé,ut ft hyeme tatuiFojjareeeptaculu cft aquit^manufa 
du . ln eo aute pr iuatm lacm a publico dijfvrt,quod pu* 
bíicM eatenm publica UttM habet, quatenut hybernm 
* «Swa! emp* A"*11** maximm enefluat, at m priuato id t a n t m l i t io* 
r h conüitmtu^quatenM a f t m f / ic»cr m eim uéditio* 
n e t m 
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w t m p M contraélut obferuamM* 
MORBVS. Lege x 11, tabu la rm quimorbolabo» rabat, m im uenire non cogebatur, ni f i aduerfa* 
r iMimentum iü i dcdijfet, uel p k u ñ r t m , quo uehen* 
tur.Accipit autí ea lex morbü,pro aliqua mbecill itate, 
c r i/nualetia: alioqum 
I D E M L J B . x i n i . ubi uit¡t periculü uerd 
E X C A S S I O . íwr,morbum fonticum 
LEX c x 111. appellat* quafi maiorü, 
MOrbus font icus eft, u'mífc nocendi habenz qu i cunque rdnoce t . tem>utSex.Ci£cil.lurif 
confultm apud A.GeU 
U m mterpretatur.Uoc morbo qui aff t f tM erat, « e ^ MÍ 
ÍM uenire,fednecprocuratoremitterecogebatur a>/e«s a ui '^üqvts 
tentiaq;aduerfut eum Uta^nuüm erat momentibt iube= ñquhcwt. 
bat t n m lex iudicij díem ejfe d i f f i f fmicuiu i nommti ra* b KquSfitum. 
tione exSeruio GrammaticomvuAeneid.cÜmentario ereluiu 
colligerelicetAs 'miureáiemfi[fim dici t/nterpretatur, 
qui part'm religiofwstpartmfa^ws) efiAdem op'mor qui 
& mtercifM i Macrobio appellatur. Cu ergo aliqua nc 
gocia expedieda erant,qu£ propter religionem dij f irre 
oportebattdies diffindebaturjd eji fcl/ndebatur mfeque* 
tem.Niemmt h u m uoctiprieter A .Ge l l i im ,L i um quo 
queab Vrb. cond. l ib. i x . Sed & Uorat. l ib. i í.fermo. 
JSihilhic dijjindere po f j im , ideíidif¡vrre3quomMM 
pro te pronuntiem. Atque ita ipfe fent io , licet mdifcuf 
[ m id ue rbm Vol i t ia im in Mifcelknei i cap.*, t . reli= 
querittidcircocj¿nonomnesfua'm fententia trahere po* 
p 4 iuerit 
S : 
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tumt.Sdné lur i fcor fu l tM hic fimpliciter font ictm mor 
b m di j j ini t tqM cuíífc Yei,vnteUige de qua agitur ,«ocet . 
E í ideo «e^HW i/n ius ueniat [onticut morbos accipietur, 
5 a.uqu{(it3f quigr^uior eji nocetcfane ucnirepofiit?ut magnafebmc 
ne yero mancipiu uene^fonticui 4ccipi?tur,perpetuM 
d elrcf6 ^  ^ r e f i duM* : no enm 
ejiuerifimile^emptore I D E M L I B . x y « 
f i huiufmodi morbo U* i E x c x 1111. 
borare fe ru im f c iu i f i ^ O lucdo efle nemo in te l 
fe t fo i j fe empturm* ^ l i g i t u r , n i f i qu i folidu1» 
O L V E N D O. 
Ancl im fit foluendo creditorifuo3hocattendi» 
tuwt fo l i dumpof i i t foluere. Quaprop te rcm lex foUo 
a i. ítaque ni dduerfus furem aftionem det*fi K fiiüo domi/no foluen 
do fit, ni f ípofi i t f o l i d m daré y concedendaei non erit 
aóiiottie cqpeüiitur dom'mttí exuno indicio dúo faceré: 
ut uidelicet contrafuüonem exlocato agat , c r (¡uaná 
tommm confequeturtaduerfus furemcondicat, iden'm 
ei damnofm ejfetifed qui cum duobut contraxi t , graue 
b \M &u*t*.fíbiexiñ'marenon debet, p contra dúos experiendm 
^ S u f r * erittqua rationeut qups foluendo dicatur,etiamfidetufs 
c^emodubifoYUfacultatesei aggregand<€erunth , fa thenmef i f t 
tawn ra i, ^ alii^n fo¡uendo fitc .Sedcr qui in nom'wibm <es fuü 
d Aicxan fo/hdbetjfoluendo dicitur ^compell i en'mpoterit m execu 
mat; "" *tionecodemnationis>utnominauendattUel exigat-.quod 
« ¿' a f f ¡ i/nteUigendm» fi debitores idoneifuntt c r bonam fidem 
rciudi. agnofcunt*. Sanéis cuiusbona uenierunt fufyeftM eji 
f rér in fií de t<ín^am foluendo non fit f , 
stdmíttufc í > 4 r S O I I D V M . A n n o t a t h i n c A c c u r f i u t i f a f i m 
non 
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nomidmí4uú$ p e r f i f i m non f i t %: quiereguk in fcwg U n i ^ f y , 
p roced i t yqu t ind imd iK íappeüamM h.Eaquatuormodpsh ^ r \ o á ' 
a c c i p i r e c e p t m e j i - . m t u r a , u t f i ru i tu tes : V o l ú n t a t e c d í f i f S 
trahentiu,ut in eo q u i wi binos arb i t ros c o m p r o m i f c r i t , ficIc»"flo» 
uel b ino í fymphonkcos emer i t ,non en'm uer i f imi le ej i d 
te ro j i i i j j e c o n t c n t u m , . 
poteft folnere. T o r m a , u t m f í i e i ü f i i o * 
1 D B M L I B . m i » n e q u n t p r i n c i p a l i o b l U 
E P I S T O L A R V M . g a t i o n e g r a u i o r ejfene 
LEX c x v . q u i t , alicís pen i tu t u i t i a 
OV x ñ i o ejfundusá p o f tu r .Accef i ione , u t c m relsione,uel agro,uel quUlud<eo j u n d ü c ü co 
" ^ ^ V ^ p r a r d i o q u i d d i s l on i i Chr i f t i anU nédi t* 
ftet.Funduseft o^qm'cqu id c o l o n i e n ' m a j u n d o f e * ^ 
fo lo fenetur . Ager€f t rpe= p a r a r i p o j f u n t i . i S f f c T S í 
cies fiindi3quar ad v f u m ho / ^ \ v A E sT i o . D e * agri.lib.xj. 
minis cóparatur. Pof lef í io \ ^ J c l a r a t M o d e í i k 
ab agro iur is propr ietate d i " ^ ^ ^ nut qd trts 
ftaí; qu icquid enim appren te r f e d i j f i r a t qua tuo r 
dimus, cuius propr ietas ad h x c u o e a b u k , f u n d u t , 
nos no pert in€t,ai i t nec po t ager^poffef i io, pr<£diü, 
Riñere, hoc poífefsionc ap E t fundügenera l i t e r AC 
c ip i t pro omni eo quod 
f o l ocon t i t i e t u r * , deduciturífrauerbo fundare ih inc híanáúiaín 
l&rKepopjms f u n d m p ro autore acc ip i tu r , u t Y e í t m m * 
quit.Sic apud C icer . ino ra t ione p r o c N.Cor«.FM/jcí/po 
p u l i i z r a p u d P k u t ü i n T r i n w m m . f m d u s p o t i o r M e j l 
peí, ó r fondmenttm promisiones. A g e r u e r o n o n tam 
Ukmhabet fignificttionemjed cm fondim f ígn i f i ca t , 
y y i n q u o 
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i/n quo ag<iturtmie cr nomen f m p f t t , fecundwm M i 
Varronem* Ager ergo efi qui c o l i t u r , ^ q u i f r u f t u m 
caufahabetur, cm fündu i quumlibetfóli fuperficiim 
etiam m c u l t c t m ^ m i l i u fu i de&mtam/m qua aliquid 
fundari poj?ií:,/ígfji|íceí,Pojj£^ío U eji fandut, qu i non 
iurefeu mmcipatione nobü comparatm ej i , fed u fu © • 
pnefcriptionequccfitM, ut e t i am lc&M f c r i b ü i & t d i o 
eius proprictds ad nos non p e r t m t , S e d w p pert'me* 
renoi tpof i i t , ut quiaresfacratpofiideri tamen potej l , 
pojfefiiocfc dicitur. Prcedium tam ad po[fefiionem,qum 
ad agr im re jvr tur : unde fme quib per mancipationem, 
uel 'miurecefiionem,agrim3fiueper u f m pojjefiionem 
acquifiuifjet, reé le fumpnedi im appellabit.Tradidit 
autemModeñ'mitíhanc diffirentiam,legctn x i r . tab. 
interpretan^ quoiure dúplex tantimmodo alienationií 
h CY.iti.C.de5'caef erat» qutper nexurn, c r qux per cepionempem 
rfuca,trásf,¿rfíbjMt Cicero 'mtopicUdeclarat.Verufucapionem 
uero propneíítí non acquirebaturAictt iur i i autoritate 
poffejfor defenderetur.Hinc eodem m opere Tul l iu i ufu 
cápionemautoritatem appellat. Au to r i t ^ i / nqu i t ^ fm 
fundi biennium eji, f u ergo cr ¿ d i i m , Idem ofjicio* 
r i m lib i , A duerfut hoñem ¿eterna autoritdi, In lege 
quoque At t in ia , cuiut A . Gellim l i b . x v 11. memU 
nity dicebatur» quod fub rep tm erit , e iwre i ¿terna 
a u t o r i t M eño, id eft ¿ t e r n m t e m p M antequamufu* 
aptatur . Vemleius autoritatem ÍM effe rnterpre* 
tatur}quo autor M ejl dommut rem fuam uendtcare po* 
teftiunde amitti,i/nquit autori tatemM e j i aélionem pro 
ettititóne*, pkcet , Et i taaccipiendmhocrefyonftm 
ipfe 
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ipfearbitror3quo fenfuridiculusipfe Valla erit, quicií 
uulgari vnterpretationiyUir alioqui non uulgariSyadh^ 
fj j jet^iurifcofultunoñrü mcr^pat, Mufcaplané, quod 
dicitur^ekphantum.lUudnonncgauerm, i/n poñeriore 
mi td i fc ip lma, hac difjirentiam no fuiffe obfcmatam, 
cuiwi reí «OÍ etiam Ac 
pelíamus. PofleíTio a ergo curfimadmonet. 
víiis eft , Ager propr ietas a ^["POSSESSIO-
locieft.Pracdium v tnu fque Colligihmc potefi dif? 
fuprafcr ipt i genérale no= f init io pojjefíionis , ut 
me e f t : nam8¿ ager S ípo f : f u u fmre i a proprie* 
feíTio huius appellationis tateueliurefeparatw. 
Ipeciesíunt. U'mc ufucapio, id e(í, 
acquiptio , qat per 
ufwmihoc ejl poffeji ionemfit.Aelm quocfr GaUttí.cum 
refyonfa frequenter m B igeü i i citanturA>poffefiionm d ¿J1^ 
áefiniuit^jfeufim jundi,uel £dificij,atq; ita FC/ÍÍW P o . cs'u.ma, 
refirt.Sed cr Corn. í ronto t ln habente} mquit, onMtm 
pofiidéte ufm ejlAdcirco autem a iuredixi feparari po f 
fefiion<:¡twm ut ofienderem ab eo cafu,qui feruitutitfyé 
cies ef i ,d i j j i r re: t tm etiam, ut eos fequerer qui poffefiio 
nemfaéli, non i u m e[fc cenfuerunt: quod apertifii/me 
multis WJ locUlurifconfultiatte&atifuntc,Nec quicquác d y ^ c J ¿ ^ * 
memouet quod etia iut poffefiionis aliquando leg'mu*» 
ex fafto en'm itw oritur, im habere ¿s quoq^qui ex pi 
gnoreprtetoriodet'metydicituYíinec idcirco confequensí pf j " 1 " ^ 
eji contraétionem iUam effe i u m . Summe autem ridí= ínfe, 
culi uidentur, ^wi htter acquifitionem , retentionem, 
tmifiionemqfpoffepiom dift'wgumt'.cum h i af tm ma= 
# 0 * 
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B(/C/ÍC ab ipfd poffifiione difftrcít.Sicut procre(ttio>uitá» 
mors hommis,ab h o m m difjvruntt nec qui nafcendo ho 
mo fuittmorÍ€ndo ejl afínus,Quapropter f i cmn pojjejá 
fío acquiriturfaéli e j i ^ acquiptam,®- amijfcnhconfe 
g í.ncmo* a quéseftfcftiejfeZ.EiMpojfrfionU dúplex e f t ra i i o , fM 
«Jaacg.poíT, ^ u ^ , n¿ 
pore pofíidet, ufimífr I D E M L I B . V i l . 
rei apprenfepercipitt LEX e x v i . 
naturaliterpofiidere di Vi fquis m i h i alius fís 
ci tunquod f i uere ipfe V ^ i l i j filius ve ha:re5 í i t , 
rei non i/nfijiat, ñeque hísverbls Labeo ait non v i 
u f im percipiatffed per deri f i l ia cot iner i , Proculus 
mterpretationemíegis, corra: m i h i Labeov ide tu r 
ciuiliter q¡ioque pofiis verboru figura íequi , P r o * 
det.Quarbne perfru= culusmenté teftatis.Refpos 
éluariumtCT cum qui d i /no dub i tOjqu in Labeoa 
precariorogauitjpof i nis Tententia vera n o n f i t , 
(i Leerte^- de demut*1:?? licet ipfí M 
i i j ' i í f i . fupra turaliter fundo 'mpflant* tamen proprie non popident, 
n m f " ' ^ M I < Í n o m m n o ^ r o í m t w pwdio i .Ciu i l i i igi turpoffef 
fiofemperiuñaefi^uoniamlex'Mterpretationem iüa» 
non nifi iu f tdex caufa adhibet.At naturalU quAdoq¡ m* 
k i.quodfer/ i u í l a e f t , f i u c q u i a r e s p r o h i b i t a p o p i d e r i l \ u t l iberho* 
poUíi;deaC3' mo'Tme I™4pr fonamcaptXyUt f e r u m l : f iue caufa m* 
i i .ü i j^f i .co. i u f a u t r a p t o r . p u e i u r e c i u i l i ma l i da m > u t c ü p a t e r f i 
m d!í.j >§.h. Uo.mar i tm u x o r i donat n . E t ita i p f e f e n t i o j i c e t a l i j ali 
n Lj^detjpt/ ter di f fupf imi i traftatibm,zT 4 quibufdam recentiori* 
i S c ( ^ \ bmufyadnaufeamaum. 
\ - 2 . v i s Q.VIS, Cíwn teñatormum expl i jsexhtre* 
dem 
vi arm» 
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iml ic i ¡ fet ,a l ios etia pof ihmos hac claufula vnñituit, 
quifcluUs mihialmfiHjf i l iut 'uehisrcs fit dubitatti fü i t , 
a n f i Í K t f o n t m e r e t u r i Z r exproprietateuerbi no co tma 
r i Labeojed ex mete Froculus exiümauit : quapropter 
f i a l iquibm conief tur is de cotraria mente appareat^aa 
beonú fententia obferuabitur, ueluti c m teñator proa 
prijífilicíbM e x c l i i j h f i i i m mñi tu i t , cr fipnefilijs des 
c e j f m t Sempron im:na tU enmf i l iab iK^nd descere con 
iiFionemplertyexiñmauerunt mam cum propr i táf i* 
UMpater exclufeñt ,uer i fmi le ejl mul ta for tm uoluiffc 
ab brtreditate neptes reijci. Sed hoc mihi non fufficere 
ít detuTipropridS en'm filiaipropterfilij mafculi mdios. 
\ - i amaré excluf t t tdtSempYoniu teñatorno ita amaf= 
; mñ'mcídus ej i tUtnept ibws fui*pnetuler i t : efjtcacior 
¡c' igi tur coieduratCtm ex lege münicipali ab mteftato 
¡uuedentes mafculi foemmM excluduntiuidetur en'm'te 
ftator c m de filijí mentionem j t c i t eos ad fuccefiionem 
uoca¡re3(iuemAdmodm a legeuocaturtpraefmpta en'm 
teñatoríi mem,per quammafculi/nu/m concipit foemini» 
n m , iü i próefmptioni cedittquafecundwm leges «o* 
luntatemfuam quamlibet regere ^.accommodare^ dici a Barí^CUBi 
WMÍ, er m príef impHonm conftitiu iMi p o t m adbtre* íta,adTreb. 
tnuSyqu* uerborim proprietatedefinditurXieterm & 
f i conñitutu f i t uerba teñamentoru ad l i t e r a ^ fine m* 
terpretatione mtellígi deberé, quodfilijs reliftwm erit3fi 
lunonpneñabitur.atq; hoc lafonib uifwm eji.Sedhac b ^ H ¿ e % 
WÍ qufñione id ip fe non approbauer'm^ü potim credé= ga,j, 
dtm fit antiquorü exemplo defoemma quoq; aélu fu i f fe . 
Siquidem N m m PÍÍMÍMÍ ^  cafu dandi filijí, non filia* 
bm di 
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bit* d ixerüt^ t Wifcianm Ub. fcpt'mo probattquapros 
ptcrfatUuidetur ad literampojfeaccipi de fcemimU, út 
méritofentetia Labeonit figura uerbonm cofiderantit, 
nihil nos moueatjcum etü uis uerboríí expofnioni huic 
norejragetur, tamctft exfi'equétioreufujvrtéaliuá fit 
¡Utuedmn.Additur cr 
4, plenfquealia come= I D E M . L I B . V l l L 
éiura 3 utf t m aiiqua E P I S T . 
parte teftamcti f i l iorü L L X c x v I I . 
mafibíorum metioncm " W l O n poreft v ider i mis 
te j iator jvc i j fet^uam' X ^ i n ú s foluiífe isaduer» 
ui ia l io inloco j ímpl i* íusquem amplior islummac 
citer filios nommet, ui déi io non competir . 
deatur femper de m<t* 
fculU tant im íntcüexiffejed id no omnino uerwm efitUt 
cminfn.iiietc,'infraattmgamc. 
a POTEST. F'wgcdecé tibíe%forte dcbeba, 
fed proptermorH mea mtererat tua plut acciptYet 
ludcx me codenauit m fo r t ^an ea foluta,dicar mmm ¡ol 
uijfeíEt hic traditur no m ie i r i i tm enim qd! eX mora de» 
a i.v»G de ^bebam^éiionullatibicopctebat^edtotüofjicio ludicii 
cot'mebatur, qd' lata fentetia ampliut no rnterponitur3* 
Jdemqi eji m fideiuffore, qui aftwnit arbitrante nommt 
wtercedit, quod enim propter reí moram ex arbitrio ¿«a 
dexauget,pno foluerit}nd tamenm'mM foluij je uideri 
poteft, cu huim dani caufa nuüa aduerfut eu aclio copes 
b h ñmcíe eo tath.Sed pone,aUquttfid€Íu$ithoc modo^xh^quceTi 
quod cer. fafa^ quatominm [o lue t fondeo: w T i t m mk 
les e j i j t a quod nift m eo quod [acere potejl coueniri ne* 
n ; 
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auit.an ñdeiuffbr tenebiturc fcr PMo teneriidduerÍM 
enm T i t i m tmp l iom f m m £ actio mero m e copettt, t t iuit 
licet per excepttonem ü l i cofulatur.Sed er ei cui pigno 
rU retinendt tus ejlmmut f o l u t m uidetttr, tamctfiaftio 
i l l i no competat, ut m chiropruphario^creditorei cr eo í i» etí* 
1 • r L ^ • ob chirog* 
qm jub pignore mutua * 
P O M P . L I B . I L A D mt , !?nudo patio ca* 
0 ^ , 7 . M V T I V M . U i tdeu fum* . ctpettt t tr** 
L EX C X V I X I , T T O S T E S . NrfíIOa C ácvtuf 
HOftcs h i {unt ,^ nohis, Í J i n m alia Populo aut qu ibusnospubhs Komano fuhd iU erat, 
ce bellü decrenimus, c^reri ut promncialer.aliie[ce 
latroncs, autprardones füt . de ra t^quo iure quaedi 
ciuitates e r 'mA j i a ,® ' 
ktíif¡><mia,difs% prouincijsutebantur*:ficetü Aeto* * ^ J ^ 1 * * * 
los fe Romané imxi j je , T.JLÍMÍMÍ l ib.x x x v n . ej iaus 
tonalUpenitM l i b e r a , ^ fui* leg ibut rc l i f t^n i f i quo i 
mdiejiatemFop.Koma.comiter obferuare tenebkur,ut 
Mafiilienfes:ali<£ho&iles3ut parthi cr Germaniiquoríi 
i l l iproptcr mulat ionemihi pro libértateaduerfm Roa 
Wrf/ioy femper pugnauerunt: doñee tándem imperi tm 
euerterunt T u r c ^ q u i exPerpde prouenerant, orientas 
le:Gothi,HunnitVandali,omneí ex G€rmaniatoccidenU 
Icquod tamen Caroli l&agniaufl j ici jsrmfm vnfiaurd 
t m ejl. A l U nec hoüiles ne aliquo modo i l l i i coniun=. ,.... . . . 
ct£b}ut Scyth^quosTártaros uocamM3qui(fcNí£otm capt, 
kcolunt. A i cuín Anton'm conüitutione omnes qui 
m orbe Romanoc erant, cines Romani efféfti fm t , c ¿ í f * * * 
¡equitur omnes ChnÜianos hodie p o p u l m Romanim 
m 
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effeiquo ture exciierüt %'mAfia, Aphricaue^íeterUcft 
proumijs j i d m c H R i s T i non agnofcunt: h i en 'm ho* 
ftespopu. í i omfon t , crcmtátí / i RomAn£Íws amif&rüt. 
Hinccfr e j i ^uod c i m Turcit cr Sarracenia indi f t tm no 
bu eji beüwmjuntfy uicip'm iura poj i l 'mini j , orcapti in 
beüo ejjiciuntur edpiett 
t i m . A t i n t e r C h r i f t i a I D E M L I B . n u 
nos aliud ej i , c im en'm L E x c x i x . 
d •3rf»q.fif»c»ex c H R i s r i T T A e r e d i taris appeilatio, 
ad mcnfam. ownef fint fratres ¿, ^ I f í n e d u b i o c d m i e t e td í 
C L f i qut's .. ' 
íl.decap. Wícr eos mOUetUY . 
ama ,p lu fqu4m ciuilia f un t t undem poj i lmin i j in hii 
non ejtc.Hinc<fe uidemus antiquísima cojuetudmeir.tro 
duélmn.ut captil ibertatemnon amittant, f ed pr*. 
u i f io r i pecunia(hVTjpoy Gracci uocant) ueniam rece: -n 
di 'mpetrent.Qya rationeetiam arbitror3capta in bm¡ 
modibeUocapiemim non fietii cr id p r s f c n m in eo, 
quodfbrum confcíentUuocamwSi UcetThcoíogi, ud 
ttotroUoAoyot pot im quidem^liter fenferint: ni j l ab hii 
capta fmt , qui libertatem fuam t u e n t u r ^ ímujte ab aíi 
quo Tyranno uexantununicuiqi en'm iure na tu ra l i per» 
mitt i tur definfio^uanec chnñianalex nübn a b i t u l ü : 
alioquin fi dúo principes de imperio beüigerent, ndicu* 
lum eji credere permi j fm cjfe mi l i t ibuA, a l te ru i rm fub 
ditoslj)oliare3cm eortm nihilinterfit^uter regnet: paa 
raticfc fmt M i ui f tort i mperio obfequi, quod Pe tm 
in priore epiñola pY£cipit}Y7ro7vi<r<r&y Trxa'HavScw* 
1 1 A E R E D I T A T I S . H o m m í«rw alia funt 
p a t i * 
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p d Y t i c u U r i a ^ u t o b l i g r t i o t f e r u i t M f d o m m m : A l i a u n i * 
u e r f d i a y s d t r i p l i c i t e r a f f m m t u r , au t en'm un iue r f i tM 
f o l m fcfti f eu c o r p o r ü e j i , u t g r e x , cho rm>fami l i a : au t 
m t i c r f o f t i m i x t ' m . u t p c c u l i ü ^ o í ^ a t Y ' m o n i ü i a u t f o s 
I m b t r e d i t M ^ e a en'm nomefe rua t , c t i a f ínuUa 
COYpOYU hí€YeditaYÍ4 
i iofam híereditatem : iur is finta: idemcli arbitYOY a i ^ S S ? ? 
en imnomee f t ^ ía i t i bonoa Jt m h ú j x t m ¡mémá 
t e . v n d e fi q u i i Hecal ié 
n m necfa f u ü <es h é h d e c e d a ^ p o t e r i t f e p Y o x m w agnd 
m etm h<eYede appeÜure: quauU m h<£Yeditatenihi lom 
nmo fmnomS e n m h z r e d i t a e j l iurts,peY quod per fona 
áefi inft i r e p r t f e n t a t u r ^ o n a u t e m f a c u l t a t t m ^ A t pecu* 
l i m ^ c m f o l i m ÍUYU non / i í ,Mt nomen f u m habea t ,a l i * 
quid YequiYitAdem i/n dote er patY 'monio. m bis uniuer 
fdibws p rop te r ¿s a l i e n m non fit deduf t io c o Y p o r m ¿ 
m d e f i f e ruu t debeat domi/no p lu tquam fit i n pecu l io , 
coYpora tamen p e c u l i a Y i a r e m a n e n t e f i u x o r debeat b í^peeotíñ^ 
m m t o p p t e r expéfus necejfaYids m f imdo d o t a l i f a f t M pe^cpccm 
p l m p A f i A n d M u a l e a t j e m a n e t t a m l e x V o p t V Í p w n í ^ c ¿qd,dícítüt-, 
fententia j u n d m dotalpsMcet Scauola omnmo definerec, de imp?nr.^ 
Fau lm [o l u t a pecunia reueYti i/n caufam dotis d ,cen fued - ^ " ¿ " ¿ o i 
r i / n t . D m m u i t u r tamé uniuer f t t M i p f t , l icet co rpo ra no 
dw»Mj«5í«r,cen/cí>itMr^ tan to mi/nm i/n pecul io cr dote 
ejfe. Sané q u d c o r p o r ü un iue r fa l i a fun t ) pa r t i cu la r i t e r 
uend i ca r i nequeü t j edun iue r f a l i t e r : u tg rexc ,A t q u £ i u e i,vZdiatio: 
Yiicommunioné habent tm u n i u e r f i m non uendicantuY, ( ^ " S g * 
{ed paYticulaYiter:quamobYem nec p e c u l i m necfa dotem <ie pee» icg. 
xefidicítmiw, rem pecul iarem, er f u n d m d o t a l e m * . 
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<<^|"BONORVM bbjfepia, Atqu i aliud dicmdtm ex u i 
g Upt incepsiUerbin idebaturZ, cimhona dedufio<trealienomteüis 
fupra eod. gantur^iecdamnofaeffepojivnt:fed mhaccompofitios 
ne pYopriam naturam non feruant, cwm enim uniuerfa 
facultates bono.pojfepione profequamur, ab fu rdm cf* 
fet commoda ad nos 
cmniapertmre,QrnHl r u m a poífersio. 
hh i i ] ^bon.Umcommodah ' I D E M L I B , V. 
pon; "X TER.BIS. I n x u , LEX c x x . 
y tabulis ¡ex h tc T T Erbis legis x 11, tabua 
pojka hit uerbU füc= y laru, v t i legafsil re i 
ratAsuti legafi i tQd e j l fuaritainserto, la t i fs i tnapo 
legauerit} fucerei i ta teftas tr ibura v ide tu r , 8C 
m efto. Qua legeluri f ha:redi5 in f t i tuendi , 6í lega 
conjultu* interpreta* ta & Jibertates dandi , tutea 
tur3 ut liberam faculta h s quoip conrti tuédi. fed i n 
tem teftatori reliquerit terpretatione coaguftatum 
noadlegatafolim>fed e r t ^ e l J e g u m ^ e l autoritaa 
etiam MJ hteredis mñi= te iura conf t i tuent ium. 
tut ione}l ibertatm das 
tione,tuteíarwmconñitutioncLegareen'muerbm, i i * 
cct cxfrequentiore ufufimpliciter de h p s , ^ part icuU 
riter uerbU direélU m teftamento relmquutur, mteUiga 
turt tmenlat ioréet iam ftgnificmonemhabuit» idemcfa 
e&legare,quod decernere,^ mdndareiunde cr delega» 
te dicimutAn te&amétii tamét'm quibut uerba fecundtm 
teñatorü cofuetudmé accipíuntuwerbtmiegddi, oblim 
quu eft. Vnde m fubñitutionc quam his uerbUfilio pupil 
lo pater fmt .Q&tndocmque decefferit f i l iM mettí^tn 
nkbon 
f 
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ñ i t b o n d t n e d T i t i o l e g o j e c e p t m € ¡ l * , u t omn i t empo* 
r e pro j ide icommi j fa r ia acc ip ia tu r .n i f i ex a l ia pa r te t€= a Bar.i.ccntó 
fiamentialiudappareat b. n u i d e n m f i a l i q u a n d o T U . río<I'n'í-co. 
t i m h m d e m appeuat i q u i d p d i x e n t Seium m d m t * áus* de ¿dít 
dia parte hseredem fac ió , T i t i o a l iam d 'mid iam lego c* 
Q ü i d f i d i f t m e j f e t i f t j i l i M m p u p i ü a r i x t a t e dece¡[e=c ¿"du?f."*f 
r i t , o m n e m ' e i M haeredi ta temTi t io lego d¿ A r g m t u r d Bai.i.ri,c« 
en'm hU capbus mem t e f t a t o w diré ¿le non per fideu fat erCt ín ñ* 
c o m m i j f m mñ i t ue re u o l e n m . Idem fi nemme m & i t u * 
tohaereditatem f u a m fe legare d i xe r i t , u idetur en'm t ü c 
u e r b m legare ad m ñ i t u t i o n e m r e f t r r i , quod p le r ique 
p robantc . Sed cr fi c o n ü i t u t t m ftt3 nemar i t u t h a b m s , 
filiosaliquid u x o r i legare p o f i i t , c red ider 'm m ü i t u * 
t ionémquoque u e t a r i , eadem en'm e j i r a t i o , er uérba 
mferre hoc p o j f u n t f ¿ a m e t f t a l i te r C o r n a m r e j b o n d e * . „ ^ , 
• a i • • t r ~ i -rr * hSlW'9' fea 
m Quomodocuncfa t g i t u r de re Jua qutt decreui j je t , f, portío+dc 
e x x n , t a b u l a r t m uerbU o b f e r u a n d m fuera t , Vnde ieg«pr«ft« 
c m eo m e pater m j i h o s plenam poteüatem m i fa n e m s in,jf 
a ' u i t £ h a b e r e t h , f i t u t o r e s i ü U c o n ü i t u e b a t d e re f u á 
decernere dicebatur. Coanguñata au temf i t i t h£c po* h J*iíJffu,*'ft^  
te&M uar i j í legibuA er Senatufconful tU : er t« p r i m U p0 * 
Auguñi tempoYetut D ion . f c r i b i t :C . 'Ea l c i d im T r i b , p k 
legemtul i t tne quU p l m teüamento legar et , quam u t 
quarta pars h t r e d i b u t f upe re j f e t .Add i t H ie ronymm in 
Chronica Eufeb i j , qua r tam par te b t red ibus neceffario 
nl i /nqui debuijfe, p qua tuor aut mi/nm e f fen t : p autem 
pitw q u a t u o r M e d i e t a t é : eo tenore, u t f m e l iber is, pue 
$p'mqutt,ue\ ex te rn pater f u á legaret , i l la pars qua F a l 
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í»«í,cr ei[dmcarcntibm<eqtíalUer diuideretur. Á e l i M 
quoq ; Sentiwí,?? ¥ u f m Caniniut Libertatü coférendarU 
i Inf iúquima. iMírc^r íwxcm^NrfwiGe mjraudemcrcd i lormmmn 
non voí* m t í í • H t fMt^ faMibw i j j t x x v. df int í , « i j í crfu/d cognU 
k inftí.de.í.fu íd»^oc t«< c0n€efiit.At Uge f u f ú kquoniá p k n $ ni 
fucan.tou wwíí&erí<íeí,prcidigi^ 
cMWmoYerentur erant Í D E M L I B . V ( • 
certwt j ic i t c o n í i i t u t M L E X C X X I . 
n m e r M , u U r ( t q u m t e T 7"Surapecunia:.quaper 
¡ lamento l ibertas f e r m y dp imus, in f r u f t u no 
d a r i n o n p o t c r a t i q u a m cf t rqüíanon e x i p í b c o r p o 
r e m d i f fu fe Q a i m i n í í i re,fecí ex alia caufa e í t i d eft 
t u t i o n m n l i b r o p r i m o ex nona obi igat ione. 
p ro fequ i t u r . Sed lu&i* 
m a n i conñ i tu t ione a l i te r c a u t m e j l , Pegafiano quoque 
Senatufconful tOt tarTrebeüianoeadem potejttuiqu*ex 
x i i . c o m p e t e b a t j ' m m t a f u i t i t m e t i a m a l i j s legibw, 
t ¡u£ tcÜament i fa f t i onem certis per fonU aufirebat. Sei 
V g e n e r a l i t e r p r o d i t Ü e f l ttemmem face ré fo f f e quotni 
ñus m f u o teftaméto legesf ib i l o c m uend i cen t ^ t q u m 
1 ^ .aífponaft W tcéa tor is uoluntds p o t e ü a t i legis tequiparetur ]>noñ 
ín authc, de tamen i u r i pub l ico derogare pof i i t * quod m h i i legibut 
nupt con fú i t ,quce bonos mores r e j f c i c m t , uel certam ¡ormí 
ta UnemQideMducunt3uel c lau fu lamderogatoYiamhabentm. 
lc8'i« T T s v R A. v f u r a f o r t i s accefiio e f i ^ q u * propterww* 
- , V t u o d a t a p e c m i a u f m u e l e tümoramjey ip i tu r» 
vfur, Ea iure c m l i ufq^ ad l e g i t m m modum permi f fa ¡ui t . 
fedd iu 'm isc H R i s T i t r ad i t i ombmomn inop roh ih i ' 
t a X m en 'mnon n i p 4 b w d i g e n t i b u s s x q u a d a necep* 
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t<tte>fub f x n o r e mutuo pecmiíe 4cc ipe ren tu r ,4cc idóa t 
p l e r u n p u t i p j i p r o p t e r ce r t i t ud i / nm p rom i f i i onñ f o L 
uere tenerentur, c m nuUoífruf iM n r m f u a r t m perce 
pi¡ ]ent , f icqi ad mop iam r e d i g e b a n t u r ^ u a p r o p t e r l e g i a 
buifccnebre hoc m d w n t m p e r a t ü cí i . A t c H R i s T v j 
non conuenireexiSt'mauit m u t u a . q u f a m i c o r i m caufd 
h t d u á a f u n t f i n l u c r i c e r t i t u d m m uer ícre ia tc^ ideo ue= 
tmt t cx mutuo q u i c q u m fyerarL A p u d A r & o p h d n m 
m m b i b m d e f c r i b i t u r r o K ^ ( f t c e n ' m d p a r t u u f w * 
d i c i t u r , f i cu t a f x t u f c e n u t y f f e bel lua quép iam, q u t ex 
procejfu t e m p o m argentwm f m p e r nwmerof lore f oc tu * 
raprogenere t , E m w j r u f t u n o n e j f e , h o c e j i n a t u r a l i * 
ter ex re non o r i r i t l u n f c o n f u l t i u h ic t u d i t , f ed eximia 
fecut p r o u e n i r c B e b e t u r en'm ex a l k cau fa , id ejl ohl i= 
gat ione, q u a n d o q u i d e m u f u r t e x c o n t r a f t u p r ' m c i p d i 
non debéturh>fed o p m e j l j i i p u l a t i o n e : f m t en'm odios, vfw. 
fa&ideQex p a t i o nudo non deben tu r t€xea r í i f o l u t i o *c i.credítor. 
ne ob l iga t io non a r g u i t u r ' ^ e x Upfu tempom earum re * ¿ J^g ¿ ¿ ¿ 
mi f i io f *c iHt€rpY<t fumi tu r i ,debentur tamen ex quorum ^í^fupra 
d m c o n t r t ñ u m n a t u r ^ . i U u d c q n & c i ^ q u o t i e s exwo? i.vídcamus, 
r a f r u f i m non debentur, nec ufurM deben. Sane u f u m 
quM ex pecul io p r o f é f t í t i o f i l i M lucratUYtnon e/Je peew 
l i j ,OldradM, AlbericMÍfr exiñ'manttquoniam h ic per» 
uenire e x t m f e m dicantur,Sed no dubito cont rar ia fen 
tentiam uerioréeñe,aualecunci i en'm l u c r m p e c u l i o <*c • 
cedxp^tcfa ideo j i pater p e c u l i m p e t a t e cofequi de* *5 oportet, 
bebit, cr re& i tuere : f e d f i tanqua u f u m pe ta t , improbe c ^ i ^ 0 t t * 
p e t i f i ^ t p ler i fy u i f m ejiAngeneralitamen pecul i j cp g ^ ¿ a l u t f 
j c e p i o m 
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cepione,non e/l e x i ñ ' m a n d t m w d n d d f f e p a t r e m f i l i o ut 
h 'uGvtot»™ foeneret i iden'm turpe e ¡ f e t t c ^ r e p r o b m ^ t q u o d g e n m 
Sdeb"0 "ffWttddíi wz dubio p r a f u m e n d i m non e/?. Ex ta t v l u t t r * 
c h i UbeÜM zrtgi TIÍ) fx« <Pccv¿£coft> quo m i u e r 
f a m fonerandi ra t ionem d c t m a t , quod co t ra na tu ra re 
g u h m f i ^ q u i e e f i i e x n i 
h i l o n i h i l g i g n i : qubd I D E M L I B . V I I L 
p a u p e r t a t i u n i e m e 'm L E x c x x 11. 
f o k t i m , nempe a n m i T T Erenniüs ait, fi ita í c r i 
fecur i ta té^duf t r t ' .quod \_ J .p tum í i t , filio filijs^ 
n o n d m natos j r u á u s 
deuore t iquod qu iacc ip iun t f u b u f u r f a u o r f u r a m ex uo r 
f u r a f ac ien tes>mnqum fe e x t r i c a t : quod fimiles F h ' m i 
f m t t c u i U a r p y U u i f t m deuorabant iquod u t p l u r ' m m 
ex l uxu <es iüud a l i e n m con t raha tu r : conful i t í fc p o t m 
h x r e d i m quod l ibe tuendend im, q m m mutuo d D a n u 
¡ i a qu icquam a c c i p i e n d m . Apudnos cer tepubl ice 'ms 
P ' í j ^ 3 * * t eYe¡ fe t l egemcmlemob fe rua r í i >qu£ c e r t t m m o d m 
focnerant ibm c o n & i m t , u t q u i c m excederent, p le f te * 
r e n t u n n a m p rop te r Canon tm p roh ib i t i onem, non ni/ i 
pe f imus q u i f q u e z r mpuden t i f i 'mMfoene ra t , qm Cam 
b i j nomme>uel a l io f i ó lo t i t u l o mdigentem, atque necefm 
fitate^quod hu/manioreínon reper ia t3compul f (mtdeg l í i 
b i tmec epi feopi er facerdotes i d hommtí g f n m uüo m9 
docoércent , f edad iuuan t p o t i m ^ u U quoque pecunijs 
T t a n i f a i n i d lucrwm c l m credi t is , quod cr d i u M C y * 
£ R E NN i v J. CÍÍÍ» te í ta to r p lures f i l i o f hnpu* 
beres 
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heres hííbens,fimplic¿ter f c r i b i t , f i l i o tutores d o , pyo= 
pícrwicerí i íuáwiew de omnibu* f m f i f f t u i d e t u r * : non a i.Gqitís íta* 
e n m ej i r a t i o , cur magU de uno y quüm de a l i o ¿cc ip ia* de ^ 
mM,tner i t6 omnes c o n t ' m e t u r . A t p d i x e r i t , filio filíjícj} 
tne is .p idá focm'vndi non coprendi d i x e r u n t ^ u a f i n o m u 
n m m a f c u l m gener i tgemina t io menté e m a r g m t e i u f 
modie¡fetutde foemin i ino mteüexer i t .Sed i d Pomponio 
non p k c e t ^ u d d o q u i d e m hu iu t g e m m t i o n i s a l i a p o t i u t 
c o n i e f t u r a a j f m é d a fit:nmirtm c t m de fingulari d ix i f s 
J e t M p lu ra lé nwmerü t r a n f i t ü f i c i j f e , u t omnibut filijs 
c o f H k r e t t Z r ideo k regula no e j fe reccdendü^u t f i l i o r tm 
appeUatione filit quocfc c o t ' m a n t u r . E t h ' m c f m i a r g u 
mentwm p o t e f i , cum m te&amento f i l i o r u m m a f c u l o r i m 
tnetionem teña to r /CCÍÍ, fi a l i a í/n par te fimpliciter filias 
n o m m t e t im foem 'mM co tmer i , d y a p r o p t e r m hac f u b 
l i i t u t i onCy f i l i osmeosmfcu los 'mñituoyp fine f i l i j s decef 
f emt ,Sempron imh< t res e ñ o m a t a filia, Sempronius co 
di t ione defiélus ce feb i tu r , f i e n m neptes exc ludtre te j ía 
toruolu i f je tyUt ic fcqual i tatem prioYemrepeti j¡]et3ut A n b Anch, r i o * 
c h a r a n M k ^ n a n i a t q i r e f t i o n d i t J d e m q } l a f o n i * recen t io0 ¿¿¿ jM** * ' 
ribiuífa qu ibu fdamui fwm e f i .A Í i j s tamen non idem uides Ai«an.4?# 
tur3maxmec^ cont rouer f i iur is hite e j i q u t ñ i o . Sed p r i o in 4"f 
rem fententici ego magU p robo ,n i f i a l iqua uerba add i ta 
p r o p o n a t u r t q u í c u m repet i t ionU habeant, u t c u c o n d U 
t i o fie conc ip i tu r .S i deceffeñt fine filijs mafcu l i i ,ue ln€s i ^ 
po t ibu i tu ide tu r e n m mafcul i t repet i tudAdem p f i l i a b u t i z 7 . * 
wi re certa i / nñ i t u t t í . g r mafculh héred ibut r e l i t t U ( c r i s 
ptuf i tyomnes filios meos m i c e f u b ü i t u o , mteUigemM e Í J ^ J ? 
d e m t f c u l i i * , S u b ü i t u t m e n m m p o r t i o n i b M h t r e s yMigat * 
C L 4 d i t a r ' f 
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ditar^suiietur^qua nulla apud fili<tí erant.Qgod e r í/| 
eafyecie t rad i t im eji3cm d i f t m eft. Si quit e o r m de» 
f Bar^finad ce¡¡erit,poYtio fuperñit ibmrelinquaturf: eorum en'm, 
Trebei, . | ^ majcUiorií)accipimM:qUi ¡pfi héredesfoere.Sed et 
in ea conditione, fifilij mei fine filijsmorientur3uel ex 
eh mus tatum reman 
neat, c r fitios non ha* meis hos tutores do , mafcu 
heat jüc Ule qm reman l is duntaxat tutores datos: 
fer i t f i l iut mafculmcés quon iam á fmgular i cafu 
g Abb*57ú,]'t tum T i t io det. Refaon hoc fífio, ad p l u r a k m y ide 
dit NicoírfinS Abbítítjí tur t ranf i í íe , cont inentem 
foemina[uperfit^noms eundem fexum a,quem fin* 
deri conditionem eue* gularís p r i o r po f imshabu i r 
n i j fe :dúóm licet p r iM fe t . Sed hoc f a í l i b , n o n iua 
fi l iumfimpliciterappel r ishabet quar f t ionem: pos 
laueritfdum tamen pau teft enim fieri, v i f íngular i 
ío itiftriwt addiditwaa cafu de filio fenferit , deinde 
f c u l u m : fatU oñendit 
defoeminanon intellexijje. 
rfljj' EVHDEM fenfum, A tqu i pli js in dandi cafu, 
etiamdefoeminkintclligítur, ut ex NeeutjPlauticfcauto 
rítate VrifcianM libro fept'mo docet. Sed lurifconfuU 
t m ad temporum fuorum frequentiorem ufum refyexit, 
quafil iabut plerunc¡}dicebant3nonfilijs, 
t i j p F A c T i qutñione.Vropter incertitudine uolütatis 
teftatorUtquéex coieélurUcolligitur, muerofemper 
h i.omzmétqceriüefitUnde&articulisiurii refyoderenocogmur11,. 
i Socy* i " P r o b a b i l ü tame in iure eft dubitatio^ppteráltercationh 
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f ^ L i B E R i s . S e d a n nepotibiaf & hic uidetur pro 
bariieeiA quocfr mteUigiiquod tamen f a l f m eji k, c m W u & i a n t p . 
tc&ator f i l i j í tutores dedit: nec lurifconfultut hic uult dc * * * * * 
idem effejfmfiUjíJíue UberU diftumfít:[ed ideo dixit l i . 
í>em,ut elegantm loqueretur^necidemuerbim repete* 
ret.Si tamen folos dúos 
plenius ómnibus l iberis c plios teüatorhaberet, 
p ro fpex i f l e in tutore dado cr ex alio p r m o r t u o 
voluerí t : q u o d magisrat io plures nepotes, putas 
nabiJe efle v idetur . r ím fa m quocfcfenfíf* 
I D E M L I B . x x v i . fec immdcr i .nefubi js 
A P Q ^ V . M V T . cíendodiftionemjilijs, 
Í E X e x x i i i , uideatur mcontmenti 
V E r b u m er i ta , in terdu fe correxijfe. e t i ap re té r i t a , necfo T 7 'ERBVM erit , 
íum futuru tempus demon* \ a ^ [ Explicat itt 
rifconfultM,, quomodo 
uerbu eri tad pneteritütrahatur: m quo articulo dubU 
tajfe ueteres legit A t t m U 'mterpretestlib.xy i i.capitu. 
V11 A . Geüim tradit : qua dereP. Nigidius wi hunc mo 
dü dijferuit: Verbu effe atfy erit, qu^do per fe ponuntur, 
habent atq;retment temput fum.cuuero pretérito iun 
guntur^ 'm temporii fu iamit tunt,Grm prteteritwm co* 
tendunticwm en'm dico/m campo ef iMeomit io eft7 tem 
pm m&ans¡jgnif ico:itemcm dico, 'm campo erit, tem* 
pmf i i tu r im demonüro i at cwm dicofaftwm eflJcriptZ 
eji, fubrepttm efi,quanquamuerbm e f l , temporis f i t 
prrfentU^onfunditur tamen c m p r t e t e r i t o ^ n o n m i 
nMpríefens,qMm p r t t e r i tmp&end i t . ídem c m d i c o 
Í f u b r e p t m 
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f ub rep tm eri^non duo,fei u n m uerbum efl3 quo i m i 
ca patiendi declinatione non f o l m fu tu rü jed v p r x t e 
r i t m 'mdicat)h<ec iüe.Vnde apertip'me lurifconfulti re 
* ¡ponfuw hoc declaratur. Cneterim in iure perquam am 
biguá qu<e&io eftyquando ad fu tur tm tempm incertu di 
iLrerbú.oporfyofitio producenda fitiv in hk cdfibm, quibut fupra 
tetffupraeo» retul^prrfens tempm etiam ad fiiturwmrefcrri h dubiü 
non efl multo magU indejinitim referri deberé» id enm 
omnia témpora comprendere potejl, proprie tamen de 
prttfenti a é l m potiut inteUigitur, idck regulariter ob* 
feruatur. Q^apropter m contraélu emptionii, tempM 
"céwSmní ptefiHs Mfpicitttr1*]m rejcriptistcompromifii i, renuna 
n izu- ítñip. ciationibm fvriarimiconcefiione facerdotioru/m* de j i ts 
defcuohü turUmtibuíf i r i jsJacerdot i jsnonaccipietuncrpublU 
o i. fi tibis is catio bonorum0> 'mmmit4Ji ¿dicu larm bom prx fentk 
^ l tC"vnxd icu l ^con tmeb i t1? . Non obferuaturtamenhxcregu 
b'c*c5capciia, U certU ccifibM}ueluti m uniuerfalibut, ut fi quisgregé 
q hSSL de Mfí peculiüycapita enm q u t accedunt, etiá gregi 
l£ga»i* mputantur^.ldem fi mefamiliamcfc meam hofyi tar ipro 
ín 5*a* * etm recipere debebtf,nifi magnu t ib i damntm imm'mea 
t c S b * 0 ' ^ r e t { ' ^ Cp i^nera l i te r omnia bona fua.uel eoru u f tm 
t Lquotíestf fiuftmn quU legauerit: m uniuerfim difaofuifíe mteUU 
ñidc v í u í r . g e t w ^ ÍCCÍYCO futura bona comprendett. In primle* 
gqs quofy ne cotra naturam fuam teporalia fint, de fub 
rogatis mteUigemM.ut fiantiñiticdcefflm fit, ut quas 
u Gem c fi e#tuor e^m a^ ^ c k f i a abfentes,facerdotio 
tituán c * ' ' f vw fiuñm acquirant*Ademcfc quoties de folo coceden 
tis daño agitur>fit enm plenifima mterpret t t io , atque 
ideo 
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Ueo de fi iturU quocfc a f t m céfetuwe á iue r fm m ijf= 
dem de rebut con&i tuamm*.determ er fi contrahen* «c.qaiacírca. 
tes futura prouidere potueruntjgeneraliter de ek quo^, d€ ptwlU 
promifiio accipietur,ut fi quis promiferit I m m b m no y i<fl f ^ ^ ; 
cjñcere Y,Quodeti(tmalia ra t ioneni t ipotc f i^u i en'm f"pra dckt 
j ib t ttacauet,nonidcir 
fl:raí:quod f f t nobis nccefs co renunciare inteUigi 
far ium fcire, 6¿ cu codic i l l i í « r , quo nwiM fíbi IU 
¡ta cof irmati teftameto fiies ceat ampliaresfencfim 
faceré, abfurdimcfc ef* 
fe tp iUt tperu icmuob j i ru i l immbm licerettquciratios 
nem m no d i f ími l i cafu T .L iu im l ib.x x i . aff tr t : Infoe 
dere Romanoru Carthag'mefíimq; cautil erattnealteri 
altem,focijsue bellu'mfirrét,DemdeRomaniSagunti= 
nos'm ¡ocios adfciuerut, quibut Carthagmiefes'mtulere 
beÜimtquiefitu jui t tan id exfaedere UceretjUidereturcfa 
fiitwr 'tt focijsea couentioneprojjjeélüiquamre LIMÍMÍ, 
Sipriore(inquit)foedereflaretunfatU cautu erat Sagíí 
t'misjocijs utrorücfc exceptps. N4;« necfc additü erat, hit 
qui tune e¡fent:nec3ne qui poüeaajfmerentur.'Et c tm 
ajfwmerenouosliceret focios^uit cequum cenferet, aut 
ob nuüa quéqua merita mamici tú recipi, aut receptos 
infidé no dejrndiiTantune Carthaginienpufocijaut f o 
licitarentur ad defiólion€m,aut fuá fronte defiifccntesz coaBuup* 
reciperentur.Angelmz'm propofttafyecie ideo ad j i t tu* ? íx íXuü fet 
ros focios foeduit trahi exi&mauit, quoniam mutua pro» "«us • , . 
mif>ioe¡t,quíe utrity utms ejjepotejt. Sed tpfe ettam jt rub.dctrcu. 
ab altera tantu parte promijfumfit idem opi/nor*tquod^ ^ " J ^ cg 
c r ¡requentm h receptwm uideturc, 
Codi 
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b ^ f c O D i c i L L i s . r i n ^ q u o d i n c o d i c i l l i ^ r c r i 
Leguta codiciUti iure p tuen t : v t ru ' ' ne fumr i t épo 
ueteridari nopoterat, ñs dempf t rat io fíat, an etia 
ut inñi tut iontm libro practer i t i j iantefcr ip tos co 
i tí Caimfcr ib i t igr ex dicil los quis re l inquat , qd1 
dRaph.Aret. recetioribws rtl/g dír<í quide ex vo lúnta te fcr iben 
delegtj» d i fa fan i f i h i cod ic iÜ i tis interprctadu eft.Qiiead» 
teñmento conj imat i moduau tehocve rbum eft, 
ejjent.Vone ergo fie m n o n fo lum pradens, fed 3C 
teüaméto ¿tifitt, (¡d' Wl pre tér i ta tempus íígnif icat, 
codicillU fenp tu m í , i ta Sí hoc yerbíí m t , no iba 
uel quod quibutefr tabú l um fu turum, fed in te rdum 
lUreliquerotualere uo etiam practeritum tépus de 
lo : inteUigentur h<ec monf t ra t .Nam cu dicimus, 
\ uerbatCÜntoriar quod» L.T i t ius íblutus eft ab o b l i 
cunfy codicíüit uel tas ga t ione , Sí prarter i tum 8C 
hulU reperietur fc rU prxfens rignif icamus; fícut 
t ipiotíana, p t m c,¡iue ante teña* hoc, L. T i t ius alligatus eft. 
iciuncoá, menttm f c r i p U fm t ta E t ídem erit , cum ita l o q u i 
bulit,fiue poj l . mur , T ro iacap ta eft , n o n 
HAE c uerba, iUe. enim adpraeftntis fa<5í:i dea 
a4¡[Difwnftiu<í mof t ra t ionem refertur hic 
e j i qu t i/nter contraria íe rmoj fedadprac tentum. 
ponitur}quoruuno po P R O C V L V S L I B V . 
pto.alterü toUiturJub E P I S T . 
lato ponitur. Subdifm LEX C XX n I I. 
áiua eft qu? dimrfa di T T A e c ver ba, i l le aut aíl 
uidit, f u e ea pntul efe ± ~ ± le, non fo lum d i f íu í l i 
p o f 'mt 9fme non pof* ua, fed etiam fubdif iudl iua 
fmt 
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fmt. inteüigo a u t m hoc m loco contraria, qu<e mUo 
medio micemrepugnantidiuerfa qrnt médium habent, 
ut f e d e r e ^ m h u l a r e ^ e d i m en'm ejl accmbere, er 
¡iareAdem f t m icem norepugnent, ut MÍ homme aftiua 
cr pajíiud qualitMtfed er quoties fenfut cdiungitur l i 
cet uerba dipungcitur, 
ó ra t ion is run t .D i í iun í t iu í í fubdifwnftiua eft , ut 
cft ,velut i ci im dicimus, ant Alexander fiue pari t3. a Ba^ínrob. 
d i e s b a u t n o x e f t : q u o r u p o Idemfyf iauf tmuelar* ^ J ™ " 1 0 * 
fitoalteroc3necefl~e eft t o l l i gentum 4 tcpe tam^on 
a l te rum: ite fublato al tero, enm a l t e r m peto ut 
p o n i a l terum.I ta fimilid fí= altefum excludam^um 
utrunfy f m paratut acs 
cipere.Cómmuni autem uocabulo tamdifmnftiua quam 
fubdifiunftiuamirecentioresalternatiumuocantiquam 
uocem non omnino barbaram exiñ'mojed ueteribus qui 
bufdam ufitatam. 
b v t dies.Hinc argu/mctm coíligitur quoties diei 
f i t mentio zd difftrentiam noftU, de naturali mteUigu 
non de ciuil i . Eft iutem naturalh ab ortu ad oecaftm fo 
l i i ,ut Cenfori/nut tr4dit:quapropter po j l occa fmMms 
etfi lux aliqua adfittnox dicituf i ftcut ante ortu a\* 
befcente coeloüdcfc plerifqueuiftm ef t * . h ^ S m , 
c íff p o s i r o alteto, Natura en'm oppofitomeft, ut fupradep« 
fe m icé toUcittno ut ponantth'mccfc folemut dicere3 cotí na* 
trariorücotrariaiurhdifyofttiónéeffet quod uerüpeo ^ J fu{t+d«ac 
traria vnuicé roñenitaturc, alioqu'm ft eadé Utriufcfc eft qu iete, 
roytuc eadécdtrarioru,ut uulgo úicitut, eft difcipitíia» 
4 ^ " Í T A f m i l L C a Ü i o r l e t i M m * 
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c ^["F i N i B v s.id c/l temmUyfunt aute term'mi p r t f á 
c a t i u a r m partestuerbacfc q u i b u * p r o p o f í t i o cot te f t i tur . 
Sed h i c fimbut u f m e j i i u r i f c o f u l t m , u t o ñ c n d e r e t i/nter 
h u p r o p o f i t i o n c s m e d i m q u i d d a m ( ¡ [ e , atcfc ideo rntet 
d i u e r f a . n o n m t e r c o n t m i a f u b d i p u n é l i u a m poní, 
^ " ^ A C G V M B 1 T , 
Of i t i a c e t . O c c m b i t , guranonf fycrbr íát i t ,potef t 
q u i WJ fccié c a d i f . h m c eííe rubdi f i t in íÜuí lSi ibd i f= 
m i l i t e s g m o r t é t e í m o r i u n í l i u o t i i m autem genera 
dic i t í h i m u c a p t á b a n t e funt duorvnn, cil ex p r o p p 
c e e m b e r e d i c e b a n t u r , fitisfínibusc3itanon poteft 
I n c u b a t ^ u i fouet th 'mc v t r 1% eíTe, v t p o f f i r neutrú' 
g a Ü ' m m u b a t r i x , ef le: ve lut i cu d i c ima^ aut 
g AVT pACIT.AC fedet iautambulat : nait i V t 
c u r f m n d i e u l e a d cou nemo poteft v t runq j f i m u l 
íttw h £ c ref r r ty c t m l u faceré, i ta a l iqu ispot neua 
r i f c o f u l t w ue l i t m quo t rum,ve lu t i is qu i aecubitf. 
c u n q i a n i m a l i ejje afjt= Al ter iusgenerir cft jcum ex 
á w s } f c u q u a l i t a t e s a f i i propof i t is fínibus ita no p o 
U M e r p a l m a s : q u o d te f tneut rum eííé, v t po í í i t 
ú d i a l e f t i c ü a c c e p t m efle v t runque : velut i cu dici 
e j l , q u i m f u b i e f i o h tó mur, omne an imal aut fa* 
x . p r t d i c a t i o n e s c o n ü i cit 8 aut p a t i t u n n u l l u e n i m 
t u u t j S u b ñ a n t i a , Q u a l i an imal e f t ,quodnecfac ia l 
t a t é , Q u i a n t i t a t é i R . € l a necpa t i a tuna tpo te f t f imu l 
ííoné, L o c m , TépíW, dC pat i d i faceré. 
SitU&abitu, k f t i o n é , 
P a f i i o n e , qu£ fx quU inteHigere cupit: l i b m Ar iñote l i i 
TT^* HsmyofíccscefHUt.Sm V h U r c h m hiüorica 
m r t i 
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n a r u t i o n i s a r g m e t a h x c ejfe j p d i c H t t V e r f o m t C a u f a m , 
L o c ^ T e m p u í , I n & r m e n t ü , A f t i o n é 3 ? e r p e f i i o n m , M o 
d m , Q i i < i MJ d i ñ m f t i o n e A r i ñ o t e l m u i d e t u r i m i t a t M . 
NE p o s. C t m f o c e r g e n e r o d o t é p r o m i t t i t c u p o t e r i t tUel c o m o d ü m í , u e l c o m o d i p m w m * : m t e ü i g i ^ i anus<áeil| 
t u r c u d e d u é l o ¿ r e a l i e r¿ ¿ou 
I D E M L I B . n o , & f a l ú a d i g n i t a t e 
E P 1 S T O L A R 7 M . p o t e r i t : atcfe i t a omnes 
LEX c x x v , h o c r e f r o n f u m m t e r * 
p r e t á t u r , q u a m m P r o 
NEpos P r o c u l o f u o S. c«ltw a p e r t e n o n e x p l i A b c o qu i ita dote t i cc í , a n i U a p r o m i f i i o , 
bi^pmiíit.'cu commodu erit cupoícro,ow«WJo ident 
d o ú s ñ l i x m c x t ib í eruí au p o ü e a t q u o d c t m conts 
rei G. putas'ne ^ptinus n u m o d m e r i t : potuitcfa 
pti jsfaíí : is,dotépeti poífe^ p r o b a b i l i t e r d u b i t a r i , 
quid fi ita ^pmífiíTet, cu p o q u o n i a m f o c e r q u i f i m 
tero d o t i t i b i e r u t C f q u o d p l i c i t e r d o t e m p r o m U 
fi a l iquamvim habcat pofte j í í , n o n n i j í m id q u o d 
r ior obl igat io,poÍ5Í ta ver f a c e r é p o t e j i d a m n a * 
bü quomodó in te rp re tan^ t u r , nec t a m e n £s a l i e s 
n m d e d u c i t u r *>: e r g o *> 
humfmodi p r o m i f i i o eadem r a t i o n e ex tan te <ere a l i e n o de te íudi» 
u i i e b a t u r 'mteUigenda, A c c e d i t h i s q u o d d e f a u o r e d o 
t u h i c a g i t u r ¡ q m f o l i d á m f o l u i p u b l i c e i / n t e r e j i ^ p r o 
qua m atnbiguit p r o n u n c i a n d w m e/i. Sed t a m e n ex c o n i e 
¿ l u r a m e n t i i a l i t e r P r o c u l o u i f i m e f i , Mtplen<£ omnes 
k t e r p r e t a n t u r , 
" f " POS s i T . Sigri ipcítt iduerbm fimplicem poten 
tim¿ 
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tiamymüi necefitati f ub ie f t i , iáífc exfermonis propnc 
t a t e , * qua tamm ex coiedura metí* quAdocfc recedimm: 
ut cu teñator h^redi diligétem a g r o r m curam mandato 
ut adfilios pcruenire pofimtthiA enim uerbUfideicomifs 
e iñd'f-hxcfinecefi i tat 'máucitur', quoniminfideicommifitt nihil 
verba,deie r ^ r f , qumadmodtm 
u e r b a concipiantur^dü v t r u m ?cre a l ieno d e d u í l ó , 
mcmcoUigipofi i t. Sed an extate f p r o c i i l u s putar, 
C T f i quis feruim. libes c u m dotem q u i s i t a p r o m i a 
r m e[fe uelit, cum de* í í t ; cupote ro dot i t ibi erunt 
cemhtredi date potes. C . ex i f t imo ad i d q u o d 
r i t ,ni f i res ipfa detur, 
d Wi f4 f i c¡sliben((inon€ompetet¿,non e n i m c o n d i t i o f o l i M d ik t io 
fie accep.fta ni i caufa adiefta uidetur, fed ut htredi quofy confu l tm 
tühb' fit. \n cafu quofy noñro, c im quii datur im f e f y o n d s t 
cum poterit,mterpretatione promipionem moderamur, 
quou im non uidetur promijt j fe^uod cu j m m o i/ncom 
modo faceré poteft c.Quotíes ueronepatiu* contundió 
an.kg/ ^ uerbirn prttcedittprtccifm necefiitatem Mduci^gene 
ralitercfcmodum omnemremouet, u n d e e f f i c i difyoptio 
f gi.c4.de re -po f íe t í .Quod tamenex fubieéi iargmenti natura quan 
gu.iu .w, • (|o^ recI-pIí.wraííí. c m f iomai pont i f ix fe non pojfe 
g ciíteras.dc dijpenfare aitZ ' .mteíligitur enm, ntp ex tujia cau[a,uel 
h "quádoJde cu'm ^ ^uo^ a^^Uítm notl^am Periieni¡fet> non potuifíe 
praeí-uml t t icms láteteaffirmath: accipiemu* en'mnonpotui tM 
i U obi- a r í / ^ nonpotui¡Je p u f i m i t u r . Sed&quamui i lex p«a 
de auto tut. p iü imnonobl tgar id icat i , uelalteri ¡ t ipular ia l term 
k m!dT¿ÍZn°nP0l f t lí>natliYalf:m tamenobligationernnonprohis 
nípu» ' ber imerpre t tbmur . 
D E V É A B . S I G N . C O M M E N . t r ? 
^^(p ID Q.VoD ( t f t m , C m en'm uérba f m f m n o 
¡ i r m exprMant^ü WÍ pr'mit ¡jjeéiandu* efi, vnde m con 
traftibut iUud obfetuabmMtCiuod u m f m i l c e/i a part i 
hwi ¡ui j f iaftütí luod fx uerba huiufmodi finttUt u m f m i s 
U ftttdterci part iñ uno modotdterR alio inteüexijfetcon 
t r a e m p e t interpreta 
a(flumbeíí:, ínterptetanone t io , quilegeni potuit 
redígeridam ef le : í iam qu i apertittó diceré, Qí{¿ía 
ambigü¿c loqu i tu r1 , i d l o própter Contra uendU 
quitur, quod ex his q u * í i t o r m Klocatorerií, f l U í 1^¡^bus* 
gnifícatur fenfit d ;propr ius puktorem Mí dubió M I, quícquíd* 
inteUigemwttUteifauea deverb'0^ 
tnutquifeobligat * fat i t apene l o c u m tamen Uidttur, n 
qui generali ufm ejluerbo11* "• * 
c t f A M E i G v £. Chryf ipputomneuerhimamhigum 
natura effe ait quonia ex eodem dúo uei plura accipi p o ¡ 
funt.DiodomautetCuiCrono cognomentüfuittiiuüü> 
inquityUerbü eft ambiguü}nec quifquamambiguüdicit 
aut fentit, nec aliud dici uideri debett quam quod fe dice 
te fentit is qui dicit iat cu ego inquittaliud fen fu tua l iu i 
accepi&i9obfcure magia di f tü quamambigue uidtrt pda 
te¡i:amhigui en'm uerbi natura iüa effe debufaut qui di 
ceret dúo uel plura diceret,nemo autem dúo uel plura di 
cittqui fe fentit m u dicere. Hrfc A . Geüiut l ib.x i . cap» 
x 11. Sed ego ambiguwm effe accepi^quod in ambas par 
tesagipote¡i:obfcurtm> quod in quamp lu rmu : ut ¡ i 
quiilegetfundm.quamplures en'm funt fundi: confitn* 
ditur tamenab autoribus plerunífc h<ec d i f i rent ia . 
d fl" s E N s i T. in prmis tamen confiderania ¡ m t «er« 
D , And, Ale, de uerb, f g n i . R ha,* 
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bí t t¿ ( ¡ U o Y m p r o p r i a fignificatione no e j l r e c e d e n d ü % 
o i.non alíten ni f i de mente c o ñ e t e x p r e j f ^ u c l etiÜ p r a e f m p t a p, ídem 
p ícum a u u s , c m m [ u p ^ ü e n i c t i CA[U j i de eo c o g i t a t u e j fe t , u e r i f m i 
decondí* ' U jueritteñatQYemdiquomodo d i f y o f i t w u m ^ d d en'm 
q áepzcT*1' w t e & M m t i i o b f e r u a t u r , d m u e r b a n o n r e p ú g n e n t e 
Q u o d ft u e r b a c e r t d 
fint er d a r a ^ b e U n u n eft tamen , v t e u m h o c íet i 
r I. labeo. de q u m r e c e d ' m M r, t m fifíe ex i f t ime, d e d u c l o ? e r e 
fup, kg. e t p ^  u o i m t M t e f a . a i i en0 potero0 . Poteft 6¿ i l 
f i. quida,detor^ ^ g ^ u r { : n o n la accipi fignifi'catio, cufaía 
hxrefinflit, envnr ju f f ic i t u o l u n t í l i i ua dignitate f mea p o t e r o : 
n i j i d i f y o f n i o f e u a f t M qua: i n te rpre tado magis ac 
i p f e a c c e d a t , c ip ienda eft, fi i t a p t o m i f a 
c Í T POTERO. Sed í l im eft, c u m c o m m o d u m 
h c c n o n fu j f ic i ty q u i m erit , h o c eft, cum fine incoa 
CMemre pojf t í , «f dedu m o d o meo p o t e r o . 
fio <ere a l i e n o , a d h u c 
c a m o d e f o l u e r e n e q u e a t t u n d e p r i o r h t c i /nterpretat io^ 
e i qu<e f u b f e q u i t u r t c o n i u n g e n d a e j i . 
f ^J* D I G N I T A T E . id e^ c o m m o d o . N d m fi mi les eft, 
ei r e l m q u é d a i f u n t a r m a , f i c u t f c h o l a & i c U l i b r ^ q u o d A c 
c u r f m t r a d i t : n e c e n m h u i u f m o d i m ñ r i m é t a ' m o b l i g ó 
t lafo^itcmíl0?,c g ^ n e r a l i c o m p r e h e n d u t u ^ n e c i/n his S e m a n a l o 
feruí. ínftít. CÍMW fibiuendicat*. H ' m c q i a r g M n e n t m a c c i p i t u r , q u o 
dea<fU t i e í p r i u i l e g i ü quis h a b e t ne c o n d e m n e t u r , n i p q u a t e n t a 
f a c e r é p o f i i t j e b e r e i t a f i e n d e d u f i i p n e m ne e g e a t j e l ' m 
uflrc*c5ií.i7 fáp^fyeí e í f t y u n d e f e c u n d ü d i g n i t a t e fuam^one j i e 
pen,coi, ' c m f a m i l i a f u á u i u e r e p o ^ q u o d p le r i f fy u i fu /me j iu : 
potermt tamm q m a d moUiciem pomprnitepertment 
m n i 4 
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tmnU ( tuf trr i iUt m u l é w ü r a t < e , q u i £ u r b e p e r a m b u l a n d é 
c a u f a [ o l ü h ( tbé tur3 fe r ica u e f l ^ t a p e t i a j d ^ g e n m fimi 
Uct3nec en'm a p u d f e u e r o s & g r a n e s u i r o s q u i f w w j t f 
S m a u t o r i t a t i t e j l , q u i a h u i u f m o d i n o n h a b e a t . i CVM j u n d m . C m q u i i r é u e n d i t J i b e r c i u e n d e r e 
t e n e t u r j i e l e m p t o r é a d 
I D E M L I B . V I . m o n e r e , q u o d fi f e u t i 
I E X c x x v r . opt 'mutmaxmMCfeefii 
S í cumfundíí t ib idarc. le f u n d ü u e n d e r e d i x e r i t * gem ita d i x i , v t i optia j i t h u i u f m o d i u c r b o r ü 
m u s , maximiiscu e í fe t , 6¿ e a m U r p r e t a t i o , u t a b 
adieci ius fundí adeteriiis fa omnibu t f e r u i t u t i b u t l i 
b e r u t r a d e r e u i d e a t u r t 
f ed f i f u b d i d e r i t c k u f u l a i ü a m , q u £ m p l e r i f y m & r u m c 
t U f o í e t a p p o n i t U i d e l i c e t i l M j i t n d i d e t e r m p e r domintc 
f a é i ü n o ejfe p r t i c e d e n t i a f e c u n d i m hanc d e c l a ú t u r , g e 
neráíw^ c l a u f u l a a f u b f e q u e n t i d e c l a r a t i o n e m a c c i p i t * 
C m en'm con f te t hoc a f t r n , u t iut f i tnd i d m m t w m no 
f u , f i t r a d a t u r u t i o p t m u t m a x ' m u t e f i j ü n d m ^ t r e k s 
t io ad id q u o d a f t u m e f l id i f t to en'm u t i a d a l i u d relatU 
m e í l 3 n o n e x f e d i f r o f ü i u a * . : H P Ú t i t o 
a í f i v s FVNDI. C l a u f u l a h<ec e a d e m e j l c u ea3 quant 
tabeüiones b a r b a r e p r o dato3 e r f a d o f u o t a n t i m a p * 
peUanttquam fiuenditor in c o n t r a é l u appofu i ty n i h i l o s 
WWÍMÍ f u c c e j f o m quoc^ f u i f a d m p r o m i f i j j e u idebi tur3 
té fe tu r en 'm ti eadé p e r f o n a i q u a r a ñ o n e fi res ex f a d o b ¿ ¿ ¡ ¡ ' f ^ * 
q u o q u e a u t o m f u i e u m c a t u r t u e n d i t o r o b l i g a m e r i t h : ho.obi. 
u idetur en'm f o l m e u i d í o ) q u £ a b ex t rañé is fieret3exce c J ^ J f ^ j 
fita* .(^napropter cr fi ex fado a u t o r ti fingularti éum= ( m 
R t catM 
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catuY^ueniitornd tenebimtU en'm uédi tor iextuneM 
i Crcm.fing, cenffí«r,cM m e m per fonales aftiones no tranfierí/nt <*. 
I í7* b ^ [ N O N effetperdommmXoncepit lur i fconful tui 
uerba chtufuU m ter t iam perfonamyalioqui uenditor f o 
let d i c e r e ^ m deterim per fe f a f t m non effc. 
C ^ j " PR A E S T A B I s 
íwr. A í i | códices, id prx ñ u no efleb,per dom ina i d 
ftabitur>et ca& iga t ÍM. pra:ftabitur c , ampl ius eo 
d POSTERIOR, prarftabitur n i h i l : etiam lí 
Subfequens crgo c laufu p r i o r pars, qua ícrip tú eft, 
la prctcedentemgenera v t i op t imus maximusq? fit, 
lera reñri/ngit,quod ue l i b e n ! efleíígnifi'cat: eo^p íí 
rum ej i t quot ies pritce* pofter iordpars adiedla n o n 
densadfequentemfere eíTer,l iberüprarftaredebe= 
e i.legatotfr. f t r tc3 ut 'm hocrefyon re.'tamen in fer iorepar te fa 
mftdele.ij«^ ^ ^ amj>¡^m tjS mc übc ra tupu to , q u o d 
i/ncertaifa eji : idem p ad iu ra att inet, ne Sd al iud 
utraqueclaufulaab eo prarftare debeam^uámius 
dem uerbo r e g m e * des fundí per d o m i n u m detes 
term'mtionemcfc accu ñus f a í l u m n o n elíe. 
f t náquod^ . p M * f e r ne poñe* 
fi.de pe.icg. no r jjjecialú di jpopt iofruñrd adi¡cereturt pnecedetem 
Baid i ^neralem arf tar i dixit Bal .s .Quod tame no omnino ue 
8 tíes.c.*Sr«w ep,attédmmcfa m miuer f im re i geñ t rationem, 4 
S ^ n f i l T d e ' Í M ^ i u n o e j i quamlibet difyoptionéregularuutubi 
fundo ini ir. ^ ¡ f i t ráúo9<& di fropt io quofy ceffeticeffareautem no 
dicetur j t aliquo modo appíicari negocio pofi i t . Ecce, 
lex lulia quo facil iut per quaftione explorari de adulte 
r io iomm poptiUetrnt m u certü diem f e r m manu* 
D E V E R B , S I G N L C O M M E N , affi 
mitti,cn de eo quocfr feruo mteUigemus^uittbfens fait* 
Btreceptwm eji .huncetúcont'merih:nonenmomninoh Kprofpexíí, 
ratio ceflktsu h de pr ior iu i ta atteüari p o ^ u n d e f u b J ^ g " * e t 
fequentU mdicia a j fmuturKAdde quod f i dubi tamur, i c. mandato, 
abfens an prrfens fkijfet9¿uikés ut Ubertatifauerét, po dc v*****1' 
t i m abfentem p m m * 
C A L L I S T R A T V S t k j f e n t , exemijfentc^ 
L I B . m i l , D E qu t f t i on iKquodp r f c % L í f í ^ d e 
C O G N I T I Os ter legislatorit mentém ^ u i , mu, 
N I B v S. accidiffet.Sanear iUud 
t EX. c x x v11. conñat , ex f : r i p tu rx 
VEftisaappellatioe tav i proxmitate f t m i pie» rilis^qua mii I iebr¡sJ& runi^ rationis mentUífa 
fcenica et fi trageedica; aut con ieduuml . 1 ! ' f i fcrHU« 
cytharocdicabfit,c6tinetur. T T Í S T I S . <t^ [ Ve u¿!¡,Rm,it 
V p b H e n t w m á l k 
mrili<ífalidmuliebm, aliacommuniauim mulieribúsíg 
fm t i ea ig i t u r omnU ueñii appeüatione cont'mentur. 
Smptaautéuideturhíecuox ¿Grxco fermone Icdns* 
Addit lur i fconful tMet i i fcenicds,trag(zdic<tí>com(zdim 
cMcfa cont'meri. Solebant en'm m fcena ufui ejfe pleraifc 
kdmenU,qua 4 choragU afjmebcitur, qu£<fc prtbeda 
tdiles locabant.ut eji apud Plaut.in Per f4 .De huiufmo 
diueS'mentis non p4uc4 prodidit luí. VoUux onom4Üi= 
con lib, u 11. ubi TrdgicM uejies hU deo rm h e r o m ^ 
peYfonU4pt4i YefÍYt,qu& nprefentabdntur: f m t cr co 
mic(is>qu4leí m feruit p4Uiol i í 4 l b m coquit d u p l m er 
ruiet4niculU ueñit g i lu4,uel coeleñis co lo rw, iuuenibm 
h¡im4,lenonibM tm ic4 f i oY Íd4 i&c i r c tmp l€X4 )p4Y4* 
R i p t ú 
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fim nigra u d fafcajuStim pclÍM capri/na, adulefcenti* 
but purpurea. 
h i § C I T H A R O E D I C A . %UM citharoedU ueñes, 
ffm¿ icem auiocdiá tragoedttcfcjicifje, Lucianm MI Cyni 
co oücdit.lnteUigi aute hi/nc poíc/í , Thymel icorm or* 
namenta, acaeterortm 
i/ndmentttdiuerfa exti V L P I A N V S A D 
t i l fe . Thymelici uero L E G E M I V L . E T 
funt f id icms, citharU P A P I A M . 
ft<e3 íynfide, T i b i c m s , L E x c x x v 111. 
qui m orcheftra aftio= ( H Padoni imagenfral is ap 
nes f peragebant* p ^ p e l l a t i o eft, quo nomíe 
cut hijiriones MJ [cena, 
ut M.v i t rmiwsej iautor .Quamui i ig i tur h tc mdtmen 
ta certii fo l imaf t ibut ufui fun t .ueñ imtamen appeUi 
tione cont'mncur.Qyctpropter c im hodie fub uerii i/nU 
tio^exantiquorim confuetud'metCumhi&orUMb. pr i 
mo Herodianm memmittfoleantiuuenes perfomti cho* 
reaí er ludiera excrceretlegatH«cfti6tw,deeU (^uo^ w 
te l l ige tur^ué wi e m ufum pa rau [untóme uerpcolos 
res,feuuirgat<ietfeu quoquo alio modo f m t . 
SPADONVM. a éft'Spadonum uaria funtgenerA: Caftrati qui penitm no arrigunt, pue quia natura* 
l i terpne teftibut progenit i funtj iue quia ante puberta* 
tan omnino excip: Th lap t , quibut tejleí fraéli, funt» 
ÍAflíw en'mfrango pgnif icat ihi(y '§h(t( / l tou dicütur: 
Thlibidtquiattritoseos habent, o^? - r faibmi E«««a 
chaqui T Í w m H y J d ep le f i im uirg in im cuñodiut, ali] 
modbondefmtmentii 'wm, er auenereii femotee, dU 
¿ios 
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ftosdutmlit}his en'm non fo lü íeñw, fed er totut coles 
ipfefokbatamputari.LucianmmPamphilo hoc diña= 
re eunuchos i faadonibiu ait, quódeunuchi ab ipfo ¡ la* 
tmo r t uexe f t i , n i h i l u i r i l eunqu4m experiri poterunt, 
quofenfu uidentur h i GracU ejje eunuchi, qui apud L a 
tinos funt cañrati . Sunt & quialiquategritudi/ne teñiü, 
u f m amiferunt 3funt qu iuno tan tmte j ie nati funt , 
f un tvqmbwsc im uterqiadejfet^ltero exfefti funt.Ca 
¡ irar i quoq^ mul iem in Lydia r epe r tm efi : hMautem 
omnesfyecmfycidonü dppeUatione coprendi, lurifcons 
ful tm hic tradit, Erant plañe apud ueteres m pretio h i 
fyudone^habebanturqjpueri mdelitijs}ut'Bago£ Y€gi= 
bui Per fanm^L igdmDrufo^porm Neroni iquodgrin 
Afiahodiefrequentatur. Seder mulieribut quoqifubs 
femebant}qUi£mri uolebat^non parere, quod Satyrd 
v A luuenalit conqueritur: nec en'm rei tieneret frado* 
nes omnes ab&'mntes f u n t : nam quibm mu í teñis relU 
ftMelletiamgeneYant*,fcd&'qui púberes exeélifunt, a f.pop, ínff, 
et hepate[mt firuétiorcuafacfc genitalia capadora po f de €dí, 
fidentyhi coeunt, licet non generent, uocanturcfc Gr<fcjs 
«/xmA¿s Iw^oi. Qui ig i tu rco i re queuntM er «xo= b fi ín 
rem ducerepojfmt bJeradoptarec, cr poñhmnwm d, fine,deíiírc 
müituere:atqui non pofJuntM cañrati , id ejl caÜi fas c & 
fti dícuntur, qui cwm non arrigant, nec ducere uxorem, m . fnfti.de 
nec adoptare queunt, Accurfuu er ewm fequuti cxteri d ^ ^ ^ ^ 
Yecentiores,cañratos folu¿m mtelligunt, qui naturaliter uh, 8c poft, 
fmete&ibut funt,unde cr uulgatum extat carmen» 
Caratos natura facit3uiolenta Spadones 
improbitdf, amor Bunuchos} & fadd l ib ido. Sed ex 
R 4 Lat í 
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lAt in i iautor ibMapert i f imeoñendi tur , c t 'úcanutos 
g \&{crms'§; ü c i quihvAfitYo d 'mmta fun tu i r i l i ac :un ie r€é lm€ j l 
^J™¿u¿ca¡ir4tosmterpretanc(t&oí3fme natura non anigant , 
zquiu f m quid otnrimofytdones fint. Habentur'tfc hi pro uit io 
* S S ? * ^ S m u e t u i t D o m i * 
tianwsimpera. cd i^o, 
g i.i.c«deeu/ ncpueri ca j l rañ tu r^ , tam h i q u i natura1» ípado 
nüCh' quo i er Conüütij Uge ríes f u n t , í tem thlibiac th la 
f¡ ieautu;e&(fcmdepi; 
^can hi iquiThl ibidsfaciunt locumfibiu^ndicatKpuel ibidi 
nis/fiuetomercij caufafcftwm propondtur.Vuereautem 
apud mteresenunchidiqui 'mfígnesuiriy ut "Phduori 
nusvhilofophmAreldtéfis3quxurbs eji iuxtd Ertddnü, 
VtelidpudPhilo&ratü.Sed Oppianm K^twrtKÓoy l ib. 
I n . ofyendit, Eridinum i GrutcU quocfc dici3 qui apud 
nos R h o d a m eji.Narfes quofy luáiniani dux, qui Go* 
thos Ital ia expul i t , fyado f u i t . Qúebrat cr Amianm 
ViarceVwMlihrQ x y u E n t e r i m Cubículo Conñantil 
C i t fa r i tp r fpo f í t im* quifícutrnteruepres rofenafcun 
tUT iV interf imnonnuUítmitefcunt, itaipfcínterfyct 
dones re f í i exemplifuit.Qyapropter pojféfyadones eu 
nuchosífe ad quamcuncfc dignitatem affwmi non dubitaue 
rmJametp Lucianut tempore f u o , an ad doftor i i ofji* 
( i m áeligipo[fent)dubitatim tradat, & propteriudi* 
tum uaritó fententiM rem ampliatam. Sed er SuidM ira 
tum Theodopm Antiocho pr tpof t tq fer ib i t ed i f tm 
p ro tu l í fane inter patritios ejftnt eunuchi, 
h N A T VR A. C m hU diuulfi teñes non fmt,uidee 
batut 
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ttidebutur fyidonii nomcnonconuenire: deducitur en'm 
hoec uox TffXgx yo a.Troa'Tsróca-'rtíi, id eji» ab eueUendo, 
ut eji wi etymólogico magno:qu4 ratione c r hcr t t i tou 
apf)ell<itur,quafíexeftos dicas, ficcfc eos Pau. Aegvneta 
librofcxtoappeUatjquibusuero coüififunt» eunuchos. 
Infantes enm» i/nquit» 
fiar'qucfed 8C fi q u o d a l i u d peüuiinfidercfaciüt»et 
genusfpadonumeft ,cont is ptccefcentibm oh cali 
t inetur. aqu£ calore corpu* 
P A V L . L I B . i i . fculU»digitiste&iculos 
A D L E G . I V L . coUidunt» quoad euane 
E T P A P 1 A M . fcant»nec contreólari 
L E x c x x i x . ampliut poj2wjt. 
QV i m o r t u i a nafcuna / ^ \ V I M ORTVI . tu r , ñeque nat i , necp y ^ J a l f t EosQmor* 
procreati v i d é t u r : quia nu= " " ^ v ^ - tu i nafcun 
tur»nouideri mquana 
toscoña t»^ ideo teñamentü eorüpneteritioneno r ü * 
p i certü eji.Sed iüud efl dubiü» quidf i uiui nat i fmt» eiuf 
modi tame ut fecunda natura uiuere no pojfent, ut p an* 
te fept'mwm menfenfíEt crebriw receptm eji no r m * 
pere.Quoniam lexabortiuospretéritos non rwmpere te a ¿ ¿ J S ^ 
fiamentum ai t : nec dubitm eji qum abortiui dicantur h , de libe. & 
tametf iuiuinat i fmt»ncia'eoñdthuiufmodi fiUos non b j^xotistCé 
ej feperf i f tos '^ui tamenutrumpatperf t f te debuerunt depofth^h» 
m f c i ^ ^ a d orbedeuolui.Sed quid f i legitimo tempore c socí.ítu.cs 
vnfans nattu eji,fed antequa omn'mo de uentre extrahere auus,ín fin. 
tur» putacwm pede adhuc retineretur» ext inñM eñí po1fth,h*r^ 
Et idem effe recep tm e j i , non en'm perf iüe natm e j i , 
R f ni f i 
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nift i/ncifo aliquo membro uium extrctñm ejfet0, perfis 
« A>ui^ , üut enm diciturtficut & uir mmu amputata, non ideo 
f a¡ur ,UOddlmmu*pwfcf t tmhommUféfant iaminfehabet f .Quid 
fi mater legitimo tempore edit im cotendat, er heredes 
testamento müi tu t i abortiuü dicant fEt no urbitror m<t 
t r i credendü>nifi ex me 
g Barto.i.gal dicormt obñetncmcfc quam l i be r ib appel lar i p o 
luí. in 9tin^ent-tiagSané qui merunt> 
udmefenafciturjecun V L P . L I B . I I . A D 
d i m natura uiuere non L E G E M I V L I A M 
potef l , idcfc medic'me P A P I A M , 
autoribm receptifiimü L E x c x x x . 
eji^hocautem 'm trafict T Ege obueuire harredi 
tu ex curfu LM/ÍÍC confi _ ^ t a t é , no ímp rop r i e qs 
derandi uidenturmen= dixer i t etiam eamquar ex 
/ e ; , nonautem habito teftamento defertwr : quia 
rejj jeftuanni quem C<e ex lege x i i. tabularum te 
fa r ordmauit3non en'm ftametaria: harreditaíes con 
de eo uippocrates cate 
riq¡ atiquifiimi medid diumare potuerunt. 
h ^ j " L I B E R I . Nonprocedit tamen hoc cvm conditio 
fauorem matrU re f t i c i t , ueluti in iüa, k re thu f i f i libe= 
roí pepererit libera e&o : c m en'm etiam fi monñr im 
enixa fit libertatem confequatur, quia non eji quod f íbi 
mputeturh. ídemcenfendmf¡mortum> ueldebilem, 
ínfra cod, acl mperjectwm panat. 
L EGE obuenire. Legitima hteredita* proprie dici tur,qu<e ab mtejiato defirtur*, quonia eam lex ip* 
T "e* faabffyfaf to h o m m defirt.Sed z r q u t ex teftámeto de 
ftrtur. 
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firtur,Ugit'miít quofanon mproprie^atiore tamen fen 
fuj icetuneaen'm cílege x 1 i.tab.confirmatur, dwm i/n 
maconjlitutu ej i .ut i quU m fu£ legajjet j ta iivs ejfe b. b i.verbís*fu 
E/i z f iufta hítreditM,qu<z m e fangumU gentilitattíífa c f.SfSrota1 
deftrturct€aen'm omni ¿quítate fuggerete, er omniiu profocío, 
reitam naturali, quam c iu i l i debita eft, er ideo iufta dici 
tur,quoniaid noml emphafm quMa. habet, 'quale apud 
Grcecos higifaís uel ¡Kv^^Sü/oy. \ndedic'mws teñamen* 
tmde l fe iuüam fmtetiam, id ejl per quam folennem er d de 
plenamjuñosliberoscex uera uxore gen i tos juñ i uxo* dcnatja* * 
rem{omnilegwmperfiñafolenmtateduélam> iuüumpa f J,(fjxor*de 
¿Imyquod uulgoueji i t im dic 'mMZ3cf ji ipulatione ro s i.ftichum^ 
bora tmju f iwm amorem>apudTibuUmt m n e n f u m ^ J^"1***4* 
omnes Cupid'mU u i m compleftentem, iu&um pri idimx 
L i u i o magnwm1^r j lataria pugna certattm.Sic er Apu 
Uim MÍ apologia fecudaiSciebatt'mquit, mtejiati pueri 
legit'mumagiiquam i u f l i m h<£rede fe fu tu rum: quod 
C¡r?aradoxortm l ib. m i . lat im profequutus f i m A g i * 
t u r fi de iuftah<ereditate qualifcunque difyofitio men* 
. t ionemfaciatM ea 'wteUigemm>qu<e ab mtefiato defir* 
tur.Si uero de legitima di f i imf i t ,utranque cont'meri ex 
ui uerbomm conñat, íLtideo qui fibi er hteredibut f u ü 
legit 'misfi ipuUtur, etiam de h t i fenfí j fe uidetur, qui 
tatnetfiextraneiyteñamento heredes i/nüituti f i cemt : 
licet dom'wo Alexandro h aliteruifum fí^cum fe t í s^ 
a - r r , • n 1 h Alex.confil* 
tcntia uera non elt, mjí ex fubiecto argumento hoc per* ^ i n . í j . 
fuadeztur, ut fi qu'tt m regnoTit ium w e m legitU 
mam fuccefiionem mñituat l :accipietur en'm de p l i f t i ^ ^ 3 * 1 * 
p r 'mogen i t i ihmdibmt quoniam natura fuccefiionU i n ^ ú h , 
huiuf 
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huiufmodijjoc i/ndicut.ldem p te&ator uer ip rn i l i te r aíU 
quo modoafjicituYh<eredps f u i a g m t ü , q u o s p r ' m a f y a 
fuccefiiotm atti/ngU,hk e n m u e r b U de hu iu fmod i pro* 
k i.cxfaAo.ín p'mquii 'mteUexifje u idetur KQyapropter f i l i o m ñ i t u a 
fi, adTteb. t o p finliberk dece j i i f f e ^cumT i t i iK p t t e r bona fuafc 
f r a t r i er i U m h t r e d i * 
b m legi t 'mis mafcul is fírmantur b. 
rel'mqucre d ix i f fe t , & I D E M L1B. J I L 
p o p cod i t i on i i eue t im A D L . I V L . ET P A P Í A M . 
Mteüatoris frater h £ * LEX* C X X X I . 
rede extraneo m ñ i t u t o 
decef i i ¡ fe t , refyondi ad p d e i c o m i f p m agnatos, qui eíuf 
dem c im T i t i o f a m i l i x e ran t tU ider i uocator . ue rborum 
en'm propr ie tas , cr fu<egentU afj i f t io hanc m ¡entena 
t i a m met rahebant inecmouebar , q u o d a f u b ñ i t u t o e x * 
t r ane i , non autem l e g i t ' m i j d ep agnatuef fent i n ü i t u t i : 
q u i a l i c e t m c o t r a é l i b u s p i p u l a n s p b i c r fuU haeredibut 
l eg i t 'M fanon cenfeatur agna t i i j t ipltUtWgiiif i p n t hter t 
destquia non eft uer iptn i le ueUe a l iquem a l t e r i quam h a 
r e d i p i p u l a r i , i/n p r t f e n t i tamenpdeicomif fo a l m d effet 
d i c e n d m , e x T i t i j uo luntate , quem non ep uer ipmi le uo 
h ipe i/n bonis f u i * p d e i c o m m i f p m faceré e l u f o r i i m , 0* 
cu iMu i res ex g r a u a t i uo l un ta te penderent, u t p alios 
quim legi t imos mPitueretyOnuipdeicommipi ext ingue 
retur. lUudnon ü i f ¡be t r ,qup t íes t epa to r ip fe cr tabeU 
l i o i gnar i c r i d i o U p robaren tu r ex u u l g a r i ufu iUa uer 
ba de p l i j s acc ip i tnon de a g n a t ü , 
h 4 | [ ' C O N P I R M A N T V R . Q«í ergo conp rma t t 
daré uidetur.In quo traftatupe cenfeo d iüwguendüyUt 
4ntc 
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ante o m n k penfemus co f im<tn tH i/ntentio qualis f u c r i t . 
S i e n ' m d f t M q u i fityfubñantMti mera c o n f i m a n t i i uo 
h n t a t e f m i t . c d f i r m a n s a f t u m n u ü u daré d i c i t u r h i d é i adoptío.fu/ 
p a é l M f t t ua l i dM, fed tame c o f i r m m hoc eg i t , u t nouü m ^ " ¿ « b í 
* f i m 'wduceretm. A t f t e x f o k uo lunta te con f i rmante tn t . i t tefta, 
negociwm no pendeat, milf 
A L i u d eft fraus, a l iud q u i cop rma t no da t , u t pccna: fraus enim íi= cwm hueres c é t t m , qt i t t 
au to r f u m T i t i o legaue 
Y a t j u r f m ip fe k g a t n,Sed cr p r x t o r q u i a l ienat ionem n i.vnum^fl 
pup i l i i confírmate al ienare ip fe no « idc í«r ,quonü na tu dcfupra de 
ra h u i m con fen fM hanc i/nterpretatione non a d m i t t i t 0 , 0 B f r í m o r c , 
nec i d a f t m eft. Q y o d p l?r<efiftws p r x t . d e f i n f wem a f ¡ ^ í ' o m t 
popu la r ihm e k d u m c o n f i r m e ^ , d a r é u i d e b i t u ^ p m c i p ¡J. decreto. 
paléen'm robu r e m aftwA a P r t f i f t o m i t i m f u m p p t y Snthcnti,de 
c m m a g i ñ r a t ü f i b i c l igere, cr i u r i f d ié i i onem coferre, e * < 
f o l i p r i u a t i nequeant . lüud annotandwm e j l , co f i rmat io 
nem i r r i t i p r i u i l eg i j a p r inc ipe emanatam non prodef fe , 
nift ex certa e im fe ient ia fa f ta f i t ,qu<£ tune p r r f m i t u r , 
c m caufa cogn i ta conf i rmat io 'mpetratatuel fe r ie l i be l 
l i totus tenor dec laratu t , uelgem'mata m p i o f ub fequu ta 
f t í . l demf i ex certa fe ient ia f e hoc faceré pri/nceps a t te 
fteturtUeUqucpoüentibm uerbi t u t a tu r yqmuM fi p r o * 
hetur p r 'mc ip i o b r e p t t m fu i j fe , n ih i lom 'mM co f i rma t io ¿pc>tteni, 
tlutUiu e f f t f tw i e f i , u t pler iq^ omnes t rad idere q. d« cófir.vtí! 
A i i v D e j l f rau / t . a ^ F r a m - d i f f i r t a do lo , quo i d o Í M f i c a l t e r i M c i r c ü u e n i e n d i caufa, f r a m p r o * a J | j J Í J ¡ 
prie d ic i tu r etia f t dec i p i end i con fü i im non a d f u e r i t a , 
fed K q u i deceptm eft i f e i p f o , uel ex. e u e t u f r a u d a m ef t , 
unde 
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m i é quatenM alter c i rcmuetM fit, f ram dolo m ¡ l k¿ 
b T.iutífgé >§. A l iqu i tñ ex G r m d t k h doltí m faciendo cofijlere credi 
%V2Ayrxdem^fraudémuerb^argurnéto Gréci fermonis cp^ cc 
|</¿/, quod ej i loqui . Dixere etiam uetem fraudem pro 
c i^ cHm ast»$. poenac, quos e r Vcrpilitw mitcttM efi Aenid . x i, 
xdii.edíc. lam nofces uetoju ferat 
cuigloriafraudem. nepcEnab ef lepoteft , paca 
D i x e r e e r p ro períeM= na fine f r a u d e eíTe n o n p o * 
ÍOJCT i lamiure leg ia t 
, teftatur S€YUÍM3ut cü dicmut a«e ea resjraudi /íf.HWÍC 
e r Ve r^ i / i íw : — QMW deiw m fraudem egit, 
Accipitur e r p r o Uf tone^t apud H o r a t i m m carini/ns 
feculari: 
luuit ardentem fine fraude Troiam* 
Q í j o d A c r o « waterpreírfíMr. Dif f trunt autem faUacia, 
caüiditM,machmtio/mpoüura,uidenturqifraudii j j e 
, , , , . . . cies eífe.'EaUaciam loquendo committi}calliditatem ta= 
cendo}Accurjm d exii lmamt.Bgo fauacia jmulat iom 
annexam arbitrortCaUiditatemad 'mgenitm ref i r r i , md 
ch'mationem expY¡ecogitata aliqua muentione, manucfa 
e r arte cofici, 0^9 TWJ ^ H^ CCVHQ, unde e r techna dicitur, 
& k 7-«s «rt^i/Kj, impofiura ab mpoñor ibu i j d efi dece 
c n f | ^ . f . de ptoribmc,quosetiam?lanosuocant,nomenfimpfit:du 
vancog. fiaQ uidetur tnetaphora ab h i i ,qu i oper 'métm rei m * 
p o n u n t f U t u i t i i m tegant . 
b fl's 1 N E p OE N A.vt quia fram eiufmodi fit qu<e p x 
, , r nanomereaturiueletía^uia delióiütametñhrauepro^ 
depoen, van neqmuent f , f c m t t n fontesrarifímeacadereut 
faenas euadtiiqñqmdé ut G u c o uerfuulo admonemur. 
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Ejlm&ui<e OCHIM q u i ubicfeconfyici t . 
C ^ N O N POTEST. Q y a p r o p t e r a n t e q u m a c q u i r e * 
Yciudex m c i p i a t ^ o ñ a r e p r i M p e r p e t r a t u foijje c r imen 
oponet3tü en'mqutrédt idet/nde eft, QUPÍ pe rpe t rau i t . 
Sane h u i c d i f t o confbr 
reftc:pcrna eft n o x i c v i n d i eft. m i s regula g i.j^ítc,ad 
(fia,frausfi^ ipfa noxa dic i Sine c u l p a , n i p f u b p t Sllu 
tur:8^quaíípccna:qua:dam caufa3no eft aliquit pu 
preparat io . p" In ter mu í mendus.Qt^odtamé no 
tam^autem 8¿ pccnam muí p roced i t t cum W confe* 
quét iam ^MW pun i tu r» 
ut m eo q u i f e r u ü noxte caufa dat.Sed zrfauore pub l i co 
e t im quandofy receptü e/i, MÍ ubifraus no f u e r i t , pm<t 
pt ' .ue lut icü ex fenatu fconfu l to fwmcbatur f u p p l t c i u m 
deferuitomnibutduifubeodéteftofuemtCtmdommus, .Clf 
4 f e m ó o c c t j m e j j e t h : q u a m u t í e n m a h q m m e v i i n f o n * 
tes effe po tu i f fen t , tamen a t roc i ta te pcen£ f e c u r i t a t i do 
m u m c o n f u l e n d m j u i t i q u o d eleganter CCaftiut a p u i 
T a c i t m l i b . x i u u dijJeruU: vbinam crex fufoli/ns 
p i t )exerc i tu í c m decmus qu i f% fu f t e f e r i t u r , etiam 
j l m u i f o r t í u n t u r : habet a l i qu i d ex in iquo omne magnt i 
exemplu/Miquodcontrapngulos u t i l i t a t epub l i ca repen 
i i t u r . Q y a r a t i o n e i n t r o d u f t m n a r b i t r o r , c t m q u i t , t(CllI{fgS. c* 
m p m c i p e m u í o l e n t d s m a n M 'mjirt*, et iam f i l i os p u n i • M M ^ f 
r l a e r i f m i l e eft p lemcfc f b r e q u i u e l l i b e r o n m ¡ u o r u m 
chari tate ab hu iu fmod i conpl i js abñ ineant , 
d^j" ^ , ÍNTER M V I T A M . NLulta o f c i m uerbum 
€ft} quo poena ftgniftcatur, l icet Grammatici quidant 
amuU 
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4 mulcendó per ant iphrafm diftum putent * undc mult4 
re uerbum condemnare efi cr pun i ré : Sic plautws mult t 
rematrmonio: Terentiut,®' Verg i lAeneiMb.x i .mul 
tare morteiTrí iqui l l^multareget i l i t i js htereditutibm 
C o r n . T a c i t M w u l t a r e uerberibM,dixerunt, Ex u f u ta» 
menianguñiorefignificationeuoxhíeCi pro p e c u n i a m 
tant tm pcznasecepta ej i : pccfr uaritedijftrétiie mtrodu 
ü t f u n t , quodpoenaquídibet coert ioejt , multa fo l im 
pecunU: quod poena certa cjljegecfc exprejp,WMÍfá ab 
m dicentU arbitr io pendetiquod pocna 4 quocutufa iudi 
cemji igipoteft , cuicr'mmi* sxequutio demandata f\tt 
k 1 emC de a^ o r d m a r ^ s t a n t m m o d o ^ í ^ qui pro tribuna* 
mod/mui. Ufedent: quod multa fifco daturKpoena etiam par t i ap 
14. c»eod£* pUcari poteji:c[uod multa mfamiam non irrogat1, poena 
BIÍG • íUeín^0^ irrogatiquod a poernt irrogatione c m quii cri 
AÉS^KI í m m ^ conuif im ejl,prouocatio non efi % at multa mdU 
¿lio per iudicem appeüationii reuocari potef i i fed cr fi 
u l t ramodim a lege c o n ü i t u t m Prnefes proumcU muU 
tam dicat jpfo iure refci j f im e f i j t poenam, appeüatio* 
u t*cem*ctneopu6ef in: isquo<^quimul tamdix i t t ojjicio fuo fun* 
pro.non ^ € ^ t ^ . ^eo eam reU0C4re potefi 0> at quipocna 
0 fin'dcoffc con^tu^amP^mc4 derenonaditur, Suntautempoe* 
preV,£ 0 tóf p & cr S.confulta certU delift i i conñitut<c, muí 
ta fyecialibm quibufdam: ut cwm quis i/n iut uocatu* m 
p hf• fuprafi dicem negligitp, con tmacU en'm kñ ig i tu r . Plinim 
quu in uis n i , , • - • 6 
voc, ¿{.'lito. Lib. L t c m u t Nepos Pnetor acer & 
p r t H multam etiam dixi t Senatori, qui ad iuáicandm 
non uenerat: egit iUe m fenatu caufamfuam» egit autem 
fic.ut deprecaretur: remijpt efi multa,fed t 'mui t jedro 
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gmt , fed oput ú t t t k fu i t i 
í I T SPECIALISÍ GmeralU deliftinomen inkUigi t 
lunfconfultm iüud , quod certd appeüatione plur 'ma 
mfdemnatur<tcrmma complefii potejiyUt f u r tm t , ho 
mic id im, fc l fMn*t<^od crdoftoresnoñrinominatum q i íífamsíía; 
ddiéiwm appeÜant, Spt f up" de iu 
turo intefeft; cum p a n a ge= cwíc «ero adtcítwjj utx 
nerale rtómen f i t , ^ o m n i u rfeíwr, ^Modimominus. 
deliífíóri im coert io, mul ta twmdicüti u t c w m q m 
ípecialis c peccati, cuius ani iri im uocatut non pa* 
madiierfio hod ie f pecunia r e ^ , c m temeré appel , . . n i 
. A - , . .. r r f I.íj.C.decpíi 
naeft .pcrnaautem n o t a n * Mt iCtm IM dicemem aud. 
nim pecuniar ia, ve rum 6¿ contemnit, cwmi/nmus 
capitis, 8>í ¿xif t imationis i r «ere fibi mpof i to per 
rogad í b l c t : 8í mul ta q u i defidiam quis cej fat f : f j,+íííCf ^ 
dem ex arbitr ioSeiusvenit , eiufmodi enm f a f t a , P 
qui mul tam dicit pccna no pluribmuerbüfyecias 
i rrogatur, nif í quac quacun íiíer defignanturt non 
que lege, vel que al io iure uno generali. 
f i [ HODIE. Olirti 
en'm ex pecude multa pendebatu r,max'macfc erat x x x . 
fcoiw«,er duurum ouiim,mm'md uniut ouUtdeinde in pe 
cunk coéptü efi mult<tfi9&i. bos chufle, óM^ 5 decufle <tjii 
mata e j lMet io huiws rei efi A.GeIIto,er Sex.Pompeio. 
g f ^ Í X A R B i r i í i t í . Siue quia arb i t rar i im ei fit 
q u m multam dicat dwm legit 'mtm modum non excedat 
qui hodie MÍ Pr<e/i(iib«í prouinciarim ufque ad d u M a u 
Huncidtefi jn Proconfulibut fex , idemífe Pr<tfiftis Ae* t l ^ c dc 
g y p t i 1 ^ inalijs fijeéiabilibM ufqutdd tres: Siue quia mo,mui,* 
D , Andrea Aiciat i de werb.jig. S pof iqm 
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p o ñ q u a m d i f ta eji mul ta tadhuc m arbitr io iud ic i i ejl e5 
u d-Uiiícítas. remitiere u. Oíwn ex íege x 11, tab . p rouocaba tu r a i 
^•&nt popu l im>dicebaturq icer tar i m u l t a ^ m petebatur e m 
r e m i f i i O j U d m o d M i q u o d e x T . L i u i o l ib. xxv.c?1 M X í 
c e r o n e m ? h i l i p . K i. cognofcerewpromptue¡t, 
fc^]~lMPOSITA. 
Quandocfa tamen certa ípecialiter huic del id lo íma 
pcena e f t , m u l t a aps poíí ta efth r q u i n i m o multa 
peüa tu r tU t 'meoqui K, i b i d i c i t u r , vb i rpedal ispce 
"^c,áecP'H.S. í i rge«í ip««irMrx, na n o n eft impoí i ta . I tem 
qu ia tañere appeüaui t mu l tam is dicere poteft ,cui 
Sed hoc cafu multa m= adiudicat iok data e f t , magi 
propn'e d i c i t u r : u t qui 
damfentmntyUel quod eft uerim ctm p r m huic deliño 
certa posna conüitutánoncjfet, proprie dicebaturmul 
ta unde quamurfcertitudo ult ioim addi ta f u , an t iqum 
nomen tamen feruauit. 
i V ^ s p E c i A n s . InteUigendum eft, cum poena pecua 
niaria mfl igi tu^al ioqumubicun^aiure determi/natm 
non eft^uce poena deli/nquenti conüituenda / í í , arbitra 
j í ^ q u i h ^ y i u l i u d i c i e f t ^ e c huiufmodi poena ideo multa dic i turY* 
de effraa, A D I V D I C A T I O . Adiudicare eft iudicio per a fio* 
rem controuerftam aftor i addicere. Ol 'm ex lege x i 
tab. ftdebitor (oluendonon erat, adiudicabatur corpm 
e 'm creditoribut^uibut erat mebra artwcfc partien* 
di3quod de'mde tác i to cofenfuabrogatwm eft^coeptrncfa 
eft pecunia t r a n p g i ^ b o n a ipfa no corpm adiudicari: 
quodapud A.GeüAib.x x .Ctc iUm luriconfultut elega 
ter difautat. C m ergo adiudicatio q i e r m mix tMnfy m 
pexim 
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p e r l m re j^ ic ia tz , fequuur h ic probari eU t a n t i m m o d o 
m multe ejfeiqui mpe rum habeat^quod er a l i b i pro- % t.iuberc.Ar/ 
d i t m . Q M a p r o p t t r wiáe confequens ej i , ut def in jo om.1ud!"f' 
resciuitatim bimagiñratwiqi municipales* itemduum* a i " Rn.de 
uiric(hifunt ip f iwí ordmit dúo prief i f t i ) mul tam dicere b uuCácá* 
nequeant, licet aduer* feñtcíuf. 
l l ratus'enim folos SC pratfí futcontimaces ali jsrec i¿di^ms 
des prou indaru pof le mii l= medijs ut i ek permif-
ta dicere,mandatis permif^ fum j u . Sed tycos qui 
ü im eft.'porna aut vnufqu i f - bus mandata efi iun fd i 
que irrogare poteít , cui hu dio,muitam ncmmi i r* 
ius criminíSjíiue d e l i d i ex* ro^dre poffe coñat^ i f t 
ti f u d e l e g a t M princU 
píírer i ta ¡requentimproditwm e ¡ i ¿ , d c* Je carjíis, 
l ^ [ "MAGISTRATVS.ÍUÍmuludicendteexíe^exiu d e o í [ l ^ * 
t é . mtrodufttm e j i ^ fol i t m a g i ñ r a t i b M Po.Ro.cons 
ceffm:eiwiuerba f u n t : l u & a mpe r i a fun to t i j s c f c cines 
modefieacfine recufctione pareto.íAagi&ratm neo obc 
dientem c r nocuíí c iuem,multa, umculí i ,uerberibM'ue 
coercento: ni part muior'uepoteftás, popwíiw^ prohis 
befiit^d quos guocatio efio. C u m a g i f i r a t M iudicapitt 
irrogafiit'uetper populu m u l t £ certatio efto.refiruntur 
h n i M.TMÜÍO Ub.delegibm 11 i.CÍÍ ergoid tiw «i x 1 u 
tabulñmagi&rat ibm concefjam fit^on po te f l de munU 
cipalibui mt?üigi,quibus lex x n . tab.[cripta non e f i , 
Ü* <J«i no p M p l i c i t e r magi&ratutjed cuadditaméto mu 
nicipdes dicütur.Praefidibut «ero proumciarií id im co 
peíií;^MÍíí mandatUsqu<e folet imperatoreslegam f i m , 
m eos m p roumc iM defimant^arc hoc pemi t t i tu r , 
S i Com 
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m 4 | | " c o M p E T i T. Vflííe c r deftnfores ciuitati i U u i m 
e ^ & a u d i c t . cfmvnum cognit ionm habentc, c r (¡nos fontes rrpe» 
N N i c v L v s.Añrítcului infam dicituranni unmt A quem quidem Vniennem uocant, exemplo Gr tc i 
famonM\vi%vcriou<&>, 
dicitwrcfa hoc nomme ccutio compct i t ' " . 
quiextremuunni diem P A V L . L I B I I * 
«tt igi t^ametf i mtegru A D L E G. I V L . 
eünonuixer i t : compro LEX C X X X I I . 
ba t y id Paulm ex con* A Nn/culus ami í t i tu r 5 
fuetud'm fermonis, qtf extremo anni d iemo 
mirwm eji m hac uoce, r i t u r , 8C confuetudo loqué 
p r t f e r t m repertu rrf= d i i ta eífe dedarat. 
ra}u€r(m legUlatori de ^ A n t e diem decimü Calés 
confuetudme atteñati daru ,8¿pof td iédec imuCa 
credi par eji.Sed an cui 
a Bar,i.deqiií libet dof ior i egregio{& Kartolut *credi ex iñmau i t j i 
b"n c"*4"9, a^ co m f w p t ü reda fia fittcum fentctiam probare ipje 
h iaf.d»i» nequeoicmen'm fitfafti, quis plenam fidem adhibe* 
bi thfctm etiam prudentijimoshuiufmodi pratereant, 
idq; crebrim receptm mihi uidetur. 
4f]r ^ . A N TE diem.varie hic l o m accipituryapudue* 
teres en'm uidetur non eodem fenfu h<ec uerba mteUigú 
Nam qui promitt i tante x.diemCalédaruyUideturper* 
i/nde ac fi dixi¡fettdec'mo Calédasipcut qui ante caléddt 
c i q i i i 3h t t . áe f t iPu la tur>Pem'*c €ftiac P C d w d ú fiipularetur'iwm 
rcrb.obi» ratio hoc fuadetyCtm décimo Calenda compendio uer* 
b o r m d icatur^ro dec'modieantectkndát. Sed timen 
ip[c 
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i p f e d i u d opmordec'mo calendítstaliud décimo die C<?= 
Undarm.Cum en 'm ante calenda dicmut, ipfc Calen* 
d£ noncomprenduntur.Cicero a d L é t u l m : Senatut ha 
heríante calenda? ehruariM per lege Vapiam, id quod 
fcis,nonpotefitneque menfe Februario toto> nijt per fe* 
flUautreieák rogationihm. Verwm m aliam fenten= 
tiam nos urget,quod per h<ec uerba dies, qui eji nono Ca 
lendMtfigmficari uidetur'.idq; probatur Ciceronit auto 
r i tate^uiphi l ippica y . A n t e d i e m ( m q u i t ) x m i . C a 
lendAan.decretitewm ueñris concidij iú, conjlituiñiicfc 
uthtcad uos Calend.ían.reftrrentur.RurfM Fhi l ippi* 
caultma:Memoria tenent, meante diem X I I Í I« Ca* 
lend.lan. pr'mcipem reuocandte UbertatU fu i f le , me ex 
Calend.lan.ad hanc ho ram uigilajfe.uU autem uerbií de 
eo die meüigehat.qui efi x 111. Calen.\an. quod ojien 
ditur m diña phil ippica V.WJ pmc ip io .C tm en'm eam 
orationem ut i cenfuerat Senatut Calend. lan. haberet: 
Recordammi (i/nquit") qui dies nudimtertmdec'mws 
fuerit.Et paulo mferiut: VLoc dies x 11, profuerunt, ut 
quem nemo p r t te r Cctylam erc ldem apertiut oüendit 
l ib.epi&ol fami l . x n . a d Corni j ici im nam e m diei mé 
tionem faciens, a d x m . Calend. (mqui t ) lan. SenatM 
¡requensmihieji affenfut.Et i t e r m : A d x 11 uCalend. 
Idn. fundamenta Reipub. ieci. Qyomodo ergo Paulwm 
hic dejendemuA^enitus hit contraria fent ientem,ctm fi 
gnificari his uerbis cenfetewm diem» qui x i .Calend. 
Addequod etiam ante Calendas poftidem effe 
n i ñ m t , quod fdfwm ej i , m o ut apparet apertifime 
difiiient.Sed e p C d m Ciceroni:Dicebat(mquit)?om9 
S i ponim 
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peiut fe ante Calenda M a r t m non pofíe f m e m u r U de 
proumcijs C<efarU ¡ latuere^oj l Zalendtá Níartittífeno 
dubitaturwm. Sunt qui hit difficultatibwi addufti /cria 
p t u r m mueruntiO" UgenduexiSimanttnd pofi dic 
fed poj l diem x J I.Q»I fenfut 'vndubitatut ej i , redditfy 
re fyonfmhoc [ t íperf lum^rteterea^ aduerfut ueterü 
omnicm Codicwmfidem f i t huiufmodi mutatio.Ali j mu 
t ro fermonekgmttnon utroqueifed h<ec i/nfolentior e& 
correft ioigr non fatis uera. Ali j crafiiore mmerua rntú 
UgunttUt ante diem dec'mim Ca lendarm je undeckM 
dte adum putemm menfis lap fu j i re t ro ,?? menfc m 
ftancU,fi porro computemus.Qya ratione ante diem des 
c 'mim CalendAan*mgefimaeritT>eccn:bYÍ6>qma ab €<t 
ad Calendas undecim ínterfunt dies3 pofi diem decimm 
Calendarumerit undécima íanuarij, e r hicen'mmdes 
c'm i/nterfunt dies. Sed certe lurifconfultut luderenos 
hocfenfu pot 'm, quamdocere uoluifje uideretur. Ego 
dupliciter declaran id rejj»onfm pojje[entio. Et w pri 
m ^ f i dedie pr^teritaloquamur, ut quiame quicqum 
ficiffe poj l diem decimm Calendarm dicam3id mteUU 
g i a r b i t r o r x i . Calendas ejfe f ad (m}quod f i ante diem 
decmwm dicamjnteüigitur nono Calendas: ficutapui 
Ciceronemtante XÍ uud iem CalendMteÜig i tmxuu 
Cal Et ratio ea eft, quia m coputatione pr<eteriti, undes 
cima pofidecimameji}ficiit x u n . ante x i U.CJMOÍÍ ft 
de futuro uerba fac iam^t quia poñ x,diem Calen.fyon 
deam t ibi centim>nono Cal.inteüigitur: ft ante x . dim 
fyoponderOiUndec'mo obligabor.Vnde mérito lurifcon 
f u l t M utrocfafermone mdec'mam diem fignificari dixit: 
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Qíjoá 'mtelligediuerfis tamen cafibut* Ante dec'ma diB 
fjgnijicat undec'mm fi de futuro loquar, poj i dec 'mm 
diemftgnificat undec'mm, fi de pretérito agcttur. Alte 
ro modo poteft-etiaaccip^fiquidem iüudfcire dcbemut 
apud Grtcos ¿onfmtu foi[feut diertí computatio retror 
fmcifequenteMefeducercturfábatcfc u t imenf i^quem 
t m qUvarrce. id eft deficientem appeüabdnt, cc¿ THS 
iUiolcfií&ihoc eft 4 uigefma die mciperet retro numera 
riadfequentem.Qyod i/n Nubibut Ariüophanes ojien* 
d iWHomeru iTV í tXX cpútvayTí^ ¿¿«1/057-2? t/1' iyecd 
fxtww. E m morem erLatmferuauerüt ,?? p o f i prce» 
cedent'n menfis idMjubfequentis Caledas numerare cae 
perunt.Qyípropter quartmdec'mm IQecebm dies, des 
c'mmfeptmm eft Calédarülanuaríj,ficq; de'wdc proce» 
dmut,Sextüdecmwm3qut/ntÜdecMnwM> quartmdec'mü 
ab augmento i/n dmi/nutionemufqí ad ipfum Calcd^-ssm 
diécoputando.Si ergo fcr iptü fit, poft diem dec'mü Ca* 
lendurü aliquid faftutUndec'mo Calenda céfetur f a f t ü , 
quonici ab mñante menfe retro coputMo undec'mm dies 
pojl dec'mu nwmeratur: quod¡i ante diem dec'mü dica 
turjdemfigntjicari poteftirefyeftu en'm deficiétis men 
fnundec'mm ante dec'mü eft. Et fie diuerfis irationibws, 
femó quihicrepugnans uidetur,idcm denotare poteft* 
Sanéhmcargumentim f tm i tu r non uiderimuicem ad* 
uerfan teñes, quorum aliqui ante bcUi¡fm,aUqui poft bel 
I m remge&am dicant: cum en'm h<ec res'traüü habeat, 
potermt mteUigi ante beUim perftftum d, & poft beU d Sídítumifi 
ImcoeptumAdcii íreduentm t rad i t im c / 1 * Egoacccpi cct .pet. 
mcdiftwnc antead m t i u ^ p o f t adjine rejvrnMqp ex ñát.def, 
S 4 fermoñfc 
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f e m o n l i p rop r i c t a te }4 qua ut tejies 4 p e n u r i a t t ó w , 
recedere permi j fum efi.Sed v q u i ante Calenda promit 
f d.i.quiante. t i t , folU Cakndii conucnietur f ,ante cn'm d iano uenit, 
alioqum momcnti iüm ratio ejfet habenda.quod Caleña 
d a r m mi t i im antecepit, at m diebu* momento, tempo* 
rwtnnon conf íderar i m 
g u i j . í n f raeo , ^ t r a d i t u r S . Qgapro lendaru v t r o q ; fgrmone v n 
p te r f i f i b i fyondeam decima dies f jgnif icatur. 
ante menfem Februa* j ^Fa l f t im éeapeperiíTe, cuí 
r i i m centwm áureos me mortuaír fílius exe^us eft, 
da tu rü /m i t i o eiuimen V L P . L J B . 1111» 
fis conueniri potero, A D L . I V L . P A P . 
idcg receptiwt efi. t £ x c x x x 111. 
4¡f FA LSVM. P4s Iqu¡s f i cd ixer i t , v t i t raa 
rere uerbwm t enitentU J j d i e mor t is riüsaliqtírd 
mul iem a f t im pgnifis 
cat3c¡U(iprppter fi exeño útero mfam ei d c t r a h t i t i r , pt 
perifíettonuidetur. Hincqief iquodfi T i t io legauer'm 
f i Arethufapepereri t tcücodit iouoluntariaf i t , exefto 
ft ^ A ^ , ^ ' «ÍCÍ'P non uenieth: p nece j fa r iaJecM efl: ut c im q m ft 
qmd fi. u*or fu'a peperer i t f i l i u i n f t i t u i t , cr j^kcef fer i t , Tit iú: 
no enm re fyex i f femodum u idetur quo f i l m in luce pro 
Salí. i.fi. C. deatSed quomodocm* natm fit iUicofuluifíe: & ideo 
re.inflí. excoiectura metts f i t interpretatio>€tici fi c o d i t i o m uer 
le la f . i . q * dí' bjomnmo noduadren t : z r ita Baldo Salicetoá;* uifuM 
cttur.de libf ^ , 1 w _ > . t, r 1' . • » . 
& poft. e j t ,quod c rnosco t ru la fon i sk jen ten t i i im p robaumM. 
S i QLVIS s i c . << ^ j " Apudueterestreserantpu* píofitmnml£ diuerfo fenfuJnyUl^cU.qux quonüob 
f turo fon i tu protnebantur 9 euphonU caufa adáitio* 
nm 
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nem m i e m receperuntdiciífc ul t ra, ci tra, vntra captü 
t f t : ficcfr i n t r a idcm figmjicat}quod WtUnde refie dicim 
mm, Brigantium mtra alpes eft> i. MI alpibm ipfísy pcut 
Segufm c í t raa lpe^Vocon i j u l t ra . Sic cr q u i dicitfe i/n 
tra Calendas f a í l u r tm , m ipfis CalendU dicere uidetury 
ut apud Aulum Geüiü 
fíatb, ipfc quoíp díesquó l i b r o x n . c a p i t e x i i u 
qu ismor tuuscnumera tu r . Sulpitiws AppoUma* 
rmd i ¡ fe ru i t . v f u * tas 
men ob tmi t^u t n o n f o l m diem Calendarimyfed omne 
tmpmquod citra ewm diem eji cont'meat: quapropter 
fi liberta* fie r e l i f t u fit. Stichut mtra annwm pojiquam 
mor tuM juero,liber eí ioa: f ia t 'mpof i mortem liber e j i : a í n ^ 
C«ÍÍMconfuetudmUloquendiratioefttquiatempus con fom*n 
cefiionvi ufek ad extremwm diem, quo negociwm explU 
cari pote j l , pro uno habetur: unde quicquid citra ex* 
t remm d iemfa f tm ej i , 'mtra iüud t empmfa f tm dicia 
tur. In hac ergo uerborwm concepttone/vntra diem mor 
tU , dubiwm non e(i qum etia dies quo quis moritur com 
prenfu* fit,permdeac fii/ndiem mortU d i f i i m eflet.Vrx 
pofitioen'm iña,accufatiuo iunfta^etiam prouffy acci 
pitur^ut i/n diem mterpretemur ufquead diem^uod & 
fupra b ex GrammaticUamotau'mM. Quipropter qu ih í ¡¿^¿¿¡J: 
mtra Calendas pronunciare iuffus e / i , CalendU ipfis re* L fupwc©. 
¿le^tque ordme pronunciaturut e j i , 
b 0¡[ FÍAT. Si ergo T i f io legauero, ut mtra diem mor 
tis f u t mihi monwmenttm fuU f tmpt ibuí faciat^etiam 
Tit io defunfto, dwm eadem die fiat, legatum debebitur: 
Accu r fm probat, quon im idfaf tum eius natura 
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eji ut per a l i m explicari poj?ííc, 
cú^ncautc. A N N i c v L v s . r f ^ j " QuotiesWÍíe^ccertiannime 
Cdcca,toi« j^ -^^ohabetur t 'mteUigmm deperjifto,^. c c c t xv» 
dierüejl}nec ideo mmmperfeélut e j i , quodult 'mm dies 
nondwm fit exaélm^wm jUtU f u ejfe cccptim idcfa i/n h i * 
qu<e fauorem reffcU 
gllíS¿iieo,dcclmt>utMufucapionU P A V L . ' L I B , t i l 
vfuca, bwi^t 'm te&ctmentU b, i, E x c x x x 1111. 
b deufo****m Ubertatibus, Quod A Niculus3 no ftatim v t 
j l d e r e odiopt agatur, j f ^ n a r u s eft, fcd trccctefi 
de momento ad momés m o rexagef imoquinto die 
t i m f i t computatio. dicimr3incipienteplanean© 
Hwic^ e j i , quod qui exa(fíobdie:quia annüciuia 
ultimo die uigefmi-
c i íí'4-mino <lam^annicontraxiti & I r f M e f i M v n t e g r m reñitue 
rhde mfn. f«rcJ idéerwpnefcriptionibm^.Quando^etiamptla 
d d e a " e w w * ^ t e r p r e t a t i O i O 1 fais ejicccptwm fiti jfe anmm, 
' u te j l 'm municipalibut muneribut0, qu£ curam Keipus 
l.ad réputde blic£ nonexpofcant. Idem fiuerbahoc'wfirant, ueluti 
fi fcriptcm f i t , m x x . anuo licere aliquemad facros 
f Cíe fi de eta o r ^ms prowouw {> fujjiciet enm x x. annum effe cae* 
te, vbí Car, p t tm. ídem f i mtra uigejhntm'dicaturZ, uel(<]uod fé r * 
g i . | | i g ^ f i f m¿ i¿mef t ut A u l G e l l l i b . x i í i cap. x i r i i t radi t )an 
adtreb, A . ' - , . . . . * ^ 
íc uigejmwm, H t c enm uerba magu vmti im, quam fts 
nemrejfriciunt. 
b q f u o u E X A C T O , id eji perfeélo^^y fubauditur 
taxatiua: qui moda* loquendi lurifconfultU ej l fre* 
h h ñ. de « d i quenshiut cím dicitur^eteratorem no extempore, f e i 
edid, ex genere z r c a u f a ¿ ü ' m a n d m . Item, dommappeU 
l a t i ó * 
c 
mun* 
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latione^onproprietatemfiddomiciliwm contineri'.ht* 
terpretabimurenim non r x temporetantum, w non* Mcxcomc, 
propriett tm t a n t m . Et idyquoniam fubiefta materia ^ S""1* 
hoc 'mdicat:alioqumcertim e(i}fi quis deberé fe qum* 
quedicatttwmqiioduetaxatiuam fubmducik, quod o»k i.togaffúfu 
mnesfiréadmittut.Ea, 'g***** 
Iitercnon ad momenta tem dem ratione hic mteÜi= 
po rum, fed ad dies nume» gemus,non tant imex* 
ramuj . año , fcd etU mcipien* 
te die. 
V L P . L I B , l i l i . C ^ f c I V I L I T E R . 
A ,D L E G . I V L . Secundum iura ciui l ia, 
L E X , c x x x v. na naturaliter ul t 'mm 
QVa:reretaIiqLitó,íí po r dies integeranno accea tc to fum.ve l mon f t ro dere deberet,?? pr t te r 
fuma,vel debilé muJieredi ea quadrans^oceft fex 
h o r t , unde vn&itutm 
fingulis quibmcfc quadriennijs eft Bij jextut. 
Qv A E R E g ET aliqui*. a íAottftroforupartuíi du£ uidetur m mulieribut effe¡frecies. F r m a eft» 
c m quidaftjeftu ymequale mfcituricu/m en'mita homo 
ámtura firmatut fn3ut frnnmapt m eo p ropor t io je * 
ft>ddeantcj¿uicifi'm fmgula membrayquoties aliquid defi 
cit.uelprceter c<eterorimnaturamaugetur monürueftt 
ut cumagnitudme corporis n'mia, uel paruitate quisna 
fcitur^ut quos pumilios uocammÁtem ft fuperfluii mem 
brortm partibm^ut bicipites er tr'maniiuel deficientU 
bus aliquibM3ut qui mica tantü mam prodeunttuel qui 
finecapiteiitem^i quibm f m loco mefohYd non funt, ut 
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quioculosin pe flore, uel wfronte^auresfupra tempou 
íjabét.Hos partm prouenire Empedocks exiñ'mauit^x 
áejiftu,uelaugwmento femmi¿:alij obucrfam, u é i f i i r i : 
tu mterceptam matricem. Alia ftecies efi, quam Gr^ci 
InfrMfMtófay uocantycu mulier partu producit, m ani 
maltí a l icum naturam defbmatu/m, ut MmotaurM. 
Legitur cr beüii ciuilibm Hetrufcam mulierem ferpen* 
tem peperiffe: nati e t i m traduntur canüm capitibut 
quidam,alij er ajini/nU auribu* fuere er ^MÍ uagiétes ru 
derent.Tradittm efi}cumThales mVer iandr iamento 
ex equa natu moftrwm cofyicatM ef[ett quod pe flore te 
nws hmanam effigian reftrebat, cutera beñiam: fu r rU 
détemadmonmlf^ne pañoribut quibm uxores dccffentt 
uteretur.Sed Vlpianmfatal i ter /d efi diuince uolmtat i f , 
mcl'mante't/nid praeflituta fetie¿mf$i huiufmodinatnrx 
lud ibr i i exiñ'mauíticui facile Añro log i cofenfuri funt, 
ex quibws Akhabitws quofdam gradut commemorat, 
mquibwsfiluna p t , d tm aliquii concipitur, monjiroa 
fwmnafci o p r n t u t e ñ : quodzr exlul io Materno eos 
gnofeere pofpmui . Accurpus i/n cogitationem muliea 
rU caufatnref ir t ,pdtmmiretur dealiquo an'mali cogi 
tauit .NUzri i ippocrates mulierem fufyitione adulterij 
laborantem, quod marito penitm dip'milem p l i m pro* 
creafjet^acrationeltberauit, qd'mcubiculo pifluram 
ea mulier habeba^cui pmilé i/nfante pepereratñdífaUie 
ronymut m quíf i ionibut fuper Genepm re j i r t .Qyo ar% 
gimento er Qumtil ianMmatronam defindit, qua Ae* 
thiopem enixa e ra t t cm eiut colom icunculam mthaU 
mo haberet.Meminit cttii no abpmilis reí Auguñmui lia 
brodc 
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bro de Ciuitate dei x . v b i c r lacob Hebraei m e n t m rfp 
probat^ui ut uerficolorem gregcm habcrett 'm canalU 
bm mricgdtds u i rgu poncbat, ut tales faetu* p rogu 
gncrentur, quales erant u i rgx ,quM p o t m dufta pécora 
conttyUb<tntur,ut Genefeoscap, x L.habetur.Qii<e ra* 
tio ut quiídocfruera j í t , 
cícrit,vel ina:qualembJ v i f u fre qu en tm tamen acci 
vel vagi tu nouí í jnon huma dereufu uidemuStUt le 
na: figurar, fedalter ius mas git'mos pátrespli j res 
ferant^ l ioqu 'mquiex 
adulterio concipiuntury maritú máxime fmiles ejfent, 
cum m huiufmodi coitu fo l ic i tar i de marit i aduentu mu 
lierem ueri j imilef i t ,cr tamen experientia cogn i tm e/l 
adulteru fmiles ejfe adultemos paYtM,quod er P/uwj« 
bmi dux paíriwn noñror tm memoria re i p fa exper tu* 
f/í,w c m de fe prtgnantem concubmm crederet , m u 
tajfetífc ad baptifmi f a c r a quam plur'mos primarios ut» 
ros,ea Aethiopempeperit>coquo fuo fmiUmuiquapro 
pter ridiculo habitm duxi quíeñione ueritatem depren* 
dit,cuiwsfententU füijfe etiam Vhocylidem Vo'étam eiua 
carmen mdicat: 
ÓV y f y 71KT<1 TTOilíPcCS Opohs líOtytKK KViTfCt. 
Dipmiles gignunt ¡luprata cubilia natos, 1<ng flint<<j( 
Sane hoc fciendwm.pro m o n ñ r o non haberi par t tm, qui ftat,hom. 
aliquateniaamplioramembrahabett utqui t fenii funt 
digit i t tueltr ibu*tel l ibMtquosGr£ci r q t ó ^ g uocant: 
qualem fui j fephi lelphmíetat is fuae do f t i f imum, fe i 
eundem libidmit indomit^uulgof i runt . 
* fl"iLL qualem- Ratio Lat'mi fermonis argumento 
e¡l,cor 
G 
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e j i c o r r u p t m efíh l o c m ^ ^Mtfícm k g e n d m u i i e * 
t u r t & f e c i M l i s d i c i p o f f c c i i i é G r x c i aTraioy a p p d l t i p 
quaf t fine uUa qua l i t a t c d i cM , A l i j códices f m p l i c i t e r , 
uc l u i f u f c r i p t m h a b m . 
ENER i. GeneriappeUationehic t rad i turprogea 
tenores f m t , c o t m e r i , gis animalis, quám hominís 
q u o d ex a p r i é t a t e fer* par t i i }an qu iaen i xae í ^p ro 
i.gaüus^; tnonUefjeBartolmcre defíe ei debeat f E t m a g i s 
ínftítuens, d id i t ^a ta l i j co t ra . lpfe ef t ,vthaccquoqjpar«nt ibus 
ex 'mte rp re ta t ione ejje jpíint.-nec enim cft quodeis 
n o n a m b i g o , cu i tamcn imp i i t e tu r ,qu i qual i ter pos 
v n t e r p r e t a t i o i i a r g a u o tuerunt , ftarutis obteperas 
cahu l i fignijicatio, nec u e r u n t : nei^ p i d quod fatal i 
omn ino i m p r o p r i a acce ter acceífir, m a t r i d a m m i m 
d i t : v i d e o mquacucfr in iungeredebet . 
tmtteria hoc procede- I D E M L I B . V\ 
reyti i f i rat ionUdiuerf i* LEX C X X X V I . 
t M a l i q u a r e d d a t u r , Ener i appeJIat ioneK 
qua aliud m genero v j n e p t i s , ¿C pronept is , 
a l i u d m progenero j la= ta ex filio, quám ex filia edi 
ta i deberé appa rea t . ta rü , carterarumqj mar i tos 
Fnepofítio en'm p r o j n co t iner i jmani fc f tum eft, 
compo j j t i one uarie acá 
c ip i tu r tqmdo( fc u t o r d ' m m quenda def ignet , quí porrh, 
p r o c u l ' u e / í t , « í p p ronepoté p r o a u u , p r o g e n e r ü , p r o f o 
cerwm dicamuA^quod 'mgradu d i j l dn t i o r nepos,auws,gc 
n e r j o c e r p t . Q u a n d o q ¡ ut m p r o p r i e t a t é oüendamM» 
e u % q u i loco a l icu iu t habetunut ci í d i c ' m u s , p r o t u t o ñ , 
prorc 
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pYOYegm>proconfulem. Quandoc^ u tex tw oriwierew 
g e ü m denotemM>undepropr<etor dicitur,non f m p l i c i M. fuprad« 
ter aui loco prxtoris eft, fed quilibet extruordmarU 609protH, 
Tpwtura mfignif. 1 ^ J_ ER ENixA.Vrocurabctntueteres Romuni,quan 
t m p o t e u n t , ut f i l i js 
p A V L . L í B . 11, CÍMÍÍÍÍS repkretur>mul 
A D L E G . I V L . í r f^ fcecundis mulierU 
LEX c x x x v n . 6ÍW p r tm ia conñitue-
TE r enixa v i de tu r etia, 6ÍÍ/JÍ. HWIC cdMííw» Ter ^ te rgeminospeper i t . tuUianoS, confultotut 
quz mulier i/ngenua tres 
liberoe enixa ejfet*, f i l io defhnfio fuccederet : traditcfc^ ^ t i u ñ i í l i 
Geüim profiníje hoc matribut, etiam p f i l i j ftat'm decef s.CtTerlu, 
fiflent.Luciat quocfe ColimeUct mom an t iquo rm fuifíe 
autor eftyUt anciÜH qute tres liberospepenjjent uacatio 
nemyquíe plures Ubcrtatécdcederent. Vnde forte iüa co 
dit io m iure emanauit,Arethufa fi tres pepcreri t j ibcra 
cftok.ApudEufcbiüquofyproditüef i imatronis q m f i * b J / JaJ1 " ^ 
lios progemiffent, left icaruufmttmargaritarm'cfr pera 
m i f f i m ^ u alijs effct lege ademptM.Opmor c r hac de re 
aliquid ícge Papia pop ta fui f feconüitutü, quapropter 
Traquiüus teñatur3cü e m legU claudiut uacationé cer* 
tu ex caufis permfífftt,Lat'vn<£ coditionis uirU ÍUÍ Q u r i 
t i m c o n c e p i ¡ f e 3 f o m m i i u e r o m quatuor hberorum* 
Quodenim Román*mul ie r ip r iu i leg imex t r ibmf i l j i s 
cdpetebat,Libertm<e3 uel L a t m t coditionis, ex quatuor 
dabatur: cuiut rei MI S. confulto\Tertulliano exemplim 
[ m i p o t e p . Hodie tamm c r Honori j c r Wftiniani con* 
¡l i tutioa 
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ftitutionibui' , €xtmtahuwfmodipmikgie i fuút :n ih i 
c tf*Se*iyC.locfcdiffirre afcecunditate uirgi/nitatem uoluerut: quoi 
de iur* deiu Q r ^ ( m autor proc0pI{W admodwm improbat, cAufamík 
euerfwnU Rom.Imperij l/nde or te iarb i t ra tur^uodem 
hommsprojpagatiom prol i i no confulerét3mfrequentio 
res f a f t * ¿iui t i t ts, 4 
barbarorü wgentibut I D E M L I B . n i l 
exercitibusfetuerine* t i x . c x x x v u u 
quiuerunt.Igitur ojien T TAered i ta t i s appellas 
dít hic lurifconfultus, j , J , t ione, bono ru quoqí 
ter enixam mulierem di pof lefs io cont inetur . 
c i , etici quie uno partu 
tres edidit^nih 'úcfc ref i r t diuerpítéporibut, anuno utes 
ro trespepertr i t icim en'mno eodem nixuplures 'mfatta 
tes nafc<itur,fed ««iw poj l aüwm, propr ieta uerbi hunc 
interpretationem neceffario recipit. Qya rañonefmi 
h'mc argmentüpoteft , f i ei qui tribus mlneribut aliqué 
afjvcerit certa pcena ex lege coñituta f i t , qui cu tridéte 
* atb f ú r " f t U t ó f ó M u u l n e r a u e r i t , t e n e r i d , u t n i h i l rejirat, 
c S . * r' W diuerfis téporibMtan eodem nixu, tres plaga incuffe 
r i t tquod utitfr crebriut receptm ejl^pneterquam cu uet 
balegüaft tmpercut ientUrefyic iunt iutpi ta concepti 
f tnt . Si quit teraliquem uulnerauerit, uel fi quii telm 
cotorferitjtemífc fi,quU m cuiufcfr crura f a g i t m iecerit. 
HA E R E D I T A T I S . Bonorwm pojjefi iopro m ipfo hereditario accipiturtquod cum Vrxtomic 
treto acquir i tur: ut tametji res ipfts hereditaria pop 
fideamm, bonorum tamen po¡fe^ionemt id ejl m ipfu/iñ 
¿iudice'mpetrarenobii nece j far imfu : nihilífr eaé 
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hmd i td ted i j j t r t , nif i quod folo animo hénditrnt adU 
turtbonorupojJefiiOtUt acquifíta uideatur^m dicetis o f 
f ic imrequir i t . Qu icrgo bonorim pojfefi ionmagnos 
u i t t hmd i ta temhabere tUdpYoh ie redegere re , e t i a p r o . 
priedicetur * , Sedanbonorimpojjejfbrpropriehueresz ipvhetitOt 
appeüabitur* i Et loco, fe. 
V L P . L I B . V M . h t r e d M ejje t r á d i t m bo.pof* 
LEX e x x x i x . eji:quo fityUtproprie 
AEdifícia R o m » fíeri, hwes non f u \ nam e r c &0csba0^ etia ea v iden tur , qua: pY£tor hceredé ipfe fas po¿ 
¡n cotinentibus Romarardi cere'non potej i / fed cu 
omn'mo haredi fubros 
gdtm fu>qu<tlibet diffcefitio dehcerede uerbafaciens,eü 
quoq; comprenda d . Q « o í í o p m r obferuanátm, etiam á o J a S ^ 
fi materia odiofa paenalii^ fu c, quamuk quídam aliter de cond, 
fentiant eo p o t i f i m m argumento, quod wi huiufmodie ^ d e ' ¿ i g ! 
materia neepate^quiiure peculij caürenfia f i l i j occu= f Kpap^ i 'de 
pa^.necjideicommijfariui pro haeredibuthabentur*. % J " ^ ^ 
S ed iüi quo ad cf f ió lmfolwm btredibut cequiparantur» í«q-.ad Siii# 
bonorm poffejfor etiam quo ad nomen. 
AE D I F I C I A . CHWI populo Rom. aduerfut Anto* niü in MMtwix obfidione beüigeratipecmU deef* 
¡entyjcribit Dion^enator i j ord'mit u i m mdi f iü , ut qua 
tmr óbolos foluerétt wi f ingula qmefe tegulat (edificio» 
r m quie Romee incoleretñdem a triumuiris copulf os cU 
ues aíttut edificiorü qu£ R o m * habebat^penfmes pede 
Yent,qtíod munut Colonar im appeUari M. Cicerone ad 
Atticü epij i. l ib.x 11 t .&CXte fare be l lo rm ciuiliü co* 
mentario 11 i./pfe arbitror, cuiwi «ocw etiam m <iutben= 
D. And, Ale, de m b , figni* T t icb 
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ticttzmentiohabetur,tcíeifi & Colmiar imUgipof i i t . 
5 ShÜk non lSltur Pol:ult dubitan, qu<£ meüigüur ¿dificia Rom£ 
alí» ej]e: er hic traditur, etiam qu<£ extra muros m cotmmi 
bus urbtí jiuntiContmeri t Roma en'm moembm non kr 
mmaturjed contmnt ibm ¿dijicljs. Accur fm ca fm m 
lege ftngit.S¿con&itu= 
t i m efjet, ut qui <€(ií/u ficijs fíunt. p^PcrfeciíTe xdi 
ciwm Rom<£ jicij jet^ci ficium is v idetur , qu i ita c5 
uis Romatm habere- f u m m a u i ^ v t i a m invfnefs 
tur. Addit Bart. talem fe poísi t . 
uere cr propneciuem 
ejp, quomam quoties lex ea confert qu<£ fo l im ium ciui 
lis funt,proprieconfort > non per jiélionem: unde confc 
quens ef i^c etü m odiofis buiufmodi receptitm pro ci 
b i. cú ex ora/Me exiüimciUYb .Ipfe mea quoq^fyecie merpretationé 
tione.c. de ¡jdnc ¿«íf ücxf rWM,cwwi cauttm eí^ut (ediñcia Rom* uU 
CXC.tUt, Vbí , i- r f - i A 
Bai. tra certam altitudmem non engantur0tuel no dejtrmn 
C de xd ' V 0 ' Í M r , c r f : fimtlia^wtelltgentur enim Rom£ ejfe, cr 
* 'pr<> quce wi fuburbijs funt.Sant quod ad cedificantiim mñrHa 
¿iionem att'met,Grcecim elegans extat carmen. 
Zoo^ccfx T o M a ^ícp&ij Kj </la¡iiccfoí TTOKCcmra^ 
ATjpOiTrOS ¿¡TTívífiy íSí(J íTOlpoTKTH. 
Aedificare domos,multorim er prfcere uentres, 
Pauperiem m miferam prompta frequensq; uia eji. 
^ . PE RFE c i SSE. Perjiéiwmdicitury cu in ih i ld 
d h íurífperí/ di uel minuijalua in tegr i ta te^otef i^^d^ (pprie- QVA-
' doc^ tamé ex fubiefia materia aliter iuducamus^pw 
fiélm cedificiu mterpretamur, quod m tal i ufu ejfe pos 
tej i?qmkm paterfani i l i^de¡ immt, f tc^ Ylpiam 
bit 
tos, de ex c< 
tut. 
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•hicacipiendafunt,alioqum quodlibet mper f t f t im ¿di 
ficim,<iliquo mtifueffe poteft.Scribit M..v¿truuiut ar 
chiuftonices libro decimotEphejiantiqum legem fui f* 
fcArchiteélití c im pub l i cm opm curandmn recipit, 
poümtur quítnto f m p t u f i t j i í tu r ím £dificio perf i* 
fio,fi<¡uod profeffm e j t , omne m p e n f m juerit cr M/= 
traqudrtam eim p a r t m e t i m a l iqu id , quod pr¡etérea 
excurrerit de fuo fuppleat:quomodo hic accipiemus per 
ftfimíedificumi an fimpliciter, ut v lp iánut hic é ( i 
Mi/nime «ero. Sed pe r f i á im mteüigemus, c m faftum 
eft iüud,quodfieri mter partes couenitiante en'm quam 
res confummationem acceperit,faélim non dicitur^quaí 
fiaccefferitinonfolimfaélm, fed ctiamperfiftcm di? 
cetur.Sed fingetconceáit lex uoíenti laute ¿edificare, ut 
u i m m a d p r o x ' m s r e i uenditionem cogeré po&t, <m 
emquoque adiuuabit, qui lautwm aedijiciimperjiciti 
fedaddereiüialiquid def íderat^utahor tm ampliare, 
uel mpluuiwmtQya m re c m ego wípcíerer, negabam 
diuuari ' .cm en'm ornatut urbit rationeita conñitua 
tmeffet,?? quo ciuesad expolienda tedijicia incitares 
tw,m eo qui iam perjecijfet}hcec ratio locwm non habe 
Utinam i/ncitandm non erat qui iam perfecifíetjiee uo= 
lehat ¿edificare qui iamaedificajfet: quadoquidem cr mo 
dica iüa ampliatio ciuitaü ipfa ornamento no erat, fed 
¿ i i j i c im quod fati/i iam pcrfittwm fuerat: re&r'mgens 
dmífarnterpretationedecretwmdiceb<imtquod nonfo= 
Imadutr fm legem ciuikm m d u f t m erat3fedetiamiM 
gentiu toUebat3quodllb.Kegim 11 ixap.-s.xi,hcibetur: 
nm TranquiÜík tradit, Auguftwm hnp. forít ¡iciffe 
T » (tngu 
c 
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4ng«ñÍMí,cwpoJ]ríjJorií'{« prox 'ma domos extorquert 
aufm no fuijfetiaiebíítcfr opt'mi pr'mcipisAtiguñiexm 
plü mitandü^no CUÍMUM alteriM, qui eiut decreti autot 
foijfet.verim cu non t m iur i meo q u m iudicibw d/ji 
deremttranfegi:ut uer i f i 'mm p t iüudHepodi: 
M « c/1' J&ovs h Á M i r * 
¿¡¿Hy&TWyKíiKOs&g. P A V L . L1B. V I . 
Q í j odMÍL . ColmeÜ* LE x e x t . 
rfií, non f o l m de boue / ^ E p i í T e quis inteí l igimr 
i i c i t u r j ed etiü de om* y ^ j q u a u i s aíijs acquifmit. 
nibut ptr t ibut rei f m i 
I k m M e b ref i r t non habere m a l m u i m m . 
E p i s s E. Cumpl ió uel feruo aliqutd r e l i f i m 
e f t ^ p r c e ñ i t i m ^ u m u i s e m r e i dom'mitm m o 
tinéti m patrem uel dommtm ttansfiratur, nihilommvA 
ip fep l im uel feruut cepijfe uidetur:qua m repotuit me 
r i to dubitari, cu cepijfe no uideatur» qui re&ituturM ¡l<t 
a i aiíud.fupta t m e/ia.Sed h<ec difiimilia funt^pater enton ueldomwM 
b i^u ihomí, €X *ure fobtéñipbihommis nitunturhtquietiam potuit 
mm-Q- qui' iüud tus no» etgnofcere*.Sed U cui quit reñituere debet, 
d5.de foiut, proprto ture m i t i t u r ^ u t fibi reñituatur afiioné hfc 
ñas. c . de bet.QyMK igiturej jvftmacqmfit ionM attendamM, ut 
haere^influ acquipuijfe no uideatur,nip is cui quaeptü durat, tñ & 
p l iu t uel feruut acquipuijfe uidentur^ü tale im ex eom 
perfona conpdereturjtcut quod pater cum moritur acs 
quirit.acquipuiffeuidetUYiquiaiUud mhtredé trUfinit, 
á Bart,i.ft.de t end im habet ¿Adem 'meoqui i/ncontmenti reñituere 
e í f u l ' p j ^ ^ ' flo habet necejfe^ommoditas en'm medí} téporit non mo 
de í uredo, diciefftftut eft.c,Et ex hñdecidípotej i quxüio,p Ugt 
mmid 
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tnunicipdi quicttncfc aliquidiure contraftiu receperit 
dommio translato, teneatur R eipublica ueftigalU nonti 
m decem penderé, qui recepit>fed cotrañm de'mde refo 
lutwseñ,andebedtiEt extat re¡j¡>oním,no deberef,quo f Hbh^onRu 
m4mnonu ide tur receptm,quodreceptmnondura ts . g ^ l ^ n i 
Quod Uficfc uerwm eü, «xtraco« 
V L P . L I B . V i l . cmrecip ient i i iuá ex* 
I E X c x t r . tmélumejl, alioqu'mjt 
ET i a m ea mul ier cu m o no extmftü, fed tranfs reretur creditur filium U t m proponatur, ex 
habere, q u x excifo ventre hoc refyonfo receptwm 
cderepoflTit: necnon etiam uidetur. 
alio cafu mul ier poteft ha= T 7 T i A M. Ref irun* 
bere filium quem mort is té l r t w hicduoexcms 
pore non h a b u i t , v t p u t a pía, quihm mater c m 
eum qui ab hof t ibus captus moritur f i l i m non ha* 
remeauit. bett qué turne poft mor 
tem babet. Vr 'mtm ej l , 
c m exjifiionc m i s habet>uere non habet: qui cu exe* 
fto uentremtm ejltuere mortuamatre nafciturjed lex 
e m quii/n útero eñf ingit uiuere.Secundm c/i}é couer 
focñuerefi l imhabecjedlexmterpretatur non habe* 
retut quandoplm ab hoñibm captut eji,Et hmc confc 
quésejljí materaliquidfibij i l i jsq;, quos c m moñetur 
hdbebi^acquipuerit eos etiam coti/nerit qui coefo útero 
n<ifcuntur*:quod ex proprietate uerborm non effe B^í^ Ct 
ÍMfentith,fedexconieftura mentps.qua m afiu filíjs* ¿ w , r * 
ipfvfauorabili c m pr 'mü obf '.manda ejiicui ego facU b ^.c» maten 
U (tjjentior.Hmcfyfit, ut w f ratr ibm mñitutU, a matre t ¿ t moffl* 
T j prxte 
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príeícn'íiwJpi'o mftituto habeatur, at extrañéis müi tú* 
ci.pofihumus, t i i rntrelm 'mofñcioñ teñamenti habeatc.Generaliter. 
otFi.teña, e t i m p r o d i t m e/r, quócmque Cdetemfilíis mdulgean* 
d uquoddicí/ tiir,huic duoct Cíf/dri competeré d. / 
tur.de libe* , •» -f ' ! », t , ' n 
&poftht r j n R I . P X . I C l . d ^EXpí iCá^WÍC lKn/cO»/«I t í í í ÍHa 
J [ píi'cé coiüftionis 
ft>eciem>pYofequiturc[i P A V L . L Í B . V I . A D 
exemplaconiunftorm L. I V L . E T P A P » 
Keer«e>*í'W;qMo«wcos I E X . C X L I I . 
gnifo ^MOÍÍ «jíxí-fwíj c / i , ' ^ T ^ R i p l i c i 3 modo i n t e l l i 
fimplicium natura CQ~ J _ g1" coiu<fiio poteft : aut 
gno f c i t u r , demm exem enim reg, fe co iu í l i o cetina 
plwm affírt, quo ex t rU 
bm coháeredibm dúo re coimgutur, tert im nutlo modo* 
Sciendwtn itaque,coniunfios uerbU dicitqui unafiruóiu 
ra i/n eiufddé reipartibut coiunguntur.ut fi ita dixer'm. 
T i t i o fündü S€Íanulego3Seio eundem fimdim<equM po r 
tionibuiinam fi Titiws crScttw a diuerfo uerbo rcgercns 
t u r j u b i m non ejjet coniwiftoí no uideriúdem fi refyt 
ftu diuerfarü rerwm coniungerentur, ut fi diéium ej jeí, 
3 di^quíbus Ti t iofundü e r Seio centum lego a dicet en'm uerbi/i co 
de leg.j* pulentur, quia taml no ad eiufde rei certas partes uoca* 
tur,huiu[modi coiunélio modici effiéiut eft.Qyod fi a i 
eande rem3no diuifam3fed [olida a, principio coniunfi'm 
aliqui uoceturtetiare coniunfii dicuntur: ut WJpropofi 
to cafiitfi d i f t im f¡ t ,Ti t io c r SCÍO jundtí Seianü lego: ui 
detur en'm quilibetad i/ntegrüfitndu uocatut^undeper 
cocur fm partes fibi faciunt,?? altero exclufotalter to 
tü haktmo quia coüegie portio fibi accrcfcat, fed iure 
proprio 
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p Y o p r i o i q u i a c m d p r ' m c i p i o f o l i d w m uideatur fibi legct 
tü,€oüegano concurréte po r tío decrefcere non dehet. in 
hac coniunttione, quí re cr «erÍJM connexut e ( ih , c a t e m h Ue CSÍSÁU 
pnej i r tur ' .duplex e n m u m c u l t m fortmáÜigat. A t q u i deIe8'ÍI'i» 
uerb i i t< in tü¿ungi tur ,e imexclud i t , q u i f o l i m r e c o n i u n 
d í a e f l x ü e n m uerhu co iun f t i 4d eandé r e , Ucet certvs 
port ionibwí, uocat i fint, p o r t i o n u iUarü 4 t cña to re men 
t io f a f t au ide tu r se f yeé lu con iuné lorü mte r f e , q u i unü 
corpuí cefentununde f i eorü a l iqu i t e x c l u d i t u r ^ e r i n d e 
c£teri a d m i t t m t u r , d c f t qtto ad ewm par t i t í mentio nuüa 
fu i j je t fa f t vco iun f t i c fc i ü i non uerbis fo lwm,fed c r r e f o 
rentc quapropter q u i re f ó l i m c o n i u n g i t u r ^ b cw exc luc c^de^ad' 
diturA. o j i e i/nterpretatio quandoq¡ ex al i js con ie f iu r is tol-
ccjfif.'er re c o n í u n f t M ¿qua l i te r cwm c m i u n f t o UpbU ^ prínfdeV" 
fuccedit^ueluti c i m a p p a r e t re c o n i u n ñ u k te&atore cte* '.fi íta quis! 
teri* p r t d i l e f t u effe, ut fi qu i * i t a f c r i p p t 0 , T i t i m hares de 
eño, C a i M g r M<£UÍM ex ¿quis p a r t i b m hdeYedes f u n t o . 
In hoc e n m exemplo, cwm pr 'mwm f o l i d u m T i t i o d a t i m 
fit qud Ca 'm et Nídeum uerbit c o i m i f t i n o m m ñ t u r ^ i o 
u idetur fu i j fe mem t e ñ a t o r t i / m deficientis por t ione eu 
peni tm excludi 'rnterpretamurq-, mten t ionk eiut f u i j f e 
fingidos feparcí t 'm 'mñituere fed u t ce le r i u i f c r ibere t t 
duoí podremos co iunx i^e úuod Sa l ic .probat { . \décl' , ^ . . 
} í ¡ c n p t u } i t , Mceuto fundí par tem d im id iam, Seio pa r te ieg,ij* 
dmdUm k g o ^ u d e m f i i ndü T i t i o legotquamutt e n m T i 
t m r e c o i u n f t M f o l m f i t , t d m é m Seíj de fie icnt i t par te 
c m Mceuio,quiuerbi6 co iung i tu r } fuccedet : no e n m m i 
t i M e o d i l e f t m u i d e t u r , q u i u l t m o loco ad f o l i d u m uocct 
t u t e j l f c m M . i £ u m f o l m < í d d m i d i a m ( tdmi t tere tur , 
T 4 CNEC 
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^ NEO d u b i m , Potuit tamendubitaríquontAqui, 
uerbis conmgunturtab m t i o p b i partesfaciut, quire 
per cocurfirntunde tanquci qualitates muicem aduer 
farentur^no uidebunturpoffeiungi iquodfdfm e j i , ut 
tn 'm quii uerbis coniungtnturjat i i e j i p nommm com 
plexu copuk tMp t . 
c<$]" VENÍANT. Ats gi t :autreS^verbis, autvens 
qui c m fme partibui bis tatú: nec dubiu e b, quin 
l/nñituti m hoc exéplo c ó i u n í l i l i n t , quos 8í n o m i 
proponüturjportio m * nu & reí coplexus iíígit: ves 
cctm etictm Sempronio l u t i j T i t i us etMaruius ex par 
acerefcere deberet, ex te d imid ia heredes fun to : 
Seruij fententia : qui vel i ta,Ti t iufMa»uius{p hae 
quantum ad m acere* redes f u n t o : ve l i ta, T i t ius 
g h itl-f-i idi fcendi non ejfe coniun= cu Maruio ex parte d imid ia 
hxrcinñi» ¿losaitS,quipneparti harredesfuntcVideamníau 
but hñi tuuntur , fed te, ne etia í i hos articules de 
mteUigédws efiSemuí trabas, 8¿,<^,cu in terdum ta 
tn hi i héredibiM qui fe men coiun<fí:os accipi opor 
parat'm m&itut i [unt> teat :velut i , L .T i t ius P.Mae 
cu en'm partes exprefs uius heredes funtei ex par* 
feno pnt3comunfti re te d i m i d i a : v e l i t a , ? , Ma: 
non uidentur: fed quos uius L . Ti t ius l ixredes futí 
ties uerbis iunft i funt, t o , Sempronius ex parte di 
non e j ldub iumm ac= mid ia barres efto : vt8C T i 
b ^ T d t h x u e r e í c ^ 0 h* tillS ^Ma-u iusven ia^ in par 
inft» d V I D E A N S tem d imid ia , 8íre8C verbis 
t u r , Confutaturhí/nc c o n i u n í i i v i d e a n t u r ^ . L . T i 
a l i quo rm fententia 
qui exi 
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quimñ'mauerut.f i te&ator T i t io e r Sdo leget fundut 
noeffereconiunfioí, quia per copula abinit ió uidetur 
in uiríleíportionesfafta diér ibut ioUquoáfi uerü efjet, i .^•C.fl piu* 
M m u s hic no coiungeretur re T i t i o , unde mérito eorü va* 
opinio recepta no cji:nam crcopuUex proprianaturx 
fo lü coniungit, Ucet ta 
t'ms ex parte d imid ia hacres cite c r per interpreta 
efto: Seíus ex parte quac L . done diñribuere u i r i l i 
Ti t i i í bxredé in f t i tu i , efto: ter cenfeatur. Sed taci% 
Sempronius ex parte d i m i ÍMÍ hic inteUeftut in co 
dia harres efto. lul ianus p o f iunñioniá materia nuU 
l iMcofiderationUeji^: k 
quippehocineapotifimüattéd'mM,ane*pre¡feead€m ieg* 
ftruftura plures uocéturtan id minut: arbitror tamen in 
hit quíepodere.nímero^enfuraré confiñunt prjedifto 
cafucoiunftionemUáre f ie r i l , c imen 'm diuifto abfqt1 ' ¿ ^ M ? 
creditorwm aliofaélo in ek protinwsfiat3nd uidetur f o l i 
d m ab init io unicuify datü,fed uinles folwm portiones. 
e ^ | *EXPRAT£ qua. Videretur hU uerbis par tem Tía 
tij o m n e m a d m i ^ Seio dari:ficut cudicimutiquod T i 
tio legaui, id Seto dom:fcd in legato aliud effe quidam re m i, fícut • de 
¡^onderüt:quodpleri^reprobatn, noen'mdifj irre hac n ^ ¿ ^ r c c 5 
in re legata ab heereditateiunde comuniter t radut jn pro íunAwj* op 
poptoca[u noomnelegatütras¡trri:fedTitiüSemq;co p0* 
iungi03quodmihialurifcolulti mete abeffe uidetur,igi o iaiitUCííutt 
tur forma uerboru cofiderada eji :p en'm dixerot in qua 
par teT i t i tm inñ i tu i , in ea Seitm inñituo, uerba trans 
Utionem no inj i ru^cum abfurdü nonpt in eadem parte 
dúos in&itutos effeiat p dixero,qd! T i t io legaui, id Seio 
T f d o j n 
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dOyVnpcrfoM T i t i j adéptio necejptrio inf i r tur: no en'm 
P i'Wte"tO'áe daripotuu Seio^nifi T i t io aufcratur^iut en'm nouü non 
leg.ui, ^ e a n ^ ^ . p | M r í ^ M j j legdf^qMj pcr concurfim ftbi par 
tesfacictnt j taquodunilegatmefl, alteridarinon pos 
tejl}nifiiü¿ admatur: quoniam f í per concurfum admit 
teretur, non haberet fe 
cundut quod primo le= fe dubirar i ait3an tres femíf 
gatwm eft, fed partem, fesffint f a í l i . an Ti t íus in eíí 
quod contra teñatom dem femif lem cu C Seio in 
uerba 'mduceretur. ftitutuseft.fed eog quod Se 
SEMISSES. Et p ron iusquoq j ex parte dia 
Mufa dubitationvs ex mid iafcr ip tus f f t veri f ímis 
relatiuo erat,fien'm ad lius eííe, in eundé femif lem 
quantitate fimpliciter duoscoaf tos, 8¿ coiu(ftimh 
reftrretur, tresfemif* harredesfcriptos efle. 
fesfaciendi erant3 fed 
magit efi ut ad eandem fpeciem trahatur, ideocfc cenfea* 
tur uterc^ in umm femiffem coafiM^mtífa re coniunéli: 
addunt aliqui etia uerbi/i coniundos uiden tatamífa reías 
tionk emphafm effe^ut quamuis duce fmt orationesyUna 
uideatur:qu<e fententia recepta, non efl, 
g^SEDE o, QUiid ft h£cratio ceffarettUtquia Sepro* 
n m ex tríete fo lumñi tu tm ejfettüt putar'm w eunde fe 
q hTuí.quocp.miffemSeiünihilom'mM admittfimec en'm hac roñe lús 
de haeiviníK / ^ ^ ^ tueturjedppter natura relationis.Quid f í etú T i 
t iut m tríete mft i tutM effeti^r hoc cafu fvrte a natura 
relationUrecederemM>tüut o h h iedes effent aquales, 
tu ne uideretnr teñator de ptefolu hxredítati* puidiffe. 
c o i n v N C T í M . R e t a n t m , ut crcberr'mafe 
habet 
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íjabetfentétkitametft luñ'mianm huiufmodi, qmfo l im 
ye conimguntur difiunftos fempcr appeüetr. r i - i .C. decsu 
ID APVO. Q u i a f t i o n m habet rmhabereuidetur: du't°u hm^i efi, quod aftioncs quéad mobi lk copetunt/m* 
ter m mobikscoputantur*.Procedit a u t m hxc regula a gToffífj.cta 
no exueritate,fedexm aduer.tráf. 
V L P . L I B I X . terpretat ioeleg^:al iob 
LEX C X L I H . qumm'mmejt aftioné 
ID apud,fe quis haberev i habere quam re, quod detur, de quo habet aél io propter litiwm atifra? 
n e m ; habetur enim quod fiut i /ntroduftm ej lc .c i.iabeo^fi, 
pet ipoteft . U'mc eji quod m odio* fl,Pnco» 
• p A V L . L I B . X . A D fis uel correftorijs f u -
L E G . I V L . E T P A P . pra dix'mut regulam 
L E X C X L I I I I , hacno obferuari, quó i 
MAfur ius fcr ib i t l i b r o etiam dicendu cjí, cum Memora l i um pellicc derefcifi ionecotraftut 
apud antiquos eam habi= agitur.Quaproptercü 
tam, qua: a l v x o r non eflet, tranfaftionem ex eo re 
cum al iquo tamen viuebat; fc 'mdmM,quia m d ' m i 
quám nunc vero nomine dia iuñipret i j parte er 
ratu fit¿,iuflupretim á Bar.i fiquís 
non'mteUigemm^uodattione etiam legitma pet i t im p r a V e m S 
rf>fed quod exdubio euétu colligi potefl.lnde etiam eji, ohli* 
quod pofjeffor m cenfum rem ipfam define debet c3nbn ^ ^ fornia^fí 
qui 'mter 'm aftione aduerfut ewm experitur i prodejlcfc * éc.dTcZf.1 
huiufinodipoffefiiorfe fatifdare qutt ex ediéio compeU 
M latUrK f lpc^.pe,quí AS v RIVS. Üxpl icat lmfcofultMpeUicisf ignU ,,t,cos* 
ficatio 
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f icdtionctoñendit^€x Mafur i j Sabmfentetia eo notnl 
nc dccipi ,qM citra matr 'monii i cu é i q u o cof iefcat, do 
m i ^ Y e t m a t u r t f u b í j c i t ^ u u \ g b f K a c c i p i : q u £ cuco /c 
mi fceat .cu i f i t uxor.Sed pr io rem m t e r p r e t a t i o n m nohi 
h f i m i Grammaticorm Valla cr Perotut non r e c i p i m t 
quoniam L a t m 4 uir i i 
dici no arbitrcitur, hxc amicam, paulo I ioneft iorc 
f ñpe l kx mecí, fed ub cocub ina appel lar i .C.Flac 
UXoribuA potim . Umc cus in l i b ro de iure Papy= 
VhilomeU apud Ouid, r iano fcribit.-pellicem nunc 
m M etamorpho.fe peí v u l g o vocar i : q u « cum eo, 
UcemfororU dicit> er cu i vxo r íír,corpusniiíceat, 
dpud Senecnm TragU quofdam eam qua: vxor is 
c m luno fe cederé pel= loco fine nupri is in domo, 
l ic ibu ia i t t ut manifr= fit, quám G r x c i TTCÚ^WÍH^ 
f ie appareat, peUicent vocant . 
non d ic i n i f iuxorure* 
fl>eftutfirteq; (i petlédo, quod maritos a i expeHeárfí uxo 
res copellatiquod f i apud aliquos autores aliter legatur 
utapudPUn.Curtium.Tranq.corruptos codicea uitio l i 
brariomcontendunti&'non petiices, fed paUacnu, qu£ 
Gr<£ca uox eft,Ugendum autwmant.Veru penes me antk 
quior eñM.afurij autor¿t^que er in Satyra Ve r fm ce 
l e b r a t o apud Grecos Athentrninam er NO«II« JAat 
ceUm peUicem effe, q u m Gr£c i Tct tMax/o / uocát, cum 
lurifconfulto op'maturi ut mérito eiufdé fignijicationis 
utracfc uox fit.Sed er Martialis Ponticu deludit, peUice 
Uua utenté: qué locu ne corruptu credamut ratio carmi 
n ismmft f to argumeto e¡i:quitft V t U * fentctia jpbare* 
tur 
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tut inmit dura e r barbara tmlat ione ufmejjet. Satim 
ergo luri[cofnlti efi expoptioné fequi^cr utrancfc wiíer* 
pretationé defenderé, Quodaüt uero nom'me amic(itpau 
10 honeñiore cocubm appeüari hic traditur,Accur,tto 
probattUthone&iuimmécocubiniecéfeatur, quam ami 
ideo norefyeélii 
, V L P . L I B , X . amicefedpeUicii copa 
L E x c x t v. rationejieri ex iñ 'mat , 
V l r i l i s appel Iat ione, in qu<e i/nterpretatio cunt terdum etiam tota ha: fermonis i p f m duftu 
reditatem cont iner i dicens no admodücouenitAgi 
dameft. tt ir fciendü,apud uete* 
reí cocubim nomen m* 
honeñu no jü i j je jo lmí fe fie dppeüatM>(¡u<t extra legis 
pcenZierfinemetu crmmiihaberctur:atamic<t nomé, 
etü quafcucfr meretrices cot'mebat, <¡i' ex Terétio Vían 
to'cfc m r i j s m locis coüattidcfc Grxcoruexéplotqui Í T M 
QXS , id efl amicM, qucecüfy fcort i la uocat, etia ignobilia. 
Hmc Ariüophanes i/nP/MÍO, (&'n¿5 y íTVcífKs cpctai 
TKJ xog<f^«j, c r q u í t f e q u u t u r . l n & i t u t M a u t é p u b l i * 
citui meretrices a Solone Philemo efl autor,ut ea Vene* 
recotenti imenes^ pudicU folie itandisabñ'merét.Sané 
meretricé no ejfe q u t cu uno aut alterot€tici pecunia ac* 
ceptajecomifcetidubiü no e j l i f e d ta qute paU cr plur i 
hmfeproñituitjoticfchmufmodide u i m i a pojje expel 
11 exiñmauer'm,ne probit mulieribwi malo fit exemplo. 
V i R U I S . V i r i l i i portio procequah 'mteüigiturt undefi Titiwm er Seim m uiriles partes mñitue*^ u vmSt de 
ro*,*qual i tcradmit tétur .Sedj ingeTi t imhmdé ejfe ieg,pr3eft, 
non 
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/íofi p o j j e ^ f j t o t t m Sem habebith*Ethicprobuturhfa 
b Uí'C.dehx bi tumn .zr hoc cafu dift io i üau i r i l ^ na tuu fuam non 
re,ln * fe ruab i tyquod&fupraded i f i ionere jUum t r a f t m * 
c i^potcft,fu/ ww^.Ef ex hocrefronfo funt, quiconjequentequcejiio 
praco* /jew cífciíiíiní.FiÍKi /jíCrcdc MjfíiíMírfuctuerat^ auti ¿diñ. 
jiam.de ifg»CIM aenomwie \uo m = 
«i» re, /ed «id «er«rfí ^MOÍ T E R E N T I V S C L ES 
nom'muerat pertmere M E N S L I B . I I . 
iulJerat^ejünfia hiere ^ LEX C X I V I . 
de er legatarijSfCÜ uer ^ 3 O c e r i 8 í focrus appella 
m r ü unut fuperejjetje. 
fyondit Scasuola ei u i r ikm purtem práEÜandamAnterpre. 
tatur Accurfm,pro uiri l iportione omne fideicomif[m 
comprcndi3atc¡;ita¿c<eteristraditm eji.Sednegarino 
potejiyqum expofitio hac impropria /ir» nec uerbit IM* 
rifconfult i quadr<im>unde ego proprie de uir i l i partios 
ne'mteÜigOiQr cum exordme contextm appareat prim 
htredem deceftiíJe q u m legatario^j iatm ab eiut mors 
te ip fo iuremr i l i i portio translata c f t , unde quamuis 
alij decejjemtjfuperñiti [ola fuá partremanet, quonú 
catericoüegatarij legatim f u m ad haredm tranfmifc 
tunt^onen'mipj iquicquam reñitueregrauati jueüt, 
fedf i l ia igr licet prohibitio ne de nom'me fuo exiret}u'm 
aliquamfideícommifii habereuideatur, quiatamen no= 
mmuerat quibm lega tm reñítuiueUet,fatH ejlipfis [c 
mdacquiptmjui¡fe:qu(£decifíom fideicommiffo unís 
uerfah non procederet^cim iUud necejjept agno[ci}nec 
t Bar.i.í»de k Q i p f > iure quaeratur c. 
s3'!* o c E R i , C m ¡ u p u explicuer'mm»<(n appeUatione 
g m r i 
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generi cr nurMtprogener e r p r o n u m cotineatur^icon 
fequmeü idém focerodicmdütconelatiuaenmfunt, a '•nntus.t.ge 
nec absfy altero al ter im e¡fe potefi.iüud hic tantimmo neru 
doadmonendut ej i leftor, f icutfoccri nommefacer mct 
g i m contineturjta dicendm de patruOjUt de eo lex uer 
ba faciens etu p a t r m 
rione,amim quocp &a i i i am magnum comprendat. 
vxoris ve! mar i t i contine= In quo articulo magna 
r i reípondit efi controuerfta, uide* 
I D E M L í B . i i i . turcj¿crebriwsrecipib)b uUCúctot 
A D B D I C T V M . u t i n materiafauorabU cúl* 
LEX c x L v 11. l í coprcndatur, i n ¡ i rU 
OV i in conrinentibus fia uero uel aliíls odio* vrhis nar i für jRomac fa non comprendatur: 
" ^ S » ^ nati í te l l igutur . in quam fententiam & 
ipfe accedo. Qyando= 
quidem m fauorabilibut c m ampliar fiat i/nterpretatio, 
uenfimile eft de utrocfe patruo afimunec n o u m eji alis 
quam diélionem duplici de fyecie mteüigf . Sane facer 4 ¿ \T{A U^ A. ot 
Gucofermone deducitur \KVf>og , juu t focru t IKVQOC C3TÍ» 
tUNíodeñmM fcrijbit d:úuo exemplo eyal iquiex anti 
quK foceram promnciauerunt, non facerum. 
Ov i i N cotmentibut. Contmctia pro fuburbip uccipiutur* ¡qtf cü ipfa urbe fe teneUt, cdtiguacfc c i.ij.fupnco*, 
" ^ V ^ fintiq, ergo mfow tiafcitur.RamíC natm dici 
tur.Qyidf\ m uico ahquo qui urbiKoman* refybdeatf*f H ex vico» 
Tít Ucet i í pa t r i i Roma habeat,n5 tame Romee natutrn* 
teÜigitur. Q í^rf ité fí lex eu qui Rom* natut n a f t a dU 
gnitdtibm excludatrfn w m m mater extra domicü im 
^eyegre 
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peregrepeperitsecipiendusfít iEtcertm ejiuerbU le* 
e PcCy.i.hu g t j eü excludiMcet ex í/nterpretatione d iud fo r te fu^m 
"sídíJg^!€0€nmlocoueí f twteUig i tur , m^MOiomic'úiuconfo* 
h np icn^dc ímt , ernorecfj?ijJeMÍácí«r ^Midn^tww reuertendihd 
nm nup, ^eth p jex n¿íío 0Y¡m¿i0 loquaturi Et 
«MÍ¿Ó traditü e j i ^ r iun 
í ci.devfHr. ^ ^ i P ^ ^ ^ P A ^ 8 C A I V S . L l B . V i r i . 
ít«e/24 wd^MíWjdeon A D L . I V L . P A P . 
gwiew dwxi'í: pt í íd ^ « w I E X C X L V I I I . 
páíer «el eius maiores 
exeo loco antiquitm TOnef t í ine l iber iS jCui 
prognati funt. Sed pe* J , N v c l vnus filius vnaue 
r i t ioreí o r i undm non filia e f t : harc enim enuncias 
ejje qui ipfe natut fit t io habet I iberos.non habet 
exift'mcitjfed quigenm l iberes, femperp lu ra l in ih 
duxit.Sic T . L m M i N d mero profer t i i r , f icut Sí pus 
t i M q u i t , Car thagm, gi l lares,6í cod ic i l l i . 
oriundi 4 Syracujis. 
' On efi fine liberis.Uiec dift io Ubm» etiam de mu 
co filio dicitur. Solet enim Latine loquétibm plus 
ra l i nmero ipftrri,ficut pugiüares, codiciUi:qum 
quandoefc etiam fingulariter líber m dicamM'.crut luji i 
fc i.ius antMe n i anm omittci,cuiu6 autoritdt, quantü ad rem La tmm 
i h n ^ o p t x , a t t m e t > n o n m ^ P0^í:Moáeéw?«ík, Nonpotefa'Ws 
dodhz.t i ' i .qui t^uisnoUefum Ubermeffe.vlpianMquociue1,!,*) 
cupletior non e j i fa f t iu qui liberú acquifiuit.Addit v d 
Ufeeandem uocem apud Q t m t i l i a l m obferuaffe. P«a 
g iUam quoque (funt hi libeüi uel tabuU cerate, i/n ^«í 
bu* feribebat, quosGrtci, ut o p ' m o r t l y ^ í ^ t x uoát) 
fingulfc 
N:
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fmguldri nmero reper iuntuwt apud A u f o n i m : Bipa 
tenspugiUarexpedi.Quodéf de Códiciüis frequentiut 
menitutt íedtatf icquicdüigdtiut loquütur, Caijfentc 
t imhicdpptobant iUtdubimndf i t^qu i c m mico fia 
UofUiauc decedattfine liberit no decedére. Sed hoc ams 
pliMcónñitutüéftycdditionemfi quiífinelibemdecef= 
fer i t je l i t ío nepote exfiliatdeficere m : receptmcfc eji m 14 /C.decó 
idemejfeftadditüeffettfineUberUexfendtU: quoniam dl,mfcr» 
percontinuationéfangui/niSy neposuelneptit fatU dicis 
tur ex imito corporemfci,ut B a l c r Corn. exiñmarüt 
licet reclmet «UquF'Sed quid fi coditió de f i l i j í [oquis h G . 
í«r?Mi(ící«r enlm m eo cafu fd tem dúos requiri proptef q, j j 3!pap* 
pluralem mmerü.Sed m defcendentibut dubium non efit 
etkm único fi l io extdnte f t m t u t ü excludi, idífc coieüus 
ra piet4tii0tne alíenos fuo fangumi prtpofuiff-: teñator 0 ^ J j ^ * 
uideatur.Tiubitariigitur potefi ,cim conditio iÜa extra 
neo adié fia efanci tune etiaratio Caij hic ceffat. Sed ta» 
men único nato deficere conditioné ue rm e j i? , cr rece p Baw 4 ,uj4 
ptimtut ex p r a f m p t a mente pluralis numem m fingu* 
Utem refoluatur. Sicut i/n lege municipali, qua extantu 
hutUberUtfoem'moeexcludanturinon en'meft rat io, cur 
unoexiñentejexcludino debeant, Quod v 'meafyec ie 
prodittm e¡itcü pontifex mihi facerdot im c o f i m man 
datyfi pro ali j í nonfcripf i t : nam u t fémouear , uel pro 
uno fcripfijfe fatis e j i : cr i ta p ler i fy huím refyonfi ars 
gmento u i f m ej i* .Hit accedat, quod ex Fado refbodit q BaW* pa!« 
Caldemm'^ctmhíeredes jíjmeliberudecederent adt derefenp. 
cHlam con&ruere a teñatoreiufiieffent,altero defunfto* ^ ^ J j g j 
fine liberi/itnon tamenal termvnterm teneri^nec condi 
D . A n d r e t A l c i a t i deuerh.pg. V tionc 
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t ionem [ c m d i , Sunt e r td genut p l e r a f y c¡u<€4Yecentio 
{ Feí^c* oes, r i b í ü coaéiit legere e/if. 
*idi&* T A M quem. A r g a m e n t a t u r l u r i f c o n f u l t m per loc i i 
X N ¿cotrarijsjepugnant enlm habere Hberos, c r «o 
habére^t a l tero coceffo, a l t e r ü n e c e j f a r i m p t negar i* 
q u o d g e n M arguvnenti 
fempercocluditit i ipex I D E M L I B . x. 
mete l oqué t i i a lmd co l A D L E G. I V L . 
l i g a t u r : uerbigrat ia^ P A P I A M . 
Hice cond i t io , f i T i t m LEX C X t I X. 
CT Seim haeredeserüt, " K T A m quem fine liberis 
a l te ro repudiante deji=. J , \ | eíTe dicere non poíTU 
c i t : t r g o i ñ a . Si T i t m m u s , hunc necefle eft, v t dia 
er Seíiw haeredes non camusliberos habere. 
e r ü t j j o c c a f u e u e n i t t e t I D E M L I B . V I I . A D 
tamé hU uerbU al iquis L E G . 1 V L . 
f u b ñ i t u t u t non admita P A P I A M . 
3 deím" '^0* tÍtUr*' S ^ P rmM L £ X C I . 
eln,pu * r e í f o l i d ü h a b e t , quod Q l i r a a t e ftipularusfuea 
p rop te r menté t e ñ a t o * J j r O í q u a t o minusá T i r i o 
r i i ep} qu i u idetur pr i= cófeciitus fuero, tantum da* 
mumagisdÜexi jJe, q m 
b Imo^cum f u b ü i t u t i m h . S e d d u b i t a r i p o t e f a c ü p l u n b m f u b ñ i t u * 
c in ¡ cét río ^ ^mc ^ ^ c r ^ ^ g ^ m e ncttl/i deceffer'mt, an pupiUo 
ÍÍOOU ' f u b j l i t u t ü u idea tu r je tu ide r iBar . fenp tJdc fcuer iM e f t ' . 
i i r \ a t e . a t ¡ [ Q u i p r o m i t t i t quan tom'mmA 
\ T i t i o exigetur3p n i h i l exígatur f o l i d ü debet^quia di 
¿tío h£c rawiwí, ex mente co t rahent iü u 'm copara t ioná 
m i t t i t , & pemde efaacp promif i lpt , etia f i n i h i l a T i 
Moha 
s
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' t i o haber i po te r i t , quod c t k m f i p c r i u s d n o b h t ra f ia tH, 
e j i . U v n c e j l q u o d c ü l u f t m m u t c ó í t u u e r u c o i u g e m o * 
pem coiugi locup le t i i/n quartU par te bono rü juccedere 
fme piares fiue m m ^ f H i j f u c r m t j n t e r p r e t a b m H r co i i t 
• tut ioni locueffe^quautíf i l i ' i nu l l i adfínt3quoma d i f t i o i L 
U n w m , e t iaad n i h i l u 
rc ípodes fNofo le t dubira= re f i r r i po t ^nác fc A íex . z authcmpt1^ 
r i .quin f i n i h i l á T i t i o fue^ c r la [ .probant .Sed c'^aJeSS 
ro confecutus^totú debea5b B a l . cíi c p ñ i t u t u e j j e t , 
quodT i t ius debuerit . Ht q u i e e n t i í l i b m e e f e 
r e t u r f o l m t decem, q u i 
mmi t í jo luc i t q u m f y e t u e u q u ' m q i d e b i t u r t í f c n p f í t y c u 
imcenfws efjec nuUuib.Ceeterwm quaut i h t e m t e r p r e t a b UR,fupw.íj 
t io admi t ta tu r propr ieytamen copara t iuü nomé natura cer'Pet« 
f m f e r u a t , ® ' p o f n i u o c o j e r c u r ^ d e ead'efyeeie'mteüi 
g i t u r . Q ^ a p r o p t c r cU lex uerberante mul ta x . a u r e o m 
ájficeretiUulneranté ma io re ,a rb i t r i o iudick:R.€fpofum 
e j^no poffe iudice ál iam q M pecuniaria poenam p ro m i 
nere mdicere. Comparat iuwm enim maiore rut ione muí • } ' , 
t£ coüat ionemfac i t c:idc¡} C y . B a l i a f . f c n p f e r u n t . c l l ^ ¿ y e t 
b ^ D E B E AS. i s e n ' m , pu ta Sc/tw, q u i m(ubf id iu /m 
p r o m i f i t , u idetur f u b condi t ione deberé dt quatenm a d i x+devcrbf 
T i í í o confequi non p o í c r o , e r ideo p r o p n e j ide iu f fo r oblu 
non e j i , w ante euentwm cond i t i o tm, id e¡i p r i u fquam 
c o n j i e t Á T i t i o m e n o n po j je c o n f e q u i : u t i í i t e r cum eo 
agi no po te j i . A r b i t r o r tame pojfe me ab eo t o t u peí ere, 
d m tempore accept i m d i c i j M e j i quo l i t cdteüatur3ex 
cufiioné f i e r i p rocurem, & per iudic i t i/nterlocutione de 
ckrar i jqua tenus J i t m f o l u c n d o fn inamquanto^ mmup 
' v V * fo luen 
D 
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foluenio eritttanto petitionc t o t m ^ p r m prdeüitiím m9 
derabor.idcfc 4 Seio cÓfequarmec ideo maliquo puniar, 
qubd k pY'mcipio p lm petier'miquíi fentétú Celfut pro 
t hñSfiettptoSatt'Aicet inuulgatUcodicibM c i í p r m legeretur, tito 
minws poüea peterepofiuiadditu ex i j imé i i Tuiorcr wi 
de máxima Inter do fio* 
res a l te rca t io o r ta f i t . T E R E N T . CLEMENS 
, E i» ATA htjere» L l B . V . A D L . I V L . 
m d s . a l j p V u d i E T P A P I A M . 
re hieredi tatc quifqucí I A LEX c t i . 
pop i t ^nece l j anüe j i eü j /E la taharred i tas ' in tc l 
fc i rehtrcdi tate f ib i de 
l a t a m , ^ de la t ion i i caufam. Et ideo fi nefeiat tejlatore 
t no r t um uel dubi tet de iunbui te f tamet i , uel quomodo 
fit müitutM,pure an fub coditione, uel an al iqui i eim 
pr<€cedat:itcm(^anteñator iureteüatut fittUel exqu i 
caufafibi h<£reditM defiratur,€x teftaméto>an ab i/nte* 
a l is potdi.de/í^íOíMfí quota parte fit hieresa > fuut'ne c r necefía* 
acq.hjerc. rf^j anuolütaYÍM3adire no potejl,quaproptcrnecrepu 
diare.Explicat igitur lurifconfultut q u * dicatur delata 
h x r e d i t M , z r proprie fie dici arbitratur, qñ eam hitrcs 
adire pot>üa quod nihi l nei^ ex parte haredUatU, neq¡ 
t x parte htredi i impedit, quommm ú confequi pofiit* 
Oyod fi aliquid mpediat ex perfona Ipfim h*redi/itpu* 
ta quia ignoretthuic proprie h<tredita, ut quida exi&i* 
mat.no dicitur delata.H'mc efi, quod¡uriofo no dicimM 
b h] 4. futh, delatifi, laree tamé accipiédo fecwi eft. Hwiccfe dubitatu 
cdic, ¡uit ,}! lex mumcipam hoereditatem delatam m quecunfy 
fuccejfoñ trunfmitt i m4dctt<m w trafmittatur q m qua 
fibi 
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f ib i dektamfüiffe i gñó rmt fA l i qu i ttegat c,fed Alex. * 
ef i>lfó&<twt*> quibut ego accedo, cr quamut i htresc Math,nota/ 
ignoret}hxreditatem proprie dcUtam dici arbitYoripos A Aiex d i • 
te¡icn'meamquisadcundo confequic:quod m d u h i ú u poteft. 
nonprocedit.Quapropter cr mfantipropricdicitur dee ¡gg?8*"» 
lata f , quiquamuis i n í h^ínfantí. 
l igí tur, quam quis po í í i t pr<efentia m f u ü igtto c,deiu,deI* 
adeundo confequi >>. Yet> tamen priefcmitur 
quod fadu t adultior 
fcietiatfuriofws nec fcit,nec fciturut pr iefmt iur , unde 
íüinon pleno iuret fed miferationis caufa ratione fru= 
t l umprou ide tu r * . 
b f c o N S E Q . v i . E i repududo amittere. Sed cur no* ¡u.r' 
á m delatee hcereditatU repudiatio no ualeth>cüfacilm £ ^ ¡ S i 
uideatur fyem ipfam á nob'vi fegregzre, quim m femel 
qu¿fuü*Alci<í.rejjjodetteu quirepudiat, nihi l iurU f ib i 
acquireretnec in aliÜ trí isf irre^ec en'm trásjtrre poteft, 
quod ipfeadhuc no a c q u i f í u i t 1 : ^ ideo quamuis pende1 Mfo***!*» 
tecoditionerepudiaueritstihilominMlex ei IMÍ dejirt» 
fed qñiure delito repudiat, fubi t incbt 'mnti quigradu 
proxmutejltUnde qui repudiauit}excluditur, pendente 
uerocoditione nemo fubi t , cum mterm uocetur nemo: 
quod f i quis m futura paño remipt,uel in indicio publi 
c t perforne abfentis nomme acceptatirenunciauit, licet 
nthiiormmlex eihtreditaté legattm'ue defttat» ex pet 
do tamen no agnofeere id l u c r m tenetur, fi modo pa* 
dfcétis 'mterefltzrwi hoc Rapha.Pau.iafcofenferutKk d' 1'iíW** 
Sed unde efitquod decrétale bonorupoffefiionérepudia l l . defl{Ccef 
Tinopo¡feUxait1tquoniam<íntequidecretafíttnoneji Vák, 
V J déla 
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dcUta.poñciuci auté decreta eft, fero repudiatury c[«oá 
iam acqu i fum e j i t C m en'm idf í t delutü, quod adem= 
do ¡pojjlmui cofequijí m cafa 4 lege permiffo decrétale 
petam,cíí eam confequipofiimiCurdelata dicino debet* 
Et f i comunemfentetiatn [equamur, qua t r a d i t m e¡it 
eandem bonormi pof* 
fefiionemantequam de C A I V S L I B . X , A D 
creta f u dici edifialem, L E G E Ni . I V L . E T 
poj l uero decretalem, P A P I A M . 
N o n u i d e o ([mdrefyon 
(Lcri elegater pofiityfed T T 1E x c 11.1* 
exiü'mo edifiales bono J[_ JL O m m i s appellat ione 
rumpoffef.ejfequtior 
d'marias u o c a n m ^ ^ ^ tribuu^decretales uero ex 
trdcrdmari((siqu£funtfaftitut Carboniana,^ qu£uc 
«" ^ t r i i nomme^elíitmnüicuenditgratia ""íítei»^ quoe fu* 
Tcttuh riofo decerniturjita ut demm etiam i/n ordi/narijíhoc iu 
re decretm neceffarim fuijJe,[ol<e tamen extraordm4 
r U decretales didíie[untyquomam h a p o t i j i m i m a de* 
creto pendentipriores enim etiam antequam concedan^ 
tur aliquid f u n t ^ i m mfecotmenttquo defunéli per* 
fona reprncfentaturjed poüeriores omnem fubñant im 
expr<£torU decreto accipiunt^cT eode momento oriun* 
turipetentiqi acquiruntunnon ergo ante decretm pos 
tej i dici m aliquod delatum ejfeycum iws n u ü m adhuc 
or t tm (ít,fedfyeremM ut ex decreto prodeat, 
HO M I N I S . Homo commune nomen efi, cr tam mi f c u l m qudmfoemmam cot'met, idífe exemplo GU 
f i f e m o n U , wf tywrQ} '» nam Hebrd Adam, quo 
nonti 
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nomime térra n a t m hommm fignificant, ad utrun* 
que f e x m ref t runtyUt habetur GenefeosV.Creatnt cof , 
zrb i t id ix i t iUit,o'uocÁuit ¡tomeneorm Adam.Ridi* 
culiuero f un t antiquiores G r t f d , d m nefeio quem Ada 
m m j inxemit Cali cr T e r r a f i l i m , qui Adamece re* 
g i o n i nomen deácrit, ut 
ram feeminam, quam ma= apudStephanim TTÍ^ I 
fculum cont iner i non ciu= txrohwyUgere eji,lL>i= 
biratur. c i t u r autem homo fute 
ab htímo,ut Vano exi*. 
j l 'm' iui t : fmea concordia, ctj? r£¿i¿ómas¡ quod nul 
i m anmalf i t f oc ia lm. Ethmc apparetjegem <¡Uce de 
hommibítí loquitur,etiam defocmmtt accipiendam e j f e , 
CT c/MíVíewpropne3, quod arbitratur Barto. e t i m f í * hiJupneo, 
articula quii praponatur, In qua tamen re dubito, 
moueorefa exemplo Gr<£corum,qm per artículos o $ 4 
f e x m diñmguunt.]üud conñat, cwmhommem dici* 
mu f , quemcunque cont'meri, non f o l m fwe mafeulus 
fiuefoem 'ma fitjed fme líber fme ferum, fme pubes fme 
mpuhesh. Sed an w dui m 'útero efl, homo dicatur c{ h W ^ f ^ c H 
„ n i - 1 « • • r • i n < be.ho, exhí, 
í i tconñatnondict.expectanigiturkxiubetpojtquamc i.cum úer, 
na tMeñ , & m terrmceciderit qua uerba ex antU , fe fid,''b« 
quorum confuetudme mterpretan debemm. Siquidem pofih.haer* 
folebant ueteres ubi quti n a t m effet, nudim prot'mus 
kterra ¡latuere, opemfy Deum muocare^utnafcen 
t i auxilio ejfent: c u m reí mem'mit Auguft'mM CiuU 
tatii diurna Libro l i ' í i * E í PUniai Libro v n . 
Macrobimq;. u m Statím: TeUure cadentem Excepi, 
fiuify fmu, 
V 4 Intel 
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IH T E L L G E N D V S , Qíf t íít UtCYO e/l, Wl [MI f W O U pYO 
turó, impof i ib i íe ¡U ante fept 'mwi i t n e n f m (wm nafc i ,e t 
u iuerethoc j ingi t :nt omnmo uerñ non fu quod m i g o i r a 
d i t u r j e g e m mn^uatn fingere m p o f i i b i l i a , f i n g i t en'm 
d m f u b f i t c e q u i t M . I g t 
t u r fi ¿ m cml ibet ne* T E R E NT . C L E M E N S 
yotu t empo remor L I B . X I I . A D L E G , 
t i i fuxumtiCentmre 1 V L . P A P I A M . 
l i n q u j t , ethi cu ípú i f l i t x c t u 11, 
Utero e j i a d m i t t i t D y a 
n u i r e f i o d i t . QtjíCftí»! TN tc l I i gendus eft mort is 
tn u te rg e j i t c m defuo xteniPor€ ^ ui^€ ^ v í c 
commodo ag i tu r tna tM i r o re l i íh i s eft. 
e x ü ' m d t u r . Quodta= 
men femper ñon procc 
d i t t u e l u t i c m d t m n m m U m partuimftr tur , f i mt 'm 
tM expefteturXwr en'm lex f ing4t tcm necejfaria nutit 
a . l A fupra de caufa hoc fuadettzr ideo p o ü h m o no c o n f i r t u r * , ante 
coU quam f n namütem ad par te h x r e d i t a t u mte r 'm no ad* 
petí.hxr. t e r m f u M e j l h t r e s . m & ' p Y o p t e r meer t i tudmem hü 
c m o i a d e S W ^ / í ^ d l i M d c o n & i t u i n o n p o t u i t . C r t e Y m & fide* 
m.tab. c r e t m f n , m demoYtuoYupi d e c u Y i o n m l o c t m filies 
d c l d ^ a d u o ' / w ^ ^ ^ O ^ r d d í w e x i ^ uteYo fit 
dúiui* ra t ionem non hab endam, c m hu i fmod i fiflio ad id írrfa 
h i n o n d e b e t , quod m e f i a t i i t i u e l confuctudj/nis des 
ftYtur. Sed i d ego u ix pYobo.nifi pYot inu i uel fine d i k * 
tionefubrogtndü Ux diceYet. Cu en'm appareat moYam 
uUm 
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uüumfi?ri non deberé 3 haudquaquam uidetur inter'm 
infcntisnatimtM expefiada, fed er fi uerba legit partui 
nonconueniunt,ut quia dehomineloquanturttunc deeo 
non intelligemuijfi tamen eiufmodi fit lex queeex f i f i a 
intcrpretatione extédinequeat3ueluti fi fanci t im f u ho 
mitm occiforé decolla* 
M A R C f i L L V S ri:coftat en'mquipr<e 
L I B R O I . gnantem abortire fice 
n i , ealege nonpuniriz 
M i EX c i i i i u quonici ut f i p r a quoq¿ Ulepaflus3,no á mu» d ixmta : hominu appel 
lationequi in útero efi 
non comprehenditur: 
quodmhacjjjecieea quo^rat ionc obferuandu e/i, quo 
niam hic de eiui commodo diré fie non traf iatur, er wi 
hoc omnes confentiuntcAUud quofy certtm e¡i,'m com* c ^ X h o m 
putationeannorwm, emtemporiscalcultmnon duci, 
quo quU m útero fu i t ¡etiam f t eiws utilitat hoc fuaderet, 
ab homwU en'm ortu folemuf amos numerare, idefc cr 
Bald.prodidit{.Verumcrquamuitdubitetur, ancón** c«c8inciin> 
tratnfantemipfoiurecurratprt fcr ipt io, dubiwmnong ¿ ^ ^ « ^ 
eñ>aduerfM eim qui in útero efi ufucapionem procede* min» 
re%,licet re&itutionem pretor poíliceaturXieterim cr 
f i mater prsgnans apud hoites enixa f i t , nec mfans re» 
uerfm f t t , non uidetur m útero tempere captiuitatpi 
fuijfe, nec aliquod legis Cornelu caput ei patrocmabU 
turtne bii m eademf^ecie fingere lex uideatur. 
M I L L E P A S S V S . d4[r Vt fc iamMqualon gitud'me p t paffuStprrfari nos oportet menfu* 
V Í r a r m 
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r a r m aliqua n o m m , ex quibut inm'ma eji Digit i ,quo 
r m q u a t u o r Palmwmconficimt, x v i . Pedem.Bfiau 
tem pes tanqmm <tí v n m m e m , cr ideo d 'midm pts 
Semit edam uulgo appeüatur, quantum uiddicet pus 
gno extenfocfc pollice metimur. Sicut Spithama uox 
G r t c a , qua er tp/á Aflgo feruat nomei^quátim ex= 
tenfis articulU a mmmo ad poüicem antplefii poffu* 
tnut: Lat'mt Dodram dicitur^ er palmus maior qmbuf 
dam: at Cubitut fefquipedalis e/í.GrejJlw uero dúos pe 
des cr Semijfcm continet: VafíiM quinqué pedes, fie di 
¿lM3quod pafi¿t,id efi dilatatu brachijs er manibut h k 
dmenjlonemconficiamw. vina ( f u en'm Orgyiam in* 
terpretor) fexpedibw, ut UerodotM fcr ip j i t , conüat: 
Pertica duospajjh in fe habet,hoc eji pedes áecem, un* 
de er decempeda d ic i tur : Plethr im pedes centü: luge* 
rmlongi tudine pedibut ducentis quadragintaJnlatU 
tudinem dimidio mimu conjicitur,duoscfc in fe A d m con 
tinet:Stadiwmpa¡fm centwm uigintiquinquehabet^qui 
funt p lm paulo pedes fexcentiiDiaulm dúo funt jladia: 
Mi l iar ium funtmiUepajfm, hoceji f iadiaoftotDolU 
chm f l a d i o r m eji duodec'm:Leuca diftoejiGaUica, 
cuim tame Amianm MarceUinm mem'mitymiUe er qa'í/n 
gentos etiaipfapajfm habet^ut hntorimM in itinerario 
oüeniitylicet p l e r i f i n locti fit ampliortParafanga uo 
cabultm Perfarum^triginta cefetur¡iad'tis, qu<e mefura 
paule minor eji miliario GermanicotSchoenm apud Aes 
a ¡f auth?Urt^fíoí fatg*"** eft ftadiormtStathmm, id eji mÜfío, 
©mt obe» miliaria habet uigintiofto femis, buim in authenticisa 
mentio 
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menúohabetur.Ejl& uulgam u o x M u n f m * qua tan* 
tmagrifígnif icatur^ quantum fmgulit annis par boum 
ararecolerecfcpote&k, b ci.dcccfib, 
b ^"VRBIS. Qgapropter c m prtefiélmurbls, dehU 
quíemtracentefimm Upidemperpetrata fmt c3cogno= 
fcat .mbi tur computad 
ro vrb isb, fedá cotínctibus t io i co tmét ibm, quod prsef» 
ad i f íd jsnumerand iñ in t . g r i ndub io femper fer 
uandwm eñiahoquin di 
L I C I N I V S R V P H I N . fl'mgumm quemadmo* 
L I B R O V i l » dum concepta fmt uer 
R E G V L As ba, ut p prohibüi f m t 
R 7 M . ' ciucs capras r e t m r e 
L E x c L v. prppe urbe, coputetur 
PR o x í m i appeJIatione, amum,fxpropzRoma etíam i l le cont inemr, acontinetxtibutMple* 
qui fo lus eft. T^yric^hicfentiunt. 
R o x i M i . Que* 
aimodwm prox'mm htteUigatur q u i f o M e j i jupra 4 no • 
b t t t ra f ta tme j l t f eddub iÜeñ^ imkxagmtoprox 'mo ' » 
h£reditatemdeferat3an neccffe habeat eam qualitatem 
probare,^ quife haeredem ajferit f E t f i n o n pof,ideatt 
aliMcfe agna tm ei cotradicat, non eft dubiü probari dea 
bereiquod fi in iudicio aliut agna tm non appareat3durü 
effet}fi c m ad id cogcremut iUt probaretJ nemme qukm 
ipfept jefunf io prop'mqmorem e¡fe:idc¡¿ Corn£oa pía a confif,t94* 
cuit^ui c r «OÍ a[fent'mui:cum p r o x ' m u t fit, ut hic dU ín,iíIí* 
citurtquifolm e j i ,emqj p r x f i m a m m f o l m , cuiut fo=. 
cij nuüi appareant: c m ucrifimile fit, ad k e r i partem 
omnes 
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omnes comolaturos f t cxtarent.Terent,m Fhorm. A t ¡ i 
ta len tm rem reliquiffet dcccm, p r ' m m e¡]cs, m r n o r u 
ter progenie w ueüram «/"^ ab auo <*t(£ atauo profircm, 
HMIC cr prouerb ia le apud Greecos carmen: 
Omnes utrorwm á m t t i m f u n t p r o x m u 
Sufficit i g i t u r f í m t r a e m g r a d u effefe p robauer i t , ««a 
b JnAAtpóude leg i tmos prcetor uocat, idcfacr A lexand , p r o b a t 1 : 
^ * c q * x r * k u n c e n m c j f e p r o x ' m ü a g n a t m cenfeb 'mM. C t e t e r m 
h ic f upe re j i u idere ,?? quae p r ima f u hu iu t uocU j i gn i f i t 
c<ííio,cr co j ia t a p r o p e f i e r i p r o x m i m > G r ideouox e$ 
ualdegeneralUiunde u i cmu i p r o x i m u t d i c i t u r , er amU 
cus t r a m f i r t u r cr ad f a n g u w h i u r a , cr p r o x ' m i , tam 
agnat i quamcogna t i d icuntuni /n n f u autc magU e f l , ut 
c m tus proximitatU d i c m u t , de cognat ionc fyecialiter 
c Ladiuñatí. M t t ü i g a m m ' t q u o f e n f u e t i a q u i a n t e f e a l i q u c habent, 
C.de ichx. n ih i lommus p r o x ' m i dicuntur: quod e im conüitutiona 
exemplo appa re t , qua t r a d i t u r , prox'mis necejjarijsfy 
perfonU fo lummodo d e j i r r i cop iam de adu l te r io accu* 
d á u h c ^ c X f 4 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ücáe pa t ruo accufareJU 
Aduu ce t j r a te r cxtet.ltem'cfc cwm legatum re i aliena ab igno* 
r a n t e f a f t m j r a d i t u r non «diere, m/i p r o x i m * perfos 
* M r e í i f t m fit * : rnteUigemut p r o x m a m , et iam qua 
f B a u . dudaf« aliquU p r i o r m g r a d u fit.Addidit B a l d u t { hoc d i f jvm 
^mpt™1™' p r o x ' w u m A confor te >qu6d p rox imu* per confanguinU 
ta tcm dic i tur^conforsfoc ius eft > cr dom'wij part iceps. 
Sed ego a per i t i o r ibus m t e l l e x i , con fo r tem eiufdem 
f o r t i s & condi t ion i t hom'mem pgn i f i ca re t fed ex fub* 
t e d a mAteria a l i te r a tque a l i te r piTveepoftKws acc ip i , 
Maio 
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MAIORE. mterpretatur hic lurifconfultut mters diftim>quo cauebatur, utrobi quii maiore parte 
anmfiii¡fet,ibicr maneret:o&enditífr maiorem partent 
annmteüigi,re¡j}eftu pojfefiioU aduerfarij: hodie tame 
hoc'w mterdifto id fol%. attéd'mM* utrobi UtU cotejiau 
tempore ea reí ftt % de a «^ftá hodíc 
I D E M L I B . X . cumpoffefiione litiga 
R E G V L , tur.idfyexemplo Ínter 
L E x c t Y i . difti uti pojiidetU, ex£ 
MAio re parte a n n i p o f quata en'm híc funt. fedifle qs in te l l ig i tur Eadem autem ratione 
ctiá íi duobus mefibuspof= áic'imus,utrobi,utro m 
federi t : í i m o aduerfarius loco i qua alibi, alio ht 
«ius aut paucior ibus , aut loco'.w'mibi, t/neolo* 
áUbus mi l is pof leder i t . comecubi, ne quo in lo 
A E L I V S G A L L V S . coizrficubitpquo'm 
D e v e r b . qua: ad ius loco. OuidiM: 
pcrt inent fígnifi= Sicubi Colchortm H i« 
catione. nyU regina uacauL 
i £ x c L v 11« lía en'm cenfeo le» 
Q Van t i í ad iu r i spe r t i » gendtm. net larga fignificatios Nuncubi» n m quo hi 
nc, paries eft, fiue murus aa loco. Terentiut tn Eu» 
nucho: Nuncubi meam 
benignitatem fenpRi 'm te claudierfConcifa autem funt 
htc exdiftione alicub^ut etiam VaU<e placeré uideo, 
QVANTYM. a 0[ Níuru* proprie dicitur publicm qui urbem munit, c r mocnia cont'vnet: 
improprie hicuideturacctpidepriuato adijicio, quoi 
partes 
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pctries dicitunquo fertfiís aduerfut Vaüte traditione^tii 
CornelTacim Ub.xyMtitur. Ojleditautélurifconfú 
tu* purieté ejfeetú mdceriam,fic appeüatur paries[me 
calceatütuccopaftione fomatus. Urant autem parietu 
uarkgencrajlatniñjMpide^cmentitijitejiaceiiCYUtk 
ti j . luerat Lateritij ex 
Utenbm durifiimee /bs fiue maceria eft. I t e m vía h 
liditati6,utpotc q cru- eft,fiue femita, fine iter eft. 
di fub [ole diutm per* 
manferant^t exiccarétur.Teñacei ex laterccoólo, qui 
etiam nüc funt m ufw.Cmétitijfiunt ex temeré coieftii 
lapidibMcalcefycommixtittCpmbricm modo htren* 
a l.fi fratres. tibu^Cratitij^quoícocratitiosP^'m.aappelUtJigná 
fupta^ fot cratibm ittferti6fieb^t}feuafferibus arreéis trafuerfis'^ 
i/nmodum cratk^uocanturq^ alionommmergeriuijUt 
etiam?ejlMoüéditjquoduidelicet uic'morü coenacuk 
hUdirmerentur^uoddifjufmexplicatM.Vitruuim. 
b í n p í i n ! ^ * ^ ífT v i A. Cum depriuatauia loqu'mur.quatenmfet 
uitutii fyecies ejib3ab it'mere aftucfc dijlat, qm doólrini 
exuocabulorwm etymoaccipitur.ltcr en'm abeundoái 
é im efltcrideo iter m eft eundihommü.Aftmabagí 
áo3undemimentim agendiaélmeft.Via 4 uehendo, 
crideoiM 'mfecot'metetia uehiculum ducendí,tainetji 
quihabetaólüMconfequentiam imentorm etim 
uehiculum adducerepofiit.Sanelege x i i ; tabul.eamcn 
fura uiam confici tradittm eñ, ut m porreólo pedü ofto 
ejjetii/nanfraftu xvI.CUÍMd'midiuaftui tributmejl. 
Quum uero deferuitute no accipitur.aliter uiam i/nteM 
gimMsot'mtcfc no[olm iterjed etia femitm: hocau* 
tm 
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t m Áiüat iteráfemita, quod iter latim efljemita angtt 
/íiorjCT qwdi quafi caUU. Videtur etú iícr pioprie dici 
deuia pubUctt^ud populo debetur:quod ex lidio Fron 
tinolib.decolonpjsltalicii inteüigipotejl, quo fcnfu fes 
mitm tramité priuatÜ interpretabmur. Graeci dJ>Ka 
TTOU dicimt,undeparcemia m m Euüathm Odif. N . 
mtninit cd'VTffotfQvosHs TuyccTjQOtTrojj ^«r t^ f f . Cu 
prxfto uia pt3tu requins femitci.plm.in CurculSemitá 
accipcremdetur pro ea uUparteiper qua incedüt homi 
neSfin CUÍM medio agutur currus griumétaiquapropter 
apud eü p a r a p t M minatur fefaélurü^t obuij capite f u 
¡tic in müdefemita.M.(ir.Serum in m i , Aeneidoscoa 
mentario aliter€xplicat}mmirüiit femita ftt f m ü uia, 
m afta* dimidim, qua pofiit i ré uebiculütcíólu auté dúo 
capen propter eutitiu c r uenientiü uehiculorim occur ,.. „ _ . . 
/• . , rr • > ¿ ¿ r i ^ . ^ c I«ii.ne quid 
fmjnquaredijjentitdlunjcojulm0, Sunt autemaru in ioc»pub# 
aliie$X(riñ.ÍK<xi3quM cofulares uocAtta\Í£ uicinales,qujt 
ad uicos ducÜt,grex htí utracfc puhlicct eftipcut priudU 
rm dúplex quoc^ ejl fyeá€Si¿égt<ttk¿ e r qu* w feruU 
tutesfyeftAt.Sed dubtü ejt3uÍA publica ad que pettineatf 
Etextatrelatimejfcderegalibm v ideo uiderctur d M'qnseGnt 
ttt fimplici concefiione caüri eam non tramjim. A i alU 
bicreberrimeproditurad ciuitateípertinere %&Jdtk c Bar.í.contí/ 
colicere decurionibut lata lepe eam vn priuatwm redige nUUS-fcutn 
re. ipjecenjeo uite publica fecuntAremad prmctpem obi> 
fyecialiter pertinere,e¿Mfundimadmunicipes>iurifdU 
ftioné uero ad eu cui ca&rü ipfu coccjfum eji.Et ideo fi 
§f in ukpublica dcliqumt,po¡lefuppliciü de eofmere. 
quécunfa 
i 
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<í«emcMn<íí, cuiexgenmli pY'mipii conccfiione hoe 
competativ ita quídam exantiquisfenfcrunt, c r fgo 
exfafto confultwssefiondi. 
N v s v. Orationm alia ejl particularis, ut c m fu 
gnu particulare pr<eponitur, quale ejl quid*, aliquK, 
m M i A l i a pngularis, 
ut f i nomcn proprium C E L S V S L L x x x v 
€Ímfera tuY: Alia ejl m D I G E S T O R V M . 
definita, ut cu i nuüut t E x c x V i i«í 
termi/nw prnepofítm c, T N v fu iuris frequeter v t i 
unde eius pgnijicatio Xnos^a f le l l i usa i r . í i ngu la 
ualde ambigua ejipar r iappe l la t ione , cup luragc 
t icular i tern€,an wi uní neris ciufdc fignificare velia 
ucrfu/m accipienda / í í . muSjna mul tu hominem ve 
Et c m ex profirentis nifle Roma,6¿ pifee v i le efs 
mente id pendeat, ea ex fe dicimus.Iíe i n ftipuládo, 
fubiefto argumeto con faús habemus hafredi cauca 
ijeiemus. Coñat autem re f i ea res fecundu me hanre 
necejptrio huiufmodi dem'ue meíi iudicata erit. 
fermoné uniuerfdé fin E t rur fus, quod o b ea re te 
f m nonaccipere^ id harredé'ue tuurnempe arque 
, * ^ . circo inteñimoms rio fiplures harredes fint,cona 
laf^c.vndeJÍ^ "<£c tnterprctatio* t inentur ftipuiatione. 
v 1 ^ * , « . fedpotiut aduerfus eü 
«búscele/ qutproduxittUtnoprobattm)it)mteuigemwih, InUgu 
8**l« bus autem no ita ejl, e r ideo vn hü indefinita ¿quipoUet 
umuerfali>c¡i legm^natura fit, ut de uniuerfo coíl i tm 
tur. Sed c r fi lex uelit homicidam fummo fupplicio ajjis 
ci^nifi ab hxredepacem mpetramit omnin confenfm, 
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f i plüres ddfmttYequiri cxifi'mo:idq¡ frequetiut receptü 
mihi uidetur.'At in difyófuiombut hom'mu no ¿quipol c i . i i j^ cafo» 
íe^nifi uerba ex fui natura generalitaté quandam fignU de ^ - o b » 
ficentyUt pifcUtaurtmidrgetitumAana yideinh^redc ex 
communiufuloquéditcü en'm plures funtheredes, huec 
t m ÍSáb uni fol iá BaT,f<Lfl 
V L P l A . L I E . I . omn'mónocoueni^^ü cí»^.Scpr. 
A D S.C. wfolidü nonfithrtei i deIeg'ü> 
LEX CLIX, fedunacüalijí admita 
ET iam áureos nummos tatur, mérito maluit aw dicimus. «/iw, ut de ómnibus m* 
tettigeretur: fed fi 
hmsmdifjiniteprohibitMfitfíe alienet, exiñmauerüt 
pleriq;,deómnibusfucceffonbu^aélim uideri}fi tamen 
genérale id nomcn ccrtps jinibws cont 'mererur, ut homo 
particulariter potim propter fermonU proprietatem m t l Iegat0t ^ 
teÜigeremMtZr mediocrii poffet accipic. in difyofitio neraUde le/ 
ne quoq} ipfi profirenti fauorabili uerifimile eji talifer 8a,i* 
mone eum uniutrfaliter prouidijfe, ut c m paterfiliim f 1<(. gs ta^ 
(uwmfe i/n&ituere, uel filio tutores daré profiffus ejl í: tcfta.cut, 
^MOÍÍ fi pluraliter idnom'mn profiratjüc uniuerfaliter, 
O ' ideo coüeftiuejemper accipíturtutfi filios exhtres 
daré fe dicat^el cognam legare*, g Raph.d.itfl 
ETIAM Aureos. Aesfeparata ab auro argento^ me p * taüi faecies ejiyapud antiquísimos quoque pnut i/n 
ufu qua ftrrwmiUt Hefwdi Poete carme i/ndicat:unde et 
pecunia folo tre cudi capta ejlfhm(^ paulatmfaftu/m 
ejl,ut qualif:unquepecunia,£riiappeüatione compren 
áeretunidéq; vn tranfalpuna GaUia de arg€to:qualécun* 
D . And, Ale, deuerb, ¡igni. X que 
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que en'm nümorüfyecie m, fmpliciter argentm uulgb 
appeUüt-.n* CT Gr^cw tfccfyvqt£&y quodNíar. Cicero 
ex argetare tranñulit, m peemium redígere fignificrt* 
NummM autem áureas, cuim hic mentio eñ'feñerio s 
ariscentm ualebat ^ uodin Difyunftionibmannotaa 
KI, hocejidenariosar* 
genteos x x v . ídem au I D E M L I B . xr» 
tem eji denarm quod A D S. C. 
drachma.Seddemdemi LEX GIX. 
norU teñ'mationis au* / ^ A e t e r o r u m Síre l iquo 
reut fieri coepit, c r in V ^ r u m appelIationejCtiS 
Í S r ^ C, Ciefarim conüitutioni o m n e s cont inenmr ,v t M a r 
eu ' b'm 'folidm appeüari, cellus a i t , circa cum cui 
quorum L x x 11, aurei op t io ferui kga ta eft, cáctea 
Libram conjiciunt qua r iSempron io . N a m tentat, 
ratione cum rfwreiw» fi non optet, omnes adSem 
quo hodie uulgb utU p r o n i u m pert inere. 
murjrachmaauri pen 
dat^confequens ejl folídtm drachmam pepédi¡feteiutcfa 
prdttereatertiampartemthocefi,filiqudtfex. Sanév 
Sr<cci yKXwy, i d e f i M , pro quacunque pecunia acá 
piuntyUnde «^«Aicfti apud Luciliwmepigr.ix. 
MwKfcTí T r a e r á ) ú&s TO ^ tTmocfiOy. 
Hermodoti hoc dogma! eji, quifquU mifer indiget ¿re, 
¥hilofophia¡[imat patlia, diues erit, 
AETEROHVM. Sicutf'4prauidí/muthat diélia 
.nes, amplius,reliqutm, uirilempartemyetiamde' 
toto dicitita de difiione ctterorm admittendm eji ia' 
idw 
c 
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Ueo UgataTitio optione fe ruor t í ^ cateri* Sempronio 
reliáis,fi T i t m non optet uel alio modo a legato exclu 
datuwmneíad Sempronim perti/nebunPwo quod por a Unm aptioi 
tio Titij ad i ü m per im acerefcendi deuoluatur, fed ex dc op,les« 
uiipforum uerbormiar ü* PontanMhid n f y o f i m de* b Romaiu ati 
claraty CT w< eo cui fu~ gui.j;» 
P A V L . L I B I I . pcrfluwmrcliftum erat 
A D S. C. Raphaclc exfattocon0 °™*conGl 
1 E x c 1 x 1. fultm idem refyondit* 
ILía verba, op t im t i smax i Deducitur autem h<tc mus(^,vel in eum caderc diftio cutera 4 Grtco 
poíTun^qui fo lus eft:fíc fc-yt^tde¡\,et alia: 
circa ediíf ium praítoris (xx- & ideo cu abbreutatio 
premartabulachabétur etía nis caufa appanitur* 
íolar. eiíW uirtute cenfentur 
aliarep€tita,qu<t ex na 
tura c r cofuetudmaftMrcquirebmrtobfeiuabmMq; 
hac m re notari] ipfm confuetudmmiunde t/nre dubia, 
non liecbit emfucceffonabfy iudicit mandato eaclau í , 
fulamextUeretutBart.fenfit<i.Sedc¡r ubideiurcnecef* l u l & i f * ' 
faria eft fcriptUrajtitl exprefiio uerbortVfrí,non eft exifti 
tnandum fufficere^uod eiut claufulte muolucra tabeUio 
nes mplicant* > & ideonec iuramentim, nec ftipalatios 
nem m fecotmre uidebitur.Sunt e r auiplurimum re* c ^ í4 áehía 
ftrreputent extenjm cutera jenptum fit, anprrfcri* RH, 
ptk notii e r e quod ridiculwm egp arbitror. 
ILLA VERBA. Legauit teílator fundm futm^uem opt'mmmaxmumfyhabet:dubitatumfuit,fiin uno 
uerba htec locm ftbi uendicarent, fuperlatiua enm de 
X 1 plwi 
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pluribm foknt dici.Sed quoniam quadoq^tiam fimplu 
citerpropofniuis accipiuntur^mm e¡i,ad unwn quos 
quenftrr iMqi pr^torU exmplo, qui cu fe daturü bo 
norrnn pojfefiwnem fecundü fuprem<ü tabulM edixiffet, 
2 i.i4i.rapra eüquocy admitti^quifolii tabulis 'mñitutM fu*.Cui exl 
® m b u ' p B j r m conuenit, 
quod Tab. Qumtilias ¡^Pueriappcl lat ionejetíam 
ñus quadam declama* puelía fignificatunnaSCfcc 
tionereftrt.ls c m ¡ex minas puérperas appellant 
ult'ma teñamenta rata recentes ex pa r f u : Sí Grxd 
tjfe deberé mandaret, communi ter o ( ^ « Trcosap 
ult'mim interpretatur pel lant . 
primü, pojl quod tamc 
aliudfaáum erat,quod iure nonualeba^hoccfc exuolm 
tate legis ejfe <í«íiw«áí,/iceí non ex uerbii, 
4Jj~ p v E R i , Vuerm a puritate dici quídam exi&imas 
uerüt,quam diftionem etiam defoem'mis pr£dicaYÍ,Vath 
Im hic tradit,fententi£q; fu& dúo argumenta adducit. 
quod etiamnm foemiUM a par tu recentes puérpera uo* 
cemMjtcmcfc quod Grtci utroc^genere ¿OSH TTOUS di 
canufed iudicio meo h<t radones no confiliunt,cüpuer* 
pera non a puero,fed a puera dicatur: Véteres en'm pue 
ras dixiffe.ut i/n Caligu.TraquiÜMautor e/í.cr M.V<<r 
ro NottítM^; NíarceUm mdicantyUnde d'mmtiuimputl 
lamec GY£corim exemplo quicquammoueri pojfu/mW» 
cwm apudeos Trocís commune nomen f\tt utipfeaitt CJ* 
Theocriti carmine m Syracufis admonemur: 
««MÍSÍC TrccuPuy iráfct ény TTCCVTK TTCÁUTOU.. 
Lamorü nemo pmüfczmmmo genere protulit. 
satim 
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Stíiwieflergoiirefaonfwm per eam mterpretationetn 
fmpliciter acc ipm, qua mafculinií cdc ip i t fhemmnm. 
NON EST pupiüut,Qui¿wUteroefttpupiÜMnon ef t i f i i uifceru matm quafa portioigr ideo ancil 
la pugnante uenditaji partws euincatur?non agitur dtt 
p U :^uisí non uidetur 
I D E M L I B . V I I . magis m contraftu a i 
i E x . c t x 11. p a r t m hahitm refyes 
NOn eft pupjíllus qu i i n to, quam ad quoduit a !,(ipp3egn5st vteroef t . aliud'mteStmu^.Hi/ncq; deemA, 
e& confequens, ut non 
ideo pretioftor j i t anciUa, quod pregms f i t : quíluis enitn 
ÍII^MÍÍ¡jteslucri mde dño fubejfe uideatur, contrario (4 
mm detr'm'eti periculo eliditur. Qy id en'm fi anciUa ah 
ortinticum pr<tf v t m parturiés mulier cenfeatur m pe 
riculo moría €¡ febM erito ergo m legisfalcidU compu- b 
iatione propteranciUfi uentre héreditas non augetur c , deoffi ord/ 
quod periculu m bruta tam freques no ejl. Si tamen cha c a S ' ^ á d ? 
riore pretio propter pfrtu/m quU anciUa ematy quod ex faic, 
ta na tm erit t i tulo onerofohabere uidebitur <*. Sed e r d ^ ^ í ? ' ? 
\i}ur matrem fustulerit, partwm quoty qui apud ewm co icg.íj. 
ceptuieficotraftajfeuidetur,unde ne^eüuüo tempore 
perpoffejiionemacquirittquodfupraattig'mut c.Eí exc l^"m,{a 
hUcofequens eji,fi mulierpr<egnas m exi l i tm afta fit3 f i 
l i m ibi natum non uideri exulem^Sed c r legem Cerne f Bart.Un fec 
íiam aduerf M homicidas latamtuerm e/l non procederé ¡ ,0^ **** 
m eotqui abortionc procurauit,tametfi alij aliter fenfe- g Feií.c.í?cutf 
r'mtz.lüud quo^t rad i tu eñ,ft lexportortf uefiigal pro 'lehom^ 
quocmcfranmali imponat, pro eo quodm útero e j inU 
X j hii 
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hil folumiwm c¡Jetnam e r hu'wfmodi wi céfum norefas 
íwr .c r Mi hoc omnes cofentiunt. Sané lunfconfulm pu 
piUum hic uidetur lata fignijicationeaccipereypro (j«Os 
cÜq¡ mfante.Accurfm t m m etiam proprie acc ip i t ^ 
ideo mjirt tutores pupiHU [uU datos no uideri uetm tu 
tores fui¡¡e3 fi mfans no 
nafcaturtcuÍM fenten* P O M P O N I V S L I B . 
tiUúp3trr*detÍílueYaejÍh. I I . A D S. C , 
peg'gc^ TN VVLGARI-Ioftía L £ X C t X l 11. 
X t u i t teñatorfili lí que T N vu lgar ia íubft i tut ioe, 
habcbat , c r quofcuncfr X I " 3 " q11' fupremus moa 
hab i iu rus efíetieiífe qui r ietur hxres fubf t i t iü tur j re 
f up ren tM morietwrSeiíí éie íubft i tutíí etia vn ico in 
fubftituit,dubitaripo* tel l ígirur : exemplo legis 
tuitjíaliosfilíosnoha x a.tabul.ex t | i i ibusproxi» 
buerit}anSeiM iüifaU 
tem quem t im cu, tefiaretur habebat, refte fubüituttíi 
uideretur.Et exemplo legis .x 11, tab. rede fubñitutm 
51 hqnidao^defindit^^quoniam m ea lege [upremm dicitur, qui unU 
nemmem habeattetiamficinemme quoque prnecedatur, 
quod c r fupra latim attig 'mus. Sed m hac fyecie dubiu 
efkfl plures iüe filias haberet,an i/nuicé fubñituti uide* 
, , m „ renturkfzr recepttt efi ceferi legitimie fucccfíionU vntet 
lis,fupra de plures coheredes m referuatu.mft ultimo deccdeti m Ot 
z Tlfúz feío.mn^h&editatefubñitudo faftafuc:noen'mq fuprétnm 
¿í j tde ug. moritur oém huereditaté reüituere pof,m/í ipfe eü habut 
^ Socí+ ^ cú r*í*at babereeanopotefanifi uicifim eosgrauatos dici 
jjaad T**P' tnM.Süt % idé ejje opmtur d,c« ita uerba coccpta funt, 
út 0 
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Ut pojl mortem o m n i m reñitut io faciendafi t , fdmetfi 
expreflediftü no fu^utquiult'mmmor¿atur,reliitU4tc: e argo.i.coáí 
quod utioné 'mfe u ü m non habet, no crgo ultimws om* vftt 
nimn portionem, fed eo in cafu Mufauifyfm reñituet* 
a f WLGARI. Accurfutt interpretaturMejlpw» 
piüari. Bgo aliter [ene 
mus,'agnams,etiam fok isha tiot c m e n ' m tcflator 
betur p"Sf qu i í itab in teña, filijs inñi'cutii ei qui fu 
mentó fcr ipferi t , f i qu idf ís premut morietur Cub» 
l io meo acciderit. Damas ¡títuit, jtunicMiüc an 
feruusmeusliber efto; m o r teaditam hcereditatem 
tuo filio, Damas l iber er i t ; decedit, fubñitutM ex 
lifet enim accidat 8í v iu is , uulgari admittetur, f i 
atramen v u l g i f e r m o n . pojladitam, antetamé 
criam mors fignifícatur. q u m pubes effet^ex pu 
p iüar i : unde 4 princi* 
ph eafubñitutio fatis potefl uulgirU appellari^ necoh 
j iatquod ex uulgari ^ i no fuccedatuY,fedteñatoritquia 
pronomen illud pro fupcruacuo habetur) idcfa PdbericM 
probAt{.Sed quid f i dittam fi t t mihi c r ei qui [upremut f i.f ,m prínc, 
morietur, Seim hwes eñotEt adhuc oprnari quis pofiit dc ru,g* 
de uulgari & p u p i ü m fubñititutione folum egijfe tea 
flatorem ut ordinem coniunéla denotet, quafif ibi fubf l i 
tuerit fit f i l m h<ereí non er i t , & f i l io f i hteres erit* 
Quídam c d m fideicommijfariam contineri aiunt, 
ut Ponta.zr laf.Zar in eledione fubShituti ejJe.díVc^e g u t i ptmii, 
anpcr fideicommiffwm hjereditatemuendicetiqua f en th C'deimp« 
tiapropteruerifimúe teRatorisuohmtateadiumdaefi. r n . , w 
t í - J * -i n u ^ Inflige do» 
o C - y * * 1 Q . v i s ííí<.H«wirfmtí«^ciííeree/twonh. i npm, 
X 4 er t f í í 
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c r i í d dofti folent loqui.Seá te&atores ex m lg i f emon t 
i i-pubüa» de quiconcifwr ej i í jCf breuioY,fmpliciter acc iderc^co 
pof» t m g m p r o uita defungi accipiuntiult'mws en'm quihos 
mmi euenirepoj?tt c a j ^ e f i mor í : mérito iUa conditio» 
otS ^ f iquidaccidem ^demorteinUÜigiturK alioqui/n pros 
féía^ciega. ptergencralitatem nul 
HÍ* liMfer'emomentiejJht. V L P I A . L I 6 * x v 
Sed an mors ciuilU hoc A D S.C, 
quoque cafu fufjiciat, L E x c t x i r 11. 
I B a l i n r u b n ^ í M í d ^ ex^IÍWWíM^ " \ j O m é f i l i a r ú ^ i n p o f t 
ciepof. mijfMf/iíferBíf.MiííMe ¿ \ Immaacadereiquaftio 
eafentire cqntrahétes n isno eftíquauíspofthumae 
non arbitratur. Hwic^ no cadere in ea qua: ia in re 
a rgment tm f m i po= bus humams í i ^cer t i im eft. 
teft>'mperiti te&atprU 
"de^eb'dub! ucr^a €Xuu^ cHuetu^m decUríírit quod crSocMJMí81 
'meafyecieamitauit,cmfiíim quídam uiuum&ntot 
tuumrelinquerefeTitiq inteñamento dixi¡}ett meta 
pretatM cjl en'm T i t i m uiuenti tutorem datum , mora 
n i,ancei.i.cé tuo h£Yedem n. Sed huiufmodi uerbis h<ereduatem dari 
turio,.in fin. ^ ¡ ^ j ^ j ^ ^ j qUcím Mf ego affimare aufm,c im c r cu 
ram mortuigerere quis p o f i i t ^ i m pompam junerit, ora 
n a t m fepulchri,parentalUc¡i huiufmodi procurat, 
NOME N filiíirwm. (t Í Ü ? o f t h m M proprie in td UgituY^quiputre hwmato natM eji-.fed crquipo j i 
" i'ríííj^rúp. te í i ( ímwtmmtmej i>Urgomodopoüh imM dicetur*. 
Sed pone teñatorem depliabm aliquid difyofmjfe, 4n 
de p o ü h m U quoq¡ aftum cenfeb'mm f E t dubiwm non 
eft,expropriet4tefermonis p o ü h m M ea appeUatione 
conti 
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contmeri: fed quia eartm m m m j f e non uidetur, neq; 
cogitaffe ut p o & h m £ ntfcerentur, ad futuros po¡t 
mortemfum filios refyexiffe non crediturbt ondeo b i.gfiiíabuí* 
proprim fignificationem ex mterpretatione re&m=> de leg'i* 
gmM, qu* tnterpretatio locwmnonhabet, cum con* 
trarijs coieélum prior 
JTportionisb nomc,no fem pr£fumptio toüUur>ut 
per d imidiam í ígn i f icat ; f t m parte teñamenti 
fed proutad ie í fh im eft :po po&hwmarim mentios 
teftenim iubere al iquis, 8í nemficer i t , non enim 
maximam partem par t i r i oblitus uideri poteft, 
pof le, 8¿ yicefímam &:rer= qui aliqua parte po» 
tiara, 8¿ p rou t l ibuer i r , fed ühimam commemoran 
fi non fi ierir p o r t i o a d i e t a uit. ídem f t ncccjfirio 
dimidia pars debetur. poslbu/ma admitti de* 
berett ut m'mñitutio* 
«r, teñamentmen'mcorrueret. Q u o d e r dicendtm t l i3, ... 
ejt, cu/m¡iliabus tutores quts dejignat, u tú i tenmlnc detcíbi»tur, 
aftut poühm<£eft,nec h£reditati damnofui: unde pro* 
pterfauorem de p o ñ h m U quoque aftwm credimut, cT 
u'muerborumobferuanm.Sane qui poj l teüamentü na 
fcitur,indi¡iinfteadmittendw eft,fitamenteñator emt 
m t m effefciui t : cum en'mnihilmutet, declarare uide 
tur,de eq quoty fe in teUex i j fe^hoc Bar.probatd. d i ficognatís. 
h'f<4¡» PORTIONIS. Portio uidetur mihi de quali 
bet parte dici:quapropter cu lex in to t tm uel pro parte e c<aiiari-cíc in 
¿iquid recipi uetat3 qui uel m'm 'mü recepit, poen* reut fin, de ekc. 
e/ic. Btemphyteota qui particulare damnwm tolerare, f ^ . c dciu, 
fuoq; per iculo¡km debe^q^lecuc^ e r i t f i r e t f . t t f acu i emph. 
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tasrem¿ focio uenditamluendijlliquiin ea partenth* 
beatcompetenítUdcicuiMfttmillefimd non denegabu 
g BMM.C.turZ.^otiesautemuerifvnikndejidemmmctre añu 
dc^oni.fer.e>^Ht quid difaofitió nullimredderetur momenti, uek 
h gi.i.cü poñ. t i in eo qui partem jundi promittith, uel dio jimili dut 
i S o " ' ' flK*| cajútde dimidia 
i Lpiancínfi. accipiendm efti.Vnde ^Haberc0 ficut peruenire, 
dtie&V ^MJ' p ^ f j j bonorim cum cíTedlu accipiendú eft, 
k i.ctúm.dc ufwmfruéiwmUgat, de 
vfufr. dimidia mteUexiffe uidetur*-. Et cu quis ab altera fe pit 
1 qúizs.di f ! í f eleftm aittnon mmus quam dimidia fu mteÜigemmh 
alioquin qu£ m pauciore nwmero ejfet, cum nuUm 
momenti faberetur: alteram nihilimpediret. Qí jod fi 
portmcul£mentiojtattuel alicum uel qmtcecunc¡¿,uel 
m Bar4.íi»C« ccrtt partit,uerÍM ejletiamde min'ma mteUigim.ídm 
2b.x.q ^ qutntula, uelm'mufculafcriptim fu n: nifi adcerUm 
n i.quícócirb. aliquam iurii difyofüionem fe referant^x fubieéla en'm 
^dzU'u^materiamerpretationemrecipiunt, Qu,apropter qui 
in teñamento fextam partem hárcditatU fu¡£ relmquit, 
fextamafiit kga¡fe 'mtelligetur1idqi'Bart,uifm. Q j o á 
in hiereditate procedit, quam lex m duodecPm partes di 
• Ang4.defun^f> inalijs uerorebut Angelutdiffentit0, quod& 
ái&víuh. nosprobamm. Quapropterfi duat partes rei petiem, 
non duets ex ajfejed ex tribus partibut petijjfe uidebem 
quod ftfex partes dar i teñator uoluerit, dubitm non ejl 
femiffem deberi. Qua rationefi mam partem haeredis 
P dumídehi ta*% relinquere fe dixerit ^Je una uncia intelligendm 
Kd.í«ftif uidetur, 
c f t y . H A B E R E. Regulat¡igeneralk qua alibi attU 
gimut, 
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0nmWt tba cücfftftu accipiendá ejfe^.líauté eft ef¡v= 
¿liv¡tutexpfonA¡m q m habeat^ ut deduélU onenbur, q hMúi.icv 
lucuuüijuperfn, ut momentánea no f u acquifitio, qu£ piírc* 
fíno rnterueniant^aberc quit proprie & finóle nonui 
áetar.Ejjvftim quoefe ea refyicere exiüimantu)\ quibus 
aftusalicuiws f u momé 
P O M P O N Í V S L 1 B. t i }noauü eluforius re* 
V, A D . S. C. maneir .Sed&-utUxret c.Gcíuífas, 
LEX CLXV. bus ipfis, non uerbU m ^e ftnccxc* 
V Enfífead haredem n i pofua cenfeatur.ad cfft Intí* h i l in tc l l ig i tur jn i f í de é i m pertinet { . in ture s i.íj.c.com. 
d u d o arre al ieno. quog- k f i ue f t u'm pro dclcg' 
ef f iñuaccipi : utapud , 
UarceXLvmftdquihom'memfiipuktws efi,promijfor eüt SchfiStfo 
düio qui tüc illiferuierattliberatur ui ipfa. Sic cr Corn. llTt 
Tacitm l ib.xni .Vedigalmancipiorumremij jum mas 
gisjj}ecieyqueim ui.Cumlocut ionUrat io efi,quiauiii a 
Gr<eco $IH defcenditt CWIÍM contrariwm er «CCT «fTi» 
soí^tofj eftiuf.Vndeaddifftrentiameiut quodipfo iure 
j i t j ic imuia l iquid m ej jvft^uel ui ipf<t f a f t i m . 
V ENISSE. h£redemid peruenijfe exiíi'mandu eft,quod dedufitt oneribut peruenitihccc^ cxéplo 
UgU falctdite rationem mb 'mu i . Ad legaianwm uero 
e¡ui jundtm accipere, decan haredi daré iujfui c/í, ^ 12¿vncti, 
t o tm fitndum iure legati peruenijfe i/nterpretabimur*, ñí^d ie, hu 
er hoc quantum f t t ad htfredti fa lc id iam, qui x» illa 
eonditionii 'mplend£ caufa f é i data computare non 
tenetur.alioqu'm uertm c¡ihuiufmodiUgatari im 'mtoh I,n "^ir>,V 
lo fundo l u f r a t i u m t i tu l im non babereh.Et hlnc gene» 1 ^ 
ralis 
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ralU regula coUigitur>eatenM habui[fe quélibet uideri, 
c Tytc.conüu quatetmdeduftü oneributremanetc.Hm fi quk facer 
l*6t dotiimualoritcentumaureormmpetrauerityiUudob 
imere poterit quod ducentU cenfeatur>fi dcduftii oneri 
busfola c l t m fint reliqua: quod er in portorioru legi 
bm cbferuandu/m ejl. 
Habetur autem m hii I D E M L I B . VI. 
oneribwí c r medij t em* i E x c L x v i. 
d Iar.d.l. non P0™ ufurar^ ra^0 dí " \ 7" ^ a n a f a m í ^ a 3 8^ 1"" 
ampü'm» cr cuiutUbet pecunUy y ftica,non l o c o , fedge 
quiieproreipfaeffunda nere d i f t i n g u í t u n p o t enim 
tur, quale eji Í^VÍV= a l iquw dirpefator b, n o efle 
TiKoyM efltproxenet£ 
merces,hañarim>q; folennitm mpendia, er fi qua fmi 
lia.Sané cum lex exaftionU ej f i f tm non refyicitjed pe 
titionlsmodimtaliud dicendtm efl: ut fi aélorem wans 
det dúos áureos i/n fingula centum>qu<e petatpro ffior* 
t USquxdá. tuliStdeponerejficramentoqí fiecontenderec:nihilen'm 
deiurif.om.rc/crf^Mocí reo* ita inops fit,ut etiam fiumcattír,peti* 
lud* tamfimmamfoluerenequeat, 
VR B A N A. a q[Vrbana mancipia non loco fed ge nere ufu cognofeutur*, era ruüicis feparatunun 
dum.de fup. de qui radones uiüicat difyéfat, cr de cibar 'pjs prowiííeí, 
les' inruñiciicomputabitunat qui Ínfulas cuñodiuntjUrba 
niexiñ'mabuntur, cu tamedubitamut, quidpaterfami* 
h Uetuis vtb. fesí finferit, ex eius confuetudme deprendentut I»: cttiMí 
de icg.iíj. rei er ex rationibut libeUUífc eiw, aut uicariorm, qui 
ue l ruñ i cacu ran t tUe l urbana,certioresfieripot?rimM. 
b ^fo i s p E N s ATQ K.Seruw eji qui mpendia do* 
mu 
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mw cHMf.cr WÍ<^ «I p^f ^ 'i huic obfomtores, pifcari j , 
cMUuidfygettw ferui parent.Smpftt nomen ab expen* 
dendo pecmiam, uel quod rat iones difyendat, id eñ pros 
curet.a'confíderetsalculmcfa ducat: h i u tp lu rmum 
murbedegunt. 
C ^["v I L H C O. Vlfi la 
vrbanorura fe ruorum nu= cií M.Gtío .er L.Co/« 
mero, ve lut i is qu i ruft¡ca= meUa pro eo feruoacci 
rum rerum radones di fpen piunt qui ru r i prteejl, 
fet , ibicp habi te t , & non agriculturam ruüi» 
multum abíir á v i l l i co c.Jn= ctuífe opem curat eücfc 
fularius d autem v rbano ru fecundmdom'miutiUa 
taté prtecipit: hule fer 
ui ipfi agricultoresfubijciuntur. 
d 1 [ i K s v t AR i r s. Rece«ííoref q u i d m t/nfularim 
accipiunt f e r u m ^ u i propter aliquod ddiftu/m m com» 
pedibM opMf<íciatt 'm mfkkmfy rekgatm fit, quodfal 
fmcf l . in fuUr iM enm fmpl ic i ter feruMaccipitur m*~^ 
fukcuños.cumreiPomponiutautor ej ic. Infulaautec úfea.derfii 
fej im mterpretatur domos qu<£ uic'morwm communi* &hiíb* 
buiparietibut noconiungunturjed quoquo u o r f m uel 
prmta uel publica área ambiuntur. Qyam fententiatn 
funt ex recentioribus qui impróbente quoniam ex P. V i 
floreconüat>longe píuresRom*: m[ul<at quam domos 
fuijje^quod uerifimile non e jk t t f i hoc fignificatu w f u U 
acciperentur: quapropter ip j i mterpreütur mfuli íeát 
¿des e¡fe,qu(e mquilinU locari folerét: quod er ipfe pro 
bcírem,fi aliqua hoc Etymologk ratio fuaderet.'Fefti ig i 
tur op'mionemfequor,qua ex Corn,Taciti l ib. x v. conm 
firm* 
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prmíitUY.isprojpteY crehra mcendid, c m mulíiaquth 
ttm m u r h m de fv r ren tu ré Nerone excog i ta twn t rad i t , 
Ut aqua p r i u a t o r t m Ucentia mts rcep ta ,quo la rg io r cr 
. pluribivs m l o m habcretur , m p u b l i c m flueret, «rdijia 
ciacfr no comunione pa r ie tum, fed projpri js qutecfc ítíum 
ambirenturjCanalibmy 
u t op inor^Ui /n p<xrk= numero * cf l : :vidcndum ta 
t i h i u add i t i t , u t r c p r i * men eftj'pfe dominus quoa 
mendü igmbus a q u a f a r u m Joco quenq? habuerit: 
c i l i iH dccu r re rc t , hmc quod ex numero familiar, 
wfuUnomen deduftu. exv icar i is f apparebit. 
E r a n t a u t c m non modo 
d a f r ^ d f o l a b incendi¡s t u t i o res^ f cd etkm Afuribmtquiper tegiik 
prxf.víg. * ^ c o m m e a r e I n m n o n p o t c Y A n t j d e o í f e m m p r e t i o f i o e 
ra qw£j& reponcbanturtUt qux f o l m e f f r a f t u r x pericu* 
lo fub i j ce ren tu r . 
e 4fj"N v M E R o. N t m c m et iam o rdmm & turmm 
e ^ ¿ ^ f t & i f ^ ^ * ^ ^ bine c r ni» 
teft.mii / mcrutfcmilU. Obferuandum i g i t u r cnt , an p a t e r f m i * 
l i u m o r d m & c o n f o r t i o r u ñ i c o r m f e r u o r m aliquc 
h a b e r e t ^ n uero UYbanoYm. 
f <|]~v i c A R i i s. Ser«i ordwwrij dicuntUY, q u i b M pe* 
f lprzTcUccu totimdominmcocefiittnegociaYi^fmuf:vicaYÍj[unt, 
' q u i ord'maYij uices geYebant3quidamc£ quafi fubmi i i i to* 
res. gi tuY p oYd'mtYim uYbctna ruñuacfc negocia peY* 
traftaffet,habui¡fet(fc alios uicarios uYbanU,aUos ruñU 
c i i , qu i feYum 'mYuSiici uicaYij f m u l i t i o e Y Í t , r u ñ i m 
ccnfebi tur , M4ríMlw, E j jep t e j i f e r u m i m n o l o u i * 
eur iwseff f . 
QUI 
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QyirexejlsegemMctx'me nonhabeat, 
g ^ " , ^ . PERNOCTARE. QttiproumUpYíCeft, ex 
t raemetkm uotifoluendicaufa pernotare non pos 
tejiZ.Qu<tritur3(iuid f u perno fiare* e r integra noéleji g i.flíud.deoí 
gmjicarilurifcdfultM ait,Sic víame DialU quoties uale ñ ^ a * 
tudoaihterfa incidiffet 
Pernotare extra v rbe nonultrabmofi iüpsrs 
inrelíigendus eft, qu i mi l la nofiare poterat, ttt Ta 
parte noí l is . in v rbe eft;per citttí l ib, i i i.fcribit.Sic 
enim t o t á n o í l e íígnificat, c r i n legex i i . Tabú. 
Qí$it t r inof i io abnos 
ÚaffettUfurpabatuwt ex Q ¿ m t ¿ o A.GeUim Ub.i 11. 
tradit.ld autem dift io per in compofuione demonñrat, 
KOXa&'mtegram n o f i m r e f i r t w . Quo argumento 
fikxpmori tn delifi it fu i offic'lj temporeperpetratis 
iürífdiftionémandet, c m pr ior i i tempore quis uulnera 
tM4fícarioe¡}etJ&'fub [ttccejjore perijjfét, re fyon fm 
iqmbufdamej i^cutr i im cognofeendi e j f t ^ u m i n t e a 
g r m del i f i im neutrius tempore f a f i m j i t , perpetrare h Aib.hfe. 
nutem ad t o t m rejtrturh.Sed hac dea f io ueranonej i , i Mwfilciifc 
qui enim letiftrepercupitit quodin fee^omnedel i f iü 
perftcit.zr ideo ad p r m m magiüratwm m coerdonii t Uéuotio^. 
pertinetk.Sanehoc exemploerpernoxLunadiciturt trJ[I¿If°3[*ma 
quam Gr<tci Trctva-tKHvojj uocant. Sic c r peregijje retí 
dicitur: non qu i fo lmmodo detulit,fedquicondemnai uf.aeacfur* 
«íí1: quo exemplo & perennare dic'mws, e r perhibe* 
rf, yperlegere c r perjirre, vperc ipere : htcenV/n 
omiaad quandam integritatemjierfif i ionemqirefirun 
tw.Tatnetp non negauer 'm in compofuione ra difiionc 
aliter 
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aliter (¡uocfcaccipitut cmper f idm^mur tm dic'mm, 
Itemcfa pcrpI«cre,pcr^7ÍcwMí;er Yur[mperpauci3pertü 
naxr/tíí c r perorare dicitur, cui jtnis orandi demanda-, 
tus tantmmodo eft. 
CA R B o N v H. Materia rei appeUatione^Mtt ea conficitur, no 
uemt.Vndequi carbón V L P I A N V S L I 
nes dicit, de UgnU non B R O x x v . 
int€Üigü,qui libros,de LEX CLXVH. 
charm, quiealcemde / ^A rbon i í appellationc 
lapidibm : quamuiiex x ^ j m a t e r i i a no cotineri, 
Ugniócarbones^xchar fedan l i gnoru ffií f o r tafsis 
íw Ubr i , ex lapidibu* 
calx conficiatur.id'fy <y A c c u r f m ^ quadam difyutb 
tione PylleMprobat,E comer jo, nec appeÜatwnemaU 
ri^quodexeafafitmejlicomprenditurtfi fyeciali no-. 
a i+qu?f;tum. " ^ « P ^ ^ n ' / í " " / ^ 0 ^ ^ " 0 ^ ej¡¡vá(mell,ut 
4 iiiiid,dc mmateriamfuam redigirurfa pofíu*, quale e¡i argtns 
iega»"j' ttmfaéiwm, uel aliter mentem teñatoris coniiciamM, 
Hwic ejl quod ligni appeÜatione, id f o l m contmetur, 
b i.iígnf, de le quod comburendi caufaparatm ejihx & a folo dml* 
-8a,,it f tm, & aliofyeciali nomme non appeüatm, nifi uel te* 
ftatorii uolmta¿,autcottditiotueí regionu natura aiid 
fuaderent.Quo exemploctm omnianemora quUlocaf» 
c B a r b ^ c ó f i i , / ^ ' ^ 0 " ^ A n ^ ' Siculmctde eonon cenferi aílm, 
zú,m,x. quod materia caufa haberetur, ctm id m al i tm ciegan' 
tem ufwm deü'matü ejjet. Sed hac in re plañe iibrcu®1 
efttzrsiculi igenis uanioraconferibens. 
4 ^j" MATERIAM« Sic proprtc ligna appeUantvt 
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«¡ui íd i f i c io rm cauf t, uel a l t e rm operis habentur, in* 
dematcriarij f a b t i . Hic autem de materia inteUigit, 
quamidcirco quis pr<eparauerattut carbones cdficerct, 
h i m antiquortm eulogijs dG r*ca uoce dendrophori ap d i.ün/deíífew 
pellantur, quod arborem ferunt & tortent, ^ 
b ^ [ " t l Q N O R v M 
quis dicct, nec l i g n o r u m t ; Sunt l iguaproprie q u * 
no cnim l i gno rü g ra t iaha cqmbunndicaufahabc 
buit.'fed &íúúonest8¿ alia l i mut: undemateriacarm 
gna co^ia, ñc fun iü faciát, b o m m , cum in alium 
vtrü l igno , an carbon i , an Uftm principaliter h a * 
íuo gencri anumerabimus^ beatu^non inteüigitut 
8í magis cf t ,v t p r o p r i u ge= l i g n m ejfe. 
nusc.habeamr. Sulphurata c 4^ GENVS. Cíwn 
quoque de l i gno a:quc ean enmfyeciale nomen t i 
dem habebunt di f f in i t io= tiones, ¡ u l p h u r a t a f a 
nem : ad faces quotp para= ees, c r nuclei habeantt 
ta ínoerunt l ignorüappel la non uidetur quifquam 
tione c6prenfa,nifí harc fue ligna nomvnans, de eti 
r i tvo luntas. ldemet iam de wteüigere. Suntautent 
nucIeisdoliuarum,fedS¿de fulphurata tenuij ima 
ligna fulphure utrinefa 
iÜi taM accédendMlucernM>quorm Martial isme* 
m'mitinos uulgó fulphure tos uocamut, 
ÍÍ<}|*HVCLEIS oliuarum. H i enm ab antiquU ojfa o l i 
müappeUantur7ut mérito pro Ugnii habendi non fint: 
quod c r in c t t e m dicendü c/ i , quales funt glandmn.ntt 
cmtamygdalarützrf i qua f ími l ia. ldemífc in uwaciisft* 
tmdumtcu,m ac'mi non i g n i b m t a n t t m t f e d c r pafcédU 
¿ D . A n d r e i t A U i a t i deuerb.ftg. Y co lübt í 
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colmbUufuiejftfokant, 
e ^ B E L L A R i i s . Antiqui códices baUnishabét, & 
cañigttiM.SignificatSí>cchw(& glandegeneralt nomi* 
nejed fyeciaUter de palmultí, quat uulgo daftylos uoci 
miM}accipitur. Palma en'm in Aegypto crSyria eosfru 
¿im ftrt, guüufuauifii 
mos, ut beHaria omnia balanis0 ídem eft1, v e l íi qui 
príCcelUnt. Sunt bella» al i j nuc id funt . D e p i n u f au 
ria quxjub jinem con* lerri in tegr i ftrobuíi, l igni 
uiui] afjíruntur,®'fe= -ppel lat ione continentur. 
cmd£ menfc appelü* 
tur. lulm PolluxpalmamaUammarem,aliamfoem'mam 
arbitratur:& foemmt fruftitf exUerodoti'K.enophons 
tk'(fy fententiaproprié hálanos dici: propendent autem 
ab imolucYOtCorticofofuc operimeco quod elate feu fy* 
then uocantiZ? ipfum magníin medici/na M/ÍW, ut Galea 
nut oftendit, tamctfi hodie'm eis regiombws nuüm 
a l im, quam ignibut u f m p r ^ e t , 
fé[[ p i N v. NITJÍ'Í aliud eft p'mu^}quhn picea excultior» 
dui nuces ¡irobylücoccal^coni» e r Lat'mU mcki uocan 
tur3qui pmeifunt detrahuturguñatuidonei, e r medid 
na útiles. Atlurifcdfultut fnc, cü mtegros ftrobylos dixit 
de p m agrefti3uel picea wjíeüexijje uidetur^cafii erci 
bo mutiles funtyideoífa a cono no diueüuturjolii igmbut 
aptifi'mi.Foteft c r de nuce ipfa pmeadomeñica i/ntell^  
^ i , í« qhufda en'm regtonifeiw ita abüdattut eiui fruélut 
nuüa )it ceü'matio:na de ea ftrobylos fyecialiorefignifi» 
cationediciex DiofcoridU leélione obferuattm eft, qui 
UbA.cap.L x x x v./íé^j ca.í x x x i x . srpu&ÚAoy pro f i 
ffu accipítiTn/Tiy pro p i cea^KH^ro Uáa^uae coges 
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mes omnes arbores funt.Sané ubi nució prneafruflut in 
preño fít^no opinarerjegatti UgnUjjirobylos eim wiíf« 
groscot'meriifed t m debcrUcujruéim exéptijüer'mt* 
T^ALI. ^edmentor im^Uteui t iumadmmculafunt i 
X tm fm tgene ra :unm robuñmfeufifiíUe^ex quer 
cu, uel iunípero, quod 
I D E M L I B . I I I I. appcüatur Ridicaialte 
A D S. C. rum eji é per tica, qui 
i E x c L x v n i . palas dicitur, hicífa te» 
PA I i 3C pcrticae iu n u m e res ej l : tertiwm ob mos r u m materia: red igcd i piam ex harundi/neto 
funt:S¿ ideo l ignor í í appels jfmuifMr, ficq- Ní.Vars 
latione n o n c o n t i n e n m r . r o , ^ LXolumeUa tra 
I D E M L I B . V . diderunt.mcpedamen 
LEX CLXIX. t a , quje jiatummít 
N^ O n tatú i n t radi t ioni uocantur, lignit kgatis buSjfed etia in empt io non cont'mentur, quo= 
i i ibus,8¿ftipulationibiis ,8d niam i/n materia funt 
teftamétíSjadieí l ioharCjVti c r aliwm u f m q u m 
optim9,maximusc( j e f t ,hoc igniiprxñant'.putaue* 
fignifícatjVf l i b e r u m pra?fte r m tamcnicu propter 
tur praedium,no etia v t fer uetujiatem amplim m 
uitutes ei d tbeantur . umete ufu effe non pote 
r m t , pr¿jiandam:nam 
ratío Prfíííi tune l o c m nonhabet: nec en'm ampliut m 
nmermmaterurediguntuYy'mb tune folent patres fa 
tniliarm eos palos comburerc. 
NON TANTVM.QuifundtmtraditfUenditylegat ita ut ioptimusmax'mm^ c¡i}noiüiquidé feru'ts 
Y » iutm 
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tute deberiait,[eá nem'micmdebere'.qua derc fupui 
nobU traftatm eji. Sed quid f i fundwi ea c m cUufuli 
uendUMtobltgationealiqua propter muñera publica af* 
ftélut fniEt f i ucnditor fciáis emptorem eiut obligatio* 
a confii. 1 0 5 . o o o admonuerit AmwJtw a rejjjondit^uanti mi/norii 
,nli* emptor comparaturut 
remera^pojfeuendito V L P , L I B . X X X » 
remconueniritneccius A D S. C. 
adieéiionió pnetextu ex 1 E x c L x x . 
cufariSed e r Pau.Ca= f "[Aereáis appdlat ione 
b córut9S.inftr€nfish non ^ P " ^ " i J [omncsíígni f icar i fuc« 
j.tn nouiíT» hoc cafu emptori exifti ceííbres credendum eft,etfi 
mauit,}! cmgeneralU v e r b i s n o n í í n t e x p r d í i . 
ter feiret fundu obliga 
tm,mvn'me diligentiamadhibuittut quantitatemjumt 
mamqi debiu pecmi£ cert 'm explorareticm en'm eim 
declaratio aduenditorem pertmatjuto hegligerepo* 
c tóf^tá'éÜttM mfumnon d'mmifciebatc>nifi fhecialiter 
pra quibu*jüijjet admomtM.Erat autemclaufula htec e r wa cotra* 
A í t ^ t í k m - ^ * ^ m te^ament^ apponi folita, quod e r antis 
íuiüdezáúqua'mfcriptio oftendit, qux 'mGratiano oppidoMona 
tUferratific legitur V . F. T . Veftius. T . L.HermesScs 
plaparim, mater genuit mater recepit, hi horti tta uti 
opt.maxmicfcfuntcineribM feruiant mefanam curatos 
res fubñituam qui uefeantur ex horm hortorm reditu 
natali meo e r pr<tbeant rofam mperp€tum,hosñeque 
diuidi ñeque abalienari MO/O. 
'AERE D I s.Hitres meut Seio cétü dato.prmM ht 
resnoadiuitt4nfub{litutM fi adeat tenebitur* Et 
dubim 
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dubim non efiad quofcuq; gradu* h<£YeÍK nomen per» 
twierca,fM omnes quofy fucceffbres mteÜ ig i , fiue iurc c i a 1. hwedíta/ 
uilijett p m o r i o j m e d i rede , fm perfideicomiffwmfue TÍS'FLLPra«ot 
cedit'.fed c r qui particulariter fuccedit, feu in certa re 
hmdtíappeU4tioneconmebimb,du uel materia fauo h i.,nc¿ni,cn 
rabilU fit, ue l res e iv f* tionaiib.], 
P O M P O . L I B . X \ r l . m o d i f i t n a t u r a , MÍ m 
LEX CLXXI. fingularem fucce j jb ré 
PErueniíTe aci te r e é l e d i tranfeat.Sed c r cu quis c i t u r , q u o d per re ad Jibi e r quibufeunq^ h a 
a l iumperuener i t ,v t i n hars redibws.pacifci tur, de 
reditate i l iber to per patro= p a r t i c u l a r i quoqueacs 
num filmmfamilías pa t r i c ip iedm er i tc . ldemj i 
cius adopt iuo acquif i ta res hx red ibu t e r fucce j fos 
Iponfum eft. n&íw d i d m f u A,utge 
minatio a l i c u i m fit e fit 
¿ lus>n€e4kertmuideatur fuper¡{umc, Sed 'mhocqui^ R ^ | ¡ g 
dmdijfentiunttcwmhtredes deiure c i u i l i fuccejfbreí ¿ hfiumini¡!§ 
deprétorio 'mteüieerepoílmM^duodnon probo: dui He,d5,?ní' 
enm¡te contrahit,non modo fuceejsiontt, fed effeftwm *§- i,de ede, 
confiieraffe uidetuv,Adde dubd cwm hodie ex ture pr<t-~f Ü S Í ^ ha/ 
tono ¡ere nunqum fuccedatur, non ejt uertjmile mf re de vetb,ob, 
quentis cafws ment ionéfaf t i : mmer fi htredU tantum 
mentiofaftaejfetJatU hoc rejjjonfo apparet b o n o r m 
po¡fe¡fom babitam rationem. Verior ¡taifa prior eji fen 
tentia^uam de fado c o n f u l t M Alex.approbauit g 195. ín a, 
PE R v E N 1 s s £. Per rogationem adoptmerat quU filimtqui cuiufda liberti patronut erat, caueratefa 
qwd <td e m f i i i m peruenijfet, eo mpubere defunfto, 
Y j his 
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hls ad quos ea res pert'mere potuiffetyYeñituturüideln^ 
kfi l iui liberto fuoftíccepit^ujehíSYeditM ex regula iu 
a i* pucet.ide m nec momento quidé 'memperfona cdñititafed p ro * 
acq,hxre. ^-^^ eftfait dubitatm* un adfiliü hitre* 
ditds pa-uenijfe dkereturíBt dixijftt aliquUytion uideri 
perueniffeihuiufmodi en'muerbü cucffefiu accipitu^ 
CT diélio per iÜi additdtperfidioné quandci acquijitioa 
jj iVquiconcu nis denotatb,fedtamenmpropofito cafualiuddicendu 
bína-^ij.de juitttto eo foltí4rgméto,quod etiÁfi cautio nuüa i/nter 
icg.iti» pofíta fuiffettnihílonmm ea haereditas reñituéda eratt 
quia ipfimfilij refpeftu noautem patrh delata uidere* 
p l.fedíi piu/ tuYC:[t& bac etiamratione3quia usrba jlipulationithoc 
tes>§. ín ar/ wftrmtiperuenijfe en'm ad me dítciítír, quod per me ai 
pradmíg' d ^ peruenit3düiíle iure weo míatHr, ut fuperm a no» 
6w expofnu ejltidé/i culpa mea peruenerit.Exempli can 
fa?Cotiñitutim eft^ut Vrcejifius proapparitoribm fuU 
«í id teneatur^uod ad fe perueneritjt aliquid peruene* 
ri^quamuU amplm nonhabea^ut^uiaper miuria amt 
á PsuuCicj. fit>mhilomwm tenebíturd.Alibi quofyproditumejiji 
fopthiñ5' fo^pwuenilfeuiderijquodcleduftpsexpéfís fupereji, 
s U j de idcfe'muenditorehiereditatU0, quiquodadfeperuenit 
bxrc^end. traderetenetursefyofm eji.Bubitatü quofyextat, an 
peruenire uerbu injubñitutionibuí direftu fu.an folim 
fideicomifiiuires habeatt & non efíe direftm frequen* 
, „ - t m traditmn eñf^i f i addiiüe(ret,ut eo ipfo perueniut, 
»uriotin fi, uel pleno iure}uelhbereihumfmodi enm uerba emfunt 
€ffeftM,ut hxredk manm expeftanda non fit. Sané hoc 
m eontextu annotanda eñconüruéiionii f6rma,qua m 
rifcofultw acquifuam¿liberto hmditatem, id eíl deli 
berto 
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hertodixit. Sicutcmnos<i qutñonbm acquipaifjc 
WártcipiíWM dic'mutyhoc ejl lucrifici¡fetuel comparajje. 
AccurfmconñruftionUhuiut nouitate motut vTroíks 
fftyjeufadi fyeciemaliamfingitiqumadeonon pro* • 
ho,utemreftrrediñ<£deAt, 
LIBERTI. Solebat tcflatores ueñia= 
L E x c i x x 11. , Mfi ciburia libertis 
Liber t i appcüat ione, libertabítíq; f m relins etiam l iber tam conti= quere3,quod crdeius* UUUdetiú 
neriplacuit. ribws f e p u l c h r o r m ob letS 
feruatüfuijje, ex c¡um 
pluYhniimfcnptionibm conñtt.pone teftitorem folwm 
ptentionm íibertoru jici[fe3exíñi/matvlpianm etiam de 
líbertabm accipiendü^uod etiam wi fideicottimifii* pro 
ditm ejiXuiui reieaefiratio, quod mafcul'mü femperb la{mpafer< 
f ié fe foemmnm wxpleft i turh, MÍ fuperim trciftaui* ^CÜ ínter» 
mm.tres autem U r n t o r m fuiffe fyecies Cammüitu» áe Ieg* x 
tionm lib.i.tradit:Alios en'm Ciues Rom.alios Latin* 
coniitionU,aliosejje Bedititios. Ciues Kom. funt, qui 
tf tocio aut'm <ede ftcr<ii,aut dnte confulemfiier'mt m<t 
nmifii.Latmfunt.quiautper epiüolam,aut mter ami 
eos, autcouiuijadhibítione manmmittuntur. Bedititij 
uero funt^ui pofl admifpí cr 'mm fupplic'v¡s fubditi.et 
puhlice pro erm/nibut c<£fífuntyaut m quorti facie utl 
corpore quoceunque ('mdicia aut igneaut fino mprcfs 
fa/««ÍJCT üd 'mpreffa,ut deleri nonpofimt. Hif i maní* 
mijii fuemttBedititij appeUantur.Sed i/nter h<ec tria ge 
neu libertatm ideo C i m Roma, meliorem fatwm 
Y 4 habent 
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habc t>qu iae r te f iamétafaceré poj /wn^er ex t e ñ m e n 
t o quibufemefa per fonufuccedere inam t a t m i c r Dfdi« 
t i t i j nec t e & m c n t d conderet nec fibi ex teñamento al io 
r m a l i qu id d i m i f f m p o j f m t u l la te t iM uédicare,ta met 
f t ' La t 'm i certis rebu* p m ü e g i a C i u i m Rom. l i be r t o rü 
confequ i p o f f m t t ' D e d i 
t i t i j i tero t w l U ra t ione I D E M L I B R O . 
p o j f m t ad CiUiu R o m * x x x v 111. 
l i b e r t o r m b e n e p c i m LEX CLXXIII . 
peruenire, N a m L a t ' m i Ol lcgarum appellatio 
p a t r o n o r ü b e n e p c i o M ne h i cont inentur ,qui 
e j l f i i t e r m ab ip f is fun t c iufdem poteftatis, 
* u t teñamento t aut m 
¿de fac ra ,au t i n t e confu lem m a n m i t t u t u r , C iu i t i Rom* 
p r i u i l eg ia confequuntur.hcec C a i w . Qzjíf uerbd re/rrre 
pídCHit, quod luñinmWt^ui d i f i t r e n t i v f u ñ u l i t , n i 
tn i i conc i f e , ! ? fu fyen fa u t d i c i t u r m a m ^ M declaraui t , 
tametf í ad m u l t o r m m ture u e t e r t i M c o r t m in terpre ta* 
^flaiií»,de Uonem per tmeren t? . H a m c m de manumi j i t i umdicia 
verbtobi. t nen t i onemrepe r 'musX iue íRom. m t e l l i g m m eo en'm 
modo anteconfu lem, feu quod idem eft3proconfulem,uel 
, . . , • „ r. p r r t o r e m m a n u m i t t e b a n t u r M e b a n t á : C i u e s K o m a . n i f i 
d 1.1 ^ •1110»Uf * T. W - /Y- J n . -A ft * \ 
de iat.iíb. m e r couentum e ¡ } e t d . V e r f m : V m d i á a p o ü q u m mem 
toU a p r t t o r e r ece f i i . HWC Com. T a c i t w l i b , x r 11, eos 
t r a d i t , q ú u m d i ü a m a n m i f i i n o n e j fen t , a l i quo uelttt 
f e ru i tu tUu 'mcu lo tener i . A u f o n . i n G r i p p o i T r i p l e x IU 
bertas, capitiaq^ m m u t i o t r i p l e x . M e m m i t c r Boeth iM 
~ * ' m T o p i c a M a r c i Cicerónjs* 
fOLLEGARvM. Col legot l u r i f y e r t t i noñra te t 
eoí 
c 
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c OÍ proprie dici opmntur ,qu i fimul habitant^quap m i 
fccoUigttrtt > cuifententU ueterum autoritát aduerfa* 
t u r j quibut prodi t tm eft, ab eligendo coUegat difios, 
quafí in ídem munm co'ékños diceremui quod c r lurifs 
confuid hícfentít^cwm eiufdem efje poteñátU a i t f ícu t 
erant confda, prxtoresjr ibuni plebk, c r pmiles. Q y t 
propter And.Siculirationem nonapprobauer'm3, ecelea Barb.c5fii. 
fiam coUegiatam!'sut ipfe ai t ) negantU, quoniam eim ca* x7«ln«i* 
nonicifmul non habítarenttnam hoc ni l refirre uerim 
eji, d m aliter de eortm iure conñetifufjicitq; p eligere h flbb e s n 
aftorem confueuerunth, c r figiUo communi MÍÍ, aliacu bis i de íurc 
eiufmodi faceré, qua uniuerfítattm propriafunt.Eadem patr0* 
ratione coUegiadicmtur,inquibuiquidentnomen e lu 
guntur,dimpauciorestribu*nonfmtc.Siccollegiwmdoc p ^ o d ! ' * * 
fiorm diemut, fie c r nauiculariorü.fic cdtteroru artU 
f i cm. íu i t c r collegiwm ol'm Voétarm, Solentcfc hi ali» 
quosfíbi prieficere,ut p l u r ' m m duwmuiros, quosuoce 
parm Lati/na Abbates uocamut. Sunt c r qui unicim 
reftorem habeant,funt c r quimllwm.nec en'm ut cólle* 
g i m dicatur,necejfarium efi aliquem ei pnepefl, mo eo á inno.ccirm 
cafu congregadi collegij jefirendiq; im ad e m pert'me* no*dc prsb* 
bit, qui in albo prior antiquiorq; fitc.Vojfet auU co; col c L ñt ¿e ^ 
Ugif de his qude ad artem fuam pertinent coüñituere, fen* 
fcefa uic i j im il lU decretis alligare,euidentifi'miiUYh ef i : 
dmtamenali jspr<£iudiciumnullm inf t rant{ :ut f imozt t^Q¿eí ls . , 
«opolitmifapianttUel ambitiofa fmt. Vnde cu/m femel co otn.wd. 
fiitmffent, ne quifacri i init iatiu effet admitteretur,Re 
fÍ>onftmefi,dccrettm non ualere.Qyodtamen'mcolle* 
g i o i u d i e m , quale Mediolaniefi, noncenfetur feruan» 
y 5 dtm: 
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dmmec enim húufmodi decreto l iberta ecclefu&ici 
imm'muiturjcwm iure c¡uo^ Canónico a duil ibuf mdicijt 
g c.i\.nc cíe»ab&'mereeos honeñu fuadeats. Sed nunquid con&itms 
VA mof ^ p 0 ^ f j t t t a l i q m nonrecipiatur, nif i ómnibus con* 
fentientibítáEtlicet conñitutioexfeualeat, prrfert 'm 
fi iuramentm accefje» 
r í t i putauer'm t m c n , p ' Q u i extra continencia vr 
quidmaioreparte ad= bisef t jabeft : ca: terumv% 
m i f f u i f i t ^ u r e a d m i f ad contincnt ia nonabeíTc 
fmn ü i d m . t j e c en'm le v ideb i tu r . 
gemfibi mponere po= 
h cdíicftcnde ^e run^a quarecederenonpofimt, tametpperiurielfí 
pracb. ciatiturh. id en'm in coüegijí m i a r pars potefi1, quoi 
* íoí .a ímTmiíof^ or^0k- Bthoc max'meannotandm aduerfíateos 
"p * ' ^ fi efl, quifmguli p lurma promittunt mmificoscfc f exhii 
k c t ' d c au"! benttcim uniuerfi eiut IcgU prietextu nihil extricentfo 
prxft. demq; uioknt. Si tamen a principe eiufmodi conRitutio 
conñrmata efTet^on diffiteor omnium confenfwm neceí 
rerb.fingu/ f a r i m ej jel . Sed quam matorempartem ejje dicemmi 
iís, de eieA. yeceptim efi, duas partes ex tribus nece¡fario requU 
r i , f i tamen autoritate ordmarij iudick omnes citati fmt^ 
CTquianon aduenermtcontutnaces habiti, inhisqui 
paruemt folis iwsuniuerfitatisrefidet, tametft mlnimi 
parsadfi t : Secui f i acoUegis fmpl ic i ter fuer'mt uocati, 
ut qutacoUegimpr<ejtftUcareat, ue l p r t f t f t i iurifdi 
m Decc.eum fiionem tton habeantm. E t i t a ego cenfeojepugndns 
oesdecóa. timcfcfententm concilio, 
n giof,».ptx' ^T-^' Q.vi EXTRA. Abfentiwm procuratores rem 
ícns. dc^c. riítam haberP^ut iud icatüfo lu iJat i fc lm debent, p u 
fent'tí 
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fent'nnondebét.Qutritur ergo^uhabcjfedicatur* Ec 
iwifconfultmrcj^onde^emabejje^ui extra cotmétia 
urbiiejl, ideji fuburb ia^ quatenui fe urbs contmet. 
Vulg^ti códices cot'mentiamfoemmno genere fcr ip tm 
héent,fedratio Lat'mi[ermonU hoc no patitur^eutro 
itacfc genere pronuncia 
I D E M L Í E . X L . d m eji. Sané uerbií id 
IEX CLXXIIII. abeffe uarijs modii in 
AL iud eft promi t te re iure accipifupra0ojien fu remnonef íe , a l iud dmut^t mm'me op€=0 ltm,xlKtiSi 
f u r t o n o x a ^ f o l u r u m : qu i rfpretium f i t ea qu£ 
eum d ic i t furem no eíTe, de dix'mmrepetereitama 
hominís p ropo f i t o Joqui= etfi v w f r a lurijcon* 
tur: qu i f u r t o noxaqj foIus_ fultm de eodem nonni* 
tum,nemini cíle fu r t i o b l i hil fcribat. 
gatumpromít t i t . \ hivoejlpromit 
Jty. tere.Q^i uendit 
m(tncipimttenetur id prtñare^ewmfurtonoxaífefolu* a j ^ínptínC^ 
tm:quie uerba hoc fignificantt ut temporequo uendU ác*du$ict 
twfolutm fü.Vnde quamuitaliquando furtüfecerit,ji 
turnen eanoxafn liberatmjedhibitioni locm non eji, 
At quifiirem non ejfe dici^de moribm dixijje uidetur, 
Grideo hocprtfñare debet^uod nunquci fitrtim coras 
miferitk.Seda'fíipftuenditoriquandofy furatut juesb te^J? 
n'fjno dubitatur qum ex flipulatione emptori fuccurra* 
turc.Sed finge uenditoremtUt iudicim euitct^jferere, c 1. furtú.eo, 
mllmjurtüféiaferuounqMfaftwm fuifafed feruíí tlta' 
feuoleteaccepi¡fe,a'propterfamiiiaritatéqu* cíí fer* 
«o dorrimm habuitifirté creiíendü ei uideretur,cm tra 
d i t m 
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d i t m fíttadtnitt i ú excufationc, qu* dommu* rei.ut 
dBaT.i.inter. rem liberetifua feote rem ab la tm attej iatur^tf i ex ami 
fc^rcAc,de citia,uel f4miliaritatetquücwm d o m m K qui f u r t i r m 
eftthabebat uerifímile id f i t . Qua ratione deprenfi in 
concubitu,?? adulterij accufati je excufantyp coniugw 
contraxiffe adfeuerent, 
ecrmcfcafjirmatio ue= P O M P . L I B . X X I I I . 
i tU.,fen.C.rif imil i t f i tctsed'mpro LEX CLXXV. 
TciinJ^dlpopta qutñione eam TJ 'Ac iendi verbo reddé^i 
prxf. ajfertioné emptori non Jf1 caufa ctiam cpntinctur. 
o be/fe exiñmauer'm: 
cmen 'mmtegr i ta temmorm, c rp ropop t i , idej l uo» 
luntatis ferui poÜicitm uenditor fe p r d ñ i t u r m uiietts 
íMr.no fufjicit fi fuá fronte ablatam rem dixerit, nifi cr 
hoc probetur.credidijfe feruwm quiabñul i t t feuo lmt i 
tedom'mi auferre. 
al.ofwnfin« ^ fentreñi tu iPrator iubePj'wge m fraudé crédito 
c r ? " ' í'M» IQMCI quod f ub conditione,uel m diem debebam, me 
creditori ante temput reddidijfe^n creditoribut confue 
leturfEt mdubitati iurit eft confuli, fa f tü enm dicitur, 
quod eft reddit im. Q^apropter cr c m prxtor fi quii 
m e m caufa fadwm affirmareturjauxiliwm poÜicitm ef* 
feth,diuM MdríMí edifio declarauitjd quocfc faftwm ui 
h nextat*qd' deri>cim permettm fibiremfuamnonaditoiudice alis 
mUfCZU' quU debitorem reddere compuliffet. Sane cwm ftipulfe 
« i.fipDenS.dcf onff tf/iíeiw/vílfío, ali<£ m dando confiüant, eaqut de 
i B a n Sa l le r(:^en^0 €f i ' f i a ^ m fitut wcontmenti reddatur cimit* 
¿sAlvrut.güfcfti quamdationU exiñ'matur ¿itametfi cr negari 
non 
ÍE N DI. QÍ^ ÍCtil fraudem creditortm fafta tf* 
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non pojíit, ucrbwm faceré tam genérale effé, u igr datio 
nemcomprendat^uodmjrafuoloco diccmtu: qui en'm 
dAt,proculdubio aliquid facit, 
SOL v Ti o N r s. Quid folutionU, liberationii ,/"<í-tifdHÚonkJatisfaftimífc uerbo cotmeaturjuperius 
u nobiá traditü eft. Hic 
VLT?. L I B . X L V . (olum admonendi fu* 
i E x c L x x v i. mm, procuratorem qui 
SOIut ionis ve rbo fatisfa folutionirecipiendt co í l i onequo ip otnne ac= ftitutm*f\t, ¡\ delega* 
cipicndam p lacet , foltíere tionem aliam'ue fatufá 
d ic imuseum.qui fac i tquod fiionem recipiat debU 
faceré p romi f i c . íorem non liberure: ut 
en'm folutionis uerbo 
uerm fit omnem fatitfa fiionem accipi^amen c m aliui 
proaiio m i t o creditore preñar i non pofiit, qui man* 
datutfolutiorecipiaturtmanda¡feid 'mteüigitur, utm 
fyeciedebitarecipiatunc?'ideoabfq^ dommi confenfu, 
procuratorreü debendi liberare non potuitjdcfc AlexA « eonfú^S* 
i/nfafti quxñioné refyondit, quod cr nos probamut. ln,u,* 
Lmergo hic omnem fatUfaftionem contmeri dicitur, 
fubmjtrendm eji h,quam tamen creditor acceptare uo h i,item 
Imt.AdiitBartol. quoties lexpecuniam folui uult, de ¡ ¡^ j1 ¡ ^ 
diafatUfafiione inteÜigi non poffe^uoddnobis fupe* mod•P,8• 
rim explicatm ejl.lüud conüat^ procuratorem ad reci 
piendum folutionem conflitutmtfi conjiteatur fe reces 
pilfe,debuorem non liberare, nifi ucra de nmeratione 
tliter confiaretJdqjfreqiientiM receptum ejl: quoniam 
fi denmefatione non appareat, qui conptetur, donare 
uide 
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tudetur: at huiufmodi mandato non eñ exiü'mandm 
c Batt.uj,in líí a f tm tu tdomr€ liceatc,Fuere tameniqui hoc vn arti 
fitficer,pct*cui0 di¡Jentirenttquorm fententia hac mihiuideturra 
tionedejindipofleinamcurnon ta f i t i/nterpretatio ut 
de donando mandatwm uideatur, ratio iüa prodita ej i , 
quod qu i donat perdit, 
remcfc f uam prodigit, I D E M L 1B. X L I I . 
quodm m i t r o cafuno LEX CLXXVII. 
€ f t , c a m p o f i i t d o m m M " V T A t u r a cauilIationiSj 
aduerfutprocwatorem \_ \ qua (rícpieyiet. Gracci 
ágeret ut radones red= appellauerut, hacceft, v t ab 
d a t j e ü i t u a t q i quod f e euidenter veris^per breui í í i 
recepiffe c o n f t j j M ej i : mas mutationeSjdifputatio 
quod non f rtuendo pro ad ea, qua; euidenter faifa 
curator ¡ i fit, a q u m íunt3producatur. 
ejl l í t dom'i/no id mpu* 
tetur, q u i huiufmodi procuratorem e l e g i t ^ u m credu 
tor i ,qui bonamfidem fequutm ei f a t i i j i c i t ^apocham 
recepit.Et fatis d u r m uidetur ad debitorem id pert'me* 
r e ^ t probare iebeat ueram nmerationem mteruenijje, 
ut fie m dommifacúltate fit procuratorem eXigendo^ du 
riorem debitorU conditionemfacere.Ht forte uerior hite 
opmo eftynip quod ut m c<£terU rebut j ic m iure n m e 
rantur pleruncfc fententi<e,non ponderantur. 
N'ATVRA. CauiUariuarijsi/niuremodisaccipitur» Cauiüatur, q calüniofc agiticauiüatur, q breuiter 
erfalfeaduerfaritífermonecaptattaut irr ideticauiüai, 
quifciéí,ut [ua fentétia tueatjalfa ipdit.Specialm «ero 
Vu t i t ad i cZ ) fc^fltmwTt^wg c m ü a r i dk i tur q eo 
a f f m 
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t j fmpto quod euidenter uerwm eft^difitoniliter acceptis 
temm,^uod fa l fm ejl 'wftrt. id tribus modUperi Ar i 
fioteleí i/n Elenchis tradit:Aut enim argimentim m ma 
teria peccat, aut m forma^ut in utroq¿. In materia, ut 
ft ámmiqu* in nuÜm bonU funt, occupantíconcedun* 
tur,resf<icr<e innuüim bonti funt, ergooccupati conce 
áuntur. U autemfyüogifmut propm a-oepustKcs aps 
peUrtur^c quo Accurjiui lurifcoufultu/m hic inteüexif 
fe exiñ'mat^ui c r ipfe ajfentior.ln firma, ut omnii fer 
UMinpoteftate ej^jHiuíj-amiliaieji in poteñate>ergofi* 
liutfamiliM ferurn ejhnomen'cfa huic argumento Trafcca 
foyicriíos eji. In utro^peccat^cüdicmití, quilibet jers 
um pro mortuolhabetuwemo alieni iurU efi^ui feruut 
non fittc[ui igituralieni inris non e/i,pro mortuo non ha 
betur. Sedhuec latius ab Ariííotekemc^ interpretibu* 
accipienda j m t . Qgomodo autem cauiÜatio Gruece ap 
peÜatu^iurifconfultwhic oüendif.fedin uulgatiscos 
dicibut uox iüa dcfií it. Fuere igítur qui (Aut^ oÁny re* 
ponendmexift'mauerunt:eamfe dejiniendam Lucia* 
nmarbitratus eft^ut fu Cri/mmatio IKTHsíTTfifdccs id 
efinocimento orta^tmreonihilfcientejnedumad con 
traclicendim non admiffojoli delator i fides adbibctur, 
Qjtct ex defnitione apparct, eam uocem hoc in loco no 
ejfe reponendamihlc enim non de calumnia agitur, /CÍT 
de fophiñico argumento, hntiqaicodiceíhic yoHriocy 
habentyZr mfra de regula iumyubi ídem refyonfím legi 
tur, oicpiaixcc, quceícóiioutraq^conuenitipoííerior^ 
plmmihiamdet7qu<£ magitfyecialiterré exprmit,qua 
doquidé yonríx pro quacuc^ fraudeuideturpoffeaccU 
pi, Apui 
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Apud antiquiores tamen fophiñarmnomenhoneñm 
fuit3cr qm philofophUdoéiores erantfmlgb fophiñt: 
diceb¿tur>idcfc ex'Philoürato,cr M.Vi<SorM}o palaeji: 
fufcicorcfa proptcr malos eorü mores, nommis quocfr di* 
gmtaté couerfaminá crPÍMí<írcfo{M3gr<íMW autor J maio 
rtminÜitutto eos degenerare oüendit, c r proPhüofot 
phfaFlanoStSycophantMCfc quofdafitifje. Uneh'mcaps 
pare^ex breuijíma mutatione ueritaté obnubilaritmáe 
proditü efi,mutato fafiojetia m mutari:nec ideo l«ri/s 
confultu reprendí poffe, qüímia refyonderit, cu aliqü 
tulü mutaufibifafiifyecies effent propofite : ex faño 
cn'm im oritur, quo uariato,et i p fm uariari necejje eft. 
Sedanhuiufmodi cauiüationibwsuti aduceAtü deceati 
» lyqÁidñs* 2tgrauiuiro couenit nunqua ut ia; necen'm debet quii 
de uiéloriamagii,qttA de ueritaté ejfe folicitm: quonü 
iduitiu^ut Cicero inquit9max'm€ cotru prudentiam cjí. 
Sed recentiores plerify ambitione precipites, omnes dU 
fciplintu puerilibmhifce nugii peruertére^quimpm 
cii ueritaté explicare pofíent, perargwmeta e r oppofu 
tiones^rté'm uerborü cotentionem deduxere.Sic magno 
reip.Chriñiantdetr'méto Thologiy p e ervhúojophi, 
fie denicfc c r legwm i/nterpretes ficere: receptifimmífc 
apud omnes eft, licere aduocato bonam caufamfalfis ra* 
tionibM tueri i tr fraude fraudé trudere. Imb pro cdfúio 
proditu eft,plur'mM femper ratioes iudicibm affiréda, 
uerUq;falfMmmifcendM,cu'mdofti p lmfaqui iujio at 
gtmétofiiem noadhíbuerüt,futili moueatur.Sed c r ne* 
feiocuiut PotificUfaftülaudatur^qui nocenti mpuniu 
tem promiferat}ut deliüi cdfrponem extorqucref.huiuf 
mofo 
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moi i cgo do lü p robare no po¡ ]m,nec ex f im i l i copp ioa 
rie d m r i reZ deberé a r b i t r o r , cüea p d u c i a f a t e r i p o t u e 
r i t ,Ut quapYimü l i t i ü carceriÁue mole j i ia emta re t i cü ere 
derctfQre,ut fibi f ide i u d e x f e r u a r e t i n i f i e r g o fyehuiufm 
m d d i d i j i f i M rews,prioré coj f f i ioné ra tc ihabsat , l i b e r a 
b i t u n a t c f r i t a i m o i e r . 
I D E M L I B . XLVI I I . D e c m [ c r i p f e r ü t * : U * h l Q ' R ' i h * 
A D S E N A T V S C O N. c e t m c o t r a r ú fen te t i d 
LEX c L x x v 11 h j r e q u é t m i t i m f u , p r o 
PEcuniaíaverbu ,no folí í quaapud Grecos ex ta t hutrteratá pecunia com h ic Aefcby l i fenariuSy 
p lc í l i tú r juerúétoén i o m n i ATrccrHs ÍPIHOUAS W^ 
no pecunia, h o c eft} omnia fafisará 
corpora: na corpora qi ioqí A f raude t u ü a nec deu i 
peiruniarappeliationc coti= q u i d e m a b ñ m e t , 
Uer í inemoef t , qu i ignore t . FAE c v N i A É 
X V E R B V M. 
VecUniam diéia ejjé Ipecu r u e p t u e f i , quod m pea 
conbwi omrns ueterü cenfm ejjet'.hmccí; i r a ñ ü eft,tt£ ^ , c _ . _ 
pellatio pecunu*>cu l a t i p m e acc ipuu r tad omne cefwm aup te 
ref iratuf^quo ¡en fue t f ^mes^ t co rpora ^ i u r a quoefa 
comctur:vúfauor4búú>M '(fa propjwí c^, uc i t a mtéiJíiga 
mííí.PíwjiWí tame pecunia pro nümK j m p l u i t e r acc ip i t , 
quodpecudüno taan t iqu i tu t moneta f i gna re tu r tqu i f e n 
f m m m a t e r i a o d i o f a p r o b a b d í o r e j t b , hoíq¿ & m l g a t t , iM¿Uí>4> 
r e m l ó q u e n d i u f i m f e c u t i p k r i f y t r a d i d e r ü t i q u o d j i fub aá 
ie f twmarg(mentünecomni ,no fauorab i iec ,necodíó¡wmc i.fiucro. ín 
fit,media uiam dú tgemM, pecuniamqi ad id quod m nu* • 
inerato eft re f t remM^ndemq} /í podere uel mef i ra con* de leg.]» 
D. Af l í í .Alc, dcMerb./igfji. Z / í&r t* 
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p & a t i U t i/n legut i t er c o n t r a f t i b u t i n i p a l i ud ex cdief tU 
r a uoLuntatU appareat > uel r a t i o leg i i t q u * vn c o r p o r i 
e feq.de bm proceáat, a tque MÍ quan t i t a te * . 
Mium, ¿ ^ j - ^HAEREDITAS. l p ( m Í M e ^ p e r f o n a m d e » 
f i inf t i ref i rens , tdco^ ab ipf is rebuA hxred i ta r i j s díf* 
j i r t : unde qui hueredi 
í \í\inptír\cj4tem ucn^t{> p~Ha:rcditasb nomen iurís 
de hjer»ven! hitrcditarljs eu i f i i t n u eft, quod 8í accufationem, 
h i l p r t í&a t , ¿voccpofi* 8í decefsion€mc :in fe recia 
u ñ í tamen f u p r a dU pitrharreditas autcvel^mas 
x i pecuniam ip fam htx x ime f ru í l i bus augetur. 
r e d i t a r i a , hweditaii/i 
nom'me acc ip ipo f íe . . < 
c i f f D E C E s i i o N E H, id e]l dmmtionéipUrucfc enhn 
accid t u t d ' m m a t u r h d r e d i t M , quo ca fugraua tu t reñí 
tuere,p t á tu exfruéiibus p c e p i t j e f t i t u e r e eos copeüi tur 
gj.fi{(q.cccc quatenut decefiit h<ereditMtutCelfm et N íe t i a . f c r í bu t * . 
adTreb. 4 ^ - y E L. líí eft e t i a m f r u f t i b M . A u g e t u r en'm e r alijs 
„ , , modU^ut p a r t u anciUartmP, i temái p e n p o n i b w : inter* 
depet, hxr. e j t i ^ hoc¡cire^ut omne hieres habeat, nam c r j ide tcom* 
m i j f a r i o ^ u i u f m o d i f i - u f t M r e ü i t u e n d i f u n t : n e c i i & i n * 
g u i t u r , c o a f i i a b a r e s f y o n t e ad ie r i t : pars en'm htm 
red i ta t i t f u n t , nihi l í f r a a t t e m r e b m h<treditari js dif jv* 
1 ^zd Trebch * Sc^  9 ^ i ! tácente hs red i ta te f m ' m a t m eft, & 
vbi A i a á . e a a d i t a a b herede fruftM p e r c e p i t i & e x i f t ' m a u e r m (4 
tenu icomputandum,qua tenm in agro ¡¡íes, q u a ad i t i o * 
ni/i tempore f %beratt uendi po tu i j f e t . E t i t a acc ip i q u o i 
k U n t<getad m l £ ° ^ c i t u r > *n fi'ufiM pendentes h t r e * 
¿áict ' d i t a t i i e jJkK quodcfc d i b i t r a d i t u r , hofee j r u f t m p l i m 
f M 
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f\hi m legi t 'mm iure natura deb i tm imputare1: licet 
a l l ja l i te r , I I.ín fídeícS* 
€ ijf ^ . A c T i o N i s . luregentium olhn aftiones nuU j J . T ¿ ^ 
Uerunti fed manu regia con t rouer f i x d i r tmebantur : . 
demde WÍ x u . tabulis aft iones r e p e r u [un t t cr c e r t a 
u c r b o r m firmulis con 
f ^ / ^ i o n i s * ve rbum gene c l u f t , q u M i pontifia. 
raleeft,6¿ fpeciale; nam c ibu i l i t i g a t u r i aceta» 
mnis ¿¿ l i o d ic i ru r , fine i n p iebant : q u i firmulant 
perfonam,fine i n r e m fitpe male concepi j je t jcaufd 
t i r i o : (ed plerunque a(fíio= cadebat. Uuiufmodi au 
nesperfonales folemus dis tem quieñiones ir ihoc 
cere.^erit ionis autem vers genere , u t QíjMjríhrfs 
boj in rem aí l iones ñ g n i ñ - . n m l i b ro te r i i oa i t tUe r 
cari v identur . Perfecutios f u b a n t u r , a n h u i c ^ n 
tiis v e r b o extraordinarias c m hoct an hac lege, 
perfecutiones pu to con t i í a n a p u d h u n c t a n hoc 
í ier i .v tputaf ideicommiíTo tempore agere Uceat: 
rü.Sí i i qua: aliar funt , qua: quM m n e d i l a t o r M , 
non luben t inris ord inar i ] declinatoriMCfc exce» 
executionem. ptiones appeUamM. 
H * fbrmuU ex na tura 
a f t i o n m uarU erant» 
m petitione ¡ u n d i , huiufmodiífe re i mmobi l i s , h*c 
ex parte uend icanmuerba recepta fü i f fe t r a d i t m e j i , 
HundM q m e& m agro i qui Sabmut uocatur? meM e j l : 
s m ego ex iure mewm ejfe a io : ibi ego te ex iure manu 
confertm UOCO.CHÍ M,4qno uendicabatur ftc pr<t* 
z » [cribe 
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fcrihebatiVttde tu me ex iure mam conferttm uocañi, 
mde ego te reuoco.Qyoru uerborm Cicero m oratione 
pro Murena mem¡nH,uím<fa eorültb.ult.cap.ix.A.Gel 
iiMexplicat, Remero mouentii uendicatio pe fiebat, 
apud magiüratü Populi Rom.uel prtttoré, uel prtpdé, 
vi (¡ui uendicat m indicio re exhibitá tenes dicebat: Hac 
ego re ex iure Qy i r i t im mea effe aio. Quiaduer[ariut» 
A t egoeacontra uendico.Qgodfi aduerptriwt cotra no 
uendicabatifed aftui affentiebaturfcefiio i/n iure diceba* 
ta i. i- «f M« turm:fiebat(fc ut plurimUyCÜfiliwm qui* adoptionii caua 
r« vendf fe uÚicarettmagmria en 'm hcec uedicatio obfemaba* 
tur,pr£torcfc uendicanti addicebat, idefa legU adió uoctt 
baturteum rei lib.mñitut.i i. Cam efl autor. Aélionii 
tn perfonam uerba erant^n úfit aio te mihi daré opor* 
opottere, fu terenAtem(fc opor tere faceré: quorum Valprobm m lis 
pra eo» faUQ ¿e prtfcriptís notU mmmit* Hartm afiwnü prae* 
paratorineerant Interrogationes,^ Vtodicfc. interro* 
gatiofícjiebattQj.r, 1.1. c. P. A. T. F. A.id efÍtquando te 
m iure confyicfapoñulo an te facitu autorem.vutdicU 
erantiiu poffefiiotm, quo difeeptabatur pendente tudi* 
domeñes utrwn res qu<e uendicabatur deberet remane* 
re:fic dift<t3ut Pedianut aitt quod qui m hU obmtret, 
wndicemM efl prdtdem daré deberet, nil in re poffejf* 
o ifi-de orig»deterim mtefmfafturtm.Pomponiwi0 tCumanimad* 
iür* uertilfetfmquit,virgmM App. Claudíum Umdiciéi f i * 
lUfuae a fe abiudicaffe, c r el qui 'mferuitute ab eo 
fuppoptam petierat, addixiffe. Qu<e uerba adduxi, 
quoniam iw uulgatU codicibtM corrupta circumferun* 
tur. Caterm propofita formula, pmor de u P** 
mm 
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tnm cognofcebdt, ut an fimuU uel aftione a#or excU 
di¡fet,perft>icere:ut fie aftioné, quo i i y lpmm* quo^j? ikiScüG 
ttfurpat,exmcnt:fí uero negocio epueniens ?,i«ftíí^ ea 
formula uidercturtaéiioné dabett^ quei quoniamcertis uer q i»j»G^«for,* 
bu partes petebit/mpetrare dicebetntur. mterrogabat 
€nm3Anfibi de£4 re iudiddi poteftatéfacerent* ipftcjs 
fe faceré refrondcbatificcfr iudiciww áccipiebatur, id t f i 
líi conteSlabaturJeponebantqi m £defacra frortula/m 
qua pecunia erat, qm 5 uiciffet^ucrabatuY: ea pecunia 
facramétum dicebatur. indeefiapudM.Varronem> & 
Ciceronem, Sacrameto umcQre. Et quia de'mdc coeptum 
efi ex huiufmodi <ere i ud i c i bm honoraria perf olui, fj¡>or 
tuUiudicü 'mdenomen traxermt. Erant & qui re ipft 
non deponerte, f ;d fimpliciter fyonderét; unde du f tm, 
utspofíone contenderCtdicerentur, traftabantur'fy hu* 
iufmodi feteramenta c r faonfíonewt ego arbitror^on 
te part immuit i uero compeüebantur uaimonim fas 
cerejd efi fab certa poena fs iudic'io jlaturot jpmittere, 
lietkmvadaridicitWyquoduidelicet cade caufa qui 
multe fidei pojfeffor non eratyuademjd ejl fideiufforem 
dore tenebatur.Supererat poñ remo legis aftioycm pr& 
tornegotiu deftni€bat;id tribu* uerbHexplicatury Do , 
Dicoj^ddico.Pr'mwm 4daftiones,quibMrem daripeti 
mM:fecundumadfaña,uel reiuendicationem: ult'mwm 
ad executiottes pert'met, ficut c r adiudico, Cum igitur 
lex de magiñr<ñu,apud quem legü aftio eji>uerba facit, 
de ordinario iudice 'mteUigit'y qm non fplwmiudicare,r i.ííff.deado 
fedetiam exequipofiit. idcra^c/t, cmde eomemmit, $ ^ 
CMÍ adiudicatio data fit> ut fupra uidmut {.Sam añio* ¿raw/ 
z t nm 
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n m u u r U f u n t jjycctcí, non en'm iti r m a u t m p c r f a 
n m tantwmfmtJedetiammixtXtquibM utrun^perfc 
t .<s qtixdam. qu 'mu^iqualUeáfami lU ercifcundiefbmula.Sicut o* 
i ^ M ^ P ^ Í 0 ^ " Í N K W f c r i p t e y U t q u x a d cxhibendu daturu, 
tem&'S ti. owttiu^ / t re wiííTííiíííáíliceí cnww i« perfonZ fintytmen 
x ^¿ iM td iWt i one reicompetñt x.Dicuntur<íut¿ mteYdiftatquafi 
aa*de iterd. mterlm d i f t a i c m en'm pofítfiionem refyiciant, totam 
litem nonperlmunt,qum dedommio qu t r i poji it.Qtyts 
propter c r pr&udicta qudndocfa appeüantur.interdicta 
reautemapudueteYes idfignijicat,quod 'mter'mdicere^ 
CiceromRbetorici iad Herenniml ibro u . cap, x u 
V e r m pueriles h o r m op'miones reft ipimii rationU 
bui,cwmuoles,rejiüemut: 'mprxfentiarm hoc interdi* 
y WHonís.íu cere non alienwm fuit Y, E/ l c r o^c i j iudicia mplortt* 
p S ? o n ¿ ' f u tl0> qumVerfeqmúonem proprie uocamm x i f ok fy 
pra cod. ¿quitatefuggerente conceditur, e r ideo extraordi/nas 
r i m e& iudlcim.fert 'metautemad mixti mper'ij cau* 
a p i» Pcut Accufatio ad meri \ Af t io fimpliciter ad m* 
dam iurifdiftionem:fic res iudicata executioni manda* 
t Uubcnwo, tur,f ie de dmno mftfto caueturb, tutores conñituun* 
• tur, iudiecs danturt d t c re tm femel itertmefc rnterponi» 
t u n f i c & fideicommijfa ol'm e f f t f t m habebantt Ucet 
hodie luñmiani coñitutione añio conceda fitjam pera 
' C om fonct^ eiuam hypOthdCítrM c.Addit Angelus d,oj f ic im 
C díieg*001"* ÍM<>$ iudicii competeré,quod MÍ executionibw exercerí 
* Ans&ñ'in folet,ciuoniam fi'mteñamento noncanceüatonec abo* 
re.sc fai. Utofcrtpta¡m^executionem m promptu habeant c:cui 
* C d t l d í d i *£oaífentior>Ücetaty contra, q u o r m fententia hoc 
pi Adn ' W c ejfet, Sunt c r qui hoc ture ftdeieommijfa 
9t4m 
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©rdiníní perrfífto/iewpeft credidcmt, nmplcrunfy 
ex fideicommijfo rem petúigi» uendicuri, m tppi digc 
f&KperitJtr» AccedithU quod Vlpianm{ feribit, pert i,j,(ie ieg,í, 
omnkexdcquataeffekgata fUtkowmfift uideturque 
crebrior htc fcntcntU, CHÍ turnen nos nimime ajjenti 
mur, nec cn'm vlpia 
p'Hoc v e r b u m f , debuit , nuté conuerfo dicit jis 
omnem o m n i n o a í l i o n c m deicomijfaIcgatU ext* 
comprehendere inrcl l igi= quari, ut ficutordmJs 
tur, ímc ciuilís, fíue l i o n e r a n o iure legata petun* 
r i a , í iue fideicommiflaria tur> i u e r ñdikom* 
fiiit per fecut io . mifftpetineccfldno fa 
ttmuriamotau'mwicfa 
plmfalte inloci í , ucrbaiUa, peti,agiy uendican, 
ad ofjicim iudkii referri: qua de re Varadoxorm 
libro i i . cap. x. diffufmdifjjuUuhnMifentitcfrno* u . r c 
hifcm* Vetrus, Cyn. Bald. imol. Rapha'éizr quan5 conipcnfi* 
doqueidemajferuit. Bartolm c m Accurfto. 
f ^ " ^ . HOC VERBVM. Verbwm deberé f i a i 
omnes omnmo aftiones refirtur, proculdibio etiam 
em c¡u* in remejicomprehendet: quam fententiam 
uerioremeffe etiamfupra teñatm fmh> c r A c c u l r - h l ' ^ e ^ ° ^ 
f m hic probat: atque ideo confequens e/í, ut lex mu* ÍUpra c 
nicipalU aliquid dduerfm em, qui quod fibi debe* 
tur petere negligittconñituení, etiam de eo inteüige 
tur, qui uendicare remfuam nolitijicetaliquidijjen j BaManínft, 
tiant. Q í j í ratione etiam arbitrar ftquis liberationem df 
ab eo quod fibi debetur legaueritt etiam legata uideri, 
qut uendkati potui\¡enttni¡\ c m probatur teñatorem 
% 4 hoc m 
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hocnoegiffetut domret jed quiauerercdditdf fibiratio 
k B44fc5 n c e x í ñ i m a b a t K t u c en'm nc ju r tu comittere qwquain 
dícSApa*! mpijne pofiit, f p iM e/i ,«í m remat í ipht red i de* 
aiim.c,dctur.Sedetfigpuetetracionérepofci, cUruejlhituerbi/ i 
1 SÍ peníde »P # ^ / " ^ W^WKM) rfWlJJtwnlSfííWMW H qui id^áf 
¿bfUg. Tit im debetyfide fuá ef . 
feiufiit3promifi¡fcetÍ4 I D E M L I B . , 
«iíie6(tMr, f^Mod oj^cto L E x c L x x i x . 
ludicKaccejfbrie debep TN te r í i a r c ye rba , quántí 
íwr, quales mcontrufti Xeareser i t iVcI quant j eani 
bu* bontjiddfmt ufav rem eífe apparet ,n ih i l ínter 
YttfBt nqUncri uerius e f t ; i n vtraque enim cláufu 
m !.qwsero. ff» ffe* ttijl ni omnm ca» la placet veram rei x í l imas 
loe T f m promiferit **, t i oncmf i e r i . 
J_N T E R HAEC ' . 
V E R B A. H<ÍC uerba qudnti ea res c/í.rfá uera rei de qu* 
a ^dedó\%aiitur'e^mii^on^refirwtw*»no,etiamad idquod'm* 
prxtor.tj.vi ícrf/{:inMíi etiw)? pífrM«^ rei pret i t i excedit, Qyandofy 
b0*rap, t4men etiÜ id qupdmterejl. cptment:uerbigratia>m mas 
gif tratu qui cUmni i/nfefti caueri no curaueritjexquan* 
h Uüí í CÓ. t i ea res eji añionem dat*, eiws enim .culpa no mi/nut da» 
dedam/mf,mnimrel ^u'maccej^QnesqU0q.reftiieit; utidemérito 
omnU utilitM aftorirepQnendaeji,quoniíi ea res jd ejl 
c i.fln.fupra fi detrimentum de quo ag i tur jant i ej i . Sed e r htec cUufu 
quís íus díó ¡a a<i cam petita efi quantitaite quandoefr reftrtwtc% 
fatScogH11 % | ueritM ¿ñmat ioni* alia f i t , ut quídam fentiúnt*, 
quqd tamenipfeomnmo nonprobojnteUigmutífc quan 
c i.haec verba, M yw eñ¿fcili¿ét úuae petita efie .R efirtur r r auando 
^«c <íd poenm, ut c m quis jltpuMtur, fi dolu* m a m 
non 
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non aberitiquanti ea res erit daré ^ onáerf ? Ey'í e r «/w 
claufukhuicfímilis, inquattm iudici¿quüuidebiturt : P Unoirffl&w» 
qu£ fme dubioidcfa quod mterefi cotmet. HMC auté nóa g 'LfinSe var, 
tand.imefiynd diffcrre quati efi>uel quanti ejje apparet, cog, 
id enm effe dic'mm, quod probatwm efi, vnde m tudicijs 
id uerwmejfe proditwm 
P O M P O , L I B . x x x . e j i * :nonquodexfe fmh h&'devtoht 
L E X c t x x x . pliciter uertm efi, fed 
TVgur i ) appel lat ionc, quod ex adU uer u/mef omne acdifidií, q u o d fe probatur.Qgarat io 
ruftícar reí magís cuftodien ne mfertur, deberé iudi , -
áv conueni t , quám quod cemi fecundumaftaiul \£™!** ' fc 
vrbanis ardibus, íígnifica» dicaretno fecundücon* off.prxf, 
tur. Oíf i l ius ait, tugur ium á fcientiam fuatn: nift is 
te(flo,tanquam tegular ium legibut folutut fit, ut 
cfle d i f t u m , v t toga, q i íod pmceps: uel qui abfy 
ea tegamur. aftorwm cofefiione m 
dicete pofi it, uel expío 
ra t i fm tm habeattmhilqipemtM dubitet, qumuerita 
aliter fe habea^quam probatU fuerit : tune enm pr'mcU 
pem admonere debet, cu probabiliter dubitet, iUudq¡ exe 
queturq<¥ f ib i refrofumfuer i t^ , Credider'metpoffeeu* aufl,• 
mmere iudicadi abfolui3fi fibi no liquere iurauerit'.cum e 1 
en'mper cofeientiafuci probationes i/nfirmentur^no miu 
ría quid agere debeat dubitare p o t e f t ^ i d e o more ma* 
iorüiurabit N .L . ideñynoliquere K Q u o d e r A . GeU i tpomp. <k 
liut c m iudex a Pretore aUeftm effét, fe m edfu non tc * ^ 
Tt q u t dubio fecijfe autor efi, l ib. x 1111, cap, 11, v o v R 11. T u g u r i m ruñica efi cafa,4 tegendo 
Z r d i f t m » 
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á i f t m •, quod uidelicet mtx'mm in eo u f m prtüet, 
quod ab aere wpluuijs nos tega t i p rop te r fragilitaten 
e n m c r a t i ü , nec a f r i go re fa t i s dejinditur, nec i calore, 
necfr admodüa j unbMte f f ra f to r ibu t ' ue t u t ü e j i , H'mcfy 
apparet deberé quafcunfy res ab eo potiut denomm^h 
quod fibifyecialiM eft, 
quaquodcumalijscom I D E M L Í B . x x x v . 
munehabeat. Sicfiipu LEX CLXXXI. 
Ut io p o t i M t i uerborü T T E r b u i l I u d pt inercAi 
fimitate quam a con* V t i ís imepatet;nSct eií 
* úevathohlftrf1* nomem fimpfü*. rebu j petediV aptií eft, qua: 
Sic homine negat fab. 
Qymtilab bitmo d í f i w m , c i m id omntbu* anmant ibut 
commune j i t : nam c r ab eo quod potentim c f l , unuquo» 
que denom'Maridebetjpotcntm authdcenfetur, quod 
b i qu«rittir# magUfyecialiter conuenit h.Sune uidetuY ImiéoiiftlíM 
i t ñat.ho, ^Mrí (WM ¿ccipere p ro quacunq; domo ru&ica, qtiod iti 
fimpliciter uerum non eji, qu<e etím parieñbut e r tegtu 
l i s la te r i t i j s conñat , tugur im nonejl: igiturde gurgu» 
¡liólo i /n teüigendm e f i , quod uel harundmetuel ulua 
t u ñ r i , f i r a m e n t h u e , ueletiam^utVerg.fcribit, cefeitc 
con té f tmpt : cuius pañetesu'mmei, luto uelhuiufmo 
di materia cruñatiftnt, V ideturq} p r i m d i f t i m e f f e t c t 
^ guriumategulo^quajíteguluri im:nonautema teélo,ut 
uulgat ih ic habentcódices,Plm.teguloaquaticartmh* 
rund'mwm domos fuAsfeptentr ionales populi operiunt. 
Hunc wi modwm domuncu la fuat habebant Aphri, quit 
V Vergil. Mapalia, luuenalU Attegid* uocat. ERBVM i i ud pert'mert, Verbwmpert'mereUs 
tiñiwtto 
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tiP'mmhabetpgnijicationem.fiue en'm res aliqua a i 
tnf iuredommij, fme etia iurepoffefiionU tanta fteftet, 
pertinere dici tur jáe fi iure pignorwfed e r f i nuüo ittre 
perñneatjedpertmerepo^itjdemdicendueft. Quare -
fiquiimihi S t i chm daré promi fer i t^vo cafu fola per* 
fonali aftione couemri 
domin i j no f t r i f u n t , & eis potefiyUere patero dice 
quasiure a l iquo pofl'ideas re Stichwm ad me pert i 
mus.-quauis nof t r i dominio nere.Quapropter dicu 
no fint; gt incre ad nos etia tur articuli ad caufam 
ea dicimus, q i n nul la eorú pertmere, qui quoquo 
caufa fint, fed eflepoíTínt. modo uel leui^ime ad* 
rnmiculétur a><ííq: ideo * Baf'C.ií. 
<tmttendi¡unt. Sed&qu t quacunq m hheVio rem pe~ 
t i t , cmhisqu<eadeam pert'ment petijffe 'mteüigetur 
quicquid ad ea fyeftatjeu ex iurü comuntt>uel municipal doao^um 
h formad,{en excofuetud'vnejeu per feyfeu per al iac. ^ f t1^ l ,de 
Vnde quifundum cu hU qutt aá fundwm pert'ment uédi= c gio.c.fln* de 
áityiut quocfr incidendi nemorts pro iUiws fondi ufu uendi « ^ « w • 
diífe'mteUi<>eturi,fí ex dom'mi confuetudme id nemw Mr „ . . . . 
7 j 0w 7 . t „ . i . « i & Socm.f.i.ae 
fíoc deputatu erat, atfy id Socmo placutt. Sed e r /i R o rcb^du. 
tna.Vontiftx epifcopo cocedit quitcmq^ ad legatos per* 
t'mentteaquocfrtribuiffe u idebi tur^u* frecialt priuile 
g i o l e g a t i c ó f e q u u n t u r y U t B e c m r e f y o d i t 0 m i h i p í a e Confi,IÍS» 
cet:quonia id beneficiu tanqm fauorabile mterpretatio 
neádiuuandtí efl.Ceeterwm dubitari potej l icñisqui für* 
tiaccufat, debeat afferere'mlibeUo,an res ablata iure 
proprietatUyUel quafí dommij adfe ftefietifi f m p l i c i * 
ter ad fe per tmre dicat, an caufam obt'mere pofiit i Et 
quidam 
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qui iam negant, propter eius uerbi mer t i tud 'mm t , At 
í SocUSfl.f . ipfeaio:debet enm ad iuri* difyojitione r e j i m , u t dteo 
f kífq^sinrf wfcfltgdíHr, quod f t t ñ m n d t intentioni necejfarim 
íi6e.dciud. cratt . iüud non omi t tedm, i due rbm 'm fubñitutiúni* 
bwt comme e j f é ^ t a m a d direfiam quam fideicomijpi* 
riam fubñitutionem re 
f i r r iK idq i j requent iM V L P . L I B . X X V I M » 
h V£t*C.dc prodfí{wn ^ . A D É D I G T V Ni» 
PA TE R FAMILIAS. LEX C L X X X I I . 
peculium lata f u T^A te r fami l i aspecu I ium 
gnificationepro patrU X habere no pó t , qucada 
a.|* cogitad monio omniaccipitur* m o d u m nec fcruus bona, 
Trtb* ea quofy pecunia,quam 
repofitam quii/n [ubitoscafuthabet, peculiumdicitur, 
Quapfopter Proculus fe audifíe ruñicos fenes r f / r r í , 
b i«chorus.dc gerentes pecuniam fine peculio jragileme¡feb.Sed hoc 
kg.iíi. fenfu mw'me id re j j jon fm mteüigi potejl.Eft & pecu* 
l i i m j c quo hic lurifconfultui loquitur, quodnifi hü, 
qui MI aliena poteftate funt, qu£ r i t u r :& cü extra pott* 
C offiíéftá."1' ftatem mittuntunampliwipeculiünon eftc. infilijsfam, 
Profefiit ium dicit t tr tqmdpropter patre habettAduen 
titiwm, quod aliüdet Cañrefe quod milit ibutacquiritur. 
Quaficañrefe hiáquipriuilegia mi l i tü habent, quaki 
funt facer dotes cr aduocatiMabent c r f e ru i peculitm, 
quod iüis dnsadm'miñrandu permttit,unde etia exercit 
toria mñitmdcfa añio prodita eji,alioqu'm propriu ni* 
* ex q S . caul ^  haberc poffunt feru&tprt terquam p quid coniuenti 
t "ui^ 'de ma/ ^ o c u ^ ^om^ac( lu^ante>tí^€* d'méfo fuoy uel aliñ 
* nnüiiT;ni' tífct tamen getiwn non ambigo f e r u m bona haberc 
pofle 
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poffe^uod mndmcaReguhiüoria cap, i x. er cap, 
x v uprobatur. Vnde fi paulo opuletioreí effent, a i mu* 
neraquocfr publica cligebAtuf,<¡uodabAriñotcle lib. 
Voliticorwm 111 rxap. x v.proditi* c/ l . N<iwer co iure 
dommis finelegit'ma prole d€ced€tib^fuccedebant3ut 
l y 'Ttíg JJÍJBA/WS Gene 
I D E A L L í B . X X V I I I . feos capite xy, habe* 
f A D E D I C T V M . tur.Et ideo Cotn.Taci 
L x x CL x x x i i i . ÍM4«5WM/ÍHW <i/i6cr{« 
TAbcrna; appcI Iat iOj apud Germano* difftrm declarar om nevri lc ad re eos tradidit.Vnde no 
habitandum ardifícium, no dubitojeruwm natura» 
exeoquod tabulis dauda» liter pofiidere potuifm 
tur. fefjicetciuiliterfecu** i 'W0/**" 
> .i . uus.de acó, 
j n * . Ncc mwi placet poír. 
^ í íor í in to fententia dúplex m gentim diñ'mguenc 8 ^ ¿ ~ ¡ ¡ 
tiim,ut exantiquiore ferui fibi acquirerent, expoüe* diaudc. 
riorenon acquirerent/fed pro nihilo reputarentur: hxc 
enmdiñmftio iure probarino poteñ^ l^expref i im 
iureciuilimcapaces eos e¡fehtnonautemgentitmdicit,h i ' ¿ ¡ ¡ ^ t 
mecmcfc Archid.er Aret.fentiunt*. primo* 
TA B E R H A E. Taberna di fia tfa quod tabulU, ut í ^ " v * * Fejlm 'wterpretaturtconjiceretur3 non quod tan» po 
tmmodo clauderetur.omnetamen¿dificium, licet ta* 
bulii non conficiatur, uel claudaturjaberna dici potefi, 
Etht/ncapparettargwmenttmab etymologia, etiamne* 
gatiuea¡pmendo,non udere. \n quo articulo mextri* 
cabiliter jiré difyutatum efaSed hanc rem ego fie finiré 
[oleo: Cum etymologia um dijpnitmis habet, quam 
KXT' 
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«ser' WTtMjty Viftomwappeüat, argwmentm&rf, 
firmatiue er negatiue concludittut domtiotc¡i doni det 
tio'.exceptiOyejtaftionU exclupo: i/nürmentm, quoi 
mñmt caufam.Appcüauerunt AUtm ueteres id genus 
non etymologim,fcdaduerbim.Cim ucro etymologit 
naturum f u m ftruat, argumentmaffirmatiue noncjl 
ejjicaxicü enm generalim id fUiUndejit deduélio^um 
»Ufíquid4. ipí™1 deducitur^tpofitaaliquagencrit parte,non 
ínter, de la fequitur eam jjpeciem de qua agimws porti: unde qui dU 
í3'"1* cit3id de meo fk tuim,non ideo concludtt ej]e mutum. 
Negatiue «ero efficax eji,quid k quo remoueturgenm, 
ab eo cr quxlibet fyecies remoueturiexempli c4t*la,¥uf 
dftrendoMeftcontreftandodicituriuertmeritlidicua 
mut res non fuit contreftata/igitur m ea jürtwmfaftm 
b !.i.deacqoi,non efth:&' $ pro regula prodittm eji, Qwe hanc exee 
poir* ptionem p<ííiíMr,Mt non proced(ittcm ratio inuentionii 
uocabulialiud 'mducit. Quid enhn p quid i/nduftm eji 
ab eo quod ¡ieri deberet* Non fequitur fiidmmus fíat> 
nomen non competeré.Tutor es difti funt quod pupülm 
tucridebentiNlonachi, quod folitarij cjje deberent^ non 
confequiturtem tutoremt qui pupiüm negligit, non 
ejje tutoremmec afiiduwmmfrequentibm lods^non ejjc 
ejfe monachum. Qyod er WÍ Pontífice, cr Auguño ex re 
centitmmterpretationedicendim ejliiamdiu en'm eft, 
cwmnec Pontífices aduitamtternam nobis pontemfa* 
ciunttnec augent mperitm Auguñi. Ogid üHfi e0» 
quod ol'm er frequentim obferuabatur,nomen deduftú 
c infií.(ícpat«^^Mt nuptU quod m hit [olerét obnubi capitac:tametíi 
po.in pnnc! non obnubmur hodie muliem, f m t tmen mpti** 
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Sic taberna priut difta^uod ex tabuliiperet, unde CÍM 
fialio modo cojiciatuwihilommM feruat nome.Sic moa 
na&eriMn nomenrcmettetiam ftamonachis dereliéiwm 
fit^.Putarc tamen MÍ dubijs propiut effe, ut atbitremur, d c^"»1 
ab eo (¡uod de f M a t i a mpr/fentiarü fitci fieri deriua c ^bb"] . S 
tioné,qua ab eo quod effe deberet,uel olm¡uerit,Et ideó «"di. 
confeqaens erittcaret mol^ergono efl molend'mm* ut ^ ¿ 
BalduA fcripftíf.ltem no imenitur m bonU pupilli,€rgo ¿i íd l fon 
íttmetario defcribendü non efi%tut Bartolm exiñimas tro* ínu«ft.Í4 
i - \ i • i - •» • C1» tutor* de 
tttí,cr hoec metymologiaprocedunt, qua umloquitm admi,t«t. 
Cicero appeüat.ln aUafwne uero aliudeflyhíec enm nec 
ad fubñitiam reitnec <td dermtionem omnmo rc^i 'ctt , 
fed ad foliwt uocii fmilitudinem rejirtur: ut pofftjHo 
(¡Mfipofitio, magiüri qubd mon&rent, furtwm quajt \ ' 
j uum, teftantentmteñatio mentís,faceüwm facra cel 
/^w^rtiíVííWM inter duosdiftim: uera enm pojfej^ionU 
etymlogiajp,afedibu*wjígiSn, quodjurmmagUc* ^ 
terU prt&are debeatifum a Grtco <pcó^qu<euox o ts 
TH cpíf&y t id eftt aufirendo contreftandoefa deducía 
tur: teitamétifaccüicfc a fmpliciteñatione,&'facro:'M 
teráitti, quafi mter'm diéli^t fupra oüend'mw, vnde 
confequensejttUtcimaUufio ad fmilitud'memuocwn fo 
Im rejÍYatur> argmentwm ab ea non fit iuütm, nifi fie 
mlitudmi nomi/hH fmilitudo quoque rationU accedat. 
"Damnantur aplerifquebuiufmdi aUufíoner, uta D o 
nato^abiocfr Qumilíano, libro prhno. S e d ^ B U ^ 
UUj KieronyntM quadam epi&old ynterpretem Luc<e ( ^ 
ikat^qm^u^iem uerbi*,frizet m[enfu. Videtur allu* ^?; 
¡\o fjjc quam G r<efií, ut MartianM mquit, iffKp<ro\¿ 
uocant 
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uocant.uel ^«^miMiariciy» idejl adnommtionm, 
1N D E. a t f Contubernales. Aedificia etntiquorm fo iKtabulUconñabanticlaudebantUYCfr: undetabem 
generaliter poteji accipipro omni habitationetCT tibet 
naculo Ande cpcontiúemalcs^ifimulhabitant.Vfui 
tamen pojleriortm ob* 
tmitjUttabernamfim P A V L . L l B . x x v u i . 
pliciter dicamw, MI qua IEX CLXXXIIII. 
merces uendÜtur. Sicífa T N d e tabernáculo, 8¿ com 
CatuUm dixijfe uUté XtlIt>crnaIes*, diéli funt. 
turtSalaxtabernauos* V J L P . L I B . x x v m . 
que contubernales, A A D E D I C T . 
pileatis nona jratribws IEX c t x x x v . 
piU.Sic & M.Cice.ta T N f t r ü i f l a m autemtabcra 
bernariqs accepit pro ± nam fíe accipimus , qu í 
hifquinegociatiotí tn 8í rehus & homin ibus ad 
tabernÍ4fcdunt:Dtm,t negociationc parata coftat. 
wquit, Opifices, cr tas 
ternarios atque ñam omnem ficem ciuitatis, quid c]l 
.. negocij concitare*Addit Noniut Marcellwi, tempeñatt 
fuá tabernas appeüari folitás umariát. quod cr uulgo 
i.5<.< nuncobt'met. \nremüitari.contubernales* dteuntur, 
mod. m ijfdem tabernacuUs feu tentorí\s militant. U m et 
contubernitm. Sané quod m quintibm matr'monim 
h l ^ t ^ ' r f ' Mfowcontubcrmm q^^ 
a i.quí tabér/ TNSTRVCT/M.QUItaberna uenduueletul(gat,ic 
nas.de con I ¡oco ipío meUexilfe uidetur* no de inñrmento uel 
b i.quítabcr- tnercibws'.quiuexo pignerat^^tia merces pignerajje w 
nani.de píg. tieUgitur,nuÜü.€nm mde detrmmü debiton affirm, 
cmnofi 
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cu no Ueo plut debeat, Idemcfcfi ^«w de taberna pannac 
fiafeu pannorwm contrabatíuidétur enim tuerces caufa c BartAcg pa 
demonüration'nudieél<e. Qu,odft tabetnmcm, vtúxru ^ ¡ f ^ * * 
mentó dicit noncont'meri müitoresFdulM refyonditd, d i.tabetng.de 
fmtenhn Mi negociationis ipfmtno amé locí Liürméa f«nd<lnfit* 
taimde tabcrnoeCaupo 
I D E M n k inñmnétolegatog 
LE x c L x x x v 1. loci t<tntwm infirmen^ 
COmmédare n i l i l a l iud ta pneítabuntur, ut do eft, quam deponere. liaria mfa, ueftioneSt 
ancones» cálices, trul* 
lee» qudecircddhenum 
foknttraijcitCongUrktfextaYiainec ob&atquod htüru 
Üm tabernam hic vlpíanut appeÜet, qua non foítm re 
bM,fedet¿am hommibutad negociationcm paratd ejlt. 
quiaquamuistabernahommibutmñruéladicipopitcnoC ^ ¿ T M * 
tamen mñitores ipft taberna mílrtmiéta propriefunt>ni tojo** ¿«íie 
ft cu tabernam pro uniuerfttate i u r im ip fm negociatio €a*",* 
nifynon autempmpliciter pro loco accipere nos con&dt, 
decatem igitur ferutidccipíendm hic eji, ctm eiufmos f íiCUm m t i 
áiejinegocidtioniigenMyUt fineoperisnon conpstdtf* tur.defund, 
COMM E N DAR E. Commenddre udrijs mod'tt lnftr* m iure accipitunCommenddmui dmiem, qué lau* 
dibM,ut charior alicui fit,profequmurXommendamus 
rem qudm deponmutiunde qui centwm tibi commendat 
ufum exigere non pote¡i7id enimnotipmos depofni a c neMOí ^ 
mmos excederet, Commendat* & Roma.Fontifex fdeer eua, 
dotiatcmadfniniñratorem generalemalicum opuiens 
titemplialiquem cotiñituitsenfeturcfe tiLiberam babea 
> DfAndreéAlmtideuerb.ftg. 4 A re pro 
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re pYocuYationem,modo nmirü repcrto, quo citra iut ir 
reuocabilii t i tu l i exfacrortífruftibM oí lAKfccmrtTiAoi 
luxuríarentur.Commendcít et im qui cuüodiam mádat, 
t Bsrto.Uu, Sané uerbii generaUbut faña commendatioh nonoblu 
iíff* ^ ^ ¿ ^ ^ ' C T teftator qu i l iber tmfum hxrcdicommendat, 
11. fideicó no ideo al'menta legaf* 
í*deuS'"i'fe exiñmatur.Sed c r I D E M L I B . x x x . 
fi Seiim tibi commen* LEX CLXXXVII. 
dem, iubeatnfyeiplem T 7 E r b u m exaílarpecus 
fidem adhiberi3non tas y nia?,no f o l um ad íblu 
men meo periculo iüi t ionem referendum eft, ve» 
^ credes^ctm aliamd per r u m etiam ad deleeatione. 
cum eo» juadere ttbt uolueritdt 
quod ad fuamutilitatem uel honorem pertmeat, ul fí[c 
conüitutmameprocuratorem dicat. 
V" E R B v M exaftt. Exigere uaric accipitur* exigit, qui extraagittid eji expellit: mdeexaftiregesur 
a liUteMíi'be Roma Vomponio*. Exigit qui requirit, qut perficitt 
h x,qd\,qm* tfíiuñe petith.Sed j ir i fta fignificationeproprie exea 
R t ^ ~ < gifTedicitur'tduiidrecepittüuod mñituta aftionepete 
fi rem. de ic battunde exigere ab muito acapitur,\uri¡co¡ultw tame 
latim id uerbü patere exiñ'mauit, c r exaéiam pecunú 
mteüigi^quíe perfoluta ejlfíue en'm uoles, fiue m i t M 
debitor dederi^non eji dubitm dici ewm foluijje. Sed & 
a f uams *§. €X€&lft foÜM'Wi pff delegationem fatUfafiü eji,ctwn 
intetSu zádelegatwnm uicem folutionii habere receptm p td : 
V«ii« hmcq; arbitror m dubijs hunc fenfwm admittendwm eft 
f e^ t exegiffe dicamut, etiam quod ¡ponte debitor obtu 
Ut cu altoqum mi twn potuiffemui cogeremde qui pro 
cmtot 
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tWdtoradexigendm con(litutMejl,etim prcefentedo 
m'mouolütarim folutionem recipcre poterit cl id^ere t unó {oimnt 
hriws probatü eji. Sed an mulier, cui ufmjruñm 4 mari= {ohmzt* 
t o legatM ejlfdonec dotem no exegentyji «Ueri aftiones 
ced4t,légáto excludetu^iEt non excludiuerim efl,qu¿ f Bartauth^ 
en'm ceditinon ideo exi loen.ín 
I D E M L I B . X X I I L git3quodficefimarm g ^ J " * 
, A D E D I G T V M . ipfe exegent putaue= 
IEX c i x x x v m . rim ufmfruftum am* 
HAbere d u o b u s m o d i s píim non deberi^ non dic i t ,a l tero iure dñi j i enm ¿ teñatorehtres 
altero obt inere fine í te rpe l demmUntwm uoluijje 
latione i d q u o d quis eme= grauari crededim eji: 
atqui ideo ufimjruftu 
legitui^quia t/nter'm dotem h<tres pofiidebat.Sibi igitur 
imputetmuliewx cuimfcfto conditio déficit s , 
HABERE. Utbere genérale uerbwm, quod c r g j ^ j J j S j ad im dom'mij, c r ad pojjefiionem refenm: qui ü*tto.Uint 
etim de fado detmet^t f , habere dicitur a. Cor» 
neliuf Fronto,m libro quem deuerborwm différétijsferia i»%uMfta* 
pfxt:Habere,mquitypotejl etiam fur, nequam: pojiidet 7erb.oíbtdC 
nemo,mft qui aut relift£,aut donat£>aut empu rei do» 
m'mitíeftiitai/n habente onM/mpofiidentcufut eji^Qui 
bws uerbh 4 iMreantiquoproditam difjvrentiam decía* 
tare uidetur3 non autem id iuris quod hodie receptwm 
ejik.Solebat autem m uenditionibus emptori promitti b fupn co»íf 
habere licereiqu* uerba cum ex fe duplicem habeant m qux V * 
teUeftm, 'mhoc contraHu alterwm tantmmodo recU 
Ht uiddicet emptori liceat fine vnierpdktioñt 
4 A % obú 
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cbtmrey'm eoen'm contrafiu deittredomvttij a f t t m no 
c i.flítaídecS uid€tUYc:quoniam « m o r e j i e o r m fentent ia^uinote 
trah,enip» neYi ¿d dom'mij tramiationem uenditorem exiümauea 
Yutyzr ideo tradedo liberan, quod er lurifcofultm hic 
á i.fiíHpa.deíe/,ííí<I» c r d i p u t a n d o demonürauimM*li 
yfori cet m cotrariam parte 
*qwáít ! tS*freí}UentÍU*Í tm fi^ r i t ' rCaUtl imÍnteI I ÍSÍ tUf 
Sanéh£c ftipulatio ha fine pe r fom^ f iue rebuscau 
bere Ücere diuifionem tum í i t . 
fa, demb<«ort rec ip i t * , accidit 
obiig. crtw» contraélui uenditionis qui pro parte uahre no de 
betiundefireidiuiduteaccederet, al iuddicendm effet, 
* K f Z V e podp ler ique probant K 
c A VT v M.SiuepdeiufforeíquUdederittliuepi 
gnora, cauijfe d ic i tur :uerbm enm cauerejdem fignifi 
cat^uodfecurtmfacere.lsautemfecumeft, cui uelpi 
gnore3ueljideiupionecofultueji,Et ideo quotieslexei 
caufa caueripokulat,quodfecurioremreddere crédito* 
ré ueli^exiñ'marem fimplicem ¡Upulationem non fufji* 
cere:fi uero etm quem adhuc debitorem ejfe non conjiat 
h utMcimus.cauereuelitJecM ejl:quonia l u ü m a n M fanxithcautio* 
fignlLverb* nomme,uel K<rc¡>ctAms ( i ta en'miüe fcr ipf i t t l icet m 
uu lga tUcodmm Gnecauox, que fecuritatemfignifis 
ca^deficiat) nudampromifiionem fignijicariSatit quip 
pe i ü i c a u t m dic i tu^quiper ftipulationem iuri fuo co 
i f pen^depe/fuluit.Qgodfiwdebitorpauper fufl)eftMfuept,fola¡li 
k LfatíSatío/ puUtio nonfufpceret ^non enmfecumereditor ejfet» 
*** qu4 de refuperm IC4 nobñ Utim d i f tu t t ím i f i 
fícete 
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FACERÉ. Fromifual iquU non faceréa, quom'mus domo mihi tocata fruipofim: habent ea ucrba dusa í* fi funíwsi 
plicempgnificatione.AUera eji ut abñmeatab omni f t l0Ct 
ñOfper quod ufatmem mpediretur.Alteri €¡l3ut etiatn 
crntitiea quouü alio mpediatunor hic ex uulgarifcri 
ptura fen[m elicitur. 
Í D E M L I B . X X X i m . Alijtamencódices,fa* 
IEX CLXXXIX. cere oportere,abfy nc» 
FAcere n o o p o r t e r e , 8d gatione fcriptu habet: hac f ígnif ícat ione habet qua ex le&ione co t l ig is 
vtabf t ineat quis ab eo fas tur.faft i appeUatione, 
í í l O i q u o d c o t r a c o n u e n t i Q s etiamne fiat cont'me* 
nefíeret,6í curarene fiat. r í . í » quo traftatu fie 
dijl'mguendwm op'mor: 
mtfaf ta dccipimut^quatenM ab his qu* iuris funt difje 
m t y V proprie obUgationemtne quid fiat» faftiejje di 
cemM'.cm en'm i/n dando non conftñat, confequem efi. . . . . , 
utfaft i fub.Aut mnaturalemjenjm id uerbm accipi verb^ ob* 
mwStdr qui non facit,proprie faceré no dicitur-.quapro 
pterkxperdueüioniSiquieeos i/nfequitur* quiaduerfut 
pmcipUperfonam aliquidfaciunty'm eolocm fibinon 
uendicabit'tquiconjjjirationefcienstnoreuelatjdcfc re* ^ p'1^*3 
ceptim ejijunietur en'm mi t imer hoc ex proprio fen * ^ 
fu dicendtm efamm ex mterptetatione legU aliquando 
ultrau'm uerbialiudre¡¡¡>odemM,Vnde fraudem faceré 
creditoribut 'mteüigitur,qui feruitutes per negligétiam 
amittittUel rem pro derelitio habet dX<cíenwn cuin le d i.ííí{. rapra 
ge de eo fit mentio, qui cotra.facit^obferuabmm qualis ^ n t*** 
fitiufiio:ft€n'maf¡irm4tme¡ltquinegligitMuerfmea 
a A i fice 
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faceré dicitur* i rurfut p prohibitiua^ne qu id f ia t fo , 
$ í. G quís ma Mfyj"^ Wttí negligendo non fac'mM,fed faciendo ta tm* 
trañí» * de HWÍC$ apparet, fi i teñatore ei ht redi pana conftitui 
tur quialiqua m readuerfu* teftamentmftcerittpeem 
committüfi legata foluere hwe i neglexerit, idífc í/ndubi 
tat i iur i i opmor, taetfi 
quídamaliterexiñ'ma I D E M . L ÍB . X X X l I I h 
f Afex.i.vbi. u e m t { , A D E D I C T V M . 
PROVINCIALES. LEX CXCV. 
Vario modo uide "TNRoi i inc ia les eos accipe 
tur accipi prouincialé J, r e d e b e m ^ q m i i i j pu in 
f oj je.cr ^«iorigwie m d a domic i l iu haber,no eos, 
colatuífrex prou'mcia qu i ex g u i n d a oriQdi funt. 
eft, U omnino ahfcfa uUd 
dubitatione proumcialU e ñ : fed e r qui MÍ próumcia da 
mici l i tm habent id nom'mii fort iuntur. HWÍC ApoUos 
n m Rhodiuí diftut e^quamuis patria Alexadmws e[* 
fet3utSuidas fcribi^Aggrip'menfes quoc¡¿ apud Cornel. 
Tacitü l ibro.xxJeduftfa'mquiunttolwt alienigenUyOr 
nob i fem per connubia fociat i t , quicj; mox prouenerc 
h<tc patria ejl:ut m'm'me dubitari oporteat ex iure domi 
cil i j patria acqu i r i t& id proprie,licet aliqui difféntüt. 
Qg iue romproumiao r t i f un t ,??a l i b idomic i l im h<t 
hcnt3fentit lurifconfultuf exrecentiorum fententianon 
effe proumialesiquod interpretatur lacOldra.Alberu 
ex communiloquendiufu.Sedipfe prou'miales ejjemas 
giifentiotnem'mM natimtM,qu(im domiciliwm pofi i t 'M 
feptiífr 'm eo funt interpretes, quod oriundum exiñU 
m w u n t idem fignifiem quod o r t m t c m fupraex 
Lat'm 
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)LíítíWírf«íort&tw docucfmM, oriundwm d ic i re fye f tu 
origwii maiorm fuorum, non refyeft i t fua, Q u m * 
uiiigitur origmcmpatrit film fequatur* a nontamen* irtamptio, 
sita pAtn* n o m m cenfetur, cwm alio pater habitat im adm"n»«p» 
concefit*!? Meros /MÍIMÍÍÍ, cr i ta no&ra opvnioni res 
fyonft huim uerbanon 
P A V L . L I B . x x x v . ob&abunt. AccurftM, 
t E x c x c 1. BartoÍMCfr dittionem 
INter d i uo r t i um 8í repus duntaxat m uerbU lUs di í íhoc interc f t ,quodrea ri fconfult i fubaudiüt, 
quam w a l i q u i ipf i COA 
textui t/iiferuerunt^ecexemplocaret, ut ita fubaudia* 
mtw,C|HOÍÍ4 nobi i fuprademonñratmej l *>.Etexhi t 'm* ^ ¡ ^ « 2 1 
¡inur,appeÜatione Tlorent 'morm, non f o l m eos conti 
neri,qui f lo rentUor igmar i j moUcfc funt, fed etú qui 
altero t a n t m iurenituntur. Recipit tamen id ex mate* 
rine qualitateali^uam reftrift ionem. f mgeconceffm 
aduerfws Florentmos m prenfionii ( Clarigationem uee 
teres dixere) m i q u m ejjet eos quiIclorentU non hahi* 
tanttnec muñera fubeunt,comprendi, tametp w ^ o r í í c^Iex.ínrtjb 
proponantur', c m en'm Reipuplica muñera ibi non íoUnau 
fubeant^on debent m eMpoenu midere y(\u<£ propter 
Reipublic* deliftwm irrogantur^qualesfunt huiufmodi 
prenfwnes, manumífa mieftiones. Sed an idem e j i , fme 
proui/ndalem dicamutjíue ewm qui de proumia f i td íe t * c'i«de fPon» 
idemejfe communiter t r a d i t m ej i , nifi quodiüauerba 
de proumciaialiquanto magU ad or ig inemyClum ad do* 
Imic i l im reftruntur*. , „ . 
NTBR DIVORTIVM. Repudiare genérale uer* &cuu 
a A 4 b m 
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bwm eji quod yropric ad im quoerendm refirtur.qmtfu 
ta enm proprie non repudiantur^tfy h m dic'min ha* 
reditutemdelatam repudUri.H'mc etiam Repudim dici 
íwr,ctwn¡ütunmatr'monij faonfalia dir'mmtur. D i m 
9 littttt ^ f;ii^uerononnifmt€rQonmgeseli3;qumuiipt/ngu,ÍQi 
f»S*fU/ remmrua putm etü 
de jjponjís dici poffe, pud iar i etiam fu tu rum mas 
Qu tw t i one& P.Vcr t r i m o n í u m p o t e f t , n o reíte 
g ü m diuortid ¿quaru autérporadiuert i í redfci tur; 
(lixit, nec etymologia q u d d d iuor t íu ex eo diétu 
cmrímo reptígnaret^cü eft, q u o d i n dinerfas partes 
etiam difcedantfyonfi, eunt qu i difcedunt. 
m diuerfaifa eant par* 
teí. Nondijjiteortamé I D E M L I B . x x x v i n . 
íl¿cpa.TiK(arífóos meo A D E D I C T . 
lugihmdici, ernnenm LEX CXCII. 
xoimft i pr'mfúer'mt, T T A e c ad ie í t i o , plunVs 
miffo repudio, uere 'm i J ueno inf in i ta pecunia 
B l.cnmhic^; diuerfat. partes eunt, cont inet, fedmod icam dun 
fi díutírtití, Bjl<Cf Apud vlpUntft taxat. Ad/ecflio ha:c folidos 
dzá0'ln'vu Fribufculm diftio k r u m x. p lur is ue, ad minu=: 
memfquamalibilefta f c u l a m í u m m a m referíur, 
cvmpropter iram fubi 
tariamconiuges reces 
dunt,nontamendiuortmt, fedcejfante jribufeulo, ©* 
quiefeente ira,reuertmtur. 
'AEC ADIECTIO. UÍCC adie¿iioiplurii/ue,qu£ 
[folet numero certo adqci^ad modicamfmmam 
re f tmr : quod c r dicendm eji, c m q m plwi nimM 
ííicií 
B 
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XiciPtCiwclaufulmduabMnotUV. M.mtiquifcribe* 
refolebcínt.nincífcdrgmentctri pojfmm,euYnqui ue** ñ*de¿l*' m 
r<e<£Üm<ítionPS nefcim j u n d m centmaurels uendat, 
& f t plm uaktJÜud rdiquwm donare fe afferit, non itts 
teÜigidomffcnift cu aliquid modicü plm ualetb. oga* b ^ ' j ^ 3 * 
proptcrfi multo plum reí uenditaudea^poterit cons. verb.ob! 
t r a f tM refcindL Sed v f t m e ultra iuñi pretij d'midium 
deceptm,ud rem em pretij c¡uod accepijuplo plurUífc 
ualere probauero^ontraflu* refc¿ndetur:quomam quic 
quid iÜud ejl quoi dimidiü excedit,tametfí modicm e r c f!|,nCJr•¿", 
incertmfufficitut contraéis refcindaturc.QJiaratios 
neinmteriifio retincnd*, fi c£tem probationibm pari 
bM,alterlitigantim fe tanto tempore quantoaduerfa* 
jriiM intendit pofjediffejlmfy probauent^btinere debe 
bit,fajjicit en'm etiam temput incertwmiUt longiore pof 
féfiione ufm uideatur^ex eo aduerfaritm fuperetA.\n & c.iícetcam, 
teft'monijsuerohíec adiefthnuüm-eíieñeélut*, dúo* ' deProb0at* 
• i « • rr n 1 1 r * , z laf. I. <3¿ 11 
ítf f de certa quatitate afprmare tenes debent: ¡i enm m Poft,fi qaiu 
certu afjirunt pro f ipemicuo habetur, quonia probado caut' 
nes necejfario cocludere debent1: idq;crebrm receptüt c. ínprsefcn 
eñinifí teíhemiudex rurfus inWrozet,utcertm teñ 'mo "J'.f,2 v™h* 
mmperhtbeatyO'de quata f umma fenfentáeclaret*. thé.dcteft, 
líthxc nonfolwmín hacdiéiione obferuandafunt, fed 
etiam inprcepofitionibMyültra,citra,circiter, penelocü 
fibi üendicant,^ fiqu¡€ aliéfimiles, qu<e tamen ex fubs. 
ieíla materia aliter 4t$ aliter accipiiíturh. Vndein htih J t ó ^ f N 
cm certa fignificatio afjvrri non pofiit, arbitrio iudicii 
erit deftrendm^cuim partes etia in eo uerfibuntur3 ut i h]t fUpra de 
mMnatqutmmfcHlafmmd fit > quandoquidem in luredchb 
•a A $ iure 
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iurepromodicct fmmu qucíndocfaduo m e i accipiurta 
k dudólo*™tUrk* W ^ o í M quartapars eitu de quo agitur Kqutn 
i i.fi9s iíuo.do^quod mtra fextameji,ut c m ab arbitro nos Ufos 
ifra de ínof, dícíwííí"1, quandofy quod mmut centvm aurm efiihmtf 
m r. íodMti.mdi'fy lites ideo breuioresfuntn: quandoq; quod x . IU 
4 ® b & f 5 k r # non excedit0, ex 
fiS#*^t^^# I D E M L I B R O L 
n Bar. iauth, narm ius dicentk re» L E x c x c 111. 
páfíí6" ^&io' (ZMÍÍ* C0«^ÍÍM^3 T T A e c verba, quant i ea 
o % fedtt ¿$ dtm fu , difcernet:nam ± 1 ™ apparet eííe, no ad 
^xzdeiacrpauperiuiro maxi= i d quod in tere f t , fedad rei 
mwm erit, quod íocMa a f t imat ionem referuntur. 
pleti c r apiduo modU 
c i m . Sané m antiquii quibufdam codicibut aliter, qum 
m uulgatis rej jyonfi huiws uerba concepta funt, hoc fcili 
cettnodotHcecadieftioplurii'ue, non infinitam pecuniÁ 
cotmtJedmodicamyUttaxatiohtc folidortm decem» 
plumue,Ad mmtulam fmmam refcrtur. 
HA E c uerba, quati. Verbm ejfe ad ueritatem refir tur:unde fi Preetor quanti ea res fu aélionem det, 
deeaquantitate, qu<e ueram ¿íi'mationem complejas 
tur 'mteüigemM,nonautemdeeo quod pra te rearn te r * 
tft:&' cu de re danda agitur,faciUme cognofcitur quan 
t i ea res fitifed c m ideo datur adió, quia aliter qum de 
beat fiatJijficiliMratio mi t i tur , quonüplerafy faéla 
Mpromptutñ'marinequeunt, & ideo confuitiut tune 
eft,certá poenant comprenderetquod m prttorijt jlipulá 
Lfi.de ptxJionibmobferuadüvenulem'mquitjdioquiex qualiti 
í0'flíp* 6 negocij difcernemm,quati <tñmatio ducinda ¡it.Y'm* 
g t i u f d k l t i 
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ge iufdicenti me non paruifleMeo condenabor quod ha 
bita rttione iudicU e r mea ¿quu uidebitur, utquo gra hü» ñ,B 
uior cr dignior eji mdeXyUel cotemptm twtg«íor, eo gra lü*diCk 
uiMt&'m maiorem quantitatem puniannon autem em 
quoi intereji tali cafuratio ducetur. Tripliciter autem 
noñra interefi, fmgula 
V L P I A N V S L I B R O riter, commumter, c r 
X L 11 11. A D excouentione^Uíe qui 
E D I C T V M . apertm dignofcereuc 
LEX CXCIIH. l i t^eiml ibr imlegat, 
INter d o m i m 8C munus quem de eo quod mters hoc intereft, inter ge= efi i/nfcripfí, nec ulte* 
ñus 8¿ípecié: na genus efle riu* hoc in refyonfo 4 
dontl Labeo air,vel á dado, nobii elucubradim eji, 
vela donando d i f h i m . M u cum i/n eiufdem argu* 
nusípecié:nam munus cífe menti lege fupraexpli 
donum cum caufa: v tputa cata fmt, qu& ad rem 
nata l ium, nup t i a rum. pert'mere uifafunt, 
INTER donu/M. Quid ínter munut zrdomm mter* ejfet^on lurifcofulti tantwmyfed e r Grammatici pie 
runfydubitauereialijs op'mantibws dona ad déos pertine 
rc,ut SeruioerBonatOialijsadhom'mes etinm quibutÁ 
potentiore donatur.ut cum pauperibut diuites^mpera* 
tor militibm donctt, quod Corn. Frontoni placuit, f d ue 
rior eji lurifconfultorum interpretatio, utdomm las 
dore fignificatione accipiatur> quam munut: effe erim 
WHHMÍ qd' ex necesítate ofpcijtiuñJ ue aliqua caufa prx. 
üatur, ut c m patrono donaturtquinuptiM cqtraxerit, 
nel qui 
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uelquif i l im fuñukrit.Terent, inPhom.NmUeHlc 
p l i i m eim duxifíe audio uxoré,d credo munM hoc cor» 
raditur.Et rurfMiForrbautéftrieturalio muñere, ubi 
herapepcritiPorrb alio aÜt,ubierit puero natala dies, 
Eratenmh<ecueterucofuetudoiunde 2 X2 T H P Ino 
firo reces nato,Magireges aurüythut, mirrham obtuke 
runt^untc^htec muñera qu£ nuptiarü & natalitia hic 
dicuntur, Gnecii ITÍVCVAICC CT yw&Á&tcC. Apud eos 
enmuarijsexcaufís uariamunerünom'ma habétur, ob 
a i» faifas wuentionem Wf&tyjstf, ob redemptioné re i amiffs a Avs 
poique*áeT^0ij mnci¡i ^H^rfo^ob uiftoriam vmjTHpoy, oh 
certamVíTmÚAojJici qnosduxerit uyíiioa-vvoy, g fono 
b Lfi.fupra'de demulferit TifoccvAioy, q u i nutriuent ^Tr^gcy , uel T(ó 
proxcn, (pH(¿cc>quimediüfeuel mterpretem p r o nobttgejjerifi, 
IfliHvwnKoy, qui re mihi mea attulerit cpó^^oy.Arhi 
t r o r epvrloy dicipofje emphyteotica penfwnemjea 
mercedé melioratíonis quee p r o plath péditurtUnde uuU 
%M corrupte ¥idü dicít, ut quod i/n pr<edijs urbatm eñ 
\voiKioy> mru&icU fxt qvrioy, uideturq; utruncfc Latm 
, r , . . „ d i c i po j je Colonarim.Eftcr c(xnaculariimVlpianoc, 
dcpig^ad, propenjtonequammquimi p r o coducloCcenáculo /oí 
uunt. CceMticwm uero Sportulam fígnificat,quam coent 
nomme extorquebant a proumialibut milites. Sedv 
qu£ medico prmia pr<tjiantur,Soteria, uel latrea dicü 
tur:qu<e pneceptori.'Didaélra^uel Didafcalia.lat'meMi 
nerualia:qu£ artific^Epicherataliquid férit i. Comiera: 
benefico^Chariüeriaiquo exemplo& tatrnuquod iuái 
cibws daturiSportulás uocant: quodlurifconfultis Hos 
norarium: quodmilüibusStipendim: quandofy&fo* 
lacim 
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Ucim^rm^obfoniüdicunt.Lucx'meuagelio.unde 
&¡fekñicoruobfoniaFl'm.x.inepift. quodextraordi 
^ nc excercituitDotiíttiuü'.pkbi,Congiariü: quod Rdp. 
pro foto occup<ito}S<ílaYÍm d: quod magiíbratui pro fu d fupnneg* 
pMile3cstem'qiudcomeandum necejfarij^Vafariu: ínl0C0pub'' 
quod ttbicomeaueritipro pnemiogeñi honomiSalariü: 
qiiodmtricibui mmercedé,Nutrititiu: quod Mutis Nati 
lm:quod prteconüpraconim^Uuto MÍ Meti<eh. quod 
aduocatU,uel amicpi, Strend: quod pmcipi i/nnoute di* 
gnitattshonoreXoronarwquodcomentarienp ob dili 
gétU cuñodi<efignificationéXarceraticü*iquodReip. t irett^ci)&t 
ob cloacarim purgutione, Cloacaritm: quod abfenti ut danu 
áerefepofiitiVitticumtquodutquls fingulió diebut fe 
aUt,Dicírim:quod pro calcéis impenditur, Caícianü: 
proueñitUtVeñiaritm: idcfcgenws fmilia. Ejl c r X c * 
nim proprie munm quod hoftitibus datur}fed m iure 
promunufculis accipitur qutiudicibut folentad eorm 
mtiam aucupandam mittií,de quo extat prouerbim,f f*roI5<: •f.P6 
3/ / . i / j / - * \ 1 , ' nul.deoífíc^ 
Ot/Tt TnXyrtt 01/TV TTKVTH QVTí TTKgX 7HXVm¡J. Tc= ptoconf^  
¡IttuY Vlmius CceciliM quadam epiüola m caups dicen* 
dit[e omni dono^uneretxenijí abñmiffe, qué uerba 4 
lurifconfulti noñri diñ'mfiiom no dipident.X.enicon ut 
YO Apud Ariñopha.j) militari nutrititio accipitur, qdt 
Comthij aduenit militibus pendebant.Laurétiut tamett 
VaUaetiamctm caufadonwmdici exiüimauit, lurifcon 
fultosqs 'wfedatur, quodpugnantia fmul fcripfiffe ui* 
deanturyfed hanc ego Utem i/nfra dirimam.Quodautem 
he dicitur mtereffe i/nter hxc uerba hoc, quod mter ge 
nmvfteciem: nondiud figtiijmk qum ficut latior 
cftgc 
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efigenerU quam jj¡)ecidfigmficatiotitae¡felatioYedonÍ 
notationem qum munem}nec en'm proprie donim ge» 
nut efi.Smiliter & alibi fc r ip tm eft, pkbs a populo 
differt, qd ' ftccies dgenerey^Hod uidelicetlatiwi popu 
f ^piebs.ín//¿ nomenpertmat s, 
I } R O N V N C I AB 
i tio.Stibmafculmo I D E M L I E . X L V l 
norrime contmri fxmi L E x c x c v. 
mnim3nd ex proprieta T ^ R o n ú d a t i o f e r m o i s i n 
te fermonii ef l , fed ex X ^exu mafcülinOjadvtrií 
€Xt€nfíone,quoduerbií fexumplerunque porris 
porrigitur hicoñcdit: g imr . {TFamiliar appellas 
quia tame extenfio hcec t i o a qualiter accipiatur v i 
communi ufu recepta deamus^quide var ié accc 
3 d¿n,tí?daU r ^ a , ^ qwtcurKiuefiré 
rSctlpT** materia regula hécobferuabituwifictmalim loquen 
íw mtentionemejfeappanbit, ut quiadiuerfa ratwdU 
uerfwm m fuadeat: quapropter f i filij exultm lege U t i 
extra urbem expeüendi f u n t , de fiitabws aftwm non «i 
debitur, propterenmfexm mbedUitatem^ab eunihil 
b Baid.f,qu3e periculi mmi/nctb, dua de re a nobU latimfupra trts 
fer.fug, ctatmeftc, 
c i,i.fupra, a 4(f^. FAMILIAE.Tdmilictadreserperfontorejir* 
tur.cwm de perfonii mteÜigitur, qu'mque modU potejt 
dccip i .Pr 'mo, utcertas pe r fonM, putalibertum contra 
neat.Secüdo u t corput q u o d d ^ c u i m caput iure p ropr io 
mébra fubiefta habet>ut filiom.nepotu, pronepotwmcfr 
fobolcs qui m pa t r i s fami l iM poteüate func.Tertio.cor» 
pm m qm no p r m m t alimv/i potehu, [ e d communi 
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omnesiureutuntur^t agnati'vnter fe. Qyartoferuien* 
tiü turba, qui uetuüifimut huim uom fignificatm eft: 
tintic[uienimF<tmul ferum diccbanttundefcmtíUri uer 
hm,ci quo fmilia.QumtOttiec ad im propr im, nec ad 
commwecfc ad feruos refirtur>f-d ad origme, e r memo 
rta,ut cim dicmws, hic t 
pta cft.'nam & in res , & i n efaex lulia familia,L 
pcrronasdiducimrb. Inres, origmemaiuliotraxit. 
vtputa ín k g e x i u tabula t ^ D i o v C i T y * 
rühis verbis; Agnatuspro» diuiditur, 
xímusfami/iac habeto. A d c^[" F A M I L I A M . I Í 
perfonas autem refertur faa e/í htreditatem. Cicea 
ro ad Heren.Ubro Rhe 
torícorüpr'mo cáp.xxy i.ucrbalegis.x ii.tabularüfic 
cdcipittFaterfcmilioíi utifuper familia pecunia ue fuá le 
gmr i t j ta im cüotft mteüatM moritur, familia pecu* 
niaífaeiM agnatorum gentiliwm^eño.Sed quomodo dU 
gnofemut de rebutían perfonis a ftü f u i Et proditü eft, 
cmfamilia relinquiturtde perfonit aftü cenferfixim 4 d BaMffin,C« 
teñatore de familia difyonitur, tune, de rebus agí. Nec codt 
enim poffmm tüc de perfonis intclligereJ qu* cu. libera 
fmt,adnuüÍMdijjjofuionépertinent. Bgo arbitrar, c r 
cm de familia difyonitur, de famulitio feruormnue cho 
roaftuuideriiobfoleuiten'mex comuniufu iUa qu<e in 
x i i . tabulUejl fignijicatio, quapropter de ea indubio 
accipiendwm no eji,nifi cim aliqua nos in hoc conieftus 
raadigittut quia tefiatorrogat hteredem, ut familiam 
fMmreMuat,fíenmdeferuitio'mteUheretur,noerat • . 
opm hitredemrogare m eo quod direfte legan potmte. ^ ad Tteb* 
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d E X E A F A M I L I A . ACCUrfm UCYbd UgU flC 
qdfcribit.Ex ea familia in eum patroni f m i l i m iibeni 
bona ueniant, InteUigitfy de bonorm poffefiione, (¡ut 
f >§ qninto.fn patrono in libcrtiboMS áátuY{: fenfut non quadrat, 
^¿^^'quoniamhttiufmodi bonorm poffcfiio ex ediftoputo* 
ris defcendit: at hic de 
duodecim tabulartm le tniíbc f ígnif ícat io, i ta cu de 
ge agitur. ipfe igitur pa t rono e t l i b m o Joquílur 
aliterfenthiV opinor lex^exea fami l iad, Síexca 
uerba legis haec fui¡fe: i nqu i t , in ea f am i l i a : 8¿ hic 
Ex ea familia, mdeTi* de fingularibus pef fonis Ies 
tiMmijfMmmucjl, m geIoquicofl:at.FamiIia?aps 
eamfamiíiam adfcriba pel lat io refertur Sí ad cor* 
tur, Liberti en'm nomi poriscuiufdá fignifícationc, 
nejeu ut italoquar,pa q u o d aut iurc p r o p r i o ipfo 
réntela patroni cenfes r í í j au tco i vniuerfarccgnaa 
banturtUt in difyunélio tiois cot inetur. Inre enim ^ 
mbmdocumm^accipU p r i o c fami l ia dicimusplua 
turq; tune familia pro resperfonas, qua^íuntfub 
finguUribus ip form 
perfonit) neemmeommunia c m deteris cognationii 
iura habent, nec aut ferui, aut domw babitatortí 
funt: mérito igitur hcec ¡ignificatio a cttem di&mgutn 
dajuit, 
e I V R E proprio, TPerfontfubieftit natura funt, 
id eji ¿quítate naturaluuxor marito^ener^numqifoce 
rodenify quilibetfamiliam dom'm.fili j uero e r nepoa 
g un fuís. de fá»€*ft*t% deinceps qui in poteftate ¡unt, (tiam iure'ci 
Ubi 8c poftt Uili ftíbÍ¡cmtUTZ. 
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f 4[ M >TR E M F A M. videtur hic probari^uxorem m 
familiduirielft11: habet en'mmaritia dommiim, ideji*1 J;quícuqu« 
quatidmpYitemmétiam m i U m . o^apropur legato fa * cremu 
fiofcmiliwtiamuxoradmitteturi'.quodcr'muidudobi d,i,fin, 
f e r m d ü e j i j u w e n ' m mterpretationcadhuc m matrU 
momo tffe exiümatur. 
Vnfuípoteftate aut natura In odiofis tamen firté 
aut iüre fubiecfta:: v t p u t a ¿liud obferuandwm efs 
patremfamilias matr€mfa.f feti Et ideo fi quis m 
filiufam.filiafa. quiq j ciein= exiliu cu familia mitta 
ceps vicem i l l o r u m fequuri tüTjUXor ea lege non te 
tur ,vt nepotes, &í neptes^, nebitur, idh Oldradwi 
di deinceps. Pater ante fam. c r Albericivs probante 
appellatur, q u i i n domoh g N E PTES c r dem 
ceps. Hic conüatfamU 
lUappeUationemultra q u a r t m gradwm'm defeenden* 
tibm mteUigiy 'm probibitionc autem alienationU h<erés 
di faáIatUt res i/n familia perpetuo remaneantK luñmáÁ fc (»authé.dc 
ñusfanxittUltra quartumgradwm defeendentitm prohi hdcic0* 
bitionem non extendiycum rationem alij uideri/nt, lüud 
con&attí/n fideicommiffo familiíe ufque ad decimimgra 
dumagnatos admitti.quoniam gradat'm,'mñar fucefiio 
m.quíeab mte&ato dejertur>uocantur: m fideicommif* 
fo «ero quod duobus antiquioribm de domo rel idum 
fu ,cm non fangumisconimiftio3fed fo l im famili<enoa 
menmteñatomconfideratwnefii iffeuideatur, etiam ^ . 
decmigradut ulteriores non excludi, quídam fenjerut \ fin» 
h <([" o o M o. Qgmdoque tmen domut pro familia ac 
cipitur, idífeprcejert'mm uulgari fermone: uidetwcfa 
B , And.Alendemb.f igni. bu fx'fcT» 
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tívrwviMKÓüs contmem pro contento pomm: qMpYO* 
h teumlnus'. Pter &0&fc ¿e bu qui una habitunt inteüigitur*. 
de alí.icg. i ^ ] * D o M i Mi vM. ide/ljprrfewineflíww.AÍiocjui«ílio 
fenfu dominium ejl im per fióle difoonendi de te fu* cor 
0 fádií&fW*$*<-$*M quifolo huiufmodiprtemmtUiure et'ú 
tía,de acqj principibm fubfunt, m 
eos deíinquendOjperdu 
eüionU crmme non no 
p Cle.paftorá p 
de re.iud, k 1¡[ SED & iUt, Yt 
quii paterfmiluu dica 
tur,f4tUefl utfamüix 
f u * dom'mui f i t , quos. 
niam h£c uox nonfolu, mo r i t u r , q u o t q u o t 1 capit? 
ineUlocum habet, qui 
uere patres funt, filios 
que habent, fedetiam 
tn eis qui fine prole 
funttdm iura in domo 
fuá habeant qu£ cuete* 
r i patres familias. 
I ífj" Q.V O T (¿V OT C(t 
pita,De fuii hieredibm 
inteüigendm» qui* quimaliorum poteftate recidmt 
familiat non habent, 
i»4f]r E M A N C I P A T V s . Extrd patrhfamiliam 
emancipan funt^t hic traditur^ alioqui propmfamúü 
non haberent: quod hoc iure máxime procedit, qu9 
micipatiagmtionem tío[ermnPifed cmhodie mjiar 
[uom 
do miniu1' habet, re^eq j hoc 
nomine appel la tur , quauis 
filíü no habeat: no enim fo 
Jam perfonam eius , fedSC 
iusk demonf t ramur . Dení 
que8¿ p i tp i l lüpat remf .ap 
pel lamus:&: cum paterfam< 
ei f a b i e í h fuer unt , Angulas 
famil ias incipiüt habere.'íin 
g u l i enim pa t rü fam i l . no 
me íubcunt.Jdemcp eueniet 
i n eo, qu i emacipatus m eft, 
na & hic fu i iur is effeélus, 
p rop r i am fami l iam habet» 
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fuorm ndafti funt* , putauerim m fcuorabilibw eos 
continerhfiue de familia lexuerbafaciat, fiue de agna* t i mcmínfr 
tion^.Q^od vnlegibm qMOc(Me mmicipalibut obfer* ^ ¿ ^ á ^ 
uandmefftrtbitrorjCluibMagnatimafculi cteteroskx* d i.fih.&.r. 
etudmtmon en'm m hit uinculm patriae poteñam m ^ v n S 
anmaduerpone e¡i,fei 
idfolum, quod cogno» 
Comuni iure fami l iam dici men familU eiuíífa itts 
mus omniu agnatorunnam fignia feruent1: quod t BaWmJ.fíttí 
etfi patrefa. m o r t u o , f ingu etiam emancipatü con* ^ c eínaii* 
l i íingulas familias haberíf: uenit, licet dlijs aliter 
tamen omnes qu i fubvnius uiftm fit ^ Dec*c5f»í5# 
poteftatefuerüt,re<fleeiun: n ^ ¡ " A G N A T O R V M . 
dé familia: appellabunt, qu i Accipít«r ergo famU 
lia etiam pro agnatio» 
ne, quod dubiwm efft 
non debet'.cm huiut uocabulifignificationem, luñinias 
nw m cognatit quoque,c¡eterii(fc prop'mquK acceperit, 
quod ideo ejfe ab eo conüituttm arbitrar, quonia agn<t 
tis cognatos <gquales in fuccefiiónibut ficerat. Ctm igi* 
turfamili*teñatorrelmquit,quiprox'mioresi/ngradu ¿ » 
tempore teñament^uel monis erant,admittendi f m t x , x ¿¡¿Tieg^ 
quippeiüi proprie agnati funt.QUiuero pofi em mor 
temconceptifuntl,cwmagnatinon fmt, non admitte* y 
tentur,nift aliter de uolutate teftatom appareat.veluti uls ^ 
mjideicdmiffo conditionali^ctm en'm diestempore exi 
¡ientuconditionvi cedatteos admittemut,qui tune mfa» 
miliaprox'miorc graducrunt*. Vnde fit,utprohibitíi* g J ^ J 8 * * 
htredi dientiione extra familkm, iUi cenfeanturuos gpeci 
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catuquipYop'mcluions ipft hierdi fupemunt c m alit 
nabitur, tametfialijextentipfiteñaton coniunfiionsi 
i Socin.miriidcfc qmmui* doftifiimíi qmbufdam reckmantibm a me 
cognatis. apu¿ Yecenti9re{ uidetur, quoniam de mam hwc* 
dU jideicomifjm accipitur.Sed i/n direftU fubñitutiom* 
bus, ctm ah ipfo teüa= 
torecontmenter hxrdi ex eade domo08^ gcteproa 
t(tó deftratur,eÍM pro* 
b i.fi.C.dein xwn/om ccnfcntur uocatib,Sed e r f i quis uelit f undm 
ai.scíühñu 'm familia remanere, fatis conijciturJmortuU hU quibm 
^ ^ fideicomijfmreñitutwmeji^omprop'mquioresde'mde 
c Comti^,ñ' adtnittijicet pojiteüatomfupremimdiem natosc.Sd 
quid f i cuilibet ex familia reliélm fui c r promifcue m 
ñ h vnum, de obferuatogradu quicunque admutenturátdim mtra de 
icg'í?» fij c'mmgradu fmt^utetiamPaulas Cañren.re¡^onditct 
* JS^J. notan/ QB1^ 'fifimpUciter quís iuffm eji jundtm m famU 
diimfín,í* Uam felmqueref Et pojfe ewm quem uelit de familia eli 
f c5fi i ro gweidemrefyondit*. Quidrurfustfifamiliíealicum 
pt¿J?íití ü ^ f á ü c m iüe iamfato junólas effet,reliquero*Et 
'c'deiSeíc ^ W l í í í eiíW defcendcntes omnes xqualiter, plerifqueui 
g B w L d í . f i / í W M í ' / i 8 ' 
fioe"aíís'In 0 í!r£ x ¿omo CT ge/Jíe.Sei nunquidpliM iüegi 
t'mus ex familia eritíEt cvm agnatus no fit^o eñt, f i f i 
miliam hacquartafignifcatione accipiamm. G h en'm 
hicpro agnatione fwmitur,undegentiles agnati. Sed cu 
hodie m fauorabilibus luñ'mianus omnes contmrifan* 
h d.l.fin« h, qui ab eodé fangume profeifeuntur, cognatosefc 
etiam admiferit>dubitandumnon e j l , qu'm naturales 
hoc cafu ex familia cenfeantunquod diter wfyur ijs e¡lt 
quonkm 
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quonm iüorm patrem m e r t m Ux €xiñm<tt,odiocfc 
wfeftatur. 
p 4 | | "S£RVIENTIVM . Non de feru i i fo lm mteUigen 
dmefi,fcdetiam de quibufcunque famulantihiM t 
o^mmfumín id^uoddemoftratimeft, pnefUxtihm. 
Sic i/n edi fio familia pu 
dírifunt.Seruíentiu p quoiy blicanormaccipiturKi i.í^.fanií!íg4 
folemus appellarc fami l ia, SiccT<Juidr(iptm,uel dePuh* 
vt in edicfí:opra:toris often ui fafium cum f tmi lk 
áimus, fub t i tu lo de furt is diciturKSic cediles em= ^  u ^  ^  bxc 
vbi prartor l o q u i m r de fa ptorem^ui redhibito* aftío víbo, 
mil iapubl icanorum.Tedibi ria experitursefarcire rap* 
no omnes ferui^fed corpus uenditori uoluerunt, 
quoddam fe ruorum cotine quatenm feruws culpa 
tunquod demoftratur eius fuajamili/uefu£ déte 
reicauraparammeflej ídeft rior faftMelil.SedcH¡ 1. j j , ^ ^ 
veftigalis caufa. A l i a autem m prxdiftit cafibut do ctíí»dca;díf 
parte ed i í l i . omnes fe ru ico mmusex delifio famU 
t inentur, v t de homin ibus U* obligetuwn m ct* 
coaíl/5, 8¿ v i b o n o r u m ra= ter 'vi c[m<^ idégenerali 
ptorum. I te redh ib i to r ia i f í ter conftituemMtEt no 
dcterior res red datur ép tos obligari dicendü efi \ m ^ 
ris opa, aut familiar eius, 8í quapropter liberabi* noxa» 
in terdi í lo vnde v i , fami l ia : í«r , / i ferum pro noxd 
det^nifieim del'i/nqueti 
confenfijfe conñe^quodexconieñuw quofy deprende 
turut quiacofultm de delifio tacuit}uelcm pojfet,no 
prohibmtn.Sed c r nobiles qui m f m u l i t i m f u m Sica n c.'Petrus^ 
nos peñones Mfygwm ímprobos retmet,ex eorm de» 
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UñUt<íYhitratu iudic'vi puniedi fmt0 tpr t fmütur en'm 
o ctctnt.neín eomm conditionemnotam habuiffe.nec eis licuit deteñd 
í S a f t e í í bilv hofce domi habere*,!? fcuoribM profequUet ideo 
mona, et im fidolo careanttculpctnoncaYent,Caupom quofy 
P Jefeft?""5* c r nautM pro familia fuá tenerí conñut q,/i damnm m 
q u\* fwpra re commiffwmeji^uiM 
nau^caup» c u f t 0 ( i i m p y ^ f a f e appel lat íoomnesferuos c5 
buerüt.Sed finge hofti p rend i t , fed 8í fili]q contia 
temab a l iquo ex fatnU nentur. Ite appel lamr fami 
liacauponii uulneYAtu, l iap lur iuper fonarum^qua: 
i(¡UiÍd eYitiEt fx in diueY ab eiufdem v l t i m i r genitos 
foYiodum cauponü cu r is fanguineprof íc i íc i tur : f i 
r£ canfidit affiélut eji, 
putar'm dommu obligaYiJammmífc ab eo emendMm¡ 
y laM^cois. alioqum cauponem abfoluendmr. 
fÍg?<defer'q ^ V I L U S , Siuempoteüate^iuefui ÍUYU fmt,fme 
macmpatrehabitentjme fepaYat'm:eademcfa mters 
9 uquoi R no pyetatio MI <edilitio ediélo capitur CÍ 
iit^idem» y ^|"y i x i M i . Reíro computando. Eí htc ult'ma ft 
gnificatio i/nteUigituYtctm pYopteY antiquitatem oYigi 
nK,gentiles i ñ i nuUogYadu fe cot'mguntifíc en'm hoc c<t 
fuab dgnatioe differet familia, cr ita c£teYÍ mteYpretes 
fentiunt.Sed cwm 'mhocrefyonfo tot familiae pgnifica* 
tiones pYodiu fint,quomodo cognofcemut de qua mteUi 
geYe nos oporteatfEt ex fubiefta materia aYbitYOY dijus 
dicandm effcut m Yelifiii familiceyconüitutionem í lu* 
t i,u finf jim¡ani f t w c n j M j i ¡ex captm a f a m i l i a prx toYH certa 
pecuniacondemnet,defeYuient ibut, iu rm ofjicij capien 
tibut mtelliganm, qua rationefilm ex familia non cen» 
febitut 
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febimn. Sí piñor punm coqucre Titio eiut'que {¿mi* 
tU promifit*» decohabitantibutaccipiamM. Vidétuf/ ^ ^ 
cnm paterfamilw cur* domui f u * tantmprouidijfe, * í •tria oneri» 
ut quibufdM uideturi. Q y m fenfm er accipere, lex y c ^ d e l J Í * 
debet,^ U(C ciuc cogit,cmfamiliafua 'm urbe habitare, vtb Iczjol 
Idem er dicendm, 
cutí dícímus,familiá lu l iam ctm lex alicui er eiut 
qoaí iáfonte quodam me= f<imili£priuilegitm co 
moriar. M u l i e r f autemfa= cedit*. z h i l ;p / *e 
mi l iarmajetcapuí jetnnise. / ^| M v L i E R.Caputt 
C A l V S L i B . x v i . ideftpmcipiim. Re* 
A D E D I C T . P R O s firturautemhocaduU 
V I N C I A L E . t'mam familia fgnif i* 
L E X c xc v i. cationem, in uiris en'm 
FAmiliae appel lat ione, familuenomen per om* 8C ipfc princeps familia? nem defcendentim fes 
continemr. riem durat, VndeAfca 
nm, qui lulut diflut eft 
MidifamilUpY'mm autor .defcendentes (uos lulios ap 
peUatosfemperhabuit.SicAppiM Claudiut, Claudios,, 
q m m Ñero ultrnu* foit. Atmulienmfilij earum nos. 
ntm non feruant}fed patrwm fuo rm , unde i/n eU nuíU 
ftmilU origo propagaturjed ctm eU ext'wguitur. 
FAM I L I A E . Ctm familia a famulZdojd e j l feruien do deducatur+ut fupra o ñ e n d m M , non uidebatur 
tmappeüatione pojfe dom'mwm contmerittáquam Üty 
mologiarepugnaret, cr timenaliter Caiwhic cenfuit: 
pon im nomm hxc coíleftiua uel uniuerfitatm, non 
6B 4 membrn 
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m m b r U f o l ü j e d cpcapiteconñantjdeo iüud quoq^ co 
a L^ae ufa* prendere d€bettt,SicappeUationemilitimslmpeTatoYzt 
b .?pícbs.iñi» appeüatione Popul^ Senatws contmbi turh, Qua ratio 
de íur.nat. ne c m curUm d icmw^t iam de Qardml ihmci cvm m at»  ut t C b t o 
d Sf in ídcí i ' nachos, deAbbate^.cm capitulm,de Decano quoqut 
mo. ^ ' m t e Ü i g e m M * . Sic er 
* c¿Qce t^xh. fcholañicorum nomU p'Fccminarum l iberes, . in 
ui««t ne, reñor admittetur: fami l ia earum non efle3 pas 
nam er epifeopm qui lam eftrquia qu i nafeumur, 
ftudiorü caufa wi Acá* patr is ,non matris familiam 
demia f i t } nihilommut fequuntur . 
f c h o l a ñ i m d i c e t u r M ' V L P I A N V S L l B . i, 
' % S & $ f a íW í í í í f . A D E D I C T 
¿OU I j f ^ . F O E M I N A RVM. L £ X C X C V H , 
Hoc regulariter prodi 
t m efljUtfilij legitmipatm familia fequantur^on mi 
g Ifcámvni trU:nipfyeciaiiter aiitá fugjUt lUeriftfmf, VeU 
phU,zir PonticiSyquibiií ex priuilegio copetittUtexalk 
pigenU cr eorü mulieribut nati matriz origmé fequatur. 
Ex hacfy regula traditue}l,nobilU matm filiünon ideir 
co nobile e¡]e, quonia expatre folü deducitur nobilitdi 
unde neegétilitia matrk '¡/nfignia filio gerere concejfm 
h i.cxépioX* eft:nec pr¡eter principé quifqua coñituere po¡]et,ut orí 
dcdccm> g'mem matrU filij fequeretur11: quoniam ne id ab aliquo 
decernaturjege exprefi'm prohibitm efl.Et id in kgiti 
ma prolefibi locm U€ndicat,alioqumfyurij, cieteriq¡ il 
%lpndS¡t!Iíe&tmiU€ntremMum^ SicernatMpendente fia 
hoi tm controuerpa, c m matre cuentm Utfa materna 
fequetut 
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fequetw qd* in eii noferuatur, qui ante lite nati fun tK 
IN D i c A s s £ . Define Yeüjdem eft quod poñulare*, he.í?úfc ^ id ejl coram iudice nocemem nominare, er ut cognu a Mcfem» ¿u 
tionemfufcipiat petere.lEkbat autem id libeUo,cui fub* Uir,ílí; 
fcriberenece¡]chabebat qui detulifíet, ut/? obtinuijfet, 
prtmijsafjiceretur, c r 
INdícafle r e u m , eft deru= /? fuccubui¡fet3cx Tur* lifie: argiiiííejaccufafle 8í piiiano SenatufconfuU 
conuiciíTe. to puniretur. Hoc pera 
fto difyutabatur, anfti 
fcipienda cognitio effét, de iudicipcfc cognofcebatur: i i 
eutarguere reumM eji demonítrare, cr ex argwmen* 
tií probare,ab eo comijfim crimemquod p fuUj fe legiti 
mus conieéiumiudex uidi¡feth,uUerim procedédwm ef= b i.Senat»*in 
feinterloquebaturjucj; eiuí nomen3quidelatut erat, in fi'e0<i't«» 
ter reos recipiebaturc:tim iudex oratores^duocatosue c Bar r 
aimittebat,quiun4cu partibutcotimis orationibut deC reus. í í í^ ! 
caufa dijjjutabant3timq¡proprie Accufare dicebantur dePu^wd* 
cr bine Accufatorjnde reut ejfe. Si rem COUÍÓIM ejfet, 
prmium aecufatori decernebatur, quarta pan bonorü 
rei,utincx'mineLcef£ Níaieñatis Cor.Tacitut U b . m i. 
autor ejiiSiliojinquityCondemnato M . Lepidm quar= 
tam accufatonbmjecundim necefiitudinem legit, c<ete 
ra libem concefiit.lgitur oñendit lurifconfultut indica 
reretmid fignificare^cwm non f o l m delata*, argutMfy 
nmfed cr aecufatm comif tMfy ejfet. Quapropter cü /, 
ct prmium debeatur, qui famofi Ubeüi autoré indicaue 
ritiUtconliitutionilocmfittreüoporteteffeconuiftüA.^^ 
Ef qut dix'mm ex ür i t ta fignijicatione procedunt, nam '&Jde£™ 
bB $ latius 
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tatiut quandofyea uerbaaccipiuntur, ^drguiffe quo(j¡¡* 
non mdetuYtnifi cr qui conuicerit. Vnde cim ex Sents 
tUfconfulto UbertM pro prxmio feruo debeatur, qui c<ts 
g i.fi quís indédommargueri^arguiffe'mteÜigemM^uiolifderif, 
^ípú.adfyí CTdlinarifecerit.Siccri/nquibufdicoñitutionibut res 
fyonfum 4 prudentibm 
eji,cimprmiahUdes I D E M L I B R O n. 
cernerentur, qui mpie D E O M N I B V S 
fAib.e.i.j.C, tatii reos argueré^ : id T R I B V N A L I B . 
fcnpro p r j !€nm uerbum genera l i * L E X C X C V I U . 
ter pro oftendere dcmo T T R b a n a prardia3 oía 
flrarecfc accipitur, ut y xdifída. accipimus, 
incarm'mVergiliano. n o n fo l um ea quacfuntin 
Degeneres ánimos tU opp id is j fedó í f í for te ftabu 
wor<ir^Míí. la b f u n r , ve l alia mérito^ 
VR B A H A. Seruitutm ali<e funt urbana t alitru&iciti 
quce fie nomen ftmunt, quod predio «rfcáno, uel ru&ko, 
debeantur: obferuamut en'mnon fimpliciter feruitutm 
a M ^ J ^ ' ^ i p / d w , fedprtditmcui debetur*. VndequamuUuii 
dio,rU cenfeatur ruñica feruitus, fitamenper ¡undtm tum 
cammihi debeM, utaddomtmmeamireagerepofiim, 
uerm efi urbanam feruitutem tune effe, quoniam urbt 
no pr<ediodebetur. Qgaautemfint urbana pnedia fíe 
explicat imfconfultm. ut fint omnia ¿dificia habitan* 
di caufafafta}ubicunq}fintjtue m urbe, fiue extra ur* 
bem, muicituillitue, v conciliabulm urbanim eniM 
prjediwm materia non lociufacit. 
b é¡[ STABVLA. Dmrfor ia, & q u M tabernMm* 
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edmutjeteresliabuUappeUtrut.Sed er htcuoxprofe 
ptií ¡tccipitur, quibiu imenta uelgreges jlabukntur: 
tn priore fignificatu hic accipieda eji, quod arguíu fub* 
fequcMuerbaitm^certi^mwm eft, urbanüprAiim 
fiítbuluffi'ln potteriore fenfu uidetur accepijfe Nerrfs 
t i M b ^ m numero ur= t» foofare/fli 
ría<ín villís,8C invic is,vel fi banorum non effe, quo cau/pig * 
prartoria 4 v o l u p tatí tatum niam 4 cxtem ¿difieik 
defernientia ; quia vrba=: feparata fmtjcr ipf i t . 
num pracdium n o n locus Cow en'm non pro ho 
mmm h a b i t a t i o n e j e i 
pYopeco rwm^Ui tmYe i ruñicejruftu /«n i , commodia 
Ute jlrufta fuer'mt, naturam ruñicorum fequuntur, 
tametp ¿dificijs conñent . 
c ^ j " M E R I T O R I A , Mereri ejlmercedeoperaprtfta* 
retunde loca merUoria,(iu<€ mercede locáturfírtéuiato 
ribuífuelper€gr'mantibuí.Hmc cr meritoria [cortare 
ritomrhedx,?? mulimeritorij, idífagenut fmil ia, 
á ^ F P R A E T O R I A . VrxtoriÜ domut Imperatoria ejl» 
quod quécunq^ militu imperatore antiqui pretore dice 
lant c.Sic cr Principia pro pmcipit tabernáculo acci c h offícii. ín 
piuntur Vegetio.Coepit tamen prttory appeViatio pro fin.fupta de 
ornatiore domo accip^in qua paterfamiliéls ruri habU m * 
tat.Tripartito en'm uiüa diuiditur: Pr'ma urbana, qui 
dommut ipfcad 'mhabitandtm.fumit^,ea cr pnetoritm j ipimmá* 
áicitur vaUadio,Tranq.Vapmo m PoUij Surrent'mo,^ *[lt & Ü*» 
lurifeofultU.AlteraRuSiica,quciuiUici opertefaruñica^ ^ rídeamiíS 
moluntc.Tertiajruéluaria,'mqucíjru¿iwsdeuehütur: loca»» 
mdeytwhendo uiüa diftatautorL, Columeüa. 
Mrftc 
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4|}"M A T E R i A.Qj i í í crgO / í ^UMtMgMri^Mfí WpíDj 
exjiramcntU ¿dificctiEt ft pro ufo hom'mU/it, urbmu 
ejfe pradim receptü eji'.quapropter 'meaaliquM cupi, 
f i.pierí^de tf- m ÍM duci}nomdgtt poterittqum ex domof .Si «ero 
,NLU*V0C3* ¿OÍWM, pecormc¡ihabuationipr£parat(tpt, aliud eft, 
nifi domui coiunfta uel 
próxima fit, nam tune facit.fed materiac.Proinde 
urbani ¿dijicijpars cm hor tos fquoque, fi qu i íunt 
g Cep.cap.x/, febitur g. in «dificris conftituti,dicen 
dcíeru, ^ ^ " H O R T O S . Cow dum eft i n v r b a n o r u m ap 
horti propter amoenU pel/atione contincri.Plane 
tatem urbani pr<£dij, f í p l u r i u m h o r t i in reditu 
cuicontiguifunt, copa funt v inear i j for te, ve l etia 
rentur^quim eft urba o l i ro r i j S i magis harc non 
nis eos cont'meri: quod íunt vrbana. 
p p lu rmm m reditu I D E M L l B . V I I I . 
f m t j d eft pritícipalu LEX C X C I X . 
ter propter ruñicosre A Bfenté accipere debe 
ditut conñitutiJ fecm J L X mus eu, qu i non eft in 
eft.Quid enm ft olitos 
ribmlocentur^elumeasmluduntfarguitur i/nde mem 
pztmfamiliie non m'mM utilitatis u t f r u f i u t uendatyqu(i 
amoenitatU caufa eos colentit. 
g ^["o L r T o R 11. Ab olere f i t olitor1 non ab olims, ut 
Accurfmexiñmauit. 
A B S E N TEK.AbeffequUdicituruarijsmodi6,funt enm qui ex caufa neceffaria tpbabiliq; abfmt, «t 
3 \nim&ni' tnilitesz:quiexprobabilitkw qui ftudiorü caufa pes 
r€greagut:quineceffariotantüi ut relegat^funtarq^ 
ftontt 
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fy'onte, MÍ mcrcatom. Accipitur autem abfentia uarijs 
modiSyUtfupra 4 nobis amocatu ejl. Hoc uero m refyon 
faUtraditur abejft, qui extra urbis cotmntia eft. QM* 
propter cm lex uelit m iudicijs ordmarijíb, fub ipfwm b ^ f i vero c, 
m f e mtimreu coüm cr mfocié,nifi abfm facita* ¿ ^ " ^ 
r i : non uakbit citatio 
ad domüfafia, nifi pro 
ponatur retí extra cotí 
nenfia urbk fiii¡Jec, uel c u ftircínm*. 
ni f iUt im.mhicdUU g S g 
tur:po&qucim uero fes 
mel m iudiciu uenertt, 
fujjicie.t fidenuncietur 
domu d. Sed cr m cau* d 
€0 loco,in quope t í tu r rnon 
cnim trans mare abfentem 
defideramus: fed í i for te ex 
tra corinentía v rb ise t t t ahz 
cftjcarterum v íquead cont i 
nentía no abefíe v idetur , fi 
nolatitet.Abefle non vide= 
bítur, qu i ab hoft ibus ca= 
ptus eft, íed qu i á l a t r o n ü fis (¡u£ celeritate requi 
bus detinetur. runttutquia-periculos 
fa fu mora c, fatU erit e 
etim i pr'mcipio libellm uocationit domu defirre f ;át f 
cetwcfc tuneabeffeyqui iniure non ejl.Quodautem hic 
fobijcitur abeffe non uider^qui ab hoñibut captm eji, 
eamhabetexuetem 'mtcrpretu fentétiarationéz, quiag 
captiabhoñibMpromortuiihabenturMquo ipfedus 
bito,quoniametiam quimortuifunt abeffe dicuntur.Ve 
ñiaigitur ejljabfentem fecundim fubieólam materiam 
a c c i p i ^ c m hic refteélu petitionit loquamurjnon po 
teñtcaptMabhoñibut ñeque tanquam abfens uocari, 
citatione m domwm fuam delata, fed eius fucceffor uoca 
ÍM erit.ln capto uero i latronibut aliud ejl,licet ei pro h U{ { " ^™r l 
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HA E C S T I P V L A T I O . d tfLicettioXituppeUd tione omne d e l i t i m c o n t m r i u e r m p t i 1 c m u 
m n eod, men empíor mancipij 4 ueniitore j i i puk tu r noxis folu* 
twmcjJh,nondeomniMiño mteüigitur.ncc decapiHn 
l i f raudeaélm cenfetur.Cum reiiUa eftratio, H^GHM 
dediles qui coñituerant 
quibut cafibut redhibí I 7 L I A V N S L I B . 
b U M g s Gt. N N locu* fít*>,noxam D I G E S T . 
^ q á ' z i á u a b huiufmodi fraude LEU e c , 
de «di. cdu di f tmxem.vnde credi T J Aec ftipulatio. noxis» 
tur contrahentes «era X l f o l u t u m prarftari, no 
bafua fecundm legis exi f t imatur ad eas noxias 
fenftmde earetoquen pert inere, quae publicacxe 
tU mteÜexiffe: qua r(t= cut ionem b, 8í coertionern 
tione affirmandwm uU capitalem habcnt . 
detur , generaUi uerbi 
fignificationem reür'mgcnda ejfe^t fecundu legU difíiD 
fitionem contrafiücenfeatur, Sic qu ipoñemtr fucce l 
foribus h£reditatem rel'mquit.mafculoí foemmi iprm 
c B«f.c5&2. Íf/T* exiü'mcidws eji^ucídoexlegemunicipaUpritfirebá 
de conñan, turc,Síc htres dui leedita veneraliter foluere vmittit \ 
faic, deducta j-alctdia promijijje wteüigitur: quod hác quofy 
rationem habet3quú en'm huiufmodi cautio ex necejliM 
tepr£ñeturtnd uidetur u l te rm cautimtquam quatenM 
ex legU iufiione cauendm fuerat, quod e r t» huim re* 
fyonfifyecie dicendm e&3alioqum uerba contrahentiñ 
* &l'Gpriot'generaliafatÍM eñgeneraliteraccipic. 
b í^p v B L i c A M. executionem. De quibut delifiii 
fupra habetw [ubrHbíic* depublicii iudicijs.Crmn 
quo% 
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quofyfmofilibeUipubliciiudicii eftf3qum rem Corn. 
Tacim libro hi&or,primo pe exequitur: Legem Mau f i.quod fe^ 
¡iutU Tyberiut nduxeratycui nomé apud ucteres idem, tus, d€ ^ 
fed S i i/n iudicim ueniebant, fi quií proditione exercia 
tm,<iut plebem feditionibmjcm^ malegeüa Republi 
camaieÜaté P o p . R o . 
IDEM. L I B . x x x i . mmijfet,faftaargüe* 
D I G E S T . bantur, diña impune 
t £ x c c i trant.Pr'mMMgujlus 
IVfta interpretat/one reci cognitionm defamofis piendu ef t , v tappe l la t io libeüisfyeciekgii eius 
ne fiJija,ficuti filiamfamili. trafiauit, comotm Caf 
cotinerifarpereípondimus, fiiScucrilibidme, <{M 
ita & nepos videatur com «.ro; fcenm<tí<fa iUus 
ftreí procacibws feris 
ptk diffamduerat. Qu*uerbarefirrepkcuit,utambU 
gere deftnerent doftores, quomodo crimen iÜud publi* 
cm fityquod tamen in traftatu publicormiudiciorm í. , 
non commeretur*: appmt enim fub lege Híaieüatiig íld, P ' 
mt'meri, c m ad eiui exemplm mdiceturh. h 1 * ^ ? ^ *? 
VITA, a tfStcuti f i l m ettumfiltam contmt,iU cr maíe, 
«cpoíem, eademcfc ratione opinor cr neptem: emefc 
conformes efje has ngiÚM lurifconfulut hic oüena 
dat} confequens efi, ut ficut mafeulinm non nifi per 
kterpretationem foemmmam fexum continet, ita er f i * 
lim ad nepote ex fermonU proprietate no refiratur, fe i 
tantm modo ex interpretatione.pcr quam ex fimilitudi 
ne rationtifit extenf io^ N commmiter receptum efi. 
Hmccfr 
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Hmcfy f i te&ator jiit\sTit\] c r emdefcendentibutfhm 
dum perfideicommi¡fmrdif¡quat, fialiquifiUjfupers 
a txiim ita^.fint^rmadmUtentuY^^tanqum fub iüo nomi/ncy filias, 
táeUsM^c€nfeanturnommtimuocati,necctmcK uncí nepota 
Titijsxalijífilijípr&nortuiijuccedentiilli en'm fub no 
m'm defcendétiim, po 
tim qucím fil ionm com p r e n d í : SI patr is nomine^, 
prendentur: quippe ap auus q u e q u e demonñrar í 
peüatio jiliorwm, non inre l l igatur . 
nifi per extenfwnem, 
áefcetidentium «ero etimproprieiddeosreftrtur. BÓÍ 
nec ergo fuperfunt fili] quiprimnom'mtifunt3nonmt 
locus cdtem defcendentibitó poñeriore loco fcripti i iv 
b Sfln!5G,I*lfrf £íMIÍk'w[entiunfi.ldemcfr dicendm m eafiecie, cm 
exiüentibwsfilijs, fcem'w^dfuccej^ione repeüantur.cen 
febitur en'm f i l i M fcem'mM exdujM: quoniam fub áiftio 
nefilijí, per quam uocarentur, non nifi per mterprcttt 
tionem contmentur: at fub uerbofoem'mce,per quod ext 
duduntur propril habentur. 
b ^ { " P A T R I S nomine. Sicutfilij nomine nepos: fie & 
patrii aum cotinetur: quod generaliter uetwm ejt, mfi 
ctm materia odiofa e/i, c r non omnino tantwm ratmii 
eft in auo quanttím in patre.Hinc lex luliatqu£Senatori 
c i.icge juUeProh^etyneeam uxorcm ducat, cuim paterartem ludU 
riríinup» cramftceritc:nonuideturprohiberet jinonpater, fed 
auw ficerit: quoniam quo magit iüe gradu diñatteo mi* 
nm artU infamia dcfcendentesafficit.Eadem quofy patri 
d i.patrí.fupraC0;,c^f,,í* Mí deprehenfam in adulterio filiam ocadert 
dtaduit. pofiit3tantm iurii auodediffenonuidebitur á,4icus 
m 
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i t t í ieiecut adultera turpitudo non ita per tmtfoufad 
pÁtrmfangumeiunftiorem. Sed cr quoties certamper 
fonampatris appeUatione mteUigimttt*, adaumnon * Bat^tfté» 
/icí txfc«^o. ( ¿ i d / í /ex aliquidfoli patri concederé f ; rotu, in fin* 
dicit, <tn propter eam diíiionem n&r i f t iuam <tum ex» 
cludetur* Et ex fubies 
A I P H E N V S V A R v S fi* materia facienddm 
L I B , I I . D l G E s mterprétationépierty 
S T O R V A Í . fenferunt, & indubio 
I E X ce i r . cafu propim eji ut no 
CV m in teftamento feri excludatur: nam df lex p m m eiret,vtheredes contrauetem iuris rea 
i n f unc re /an t i nmonumen gMÍ<íí,/bí¿í wá ín CT 
to duntaxat áureos ceníum auit tutelam dejirt*, V ^ S S o S T 
confumcrent,noTiI icetmis c2r tmen frequentim 
nuscorTTmnere: fi amplias prddií'twrt e/f, pro<í«i5 g Modcr.fn.f. 
^ ve l lmt j icet : ñeque ob eam non excludiZ. ffi^f! 
rert ícontrateftamentumfa / ^ V M I N T E S T A 
cere v identur , V ^ w e / i í o . C w w í e ^ 
for cmrff» fummdm 
mfunereerogmmundct^potejicr plus expendUn mas 
iore enhn fimma etiam tumor cont'metür: quodfi eam 
fmmmduntaxatconfmiuoluit>adhuc idemeji, uiáes 
turen'm taxatianem additamtUt ei quigraUatut efjetico 
fukretmde licittm eji fauori fuo rénuntíare, er quica 
quid ulterius uelit impenderé, Qypd hodie forte aliter 
e¡fetob[eruandütctm plerunife accida^ut prudentes tes 
fiatores mandent fe duobut tantm cereit, totidemefc 
Urtfbyteris prrfentibM fepeliri, propter enim auaris 
D f M i m A U J t i i d e twb.fíg* cC tutnt 
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> tiaitiquorundam facerdotm cóércendam, ita prxcepift 
feuidentur: qui contra Chr iñ iamíegn jmpLicitatem, 
mille¡irophiu mueneruntyunde hoc nomme pecuniM ex» 
torquerent, Qy id enmipj lpropterpal l ia, proptercw 
ces,pro pter tem ceípam fomtM,prop te r denicfc ¡acra bu 
mationU3ueí defidiendi coemiterij m remi¡erunttqüoi 
aliquo colore pojfent exigcret Ad hiec, candeUt, canto 
res,fandapilarios, parochos>pannoííQQÍd de hU contra 
uerfjs dicam^Uíe ad quartam canonicam pertment* Vt 
fi qítíd fronte loco fepulchrilegatum ej i , ex necesítate 
t c*]tát{tp\xhlegt6 contra uoluntatemtejiatortíparsdeducatur*. Cu 
igi tur in propofitafyecie, non tam ut haeredi confuleret 
teñator itamandaffeuideatur.quamut auaritiaeSimo» 
nicocfaambitui facerdotum obuiamiret, non putarem U 
cere p lm mpendere^nec refaonfum hoc Alphent ob feu 
uattdum.lUud conñiittexecutorem cuifepulcbri cura mi 
d d t a f i t j t prxter i u ñ m plus knpenderit, nuüa afi iont 
fc !^^n^oi4^^xre^econfeíu^P0¡íeh* q^odfiminorepretioindu» 
geíftl ftria fuá mandato defunftut eji» heeredi quod fuperejl 
* ^ t u g , ^ ' P r o f i c m * 1 Mmetf ienmnonpojfe m m m q u m i u f f m 
f u tmpendihic dicatur.fi tamen per Induñnam^el quid 
apud artificem qutgrat ia ualeat^liauerationemmorc 
pretio quUidconfequeturtquod f e c m d m communem 
¿ñ'mationem defignata a teñatore pecunia¡uiffet cea* 
fendüjati i f ici f fe mandato uidebiturtaccrefcet(fa haeredi 
tati iÜudlucrum, ut Dynut AlheñeM(kprodidcrimt, 
Q g i d f i ultra m o d m facúltate f u * iufferitquU fuma. 
dereüg, ceptiiumefi*. 
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IM IEOE CENSORIA.Sokbctntcenfompublica locárt iV ideo pai la cwm publicann mibant, quibm 
flatuebttur, quatenm ueft igd exigundtm effet, C tm 
igitur i/n lege cenforia portus SicilU cautü ejjef, nepro 
f e m quos (¡uü d o m m pro ufufuo duceret ueftigal f o l 
ueretur» f u i t apudAU 
Í D E M L I B . V I H . phenu dubitatü? quo* 
LEX c e n í . modo eiufmodi uerba 
IN lege cenforia p ortus Si accipienda ejfent. ci l ia; i taferiptu erat:Sera a ^[PORTORIVM» 
uosquosdomum quis du^ i d e/l ueál igal , <¡uoi 
ceret f i íovfUípro his po r - quia de rebui i/nueftií 
torium ne dato. Qiiarreba fo luatur , nomen fum» 
tur, fi quis á SitiJia feruos pf i t / íc, c r p o r t o r i m 
Romam tni t teret f und i in= quod pro hu mercibm 
ílruendi caufa,v t rupro his qu£ i/n p o r t u f m t , dea 
hotninibus p o r t o r i u a daré tu r . cum exaólor et nú 
debet,nec ne fRe fpond i du ceps Port i tor appeUaa 
as efle in hac fer iptura qus= tur antiquii autoribut* 
ftiones.'Primaquidefletdo b D o M v M. V t i i g i 
itmmbducere: A l te ra qu id tur domiciliwm ¿UquU 
cífet fuo v í u ducere. Ig i tu r conñitueritydomtmha 
quarri folet, v t r n v b i quifep bere dicitur,ut fat i í no 
habitaret.'fiuein proumeia, fit quod aliquo m loco 
íiue in Italia, an duntaxat i n quií habitet^n'mo fór 
fuá cuiufquc patr ia domus te recedédi, fed neceffk 
cífe refte diceretrtr^ r iüejidomici l iüeffeco 
ftitutu, id eftrerufuda 
r m f m m m ibi ef fe. frequetm^patrefamil i i t í m o U . 
cC % Sedes 
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c ^ f s E D E S . id€¡lhabitátionemperpetuante Vergü, 
uero hit fine forte date fmc iudicefedes, E t m f m : 
—Vr iu fqum fedibws offa quierint. Votes ctiam m 
teUigere agros, feu fundor.unde poffefiio non d pedibw, 
a u. iezcqvuutuulgblegi tur^ jedid i f i ionepostmdef i t m p o s , ® 
Poli; copos,®1 potü : itemcfc 
dfedibui d iña eft.H'mc Sed de ea re r e ñ e coftitutu 
capere fedes^mutare fe eftjea d o m u v n i c u i í j debea 
deSyOccuparefedes, ZT re ex i f t imar i , vb i q u i f ^ fe» 
fwúl id dpud ueteres ex desc 8¿ tabulas haberet, fuá 
empla.lUe ergopofiU r u m ^ reru conft i tut ione fe 
det3qui federejd eft fe ciflet. Q u i d autem eífet,vfii 
dem poneré potis ej i , d í i io magnam efle dubitatio 
fefi itadoGaüi etiamnü m d :8Cmagisplacetjquod 
m i g ó cot'muare poffef v i f i u s f u i c caufa paratum 
fwnem fejiire uocant, 
i M A G N A M dubítdtionem.Ef ratio dubitationii 
b uíj^cvfa»effepoterattttmquiaciídeufuloqu'murh)generaliteY 
dccip'mMjtaut familid quo<^ ipfd ut i po jS i t i tm etiant 
quid ture communi de hisqune patr es familias ddu fm 
C cJeveSgl PY0Pr^m nuehunt ueéligdl non folui tur e,Vnde ut lex 
' cenforkdliquid 'mduceretydebuiffet Idtior mterpreta* 
tio fimi.Acccdit h i t ^ubd ficut m dubijs quxümibm 
d inon puto, aduerf w f i f i : im fdciliws refyodendtm efi ¿, itd er dduer 
de iwtfif, f M publícanos, qui caufdm djifeo habent.Et certe negi 
r inonpoteft, qukdduer fm proprietdtem uerbi exhac 
interpretdtione f id t reñr i f t i o . 
e ^["VICTVSSVi.RdtiodeciponUcjí,quid 'mmunitM 
nconccdeb(t turtqui d m m p r o ufu fuo duccrettquibM 
uerbii 
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uerbU ap¡>(írettno iüud cottftderatü fuifle, <iuod¡ufui dno 
M^O^MO modo ee poffetifed qi* ufui m domo ejfet'M aüt 
ejiquoduifiMpatriófamiliM cuufa habeturtut ferui^ui 
ad dommipcrfoM tuéda>eÍM(fc cultüpertmet.No\igitur 
tiQUÜefaxpriecedéUbMuerbis fubfequétict coardctri. 
Satktfc priuata portut 
íC ran tuco t i ne r i . l t em^de SicilU lex opcrabitur, 
fcruís eadé roñe q u x r i q u i cu iure comuni etU de 
¿orum vfus fu i cñ parat i efs feruis» ^«of fibi ufua* 
fervtrvtrrt cürpenfatores^in riosquUduxi^ueftigal 
fu lar i j ,v i l l ic i ,a tnéresg:tes peddtur.licetaliad f i t 
Jctoreí11^opetari] i quoq? MicxterUrebMc<Vndc« URn^qno* 
comuniterreceptu e/i, bísc;,depu' 
fÜMtriticu extra temtoYimabjjyortariuetettqüpro 
fuo tifudtiC(ít,nd cenferiprohibitüf.Addut plerifyiura t Bar.i.c«te/ 
wcíoeÍ'MÍ ^MÍabftortatfiarepublkanü deberés, quod '¿f?'**íe 
kteüexer'mjtm mU*fmt ex aduerfo conieñuríeh» g cícím fi. de 
f f DI SP ENSATÓLES. finthi ferui, f m t & h íjTc.deiífe^ 
Infukrij,er Viílicit4 nobii fupra expofitm eji, s¿ ítí. cufio. 
g^fATRiENSEs.Hormfmmaeratautoritds,quoi lib'xlí* 
dommi negocia procurarent, res uenales diñraherent, 
debita exigerent,^r w álios feruos non parm iurü ufur 
parent, quod ex Vlauti Afinaria cognofá poteft: arbi* 
t m cr alimenta ctterit feruisdiuiderefolitoí, tT'mde 
ab atrionomenfmppjjeiconñaten'm m atrio faortu* 
Itícibariawdiñribui. 
h ^TEXTORES.Seruiatexendodifti. 
i f " o p E R A R 11. Q í j i m i operabAturtunde er antiqt 
mtoribw fimpliciter opeuappeUcitur.afjirmat M.CÍC. 
cC $ ab opc 
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úh operh ClodianU Mi rufticúquí agrorum colcn 
tonem i /nf i iw p a f í m dorum caufa habentur, ex 
fuif fe. quibus agris paterfamilias 
k 4¡}"TOLERARET, fruílus caperet, quibus fe 
U efl fuñétaret; nouM toleraretk: omnes denique 
tnodutlocluendi.Ciefar feruos quos qmTque emiíi 
equos tolerari, artera fet, vt ipfe haberet, atque 
imetd'mterijfíe.Sic & eis ad alíquam rcm vtc. 
Taci tm tolerare uita, returjncqueideoemifletvi 
Grteci (Ptccyiy dicunt. vienderet.Et fibividcri,coí 
í ^"VECTORES.So demum vfus fui caufa paa 
Ubant ueteres uel lef t i tremfamilias haberc,quiad 
cis deuehi, uel currU eius cor pus tuendum > adi^  
hmmdeferuiVeftores ¡pfmscultum pr^pofiti dea 
d i f t i , quo genere Lef t i ftinatiíp eíTcnt.-quo ín gene 
carijtAgafonest MMIÍO re veílores I,cubiculari}"'l 
nesefc funt, quos tamen coqui,adminiftratore$n.'ata 
ufufuo habeat. que altj qui ad eiufmodi 
w 4r CVBICVLAS vfum parati eíTent, rmmerí 
r i j . Q u i cubículo uel rentur. 
aá lim'ma afíident. 
« ^ A D M I N I S T R A * P A V L V S L I B* I I , 
tores. M'miñr i i p f m E p|ÍS T O L A * 
patrisfamilids mtnefa, R V M. 
pe en'm proprie wwií» 
¡irare accip'mM a m4 LEX c c e m u 
nibm dufto fermene* |^ \Ver i appcílatio, tres ñ 
Pv E R i. Explica* X gnificadones habet: 
ttw hic triplex pue nam, cum omnes k m os, 
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rifigmfic*tio:Pr'm<tellicum feruos puerostppeUtmM* 
mufcmfy t ta t i i fmt.sic v e r f m : ipuer cr ¡ i r ig i les Cr i 
JfmüáWnwdc/cr. Q y i f c m o i n uulgari idiomtte 
e t im hoiie eji in uf*, Altera eji cu con t rmo pueU* no* 
mine ut'mur,utuidelic€t f e x m difceYnammtametfi du 
b i m no eji puerti lega 
pueros appellaremus: altes t i i ^e t iam pucUaUconti a l.fetuis^ Q 
ram, cum puerum cotrario nerUqua de re f ipra d i put¡*s** i« 
nomine pueílae diceremus: üwm j i t i t . T e r t i d e f t , 
tcrtiam, cum actatem pueri quattatetniudicamM, 
k m demonftraremus. undc propria fignificu 
tíone, cwm puerum dU 
€'mm> mpuberem mteUigemM, id eji qui quatuordec'm 
amos no expleuerit. Accipitur tamen aliquando aliter 
ex fubiefta materia: unde c m prator a poñulUo pueri 
tkm excufaüithtexcufam cenfebiturtqui dccem & [ e * h ¿j¡f d"crf' 
$tem amos nondwm compleuit:fed c r legatU «f^ ad pu ' 
hertatemal'mentiic, doñeeaddec 'mmof iaumannm6 i,"!!!3* * 
quis perueneritydebebuntur: quod propter a l 'mentorm 
f m ñ conñituttm ejiyC? rationé habetiante en'm eam 
éet<Uem,utplur'muuidemM non fufpcere pue rk ÍM ipfo 
r m artemtUel indujiriantiUt fe alant: mérito mterpreU 
tío m id tempm profirenda juittnam c r tune plena pus 
bertatu ejfe 'mcipiüt¿. Accipitur c r m facris literU pie á i. aw-agata, 
«orefignificationehxcuox>utapud Efaia: Maledifiut f ^ * * ™ 5 * 
puereentmannortmc,Sedhoc eivoccpofiK<Ss accipien* *iUq'yri\,pi9 
d m e/l, id e/i per relationem ad tempm, quo quiA put r Iuí* 
ftit.Sané quemadmodm ¿tates diñ'mgudturtuariapiit 
apud ueteres fententia. m m MacrobiM gradm omnes 
c e 4 h t m * 
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h m t n * u i u f ep tenmo n m e r o d iu i i i t : BUf ty te ánm 
pueritiaperficitur, incipitífc puhertM. Fó j i tcrfeptegt 
ttM flore imenta ue&ittidem'$ <MnM finé in longu crefcé 
difacit.'Poft qudter f e p t m i n k t m quocfc crefceredeji 
nmmQgmciuiesfepteno u i r i m incrementm abfoluia 
tunSexta hebdontMtnte coUeftm robur confeructt: A 
fexta m fept'mamfit occultapaulatm dmmtio iSept i * 
m<t totiwi hom'mis m t t m i u t e adj t r t .e tü anmi : B e c m 
uitemeta prafcr ibi t . Ai Serum TuUui Rex Romanoriji 
c m clajfes c é f m faciendigrati4 inñitueret, Fueros exi 
P'mauit,quim'mores ej jent annU feptendec'm : abmit 
u f y t d annü quadragefmm /éxíttwi,l«Men«,er milit it 
idoneoí:c[mfupra e m annü erant SeniorerMfy ex Tuk 
ronUh i&om A.GeUiut l ibro dec'mo ref i r t . Ariñotelet 
uero in polit icis, corpori i uigoré poj i a n n m trigepim 
fextü mmiputat .an 'miuero pojiduodequ'mquagefim 
SedM.. va r ro , cui propemodmconfcntiunt Araba 
mediciquinfycetatUgradMcommemorat'.Pueritumid 
qmntumdec'mü:AdokfcentM>(íd t r igefmü annu: luuen 
. aa tu temtd quadragepmmquintu: Viri l itatem* ad fexagc 
f m S t u t / fimumtquiultermuiuendo progrediütUY,Senioreí e¡ftt 
i,]gemino. Cteterüprudentiut exiñ'majfelurifconfult i nobii uidm 
tur^qui Infantiam ad f tp t 'mü u f é a n n m acceperuntft 
Pubertatem, feu Adulefcentiam aquartodec'mo initiu 
fumere^uigepmoquinto perpei: luuentutem inde appeU 
lari}cui certws tem'mui non p t con&itutm,fed ex Ubi 
tu corporunty cr confuetud'me e m , ad cuim notionm 
pertinet, ex i& 'maturm : utquiadhuc ínter Senioret 
numeran non cap i t , pro menehabeatur:atque i u 
m r e t M 
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UctrceUws nf i jondi t s . üodem modo er de Senefiu iudis 
candmi*nip quodab oneribm p e r f b n a l i b M maiores* { *pt*¡ t"*t 
qtt'wfy ^'mquagint4 annU tanqum fenss excuían c ^ 
tUYb'J tutela itero cr cura qui f u p r a f zptuagmta amos J átate, ,q 
«/xfrf,Exi^w»(<«ítB<ínoí«4,^«¿Kcruwí dicit, de adulto 
inteUigere: perindeac 
Í D E M L I B R O m u fi eademfit conditio, 
E P I T O M A R V M CU u i r fa f tM e r i t jUe l cu 
A L P H E N I . ¿dultut eri t : fedhanc 
L E X c c v. ego fententiam Di faun 
0 Vi fundum vendidit, ftionum libro quarto 
^*^pomum a excepit: nu= cap. x 1 fc confUtaui. 
ccSiécfícus, Sdvuasdutaxat vi Vundmuen 
^ J ^ d i d i t . p o m m . 
d , ^ AppeUationePomi omnhfruélm3edendicaufapa 
ratut, cont'metur: nonita f t a d p o t m pert'meat:cf du 
b i m inhoccafufaciebattquoniam p o m m dupliciter 
uccipi po te j i ^ec ia l i ftgnificatione, qua mal i inteUigta 
itemfygeneralL videbatur autem potim faecia* 
Uter capiendwm^ twm quia ue'rbaincafibm dubijí funt 
potiMfecundwmfyeciem* quam fecundm genusintere i ^ (e ^ 
pretanda^Jim quia cum exceptio h£c a uenditorefadaa ¿c ^  g; 
f ke r i f i t xqum erat paftionem ambiguam ei nocere3qui h ^etctihv(S 
Ugem potuit apertiut dicere. Adde qubd indefimte pro ¿e paa. 
Utm fait huiufmodi f e r m o } ^ in contraáibm indefinU 
ta oratioproprie uniuerfalinoniequipoUetc, Sed tamenc ^út íck" 
aliui Paulo u i f m ejltnon en'm aliter, quminun iuer* ga,íj« 
f m , exceptio iUa indefinita inteUtgi poteft, alioquin 
mUim efftftut ejfet: nec in ftecie de malo t a n t m * 
c C i m ío 
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modofuit ¿cáptente, c m non mmm proprie nucet, 
€£teri<frfruftM> pomi nomi/ne comprendantur» quim 
mala: licet hodie 'muuígari ufu loquent im aliud f i t , 
Nonergo Um ambigú* efi paf t io , ut quid a f i m :fit, 
inteüigi nequeat: unde uerbis ¡ i andm efi, nec contra 
uenditorem interpreta 
t i o fmenda , duracinas b1 8¿ purpureas, 
b ^ j " D V R A C I N A S 
&purpureM.Oüendi t lur i fconfu l tM CM UUM qut t non 
ui/nicaufa habemm^fed efm,poma d ic i poj fe: eos Gr<eci 
ipvipiAVQ, quaf i comeñibiles d icMiappe ldant : atty ita 
mantiquü efi codicibw. Sunt autem duracm^mae du* 
r ioreí^une propter firmitatem etiam contra fr igora du 
rarent^cr ideo feruarentur.funt qui earwmfyecies effe 
Vemculat, er Nimef iana credant: purpurea* ue* 
tro appeUajfe mi fconfutut CM uidctur, qu£ m oUii con 
direntur, quoniamcm adhuc rubefcunt,ante uidelicet 
perf i f tammaturitatemjecerpi debentt ut Cato pr tcU 
p i t : qua ratione etiam Omphac imf i t Diofcor idi , UM 
uidelicet ILÍTT® 7 B i f P C ^ w < n g , id efi nondm nigre* 
fcentU,ut ego i/nterpretor. Fotefl er hic mteUigi de ui* 
t k fylueftrUyquam Gneci r t i y cctíTstíAoy ocyficty uo* 
cant,uui/i.H£ enm Tsvfyoí» id efi. ruffli colom funt, 
uel ut P l i n m mquit,cocco fmiles.Smt &'[atiu<ealiqu¿ 
purpúre le fu i aptifim<e,quAs Grtcat m proumcia Ma( 
filienp uulgb appeUant. Ouidiws M.etamorphofeos lia 
bro odauo non uuat, feduites ipfas purpuréis ap* 
peUat: 
E t de purpureé coUefite uit ibui UUt. 
M e m m t 
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M m m t a ' F l m M libro decbttoquarto9capite tert io 
v q u a r t o . 
c G E N E R I S . V u a r m q u x efui feruantur, qu4i<£ 
aliqui fuburbttitát uocatjjx¡pedes ab autoribus prodi* 
tíefunt:?r<ecoqu<etquiUcrLag0ttí>quafi Lcpormas d i 
cun t iDuracm^vurpu 
&qua:€iufd€nigenerisceí¡« r e * , Digitales, R h o * 
fenr, quas no viní caufa ha d k j L i b y c t , Ccuuni£t 
berctnuSí&GrafciTgwli/x^S Stephanitt, Tripediaa 
app€llant,recepta d videri. tt<etVnciarÍ£yCydonU: 
I D E M L 1 B . V I . E X &exhisal iqu<e etiam 
M I N V T I O . umu conficiendU ufui 
LZX c e vi. e¡fepojJunt,Vndefiué 
Vinaria vafaa,propric ditor edules ejfe ajfts vafa torcucaria efle rat» emptor ucro tan» 
placer:dolía aüt, & ferias, t5 quam umarUtad fe per 
diuinea caufa eíTe, quan= t'merecontendattputa* 
díu vinum haberentreu fine rem id, quod ueri j imil i 
uino efle cqrperint, defines ter a f t m efaobferuan 
d w m i c ex pretio fun* 
dituuarmrque quant i tatet&imandm, quideontrahen 
tes fen femt i 'mreuero plañedubiacontra uenditorem 
pronunciandm. 
d 0¡[REC t P r Á t l d e ñ excepta, indereceptitiut fer* 
UM,qu€mulier de dote excipit,ut Geüias mterpretatur. 
Ejietiam Recipere p r t ñ a t u r m fe promittere, q u o i 
GríciccvX(/l¿xí(r7XU dicüt,et uterefa fenfu* hic quadraU 
V i K A R i A. a Varia funt apud ueteres uafo» Y¡ínomm>quibuiumwpon£bAtur:et m pr lmb 
eacrdntt 
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ea m t t q u t coficiudo WM/IO ufui hahebAtu r , *? torciík 
r i coimftd eYáttmde rorcuUm diña funtieo pcrjifto, 
m Dolút zr SeriM mjtrebatur, m quibm dejimfceret: 
eranthacuafa maiora,^capada, cr nonmvnus quam 
CuUem,id eji uicenM amphorM contmebanttuideturífc 
feriásfigulmfuijjeope 
m i m e fo lebant ea de r e i n eo numero eííe, qjuoj 
ceüis umari js abfyorta nía ad aliíí v f u m transferrí 
r i y l i c e t a l i j quocfc u f u i poíTuntrvelut i fí f rumet i im 
ejfepo¡Jent3qum umo i n his addatur.Eandem cau 
c o t m d o t u b i de j i rbu i f s fam amphora rum eíTe ,v t 
fet,quod promercale ef cum v i nü habeant, t unc in 
fici uolebant, u t melius 
meterafcerett'tnm'morauafa^cerUmefurt, diffun 
debatur:co¡ueuerant(fc patreífamilds iüudflcdif fufm 
hvinum* de uwdere> £ a uafa erant Amphorae, mi Vrnalia, aut Ci 
txiMg* di:diña funt vrnalia, quod urna cot'merent, h<ec e j i mé 
fura fextariorüuigmtiquatuor.üji auté Sextarius qui* 
nxdeníe unci(e,fic diftM,quod fexta p t pan cogij.Sexta 
ri j fedec'm copciuntModitm,modiosfexcontinet Me* 
d 'mnM: atA mphora idé eft quod Qyadrcital, quia pedí 
quadratwmrecipiat'.id duaru urnarum pondut ep,pcut 
cadttí uel metreta triu. Diffundebatur etiam qmdofy m 
Cupts uel Cupultó,qu<e ipfauafa módica erátfid no 
i,üjtcottít# ceYt£ M c n f u Y ^ utarbitror. Qti*ptmigiturf i^i t q u 
proprie uinaria uafa eJJíHífer eafotu vlpianm refton 
dittqu(£ torculariafunt:dolia enm,z¡rferi£,&' ampho 
r i t iet i l imaUmufm^umumhabentur 'Mtp tritico, 
Uel pecunia mpleantur.tíc Horatm amphoram meUii: 
••<• • Verfm 
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VerfifaAgentifemmdixit: Cicero quadrantctltritici. 
Éthtc'expfopYietate uerbi locufibiuettdicant. Sed ¡ i 
tegutm f i t u i n im tUe l uéditm>dmphor(e cr cadi debe* 
hmturjolia non debebunturiquonú eanonfolent loco 
mouerijed patribmfm.remtnét. Sic apud Terctim» *i»ííí«&fff« 
Chremeí uir locupleí, 
va/isvinarijs, cum inanes Releuhvnqui^dóliaos 
fint, tune extra numerum tnnia, ornes feritó. A t 
vinariorum fint,qiiiáaliud Hordtm fe emptóuU 
in his claudi pofl'itb. no uti oñendem, tors 
AF R l C . L I B . 11 I h quatmuocat, utfecti 
Q ^ V A B S T I O N V M . umbibctt.Tmoitetu 
LEX ce v i i . confule diffupí, 
MErdsappcIIatioe^ho b 4 [ p o s s i r . S i t a * U^ f i Jb* mines non contine= menu'mi f o l u c a t i f a e i s hK* 
ri.Mela ait; 8í oh eam rem p u t e r f m i l i í i s femper 
eftufM,umariortmu¿ 
[onmnu/mero erunt, ut ueteres probduere. Idem fi 'm 
em tdntmmodo u f m compuratafuiffe huiuftñodi ua 
f<tconñet.Sedh<ec '0iterpret(ttio ex mente, non ex uer* 
bis defeendit: lurifconfultm dUtem hie de M uerborm * 
diftutdt. 
ME R C I S . Mercator ejl qui negociationMexercen , quieñutcfa fidedi caufa níerces emits tü íiédat. 
Qyapropter quifemel emit pannos ut uenderet, merca 
tornan eji,quia m eo déficit exercitimAdemc^ cr cum 
quUpoffefiionesconducit,®' locat^enmmerces non 
fmt a.Seá c?" c m quit t r i t iem, u'mim, olem, vn dgris a imtkUitiu 
[m coUeftm uendit, non ideo merettor eft, non en'm pra £0 * 
abalio 
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ab alio €mit,ut utndath,vfur(tr\j qHofy mcrcatores non 
h * ^ * k & f u n t t q u i a p e c u m a ' m m m € n o € l i : m 6 f t q H U f u merca* 
tis^cle»uí* tor ,z r f (xnm etiam cxerc€at,mercatoru priuilegijsnon 
fruetunquoma non efl uerifmile^UgUlatoré tam impro 
bo hommi quuquam uoluiffe mdulgere, Cecterü c r$u i 
a m p l m pa t r 'mon im 
habestvnre módica nes mangones, non mercatos 
gociutur, licet eim re* res» íed venalitiarios appel 
fceftu mercator j í t t no lari ait, 8í reíle. 
tamen huiufmodi pr iui 
C n í ^ * * kg io j rue tu r 'Xmenmqu i l i be tabeonome fort iatur 
res, de iure quo i pri/ncipalUer agit>nonuidetur Uxmercatorem ac 
|mmu' cepi¡fet<iui pri/acipaiiter non f u , & ampl iorm partem 
fubjtantiie m meremonijs non habeat.ln qua t m e qu** 
i Bai.ínrübJ^0/,c»íM<er<ít*0 ty^fa* WpríWíí attendemiu d, ©"jP 
Cdeconft, citrafraudem i/n aLbmmercatorum quU jüeri t a f fms 
peccou fi, pf iwgi fa j^ negociationis fe profiteatur, mercator pro» 
« l«fl quid, ín Prlc m & W M n d M erüMmetf t non magnam jbr tunarm 
fi«de (di,ed» f u a r m partem m quí j iam deduxerit c. Venalitiarij 
funttqui q u f ñ m caufa uenalitiarum r e r m negociatios 
nemexercét. Suntautem uenalit itres, quam ufum m* 
digentium uenales propofxu funtiquapropter qui ipft 
a mercatonbm mvnutatm emunt^ut rurfws uendattuena 
l i t iar i j funt.Hos uulgbreuendUores appeüamits. Sic er 
Propok er Ánno¡ianjtqiufy d r u ü u i t efeulenta emut» 
ut demde uendant^uenalitiarij funt.Níangones quo^uc 
nalit iarij funt quoniam uenaluia, id ejl feruos uenales 
expofitos tpftemere pr£occupantyutcharim uendant. 
C m enim merca nomen tn humfmodi [erun l o c m non 
habeat 
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habeat^tametf: mercU loco fmt^onfequens efit ut fal» 
temuenalitij appeüationecenfeuntur. Dicuttturautm * utnao* & 
m<mgones,quód horrimesagetnt m mAnwm, idcjipoteíta 
tem. Ardficesjunt, qui ré ¿fe m aliamforma elaborata g 69táLñi 
uendunfi, quaíeífunt cerdonesyfabrhpdliones.futores, amu 
textor es, ftrcmtorestfitlloneí,braftearij. M erm enm h bu?^** 
appellatio ad hosnon pertmth: quod er i/n pigmentos 
rijf dicendtm efi, qui ipfi medicamenta conficiunt, c r 
contufufyecies mmutatm uendunt:nam magmrijnego 
ciatoresyqui trans maread fe deuehi fyecies curant, ue» 
re, er ut ¿ta dicam, fc^^ccTi wn^aJg, meratwes funt. 
Sed quid f i utrunq, aliqm facial ut quia trans mare ne 
gocieturtZTetimdomi pharmacaconficiat, ojJicMiM ;^ 
afiideat i Etmercatorem ejfe dicendm eji* pid pmeia 
paliuf agit. i Q g i d itemfi ipft non exerceat, f :d i/nñitow t uu&HtG* 
rmferuormefc opera utaturi Etf i nullo modo ipfents. v"^dclc' 
gocimtrañetfUeriwiejlmercatoremuelartificem non 
tffeifed fi aliquando non f o l m rationes excutiat, fed 
&ipfenegocimcuretialiude[fet.llludnonnegauermt * 
Uges qu* refreftu exerc¿tij,propter utihtatem aliquem 
notatfijn eo non procederé, quiperalios dríem «cer« 
ÍMÍ1S licetipfe rationes de'mdeaferuH exigat, Sic ta** arg^üí-ffl 
bemaria, licet Ínter uñes crabieftéis per fonos connu* p^cujator» 
meretur, j i tamen perahos f o l m excrceat, mm non\ uhumiiem. 
cenfebitur K &ic er C ier im, qui p r t f m ipfe eam *r* ¡¿¡¿¿¡¡¡ffi 
tmnonexercet"1, utitabernariusnonnotabitur. Tru i.qH«adui, 
ditPhiloñratM M fophiñarm uitU, lege juifle prohibí m §^ 5"^  
timtn( quU ¿ríi/rx,/e« MÍ Ule mquit, rwy ÍWaWcop vita cUtW* 
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(cJfcmA(S¿; l^yx^coy ftatuami/n OlympijshabeYepofa 
- ' ' • fctiquo argimento ifocratURbetorís patremTheodo* 
r im oñendit m&rmenta mufica non conficijft, ctm 
ip fm (iatua m Olympijs c M f y i c e r e t m . 'Potuit igitur 
non ipfe quidem confccijje fed al iorm opera in eo urtia 
ficio ufa ejje, Sic & Ariáotelesintertio Poíiíicoríwn 
accipiendus e f l j t m m in bene inüruftU ciuitatibM tras 
ditihcimim confüio excludi TUS BCÍVKVCIÍS id eji ip[os 
uili im a r t im operarioí: poterunt crgo eorwm domini 
admittífi ipfinonoperentuninciuatammre urbi/i ip* 
f m confuetudo obferuabitur, an eos quo^ hU mpe 
rant inter uñesmechanicoshabeat. Eiufmodi legem 
apud Hebneos quofyfuifle oñenditurEcclefia&ici capu 
x x x v n i . ubi de pigmentarils,pifioribM, fuforibmt 
architeftUfibrií&figulisueYbafciciens, In ecclefum» 
inqm^nontranfúient, & fuper cathedramiudicUnon 
fedebunt.ConÜat autem iurc ciuili non uemlitiarios & 
o !• fl cohart, 4Mf&* fol im, fed etiam mercatores inter mhonoruttó 
CAecohat.pcrfonM ccnferi0.Qyapropter lextrapezitá, id eji me 
ut>.xij» fcriostgemmarmfyo'argentitzrue&imdiñraftores, 
omneíífc apothecarios, cr qmbufcur.q^ ergctñerijs dihét 
réteít4 dignitatibut crwiilifw fubmouet.Sed hodiealiui 
dicendwm uidetur3 nonen'm eaeji i/nprouincijs Voptili 
Rom.opulentia, d iu i t iarm^ copwfqw* ol'mfiorcntc 
imperio fkit3 er ideo merccitores pafim inter uiles non 
habentur.zrcm huiufmodi u r t im tl$gtídkñótt0i$ M 
toritÁf er honorab ip fm populi exiü'matione depem 
p B a r M . i » t f ^ ^ W ^ ® * f * ™ * i n t e r p r e t < t b ' m u r t qutexurbU 
de ¿ii¿ * *con[u€tudm profordidn h a k n t w * : ct mro honefo» 
. . . ^M 
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tpitéhoneñU communi fententiaperfonit geruntur: 
uidetur'cjp communem urbim in Italia opmionem ab eo 
nonrecedercquod M. Cicero ofpciorimlib.i.cenfuit. 
isiUiberales & [ardidos (¡uxftiM eorm ejfefcripfn^ui 
w hominm odia incurrunt, ut Portitorwm^ht junt qui 
uedigalia portubut mfidentes exigunt,^ magnarijs pu 
hlicanii fubferuiunt)cr^oeneratorivm> itemcfc eorm 
quorum ópera,non(iuor m a r tes emuntur. in quo genes 
re etiam funt opifíces, qui i/n rebm [ordidit uerf antur, et 
máxime quiuoluptati &gul<t fubferUiunt, ut ccetariii 
íaniiiCocijfartores^'ifcatores. Sedar unguentarij eo» 
dem pert'vnent quosurbe expulfos a Lac<£demonijs,autor 
ejl Séneca naturalium qutílionum lib. m i . HtM^ros 
pokGrtecUdicuntur,ejfoem'mandorm an'mortmartU 
fices, Saltatores quoque MJ eadem caufa funt,fed crMer 
catares tenues,peut cr Venalitiarij, qui a toercatoribus 
emuutjUt¡iat'm uendant(uulgo Retaliatores dicuntur) 
fordidifunt:quoduidelicetlucrum mentiendo faciant. 
Etexhac CiceronU dijfinitione apparet egregios Pifió 
res etStatuarios uñes no céferi ficut tiec copiofos mered 
tares. Sedan UteratorpádagogMuilisfutEtnonejfe at 
bürarer,profitetur enm ¡ludia liberalia: quodfintens 
flrua mercede i/n domo aliena coduftut def ruiattLucia* 
ni teñ'monio, i/n libeüo cui titulum jecit, TT ÍTTI 
fxtcr&aj xrwovrwy, tanqm wdecori munerU ajfeftatory 
reijeieduteji.Eosquofy quiremalicuiws priuatum admi 
nikm(uulg6 ¥aftores uocamwtyueluti 'mdecores a pre 
fiftip'matm dignitate legesrepeÚunt^.miufmodi'en'm% ^ 
procurationefufcipientes^dquA mmemoreslibertati/iet x i j , 
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y¿S,Iex noíí í ír .Secí quid de fcriba^aut TabeUionc cenfebi 
9 círatUíc«de mMí^£í: c^e^ ^erc€S hodie3non tampro opera, qm pro 
decut. i/nduüria cr publico autoramento conñituta fu3nonui 
dentur pro ignobilibut habendi> idty ex CiceronU diffim 
s i/rniuerfos, tioncdícet conñüutionibM C<efarumaliudcauttm fít{, 
Scnbit AemúiM Pro* 
bM3apud Graios bono I D E M L I E . iirr. 
rificentÍM ejje Ser iba Q_V A E S T I O NV M. 
r im officiwm , quam L E X C C V U I . 
apudKommosihi en'm T ) Onorum appellaíio, fi 
mercenarios exiñmk, X3cuth«i*editatisJ vniner 
at Gr<eci ad id munut íitatem quandam aciusfuc 
nem't/nemadmittmttm ceísionis non íingulas 
fi honeñiámtalibMjji res demonftrat. 
deefa cr indujlriacogni 
timiquod neceffe fu eoíomnim confiliorwm effe partía 
cipes3quem morem etiamnwmferuari ubique conüaL 
Quid rurfm deFrceconedicemuii M . Cicero epiSt, 
lib.y i.exautoritate Balbi lurifconfultiignobilemunui 
t % eos. fupta arbitrari uidetur,unde uetari eu/m in decurionibm ejfe*, 
dedecur» adljMptam fcripfít.Qgam fententiam wnos probamut* 
non en 'm fmpliciter hic muficam projiteturt fed uoce et 
elamore popultm aüoquitur. luuenalU, 
Quondam hi cornjicMes er municipalii harent 
Verpetui comités tnotdecfc per oppidabucctt. 
BONORRVM. Cim bonorum appeüatio ad fuccefs fíonem rejirtur^prohíereditate capiturjeu iure uni 
uerfali, quo etiam ¿s alientm cont'mtur. CUÍM rei exem 
p l m accipi poteft, c m quis bonorm poffepionem pe» 
titt ucl 
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tittuúbom fuá Titio reñituimandat*, decUrau'mmtya i.üf. debon* 
fupraquattdoidloctm habeat,utcenfeaturappeUatio= ¡¡¡¡^ Hod 
«ebonormdeuniuerfitateagitregulariteren'meofer* ínfi4ad,r 
tnone&aliemm nonfignificari conñat3w eoífe ab hceres beU 
ditate non.modico rnteruaUo dijfirunt bona: tmífe hoc 
lurifconfulti refyonftm non procedit:quod quibufáíím 
exemplit explicari potefi.'F'mge centmfilu reliéia htc 
conditione, ne quidamplimexbonU paternis petat, an 
dotem mtfernam^um reüituere pater tenebatur, pe* 
tere poterittEt c m huiufmodi dos nes alienu/m fit}coü<tt 
noprohibmbAdemty'memphyteoticiibonisiqu£exfDr'b BarM.vtíu 
maitim contraftm neceffario <iá|ilioí heredes pertme dVopmiib* 
xenfiqubd fi prohibita ejfet dehtereditate peteretaliui c ™£at¿™¡. 
conñitueretuntametfi en'm ut quodlibet ¡es alienwm de Jaofcuñ. 
beantur^on efi dubim htereditatti uppellatione ¿es alie 
n m cont'meri.f'mge rurfmtmctritm uxori de bontsfuU 
centmlegajfe, ancompenfare uoluijfe crcdemmquod 
uxori debebat** Et negant plerique, c m en'm ea ueiba i laf^uthc, 
hóc uelmttUt ¿s alienm priut deducatur, reñituendwm 
erit uxori omne debitumide'mde eo amplm legatü pr*:* vn<íe vír* 
¡landm. Qua rationefimulkr(trealieno opprejfaM* 
na fuá m dotem dat,etim i/n detr'mentum mariticredi= 
teres exequentunquoniam id a f tm uidetur, ut id folü, 
quod a r e i ü o deduélo fuperefi3fit dotic. In ea quocfc fye ^ 
cieaperta mter hweditatemhondcfe diffirentia efi>qubd q.447, 
c m htereditM fit uniuerfitas quaedam, augmentu omne 
iUi Accedit : unde quadranti, quemdeducide haredi 
tatepojfe C,Ealcidmcd¡iituitxKferuus mputabiturf, ^  1+{erili^ ad 
^«i m htreditatetempore mortU non erattfed pofi fuit, i.faic» 
d D 1 ut qui* 
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ut quia ab hoftibM reucrfu*fu, At in bonii aliud eji, 
quapropter cum legitima quce patrono debetur^non quo 
tapan hareáitatü, fed bonorm fu, quodaugmentm 
undecunq; pojl tempm mortii prouenit, uihil patrono 
g i,ft patrons. proficietzjed trítedu Sed quid iurti m legitima qu<g im 
ubi'de ^ re natura jilio debetur! 
CTcimeaquoqueexbo F L O R . L I B R O x. 
níí príeftanda fit , uide= I N S T I T V T . 
tur augmenti nuüam ra L E X C C I X, 
h IaA?. authc, tionem ducendam11, er 
nomíñma. itaplerifdiuiftmi&exfcfiorefhonditCurtm*, Con* 
viu tra mdcntur fentire ah], a m enm luremititutiomi de* 
beát3&ideo m ipfts corporiboí hereditarias accipipofc 
k %°™ín°f*fit>auinentmnonmwU6fiü0 htredibm prode* 
rit^inam ^•ji l i iu 'm legitima hxres e&. Sed htc ego non 
i hpzp^quatprobo^umclarifimiiurtífuyexbonisnon exhtredita 
ta. de inoffi. t€ iCgifmam ¿ci,eri J ^ m&itutio foltm requiritur1,ut 
honoratiore titulo f i l m fuccedatt alioqum non pofftt 
- _. pater m certo fundo f.líim pro leeitma fuá i/nüituere, 
authé. vtcu cum jundut quota htreditatM pars nonjuM, cr tamen 
n Tfrmus'§.c°^4tP0ITc:&'hic en'm ex corporererüb<£reditariarü 
repíetíoné. c/i1*. Sibi ergo mputet: qui flat'm jundtm pro legitima 
Cdemoffi. n(>n p€tqL y j j j f ^ . ifafá confequens eji, ut ctm leg'ttm 
hec portio non mfi dedufto are alieno debeátur3fi hieres 
o Ang. conrumrm non/^Cfríí" í " 0 m,/nm deducatur, non ejfecoma 
ioi. " peüendwm ut reñituat fruftM,mterm dwm ad liquidm 
mm.d^lLm perduciturperceptos0:quod & m rationetegk faU 
P Tc2h.d.zuth. ciditobferuamM, m qua tamen quoe&ioneaUteratque 
q^ver.7. ctUteraltercatmep. 
Cora. 
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CORAM titio, a é¡[ Corm v w pr t fmtk idem ejljefirturcfr <td corpordem prafentútm. Vnde ft 
tejlisaliquidcormTitiofaftmdicat, quanwis Titius 
non muüig€rettnon ideo mendetx erit ,dm corporaliter 
adejféía. Sic cr lex que folennk te&amenti m prrfentia a Ban f.f,fn s» 
tetomfierirequiruK b f ^ c l 
COrama Titio aliquid non tamen i/nhoc adh detcfta, faceré iuflus, non vide gittUtMtclligát,fed fa* 
tur prarfente eo feciíTe, niíi tis eflutfciant, cui rei 
iíintelliffat; ita fi furiofus, fintadhibitic, Exmtu c /*^ui íefia* 
aut infans nt, aut dormiat, ra tamen reí plerunfy a fta. 
non videtur cora eo feciíTe: lud coram f a ñ m non 
fcire auté, no etiam velle is uidetur, cui mteüigen* 
tianon acce¡feritA, u t i ' ^ « m - f c o 
cu quis coram Titio faceré mbetur^am nip eo mteÜigé ram'de 
tejieret huiufmodipr<eceptünuÜÍM efftftm effet. Qíjid 
en'm oput erat em prttfentia adhibere, qui quod agatur 
no mteüigatifiquidem aiebat Epicharmws Philofophu* 
mentéeae¡fe,qu<euideattndauteoculos:qui igituranim 
monon aiefi,abe¡fe uídetur. Sedcrtíotariu* qui i/ntelli 
gentibut teñibus conoceré mfometa debet,ji fmplicia 
ter fcribatjem coram iüo cr iUogeñÍfnifi mteUexer'tnt 
pmmpoteji:cu-enm oporteat ut teñes negocitlpercis 
piantjd uerbm fecundwm naturamaéiut accipieturtut 
no corporefolu,fedetiam animo prafentiejfentiundep 
aliter reperiatur$taheUio ipfe reut agi poterit, Qyapro 
ptercüdduocatM 'mprtfentiaclientitpofítiombm lati 
no fermone refyodettnon debetnotariui m afiis gfiteri 
coracliente reftofum /wijje, nifi fciAÜüLatmfermos 
á D t m 
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nis peñtium habere^ut mteTlexeritc, Sed dn m pr<edift<t 
e B a i á . ! ^ * quxñione notariut r e^c r 'mm falfí pmiri poterit ? Et 
decr*a * nonputauerini^ifí dolofeegijjealiter probetur.ut quk 
data opera tempusobferuauit, qwo quipriefem erat>non 
attederet^uel fcienter afjimaffe e m fcrippti^uifomno 
a ü e f t M capite a mués 
bat: alioqum qui pr<e= debet:nam etiam inuitobeo 
fem negocio, habitué^ rede fit/quod iiiflum eft» 
mtendentk eji , rntellea 
xijfe quoque prnefmiturjtecfraudinoUrio ejjet debet, 
f -Q^titxu^uipriefimptionemlegUfequum ejii. 
tor.Cfdepe ¿ 4||- INVITO» Bthoccafu non proccdit quod dici fo* 
xutuu let^ui potefi m i t U faceré, multo magii ignoranti* 
bMit? abfentibmzrratioeji, quiauti uerborm itd 
fuadet, Quarat ione^quicm conplioalicum facea 
ccumoiimJetenetur> fatteft ft confúimaccipiatt, Ucetnpnfi 
g de arb» quatur, tametp er hoc perpetum non pt. Q£id en'm 
ft exprefim mandatm ejl ut fequaturíQuid ft tacite ex 
conieftum hoc coUigamMiut quiaconfultor idem gjráíl 
mmñrationii coUega ftt. Item quia U qitirequime con 
f t l i m debet, 'mhabiltt er idiota alioqu'm ftt, ut c m Ux 
h uitiutn* de adolefcéntibm pemittith fufyeftos faceré curatoresjñ 
admi.tut* exconftlioneceffariormidfaciantK^arationecm 
1 V^deüxíp.princepscaufamdifjicilem wmaxmecontrouerft m ü 
tut, cuidamlegtm imperito mandaffet^ ut non niftme confuí 
to iudicaret:r€jj}onfmfuit3Mandatmnon obferuaffe, 
. _ üuiftmpliciter confilitm petut^ift crfeduutut fueritK 
c o n í í ^ í . Mwqidicendmeft, quotieíalucomeólurce hocfm* 
áeant^nec enim omnes enumerare poffmM* 
ts qui 
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1s Q.V 1 Míus. Qyi 'muilUm mit t i tuwt mter'm nu* trktur.no ideo m ruñicisferut* cóñitmtur.qmaqua 
ai tempM 'm aliquem locwm delatafunt3, non cenfentur a i.f.Cderet 
ibieífe, ftd potiut m loco mcpo ade¡]econfueueruntk. b ^°^itum 
QtitpropterfíquiiomnemfupeÜeftüem^uamm urbe ¿tudVi^* 
hakettl€gauerit:ea quo "í* 
que c o n t M e b ü t u r , qu£ 
muiüammijfafunt eo 
an'mo,ut d i u t m i b i río 




m uiÜam nutriendm 
mijjuteji, noncotitme 
ric.Idem que arbitror,c i«fe«ní vrb, 
ftomnesferuiquimuil de,c8,ui, 
la funt legati fueri/nti 
quodfi d i f tm fuerit, 
qui m uiüa quoquomo* 
do funtjecutejfe Bart. 
área, in rure autertr ager ap fentit, cr ratione non ¿ Bar<. 
pellatur: ídemcp agercum c<tmd, 
azdifíciofundusdicitur. T^v N D i . Explicat 
Jf* l u r i f c o f u l t M ^ u i d 
fundus, quid ager fit:quid u i l l £ , quid ¿des, itemcfa qu id 
area.fundus omné agrim > omnecfctdi j ic i í t f igni j ica i3- a ^quseíiío^ i, 
quiautfupra uidmus, abeonomenfmpfu, qubd jün* 
d D 4 dari 
M A R T , L I B . V I I . 
I N S T l T y . 
L E x c ex. 
"S ex i
_ i C
in villam nutriendus, in vr 
banis feruís conftituetur. 
F L O R . H B. v i i i , 
I N S ' T I T V I V 
L EX CC X I . 
FVndi appellatione om ne aedifícium, 8í omnis 
ager continetur: fed in vñi 
vrbanaajdifíciaaedes, mfti» 
ca villae dícuntur. Locusve 
ro fine aedificio , in vrbe 
gene 
rah^ vxo/ 
t i , de víiifr» 
leg. 
locif 
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i t r ifuyertU qu^respo^it.utmm'me loumiPonti i 
n i f e n t e n t ü p r o b é ^ u i didu opi/natur, qubcifruftM pas 
trifamili* j ü n d a t t i i ejl prxñetiquod er M. varro trfc 
d i d i t . i n fomulis ueterü lurifconfultorü videtur latiort 
fitiffeagri,quafundifignificationédmiM uerba conci 
piebant:Fundm qtti'magro ejl, qui Sab'mut uocatur.Sei 
forte m ea formula ager pro ipfo t e r r i t o r i o accipitur,no 
pro priedio3de qua fignificatioe fuo loco dicemut. ViUiC 
domm f un t m q u a f r u f i M deuehuntur, quod er fuprt 
o í l e n d m M , u u l g b tamen t/n GaUia UIUM et im ciuitates 
dicmttfed hancfignificationé fe rm Lat'mwt non admit 
tit.Aedes urbana funt prxdia.qué folojuperficieífe con» 
¡lant.Bfl aute Superficieíyomne quod fupra ficiem ter* 
Y£efc^aproptermprtdvpurbanVipañetes & tcfta, 
m ruñicM arbores3herb£,fruticeí fuperficiei adfcribuns 
tur,Latiore e/Je £diü quam domM, appeüatione plerify 
I) ui4.deinie,fenferüth>Aedesen'mproomnifjpecleadificij capí, etii 
de don, i¡ QHÜa cfdfint teftvat Domu non dici, qu* adhuc contt 
¿lanon f t t . Sedprómifcue htecaccip^ego magis fentio» 
exemplo Gr^ci fermonii.Vndeapud H o m e r u M ^ n x 
(Paiivcra .Areajocm fine ¿edificio efltab ariditatedU 
ftMyqubd i/n eafruóiM arefdt:alij quod folo fit nimio fo 
lU ardore aridoiquida qd'ficut ara m teplif pura eftjta 
h(£c ab (¡edificas pur^nec obteftapt:funt tpqab aere di 
¿lant credant.Ego prior em etymologit, probóla1 ^ e m 
C uftSl!^FP^qPne Pro ™ñico loco mterpretorc,de quo P.Vergil 
Area qum pY'mm vngentí eft tquanda cyl'mdrQ. 
N c c i/n urbt fibi nomen uendicare arbitror, nifi f i i * 
T%epo£iKws. Videtur en'm quod ueteres mpluuim 
cohortem 
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cohorteftiypUtemthypetrimcfc dixerunttunico m m m 
per trmktionemctrem appeüari pofje, 
PÜAEVARic ATQR£S. Varices noxi<e uenuU fmt mcruribut, qutc propter atram bilem turge* 
fcHntiCr ¡irro aduñioneífr curantur:Gr<eci ixyM uel cir 
fos appeÜant: qui eo 
VLP, L I B . I . D E morbo laborant, re fié 
A D V L T . iré nequeuntimde Va* 
LEX c c x u , ricariuerbwmintranf* 
PRa?uaricatoreseosap= uerfam iré fignificat, pellamus, quícanfam & prituaricari. Sunt 
aduerfarijs fuis donar, 8í ex autem prwaricatores, 
parte aíloris, in partem rei qui cum aduerfa parte 
conceduntiá varicádo enim coüudüt, quodfrequen 
praruaricatores di<fí:i funt. íitíí ab accufatonbM 
fit* quifubornatiuerd 
ermma abfeodunt, er diuerfm ptrté prodita caufa ads a ^ de pfw 
w«íta:er mdenomentraxerfít,quafimricétur, id e¡i m waric, 
aiuerfam parte eant.in hos ex UgibMgrauis poena con 
¡lituta e^.condenati^ etiam'mfamia notantur.Labeob ^ J j J j J . 
d uaria certatione id nomen t raf tm aiebat: fed em [en qu»not, 
Untuet'ú ratio fyUabarefrAgatur qut m prtuaricato* 
re qua ndoq; producitur^ü variut prim* corripiatM* ¡ Bar444» 
néexi&m<iuerutaliquic> euaduócatu, quiuifisalicuiui 
imbMtaduerfje partí accefiit> cu priori renücia¡fet,prx 
Mricatorem non e¡Je:non en'm caufam prodit, qutaper 
tectduocaturu fe negauittQuod er ipfeprobojtm fcU 
inmtquicaufiealicuiut fcereta iam cognouerit, non de* 
h e m dÜM partes trtftre, quoniam ca aduerfarijs pro» 
d D s dem 
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, denStlege Corn.fclficoércetur11, QyidergofinihilfcM 
A polm ? de m Cííufa > omnis qutüio iurii efi f E t licete ei 
fi* defindere quem fciat iu&iorem caufam habere, MfriM 
e¡i3dim tamen honourium quodab aliocaufe tucnic 






CE D E R É , diem Cederé uerbim 
uanx figmjicaaonii 
ejijaccipuur auté quan 
doque pro mcipere m 
m alicuim uenire, un= 
de accederé dici* 
mut: fíe cedit dies hoc 
Mí refyonfo, cum vncU 
pitea dieresadiwtalU 
cum pert'mere y licet 
agi adhuc non pofiit, Venit uero dies^  quando per/r* 
¿tepertmet)Ut quia er obligatio grattio ejficaciter CT 
uere orta eft. lieftruntur autem hic exempla ¡Upuiatios 
nU pur<e3 cr qut m diemjtemq; em quam fub cqnditio 
ne conapmm. Videndm igitur eft jpecialiter defingus 
lU.ln prm* faecie quando debetur puré cr cefiit er Mf= 
a •^ .fi.infli de e^s* 'V*** 0^%<¿íí0 CT afiio efjicaciter eft ortajufyl 
inutt,ftip. ditur tame afiionis exercitiñ* ÍVTÍACÍTGÍ cr módico ih 
. , • . v pore, 
IDEM LIBRO i 
REG VL. 
L £ x ccxnr. 
GEderediem fignificat incipere deberi pecus 
niamrvenire diem fignificat 
eum diem vcniíre,qiiopecu 
niapeti pofsit. Vbi puré 
quis ftipulatns fuit^cefsit, 
¿C venit díes: vbi in diem, 
ceísit dies, fed nondum VCÍ 
nit:vbi fub coditione/neij 
ceísit, neep venit dies, pens 
dente adhuc conditíone. 
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poreiarbitrdtaiudicUb'.no en'm creditor fictt'm cu fac= 
¿o uenire debetc. Aliquibm tamen cafxbm id téput <¡ua= h J ^ * i m t 
lefitexprelpmefi/m conüituto,utantedecmimdÍ€mc i .quoddicí , 
non conueniatur ¿mdote , quaectmolimannua, b'ma, d "pjomi/oí* 
tr'madie deberetur,hodie poñ annim foluenda c / i c : m >§:i<decóaf 
reiudicata, cuim olim x x x . dies iuüi ex lege x 11; ta~e l , ¿ ^ ' ¿ ^ c 
Jfu.erantyut A.GelliM fcríbit, hodie « e r o ei exccutioni r é v x o . act. 
quadrimeñm dilatio indulta eñf,pojJetc¡¡ qui pro tribuf ^fínrri i í 
mlifedetthuiufmodi temmos ex caufa mutare^.Si quii g i i í j .derc í^ 
tamm huiufmodi tempm humanitatis caufa mdultulno 
obferuaretjedftat'm peteret% non ideo ante diem dices 
retur agere}nec iüi wi n'mi<t cekritatis poenam duplica* 
rentur'mduciíe^.umc[;e^ quod w pr<efcriptioneeimh ^¡¡¡¡¡¡¡¡S** 
diUtionUrationcmnonhahemushundenec compenfasi i» ín rcbus, 
tioni impedmento efi ^ . n e ^ exception^cu uideatur do ^ ' í " 1 1 ^ 0 ' 
ío faceré aftor qui id petit quod pofl eum term'mwm rea k i. fi CÚ míif, 
jiituere compeUiturCT htc communiter approbatu p^nff,ac c5 
funt "M / i fecunda jj^ecie^cim de obligatione m diem agi i !• fi fpcer^; 
tWyreceptior eji opinioyante diem c r obligationem & íbiíi.matrf* 
añionem ejfe ortamjedobftareexceptionemicuiuf fenmBztfuuitx 
tentUiUaejl ratioy quia cmn dies addita obligationii ftlp'ln,i«q» 
executionem refyiciat, non debet mter'm CÍM fubñan» 
tU mpedirin,unde obligatio aftio'q; formantur, cu nonn jtCXhís< Ct 
foleat temput adicélum ipfo iure, ejjvélim obligationii qñ.di.i íg. 
aujim0.Nonprocedittamen h<ec coclufiomprowij?ío=0 ^ p U c ^ S 
ne ufuifuftut, m eaen'm ante ditm nec obligationecfe a¿t.& obii. 
aftio ncífcitur^y fmeqvia cvm ad heredes ufmjruftus 
npntranfeat, fiantequm'dies ueniret moreretur ere** J p J J ^ J S 
ditoryfruñra obligatio cjfet orta: Ux autem plurmum v U e d . 
cauet 
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cauet.ne quicqumjruüra mducatur, fme quid ufmfín 
ü m antcqud dies uenidt m m u ndturd no eft3[ed m ipp 
proprietatepermdnet^ecopertpretiü ¡üit fepdrdtU 
proprietaterationésiushabmpriusquíicojiaretomms 
noejjere ipfa praeñandü, utquiaa' ccfiijjet CT uemfftt 
q LSempr.Rt dies.No procedit ruY¡M m aftione tnrem q,«íí»n WIM 
Jcg *de vCu'ante aftio m^a oritur, tramldtio en'm dommij «el 
iuru m re per executionem legU j i t , qum lex ante dim 
non facit,unde huiufmodi délio competeré no potejl, ui 
dicatio en'm propta dommü m re detur. Quaproptet 
ctm repudiatio ad dommiurejiraturiqui tegatú MÍ dim 
t.,i, fi íta fcri/ ante eam diem repudiat,mhil agit*, adhuc en'm ad em 
ptum^j.de HQ pert'mt.Et h m etia cofequis e¡itut quoties ex d i j o 
* n fitioelegU tacita dies fubauditurt ante eiut aduétü aílio 
9 Unttti5.denonoriaturr. Lex en'm quando^ perperamagi dicitxt 
U T ^ f i 1 ' ! ÍWltdoqípetinoinppjfe: qu£ uerba adañionem folm 
* ildeeoqawfirunturMcethoccafualiquietiamobligationem non 
cer. nafcicredidemtu,qu£fententiareceptdnoe(i.'Iüam& 
^ í j . d c ver. wi die incerta ueluti ctm mortar^rebnor ejt eorm oph 
cb*vbi Ate, mo qUi ¡¿em fáfá cjjre op'mantur,ut ante diem folu ork-
tur obligatiotpofidiem «ero aáioiundequianteditfol 
..uitnonrepetit*, cwm ueremter'mdeberet3 licetaíimn 
ti6e<dccó¿*po}jet.Necnomouet,quodmedij tempom utilitdtmefí 
índeb» ta eji, non en 'm hoc obejje potefi quo rni/nui m id quoi 
pr'mcipaliter deduftm eftjobligatio proueniat. Qudt 
propterfi ultra diei 'mcertidudinem alia quoque quit Wl 
promifiionem deducuntur mcerta fmt, ut ctm quitfru* 
11 decond ^ e x ^ n ¿ 0 perceptifuer'mt promittit, nefy obligi 
y ¿ d e r o , " * tio,necfa aftio mter'moritury1 h<ec en'm maxmamcerti 
tudo con 
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¿o condidonem fapit.ldem c m nonfoltm die^fed obli 
gationii([uoque fubñantiapojitnortem confirturttunc 
en'mobligatio ab herede mcipit2. Sanégri/n (íifw « M»C.vta¿», 
qujc multiplicandtt obligationis caufa additur fokt di a hjen* 
fimgui, ut m legatit annuif ame diem me obligatio^ec . 
afiiocompetant, quo* 
"^Acs alienum eft, quocí n i m taeitam m fe, fe* 
nos alijs debemusra-s íuurn quentium annorwm re* 
cft, quod alij nobis de= fyeftu , conditionem 
bent. habeam\m eontraélU a lf¿n£p**¿ 
but u%ro competatb: '«g. 
cumreiratioanobii UbroVaradoxormi.cap.xvi. h % j ^ v ! S l 
difyutata eft. m tertiafyecie, quando fub conditiom ali obüg» 
quid debeturcertifímim eft ñeque obligatiomm'neque 
aftionem utlam effe, antequam conditio eueneritddemcfc 
tjifiueexprejjafit conditio, puetacita, utquacklege 
fubmducaturctdmtamenpropriamconditionis natura* ^ t d í p s S 
habcat,fubñantiam<fc rei non autem folam executionem 
rtfyíciat & i conditio en'm quamcertm eji extiturant, * ^nfdcZbl 
uelqttdttempM prcefensrefyicit, proprie conditio non 
tjljed pro pura habetur*. c MI popíiru.. 
f" .^ AEÍ ALIEMVM. Vetuñifi'morm Romano* ^ M e n © / 
rm pecuniahtaere confiñebat, quoniam propter coa uat* 
rm paupertatéjarus iüis argenti.rarior aurlufiu juit , 
'wiefy tris appeUatio pro pecunia accipi corjueuit: cr 
quamuiidomitis nationibut m máxima* diuitiaseiccres 
uiffent, feruauerunt tamen atiqum nomen, cr f m pe 
cunia aur ea.ftue argéntea eflet^s appeUabatunquapro 
pfrritt aiienm dicitur, omnis pecunia aliena/id eji, 
qu£ 
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qu<e noüra no e¡l3 f d alijs debetur'.ficut <es noñ rm cjf< 
quod nobif alij debent, {xtT«^o^x¿Js uero latiia quofy 
accipitur,utcudicmus, quicquidinarenoftroejiMin 
tu4 manu ejft fcito.lntcüiüituY en'm, nonfolüinnoíím 
nÜmi6,fcd etUm in omnifacultatc vpotefiatc.Trahitüt 
etú quandoqi Utifiime 
ad pYoftfiionm, MÍ CU f~ Lata culpa, eft nimia nfs 
lurifcofultm de fophif gligentia, id eft non intels 
mdte dialefiico inter* ligere, quod omnes intelli 
^ rogatut, refyondet, id gunt. 
in ¿re fuo no cjje, id efi 
adproftfime fuam nihil attinere. SdnénoüdM ejlhic 
loquendi modut^s fuim c/f, quod alij nobis debentm 
fiiwt eñ'm fcriptwmjui$et><£$noürim, nifi cauerbaex 
aliqualegedefmptacrcdamut, quatnhic lurifconfuU 
tusinterprctetur, ut auyocpcivriKúús appofita fwt, 
uel(ut Accurfm folet loqm)materialiter. 
f ^. LATA CVLPA. Explicatlurifconfultuic¡uii 
fitHata culpa,?? eam ita dijfiniCtUt fu nimia negligétk, 
per quam non vnteüig'mut quod omnes intelligunt, 
dduerfut quamdoólores noñri UOUM arguttas confín'' 
i ín.i.qá' ncry *tXMttlfyltt CT aliquid ipfífcire uiderentur, quod I«n[s 
ua^ í*^ . confultim iafíujjeíyfumí^ hacratione ex interpretibut 
accufatoreSyUdpotm calimniator.eí.Aiunt pr'mo^on 
m negligendo foltm effe culpmjed etiam wfacienáo, 
b ¿Vd^vcr!ctm ^ ^ Í M 0 ^ ^cr'non d&e$jWafi negligere etim 
obi/g* ad faftum non referatur, cim aliquam rem non adhibit 
ta curajcdcwm negleélupertraftamm.. Aiuntiterm, 
dementem uel pupiüm no inteüigere quod omnes intá 
ligtint 
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l igante tmen vn culpa ideo non eJJe.Sed hiño idcirco 
non mteüigunt, quia negligentite eorwm aliquid impute 
tur,fd quia in altero natura uitiüjn altero <etatU dcfi* 
ftws efl'.nam aliquid non rntcUigenti mputatt 
de eoaccipiendü uidetur3qui fi uoluijjet wteUigerejpos 
tuiffet. Sicut cu/ffTncganti aliquid damni irrogat,de eo 
accipitur quiconfentirepotuitc.Sicut proprie filere c i .abaamíní 
[olu dicitur, quipoteji loqui. Et proprie excufatur qui J } " ^ c* 
potcflacceptareiíunde zrgeneralU ejl regula: Eim eft d Abb.coní í , 
noüe^ui poteji & uelle*.Argumétanturrurfut, Medie ^ " n ^ a r f 
cía propter í/mperitia er lata culpa teneturf, & tamen tuu]* 
noomneímedicm'mteUigunt, Sed^hoceadBratione1 '¿¡¡'dcoffif 
tol¡itur,no en'm m alys qua mcdicit ignoratiamedicrnt vrsU 
negligéti<e mputatur.Negligéí en'm dicitur m fuá quifa 
que coditione cr proftj^ione^no in aliena, SubdÜt etiam 
ermem iurU lata culp£ afiignariS, e r tamen pauci iu* S J j ^ y S Í 
rifyeriU (unt.Sed hoc m poena ignorantiim con&ituttm 
(¡l,cm omneí prudentes uiri qu£ ipji ignorant3 ab alijs 
peritioribut fcrutentunqui igitur ipfenec fcit, nec peri 
tioreí confuhtjn lata ejl culpa, nameridem hom'mim • • 
ge/iMí Eefiodi carmme improbatu ejl, quauii cr genera 
liáhíc áiñio fecundü fubieftam materiUrejlringaturjUt 
de eU folü intelligatur, qui eiufdem conditionps uelpros 
jipmiifunth. Et ex hac dijfinitioneinfirtur, quod non h íf. 3e 
omnii imperitia lat£ culp£ afiignaturjed fi in eo quis er 0Pe'n0•nun• 
rat,qmdcommimiter omnes eim artU inteíligunt, ejila 
ta culpa: in eoyquod foli excellentes,efl folim leuii:ft 
ineo quod no niprarifimui quiffy fciebat.ut quia excel 
lentifimis f o l m erat cognitm> leuifii/ma uidstur culpa, 
ut plerty 
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utplerifyfenferunt. Sed quiahic traélatm i tc rm cr 
i t e rm m cognitionem reuocabituYtinfta quid fententii 
i ttotatfíinau nobufít differemM** 
*at* A Á v N v s* DMí^ cx eft mttneríS pgnificüio de qui 
J L V I - ^ agiturMtnaonMofficim'ue quodcm^ va 
t€liigitur,quod necejja 
rio fuh'mwSi altera Ur M A R C. L I B R Ó l 
gitiones accipiuntur, p v B. I V D I C . 
quTex caufa aliqua, Í E X C C X M I I . 
non tamen neceffaria JC Vnusproprie cñ^ff 
fiunt, m priorefignifis x y X necéflario fubimus, 
cationequemadmodwm lege,more,imperiolie eius, 
foleat diñi/ngui, [upe* quiiubendi habet poreftaa 
* *£™™CurÍM''ltanobM traftatü tem: Dona autem propric 
eft.llludfuperejiaddés funt, qua: milla necefsírate 
dum^xiümajfe Accur iuns,ofFicio'ue, fed fponte 
fum, non liceremunee prsftantur.'qüa; íí non prae 
ra, qux ad ueftigalia ílenmr, nullareprenfioeft, 
perti/nenttex fola con* 8¿íí prajftentur^plenlq; laus 
bol.Q pubi í^- fuetudme mponi, nift ineft.Sedin hoc ventum eft 
fi.de pubIi4fíI<ÍWJ |ex accefp.ñtb: utnon quodcunqj munus, 
CT ideo d m hic dicU idem donum accipiatur: at 
tur, mumu lege more quod donumfueritjidnm» 
fubiri, coniunft'm ucci ñus reíie dicatur. 
pit:fed crebrim rece 
ptumejl^tdifmnñiue h<tc fotuta oratio accipiatur }[uf 
pciatfyalterum, fiuekx iubeat fiue confuetudo, dutñ 
uetu&ifima, cr pojihommmmemoriamptj ea en'm 
priuilegij IÍÍÍ habet>et qualitnüc efcprtfwmitur fmpr 
retro 
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retro fuiíftc'-eft<b ittó jtrmipmaprrfmptio, quZm uuU 
gb iuris cr de iure uocant: nec in ea confuetudi/ne mro c ^ " v ^ f t 
ducenda uidetur pmcipit fcientiam necejfdrió requiri " " " ^ 
cm non fimpUciter,íed in uniuerfm inri omniumoffi» 
ciatA.QB/aratione & aduerfut lmperatofem>€XtáliÍH4 imoi.d^fi* 
tejoterunt plértcfr italU urbes prtefcriptionef¿ tuerii Aiex^5ft«* 
tametfi Impetatorignoraffeféaüegetjd^uerim uidéa „ 
tHr,pT£ffftm c m ex fama fatii potuerit hoc defar fci 
.Ye,fi modo res ttalM curajfet, Curatáutemmmmmtut 
quitot egregiü urbes, eitá fidem hnplorantety 'mjma 
toM calamitates midere permittat,cm ipfé 'mter'm^el 
facrijtculormpreculfauelalijínondtqué necéffarijs re 
butoperam i/nfumat. Sane aduerfui uetiigál quod a i 
alium qudm <td pmcipem pertinéaTtftonejí dubim ufu t 
c<tpiónemprocederetetiambreuioriitempomIdmtitui ¿¿A 
Im & botiafides pojfcfiioni pfafcnbentk dcceffetint % 
Qyod ad alteram mmempgnificationem attinetj 4 no* CU8,i* 
bu Utiut [upta difyutatü juit.lüud in puféntU ómitteh 
dmnoe¡ilekiñimj[eVaüam,M.artUnwmhicvlpi<ino f ^ inter dá 
aduetfan^quod iUe tradit, donipgnificatiónem latiui h5t(upwed< 
qm munerU pateretat hic aliter di&wgüatur, n'mirunl 
munm ad necesítate pertinere^onm feote darít rurfut 
in hoc uetwm efaut omne donu/m mutm dici pofiit, Sei 
htís obieftiones ipfe fie extúco, ut mumu, ft generalitet 
accipiaturtcm ad oneráojjicia'ueetiam pettmet, uerü 
fitnoquodcunqutmunMdonumeffeifedfípro fargitio 
neaccipiatur^tunc id fignijicare,quod ex necesítate ali 
CUÍM oJtcijjHel ex cauja daturiHiji quod in hoc ex cont 
mniloquendiufuutntmcft, utqualifcunquelargitio 
D^AndrCíCAlcwtiíte mb,f \g . C E m\ 
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i*el íiont*m,wiíniw did poj§ií. vípwnMíi¿ítMrr<itíone»»; 
fermonU, MartianMufumconfíderat. 
POT ESTATIS. PoUñatit m r U funtfignificatio tteí,ex quibws qu'm^ jhic connmerátur.Vrmu eji, 
cu de magiñratu dicimm.eu hctbere poteftatem, rntellia 
g'mm enim merü i/mpe* 
P A V L , L I B . S I N » 
G V L . A D* L» 
F V S I A M C A 
N I N I A M . 
t E X C C X V. 
riü, quod nilaliud eji, 
poíejiti anmaduer 
tendii/n facinorofos ha 
É umvm&átmmes^idicittírmé me 
to'^'^rumtquapliberü, quo* 
niam cu delifta ex 
de pee. tuYh)uelekucntur> m 
arbitrio ius dicentU res 
' ftdet, qmpotifiimüpoe 
nam irroget: quod non 
efi in caufis pecunias 
rijs jnquibws certa pro 
j ¿ firre fententiam, fecun 
dum ea qu<t probata 
funt, debet.Vnde inhis 
Jlu<eofficio iudicitexpe 
•diunturtquoniamfm* 
imoiure non debentur, 
rplurimumcfr i/n arbitrio 
¡eiuicdfiñunt, & tame 
POteftatis verbo plura íignificantur: inperíb» 
na magiftram», imperiu: 
in perfona liberomm, pa» 
tria poteftas:in perfona fer* 
ni, dominium. At cum agk 
mus de noxae deditioney 
eum eo quí íeruum non de 
fendit, prjefentis eorpori* 
copiam facultatem'que fu 
gnifícamus. In lege Attinia 
in poteftatem doniini rem 
furtiuam venifle viderirfi 
eius vendicandar porefta» 
tem habuerit, Sab. dC Ca& 
filis aiunt. 
¡-priuatam utilitatem re 
fjfcicwt, mperiü mixtu exercetur.Mertí igitur mperiu Vil 
:mquifitiombHst(íceu[4tiombmfm m f i ñ i t ^ i x t M fer/e 
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qmtionibM>Smplex iurifdiftio aftionibm. Secunda 
gnificdtio eñ m perfona Uberorü,tít patriam poteftate-
mteüigammhociwsproprim ciuiimRomanorm efl 
quonkmHege x i u tabulmtroduéltí/mifedcmconñi ' . a 
tutione Antoninict<lui m orbe Romano funtjciues Ro, c i . quiin at* 
ejpftiftnt, fequitur ad omnes ChriStianos hodie iUud ^ f i c &2ta 
pírt'mere.Qyapropter & Xrancii comunicatü eft, qui 
UcetRegibiM Germanormtquoslmperatorii tituloRo 
m4niT?ontifices'mfígniuerunttnon fubfmt,Romani ta* ,.. . ^ 
men mpery a- ipft p a n funt, eoífa iure ui imt . Tertia 
pgnijicatio ej iM perfona feirui , cr ad domi/nim reftr* • * 
tur: ut ctm domwmfe fuos feruos MÍ poteftate babere 
dicittUel de potejiate dmitteretid autem ex iuregentiü 
¿efcenditi quo iurecapti MÍ beUo^apientim fiebant* v 
Unde&mancipiadicmtur.Sic Aufonim: 
Captamanujcdmijpímdnunefciuitherik 
hnperimjom'm* uult d o m m effe manws, l¡ * 
Quartaaccipitur profdcultate^qu^ MIprtfentia er dd á j ^ ^ ^ 
manm fitiundecum lex A nifi dommut ferutm pro 00= no*. í 
¡ t a d e t y C o g a t e w M a d f u f c i p i e n d m i u d i c i m ^ i m o d o ' m , 
potejiate fuá ftt,mteUigemuipote¡latem, id eji faculta, 
tem exhibendUquid en'm fiad árame onjugerit* Qum= 
to va lege Attinia in potejlatem dom'mi reí ueniffe uide 
t w j t eiut uendicandáe fibi faculta data pt , cr ipfe ne* 
glexerit^o en'm ampliut céfetur muito'dom'mo ablatai 
undetanquafurtiud nonfittpoterit ufucapi. Accurfm 
no fujjicere exiü'm(tuit,quod dom'mm reí uendicad* f t 
cuítate habuerit,nifietiam apprenderit^uel l i t i i oefiimd 
ticnempt cofeqmtMiqu* mterpretatiorefyonfvhum 
<. - c E z uerh4 
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wrba nmUcoarftat&t hx funt quM huic uerbofignifí 
cttioncs paulm rejntiuerifmikautemeftynoluiffe eü 
plmsrecenfeYeJunten'm&diieitieluticü ipfos magi 
c uRddumdc&ratMfmpliciterPot€ñatesaj¡)pcUamMciUtc¡l apui 
Plm.zrApulpccrimenalii: A n f i i m r m G a b i o * 
rucfr eepoteftitíf Qi^oi 
tíí7UW[íi7i¿ús d i é i ü ui y L P . L I B . I . A D , 
de r i poíc/t, c m gene* L . A E L I A M 
f uü].dcxtbJ4liter PoteñM f' Pro S E N T I A M» 
eo. quahbet iurifdiftione \ T LEX CCXVX, 
t'&foiuü'quadofyaccipiatur, M \ Erumeí l , ew qui caree 
er^«odpííM/«4 adRo. 
dixeratt íj:ovar¿cu$ vTrifí}(V<r(Ust Latmipoteñatibut 
- fublmonbmhábentZrfMbMomnUanimfubdita ejfc 
gnuro, pr<f cípiíwr. A«íi^Miom tamen^cum poteüatem dicebat 
de maioribut magiñratibm meÜigebantjqui merm M 
«ií .Dícjí«r cíww Epi/cepíw ecdefufUndcA m poteña* 
i ci¿cttb* tehabere^ideít'mcura^adm'mijlrationejutorquoa 
k S ' d e t u t » ^ ^ pwp^í cdP«f potcílrftm habet Kid ejl autoriMs 
in priru té.Vnde cr alibi fuá potejirte quis ftciffe dicitur, quoi 
1 tn^íin!def< P*"0P>'Irf M t o r i t a t e ficitls'ed cr w diiflfp prrfíorís poíc 
m ui> cxgb. jiatem fui non faceré i/nteUigitur^qui fuicopiamttit co 
cau , ía i !>oSr 'uenia tur>nonfac i t :qmles f u n t abfenteSyUel q u i l a t i t a t . 
lUudquoque mpotefiate confiñere exiülmaturt quoi 
maftunonejl,fed e[fe potefaquod Graeci ^t/vcc^Q di 
» í. a d u e r f u s , c u n t l & l u l i a n M \ n a m fpva&i» mquit,qui 
de atbi» T 7* afideiuffore petit»a, reo petit. 
V £ R vM, Quoties reusm carcerent conijeitur, cr 
corpo 
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gorpor4idiqu¿pocnaafficiendMe§l)muincdis tener i 
debettfi decr'm'me comftyt €ji*:fei erpcomiftm fton » W cSfeflit», 
/Km í, ^ M p H M m deliftm cqmifijfe (irgutur, cuft* *** 
uerifvniliaífc extcnt indicia, \n umculU quo^- caufam di 
ceredebet>,lAerit6igiturhic dubitutmfuittqueadmo b i^amp*», 
d m i/n umculU quii efs *»* 
re dauditur, non videri ne* fe mteUigatur. Eí qui* 
que vinílú, necp in vinculis uis i/n carcere f ü , non 
cífcnificorpori cius vincu tamenidcirco umftM 
la fint adhibita. cenfetur.ln edifto tamé 
pnetori^quo qui in 
umulU eflen^per i/n mtegrm reñimionem fuccurri* 
m ^ e t í a quifimpliciter mclufi [mt,contmentur,Sed id c ¿ fu f2 j 
exxqmtate per mtprpYeWionem extenfm ejl, non ex cauana, 
uerborm proprietate deqm Uc agitar.Sane ¡taria funt 
uimculorm genera, nim cr Compedes, c r Vediae, & 
Manictlegmturttm CateM,Nerui,Boiie. Sunt autem 
BoUdmnatorim torques,qtíafí iugmbomiunde lo» 
m pUut'mM m ferum mélum.Bom boiam terit. A i 
h<ec funt er ui/ncula ad mfamiam magis er poem, quam 
cuñodiam pert'mentia, ut Coüaria quibm m publico 
hkjjjhemi&'lenitetiamnm aUigantur, utderifuí uiaa 
toribus fint.EllcrNwmeUa ligneim mñrmentu, quo 
quis mcuruat cr* quadrupes caput cr pedes exerit, 
hocífc modo mpetitunuuígb Berlmam dicunt, at Grtci 
wQmcccuiM mentioAriñophani quocfc'mNubibM 
eji.Solebant crmuliercuU fie notari,ut edudici fme j i i 
piti alicuiaüigtU opm faceré cogeretur. Propertm: 
Coiicis mmmdi umculafentit anm. 
c E i luuc 
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imemlU: Hórrida qualefaci t ref ídcs 'm cód ice peUexi 
Serui quoque m compedibus opus faciebanttnc facile [n 
gampof fen t cdpejftre. ídem: 
Squalidus i n magna fitfa&t compede fof for . 
Inde etiam m latomijs , hoc eñ lap ic id inH cujiodiebath 
t u r , idem CT t/n erg** 
jiuUs. IA B, L I B . I . E X 
IN T E R iUm. lU<t P O S T E R I O R I B . , cond i t io , cumfAYÍpo L A B E O N l S » 
íen'í, c i t ius uenit , q u m \ 
i l l 4 } p o f Í q u i m f a r i p o t e LEX c c x v i n 
r i t : quoniam p r ' m a ¡ l a 5 
t ' m cum p r ' m ü quU po TNter illam coditíonem* 
t e j i p r o l o q u i admple= Xcúfaripotuerit, 5¿poft* 
t u r , a t a l ia f u c c e f i i u m qua fari potuerit, multuni 
a l iquod tempus de f u intereñ: napofteriore {cr'jt 
g n a t . O l d r a d M pr ima pturam, vbcriorem efle c5 
r e f t r r i a d potent ia na ftatrcum fari potuerit, ar? 
tu ra lem ex i j l 'maui t tUn ñ i o r z m : d>í id tatummod? 
de c m fep t 'mo a m o fignifícari tepipus, quopri 
mfant ia p u e r i exea t j e nmm faripoífit. 
%tur u t eó t é p o r e dies 
' ueniat ,at fequens ad a ñ u i p f m r e f i r t u r . Qg^propter 
c u i l e g a t ü e j i ^ o j l q u a f a r i p o t e r i t , p m u t M ejfe perfeue 
r e t3 l eg i tumnonconfeque tu r : w h a n c 'mterpretationc 
l'icet h ic uac i t te t jamen a l i b i B a r t o . a p p r o b a u i t a . M i h i 
rúpT ,,Uf non placel , qu ia non uideo cur er in p r i o r e cafunon i? 
beat expe fiare, doñee a f t u f a r i qui/i p o f i i t , no en'm pofs 
f e p r o p r i e d i c ' m m f q n o d a f i u f a c e r é noH p o j f m M , nec 
3L hii*Íe iníUf 
D E VERB» S í Q m r C O M M E f l , 
^ e f i r a t i o CUY h t c c o n i m f t m c m » a á p o t e n t i m f o * 
U m r e j i r a t u r , ? ? p o ñ q u m , € t M m a f t m r e f t i c i a t • AIÍS 
biBart , bcttw,«o/i i t a exprejfam condi t ionem f a c e r é a u b í»Q ct« icge/ 
hieres certe <et<tti/i ejfet, non u ider i condi t ionaUyCtm t d * 
men l e g $ m , p o f t q u m 
fJía dataconditionenllud ^ f f ^ ^ r i t cond i 
h c i t o in diebuS,fi nihilpr^ " o n d e f i t ' . S e d h t c f e n c t M u 
tereafuiíTet adieaum,in " n t i a recepta non e j i , • g S ® ! 
fciduo conditionem ímpka u t r a n ^ e n m e f f e c o n d i ^ U c g f ; 
rioportet. t i o n e m h i c d i c i t u r t n i f i 
quod h<tc p o ñ e r i o r a l i 
quantouberioreft. 
$ , I T A D A T A . QíJOrtMMI pÍMr<lÍM CÍO^MMfíO 
¿«ortoM numero contenta e j i ^ J t qu i t condit ionem h<mc i fl^eSm 
(íppo«(tí,iQHd/iciío WÍ d i e h M , & u l t e r i m a l i ud non ex teft» 
p r m a t J n d u o b M d i e h u s , f a c i e n d m e r i t : quod tamen 
non procedi t , quando per errorem o m i j f M efi n m e r u t : 
t m c e n m o b 'Mcertitud'memuitiatur0. I n odiofts ^«o=c y S i S i v 
q u e p r o p m e j i t U t ' m p e r l i é l a m f e n t e n t ú e x i ñ m e m m { t c arg.d^fin, 
er h m f m o d i o r a t i o n u l l t M f i t e j f t f t M . Sederftquü 
promiferi t aliquid d a r é i n diebus üUs,mbit agit. v i d e t u r 
en'mfe re tu l i j je ad communem u f m l o q u t n d i , quo ita 
folcmut t e m p M mf in i twmpgni f i ca re : t r amla t ione a m y 
¡licUfidei Chri&ian<elibrU accep ta , in quibwqui ie «el 
c l m jue run t , uel p o j i m t m e r a annorwm cur r i cu la 
ermt^dditurMdiebuÁ illU ejféfafia, uel f u t u r a , Etita 
d i q u i z exi&mauerunt, UcetarticulMcontrouerfmfit. g w.i»cnmqiií 
Ego in arbitrio iudicfc conf ie reop 'mor , quiex conief ©«¡¿r 
" i e E 4 fiurU 
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ieñom coUig4ttqua mete prometo huiufmodi ftftapt, 
VBR B vM faceré, verbtmfaceréperquii genérale c]l,Gr ad qwcunquefaftwefirtur: er qmniofy 
faceré'mterpretamrtideji daré, mdequi faceré iu f fM 
a i.fi hxnu ejl ut centu habeP^eamfmmam dore cogi poteji: quan 
deles^  dofyfignificatfiluere/ 
Utcum dic'mutquafia P A P . L I B . x x x y i i , 
tffe perfom, a quibm Q ^ V A E S T I O N V M . 
cxigi plut non poíejí, LEX C C X V I I I . 
bUant&¿t%u*f4caeP0P™th;ma "V 7" E r bu faceré omnem 
rciud* teUigituren'm,quacde \ omninofaciendicaiia 
mode foluere pojlmt. fam compIe<5litur: dandi, 
I n t e r d m idem efi face foluendi, numcrandi,iudií 
requodnmerare, m* candi,ambulandi. 
de paria feciffe d i c i t u r , 
qui pecmiam quam acceperat,nmerauiti c r i d quod de 
het reddidit.Sic g r i ud i ca re hoc uerbo coíwieí«r,«í cw»» 
d i c h n u t j a f t m eiut rei ejfe i u d i c i m . Sed cr iter faceré 
e f Q****, dicitur,qmambulatc:mde & ñipulatio.iter fieri*. Eí 
- q u ú d d c , h^cquidemmclurifconfultm.C(£termalijsquo<^mos 
dii accipitur, ut c m pacifc'mur, ne feruimfaciás jure, 
aut ¡ügi t iumjd eft ne adfurtmfügam'uefoUcitestuel 
(tmmandatlex, utfoboles quam cenptifccemtnon 
t i.c5fatis.derf^e/|eíMric declaramM f i cemtM e f c p r o c r e a u e m t : 
u e l c m quapromij i t damm mjem uicmo,mea enm¡U 
F hVtocuius.pulatione damnm faceré inteÜigiturf, id ejl pati:ud 
de dUnkcctm ¿iiayem remfafturos nos poUicemur, id en'm 
' C.deii,inft.e/f rewm ¡ a c e r e , quod accufare*, er i nd i ca re : jicut 
f a c e r é f u f t e f t m tutorem,e¡i detegeretzr iud ic iappro* 
bítrc 
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htrefujjñtioniscaufdi11. Sed finge conñi tu tmtpoem 
mileficiormciuenoftit contmittanturduplicanquomoh 7 ^ ^ * 
do inteüigentur male j icÍ4 í Et cum dicantur quafi males 
fañ<it uidetur noncont'meri, quiediftajcripta^con 
fulta male. QÍJI igitur noftu conuitiam focrit, WJ ea 
pcenam non incidet1, i K v u m h 
I D E M L I B . n , c r id frequentiMpro ,fta'deP0,a« 
R E S P O N S , batur. Egonon dubU 
LEX c c x i x . to,etiaminleg€poí:na* 
IN couentionibus cotrabe li malefafta dici, qu* tiu volúntate, potius qua fcripta, difta^onf ÚM 
yerba ípeílaríplacuit; cum cr'mmofe ftnttctm uer 
bageneraliter, er qua 
tenm fermonU proprietat fert ^ , t tm quoque accipi des * ^cúicgeM 
beant. Sed ne conuitia hoc cafu compYendantunrtrat¡o ****** 
UgU fuade^ex qua de hit deliftU fignificari oñenditur, 
q u ex tenebris nofturnii uelfaciliM, uelgrauiore cum 
noxafierent: quod in iniuriarum ermme non ej l , Sané 
c m antiqui Maléficosfyeciali nomine mcantatoresin*, 
teUexerinti, huiufmodi^ Diuinatores, de eü pot'mc/í, « n a l * 
utlegi/i uerbaaccipiantuYtCim noftu prtfert'mfoleant 
mbmeuocare, & animas refaonfc daturM, uteani* 
dia apud Hoy a t im . Qyofenfu er Exodi x x 1 i.fcYiptü 
eji: Maleficum nepatiaris uiueYe^d c/i, SoYtilegtm & 
caYminihm ueneficia facientem. 
I N C O N V E Í f T I O N l B V S . CeYtipm iUTÍi eji, in contYaftibut, fute bon* fidei, fme ¡iYifti iurfc 
ftnt, id in primii obfeYuandmquodafiwm eji, etiam 
eE s fi uerb* 
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- . f iue rbdmpropneacc ipmtUY.Al ioqumni f ide uoluú 
t a t e c o ñ e t ¿ u e Y b U n o n Y e c e d i m M . C o n & a t a u t m q u a n a 
a í.Tiíía.i.íta docfc expYeffe*, puta expYt t fa t ionibüty uel pYtecedenti 
ftip»demb. tYaf td tu iqmdo í fc t a c i t e t ^ t quia n a t u r a c o t r a f t M , q u 
b w e m p c r í n Utasre^perfondccontrahentiwmconfuetudo, e i m q u o i 
i n d u c a n t : potejlcfc hoc i g i t u r ea lege fundum veítí 
vn refyonfo e x c m p l m gakm municipes locauea 
a c c i p i : f u n d m en'm em rint,vtadhxredceiusquifu 
p h y t e o t i c a r i M , uel ue* fceperit pertíneret,ius ha?re 
ftigal'tttVadhnedem dum ad legatarium quo$ 
conduéioYfazr ad fue* transferri potuit. 
cefforem par t icu la rem 
- n i f í a l i u d a f t ü f U t t Y a m j i Y Y i p o t e l i . Q y i d e Y g o f i c o n t r i 
hentes p a ñ i f m t , u t A d hwedes tYanfeat f Et u i i eba tm 
eam paft ionem pYopYie mteUigi deberé: t m ex commi 
r e g u l a ^ u a cauetur* mcaf ibmdub i j s>apYopYÍe ta t e fet 
* d e l e g ó * monñnone¡feYecedendmc:tm quia alias,paftio ejfd 
. 3 * fupeYfiua.cm en'm ex t a l i c o n t r a é l u grhxYcdes wlegi 
>- - t a r i j admi t te ren tuY,n i f ipeYhuiufmodi paólionemdicen 
ñ i.Gquando, remut cenferilegataYiosexclufos*, n o r í n e nuUiut ejfet 
dc ,eS'i* momentifQy£ interpYetatio fugienda e j i . Accedi t h t í , 
quodmagna f u b e j l r a t i o , cur h<eresfolim admittendut 
fn , non autem legatariM'.effeten 'm non mod ic tmde t r i 
mentmdom'mo, q u i a d u e r f w legatariwm nuUam afilo 
nem perfonalem haberet, cwm aól iones i/n perfonamiMs 
lWMe c5tr queremipfam,nefyfmgularemfuccef forem \ e q ú t u r c : 
emp, ' de herede ergo f o l m debuiffet i t í te l l ig i , qui ipfe in pe? 
{onam f o m e n i r i poteft , SedtamenFapmianoaliter ni 
f m 
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fmefl^uonimuoluntdicotrahentim anteomnia fye 
¿landae&etimquodaliud d i f tm fit. Volúntate au* 
temconieéluráex natura contra fiMcoUigitur, er licet 
ácbednt uerba mteUigi ut efjvftut alicum fmt, non tas 
fíien operantur nift fecundm naturam a ftm: idífr er 
B<íLfer A/ex.? refyont Bai.mb.C, 
C A L L I S T . L I B . I h derunt: necprobabik 
Q y A E S Tí O N V M . di^Mod damnm loca* g Baix&toa, 
L E X c c x x . tori Mlirtur,cumnon ín^01"'11* 
Llberoru appellatíone, pofiit legatariut pros nepotes8^pnepot€S,ca: pria autoritatepojjefs 
ponem ¡/ngrediyfed ab 
ipfo rntroducendut pt, quo tmpore eum tw dommm 
agnofcet^ Jecfc obligabit,qumquagepmamqi iUiyquod •> t.ííi»G.diía 
prmiü, uulgo Laudatoriwm uocanttpra&abit. Bt quod re c,nphf 
mlsgato diciturt'm donatione quoque locm haberere 
ceptm ejimec en'm tune aliqua dentíciatione opm efi, 
[ed fatis efapetitio mtroduftionp),?? folutio quinqua* 
gefm<e. Nec dift'mguitur, locator emohyteotici fandi 
fttpmatmaliqm ciu&iUelrejjjublica+uel ecclepaipO i y.c^efinu 
terit en'm conduéior imfuwm per legatum uel donatio patt.iib, x j , 
nem tramfirretetiam eU irrequiptit, dum faluo eorum 
iure & citrafraudemalienetl<-:cr itacrebrim etpproba k ¿JjS"* 
t m e/i. Qya autem utione ueftigales agri ciuitatum 
locarifolerent^ex luluygvno anobU traditum efi diftü 
ftionum lib.i 11, cap. x. Sed er quibut capbus tppeUas 
tiohteredii ad pngulares fuccejjoref pertmatt fupra 
L Uttlginm1. 1 l.hxredis.fo 
i B E R o R v M. L i b e m m app^tione nepo= w o * * 
tes,& 
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tw.CT pronepoteSyCitteroscfr defcendentefcont'mri ctr 
tmej iJdfyexmploxi iJabuUrm^uxpr 'mm fue* 
cefiionii caufam liberorim ejfe uolebant, zrdeomnii 
busdefcendentibm vnteüigebant. Qgo ¡enjucT pr<cío« 
resmediftU eteceperunt, ut cum patrom liberomiut 
pneuenia uocari pro* 
a l.fcd fi. hibuerunta iftnfte ta* terica qui ex his defeendut, 
men hfc uox quandocfc cotinentur: hos emm oes Ii 
accipitur, CT ufque ad beroru appellatióe lex x i u 
trinepotem folum m* tabul. comprendit: totics 
teÜigitur, cr itd uete* ením leges neceflarium diu 
_ _ _ „ ^ , res aiiñ'mabant, quod cuntcoffnationum ííneula 
b I.Iurifc5.de „w „ , c 1 , . - ? ., . , f ^ . . 
grad, Pop.crP^Mí. rc/rrí«». runommibusvtiuelunfilq 
Sed C.Ccíjf?«í5 crvlpii nepotis, pronepotis, caftea 
««í, er MÍ fcoc refyon* rorum'ue qtii ex his defeen 
fo CaUi&rAtut latiut dunt, quoties no ómnibus 
períwicrc extñhnaue* qui poli: eos íunt , praiftitú 
runt,er MI í/nfinitum di voluerint, fed íblis his fucs 
c í , idífc tanquam ho* currerent, quos nominas 
neñim mérito obt'muit, tim enumerarét. A t vbi n5 
OwMigtfMr nomenlib? 
rorumfitcoUeftiuwmpluritmgraduum,quijratrem& 
c c.Riynutí'.eiMÜberos'mñituit'iordi/nefuccepiuo uocajfe uidebia 
d f'íuÜsi. • ÍMMMOí*non cft ié&ptum, ¡i filios dixiffet 4 ; proprie 
*g, " ]'enm appeUatione fili] nepotes er demeeps defeendétet 
non contineri uerm efijfei ex vnterpretatione tantm: 
c i.fiiíf.i.íufta, quó MÍ traftatu quid ipfefentia,fupra explicauie .In pu 
Uatorum. fentia^uidab alj^ s communiter traditum pt> recitabi* 
mui'M quadruplicitermhoc dift'mguiamdoribm folett 
4Nt 
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tut en'mjiUjs prouidetuwut grauantur^ut de m uer* 
fMdiü¡itmentio>4ut m conditione ponmtur. Inpr'ma 
fyecie appeüationc filiorim comprendí nepotes rece» 
ptiutefif, cmcn'mañttíhic fauorabilíifit, debetlataí LLuciOT.dt 
fignificatio accipi) &hoc fiue in tejiamenm, fme 'm leu li,etCfiañi* 
gibm, fiue m benejicüí 
perfonis cerús , non quia pr'mcipüloquamuript 
burdam gradibus pra:íla= en'm m hisamplior i/nm 
tur, fed om nibus qui ex eo terpretatio'% , licet m g iffeí & flt¿ 
demgenere orti funt, Iibe= pmilegi\s fít contra, údecxcnf, 
rorum appellatione com= SÍ igitur pater filios tut* 
prendunmr. p'Sed 8>C Papy fuos 'mftituat^tiam ne 
rius Frontó lib. i i i i . Rc= potem ex filio p rmor 
fpórortim ait, Praedio cum tuo Wí/líí«iJJe uidebis 
villico, 8Ccontubernali e^  tur: quod tamen uarie 
ms. Sí filijslegato, nepotes acceptm e¡italiquibM 
queque ex filijs contineri, ideo wl i i tu tm cenfen 
nifi voluntas teftatoris ali= t ib^quianif i ita m* 
ter fe habeat: fili) enim ap terpretaremur, pr£te* 
pellatione faepe Sí nepo= ritionetefiamenturm 
tcsacdpi, multifariamplaa peretur , interpreta» 
mur autem femper ut 
a¿lMU<tleat:Alijs,neduru, abfurdum'uealiquid confea 
quatur^uale eft cum 4 parentibui filij [epararentur^uel 
meliomfierent coditionit nepotes qudmfilij» idfygenkt 
fmlia: Alij^quoniam diftofuio m futurum conjirtur» 
cm en'm uerifmiltter dubium fit, an i/n id temput plij 
uel nepotes exiftant, debet mens tejiatorit largim <tce 
(ipi,Ht non exifótibutfilijs,nepotibM prottifm uidea* 
tur 
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tHfjMt e t immfadi qu£Üioneconfultm Akx.h.refié 
h cB&ixiia^ áíír^Bíe declarationes dubitationem nuUam habet, ¡ m 
generaliter propter fauorm ed mterpretatio ex ioño3 
l r m frequentiore f mtentia procedat: unde& 'm tnmu 
1 a S i l í i ^ típtUbM jlatutii ídem obferuaturJ'vnge cautm eje 
ttt fWj mafculi cxclus 
ps fcxmmU fuccedant, ctre. f^Diuus queque Mar 
ñunciuidnepotes etiam cus refcripfit,11011 víderifis 
ipp prceférentur { Et ne liberis defunílum, qm: 
rej^onfmejiiprafirs nepotem fmim hxredem 
riiratioen'm eim legis reliquit. p-Prxter ha* 0= 
(ft > agnatit falu£ mnía natura nos quoque 
fintfacultates: qttie ra dócet, parentespios, quili 
fio WJ nepotibm loctm beroru procreandorum ani 
habet, er tametfi MÍ le mo,6¿ voto vxores ducút, 
geexprejfanonfit^ab fíliorum appellatione oa 
ca tamen argumenta* mnes, qui ex nobis defeca 
. , - . „ rt nos poffe receptm dunt, contineri: neq? enim 
defideícom, e\ i»icim enm hoc be dulcion nomine poflumus 
tteficium a lege patri nepotes noftros,quám filif 
cdnjiratur t ut focmU appellare; etenlm ideirco 
riam excludat , debet filias filias'ue concipimus, 
etiam l/n nepotemeiuf* atque edimus, vt ex prole 
dem fexm perpetua* corumcarum'tiej diuturnr 
1 Lgaiurs^víj-p^ qui í« fucceñione tatis nobis memoriam ia 
iib.& poRhfPatrK lM Í0<"ÍWM tenet, »uum relinqnamus. 
eiífc fubrogdtur, nam 
Cr cwm filia propter fauoremjilij mafculi excludatur, 
máfculoipfQ fuperjiite nepote defunfio, idemfmrk 
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Ut: unáe etiam p ipfa ma[cula[obok relióla decederct, 
nihilominm frater, emuef í lm 4 foboli prtftrrentur: 
ponimfcuor propter qmn ipfa exclufa fuitt non fx» 
mguiW'ZT ficut filia ipfafuccedere nonpo tu i t j t d cr 
€xe4nepoírepeÜitur1ut amputata r a d i c e s a m i quoque 
d e c i d u n t * . E t h u Í M m e Y p r £ t a t i o n M , u t i d i x i m M , caus. m U!Wua.C* 
f m prtñat f a u o r , M^O cejjante, in te rpre ta t io quoque de bo, mat* 
tionadmittitur.Et ideocwm qmtutorm filijs dediffet, 
nontknjmnepotihm prouifutn vlpia.refjjondit*: t m n iqtantp. 
quia refyeftH tutorm nuUut ejifauor, mo onerofa eji & tut» 
tutela:tmquianonmultim ilute commodi nepotibus 
oritur, cmcejfante teñamentotdetutore i ü i t p e r iudi 
cm prouidendmpt, cr ita Barto, fenfit.lnfequenti 
fytcie, filiorm uerbo non contineri nepotes certiws 
efl: unde qui filios exhxvedat , nepotes exheredes / t a 
cifle nonuidebitur 0, odiofim enim hoc eji : quod & o i.f 4qa«ri 
in dijjjoptionelegisproditm efl.Etideo lexluliatqu<e ¡"¡^e7tn^ 
m patri facit3pliam adulteram occidendi, vn nepte non * ' " 
h é e t locm v: idemcfr dwm prohibet Senatori pliam 
em ducerequiartem ludicramexercuerittpoteriten'm P ^J<rí* áf 
mntptU matrmoniwm conuenire'1. N<ÍW t m leges 
huiufmodi merm odim pliorim QT quidem pmcis q uuxiuU* 
pditer fapiant, mérito nepotes non cont'mbuntur. ráiinup* 
Qíjod¡i direélo odiofe non e¡]ent, aliud refyonden* 
dmf i i i j j e t : ut i/n S. Confulto quo tutor pupiüant pbi 
uelfilio fuo nuptui coUocareprohibetur,nanecnepotiq í s 
dem'mpune coUocabitT ,Sed quid ium e¡fe dicemut, CU/fíí de rítu nup» 
teMor filtis alienationem bonorm mterdixit^n nepo*s s!0^ n,os 
t\hm<{uo<tye m t í m t n d t v m i \ mn wdm tradi ftia, 
twm 
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t m e j i , h u i u f m o d i e n ' m p r o h i b i t i o o d i o f a e ü , f e d h t í 
concia fio, <ÍI^MO modo reftr 'wgenda e j i . p o n t i n ñ u 
tu tos f i l i o s , crne aliencntgY<Matostfi en'm i/n ncrbu 
i n & i t u t i o n ü nepotes cont ineantur^ur non cr MÍ uerbii 
prohibi t ion 'n c o m p r e n d í debent i C o n f e n t a n e m certe 
e j i , eadem uerba eandem recipere i n t e r p r e t a t i o n e m í 
nec e j i u e r i f m i l e uolu i f íe p a t r e m m m M oneris ncpo* 
tibws i m p o n i , quam filvjs i m p o f u e r i t . E t quod in htc 
p roh ib i t ione d i x ' m u t , infideicommiffo quoquerejj jon* 
d e n d m e j i ; ut f ide icommií fo f i l i j s i n i u n é í o , nepotes 
* i ^ ' v ™ ? ! ! non con t inean tm t i n i p fub i j f i e m uerbis inÜUutió fubs 
j i i tut iocfc concepta f u : tametf i i m p r u d e i í t e r hac i n re U 
v confia |g m¡¡ji D^I^J u i d e t t u r * . pone ru r fu t» uefba prohibí 
t i o n i S i h t r e d i b M f i l i j s i n ñ i t u t i s , i n r e m concepta effe, ut 
q u i a d i c l m e¡i>ueto bona m e a u e n d i , ( { u k u ó l o u t a d i l 
los er i ü o í peruenian t : u idetur en'm hoc cafu e f f e e t m 
x 4 á i m . n g . n e t ? o t i b M i n t e r d i f t m , t y i t a e t i a m c e n f u i t Alexand.* 
i .pcto^fra quod m u l t ó magis d i c e n d m e f i , c m r a t i o dífaofitió* 
ttcdc icg.ij, ne generaii0Y. e j i : u t c m ¿j pY0¡jiyuit alienationemfi 
li jsy qu iauoleba t bohaperpetuo in f ami l i a remineret 
y i.pater fii^. ^oc en'm cafu omnes defcendentes p r o h i b i t i cenfebuns 
fundum, de fttrY i quod er refjponftm e j i , c i m t e&a to r f r a t r i i f i dc í 
^ • « J » commififfettUt hxredi ta temfi l l j s r e ñ i t u e r e t , quia men» 
tk f u * eratt ne bonz ext ra f ami l i am peruenirent,pettnt 
en'm fideicommifum nepotes quoque & cteteridefcent 
d e t e s i v i t a contra qu4m ta f o n refyonderat , exfaéíoiu 
d ica r i u i d i , m t e r t i o c a f u t c m de filijs a l t e r m refyeftH 
d f f o o t i i t u r , non c o m p r e n d í nepotes c o n ü a ^ n i f i d u r i 
a l iqua f epa ra t io inducers tu r , ut c m q u i i anciUm 
cm 
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cum flijs Ugat^mc enim Vapyrij Vrontonis refronfum, 
cuiM h i c C a l l i ñ n t M memmttattendendum eft'.cum non 
fituerifmile^oluijfeteñatoréapátribm fuis, filios fe* 
pmri zAdem f¡ aliqua alia conieéiura hoc fuadeat, qua 2 ' vxoré ^ 
lesfunt^uas f ipra retulimut, quando alias aftm efjvéiu delcgífíj!^ 
nonfortirettíTtUel abfurdumaliquid confequeretur>ueí 
eonfuetudo femonU ita fuaderet, & ft qu£ alié funt fu 
miles^.lnultima fhéciéconcludedumeB:tduotiei coditioa i'aiíméta^ 
uelcaufa fauorem fihortm refyicit,eti(i nepotes eo fer zii,ieSt 
mone cotineriiuerbi gratia,Lex dic i f i j t mater filijs tu 
toresnon petierit,ÍM uendicandorwmbonortm non ha* b ' J ^ ^ ™ 
beat, iüis en'm uerbU e t i a m q u t n e p o t i b M tutores no pe ter,a £ 
tierit^bháeredítaterepeUetur, namaf ius hicplijs ipfis 
fauorabilUefi: quod fide fauorefiliorwm pmeipaliter 
non agatur.aliud e¡i:ut m eo exemplo, cwm lex a tutela 
em excufafjqui tot filios habuerit}non en'm nepotes ex 
cufationtó caufamprieflarent) niplexliberorm uerho 
uteYeturc:pr'mcipaliter en'm hoc cafu de patri6,no a u t é c ú ^ h o c ati 
filiorwnt fauore agituriunde ctmfiliorwm fauor non ur* tem' deéexc» 
geattaproprietate uerborim non recedmut,qu<e m cotí " * 
ditioitxbm máxime attenditur, cr primwm locwm 'i/n ca ¿ i.mauíus.de 
fibm dubys tenet*. Excipiuntur tamen aliqui capw m cond.& 
quihmpliorvm appeUatione generaliter dicendüeft, ne 
potes no pgnipcari. Vr'mmeft/mcomuniloquendiufu, 
exconfuetud'me en'maliterplios3aliter nepotes appella¿ ^ ^ ^ 
m m ^ i t a fentit Accurfm0. Sed doéiiores no adducut,e dantu t^"1 
nipprobareturhuiufmodieonfuetudo, nec ex fermone 
uulgariadLatmprobabileargmentüdeduci potejlfJ ^ e ^ c o n 
Secundm ca\m eft, quodes lex ex aliqua caufa pgnipca* ' 
D. Andrct Alciati deuerb.pg. fF ííoné 
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t i o n e m e i M d i f t i o n i s c o a r é l a t , u t c ü f r u f i M ' m quarta, 
g íAuhemvs.qu£ ex fa lc idia 'debetUY^^o i/mputari q m u U tejiatOYiuf 
Q ^ g / g ^ / e r i t j í c x l M j i w j i t i n i p r í e cep i í , fub i j c i t í f ceoprcecep to nt± 
potes no aUigariiidmífa m hoc Yejj¡Jofo,cü leges necejpis 
r iwm ducüt t o g n a t i o n í m f m g u l a r ü nom'mbws u t i , quu 
non o m n i b m p r t ñ i t t m u o l u e r ' m t j f e d h U f o l t i quos noa 
h i*ádíuo. C m m a t i m c n i m e r a n t - é U t c i m d i u m F m c o n ü i t u i t 1 1 ^ ¡ U 
dequae», ber i decurionwm uf fyad pronepotes t o r q u e r i poffent» 
ue l cum ufq ¡ ad e w m g r a d i m c o n c e d i t l e x e i fuccedi,qui 
i hñquís ínce m c e ñ í t i m p t i d s c o t r a x e r i t 1 ^ / ! q u a f i m i l i a . T e r t m « 
u f a m p ™ ' í1*6 mtfWW de f i l i o non difyonitUTyea f o l ü ra t ione , qui<t 
f i t filiusjed e t i a m r e f y e f t u a l i c u i M q m l i t a t i s ei m h i t ú 
t t t t nam d i fyof i t io hu iufmodi ad eum no r e f i r t u r , cui tft 
q u a l i t a s n o n ' m f t t , u e l u t i c i m k x f i l i i m fyuriim inñitui 
p r o h i b u i t t n o e n m e x i ñ i m a b i t u r uet i ta i /n&itut io legi tu 
m i t e x f i l i o fimriOinepotU i m eo enim qualitas iUa dtfi 
le í . ñ A c m t m c i t K idem 'm m u n i c i p a l i b M ¡ i a t u t i t / q u a excluja f t l i t , 
, íb , filiosmafculosadfuccefiionemadmittunttnoneruntais 
m i t t e n d £ neptes, c m qual i tu t mafcul'ma iüU defit , q m i 
í c5í!.ii5.i.i. P1'a^ A^x<í"^ro1 refyonfim efij 'm eo qu i f i l iu /m primos 
g e n i t i m ad f ideicommifi i pet i t ionemuocauerat . Qyars 
t u t cafut efttCÜ fub a l io nomine potefi cenferi magis pro 
p r i e nepotes u o c a t o s , q u m fub n o m ' m f i l i o Y i m : u t f í f r á 
t r i m e o ^ e i w s f U i j s ^ d e f c e n d e n t i b m f i d e i e o m m i t t a m , 
m UumAti^. admi t t un tu r enim p r m fiíij quam nepo tesm, t a n q u m 
«•.de leg.ij» p y j ^ n o m m t i i C z d e n e p o t i b M ' p o t Í M uerbo defeenien 
t t t , quam uerbo f i l i j a f t um cenfeatur : fub i ü o e n m pros 
prie» fub hoc non n i f i per vnterpretationem c o t m r e t u r t 
« cSfi,j'* ín fi, idcfcDecm re[^dditntet mihin&difilicere fupra attefii 
m f m * 
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tut/owi.Qkwjímícafm ejl in cotraflibut, m cm en'm fit 
interpretatio aduerfut em, pro quo paftb concepta 
. f/i0:criíífo fí quis accipiatemphyteoticm fundmo i vetcribuj, 
pro fe & ji/ífí, nepotes non admittentur p» & tta quam p Jaf^ í in í i í / 
plurmis u i fm eji: qu<£ fententia apertifiime faifa eft,. tuens. 
c m fupra truditm le 
PAVL. LIBRO X , germus3 e m qui pro 
RESPONSOS fezrhceredibuthuiuf* 
R V M. modifondm conducid 
P t E x f c c x x i . etiam legare poffe: at= Áulus refpódetjfalfum quimagu improprieap 
peüatione hxredü lega 
tarius comprehenditur^tqum filijappeUatione nepos.q ^ntU^t0 
lUud receptífimm ejl, clientem cui beneficiariM fun» 
dM,ftudm uocant3pro fez? filiisconceditur^etiam ne 
potibut, ci€terli(fe defcendentibus relinquere poffe, hic 
en'm contraftUt latifimdm mterpretationé propter be* r Iaf,d4.iníii 
nefici] naturam recipit r.Qya ratione idem cr in dona* taen5* 
tiombm dicendm ejfetfouorabilit en'm hic contraftut 
ejl.Sextw cafut e j i ^ m de filijs fit mentio exproprio 
corpore natU,nam uidetur nepotes no co«ímm ,cr hós 
prtfert'm qui exfilidbM natifunt, er fe ab aliquibttt 
refyonfmcomperit. Sed 'mhoc opmatifmi fcripto*s Gu^/pap, 
res dijferitiunt, fanguinis en'm continuado m nepte q .»53' 
quoque eñ t , nip igitur alia conieólura adpt quú nos m1 ¿ o ^ n . a d 
aliam partem deducat, promptm eíi ut pro nepotibm Trep, 
p ronmcim«*\ y u í r t m 
P\ v L v s. Qjpd fúfo tutoreautoregeflm ep, per m 'mtegrm reñitutione emedat pretor,cr quañti 
fF % euret 
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cares e& aduerfm eimqui dolo fécit,a¿lionemdat*. 
a i(i.t.nomirí.:Beclarat hic luriícofultMiüuUdicatur falfut tutor: cr 
H ewm ejje interpret(ttur,qui uere tutor d a t m non eji, ucl 
qui datm efifid perperam & mutiliter3ut qui habenti 
b ^ i n t o - d ü , 4úim tutoré datuse¡lh:pcHt zrfalfwm teñammtm d i 
inflí,decur» citur,quod nuUm, uel 
'mutile eji , idemcfa m tütorem eum veré dici, quí 
modio iniquo, Et hinc tutor non eft, ííue habenti 
accipiargmentim po tutorem datus eftjííiie non: 
te§t,tutoreminutiUter íicut falfum teftamentum, 
datum, proprie tutoré quod teftamentum no eft, 
C tut* C 2 'non ty*C' C?'ideoad= ¿ m o d i u s iniqiius, qu imo 
ieéiione iüa falfí diñin diusnoneft." 
guitur: unde cofequens 
efttUthic probetur quod comuniter traditim eft, quod 
mUum eji aéim nomen proprie no habere, paélm iurii 
ciuiUs fitiquaratione teftamentum nuUim,non eji pro* 
d u í ^ i ^ q u é / prie teñamenttmi:jiipulatio nuUa^on eü jitpulatio0: 
e i f ^ f c d f i f e ^ ^ nuüa^o eji fententia{:quod non in iudicijs fo 
míhí.de ver lu/m,fed cr i« compromifU procedit. Sic er eleftió nul* 
f hm°>$%5di fanón dicitur eleftioZízr cefiioperperam faftano ha 
na tñ , de re bet cefiionü noméiar quiiurat fe jiatuta obferuaturüh9 
g Bart.Miiíff. ^e quaemüo iure uaiet, iurajjend inteüigiturific & 
dcieg.prxf, alienaffe emphyteota no dicitur*,qúucditionenuUa,?? 
note.'áeK,non folennidiüraxit.Quod finommafaftiynon auté m 
"^'P* rió fint-duod inutiliter aéiwm eñ, proprie nomeferuat, 
i B a l d J . i ú d e , , , 7 n • i • • • - i . i ' r 
cpúaud. Vnde libeuws incertm,uel citatio mutilu Knomenfum 
k de fenrPr,nC* feruant¿icet W efjéttu non obligent h Sic er epifcoput 
i c.j,deprxf. kut i lU, uel heereticus, epifcoput proprie eji, tametfi 
perinde 
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fer'wie hahedtur m>ac fí non effct.Eadem ratione et im 
mtiltsmctrit^^omémaritiferuat^ quamuis legtóíM=m cinut.fo 
terpretatione eiut uxor orbata exiñmetur. Sané pU* n S"£v£f¿ 
r«»$ accidit, ut mam aélus ium fub «ero nom'me deps fai, de piag,' 
gnétur, licet cafii cr Wtitíks jjHfi: quod quandoque j i t 
cnunciationU caufa,ut 
H E R M O G E N I A N V Í c m kx matrimonim 
L l B , I I . I V R I S nuÜm>ueldiuortim> 
E P I T O M . fimpliciter fuo nomine 
LEX c c x x i r . appeüat0 :quandoque0 quodfer/ 
PE c i i n i » í i o m i n e 3 n o f o per|ocíwn^Mj ,x ^ lu numerata pecunia, ^ diciturV,ut c m T i P i^abeo.Vu 
f e d o m n e s r ^ í a r o l i ^ u á m t i m r e fMemijJefcrU praeo' 
mobiles, SL tam corpora, bmm^mirimindica. 
quátn iura continentur. ^ « o c ^ 
rememeret;quandoque aftM fuñ'mendi caufa, ut cum • 
IMJJÍ« e/í [^MW htereditariü [eruíí manmittere}c¡r de'ms q 1 nmií£r^ 
de hieres effe^ ifufpciét enipiuelde fado manumitiere. M e condí, 
ut adir epofit. Sed er lexbontificiar.Rex,inquit3C£fa t ^¡¡vener» 
rem in domi/nim non recognofcit: quod de faño mters. bilé.qin'iiiij 
pretantur plerique.hocen'm uerbm magis ad fa f tm, n e?,' 
qumad mreftrtur. 
PE c v NI A E nom'me.Vecunia fignificationem uario modoaccipiz3fupra demonñrau'mm: er quadoq^ a hpecunix, 
Utim patere, quam ut id quod mj numerata eft ? folwm fupraco. 
comprehendatymobilia enm cr mmobiiia coplefiitur, 
atqueetiam iurataetemífa huiufmodi res mcorporales: 
üuapropter fí tibipecuniamyduam Titim debet.donaue b Baru.fi ftr 
yo^amem^mo$donareuideborh:nm0¿ apparet3pe mp&u 
f F 5 cum£ 
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cmi<t uerbm uniuerfak e[fe, ut mérito Senatuícotiful* 
e i.nm anod. t m Trebeüianm vn co locm habeat CJ <JMÍ pecuniam 
10 omnem reñituere rogutM fit,de iuribm en'm aftü quofy 
WteUigetur: cuim rei rationm afiignat h^c Accurfm, 
quiaómnesres mpecuflimconmtipojJUntMfeiiih 
Ethicorm ArifloteUí 
fenfit. Sed hac r^tione P A V L . L I B . I I I . 
etia cuMimmií dicimut, S E N T . 
diud qum quod Inmo LEX CCXXHI 
netaejifignificaremMy T Ata: culpar fíniseft, no 
parckefíet nmmi & l j ínte l l igere id , guodoa 
^.quodait. pecumx notatio d, qcf: mnes intelligunt. 
dearbí^ ^ felfum cft. Veriut igU 
ugS* Cturc quodAuguR'mM l/n libro de do firma Chriñi<itt4 
f j%q«3.tot5<trddif.Dmtotm {tinquít3 quodhomines mtérra ha* 
« beiít3 quormc^ dom'mi funt^ecunia dicitur:quia antis 
qui quod habebatit,in pecoribm habebát.Sanéreñfwgi 
^ tur htc fígnificatiq quádofy ex [ubicólo argmento.Vot 
rcm^ 
uerat» 
h T^zdMzcJabtquameruuígareídenarios uocant: cim denariv/t 
8 re ^Aegí nei/nfemonehom'vnis iüiterati,&' idiouzfoñaej i pea 
lI"",de le/ cw/,l-e mentioJnteüigemM anguÜe de pecunia nwmeras 
I Card.cUexí pyoprie fudecem añeSihoc efl argenti drachma K 
m^-porro,« * ' , ' i . i • i " X ' • « 
co.tí, T AT AE culp£Xulp£nomengenéralecslyC?dolm 
| j quofy coprehendit: qui en'm dolo jvci^utiq^ m cul 
paeft.Vnde quipromiferit damnüpreñare quod fertíi 
tnei culpa cotigeritjt quid dolofe deliquerit3ut quia jur 
tuficerit^efarcire quocfr tcnebitur.Solent tamé lurifco 
*u™^r^USf fultPtCum culpam non prgñandam fmpliciter dicunt* 
" " " :' de icui intelligeretlata enm}cim dolo próxima fit, ¡ere, 
[empet 
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fmperpYusñUa efl.Dicitur auté dolo próxima duohm 
wodMKí quia prrfmptÜ MÍ fe fraude cont'mafitUt cu b iqntinttf 
no eam dUigentú m rebut alienu quis adhibuit, qum m " ^ ^ ^ 
fmiaut quU tam f¿p'ma er excufabdU culpa eft,ut tam 
etfi nonpr<efim*turjraM,paru tamen ab ea diüetc:ue= c haIproc+ ^ 
iú**— • 1 " vltuictí quis ingratiam fi»mandt 
P"AmicosappeIlareomnes amicinegligemfuihli* 
debemus, non leui notitia cet enim gratia cr nia 
c o n i u n í l o s , fedquibusfue mia facilitáis excufeta 
rintiuracumpatrefa.hone dolo,prox'matamcnil 
üis familiaritatis quarfita d i eji, Et ideo regularía 
rat ion ibuSi^ L — - ~^-Jterprodi tü eft,cím lex 
j aliqué dolm preñare 
teneri dicit,€ti<ide lata culpa htelligiiquod tamen qué* 
admodüaccipiendüfu 'vnjratraftabmiM*. Quitautem* ltn,a*n?* 
huiu* culp£ fu finti, id eji defmüio, fuperm difyutauU 
WíW.At Icun culpa ftc definir i poteft, ut ftt negligentia, 
qua quis m rebm alienii eam cura no adhibet, qtú ceeteri 
patreífamilias folétMmetfi m f m m'm'me diligétior fit. 
é ¡ [ f . / i M i c o s . pluribiumodUaccipituramicitia^e^ 
enim qu^da max'ma, cr penitus mhdíres an'mU micem 
feamantiü, cuiut multa exéplacomemorat Lucianut m 
dialogoquiToxarit 'mfcribiturtquamcfc Gracificexpli 
cat^yuXTOí ¡Aty S io ^v^« nicc,ut eadeanima dúo 
bm mcorporihm effe uideatur^quod ide úterQ uelit, na 
litcfa. Aljaejiquaehic defcribitur3nb quidétamardenr, 
fed tamé nonleuiter coiunélaicrhoneüa cofuetudmeln c Mdtniami 
troduftai&de hac prodituefi leges accipildM e¡fe,qu£ #flaiiciíP« 
w amiciti* aligi i/ndvlgét0, uel uetat: prior enim iUacü *.. t 
f f ' 4 Hefiodi 
4. 
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ty?" Heftodi Érigo/ie ad fuperos op'mor ncefiit, cr nutciuanf 
^tw feAnti bicrRfrfir.E/t er «lia mJjfctrit qüá fo¿erroñés9 
lIcfcgenMfocij etiamnum uulgóamicoffe muicé appeU 
Unt:ca ex leui notitia cotMJgif}cr wter ímprobos £|mo(J; 
"l-plerün^eji, Suñt autem aYáifimíe iüim mic ick caufú 
ft. pkrafycocefja,!? quicquidcognationit fauore'mtrodu 
• dcuflL l+ ¿I11™eftM0WJ"ea^huiufmodi micos€%tmditUYí:c{u& 
en'm maior potefiejjccoiüftiotHmcaliquitradiderunt 
g ^1-1¡¿ref tóiíi eiiw dworwardoré,u'm claufuUcqdiciUam habe* 
matiu. re^:aliquireuocatioue flaufuU derogatoria wducere, 
h Rom.confi. qUíe m prior? teütmento adiefta pifrtáiqui m fubñitua 
i B^b. i. cñ tioefideicomifptria fmpliciter fafta Inoc operari mí am 
acutifficoit cifuijiiij fubéituto praftütUY KSunt er quipcut con* 
k ilfii,exígé/ im¿tu,ita vamictíabfy mUato ad agendü admittiere 
di'c,áevrodidemtK Qyce omni(tuerae¡[eego arbitror i/npriore. ^ 
iUaamicicia^ucc ujqidSéoíñokrpi teporilm raraeftTütf 
i lái^ de teRU cuiulda pYydigijloeo Mquagentiñ rfpcriatur, Sed, 
liüquídmicMadteñmot^admi¡fws(pamico probet1!: 
Eí defide d'mmiiUi conüat, zrideo ex nmero t e ñ i m 
coualefcerepo¡fetsut ft ubi alus dúo fufjicerét, tres ami 
ci recíperentur. Addüt aliqui tam immenfam amicitiam 
pofje deprendi}ut nonfolu dmmereturjed omn'm ele. 
m Tciv*.quo uaretur*XontraBahn < M I W ^ ^ 
Cde teflú ñ i adhibeatur. SeiT'i/n hoc deaétü eft, ut umiciti£ caufam 
í - y r * - iudex mfoiciat,grexfmetate_ociofa uelnomultu egre. 
¿£ ¿A^t ^ j ^ f j Hfsc feuerif uirU lau3ata confietudmpyrniniffe des 
r ^< ^ Pr€henderit3fimni'íincfc e¡Jetnihil eü fidat^itaarbitre. 
6 faVorciS"í«>"> magna en'm afftfiio ueritatem prorfiu mpediP* i 
^ - m 
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f$ec rejirt ad ¿micitiam fe inuicem unquam uidermt a l i 
'ffiwetUmmM, c m ex fama er boim opetibut f<epm 
accidatV,utmter ignotoí quocfa no uulgarU dileftio exo p i!».q.i.c,f» 
riatur.Sané non omnis qui parcitamicut e/iqsncc om«w q omn/jí*1*5 
quiuerberdt,mmicM:ut Auguft'mM ait, 
V INC VLORVM. 
V I H STIPVL. citUYj quicunq^ uitiéiut 
LEX C C X X I I I I , eft, fmepubliceamagi 
V lnculorum appella= ¡iratUtfiuepriuatmtUt tione vel priuata, vel ferum a dommo. Cuño 
publica vincula íignifican= dia ueroad iui publU 
tur: cuftodiar vero tantum cmpert'metyCU/mquíi 
publica cuftodia. m carcere detrufus, uel 
fub cuñodia magUtr*» 
t u m eji.Potejl auté quitribunalipneeftex qualibetk 
uipma fufoitione eü que nocente arbitretur, m cmer l 
ducerez:oportet tamen qualéqualéueñigationc prxcefz Saiíc,i,nBi/ 
fijfe.ne miuriamfaciendi caufahoc mMaffe uideatUYh. Jj,.s'C.deex 
Qj^o cafugrauaretur em opmio^licet panam aliqua no b g u s ^ t ac 
fubeat. Solm enimm ciuilibmreceptü eñ, ut iudexm* cSí'}n:6.* 
luste 4Uque m carcere retineí,actione murtaru couemn de hís g 
pofiit(. }i'mcq; apparet.cim iudex ordinariutacaptu~c l^nc'^qui 
ra nocetU cccpit, no excufari retm quom'vnui m exammed Bart.i.mar/ 
mterrogatmf%b facrameti religione refyondcre tenea* ^Jf*'*'* 
turAJeliqueri^anno d(liquerit,alioqum lexiut capten 
di noeocederetifi no nifi pr^cedentibut indicijs interno c i.ad coméis 
garipojfet.Accipitur auté cuñodia ,p carcerec, quonia ^ S i S * 
miUtírei no peen* caufa,fed ctiftodiédi mittüturjUndeft 
fF í effagüt 
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effugmt.cuñodes ipfi tenetur.Qyoniam lex p r t fmi t , 
i uatcerUn non pojfeparietes effmgi^^ec mürtmenta huiufce rei 
$ Arc,c5f.38Í cwfahaberi fmeeoru cu\p<tM$ cr Aret£ refyondit. 
An aute ob <£s alicnü capi cr w carceré detrudi quitquíi 
h i,nemo car* pofíittperitioresneQant,nifififcalefitnomenh3contm(í 
ttib* cla(l> 4ccejjerit,uel mfi 
aliquii iam condemm* T R I P H O N I V S L I . I . 
tfíí,/íí qmcaf<ceáf«3 D I S P . 
i hj.C.quíboÍÍObonUlibemurK At LEX CCXXV. 
1,18 Qedt ol m lege. x 11, tabul. T j Vgitiuusa eft, n o is qui 
aliud erat, CMI per de* JL* íblü fugiedí cofíliu á do 
fuetudmemrefte deros minofufceperit, licet idífi 
gdtwm fiiifje, apud Gel h é l a n i ia(5iaiieritb, fed qui 
l i m decilm lurifcon in ipíb facflo fuga?vitiíi men 
f u l m difyutat. tis deduxerit: na 3í fiire, 8C 
5v GITIVVS. adulteru^etaleatoré, quáq^ 
a é¡[Quimancipia 
uendunt, ex edifto Aediliu curulim eertiores faceré em 
" l¿lxül!¡,UPtores^bentjerum jügitiuM>anerro/ita. Suntautem 
Erronetjhi quid dommo recedunttUt cum uagatialiqui 
diufuerintjeuertantur:fie apud Ouid. Sappho PJWOHC 
rfppeüdí.Ncc uoserronetn tellureadmittite noürwm. 
Licet eius loci interpretes Grammatici id iuris uerbm 
nonperceperi/nt. Sané oñenditlurifconfultM,jollimens 
tem propofnmcfc fogiendi non fufjicere, utfitgitim 
quU dicaturMfi cr aliquis aftut füg£ accejferit. 
b ífj~i ACTAVERIT. Verba en'm iaélatoria no obligZt, 
b i ñ.dehpe, O'nuUius efjvftut funt*: undecrfiquii iaftauerit fe Ti 
itft» tiü occi[um,qmuPi de'wde coüet füijfe occifm,notamé 
adm* 
F : 
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diuerfut Ufiatoré Mu pneftmetur.ut condénari pojiit, 
fedfolu poterit qUioni [ubijcf ,Qi$id fi homine occifo, c mctú.c. 
glorio fui aliquis i/nter cogerrones fuos iafiauerit f t eiws m*tv* 
crimm autoñiEt putauer'm no fufjicerc id ([flioi, nift 
alixcoieélur<e<tccedíittut f t mmcut eiw efjet^sl alio» 
quinpcuffor^repro 
alia íignifícatioe c ex anipii J ¿ Mjí<Éí N(j ^ c ^ t 0 
^ppofitioe cuiu% fola cfice. €Xtra iíidiciZ t5 
requ i spo íTe te t i amhucqu i tinon €fitUt ex ea folÜ 
nunqua aliena re imiito do torqUeri quis popi t¿ . d I.caPíte.f«/ 
mino fubtraxerit,qui nun= c ^j" xL i A jignijica~ ^ M » U 
quáalicnamatrefam.corru t i p n i < ^ g f j t r n ^ 
per i ta mo eius metis fit, vt Dci>MtAccHr.exp0 
occafione data id c o r n i l mt. Q ^ ^ ^ d Míít 
rusíít,tamenDportereha?c th<eíi 1 ^ ^ . ^ 
eadecrimina a í T ú p t o a ^ u d uideYÍt miier-e & cocu' S S > ™ 
intelhgi: 8¿ ideo fugmuum ^ 
quoqj ,3 í errone ,norecudu ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
propofitionefola/edcuah Ethnici rCYÍs 
quo aftu intelligi conftat. ^ E ^ . i u f c r p r e ^ 
tionm accipere.Satius igitur eft, ut de eo loco mteüiga 
mut^uem-nx TÍW TrfOTffccS&ceiJ Hieron.appeUat.Gra 
maticiab affcftu uocant.Cicero m AraUo carmine, 
Vtquondam Orion manibui uiolaffe Dianam. 
Idefttuiolareappetifle. Vergilim, 
GaUi per dwmos aderant^rcem^ tenebant. id e/í,íi))t 
ftabk tenere.Quiftgurazradultcrü,?? fure^ GT alisad 
torem dicemut, qui horm cr 'm'm aíjeéiatores fuemt. 
d ^"AJSVMPTQ f ^ Í $ f f t * k ^ f ^ ^ ^ í ^ f 
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r¿í,e?' p^r cum no /leííf,^Mo mmm faceret tut O l d r . a i t , 
M A G N A negl igentia . Negl igen t ia f m p k x e ñ , q u a c u l p m k u i f i i m t m l g o u o á t . Culpa uero, 
cwm f m p l i c i t e r m lege pon i tu r p ro ea accipitur3 q u * le 
u i s e j i : i d en'm mte r leuifiimci cr id tam m é d i u m e j l , & 
hoc nifí f u b i e á a mate= 
r i a r e p u g n e t . l d e ' m t e * P A V L . L I B . I . 
j i i b M q u i p culpam m * M A N V A H V M . 
teruenijfe i n c o n t r a é l u LEX CCXXVI. 
p r o j i t e a n t u r , p r o p t e r "X Jf Agna negligetia cuLs 
a Aiexan nfi wcÉríífMdmé«o/j pro= j ( . V j L p a eft , magna culpa 
mora» co.5» b a n t ^ J e b u e r u n t e n m doluseft. 
foi, ma, declarare exp re j i im de 
l e u i j i m a j e u i t u e l l a ta inteUlgerent ,?? hoc Corneo u U 
h Com tóCiS1*1 f/^b'M<^tt<íMcro»M^ c u l p a t d ó l M e j i , inteUige 
tos.in.j. * p r c e f í m p t i u . N a m uero dolo lata culpa f o l t m p r o x h M 
eft. Appe l l a tu r cr quandoque MI iure hcec culpa la t io r , 
C u Ü d e p " " ' e < t ra^one 9^ c o m p a r a t i u t m p r o po fu iuo f c r i b ' m M c , 
u t a p u d v e r g i l i t m t 
T r i ñ i o r er l achrymi t oculos fuffu[a nitentes. 
C u i g i t u r l a t acu lpa dolus f í t ^ c o f e q u e m e j l f U t q u d i b e t 
d i ¡ j } o f í t i o , q u a d o l ü m a l i m d ü t a x a t p r a ñ a r i t radatur, 
d u ó t r a c l u s . etiÜ de la ta culpa i n t e l l i g a t u r d . Q u o d ego uer t í ejfe ar* 
t A % S t . bitror3pr<eterqua in lege C o m . de Sicarijsc. Qifi en'm 
Cor. (uprsexlataculpaeocriminedeliqueritjnoiUm legUpcenti, 
J G a S S ' a / ^ ^MíWÍ p M h t u n Q u o exeplo r c f y o n f i m efttcu ex ¡id 
tor.de hom, t u t o p a n a m o r t 'tt h o m i c i d x j r r o g a t u r f, nifi quifi fe de» 
j i ndendo occider i tynihi lom'mM etí q u o q ¡ n o n con t ine rú 
q u i l a t a c u l p a t n o a u t é d o l o d e l i q u e r a t t i d q ^ Y é c e p t i f m ü 
4 
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eji.Addunt alij idc ejfe generaliter ubi agitur de p<xna 
etiam pecM«wrw,er /ex mentioné exprcjptm doli facit, 
tune en'mnofujpcercUúculpam Quapropter uti«= g 1 ; M 4 M & 
ramentm in lite deftratur aduerf a eü qui in culpa lata i ^ J J J J ví 
fohmejltobtineri nequith.idm in eodicendu, qui fen h i»tna<ftioní. 
tentia iudicU infamia notatur h hoc en'm in folius doli , ^¿"JeñÜÍ* 
ultionem cócejfwm jiiit,Sed cr qai in lata culpac^uere ' j 1 ^ ^ * 
maUfidei non e¡ik,at qui in dolo ejijpfe eft maUfidei. fC{re. de 
Quapropter er in inteoru reñitutio hoc cafu no cocedi r£tVh,3cr'„ 
twKquatamencr máxime negligetes folet impetrare» 
Sane quéadmodü in cotraftibut culpa prtejianda fitilon 
ga eji difyutatio, qu£ tamé pauck finiri fie potefl, ut d i 
ftmguamMtan utriufq; caufa ineatur cotraftM, an ddíts 
teitm añaccipiétit.lnpriorecafunofoltilatajed&le 
uk culpaprceáada eji'.quod mueditione, pignore, dote, 
emphyteofijocationejocictate dicendü eñ " i nip res lo m ¿,i. conttv 
cata friabilUpttzr qu£ faciUime jragiturn:tuc en'mcr n efC€j 
lenifiima culpa prceñabitur.Sed er fi quU focitm negli ^.quícoifi/ 
gentioré afíimpferitjibi mputetmo en'm quicqua p r a 
ftabitjm in [uU rebm diligétior nofit0. Sequettift>e* pto fáe* 
cieicotraélut folü dolíí & latam culpa reeipmt^'.quas P ¿¿contra/ 
propter qui depofitü accepit,leuU culpa no danabitur, 
ctm en'm fuagratia contraélm initusno fuJedaliena, 
¿qumuifumejltUt folüdolü feu lata culpa prnefiaret, 
Qya rationefi contra natura edmodati^.gratiacomo ^ itctrtcett0t 
dantk folim cotrahaturjeuk culpa no oberit.No tame ínterdff. 
h<ec perpetua funh^a m madato etiam leu'ti culpa quan com0' 
docfr pr<£ñabitur r1 ut cim res de qua mandatm efi me» ( dJ> contra/ 
iiocretndiligentiam requirit:pr*&abitm cr leuifi'ma, flus» 
cwm 
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c m natura ncgocij exaftijiimam induñriam poMats 
* ínand**C'HÍ ^ProcMr<ífore a^ ^íey f ,er Pr^/tcíio Uburnicarmu 
qui enm buiufmodi mandatm fufcipitje aftui mMato 
t ÜkkáMf idoneu penitm profiteriuidetur,^ ita Akx.reftodit*. 
4i.ín»3, Negociaru quo^gejlorAem culpé nomine cduenietur, 
• cim enirn fe ponteo fft 
rat mediocretn diligen I D E M L I B . f L 
'* i ¿ 1 ^ r t i a m d c b e t « . M A N V A L . 
de neg.gemln tlttel£ ^ «oq j COntta t z x C C X X V I T . 
¿iu, quo minoribuí ma T ^ X illa parte edifti, eí? 
gUfuccurfum ejfet, le* JQ^quem ci hxredem efle 
Uii culpé nomme agi oportet,haéredisha:redibu^ 
poffeplacuitrnifi in ex= bonorum poííefTio non de 
aftionenominücejfatü fertur. Item in íubftitutio= 
* bltut ^ X> U€^ m PrM*0*$ ne verbis, quifqiiis hac« 
11 "* emptionecaptiofaerit, 
y.i.tutorg ^ . tuncen'm folü lata culpageñm refafeiet .^Sed cr f«« 
íi.dead,tut. íorwM heredes ex lata culpa folü conuenientur z.ln ulti 
, Kd,tut, mocafureceptuejt.etiAlempmie culpóratione redden 
dm,unde cr comodatariMfic codemnabitur: cim enm 
ob cim gratia contraftM initmpt, debuit diligetifi'muí 
RCT N WÍ cotrana aftione depofíti cr Wíttwti wae rítío/ic rece 
b lu f t í f fde^ PtU/m efth-ln precario tamenjohm late culpé pericutí 
fír. * e fubeundüejijíbienm mputetdom'mM,qui flatmpre 
,i?ud!de5feCrfriíww non*táút€tc$pé<!cípiéñtiidiUgentiam f&tóiM 
% * ei?Ichabeat:nampoñquamreuocauerit,pmorafafia foerit, 
á &^XféS T 7 de k ú f i i m ' í W H toSitiM reddetur ¿. 
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eantur* funt^eü qum ei heeredcm ejfe oportetjt i/ntejia 
tMmortumejfettbQnormpoffefforem fccim. QBibut a i.j.vndeteg» 
uerbifpsagmtui cui iure ciuüi hcereditas delata ejfet^cl 
bonorupoj[efiionem4pr<etoreadmittitur. Vndecüeim 
agMtihiCreí) autnoncequeprox'mo, autttuÜopenitm 
graduemqui i/nteñas 
res mihi crit, proximus hac ÍMÍ mortuws eji cont'm* 
res tatum íignif icamr, imo gat, mérito a bonortm 
non tantum proximus li«= poffefiione reijeitur,^ 
résped etiamferiptus, c ú t e r ab h<ereditate 
repeUeretur. Siccfc uer» 
buiUud btredU/m edifto pnetoris ad prox'mu tantu re* 
fcrtur.ln eajibm tamen^m quibm m agnofeéd* bonoru 
poffef.adhceredétranfmittitur, uideretur hieredéquocfc b i.emícíp.C, 
htreiti cotmr&iut c m intra term'mu deliberandi len ?ui adn,•. 
tmw hieres moriturctniji tune emhoc ediqto non noca quíonbiis, 
ri,fed aliaru coñitutionu extenfione dixemtquod magii c,á! Wfder* 
probo.AÜM eji etici cafM,quo proximut tcitwm haeres MI 
teÜigitur/tniUáuidelicet fubñitutione. QgifquUmihi 
hieres erit, Titio filio meo, fi pupiÜM morieturjhueres 
eíto.CumreiiUaejiratio^uodfubüitutionU pupiUa* d fa 
rUfyesadhierede nontranfmittitur^quapropterfiiu* m . d e v u í g , 
r i accrefcendicoiunélafu,aliud ejjeticü en'm iuf acere 
fcendinoperfoncifedrérefyiciat, hceredi quotfchieredis 
portioacerefcite.Et ideo m propopta fubjiitution'tsfye * « J g j j g * 
cie, / í pupiüi cohiieredem adij (fe proponatur, de'mde pu* se legv 
piÜü mortuü^m quoq¿ hueredita iUi necejjario aceres 
fcett'.qd'pcedit ét fi ante pupñu coh<eres ifte decejferiti f i* quí paírí» 
Q¿ít en'm ei fueced€t,pupiUo quofy f iccedettne.diuerfti de 
m mter 
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íftí mteripfm%r em autorm mduc4tur : abfurdm 
quippeeffeti prmúmhtredempotuiffecogiyeiM Mero 
fuccefforemnon poffe^melioriiftericonditionKidq; 
inpupilli damnwm,cum intereji ex teñamento, quodci 
8 y j 0 ^ * fetoptterMirihtreditatmt.Vndecmdefauoreeim 
h tpapí^fed w pierna cenfeturht I D E M L I E . S 1 N G \ r . 
nccímpube ^ ^í^yj rffcres D E C O G N I T I O . 
. /clí•, tametjíuere du<e LEX C C X X V I I I . 
htereditates fmt, Qyod \ JC Vnicipes intelligencíi 
autem fubijcitur, hac J V j funt, Sí hi qui in eo» 
fubjlitutione fcr ip tm dem municipio nati funt. 
htredéfolm compres. 
hendí, hocfignipcat, ut nec per plimfamilia pater nec 
pferuü dommut admittatur,nonenm i l l i i affiftM fitijje 
te&ator uideturjed eii f o l m quos nommat'm fcripfe* 
rat,cum dom'mi uel patris ftes in huiufmodi acquifitios 
i ucspropo/ííoweincerta fu, Qyid en'mpante qu<eptam h<eredita 
tmG*#M templim uel ferum de manu exeat»f Quid p nuüis mi* 
k Uciend5,futt^nM^prccií>M< cowpeHi po]?wít, ut adeant* Sed de 
pra cod« hoc latíut fupra k nobis traftatm e/lk. 
vN 1 c 1 PE $. Vrbium qu£ Romano Imperio fub 
ijciebantur,uaria fiiit conditio: ut en'm ftipen* 
diaria er foederatM omittamM,earumqu<eÍJW duitatU 
Roman<c habebant^line Coloni<£,aU<e Municipia dices 
bantur.Coloni<e erant,in quM ciues Komani habitatum 
ieduéli erant>ager(fc ew afignatmtfolebant auté deduci 
ueteranücr pro diutrnoru laborummercede}unde fene* 
Hutétokrarétjiugera bmaccipiebant. Caufa deduñio 
nU eut. 
M 
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nUerat^el 'mfrcquetia urbiütud poena, qua uetem Co 
lonimale de República meríti, multabatur.H<e Colonu 
tanqua quádamurbii Romame effigieí, paruaífe ftmula* 
era erant, NíetrópolU en 'm fuá legibuinecej^uatibmq} 
4djlmg€b(iturtcrideo magu obnoxit qua mmicipiaji 
cetpropcer autoritate amplitud'mécfc Po.Ro.maiore in 
honore effent,undecrwi p r m i ü im Colonicü quibufdá 
¡p'.mcialib?quado(fr tributü fuit^ut Berytéftbm etAelio 
politanii3,MiUnicipesigituraliquatomeUorK eratcedía i,\fdccÍGb4 
tionU quod uideltcet fuís kgibMjuKÍfamoribwi uiueret, 
CT nihilommui ciues Rom.ejfent, honoresífe m urbe Ro 
mana capefferet^ ftcutaeterifuffragiorwm imhabe* 
redunde c r nomen fmpferutiab eo uidelicet.qubd ho* 
norarij muneris capaces ejfent,licet onerü necepitatibut 
no adjlrmgeréturyUt lib.x v i.A.Gel.diffufm explicat: 
atfyita 'mteUigédafuntvlpianiuerba, düproprieMumb l , y 
cipesappeüaritraditb.QiiimciuitatéRomana adfciti 
funtjUt muñera nobifcüfaciat.Sed nunc abufiue munici» 
pesdicüturfu<ecuÍKfq;ciuitatU ciues. Vnde PMíeoí t , CT 
Capuajicet Coloni(eRomanorüeffent,tamé Koí7tt)tfv* 
sixoúq municipia nuncupabatur^earüurbiu ciues fe ui 
cifi'm commicipes appeÜat'.Conciué en'm L a t m uocem 
noneffeplerifyarbitrAntur, exemplo Graci fermonis 
OVVTTOÁÍTHS. F t i m í auté Níunicipes aut natiuitatejme 
origmeyutquiaabeo municipio aliquis origmem ducit: 
idem p pater eim,paterna enim patriafequi filios Ugiti 
mosreceptime/lc.A«tmanmipioneyquonia liberti patc ^aíTumptio, 
tronifúpatriamaequirunt*-) undemanmifiihodiecu d j j j g j j j j 
uesRom.fwt.Autadoptione^utquiaalienígenaapatre ¿Vi» 
D , A n t o A l c i í t í i d e «erb./ígrji, gG Fio 
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florent'mo adoptatMpt,fiet en'm municeptfloréthiM* 
Qgo exemplo receptü efttUtNLoncíchMtUel Canonicw, 
uel Keftor eiut urbiá municeps cenfeatur, m quaiure f<t 
cerdotij necejfario repdet. Qyod er de milite fatenáum 
e Ummktpsi ejicAllud non príeíereMncítWM,P.M<írto,L. Afinio confii 
4.ñ,co.tiu libMfaáimfüijfeSencí 
tufconfultmi>nefmiu= I D E M . L I B . S I N G . 
lata adoptio mulla par D B T A C I T . F 1 D E I C » 
te publici munerit iu= LEX C C X X I X. 
uaret: cenferi^fimula ' ^ T Y Ranfafla, finita'ue in 
tmitcum beneficia for= £ tel/igeredebemus, no 
tititjiat'm emittunt ma íomm de quibus cotroue ía 
nu quos adoptauerc,ut fíafuerir,fed etiam quacfine 
Corn.TacitM lib. x v. controuerfía funt poífefla. 
fcribit. Alleñtone quo 
( hdires.C.dc que creantur municipes^ü República aliqum eligit* 
incou zrmciuemaffmit. Qyodfíaf t impt3utqui alleéiM 
ejiab omnibm fu munenbws i/mmunit, non ideo tamen 
mmut municeps e / í ,« i / í etiam ab honoribm excludatur, 
tune en'm abufme municeps dicetur, 
TRANSACTA. Agit qui in iudicio profequitur id quod ftbi debetur. hb hoc uerbo deducuntur exu 
gere}peragerettranfigere. Exigit,qui quod iudicio pros 
fequutm eji recipit, Peragit qui obtmet: unde peregiffe 
. . . x ,reimdicitur,auidamnauit.Tranfmt,auiaélionemfibi 
competentem^Jme mmtuta jmemñituenda jU, auquo 
accepto, caufa concordia omittit, Hcecífe tranfaftionii 
uera er flrifta ejl fígnipcatio:generaliter tamen eúaac 
cipitur pro quocuncfc aftu quo concordia mdwatur, uel 
ab obli 
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ihobligationereceiaturk^udad finmaliquid ducatur. 
Vnde tranfigereajlatem Flinm dixit, pe cr tranfigere b i.j.depaÁ 
aum,tranfigere diem dic'mmAgitur m SenatufconfuU 
to,quo tranfafta finita uerata maneantc, cautum efl: c l f ^ i * 
tmfaftageneraliter accipiemm, etiam qua fine c o í / o = 
uerfiafinita funt.Cur autemfyecialiter potiws uox h<ec 
accipiaturtdubitari potejhan qubd particuUjUe, fuba 
difiunfiiu£uim habet,^ eodem fenfu mteüigendi ojié 
di^quo crfinitainteüigiturían qubdnuüaeji ratio cur 
magis injjiecie accipiaturtNec enim f o l m rata ejfe de 
bentiquá iuüa tranfaftione fopita funtjed er qucecun* 
que alio modo finemhabuerunt.Quapropter uulgó dici 
mufiJitUfiniteexceptionemji ne ulteriutprocedatur ¿ ci.áeiiuo 
oppofitajueritjcomeftationem impediré.Sunt aute hu* teft.in,*;» 
iufmodi txceptiones non h<t taním^quie hic entmerás 
t<£ funtsei uidelicet iudicat^uel tranfaéla, uel ufuca* 
pujed etiam multealiceiundegeneraliter proditueji, 
quamcunque exceptionem peremptoriam, qua euiden* 
ter er mcont'menti conñarepofiit,non potuijfercwm m 
imuocarijitiíconteftationem impediré0: ueluti,quo= e Ba*.(,e[egf 
ties conñat aftionem nuüam aftori competeré, ut quia poífde^on 
lexdica^eiws reinomine aélio nuílapetitio'ue fit{.ldem ^ d«'tndc, 
fiagentisnihiimterfittUel m crmmalibm aecufationi* ¿ ^ ^ e 
bm exexceptione obieéla faéiu'mpunibile reddatur g ^ feru'.c. 
«ji ' 1 . . . n . de his qux 
idcfr protmm appareat.Nam recepti mns c/í,fiMU4 exce ad «xi, 
ptionem^tiam rei iudicate, coteftationem cr cauf<e fia 
t m mpedire.nifijiat'mprobaripofiit, idcfcfefafturü 
tem recipiat.Qu£en'maltioremmdagationem requU h ^ J J ^ J J * 
mitypofimdicimacceptmreferuantur1*, «íur?* elU 
g G i vtfunt 
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T s v N T. EnuweríiíMr hic t m exceptionet qu<e U 
titcoteücttionémpedmt,fí¿reo fmt oppofita, 
quialitigarefeueUemgetttanqm resmm'medubia fit, 
qu* finitamejfeiam conñct.Quod ft pmpliciter fe non 
hberea¡peratMtemq;conteñeturttuc'mu'mperempto* 
rictrim ob^cientuYyCo 
gnofcetcfriudex,!? dif I D E M . L I B . S I N s 
fimtiue pronunciibit: G V L . S. C . O H 
Sané annotandus eü lo P H I T I A N1. 
quendimodmydmlüs LEX CCXXX. 
rifconfultm finita mtel T 7"T funt iudicio termi 
íigít qux longiorii tem y nata,trafaíftioe copo* 
borUfúétio finita fmt : 
quibut uerbitper ufucapionem negociumfiniriaitt non 
a ín ruh. de dowjWJÍíWM acquiri.-ln quo articulo a noüratibut 
prjefcript. doftonbm diu difyutatm fuita, m hocífr tándem de* 
extra. uentim, ut ufucapione direóim dom'miü, prteferiptio* 
ne utile folum acquiratur.Effe autem ufucapionem i/n re 
bus mobilibM^pYtefcriptionem vn mmobilibws. QiK fen 
tentiaomnino mihinon piacet:?afi'm enm ueteresufu* 
apionem appeüanty€tiam mmobiliwm rertm b idífe cr 
mtin.i,Fuin lunfconfultortm uerbtí.zr ex x i i.tabularm lege1 es 
?ap)dCVfu/ tWttfydutoribmtW Ni.Ciceroneprtefert'm mTopicis, 
probaripotefl. Préfcriptionem uero affmere proprie 
uidentur pro exceptione ipfa, quat ex ufucapione defeen 
<íií:er ideo rede iudicio meo definiuerunt ueteres, Pr<ea 
9 i(í .q.ííi. in feriptionm effe exceptiorié, qu<e ex temporu lapfu fub» 
fumma, fantUm capit, cr aftioni obijetturc Xicet Wtokrkkfk 
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tilibut ([uibufdam argmcntis dijfentiant.lgitur per ufu 
capionem acquiri uerm er direélu dominium, fiuc mo 
biles fint m , fiue mmobiles ego arbitrar: Et c m domi 
n im ftt iurUytton efl dubim,po¡fe autoritate legis pro 
prie cr uerc tramfim. Niíit«r$ ea ratione lex, quod 
qui ufucapi rem (uam 
/ira, longioris temporis filé permittit,pr<eftare con 
tio finita» fcnfm translationi uis 
detur*aUoquinecmoSiUiüeMtí0/ 
b i l im r e r m ufucapio m q u m procederet, c m m i t o níj,fupta, 
dommo contreélauresMtio real^id eü funi afpceren 
tur, Qyo cafii lex Attinif ufucapionem mhibet. C m er 
go m huiufmodi r e rm ufucapione ceffante cdio jurfc 
mterpretetur lexííccefiiífeconfen[m>meritb dubitan* 
d m non e^diredum dominim acquiri:'m rebm ¡tutem 
mmobilibwsycm aduerfm fcientem er negligétem ufu 
quaacquiriMdemratiofuadet, ut idemcredamus. I/i 
ignorante magia dubitari po¡fe.t,Sed tamcn t m quoque 
propter autor itatem le gis uerm e&Mreftm transferí 
ridicet ratione mturali perfyeftA, quandoque dicatur 
utiliteraduerfMempr£fcribictidcfceiM efjifim e&, e ^ 
quód re huiufmodi ad extranei mdnm delata^ pojfet ñas aqua piu,ar« 
turalU dowMitw uendicatione uti3nec admitteretur pof= 
feffor quiab alio ufucaptm ejfe afjirmaret: quid en'm 
ademperti/neretjeiusrealtermdifceptaref lüud uul* , , « 
« . . t r i é * ' n 7 . f l»fi Qs cmpt, 
go cogmtm, qui c m mala ftde ufuceperitymum domi jtde pra 
nij m acquifmijfe {3fed fola exceptione defendí, Cttertí r ^ p ¿ x ^ 
iureVontificio nec ufucepiffe mteUigiturZ. fcrí'p, 
o ; 
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« o D íírcwí«*.SMperítw írtfáitM juit.eu qui m «fe 
'ro e/i, foíi&m pro HÍÍÍO. QÍ^ ÍÉ regula hic iecUrus. 
'****^tur,utuera fn.quotiesde CÍM utilitate qu£ 
ritur,alijs en'm río prodejinifinatus f i t .Qj iapYopter wi 
iüa coduione fideicomifiiji rex ?4Ythorüfine liberii ex 
fe legitime mtU deceffe 
rit}taÜ*Refyublica fit I D E M L í B . S I N » 
htres.RefyonditBaU G V L . A D S. G. 
a Bal.!.quim áí«a,^MÍ Mi Míero íew» T E R T V L . 
vtero,defta poreworíM fuerit non L E X CCXXXI. 
ejje impedimento, qup / ^ X V o d dicimus, eú quí 
mmut euenijfe conditio \ l i_ynardfperatiirJpro íii 
uideatur: hic cn'm non ^>>*^^ perftitc efle, tuc 
de uentrU, fed de htre verum eft, cum de ipfius iii 
dii commodo agitur. re quaerimr: alijs autem no 
Qyod p U htres quí prodeftíni í i natus fit. 
grauatm eji ipfe po/i= 
hmipAter fit.aliud mihi ttideretur: mterefl en'm haui 
dable em qui 'm útero eji> utpro nato habeatur, fuq; 
paterna htreditate locupletiore habeat. Qyod er Are 
tmiMhMcet aliaratione motiu>probat.C<ietermex hoc 
b tizhusdilereñ'onf0ptW%ifiCí W LwpWMceperitaliquoi 
jg3.j. ' prtmiü coñituttm fit^nenatoré a quo Lupa prtegnasca. 
pta fuerit,no ultra unicüpr<emm confequi pofje, etia ft 
dmdeenixa piares Lúpulos edideritihoc en'm cafu^no 
de Lupuloru,fed de uenatoris utilitate agi.Qyod ut ue 
ru arbitror,itacotlanter negauer'm.fiñioné hac m Br« 
torüpartulocü haberejolim en'm hom'mk caufa mtros 
dañaeflyncc¡sqaitM uUa fubeji, ut m beUuiieademfin 
gamut 
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gdmM.Ztquoi dixmM'maliorü comodimnofingi, wic 
teUigendü efttUt nec pdtri quiié profittnci ut m t r i m l i 
herorü inter 'vm habeat, hauáquaquei faiU eji duohm na 
Qyocircdnecmcttriquidm proderityqudelicetprjegncis á i,pr?gnátfs 
punirifmmo fupphcio nequeat*, er uentrís nom'm m f"pra dc pá 
pojfefiioné mittaturc, nontmenhocideoeftt qukiam e uirt imautit 
peperijft fingaturjed quia qttdifctícfr futura eft fyes m mui ven» 
luce proiituri hommis3€Xt'wguend(i non jitit . Subeji aus nom* 
tmfyes iUaicoceptionis dk,ufy ad dec'mm menfem. 
Biciturífe coceptut 'mfans,poft infufm femé,ab eo en'm 
tempore poji dcccdiesdolores capitit, uertigmesq; ocu* 
h r i m mulieri oriuturMdiciu fcilicet^t Plinm inquit, 
mchoatihomi/nUmotutucrom útero quadragefmofit 
die,pc(fc er omnibwf antiquis^ etti lurifconfuítii co* 
ceptm accipi dubiwm no efldicct recentiores aUcjwkfoa 
ÍMMÍ qmdragefmo die cmcepttm i/nfantem dici opinen 
tur* tune en'm i/nfundiiUian'mm. Sed phypcorim cele f ínanthftdc 
berr'mi quadragefítnoqumto mmetributidjieri prodU teftí.&ea, 
itrüt,longiore m foeminis temí/no. Ew^edocley, Dio^c •^ ,v,n^ m* 
nes, HerophilM dwm in útero fit.proprieim anmm non 
habere ullam exi&Mauerunt,fed mutm uirtute agitari* 
Orthodoxi autores anmam formato iam in hmanam ef 
figiem femine a Deo crearit infundí^ receperunt: quo 
autem temporecorputipfm firmetur » inmedim res 
liquerunt. Qyodgr nos fafturi fimut, cwm idadlu* 
rifconfultosmin'mepertineat.quiyUt dix'mM, conce* 
ptionem ab infufo femine appellant, no a coformatione 
qui t} úterofi(tt,quUoqmdc et inter ipfos Philofophoi 
gG 4 has 
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hdcderemm'mecoueni^uaYijs Empedoclis Afclepids 
dieífr fententij^quarum libro de placitU Vhilofophorm 
qumto Plutarchut memmit. 
HA E C ENVNTIATIO. Q^OÍÍfJ lid ÍO^MWMMT quod m cenfm detuütTitm» plum ejimeorti 
x x x . id fignijicarepQ 
tefi» non f o l m quanti C A l V S L I B R O I , 
tdtem trig'mta aureorü D E V E R B O . 
i/n cenftmrektamifed O B L I G A . 
etidm tatwmnrim feu LEX CCXXXII . 
corpom detulijfhtqute T T Aec enuntiatio, quas 
t im a&'matio trigvntd ±{uk pluris aureorum 
aureorim efitcere pot, x x x. fimul di quatitatis, 8í 
Superiuf autem admo* aíftimatiois fígnifícatiua eft» 
m i m Crfurm conüU 
2 de" fufce^ t! tutiombut ítct taxctri meiPtUtftptuagintct dúo m e i l i 
uh.x* bram conficiantMcet aurettt qui hodie in ufu cji,minoa 
ris fu ¡eñmationiitcm nonagintafex ex cii libra contU 
nedt. Vnde aliqui cenfuermtMmetfi conñitutmfit, 
6 c S e d o " / domtionem ultra quingentos, nip inftnuatafuh, non 
ualere, eamtameninqtta D C L K V U no&rates aurei 
c UM.ÍÍ>§. ex erogad fint, ualere, Etita Angelar lafoniuifmeji*. 
h^ín ff.de Ml¿eíMr¡> durem quo hodie utmur, ex generali 
• omnimpopulortmconfuetudineeffetUeteriiÜi fubro* 
gatwm, er ideo quie de f olido in iure ciuili cauta funt, a i 
noñrwm hunc, quamuii leuiorUftt ponderUjefirenda. 
Nam er in prtfentia propter temporm qualitateípau 
d ^ ' Tnfli át.Per^omfunt: aMef 0^m €¡Teritd>cr dnte eM con» 
fueííb.* ^ftitutioneSfCÜRomanmjioYeretimperiü, conñttgra* 
UÍOYH 
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uioris ponderií áureos nmmos p g m r í folitos. Suút cr 
qui denarios áureos uarU añimationi t quocfc pgnatos 
fuiffccredider'mttiidemfy arbitrantur denaritm er num 
m m e¡fec,uulg4rii^fermcnis argumento utuntur: qua e Dofto.ímT. 
m remlgarem ipp dof tmam pUné oñendunt , Dena* { ^ 1 ™ ^ 
riut en'm argenteuxfo* bo.obii, 
I D É M L I B R O i r f l i m erat3ponderií drfe 
A D L E G . x i i . c h m ^ q u a t u o r ^ f e ñ e r 
T A B V L . tijs nwmmU céjebcitur, 
LEX c c x x x n r . hoc efi(trit afiibtudes 
Slcaluniem^ctmoretur cent, unde & nomen 8í fruftretuf rinde & ca= f i m p p t . Tr i t iora funt 
lumniatores appellati funt, h<tc apud rei Lat'mx pe 
quiper fraudem Sí fruftra r i tosyqumutautorum 
tioné aliosvexarent litibus: tibicinibut p t o p w : 
8C inde cauillatio diña. eft. apud Grecos tamen du 
bum no eji áurea quo* 
que drachmapgnari folitami quam apmilitudwe ponde 
rUVlmiut quandocfc Kccrtx^vsiKÓHs denar iüappeüat . 
Si CAL.VMKIETVR. Arbitrarenunciatiueuerba h í c p o f i t a e f f e ^ u t r e c e n t i o r e s dialeélici dicunt, 
materialiter. Interpretatur autem ea lur i jconful tM, ut 
calmniariidem fit, quodper m o m a ' fi'uñrationes 
negociu/mdifftrretUel per fraudem alios litibut uexare: 
idemqitTcauiüaridicituY^utrunq^enimuerbií ab antim 
quo uerbo Calmre deducitur, quod decipere fignipcat, 
CT j r uñ ra rh t r a f t a acaluvs metaphora, quieosf ruñran 
tur a quibm per capiUos prendendi uidentur. Q y * aua 
tem mora ca lmnia prtfwmptionem mducat, fie depc 
g G s n i r i 
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n m potefttUt qui in termino accufutioni profequenda, 
a rb i t ra tu iudic i sconñi tu to , non<ideflycauilUri uidea* 
a U p á a M í«ra * non debet autemii teminm effe longior^um ut 
»de accuf, b iennim caufa expediri poj?ií: t i en'm efi inflan 
b i.i.,G,utínt¿íííC c r 'minal imfini^pcut t r i enn im in c m l i b M b . E t 
centcmp» ideo bU errant m l g a ¿ 
res latruculatores, qui p" Poft Calendas lanuarias 
fi reumconuincere ne= die tertiopro faluteprincis 
queant, ewmrebui pe pisvotafufeipiuntur. 
fiantibmabfoluunt, ut 
quandocunqueuelminmaeonieélura 'dufti, rurfusi t i 
carcerem trudant. Nam elapfo biemio tnquietari am 
pl iMnonpote j l tZreüaceufa tor i j la tu tm eft teminus 
6 J u m S f i probationmreeipiendarwmcauff, p p r o b a t m non 
quídé^G.dept,dejinitiue remefl abfoluendut, non autemea firma, 
dimoi.aj.de quameoncujjbre^er dUnnoí^ot iudieesrepererut*. 
ofF,ord. sane er ^MÍ de re mínima litem cr'minalem orditur, ui 
C.de ¿f"5' ^ÍMr non tbfurde ealmniator po¡[e appeUmc: exem* 
pío ktbenienpwmy quihuiufmodihominesSycophantM 
uocabant, qubd propterfubreptospeut, minimaq^hus 
iufmodi detrmenta, eapitakm quie&ionem excitarent, 
Quapropterp qui collitigant de r e m i n m a ^ u i c i f i m 
langa ambages tricMcfe accmulanty non de utilitate 
folicitiyfed utaduerfarionoceantyputauer'm partes re 
l igiop iudictiforeut eeu cauillátores eosreiiciat, aftio 
nernífe deneget, 
[^" .^p osT Calenda.Votwmeftalicuimfaciédi>uelno 
faciendiyUerfm Deü deliberata cr iuña promifiio.Soks 
bít aute ueteres qmplm'ma uota pro principe mneupi 
reXon 
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ye. Concipiebantur nota anniuerfam ob diem Iwperi/ , 
c m uidelicet ad I m p v r i m pmceps affimptut ejjct, 
quorm e r in iure mentio habetur{. Imperatori Vcfyd f !*omne$.c, 
f m o diem imperijjüijfe Calenda Iwíijy, em¡(fc m poñe* dc ferljs* 
r m cekbratmjapud autores t r a d i t m extat.Concipie 
banturob falutem prncipUa Sacerdotibus er Confuli 
bm,id$ t e r t i m diem Calendarm UnuariarmjUt 
hic dicitur:pertmbat(fc m prouvncijs h<ec cura ad pr<ejí 
deí ,qui commil i tonibM& Proumcialibut pr<eibant, ut 
C t c i l m P l m . l i b . x . E p i ñ o l a r m e¡l autor.Calédii ipfis 
non autem pojl t e r t i m diem h t c uota fu[cipi Corn.Trfa 
citutlib. u n . [entire uidetur.ldemTiberim<egre tUa 
lijfetradit, quod Pontífices c m proeiut mcolwmitatc 
uotafufciperent,ijfdem Dijs plios quoqt Germanicicos 
mendaffent.Sed er l ib . x v uThrafe* ab accufatore obie 
ñ m f c r i b i t , quod principio anni folenne iufiurandm 
uitaret}nuncupationibutq; u o t o r m non adeffet^ quaui/i 
Qymdec'muirali Sacerdotio pr ted i tM.Addi t Sep tmm 
m A p o l o g é t i c o ^ m f o l i t o s ciues focos er choros in pu 
b l i c m educere,uicat'm epulari,ciuitatem taberna ha* 
bitu obolefaceretumolutum cogeré , cateruat'm curfia 
tare.Concipiebantur er pro falute pr'mcipis uota 4 p r i 
uatU,al iquiduouentibM,fípmíipem fuperüitem rel i* 
qüi¡f€nt,ut m Auguüo TranquiUut o f i éd i t . ídem autor 
ejl C.Cítpirem CaliguUplerofqi huiufmodi coualefcena 
tesMnquci m p o ñ o r e s per ora h o m m ü traduftos,wfiil<t 
toscfa pefiime mulujje^uofdam e t ú ad necem u f y copu 
liffe. Erante? alia uota qu£ mqumquennim publica 
mncupabanturthabebciturcfatm lud ipu lcher rm, er 
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Ogi/nqucnnalk appeUantur.Eorm origo uidetur ex l i * 
b m SilyUmit emctnajfeiquibM tradebaturtut m difjiciU 
Vmii Reip.temporibu*uerfacríí uouerét, fiad qumqué 
n i m p r o x ' m m res ita ¡alu£tuti tune erant, fiYent,cua 
iusrei l i b . x x x n . T . L iummem'mi t .Hormuotorum 
Ludortmcfc Qymquen 
naliií er N a z a r m er ^Te lumvulgo quide id ap 
Mamer tMMm Vanegy pellatur, qcF ab arcu mittia 
rici/i mentionem /rce= tur, fednüc oc fignifícatur, 
runt,Sunt cr decénalia qc^ manu miít i tunitaqj feg 
u o t a ^ u o r m rationem tur, vt & lapis 8¿ IignumJ8¿ 
Dio/i Mí Anguñ i uita ferrü hoc noie cotincatur, 
fie exequitur: cu Augu d í í l u ab eo quod in longin 
jius Rempu*refiitU€re quu mittitur, ct» VWAÍ?, 
ueüet,reclamcitibm cu= Gracca voce fíguratu: na Sí 
<í?w,Ron ultra decenniu 
f e m p e r a t u r m promift¡fe,quo tépore elapfo, precibut 
ada f tm, MI f equemdecenmmdiñu l i j j e , atqueitem i/n 
aliui.Quamobrem eimfuccejforesjicet perpetuaadmi 
niñrationem accipiant,fingulii tamen dece annU ludos 
uouent.quos celeberr'mosfaciunt, tanquam p m c i p a t ü 
tune renouare mcipiant.umc er Vicennalia cr Tricens 
nalia diéla[unt, Notatur autem m ueteribus nmifmatU 
hoc modo VOT. x. VOT.XX. v o x . x x x » HorwwiMic 
m'mitTrebtUiM MJ uita GalienLzr Am'manm Marcelli 
ñus, qui Conñantiwm Imperatorem ¡cribi t ArelateTri 
cennalia celebra¡]etTheatralesq; & Circenfes ludos am 
bitiofo apparatu. 
é [ E t v M.'pleftit lex Cornelia e(m,quicmtelot 
cau[<t 
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cetufcthommis occidendificerit: dub i t a tm efi quemad* 
modm tdwm accipiendú f u ^ n o folwn quodab arcu 
tnittitur fjgnificari, fed omne quod manu mi t t i potefi 
lurifconfultutait'.idcfc argumento abEtymologia f i m * 
pto:pquidem t e l m dicitur tí fWS» ^ o d longe fi 
gnipcat. Frobatur idc 
hác fignífícatione inuenire e r G r t c i f e m o n U p m i 
pofíumusSC in G r x c o no íe : litudine:c[#eti'm nos te 
na qtF nos telu appellamus, lü diciwtw, iUi jBfcA©^ 
¡Ili é'fcA©- appellat.-eoí^ no ¿ÍCMUÉ ; deduciturcfe ex 
mine vulgo quide id fignifi « o x o ^ ? f ü jSccAAts 
catur, quod ab arcu mittia (r§cu¿d efi 4 kciendo, 
tur. Sed no minus oc fignifí Q m u U quod arcu miU 
catur,quod mittitur manu, t i tur,proprieab eii r o 
¿ ¿ • r üíSEAAfc^íMí&id q ^ | í v ^ í t dicatur, rojos 
ab arcu mittitur, apud Grae en'm arcu, fignificatiun 
eos quide ^pr io nomine TO de er toxictí: quoniam 
| í t / / /ccvocatur,apudnosaut *eo fagitUitingebUtur, 
coi nomine telu appellatur: Ut Plinius a i t . Q u p i 
lic&Xenoph.TiaííjtAfit ^ ¿ 1 5 autemitafit m fermo* 
i ^ovn KtyXfU TV^ÍJÍOCTCC ne Gr<£co,probat l u r i f 
crQwflovcu TTAÍISOIS H(S otsot. cofultM autoritate X c 
nophontUtquiitafcri* 
bit:rcc$íÁH ¿/¿os í^ovtó hoy^ou TfijwiJi.XTtx cepív^ó 
vxt -grAasci? oisoi. Huiufmodijmquit.telapmul 
abei thabebkurdácexfyicuU, fund<t, p lur 'mUauté cr 
fagittt.Sic autememédandm hic ej i locMtexantiquorü 
codiem leftionejujjjicorífc eodem modofcripttm pcif* 
fe 4 Tribuniano w inñitut iombM fub rubrica de publi* 
ci$ 
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éis iuMcíf i i t íb i Ep ig rummd m X . € r o l o p h o f c r i p t m < í U 
l e g a t u r . Q u a m u U cn'm me non Utea t , 'mmerolopho t r i 
podes f i i i f f e /m q u i b m epigrammata f c r i b i fo l e r en t , ut 
e t iam P r i f c k n u s G r a m m a t i m l i b r o p r ' m o f c r i b i t : X c 
ro lophi í fc mentio p r o t m u l o ex congeftU l a p i d i b m fa» 
ftofit et iam Suidde: tds 
menconuen i remagUui I D E M L I B . I I . A t ) 
d e t u r t u t X e n o p h o n t i t L E G . X l í . T A B . 
f<iftaptntentio3accepe LEX c c x x x m r . 
r i t f y T r i b u n k n m e t m / ^ \ V o s nos boí les appcl 
t o c ü 4 l u r i f c o f u l t i h o c ^yJamuSjeosvetercs Per 
re fyonfo . " ^ V ^ d u e l l e s appellaa 
Ovos NOS HO= bant3pereandem adiedtioa $ T E s. U o ñ i i a= nem indicantes cum quibus 
" ^ s ^ ^ p t i á an t i s bellum efíet. 
quos p r o peregrino ac 
c i p i e b a t u r ^ u o d f u ú l e g i b m i t a u i u e r e t , ficut nos no* 
/lrí5,er ideo par nobUuidere tur . H o ñ i r e e n ' m aqttarc 
pgnif ica t ,unde H o j i i m é t u m aquament t i e&. Sic v l a u t m 
m A p n a r i á i V a r p a r i h o & ' m e n t ü d a t ü efi .opera p ro pe 
cunia. De 'mdecap ta ejl hzc uox 'maliu f e n f i m dccipi, 
u t uidelicet p e r d u e ü e m p g n i f i c a r e t i n a m c ? i ü i iure gen 
t i ü eequali caufa ad beUü p r o c e d e r é e x i & m a b i t ü r : u n d e 
quos co beUo capiebcit, f e r u o s p b i e j f i c ieba t ,domimmqi 
eo iure a c q u i r e b a t : ^ l icet ex fuá mal ic ia l u c r a r i nemo 
debeat^captiuos tamen p b i acqmrebant iquonianonper 
mal ic iamaut fraudéagere,fed ¿ q u a c u R o m a n U caufa 
regerere e x i ñ ' m a b a n t u r . L i c e t en'm iure c i u i l i R o m a n i 
p r t c e U a n h m r e t a m c n g e n t i ü ¿equalet e t t e r i t cenfentur. 
Meri 
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M é r i t o i g i t u r h o ü e s , p ú b l i c o s m í m i c o s fignipcant: 
quos mteres quia cum lUü d u e ü m , i d e j i b e l l m e j f t t , 
Verduellioncs a p p d l a b a n t : ea e n m d i f t i o n e h i f o l u m 
indicantur aduerfut quos ius b d í i e/i. Qz^propíer 
pr iua tM m m i c m , n o ü e r p m l u e l l i o non e j l , Ut rones 
quoque p e r d u d l i o n e s n o n f m t . Vndc o 1 Cicero l i b r o 
i i . o f f i c i o r t m i F i r a t a , m q u i t , n o n e j l e x pc rdueU 
l i m n m e r o d e j i n i t m , fed communi i h o ü U o m n i t m . 
C m ergo hanc u o c m p e r d u e l l i o n M d d í j c ' m M , d e h m n * 
d i c a m M , q u i b M c m f u b d l m . E t i t a ego m t e r p r e t o r A i 
cet a l i ter A c c u r f m mtdl iga t .nmccfc appa re t , q i t o d p t 
pe rdud l ion i s c rmenz :n 'm i rwmcu /mqu i s h o ñ i l í a n ' m o * ¡¿ffiffigfc 
aduerfm Rempublica, u d p r i n c i p m a n i m a t m ¡ u i t . Qg<t 
propter n o n o n m n e U f e m i e ü t t U c rmen* idem e r per 
dud l ionUej l , f ed a l t e r i m altero general iut ef i . Sed q u i d 
f i l e g a m Ccefaris m i h i mandcttUt p r 'mcip i á u r e o s c e n t ü 
tnutuem fub poena perduel l iont i , m n i f i i d facia, ceu ho= 
j i U p l e f t i p o t e r o í E t p u t o no poffe legatu ¡ i d t u e r c i d per 
•dueilionit cr imen $ p & q u o d nonpt- .pcut nec m huiufmo b ihmos .v t t 
d i iujSionit exequutionent con t imac iwm bona publ icare flA&c tzmét 
p o t e r i ^ ' . q d ' p r m c i p i . h i s ^ q u i 'mfmma a d m m ñ r a t i o c ^ c ^ B m 
n e f u n t y t a n t ü c o n c e d i t u r . N e c i d e o q u ó d e x t r a ord'me i d í"^ 
munut a l iqu ibut demandat tm p t ^ u i d é t u r wi f i m m a ad* 
m m & r a t i o n e ejjei imb hac «j re concujforU p o t i m munc 
r e f u n g ü t u r ^ y r a n n i c i e á u a r i t U [ a t d l i t e s s p u b l i c i p i res t 
e r q u ó d d i c i t u r f f l e n p a t r i ó . Sed qu id p i p f e princeps 
a U q u e m n o u a r i m r e r m f u f y c f t m ] , urbe abfcedere iu« 
beattcertacfc i l l i conpnia c o n ñ i t u a t t u n d e c i t r a f u t m i u f 
f m n o a b f c e d a t > U c ¡ ¿ n o p a r u e r i t ^ a n U f u e tmieftatis reus 
eriif 
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Baid^onQ er^EÍüaM'dMg<íuit:fed tantmmodo arbitratu prhh 
Z7i . i í°! ' cip'í exír<í ordwiem ceu facrikgm pkf imdm*. 
c i , facríicgíj,<TVC.LOC/PLES. LocMüíeícfctnítdMílocoraw,ideñ 
refcríp. «igrorww pícnoí appeUabdt: unde qui ex pYtdwru po¡* 
í {£l[¡¡*r3ZÍePionibMdwK eji^proprieelilocuplcsf, Cuergo m 
ediélo p r t t o m qui i/n 
ÍMUocatifunt,fideiu¡fo p" Locuples cft , qui fatis 
rem locupletemiuduio 8£ idonee habetjpro magni 
fijii daré debeant, etm mdinereijqiiani aélorreft i 
WteUigenm > qui fatU mendameflepetit. 
CT idonee habet: in re 
but tame mmobilibm pro magnitudm rei qu<e petitut* 
Et 'í/ndeconfequcmeji, utqutproqualitaterei, de qua 
ftgitutífamnon habe^dicaturpauper. Eí ideofafioles 
gdto pro pnuperibm píícHti marito traded^poterit ht* 
res etiam nobilU uirifiliam eligere^qui licet haheat unde 
uiua^no turnen falúa dignitate fuá,)] quicquam dotti no 
8 addccií. C,*mmalienaret^iuere poffetZ.Scribit Corn. Tacim Va 
deepi,& ci. krio MefíaU confuli, qui oratorii Corum pronepos 
fuit, obtulijJe Neroné i/n fmgulos amoi qumgetafexter 
tiaiquibu't paupertatem moxiam fuflentaret.Qu* f m 
manoftr* pecunuefiduodecmmilím & quwgento* 
r i m aureomm. ham fj qui hodie habent, omniim ditifa 
mi exiümantur^ tamen tune Mejfala paupertateíabo 
rare credebatur. m arbitrio itafy iut dicentU erit, ut ex 
perfonafu&reru quaiitate dijudicet3quem locupletem, 
quemcfc pauperé.ducattut quii uero ab aecufatione pro» 
h í. nonnuiiúPío" P ^ P ^ ^ reijeiatur, fufjiciet fi mwííw quam qui/n 
dt aecuff quagmta áureos m bon'n habeath, Abfurdü firte uifum 
€¡i,iUú 
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iUm<ti cr'm'mU executionem admitiere¡quifi aduer* 
fmcdiftm etm cui nenia debetur m ÍM uocaret.non ha 
ieretmde poenamfolueret1, i i.fi.denuus 
YERBVM uiuere. Stipermk nobii traftatm ^ 
fuitt quetnadmodm appeüatione uiñus, etiam ue&i= 
menta cont'mentunad* 
^ V c r b u m v i u e r q u í d a m ditar hic etiam¡iramen 
putabant ad cibum pertine ta cont'vneri: quo nomi 
re: fed OfFiliusadArticiim ne, fignificatur omne 
ait,hisverbis Síveftimenta quod folo caufa quie» 
8í ftramenta continerirfine fcendi'm&ernitiir utjlo 
his enim viu^re neminem re^phormione^palet 
pofle. Crw4tííe:wí^ecrM«í= 
I D E M L l B , m . g ó mattarMa uocá* 
LEX c e x x x v , WMÍ. Sedquoddeuer* 
FE r r i proprie dicimus, ho uiuere hic dicitut qua: quís fuo corpore n m f/n uerbo nutru 
baiulat: portari ea, quar qs re eandem rnterpreta* 
iumento fecum ducitragi tionem kf k ^ J ^ 5 ' 1 ' 
ea^qua: animantiafunt, zrapui Cornem res. 
fyonfim extattide ejje. 
.Quid ftcibaredifim f n i z r aliud ejfearbitrar, etm 
conüet cibwm cibariaífe ad efeulentafolm reftrri. Cibi 
ueroappellatione potwm quoquecont'meri1, dubiwm noi Archíd<c.in 
.tfi'.atCibarimpanem antiqui mteüexerunt nigria* f c c ^ i " 0 
yem3 a quo furjür excretwm non effet, fuut fmilagvneü 
albicantifimm qui ex folo flore conñat. 
FERRI. Bnarrai lunfconfultut dijfirentiam vhter luc uerbaferrijportar^agüut F e r r i ftt proprio cor 
D.Andrea Alciati deuerb.pg. h n por* 
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pore baiuUrerfortar ifecm c m imentp ducere. Qg<¿ 
propter íilt^Mi prodidcrüt ,cü lege municipali caueretur 
ne quu trit icü extra terri toriü por t a re t jo lü de eo afiü 
u i d e r ü q u i a m i m e n t o duceret: quibm tamen ipfe m'mi 
meaj]entior,cü en'm hoc conñ i tmtu r , ut uilior fit amo 
na ciuibut, fiue itmena 
totfme per baiulosjme p^Fabros tignarios dicímus 
quoquoalio modc,quis no eos dumaxatjqui tigna 
deferat.par c/l mip;it< dolaretjfed omncs quiaídia 
WW en'm propria et f ub fícarent. 
tílti eji htec lurifconful 
t i n o ñ r i 'mterpretatio. Quandoquidem portari dici* 
tur^quodam fuU humem f t r t .u t re fie Vaüacmnotauit 
e x T e r i t l f h o r a t i j f y c a m m b M ^ u o r ü a U e ^ M i j n q u í t , 
homo quid i&huc obfecroiquo puerim portas* Alter ue 
ro,Ne forte fub ala^afciculum portes l ib rormtut ruf i i 
cmagnim. lüudnondi ¡ f i t eor ,qu iguñMcaufaannonam 
abjjjortarit, non uideriaduerfus eam legem ficiffe3quoi 
anobisDifyunfti, l ib. quartoannotattmefi. 
q f $ . F A E R o s. f ab r i dicuntur manu artificium alia 
quod facientes3efiq}genérale nomen: undeexadiefiione 
folet diñ'wgu^ut c im dicmut, faber lignarius faber mu 
r a r i w f i b e r aurarmjet fmiiia.Cteterü quía in k g e x u . 
a K t ígn{ . fup ra^w^a t igni appeüatione omnU miteria^nde domus co 
t0* fici potejitcontrnetur, ideo mea faber tignariM'mteUigi 
tur, omnts qui cedificat. videtur tamen mfyecie fahrwm 
t , , . accipiproliQnarioSeumateriariotantimtqualemGrt 
pnb, ci TVirovct uocanticum UOCIÁ memmit ?apmianmh>du 
Ucitum effe teftoni txadit, trochos,id eflrot^extra er» 
gafteriu 
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ga&erim proponere. A fabro deducitur uerbum Tabri 
co^nde c r lubrica, qu<£ quidem er ipfa generalit di* 
¿lio ejl c:fed i/n coñitutionibuifyecialiter accipitur pro c ín authf» & 
armorm faftione-.unde & fabricenfes difti, m quéfen armis 1 pri,u 
f m cr íabricce Cremonéps memimt Ammanut Marcel. 
l ib.xvAErantcrcoüed hpen^pei 
I D E M L I B . I I I . A D giafabrutneade caufa deiureim. 
L E G . X f I . T A B . müituta, ut quoties i/n 
LEX c c x x x v r . urbealiquod mcéditm 
QV i venenu didt,adij= excitaretur^d iUud co 
cere debet,vtru bonii pefcendwmaccurreret, 
cíTet,an malum: nam 8¿ me eorum mñrtmentah<£c 
dicameta venena fiint,quia conimerat Vlpianm c, iJáddn^* * 
co nomine omne confines licet corrupta fmt exe 
tur, quod adhibitum eius piaria.Centones,junes, 
pertiaeJcaUyphomio 
nes^ongi^ham^fyphones^acettm: huec en'm meé 
dij ext'mguendi caufa parantur. Syphonit i/n hunc ufim 
CTHam<€tC,VlmM quadam ad Traianum epiñolame* 
mmitylib. x. item'cfa \uutnalU Satyra x i u i . Difyofitit 
prtediues hamU: c r fibdit, Dolia nudi non ardent CynU 
ci.vt appareat de 'mñrtmento quod ignim caufa has 
betur loqui, licet interpretes hoc non perceper'mt. Efl 
autem Hamafalcisuel farculifyecies: c r ita folet G n * 
cjj accipijed hit i/n locü aliter uidetur dicendim, m c r 
eo nom'me uafeulum firrewm ftgnificatur Hefychio: ejl 
erfabrilemárimentum,quodabigne irviwiwy quocfc 
Q uocantiSuid*. V I . V E N E N V M , Venenortm quae folum 
h H % nocu 
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nocumento efíepojfunta, prohibitwm cfl commerciwñf» 
a uqnod faepe. unde de eii nec focietaUjtiec emptio contrahi poteft: at* 
' t fahímp?' W Cornelia etiam pigmentarios punit h,qui temeré 
h hnhdeacz*huiufmodi uendider'mt^ualia funt Cicuta, Salamadra, 
Aconittm^ityocampitBuprefiUtMandragora^citha; 
vides: quorüuenenorü 
remedia diffufeatt'wgit naturam, cui adhibitum c £ 
Diofcorides libro fex* feMnutatrciim id quod nos 
t o , Igitur quonim m venenuappellamus, Grarci 
malü uenenU hac ture epocfiKXKcg dicut, apud illas 
conñituta funtcu qups quoq?,tS medicamenra,qua 
ueneni mentionemfacit quarnocenthoc nomineco 
explicaredebet, an de tinétur; vndeadiecfl íoe alte 
ijiis inteUigatjUoxenkn rius nominis diftindliofir. 
h é c media efi, c r in bo A d m ó e t Sí nos íumus apwd 
nam quocfc partem ac= eos poeraruHome,í ic dices: 
cipi poteft: nam er me epcc^Húccc m v ^ o i y ty íaÚAK 
dicamenta uenena dici y&iayyAVcCTnTkcc.cfÍKvyfK,. 
pojfunt3qubdeo nomU 
ne omne contineaturtquodnaturam eÍM>cui adh ib i tm 
eji^mutet. VndeVergil. 
lüe maltm uirut ferpentibut addidit atris, 
Vtoüedere t te¡ fequoq^al iquoduirM^uod malu n o f í t 
ídem er Gneci ficemnt,qui tptc&gapitd eñuenenum> 
ddieñione qualitatis di&wguunt, u t B o m e m in Odyfm 
fetquarto: 
Mixtauenenaquidembonafun í jun t plur'ma amara, 
alibi, (pKgyí<xKo¡j w t y Q m y dixit .Sico'Hierony* 
jfíKí m Rufinjí,ep¿fiíctKo¡j Qa^&mífá Héft ktde. Et 
liU exemplit fatiiconjlat^etm qui uencnüfe dedijjeali* 
cuifateatur,no tamen tanquam ueneficu/m puniri pojje, 
cm de medicamento falubri i/nteüigi pojiit.Quod in no 
difímilicafu Alexanderquofyrefyondit ' . N a m & V t r t confiKu^  
giliití: Ñeca¡[yrio, in* ln,u'* 
pCJIandis appellatione 0= quit,fucatur lanauene 
mnis fruñus con tín¡etur, vt no^uü de purpureé co 
Jabolenus ait, exép lo Grars ch* jjjimai/nteÜigeret, 
ciífermonis, apud quos om Qy<c omni nocumento 
nesarborum Ipecies appel= caret.Hodie tamen m i 
lantur wcfccPg/cc, gam confuetudo admi 
fit, ut quoties ueneni 
mentionemfacimMdemtlo mteUigamM: qu<£ uero bo* 
nafunt fmplicitermedicamenta appeUamut. Quare 'm 
homm iüiterati fermonet fbrefibm^ hifee fcribliginu 
lmt non putarem hanc lurifconfulti difftrentiam obs 
feruandam, 
f ^ . G L A KDI s. Interdixerat P n e í o r , ne uk eifieret^ 
<¡ui ex agro fuo 'm alienwm agrrnn caducamglande, ter* 
tio quocfcdie legeret.Qunefuwm fiiit ¿Prifcouboleno, 
quidglandiiappeílatione ueniretirefyoftmífc efl,omnes 
fruéluícont'meritexéplo Gr<£cífermoni*,apud cjtws om* ij.ieziSi 
nes arboru faecies uocantur ¿CKfócfifVCC, nimiru ctjp TWJ kg» 
^fi/cs, idefl,4 quercutmde eode fenfu er ^vKocfTnx. 
mnes arhoreifruftM dicutur. "Diligentifimitame Gra 
maticoru aliter Acrodrya mterpretantur: mteUigi en'm 
eo nomm folu uolunt, lignofi exterm fruólm [mt t 
utmecs caftan€£7pi{Í4ci<t,m<nlmi punicim)cr f i quafu 
hn 3 mili* 
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mili<t:ficuti oTraifcu cconuerfo,qu£eximfecmtnoUi(i 
funt ut mala omniaifcd nohU lurifcofulti fentetia uidcs 
tur «erí'or.Eí cum femel atcfa i term Lat'mcii uoces exem 
pío Gnecifermoniá hoc MI refyonfo declarari uidcamut, 
argmentm fwmi poteft, nolis quocfc licere uulgare no 
¡irim maternmcfe idio 
ma fectídm literattm I D E M L I B . V I . 
fermonemexponere:an I E X CCXXXVII. 
dectí uernacula li/ngua ITS L ehs eft, cárter i ciues, fi 
filiólos fuos fe'm&itue= x nefenatoribus. 
re teñator dixijjcf, de 
nepotibut quoque quorm puter iam decejferit a é l m 
jlicj^ cSfi^ z fuiffe refyodi.úud tamen cim Alexandro fentio tametfi 
toUúán,]. probctur Utmlgitri locutione comuni ufualiter accipi 
legit'mm f i l i m qumlegit'matu, no tamenconfeque* 
c¡fe,utidem ftt 'mfemoneLat'mo.Qyod ab his prnefet 
t'm annotandm efi^uiuulgdrilociueUmdiciales i/ntet 
rogationes conjiciuntyUt T r a n c i , ^ SequanL 
\ i y. B s. Tribuí ord'mibui conñabat populas Rom* 
naStplebe^quite,^ fenatu. QÍJÍMM latiorefigniji 
catione^lebis ctppeUcttione, Equites quocfc cot'meretur* 
Plebs muñera militU tributa^ fubibat. Equites difti: 
quod ad eos equo militare pertmeret.Senatm cura Reta 
publica gerebat.ln eüdeligebantur a Cenforibwstqui ex 
ftmilijs patritijs crant^uel qui magiñratm aliquos gef= 
fifJentjUel bello donitcfe militaribus max'me iüu&res.lu* 
dicia quoq^ aliquo teporead eosfyeftarüttdonec ad eq» 
tes fuere translata,ex quibws Centuuiri deleñi ius redm 
(¡ebant. Opprejfauerqab mperatoribut República, cü 
P ; 
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eimuMmpmcipet traftarent, caperunt rwrfm Sencta 
tmíincontroutrfijs grauioribMtc? quibm libero arbi 
trio,nec Ugibm prrfcripto opm e¡pcttiudicare,AppeUct 
hntur & 4 caeterU iudicibws puta CcntüuirUyiccwijscfc 
iHdicm y w Prtetore.cui ipfe decuriíeafiidebant. Smt 
autem Centmuirales 
P'Deteftatumcft fumte» cwfa m quibut ufucde 
ftatione dcnuntiatum. pionm,tutelarmsgen 
t i l i t a tm, agnationum, 
aUuuwntm, ncxoraw, w4«cípíoríWM, par ie tum^mm, 
fiiÜicidiorütte&am€torü iura ucrptntur.ut Ub.deOrato 
repr'mo TUÜ ÍM fcribityUi/nc Cétüuirale iudiciü.Qnpi 
de'mde qmdrupkx appeüaricapitycm aufto numero, 
centum ofiogmta iudices federent, cr in quatuor par 
tes dimfí ejfent t ludicmuerodecurM 'mforo confide* 
hant, & m FreetorU erant confüio, ex hit fortiehatur 
Frt tor^ui 'mpublicUiudicijscognofcerent, tjüjjífa ipfo 
?Y<€tore pr<£pdent€,fententi<is tabeUares férrenty afjedif 
fe fe Pnetori'Jíitmcfa etiam m caufa pecuniaria iudiccnt 
A.GeüiM teñatur.igiturabhis iudicibut prouocatio 
ad Senatm erat. Cceperunt cr fenatores a plebe ex cen 
fu difcerni, EquitUcenfmerant Quadr'mgentafeñer* 
tia,quit pecunia eji decem firé miUiwm aureorwm noftri 
tim.Senatores duplicem ea fwmma pofiidebant, de'mde 
etiam triplicem tempore Auguñi, ut Tranq. efi autor* 
"Equitm i/nfigne erat aureut anulu* : Senatorij ordU 
niiiunati c a l c é i s It tM clauut: mde cr TribunM La 
ticlaum'm iurejd eji fenatorim. ^ ^"o8* 
f f . D E T E J T A T v M . Teñuriejifententiamnoñram ¿a, t€ 
hu + cxpoa 
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exponeYe,unde tejieí d i f t í q u o i eu qy,<t dereigejixueri 
tate fentiunt^m iudicium profircit.Kmc cr t e ñ a m é t m * 
Ctterutn quonid ut maiorfides 4dhibcYeturtctiíiper nu* 
men aliquod affirmatio i/nducebttur, traftü eji, ut tejiari 
pro iurare accipermMtW precari. Vnde cr Dete&or 
idé eji quod deprecar 
etabommortZrhacup p"Pignus appellamm eft á 
ta t iore j i fignijicatio: pugno, quia res quxpigno 
m iure tamé deteftari, r i dantur, manu traduntur: 
ef ic í í t eüa t ione denun vndeetiam vidertpoteft ve 
tiare, hoc eji fententU rum efle quod quídam pu 
fute dique per denütia tant,pignus proprie r d mo 
tione admonere, quod bilis conftitui. 
cr prote&ari dicmut. 
pi G N vs.Pignutproprie ejfeid cum pojJePio tr4 
ditur creditori^Gr prtfert'mreimobilU, lurifcofultus 
approbdt argwmeto etymi, tmquA l pugno d i ñ u fit: 
idtem^-h ^'ylpianm t u d i d i t ^ c i Tribumano m IttüitutionibM 
epl8n*a * reUtüeíl:cuifentétii£etici Graecu exemplwm fuccurrit, 
m^yfx^&y enmáfecuri ta t is captioneipfiappcllcittet 
ues hYpot\ví^yfo¡j pignutprtetoritm. MarceUM tamen pigrnto 
fupra de pt. ^ hypothecamfolo nomi/niifmo difjvrre exiñ'mauit, 
CUÍUÍ fentetUvaüa accejiit^m coñat ueteres fcriptores 
de re quofy mmobili pignws dixi¡fe3utTeren.Ager oppo 
n5 foi5 ^ fitus eft P ^ 0 ^ 0 ^ dece'n mmas. Q ^ o m o á o etiam I w i f 
fi*rc.de vfuc, cofultifrequerter accipiuntiCtidm f i mUa traditio mter 
uenerít.Ego arbitror hypothecam etiam deremobilico 
Bárt.i. fun/ trahi.cñ. en'm Grceca uox unrodíaSou, quod eíl 
ug. obhgatiom ftpponere. Vnde et receptu e¡xt¡i quis promi 
ferit 
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feútdecmmodios jrmenti fuper talifitndo, uiderihu 
wfmodi uerbU contrafim ejfe hypothecam. Q&id enm 
aliud cjl fundwm fuppomre obligationií Qyod fi decem 
modij de tali fundo promiftifint» aliud e(i:fola enm per 
fonalis obligatio mde nafcitur* 
^¡"^.NOXAE. Noxam 
prNoxa:appeIlati5e omne dixere antiqui id quod 
ácliéivim continetur. nocetiquapropter cuU. 
I D E M L I B R O v. pa^pcenajetrmétmi 
A D L . X H . T A B . noxaeji. Vndecr l iK 
I E X c c x x x v n x . X X X I I I . T. LiuiM, 
Noxa exoluere, id eji 
4 pcenacapitalU frauda liberare^accepit. Serum quo^ 
qui contra legern Aquiliam alicui damnwm dedit, noxa 
eji, At noxia f olmmodo de maleficio ipf o dicitur, nee 
tam generali fignificatione accipitur}ficut noxa. Cicero 
lib.i 1 i.de legib. Noxi<£ pana par efto, ut mfuo uitio 
quify pleftatur^UcapitetauaritiamultayhonorU cupi 
ditMjgnomma.M.Manliuí: Qumetiam mfilixuirtus 
& noxia fi l ix. plau.m Bacchi. Sat ftc fufyeftut fimt cZ 
careonoxia. Qiío ¡enfu <& vn Meñcüarwcr m Pfeudo 
lo ufMeji.Terentius quoq; m Phormione: Inre mipien 
da^d defindendam noxiam. Sed & m Eunucho crHec? 
raad emdemmodwm. Necnoxam eosadfcripfijfe quif* 
quam dixerit. cum ratio carm'mi* non confentiret.Qtyt 
adducereuolui,ut palamftere^quam 'miquo iure luñi* 
niantm m elegantes fuií mfeéletur v a ü a ^ S e r u i m Be 
roaldut, dimadieftiué tantm dici noxiam oprnatur* 
contrauderm autoritatem. Sane de noxaanobá fupra 
h H s quo% 
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queque d i fyuta tm efi, 
Dv o BVS; Butnegitdom afprmatiuam mducunt, ut etim Grmatici fatentuncum rei iUam ratio 
mm afjirt Auguñmu^.qubdnegatiu* mtUY4 fittut quic 
quid muenidt,deüruat:undep cofentiua prtcednt, fdm 
negettionem redigit, & 
contu. ld tamen perpe | ^iVobus negatíuis ver 
t uünoe j l .Qy iden 'mf i i _ _ J b i s t quafi permimt 
ad maiorentemyhafm lex m a g i s ^ u á m prohibuit: 
itemnegeturtut'm eui idíjj etiam feruius animada 
gelio: Sit fermo «c/íer, uerrit. 
efi^jl'.nonyno.Nam er 
Serum mficiatorididuds quMoq^mete feriptorisauge 
rea i t .Quid item>fí negationi addita fu dtftio quidemi 
ut m hoc exéplojRefte difiü efi no obligaritnec fideiuf¿ 
forem quidé.Sic & M..Cicero ad Lentulwm: N a £ erras 
i . j^Gquís rent}necaduerfarijquide.Qtioderreceptue[it quoties 
ítafdevcrb ¿adif t iotaci te 'mteÜígitur.undecÜidemfitnemo, quoi 
nec homo q u i d l j í dicamMtnem'me nihilfacieteJocMpu 
i,flumínurti. blüu* damnü 'mfirttrefia ejiloqautiOtCT du<enegatiu£ 
dedamtínf. pro una accipiuntur.Sic c r M.V<irro de uita patrülib» 
n i . Qyaabñ'mentiauirimulierescfa Komanae fuerint, 
quod 4 rege murtera eoríí noluerit nemo accipere, TPer'm 
de eji atq; dixijfet, muñera eorü noluerüt accipere, nec 
homo quidé.Suntquiper duodec'mümodü folaci fmiid 
accipianttfit en'm exgem'matione abnuendi, u t c i m dici 
mM3nihilnunqMpeccaui,pronunquci. Seder quoties 
altera negatto pro uniuerfdi ponitur^part iculares fe 
<iuutur,neg*tiuie naturafuam feruant: ut nuUtt 4 te uc* 
I ' v i cepi 
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4ccepiliterM,necbreueí3necprolixu. Vermpotiut id 
ejfe ego arbitror ex ui d if t ionis ncc> c\u£ uerbi repetitio 
nem mducit.Vnde er certm eji cwm duobiu uerbii aut 
pofitiStaut 'mtetleélUduicnegationesadduntur, confetis 
tium non mteUigiiutnec me amanee Titimtjubaudi* 
tur enim anm. Qua ra. 
P O M P . L I B . S I N G . tiont etU quandofyfit, 
E N C H I R I D I I . ut tres negationes non 
LEX c c x x x i x . plw¡ efficutt qum dune: 
PVpilIus eft, qui cum im ut cim lex dicit^m fug} pubes eft defijt in pas tiuolocvm non habere 
tris poteftate efte, aut mor= nec u¡ucapionem, nec 
te,aiitemancipatione. praferiptionem h ' D e h i ' Cieku 
quareuidendmcjival ft/g/ 
U elegan.i 1 j.lib. determ er quídam uerba funt natu» 
ra quidemfui prohibitiua,quibM p negatio aádutur^o 
tamen abfolute permittütMcet hoc magU 'mjircit>qMm 
negentde quibut loquilurifcofultwm n o ü r m ego arbi 
tronexemplicaufaiSiprietor dicat: Qyo m'mutfcortA 
proSléttnouetoinoenmprietor partes [UM mterponit, 
ut quicquü iurU concedat3fed non prohíbete Sunt etiam 
alia uerba prohibitionii tacitam quandam u'm habétia, 
qut idem po¡funt,addita3uel no addita negatione: ut uc 
reoTjtmeOiCaueo'.fien'mdixerOjUereor neadoptio'má 
pediaturc,idéeft,acfidíxi¡pm,nenompedktur.Ethícec Jn5Mum 
quide prorejjponfihuim mtcrpretationefatU fint,Citte ^.fedyidea 
radiffufm extricanda GrUmmaticU rel'vnquamus, « « « . ¿ e r i » 
PVPILLVS. PupiÜus d'mmtiua uox eü a pupo, nup* qux diftio puerum fignificat,quem CttuUMpo'éta 
e ü m 
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etiam pupulu dixitiunde ex etymo qui m patrit poteñd* 
ziR.dtvttb.teejipupiÜMdicipotent*. SeruMquocfc hnpubes^oc 
bi^mtuh.nommeaPPeÜ<tbiturh, e rh íechu iM uerbi latip'mae& 
de pecu» fignificatio.lurifconfultorm en'm frequentior ufM ali 
tcraccipit^em fcilicet 'mpuberem^ui mpatm pote*. 
ftate efie defijttaut mor 
íc, aut emancipatione: ^Scruorí í appellatio ex eo 
niorte,ut quia pater ue f luxit, quod Imperatores 
refato excefferUtuel m n o ñ r i iubét caprinos vedes 
exiliwm rai/jwí fiticuiuf 
reí ratiom hac Cam in^itutionum libro prmo refirt» 
quia no potefi ciuem Romanim i/n pote ftate haber e^o. 
mo peregmaconditionU ejfeftut'.unde exiliü hoc cafa; 
** ' , idem potefi,quod naturalU morí poffet. Emacipatione, 
ut quia pater e m fui iurU e[fe uoluit,miptqi munu. Eji ¡ 
enim emancipatione manu traditioi'mtrodufta a lege ue 
ter^per quandam uéditionii fmilitud'memiquia pneter 
naturalem patremMiut adhibebatur^quifiduciarim no 
mmabatur. Hic certo patri unwm aut dúos nimmoí, 
quap m fmilitudinem pretij nimerabat, quo accepto% 
pater iüü mancipábate manucfc tradebat, idífc ter coram 
priefide uel curia jiebat,adhibim qui/tity ciuibut Roma» 
«w,er Lipripende quijiateram tenebatjtemlfc alio qui 
- Ánte&atm uocabatunEimfie emptum, fiduciartM des 
mde manumittebat. QuApropter iure antiquo manumif* 
fio m emancipatione proprie mterueniehat: quaomnia 
diffufm a Caio eo quem citaumm loco referuntur: ho* 
die autem huiufmodifolennitdteífubldtit funt, 
^f.^. s E R v o R v M. luregentiim i/ntroduéim f/i» 
ut ca 
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ut capti m bello efficiantur capietitiumycxtermqüos 
nummulti hoñiliodio'm captiuos defemebantt€oscfe 
tmidabant,Romani imperatores id prohibuerunt, iuf* 
femtfy ttendi^ non autem occidi, unde ferui difti funt, 
quafiferuarentur, U'mccfc apparet non Ucere nobis ho* 
j i m nojlrm, poñqua 
re, S¿per hoc feruare, nec captm ej l , rnterficere. 
occiderefolent. Q^od vnteüigunt do» 
^Incola eft, qui in al/quam fiares effe obferuddim 
regionem domicilium íiiu cimmtrapTiefídia no* 
corulit, quem Graeci TTCCQOIS fira iam deduélut eft, 
ante «ero qum dedua 
ftut fit occidi iure poterit, c m multa mter'm poffent, i 
acciderfiquid en'mfifugam capefferetfuel c m hoñh c uín laqueaí. 
bus rurfut congregareturiSed nobís uidetur in ipfa acic J ^ ? * 1 
folm idlicerejdcfradueYfmeos qui'dederc fe nolunt. 
N<<wded.ltitiühommemoccidm,crudelip'mm eft^ec 
boni Imperatores hoc patiuntut, ab ea quippe hmanU 
tate abhorret, quam naturaliter homo homini debetMU 
iüudquoq^confentanetm eft^t ft lege municipaliexu 
les pro hoñibm publicU habcatur/mpuneck occidi pof* 
ftn^em qui captm iam d familia ad quteflorem rerum 
capitalium ducatur,eccidi mpune non pojfe: ctm en'm 
captiim iam fit, debet fernari,non occidiyalioqüm haud 
dijficulter reperirentur qui eim obtruncarent, ne de cd 
fcijskterrogaripojfet, uelutmaturim ignom'wU pee* 
n/cfc exiwnetur. 
i K C O L A. Incola proprieefi, qui cwm adueña 
tffet m aliqua ciuitatem ea mente habitatu uenit, ut ibi 
perpe 
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perpetuo fitjmmm'cfc rermfuarm habeat: ea mem 
ex uarijs conicélurU (mitur, qui en'm uenditit quM alU 
bipofiidebat rebm ¡m3m aliam urbem cvm familia dea 
i i*pt*ii*&migrauiti¡uerifimileeli,fedé 'me<t fuá coñituere MCÍÍC. 
i r u . ln/ Qi í1 item diutius^puta decenniot 'm aliena patria habita 
t MUCdein, u i te , credibile ejl ibi 
'x* perfeueraturm3nec a= noy ;tppellant;n€c tantu qui 
lio iturim.Ex proteüa in oppido morantur, incos 
tiene quocfc an'mwt des he funtjfed etiam qui in alia 
claratur^ mde qui (la* caim oppidi fínibus ita as 
t 'm ubi habitare urbem 
coepit, ueUefe MI ea domiciliwm conñituere afftrntdt, 
t Ahhicóruáe^himor4 ^c0^at^ acqmri^Aiem zr'meo habitato» 
% paroch» rerefyonfwm eji^qui priuilegim mpetramtyquo m ci 
E s^tCOnRU tíIf<ífwpetcbatt.Qyarationeetüegicitur^t domiciliü 
pluribw w locU eodem tempore habere ualeamutjimo 
h Laffiimptío,.do de an'mo noüro appareat.Na & h Reges ipfi ut plu 
lámf*'ad r ^ qu^ibet m urbe fibifubdita domicilium habent, U 
cet aliquod mim fit pr'mcipaliM^otifi'mtmcfa iUud at 
tenditur, cui origo etia accedit.Qyod fi res de qua agi= 
i Dcc.d,c5ii, íwr m domicilio frequentiori fn> iüud pramlebit itdu* 
plex en'm caufa fortiut aUigat.Neequicqua rejvrt 'mop 
pidoaliquo qim domicilium conñituat.an m eimjinU 
k^iqmexvv *:'u*>uic0'ueiC*í uicMper'mdeacparsciaitatU fitKlnco 
co.ad mun, U Gr£ci TrccfQiHOy appeUdt: mde quod m Pfalmo cmi. 
dkitur íy nrü 'iwou CWTOVS ag&iiw ¡I)<f0ty&$ ohiyosov$ 
(& wc^Hf&s ly CWTH. Hieronymut ftc tranñulit, cu/m 
ejfent numero breui, paucifimi & mol£eÍM<Ciue lo» 
ctm Accurfm quocuadducit & dccolm Ugityfed ma* 
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UiEjl en'm Accol^non qui aliquo m loco domiciliim 
con¡tituit,fed quiprope aliquem locum fmpliciter ha* 
bitat.Et proprieiuxtaftm'iria funt accoU: unde Corn. 
tiepotaccola PadiVlmio dicitur. Sed cr Verg.'m v n . 
Amttit chitadofi Accok vulturni.Non tamen negauerm 
Paroccon Gr<ecis quan= 
grurn3 habent, vt in eum dofy fmpliciter pro ad 
fe, quaíí in aliquamfedem uend dici. Quem iUi 
recipiant. CT 7r§o<rHXvr>y uocZt, 
P"Muniispubliciim eft oífi VKvomy, dequo 'm* 
cium priuafi hominis, ex jruuideb'mut* 
quocommodumad fingu= a t^ AGRVM. HMÍC 
I05 vniuerfoicp cines remqj argumentum fmipo* 
«orum imperio magiftra= tejí, eim qut in patrict 
tus extraordineperuenit. fuádgrum domimífahtt 
bedttfieti retentis alio 
fetraníferat, mcolacfajiat nih'úonivnm domlciUm quoa 
que antiquiws retmere,uideric¡¿ e m nouwm aliad domici 
limacquifmilfe^onautem uetut perdidiffe, eriírf ex 
ftfto refyonfim fcio. 
^¡f. M y N v s. Superitu ui fm fuit/rntercrterM mu* 
nemfígnijicationeSy muñera quoque perfonalia cont'mt 
r i , Qyapropter hic traditur, quemadmodm eo fett* 
fudefiniendim fit.Etefitmquit lurifconfultut3ofjicitm 
pmatihommti,quoniHfolim priuati hominesadhuiufa 
moiiojjicia deliguntur. Pmcipeí en'm ea fubiri man» 
dant3 non autem ipfi exequuntur. SubijcityEx quo com 
modm adfingulo^miuerfoscfr ciuesjemífc eorim,fcU 
licetpublicam, peruemt. Quauerbaeam, quíepropric 
Htüitm 
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tttilittt publica eft, comprenimt. Hamquatuor modis 
t4confíderatur'.Vr'ma, c m muniuerfm & particuU 
riter commodm affirtur: quod i/n facerdotibut, magU 
1 dfil!!liü& flratil>lt*% conf&it K Secunda, qu£ m uniuerfm con* 
iur* * ducit, non autem fingulis,ut quoties de locupktando fU 
vrtmip. l ib* ' , 7 ^ - , , „ w . 
xijf optmm Impe. Traías f^Adueña eft quem Grarci 
ttMdicerefolcbat,Tci* woiwy appellant., 
f c m effe ueluti l ienem, 
-quodficut eo excrefcente^rtm reliqui contabefcerent, 
itaexpriuatorm detrimento locuplctaretur fifcm.Ter 
i ia eft utilit^qu*priuataproprie eft, licet ex eaconfe 
quaturetiampublica:utcim dicmus, publice mterejje 
• i'i»foí«wat' dotes mulieribuf conferuari11* UberuífchommbM ciuita 
tem repleri,id en'm quod confequiturM uniuerfm pro 
deft.Quartaeft quoties i d quod cofequitur fmgulñ pro 
deft, nec i/n uniuerfm quemlibetparticulariter iuuat,ut 
cmgeneraliter dic'mut, reipuplic* mtereffe, ne quit re 
6 te^i¿Inquifuaabutatur0.Q£(eomma diffufma recentioributex* 
funtfut. plicata cerneré eft*.Qyod fubditurjmperio magiñra* 
p út * tm extraord'marimputo extraordmrio,uel extra ora 
dinemlegendmiutcompeUimunicipes adfubeundamu 
ñera dicatu^non iure aftionitjed ofpcio iudicUiid en'm 
<iUximfii{uStremedimeftextraord'mrimq. Quam i/nterpretatioa 
Rcn.pet* nenijetiam Accurftusprobat. Sané quemadmodmdU 
ñinguantur munera,a nobU fupratraftatmeft. 
^ff ^. A D v E N A. iHíer aduenam ar'mcolam hoc i/nterefi, 
quod Incola fixit fedem3áomicUiimcj¿ conñituit, Adue* 
Ha non conñituit, er Ñko e m Gr<eci AVQIKOJJ appeU 
Unt> 
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tantiquap fine lareaut,domicilio: u n d e q u i c ü e o c o t r a 
hit in loco cocrafiws agere no poteji:quia uidetur tiquíi 
cmrecejjuro cotraxijje, domiciliu igitur adiredebet*. t Khaercs^íf 
T)iciturautéaduena,quafi(tliüdeddueniés, quapropteí* d¿lMd* 
4 Gucis TT^oa-ffAvrQ^ quofy dicitur: Jametfi en uoce 
m A é i i i A p o ñ o l o r m 
^"Decuri ones quidá d i é l o s Lucas eos mteÜ€Xeritá 
aiunt, ex eo qudd in init ío qui diuerf£ fe¿i£ nati* 
coloniar, cum deducerétur, MJ i m Mofaica legis re 
decima parseomm qui de cepticffent, AppeUañt 
ducerentur confíli] publíci & ccolnvsGneci elegan 
gratia confcribi folita fit. tí epitheto ScythM, q £ 
domibm fmtnuÜU, ue* 
á t t u r en'm fuper currus, nuUis certis fedibut* Sunt & 
ConuemecoUeftitij habitatoresjic difti,quodpluresex 
áiuerfis regionibm m untm locum cooKenermt. Strabo 
cvyKMfAvs uocat: unde zpConuenarim urbs i/n Aquí 
tanú. Sané receptwm e¡t appeUatione populi, eiws urbiÁ $ f ^ ¿;M>ftd 
VñcolM contmrU aduenat non contmerfi. phus. de re/ 
f ^ . DECVRIONES. Vnicuifyciuitatifecundimmo ícrip* 
rer ¡uosjui magiñra tm funt, qui decuriones dicuntur, 
confúij publicigratia p r i m m i/ntroduéli. Emanauit 
autem /ÍOWWÍW origo 4 Colon'ijs populi Romani, m quU 
bus qui CM deducebant Triwmuiri dec'mwm quencfc corla 
füvjcaufaafmbebant, exh'is m a g i ü r a m municipales 
digebuntur*. Quorum uaria fuere munerau: er m p r i t us. de man, 
misAedilestquiremjrmentariampondera(fezrm€nfu~v ¿fc^°^{t 
YMcurabant ^yo^ccvoy-TS^ plericfeuocant,XurtfconfútM 
A n a d m eúam Epi/copojx4 hrant Arche iou qui pu» x d.i.fin, 
D , Attdrfó Alcuttide «erb. | tgm. i l blico 
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blico archiuio j¡>r£cr<ínt, 'm[cholijs G r t c i i t r a d i t m cft, 
aulam l o c m cjje m quem fontes ducerentur, eum 4 tito 
y (Wfflm nioribut ccfx&oy appeüari*. Erant c? Xenoparochi, 
quo* uox mdicat prabédM hofyitijs prtfi i i jfe. Nicoñra 
tegt, qui pro uifiona Ducwm excubarent^denuciarentcfr 
quid m bost icogerere turf íc en'm etymut k d i c d t M a ñ i 
g o p h o r i j d f j i fiagcUiferi^quiathlatíLítfeu athlotetM ma. 
u i i )m certammibui comitarentur .Telephoriueft igdi í l 
exaftore^uel mancipwm pnejift i , unde T e k f y h o m mu 
nui'ipfum. SÍÍOCOWÍC, Decaproti, TProüau^Logogra* 
phi,de quibmíimeal ibidifyutatmief i . Et h imagiñra* 
tiwGríecorü erant. i n L a t w i i mmicipijs Duwmuiri,prU 
mimalbodefcnbebanturjiicarceribus pneerát , publis 
ca locabant,fafcibui utcbantur, quod libro difyunfiios 
num <i nobU amotatum cjl . A d hcec Qyartwmuirit 
quiappeÜationum caufa audiebant, m antiquU monus 
mentts fie annotantur m i . y I R . A^P. Sex t immi cr ip 
¡ i de fcw, qui£ ad Rempublicam pert'mebantjolcbant co* 
a dein/gnofeere2. Erant cr v iR i ST L.ivD.idejidecem* 
de.deongu wirí jU t íbu t iudicandit, quorü Spartianw i/n Hadria* 
no memmit, Et hunc m a g i ñ r a t m gefiiffe C. Qac i i im 
Vlmiim3ex duobM uetuñif imu mommetis, qu<e Medio 
lani conjj¡)iciunturtcoftat.Euere er Auguüale^ quos eli 
c DecurionibM foUre alias retuli, diucrfM magiñra* 
3 d f d«írio,*ÍÍW ^ Alexandmo pr<efefto*,qui Auguüalis cripfedi 
libfx, cebatur.Becurionwm cenfutita ut lege municipali pr<eci 
piebaturuarmerat. Vlmim libro Ep iñ . pr'mo, Comi 
fuiffe centwm miüiu/m tradittquacfmmaeji noüratis pe 
cunU aureorm d H o r m m i l i m c r qu'tngentorm.Sos 
U m t 
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SoUbant <tMtcfn}ctwíi m ordinem reciperentur,, binos de= 
mnoí,ud huiufmodicertam quanticatcm, fingulti coüe 
gU diñnbucre: fed er quotks aliqua ftatua aediculaue 
{ledicaretur>alic[uid eo nomvnerecipiebantb:eapecunia h h fpuríí.de 
tyortula quocfc appeUatur. Et ideo iure cautü e j i , minos decu,v 
reí x x v . annii Decuo 
Y' Vrbs ab vrbó appellata rioneí faéloí, j^ortulas 
cñ:vrbare eft aratro diflrini accipcre pojfe^icet f u f 
re: 8í Vams ait, vrbum ap= fragium ferré nequeat. 
pellari curuaturam aratri, Eth£c quidemdemuni 
quod invrbe codendaada cipalibm fatis fint, In 
jüiberi folet. cañm quoq^ erat De= 
curioneSffic difti,quod 
denU equitibm pr<te¡fent,ut¥eftM fcribitjicet fronto 
pr<efiii[fe eos turm£ dicat. Conüat turma ex duabut er 
3c x x.equitibui.Erant er ¿« palatm militia,undeapud 
TranquiUivm traditurSaturiwm cubiculariortm Becu» 
rionemjuiffe, fedde his mhüad prófentem materiam. 
Quomodoautem ColonUieducerenturfupra «idwwiw. 
^. v R B s. Vrbs ab urbando diña ej i : urbare autem 
eji aratro diffinire. Solcbant en'm antiqui, iunfiis bos 
bMttaurOjZr uacca}Hetrufco ritu,i/n codendi* urbibut, 
aratro fulcimfacere/mtra quem oppidm muniebant, 
edificábante^: id religionii caufa, & aufyicatb fiebat, 
quo eim loci Penates & Genios magiá propitios habe* 
rentyUnde 'mtraeimcircui tUtnon liecbat fepulchracon 
pituerec: auodhuiufmodi feralibut contaminan /¿«s c i*mortnot5* 
« o w mumcipiortm m , poUmq; urbtt Genm uidebae 
tur.Nam er cu hoñes urbem expugnareíit,'1/11 pr'mti eos 
¿I % omnes 
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omnes ettocabant Dcof,Mt non oñenderentur,cr exptta 
gndtom facriUgijnomm exoluerét'.Qyod lurifconful 
é i.facra«dere ti euocarefacra appeüantd. id aute concepta quibufdH 
tum dtuif» mbi/ i j ióat iqu£ feapud Serenm Sitnmonicm legijfe 
NLacrobiiu refirt. Endem ratione er muri urbiu janfti 
cod,tit» ture ciuili fine Prwicía p" Oppidum ab ope dicis 
pU uel PrrftdU (tfitori* tur, quod eius reí caufa moc 
t<íte in eis aliquid com* nia funt conftituta. 
no. ideo eo tmv^MUi populo licitu ejt urbe conmtuere, mjt 
expmcipisautoritateiquod MÍ hUgetibutnoprocedit, 
qu<£ liberte funt ,& uackiaoceupant: iUiten'm iuregen 
g iufli & íúfC ^ m reÍ**cur%, Qgo iure Romani Imperatores no prx* 
ceUunt.m pontificijs autetnsecentioributífe Canonibut, 
h Baid,d,i« ex no uidentur urbes appeüarih, nifi q-uibus Epifcoput da 
hoc* tus c^ .^ antiqufc enm decretii,maioribm tantummodo 
i cf,dcpriui# urbibM Epifcopi coñituti fuere i,Sed tame hodie quam 
plur'm<£'m GermanUSamathífc urbes funttquibwi fye* 
cialitermÜM facrificuluA antiftespr^eji.Híe enm natio 
nes^on pauca exiuregentiüadhuc retment,lUet in fd 
cris Chriftiani pnt,noñramq^ rem armi/i i Turcarim 
mpetuegregie,quanttm meit efi.tueantur. 
^["^. o P PIDVM. Oppidum uideturmihiid effe, quod 
tanquampropugnaculwn aduerfut ho&es conñruftwnt 
eftt & mcanibm uaUatum, id en'metymologia arguit, 
cim dicaturab opejdeft auxilio3quhd em caufa faftu 
fittUndeutplur'mtmcondebantur oppidatUt etiam ñas 
tw* loci tuta effent, Vergdim fecundo Georg, 
Adde 
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Adíctot cgregUs urbes^permcfc laborem, 
Totcongeñamam praruptis oppida faxis. 
Sic er T . L ium lib. x 11111. prohibitm Lacedtmo* 
niorm Tyranno trÁdittn€ quod oppidu mfuo dienouc 
agrocoderet'.qttoduidelicetnoUétRomm habere cií, 
quo pojftt fe recipere, 
f~ Territormm eft vniuerfí e r rfrmw tueri. Sic c r 
tas agrommjintra fines ci is C. Cafar commcntario 
iufque ciuitatis, quod ab rmqumto:Oppidma 
eo dióium qu ídam aiunt, mquittBritanm uocat* 
f tm fyluas mpeditdt 
müoat'q} fifla munierunt, qub murfionis h o ñ i m uitü 
de caufíconuenire confueuerunt,Smtt4men qui oppu 
d m d i d m exiñ'ment,c[u6d eo priuati opes fuM confc 
rantifed quod Fpponim hic ai^uerim eji.Quapropter 
fiuewbsfittfiuecañrm^mporimiConciliabulmipa* 
gMMcmtprtefttturdtburgws, metrocomk, d m mocni* 
but cmg<intwri & <tb i/ncurfuho&iü tuta finttputauer'm 
diciproprie oppida>id(fccmc<eterii nokratibm i/ntera 
pretibut.Lawentmen'm VaUa, quiífeem fecuti funt 
Grammtici>oppidm omne urbem dici exiñímuerunt, 
prieter Romtquit peculiari nomme urbs mear i captd9 
ficitM cAtete urbestOppida uocaretur. BjlcrOppidb 
aduerbim, proualde ? traftmefa ideñü confuetudinc 
agricokrm.Qui cíe i/nterrogarentur quantim mepUm 
coütáurieífent, refyondebant, oppido. Qmfi cr fibi» 
cr oppiíío fufftfium dicerent, 
T E R R I T O R I V M . Qgttuor funt nonti/na 
eiu[iem 'mteUeftut, t e r r í ío r iwwi , comitutut, diñrifiaty 
i l j dicece 
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iioccefu: t o r m pgnificatio ex difjimtione hic pof\i4 
mteUigitur,er ficut tcrritorim,4 terrendo, itadiÜrU 
áwsd diñr'mgendo^zr inuinculatruhemio nomen4 
centioribmfumjpfijje uideri potejl'.tametfi fint qui U* 
k Gim»paño tim patcre diñrif tm putent k3ut hoc nom'me fignifice* 
wd!'dcre íurf quicquid ultra ter 
ritoriim fuá ex alieno quod magiílratus eius Ipct, 
ditionifuíeciuesaddüty intra eos fines terrendi, id 
uel uirtute heUicd par* eft fubmouendi ius habent. 
twm, uel quaqua alia ra 
i RnuconRu tione, quod & crebrimreceptm uidetur1. Qualnre 
J7f uixe/íjMí ego diputare uel'm1, qui fciam, uocem hane 
apud antiquorum nemmcm reperiri.Comitatut proprie 
de imperatoria aula diciíur, fedquia tempore Caroli 
Magnijcgnantibutífe BerengarijSjZr OthonibmM fm 
gulas ciuitates regedas aliquit Comes mittebatur, cocpit 
Territomm,quoniani iÜi Comespr¿erattComitatM di 
ci. Otho tamen phrifingenps m Aenobarbi hijioria, i 
commi/nando comitatwm dici exiñ'mat, eadem ratione 
qua ar a terrendo territorim.Diczcefis Grccca uóx e/f, 
qua adminiñratiofignificatur, m iure no&ro pro pros 
^ uÍcaxc*Ptíumcia ¿¡Twmtur m, mde Aegyptiaca (¡ioecefís.Sed'm p<t 
trwm decretlsjokt ad Epifcoporum munm dejleélhnon 
en'm mprimitiua ecclefia epifcopi indicia exercebanti, 
fe i [acra adminiSlrabAttcurabantq-:meriíO c/WxMcr/s,ii 
ejiprocuratiotdiñributioq; mei6 proprieloctt fibi uen 
dicabat.Sicut ergo territorium dicitur, quátenui iudex 
m terrendihabetffic Dioecefis dicitur quatcnm epifco 
PMiwsadmmiftrandi [acra habet, Acciditq; m Imita* 
\ i '• mb 
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ncíí Mcfautnon eiufdemfu dioecefos c a ñ r t m cuiws eji 
territorij. Sed finge aliquod c a ñ r i m 4 pmcipe fuijje 
de omnímoda ciuitatis iurifdiftione exemptm3aneiufs 
dernterritorij uelcomitatws diceturt Bt uerim efl non 
ejje, c m en'm urbk pre tor , uei comes, iw¡ terrendi 
eovn loco non habeat, non uidetur de territorio m i 
comitatuampliut ejfe. Qyapropter ficonüitutwmpt, 
uteim ca&rilegibMdejicientibuis, imcommuneRoma 
n o r m obferuetur,conñitutiones ciuitatU, cui ante fub 
ijciebatur, nonobferuab'mm. Qt^odfiexemptm non 
effet, m'mme procedcret, c m im commme Romattoa 
rmmande t , cañra qune 'm territorio funt, urbit fué 
kgibMcoércer i , idq¡ crpontano utfm c / í " . Idcmcf} 
arbitror,p non o m n m ab urbe feparatwm fit, Ht quia n a g t ^ l o S 
aliquo cafu iüi fubijciatur, adiuuatur en'm originei/n* su 
fyefta, territori\(fcnomenferuat, quodex faéio Baldwi 
refyondü0. Fmgerurfm pmcipemcaftr im alicuifims 0 Bai^conG» 
píiciter donajje, an territorium quoqueer iurifdif i io i83,ina« 
nemdonajfecenfebiturf&t fiiam exemptwma iurifdi* 
ftione urbit erattuerm ep uideri dona tm: plenifimant 
enimhuiufmodi mmificentia mterpretationé ^ í p í í p - p c . d í b o . v a j 
Qí^ocí fí feparatim non erat, haud quaquam de iure cu q Bart.M. C« 
uüamuerifmtle eji uolmjje prmcipem quicquam d'mU mU* 
mere*1. Q y i d itemfí ter r i tor i tm concejferi^an c r p r o 
prietates palatiac^cocefijfe uidebiturfEt Oldradmno 
uideri rejj^ondit.Territorium en'mad iurifdiélionem re 
rcfirtur,non ad pojft-fiioneí qu<e dom'mi] prmipal i / i 
fmt,idq-)Vc<tteriprobantt. Sed quidftexercitm a l i s t Aib.híc, 
cuiut popHli extra fines procefiit, cr alipuU ibi des 
i l 4 liques 
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d e / i ^ « m t , r f n pretor eiut populi em pwiietí Et refyon 
$ Bart.híct f m extat ab eo puniri poff^Aureen'mgentíü em foli , 
quod quU bello captu pofiidetMbetcfa dommü, iuritcfc 
diftio qumtur,utmcrit6 territoriu fuwm dici pojStt , 4 
terrendO)id efl[ubntouendo; [okbant en'mmdgi&ratut 
JPopuli Romani w> f m 
ntít poteftatis f ignm, {TVerbum fuu, ambiguum 
íiñores habere c m fa eft.vtrum de toto, aut de 
fcibus^quibus mandas parte fígnifícet: 8í ideo qui 
batur ut turbUi fummo* inrat fuiim non efle, adijce 
UerenttUndewfmmo re debet, ñeque fibi com 
uere pro terrendi iure muñe efle. 
accipícoeptmejl. 
v E R Bv M. f u m , QuifundmtStichmJomm, 
huíufmodicfc cerú rem nommtjuamqi ejfe affimat, de 
totare3i/ntegraqífaecieloquutMwteüigitur. oyaraa 
* jf^*0* ^  tione quod comune e/i1, proprie meü dici no poteft, nec 
quod de re,qu<epropriaScumpt^lege coñitutu eft, 
m ealocu fibiuendicat>qu<e part'mquoq¿ aliena f t t : id 
tamen perpetuwm non eji, Nam t/n mdiuiduis, ¡i plures 
pnt mfolidü dommijes iUa cumlibet^ticl proprie, ejje 
7 i.íiiucr»den exiñ'mabitur".Vndecommunislibcrtut, eormratione 
x í"i ^"dómí/ ptironi honorem falutemcfr pertinentxtpro pros 
ni.ad SjUa* priohabebitur,M enimhonosmfolidim debetur^, Inks 
y íusyoc* ' grti* quoqi.quoniauolutatpotipmü locuobt'met, idem 
dicemM,Vnde qui legat Stichüyqui fum erít ctm morie 
a U femí^jf tur^tiá legajfe ewm'mteUigeturz,fi non fum, fedcomus 
fIel£S'1* nU erityeac^pars debebitu^qu*ad eüfyefiat: necenm 
dubimeft, qu'm iUa proprie fu fuá, C(e te rma 'c^ 
iude* 
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iudex promnciat fundm TitijMon effe, mteUigetur id 
pmunciaffe^t necfc iUi commis f i t .Cm en'm m iudicio 
de ueritate totim f m m t agatur, cenfetur iudex etü de 
qualibet em partepronüciajje^.aliociumfucileeffet re a 'j.^11^^1 
iudíctttm eludere.ldem zr'm rnterrogatiombut dicendü 
eji^quien'm mterro* b l 'V¡e t f ; 
P A V L . L I B . V I . IM= gt t , anfundm fít fuut, aft, 
P E R I A L I V M S E N T . nonfolüdetoto,fedcr 
I N C O G N I . P R O s de qualibet parte mter 
L A T A R V M . rogajfe cenfebitur. Et 
C LEX c c x L. ideoji iUi refyondeatur V m quarrebatur, an fuwmnoneffe ^per'mde 
verbu foluto matrimonio erit^atc^fínec^fibico» 
muné dixiffet. Quid er 
gop iurauerit f u m non ejfe, er de'tnde probetur cmu* 
nem e¡fetan pmietur tanqua perium* Etuideretur non 
fjje exiñ'mandimperiurm, ut enlm cr'men iüudcuites 
tur.exhmanitatereceptme^^tiamabufiuam uerbo c c.c«mtu,d« 
rmmterpretationemadmittenda, Vndectm é duobut 6 . 
teñibutalterafprmajfetfundm aTitio po^ideri^altcr d Dyn.Baiá^ 
uero negajfet,concordicecaufa refaonfimfitU^de par* codú 
tealterim^alterim de toto 'mt€Uigendm.M.erito igitur 
lurifcofultwi ambigutmejfehunccafimafferit^ideo 
debent iudices eim qui iurauit f u m non ejfe, compeUe* 
re,ut explicetjfitne fibi commun^ne periurim obtege 
reuerborim molucro pofiit: quamuU uerior fententia 
fit, etiamft nihil explicet, cenferi psmrme, c Doa . í . f ^ 
CVM Q.VAEIIEBATVR. Cum quU ¡lipuUtU* ^P"?*^* e[fet foluto matrimonio dote fibireddi, fuere qui ver ^ 
i I s ere* 
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quicrederenttconditionem (lipulationU eofolm cafu 
euenire quo per diuortiü folueretur, non eciam ft mora 
te alteriuf:quoru fententiH ea ratio adiuuabat, quod cu 
matrimoniuconfenfucotrahatur^proprie contrario eos 
fenfu diffoluiuidetur. Qu¡iaute¡nmoritur.nonexiítmd 
tur dijfentir e, undegr 
uidu£ iurii mterpreta d o t c m redd/ , no rantum di 
tione 'm plerifc^ haben u o r r i u m . f e d m ó r r e m cont i 
tur,acp mprioremas neat .hoc eft, an de hoc q u o 
tr'monio adhucejjent. que cafu contrahenres i ens 
Sed imper. Titat etiam tiant :8í mult i putabant no 
cafummortU contmeri d e h o c f e n f i í f e , 8C qu i uíá 
exiñmauit: quamobré d a m aliis contrav idebatur : 
CT quoties cañante ma í e c ü d u m h o c Titus Imper3 
tr'monio dos petitur* p r o n u n c i a u i t , i d acfhim eo 
utfimaritui facultad* p a í l o , v t m i l l o cafu remas 
but labatur> íocHmejJe neret dos a p u d a m a r i t u n v 
ftipulutioni uideretur, 
a &oM.GconcumnuiiocarU(iotm yemanere apud maritum pronun* 
ftante.folu, . i r i 
mat, tiauenPSed hoccommumter non admittitur, cum folu 
tum nonfit, cr bencficiumrepetitionU mulieriipfi lex 
concedat3noautem extraneo.lnterpretantur autem D o 
¿lores ea uerbajoluto matr'moniojd eji cum matr'mos 
nmm folutum erit, Indefy coütgunt^blatiuiabfoluti ni 
turam eam effe,utconditionem mducat. m quo articulo 
fciendum eji.ablatiuosquandoq^ m um leptmicafM,ut 
DiomedeStSeruiwíc^docuerunt^nunciari: tuncq¡ dubiü 
nonejiadconditionem non refirri. Inducitur autem 
huiut cafut UM fimpliciter m nomimbus, ut cu dicmut, 
te autorc 
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More diiicit4rburatu Seij ¿diftcctuijctluoconfenfu do 
tritoidieiutui, erfi <{M fimilia. Oyindoque per partid 
pimproferuntur, er tuncnaturam adiunéliparticipij 
dehmwi 'mfyiceretprtfentviiprtterititan füturifit tem 
poris.Qttod prdefentis temporil eftjconditionem nonitis 
ducit.utfi dixerm.rato manentepaftopcena foluatur: 
item filio pr£cedente,patr¿ permittitur^quemhbd m lo 
c m nepotityadoptare^ic en'm non uidetur fubeffe con 
ditio.Quod tamenno procedit,cu participiwm ipfm U 
cet práfentii teporii^juturos tamen cafas refyicit, ut f i 
conílitutimfítyjlantibuimafculu f cemmMa fuccefiio* 
neexcludiiiüaen'm uerbaflantibm mafculU, quoniHab 
eo prolata ccfentur^,qid m de ea re jlatuédi h a b é t , c r b Bar . í . i í . ^ ; 
conditionem mducunt, cr difyofitionem, quia no folwm Tc«' 
foem'm¿ís fub coditioncexcludtínt,fcdipfosmafados ads 
mittunt.Cum participium pY£t€riti efi tempor^obfcu 
riorejl qu£>lio,quoniam exadieélioneuerbi poteftad 
ommatéporarefim,utfupraanobisexV. Nigidijfen* 
tentia traditu e¡ic:unde h£c mrba.foluto mairimoniot c Trft^pM!, 
generaliter accipi ex materia fubiefta poterunt fine res «á» 
trofolutum fitjme 'm füturum foluetur, refyeftufuturi 
condido eji^onautem refyeftu prffentis prceterinue. 
Nam er cíl femó Lat'mm pr^fens d papiuo uerbo p4r* 
ticipim nuü'm habeat3 folitifuntueteres ineu/mfen* 
fumprieterito uti,ut apud vergiL vmífcaddere uimjfa 
id eji qui uincebantur.Et ln Georg.Quam quibm m pa, 
triam uentofa per ¿quera uefttsjd efi qui uchuntur.Sic 
CT MI ediftoprétom dim in etm quirate ñaue expu~ d ^ ^CÍ7 
gmta quid rapuiffe diceturtaélio conceditur, iüa uerbd, 
ñaue 
\ 
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ñaue expugnatatexponuntur,i(i eji d m expugnatur^ 
pnefens quofy temput refyiciunt. Smuntur er quadocfr 
huiufmodi participia firé m u'm nominU, ut c m dici* 
mus,uelo leuatoiudicauitseferuato dommi cofenfualie 
nauit,penu excepto u m iegauit:Qvfi cafudubim non 
eji dijjfoptione mftm, 
nonconditioné.ldemcfc Q . M V T I V S L I B R O 
iurUeji^quoddeui fe= S I N G V L A a 
pt'mi cafm fupra dos R i . g^&jf;. 
cui.Cumjuturitepom LEX CCXLI. 
participim eji, tiprn T N rutis 8£ cxfis ea funt, 
potiusqum coditio Mí x q u x tena, non tenentur, 
ducitur,ut Mi iüo Luca qua% opere ftriKÍliíi, t e í l o 
ni-.Venturo Caefare R o rio'ue non continentur. 
. . ma¡n3 ígnaux liquere 
* decond/'S manutjd e(t cu ejfet uenturut.Vnde quamuit Bartolm * 
dem* eai conditioneí, qu<e abablatiuii abfolutii mducuntur, 
€xprejfksappeUet3mihi tamen uidetur huiufmodi ablad 
UOÍpr'mcipaliwiad tepus^qum ad conditionemrcftrri. 
i l a f í n m b ^amcr iüud'mconfijfoeji, magtidijjpoptioni eosaccc 
foUmzt, * dere^quam conditio exprejfafaciatf, lüud etia conñat, 
qu£ m dm participia termmantur,nuüo modo ad conii 
tionem,ne(fcexpre¡fam, nefytacitam attmre,fed id fu 
gnificari, quodfieri oportet, ut i/n exemplo lu&iniavi, 
poílenoribm fecundo rel'mquendU i z r r u r f m , Ubem 
mñituendk uel exharedandit, 
N R v TI s. Scripfít Q jMut im fmgularem l ibrm 
quem mfcripfit Sfiééj/iid eji horarm, uel etiu anna* 
lim:fiqmdé wgíí apudLucianm hocfenfu accipiuth 
m:pQ 
i : 
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tur:potuit & tituliu opem fuijfe -r í^¡y perobreue, 
fie en'm Ari&otdesm Topim difjinitionem, fme ut M . 
Cicero notationem uocat}nm & de aliqua re fen 
tentU of®* dicipotejitzrhM fecunda leéliomihi m<t 
gi/i placeretitiifi manticim codicibm hum refyoji lem* 
mJper o magntm fcriberetur^nimiYmhoc modo.Q^ 
Mutiutlibro fingulanúúfüú(j,undeab eaferiptura tea 
mere recedendumnon ejiAgitur m eo libro NLutiut expli 
cuit,qu<enam ruta ejjent cr cdefaífolebat en'm domuum 
uenditores eaexcipereyne emptacenferentur)cr uideba 
turqutcuncfaeruta uelceefa pnt fignijicaritid en'muo* 
ees iÜ£ denotant:Sed NLutim a non contmeri ea qu<e ter a ¡ ¿ ? ^ 
rtefixafuntexiñ'mauit:fed er f i quaopere¡Iruéiili uel emp! 
teílorio coclufá funt idem ejJe^.Dicitur opus ftruólile,b u f ^ ^ ^ 
quod ex lapide quadrato^ut laterculis calceq^ conñrtt 
d m ejl^acfe proprie pars cedificíj ej i : unde er auferri 
no potefi.Teftorim uero mcruñatio eft, fiue expolitio 
pmetm,pluribus induéiis exarenato corijs, totidemífc 
exmarmorato: quam remM..Vitrmimlib,v 11.copio/e 
explicat.Durefcebat autem ea fyeciet in crufl^adeb ut 
ftectúorim modo magi/nes redderet, poffetc^ m abaco» 
rmquocfr ufmexmiiqua tametpuera ejfent^io tamé 
ea ex'mere uenditori licet}cü hic dijfinitim fit3 rutonm 
cteforimcfcaypeUatione noncomprehendi. Sedan 'rnte* 
flma opera comprehendantur3ut fcamna, fedes, fulera, 
ahm^armaria^ferinia, idífagenm fmilia f cr contineri 
quibufdam uidetur.Cum en'm ex materia arboribm cit* 
fcconñentjatii uidentur exuiuerbi fignijicari. Quid 
deflatm cr maginibut, quakí maiorm fuorm antU 
qui 
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0«it« dírii? M Í^^ MÍM conferuabant, pcut Philofa 
pborum, doftrinacfc 'mfigmu hominum m hihliothtcüi 
^ » €£teYOYtímhortttudhmm*E.tm,Q\cero. i l Á e O r A * 
torear um ccefisq- attribune uidetur.Quapropter uendi 
c h cdfus >§. ta domo emptoré non feaucrcnturc. Qjtod tamen aliter 
cxhíb, ab a n t i q u i o n b M obfer 
uatimjüijje Plinim eft I A B O L E N V S L I B . 
autor, [s l ib.x x x \ . 11. E X P O S T E » 
Infbribut ,mciuit, w R l O R . L A B . 
circa l'mina an'mortm LEX CCXLII. 
wgentiü magines erat, l í JT Alum nauis eííe par* 
ajpxtí hoñiwmfyolijí, j[Vxtem,artemonem aut 
qU(£ me emptori rejrm no eí íejLabeo air, 8C verius 
gere liceret. QU£ etiá 
dom'mii mutatU, domut ornamenta erant. Sed hac ol'm 
fuere: Mutij en'm fententia de'mde recepta eft, utmtu 
d i. inrenden ctefacfc cediim fundiueeffenon cenfeanturd^ifi id fcrU 
mhimpt*' Ptwm fa*Satlt harm diftionuM,Cicero MÍ topiepi quos 
que mem'mit'.Solentiinquittliberalesuenditores, utcm 
tedes fundim'ue uendiderint, rutU c<efis recepté, esnee* 
dant tamen aliquid emptori, quod ornandi caufa. apte 
Grfuo loco pofítwm uiieatur.Explicauit hunclocm 
B v D A E v s quoque. 
A LV Mi brtemon uelií ejl addititiü diriged* «MW 
caufa.cuim lulim PoUuxmemmt,^m Aftiba* 
Apoñolorum LUCOA : íTrcz^ccvi^s uoy ccfii(¿(¿vcc TH 
TrvívcrH > id c/l, extoÜétesartemonéadaurdefíatií. Dea 
ducitur4Gri£co uerbo Wgrxm quod fufyendcrefignifi* 
att, r?' afjucre. Vnde cr CC^THÍÍK m etymologico magno 
pro lo 
M . 
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proloro paruo accipitur)cuicrumenaadfmtur. 'Eji cr 
hacfmilitudute artmo trochlea, qu¿ Gr<eci íTTKyovrcc 
tíocarít^a tngcntü onem lapides toÜütur:cü enm ctetcs 
ríehuiufmodimachi/H£du<tí tantummodo trochkas has 
be((nt>ea qute'&ohvcrwxsos (tppdlatur^tiH tertiam re 
quirit, q u £ addititia 
eñ quia p lerunqj ñ a u e s fine e/í,cr ideo artmo epa 
malo i n ú t i l e s eflent. ideoqj gonífc dicitur^t M . V i 
pars nauis habetur : arte= trumws feribit. Eji & 
m o n autem magis addita= Artemomachvnarij fa* 
m e n t u m q u a p a r s nauiseñ} briñamen, quiepaupe 
re diueí faélm^uolupU 
rimuitamagerecoepil:>utapud Athentwmlegi j unde 
n r í Q i t p O f i r & J d ejl circumlatitiut, prouerbio q u o f y d i 
fiiujequoalij aliterprodidermt. Sedhoc miaboieni 
refyofo debelaiUoextraordmarioaccipiedueji. Quod 
enamlfidorm3ut témpora fuá firebant, nonprorfMma 
Imauto^dirigendíepotim nauis caufa, qum celeritatii 
commendariMbro x i x , tradidit. Igitur id uelu tanqua 
adiititimi,Honcjje nauU, partem hic traditur: Nam & 
plertcfr ñaues illud non habent^ tamen non ideo i/nutU 
les fimt. At ex recentioribws pleriq^quid artemon ejfet 
ignorantet3tmoncm expofuerun^quodfie uulgari uoce 
nwiigubernaculwmuocetur. Hi/nccfcuarie fetorferunt» 
d m rationcm nuUam uident, cur iliud pars nauis non 
fit, cum alibi exprefíim traditumleger'mt gubernacum 
It* malm, antenrtM, quafi membra naui i e j f t* . Hmc 3 i,fcaph3»cre 
autemapparet uendita uel legata naui, quid pneñadim €vi^ 
fit. Sed quidp quh uendat tihi lembulm, an er Í '^OÍ 
debeatt 
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dcbeatfEt dcberi uidctur ,uip ex confuetudm alia'uerd 
tione aliud, aftum coñet . Qgidfi naum müruftam qua 
Ugauerit, dn artemon p r t ñ a b i t u r * Et licet pars nauU 
h i./r.de futid- non fíth Minen non eftdubitandm, qumeim in f i rmen 
lnllr* t m fu, Qyod m fcapha contra refyonfm e j i : fcapha 
en 'm n<tm m&rimen* 
t m non eji . Sané fcien ^ In ter p r o i e é l u m S i ima 
d m e f t , nau'mexunu mifilim hoc inrereíTe La« 
uerfo quodameditare, beo a i t , quocí p r o i e í l u m 
& i d e o fmgulis tabulá eflet,idqiioditaproueliCa 
c I.naue»de C M l ^ » non u ^ c ^ i r m i r 3 v t nufquam conquie 
cuift» temeuiftamc* fceret ,qualia meniana 8í 
^ { " ^ . ÍNTER PRO= fubgrundia eflent. I m m i f a 
i e é t m : Interpretatur í u m autem quodita fierer, 
Frifcut labolenutquid vtinaliquolocorequiefce* 
mterp ro ie f tm & ' m = ret : velutitignaj trabes^ 
m i j j i m differat, aítík q u x immitterentur. 
Immifpm id ejfe, quod 
ita mmitteretur,ut i/n alieno requiefceret, undeerferui 
tus tigni mmittendi nomen fmpfu .P ro i e f tü autem eji, 
á i.pcmC, de protieftu extrd pañe te uel (tdijiciü,nMqua coquic 
xdi,priu, fcitiqualiaft*nt meniana,^'fubgrudia^.lAeniana Gr£ 
ci orthaut appeUantynomen fmpfere,ut Accurfm ait, i 
moenibM3cuitamen doftifi imiGrammaticorm mérito 
aduerfantur,exhiítoYÍa(fcetymologiam hancadducunt. 
fui j je en'm M e n i m quendamRomanm, qui cumpa* 
tr'monium abliguriui¡Jet,domum uendidit, cjuam ad jo» 
rumfyeftantemreliquam habebat, excepitcfcfibi umm 
columnamtexquaproiecit t i g n a , q w amplia podium 
ejficerct. 
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ejjiceYettUnde gUdutorios ludos cofyiceret, HWÍC^ exte 
tim porreóla ¿d i f i c ia appeUari ccepere Meniana. Sug* 
grundia «ero f u n t ^ u M f u g g r ü d M quoq; uulgb dic'mm, 
promvnetes uidelicet tefliparter.Graeci y u a - x u o c á t ^ 
vmyíiarcC' Vano de re ruft. Ciues, mqnit, [ubm fugs 
^ grundas ab mitio uiU 
P"Piumbum autem quod Utico ufe te fio. Sed 
pro tegulisponeretu^adif í grediftopríetomcatie 
cijeíTe, ait Labeo : fedid baturttié quM 'm fuba 
quod hypjcthrii tegedi cau= grunda proieflo'ue ^ ¿ í R t > 
faponeretur,contra eíTe. pofitühaberet0, quod prxtor.de 
alicuinocerepojfet.EX ^ s ^ á e t 
tat etiamrubrica dedUno i/nftfto,®' fubgrundH^ pro 
iefiionibút. Sané non módica ium ejl diuerfitas, immif-
fm qUid,an proieéium dicatur. Nam immijfum meo pa 
r ie t i de fado mihi deijcere licet, at [upra cedes meas pro f ^ 
ieftumnonlicet,fedkgeAquiliaagendmejif. Q«rf= ¿ u m ^ z t 
proptercumquUexheliocammoperticas quibut tora¿ i€»Aquüt 
lia, imtea^elajdcfc genut textafoli exiccanda fuüme= 
renturjuprduicm domumproiefteuhaberet, refyondi 
nonlicere proprw autor itate deijcere, fed legU afiione 
fupersífe. Non folumautemi/n ¿ d e s alienas mmi¡fum 
proieftum'ue habereno licet3fed nec in ¿ d e s commmes, 
nifi iure ftruitutis, uel a l ia ratione i d debeaturf. § í ^ ' f - f ? 
p L vM B vM. Solebant ueteres,quod w pr<£¡enticí 
penimnon exoleuittdomosplumbo íegerejeo^ teguU*. 
rum loco utijd Labeo ¿di j ic i j effe aiebatiunde domo ué 
dita^ipfum emptori accedebat.Nec hac'mre quicqua 
mbigüur.Sed quod fubfequitur perqué obfcurüeji,Ac 
J),Andrc# Alciati áeuerb.fig. K K mfm 
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curpM 'mgcnuefAffMeptfehunclocm non percipere. 
Sunt quil€gant,id quod mripa tegendicaufaponeretur 
contra efíeiut cenfuerit Labeojd pUmbü, q u o d f i m ' m e 
adueéiumi/nripaadhucefi , tamctp cántentepaterfmi 
liíis,adportari fecerit, Mt domm contegeret non tamen 
£dipcij effe.Quod quidem iure uermn e/i, ctm coñet d e 
h Lfundí ^ítepmationem yeih,pro ipjofafto non haberitnip c m aut 
i ffirorotni 0Pm a^m captüjaftocfr ipfi prox'mm ep^aut m id res 
' ^ r íc tüepdeñmat^quodprmj i t i t : u tcu/mtegulM,plübm'ue 
ptí^dc fafraú^M reponeret3<edipcij en'm cenfebütur: cu 
alioquht tegulce nondu impopu , aedipcij ippm non fmt. 
C r t e r m htc mterpretatio antiquoru/m codicim lefiio 
ni non c o n g r u i t ^ quibm apertifime legiturjd quod hy 
ptethrij tegendi caufa ponereturtcontra e j j e . Morw f i i i t 
apud ueteres3mediafyatia qude 'mter portiem funtador* 
naretambulationesífa eospulcherrimiipau'mentUPernc 
rc,cr hypeethria,qu6d fub aperto atherefint, appeUa* 
re:utM.VitruuÍM libro qu'mto oftédit. Lat'mU etia Suh 
diuales ambulationes dicütur,ut PÍMÍ, l ib.x v i i . cr SM^  
dialia pau'menta lib. x x x v i . F i e n hypdetkria etiam an 
te templorwm ue&ibula confucui^autor e/l zenodatM 
tíiadapijsiquiBacchi Patuam quem Morychü Siculi di* 
cunt^ljíwTV V Í ¿ coUocatamfiiiffefcribit, jrccf T«f» 
¿iarorfoy vTffKiÉgto, id c/í extra templwm, iuxta wi« 
grefpm WÍ hyptethro. igi tur hyemali tempore y neproa 
ptergelu uel niues ea paumenta corrmperenturjplubo 
forte, uel quapiam alia materia tegebantur, quee ¿fíate 
demtm toüeba tu r : mérito id non effe adipcij Labeo'fen 
f i t t c m adpruéluratn non per tmat , cr perpetuiufM 
m f i 
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caufanon apponeretur: Aeftatequoqueln hyprthr í js 
folii ardores^xpanfií ud i i defindcbantiea uela Sab'mut 
Cr Cafiimkfupeüeftili adfcribmt (Ucee uulgati codU k t*qn?Gt5^ -
ees pro hypitthrijs>partm m p e t m , p a r t m apothecu J j ^ ^ 
feriptm hítbeant)unde adificij non maguefíh , q u m 
fupeüeftiLemconñat. 
4[f ^ . V I D V A M . V í a 
P"VidUam í ion folum eam3 dui ejje quafi fme dui* 
qux aliquando nupta fuíf^ tate Antiñiut Labeo di 
ícr/ed eam quoque mulie= xit .quonimpaYticuUt 
rcm.qua: v írum no habuif* ue> p r i M t i m qutmdocfa 
fet, appellari , ait Labeo: efaut m uefanOjUecor* 
quíavidua fíe d i í l a eft:qua= deefe diximM.Quaproá 
fi vecors, vefanus qui fine pter e t ú qu t nunquam 
corde, aut fine fanitate cfs nupta j i t i t , uidua rede 
fctjíimiliter viduam eííe di appeUabitur * compe* 
¿lam fine duitate. tentefc ei extera pr iui l t 
giat <[U£ uidui/i eoceno, 
funt l.Sed hanc ego La t 
heonh mterpretationem uix fcio quantum approbem* 
non,({uod A.GeUij exemplo mouear^ui er ip[c quajdÁ 
em jimilesderiuationes quwdofyconjutauit, fed qubi 
quacunqueautoritate potioresapud me fmtrationes* 
Oyomodoen'muiduam aue&r duitate diñacredamM» 
qutdiftio pr'ma m fyüaba corripitur, c im f\ Labeonvi 
uera effet fententiayproduci debuiffet i fícut cr uecors, 
uefanMcfe producuntur. Quomodo item ab etymolo» 
giauocabuli ajfirmatiue argwmentabmur, ut quia fme 
duitatepueíla ¡ i t ^ i d u a áicaturtcü huiufmodi argmea 
ÍIK » tm 
qñ ímp.íntf 
pap, 
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t m non confijiere frequcntm recejptmfitiSed er non 
m ^ítemiex,parmmelegiAluh^exemplümouet^Uieuiduam duir 
ÍJj;depub*gwíc feparatjket m utrafy ¡luprim committatur.Hiero 
n 34,áiñin,vinymM quo(^adfabiolamn3Vidua>inquitte¡i cummari 
duaf tMtnortuMeft.Nam &antiqui autores uidum fmpli 
citer pro priuato accipmnt^nde uidtm pharetra Apol 
loapudE.ordti{m.Elegíintior igitur[ubtiliorq; Labeo* 
o in^extenoMMihiuidetur fentctia,qu<imuerior, ut mentó no nift 
redefo.co, exlata fignificatione fujlmrieam plerifyrcfyoderi/nt0* 
Quindoquidemcrfcientifi'mi Grammaticorwmab an* 
tiquo uerbo iduare uiduam diftam putant,quod fepara* 
re fígnificat:unde er Diuidere uerbü, er idut difie Md 
crobiOifu igitur uidu^qu* 4 uiro feparata efi^uifente 
tix cr cateriantiqui comuntiq; omniü ufa ajfentire uU 
dmtur.Addun^aliquiitademm proprie diciuiduam, 
P M a m . d.c.yj ^ u í ^ c u i fuperjiesexijiit mulier3fa¿la fit: quod ego 
non probOiCum nuptiasnon cocubitus* fedeonfenfut fd 
cidt.Sed quid fi mortui uiri honor em non procuret, jius 
prücfc patiaturicr no effe uidud quibufdd uidetur, quod 
q .^qusevero. Per ^ T p r e t d t i o n é ddmitti credider'm ^¡propter enm 
in authe. de fuu dedecm,eU priuilegijs mdigna efi3 quibut pudic<t ui 
t g i l .ñ . C, de ^ honeñantur. C<eterim quae inutilem mdritim nafid 
piag. ejl^ddem mterpretatione uidud cenfebiturr.Sed qud rd 
tione moueri legUUtores exiüimabimM, ut erga uiduM 
indulgétiores fintiEt credibile eji fexm imbeciUitati mi 
feritum fuiffe, qui per alios regitur, ut plurmwm mfidos 
grdominicdrtmrcrum negligentes.lnlegepontijicid i l 
lud quoque confiderari uidetur,ut pranijí uiduitatit ai 
duft^nonfdciledd fecundas nuptids relabcrentur qua 
ea lex 
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alexnonfctt i i approhatjed m calibe Uftocetftfi efjent 
quodqub difficiliMhis e j i^Uie iUic im uencritcxperte 
funt^ó e r commendatione digniut.Si qtódcm ut Grueco 
prouerbio <idmonmwrt<NfCKoh.cc mrceKt&.Ui qumuis 
h£c rara auit,ut migo dici tuu 
1[^ .$TR VCTVRAM. 
f~ Struíluram locí alicuius FtMnt plerunque j l rus 
ex tabulis faélam, qux afta fiura ex tabulis exem* 
te tollerentur, 6¿hyemepo ptilcStUndc dubitaripo 
nermninardiuméíTe a i tLa tuit,aniü<e<ediumfmt, 
beo, quonía perpetuo vfui i tautdomo uenditade 
parata eflent ñeque ad rem beantur, c r effeLabeo 
pertinere,quod interim tol fcr ipf i t : cum enim per* 
lerentur. petuó'mhuncufumpa* 
ratee f u e m t , tametfi 
quandoq; toUanturnmantnttameníediim{,ficutaretes i.fundí.ínñ* 
tera «JM* ¿dijicio detrahuntur, ut rurfus reponantur, DEA<!L«C,NP» 
ad im permanent. Qgo argwmento arbitrarer ctiam te 
Uria,u€l uitrariaiquibut mf tneürUut 'mur l ic t t exm= 
ptdia fint Jamen uendita domo deberiMpcrpetuií en'm 
t t fm parata fun^nec ali] p r t te rea¡ tneñu folent couc 
nire,nip eicui obturand*fyecialiter efftfta funt. Quod 
no ejl m ct terk operibut, quae rutorü deforme^ appeU 
latione recipiuntur. In frecularibut uero, licet eundemt itqu¥Í;tum< 
ufmpríejlé^yalitíd Pegafo cr Cafíio uifwm ejiicüen'm ^ítacp, dé 
pretiofwrafint m ornamento xdiu magis, q u m vn mj i ru ím,i'lateu* 
mentohabenturtconñciebanturautc ex fyeculari lapide 
vn tenuip'mití c ru j id f e f t o , crpfUMciíío, cuim men= 
tio papm apudbonos autores habetur, Qya ratione 
k K 3 c r 
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& domm ufufruftu legtío, fyecuUmnon debemtw 
w i.fed 8iR.iequoniam m mñrmento non funt. Sed tmen vlpianiw 
x ^hqu^CitíiSentfn^dreceP^or e^qui j j^ecuUriaa^xd domui par» 
4 . fpecuia/ t m ejfe ccnfuitx:fKUt pegmata.fuere ex recentiori 
y tc^¿nm.bMdoñoribmquidmy,¡j?ecuUriaexiñ'mantes ejje,í<< 
¿itCet* bu la c l i t r i i cüceüU'ue 
ftipioribu* diñmtíM S C A E V O . L I B . X V m . 
queeftneñrUopponun* D I G E S T O R V M . 
tur , neuirgmes 4pr£* 
tereuntibut cojjjici po f L E x c ex L 111. 
pnttUulgMZdofMí uo Q Garuóla rcfpo. Semper 
cat. Sed h<£c fententia ^ r e c e p t u m eft, vt liberto 
ex MartialU carm'me rum appellatione, eríam hi 
confittatur: contineri intelligantur.qui 
HxbernU obiefta notis eodem teftamento, velpo* 
j j jecuUria puros fteriore loco manumitteréa 
Admittunt / b / « , c r j is tur: niíi manifefte is á quo 
ne fice diem. peterentur, contra defuníli 
Sed mnquíd qui m u i * voluntatcm dpceret peti. 
ci/ni d o m m ex j ineñra 
iure feruitutU p r o f t e f t m habet, ffrecuUrid ¡mmitiere 
pofiit,undcipfe u imm>mm'meiü i contra perfyicuut, 
9u]'§.íi\tid*itt*idc<ttt£t nonpoffequídamajferebütz, duriorem en'm 
atjua quotí. uiemi conditionem jierhcu mutuut profyeftM ceu a Plti 
tonis cafiUcy uel Gygis anulo admeretur. Contra alijs 
? d?d°™ft!í*uifw:cuilibetenm'mfuo id faceré permittendüztquoi 
fibi conducere exiü'mauerit. 
a i.í.de affig. QCAEVOI, A. Apignaueratpaterfamiliclsinteñaa 
^ n ¡ e n t o libertos fuos m i ex fiíüs aJ de'mde poñeriort 
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f c i p t u r a T i t i m f e r u u f u m l i b e r m cffe iufferatUuhi 
tmpotuitaan U quocfc afiignatM e¡fet:cü deeo 'mteUm[ 
fe no uideátur íeftítf or, q«t cu afiignatio [cr ipta e j i , ad* 
huc líbertm no eratiSed ScauoU aliud u i f m e/i no enm 
hoc m cafuordo fcr iptura uidetur diucrptate i u m i/ndu 
cere,cü i/n m ñ r m e n m <{u<t ab ultimo traftatu perf i f t io ^ 
wm<íccipiunth,codemtempore cenfeantur¿fia omnia,h ¿ ¡ f j ™ * * 
idcircoífa par im rejirat poñeriore,cín priore loco liber* 
tas data fít.Sed quid f i non te&amentOiftd codiciUti po¡l 
aliquod tépm faélUMbertM Ti t io rel ika f u i E í idé cjje 
arbitros Ncc enm Sequoia hic diñi/nguit qualis fuerit 
poñeriorfcripturac:namcr quodcodiciÜU fcr iptüel i te UzUs.ínñ» 
per'mdc elltacft teñamente adnotatm effet.quoniamco de le^ ' 
áiciüiteñamentiiamfaéli pan ejfe uidentur.Alibiífa tra 
d i t m eji<i,&'codiciÍlosadtcñamenti fenfummerpre* ^ xfi&coSb 
tatione producedos, & uice uerfa teftamcntüad codicil 
lorüfententiPtUnde e r conditio i/n teñaméto legato ad e ¡?¡£¿l¡^m 
dita, ex mete teí tatom npet i ta i/n codicilto, etiam tranj de exc* mt, 
lato legato cc«/cíttrf . Q g o d c r B e c i o u i f im e j i z .S icv 
fub&itutiofideicommijfaria m prioribm tabulU fafta exf ^"¿gf6 
hiideclarationem fwmit^y qutepo&erioribuicodiciUoz % Dec.confl» 
r m tabulUfcripta fun t jd fy nif i uerba euidentifi'me re h ^ 
pugnétyuel contraria uoliítítí dejunfti, « í hic dicitur pof 
ftt oñendi. Sed quidfí uerba quide omn'mo no repugnét, 
fedqu<tdaalioqum fuperfiuanttqu(ieda diuerfa fuadeat* 
EtCorneutrefaondit^tumquaque codiciüoífecundmi Com.conf?» 
teñamenti uerba i/nteUigendos effe. Et ideo ex uniuer* 44.ín,»» 
fali fubñitutione m codicífiw fafta>non uideñ partícula 
res corre fia, q u teftmento f e r i p u pr oponer entur. 
h K 4 s i q H 
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Si QVA poena.ScripferatAntiñim LabeOypocnam ermultam idem effe-.jed V m l u s f a l f m id exiñ'mat, 
e r pneter u t e m ^ r e s di f f innt 'm adducit, quibus proa 
bet dliud effe multam>aliud poenam.Sententk tamen L<t* 
beonpsMfpeéia uocabuli origme.uera eft, Qw^ndo^uú 
demfupra ex uetuñij i i 
L A B E O L I B . n n . 
wíScéySyj E X P A V » 
L l E P I S T . 
LEX CCXLIHI. • 
mis fcriptoribut admo 
mi,multam Ofctmef* 
fe ue rbm quo poenafi 
gnificetur. Sed Paulas 
fecundm temporüfuo 
r m confuetudment lo 
quedi multam accipit. 
SI qua poena eft, multa eft : Í Í ( í qua muí ta , p a n a 
eft: Paulus vtrunqj eorum 
c[ua 'm]]¡}eña,nonejidu falfum efle : nantp harura 
b i tm expofitionem La rerum diísimilitucÍQ ex hoc 
beoni*[ntiineri no po[* quoí^ apparet, quod de pee 
fe.Connimerau'muiau naprouocationo eft, fimul 
a i. aitud • fu/ tem fuperiut* quá plus ati^ enim vicftus quis e, ciusv 
praco, res diffirentiM m ho=. malefícij, cuiuspoena eft fta 
r m uoc ibu lorm figni 
fícatione: m n e de tribu* folwmatt'mgendmejl, c[u<t4 
lurifconfulto referuntur. 'Prima eft, quod a poena non 
prouocatuY, a multa uero prouocatio eft. Qu£ uerba 
uariomodoadodoribmacceptafunt, SedBartolm wia 
tratempm prouocandidefünfto reo poenam deberi, md 
tam uero no deberi i/nterpretatm eft.Wmccfc probari exi 
ft'mat,pocn<epetitionem vn hteredes quoqi copetere^ml 
t£ uero marte m ext'mgui. Qíjíe fententia mihi uidetur 
no fatis recepta effe: crebrim enim traditwm eft a poena 
non 
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mejfe próuocationemiquonwp dedelifio conñet, c tm 
¿lege poena 'mponatur3fi q m prouocarettno defafto iu 
dicüjedde miquitatelegUcoquereretur,^ ideo idmit 
tendus non eft'.quód m multa non procedit, qute ah ipfo 
índice dici tuwonautém a lege certo modo dijjinita eft. 
Qyipropter p quis eo 
tufa, ftatim ea debétur : at pr t textu a poena appel 
multa: prouocatio eft, nec laret, qd m o x i ü fe dis 
ante debetur, qua aut no eft « re í , uel quod ex lege 
prouocatn,autprouocator huiufmodi poena ajjici 
vicius eft, nec aliter qua íi ndpoj[ettdubiü no eji^ 
is dixerit,cui dicere licet: ex qui/n admittedus foret, 
hoc quot^ earum reru díísi no enim hoc cafu de les 
militudo apparere poterit, gMÍuñit ia,feddeÍM di 
quia certa: pccnsfínguloru centis fafto difceptare h BaUjtCof 
peccatorumfunt,multe co= tUYb.Cuifententilenon v. C«necx 
trarquiaeius iudicis pote= abfimile uidetur, quo i del,defi 
ftaseft quantam dicat, nifi traditü eji^aetfimanU 
cum lege conftitutum eft, j i & m ufurarius appeUa 
quantam dicat. reprohibeatur*,}! ta* c c qvam üt* 
m i ajftrat fe tantu fot* de vfur< 
Horís no extorfiffe,wcj¿ quatitatU modopnegrauari.pro 
uocationi locim effeiquod l a c g r Albe.probant. MerU 
toigitur cii quió fac'vnom couiftut eft, f iat 'm poena 4 le* 
geconñituta debetur.at multa no prius debetur, qua m 
miud icaU u'm fententia e m mdiftiua tú f ie r i t . Nd & 
Corn. Taci tml ib . x i i i . Cenfuit('vnquit)t.Vifoconfuí , 
defígnatm ne multam a Tribunis diéia qutñores ¡trarij 
m publica tabultó ante quatuor menfes re f i r ré t , medio 
h K $ tempere 
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temporecotradicerc liccretjeífa eo con fules ¡latuerent* 
Secunda difftrentia efi,qu6d poena quilibet iudex^uide 
l i f t icognit ione habeat>mjirre potejiyat multa i i fo l i t di 
cere licet quibu* ex lege uel madatis p m c i p ü coceffm 
d M« fl qais ej i , Qtüpropter necmagiñratMmunicipales¿>necde* 
m *c* ftnfores ciuitatü,nec delegati iudicmyiurifdift ioné f u i 
t i,nonexo,Permu^£c^mm^on^tucY^Poííunt'0}i0^ & wwbi* 
mníb«s,, de t ro dicendü c/ l^Hf/í ex cdpromijfo hxc ei poteña d par 
™bif tibus data pt ,Ter t ia difjirentia ej i , quia cerU poeme f m 
gulorüpeccdtorwm funttat multa m e r t a c / í ,cr 
t r io iut dicentUpendetiubicunfyigitur delifiwm perpe* 
tratüfyecialeeft igr certam pecuni* taxationé m ultio» 
nemno habetjbi proprie multa e j l : ut fi quit contu/max 
fuerittcora tribunaliirreueréteraliquid egerit, pnetoré 
contwmeltofecompeUaueritizr f tquafmi l ia , H<tc en'm 
delifta comune aiiquod nomen no habentjed fyecialiter 
depgnantur.Ea uero qua comunigeneraliue nom'me dU 
cunturtUt ftuprmifurtimJalfwm^eculatMtCertM & b 
lege conñitutdi habent pocna, c r ideo in eis multa pro* 
prie locwm fibi non uendicat. Qyb j i t , ut tametp ex lege 
municipali l i b e r m arbitriwm circa poenM deliftoru p r t 
to r i cocejpm pt^quauU furi,uel adultero pecuniariapce 
nam mdicat^non tamen proprie multaffe dici pofiityquo 
niam huiufmodideliña communiageneralia^ f un t , ai 
multa de fyecialibM mfl ig i tur .Qupdp certa pecunia m 
poenam klege conñituta fyeciali a l icu ide l i f topt , e i 
proprie multa dicetur: ct/m en'm ante eam legem mcers. 
taeffet.quamui/ide'mde ex conñitutionead pr<£pnitam 
taxationem redigaturjeruat tamen nomenfum: uerbi 
g ra t i t . 
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grdidtSi c ler imfruñrator ic 'dppeUdntf , uelprocuw 
torabexequutione.arbitrioiudicii ol'mmultabatur g,f Uf.Q.deepf 
(leindeconftitutwm eñ, ut qumquagmtaargenti l i b m ^ i.lbárdirfí 
folueret, an ideo mWM\ h<tc multa dicetur f Et proprie G,quo(app, 
mtiltam ejje dicedum efaidífa etiam ex hoc refaonfo pro 
batur^l icet a l i terAc* 
P O M P O . L I B . X . cur fmfenfer i t .Qu,o i 
E P I S T O L . z r d e ea pecunia arbU 
LE x CCXLV. fror, q m j i fco iudices 
STatuar affixa: bafib? ftru l i t iu protelatores exol ét i l ibus , aut tabula: rea uere coguntur í 1 : muU h á J j S S S 
ligata: catenií, auf erea pa= tam en'm eam lex ap* penuuc»de 
peüattCr quidem pros. 
prie.lUudconñattOmhodie ¡latutwm fittqu4t€nuí muí 
tamdicere magiñratutpojfunt^quoniam m'morem mji i i Uot: 
gendidmnuendiq;mhabentMhuc'mcerta4 effe maU modfinui» 
í<«,crwipM nomenid proculdubio proprie l o c m has 
here.Et h£c iure Romano uera funt : Athenienfes en'm 
aliter obferuaffe quandofy leg'mM, h i multM m aram 
tPios <rw^«f(@K, idejiy louU conferuatom dedicábante 
q m femel iüatas remittere non Ucebat.Qyamuii poend* 
iur€debitcis,pecunia redimere fas haberent, iiíjfr Plato» 
naexemplOfqui f ingulitdelift i í pecuniarias multuscon 
fl i tuit. cutera qu * a i mu l t a rm cogmtionem pe r tmn t 
fuperim a nobii explicata funt. 
ST A T v AE. Explicat hoc refyonfo Vomponias tresfatis dubw qutñiones, quarum prior ejl hu» 
iufmodi , an ¡ ia tu* affixx bafibm flruéli l ibui , fmt 
^ i m . ln quo articulo priut fc iendm c¡l? quidpgni* 
ficet 
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pcetbctpsjiruftilii.Ecconñatbdfemefíe f e d m , V p e * 
damentm c u i ^ Ydfuñmen(l<t:mdeba[es'tictforwm Co» 
eicg,ui* JVJ. v / fy^io^íC ex [olido lapide quandofy fiebUt, quH* 
doque opere j i r u f t i lUd eñ ex laterctúU, caíceífa. Igitur 
f í qué ¡iatUíe mamore 
úbafibwi 'mfiderent3m rietemaffix^aut fimiliter, 
confijfo fu i t (Cditm non qua- cohaerct tigmXno funt 
ejfe3fedrutUaejucfran xdiu^ornatusenimcaufa pa 
b Wnrutís. nmera r i b,Mí fupra ui rantur.non quo acdesperfí* 
dmut : c r íííeo uendtta ciatur.ldcm Labeo ait, pro 
uel legata domo,aufeY- thymn qcP in ardibiis intcr= 
r ipoffunt. Sed fí fupra dum ficri folet, ardium eft, 
¡iruftiles bufes coÜoca= 
Uejfent^raftatMmagisanibiguiMeftjquoniamliruftU 
le oput parí ¿dijicij ej l , nec amoueri po te j l : pcut ergo 
bafes ipfe pars ¡ediim f m t , i t a eit mpoftu¡iatuaeiedU 
bm adfcribi debctjn qud tamcn re aliter Pomponio ui* 
f M efl,dpponuntur enm magit cauf i ornatM* quam ut 
<edes pcrjtciantur, Sequení quéftio eft, quid de tabulis 
quu píftM antiqui catenpi religabant, uel parieti tU 
gntoueaffigebanttdniUtíediimelfentfEteademrdtioa 
ne non ejfc refyonfim e j l : orndnt enm elegantioremqi 
reddunt domwm huiufmodi tdbuU, no dutem quicquam 
ad e m perfeftionem fdciunt*Qu,od fí i/n tefiorio opere 
loco cruñartm mdrmoredrim mde exemptdrim appoft 
c htmdi^.iíi t<e fíntc^unc dedimpdrtes funt, uidentur enim teftorij 
dea^empt. i p f m perfiélioniaccedere, c r pdr im referí ex mdmo= 
re,ucl ex tabulis piftis,quod iUi deeji fuppleatur. Qyid 
autem 
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¿utem p t t e f t o r i m fuperiut 4 nobis traftatwm eft d. 
Hm% probatur,ornamenta qui£ ci domo feparari com=d hínrutís* 
modepojfuntjt eá ob r m nihi l perf i f t ioni domm deeft, 
tedimnon ej fe^ ideotedibmuendi tU uel legatisnon 
deberi. Sané hoc loco an t iquorm codictm uaria ejl 
fcríptura3quidamenm habent, Aut fvniliter qu<ecoh<z 
rent l ignU:AlfylychnitiAli jJygnM.ln ultima quaejlione 
dubitaripotuit^anprothyron ¿diumfit, zyrefyonfum 
ejl^jJe.Sed m hoc nonmodica eft difficultM, explicare, 
quidfibiprothyronuelit.üt G r t cM fcrmo 'mdicat a l i * 
quidfignificare,quod unteianuam uel hoñiu f i t , 4 G r * 
capr<epoj\tione7r^o er diñione (¡vfx. Qyaratione f y 
hyperthyron dic'mm, quod fuperlmmare quídam uoe 
cantfoutvfeudothyronpokicum, Bypothyron hian» 
timcauitatemueUnUíetDiathyron quod per eam pos 
nitur.Qydtíefl i /n iamis, quamuulgb poüerulam tto* 
camut, in hoñijs uero,quammlgbbuxulam appeUant, 
O* extabulii conficiturtad arcenda}dim ualu<£ aperiun» 
twMttmpentía jr igora:f i t e r quandocfruice tabularü, 
appofuk tapctibuttUel peripetafmatis,hiiiufmodi(^ ue* 
lamine. E/i er B i thyron quod biualuiu/m dicerc pojfu* 
WMíjM/jííe A r iüo tek i de animalibut qmrto3genM quod* 
damoftracon appeÜat dithyrdiquafi bifores tejías, qua 
uoxetiam poílerulce conuenire potefty quafi fit (PITTKH 
§vifx>mde&' dithyron Gr<ft:i,pro eo quod duplicatum 
efiufurpantyUt Hefych m Suida* tradit.Philoñratus 
quofy m uitUSophiftarwm autor efaSecundtm Rhetore 
daliqmbws í7r¡$VQoy fuij je cognom'watum, quod fas 
briejfetfiliM.Igitur Graciprothyronuocant* quod Lu. 
tmi 
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t 'miVtñibulü dicüttunde V inddm in Olympijs C o f m 
thwm VdoponefiprothyronappeUut, quafiportamucl 
fauces dicÁt.Sed & po^idi^pmmBpigrammate^Trgo 
{¡ufOfb'mqtdm, (D^xarHct^IvytUidetur^accepijje pro 
flatuarioru/m pérgula, m quapubliceante ianuam fae* 
¿ianda opera proponebantur. Hieronymut uero m 17$* 
chielem,<iuod Aqtula c r Theodotio prothyron dixeratg 
limen portx tranftuliufreciuentioY tamen mterpretatio 
eft tUtueñibulm figmficet^ed m huncfenfm hic acci 
p i ego non arb i t rowonquod me moueat Aelv¡ Galli IMS 
r i fconjul t iautor i tM^uem re j t r tA , GeUiw fcripfijfe l i 
hro de fignijicatione uerboru qua ad iw¡ ciuile perti/net 
fecundotVeüibultm parte ¿dirnn non ejfeifedquia non 
uideocur hoc fenfu Fomponim c r Labeo Grteca magii 
diftione quam Latina,?? quidem ufitatiorc, uti debue» 
r 'mtyprt fer tmcümdubi tatüf i t^ t ego fentio, ueüibus 
lú jametp extraianua domutptjdedibwi tamé adfcnbii 
CT ceu earwm membrwm exiümari .Arbi t ror igitur has 
uoce poüerulam uel buxula ipfam figmjicari. in terdm 
enim ea,ut hic dicitur, MI cedibutpt, nam M . V i t ruum 
autor eji}qu£ Grueci diathyra, uel ut alij mdgU probati 
dithyra dicut,akatmU prothyra appeUari,Pápmianui 
c ^qiwfitum. ^ ^ ^ P ^ o t h y r o n d o m m ^ n q u i t j i uelameneji^mñm 
&p3pin,dcmentodomutcontmetur.Quibm uerbiiaperte Midicít* 
fununftru, turinon p0jj^ noí ¿e nefofaio wteüigerejed p o t m de 
ftragulii aliquibm piftít.Quandoqmdem IM/.POÜ«X í i * 
bro decmo3mter ianitorU mñrwmenta prothyra quoty 
connumerareuidetur^ÁVTrvmÁocid ejl mult i far im 
uariegata:Diüwguendm igitur t faHt huxuUt¡\ ex ta» 
\ 
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hulUfmiliue materia confióla fit, pars td imccnfeas 
tur/ficut er poñerula, fi ex uelamm huiufmodicfc aus 
Uii non pars > f fd m ü r m e n t m fit dorntu. 
A PVD L A B E O N E M . Scrípfít LabeO TT&CCs K% ide j i uer i f imi l im libros oélo, mhoc opere 
depnmtquid f i texhU 
I D E M L I B . x v i . bere:Etideffearbitra* 
E P I S T O L . tmej iyqcte imde quo 
L E x c c x i v i. agitur prafentiam p r * 
A PudLabeonemTri^cií fiare, Qyamdejinit io* m y ita fcriptu eft, ex= nem a Pomponio hic 
hibetgprafftat eiusde quo reprobaricommunical 
agitur praErfentia, nametia culorecepttmefiyidcfa 
quiííftitinmdicio, prarftat duobut argu/mentü. 
cius de quo agitur prarfens Nam qui m iudicio ho 
tú , nec tame eum exhibet, mmefiñit}pr<tñat eim 
qui mutum aut furiofum de quo agitur proferta 
aut infanten exhibet, non t iam, c r tamen a l i u i 
cnim poteft vidcri eius pra: eft f i&ere , aliud exhia 
liarepracfentia,nemo enim bere: rurfut , furiofus, 
ex eo genere prafens fatis aut i/nfans, aut mutM 
apte appellari poteft. iudicio exhibentur, CT 
tamen eorwm pr<efen* 
tianonuidetur praüari,locoen'm abfentitmhabentur, 
fofíet tamen LabeonU fententia defindi,p ewm qui ho* 
memfí&i t , etiam exhibere dicamut ut exhibendiuerm 
bm generalim fit: eft en'm exhibere*, extra [ecre t im* ^ ¡ f ^ ^ 
hbereinecfimplicitcruerumefl^furiofiy mfantis,muti ho,exhU 
prt fentM 
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pr r fen t immUam e¡fe,fed pro abfentibushaberi, Qgo 
niamprrfentia proprie ad corpm ref ir tur, nec dubium 
eji corpore eos pr¡efenteítlicct lexpleruncfc propter ferie 
fus mbeciUitatem abeffe eos mterpretetur.Quaproptet 
quofdam cafu* reperire e/l, quibut jur iofm pro abfente 
non habetur, ut cum de 
perfeuerantia, non au= p^JReftituit non tantum qui 
b l.patrc qui^w de HOMO confenfu folú corpus, fedetiaquioa 
firnt{ui veirfgííMrb. itemhi cu hoc 
c H j ^ fi.roí.mn traótatur ut conjentiatjed fatK ejt ne contradicat: 
m2tu cuiui rei exemplum ejl m muliere furioja'^decuiM dote 
pateragitiUec deratihabitiene cauet. Nam c r generali 
terf i ir toforumconfenfMejinullM, & tamen abfentes 
perprocuratoremconjcntirepojlunt**. Quapropter ¡t 
quUfurioftprtfentiam prceñare promiferit, non uakre 
e iai}?vitifaJiipulationemmmme cumAccurfiofenferme:fed pos 
•ftá qiiúde ««i corpore, c r defafio exhibendum ejfe.lllud nondifji 
ver .obhg, poftjltpuUtionem MÍfurorenimideritipromiffo 
f i.íí^.ÍÍgs." competeréexceptionem*. Cumen'mde fanihom'mii 
tiquiscwttprcefentiaagituwon uidentur pórtes uoluijfe exhiberi 
cajú quopropter dementiam mpediretur. Et quod de 
mutohicdicitu^deeo'qui naturaliter mutuff i t accis 
piendum e/i, huiufmodienm&furdi funtiunde quid [en 
tcntWmtcüeélm'uehabeant exponerenequeuntjidq; m 
caufa e/í, ut wfantibM c r furiofis [miles exiñ'mentuYi 
alioqn'm quifimpliciter mutu6 eft, omnes contrafiut 
cere potejl excepta ¡iipulatione^uoniam exprefiio uen 
borum MI ea necejjano requiritur, 
R E S T I T V I T . Re^ií«eree/l rew in ea conái* 
t m 
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tme ({M retro ju i t prxñare, No/i ergo fufpcit corpm 
ip fm puta¡undm reñi tuereMp omnino res ip faprx* 
¡ietur.Res autem dift io e& uniuerfalU, qu¿ accesiones 
jrnftM'uecontinet.Sed& 'mea conditione eji reñitué* 
d i j n qua o l m erat, ut fi caufa ufucapionU fuberat, ea 
quoque reddatmr. Sed quoniamnon femper accesiones 
cr j ru f tu i uel caufa reddUur,fed aliter atque ali terfos 
letdi&wgui,ideo hxc reñitutio omtmm iur i i rnterpre» 
tationeuerfatur, dequare fuperim a nobU r r a f t a t m 
ejl.Sunt en'm hocfub t i tulo quatuor eiufdem fenfut a i 
h m materia pertmentia refl}onfatut non pof im no mU 
rarhcur idem toties mu lcauemt ,qu i fub lu&inianoce 
tones hos legwmconficiendi curam a j fmpfe run t , quajt 
alia noua magisefc necesaria deefjent, Scnbat luñ in ia* 
nm quantum uelityglorieturífafuoshofce libros caufa= 
r m negociorimc^decijionibiis fatis ejfe, res ipfa púne 
reclamat, nemoc^ ciuilU profifiionU eruditut eft , qui 
apertipime non uideat i/nnwmerabiles dubitationes ex fa 
fiooriri>quai niftomnino OedipMiA f i ty€xharwm les 
g m fylua decidere nemo WIM pofi i t iut plañe fine Bar* 
toloalijscfa quibufdam mterpret ibut jm no&rwm non co 
fi¡lere afirmare aufim.QJiid en'm, fibonarwm literarü 
cognitionemexcipiastiÜiaut acutif imeno excogitarut 
aut clarifiime non docueruntyUtnoñris oculis offufas 
per hofee Grteculos tenebm aperirent f lüud non diffi= 
teorjt an t iquorm lurifcofultorum opera extarent,ne( 
m&iniani miquifiimo iÜo ediélo fublata ¡üijfent, Accwra 
And.Alciat ideuerb.f ig. l L f í ¡ 
89 
/t/,er qui po/í e«wi fcripferunt, mm'me necejfarm p-, 
t u m juifje lucubyacioneí.Sed fatis fitycgncc* 
ptam unimi mdignationem haftcnm 
prompfi j f t n t c rabronm 
acúleos i r r u 
' tajfe Mía 
dear, 
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